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I N T R O D U C C I Ó N 
«; us hiMii'jtr:r¡ift)s ijiio hasta ¡IIHUM SO IKIM 
<>ru|i;uIo de fstitdiar h» relativo á la in-
tioduccit'm de la imprenta en la PueMu 
<!(.' los Ánjídcb andan en desacuerdo respecto á la 
fecha en »¡u«* tuviera lu^ar. 
Kn el orden cronoló^ieo, et primero (pie, sin venti-
lar el punto, dio algún indicio sobre el particular 
fuíí el padre jesuíta Nicolás Sotwel, al citar un libro 
impreso en aipiella ciudad en Ui.'U'. 1 
1))* a<pu' se copió sin duda la noticia de ese l ibio 
y so ¡n.soitó al pie de la letra en la segunda edicién 
1. tt'Mi'/thrca Svrijituntin Xudi tuti* Ji-su, Uoimi, l"7ti, ful., 
:V.t;>: Mattliciiii (¡¡ilimlu, IJbni ni Einhlfiuntum, JHrrotjtt/fhu'orttm tt 
i-ttnn.nn nt tfitjnt» i'jvtjituiitxt j-n',i:r, initrvfiio ViUtiiac. An^vlo-
VI ]>A IMI'IU.NTA EN PUEIil.A DE LOSÁNüELES 
de la Bibliothvva hispana nova 2 de don Nicolás 
Antonio, y decimos esto porque, contra la práctica 
seguida siempre por el ilustre bibliógrafo, al men-
cionar el libro, no le seríala impresor, ni advierte 
que carece de tal indicación, según, asimismo,acos-
tumbró en las obras que se hallan en ese caso. 
V hay todavía un antecedente que concurre á 
manifestar que, no sólo el cuidadosísimo Antonio, 
sino el mismo Sotwcl no vieran el libro, cual es el de 
que ni siquiera le señalan tamaño. 
Viene en seguida González de Harria, i que al 
recordar por su parte el libro de que tratamos, nos 
da el detalle de que fué impreso en la Puebla de los 
Angeles en el afio indicado de IG39T en 4.° 
Conviene todavía advertir que este último autor 
110 atribuye ya el libro al P. Mateo Galindo, sino al 
P. Mateo Salgado, también jesuíta. 
Si hubiera llegado hasta nosotros el manuscrito 
del Catálogo de Ion escritores ángel opal ¡ta nos de O. 
Diego Benm'tdez de Castro, que lo redactó en la 
misma Puebla de los Angeles en el primer tercio 
del siglo X V I I I , habríamos podido disponer de un 
testimonio valioso al respecto; pero, á falta de él, 
poseemos el de Beristain, que disfrutó de esa obra, 
quien dice, al citar el impreso de que tratamos, que 
el año en que salió á luz fué cl de 1G40, pero omi-
tiendo siempre el interesantísimo dato para el pun-
-• Tomo I I , ed. liu Mmlriil, 178H, p. \ \[\ . 
Ejiitomô dfí la Whlloteen Oriental y Oe.cidniial, t. I I . col. H.V.i. 
INTHOÜUCCION TU 
t o q u o v e n t i l a m o s de q u i e n f u e r a e l i m p r e s o r , y , l o 
q u e es p e o r , e s t a l j l e c i e n d o u n i t c o n f u s i ó n m á s , 
c u a l es, l a d o a t r i b u i r l o en u n a p a r t e a l I \ G a l i n d o y 
e n o t r a a l P . S a l c e d o : 4 d e s c u i d o q u e n o se e x p l i -
c a , p e r o q u e d e b i ó p r o v e n i r , en p a r t e , d e q u e e l 
l i b r o s a l d r í a q u i z á s á l u z c o m o a n ó n i m o , s e g ú n 
a c o n t e c i ó m u c h a s veces c o n o t r o s d e su í n d o l e e n 
a q u e l l o s af los en l a t i p o g r a f í a m e x i c a n a . P a r a e l 
r a s o e l n o m b r e d e l a u t o r es de p o c a i m p o r t a n c i a , 
n o a s í e l q u e so o m i t i e s e i g u a l m e n t e o l d e l i m p r e -
so r . ¿ A c a s o c a r e c í a t a m b i é n de é l ? Y s i a s í e r a , ¿ p o r 
q u é n o l o e x p r e s ó e l b i b l i ó g r a f o m e x i c a n o ? s ¿ N o 
es, p o r t o d o esto, de d u d a r q u e r e a l m e n t e t u v i e s e 
e l l i b r o á l a v i s t a ? 
¿ L o v i ó , acaso , T e r n a u x - C o m p a n s , c u a n d o l o c i -
t a 6 b a j o e l n o m b r e d e l P .*Sa l cedo , c o n f e c h a de 
1639, e n 4 . ° , s i n i n d i c a c i ó n d e l n o m b r e d e l i m -
presor? 
Nos i n c l i n a m o s d e c i d i d a m e n t e p o r l a n e g a t i v a . 
K n t o d o e v e n t o , h a s t a a h o r a , c o m o se v e , e l a f l o 
m á s r e m o t o q u e , s e g ú n esos a u t o r e s , p u d i e r a a t r i -
b u i r s e á l a i n t r o d u c c i ó n de l . i I m p r e n t a en l a 
P u e b l a de los A n g e l e s es c l de 1 (>;!!). ? 
I , Kti i-I tomo ( I , ¡i, 5, en HU Jiitiíiotrctt 11 ¡upano Americana «SV;*-
ti ntrional á (iulihdo; y <M> r l I I I , j i . ÍHi, ti Sitli'i'do. 
5. \AIA 1*1*, Jímkítr en BU Jlibliothèque tit* JCerivains, etc., t. I V , 
)>|i. 2r>5 y tj.iíi, lian «eg-uído ric^aimoitu A IWintain, ntribiiyeiulo In jm-
it'rnidud del liliro, ya ú Galimlo, ya ií Salceda. 
Jiibliothèijiie Amèricaine, n. ñDí*. 
7. lícribtfliii, t. I I I , j). 101, fita tflinbión como itnprpxa» <s\\ la Pue-
l-l.i de lo» Aii{ÇfleM, y la secunda utiniiativftmente, sin indicar feclui,' 
VIII LA IMFUENTA EN PUEBLA DE L08 ÁNGELES 
Pero, lió aquí que el propio Ueristain apunta el 
dato 8 de que ü . Ambrosio (le Montoya y Cárdena» 
di¿ d luz en el afio de 1022 en Puebla la Relación 
histórica de la solemne proclamación de D . Felipe 
I V , Ese ano correspondía, en realidad, á los días en 
que pudo verificarse el hecho en Puebla, y como 
Beristain no señalaba fecha alguna de la cual pu-
diera deducirse la época en que hubiera vivido Mon-
toya, se tomó pie del dato que apuntaba para soste-
ner que la fecha de la introducción de la Imprenta 
en Puebla, no sólo debía corresponder al ano de 
1639, sino atin anticiparse al de 1622. 9 
la Vida de In Venerable francisca de la Natividad, religiosa car-
melita, y la Vida del V. P. Miguel Wadingo vulgarmente llamado 
Godimz, jesuíta de la Provincia de México, ambas escritas por D. 
Pedro Salmerón. A presencia de datos tan vagos, es manifiesto que 
Beristain no vio las tales obras, cuya noticia tomó quizás del Catálo-
go de Bermudez de Castro, y el hecho es que hasta ahora nuestras di-
ligencias han resultado infructuosas para descubrir un solo ejemplar 
de ambas. 
Debemos agregar todavía que el bibliógrafo mexicano señala como 
del mismo autor é impresa en la Puebla, 1G40, -1.°, la Vida y virtudes 
de Id Ven. Isabel de la Encarnació?i. Ahora bien: ese libro se impri-
mió en México sólo en 1675, y no pudo ver la luz pública antes, por-
que la» aprobaciones y las licencias que lleva entre BUS preliminares 
son de Febrero y Marzo de aquel año. Véase descrito bajo el numero 
1137 de nuestra Imprenta en México. 
8. Biblioteca hispano-americana septentrional, t. IIV ed. de Mé-
xico, 1819, que hemos querido citar ex pro sumen te para alejar la sos-
pecha de que hubiera alguna errata en la fecha en la reimpresión 
de aquella obra. 
9. D. Alberto Santoacoy, en el número 103, vol. I l l , de E l Mercurio 
de Guadalajara, correspondiente al 17 de Junio de ItiíU. 
Nuestro buen amigo don Vicente P. Andrade, nota 2 de la página 
793 de su Ensayo bibliográfico mexicano, abrigando con razón dudas 
INTRODUCCIÓN IX 
E l h a l l a z g o d e l f o l l e t o de M o n t o y a v i e n e á e c h a r 
p o r t i e r r a s e m e j a n t e h i p ó t e s i n . E n é l se t r a t a , e n 
e f e c t o , de l a j u r a d e F e l i p e V , y , p o r c o n s i g u i e n t e , 
n o f u á i m p r e s o e n 1G22 s i n o e n 1 7 0 2 . 
N o h a y , pues, q u o h a b l a r miSa Hobre e l caso . 10 
E s t o v i e n e i \ c o n f i r m a r c u a n d e l e z n a b l e s son l a s 
d e d u c c i o n e s h i s t r f r i cus q u e n o so h a l l a n ba sadas e n 
d o c u m e n t o s . P e r o , ¿ d ó n d e o b t e n e r l o s p a r a d i l u c i -
d a r e l t e m a q u e nos o c u p a ? N u e s t r a s m á s p r o l i j a s 
i n v e s t i g a c i o n e s e n e l A r c h i v o de I n d i a s de S e v i l l a , A 
p e s a r d e l e m p e n o q u e en e l l a s g a s t a m o s n o nos d i e r o n 
r e s u l t a d o a l g u n o . C o n p a r t i c u l a r i n t e r é s r e g i s t r a -
m o s a l l í l a c o r r e s p o n d e n c i a d e l o b i s p o P a l a f o x , y 
acerca del hecho, omite la opinión de que en el dnto de lieristain 
debe hnberse puesto por errata lti22 en vez do 16-12, sin fijarse en que 
también habría »ido necesnrío alterar así el nombre del monarca pro-
clamado en Puebla; j con mA» fundamento, en que no ee conoce iin-
pre^iún alguna «alidn de las prennas di* Puebla desde lí>22 lm»ta lt>4G; 
y concluye con muchíumft razón quu hasta que no aparezca el 
opúsculo de Montoya no podría aclaram* la duda. 
Santottcoy, ¡ntUtiendo en *u opinión, replicó ti Andrade en el /dia-
rio de Jalisco, Ouadnlajara, 3 de Mayo de 1908, I M poMmicA se ini-
ció con motivo dñ la publicación (pie 1), Agustín Kivera hizo en hoja 
fuella, Lago*, 1H0O, en laque nprnvei'lmmlnhttrefen'iir¡A»qu* »e hallan 
en la obra de HeriitUiiiu y por conjetitrait propiait atribuía la introduc-
ción de la Imprenta en Puebla al ohUpo I ) . Juan de Palafox y Men-
doza y alaba como fecha el año de KUO. 
Para concluir con lo que luwtn ahora se ha dicho acerca de este 
punto, advertiremo» que el primero que lo trató ta i el articulista del 
Diccionario universal de hUtoria y geografía, México, 18S3, que en 
término» genérale* le «jfialaba el promedio del ai^lo X V I I , sin deter-
minar fecha preciiui. 
10. Valise el f ACHÍ mil de Ia pòrtada del Dteeflo festivo, etc, en la 
página 157 de esta obra, y *u descripción bajo el númoro 237. 
X LA 1MPUENTA EN PUEBLA DE LOS AKGELES 
torio lo quo ; i l respecto hsUlamos fu<5 umi carta suya 
dirigitla ' i Felipe IV, fechiula en México A 15 fie 
Enero ile 1045, en la que, ofreciéndose á imprimir 
la Recopilación de las Leyes de Indias trabajada 
por Antonio de León l'inelo, le dice que -se sirva de 
dar licencia puraque tenga impresión en mi casa, á 
mi costa, que yo la hard traer de esas provincia*, 
porque aquí hay muy mala letra y está muy olvi-
dado este ejercicio.» " 
Pero no existe en ella alusión alguna á lo que al 
respecto pasase en Puebla. 
Existe, sin embargo, un documento emanado del 
mismo prelado, del cual es posible colegir alguna 
luz tocante al hecho que tratamos de esclarecer, y 
es la licencia que firmó en México d 4 de Noviembre 
de 1642, autorizando al doctor Andrés Sáenz de la 
Pefia para que se pudiese imprimir su propio libro 
Historia real y sagrada «por cualquiera impresor de 
los de esta ciudad ó la de los Angeles». 12 Es evi-
dente, por lo tanto, que ya en esa fecha existía, por 
lo menos, un impresor en la Puebla de los Angeles. 
¿Desde cuándo se hallaba establecido en esa ciu-
dad? ¿Quién era él? 
Siendo exacto el hecho de haberse sacado á luz 
en Puebla el Arco triunfal ó sea los EmblnnaH y 
(jeroglíficos hechos allí al recibimiento del virrev 
11. Esta carta ln publicamos íntegra en las piígs. xt.i - X L I H del tomo 
V I I de nuestra liihUotecn Iiixpano-anievicana. 
12. Hállase la licencia ¡í quo aludimos ¡í la vunlta dy la portada de 
ese libro, descrito bajo el número 4. 
INTKODUCCJON . \ l 
Miin^uds de V i l l e t i i i , o p ú n c u l o q u e , c o m o q u e d a d i c h o , 
los a u t o r e s q u e l e c i t a n m e n c i o n a n c o n v a r i e d a d e n 
e l a f l o de su i m p r e s u m , y q u e n i n g u n o de l o s a c t u i -
le,s b i b l i ó g r a f o s l i a v i s t o , a q u é l s e r í a c o n m u c h a p r o -
h a b i l i d a d e l t i c 11540, y c u a n d o m á s t e m p r a n o e l de 
1639. 
E n c u a n t o a l i m p r e s o r , n i n j í u n o de esos b i b l i ó g r a -
fos l o m e n c i o n a , y e l h e c h o es, h o y p o r h o y , q u e e l 
n o m b r e d e l p r i m e r o q u e se v o a p a r e c e r en l a p o r t a -
d a de u n l i b r o , es e l de F r a n c i s c o R o b l e d o , q u e l o 
p u s o p r e c i s a m e n t e a l p i e de a q u e l l a l l i a t o r i a r e a l 
// m i j n u l a d e P n l a f o x ¡í q u e a l u d í a m o s h a c e u n 
m o m e n t o . 
I * » r e c e , pues , p o r esto q u e á R o b l e d o p u d i e r a c o n -
s i d e r a r s e c o m o e l p r i m e r i m p r e s o r a n g e l o p o l i t a n o . 
E l h e c h o o f r e c e , s i n e m b a r g o , sus d i f i c u l t a d e s , pues 
acaso p u d i e r a d i s p u t a r l e esa p r i o r i d a d el b a c h i l l e r 
' l u á n I l l a n c o de n l c á x a r . L a s n o t i c i a s q u e de u n o y 
o t r o d a m o s en s e g u i d a s e r v i r á n p a r a q u e e l l e c t o r 
se p e n e t r e c o m o n o s o t r o s d o esta d u d a . 
F u A N a s r o ROHLKDO i n i c i a sus t a r e a s t i p o g r á f i c a s 
en l a c i u d a d de M é x i c o en los ú l t i m o s meses de 
1G40,3 y f i r m a a l l í m i s m o o t r o s t r a b a j o s s u y o s 
en 1641.14 en 1042, '5 en c u y a focha lo i m p r i m e a l 
VA. V¿ii«i! Ijnjo el miiiiuro 521 ilo imoatm imprenta en México la 
/ 'elación de la* do» entrada* del virrey Martju*!* de Villena de doña 
Sabina de Estrada y Orozeo, imjireim jior liublodu, cuya licencia es 
dft 8 de Noviembre du KJIO. 
14. Medina, La Imprenta en México, i\n, MH, 549 y 5M, 
15. Id . id., nt. litU y 5(i5. 
XII LA IMVKENTA EN PUEBLA DE L0¡J ÁNGELES 
propio Palíifox su l 'arón <le deseos 16 y continúa juin 
en fines tic Septiembro de 1643;,7en el ano siguiente 
vuelve á ocuparle el obispo Palafox para la impre-
sión de su Semana Santa, y, en resumen, continúa 
ejerciendo su arte cu México hasta los últimos días 
de 1G47, en (]uo cesa de imprimir, quizás por causa 
de haber fallecido. 
Robledo tenía, ¡i la ve/, (pie imprenta, tienda de l i -
bros en la calle de San Francisco, y debía ser per-
sona de alguna suposición cuando vemos que á los 
dos afios de haber comenzado á ejercer su arte 
(1G42) fué nombrado impresor del Secreto del Santo 
Oficio. 
Las relaciones que entre él y el obispo Palafox 
habían mediado fueron sin duda las que causaron el 
que Robledo llevase parte de su material á la Pue-
bla délos Angeles para imprimir allí, bajo la inme-
diata inspección del prelado,uiia obra tan volumino-
sa como la Historia real y sagntda,y, acaso de oca-
sión, algún otro folleto de los que en ese ano de 
1643 salieron $ luz en esa ciudad, y con más proba-
bilidad la Carta pastoral, de 20 de Abril , del mismo 
Palafox. 
Robledo, en realidad, puesto estuvo radicado en 
Puebla y su actuación como impresor no pasó de 
16. Id. id.tn. 563. 
17. V¿ase el Informe, de Bum'o de Montalvo (descrito en nuestra 
citada obra bajo el número 567) Urinado por él en Tasco el 11 de 
Noviembre de 1643. Y el Elogio d la hermosura de Amarilis de D. 
Francisco de Samaniego. 
INTRODUCCIÓN X l l l 
m e r a m e n t e i n c i d e n t í i l y l i m i t a d í i á n o m á s d e l 
a f l o 1643 . S i e n d o esto a s í , c o m o p n r e c e , n o h a p o d i d o 
ser d i q n t c n e n 1640 i m p r i m í a en a q u e l l a c i u d a d e\ Ar-
co triunfal d e l I * . S a l g a d o ; s a l v o q u e s u p o n g a m o s 
q u e se e s t a b l e c i e r a p r i m e r o e n l a P u e b l a en d i c h o 
a ñ o , y q u e d o a l l í se t r a n s l a d a r a á M é x i c o . E l h e c h o 
es p o s i b l e , p e r o t a m b i é n p o c o p r o b a b l e . Y d o a q u í 
p o r q u é d e c í a m o s q n e n o e r a s e g u r o e l q u e R o b l e d o — 
s i e m p r e en la h i p ó t e s i s de q u e e x i s t a e l Arco triun-
fal de 1640—fuese e l p r i m e r i m p r e s o r d e P u e b l a , 
q u e , en caso c o n t r a r i o , l a d u d a n o es a d m i s i b l e res -
p e c t o A q u e é l l l e v a r a a l M l a I m p r e n t a , p e r o n o e n 
1640 s i n o e n 164:5, s c g r t n l o q u e q u e d a d i c h o . 
E l s e g u n d o i m p r e s o r á q u i e n p u d i e r a a t r i b u i r s e ese 
h o n o r es, e n n u e s t r o c o n c e p t o , e l b a c h i l l e r J u a n 
JJlanco d e A l c á z a r , d e q u i e n d e b e m o s o c u p a r n o s en 
este l u g a r , p o r m á s q u e en e l o r d e n c r o n o l ó g i c o de 
los i m p r e s o s f echados , su n o m b r o s ó l o se v e a a p a r e -
c e r d e s p u é s d e l de o t r o s t i p ó g r a f o s a n g e l o p o l i t a n o s . 
JL'AN I i L ANCO I>K ALCÁZAR, q u e de o r d i n a r i o se 
f i r m a b a s i m p l e m e n t ó J u a n d o A l c ; i z a r , e r a , s i n d u d a , 
h o m b r e de a l g u n a i l u s t r a c i ó n , c o m o (p ie c u a n d o se 
i n i c i ó e n l a c a p i t a l en su c a r r e r a de i m p r e s o r á 
p r i n c i p i o s d o 1 6 1 T e s t a b a g r a d u a d o d o b a c h i l l e r pol-
l a U n i v e r s i d a d . A esa c i r c u n s t a n c i a se d e b e q u i z á s 
e l q u e so le c o n f i a r a l a i m p r e s i ó n de o b r a s t a n i m p o r -
t an te s c o m o e l Manual do f r a y M a r t í n d o L e ó n , y 
e l Sitio de México d o D i e g o C i sne ros , c u y a p o r t a d a 
y e l r e t r a t o d e l a u t o r , g r a b a d o s p o r E s t r a d a m u s , 
XIV LA IMPRENTA EN I'UEKLA I>E LOH ÁNGKLtf* 
le constituyctum¡i de las ol>ras tipográficas itiexica-
nus inAs notables dclsijçloXVH. Kntosin referirnos á 
varios otros impresos de importancia, algunos de ellos 
en latín, como \nMonftsticathcolof/i/t de fray Antonio 
del Pozo, que salió de su taller en llíl.s.Por de con 
tadoque los estudiantes ocurrieron también á él para 
que en l()2.'i les imprimiese la I'lorasfa latina. 
Illanco de Alcázar tenía su imprenta en la calle 
de Santo Domingo, pared de por medio con el edifi-
cio de la Inquisición. 
Usó muchas veces en sus libros poner el día en 
que tos acababa, volviendo á la costumbre clásica 
de los primeros impresores mexicanos, que así lo 
acostumbraron, siguiendo la práctica de los grandes 
tipógrafos peninsulares. 
A pesar de sus tareas tipográficas, Blanco de Al -
cázar no descuidó de proseguir sus estudios, oe tal 
modo que cuando en 1G24 salió á luz la Primera 
parte del Sermonario de fray Juan de Mijüngos, su 
obra más notable como extensión, pudo firmarse 
«El licenciado Juan de Alcázar», si bien en otro fo-
lleto impreso por él en cl afio siguiente volvió á usar 
su antiguo título de bachiller. 
El último trabajo tipográfico que Blanco de Al-
cázar ejecutó en México, está datado en íír» de Di-
ciembre de 1627. Su nombro desaparece desde 
entonces de la tipografía mexicana, después de ha-
berse ejercitado en ella con brillo nada común du-
rante diez aflos; ¡y cosa singular! en*lG4i¡ se le ve 
aparecer de nuevo como impresor en Puebla, de los 
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A n g e l e s , p j i r u d a r A l u z de t a r d e en t a r d e c u a t r o 
o b r a s d o p o c o a l c a n c e , h a s t a m e d i a d o s d e 1 6 5 0 , e n 
q u e f i r m ó l a ú l t i m a ,s. 
C o m o se v e , e x i s t e en l a c a r r e r a t i p o g r á f i c a de 
H l a n c o de A l c á z a r a l g o d o a n o r m a l q u o n o a d m i t e 
f á c i l e x p l i c a c i ó n . F a v o r e c i d o p o r l a c o n f i a n z a de 
los a u t o r e s de m á s p r e s t i g i o , p u e d e c r ee r s e q u e n o 
l e f a l t a b a t r a b a j o en l a c a p i t a l . Cesa e n su l a b o r y 
v a á c o n t i n u a r l a d e s p u é s d e u n l a r g o i n t e r r e g n o á 
p r o v i n c i a , p a r a a r r a s t r a r u n a v i d a l á n g u i d a , M n 
b r i l l o y s i n r e s u l t a d o s p e c u n i a r i o s . ¿ Q u ó m o t i v ó 
a q u e l l a c e s a c i ó n d e s ú s t a r e a s e n M é x i c o ? So es f á -
c i l a d i v i n a r l o . Y a c a s o m á s t a r d o c u a n d o q u i s o rea -
s u m i r l a s se e n c o n t r ó c o n c o m p e t i d o r e s a c r e d i t a d o s 
q u e le a l e j a r o n de l a c a p i t a l . 
K l q u e t e r m i n e sus f u n c i o n e s d e i m p r e s o r en a q u e -
l l a c i u d a d en 1027 ; e l q u e se v e a a p a r e c e r su 
n o m b r e en l a p o r t a d a de u n o p ú s c u l o s a l i d o á l u z e n 
I ' n e b l a en A b r i l de IG-ífi, y e l (p ie R o b l e d o i m p r i -
m a , ó p o r l o m e n o s f i r m o sus t r a b a j o s s ó l o en 
d e j a n a s í l u g a r á s u p o n e r q u e b i e n p u d o ser o b r a 
s u y a c l A m o T r i t t n f a l d c X l * . S a l g a d o , y , p o r l o t a n -
t o , e l i n t r o d u c t o r d o l a t i p o g r a f í a en l a l ' u e b l a d e 
los A n g e l e s . 
DIEGO (¡UTIÍIUUKZ e r a , p r o b a b l e m e n t e , h i j o do Pe-
d r o G u t i ó r r c z , t i p ó g r a f o q u e e j e r c i ó su a r t e en l a 
1H. La Alnbanga uraturia tie FiTmimlea Lecliug». 
l'J, Véfwe t-1 número 10, 
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capital en los alios do 1020-1021, y empieza â figu-
rar, en 1028, como cajista ó regente del taller en 
que había servido su padre y que era entonces de 
propiedad de la viuda do Diego Garrido, quien, se-
gún parece, se lo vendió á su regente en 1032, en 
cuya fecha la tesis de fray Juan de Ayrolo resulta 
impresa «ex officina Didaci Gutierrez». A ese tra-
bajo tipográfico de reducidísimas proporciones de-
bemos agregar el Manual Mexicano de Lorra Bá-
quio que Gutiérrez imprimió en 1G34. 
En tal fecha desaparece el nombre de Gutiérrez 
de las portadas de los libros mexicanos para vérse-
le figurar de nuevo, en 1043, otra vez y también la 
última, como cajista y trabajando juntos con Pedro 
de Quiñones en la imprenta de la viuda de Bernardo 
Calderón. En aquel afíose t rans ladóá Puebla, donde 
imprimió, en cuanto conocemos, un solo folleto, al 
menos, que lleve su nombre: el Sermón de la Asun-
ción del obispo D. Bartolomé de Benavides. 
Es posible que allí se deshiciese de su taller, 
traspasándolo quizás á Manuel de los Olivos. 
MANUEL DE LOS OLIVOS ejercita el arte tipográfico 
en Puebla sólo durante el afío de 1645, en cuyos 
últimos días termina la impresión de la Instrucción 
de las trojes de Palafox, siendo ésta y las Exequias 
funerales de doña Isabel de Borbon los dos únicos 
libros suyos que se conocen. Sin duda por falta de 
campo propicio para sus tareas emigró de Puebla v 
fué á parar á Lima, donde comienza á figurar vein-
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t e a n o s m : U t u r t l e , e n 1G65. S u a c t u a c i ó n a l l í l a he -
m o s c o n t í u l o e n A r t Imprenta en Lima. 
FIÍAXCISCO DE HOIUA Y OANDÍA HC e s t a b l e c e c o m o 
i m p r e s o r y m e r c a d e r d o l i b r o s e n l o s P o r t a l e s d e l a 
C a t e d r a l A m e d i a d o s d e 1fir>4. Se l e v e t r a b a j a r has-
t a M a r z o d e l a f l o s i g u i e n t e y h a b r í a m u e r t o y a en 
S e p t i e m b r e d o U í ó O , f e c h a e n q u e c o m i e n z a á f i g u -
r a r á c a r g o d e l t a l l e r s u v i u d a , c u y o n ó m b r e s e i g n o -
r a , s i b i e n d e b í a a p e l l i d a r s e I n f a n t e . 
Permanec i tS a b i e r t a su i m p r e n t a h a s t a e l mes de 
A g o s t o d o 16H2. C o n s t a q u e e n 1662 e s t u v o e n e l l a 
d e r e g e n t e L i i z a r o R o d r í g u e z d e l a T o r r e . 2 0 
KSAL COLKGIO DE SAN* LUIS.—La Oración pane-
gyrica d e f r a y L u i s de C i f u e n t e s , i m p r e s a e n 1657 
es e l l i n i c o l i b r o a n g e l o p o l i t a t m q u o se c o n s e r v a ' c o n 
ese p ie de i m p r e n t a . . E l C o l e g i o e r a de los D o m i -
n i c o s y q u i z á s .en ól so d i e r o n á l uz l a s o b r a s d o f r a y 
A n d r é s F e r r e r d e V a l d e c e b r o , q u e p e r t e n e c í a á esa 
O r d e n , y q u e so c i t a n c o m o i m p r e s u s o n P u e b l a , p e r o 
q u e h o y n o se sabe q u e e x i s t a n en b i b l i o t e c a a l g u n a . 
C a r e e m o s d o a n t o c e d o n t i ' * p a r a d e t e r m i n a r U 
p r o c e d e n c i a , e l t i p ó g r a f o q i M l a r i g i ó y e l p a r a d e r o 
q u e t u v i e r a CHU I m p r e n t a . T a l voz so t r a t a r í a 'en a q u e l 
20, AHÍ n;*ulu ilt-l colofón ijue l l . va la ferfecta relijiüia d© fray 
Bartoloituí ilu I^ton.i, libro ciivn i»'iri « la liu repr d a á d o e t facudnil 
nuentni Aini^o Ámlradu, «iitm U* |.|«. 797 de *a Kn$ayo bibliu-
gráfico. 
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caso dcalgunii impresión uccidentalmente hecha en 
el Colegio por la misinu viiulu de líorjíi y Gandía . 
JUAN DE HOH.IA INFAXTH, Itijo, indudablemente, del 
impresor de su mismo nombre y de una señora In-
fante, cuya imprenta debió heredar, trabajó un solo 
folleto, que salió á luz en 1G85. 
DIEGO FEIÍNÁNDEZ DK LEÓN abre tienda de libros 
«debajo de los portales de !a plaza,» y comienza su 
carrera de impresor en principios de lfi83. Tres 
anos más tarde transladó su "tienda y taller á la calle 
de Cholula, en la esquina de la Plaza. En algunos 
de sus trabajos hay todavía senas más precisas de 
su vivienda, diciendo que estaba en aquella calle, 
en la plaza, junto á la Catedral. En 1688 renovó su 
material, habiendo recibido do España tipos sin du-
da de origen holandés, pues desde entonces la llamó 
Plantiniana. 21 Probablemente junto con ella le 
llegara también el escudo que usó después en algu-
nas de sus obras, siendo así el único impresor ange-
21. Este nombre de Plniitiniami deriva del célebre impresor 
Cristóbal Plantin, il quien Fulipe 11 otorgó, junto con una pensión, 
çl título de «arcliitjpographus.» Tuvo su estnhlecimiento principal 
**n Amberes y una sucursal en Leyden. Falleció en 15^9. 
Fernííndez de León recibió en lii¡)2 una nueva remesa de tipos, 
pues en la portada de la Breve, suma de, la Oración mental de fray 
Juan de la Madre de Dios, impresa en aquel año, so lee: «Dase noti-
cia á los aficionados tí letras cómo le vino A Diego Fernández de León 
cu esta flota imprenta plnntiniana.* Ante» de oslo, Fernández de León 
aseguraba que le costaba ya su imprenta más de dos mil pesos. Me-
morial suyo al Conde de la Mom-.lovn. 
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l o p o l i t a n o q u o g í i s t n r n eso l u j o . D o s n n o s m á s t a r d o 
i r a n s l i i d ò f t u l i b r e r í a y t a l l e r a l P o r t a l ( l e l a s F l o r e s , 
d e j a n d o a q m M l a en los ba jo s , y é s t a , « e n u n c u a r t o 
a l t o q u e e s t á en e l de seanso d e l a e s c a l e r a . » " T r a -
b a j a b a en tonces c o n c i n c o c a j i s t a s y su m a t e r i a l 
c o n s t a b a de n u e v e ca j a s . aJ 
L u o ¿ r n de l l e g a d a l a p r i m e r a r e m e s a d o su m a t e -
r i a l t i p o g r á f i c o , F e r n á n d e z de L e ó n bi'/.o s a c a r cer -
t i f i c a c i ó n a u t o r i z a d a d e l b u e n p i e en q u e se h a l l a b a 
su t a l l e r y so p r e s e n t ó c o n e l l a a l V i r r e y de l a M o n -
d o v a . e x p r e s a n d o q u e e n l a I ' u c b l a i m p r i m í a « a r -
tes, c o n c l u s i o n e s y o t r a s o b r a s «le l e t r a s » , s i n s a l a r i o 
n i a y u d a de cos t a , c o n c o r t í s i m a u t i l i d a d , p o r s e r 
m u y pocos los t r a b a j o s q u o se le e n c o m e n d a b a n , n i 
h a b e r e n a q u e l l a c i u d a d U n i v e r s i d a d K c a l , c o m o en 
M é x i c o ; a ñ a d i e n d o q u e a l g u n o s c o m e r c i a n t e s l e de-
f r a u d a b a n d e los p r o v e c h o s q u e p u d i e r a o b t e n e r 
c o n s u t r a b a j o , l l e v a n d o de f u e r a i m p r e s a s , p a r a 
v e n d e r « p o r m a n o s » , l a s esque las de c o n v i t e s y 
o t r o s pape l e s (p ie é l p u d i e r a e j e c u t a r en su t a l l e r . 
< Y s i e n d o c o n v e n i e n t e y l u s t r o s o , c o n c l u í a , e l t e 
n e r en a q u e l o b i s p a d o l a d i c h a i m p r e n t a , es c o n f o r -
m e á r a z ó n y e q u i d a d e l q u e e n é l , d o n d e se e x t i e n d e 
e l b i e n , n o se d e f r a u d o de e l c o r t o f r u t o q u e le pue-
d e r e n d i r p o r m e d i o de t a n t o cos to y t r a b a j o » . 
A c o m p a ñ ó , a s i m i s m o , á s u m e m o r i a l l i c e n c i a d e l 
O r d i n a r i o de l a c i u d a d p a r a p o d e r i m p r i m i r pape le s 
'22. Ccrtifii'ucimi i ld mTÍlmno Jusii ti» Mmt'son, dada en 1K do Mir 
v« dtí Ití'.íO. Vi1»*»- futrí» liw Duc.uitiüutnH. 
id. , ¡d. 
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de convites, de entierros y otras funciones; y 
bidndose dado vista de todo al Fiscal, y con su dic-
tamen y previo el entero de c m e u c n t H pesos y el de 
los derechos de medianata, obtuvo del Virrey, en 
11 de Julio de 1GSS, el privilegio para imprimir allí 
dichos papeles, con prohibición deque nadie pudie-
se llevarlos á vender de fuera. V como en el hecho 
esta prohibición no se cumpliese, obtuvo A fines del 
mismo año nuevo mandamiento del Virrey para que 
las justicias de Puéblalo hiciesen publicar porbando. 
Todavía, â intento de dar más fuerza á e s t e privile-
gio, Fernández de León acudió al monarca en soli-
citud de que.se le confirmase, habiéndolo, en efec-
to, obtenido por la siguiente real cédula: 
El Rty. — P. ir cuanto en nombre de vos Di< g<> Ft rnández de León, 
vecin" y impresor de libros de la ciudad de la Puebla de los Angeles, 
se me tu representado que el Conde de la Monclova siendo mi vmey 
de las pruvmcias de la Nueva España, os omced ó privilftitu y facul-
tad para que pudié-.eis imprimir papetes para c-invites de entierrus y 
otras cuiiesquter fundones que se ofreciesen en la dicha ciudad y tu 
obispado, prohibiendo el que otra ninguna persona lo pu liese hacer 
ni llevarlos á vender á ella de otras partes, h.ihiendo servidn por esta 
gracia con cincuenta pesos, que el dicho mi Virrey aplicó para oliuis 
del palacio, y asimismo enterado lo que debisteis satisfacer al dere-
cho de la me lia amiaca,cuy') privilegio aprobó y revalidó el Conde de 
Galve, mi virrey actual <1e dichas Provincias, snplicándi'me fuese ser-
vido de aprobar y confirmar el referido privilegio pata que se observe 
y cumpl í en U form.» que se os concedió por dichos mis Viireyis;y 
habién ios- visto en mi Consejo de las Indias cun los papeles que 
en su jiistifi^ación se presentaron por vuestra parte, he vt nidi) en con 
cedéros o aprobando y confirmando (como por la presente lo ha^íi) el 
referid . privilegio en la forma y con las calidades (ue os le dieron di-
chos mu Virreyes, p-Tü entendiéndose que la pruhibición de qu<? otra 
person.» pueda vender es sóio por lo que miT\ a pape es de conviies 
de eniurrus^ para oirás funciones de este género, respecto deque 
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con ellos sólo hzhéit de correr vos el dicho Diego Fernándec de 1^ ón. 
Por tamo, mando al Conrcjo f de mi» jutticia) de dirha ciudad de la 
Puebla de Un Angetei y IU obispido no oí pong-o ni permitan poner 
cm barato en el uso de todo lo que por dicho privilegio 04 está conce-
dido, ni consientan que otra ninguna persona venda los rt feridos pa> 
peles, incurriendo, si lo hicieren, en las penas impuestas en el título que 
os dió di* ho mi Virrey, Conde de la Monclova, el cual mando se cum-
pla y tthscrve enteramente, que «síes mi voluntad. -Fecha en B-ien Re-
tiro i siete de Jum.ide mil seiscientos y noventa y uno. —Yo I L R*V.— 
Por mandado del R*-y, nuestro seftor.--A»* [na* dê ta Rtai.— Sefla-
ado del Ct*n«¡n.—(Hay una rühnca). •* 
D e a q u í , s i n t i t u l a , p o r q u é desde e l a f l o s i g u i e n t e 
d e 1692 , F e r n á n d e z d o L e ó n en a l g u n o s de sus t r a -
ba jos se t i t u l ó . ¡ i m p r e s o r p o r S u M a j e s t a d ^ . 2> 
B i e n f u e r a p o r l o n u e v o d e los t i p o s ó p o r q u e F e r -
n á n d e z de L e ó n so o f r e c i e r a á t r a b a j a r en m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e o t r o s i m p r e s o r e s d e l a c a p i t a l , es l o 
c i e r t o q u e e n M a y o h i z o t r a n s l a d a r p a r t e de su i m -
p r e n t a á l a Casa P r o f e s a de l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
de M é x i c o , p o r v i r t u d d e u n c o n t r a t o q u e c r l e b r ó 
c o n e l p a d r e A l o n s o R a m o s , p r e p ó s i t o t i e a q u e l l a 
Casa , á e fec to de q u e en e l l a se c o n t i n u a s e la i m -
p r e s i ó n de l a Vida de la Venerable Catalina de tftu: 
Juan, q u e se h a b í a i n i c i a d o en l a P u e b l a e l u ñ o p r e -
ceden te , p o n i e n d o c o m o a d m i n i s t r a d o r d o esa p a r t o 
de su t a l l e r á J u a n F r a n c i s c o F e r n á n d e z d o O r o z c o , 
acaso h i j o s u y o , y c o m o i m p r e s o r á J i n n M a n u e l d e 
Cas ta f te 11, t r a b a j o de l a r g o a l i e n t o , q u o s Ó | o v i n o 
:í t e r m ' n a r s e e n 1G92.''6 
24. Art:hlm de India*, 87-t)-H( tom. X M , fol. ¿79 vito. 
•_'5. Vuaae el número 154. 
2G. El tomo II, que e* el único ([lio IIIÍIIIO» visto, r|ueda desmtn 
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Durante un interregno de cerca de nueve aflos 
(1()05-1704) el nombre de Fernández desaparece do 
las portadas de los libros angelopolitnnos; continúa 
luego con un período bastante activo, y, por fin, 
cesa de figurar en ellas definitivamente en 1709, 
fecha en que, segi'in parece, traspasó su taller con 
el privilegio parala impresión de esquelas ,áMiguel 
de Ortega.2? 
bajo el número 1480 de nuestra Imprenta en MI-J-ÍCO. Ahí podrá ver 
el lector cóiuo el libro futí recocido por el Santo Oficio, circunstancia 
que motiva su rareza. 
Entre los Documentos se halla la informacúm rendida por Fernán-
dez de León para acreditar el hecha de haber sido él <¡uien corría con 
la impresión del libro. 
Fernández imprimió también allí, en 1(192, lue r̂o de tmninado el 
tercer tomo de la Vida (U Catalina de San J u a n , la famosa Lu3 di: 
Verdades católicas, del P. Juan Martínez de la Parra. 
27. Así consta del expediente que años más tarde siguió la viu-
da de Ortega para que se le respetase el privilegio concedido á Fer-
nández de León, sin que se exprese la fecha en que el contrato de 
traspaso tuvo lugar. Si lo fué en 17011, año de la cesación de los traba-
jos que de Fernández conocemos, como en vista de eso parece lo pro-
bable, lo ignoramos, y lo cierto es que Ortega inició sus tareas en 1712. 
Con estos antecedentes, cúmplenos advertir que el Ejercicio práctico 
de Asenjo que dimos en nuestro número 74 como trabajo de Ortega, si-
guiendo á Beristain, envuelve una manifiesta equivocación, salvo que 
aceptemos un primer traspaso hecho en lG9à, que quedara despué» 
.-.in efecto por causa de no haber cumplido Ortega por su parte con lo 
fstipulado. A sostener esta hipótesis eontribuj'C el hecho afirmado por 
José Pérez, antes de 1701, que luego veremos, cuando solicitó reem-
plazar á Fernández como impresor de las esquelas de convites por 
babor «hecho traspaso de su Imprenta». Así so explicaría t¡»iibién la 
paralización de los trabajos de Fernández durante los años que si-
guieron al de 16íir». 
Dudas son éstas llamadns á desaparecer cuando se cxamimm los ar-
chivos notariales de la Puebla, tarea que no tute fué posible realizar, 
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A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t m n o s Um d o c u m e n t o s r e l a t i -
v o s á l a c o n c e s i ó n d e l p r i v i l e g i o de q u e d m f r u t ó 
F e r n a n d e z de L e ó n y n i i n c i d e n t e de l a t r a n s l a c i ó n 
d e p a r t e de s u t a l l e r A l a Casa P r o f e s a de M é x i c o . 
Don }osé de Menesci, escribano del Key, nuestro sefior, vecino 
de esu ciudad de los Angeles de la Nueva E»|iafta, certifico y doy 
testimonio de verdad cómo hoy dia de la data de ¿ite, á hora de las 
nueve de la mafia na, poco más ó menos, estando en la casa de la 
morada de Dugo Fernández de León, maestro impresor de libros, que 
es en cita dicha ciudad, en la plaza ptiblita deb^j" de el portal que 
llaman de las Flore*, en un cuarto alto que está en el descanso de la 
escalera de ella, veo estarse imprimiendo en una imprenta en que estin 
trabajando cinco oficiales, y nueve cajones de diferentes moldes de 
letras de plomo, al parecer. Y para que conste de pedimiento de dicho 
Diego Fernández, di el presente en la ciudad de Lo> Ar geles de la 
Nut va España á diez y ocho días del mes de Mayo de muí y teiscien 
tos y noventa afto», siendo tesiigos Diego Sánchez Com bo-o, Domingo 
de Herrera y Diego de Neira, vecinos de esta ciudad—Diego Fermín-
dtt de León.—Una rübrica.—Hago mi signo (hay un n\no) en i estimo 
nio de verdad.—Joseph de Afenesei, escribano de S M (una rüUica). 
Dun Caspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza, Conde de Ga ve, 
del Consejo de S. M., su Virrey, gobernador y Capitán General de esta 
Nueva España y Presidente de la Real Audiencia de ella, etc., etc. 
Por cuanto gobernando esta Nueva España el Excnv. señor Conde 
de la Mondo va deifachó un mandamiento del tenor siguiente; 
Don Melchor Portocarrero I^zo de la Vega, Conde de la Mondo* 
va, etc., Virrey, Gobernador y Capitán General de esta Nueva España 
y Presidente de la Real Audiencia de ella. 
Por cuanto ante m( se presentó un memorial del tenor siguiente: 
Kxcmo. seftoi: Diego Fernández de León, vecino y mercader de l i -
bros de la ciudad de la Puebla de los Angeles, como más haya lugar 
y a en derecho convenga, ocurre á la grandeza de V. K. y dice que 
Imito por fíiltu d« tiempo eomo por la U'iiaK m^titiv» ((no *v ims opuso 
cu el e um to íie l/i Catcdtvil pílr/i bnneJU' bw fio"* dt» defunciini y por 
«illas babor desde luego trntado dn bailar en la* cacribaHÍHH ln» testa-
mentón délos inipresore* iuigelitpolitimnc ¡Cuánta!' do esta** dî ajtonet* 
Iiemoa tenido que sufrir en niuMsa earn'rn de In'Mió^rafof 
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con ocasión de haberse avecindado en dicha ciudad y tener en el!» 
hoy una imprenta de toda perfección y limpiew, que nuevamente trajo 
de Espaftí, y que le está con todoi costos en m l i de do* mi l pesos, y 
lia introducido en dicha ciudad por su lustre y conveniencia de sus 
habitadores, como en alguno» lugares comarcano*, é imprimir papeles de 
convites para entierros, honras y otras funciones, haciendo, como tw 
hecho, memoria de las personas de república para CMC efetot síenda 
de la utilidad que se deja entender, por la pública ocupactón de dicho 
mtni&terio en que se ejercita, imprimiendo también act<>% conclusiones 
y.otras obras de letras, sin tener salario ó ayuda de costa, sino sólo los 
pocos provech-js que puede adquirir por medio de este trabajo, por no 
ser tanta ta copia de obras, ni haber en aquella ciudad Real Universidad 
romo en ésta; y es a sí que, sin embargo, algunas personas que condu-
cen merctdtírtds é hacen trato y comercio de esta materia llevando pa 
peles impresos que vender por manos en dicha ciudad y en los deniá* 
lugares del obispado, quitando por este medio al suplicante la corta 
utilidad que le rinde ta pdblica que resulta á dicha ciudad y su comar-
ca, y respecto de que no tcnien to salarios pdblicos y sien íu conve-
niente y lu-trosofl tener en aquel obispado la dicha imprenta, es con-
forme á razón y equidad el que en él donde se exiien 'e et bien se 
defraude de e; corto fruto que le puede rendir por medio de tanto 
costo y tráhajo, y; en atención á todo, 
• A V . E pide y suiilica se sirva de concederle previle^in particular 
para que -óto el suplicante pueda imprimir y imprima en dicha ciudad 
y su obispado los dichos papeles que se estilan para convidar tn las 
funciones y pira que ninguna otra persona los pueda llevar impresos 
para venderlos le lus que tratan y comercian, Con penas ^ravts pe u-
niarias para los qu * co'itraviniesen y á las justicias de todas partes 
para qU'.- a f lo h ijçan cumplir y ejecutar inviolahleniente, que en ello 
recibiiá la merced que espera de la grandeza de V E . , y en lo necesa-
rio, tt'-.—Dt'to Fernández de Lebn.—De que mandé dar vista al sehor 
Fiscal de Su Majeza I , que d ó esta respuesta: 
EXTTIO. S' ñ r: K Fiscal de Su Majestad ha visto este memorial y 
licencia adjimu -let juez ecles ástico de el obispado de la 1'ueU'a que 
presenta d suplf ant-?, para poder imprimir en aquella ciudad, donde 
es impresor, pape-es de convites de entierros y otras ftmciones y dúe . 
que respecto de ser útil en la república que haya este ministerio p;oa 
no nei esitars*i con mayores costos á ir á otras partes sus vecinos en 
busca du la imprenta cujndo se les ofrece, y que en la ictenda de IÍ* 
Puebla nu tendrá continuamente qué hacer el suplicante, y así no po^ 
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i l r i mantenerse, lino es valiéndote de estai menudencias» podrá V, E 
viendo servido, concederle esta gracia y previlegio de que el susodicho 
sólo pueda imprimir dichos papeles de entierro y otros de cualquier 
género de convites, sin que otra persona lo pueda hacer, ni llevarlo* 
a vender de esta ciudad á otras panes, pena de cincuenta pesos p<>r cad-i 
vex que lo hicieren y de doscientos á las justicias que lo consintiesen 
y por esta gracia podrá servir el suplicante con cincuenta pesos para 
Su Majestad y pagar la media annata que se le reguUre. V. K. man-
dará lo (jue sea lo mejor. Mlgico y Julio diez de mili seitcientos y 
ochenta y ocho artos.—Doctor don Btntio dé Navas Salgado. 
Y uor mi visto, conformándome con d ir ha respuesta y atento á que 
tiene enterados los cincuenta pesos de esta gracia, que ap'iqué para las 
obras de este real palacio, con más lo que se le retfuUS al derecho de 
la media annata; por el presente le concedo previlegio y facultad para 
<jue d dicho l> eg > Fernández de León pueda imprimir dichos pape 
"¿s de entierros y otros cualesquier que se ofrezcan en l i dicha ciu-
dad de los Angeles y su obispado; sin que otra ninguna persona lo 
pueda hacer, ni llevarlos de esta ciudad ni de o*.ras panes á vender á 
> lia, pena de cincuenta pesos aplicados en la misma forma, se lo con-
stentm ni le p-m<an impciüraent'í ni emh^razo en el uso de este previ-
iegioy licencia al dicho Diego Fernández de León, en consideración 
• iai razones propuestas por dicho señor Fiscal. Fecho en México, a 
i nce de Julio de mili seiscientos ochenta y ocho a ñ o s . — E l Condt i t 
/<? Aiotulovd. — Por mandado de 5. Q.—D.Jostph dela ZtrJa J/CJA» 
Y ahora, don Joán Bennddez de Castro, en nombre del dicho Dieg * 
Fernández de L-.ón, p'ir memorial que ante mí presentó, me hizo re 
Ución, diciendo habérmele despachado á su parte el dicho mandamiento 
para el efecto referido, y que aunque el susodicho lo había presentad » 
ante un juez ordinario de dicha ciudad y obedecfdolo, un embarg < 
se estaba contraviniendo á lo dicho y mandado, por causa de que mu 
chas persona* comerciantes hacUn empleos de dichos papeles Ím;)res>>i 
en esta ciudad y' los llevaban i vender á la dicha de los Angeles, en 
grave perjuicio de su parte, y que eito no te podía remediar, porque, 
como la dicha ciudad es grande y de mucho concurso, no era fácil ave* 
ríguar las personas que á ello contravenían, pues de practicarse se le 
causarían crecidas c mas y gastos en la averiguación, y á veces fuera 
influctuosa por no po Jerse con certeza averiguar los trasgresores, ade« 
más de la di5:ulta l en andar ocurriendo á la justicia en tiempos y 
horas que suelen ser incómodas; y porque ninguno de los que contra' 
vinieren alegasen ignorancia y todos fueben sabidorei del dicho previle-
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•Jo conct it to i su parte y se le pu-liese ¡ uputar mejor lacj lp» y vje 
cutar la pena impuesta en dicho mandamiento en IOJ trangreiores, 
pidió y suplicó me sirviere de haberlo p ir demostrado con |f»s recau 
dos á él adjuntos y mm lar se guardase y cirn^Iie^e, añidiendo mayor 
pena de la impuesta, y q'iese pregonase piíhlicamente en U dichi ciu 
dad de los Angele* y demd* lugares de su obispado qu : convinie^ér» 
paraque por <ste medio fuesen to io j sabid ires p ir lo n-rtorio, y que 
para ello se le despachare recaudo, en que recibirá merced. 
Y por mí visto, por el presente mmdo se guarde, cumpla y ejecutt-
el mandamiento despachado por el Kxcun. señor Conde de la Mon 
clova, Virrey, Gobernador y Capitán General de esta Nueva E-paña, y 
Presidente de su R*al Au liencia, aquí inserto, se^ún y en la forma que 
en é1 se c intie'ie y declara; y en su conformidad mando á los jueres y 
justicias de S. M. de la ciudad dela Puebla délos Angeles hagan sr 
publique en ella el referid') desptch > en ¡as partes acostumbradas, par.» 
que llegue á noticia de tod'ts y no se pretenda ignorancia en contra-
vención d-j lo en él dispuesto. Fecho en México, ádiez y sen de Di 
ciembre de mili seiscientos ochenta y ocho ^ños. — E / Conde de Ga/ve. 
— Por mandado de S. E.—D. Jowph dt la Zerda .llordn. 
Concuerda con el mandamiento onainal que para efecto de sacar 
este traslado exhibió ante mí el dicho Diego Fernández de León, ve-
cino de esta ciudad de los Angeles, á quien lo volví con el obedecimien 
10 pregones en su virtud dados en e'la y firmó aquí su recibo, y va ciert" 
y verdadero, y refiriéndome á él, de su pedimiento, doy el presente ei-
dicha ciudad de los Angeles, á nueve días del mes de Mayo de md y 
seisciento's y noventa año-i, siendo testigos de lo ver sarar y rorregirl'-
Joán Gírela de Pore I . y Jone Antonio, presentes. — Dteifo Fernández 
de Leon (rúbrica). — En testimonio de verdad (hay un signo). —Joti» 
Bautista de Barrios, escribano público, etc., (rúbrica). 
Signe la legalización del tal escribano. 
En la ciudad de México á veinte y nueve dias de' mes de Mayo de 
mili y seiscientos y nov-mt* años, ante el capitán don Franciscn de la 
Peña, caballero del Orden de Calatrava, alcalde ordinario de esta ciu-
dad por S. Majestad, se leyó esta petición. 
Petición, —Juan Francisco Fernandes de Orozco, vecino de esta ciu-
dad,en nombre de Diego Fertiánde: de León, impresor y mercader de 
libros en la de los Angeles, y en virlud de su poder, que con la solem-
nidad necesaria demuestra para que se me vuelva onginal, parezco 
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ante vuestra merced, como mej tt proceda en derecho, y digo: que ai 
de mi parte conviene le le reciba información de cómo por MI cuenta 
se ettá trabajan lo en la Caía Profesa de la CompaMa de Jesií» de es-
ta ciudad en la impresión de 1J fu/a dt la Vtntrabtt Sierva de Dios 
Cathalina de San Juan, y pira que en todo tiempo con*te la solicitud 
de dtch > trabijo, y ser la imprenta del dicho Diego Fernández de 
I-eón, y estarla administrando yo; y lo i testigos que presentare se exa-
minen al tenor de este srripto, |>or ante el presente escribano, y fecho 
se me den los t resta dos qu« pidiese autorizados en pública forma y 
manera que hag-i fe, que ios quiero para remitírselos at dicho mi parte 
(pie le conste de lo referido y ocurra con ellos donde le convenga. 
A Vuestrj Merced suplico mande se me reciba dicha información en 
forma que llevo pedido con ¡unida, y juro en ánima de mi parte 
este evento ser cierto, y en lo necesario, e\c.—Back¡l{cr D . Buena-
Vtrntuva d*l GMÍ}.>.—/uan Franatco Fernández Orozco. 
Auto.—Y por su merced visto, hubo por demostrado el poder, y 
mintió se le reciba ¿ tsta («irte, en nombre de la suy¿, ia información 
que ufrece, y los testigos que presentare se examinen al tenor del pe-
ilimient't, p'>r sote el presente escribano, y fecha, se le den los tras Ja* 
•ios que pidiere, autoru.víos en ptSnlica forma y manera que haga fe y 
• •bren lo que hubiere lugu en derecho, y se le vuelva el dicho poder; 
y as( '.o proveyó y firmó.—D. Franciseo de la Fefta. — Francisco de Val-
Jes. escribano real y público. 
Inffítmadón.—En U ciudad de México, ¿ veintinueve días dfl mes 
de M lyo de mili seiscientos y novenu años, Juan Francnco Fernández 
de O OÍCO, en nombre de Diego Fernández de I^óu, impresor de l i -
bros en la ciudad de los Angels, para la información que tiene pedi-
da y le está mandad* rcib-r presentó jwr testigo á un hombre español 
que dijo llamarse Juan Manuel de Castañeda, vecino de esta ciudad, 
impresor de libro*, de quien por mí el escribano fué recibido juramen 
to, que lo hizo por Dios Nuestro Señor y la señal de la cruz y prometió 
• le decir verbd, v s'endo preguntado por el tenor del pedimiento, di-
jo que conoce á el que le presenta, de cinco años á esta parte, y asi-
mismo conoce á Dieito Fernándei de León, impresor y mercader de 
libros, y qut* lo que sabe e* que el dicho Juan Francisco Fernández 
de Oro/co e-tá adminisirando en esta dud.til, en la Casa Profesa de la 
C"miañíj de Jesús 'a dicha imprenta de los libros dela Vida de ia 
Madre Çathalimi de San Juan, por cuenta del dicho D'ego Fernán-
•kz <le L*ón, ruy.i e*: y t^te ic-st'g'* e^tá aciiiülmente como ofirial tra-
bajando en dicha imprema, y el dicho Jum Frandsco Fernández 
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corre con todo lo necesario para ello y paga los oficiales, y lo dMUs, 
como Ul administrador del dicho DieRO FcrnAndei de León; y <J»e *»* 
t.. es lo que sabe y la verdad, BO cargo del juramento, en que ic tfirmó 
y ratificó; declaró ser de edad de veintisiete aftoi, y que las generales 
de la ley no le tocan, y lo firmó.—Juan Manuel de Castañeda Ruiz. — 
Ante mi. —Franeiuo de Vatdh, escribano real y pdblico. 
Testigo. En la ciudad de México, i veintinueve días del mes de Ma-
yo de mil seiscientos y noventa años, el dicho Juan Francisco Fernán-
dez de Ooico para la dicha información que tiene ofrecida en nombre 
de Diego Fernández de León, impresor y mercader de libros en la ciu-
dad de los Angeles, presentó por testigo al sargento miyor Joseph de 
M;sa, vecino de esta ciudad, de quien por mf el escribano fué recibrdo 
juramento, que lo hizo por Dios Nuestro Señory la señal de la cruz, so 
cargo de el cual prometió decir verdad; y siendo preguntado por el te-
nor del pedimiento, dijo: jue conoce al que lo presenta y asimismo co-
noce al dicho D¡eg > Fernández de León de más de cintro años á esta 
parte y que le trató y comunicó en la dicha ciudad de los Ang-les, por 
cuya causa sabe que la imprenta <*n que actualmente se está trabajando 
en la Casa Profesa de la ComiMñta de Jesús de esta ciud »d en la impre-
sión de la Vida de la venerable siervo de Dios Caihalina de S. Juan es 
del dicho Di?g > Fernández de León, y la truja á esta ciudad á pedi-
miento del Paire Alonso Ramos, prepósito de dicha Casa-Pfofesa, para 
el efecto de dicha impresión de dicha Vida y con ella y su administra-
ción por cuenta de dicho Diego Fernández está corriendo el dicho 
Juan Francisco Fernández Orosco, y paga los oficiales que en e¡Ia seocu-
pan; y que eíto es lo que sabí por las lazones referidas, que es ta ver-
dad, so carg ) del juramento, en que se afirmó y ratificó, y ques de 
edad de cincuenta añ:>3, y que las generales de la ley no le tocan, y lo 
firmó.— Joseph de Mesa.—hnxt mí. - Francisco de Valdês, escribano 
real y público. 
Tf.stî o, En la ciudad de México, á veinte y nueve días del mes de 
Mayo de mid seiscientos y noventa años el dicho Juan Francisco Fer-
nández de Orozco, para la dicha información que tiene ofrecida en 
nombre de Diego Fernández de León, vecino de esta ciudad de los 
Angeles, impresor y mercader de libros, presentó por testigo á Juan Jo 
seph Guillena Carrascoso, mercader de libros y vecino de esta ciudad, 
de quien por mí el escribano fué recibido juramento, que lo hizo por 
Dios, Nuestro Señor, y la seña! de la cruz, so cargo del cual prometió 
• le .lecir verdad, y picguntado por el tenor del pedimiento dijo: que 
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conoce t i que te p te t en» , y á el dicho Diego Fernínde: de L«dn de 
siete aftot 4 CMÉ parte» y que lo que sabe « que ta imprenta que está 
en la Cata Profeta de la Compaftla de Jesua pertenece al dicho Die-
go FernJnde* de León, que la trujo á esta ciudad á pcdimienio del Pa-
<tfc Alonso Rirnos, prepósito de dicha Cata, para la Impresidn de la 
frUé 4« U vtntrmkU CétkéHmm di S ã * J***t en que te esti trahajan-
do, jr que corre con Jicha administración el dicho Juan Francisco Fer-
tiindex de Oroaco» quien paga los ofleiates; y quetto es lo que labe, J 
U verdad, to cargo del Juramento, en que te afirmó y ratificó, y decla-
ró ser de edad de treinta y dot a ft os, y que lat generales de la ley no 
le toran, y tu firmó.—Juan /tttfih GuiUtna Carratmo.—Ante mL 
—Francüc*Í4 VmUktt escribano real y pdblico. 
Trt/ifo. En la ciudad de México, á veinte y nueve días del mes de 
M*yo de mili seiscientos y noventa a ft os, el dicho Juan Francisco Fer-
nindet de Oroxco, para la dicha infurmación que tiene ofrecida en 
nombre de dirhu Diego Fernández de León, presentó por tesiign á uo 
hombre español, que dice llamarse Antonio de Orozco, vecino de esta 
ciudad, ofic>al de impresor de libros, de quien por mf el escribano fué 
recibido juramento, que lo hizn por Dios, Nuestro Señor, y la señal de 
ta cruz, prometió de decir verdad, y preguntado por el tenor del pe-
dimiento, dij-i: que conoce al que le presenta, y á.Diego Fernándea de 
I^eón de cinco aftn á e-tta parte, y <|ue to que sabe y pasa es que en 
la Casa Profesa de la Compaftla de Jesiis de esta ciu-lid se está traba-
jando en la imprenta de los libros de la f i J a de ¡a veturabü sürva d$ 
Dios CathaUna di San qne murió con opinión ejemplar en la 
ciudad de los Angele*; y q<ie ta dicha imprenta es del dicho Diego 
Fernández de Ltón, y sirve para la dicha Vida de dicha madie Catha' 
lina, quien la remitió para dicho rfecto á pedimiento del padre Alonso 
Ramos, prepósito de dicha Casa Profesa, donde actualmente está tra-
bajando e-tte testigo en dicha impresión; y que esta es la verdad, to 
carg»de su juramento, en que se afirmó y ratificó; declaró ser de edad 
de veinte y ocho aft is, y que las generales de la ley no le tocan, y lo 
firmá—ANTONIO DE OKOZCO.—Ante mf. - francisco di ValdU* escri-
bano real y pübtico. 
Concuerda con la dicha información, que original queda en el oficio 
de Francisco de Q lift mes, eicnbinn p tí Mico, que al presente despa-
cho como su teniente, á que me refiero. Y para que conste doy el pre* 
sente en la ciudad de México á treinta días del mes de Mayo de mi l i 
aeiscíenlos y noventa años, siendo testigos, Miguel Gonaálea, Diefco 
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de Marchen* y Antonio Ramírez de Sjgura, vecinos de México.— 
Hago mi signo, en testimonio d** verdad.—(Hay un signo).— Francisco 
de Vü.'iih, escribano público. (Rrtbrica).—Archivu de Indias, 59 3 12. 
Facsímil del escudo usailo por Diego FeniBiidez de León 
Fernández de León volvió á establecerse como 
impresor en México, en 1710. 
JUAN DE VILLARREAL , que tenía el grado de capi-
tán, comienza á imprimir á mediados de 1695, y 
trabaja sólo durante dos años, habiendo por causa 
de su fallecimiento pasado su imprenta á poder de 
sus herederos, que la tuvieron algún tiempo, (1698} 
parte de ella por lo menos, instalada en el Colegio 
del Espíritu Santo de la Compañía de Jesüs. habien-
do estado de ordinario en el Portal de las Flores. 
Fl último libro que imprimieron fué precisamen-
te el Diserto festivo de Montoya á que hemos alu-
dido más atrás, que no lleva fecha en la portada, 
pero que indudablemente corresponde al año de 
1702: ano que marca el apogeo del arte de imprimir 
en la Puebla, como que en él había en movimiento 
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desde p o c o s meses an te s n o m e n o s de c u a t r o es ta-
b l e c i m i e n t o s t i p o g r á f i c o s : e! de F e r n á n d e z d e León, 
e l d e \oi h e r e d e r o s d o V i l l a r r e a l , y l o s dos d e q u e 
v a m o s a o c u p a r n o s en s e g u i d a . 
P e r t e n e c i e n t e t a m b i é n á l a m i l i c i a y p o s e e d o r d e l 
m i s m o g r a d o q u e V i l l a r r e a l , e r a e l c a p i t á n «SKBASTÍÁN 
PKGITKVARA Y Hfos , q u e i n i c i a sus t a r e a s t i p o g r á f i c a s 
en l o s a l b o r e s d e l s i g l o X V I I I , á m á s t a r d a r á m e -
d i a d o s d e l a ñ o d e 1701. E s t a b l e c i d o , c o m o su c o -
l e g a , e n e l P o r t a l d e l a s F l o r c s , í » « s t r a b a j o s n o a b a r -
c a n u n p e r í o d o m a y o r d e t r e s a n o s . 
JOSÉ PÉRKZ.—A d i f e r e n c i a t ie G u e v a r a y de V i l l a -
r r e a l , q u e p o s i b l e m e n t e s e r í a n m e r o s p r o p i e t a r i o s , 
P é r e z e r a i m p r e s o r d e o f i c i o . T u v o su e s t a b l e c i m i e n -
l o en l a c a l l e de « J l i o l u l a y d¡<5 p r i n c i p i o á sus t a r e a s 
e n 1701, t o m a n d o c o m o base p a r a e l l a s , s e g ú n se 
d e d u c e de l a s i g u i e n t e r e a l c é d u l a , e l p r i v i l e g i o p a r a 
l a i m p r e s i ó n d o l a s esque las de c o n v i t o d e q u e d i s -
f r u t a b a h a s t a en tonces F e r n á n d e z de L e ó n y q u e 
h a b í a c a d u c a d o p o r h a b e r e x p i r a d o e l t i e m p o p o r e l 
c u a l le h a b í a s i d o c o n c e d i d o y h e c h o t r a s p a s o t i e s a 
i m p r e n t a . 
El Rey. — Por cuanto en nombre de vo» Jmeph Pérez se me ha repre-
sentado ton impresor de libros en ta Puebla de los Angeles y que 
Diego Fernández, asíniiimo maestro impresor, había obtenido licencia 
y previlegio para poder imprimir papeles de convites y entierros en U 
dicha ciudad de la Puebla, y su tierra, con prohibición á otro cual-
quiera impresor, supÜráudome que por habérsele cumplido el tiempo y 
hecho traspaso de su Imprenta, fuese tervido concederle licencia y 
privilegio para dicho efecto en la misma conformidad que í Diego 
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Fernánder; vista en mi Consejo Real de las Indias vuestra instancia, 
he cundescendido i ella; por tanto, por la presente doy y concedo pre-
vi! gio y facultad á vos el dicho Joseph Pérez para que podáis impri-
mir papeles paia convites de entierros y otras cualesquier funciones 
que se ofTecteren en (a ciudad de la Puebla de los Angeles y su ob¡s 
pado, prohibiendo, como prohibo, el que otra ninguna persona lo 
p itíd.i hacer, ni llevarlos i vender á ellas de otru partes, entendién-
dose que esta prohibición es sólo por lo que mira á los papeles referi 
dos, respecto de que con ellos sólo habéis de correr vos el dicho 
Joseph Pérez, y as( mando al Consejo y demás justicias de la ciudad 
de la Puenla de los Angeles y su obispado no os pongan nt per-
mitan poner embarazo en el uso de todo lo que por razón de este 
privilegio os concedo y se concedió al dicho Diego Fernández de 
L°ón, ni consientan que otra ninguna persona venda los referidos pa-
peles, incurriendo, si lo hicieren, en las penas ímjpuestas en el previle. 
gio concedido á vuestro antecesor, que así es mi voluntad, y declaro 
que por razón de esta facultad no debéis el derecho de la media an-
nata. Fecha en Barcelona á 9 de Nov embre de mil setecientos y uno.— 
Yo el Rey.—P.jr mandad-» del Rey, nuestro señor.— Don Manuel de 
Aperregui.—Señalado del Conseju. 
Archivóle India*, óo ^-aj. 
Pérez trabajó durante diez afios y cesa de impri-
mir en 1711, muy poco antes que iniciara sus tareas, 
al menos á firme 2Í> uno de los talleres que alcanzó 
más larga vida, de que hablamos á continuación. 
MIGUEL DE ORTEGA Y BONILLA adquirió ese taller 
por cesión que de él le hizo, no sabemos en que tér-
minos, como hemos dicho, Diego Fernández de 
León. Ortega y Bonilla fué el solo impresor que 
hubo en Puebla durante los años de 1712 y 1713, 
únicos en que parece trabajó 29, 
28. Recuérdese lo que decimos en la nota 27. 
29. No es posible afirmar si la muerte de Ortega ocui-rió en 1713 ó 
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MANUELA CEKEZO *> l l a m á b t i s e I n v i u d a úe M i g u e l 
i l f l O r t e g a , q u i e n c o m e n z ó á t r a b a j a r c o n l a I m p r e n -
t a q u e h a b í a s i d o d e s u m a r i d o en 1715ten el P o r t a l 
d e l a » F l o r e s , d o n d e es d e c r e e r q u e h u b i e s e e s t ado 
an te s u b i c a d a , q u i z á s e n e l p r o p i o l o c a l q u e h a b í a 
o c u p a d o desde q u o HC t r a n H l a d a r a a l l í D i e g o F e r -
n á n d e z d e L e ó n , su p r i m i t i v o p r o p i e t a r i o , y c o n t i n u ó 
c o t u o ñ u i c a i m p r e s o r a q u e h u b i e r a e n l a c i u d a d h a s t a 
e l a n o d e 1723. 
A f i n d e r e n o v a r s u m a t e r i a l t i p o g r á f i c o , l a C e r e z o , 
e n 10 de S e p t i e m b r e d e l a ñ o a n t e r i o r , e x t e n d i ó p o -
d e r a l b a c h i l l e r d o n G a b r i e l de U i v e r a C a l d e r ó n 
p a r a q u e l e buscase d i n e r o á c r é d i t o á e fec to de a d -
q u i r i r u n a i m p r e n t a , l a q u e e n e f e c t o c o m p r ó a q u é l 
e n M é x i c o á los h e r e d e r o s de J u a n G u i l l e n » C a r r a s -
coso , s i n q u e cons t e n i l a c u a n t í a d e l p r é s t a m o , n i l a 
s u m a q u e se p a g ó p o r a q u é l l a 3'. 
L u e g o d e m u e r t o su m a r i d o , l a C e r e z o e n t a b l ó 
ge s t i ones c e r c a d e l V i r r e y M a r q u é s d e V a l e r o e n 
s o l i c i t u d de q u e e l p r i v i l e g i o p a r a l a i m p r e s i ó n d e 
las esquelas q u e le c o m p e t í a p o r l a c e s i ó n q u e F o r -
n á w l e z h a b f a h e c h o d e é l á su f a v o r so e x t e n d i e s e 
t a m b i é n á sus h i j o s y h e r e d e r o s , s i n l o g r a r l o ; m a s , 
en v i s t a de h a b e r o b l a d o c i e n pesos, l o f u é c o n c e d i -
d o l o q u e s o l i c i t a b a , á c o n d i c i ó n de q u o o b t u v i e s e 
1714. Ln circunntanc¡a de que no se conoxca ¡mpreao alguno angelo-
politiino «le em* último «fto, pareço indicar que el hecho «eurriria en 
tixtA última fecha. 1 
30. Con excepción de una aolft, siempre se pone en la» portadai 
HÍmpleinente «La viuda de Miguel de Ortega», 
31, Docmnento del Archivo de India». 
X X X I V L A I M P R E N T A E N F U E H L A D E L O S ÁNGELES 
confirmación real dentro del término de cinco aflos. 
No cumpli»» con esta formalidad la interesada y con 
tal motivo hubo de ocurrir ntievamento al Virrey en 
demanda de que se le prorrogase ÍHJUCI termino, en 
atención, decía, iV no tener otra cosa con qué mante-
ner á su numerosa familia <y á no haber otra im-
prenta en la expresada ciudad de la Puebla;» enteró, 
á la vez, setenta y cinco pesos Á la real caja y consi-
guió lo que solicitaba,seflaliíndoselcun nuevo plazo 
de cinco aflos, que debía comenzar ¡i correr desde el 
f> de Septiembre de 1722; y aleccionada por la expe-
riencia, no descuidó esta vez el que se hiciesen la 
diligencias necesarias para el caso en España, mere-
ciendo al fin la satisfacción de que por real cédula 
de 9 de Septiembre de 1725 le confirmase el monar-
ca la concesión de que se trataba. 
La Cerezo continuó trabajando hasta 17Õ8, fecha 
en que parece ocurrió su muerte. 
Entie los libros impresos por la Cerezo merece no-
társela Margarita .seráfica de fray José de los Reyes, 
tanto porque es el solo en que se ve aparecer su 
nombre, como porque fué editado por ella á impul-
sos de su devoción. 32 
y i . Vi-aae el fucsímil clu la iiágimi 2S'J, 
El libro lleva uiui (U'dioatoiin de oFrceimiento ¡í In Virgen Hnuado 
por la Cerezo, tan bombástico como fervoroso. Juzgúelo el lector por 
loa último» párrafos: 
«Yo, señora, soy la que entre el vasto núnu-ry de criaturas necesito 
más de esta luz, porque si bien any toda de. V. M. en el ánimo, soy de-
lincuente en el servicio; pero mal puedo enlazar un mal servicio con 
un buen ánimo, pues no hay bien, Huiif|ue liermoso, que no sepa & lo 
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D e c í a m o s q u e h i V i u d a d e O r t e g a h a b í a s i d o l a 
ú n i c a i m p r e s o r a q u e h u b i e r a en P u e b l a d u r a n t e los 
o c h o a f los q u e p r e c e d i e r o n n i d e 1723 . E n é s t e , en 
e fec to , e n t r a á c o m p e t i r c o n e l l a e l s i g u i e n t e t i p ó -
g r a f o . 
FRANVISCO JAVIEU DE M o i t A L K s e r a » á l a vez q u e 
i m p r e s o r , l i b r e r o , y t e n í a su casa , t i e n d a y t a l l e r en 
e l p o r t a l d o B o r j a . L l e g ó á o b t e n e r e l t í t u l o de m i -
n i s t r o i m p r e s o r de l a C a t e d r a l y c o n t i n u ó en f u n c i o -
nes , a u n q u e t r a b a j a n d o p o c o , h a s t a e l a n o de 1736 . 
Su o b r a m á s n o t a b l e es e l Aríe de la lengua Mexi-
cana d e V á z q u e z G a z t e l U j q u e s a l i ó de su p r e n s a en 
1 7 2 G . « 
CKISTÓHAL TADKO DE OIÍTKGA Y IÍOXILLA e r a , i n -
d u d a b l e m e n t e , h i j o de M i g u e l de O r t e g a y de l a Ce-
rezo . Se e s t a h l e c i ó c u 1740 en e l m i s i n o P o r t a l d e 
l a s F l o r e s , p r o b a b l e m e n t e s i n s e p a r a r su t a l l e r d e l 
q u e t e n í a su m a d r e , y c o m e n z ó á t r a b a j a r d e d i c á n d o -
indig-tio del cottílucto: 110 tcn^o ntm tli(ti-uJ|m quo confiMArlo y cono-
cerlo: dÍ!í¡Jori£fl V. M. quo paso li llorarlo y reeonocidn A tanto llovido 
benifticio, como lia expmmnitmlo mí misi'rift do vuestro Cielo, »u-
¡difo H Vuestro Ciclo tjm« mufva ituU lux ou mí para agradecer el b«-
ntiíkio. No lo* ri'fit'io todoi* iiorquu li ¡riera eoiifunióii y no guarismo: 
<*1 último furi rextituiriiu1 la vida, que I-JIMÍ IDO quitó la última ansia. 
Cuanto, Sofioru, tt-mo futo «i no lo logro: ¡dada una vida y quedanuo 
en una in;ln feu muerte! Nd, Madre mía, venga en hora buena la ca-
duca muerte, como no iiii|>¡dii que por ofensa contra vuestro Hijo me 
arrojo A besar vuentro» jm'» en mejor vida.—Vuestra indigna esclava. 
— Manuela Zerezo.» 
'.iü. VéüáQ. el facKimil en la ¡uígina 228. 
X X X V I l „ \ IMI'UENTA KN PUKHLA T>K I.OH ÁNtlKhK?* 
se e s p e c i a l m e n t e á l a i m p r e s i ó n de l a s e sque las y 
tesis d o los q u e se o p o n í a n á l a s p r e b e n d a s d e l a 
C a t e d r a l , p o r e fec to q u i z á s d o h a b e r c e l e b r a d o c o n 
l a Cerezo a l g ú n c o n t r a t o en q u e es ta se d e s p r e n d i ó 
d e l p r i v i l e g i o q u e p a r a e l caso t e n í a , en c o n d i c i o n e s 
q u e desconocemos . E l h e c h o e s q u e O r t e g a f i r m a sus 
t r a b a j o s c o n l a i n d i c a c i ó n de p r o c e d e r t c u m p r i v i -
l e g i o l e g a l i » . 
A l a f echa d e l a m u e r t e de s u m a d r e r e s u l t a q u e 
d a m á s e x t e n s i ó n á sus l a b o r e s , y á s u t a l l e r la 
d e s i g n a c i ó n d e i m p v e n t a , * * c o n t i n u a n d o c o n e l !a 
h a s t a e l a ñ o de 1769. 
COLEGIO REAL DE SAN IGNACIO. — E l a f i o 1758 
m a r c a u n p e r í o d o n o t a b l e en l a h i s t o r i a t i p o g r á f i c a 
de P u e b l a , p o r q u e á l a vez q u e f a l l e c e l a Ce rezo , 
a b r e sus p u e r t a s l a i m p r e n t a q u e los j e s u í t a s h a b í a n 
hecho v e n i r de P a r í s y q u e m o n t a r o n en a q u e l C o -
l e g i o . 35 
C o n l a e x p u l s i ó n de l a O r d e n se c e r r ó n a t u r n l -
m e n t e el t a l l e r , p e r o n o de m a n e r a t a n a b s o l u t a 
q u e no saliese de ól á l uz en 1768 l a Breve des-
cripción, de los festivos sucesos c o n q u e se c e l e b r a -
r o n a l l í los decre tos p o n t i f i c i o s de l a f a m a de s a n t i -
34. Vénsti especin]mente como niueitra dy aus tmbnjos tipográficos 
el facaí.nil de U portada de las Varina devociones quo insertamos en 
la página ̂ 51. 
y.r>. Di-eúrioa que la imprenta de loa jesuítas procedía do laa fundi-
cioneí de P tría, porque en más de una de las portadas trabajadas eu 
el Colfgio, SH advierte que han aido hechas «en la imprenta nueva 
parisiense.» Vóase el número 676. 
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<Ia»l y v i r t u d e s d e l O b i s p o I ' a l n f o x , t a n c o m b a t i d o 
p o r los j e s u í t a s . C o n r a z ó n p u d o , pues , e s t a m p a r s e 
a l f i n d e ese f o l l e t o l a s i g u i e n t e e s t r o f a : 
¡Quirn prnwim, qui^n vrvyvrñ 
lOh! juicio» nltna de Dio») 
Qtie hoy mtn IinpmitA njilnudífra 
Al invicto I'alnfói»! 
HKALi:S Y rONTIFICIOí". COLKGtOS DK SAN VeíHIO Y 
SAN .II'AN. — L a i m p r e n t a (p ie h a b í a n t e n i d o lo s j e -
s u í t a s p a s ó d e s p u é s de l a e x p u l s i ó n á l o s i n d i c a d o s 
c o l e g i o s , d o n d e e s t u v o en f u n c i o n e s d u r a n t e l o s a f ios 
de I T f í O j j ^ a d q u i r i d a 36 en ese riltimo p o r e l ¡ l u s t r a d o 
o b i s p o d o n F r a n c i s c o F a b i á n y F u e r o , l a i n s t a l ó 
en e l 
KKAL KEMIXAKIO PALAFOXIANO, d o n d e c o m e n z ó y a 
á ser m o v i d a á f ines d e 1770 . P r o b a b l e m e n t e á c a u -
sa de c o n t a r c o n m u y p o c o s e l e m e n t o s , h u b o nece-
s i d a d de e n c a r g a r l e t r a á E s p a n a , l a c u a l d e b e 
h a b e r l l e g a d o á P u e b l a á m i l s t a r d a r e n 1777 , s e g ú n 
se d e s p r e n d e de u n a d o l a s p o r t a d a s d o eso a n o , á 
c u y o p i e so lee: « F n l a O f i c i n a M a t r i t e n s e d e l R e a l 
P o n t i f i c i o S e m i n a r i o » y en o t r a , t a m b i d n de esa fe-
c h a : « O f i c i n a n u e v a d e l H e a l y P o n t i f i c i o S e m i n a -
r i w», etc. 
E s t u v o c o r r i e n t e h a s t a 17í>f>, s i e n d o entonce*; 
'¿tí. «Y aquí dobo notante, exiimsa Beristain, t. I , p, 476, .que el 
señor Fuero i-mnpni para el citado Colegio la imprenta que dejaron lo» 
jesuítas». 
X . X V i n KA IMl'KfcVTA EN I'UKI^LA l»E l.OS A N O t L E » 
conorirla con IJI mievii dcsipiuickíi) tic «Oficina Ví\h\-
foxiaiiii». No lioinos podido dcscidn ir el nombre del 
tipógnifo que la regentarn, <]iie bien pudo ser algu-
no de la familia de Ortega y Honilla. 
HKKKDKKOS DK LA VIUDA DR MIGUKL DK ORTKGA.— 
Con este nombre siguió la imprenta que había sido 
de dona Manuela Zerezo y funcionó durante los aflos 
de 1773-1777. 
DON PEDRO DE LA ROSA entra precisamente ¡i f i -
gurar ei) 1777, es decir, en el mismo afio en que ce-
saba de trabajar la imprenta de los herederos de la 
Zerezo. 
Rosa tomó como base del negocio el privilegio 
para la impresión de las esquelas de que había dis-
frutado aquélla, á cuyo intento se mandó reiterar 
en Puebla el cumplimiento de la real cédula de 9 de 
Septiembre de 1725, el 9 de Mayo de 1776, estando 
presentes en la imprenta de la Zerezo el administra-
dor que era de ella don José Antonio de Zepeda y 
el mismo Rosa. Previa dicha diligencia, éste recla-
mó el privilegio para sí. en representación de dofia 
María Manuela de la Rosa y Ortega, su hija, nieta 
de la Cerezo, solicitando, además, qué se entendiese 
que el privilegio debía extenderse á todo el virrei-
nato para que los papeles que tocasen á la Puebla 
no se imprimiesen fuera de la ciudad. Llevada esta 
petición al Consejo de Indias, en 29 de Julio de 
1777 se pidió sobre el caso que informase el Vi-
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n e y , s i n q u e u p t i r c z c a e n lo s a u t o s de q u e t o m a m o s 
estas n o t i c i a s si ese f u n c i o n a r i o e m i t i ó a l f i n s u 
o p i n i ó n . C o n s t a s í q u e c o n f e c h a 7 d o A g o s t o se 
d i c t ó u n a r e a l d i s p o s i c i ó n d i r i g i d a a l m i s m o V i r r e y , 
^ o r d e n á n d o l e q u e e n t r e t a n t o n o se r e s u e l v a o t r a 
cosa , d i s p o n g a q u e tí d o n P e d r o de l a H o s a n o se l e 
i m p i d a q u e use d e l p r i v i l e g i o q u e t i e n e p a r a q u e e n 
su i m p r e n t a , y n o e n o t r a , se p u e d a n i m p r i m i r los 
ac tos , c o n c l u s i o n e s y pape le s q u e se o f r e z c a n e n l a 
c i u d a d de l a P u e b l a . 37 
N o fuó este e l ú n i c o p r i v i l e g i o q u e a l c a n z ó R o s a , 
pues c o n m o t i v o de o t r o e x p e d i e n t e q u e s i g u i ó e n 
1783 o b t u v o e l de q u e n o s ó l o p a r a P u e b l a s i n o 
p a r a t o d o e l v i r r e i n a t o fuese e l s ó l o q u e p u d i e s e 
i m p r i m i r e l C a t e c i s m o de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a y 
lo s l i b r o s de e s t u d i o s m e n o r e s . 3» 
D e a h í p o r q u é , c o m o l o h a b í a a c o s t u m b r a d o C r i s -
t ó b a l T a d e o de O r t e g a , t e n í a c u i d a d o de e s t a m p a r 
37. Ilállnnuo iwto» .autos en el Arcliivo dv Indias, virmnato de 
Nueva Kspiiíla. 
38. El decreto respectivo lo iimertó liosa i-n ftlpmos do los trabajo* 
siilídos de su tuller. l ie aquí su texto, ae^úti Ia copia que no liaHa ti la 
vuelta de la portada en la Krpltención de /«H/HMJ'ÍH d e l l \ Zamora; 
« ricue privilegio por S. M. (Q. I) . O.) don Pedro de la liosa, mer-
cider de libros en la ciudad de la l'uelila de los Angele*» para impri-
mir en todo este reino de Nueva Espafta el Catecismo de la Doctrina 
Cmtiana y todo lo perteneciente il *u explicación; como asimismo lo* 
Libros y Oracione* de los Estudios menores, y que ninguna persona, 
los pueda imprimir ni vender sin su permiso, baxo la pena de dos mil 
pesos, pérdida de los ejempliii'es impresos y de todos sus moldes, con 
lo demás que se contiene en el expediente original dado en México i 
16 de Julio de. 1783.» 
XL LA IMPHENTA EN PUEBLA DE LOS ANGELES 
en sus pies de imprenta, cuando llegaba el caso, el 
«cum privilegio regali.» 
Debe haber iniciado sus trabajos con letra nueva 
llevada de Madrid, por el título que puso desde el 
mismo año 1777 ; ísu taller: «Oficina nuevu matri-
tense.» Kstuvo situada ésta en el Portal de las Flo-
res, sin duda en el mismo local de la familia Ortega, 
si bien de algunas referencias que se hallan en sus 
trabajos tipográficos puede deducirse que en 1814 
transladó el taller ;'i su casa habitación. 
El nombre de don Pedro de la Kosa merece es-
pecial recuerdo en la tipografía angclopolitann, 
tanto por el largo espacio de tiempo ¡medio .siglo! 
que ejerció allí su arte, cuanto porque en 17^7 tun-
dió él mismo los tipos de que usaba, en realidad sin 
desmedro de la perfececión y hermosura á que en-
tonces se había llegado en ese arte. 39 
Consta que D. Pedro dela Rosa tenía en 1st2 el 
grado de teniente coronel retirado de dragones pro-
vinciales. 40 
OFICINA DEL OHATOIÍIO DE SAN F E L I P E NEKJ . - - l im-
pieza á. aparecer este pie de imprenta en Mayo de 
1819, y no lo venios ya figurar sino en el afiu si-
guiente. 
39. Vdase en la página 533 clfncuíiml de la portada áo, i i Marga-
rita serapfiica de fray Jot-é délos Ueyes, iinpresa eon tipos lumíidoe 
por Kosa ô bajo su d i rea-i ó n. 
40. En iKiuel año, eon motivo de una real orden de 18 d« .x-j.tieui-
bre, que dispuso que debían remitirse á la Corto ejeiiipl;m-¡> a.- cnan-
to irapreao se diera 4 luz, Kosa solicitó que ee aclarasen ^TMS iludas 
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l i e a q u í l a e x p K c í i c i ó n d e l h e c h o : 
« f í n r e d a ¡ t ú r b i d o d o u n a i m p r e n t a p a r a p u b l i c a r 
su P l a n , y en c o n s e c u e n c i a , h a b í a e n v i a d o A l a ca-
p i t a l A su a m i g o d o n M i g u e l C a v a l i e r i , s u b d e l e g a d o 
de C u o r n a v a c a , c o n i n s t r u c c i o n e s de o b t e n e r l o s ú t i -
les necesa r ios a l o b j e t o . N b p u d í e n d o C a v a l i e r i c u m -
p l i r su e n c a r g o en M ó x i c o , n o o b s t a n t e sus d i l i g e n t e s 
esfuerzos, d e s p a c h é ; l P u e b l a a l c a p i t á n M u g á n , d á n -
d o l e f i r m a en b l a n c o p a r a c o m p r a r l e t r a y p r e n s a s 
en a q u e l l a c i u d a d , y á c u a l q u i e r p r e c i o . E s t e ú l t i m o 
c o m i s i o n a l o se d i r i g i ó desde l u e g o a l i m p r e s o r d o n 
P e d r o de l a Rosa , q u i e n se n e g ó á v e n d e r a q u e l l o s 
utile-*; a c u d i ó en a u x i l i o de M a g á n d o n I g n a c i o A l -
eonado , h e r m a n o d e l p l a t e r o d e l m i s m o a p e l l i d o q u e 
fuó p a s a d o p o r l a s a r m a s e n A p a m e l 19 de O c t u b r e 
de 1S14, y a q u e l ce loso p a t r i o t a l o p u s o e n r e l a c i ó n 
c o n e l p r e s b í t e r o d o n J o a q u í n F u r l o n g , p r e p ó s i t o de 
l a C o n c o r d i a y d u e ñ o de u n a p e q u e ñ a i m p r e n t a . 
C o m u n i c a d o e l s ec re to a l c a j i s t a d o n M a r i a n o M o n -
r o y , e n t r e ó s t e , el p a d r e F u r l o n g y e l c a p i t á n M a g á n 
i m p r i m i e r o n e l P l a n q u e so l l a m ó d o I g u a l a y l a p r o -
c l a m a c o n q u e so p u b l i c ó . M o n r o y y M a g á n , d e s p u é s 
de d ^ j a r p r e v e n i d a s l a l e t r a y p r e n s a s q u e h a b í a n d e 
e n v i a r á I t u r h i d e , m a r c h a r o n á I g u a l a l l e v á n d o l o s 
e j e m p l a r e s q u o a c a b a b a n d o t i r a r ; á su paso p o r 
C h o l u l a c o m u n i c a r o n el o b j e t o d o su v i a j o a l pres-
respectrj al ciimpliinuHtto do esa dispnuiciitn, hulmímlosule contestad» 
que p i lía exciitfardc de enviar Ina novenas, nato* eaeoláHieoa y otros 
papel^ du esa mpei-íe, liinitámloso «JÍ IIH producuíonoa útilos al E»ta-
do.» An-tiivo do Indias. 
XU1 IA IMPRENTA. ES FUEIUA DE LOS ANGELES 
bftero don José Manuel de Herrera . . . Unióse He-
rrem los dos comisionudos y poco tiempo después 
empezó A publicar E l Mexicano Indepen-
diente^ impreso con ¡os útiles que fueron enviados 
do Tuebla y que llegó â ser el ó rgano de la revolu-
ción acaudillada por Iturbide» 41 
IMPRENTA DEL GORIKKNO, Ó sea de la Gobernación» 
situada en la callo de Herreros, entra en funciones 
á principios de 1820. 
IMI'IIKNTA LIBKRAL. Era do propiedad de Moreno 
Hermanos y comienza sus trabajos en Octubre de 
aquel mismo afio. 
Tales son la lista y noticias de los impresores y 
talleres tipográficos que hubo en Puebla dentro dei 
período que abraza la presente bibliografía. En 
cuanto á los grabadores qû e ilustraron las obras allí 
impresas, debemos limitarnos á cit-.u* los nombres de 
Miguel Amat (1605), de quien no podríamos asegu-
rar si ejerció su arte en Puebla, ni aünen la capital, 
pues probablemente figuró en la Península; Villegas 
(172õ-17G6t, autor tlel retrato en cobre del P. Car-
nero y.de varias estampas de santos; Pérez, que fir-
ma el escudo de armas del Obispo Crespo, inserto 
en,un libro de 1734, que talvez no vivió en Puebla; 
'•41. Bustamante, Cuadro histórico, etc., t. V, pp. 180 y 109. México 
À través de loa siglos, t. I l l , pp. 677-673. 
i 
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Perea (1746), iiutor de una hímimi de l¡i Virgen del 
Refugio; Jostf Morales, de otra de la Madre Santíni-
made la Luz (17(5:1); Villavicencio (17651791) asi-
mismo abridor do láminas de santos; José de Nava, 
que inicia sus tareas en la misma fecha que el ante-
rior y que sólo cesa úe trabajaren 1807; Troncoso, 
cuya firma apnreco en 1789 ul pie de una estampa 
de Santa Rosa; y, finalmente, Galicia, que en 1819 
suscribo en Puebla una estampa alegórica en cobre. 
Sin disputa que el más notable de todos ellos fué 
José de Nava, no sólo por la calidad de sus traba-
jos, sino especialmente por su número. Hizo del arte 
del grabado su profesión y â él puede decirse que le 
consagró toda su vida. Su obra más notable es la 
colección de treinta y tres láminas con que ilustró la 
Vida de Santa Rosa de Viterbo, y de la cual, á título 
de muestra, insertamos aquí la que lleva el número 
15. *Í 
En cuanto á los bibliógrafos que nos han prece-
dido, merece el primer lugar, tanto por su prioridad, 
como por la especialidad del tema, don Diego Anto-
nio Bermúdez de Castro. Era natural de la Puebla 
de los Angeles; estudió las humanidades con ios 
jesuítas y fué escribano real y notario de la Curia 
Eclesiástica de aquel obispado. En 1731 dió á luz 
allí, hallándose en lozana juventud, la Parentación 
42. La colección salió sin portada, y* co;no en la muestra que damos, 
•daa llevan una leyenda grabada al pie, indicativa dtil tema tratado 
or el artista. Existe en nuestra biblioteca. 
INTRODUCCION XLV 
funeral de s u t í o e l a r z o b i s p o de M a n i l a d o n C a r l o s 
l i e r m ú d e z G o n z á l e z de CftHtro . 
C o n u n t a l e n t o y a p l i c a c i ó n n a d a v u l g a r e s , a l 
d e c i r t i e H e r i s t a i n , HC d e d i c ó a l e s t u d i o d o l a s l e t r a s 
h u m a n a s y a l c o n o c i m i e n t o 6 i l u s t r a c i ó n de l a h i s -
t o r i a de su p a t r i a , y m u r i ó d e j a n d o l i s tos p a r a l a 
p rensa e l Teatro Antjehpnlitano ó Historia de la 
Ciudad de la Puebla de. las Atigcte*, l a Noticia his-
tóriea del Oratorio tie San Fali ¡te Xeri de l a m i s m a 
c i u d a d , y e l Catálogo de los escritores angelopolita-
nos, de q u e E g u h i n i se a p r o v e c h ó p a r a s u Hihliotheca 
Mexicana^ y m á s t a r d e R e r i s t a i n , q u i e n c o n f i e s a q u e 
s i c o m o l l e g ó ese m a n u s c r i s t o A sus m a n o s en 1815 , 
l o h u b i e s e a d q u i r i d o d i ez anos an te s , l e a h o r r a r a 
m u c h o t r a b a j o . 45 E s l á s t i m a q u e esa o b r a a n d e has-
t a h o y p e r d i d a , s i b i e n n o p u e d e d u d a r s e , p o r l o 
q u e a c a b a m o s de v e r , q u e B e r i s t a i n l a u t i l i z ó en m á s 
de u n a de sus b i o g r a f í a s ó d a t o s b i b l i o g r á f i c o s . 
P e r o , en r e a l i d a d , es e l m i s m o B e r i s t a i n el v e r d a d e -
r o f u n d a d o r de l a b i b l i o g r a f í a a n g e l o p o l i t a n a , c o n sus 
defec tos i n h e r e n t e s a l s i s t e m a q u e s i g u i ó y c o n los 
v a c í o s p r o p i o s d o u n t r a b a j o p r o p i a m e n t e b i o g r á f i -
43. Descrita bitjo el rmmtiro 381. V<Wo fllH el elogio que del joven 
Henuútlez hace el jesuftu Joiujuíu Antonio de Villnlobos 
Deljemoti recordar tumhtfn quo fuá Honnmtex quien, A expensas 
Huya» «y de otro¿ afectou», aacá & tuz on Puebla en 1738 el Sermón 
funeral de fray Juan de VillimiínclieiS, que ajmntamos bajo el núme-
ro 420. 
44. Impresa en México, 1755, folio. 
45. liiblioteca ht*}iano-americana êffdentrional, México, t. I , 
1810, pág. 185. 
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co y no descriptivo. Por muy viigas que en OCÍI-
siones resulten sus noticias, y no pocas veces equi-
vocadas, todnvía son útiles al investigador y es 
justo reconocerlo así. Su biografía no cabe aquí por 
cuanto ya la liemos bosquejado 46 y nos propone-
mos av'm ampliarla en nuestra finpre/ita en México, 
actualmente en prensa. 
Corresponde el tercer lugar entre los bibliógrafos 
de Puebla de los Angeles al canónigo de la Colegiata 
de Guadalupe de México don Vicente P. Andrade por 
el epitome de las obras impresas ahí en el s ig loXVII 
que insertó al fin de su Ensayo bibliográfico mexica-
no. 47 ilustrándolo con los facsímiles de tres portadas 
de libros muy raros: 43 y el cuarto, por fin, al doctor 
don Nicolás-León, queen su Bibliografía mexicana del 
aiglo X V I I I nos ha dado las descripciones de 
sesenta y nueve libros impresos en Puebla. 
De todo punto inútil hubiera sido llevar á cabo la 
publicación de nuestra obra si no estuviéramos en la 
convicción de que por lo menos viene á echar las 
bases de un tratado ordenado y metódico en el tema 
de que trata. 
Para redactarla hemos puesto cuanto empeño ha 
estado á nuestro alcance, hasta haber emprendido 
46. Se halla al frente del tomo I V de la Bibliote.ca hispano-avie-
vicana septentrional que editamos en 1897, Santiago, 8.° 
,47. México, 1899, 4.°, pp. 793-803. 
48. L a perfecta religiosa de Letona, 1662; el Arte de la lengua 
mexicana de Vázquez Gaztelu, edición de 1689; y la Luz y método 
de confesar idólatras, 1692, de Villavicencio. 
49. Sección Primera, México, 1902, 4.'' mayor. 
INTU0DUCC1ÔN XLVJ1 
y r e a l i z a d o e l v i a j e t i a q u e l l a c i u d a d , y á p e s a r de 
t o d o , d e s p u é s de h a b e r a g o t a d o a s í n u e s t r o s m e d i o s 
d e i n v e s t i g a c i ó n , r e s u l t a nuis i n c o m p l e t a d e l o q u e 
p a r e c e . N o es p o r q u o i g n o r e m o s q u e l o sea. S a b e m o s , 
p o r e j e m p l o , q u e se p u b l i c a r o n e n l a P u e b l a catecis-
mos, cartillas^ catones, censorinos y christianos. 5° 
¿ P e r o d ó n d e h a l l a r h o y t a l e s o p ú s c u l o s ? 5' 
50. Wnimvloí avitos puMk-ado» ni fiiml de algunas obras impresas 
en la oficina de los Herederos do U Viuda de Miguel de Ortega. A mano 
tenemos la D f f o c t ó n p t a , 16.°, sin fcclift, en cuja última pigtna se anun-
cian no sólo los libros de instrucción primaria que mencionamos como 
cnuevnmcnte impresos» (¡cuAntasediciones no se harían!) sino también 
«todo surtimiento de romances». 
Por supuesto que i estos podríamos agregar todavía las esquelas 
de defunción, de convites, partes de matrimonio, facturas, etc., etc. 
51. Si, prima facie, apaiece este inventario muy limitado—menos 
de dos mí! títulos en un período de ciento ochenta artos—no se olvida 
que la Puebla de los Angeles fué una ciudad de escasa población, que 
nunca tuvo Universidad, y que, sin eso, su sola vecindad A la capital 
del virreinato era motivo bastante para que no se radicase en ella la 
gente de letras y para que los autores no mandínen imprimir allí sus 
partos literarios. 
Añádase á esto una causal que era común Á todas las ciudades his-
paño-coloniales, cual era, el subido costo de las impresiones. Sería inútil, 
como pudiéramos hacerlo y queda ya indicado en algún otro de nues-
tros trabajos bibliográficos, que iimstiéramos en este hecho; pero por 
referirse á Puebla y á título de infonnacióu curiosa, he aquí la cuenta 
de lo que costó la impreiión del Sacerdocio real da lo» christiano* 
de Trigueros, hecha en el taller de don Podro do la Rosa, en 1814, 
que se halla en la última pdgiua del misino opúsculo. 
«Costo» de imprenta. 
—Planta de ocho y medio pliegos, con Uro de 
500 ejemplares, i4 8 pesos pliego * $ 68.00 
—Papel: 8 y media resmas de 20 manos limpias 
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i 15 pesoi resma 127.50 
—Encuademftción, A dos pcM» el ciento 10.00 
—Popel ile cubiertas, nueve tnnnos corriente, y 
una pintada , 8.25 
TOTAL $ 213.75 
Este folleto consta de 68 páginas, cuya impresión, en igualdad di> 
condiciones, valdría hoy en Santiago la cuarta parte de aquella suma. 
¿ . • • • ,• j ; , ;i 
ERRATAS NOTADAS 
Cúmplenos prevenir que ú causa de carecer la Imprenta 
Cervantes tie 1 H locras especiales usa'Ias antiguamente, co-
mo ser, la f, li, k\, fl, íl, y otras defu especie, en lu^ar (Je aqué-
llas se ha puesto la f y fi, y so ha prescimlidu tic esas últimas. 
Advertiremos también quo ee ven en las portadiia faltas 
de ortografía y otras que pueden parecer erratas y íjue no 
lo son , habiendo prescindido do hacerlo muar á fin de no 
vernos obligados á poner muchos sic, interrumpiendo de ese 
modo la lectura 
Asimismo, como el autor no ha podido comprobar !us co-
rrecciones de pliego y en la prensa no so ha puesto midado 
alguno, no son pocas las erratas (pie muy ¡\ mn'stro posar se 
han deslizado en la ¡mpreaiún. De las que lienma podido no-
tar y conviene que BO salven son las siguientes: 
rÁ<l. LlNMA niCK I.fcAHB 
213 18 i 'ur l l . i i VxwhU 
229 : i l Dá.-n IMun 
2íl0 pc-núltiiim So» Sosa 
254 JUiU-jictiúltiiiiH Fr. líetiito Hfuito 
288 2;'» Ktiiprt'i-niri/. Kmperatriz 
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Bibliuteca de la 
Universidadtíe 
Sevilla. 
lí. S. S. Biblioteca del Se-
minarlo de Se-
villa. 
n. U. G. Biblioteca de la 
Universidad de 
Granada. 
A. 11. Biblioteca de la 
Kcal Academia 
de la Hist. (Ma-
drid.) 
A. V. Bibliot.de los PP. 
Agustinos de 
Valladolid. 
M. B. Museo Bt itánico. 
B. N. S. Biblioteca Nacio-
nal de Santia-
go. 
15. M. Biblioteca de don 
J. Toribio Me-
dina. 
BIGOTE. —Imp. Adorno que consiste en una linea gruesa 
por el medio y delgada por los extremos. 
FILKTP.—Imp. Pieza de metal cuya superficie termina en 
una ó más rayas de direrentes gruesos, y sirve para distin-
guir el texto de las notas y otros usos. 
VIÑETA.—Dibujo ó estnmpka apaisada que so pone para 
adorno en el principio y fin de los libros y capítulos... 
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C O N Q U E C E L E B R Ó L A R E G O C I J A D A 
DEDICACION 
D E L S U M P T U O S O T E M P L O 
D E L A S A G R A D A C O M P A Ñ I A D E J E S U S , 
Q u e á fus Expenfas e r i g i ó , • 
S O L E M N I Z A D A E N E L O C T A V A R I O 
C e a «ÇÍC ¿anualmente olifcquia á fu Srm Patrona, y fcídre 
L A S " DE G U A N A J U A T O , 
M A D R I N A D E L N U E V O T E M E L O . 
Siendo Diputados 
D. VICENTE MANUEL DE SARDANETA, Y LEGASPI, 
Regidor, y Alcalde Provincial , 
Y D. ANTONIO JACINTO DIEZ MADRONEDO, 
Q n t l o fcn de la Miner ía , la quegencrofa erogo codos 
fus Gados . 
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L A I M P R E N T A 
E N L A P U E B L A D E L O S A N G E L E S 
J 6 4 O 
SALCEDO (T. MATEO) 
1. —Arco tnmifal: Kinblomns, goro^UHcos y poesias con 
<juo la ciudad do la ruchla rooihio al Virrey de Nueva Ks-
¡wíla, Marques de Villena. Por el ] \ Mateo Salcedo. Impreso 
en la Puebla de los AII^OIOH, lÜ-K), 4 . ° 
AN IOMIO, fitb!, Hisp. nova, t. I I , p, 116. Scíiala como autur al l1. Mateo Galin-
«tt», y como feth» el silo jfijp. Dice (|iie el amor murió el 9 'ie Mano tie l667« 
I'INKI-O-BAKCIA, Epitome, I. I I , col, 859. 
BKMIVI AIV, t. I I , p. 5, lujo el nombre ile (lilímio y ron fecha de 1640, y más 
a'lelante, i. I I I , p, 96, al lublar Ae\ I*. Salcedo, ctm fecha de 1640, üin dar el nona-
lite del impresor. Aftade Í( <}ue l'ineh -Harci* se efjuivoca nal escribir que el rtei-
liimiento de que habla el I'. Salcedo \wk en Méaicou, 
TKKNAUX, Hill. Amér., n, 593, 
4 LA IMPKKNTA EN PITEULA DE LOH ANÍÍELES [164:i 
BACKIB, B¡t>t. dtt Etriv,, t. IV, p. 255, lo Étfiboye á Galtn.lo, con fecha fie 
1640, «(¡"n Bemum, ti bien •ilvíeile que Solwel le «Bala el »R < de 1639. En U 
jiájíina 655 del mismo (orno, al P. Salcedo, con (echa de 1640. 
l 6 4 3 
ANONIMO 
2. —Alabado sea el Sanctis- / simo Sacramento. / ( U n t a 
de viñeta*). En el pleyto qvo la S. Yglesía Cathedral / de to 
Ciudad de los Ai.geles íi feguido, y figue, con el Doc- / tor 
Hernando de la ferna Vnldcs, Racionero do la dicha / Ca-
thedral fobre auer cõtrauenido íi cierto auto en que fe / le 
mando fo granea penas, no cntregnffe vnas haziedns de ga-
nado me- / nor, que auia donado k los Religiofos de la Com-
paflia de lesvs, / fin referuar los Diezmos que fe le deuian 
pagar á la dicha Cathedral, / en cada vn año, fegun, y como 
hafta entonces fe le auian pagado. / Supplico à fe firua 
de confiderar los apü- / tamientoa de efto eferito, que fa-
uorefeen el intento de la dicha Cathe- / dral, y manifleftan 
la juftificacion del dicho auto. 
Fi.l. — 6 hojs.— Fechado en Puebla 4 9 de Enero de 1643. 
li. Agreda (México). 
AVALOS (P. JUAN) 
3. —Relación do la prodigiosa Imagen do Nuestra Señora 
de Cozamaluopan en la costa del Norte del obispado de la 
Puebla de los Angeles. Por el P. Juan Avalos, de la Compa-
ñía de Jesus, natural do la villa de Jalapa do la Feria. Pue-
bla, 1643. 
. BKKISTAIN, t, I , p. 109: "esciihió de orden del V. Obispo D. Juan de Pntof<x." 
BACKRR, BiM. dei Ecriv., t. IV, p. 31, con referencia á Berislain. . 
ANDRADF, Ensayo bibliográfico, p. 794, citando también á Berislain, 
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4.—Historia / real / sagrada, / Ivz / de principes, / y / 
svbditoa. / (Viiietita). Dedicada / at Principe Nveatro Señor. / 
Tor / el IMvstrfssimo, y Hoverondissimo / Don luán de Pala-
fox, y Mcndoça, Obifpo do la I'ucbia de toa / Angeles, del 
Co ii Fe jo do fu Magcftad. / (t'i i leta). Con licencia. / (Filete). 
En la Ciudad do loa Angeles, Por Francifco RoMedo, Im 
pref- / for del Secreto del Santo Oficio. / Aflo do 1643. 
Fol,—Aniep.—». con n i «pl-jrAfe latino. — Port.—». con la lií. rte PitaÍHi para 
la imprrtión al A «mr Andrés S í ; n i de la Peíi*, Mélico, 4 de Sur. de 1643, y la 
lie, del Ord. de l'jebia, de 3 de Enero de 164].—40 h ijt. preli. a. f. —241 hoji. 
denun de filete» y aj^ntilíada», i do* cils.—Pruietia, t p. 1. í.~Dí«cuidoS de U 
¡mpreii in, a pp. a. f. — 1 Itl. — Indice de coui notable), 12 hoji. 1. f., á do« cola. 
Prel«.:—Caftireini«iriadel Ol>i»poddla Púel>Ia al doctor Juan Rodrlgu-*! de León, 
México, 6 d«Juliode 1641.— Aprob. y diicimo de Ridriguex de L:ó i , Angeles, 
10 de A j w o de 1641. — A pro», del P. A viré* de Valencia, ain íe:h>. — l bl. — Al 
frinripr.—TJIIII -le la» cueilione» y discutió*, i do» C-JU.—PriSl.^i.—Breve mana-
«lucción i la //¿¡tona n a l tagraJa. 
Pnmera edición. Fué rei-npreü en las pp. 267-664 del tomo I de las O/nw Je 
Palafox* Madrid, 1762, ful. Véase más abajo. 
B. U . G . - B . M. (12J). 
MuSoz, Prólog > al Paslor dt Nochebuena, del mismo. Palafox, LtoM, 1660, 12 0 
ANTONIO; Bibi. Hitp. nava, t. I , p. 751. 
QuARircM, Catalogut; •• Píybablcmenfe el primer libro ¡mpf«*a por Palafox en 
l'uebla.,. 
ANORAOR, Entay» bibliogrií/ico, cm fcchi d« 164», p"»r referenc'a á Fi»cher. 
" A l doctor Juan Rodrigue* de León, canónigo de l a Santa Igle-
sia de lo» Anales. La mucha satisfacción que todos debemos tener 
de su erudición y conocidas letra» de Vrn . y grande comprehensión y 
noticia de la Sagrada Escritura, en que h a tantos a ñ o s que con ge-
neral aplauso le o í m o s todos y comunicamos, a s í cu l a Corte como 
en estas Provincias, me obliga á remitirle estos cuadernos, en los 
cuales hal lará Y i n . mucho que mejorar, suponiendo que mt intento 
es de l a mayor gloria de Nuestro Señor, »emcÍo y utilidad de l a 
Corona y Cristiandad, promoviendo A los Superiores A santos y 
rectos dictámenes, y A los vasallos A prorupta y debida obediencia 
y lealtad ásus reyes, punto que h a adelgazado tanto en estos tiem-
pos calamitosos y debidamente lamentables. Y pues ve Vm. l a s v a -
rias ocupaciones que han dadobastante causa A qu i no iguale e s ta 
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obra ni su estudio n mis fíeseos, estimaré mucho que Ia mire con 
censura de erudito más que con nficíóit de mitigo, cuanto le impor-
ta A ella salir más reformada que aplaudida. Guarde Nuestro Se-
ñor á Vm,—México, áG de Julio de 1G42 años .—UL OBISPO D E L A 
I'UEIU.A !>K LOS AXCKUÍS". 
Dela Advertencia que precede á la reimpresión citada de 17G2 
vopiumos las noticias siguientes: 
"Imprimióse la primera vez en folio en la P iu lda de los Angeles, 
año lGt3. , . I*a segunda impresión se hizo en Madrid, como afirma 
0. Nicolás Antonio (lltbl. h'tup. nova, t . I . p . 577) aunque no señala 
el año, y fué á solicitud dtd mismo venerable Prelado, que también 
procuró la examinasen de nuevo los primeros hombres de España, 
como el P. M , Fr. Juan de Santo Tomas, fray Juan Martínez de 
Prado, dominicos, el P. Paulo Serlogo y otros. Repitióse después 
en Bruselas, año 1655, yen Valencia el de IGíiO. No llegaron todas 
estas impresiones A la noticia del R. Palafox cuando afirmó era la 
tercera la que repetía en el tomo I I de su Colección, siendo en rea-
lidad la quinta. Publicóse éste el año 1GG8, como dice la primera 
hoja de su portada, aunque nos hace sospechar fué yerro de la 
prensa la asignación de este año, al ver firmada la tasa y fe de 
erratas en el de 1660... Hacen memoria de este singular escrito el 
licenciado Luis Muñoz (prólogo de la impresión del Pastor de no-
che buena de su impresión del año 164-3); Gil González Dávila (Tea-
tro eclesiástico de /as lestas de India*, página 100); don Nicolás 
Antonio f/oc. cit.) y el ílustrísimo obispo de Guadixdon frav Miguel 
de San José (Bibl. crít. sacra, t. IV, p. 4.02)." 
Véase ía biografía de Palafox en Latassn, t. 11, p. 446, 
P A L A F O X Y M E N D O Z A (JUAN D E ) 
5.— Hf* Foi . 1. / Carta/ pnstornl. / Con vn Abecedario, / ü. 
la vida interior. / qve ofrece / i los fie- / les defto Obifpado de 
la Puebla de / loa Angeles. Y las d e m á s Almas / de la Nue-
va Efpafta. / luán Obispo de la / Puebla. 
S."—Foit. - v en b! -Hojas i 44. - ApnstiU.vlo. -Suscdio rn tos Angeles, tn 20 
de Abril de 1643. 
B. Andrade. 
Al fin dice: "Quien prácticamente, fieles, supiere este Abecedario, 
poco le queda que aprender, y menos que desear." 
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VEN A VIDES Y DE LA CERDA (BARTOLOME) 
(i.—Sermon / predicado en / la Sania Yglcsla Ca- / tho-
dral de Antcqvern, / Vallo de Gvxaca. / Por el Illvrissimo 
(s ic) Sertor/ Doctor Don Hartholomo de Vcnnuldcs, y / de la 
Cerda, fu Obifpo; del Confojo / do fu Mngcftnd. / En la fiesta 
titvlar / de la Affumpcion do Nucftra Señora, Aduocacion / 
do aquella Cathedral. / Al Illvstria."1* y Exccll.ro0 Señor/ 
Don luán do Palafox, y Mendoza, Obifpo de / la Puebla de 
los Angeles, Electo Arçobifpo / do Mexico, del Confejo de fu 
Mageftad, en el / Real do Indias, y Vifítador General / de 
NueuaEfpafla. / ( V i ñ e t a compuesta). Con licencia, / (Filete). 
En la Puebla de los Angeles, por Diego Gutierrez. Arto de 
1643. 
4.'—Port. - v. con el escu<lo de «imas en madera de Palafox. - Hoja 2 coo la dc-
i Uca loria del chantre de Antequera licenciado don Jus¿ Escudero.-Texto, hojas 
3-24, con el v. de la última en hi. 
B. de Oaxaca. 
ANÜRADF, Ensayo, p. 794. 
I 6 4 4 
PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE) 
7.—Constitvoioncs, / y / Ordenativas / del Collegio de 
San / luán Evangelista desta / Civdad do los Angeles, / Que 
fundo el Bachiller luán Larios, Ilcncfi / ciado do Acatlan / 
Hechas / Porellllvstrissimo ¡ y KeverendissimoSeñor/ Don 
luán do Palafox, y Mendoza; Obispo do / la Puebla de los An-
geles, del Consejo do su / Magostad, y del Real do las Indias, 
y Vi- / sitador General desta Nucua / España. 
4.»-Port, y en el v. un Rrab. en madera de San Juan Evangeliila. - Hojas 3-33. -
Con U rúlirica de Palafox al fin. 
Papeleta que me eumumcú mí buen »n»¡i;o el canónigo D, Vicente P. Andrade, 
quien refiere la Techa del Ímpre*o i 1644. Citado por ¿I en I» página 794 de su B i -
hliegrafia mexicana. 
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EXEQUIAS 
8. —Excqvias / fviiemlos, / y / Pompa Ivgvbre / qvela 
Illvstro Av- / gvsta / y Mvy Leal Civd.id de los Andelos/ 
celebré a la muerte de la Sacra Magcftad de la / Rey na 
nueftra Señora Doña Yfabcl de Ilor- / bou, en obfequio 11o-
rofo de fu lealtad, / y refcfla trifte de fu-dolor. / Consagrada 
a las difvntas / çcnizas de la Catholica Heyna, y rererida a 
los / vinos fentimicntos del Rey Nueftro Seftor. / Con licen-
cia (lina calavera entre canillan sobre un cojín que extd sobre 
una mesa), en la Puebla, / Por Manuel / do los Olibos / Año 
1645. 
4.0- Port. orí. - v . en bl. - 13 pp. ptels. J. f . - Pp. 2-62. En la píg. 44, en formi 
de ixiruda, la dedicatoria á D. Girda Sarmienta de Sotomayor, encabezada por IU 
escu'lo lie armas, suscrita por 19 regidores y el escribano de cabildo. - En la página 
47: - Sermon / qve predicó / el doctor Don Alonso de / Chebas Dábalos Arcediano 
de / la Santa Igtefu Cathedral de la Puebla / de los Angeles / en las Honra*, que en 
ella hiio / la NobiliCima Ciudad / a la Se re ni (sima Rey na N. S. / Dofta Vsabcl de 
Borbon. 
Prels.:—Dcdicaloria í la Reina.-Otra al Rey, con el escudo de armas reales, y al 
I'm el de la ciudad de Puebla. - Intieducción (sin tilulo). — Comiema el texto en pá-
gina %. í. 
Papeleta de m¡ amigo el señor canónigo Andrade, quien cita este impreso en la 
página 794 de su Emayo. 
EGÜI \RA, Bibl. Jífex., p. 148. En la página 145, ni hablar de I>. Manuel de Cu*, 
vas Dávalos, añade que fué autor de U Oración fúnebre tn la muerte de la reina dgña 
ísalet de Barbón, Puebla, Manuel de los Olivos, 1645, 4.° 
BEKISTAIN, t. IV, sec. I , n. 57, y en el tomo I, pag. 371, bajo el nombre de I). 
Alonso de Cuevas Dávalos, por la Dedantacián de ¿ste. 
PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE) 
9. —Instrvccion / do la forma / qve lian de tener / en la 
administración / de las troiea, y semillas, los / Nueuos Admi-
niflradores, que fe lian nombra / do en las Collecturias de 
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efte Obifpado de la / Puebla de loa Angeles, defde principio 
del arto / de mill feifcientos, y quarenta, y feya en ade- / lan-
te; y los Labradores, que fe han obliga- / do, y firmado de 
licuar a la troje de la / Iglefia los diezmos, con calidad de 
pa- / garles los fletes en femillas k los / precios concertados. / 
Alio >$« (Entre viñetitas;) 1645- / Con licencia / En la Puebla 
de los Angeles, Por Manuel de los Olibos, 
4 o- Port. - v . en bl. - Hojas 2-9, las tres últimas con una nómina de los labrado-
res que han lírnudo. - Suscrita en la puebla de los Angeles, por don Juan de Pala-
fi x y Mendoza, en 13 de Die. de 1645-
B. PalafuX'ana. 
ANDRADE, Ensayo, p. 794. 
I 6 4 6 
P A L A F O X Y MENDOZA (JUAN D E ) 
10.—Edictos / del Illvs / trissimo, y Keve- / rendissimo 
Señor Don luán / de Palafox, y Mendoza, Obispo / de laPve-
bla de los Angeles, / de / la division, y forma de las cordil- / 
leras, y prefecturas del Obifpado, para embiar, y recibir las / 
Cartas, y defpachos de Officio por las Secretarias de / Go-
uierno, y lufticia. / Y de / los ornamentos y vasos sagra- / 
dos, y las demás alhajas, y inftrumentos que fon / neceffa-
rios para bis Parrochias, y lucimiento / del Culto Diuino. / 
)Año( >í< >$< (Entre vifietitas:) ) de 1646. (/ Con licencia. / Por 
el Bachiller luán Blanco de Alcaçar. 
4.,,-P'>rt - v . en bl.—19 hojs., con el v. de la última en bl. - Dada en Matlallán, 
í 7 de Abtil de 1646. 
B. Palafoxiana. 
Decretum Beatifuaíionts, etc., n. 242. 
ANDRADE, Ensayo, p. 794 
11.—Constituciones para la Contaduría dela Iglesia Ca-
thedral de la Puebla de los Angeles, hechas por el Excelen-
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tisimo Sefior D. ívan de Palafox y Mendoza, etc. Puebla, 
(1646.) 
Onula l i «¡stencia tie « t e fi>!Ielf> He lai potl»Ha« de U ÍPRUÔ B 6 irrceiâ eilicifjn. 
Referimos su oparicián al arto de 1646, porque Palaíu* firmó ia> Conítitudomt «o 
Puebla, i 13 de Diciembre de 1645. 
l647 
C A R T A A L R E Y 
12. —Carta al Rey dela Ciudad de la Puebla do los An-
geles sobre las desavenencias del Virey Conde de Salvatierra 
con el visitador D. Juan de Palafox. 1647, folio. 
BERISTAIN, t. I I , p. 451, si bien no dice expresamente que *e imprimiese en Pue-
bla. 
ANDRADE, p. 794, se limita á trascribir el tltulu anterior-
Tenemos por muy dudosa esta imprcMÓn. 
H E R R E R A ( J U A N B A U T I S T A D I : ) 
13. —Resolveion / por / la iurisdicion ec- / clesiastica de la 
Pve- / bla de los Angeles, con / los Religiofos de la Compa-
ñía de lefus, / sobro / Si pueden predicar, y con- / feffar á 
los feglares, fin licencia, del Sefior / Obifpo, y con prohibi-
ción tuya, mi- / entras no pidieren aprobación. 
Fol.-20 hojg.-Suscrita por el Licenciado Juan Biptista ile llerrera.-De \6\7 
-Apostillado. - Como los demás papeles obrados en este asunto, muy mal impreso. 
B. S S. 
D E A N Y C A B I L D O 
14. —Nos el Venerable Doan, y Cavil- / do Sedevaeante 
de la Santa Iglesia Cathedral desta / Civdad de los Angeles, 
a todos los fieles cristianos, de qvalqvier estado, ca- / lidud, 
o condición qve sean, estantes, y habitantes en esta dicha 
civdad, y en / las demás partes, y Ivgares de dicho Obispa-
do, salvd, y gracia en Nveatro Señor / lesv Christo, &c. 
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Una hoja impresa por un lado, de 32'/» x 34 ceñís . - Suscrita en Puebla, á 19 de 
Julio de 1647.—Sobre las cuesliunes enlie el Obispo Palafox y los jesuítas. 
A . I. 
M E R L O (JUAN D E ) 
15.—Edicto / qve se pvblico en la Civdad / de los Ange-
les / en 6. de Abril de 1647. 
Fol . — 2 hojas.—Suscrita en la Puebla de los Angeles, en 6 de Abril de i647,p or el 
doctor don Juan de Merlo, sobre la obligación que lenian los jesuítas de exhibir sus 
licencias para confesar. 
B. Andrade. 
M O R E N O ( F R A N C I S C O ) 
16. —Noticia de la fundación del Colegio de S. Pedro por 
el Ulmo. Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la 
Puebla de los Angeles. Por don Francisco Moreno. Puebla de 
los Angeles, 1647, 4.° 
BERISTAIN, t. 11, p. 301. 
ANDRADE, Ensayo, p. 794, con referencia al sntericr, pero atribuyendo errónea-
mente el impreso á don Crísiólisl Moreno Avalos. 
MUÑOZ P A R E J A ( B A R T O L O M É ; 
17. —Thentrvm / Apollinevm, / trivmphales latices/Me-
dicine, / Ilippocratica literaria Nav- / machia Phylofophica 
Methodica Empírica/' (Entre viftetitas:) controversia./ Genera-
li stvdio stadio / publico defenfata, gemina luce octaua, & / 
nona Mênfis lanuari, Anno. Dñi. 1647. / Ad gravissimvin, 
revereu- / difí'imum patrem Vincenciutn Carrafa, / Prsepofi-
tura Generalera Societatis lesv / moderante cathedram / l)oc 
tore Bartholomseo / Sanchez Parejo Limenfi Angelice vrbis, . 
apol- / lineae Fncultatis Decano, / evivs / ex Hippocrate, ac 
Galeno / Doctrinara erutam. / Svstentanto / . Baccalavro in 
Phylosophia; / & Medicina Bnrtholomeo Muñoz, Parejo / ( E n -
tre vifíetitas:) ^ de Alai'az. >í< 
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4.0- Porl. - ». con un gt*n «cutio de ârmai gt»bado en cobre. - HOJM 3-56, I. • 
diiK tíUirna» 1. f. 
li ralaTuxiana. 
EGUIARA, £iò/, Afíx.% p. 407, sin indicar fecha. 
BRRISTAIN, t. I I , p. 398, luutribuye, fcjuivocadamcnte, en nuestro concepto, á 
Sánchet Patrjn, ya que el graduando fué Mu fluí Parejo. 
ANDRADE, Emajo, p. 794, como Beiintain, 
S.lnchcz Parejo (y 110 Pareja) dejó manuscrita una Villa de fray 
Sebastian de Aparicio, "compuesta de sesenta y seis capítulos, dice 
Ileristain, que, al parecer, la tuvo A la vista, en que constan las 
declaraciones que el autor recibió como autorizado con letras pa-
tentes d.-l Provincial de San Francisco de México sobre los mila-
gros y curaciones prodigiosas de dicho siervo de Dios: obra que se 
remitió A Roma, juntamente con los procesos originales de la 
causa". 
Pinelo-Barcia, Epítome, t . I I . , col. 700, había dicho ya que Sán-
chez Parejo dejó también en manuscrito un tratado De ¡a nobleza 
y origen de ta Puebla de Jos Angeles. 
"Sánchez Parejo fué natural de la ciuda'l de Lima en el Perú, 
de donde vino á domiciliarse á la Puebla de los Angeles. Dedicóse 
al estudio de la medicina y recibió en la Universidad de México la 
borla de doctor, ejerciendo su facultad con formales créditos en 
toda la Nueva España.. . En la teoría, ninguno puede citarse antes 
del año 1647 que con más ardor y en. pública palestra defendiese 
que el agua natural era un alexifarmaco, como nuestro Parejo. 
En efecto, en el referido año y por espacio de dos díasen el templo 
de San Agustín de la Puebla de los Angeles sostuvo dieziocho pro-
posiciones sobre esta materia."—BRKISTAIN. 
PAREDES (FR. JUAN DE) Y OTRO 
18. — 1$*/ Nos F " . Ivan de Pnrodca, Predica-/ dor General 
del Orden de N , P. S. Domingo, Prior do sv/ Convento Real 
de la Civdad de Mexico, Vicario Provincial en esta do L 0 9 / 
Angeles, y Fr. Agustin Godinoz, Maeftro, Difinidor, y Elec-
tor de Capitulo General de dicho Orden, Ivezes Apostól icos 
Conser-/ vadores de la Compartia do lesvs, en el negocio, y 
caufa, que fe h a r á menc ión , '&c . A todos los vezinos, y mo-
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radores, eftantes, y habitantes / en la Ciudad de Mexico, y 
todo fu Arçobifpado, Eclcfiafticos, Regulares, y Seculares, de 
qualquiera calidad, preeminencia, Dignidad, ò condición / 
que fean, falud, y gracia en nueftro Señor lefu Chrifto. 
i hoja ¡ m p . por un lado, d« 32 x 41 cents. - Suscrito en Puebla, á 18 de Julio de 
1647. - Declarando nulo lo obrada por el obispo Palafox en el asunto de los je-
MilUS. 
A. I . 
Respecto de Paredes, véase nuestra Imprenta en México. 
RUIZ DE LA L I M A (ALONSO) 
19. —Por / el Fisco Eccle-/ sLiStico./ Declaración, y prve-
ba del / Edicto / qve / pvblico el S. Doctor Ivan de Merlo / Ca-
nónigo Doctoral, Ivez, Provisor, Official,/ y Vicario, General, 
del ObifpadOj do la Puebla do los Angeles, por / el Iluftrifsimo, 
y Reuerendifsimo Señor Don luán de Palafox, y / Mendoza, 
Obifpo defte Obifpado, del Confejo de fu Mageftad, y del / 
Real de las ludias, Vifitador General, de cfta Nueua Efpafla: 
en 8. do / Março do 1047. años. Sobre la obligación de los 
Padres de la / Compañía, à exhibir licencias, o priuilegios / 
para confeffar, y predicar á Seglares en / cfta Diocefi. Y la 
juftificacion con / que en efto fe ha obrado. 
Fol . - 16 hojs. —Suscrita por el Licenciado Alonso Rui i de la Lima. 
B . Andrade. 
ISERISTAIN, t. 11. p. 165. Señálale la fecha de 1647, y í Puebla como lugar de 
impresión. 
Llama al autor Alonso Lima y dice que fué natural de Puebla, 
promotor fiscal de la curia eclesiástica durante el gobierno de Pa-
lafox y uno de los que más trabajaron en las ruidosas competen-
cias de los jesuí tas con aquel prelado. 
De la portada ó t í tu lo resulta así que además del Edicto de 
Merlo descrito bajo el número 15, debe haberse impreso otro con 
fecha de 8 de Marzo del mismo año 1647. 
20. —Respvesta / a vn papel de Alonso de Roías / Procv-
rador General de la Com-/ pañia, que comienza verdades, y 
fatisfacion á fus conclufiones / y que no fe debe hazer cafo 
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de los autos, y ccnfuras de los / intrufos Conseiuadores. / Por 
el Fiscal de la Pvcbla de loa Angeles. 
Fol.-,26hu)3S.-Su»criia («.t Alonso Ruit de U Limi .y lin dml» de 164?. 
B. S. S. 
ROJAS (P. ALONSO Pli) 
21. —Verdades. 
Papel impreso en medio pliego, (|ue se puMicó y repanió en U Puelila el 30 de 
Abril de 1647, firmado por el P. jesuíta Alonso de R'»)as, relaiivo i la controtenia 
con el provisor de Palafox. 
Citado y copiado íntegro en las páginas 119121 del tomo XII 
delas Ohms de Palafox. 
VEGA (JUAN DE) Y OTROS 
22. —»í</ Eesolvcion. / Por el Fisco Ecclesiastico de la 
Pvebla / sobre / qve el señor (sic) Provisor do la ctvdad de 
los / Angeles ni fu Prelado, ni ninguno de los Fieles deuen 
hazer cafo de / las cenfuras, y defeomuniones, que fe publi-
can por los intrufos / Conferuadores, mas que fi las proueye-
ran dos Legos: y que / fe deuen guardar las del Señor Prouiror 
verdadero, y legi-/ timo luez, pena de pecado mortal, y de 
incurrir / en las cenfuras, con que lo prohibe. 
Fol. - 4 págs. s. f. -Suscrila en los Angeles, á 7 de Mayo de 1647, pur el doctor D. 
Juan de Vega y otros veintitrés dociores 
B. S. S . - B . M. (111). 
1649 
INOCENCIO X 
23. —Breve de nvestro mvy santo / Padre Innoconcio X . 
expedido en contraditório juicio entre el II-/ luftrifsimo feñor 
D. Iuan de Palafox y Mendoza Obifpo de la Pue-/ bla de los 
Angeles, del Confejo do fu Mageftad, y de el Real de las In-/ 
dias: Y los Rgligiofos de la Compañía de lefus de fu Obifpado. 
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Sobre/ la diferencia que han tenido en materias Sacramenta-
les, y jurif-/ dicionales, con interuencíon del Embaxdor (sic) 
de fu Mageftad. 
Fol- - 6 hojas s. f. - E l título á la cabeza, de la primera página. - E l breve es de 2} 
de Mayo de 164S, autorizad» en Madrid á 12 de Noviembre. - Hállase, además, una 
real cédula de 12 de Diciembre del mismo año y un auto del Obispo de Puebla dado 
en la Nueva Veracruz en 4 de Junio de 1649, y otro auto de la Real Audiencia de 
México, de I.0 de Julio de dicho año. - E s , i todas luces, impresión de Puebla. 
B. M. (120). 
P A L A F O X Y M E N D O Z A (JUAN D E ) . 
24. —>$< / Pvntos, / qve el / Señor / Obispo de la Pvebla / 
de los Angeles, / Don Ivan de / Palafox, y Mendoza, / dexa 
encargados, y en-/ comendados a las almas / de sv cargo, al 
tiempo de / partirse destas Provin-/ cias, a los Reynos / de 
Efpaña, Año de 1649. / ( Tresvihetitas). Impreffo en la Puebla: 
por el Bachiller luán / Blanco de Alcaçar. 
4 . 0 - P o r t . - v . con un epígrafe latino dentro de viñetas. - Piótogo de la pastoral: 
Puebla, 29 de Abril de 1649, é índice, 1 hoja 5. f. —Texto, 22 hojas, con el v. de la 
última en bl. - Suscripta en Puebla, á 30 de Abril de 1649. 
B . M. (126)1. 
Decretum Bealiñcationis, n, 239. 
PUTTICK Y SIMP-OX, BihL Mej., n. 1309. 
QUARITCH, Catalogue. 
ANÜRAIÍK, Ensayo, p. 794. 
25. —Reglas, / y orde-/ nanzas / del Coro des-/ ta Santa 
Igle-/ sia Cathedral / de la Puebla de los / Angeles. / (Línea 
de. viftetitax). Con Ucencia del / Ordinario, Impreffo en la 
Puebla / de los Angeles, por el Bachiller / luán Blanco de 
Alcaçar. Año 1649. 
4 . ° - Port. orí.—v. con el escudo de la Cited ral grab, en madera. —12 hojas, con 
el v. de la última en bl. - Suscriptas por el Obispo D . Juan de Palafox y Mendoza, 
en la Puebla, á 25 de Agosto de 1648. 
B. Palafoxiana. 
Dürtlum Beafificalionis, etc., n. 241. Con la fecha equivocada (1648). 
ANDRADE, Ensayo, p. 794. 
P V N T O S . 
E:.;E:X 
£ E N O R 
D,E D O S - . / A ' N C E L E S^ 
TON" XVÁN-D3 
P Av L A F O X»• Y M E N,D O Z Á»; 
D E X A C N A "R^G A jCL¿) S > Y-1'^ 
• C. O M E N D A D O S A L A S. ALMAs". 
d e : s v A ^ c a ; a L ^ r i E M p o - d s 
ImpreflOen U Pueblajpor cl Bachillcr j u a n 
r ^ planeo dc AJcasut . 
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RAMIREZ GRIMALDO (DIEGO). 
2G.—"p%. Oración / Evangdi-/ ca; a la dedicación / 
y consagración de la Ig!e-/ fia Cathedral de la Ciudad de los 
Angeles, / en efta nueua Efparta, que fe conicnço / Sauado 
à los 17. de Abril de 649. por el / Illuftrifsimo, y Excelmo S. 
D. luán de / Palafox y Mendoza, Obifpo de aqíla / Igiefiia, 
(sic) del Confejo de fu Mag. / y del Real de las Indias. / Com-
pvesta / Por el Licenciado D. Diego Ramirez Grimaldo / 
Cauallero profeCEo de la Sagrada Religion do S. luán, gra-
duado in / vtroque. y en Santa Theologia, Beneficiado de la 
Congregación de Iri-/ puato en el Obifpado de Meclioacan, 
Commiffario fubdelegado / Apoftolico, y Real Vefsitador de 
los miniftros, y Tribunal de la / Santa Cruzada, en efte de la 
Puebla de los Angeles. / Dedicada / Al Tllmo- y Reruen"10- (.tic) 
Señor D. F r . Marcos Ra-/ mircz de Prado, del c^uEejo de fu 
Magei'tad, / Obifpo do Mechoacan Vifitador general de di-/ 
chos Tribunales en efta nueua EFpaña fu Señor./ Con licêcia 
del Ordinario, Año de 1649. en la Pue / bla de los Angeles, 
por el B. lua blãco de Alcaçar. 
4.a - Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. - v. en bl. - 11 hnjs. pre's, 
s. f. - 20 hnjs., con el v. de la última en bl. - Aposlillado. 
Prels.: - Aprob. del'loctoi D . Alonso de Cuevas Dávalos: 12 de Junio de 1649. — Lic . 
drl Ord.: Angeles, 15 de Junio de 1649.—D. Juan de Palafox al autor: Angeles, j o 
de Abiil de id. - D . Miguel de Poblete, arzobispo electo de Manila, al autor: Ange-
les, q de Junio de id. — E l doctor Andrés Sáent de la Peña al autor: id., 8 de id. - E l 
dominico F r . Francisco Gómez de Estrada al autor: id., 10 de id. - F r . Andrés 
López, franciscano, al autor: Puebla, 12 de id. — F r . Juan de Valverde, mercedario, 
al nultir: Angeles, 12 de dicho mes. - F r . Juan de Hita, franciscano, al aulor: Pueb'a, 
12'le id. - F r . Juan de Zurita Viilarrubia, franciscano, al autor: Angeles, 13 de íd. 
— Fr . Matías Fernándcr, también franciscano, al autor: Puebla, 13 d e i d . - D e d . 
encabezada por el escudo de armas del Mecenas: Angeles, 20 de Junio de ¡d. - A el 
lector. 
« Tí. de Ojxaca. 
BERISTAIN, t. I I . p. 4t . 
ANDRADE, Ensayo, p. 794. 
2 
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SALMERON (PI íPRO). 
L'".—liohu'ion de Ia consíigracion del suntuoso Templo de-
la Catedral de Tuebla, lieeha por cl Kxemo. é Ulmo. Sr. I) 
Juan de Palafox, su Obispo y Vircy do la Nueva España. 
Poi' I). Pedro Salnierou, Puebla do los Angeles, IG-lfl, '.0 
BKKISTAIN, I. I I I , i». ioi: "toniiene le deteripcítm del Templo, lai cere moni + 
de IA ci'nMgtBCtót), las hfsU» que hizo U Ciudad y la desjwiiida del l'relido cen^-
•̂rjii'ff á lot icirx-ft tie Ca>iil u .. 
AMikApp., Ensayo, \\ "95. 
PiSP.t.o liAstiA, F.fitoHtt, \. 11, col. 699, aUibuyc à Talftfox ti »iguienle ífrp»rv>: 
—Relación y descrii don del Templo Real de la Ciudad de la Pue-
bla de los Angeles, acabado por él, año lfi-19, y dos cartas pasto-
rales sobre lo mismo, impreso, 4I9 
Creemos que no puede ser otro que el que citamos bajo e! nú-
mero 31. 
Tenemos por muy dudosa esta pieza, como que parece la misma 
descrita bajo el citado número 31 . 
Ue Salmerón tratamos en nuestra Imprenta en México. 
165O 
FERNANDEZ LECHUGA (ANTONIO). 
28.—^4 I Alavanza oratoria / al Excellcntissimo Señor / 
Don Lvis Enrriqvcz de Gvzman / Conde de Alba de Alifta 
(sic) Conde de belflor Co-/ mendador do Cabeça el buey 
en la Orden de / Alcantara Virrey, y Capitán General de 
la / Nueba Efpaüa. Por el Rey nueftro Señor. / ( E . de a. del 
Virrey, en madera). Con licencia, del Ordinario en la Pvebla 
por el liachi-/ Her Ivan Blanco do Alcaçar. Año de ltÍ50. 
• 
4 0 - Pott. - v. con la de-lícalnria del Autor Antonio Fernándei Lechuga: Angeles, 
20 de Junio de i6so.--5 pp. s. f. y final bl,—Cnsi todo en verso. 
B. Agreda. 
DFH 1STMN, t. U , p. 151. 
^sintADR, Ensaye, p. 795. Por referencia al anterior. 
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Las demás obras del autor se imprimieron en México. 
'•D. Antonio Fernández Lechuga fué natural de la Puebla de los 
Angeles, tuvo el grado de capitán y lué eruditísimo en la historia 
profana, especialmente en el ramo genealógico y heráldico. Le fa-
vorecieron también las Musas y supo consagrar sus versos á la 
piedad y á la utilidad de sus prójimos. Dejó muchos manuscri-
tos, que conservan las familias ¡lustres de Méxicon.—BERISTAIN. 
FERRER DE VALDECERRO (FR. ANDRES). 
29. —Lamentación apologética en defensa del R. P. Abra-
hamo Bzovio y contra Nitela Franciscana Dermitii Thaddípi 
y contra el P. Pedro de Alva. Por Fr . Andres Ferrer de 
Valdecebro. Tascali, 1650, 4.0. 
QUETIF Y E c H A K D , Scri/r/ores, t. I I , J). 658. 
EGUIARA, Biò. Méx., p. 121-
BKRISTAIN. t. I I I , p. 217, 
GÓMEZ URIEI.-LATASSA, Bibi. de esrrit. arag., t. I , p 511. 
MARTÍNEZ VIGIL, Ord, cíe Preá., p. 285. 
30. —Peligros de la America y calamidades de la Religion 
Católica. Por Fr . Andres Ferrer de Valdecebro. Puebla, 
1650, 4.o. 
QUETIF Y ECHAKD, Script. Or.l. PraeJ., I, U , p. 658. 
PINELO-BARCIA, Efilóme, t. I I , col. S09. 
EGUIARA, Bib. Méx., p. 123. 
BERISTAIN. t. I I I , p. 217. 
GÓMEZ URIEL-LATASSA, Bib l , etc., t. I , p. 511. 
ANDKADE, Ensayo, p. 795, por referencia á Beristain. 
TAMARIZ DE CARMONA (ANTONIO) 
31. —Relación./y descripción del/Templo Real de la civ-
dad/de la Puebla de los Angeles en la Nuc-/ua Efpaila, y Tu 
Catedral./Qve de orden de Sv Mages /tad acabó, y conrugr.'' a 
18. de Abril de 164,.i 'el Ilufstrifsimo, y Reuerendifsimo Señor 
dõ/Iuan de Palafox y Mendoçá, del Confejo/Real de las In-
dias, y Obifpo defta Dio / cefi: Su defpedida, y falida para/ 
los Rcynos de Efpafia./Con dos cartas Paftorales del mifmo 
Huí trif'fimo Señor fobre la materia./Escrita./Porel Licenciado 
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D. Antoniç Tamariz de Carmonft, Cura, y/Vicario por fu Ma-
gcftad del Partido do/Tctzintlan./Dedicala/Al Excelentifsimo 
ScfiorD. Garcia do Aucllancda y naro,/Conde de Caftrillo, 
Gentilhombre de la Camara de fu Ma /gef tad, Comendador de 
la' Obroria en la Ordc de Ca-/Iatranat (tic) de loa Confejos de 
Eftado, y Guerra,/y Prcridcnto en el Real, y Supremo/de las 
Indias. 
4.*-Port.—i. enl>l.-7 hoju. prelí.conl* dediettoría, itnfeeh»; ptólopo, Indice j 
pagina lil.—Descripción, con*ogr&c¡ón, despedida y «lida de Palafox y carta pastoral 
de ¿sle {Puebla, 20 de Felirero de 1649) previniendo lot inimot i la Consagración del 
templo, 78 hojs., cyn el v. de la Última en lit.— Hojii 79-103 con los Pontoa que 
deja encaigadns á las almas de su cargo {30 de Abril de 1649). 
B. Andrade. 
ANTONIO, Bib/. Hisp. twvaf t. I , p. 164, 
PINELO-BARCIA, Epitome, t. I I , col, 861, con fecha de 1651. 
EGDIARA, Bib/. Afix., p. 283. 
BERISTAIN, t- IV, sec. I, n. 110. 
TBRNAUX, Bibi. Am¿r., n. 681. 
LECLERC, Bib/. Am¿r,, n. 2961. 
ANDRADE, Ensayo, p. 794, con fecha de 1649. 
La fecha de esta pieza corresponde á 1650, según resulta de la 
dedicatoria.—Los Puntos que deja encargados se habían impreso 
el año anterior en tirada por separado. 
lÓSI 
FERRER DE VALDECEBRO (FR. ANDRÉS) 
32,—Panegírico predicado porFr. Andres Ferrer de Val-
decebro a la Congregación de la Santísima Trinidad. Puebla 
de los Angeles, 1651, 4.° 
BERISTAIN, t . I I I , p. 217. 
GÓMKZ URIFL-LATASSA, Bib/, dt eserjt, arag., t. I , p. 511. 
ANDRADE, Ensayo, p. 795, refiriéndose i Beristain. 
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REGLAS 
33.—Reglas de las Concepcionistas y Trinitarias. Pue-
bla, 1653, 4.0 
ANOKAD.E, Ensayo, p. 795. 
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ESCOBAR (JACINTO) 
34. —Voto de la Santa Iglesia Catedral dela Puebla de los 
Angeles de defender la Limpia Concepción de la Madre de 
Dios. Por D. Jacinto Escobar, canónigo magistral de la mis-
ma Iglesia. Puftbla de los Angeles, por Rorja, 1654, 4.° 
BKKISTAIN, t. I , p. 410. 
ANDRADE, Ensayo, p. 795. 
FERRER DE VALDECEBRO (FR. ANDRÉS) 
35. —Erec-f ion sacra del Templo mas glorioso de la Ame-
rica contra Cromwel el Tirano de Inglaterra. Por Fr. Andres 
Ferrer de Valdecebro. Puebla de los Angeles, 1654, 4.° 
QITRTIK v EilHARt), Script. Ord. Praed., t. 11, p. 65?. 
PtNtti.o BAIÍCIA, Epitome, t. I I , col. 809, sin designar lugar ni tamaño. 
EtiuiAKA, l'ib. Mtx., p. 123. 
líKKi-ii AIN, r. I I I , p. 217, para este número y el siguiente. 
ÜÓMRZ URIKI.-LATASSA, Bibl., etc., I , p. 511. 
ANDRADK, Ensayo, p. 795. Citando á Beristain. 
36. —Oración / al / divino Patriarcha / San Joseph. / Que 
en fu Solemne día, y ¡ ( E n t r e viñetas:) * fiesta, dixo * / el/R. P. 
Fr. Andres de Valdecebro, / lector de Theologia, del Real é 
Illuftre Collegio, do / San Luis, de los Angeles: En la l'arro-
chial, de ' f Entre viñeta*:) la Nueva Veracruz / y /consa-
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gva affectvosso / a el licenciado Lvia Pérez / ^ de Castro 
Alguaçil Jlayor de tüdm Ciudnd »í* § / (Filete). En la Pve-
bla / con licencia del / Ordinario / Por luán de IJorja Infante; 
Inipreffor y Mercader / de libros en los portales de la Ca-
thedral: Alio lüó-i. 
4 o_I>or(. orí. y con UM de •«« líneai enlre viflefM.—v. en bl.—9 pp. ptt\*. *. 
f.—Hoja» 2 10 (con el v. de « l a úliitru en H.)+ I p., foliatla I , «I principio.—Apo»-
tilUdo, 
l'reh.:—Apiob. del doctor Diego Antonio de Arand»; Angr|e«, 19 de junio de 
1654.—Lic. del Oíd.: 23 de id.—Aprob. del dominico Vi. Juan de E'Camilla: Aft-
yries. 19 de id.—Lic. de I» Oiden.— Deil., encahetada por el e«cudo de arma» ilel 
Mecenaa grab, en madeia; Real de San Luis de los Angele.», 2$ de Mayo de 1654. 
B. Andrade. 
BERISTAIN, t. I I I , p. 117. 
ANDRADE. Ensayo, p. 795. Se equiw ca al decir que el Autnr ink ¡e-ufta. 
GONZALEZ LAZO (ANTONIO) 
37.—Panegyrico / sacro. / 3 ^ Qve / en la solemne 
fiesta, qve / la Venerable Concordia de Sacerdotes de la Au-
¡rufta / Ciudad de los Angeles çelebrò à Tu Patron, ; Kl Glo-
iíofo S. Phelipp'eNeri / ; Entre c i net as:) (>J<) oróf^t) / E l Itachi-
Her Antonio Gonzalez Lazo Cura Hcneficiado por fu / Magef-
cad, Vicario luez Ecclefiaftico de la Ciudad de Tlaxcala. / 
Dedícalo a la misma Illvstre Venerable Concordia / Y / a 
9 v nvevo felismente electo / Prepósito / el señor Doctor don 
Antonio de / Peralta Castañeda, Gouernador do este Obif-
pado, Canónigo Magistral / do fu Iglofia Cathedral, Califica-
dor de el Santo Officio, Oatliedratico /ule prima de Theolo 
^ia en el Real Collegio de San Pedroj, y San Pablo / de la 
Puela fsic; de los Angeles, y Regento de fus Estudios. / ( F ¡ -
feff). Con licencia del Ordinario. / Impreffo, en la Puebla, en 
la Imprenta de luán de / Rorja Infante. Arto do 1654. 
4.0—Port.—v. con la censura del doctor dun Andrés Sien* de la Prila: Angeles, 
IS de Nov. de 1654.-3 hojs. prel». 9. f. — io h<>j«. —Aposrillado. 
Piel».;—Elogio al «utor pur el bachiller don José de Francia Vaci.—Ded. á la 
Concordia de 5. Felipe Nerí y 4 su prepósito el doctor don Antonio de Peralta Cas-
tañeda, 
K. de Oaxaca. . 
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BIÍRISTAIN, t. I I , p. 146: 11 Panegiriciis de la InnucuUda Conc;pción de la Virgen 
MirH.—de S. Pedro Apóstol .—de S. Felipe Neri.—de Santa Rita de Casia .—Im-
(ircso* en la Puebla en v rios anus," 
Del elogio al autor por el bachiller Francia no es posible sacar 
TJÍHIA en concreto, Benstnln dice que González Lazo fué natural i)e 
Puebla, colegial del Colegio Tridentino de esa ciudad, comisario 
del Santo Oficio y cura y juez eclesiástico de Tlaxcala, de donde as-
cendió á una prebenda de la Catedral de su pueblo natal. 
PERALTA CASTAÑEDA (ANTONIO DE) 
38. Sermon / de la Pvnssima / Concepción de la Vir-
gen / Maria Nvestra Señora. / Predicado / En la fiesta, que 
fe çelebrò para la repetiçion del jura- / mento, que los Seño-
res Dean, y Cavildo de la Sancta / Iglefia Cathedral de la 
Puebla de los Angeles hizieron / de confcffar, defender, y 
celebrar fiempre Pura / la Concepción de la Madre de Dios./ 
P o r / E l Señor D. Antonio de Peralta Caftañcda, Doctor Theo-
logo de la / Vniuerfidad de Alcala, Canónigo Magistral de 
la dicha Sancta Iglefia, / Gouernador de su Obifpado, Regen-
te, y Cathedratico de prima de los / Reales Eltudios de aquelln 
Ciudad, y .Calificador del Sancto Officio / delas Inquit'iciones 
de Cuenca, y Nueua Efpaila. / Dedicado / Al Excellentissimo 
Señor Don / Francifco Fernandez de la Cueva, Duque de 
Alburquerque, / Marques de Cuellar, Marques de Cadereyta. 
Conde de Ledefma, / Conde de Guelma, Señor de las Villas 
de Mombeltran, y de»-la / Codofera, Gentilhombre de la Ca-
mara de fu Mageftad, Capitán / General de las Galeras de 
Efpaña; Virrey lugar Theniente, / Gouernador, y Capitán 
General de cfta Nueua Efpaña, / Prefidente de fu Audtençiai 
y Chancilleria. / (Filete). 11 Con Licencia en la Pvebla, / Por 
luán de Borja Infante: Año de 1654. 
4.0—fort, sembrada de adornos tipográficos.—v. en bl. — 5 lio -i. p'eb. s. f. — 22 
''ojs. con el v. de la última eri bl. 
Pfels.:~Papel del dnci.H dt-n Alonso de Sal.izar ¿il aJtor: 26 ir K'icm d; 1654. 
— Ded. encabeíada por el escudo de armas del ^f^:ce'us grab, cu m id r.i: Anades. 
24 de Enero de 1654. 
D E L A 
C O N C E P C I Ó N ^ D B ' L A V I R G E M 
M A R I A . K V E S T R A S E Ñ O R A . 
P R E D I C A D O . 
E n h teña, que fe çelcbrò para h fcpctjçíon del jotu 
n-.ento, f¡uc los Scúorcs Dean, y Caviídode U Sanüa 
Iglefis CaihcJral de Ja Puebla de los Angeles hiz/eron 
de confeíTar, doicndcr, y ^elcbrar Gernpre^ra 
Ujjonccpciojr> de la Mairc de D ¡ 0 3 / * l i # , * 
P O R \ 
ElStZor Ti. .JntMiGde P^.iíf* C.^^htisy Voñor T h e c h ¿ t ó ¡ s 
VàktrjíJid At Alulayi:cr.oni¿a Mt&firAdt Uditb* ¡¡f^fh 
GW'-vsiordtfit O'iifytdOy Rtjpnttt y CstbeÁritico J*primad* hi 
R í j U s Eftudíot ¿e ffíjarlíá ÇitiâadtyÇalif,tjdsTâtlSavélo Cfpcíí. 
de Us taqutfxlcitci. de CutncSf >• NZ/ÍK Bj^*ñ*» 
W _ - D E D I C A D O 
A L E X C E L L E N ^ T I S S I M O S E N O R D O N 
Francífco Fcrnandtfz d e b C u s v i , Duque de Alburquerque, 
M UQUÍS de Cuellar, Marquei de Cidertyta,Condede Lcdefma, 
Cor.dcdcGuelni í , Señor delas Villas de MonabeUrjn^y dela. 
Codoítta, Gentilhombre deb Camafa de fu M3j;efVad» Capitán 
C^níral de las Gdlcra* de Efpaña-, Virrey lugst Themer.fc, 
Goxi'iTUáiort y Capitán General de. efta Noet íaE^ianji 
4 í í i'rcridcntc de fu Awdiençb, y Chançíllcrb^'' ^ 
Ç CON L I C E N C I A EN P V E B L A , 
Por luán de Borja infante: Año de i & $ 4 • 
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B. M. (128). 
EGUIARA, Bi'M. Méx., p. 253. 
BERISTAIN, t. I I , p 416. 
ANDRADE, Ensayo, p. 795. 
39.—Panegírico de S.Felipe Neri, por el doctor don An-
tonio de Peralta Castañeda. Puebla de los Angeles, por Bor-
ja, 1654, 4.° 
ANDRADE, p. 795. 
Debe ser segunda edición, porque un panegírico del mismo santo 
Peralta lo imprimió en México en 1652: salvo que sean dos diver-
sos, lo que no parece probable. 
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FERRER DE VALDECEBRO (FR. ANDRÉS) 
40. —Amicertamen. Aprecio de las Musas, venganza del 
Parnaso, contra la Palestra Sacra y Tela de las Musas. Por 
Fr. Andres Ferrer de Valdecebro. Puebla, 1655, 4.° 
QüETlF y ECHAKD, Script. Ord. Fraed., t. I I , p. 658. 
EGUIARA, Bibl. Mtx,, ¡>. 123. 
BERISTAIN, t. I l l , p. 217. 
GÓMKZ URIEL-LATASSA, Bibl. de Escritor., etc., t. I , p. 511. 
ANDRAOE, Ensayo, p. 795» citando á Beristain. 
GUTIERREZ RENGEL (PEDRO) 
41. —Relectio / Sacra, Theologica Poenitentialis / disposi-
ta / a Licenciato Theologo Petro Gvtie- / rrez Rengcl Gravif-
simae Valli Soletímae Ecclefiíe Canónico. / Lecta / in magni-
fico Angelopolirano Cathedra- / lis Ecclef¡ai Templo / dicta. ' 
In confpectu Doctorum Tbeologorü / ivrisqve peritorvmpro 
Picnitontiiu / Canonicatu. / Dicata / Eiufdem Ecclefiíe Ange-
licae Illuririfsimo Capituio. /Scripta/abeo, qvi svpra legit 
Vallisoletano canónico. / Anno / (Estampeta de una Virgen 
en madera K 1005. ' De Licentia Dñi Decani, & Illuftrifsimi 
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Capituli Sedo Vucciiutü. / Aniçclopoli; Kx Typographia; loan-
nía ;\ Borja, & Infante. 
Kol. - rort. nrl. y icmí»iai1a de ««IcirHnj ttpográñcot. - ». rn lit. - I h'i'p preVitninar 
con U censura de D. Jnté de fioíllt Oyancufen, I'ueMa, l8 il« Marin tie 1655; He 
dicatoria y epigrama latino del lirencindo Francisco de Recjuent ' iüvf i - lí-ij*. 3 9. 
- Apostillado. —Impresión verdaderamente primitiva, 
B. U. G . - B M. (104). 
42.—Illvstriss.1"0 / Soilor. / (Letra capital de adorno). E l 
Licenciado Pedro Gutierrez Kcngcl Pref- / by tero, Canónigo 
de la Sancta Iglefia Cathc- / dral do Mechonean; I'nra la gra-
duación de / loa mcrilos en el concurfo a la oppoficion / a 
la Canongia Penitenciaria de efta Sancta / Iglefia Cathedral 
de la Puebla de los Angeles, / q al prefento efu'i vacca etc. 
Fcl. - 3 pp. y final hl. - El titulo comnencabeinmienlo de [1 primer< página, y Iz 
segunda linea entre viñrta*. Con la firma autógrafa del Íntere«>do - P-ir-ce inttuda-
blcmente que este memorial debe referirse á la tesis que acabamos de drscritiir, y, 
por consiguiente, al mismo año. 
B. U . G . - B . M. (104). 
1656 
CIFUENTES (FRAY LUIS DE) 
43. - Panegyriea/ oración / qvc a la solemne dedicación / 
del Templo Metropolitano / de Mexico / predicó / el Rove-
rendissimo P. M. F . Lvis / de Cifuentes de la Orden de Pre-
dicadores, Rector de la / Real Vniverfídad, y Confefsor del 
Excellentifíimo / Seilor Duque de Alburquerque, & c j Dedí-
cala / En debida refpetofa protoftacion do fu obfequio / el 
1*. F . Nicolas de Pantoja Lector / do Theologia, y Regente 
de los estudios del Collegio de / N. P. S. Domingo do Porta-
cteli / a la Grandeza / del Excelentíssimo Señor / Don Fran-
cisco Fernandez do la Cvevn, / Duque de Alburquerque, 
Marques de Cuellar, y de Cadereita, Condo de / Ledezma, y 
de Guelma, Señor de las Villas de Mombeltran, y do la7 
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Godofera, GontiUiombro de la Camara de fu Mageftad, Capi-
tán / General de las Galeras de Efpaña; Virrey, Governador, 
y Capitán / General defta Nueva El'paña, Prefidente de fu 
Audiencia, / y Chancilleria. / (Filete). Con licencia del Ordi-
nario. / En la Puebla, Pot- la Viuda de luán de Borja, y Gan-
día, Año de 1656. 
4."- Port, orl.-v. con la lie. dé la Orden; México, 8 de Septiembre de 1656.-3 
Iwjs. prels, s. f. - 8 hojs., á dos co's. - Apostilbdo. 
Píels.: - Aprulí. del licenciarlo Diego Antonio de Aramia: Angeles, 10 de Sep-
tiembre de 1656. - Id. de Fr. Franci-co Gómez de E*trada: Angeles, i . " de dicho 
<nes. - Dddícatoria encalieuda pot un escudo de armís graba lo en madera. 
B. M. (129). 
ANDRADE, Ensayo, p. 795: "Me pircce que nuestro fray Luis no fué rector de 
la Universidad: he tratado de averiguarlo en la Crónica de Plazi y he hallado que 
- n efect» lo fué el Dr . D . Luis Cifuentes, canónigo de la CatedrAl de México. Mu-
cho me terno que Beri^tain hiya confimlido á é<le enn su homónimo... Id., pag. 
302. Si nuestro amigo hubiese visto el presente impreso, le hallaría razón á B.-ris-
tain. 
CRUZ (P. MATEO DE LA) 
44.—Relación / qve / la Mvy Noble, y Mvy Leal / Ciudad 
de los Angeles embia / Al Rey nueftro Señor, / de / la so-
lemne fiesta del / Patrocinio de la Virgen, la primera vez, 
que por / mandado de fu Mageftad fe celebró / en / la Santa 
Iglesia, Cathedral / defta Ciudad, con el Sermon, que en ella / 
predicó / el / M. R. P. Matheo de la Crvz / Religiofo de la 
Compañía de lefus, à 12. de / Noviembre de 1656. años. / 
¡it(Entre viñetitas). Con Licencia del Ordinario./En la Puebla, 
por la Viuda de luán de Borja, y Gandía. Año de 1656. 
4-"- Pon orl.-v. en bl. - 5 hojs pie)*. 5. f.-Texto del Sermón; h..ps 1-14. coa 
el v. de k última en bl. - Apostillado. 
I'reU.:-Aprob. del jesuíta Francisco de Toriccs: 18 de D¡c. d.'1656. - Aprob, 
del licenciado D. Lucas de Oviedo Cerezo: Puebla, 19 de Diciembre de 1656. - L i 
Ciudad de la Puebla al Key. 
B. Falafoxiana. 
HURISTAIV, t. I I , p. 451; y el .Sermón, como pieu aparte, en el tomo I , p. 363. 
PACKER, BiM. dei Ecriv., t. I l l , p. 261. 
AMIKAIIE, Ensayo, p. 795. 
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El P. Cruz fué natural de Puebla, jesuí ta ríe la Provincia de 
México, maestro de filosofia en aquella ciudad, y de teología en . 1 
Colegio Máximo de la capital. 
ESPINOSA DE tOS MONTEROS (PEDKO) 
45.—Aprendiz do rico./qvo no proaiífvio/ intcrrvmpldo 
por la baxa do la moneda. / Al Goucniador Don Agustin Sar-
miento de Sotomayor, Ca- / vallero del Orden de Santiago, 
Vizconde del Portillo, / Corregidor de fu Magostad de la Pro* 
uincia / de Aimaraes. / Por el Licenciado Pedro de Efpinos;i 
de loa Monteros, / Cura de Guancarama. / Silva. / (Colofón:) 
Con licencia en la Puebla, por la Viuda de luán / de Borja, 
v Gandía. Ano de IGóG. 
4.0-4 hoj«. s. f. 
B. Palaf.'xian». 
Pieza Immorística escrita con ocasión de la liga de cobre que se 
echaba entonces á la moneda de plata. 
Segunda edición. La primera es peruana, sin fecha. Véase nues-
t ra Imprenta en Lima, número 2327, y la biografía del autor v 
descripción de otra obra sura en la página 264- del t o t i o I de la 
misma. 
l657 
CIFUENTES (FRAY LUIS DE) 
•46.-Oración / p.megyrica,; qvo / en gloria del mayor do 
los menores, Sagrado Patriareha nuevo / Soraphin San 
Francifco, / predicó / en sv convento do Mexico, / con asis-
tencia del Excelentíssimos. / Dvquo de Albvrquerqve Vi-
rrey, y Capi-/ tan General de esta Nveva Efpaila; / nvestro 
Heverendissimo P. M. Fr. Lvys / do Cifventes confesor de Sv 
Exc. Rector qve fve, y cathedratico / proprietário actval do 
S. Thomas en la R. VnivcrMdad, y Prior / Provincial de la 
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Provin- / cia de Santiago de / Predicadores. / L a consagra / el 
Real Collegio de San hvys ¡ de los Angeles, y en fu nobre" 
cl R. P. M. Fr. / luán de Efcamilla, fu Rector y Regente, / al / 
lllvstrissimo, y Reverendíssimo Señor / Don Diego Offorio 
de Eícobar, y Llamas, / Obifpo de la Puebla de los Angeles 
del Confejo de fu Magcftad. / (Filete). Con Licencia del Or-
dinario, en la Puebla, en la Imprenta del Real Collegio / 
de S. Luys. Año de 1657. . 
4.0-Porl , orí. —v, en i bl. - 6 hojs. prcls. s. í,— 7 hojas de texto, con las tres pn 
metas páginas llenas y las demás á dos cois. - Apostillarlo. 
Prç l s . : -Aproh. de F r . Ttmás Beltrán: Angeles, 8 de Nov. de 1657. - Pig. bl. -
Aprob. del Licenciado don José de GoitfaOyanguren; Angeles, 12 de Nuv. de 1657. 
—Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas grab, en madera. 
B. de Oaxaca. 
ANDRADE, Ensayó, p. 795, con fecha de 1656. 
FERRER DE VALDECEBRO (FR. ANDRÉS) 
47. —Decentes lagrimas y sentimientos justos de los tres 
estados, EclesiasLico, Religioso y Secular. Por Fr. Andres Fe-
rrer de VaIdecebro..Puebla, 1657, 4.° 
QUETIF y ECHARU, Script.Orti'. PrcCed., t. I I , p. 658. 
EGUIARA, BibLAfex., p. 123. 
GÓMEZ URIKL-LATASSA, Bibl., etc., t. I , p. 511. 
HF.RSTAIN, t. I I I , p. 218: "estos libros {dice con referencia i éste y á los que que-
d n indicados del mismo autor) no se imprimieron pues en Tlaxcita, o-mo eseri-
l»-n Pinelo y tos bibliotecarios dominicanos, sino en la ciudad dç la Puebla de los 
Angeles, capital del obispado, llamada también Tlaxcalan. . 
ANUkADE, Ensayo, p. 796. 
GONZALEZ LAZO (ANTONIO) 
48. — Oración / panegyrica, / qve / en la translación de 
las cenizas / del Venerable Varón Diego de los Santos Lijc-
ro, / Heremita en los defiertos de la Ciudad de / Tlaxcala, 
que á cofta fuya hizo el Capitán / Don Diego de Tapia, y 
Soffa; / Orí» / el Licenciado Antonio / Gonçalez Lazo Curft 
Beneficiado por fu Mageftad, / Comifsario del Santo Oficio 
de la Inquificion, y de / la Santa Cruzada, Vicario, y luez 
Ecclefiaf tico / en la mifma Ciudad, y fu partido, y Abbad de / 
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la Congregación de N. P. S. Pedro, / conságrala / L a mifrna 
Venerable Congregación / al Illvstrissimo, y Reverendissimo 
señor / Don Diego Offorio do Kfcobar, y Llamas, digniffimo/ 
Obifpo de la Puebla de los Angeles, del Confejo / de fu 
Mageftad, &c. / f Linea de tifletitatt). Con licencia, en la 
Puebla de los Angeles, por la Viuda de luán de / Borja, y 
Gandía. Arto de 10r>7. 
4.»—Port. orí.—v. en bl.—7 hi>js. prtlí í. f —t J h"j«. con el r. rte 1i úlfím* 
en M.—Apoilillaco. 
Freís.:—Líe. del Ord.: lin fecha. — Protesta del orador.—Aprob. del Hocior Hon 
Josíde Salaiar Varona: Angeles, igde fulio de 1657. — Fingir* del aulor por el ba-
chiller Nicolas G¿met, (in fecha. — Dert. encat>eiarli por el escudo de armas del 
Mecenas grab, en madera, suscrita por González. Lai<>, Gregorio Filgueira y Manuel 
de lo» Santos, sin fecha. 
B. de O.'xaca. 
ECUIAKA, B M . Afíx., p. 191. 
BRKibTAiN, t. I I , p. 146-
ANDKADE, p. 795. 
Los dos primeros bibliógrafos añaden que González Laso im-
primió en la Puebla "en varios años" , Panegírico dela Inmaculada 
Concepción de la Virgen, de S. Pedro Apóstol, de S. Felipe AVr/, de 
Santa Rita de Casia; pero que ni aíin en aquellos años habían lo-
grado ver. 
GUEVARA (FR. JACINTO DE) 
49.—A la/Excelentíssima/Sertora Doña Ana Fernandez/ 
de la Cveva Enriqve de Almcndariz, hija / de los Excelen-
tíssimos Señores Dvques / do Albvrqverqve, Virreyes de / 
Nveva España. / Consagra / este sermon / qvo predicó el ' 
M. R. P. M. Fray / lacinto de Guevara, Calificador del S. Ofi-
cio, / y Regente del Convento de S. Domingo de / Mexico: ea 
la celebridad del Capitulo Pro- / vincial, en la Ciudad do la 
Puebla, con / humildes afectos, y los que debe / el Padre 
Fray Roqve de / la Serna Secretario de Capitulo. / Con li-
cencia del Ordinario, en la Puebla de los Angeles, por la 
Viuda / de luán de Borja, y Gandía. Año do 1G57. 
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4'0 — P'Jft- orlada y cun dos viñetas en la parte superior.— v. en bl.—Aprob. de 
dominico Fr . Tomás Bdlián, Puclila, ò de Mayo de 1657, 1 p .—Lic . del Ord., 15 
de Mayo de id., 1 p. — Aprob. del lie. Diego Antonio de Aranda, 14 de Mayo de 
id-, 2 pp. s f. — 1 pág. con el es. de a. del Mecenas grabado en madera.—Ded., 1 p — 
Text", 6 hojs., inel la pág. final bl., á dos col's., menos las 2 primeras páginas y 
parte de la tercem. 
B. S. S.—I!. M . (131;. 
RKHISCAIN, I. 11, p. 6J, sin indicar el tamaño. 
ANDKAUE, p. 795. 
"Fray Jacinto de Guevara y Mota, natural de la Puebla de los 
Angeles, profesó el instituto del Orden de Predicadores en México 
á 25 de Abril de 1624, y allí fué regente de estudios y calificador del 
Santo Oficio. Y habiéndose fundado la Provincia de San Miguel v 
Santos Angeles de la Puebla, dividiéndola de la de Santiago de 
México, fué fray Jacinto maestro en aquélla y rector del Real Cole-
gio y Universidad de San Luis."— BKKISTUN*. 
1658 
CHACON (FR. MARCOS) 
50. — Vida, muerte y mila*rros de S. Francisco SoUino, 
apóstol del Perú, en verso lírico ciistella.no. Por Fr. Marcos 
Chacon, religioso lego de S. Francisco. Puebla, por la Viuda 
de Juan de Borja, 1658, 4.° 
Bf-RISTAIN, t I, p. 299. 
ANDRADE, p. 796. 
R O B L H S (P. JUAN* D E ) 
51. —Panegírico del Máximo Doctor S. Jerónimo. Por el 
P. Juan de Robles, de la Compañía de Jesuo. Puebla de los 
Angeles, por la Viuda de Borja, 1658, 4.° 
BEKISTAIN, t. I H , p, 5'. 
BACKIÍR, Bibl, ,ies E t n v . , t. IV, p. 6j9 
ANDRADB, Eusfiyo, p. 7<)61 
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El P. Robles fué natural de la ciurlad de Querétaro. Ingresó A U 
Compañía de Jesús en el colegio de Tcpozotlán el 19 de Marzo de 
1646. "Floreció, dice Itcristain, en Mexico, Puebla, Guatemala y 
S. Luis Potosí , con fama de buen orador sagrado. Murió en su pa-
tr ia en 1608." 
De sus demás obras impresas nos ocupamos en nuestra Impren-
ta en Mexico. 
SAN MIGUEL (P. JUAN DE) 
52. —Sermon / qve / Predicf» cl P. loan de S. Miguel / de 
la Compañía do lofus, / al / Maximo Doctor de la Iglesia / 
San Geronymo, / en sv convento do la civdad de / loa Ange-
les, defeubierto el Santiffimo Sacramento / en el pecho de 
vn Pelicano, / Al lubileo de las Quarentas lloras. / Dedícale / 
al Ilvstrissimo, y / Reverendíssimo Señor Don Diego / Osso-
rio de Escobar, y Llamas, / Obifpo de la Puebla de los An-
geles, del Confejo de fu / Mageftad, como â Patron del mifmo 
Convento, / Año de 1658. / ( Una entre viñetas) . Con Li -
cencia del Ordinario, / En la Puebla de los Angeles, Por la 
Viuda de luán de Borja, y Gandia. Año 1G58. 
4 «-Port.—v. en bl.—3 hoj«. prels. s. f.—10 hojs, casi Iodas á doi cois., coo el 
v. dela última en bl.—Apostillado. 
Prels.:—Aprob. del doctor Jacinto de Escobar: Puebla, 8 de Noviembre de 1658 
— Ded. encabezada por el escudo de armai dei prelado grab, en madera. 
B. M. (130). 
BP.RISTAIN, t. I I , p. 272. 
BACKER, Biòi, des Ecriv., t. IV, p. 657. 
Del autor y desús demás obras tratamos en nuestra Imprenta 
en México. 
TORRES (FR. FRANCISCO DE) 
53. —Oración / pane^yrica / en gloria de la/Sagrada Vir. 
gen Clara hija / emuladora con iguales volantes plumas / en 
fantidad, à la del Seraphin Padre / suyo Francifco, / qve / pre-
dico en sv dia, y convento / [ con afsistencia del Illustrifsimo 
Señor Don Diego Offorio / de Efcobar, y Llamas, Obifpo 
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defta Ciudad de los Angeles, / y los dos Cabildos delia] / E l 
Padre Fray Fj-ancifco de Torres, Lector de ,/ Prima de Theo-
logia. y Guardian del Convento / de N. P. S. Francifco de la 
Puebla. / Conságrala / a Gregorio de Legvia / Cauallero del 
Habito de Santiago: del Confejo de! / Rey nueftro Señor, y 
fu Secretario en el Real, y < Supremo de las Indias./—[HE*] — / 
Con Licencia del Ordinario.' En la Puebla de los Angeles, Foi-
la Viuda de luán de Borja, y ' Gandía, Año de 1658. 
4.0—Port. orí.—v. en hl.—4 hojs. prels. s. f. — i i hojas.—Apostillado. 
Prels.:— Lic . de la Orden: Convento de la villa de Carrion, 26 de Agoslo rie 
1658-—Aprob. de los franciscanos F r . Bartolomé de Letona y F r . Sebastián de Ar-
menta: Puebla, 1.0 de Sept. de 1658.—Parecer del jesuíta Juan de San Miguel: 29 
de Agoito de id.—Ded. encabezada por un gran escudo de armas en madera. 
B. de O.ixaca. 
ANDRADE, Ensayo, p. 796. 
Beristain cita este Sermón y otro del mismo autor á San Fran-
cisco de Asís, limitándose á decir que se imprimieron, según afir-
maba Vetancurt, pero que él no había visto. 
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PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE) 
54. — Rosario del Corazón por D. Juan de Palafox y Men-
doza. Puebla, 1659. 
Dtcrctitm Beatifuatiortis, ele , n. 181: "tiaciatus I>TCV!SP>. 
l660 
ANÓNIMO 
55. - De vvltv / tvo ivditivm / meum prodoat. Oculi tui 
videant / :]:[: ^Eqvitates. Phalm. 16 ]:[:/ Fvndase el voto 
del mvy Illuftre, y Venerable / Dean, y Cauildo de la Santa 
Iglef ia de la Puebla de los Angeles de tres del mes de Febre-
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ro / de efte aílo do mil foifcicntos, y fcfenta. En que fe re-
foluiò que las velaa, que ofrecen los / Padrea Prior de Santo 
Domnipo, y Hector del CoIIcgio do San Ildephonfo de la 
Compa-Zfiia de lefus, ¡\ el Dean y Cauildo en reconocimiento 
do las memorias, y patronatos fundados en dichos Conuen-
tos, eftatulo prefcnte el Prelado en las ticftaa y funcio-/nes. 
que mandaron Uazvr los ftiruladorcs, los dichos Hcjerendo» 
Padres Prelados de dicho Oouentos, y cada vno de ellos la 
ponga inmediatamente en manos / del Obifpo como Prefi-
dente y cabeça del Cauildo que como tal le reprefen-/ta y fe 
abte con el; Cuya refolucion fue jufta y a derecho conforme 
—:)(:)(:—in foro rori^á infero polli. —:)(:)(:—/ 4* / ' Colofón:) 
1 Con Licencia del Señor Virrey, y del Ordinario, / En la Pue-
bla de los Angeles, en la Imprenta de la Uiuda de Juan de 
Borja, y / —][-(§)-][- Gandía. Año de 1660. ] [ - (§ ) - ] [ -
Ful.— 12 hoj»,, con el v de la última en bl. 
B. Palafoxiana. 
BURGOS (FR. PEDRO DE) 
56. - Sermon en la dedicación do la capilla de Nuestra Se-
ñora de Loreto del Colegio del Espíritu Santo de la Puebla. 
Por Fr . Pedro de Burgos. Puebla, 1GG0, 4.° 
BKKISTAIN, t. I , p. 197. 
AiNf>RAL>R, EmtyOj p. 796, por referencia al antciior. 
Fray Pedro de Burgoa fué natural de la Puebla de los Angeles, 
donde profesó en la Orden de Santo Domingo. Habiendo escapado 
la vida después de una caída que sufrió desde lo más alto de los 
andamíos de las obras de la iglesia, hizo voto de pasar A las misio-
nes de Filipinas, pero falleció víctima de la peste antes de llegar á 
Manila. Fué hermano del jesuíta P. Juan de Burgos. 
DAVILA GALINDO (DIEGO) 
57. —Atlante/alego-/ rico, politico diseño / del gonierno 
prudente de un / Principe acertado. / Que la muy Illuftre 
Augufta / Ciudad de los Angeles dedico en / loa emblemas, y 
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Poefiaa de la Real Portada./ Al Excelentissimo / Señor Don 
luán de Leyua, y de la / Cerda Conde de Baños, Marques de 
Ladrada, y Leyua, / Señor de las Cafas de Gamboa, y Artea-
ga de las Uillas del / Sotillo, la Iglejuela, Piedralavez la 
Frefnedilla, las Ca-/ filias, Cafa vieja, &c. Cauallero del Orden 
de Santiago. / En sv dichosa venida por Virrey Go- / uerna-
dor, y Capitán General de efta Nueua Efpaña. / Recogido y 
explicado por Don Jvan / Davila Galindo / Comiffario de 
fu Fabrica. / (Colofón:) 1í Con licencia, en la Puebla: Por la 
Viuda de luán de Borja. Año de 1660. 
4.''-24 hois.,y en el v. de esta última la aprob. y censura del doctor D. Jacinto de 
Escobar: Puebla, 16 de Agosto de 1660. Varias poesías en el cuerpo de la relación. 
B. Andrade. 
BKRISTAIN, t. I , p. 377. 
ANDRADE, Ensayo, p. 796. 
Beristaín llama equivocadamente Juan al autor. Dice que fué 
natural de Puebla, regidor de esa ciudad, caballero de Santiago, 
tesorero de Cruzada y familiar del Santo Oficio por la Inquisición 
General. 
RELACION 
58.—Relación / de la mila- / grosa aparición / de la Santa 
Imagen de la / Virgen de Gyadalvpe de Mexico./ Sacada / de 
la Historia qve / compvso el Bachiller Migvel Sanches. / A 
devoción / del Doctor loan Garcia de / Palacios Canónigo 
Doctoral desta / Santa Iglefia Cathedral de la Ciudad de los 
Angeles / Con licencia de los Svperiores. / En la Puebla de 
los An- / geles, en la Imprenta de la / Viuda de Ivan de Borja, 
y Gandía. Año de 1660. 
4.°—Pott. orí. y sembrada de adornos tipográficos.—v. en bl.—Prólogo del doc-
tor García de Palacios á los devotos de N. S. de Guadalupe, 1 p. s. f.—I p. b!.—14 
hojs., con la última para la tabla, (jue tiene el 1. en bl. 
Librería Vindel. 
García de Palacios dice que habiendo sabido que un devoto de 
N. S. de Guadalupe, por lo que se reconocía de favorecido, había 
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hcclio un extracto del libro del bachiller Miguel Sánchez, 1c pareció 
darlo íí la estampa. 
Al presente papel creemos que RC refiere Beristaín, 1.1, p. 364, 
señalííudole como autor ni P. Mateo de la Cruz. 
Las pruebas de esta aserción se encuentran en la prtgina 105 
del tomo II del Catálogo del P. Uriarte. 
l 6 6 2 
LETONA (FR. BARTOLOMÉ DEj 
59.—Perfecta / religiosa / Contiene tres Libros. / *! Li-
bro I . De la Uida de la Madre / Geronima de Ia Afunçion 
de la Orden de N. M. S. Clara. Funda- / dora, y primera 
Abadeffa de las Defcalças de Manila en / Philipinas: decha-
do peifecto de Religiofas, y efpejo / admirable de todas las 
virtudes. / ^ Libro I I . De la Oración, y exercícios, / que 
con exemplo, y doctrina, por eferito, y de palabra enfeílò la 
51. Gero- / nima: Con Documentos, y Meditaciones para 
exercícios efpirituales / quotidianos, Oración mental / Oficio 
diuino, Miffa, y Rofario, y / vn breue Catalogo de Indulgen-
cias, y Oraciones laculatorias. / Libro I I I . De la Regla, y 
Consti- / tuciones, que con exemplo, y Doctrina enfeüó, y 
guardó per- / fectiffimamente la M. Geronima, con declaracio-
nes, refo- / luciónos morales, y doctrinas generales para las 
Religio- / fas de qualquiera Orden, y documentos fingula-
res / para la Confeffkm, y Comunión, y Efcrupulos. / Dedi-
case / a la Excelcntissima Señora Sor / Dorotea de Austria. / 
Por Fray Bartholome de Letona / Lector lubilado, Califi-
cador del Santo Oficio, Examinador Sinodal del / Obifpado 
de la Puebla, Guardian de fu Conuento de San Francifco, / 
Comiffario Prouincial de la Prouincia dol Santo Euangelio, 
y / fu Procurador General en la Curia Romana dela Cano- / 
nizacion del V. P. Fray Sebaftian Aparicio. / (Filete), If, Im-
presso, / En la Puebla, Por la Uiuda de Juan de Borja. 
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Año de 1662. / (Colofón:) *í Con priuilegio en la Puebla / de 
los Angeles, Ano de 1662. / En la Oficina de la Viuda de 
Juan de Borja, y Gandia; / Por Lazaro Rodríguez de la 
Torre. 
4.°— Port, — v, en bl. - 31 hojs. prels. s. f. — 390 pp., esta última sin foliar, y termi-
nada con la licencia de la Orden: Angeles, 24 de Agosto de 1660.—Indice alfabético; 
id. de las personas de Filipinas que se nombran en su descripción; parentela de Sor 
Margarita de la Cruz; erratas; abadesas de Santa Clara de Manila; fragmento del 
prólogo que no cupo en su lugar, y colofón; 7 hojas s. f. 
Prels.:—Protestación del autor.—Al lector {sobre la distribución ó plan dela obra). 
—Pág. b!.— Dedicatoria.—Aprob. de Fr. Antonio Menéndez, Fr . Alonso Bravo 
y Fr. Francisco Ramiret, maestros del autor: 21 de Octubre de 1660.—Lic. de la 
Orden: México, 23 de id. —Aprob. del P. Diego Osorio: México, 4 de Nov. de 
1660.—Licencia: México, 6 de id.—Aprob. del doctor don José de Goitia Oyan-
guren: Angeles, 5 de Octubre de 1660.—Lic. del Ord.: Angeles, 5 de Octubre de 
1660.—Prólogo, y descripción de Filipinas dedicada á Fr. Diego Zapata, comisario 
general de Nueva España y Filipinas.—Tabla alfabética de las islas y puertos y pro-
vincias de Filipinas que se nombran en el prólogo,—Indice de capítulos del Libro 1. 
—Los indices de los dos restantes libros se hallan al principio de cada uno respecti-
vamente. 
SAN ANTONIO, Bihl. Franc, I, p. 187. 
NICOLAS ANTONIO, I , p. 196. 
PINELO-BARCIA, Epítome, col. 849, con fecha de 1661. y hoja Divxxü vita., con 
la de 1622, trascribiendo las noticias de San Antonio; y por fin, en la columna 
,523 y con fecha de 1662, como descripción de las Islas Filipinas. 
EGUIARA Y EGUREN, BibL Méx., p. 399, donde pueden verse citadas las demás 
obras de nuestro autor. 
BKRISTAIN, t. I I , pág. 162. 
PliTTlCK Y SIMPSON, Bibi. Méx., (1861) n. 945. 
ANDRADE, Bibi. Méx., con un facsímil de la portada entre las pp. 796-797. 
El primero de estos bibliógrafos atribuye también á Letona 
una Descripción de las Islas Filipinas que dice haberse impreso 
en Puebla de los Angeles; noticia que reproduce Beristain y que 
había dado también, como se ha visto, Pinelo-Barcia. En reali-
dad, esa Descripción no puede ser otra que la que figura en la 
obra que acabamos de describir. Igual cosa parece que debe de-
cirse del Catálogo de religiosos franciscanos ilustres por su san' 
gre real que Beristain afirma se imprimió en Puebla, por Borja, 
1662. 
Fr. Bartolomé de Letona fué natural de Durango en Espa-
ña, hijo de la Província Franciscana de Cantabria. En México 
llegó ¿ ser lector jubilado, definidor y comisario provincial. Con 
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motivo de su nombramiento para procurador de la causa de bea-
tificación de Fr. Sebastián de Aparicio, hizo un viaje A Roma. 
MEMORIA 
60. —>$« / Memoria / do todos los genoros / y especies de 
qve se deven pagar diezmo, / sogvn derecho, y costvmbre 
assentida, en esto Obispado do la / Puebla de loa Angeles, 
para que fus Curas, y Vicarios en todo 61 hagan notoria ú 
todos los Dezmatarios, como fe hn / hecho por mandado de 
los Señores Obifpos dól; hecha de orden del Illuftriffimo, y 
Reverendilfimo Señor / Obifpo Don Diego Offorio Efcobar, 
y Llamas, del Confejo de fu Mageftad, &c. 
t hoja ¡mprtMi por un lado de 24 x 38 */* cents., casi tod* i tre< cois, icparadas 
por viileus.—Autotiiada en Puebla, en 4 de Mayo de l6óz, 
A. I . 
OFRECIMIENTO 
61. —Ofrecimiento/a la Sorenissima Virgen/Maria Nves-
tra Señora, / y de fu Rofario perpetuo. / (Gran eatampa en 
madera de N. S. del Rosario). / (Colofón;) IT Con licencia en 
la Puebla de / los Angeles, por la Viud a (sic) de luán / de 
llorja, y Gandía. Año de / >í« 1662. / >í<. 
ü.0—Pott.—v, con el comienzo del texto, que tiene 3 hojas máí. s, f. orlada*. 
B. Andrade. 
I 6 6 4 
DISCEÑO 
G2.—Disceño / de la alego = / rica fabrica del / Arco 
Triumphal, que / la Santa Iglesia Cathedral / de la Puebla 
•le los Angeles erigió en nplaufo / del / Excellentifsimo Se-
¡lor / Don Antonio Sebastian de / Toledo, Marques de Man-
iera: Señor de las Cinco / Uillas, y de la del Marmol: admi-
niftrador perpetuo ,' de Puerto-Llano; Cavallero de la Orden 
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<Ie / Alcantara: del Confejo de Guerra: Uirrey / Gouernador, 
y Capitán General de efta / Nueva Efpaña, y Prefidente de 
fu / ( :) Real Chuncilloria, ( : ) / (Cuatro *^ entre adornos), t 
Impresso en U Pvebla délos / Angeles, en la Imprenta de la 
Viuda de luán de Borja, y / ( : : ) Gandía. Afio de 1664. ( : : ) 
4.'' —Port. orí. —v. en hl. - t hoja s. f. con la dedicatoria de la Catedral de Puebla 




G O N Z A L E Z D E A R A D I L L A S ( A L O N S O ) 
63. —Misterios / del Santo / Rosario, de la / Virgen Maria, 
concebida / sin pecado originai; a coros / do mucho prove-
cho para las Almas, / lí .Por Alonfo Gonçalez de Aradillas, 
Cura de !a / Ciudad de Arcos. / Con la Letanía de Nuestra 
Señora, ( E s i am peta de la Virgen del Romrio entre viñetas) . 
If Con licencia. En la Puebla, En la Imprenta de la Viuda de 
luán / de Borja y Gandía. Año de 1667. 
8.°—Port,—v. con el comienio del texto, que líene 7 ho¡s. más s. f. 
B. Andrade. 
ANURADE, Ensayo^ p 79b. 
l668 
R E L A C I O N 
64. — Relación / del celebre ; Ivbileo de InsMissio- / nes, 
y doctrimis, pvblicado, y / adminiftrado por los Padres de la 
Oompiuna de Jesús, / efte año de mil feifeientos y fefenta 
y fíete en la ( : ) Ciudad de la Puebla de los Angeles. ( : ) / 
< : ) / Por el svperíor impvtso, y zelosa / inFtancia del 
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Uluftrifsimo, Ucuoremlifsimn, y Excellentifsimo / Señor Don 
Diogo Ossorio Escobar, y Llniiias Obifpo / do cita Dioceli, 
del Confejo de fu Jlüpcftad, Virrey (Jo- / uernador, y Capi-
tán (¡eneral que Fue defta Nuoua / ^ ( : ) Efpana. ^ ( : )í; 
Ufreccla / A fu Exceli. Illurtriraima / el Collegio de la Com-
pañía ' ( : ) de Jcsvs del Efpiritu Santo. { : ) ¡ (Un 1 I I f> 
.futre riñetitn.t). ^ Con licencia del ordinario. / En la Puebla 
de los Angeles, en la Imprenta de la Viuda de / ] : [ luán de 
Korja, y (¡nndia. Año de 1008. ] : [ 
4.'—Pnrt. orí.—v. en hl. — I p. con ti escudo «le irimn del Obispo, dentro de 
viñetas, y otra con la dedicatoria «I mismo.—8 hojs. 
R. de Oaxaca. 
BEkTsrAiN, i. IV, sec. I, n. 5. 
ANDRADF, Ensayo, p. 796. 
CUELLAR HARO (JOSE DE) 
05.—Oración / evangélica Panegyrica. / En la profes-
sion de las Ma- / dres Yfabel Hoffa del Sacramento, y Xico-
lafa de San ; MigusI KeligioTas en el Convento de Santa 
Ynes de atonte I'ulquiano de la Puebla de los Angeles. 
Octava del Archangel San Jligud. / ( : ) Con assistência ( : ) 
de ambos Cavildos Ecelc- fiafiieo, y Secular. (Entre rittt-
fitas:) ; Predicólo / el Licenciado loseph de Cvellar 
Ilaro Macrtro de Philofophia en los Reales Colegios de San 
Pe- / dio, y San Juan Cura Pcnciicíado por fu Magcftad Vica-
rio, y ( : ) luez Ecclcriaftieo en el Partido de Yzucar. ( :} 
(Entre virwtitas:) Dedícala / Al Alferes D, Fclis Pe-
tes / Delgado Alcalde ordinario de diclia Ciudad, Señor de 
los Ingenios de San Nico / las de Tolentino en la Provincia 
de Yzucar, y San / .Tofepli de Tlilapa en la do Thehuncam. 
(Viñetitas). Con licencia, en la Puebla do los Angeles, Por 
la Viuda de ' luán de Borja, y (.¡andia. Año de 1071. 
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4 o-Port. orl.-v. en U . - 4 h-ja. prels. s. f . - l o hojs., el verso de la úllima con 
una viñeta.—Aposlülado. 
Príls.:-CensUra del doctor D. Andrés Sáeni de la PeíU: Angelw, lo de Mayo 
de 1671.-Lic. del Ord.: Angeles, ao.ie id.-Dedicatoria encabezada por un gran 
escudo de armas del Mecenas grab, en madera.—Pág. con una estámpela leligiosa 
en madera. 
B. de Oaxaca. 
EF.RISTAIN, t, I , p. 368. 
ANDRADE, Ensayo, p. 796, 
Beristain nos iníorma que Cuéllar fué natural de Puebla de los 
Angeles. 
1672 
BONILLA G0D1NEZ (FR. JUAN DI3) 
66. —Sermon del patrocinio do la Virgen María sobre to-
da la Monarquía Española. Por Fr . Juan de Bonilla Godinez 
natural de la Puebla, religioso del Militar Orden de N. S. de 
la Merced, maestro en teologia y comendador de la Provincia 
de la Visitación de la Nueva Esparta. Puebla, por Borja, 
1672, 4.« 
BERISTAIN, t. I , p. 183. 
GARÍ y SllTMELl., B'H. Merced., p. 49- sin designar lugnr de impresión. 
ANDkAin;, p. 796. 
(67 -y 
BORGES (FR. FEDRO DE) 
67.—Sermon, ' qve predicó el M. R. P. Fr . Pedro / de Bor-
ges Prefcmado en Sagrada Thcologia Sscre- / tario del M. R. 
P. Provincial de la Provincia del Ar- / changel San Miguel, y 
Santos Angolés do / Predicíulores. / A la profession de la Ma-
dre María / de la Encarnación Religiofa Defeulça del Conuento 
de la ^lo- / riofa Sancía Therefa de losvs de efta ciudad a 
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treze de-/ Dizicmbre de mil feifeientos, y fetentíi, y dos. / De-
dicale / Al Señor Doctor / Nicolas Oomez Jlrizeño / Cura de 
la Sancta Iglofia Cathedral, l'rovifor, Ju?z / Eccletiaftico, y 
Vicario General de efte Obifpado / do la Puebla de los An-
Soles, Salvador ,' Dominsvcz Hermano de la RnlÍRiofa. / 
(Grupou dñ ríñetita*). Con licencia, / en la Punida de los An-
geles, / en la imprenta do la Viuda do Juan de IIoi ja, y / (: :) 
Gandía. Año do 1673. (: :) 
4.0- Port, oil. y sembrada de idotnoi tipográficoi. - v. en bl,—3 hoji. prels. •. f. 
—8 hojas.-AposiiHido. 
Prcls.:—Aproh. <lel doctor D. Loremo de SalaMi Muñatonei: Angele», 31 de D e 
de 1672-Ded. encabezada por un gran escudo de arma* del Mecen». 
B. de Oaxaca. 
BERISTAIN, t. I , p. 1S1, con el apellido de Btrhórquez. 
ANDRADE, Eninyo, p. 796. 
TORRES (IGNACIO DE) 
68.—(*) Año (*) ' politico / allegoricamemo reformado, / 
on el curfo del acertado (¡obionio, do vn Principe Soberano./ 
Idea (Entre riñetitaa:) de la magniHca portada, qvc la/muy 
noble, y leal Ciudad de Tlaxcala erigií) al feliz rece-/ bimento 
del ExcellentíITimo Señor D. Pedro Colon / de Portugal, y 
Castro^Almirante do las / Indias, Adelantado mayor de ellaa, 
Duque do Veragua, y ; de la llega, Marques do Xnmaica, 
Conde de Gelves, Ca /iialloro del infigno Orden del Toyffon 
de Oro, Capitán / (ícneral de la Armada Koal, y exercito del 
mar Occa- / no, Gentilhombre do la Camara do fu Magef-
tad, / (::) por Virrey de efto nuevo mundo. (: :) / Mvndo Nve-
vo / renovado a loa inllvxos do svs / aciorcoa. Difcurriolo el 
líachiller Ignacio de Torres ' (:) Presbytero, y le confagra 
al Señor (:) / D. Alvaro Colon / (:) do Portugal, y Castro, 
(:) / inclyto, y glorioffo Hijo do fu Exccllenoia. ^ 3 / 
'Linea de xigno* tipográficos). (•$<) li Con licencia, (»í<) / En la 
Puebla de loa Angeles, En la Imprenta do la Viuda de luán / 
de Borja, y Gandía. Año de mil feifeientos, y fetenta, y tres. 
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4.0—Fort- orí.—v. en bl.-a ho¡s. pr«U. B. f., con U dedicatoria y un soneto del 
bachiller Juan de León al autor. - 20 hojas. - Apostillado. 
B. Palafoxiana. 
Cópianse las inscripciones en versos, en su mayoría décimas, 
que adornaban la fábrica, y en un romance se da la explicación de 
los emblemas, seguido de la loa que representó un joven ''en metá-
fora de Teseo". 
1674 
BONILLA GODINEZ (ANTONIO) 
69. —Funebr is ad posthumara parentatíonem laudatio 
quam Regalis SS. AA. Petri & Joannis Angelopolitana Aca-
demia sacravit cineribus Illmi Rmi. atque Excrni. D. D. Di-
daci Osorio de Escobar & Llamas ejusdem patroni et antisti-
tis dilectissimi. A D. Antonio Bonilla Godinez. Angelopoli, 
ex Theca & Graphiario Viduae Joannis a Borgia & Gandía. 
1674, 4 0 
EGUIARA, BiM. Méx., p 162. 
BERISTAIN, t. I , p. 183. 
Bonilla Oíodínez fué natural de Puebla y "colegial y catedrático 
de filosofía y de teología moral en el Seminario de San Juan y San 
Pedro de aquella ciudad. Después de varías parroquias que sirvió 
en aquel obispado, fué promovido á la de la ciudad de Tepeaca, 
donde falleció".—BFRISTAIN. 
1675 
DIAZ CHAMORRO (JOSE) 
70. —Sermon, / qve predicó / el Bachiller Joseph Dias / 
Chamorro Clérigo Presbítero Domiciliario de efte / Obifpa-
do de la Puebla de ios Angeles, en la Solemne / Fiefta de la 
Puriffima Concepción de la Sanctiffima / Üirgen María Nuef-
tra Señora; que celebraron / los Mercaderes de efta Ciudad, 
en el Convento de / Carmelitas Defcalças, á onçe de Diziem-
bre del / Año de mil y reifeientos y fetenta y cinco. / Dedi-
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cado / A Ia Immaculada Con- / ccpcion de la Sanctifsima 
Virgen Maria Madre/ (Viñet i tn) . do Dios./ ( Vihetita). Dedica-
lo Bartolome Ilornan- / dez de Alvn, vezino do cfta Ciudad de 
los Angeles. / ( l inea de riiíetan). T Con licencia, en la Pvebla 
de / los Angelca, en la Imprenta do la Viuda de luán de 
Borja, / J ^ T y Gandía. Año do 167;). Ŝ3U 
4.*- Porl. orí. - T . en bl. - 3 hoji. preli. 1. f. - 12 hoj».—ApoitilUdo. 
Pieli.:—Pig. con un» estaoipa de 1* Virgen, en mader».—Dedicatoria á U miima. 
—Aprob. del doctor D. Lorenio de SaUur Muñalone»: Puebla, 24 de Febrero de 
1675.—Uc del Ord.: AriEelej, a8 de Febrero de 1675. 
B. de Oaxaca. 
BERISTAIN, t. I , p. 300. 
ANORADE, Ensaye, p. 797. 
Díaz Chamorro fué natural de Puebla, según Bcristaín; capellán 
de las monjas de la Concepción y consultor de la Congregación de 
S. Felipe Neri de aquella ciudad. Véase bajo el año 1699 descrita 
otra obra suya. 
[676 
ANUNCIACION (FRAY ANTONIO I»E LA) 
71.— Singvlarissimns noticias /qvo deve saber / qualqutp-
ra persona / Chriftiana, para ferie fácil el camino del / Cielo, 
y falvarfe, que por no faberlas / pudiendo, y executarias, 
fe han con- / denado vn fin numero de Almas, / efpecialmen-
to las mugeres. / Compvesto este breve resvmen / Por el 
Padre Fray Antonio de la Anunciación, / Lector en Theolo-
gia, y Rcligiofo de Nueftro / [»{<] Padre San Francifco. [•!<], 
Ofrécelas fegunda / vez a la Prenffa la devoción del Sefior/ 
Capitán Don Gonzalo Gomez do Ser- / vantes, Cauallero del 
Orden de San- / tiago, y Familiar del Santo Officio / ¿J^3 do 
la Inquificion. / ( Una >f< entre viñeta*). IT Con licencia. / 
En la Puebla de los Angeles, Por la Viuda de / luán de Bor-
ja, y Gandía. Aflo de 1676. 
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8.°—Poit.—v. con el comiento de la dedicatoria, que tiene 3 hojs. más s. f., y en 
el v. de esta última una tosca estampa en madera de Cristo atado á la columna.— 
24 hojas. 
B. M. (400). 
TORRES (IGNACIO DE) 
72. —* Sermon * / panegyríco / en la solemne festividad / 
de la Gloriosa Sancta Rita de Cassia; / con defagravios de 
vna Imagen de Christo / Señor Nuestro prefervada del fue-
go de la infideli- / dad, a la luz de la devoción / ¿E^* de el 
Licenciado "̂ EJ / Antonio Gon- / zales Lasso, Cvra, Benefi / 
ciado Vicario, Juez Ecclefiaftico de la Ciudad de1 / Tlaxcala, 
Oomiffario del Sancto Officio de la / Inquificion, y de la 
Sancta Cruzada. / Qve la celebra annval a svs / expen-
fas, y aquien (sic)\o dedica / El Doctor Ignacio / de To-
rres, qve lo predicó / en la Iglefia Parrochial de dicha Ciu-
dad. / J ^ - Año de 1675. ̂  / (Tres viñetitas). IT Con licen-
cia, en la Pvebla / de los Angeles, Por la Viuda de luán de 
Borja. Año de 1676. 
4,''—Port. orí.—v. en bl.—4 hojs. prels. s. f.—9 hojs. y 1 en blanco al fin.— 
Apostillado. 
Prels.:—Parecer del doctor don Miguel Ibáñez de Segovia: Ançeles, 9 de Díc. de 
1675.—Lic. del Ord.: Angeles, 20 de Die. de 1675.—Estampa de la Santa, en ma-
dera, dentro de un marco de viñetas.—Dedicatoria. 
B. de Oaxaca. 
Tanto Eguiara, {Bibl. Méx., p. 191) como Berist.iin, (t. I I , p. 
146) (que no señalan fecha alguna al presente impreso) seguidos 
por Andrade {Ensayo, p. 797) lo han atr ibuído á GonzíUez Lazo. 
Como se ve, el autor fué don Ignacio de Torres. 
[680 
ESPINOSA (FRAY JOSK DE) 
73. —Sermon / fvnebre / en las honras del / Capitán Alon-
so Rabosso de / la Plaza, alguacil mayor, / que fue de esta 
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civdnd do / loa Angeles. / ( Entre viñetita*:) ¡ Dixo-
lo: / En este convento do Xvestro / Oloriorfo Padre Santo 
Domingo de la Puebla el dia / onço de Abril de efte Afio de 
1680. el M. H. P. Pro- / fentado en Síigrada Theologia Fray 
.íofeph de Efpi- / noffa Kegento fegundo de los Eftudios de 
dicho Con- / vento, Compañero, y Secretario de Nueftro Muy 
R. / V a ü v q Maeftro Prouincial. f Dedícalo. / AI Ca-
pitán D. Miguel / Kabosso do Gvevara, y Plaza, / fu Hijo, 
Alguacil Mayor de dicha Ciudad. / (L ínea de adorno* tijto-
gráficos). Con licencia, del Ordinario: En la Puebla do los An-
geles, por la / Viuda de luán de Borja, y Candia. Afio de 
1680. 
4.'—Port. orí.—v. en bl.—9 pp. prela. s. í.—Texto: l p. s. f. y hojai 2-9 (i tio» 
cols, desde el v. de la 2).—Apostillado. 
Prels.: —Parecer del meicedario Fr. Francisco Pareja: 29 de Abril de 1680,— 
Lic. del Ord.; AnEeles, 30 de id.—Parecer de FV. Jo«é Salgado, dominico: PueMar 
3 de Mayo de 1ÓS0. — Líe. de U Orden: Puebla, 4 de id.— 1 pAg. coa el escudo de 
armas del Mecenas grabado en madera.—Dedicatoria: Puebla, 26 de Abril de ifíSo. 
B. de 0*xaca.—B. M. (133). 
BERISTAIN, I. I, p. 419. 
ANDRADE, Emayo, p. 75?. 
Fray José de Espinosa fué natural de Puebla, según Beristain. 
Bajo el año 1690 mencionamos otra obra suva. 
l 6 8 l 
ASENJO (IGNACIO) 
74.—Exercicio practico de la voluntad de Dios, y com-
pendio de la mortificación. Sacado a luz por el Licenciado 
D. Ignacio Asenxo, Limosnero del Ilustrisimo señor Doctor 
D. Manuel Fernandez de Santa Cruz, Obispo de la Puebla de 
los Angeles. Dedicado a San Francisco de Sales v a Santa 
v 
Teresa de Jesus. Puebla de los Angeles, por Miguel de Orte-
ga, 1681, 12." 
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BF-RtSTAIN, t. I, p. 108, no da fecha de impresión, pero en la página 397 del mis-
mo volumen le señala el año de 1681, y agrega: "Aunque este opú-culo se ha adjudi-
cado en esta Biblioteca á don Ignacio Asenjo, en cuyo nombre se publicó, se creyó 
desde entonces parto propio del obispo don Manuel de Santa Cim y Sahagún.,, 
ANDRADE, Emayo, p. 797, lo cita bajo el nombre de Asenjo. 
El t í tulo que damos nosotros está tomado del de la segunda 
edición, que se hizo en México ene? siguiente año de su publicación 
en Puebla. 
GODINEZ (P. MIGUEL) 
75.—Practica de la theologia raystica. Por el M. R. P. M. 
Migvei Godinez, de la Compaília de lefus, Cathedratico de 
Theologia en el Colegio de San Pedro, y San Pablo de la 
Ciudad de Mexico. Sácala a luz El Lic. D. Juan de Salazar y 
Bolea, Prefbytero, Secretario de Camara y Gouierno del 
Iluftriffimo feñor Doctor D. Manuel Fernandez de Santa 
Cruz, del Confejo de fu Mageftad, en la Puebla de los Ange-
les de la Nueua España. Puebla de los Angeles, 1681. 
Primera edición: las tres restantes se hicieron en Europa. 
BERISTAIN, t. IT, p. 32, sin dar tamaño. 
El P. Miguel Godínez era irlandés, de Waterfonle. Entró á la 
Compañía en la Provincia de Castilla y de novicio pasó á la de 
Nueva España,donde cursó enMéxico y Puebla filosofía, teología 
y Escritura. Sirvió muchos años de misionero y fué rector de va-
rios colegios. A la edad de cincuenta y tres años murió en el Cole-
gio de México, el 18 de Diciembre de 1644.—OVIEDO, Menologio, 
p. 210. 
Véase el número I T . t l de nuestra Biblioteca hispano-americana. 
SEDEÑO (PR. GREGORIO) 
70.—Dcsci ipciõ / do las funerales exequias, y / Sermon, 
que en ellas fe predicó en la muerte de la muy / Noble, y 
piadofa Señora Doña Jacinta de Vidarte, y / Pardo, que fe hi-
zieron en el Convento de Nueftro Padre / Santo Domingo, 
Lunes veinte y cinco de Agofto de efte / año de 1681. a ex-
penfaa de fu Nobiliffimo Efpofo Don ' Pedro Hurtado de 
. " K l 
T R Í V M P H A N T B , 
V M l L 1 T A N T E . T R A S L A D A D A E N 
Ia Potccua de N. í*. S. Fiancifcu de la Ciudad dc los 
Ar.gtJes. O i fcribeh e m i dia dc fu colccacion (que 
.fue a diez y nteve de Abiil dc « U ñ o de 1 6 S O el P. 
fray jofeph de Tcrtcs Ptzc l l in , M s c f l i V d e - E í l u -
dsdn:es de Sagrada Thcclogia, en c l Coaver-to de 
• Nut ftrò PadíC San Frsrc i í co dc dicha Ciudad 
i• - ; ( ^ ) , d t k s Argeles. 
P A I A d L A E S T A M p A E L P . P R E D I -
t tdor f r a y Diego Gomc%t ctuya di l tgtr .àétfe hi^o t l aderno 
. - 4* l i i d u i Po r t e r í a , y dedícala . a l S f ã ò r Caphan < 
D . J O S E V H . D E L A G A N-
D A R A . Y M O K A . 
C : C O N L I C E N C I A , 
" to dela Vrudà cIFj J á n ^ e HoíjàTy G w à t t ^ * 
O-' . A ñ o d e 1681. : -O,-; 
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esta Nueva E s p a ñ a . . . . exortando con ellas a la devoción del 
SS. Rosario. Por D. Nicolas Alvarez, maestro de sagradas 
ceremonias y capellán de choro de la Cathedral de la Puebla. 
Puebla de los Angeles, por Diego Fernandez de Leon (1682). 
i*—15 hojas s. f. 
Segunda edición. La. ptimeta *S <te Sevilla, i6S(. 
LECLERC, Bi¿¿>¡. Anter., n 1062. 
Pm-riCK v SIMPSON, Bibi. Aft;'., n. 1248. 
Russi:!. SMITH. Bibi. Anur, (1865) n. 2334. 
ANDRADE, Ensayo, p. S03. 
Ln. fecha que le asigna Leclere nos parece dudosa. 
T O R R E S P E Z E L L I N ( F R . J O S E D E ) 
78.— lervsale/Trivmphante,/y Militante, trasladada en/ 
la Portería de N. P. S. Francifco de la Ciudad de los / An-
geles. Defcríbela en el dia defu colocación (que / fue a diez 
y nueve de Abril de el año de lf>82.) el P. / Fray Jofeph de 
Torres Pezellin, MaeÜtro de Eftu- / diantes de Sagrada Theo-
íogia, en el Convento de / Nueftro Padre San Francifco de 
dicha Ciudad / (>{<) de los Angeles. (>í<) / Dala a la estampa 
cl P. Predi- / cador Fray Diego Gomez, acuya f&'cj diligencia 
ie hizo el adorno / de dicha Portería, y dedícala al Señor 
('apitan / D. Joseph de la Gan- / dará, y Mora. / (Estámpela 
i-a madera de S. Francisco entre viñetas). 1" Con licencia, / Im-
preffo en la Puebla de los Angeles, en la Impren- / ta de la 
Viuda de Juan de Borja, y Gandía. / Año de 1682. 
4 o—Pon. otl.—v. con un gran escudo de armas del Mecenas grab, en madera. 
— 4 hojs. prels. s. f.— 15 hojs.—Apostillado. 
Prels.:—Dedicatoria de Gómez.—Censura de Fr. Luis de Céspedes, franciscano: 
14 de Julio de 1682.—Lic. de la Orden: México, 20 de id. - Censura del doctor D. 
Sdverio de Pineda: Angeles, 10 de Agosto de 1681, - L i c . del Ord.: Angeles, 14 de 
<Íicho mes. 
B. de Oaxíca.—B. M . (135}. 
UERISTAÍN, t. I l l , p. 191; 
ANDRADE, Ensayo, p. 797, 
"Fray José de Torres Pezellin fué natural de México, loctor y 
predicador jubilado del Orden de S. Francisco, guardián del con-
vento de la Puebla v comisario de la Tercera Orden del de Mé-
l ico."— BERISTAIK. 
4 
. " K l 
T R Í V M P H A N T B , 
V M l L 1 T A N T E . T R A S L A D A D A E N 
Ia Potccua de N. í*. S. Fiancifcu de la Ciudad dc los 
Ar.gtJes. O i fcribeh e m i dia dc fu colccacion (que 
.fue a diez y nteve de Abiil dc « U ñ o de 1 6 S O el P. 
fray jofeph de Tcrtcs Ptzc l l in , M s c f l i V d e - E í l u -
dsdn:es de Sagrada Thcclogia, en c l Coaver-to de 
• Nut ftrò PadíC San Frsrc i í co dc dicha Ciudad 
i• - ; ( ^ ) , d t k s Argeles. 
P A I A d L A E S T A M p A E L P . P R E D I -
t tdor f r a y Diego Gomc%t ctuya di l tgtr .àétfe hi^o t l aderno 
. - 4* l i i d u i Po r t e r í a , y dedícala . a l S f ã ò r Caphan < 
D . J O S E V H . D E L A G A N-
D A R A . Y M O K A . 
C : C O N L I C E N C I A , 
" to dela Vrudà cIFj J á n ^ e HoíjàTy G w à t t ^ * 
O-' . A ñ o d e 1681. : -O,-; 
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ACTA CAP1TULI 
79. —fG-. e. de la 0. de Santo Domingo entre adornos tipo-
gráficos). <%< Acta >í< / Capitvli / Provincialis, / celebrati / In 
Angelopolitano Noftro S. P. N. Dominici Conventu / ( Vineti-
ta). die 22. Mênfis Maijannol683. ( Viñetitaj. PreEideR. A. P. 
Fr.Gregorio Zedefio in facra Theologia / Prefentato Prio-
re Provincial!; diffinientibus pariter cum ipfo. / íSiguen diez 
lineas d dos cois, separadas por vifietas, y al pie, debajo de una 
de las mismas:) Angelopoli: Ex Tipographya Didaci Fernan-
dez à Leon. 
4.•—Port, orí., como todo el texto, con el escudo de la Oíden de Santo Domingo 
en la parte superior, entre vifteUs. — 9 hojs. s. f. de texto. 
B. M. (256). 
FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL) 
80. - (V iñe ta cabecera compuesta). Constitvciones / y / 
Ordenanças / para elgovierno de / laFamília, y la Casa del / 
lUnftriffimo Sertor Doctor D, Jlanuel Fernandez / de Santa 
Cruz. Obifpo de la Puebla de los / Angeles, del Confejo de fu 
Mageftad. Y las que / cada vno de dicha Familia ha de ob-
servar, con- / forme el exercício, y puefto, en que / ( Entre ei-
hetitas:) ef tu viere ocupado. / Hechas / por el dicho IUvsm"- / 
Señor Obispo Doctor, Don / Manuel Fernandez de Santa 
Cruz. / Impreffo en la Puebla de los Angeles por Diego Fer-
nandez / de Leon Año de 1683. 
4.0- Port, y en el verso el comienzo del texto.— Hojas 2-15 y 1 M. al fin. 
Ií. Palafoxiana. 
GUADALAXARA (P. TOMAS DE) 
81. —Compendio /del arte de la / lengva de los tarahv-
mares, / y gvrrapares / Dedicado à la Reyna de los Angeles / 
Marin Santissi'"* / Virgen Siempre Madre de Dio?, Puriffi-
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m.i / y Señora Nucftra / Dirigido ÍU Hoy Nvestro Sefior / 
Carlos 11. / Patron defensor, y propagador de / Nueftra San-
ta Fee Catliolicrt Koinnnn en efto / Nuevo Orbe, y agora nue-
vamento en las tfenti- / lidades do la Nueva Vifcaya. / Com-
pueítq por el Padre Thomas de Otiadalaxara / Miffionero de 
la Compañía de leavs, / Contiene cinco libros de la Gramáti-
ca, vn / Vocabulario, que comienza en Tarahumar, y otro / 
en Caftcllano, y otro de nombres / de parentefeo. / Con Li-
cencia, En la Puebla do los Angeles por / Diego Fernandez 
de Leon Ano de 1683. 
8.° de 8 x 13 cent).—v. con cl parecerdel P. Nicolíi de Guadalaxara, 17 de Enero 
de 1683, que termina en la p. tigte., 6 «ean dot pp.—Lic. del Ord.: Puebla, 18 de 
Enero de id., 2 pp.—Aprob. del P. José Tarda: San Ignacio de Coiachíc de lo» Ta* 
vahumares, i l de Junio de 1682, 2 pp. —Id. del P. Bernardo Polandegoi; San Mi-
guel de las Bocas, 17 de Agosto de id., I p.—Lic. del Pro».; M¿xico, 13 de Mario 
de 1683, 2 pp.—1 hoja con un grabado en madera muy tosco, de la Purexa.—Ded. 
í la Virgen, 2 pp.—1 hojacon el escudo de armas reales.—Ded. al Rey, 5 pp. s. f, 
i en el reverso de la última un tosco grabado del Niño.— Prólogo, 2 pp.—Compen-
dio de lengua tarahumara, 37 hojs. fols., algunas equivocadas. 
M. B. 
BERISTAIN, t. I I , p. 53: No lo vió y se limita i decir: "Arte general de diferen 
tes idiomas de los indios bárbaros». 
BACKER, JJiii. des Ecriv , t. IV, p. 292. Copia á Beristain. 
Catalogue Ramirn, n. 831. 
GARCÍA ICAZBAIXETA, Apuntes, n. 120. 
VISAZA, Leng.de Am¿r., n. 214. 
ANDRADK, Jznsaro, p. 797, sin nombre He autor. 
Malísima impresión. 
Según declara el autor, éste compendio "es unn breve suma de 
lo que con más explicaciones tengo escrito de lengua tarahumara" 
El P. Tomás de Guadalaxara fué oriundo de la Puebla de los An-
geles. "Siendo bachiller teólogo tomó la sotana de jesuíta en el 
Noviciado de Tepotzotlán el año 1667, á 17 Diciembre. Fué va-
rón apostólico y fundó varias misiones entre los infieles Hace 
mención de esta obra el P. Oviedo en su Menologio, añadiendo 
que murió el P. Guadalaxara á 6 de Enero de 1720 en la misión 
de San Jerónimo Huexotít lán en la Tarahumara antigua."—BK-
HISTAIN. 
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LEMOS (DIEGO DE). 
82. —Vida de la V. M. Jesus de Puebla. Un tom. en 4.°, 
imp. en Puebla, 1683. 
BERISTAIN, t. IV , p. 106. 
Creemos que ta l edición de Puebla no existe. Véase el número 
1750 de nuestra Biblioteca hispano-americana. 
ROMERO (FRAY DIEGO) 
83. — Meditacio = / nes de la Passion / de Chrif to Vida 
Nueftra- / Hechas por el V. Padre/ Fray Diego Komero Reli-
giofo de N./ Padre San Francifco, Hijo de la Pro-/ vincia de 
el Santo Evangelio./ Dalas a la estam-/ pa, con vn Refumen 
breve/ para la Oración, vn devoto,/ >^ que las dedica •£</ a 
Christo Nvestro/»^ Señor Crucificado.* /̂ (Grupo de adornos 
tipográficos). Con licencia,/ En la Puebla de los Angeles, en 
la Im-/prenta de Diego Fernandez de Leon./ Ailo de 1683. 
g o — port, - v. con una estimpa en madera de la Crucifixión. - I hoja s- f. para la 
dedicatoria. - 19 hojs., pero parece falta alguna al Un, 
B. M. (̂ 99). 
"Fray Diego Romero fué natural de Villanueva de los Infantes. 
Siendo sacerdote secular pasó de España al reino del Perú y de allí 
por Panamá al reino de Guatemala, y de éste á México, en cuyo 
convento de San Francisco tomó el hábito y profesó á 28 de Sep-
tiembre de 1667. Fué nombrado para las misiones del Nuevo Mé-
xico, de donde volvió muy postrado á morir en la capital dela 
Nueva España á 12 de F e b r ã o de 1680. Su vida ejemplar y apos-
tólica mereció escribirse y estamparse por Fr. Diego Leiva en Mé-
xico, año 1684, y en ella se insertaron como obra del P. Romero: 
Meditaciones de la Pasión de Ntro. Sr. Jesucristo, las que se han 
reimpreso varias veces".—BERISTAIN. 
SALGADO SOMOSA (PEDRO) 
84.—Breve noticia/ de la devotíssima Ymagen de/ Nues-
tra Señora de la Defensa/ colocada en el Tabernáculo del/ 
sumptuoso retablo de la Capilla/ Real de la Sata Iglesia Ca-
tedral/ de la Ciudad de los Angeles./ Con un hepithome de/ 
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la Vida del Ven. Anachorota luán/ Baptista de lesva./ Ofre-
cCTaa a la Sagrada Emperatriz./ El Lic. D. Pedro Salgado 
Somosa/ Mayordomo do la Masa general de/ la Santa Iglesia 
de la Puebla./ En la Puebla, por Diego Fer / nandez de Leon, 
Ano de 1683. 
l 6 . » - P o r l . - v . en b l . - jho j t . preli. i . f . -96 hoji. 
• Prels.:-Aproh. del doctor D. Diffiode Victoria Salaiar: 16 de Abril de 1683.-
Lirencia: igual fecha. - Al lector. - Protesta de fe. 
Primera edición. 
B. Garda Icaibalceta. 
La Vida dtjuán Bautista dt fetút ha sido citada como obra aparte por: 
SAN ANTONIO, Bibl. univ. frane., t. 11, p. 30. 
PINELO-BARCIA, hpttome, t. I I , col. 831. 
BERISTATN, t. 11, p. 119, y I I I , p. 98. 
ANDRADE, Ensayo, p. 797, con referencia i Beristain y equivocando el autor, si 
bien en el renglón anterior habfa citado el titulo general de la obra. 
"D. Pedro Salgado fué natural de la Puebla de los Angeles, co-
legial del Seminario Tridentíno, maestro de latinidad en él, cate-
drát ico de filosofía y de Sagrada Escritura y rector. Fué cura y 
juez eclesiástico de la ciudad de Tlaxcala y párroco de la iglesia de 
Santa Cruz de su patria Fué confesor del dicho Juan Bautista. 
" L a imagen de que se habla en este libro era de dicho venerable 
varón y de su ermita fué trasladada á la capilla del palacio epis-
copal del Ven. señor obispo Palafox, quien se la dió para la felici-
dad de sus expediciones al almirante don Pedro Casanate, que 
pasó por la ciudad de la Puebla al descubrimiento y conquista de 
la California. Este piadoso militar la conservó en su compañía 
por espacio de 30 años que anduvo en los mares del Sur y en la Amé-
rica, experimentando en mil peligros de mar y tierra la protección 
de la Sra. Madre de Dios, cuya efigie mandó en su testamento que 
se restituyese á la catedral de la Puebla, en cuyo altar, llamado de 
los Reyes, se halla hoy colocada."—BÜRISTAIN. 
Como sabemos, Porter Casanate murió siendo presidente de 
Chile. 
SORIA (FR. FRANCISCO) 
85.—Espejo de aprovechados y perfectos en el estudio 
de la Oración é imitación de Christo. Por Fr. Francisco Soria, 
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del Orden de S. Francisco. Puebla de los Angeles, por Fer-
nandez de Leon, 1683. 
Bit imrAiN, t. I I I , p, 159, sin dar tamaiin. 
Véase también el Menologh de Vetancurt, donde se habla de 
algunos manuscritos del autor, y nuestra Imprenta en México. 
1684 
CARRILLO (FRAY JUAN) 
86. — ^ Vida, »í< / y prodigios / de la Venerable Madre / 
Sor Ivana / (entre viñetitas:) de la Crvz. / Del Orden Tercera 
de N. P. S. Fran -/ cifeo, en la Sagra de Toledo. / ( Viñetitas 
como arriba:) Escrita / Por el M. R. P. Fr. Juan Carrillo, Lec-
tor ju / bilado Religiofo de dicha Orden de la Santa / Pro-
vincia de Caftilla. ¡ (Entre viñetitas:) Dedícala / El Contador 
Domingo Fernandez Valcarcer, / Recetor, y Contador del Tri-
bunal de quentas/ Sindico delas limofnas dela Venerable Ma-
dre. / A el Illuf tre, y Venerable Orden Tercera de / Penitencia 
de Nveftro Seraphico Padre / San Francifco de la Ciudad de 
Mexico. / (Linea de § J. Con Licencia Impreffo en la Puebla 
de los /' Angeles, por Diego Fernandez deL eon (sic) Mer / ca-
der de Libros debajo de los portales / (Entre viñetitas:) de 
la plaza. 
8 0- Port. orí. - v . en bl. - 7 hojs. prels. sin foliar.—04 hojs, - Apostillado. 
Prcls.:—Aprob. de F r . José de Herrera, O. P. : México, 5 de Mayo de 16S4. -
Decreto concediendo la l i e : México, dicha fecha. —Aprob. del doctor D . José de 
Salaiar Varona: Angeles, 8 de Junio de 16S4. - L i c . del Ord.: Angeles, 3 del mismo 
ni<rs. - Retrato (?) en madera de la beata Juana de la Cruz y en el reverso el escudo 
de la Orden Franciscana, - Dedicatoria. 
B. M. (39S). 
ANDRAPE, Ensayo, p. 797. 
GOROSPE (FR. JUAN DE) 
87. —Sermon, / qve / en la solemnissima Fes-/ tividad 
de la Gloriofa Rcfurreccion de / Nueftra vida Chrifto Señor 
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Nueftro, / predicó / en la SanctA Iglesia Cathedral / de la 
Puebla de los Angeles el Padre Prefentado Fray / luán de 
Gorofpc Rector, y líegento del Uonl / Colegio de San Luis. / 
Dcdicale / al Mvy Illvsire /Scí\or Doctor Don Jvan / Gomez, 
de Mier, Colegial, que fue / del Colegio Mayor de San Ilde 
phonfo de Al- / cala, Inquiridor Apoftolico de la Sancta In 
quificion de Cartagena, y actual mas antiguo del / Santo Tri-
final de la InquiFicion do efta / Nueva Kfpafia del Confejo de 
fu Miigeftad, / el 51. It. P. M. Fr. Boecio de Zeballos. / (Linea 
de adornos tipogrrffieos). Con licencia, / En la Puebla de los 
Angeles, por Diego Fernandez de / (>f<) Leon. Afio de 
1684. (*) 
4.»- Port.*orl. con cinco de sus lineas eniie vi Relas- v. en 1>).—4 hujs. prels. Í. f-
- 6 hojs. i dos cois. - Apostillado. 
Ptels.:-Dedicatoria: Angele*, 20 de Abril de 1684.- l'arrctr «le Fr. José d> 
Espinosa, O. P.: Puebla, 7 de Mayo de 1684. - Lic. de la Oiden: l uebb, 9 de id. 
— Sentir de Fr. Antonio CaMriHón y Gallo, dieguino: PiK-h'a, 6 dé dicho mes. 
Lic. del Oíd.: Angeles, 13 de id. 
B. M. (137). 
BERISTAIN, t. I I , p. 46. 
ANDRADE, Ensayo, p. 797. 
Fray Juan de Gorospe é Irala fué natural de la Puebla de los 
Angeles, donde ingresó á la Orden de Santo Domingo. Además del 
cargo de rector del Colegio de S. Luis, fué maestro por su Religión, 
prior del convento grande de México y provincial de la Provincia 
de San Miguel y Santos Angeles. 
RODRIGUEZ (FRAY MATÍAS) 
88.—Explicación/ do las sesenta, y/cinco proposiciones 
pro = / hibidaspor la Santidad de N./ M. S. P.InnoceneioXI. 
mandadas / publicarporelExcelIentirsimo Señor Don / Diego 
Sarmiento de Valladares, Obifpò In- / quifidor General. Y pu-
blicadas por el Santo / Tribunal do la Inquificion de efta 
Nueva / Efpaíia en fíete de Abril de mil feifeientos, / y 
ochenta. / Avthor/ el Pudro Fr. Mathins Rodrigvez / Predi-
cador, y Confeffor, do la Santa Provincia do San/ Diego 
deReligiofos Defcalços de N. P. S. Francifeo / de efta Nueva-
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Efpaña. / Dedicada al / Capitán Don Francisco / de Alarcon, 
y Espinosa Alcalde Or- / dinario, que fue de la Ciudad de la 
Puebla de / de (sic) los Angeles, fu Regidor, y Theforero / gene-
ral de la Santa Cruzada. / ( Una ( ^ ) entre mhetas). /(,>{<) Con 
licencia, ( ̂  ) / En la Puebla de los Angeles, por Diego Fer-
nandez de / Leon. Año de 1684. 
4.0- Port. orí. con cinco de sus lineas entre adornos tipográficos, - v. en bl.— 11 
hnjs. prels. s. f.—So hojs. á dos cois, y í s. f. en página llena.—Indice de cosas no-
tables, 5 hujs. s. f-, á dos cois.—Fe de erratas, i p. s. f.— Pág. final bl. 
Preis.:—A la Virgen María el capitán D . Francisco de Alarcón y Espinosa.—Pág. 
ocupada por entero cm el escudo de armas del Mecenas grabado en madera.—De-
dicatoria: Pueblj, 20 de Abril de 1684.— Aprob. de F r . José de la Llana: Convento 
de S. Francisco de los Angeles, 25 de Febrero de 1684.—Lic. del comisario ge-
neral tie Nueva España Fr . Juan de Luzuriaga: Puebla, 28 de Febrero de 1684.— 
Aprob. del franchc.mo F r . José Veedor: Angeles, 22 de Abril de 1684.—Id. del 
agusñno F r . Migue) de Consuegra: Puebla, 27 de Mayo d e í i 6 8 4 . — L i c . del Ord. : 
Angeles, 29 de id.—Al lector. - Detretura Innocentii XL—Epígrafe latino. 
Primera edición. 
B . M. (136). 
BfcKlSl'AIN, t. I I I , p. 58. 
Al lector:... "Mira , lee y examina esta Explicación sobre un de-
creto pontificio que hoy con amor te ofrece mi cuidado, y no pase 
tu entendimiento á examinar las prendas de su autor, porque si 
ella es intrínsecamente buena, poco importa que su autor sea de 
pequeña autoridad... Lo que te suplico es, que no luego se arroje 
tu entendimiento â censurarla sin que primero la trates y exami-
nes mucho... Ni te admires que en piélagp tan profundo, como es 
la inteligencia destas proposiciones, en que han fluctuado los en-
tendimientos más sutiles, se atreva el mío á surcar sus ondas, 
puesto que es adagio antiguo que cualquiera nada suavemente 
teniéndole de la barba otro para sustentarle el peso. Así lo han 
tiecho conmigo cl M . R. P, F. Raimundo Lumbier, el doctor Tho-
I tndaymi amantísimo maestro el R. P. Fr. Tomás de Velasco, 
sirviéndome de farol la Lucerna decretal del R. P. Ambrosio F i l -
guera, á quienes debes estimar el trabajo que tuvieron en la inte-
ligencia deste decreto y á mí lo menos (aunque mi parecer no te 
agrade) el que he tenido en recoger estos doctores y darte en 
breve estampa y á poca costa su parecer." 
Beristain dice que Rodríguez llegó á ser guardián del convento 
de México. 
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CORONA DE AMOR 
89. —Corona / de amor, qve / so lia do exercitar / por 
las quentas de la Caman / dula facada de las obras del / 
Padre Enrriquo Engelgrave / de la Compañía de lesvs. / Por 
vn Sacerdote / do la Ecclcfiaftica, y Venerable Con- / cordia 
de San Phclipe Neri do la / >%» Ciudad do la Puebla. •J* / (Vi-
ñetas y la linea siguiente dentro de don adorno*:) Con licen-
cia, / En la Puebla de los Angeles, por Diego / Fernandez 
de Leon, Mercader de li= / bros debaxo de los portales de / 
la plaça, efte año de 1685. 
8.*—Port. orí.—v. en bl.—13 pigs. t. (. y la final con una viñeta en madera de 
una cruz. 
B. M.(397). 
GOROSPE(FRAY DIEGO DE) 
90. —Sermon, / que en la so= / lemnissima festivU / dad 
de nvestro Padre, / y Patriarcha Santo Domingo. / Predicó / 
el Padre Presentado Fr. / Diego de Gorospe Cathedratico de 
Vifperas / del Convento de Predicadores de la / Ciudad de 
los Angeles. / Dedícalo / Al M. R. P. Profcntado / Fr. loseph 
de Espinosa Prior / de dicho Convento, y Regento Primario 
de / fus Eftudios. / (Línea de viñetas). Con licencia, en la 
Pvebla, / En la imprenta de Diego Fernandez de Leo. Año de 
1685. 
4."—Port, orl.-v. enbl.—5 hojs. prels. 1. f . -9 hoja., á dos cois.-Apostillado. 
Prels.:-Dedicatoria,-Parecer de Fr. fuá n de Nial partida, O. P.: Puebla, I5de 
Agosto de 1685.-Lic. de la Orden: Angeles, 17 de id.-Aprob. del doctor D . 
josé de Francia Vaca; Angeles, 5 de Septiembre de 1685.-Lic . del Oti . i Ange-
les, 14 del mismo mes. 
B. M.(I38). 
BERISTAIX, t. I I , p. 46. 
ANDRADE, Ensayo, p. 797. 
Véase lo que acerca de Gorospe decimos en la píígina 95 de 
nuestra Imprenta en Manila. 
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IZQUIERDO (P. SEBASTIAN) 
91. —Practica / délos exercícios / espiritvalesde N. Pa-
dre / S. Ignacio. / Por el P. Sebastian Izqvierdo / de la Com-
partia de lesvs. / ( Un IHS entre dos líneas de filetes y con vi-
üetas á los lados). Con licencia en la Puebla por Diego Fer- / 
nandez de Leon. Año de 1685. 
S.D-Purt.-v. en b!. - Lic. del Obispo de Puebla: Angeles, 9 de Noviembre de 
1685, 1 p. s. f . -Pág. bl.-Hojas 2-68. 
B. M. (396). 
ANDRADE, Ensayo, p. 797, sin nombre de autor, 
MOTA (FR. JOAQUIN DE LA) 
92. —Sermon, / del Sanctissimo / Rosario, defensa de 
yelo, / augmento de mieles, y falud corporal, que / pide la 
devoción Catholica del Licenciado / Don Felis Perez Delga-
do. /En el annual novenario, que celebra à lus inclytos / Pro-
tectores, con afsiftencia del Sanctif imo (sic) Sacramento. / 
Predícalo en svyn gf nio (sic) el / dia que cupo à la Sere-
nifsima Virgen, que fue, en el / que aplaude Efpaña el Pa-
trocinio fobre fus Armas. / El R. P. Predicador Fr. loachin / 
de la Mota Vicario del Convento de Nueftro / Padre Santo 
Domingo de la Ciudad / (Viñetita) de los Angeles. (Viñetita). / 
Dedícalo a la / Sacratifsima Virgen S. Nrá- / del Rofario, el 
mifrao devoto fuyo. / § (»$<) § / Con licencia. / En la Puebla 
de los Angeles por Diego Fernandez de / Leon. Año de 
1685. 
4.'—Port.—orí. y con algunos adornos tipográficos.-v, enbl.—6 hojs. prels-s. 
f.— 5 hojas, casi todas í dos cois., con el v. de la última ocupado por un escudo de 
la Orden Dominicana. - Apostillado-
Prels.:-Parecer del dominico Fr. José de Espinosa: 7 de Marzo de 1685.-Lic. 
de la Orden; Puebla, 8 de Mano de id. - PareCer del doctor D. Jos¿ de Salazar y 
Varona; sode dicho mes.-Pág. con um tosca estampa de la Virgen del Rosario. 
- Dedicatoria á la misma. 
B. de Oaxaca. / 
A.SDXADR, Ensayo,?. 797. 
o; 
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NAVARRO DE SAN ANTONIO (FR. BARTOLOMÉ) 
93.—Evangélico / panogiria en la fiesta, qve ha- / ze 
amiualmanto ( pidiendo la falud, y profperidades / de efta 
Republica do los Angeles / la Cof[radia / de lesvs Nazareno 
de las Caydaa. / Predicado el Domingo treinta / de Septiem-
bre, dia de S. Geronimo, y vitimo de la / Octava, que folem-
nizò con Miffas cantadas, y Ser- / monea la Dedicación de 
vna Capilla al mifmo Scflor / divinifsimo, y dos Collateralea 
el vno íi la Purifsima / Virgen Maria Sanctifsima de Guada-
lupe, y al GIo- / riofiffimo Pntriarcha Efpofo fuyo S. lofeph el 
otro. / Hizose dicha Capilla delismonas en / la Parroquia de 
el Sancto Angel de la Guarda, cita en el alto de / Analco ex-
tramuros de efta Ciudad de la Puebla. / Dtxolo el R. P. Fr. 
Bartholome / Navarro de San Antonio Lector de Prima de 
Theologia en el / Real Collegio de San Luis de el Orden de 
Predicadores / ( Viñetita) de dicha Ciudad. (Viñetita). ¡ Dedí-
calo à los Señores Capita = / nes, y Regidores Ivan Baptista 
Salaizes, y / Ivan Balera, ácuyasCs/cj devotas expenfas 
corrió el cul- / to de dicho feftivo poftrero día, EI M. R. P. 
Fr. Ivan de / Gorospe Prefentado en Sagrada Theologia Re-
gente / Primario, y Rector de fobredicho Collegio. / (Filete). 
Tf Con licencia en la Puebla de los Angeles. / Por Diego Fer-
nandez de Leon. Año de 1685. 
4.*-Port. orl.-v. en b l . - s hojs. prels. »• í . - i o hnjs. (i dos col», desde U 4 ) . -
A postillado, 
Ptels. i-Pedicatotia: Puebla, 2 de Nov.de 1685.—Pág, M. - Parecer del licen-
ciado D, Alonso de Salaiar Varona: Angeles, 19 de Nov. de 1685.-Lic. del 
Oíd.; Angele*, 24 de ¡d.-Aprob. del dominico Fr. Juan Pimentel: México, 27 de 
Octubre de 1685-Lic. de la Orden: México, 28 de id. 
B. de Oaxaca. 
Enu IARA, Bifil. Méx., p. 401. 
BEBISTAIN, t. 11, p. 330. 
ANDRADE, Ensayo, p. 798. 
NEBRIJA (ANTONIO DE) 
94.—Explicación / de los Libros Qvarto / y Qvinto de ¡a 
Grammatica, confor- / (Entre viñetitas:) me al Arte de An-
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tonio de Nebrija. / Pani el vso, y exercício de / los Eftu-
diantes Grammaticos de los Reales Colegios / (entre viñe-
titas:) de S. luán, y S. Pedro. / Sacada a Ivz. / Por orden 
del Illuftriffimo y Revendiffimo Señor / Doctor Don Manuel 
Fernandez de Santa Cruz Obif = / po de laPuebla de los An-
geles. / Dedicada / A la Emperatriz de los An = / geles en 
fu raifteriofiffima Annunciacion. / (Línea de viñetas). Con Li-
cencia en la Puebla délos Angeles / por Diego Fernandez 
de Leon Año de 1685. 
4.0 —Poit. orí .- v. con una tosca estampa en madera de la Anunciación. - Dedi-
catoria anónimay prólujo, 3 pp. s. f . -Pág. bl. -Modo de conjugar los verbos, l 
hoja s. f- - 30 hojs. + 3 s. f. al fin. 
B. N. de México. 
BERISTAIN, t. IV, sec. V I I , n. 12, con fecha de 1688. 
N O T I C I A S 
95 .—Noticias Principales,/ y Verdaderas/ Defde 8. bafta 
23. de Enero de 1684./ (Colofón:) Imprefso en la Puebla, por 
luán de Borja Infante. Año de 1685. 
4,0-8 pp. s. f. 
B. Andrade. 
R O B L E S ( P . J U A N DE) 
96.— Sermon, / qve predicó / el Padre Ivan de Robles / 
Profeffo de la Compañía de lesvs, / en la festividad / Del 
Oloriofitsimo Patriarcha / S. Ignacio de Loyola, / Fundador, 
y Padre de la mifma Compañía, / en el Collegio / Del Efpiritu 
Santo de la Puebla. A 31. de lulio, / de efte año de 1685. / 
Dedícalo / Al Illuftrismo. yR™. Señor / Doctor D. Manvel / 
Fernandez de Sancta Crvz, / del Confejo de fu Mageftad, 
Obifpo de efte Obif = / pado de la Puebla de los Angeles. / 
(Linea de adornos). Con licencia, / En la Puebla de los Ange-
les, en la Imprenta de Diego Fer = / nandez de Leon. Año de 
1685. 
4.0- Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos, -v . en bl. - 6 hojs. prels. s- f. 
- 12 hojs;, la última con el v. en b l . - A dos cois, todas, menos Us tre* primeras 
páginas, - Apostillado. 
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Prcli.: - Ded. cncabf teda por el escudo de irinti del Prelado. - Aprob. del domi-
nico Fr. Juan de Gorospe: aj de Sepl. de 1685. - Pirecer del jesuíta José de Porras: 
19 de id, - Lic. del Ord.t Angeles, 21 de Sepl. de 1685. - Lic. de la Orden: México, 
7 de Sept. de id. - Grande* capitales de adorno en loi preliminares. 
B. de Oaxaca, - B . M. (139). 
BKRISTAtN, t. I I I , p. 51. 
ANDKAnr, Emayo, p. 797. 
VEEDOR (FRAY JOSE) 
97.—Instrvccion, / y doctrinado novicios, / sacada de la 
do San Hvcnaveii= / tvra, y de la do las Provincias de Des-
calsos / de N. P. San Francifco, de San lofoph, y de San Pa-
blo, / nuevamente cmmendada, añadida, y aj'uftada al vfo, / 
y eftilo de efta de San Diego de Mexico. / Por nvestro her-
mano Fr. Joseph / Veedor Predicador, y Deffinidor actual 
de ella, de orden de / N. Hermano Fr. Sebastian de Cas-
trillon, y Gallo, Predi- / cador, y Miniftro Provincial de la 
mifma Provincia. / Año de mil feifeíentos y ochenta y cinco. / 
(Estampa en madera de S. ¡>iegot dentro de tiiietax, entre las 
cuales, en tres líneas, dos de ellas transcersales} se lee:) Aiidi7 
fili mi disciplinam patris tuí, & ne dimitas lege matris tuae. 
Prouerb. 1. § Venito filij audite, me § / timorem DiU docebo 
vos. Pfalm. 33. / Con licencia. / S En la Puebla, por Diego 
Fernandez de Leon. Año de 1685. / {Colofón entre dos líneas 
de viñetas:) Con Licencia, / En la Puebla de los Angeles, / En 
la Imprenta de Diego / Fernandez de Leon. / eftc año de 
1685. 
4.0—Por!, con la penúltima linea entre vifietas.-v. en bl. - 5 hujs. prel*. s. f. -
114 hojs, con sólo el colofón en el verso de la última. 
Prek.: - Lic. del Ord.: Angeles, 9 de Mario de lâgí . -Aprnb. del franciscano 
Fr. Diego de Astudillo y San José: Puebla, 2 de Abril de 1685. - Lic. del Provin-
cial; 20 del mismo mes. —Prólogo.—Tabla de capítulos. 
B. M. (140). 
BRBISTAIN, t. I I I , p. 243. 
ANDRADE, Ensayo, p. 797. 
Del prólogo:... "Esta misma doctrina hemos gozado hasta hov, 
pero por la injuria de los tiempos, que todo lo consume, habiendo 
acabado y consumido los cuerpos que delia se imprimieron ahora 
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casi cincuenta años, fué necesario volverla á imprimir, y habiendo 
de poner mano en ello, pareció conveniente, á fuerza de experien-
cia (porque es también oficio del tiempo mudar las cosas) mudar 
algunas de ellas, ó ya enmendando algunas, que, siendo regulares*, 
no eran del estilo de esta Santa Provincia, ni según el más bien 
recebido uso de las demíís Religiones, ó, siendo eclesiásticas, no 
eran conformes á ritos y ceremonias de la Iglesia..." 
Bl libro á que se alude, impreso hacía entonces cosa de cincuen-
ta años, es la Primera Parte de la instrucción y doctrina con que 
se han de criar los nuevos religiosos, etc., que salió á luz en 
México, por la Imprenta de Juan Ruiz, en 1636, 49. 
Beristain dice que Veedor fué natural de Nueva España. 
1686 
CRUZ (FRANCISCO ANTONIO DE LA) 
98.—Sermón, / qve a la so = / lemne dediea= / cion de 
la Capilla / de lesvs Nazareno de las / tres Caydas, fita en 
la Tglefia Parrochial del / Santo Angel Cuftodio de la Ciudad 
de los Ange- / les predicó Domingo 23. de Septiembre de 
1685. / =*= primero dia de fu Octava. ^ / E l Bachiller Fran-
cisco Antonio / de la Cruz Vicario entonçes de dicha Iglefia. /• 
Sácale a Ivz, y dedica / Al Gloriofifsimo Patriarcha / San 
loseph Efpofo de la Santifsima Virgé / Nueftra Señora. / D. 
Ambrofio Francifco de / Montoya, y Cardenas Ponçe de 
Leon. / { Linea de adorno).— >$< — Con licencia,— >{< — / En 
la Puebla de los Angeles, por Diego Fernandez de Leon. / 
(>í<) Año de mil, feifeientos, y ochenta y feis. (>í<) 
4.'—Port. oil. y scmlir.-t'la de adornos tipográficos. - v. en bl .-4 hojs prcls. 
s. f.—9 hoj-í., erm el v. de la última ocupada por dos grandes viñetas en madera. -
Ados oils desde el v. de la 2. - Apostillado. 
Prels.:-Aprob. del je»uSta Juan de Ochoa; Angeles, 24 de Nov. dt 1685.-Lic. 
del OrH.: id., 27 de dicho mes. -Ded. de Montoya á San José.-Soneto del amigo que 
solicitó del autor saliese á luz el serro n. 
B. de Oaxaca. 
P.HRISTA1N, t. I , p. 358. 
ANDRADE, Ensayo, p. 79S. 
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"Don Francisco Antonio Cruz, natural de la Puebla de los An-
geles v colegia) de su Seminario tr ídentino, de donde salió muy 
instruido en las letras sagradas y profanas y en el idioma mexica-
no, A regir las parroquias de Apango y Coscomatepcc en aquella 
diócesis. Escribió, entre otros opúsculos de que hace confusa me-
moria Bcrmúdcz de Castro en su CntAío^o...."—ÜKKISTAIN. 
Más adelante tendremos ocasión de describir ot ra obra de 
Cruz. 
XA VARRO DIv S. ANTON'IO (FK. BARTOLOMÉ) 
90.—Sermon / qve en la fest¡=* / vidad (este año de / 
85. transferida / do la Aparición / de Nvestra Señora de 
Gvadalvpe; Predicó elluevcs infraoctavo de la Purifsima / 
Concepción en el Convento obfervantifsimo / ce Señoras Re 
ligiofas de Sancta Therefa / de la Puebla de los Angeles / el 
P. Fr. Bartholome Navarro / de San Antonio de el Orden de 
Predicadores, / y Lector de Prima de Thcologia en el Co-
llegio Real / de San Luis de dicha Ciudad. / Ofrécelo a la pro 
teccion / de el fehor Doctor / D. Miguel Ximenes de el / 
Campillo, Sanches, y Torres, / qve annualmente folemni-
za dicha celebridad, / y àcuya inftancia, y cofta magnifica / 
fe imprime. / (Línea de adornos). Con licencia / En la Pue-
bla por Diego Fernandez de Leon en la calle / de Cholula. 
•Año de 1G8G. 
4.*-Puil, or), y seminaria tic •rtornos lipngráticoi. —v. en hl. — 5 hojj, piel», 
i. f. - 10 hojs,, las 9 últímai á dos col*. - Apostillado. 
Prels.: - Ded encabeiada por el escu lo de armas del Mecenus, en madera. - Pa-
cer del dominico Fr. José de Herrera: México, 13 de Enero de 1686.—Lic. de la Or-
den: México, 14 de dicho mea.-Aprob. del licenciado D. Juan de Vargas Il i-
n est rosa: Angeles, 10 de Febrero de 1686, - Lic. del Ord.: Angeles, 5 de id. 
B. de Oaxaca. 
EcuiAtA, Bibl. A/ex., p. 401. 
BP.RISTMN, t. I I , p. 330. Sin expresar lugar de ¡mpresión. Ambos con la lista de 
las demás obras del autor. 
ANDR.ADE, Ensayo, p. 79S. 
"Fray Bartolomé Navarro de San Antonio, natural de la ciudad 
de México, del Orden de Predicadores, que profesó en el convento 
imperial de su patria ít 19 de Mayo de 1671. Ascendió en su Pro-
vincia de Santiago por todos los grados literarios y empleos 
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asta de provincial, que obturo en 1 7 0 5 . . . Construyó un hermoso 
sagrario, y la. magnífica Capilla del panteón, que sirvió muchos 
años de iglesia principal durante la obra nueva del templo. Fué 
doctor y catedrático de Santo Tomás en la Universidad de México 
y calificador de la Inquisición. Murió de 94r años en 1752.M—BE-
RISTAIN. 
Dejó manuscrito un Tractatas de praedestiaatioae et reproba-
tione, etc. Sus demás obras impresas pueden verse descritas en 
nuestra Imprenta en México. 
NOVEDADES 
100. —Novedades que se han ofrecido en este año. Pue-
bla de los Angeles, por Diego Fernandez de Leon, -.1686. 
Foi . -2 hojs. 
AN[tR Ar>E, Ensayo, p. 798. 
PONZE DE LEON (FR. NICOLAS) 
101. —Historia de la / singvlar vida, de el Ve= / nera-
ble Hermano Fray Christo- / val de Molina Religiof o Lego de 
la Orden de N. P. / SanÁuguftin. / Hijo de eliUirftriffimo Con-
vento do Nueftra Señora de Gra= / cia de la mifraa Orden; 
dela Ciudad" de la Puebla délos / Angeles donde recVviò el ha-
bito, y murió. / Escrita por el Padre Lector Fr. Nicolas / Ponze 
de Leon, Religiofo de la mifma Orden. Año de 1686. / Dedi-
cada al Capitán Diego de An- / drada Peralta, Alcalde Ordi-
nario, que fué en la muy Noble / Ciudad de la Puebla de los 
Angeles; y Sobrino de el'Vene- / rabie Hermano, j ( E . de la 
O. de S. A. entre viñetas), j If Con licencia / En la Puebla de 
los Angeles por Diego Fernandez de Leon. Año de 1686. / 
Vendenfe en fu Tienda en la efquina de laPlaça en la Calle 
de Cholula. 
4."-Port.—</. en bl.—18 hojs. prets. s. f.—J17 hoj*, í dos cols. -PiQlcsla del 
auiur, I hoja s. í. - Tabla de capítulos, 3 pp. J. f. á doi coli.—Indice de cosai nota-
bles, 29 págs. s-f' i dos cois.—Apostillado. 
Prels.:—Aprob. de Fr. Juan de Rueda: México 10 de Nov. de 1685.-LÍC. de la 
Oí den: México, 17 de Nov. de 1685. -Aprob. de Fr , Marcelino de Solis y Haro: 




^ G y L ^ V1D A, Q E E L V E -
^ M^lmVftcdgioia Lego dc U-Otitm dtU I ' 
^ ••• ¿¿nAuS<irunV ' " ; ' ^ 
, A n g e l e . d o q d e reclvftd hifaito; y.mur¿¿ - 1 
SC R I T A PfcR B t P-A D * 6 JL fi CT 0 R Fr íi l 'cor AS 
i T S i l i ^ » der lo. Angele,, y Sobrino de J . y , » , • 
^ w ^ r - "We Hermano. • — • ^ • 
5* % v i , 
n i* ^cWa de f». A«síter por JDi^o Ferrande.•'de t in . Año dníjtfí1-
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nosa: Puebla, 15 de Die. de 1685.-LÍC. del Ord., Puebla, 22 de Die. de 1685.— 
Ded, encabeiada por un escudo de armas grab, en madera.—Prólogo al lector. - Pro-
testa primera. — 1 pág. con una viñeta. — Erratas, que son muchas, "í causa de ser el 
primer libro que imprime el oficial.» - Parece que falta el retrato del héroe. 
Bib. Agustinos de Valladolid. B. M. (141). 
EKRISTAIN, t. I I , p. 436. 
PUTTICK y SIMPSON, BiM. Mej., n. 1397. 
ANDRADR, Ensayo, p. 798. 
Fr. Cristóbal de Molina nació en Brihuega, en Toledo, pasó con 
sus padres siendo muy niño á México, y tornó el hábito de S. 
Agustín en el Convento de la Puebla, donde falleció á la edad de 
46 años el 22 de Marzo de 1638. 
Beristain nos informa que Ponce de León dejó en manuscrito 
unos Tesoros agustmianos, fol., que fué natural de Puebla, lector 
de teología en el convento de esa ciudad, docto predicador y afa-
mado músico compositor. 
SORIA (FRAY FRANCISCO DE) 
102. —Manual de exercícios para los Desagravios de 
Chrif to Señor N. Dedicado al Grloriosissirao Patriarcha Señor 
S. loseph, padre putativo de Chrifto y Efpofo de Maria San-
tíssima. Por Fray Francisco de Soria. Con licencia en la 
Puebla, por Diego Fernandez de Leon, año de 1686, 8.° 
Primera edición. —Copio el título de la mexicana de 1697. 
VKTANcuRT, Crónica, fol. 143, n, 44. 
SAN ANTONIO, Bió!. univ. franc, t. I , p. 438. 
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GOROSITO (FRAY FRANCISCO DE) 
103.—Sermon / de / N. Glorioss.™ Padre / San Pedro / 
Nolasco / qve dedica / a / N. R™*» P. M. Fr. Francisco Marti-
nes / Falcon Rector, que fue de el Collegio de la Vera Cruz / 
en Salamanca, Examinador Sinodal de aquel ObiFpado, Di-
ffini- / dor, y Secretario de la Prouincia de Caftilla, y Vica-
rio General / de eftas de Kueua- Efpafia de el Real Orden de 
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Nncftra / Scflura do In Merced Kcdempcion / de Cautivos / 
el / P. IVlor Fr. Francisco de Oorosito, Com = / mendador de 
el Convento de dicho Orden de la Villa / de Carrion Valle de 
Atlixco. / r Unen de tirteta*/. Tí Con licencia en la Puebla de 
los Angeles en la Imprenta / do Diego Fernandez de Leon 
en la calle de Cholula. 
4.° - Pott. oil. con siete de nun lineas entre viñeta*. — v. en bl. - 5 hoja, preis. 1. f. 
—16 pp., casi Uxias & Hns col*. - Apostillado, 
Ptels.: - Parecer del mcrerdan') Fr. Juan de Itonilla: Angeles, 29'le Noviembre de 
16S7.-Lic. de la Orden: México, 3 de Diciembre de 1687.—Aproh. del doctor 
D. José <ie Francia Vaca: Angeles, 12 de Diciembre de 1687. — Líe del Ord.; Ange-
les, 20 de id. - Dcd. cncabeiada por un e.tcudo en madera de la Orden de U Merced: 
Convenio de Allixco, h de Nuviimlue de 16S7. 
B. M. {142). 
BEHISTAIN, t. I I , p. 47. 
Catahgue Andrade, n. 2476. 
GARI y SIUMELL, Bibl. Afcreed.y p. 128, le supone impreso e» México. 
Beristain dice que Gorozitu (sic) fué natural de México, maestro 
de teología en su Orden, comendador de varios conventos y defini-
dor de su Provincia de la Visitación. 
De otra obra suya trataremos más adelante. 
Andrade en la página 798 de su Ensayo menciona el siguiente 
impreso: 
"Sermón de San Pedro Nolasco. Por Fr. Francisco Martínez 
Falcón, de la Orden de N. S. de la Merced. Puebla de los Ange-
les, 1G87." 
Alguna duda nos ofrece la existencia de este Sermón, en vista de 
que el de Gorosito descrito en el número anterior versa sobre el 
mismo tema y está dedicado á Martínez Falcón. 
VILLANCICOS 
104. —Villancicos de la Asuncion. Puebla de los Ange-
les, 1687, 4.° 
105. —Villancicos do San Pedro. Puebla de los Angeles, 
1687, 4.0 
106. —Villancicos del Nacimiento del Niño Dios. Puebla 
de los Angeles, 1687, 4.° 
ANORADB, Ensayo, p. 798. 
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AGUILERA (P. FRANCISCO DE) 
107.—Sermon / en qve fe dâ / noticia de la vida admi-
rable, / Virtudes heroicas, y precioffa muerte de la Vene= / 
rabie Seílora Catharina de San loan, q flo^ / recio en perfec-
ción de Vida, y murió con acclaraa- / cion de Santidad en la 
Ciudad de la Puebla de los / Angeles â cinco de Enero de 
efte año de 1688. / Y en svs fvnerales Exequias / que fe 
celebraron con Solemne pompa â 14 de el / mefmo mes, y 
año en el Collegio del Espíritu Santo / de la Compañía de 
lesus, donde defcança, / (>J<) Predicó (>{<) / E l Padre Francif-
code Agvilera / (hntre viftetitas) Religioso Profeffo de la mif-
ma Compañía. / Sale à luz à expensas de los mvy / piadofos 
Vezinos de la Puebla de los Angeles, y â dili- / gencias del 
Bachiller Nicolas Alvarez Cleri- / go Presbytcro, Maeftro de 
Ceremonias, y Capellán de / Choro de la Santa Iglesia Ca-
thedral de efte Obispado. / V V A cvyo V V / Illuftriff.™ 
Señor / Dean, y Cavildo, lo dedica, y confagra. / (Línea 
d e ^ ^ ) I ^ Con licencia, en la Puebla./* / En la'Iprenta 
Nveva de Diego Fernandes; de Leon. Año de 1688. 
4.0-Port. orí.—v. enhl.-y hojs. prels. s. f .-22 hojs., cas! todas á d o s c o l s , -
A postillado, 
Prels.: - Ded. al Cabildo Eclesiástico de Puebla por el bachiller Nicolás Alvarez. 
- Aprob. del doctor D. José de Francia Vaca; Angeles, 20 de Febrero de 16S8. — 
Aprob. de Fr. Diego de Gorospe Irala, dominico: Puebla, 26 de id. —Aprob. del 
mercedario Fr. Nicolás de Consuegra: Angeles, 4 de Mano de 16S8. - Lic. del Ord.: 
Angeles 4 de Marzo de 168S.-Lic. de la Orden: Ozutnba, 18 de Febrero 1688. 
— Protesta del autor. 
B. Palafoxiana. - B. U. S.(!.in portada). 
BERISTAIN, t . I , p. 23. 
BACKER, t. IV, p. 5. 
ANDRADE. Ensayo, p. 798. 
"Esta venerable matrona Catarina nació en las tierras del Gran 
Mogol y era de familia real. Llamábase Mirra en la gentilidad, y 
cautivada por un pirata portugués, la catequizaron y bautizaron 
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los jesuítas de Cochin. Trííjoia A Acapulco un comerciante, que la 
había comprado rn Manila, y la vendió al cnpitíin Miguel de Sosa, 
vecino de la Puebla de los Angele*, donde, puesta en libertad, flore-
ció y murió con fnma de santidad. Fué no sólo amiga ínt ima de la 
venerable monja Mar ía de Jesús, cuyas virtudes estÁn aprobadas 
en grado herioco por la Silla Apostólica, sino admirada y venera-
da de ella. Los dos Cabildos de ta Puebla le hicieron un mngnifico 
funeral, cargando el cadáver los canónigos, los regidores y los pre-
lados regulares, y después le celebraron solemnes exequias, en que 
nuestro Aguilera pronunció el citado elogio".—lifiRisrAi.x. 
Este bibliógrafo atribuye también al jesuíta dos obras manus-
critas: De excellentia lícntissimne Virginia Muriac, y un Certamen 
poético latino y castellano para celebrar á Jesus recien nacido ba-
jo la alegoria de Iris. 
Del autor nos dice que fue natural de México; ingresó A la Com-
pañía el 28 de Febrero de 10*70 en el Colegio de Tepotzotlán. y 
enseñó en su Provincia la retórica, la filosofía y la teología "con 
crédito de sabio y virtuoso". \ira rector del Colegio de Querétaro 
al tiempo de su muerte, ocurrida allí el 7 de Marzo de 1704-. 
CARRASCO MOSCOSO (NICOLAS) 
108.—Sermon / de el patrocinio, qve / contra los rayos y 
tempestades, / goza dichofa la Ciudad de la Puebla è el Efcla-
recido / Patriarcha San Joseph. / Predicólo en sv parrochial 
iglesia / el Doctor Don Nicolas Carrnfco Mofcofo, el dia 23 
de / Mayo defte prefento afio, v i t imo del novenario en que, / 
por voto, celebra fu annual flefta la muy Noble, y muy / 
Lea l Ciudad de los Angeles, j (Línea de viñetas), f Sale a Ivz 
a expensas del Capí / tan Don Francisco Zatorre, y Medra-
no, Famil iar / del Santo Oñcio de la Suprema, y General / 
Inquiffion, (sic) y Alcalde Ordinario actual / de la Ciudad de 
Sacatecas, aquien (sic) ¡ fe dedica. / (L ima de viñetas). Con 
licencia / En la Puebla en la Imprenta de Diego Fernandez 
de / Leon, Impreffor, y mercador do libros, v ivo en la Plaza, / 
junto â la Cathedral, efto aflo de 1688. 
4.°—Fort, orí.—v. en R — 3 hojj. prcls. s. f. — j hojt. á do* cois., menos la pri-
mera.—ApostilUco. 
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Prels.r-Ded- encabéis.la pnr un escudo He Sanio Domingo, orlada. -Aprob. del 
agustinoFr. Bartolomé Gil Guerrero: Puebla, 18 de Julio de l 6 8 8 . - L i c del Ord.: 
Angeles, 24 de Julio de 1688. 
B. de Oaxaca. - B. M. (143). 
HRRISTAIN, t. I , p. 249. 
ANDRADE. Ensayo, p. 798. 
Carrasco Moscoso nació en Puebla de los Angeles, donde fué co-
legial del Seminario Palafoxiano; graduóse de doctor en la Univer-
sidad de México y llegó á ser prebendado de la Catedral de Valla-
dolid de Michoacán. 
VALT1ERRA (P. MANUEL DE) 
109.—Sol eu Leon, / ascendencia esclarecida, / >{< Exal-
tación gozosa. »i< / Discurrida en las empressas, / y Symbo-
los Políticos de el Arco Triumphal, / que erigió la Ciudad de la 
Puebla de los Ange= / les, para el dia diez, y feis de Octubre 
de ochen- / ^ ta, y ocho deftinado à la Solemne, y <̂ / [»I<] 
feliz entrada de [>í<] / el Excellentissimo Señor / Don Gafpar 
de la Cerda, Sandobal, Sylva, y / Mendoza, Conde de Galve, 
Gentilhombre de / la Camara de fu Mageftad, Seüor de las 
Uillas / de Sacedon, y Tórtola, Caballero del Orden de / Al-
cantara, y comendador de Zalamea, y Cecla^ / vin, Alcay-
de perpetuo de los Reales Alcaza= / res Puertas, y Puentes de 
la Imperial Toledo, / y del Caftillo, y Torres de la Ciudad de 
Leon, / Virrey, Governador, y Ca- / pitan General de efta 
Nueva-Efpaña, y Prefi- / ^ dente de la Real Audiencia &c. 
x** I A qvien vna, y otra vez la de- / (Entre vifietitm;) dica, 
y Confagra. (Entre viftetitas: t (>J<) / 1 Con Licencia, en la 
Puebla de los Angeles, en la Imprenta Nueva / -(^). Planti-
niana de Diego Fernandez de Leon. - (^[ - / {Entre la or-
la:) Por el P. Manvel de Valtierra de la Compañía de Jesvs. 
4 o—Fort, orí.—v. en bl.— 3 pp. s. í. con la dedicatoria de la Ciudad de la Pur-
bla.— t pág. + !7hojs. 
B Agreda.-B. Palafoxiana. 
BKRISTAIN, t. 11, p. 452, sin indicación de autor. 
ANDRADE, p. 79S, con fecha de 1688, pero sin nombre de autor. 
El P. Valtierra "nació en Ciudad Real de Chiapa en 1665 y vis-
tió, después de la beca del Colegio de Cristo, la ropa de jesuíta en 
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la Provincia de México <n 1679. Enseñó la latinidad y retórica y 
la filosofia y teología en los Colegios de la Puebla de los Angele*, 
y fué prefecto de estudios en el Máximo de México. Murió, siendo 
rector del Colegio de Cclaya, en 1738.—HRRISTAIN". 
Véase descrita otra obra suya m i s adelante. También publi. ó 
en México un Ptwcgírico, 
VILLANCICOS. 
110. —Villancicos del Nacimiento del Niño Dios. Puebla 
de los Angeles, 1688. 
111. —Villancicos de San Pedro. Puebla de los Ange-
les, 1G88. 
AsnttAne, Ensaya, p. 798. 
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AGUILERA (P. FRANCISCO DE) 
112.—Sermon, / qve predico / cl P. Francisco de Agvi-
lera, / Professo de Ia Compartia de / %* f %* .íesvs. * 4 * T * » * / 
En la solemne fiesta a la / Colocafion de vn nuevo Sumptuo-
fo Retablo, / que dedicó al Oloriofso Apoftol de las Indias / 
S. Francisco Xavier, / El Colegio del Espiritv Sancto / en 
fu Iglefia do la mifma Compartia, / [•{«] en Concurrencia de 
vna [»í<] / Miffa Nueva, %* / (Linea de adorno). (l-Mtre 
vihetitas:) Dedicase. / Al Capitán Don Francisco / Xavier de 
Vasconcelos. / (Línea de adorno). Con liçcncia en la Puebla, 
en la Imprenta de Diego Fernandez / de Leon, efto arto de 
1689. 
4.0—Poit. orí.—v. en bl.—4 hojs. preli. 1. f.—13 hojs., casi lorias i dos cois.— 
Apostillado. 
Ptels,:—De<l. encabezada par el escudo de armot del Mecenas grab, en mi itera: 
iS de Nov. de 1689.~Aprob.de Fr. Juan de Goioípe, dominico; Andele!, 21 de id. 
—Lic. del Ord. y de la Orden: 16 y a del mismo niei. 
B. Andrade. 
BKRISTAIN, t. I , p. 23, 
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BACKER, t. IV , p. 5. 
ANDRADE, Ensayo, p. 798. 
CASTANEIRA (FR. JUAN DE) 
113.—Ne scribam vanuum due, pia virgo manum. / (Lí-
nea de adorno i Epilogo / métrico / de la vida, y virtvdes de 
el / Venerable Padre / Fr. Sebastian de Aparicio / natural 
de la Gudiña (en Galicia) é Hijo de el / Orden Seraphico en 
efta Provincia de el Santo / Evangelio de Mexico. / Con vn 
Compuesto de diverfas Mif ticas / A*ronias para todos, de dis-
tintos Santos, y Autores / facadas por el P. Fr. Ivan deCas-
tañeira / Predicador, y Limofnero mayor de el Venerable 
Padre / Aparicio en el Obifpado de la Puebla. / Dedícalo / 
al Excelentíssimo Señor / Conde de Galve, Virrey de efta 
Nueva-Efpaña, / y Sindico General de las limofnas de la 
Beatifi- / cacion de dicho Venerable Padre, á cuias / expen-
fas fe imprime para dicho efecto / [>í<] efte Aüo de 1689. 
[>í<] / Conceden ambas Señorías de Mexico, y Puebla qua- / 
renta dias de Indulgencia àlos que lo leieren. / Con licencia 
en la Puebla de los Angeles, Por Diego / (entre viñetitas:) 
Fernandez de Leon. 
8 "—Port- orí.—v. en bl. - 1 heji con el eicuclo Je armas del Mecenas grab, en 
cobre. - 11 hoj1!. s. f. de prels. —122 hojs. de texto, que comienza propiamente en el 
Epilogo métrico de Fr. Francisco de Arrieta, franciscano. 
Prels.:—Dedicatorn; rancho del venerable Aparicio y ermita de N. S. del Des-
tierro, 17 de Julio de 1689.—Parecer de Fr. Marcos de Iragorri: Recolección de S. 
Cosme, 18 de Agosti. de 1689. — Aprob. de Fr. Juan de Sierra, de la misma Reco-
lección: 20 de dicho mes.—Lic. de la Otden: México, 21 de id.—Aprob. del jesuíta 
Juan Marlfnez de la Paira: México, 19 de id. - Lic. del Virrey, 20 de id- — Aprob. 
del jesuíta Gaspar de los Reyes Angel: 12 de Sept. de id. - Lic. del Ord.: Puebla de 
los Angeles, 22 de Sepr. de dicho año.—Pról.-go al lector. - Protesta: 29 de Oct. de 
1689.-Hoja bl. 
Hai también edición mexicana. 
B. N. de México. 
PINELO-B*RCIA, Epitome, t. IT, col. 853. 
BKRISTAIN, t- I , p- 104, lo atribuye á Fr. Francisco de Arrieta. Compárese con 
to que dice en la página 266 del mismo volumen, donde le señala como autor á Cas-
taneira. 
TEBNAUX-COMPANS, Bibi. Amir., n. 1035. 
ANORAUK, p. 799. 
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Beristain dice que Castaneira lué natural de Puebla de los An-
geles. Le atribuye otra obra, que apuntamos más adelante entre 
las que no llevan fecha determinada de impresión. 
CRUZ (SOR JUANA INES DE LA) 
l l - i ,—(Bntre viudita*:) Villancicos, / qvo se canta= / 
ron, en la Santa Iglesia- / Cathedral de la Puebla do los An-
geles, en los / Maytines Solemnes do la Puriffima Concep-
ción / de Nueftra Señora, ette Aflo do 1689. / Y los escribía 
para dicha Santa / Iglefia la Madre Juana Ines de la Cruz 
Religiofa / Profeffa del Convento de San Geronimo de Me-
xico. / Pvestoa en metro mvsico por / el Lic. Don Miguel Ma-
theo Dallo, y Lana, Maeftro / (entre viñetita*;) de Capilla de 
dicha Santa Iglefia. / (Estampa en madera de la Pureza, entre 
viñetas). Con Licencia, en la Puebla, Por Diego Fernandez 
de Leon. Aüo 1689. 
4 o—Pott. orí.—v. en bl.—3 págs. s, í. i dos cois., apandas por viñetas. 
B, Andrade, 
ANDRADE, Ensayo, p. 799, sin dar el nombre de la autora. 
115.—( Estámpela dela Virgen). Villancicos / qve se can-
taron / en la Santa Iglesia / Cathedral de la Puebla de los 
Angeles, / en los Maytines Solemnes de la Purifsima / Con-
cepción de Nueftra Señora, / efte Año de 1689. / Y loa eferi-
via para dicha Santa Iglefia / la Madre Jvana Ines de la 
Crvz, / Religiofa Profeffa del Convento de San Geronimo / 
de la Ciudad de Mexico. / Pvestos en metro mvsico por el 
Lic. / Don Miguel Mateo Dallo y Lana, Maeftro de Capilla 
de dicha / Santa Iglefia. / (Filete). Con Licencia: En la 
Puebla, por Diego Fernandez de Leon, / Año de 1689. 
^"-Port. or í . -v .con el comienzo del texto, que termina en la pág. 8. 
Segunda edición. 
B. M. (146). 
Sospechamos que, tanto este número como el siguiente, son 
reimpresiones peninsulares, á pesar de que el pie de imprenta de 
ambos es de Puebla. Siendo exacta nuestra suposición, nos falta-
r ía que describir la edición original de los siguientes Villancicos. 
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116. — ̂  / Villancicos, / qve se cantaron en la Santa 
Iglesia / Cathedral de la Puebla de los Angeles, en los May-
tines / Solemnes del Nacimiento de Nueftro Señor Jefu- / 
Chrifto, efte Año de 1689. / Escritos por la Madre Jvana Ines 
de la Crvz / Religiofa Profeffa en el Monafterio de San Ge-
ronimo de la Ciudad / de Mexico. / Puestos en metro mvsico 
por el Lic. D. Miguel Mateo / Dallo y Lana, Maeftro de Ca-
pilla de dicha Santa Iglefia. / (Colofón:) Con Licencia: En la 
Pueble, (sic) por Diego Fernandez de Leon, Año 1689. 
4.0-8 pp. 
B. M. {146). 
ANDRADF, Ensayo, p, 798, sin nombre de autor. 
FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL) 
117. >í< / Nos el Doctor / Don Manvel Fer- / nandez de 
Sancta / Cruz por la gracia de Dios / y de la Sancta Sede 
Apostólica, Obispo / de la Puebla de los Angeles, del Confejo 
de / fu Mageftad. Ec. 
Fol.—2 hojs. s. f. —Pastoral á los curas sobre la inteligencia de un edicto acerca 
de la moderación de las fiestas de precepto.—Angeles, 23 de Mayo de 1689. 
B. Palafoxiana. 
GOMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) 
118. —Yo / de el sagrado Prin / cipe de los Apostoles, y 
Cabeza / Vniverfal de la Iglefia San Pedro Apoftol. / Qve 
predico / el Doctor lioseph Gomez de la Parra / Collegial 
Theologo en el Infigne Collegio Viejo de Nueftra / Señora de 
todos Sanctos de la Ciudad de Mexico, def- / pues Canónigo 
Magistral de la Santa Iglefia de Valla- / dolid, Obifpado de 
Michoacan, y al preffente Raçionero / de efta Santa Iglefia 
de la Puebla, y Examinador Synodal / en vno, y otro Obif 
pado; en el dia de fu Festividad, en / la Santa Iglefia Cathe-
dral de efta Ciudad de los Angeles. / Sácalo a Ivz el Doctor 
Joseph / Martinez de la Parra IVesbytero, quien lo dedica / 
/ (Entre viñetas:) al / Illustriffimo, y Reverendiffimo Señor 
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Ooctor Don / Uinvel Fernandez de Sancta / Crvz, Collegial 
Mayor de Cuenca en Sala= / manca: Canónigo Magiftral de 
la Santa Jglefia de / Segobia: Digniffimo Obifpo do cfta San-
ta Iglefia do / la Puobla: Aviendo obtenido la Mitra deChia-
pa: / Governado el Obifpado do Guadalaxara: y Renun- / 
ciado el Arçobifpado do Mexico: del Confejo / do tu Magef-
tad &c. / Con Liçencia en la Puebla: En la Imprenta de Die-
go Fernandez de Leon. 
4.0— Port, orí.—v, en bl. - 4 hyjs. prels. s. f. —15 hojai, toda» idos cois., menos 
el frente de la I.-Apostillado. 
Prels.:—Ded. encabezada por el esculo de armas del Mecenas, grab, en madera; 
7 de Julio de 1689. - Parecer del jesuíta José de Porras; 12 de dicho mes. - Lic. del 
Ord.; Angeles, 14 de ¡d. 
B, de Oaxaca.—B. M. (145). 
BKRISTAIN, t. I I , p. 400. 
ANDRADE, Ensayo, pág. 799. 
"Gómez de la Parra, natural de la Puebla de los Angeles y des-
cendiente de Cumbres Mayores en Extremadura. Fue colegial y ca-
tedrático de filosofía en el Seminario de su patria, anfes de ser pre-
bendado, y después catedrático allí de teología y regente de estu-
dios. En 1675 vistió la beca del Mayor de Santa Mar ía de Todos 
Santos de México, en cuya Universidad recibió el grado de doctor 
teólogo é hizo oposición á sus cátedras. En 1683 fué nombrado 
canónigo magistral de la catedral de Michoacán, de donde pasó de 
racionero á la de Puebla; yen ésta fue canónigo magistral, teso-
rero y maestrescuela. Acompañó en la visita de la diócesis al señor 
obispo Santa Cruz, quien lo comisionó para la fundación del Cole-
gio Bximio de Teólogos de S. Pablo de aquella ciudad. También 
fué uno de los fundadores del Oratorio de S. Felipe Neri de dicha 
capital de Puebla de los Angeles. El señor rey don Felipe V le pre-
sentó para el obispado de Cebú en las Filipinas, mas no llegó á 
consagrarse. Mereció la fama de orador excelente y fué de genio 
laborioso é infatigable en las ciencias y en los negocios eclesiásti-
cos."— BRKIST».IN. 
PACHECO DE SILVA (FRANCISCO) 
119. -Doctrina / Christiana, / traducida de la / Lengua 
Caftellana, en Lengua Za- / poteca Nexitza. / Con otras addi-
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ciones vtiles, y neceffa- / rias, para la educación Catholica, / 
v excitación â la devoción Chriftiana. / Por D. Fran= / cisco 
Pacheco de / Silva, Cura Beneficiado Prefenta / do por fu 
Jtfageftad, de el Partido / de San Joan Yahee y Taneche. / 
Dedica este corto / trabajo à la Emperatriz de los Cie- / los 
Nueftra Señora la fiempre / Virgen Maria. / (>{<) / Con licen-
cia de los Svperiores, / En la Puebla, en la Imprenta Plan-
tiniana / de Diego Fernandez de Leon. Año de 1689. 
8."-Port. Orí. y Con cuatro viñetas en e! campo.-sS hojs. prels.—230 hojs., 
pero sin duda falta por lo menos una. 
P r e h . : - I pág. con un grab, en madera de la Virgen.—Ded. Á la misma. - Parecer 
del dominico F r . "Nicolás de Andrada: Convenio de Etla, 26 de Nov. de 16SÓ.—Id. 
del bachiller D . Juan de Zabala: Oaxaca, 4 de Die de 1686.—Id. de los PP. Barto-
lomé y Gonzalo de Alcántara; Santiago de Cuylapa, I I de Die. de id. —Lic. del 
Obispo: Antequera de Oaxaca, 9 de Enero de 1687.-Aprob. del P. Bernabé de 
Soto: México, 2 de Febrero de i d . - R e m i s i ó n del libro á Fr. José de Escobar, é 
informe de éste: Aniequera, 22 de Abril de 1687. - L ic . del Viirey: México, 27 de 
Mayo de id. - Lic . del Provisor de Puebla: 1.0 de Junio de 16S9.— Prólogo al lec-
tcr.-Advertencias necesarias.-Intento de este libm, al lector zapoieco, encapo-
teco. - Fiestas de guarda y de obligición para loa indios y fiestas movibles. - 1 p. 
bl.—Calendario. 
Primera edición. 
M. B . 
GARCÍA ICAZUALCETA, Aguntapara un Catálogo de Lenguas, etc., con fecha de 
1687 y indicar tugar de impresión, pues el único ejemplar que había visto carecía 
de purtad/i. 
VINAZA, Lenguds indígenas, etc., n. 219, como García Icazbalceta. 
El libro es una traducción del Catecismo del P. Ripalda. La se-
gunda edición lleva el siguiente tí tulo: 
—Doctrina cristiana, traducida de la lengua Castellana en len-
gua Zapoteca nexitza. Con otras adiciones útiles y necesarias 
para la educación católica y excitación á la devoción cristiana. 
Por don Francisco Pacheco de Silba, Cura Beneficiado presentado 
por Su Magestad, del partido de San Juan Yahee y Taneche. Dedi-
ca este corto trabajo á Ja Emperatriz de los Cíelos Nuestra Señora 
la siempre Virgen María. Oaxaca. Reimpreso en la tip. de L. San-
Germán, á cargo de Juan Mariscal. Calle de San Pablo, número 2. 
1882. 
4.0- xxvi -216 pgs. - Portada. - Prels.—Texto i dos cois. 
VISAZA, n. 645. 
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PINERO (FR. GONZALO) 
120.—Sermon, / de el Angélico / Doctor de la Iglesia 
San= / to Thomas de Aquino: en la celebridad / que hizo en 
fu mifmo dia, el Conucnto principal / de Predicadores de 
Oaxaca, con affiftencia de las / ^ demás Sagradas Religio-
nes. Año de 1688. / „*# Di.xolo / cl R. P. Maestro Fr. 
Gonzalo / Piftero, Cathdratico ( a i d de Theologia Moral, en 
el / Collegio, y Seminario de Santa Cruz: y Comiffario / 
de la Cofradía del Santiffimo Roffario •£< / en dicho Con-
vento / Dedícalo f ^ t / a N. M. R. P. Maestro / Fray 
Joseph Lopez de Aljaba, / Califícador del Santo Officio: 
Prior Provincial / digniffimo, [que fue, y lo es actualmente] 
de la / Santa Provincia de Predicadores, de San / ^ Hyppo-
lito Mártir de Oaxaca. ^ ¡ (Linea de adornos tipográficos). 
Con licencia, en la Pvebla, [^j / En la Imprenta Nue-
va Plantiniana de Diego Fernãdez de Leõ. Aílo 1689. 
4.0—Port, orí.—v. en bI.-5hojs. prels s. Í.-12 pp. i dos cois.—Apostillado. 
Pte!s.:-Ded. encabezada por un escudo en madera de la Orden de Santo Do-
mingo. - Aprob. del dominico Fr. Nicolás de Andrade: - Oaxaca, 4 de Julio de 16SS. 
—Parecer de Fr. Pedro de Peralta, dominico: Convento de Soriano, 10 de Julio de 
16S8.—Lic. de la Orden: Casa de Zaachilla, 27 de Julio de 1688.-Aprob.de Fr. 
Juan del Castillo; Convento de Santo Domingo de México, 29 de Sept de 16S8.— 
Lic. del Gob.: México, 4 de Oct. de 1688.-Id. del Ordinario de la Puebla: 3 de 
Enero de 1689. 
B. N. G. 
BERISTAIN, t. I I , p, 429. 
ANDRADE, Ensayo, p. 799. 
121.—Sermon, / en las honrras, / de el Doctor Don An-
dres / Gonzalez Calderon Arçediano de la Santa Iglefia / de 
Oaxaca, y Comiffario de la Santa Inquificion: / çelebrndas 
en el Convento de Santo Domingo: / En 16. de Septiem-
bre de 1688. (*) Dixolo. (*) / El M. R. P. Maestro 
Fr. Gonzalo / Pinero, Cathedrutico do Theologia Moral, en 
el / Collegio Real, y Seminario de Santa Cruz, y Co= / mif-
fario de la Cofradía del Santifíimo Rofario. / Dcdicaso, y 
ofrece [•£<]_/ al lllvstriss.™ y R.mo / Seílor Doctor Don Ma-
nuel / Fernandez de Santa Cruz: mcrítiffimo / Obifpo, de la 
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Puebla de los Angeles: Obifpo, que / fue de Chiapa, y de 
Guadalaxara, y electo Arço= / bifpo de Mexico: del Confejo 
de fu Mageftad &c. / (Entre viñetas:) #% / [^] Con 
licencia, en la Pvebla. [^ ] / En la Imprenta Nueva Planti-
niana de Diego Fernãdez de Leõ. Año 1689. 
4-°—Fort. oil. y sembrada de adornos tipográficos.—v. enbl. — 4 hojs. de preli-
minares, s. í.~ 14 pp. de texto, á dos cois., desde la 2. 
Prels.:—Ded., encabezada por el escudo de armas del Mecenas, de Fr. Diego 
Sáochez.—Parecer del dominico Fr. Pedro de Peralta: Antequera, 21 de Nov. de 
1688. —Id. de Fr. Francisco de Arjona: Oaxaca, 24 de Nov. de ¡d,—Lic. de la Or-
den: 24 del dicho mes,—Lic.: Puebla 16 de Die, de 1688. 
M. B. 
BERISTAIN, t. I I , p. 429. 
PUTTICK y SIMPSON. Biòt. Me/., n. 652. 
ArjrtRADE, Emayo, p. 799. 
"Fray Gonzalo Pinero, natural de la Puebla de los Angeles, del 
Orden de Santo Domingo de la Província de San Hipólito de 
Oaxaca, donde tomó el hábito por el año 1662. Obtuvo después 
de muchos años de enseñanza el grado de maestro, y fué también 
catedrático de teología moral en el Seminario de Santa Cruz de la 
ciudad de Antequera desde 168,2 hasta 1704, en que falleció, ha-
biendo sido prior allí y fundador del Tercer Orden de Peniten-
cia.... Entre los PP. dominicos de Oaxaca se conservaban con 
aprecio diez ó doce tomos de Sermones de nuestro Pinero, bien es-
critos y encuadernados y dispuestos para la prensa el año 174-6." 
—BERÍSTAIX. 
RAMOS (P. ALONSO) 
122.—De los prodigios de la omnipotencia y milagros de 
de la Gracia, en la vida de la venerable sierva de Dios Ca-
therina de S. loan, natural del Gran Mogor, difunta en esta 
Imperial ciudad de la Puebla de los Angeles en la Nueva 
España. Primera Parte. Por el P. Alonso Ramos. En la 
Puebla, en la Imprenta Plantiniana de Diego Fernandez de 
Leon, 1689, folio. 
I'UTTICK y SlMi'sON, Biét. Ate;., n. 1441. 
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Ileristaín, t . I I I , p. 8, cíta esta obra como manuscrita. Del au-
tor se limita a decir que fue rtetor del Colegio del Espíritu Santo 
de la I'uebla de los Angeles. 
Del siguiente documento, que encontramos en el Archivo Gene-
ral de Simancas, resulta que el libro fué prohibido por el Consejo 
General de la Inquisición: 
" M . P. S Muchas personas de diferentes estados nos han pre-
guntado, y preguntan muy de ordinario, si está prohibido un l i -
bro en tres tomos, que el primero se intitula Primera parte de los 
prodigios de la omnipotencia y milagros fie la grncia en la vida de 
la V. sierva de Dios Catharina de S.Juan, natural del gran Mogor 
difunta en la Imperial ciudad de los Angeles en la Nueva España, 
por el padre Alonso Ramos, profeso de la Compañía de Jesiís, im-
preso en la Puebla en la Imprenta Plantinianade Diego Fernández 
de León, año de 1689; y el segundo: Segunda Parte, con el mismo 
t í tulo de Segunda Parte, impreso en México en la casaprofesa por 
el mismo impresor y autor, año 1690, y el tercero en la misma Im-
prenta, año 1692: por decir se ha prohibido por edicto público por 
los tribunales de la Inquisición en esos Reinos de España. Y por-
que no nos hallamos con otra noticia, más que la referida no les 
podemos responder directamentcá lo qué preguntan, y para po-
derlo hacer suplicamos á V. A. se sirva de mandar darnos aviso 
si dicho libro y tomos están prohibidos, como nos lo han asegu-
rado, y, estándolo, el orden que V. A. fuese servido.—Guarde Dios 
á V. A., etcétera. Inquisición de México y Diciembre 15 de 1695 — 
Licenciado Juan Gómez de Mier.—Licenciado Juan de Armesto 
y Ron. 
"Decreto:—Remítaseles la carta acordada de prohibición de este 
libro y las demás que no se hubiesen reraítidon. 
SANTA TERESA (FR. LUIS DE) 
123.—Sermon de Edicto de Fe. Por Fr . Luis de Santa 
Tereaa, O. C. Puebla, por F e r n á n d e z de Leon, 1689, 4.° 
ANDRADE, Ensayo, p. 798. 
De este padre carmelita sólo conocemos su Elogio de la Virgen 
de Guadalupe, México, 1683, 4." 
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VALTIERRA (P. MANUEL DE) 
124. —Sermon / panegyrico, / De el Glorioso / Confessor 
San Roque, / en el dia Octavo de la Fiefta que en fu Hof = / 
pital de la Ciudad de la Puebla de los Ange = / les Celebran. 
Miguel de Vargas, Jofeph de / ^ Peralta, y Nicolas Venites. 
* / V Predicólo %* / el P. Manvel de Valtierra / [ ^ ] de la 
Conpañia lesvs. [>{<] / Sacanlo aluz los tres piado = / fos Hu-
ficos de la Fiefta, y lo Consagran al / mefmi Efclarecido 
Confeffor de Chrifto / (̂ <) San Roque. (>{<)/ (Otra (>i<) entre 
viñetas). Con licencia. / En la Puebla de los Angeles, en la 
Imprenta de / Diego Fernandez de Leon. Año de 1689. 
4.°'-Port. orí. - v. en bl, - 4 hojs. prels. s. í. - 5 hojs. á dos cois., menos la 1.— 
Apostillado. 
Prels.; - Dedicatoria (orlada) á S. Roque de Miguel de Vargas, José de Peralta y 
Nicolás Venites, - Aprob. del P. Francisco de Aguilera, S. J . : 20 de Octubre de 
1689.-Lic. del Ord.: Angeles, l8de i d . - L i c . del provincial P. Bernabé de Soto: 
México, 14 de Octubre de 1689. 
B. M. {144). 
BERISTAIN, t. I l l , p. 235. 
BACKER, t. IV, p. 714. 
ANDRADE, Ensayo, p. 798. 
El P. Valtierra imprimió en ese mismo año en México un Pane-
gírico de la Sacra Familia. 
"Nació en Ciudad Real de Chiapa en 16(55, y vistió, después de 
la beca del Colegio de Cristo, la ropa de jesuíta en la provincia de 
México en 1679. Enseñó la latinidad y retórica y la filosofía y 
teología en los colegios de la Puebla de los Angeles, y fué preíecto 
de estudios en el Máximo de México. Murió siendo rector del Co-
legio de Celaya en 1738." —BERISTAIN*. 
VAZQUEZ GAZTELÜ (ANTONIO) 
125. — Arte / de Lengva Mexicana / compvesto / Por el 
Bachiller Don Antonio Vazquez Gaftelu / el Rey de Figue-
roa: Cathedratico de dicha Len-/ gua en los Reales Collegios 
de S. Pedro, y S. Juan / Sácalo a Ivz / Por orden del Illuf-
triffimo Señor Doctor Don Manuel / Fernandez de Sancta 
Cruz, Obifpo de la Puebla de los / Angeles: Diego Fernandez 
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de Leon. / Y le dedica / A los Señorea Liçenciados Doa Ivan 
Ximenez de Loon, / Cura Ticncfii;iado, Vicario, y Juez Eccle-
fiaftico del Partido de / Santiago Tocalli, por fu Mageftad: 
que antea lo fuò del Caftillo. / y Real Fuerza de San Juan de 
Vllua. / Y/ A don Alonso Cordero Zapata, Cura Benefiçiado / 
por fu Mageftad, do dicho Partido, de Santiago Tecalli: 
avien- / dolo fído antes, de el do Cofcatlan, y Orizaba, de ef-
te dicho / Obifpado / ( E . del impresor entre vifleias). Con Li-
çcnçia en la Puebla de los Angeles, en la Imprenta nueva de 
Diego / Fernandez de Leon, año de 1689. / Impreffo à fu cof-
ia: Hallarafe en fu Librería 
4.0- Port.—orí. con cinco de sus Hncas entre viñetas. - v. con el escudo de armas 
del Mecenas, orlado, grab, en madera. —5 hojs, prels. s. f. —42 hojas, 
Prels.:—Dedicatoria. — Censura del bachiller Juan de L<6n |Cr>ronado: Angeles, 
32 de Agosto de 1689.- Líe. del Obispo de Puebla: Angeles, 29 de dicho mes.-
Prólogo al lecior. 
Primeta edición. 
B. de Guadalajara. 
BERISTAIN, t. I I , p. 25. 
GÓMI£Z DE LA CORTINA, Calai., n. 986S. 
LUDEWIG, Amtr. abor. Lang., p. (14. 
GAKCÍA IC»ZRALCETA, Âpunlttpara un Catálogo de Lenguas indig¿nasi etc., 
n. n i . 
TBUHNER, Catal, of Diet, ami Gramms.y p. 107. 
Catálogo de Ramirez, n. 349. 
Catal. de la Bihl. Andrade, n. 4445-
PLATZRMANN, Verzeich, etc., p. 25, 
MENÉNUEZ PELAYO, Invent, BibL, t. I l l , p. 296. 
VIRAZA, Leng. de Amir., n. 222. 
A NDKAiíE, Ensayo, p. 799, con un facsímil de la poriada, 
VILLANCICOS 
120.—Dos villancicos de la Asuncion. Puebla, 1689. 
127.—Dos villancicos de fiesta del Corpus. Puebla, 1689. 
ANORADP, Ensayo, p. 799. 
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169O 
AVILA (FK. JUAN DE) 
1^8.—Mercurio / panegyrico, / Que explicó, y Leyó / el 
R. ?. Fray Juan de Avila, / Predicador General Jubilado^ 
Calificador del San= / to Oficio, y Guardian del Convento de 
San Gabriel / de Cholula, de el Orden deN. P. S. Francifco. / 
Sermon, / Que dixo en la Segunda Dominica de Adviento, / 
en la Publicación de la Santa Bulla de Cruzada en / la Igle-
fia Cathedral de la Puebla de los Angeles. / Año de 1689. / 
Dedicase, / a K". M. R. P. Fr. luán / Capistrano, Lector Jubi-
la = / do Padre dela Provincia de los Santos Angeles, y / Co-
miffario General de todas las de Nueva-Efpafla. / Imprímese 
a costa del Ca— / pitan don Thomas de AranaTheforero del 
Tribu = / nal de Cruzada en dicha Ciudad de I 0 3 Angeles. / 
Con licencia, / En la Puebla, Por Diego Fernandez de Leon. 
Año 1600. 
4.0—Por!, orí. y sembrada de adornos tipográficos. - v. en bl. — 7 hojs. prels. s. f. 
—10 hojs., casi todas á dos cois, y con el v. de la última en bl. - Apostillado, 
Prels.: - Dedicatoria. - Sentir de Fr. Luis de Vetancurt: Puebla, 24 de Diciem-
bre de 16S9.-LÍC. de la Orden: México, 17 de Diciembre de id. - Parecer de Fr, 
Juan de líonilla: Angeles, 23 de Diciembre de id, - Lic. del Ord,: Angeles, 23 de 
dicho mes. 
B. M. (148). 
.SAN ANTONIO, BÍ!>I. univ./ran:., t, I I , p. 125. 
BERISTAIN, t. I, p.113. 
ANDKADE, Ensayo, p. 799, con fecha de 1689. 
Para la biografía del autor, vcaseelnúmero 1934. de nuestra Bi-
blioteca, hispano-americana. 
BUSTAMANTE Y MEDRAXO (MANUEL DE) 
129.— Oración / evangélica / de los Dolores de la Madre 
de Dios / al pie de sv crvz. / Declamada, / en la Santa Igle-
sia Metropo- / litana, y Patriarcal de Sevilla por el Señor 
Doctor / Don J van Manvel de llvstamante, y Medrano / Co-
legial, que fue, en el mayor de S. Ildefonfo de la Vniverfi- / 
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dad do Alcala, defpues Canónigo de la Santa Iglefia Cathe- / 
dral de Segovia, y actual Penitenciario de la de Sevilla. / Di-
rigida / al Ill-mo y R.mo Soflor / Dr. Don Manvel Fernandez 
de Santa / Crvz Colegial, que fue, en el mayor de Cuenca en 
Sa- / lamanca: Canónigo Magif tral do dicha Santa Iglefia de / 
Segovia: Obifpo antea de Chiapa, defpues de Guadala- / xara, 
y al prefente de la Puebla de los Angeles, Electo / Arzobif-
po de Mexico, del Confejo de fu Magef tad &.c. / Dada a Ivz, / 
por el Licenciado Don Antonio / Delgado, y Bvenrostro Do-
miciliario del Obifpado de la Fue- / bla, obligado á inftancias 
del reconocimiento, y gratitud á fu Illuf- / triffímo Señor 
Obifpo, y Prelado, y del afecto amiftofo, y corref- / pondido de 
dicho Seflor Canónigo. / Con Liçencia, en la Puebla, por Die-
go Fernandez de Leon, Afio de 1690. 
4,°-Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos.— v. con uoa enorme viñeti 
dentro de una orla.—7 hojs. prels. s. f.—8 tiojs. á dos cois.—Todo el libro orlado. 
Prels.:-Aprob. del doctor D.José de Francia Vaca; Puebla, 27 de Abril de 
1690. - L i e del Ord,: Puebla, 6 de Mario de ¡d. - Una cruz con leyenda latina al 
pié. - Dedicatoria. 
B. M. (150). 
MATUTE yGAvjRiA, JUijot tie Sevilla, t. I , p. 116, 
ANDRADE, Ensaye, p. Soo. 
"De mí confieso, declara Delgado, que siempre que tuve la di-
cha de oírle en Sevilla, mi patria (que fue no pocas Teces)... me 
dejó admirado,» etc. 
CRUZ (SOR JUANA INÉS DE LA) 
130.—HE* / Villancicos, / con qve se solemnizaron / en la 
Santa Iglesia Cathedral / de la Ciudad de la Puebla de los 
Angeles, los Maytines / del gloriofifsimo Patriarca / Señor 
San Joseph, / este año de 1690. / Dotados por el reverente 
afecto, / y cordial devoción de vn indigno Efclavo def te felí-
cisifmo / Efpofo de Maria Santifsima, y Padre adoptivo / de 
Chrifto Señor nuoftro. / Discvrriolos la ervdicion sin segvn-
da, / y fiempre acertado entendimiento de la Madre / Juana 
Ines de la Cruz, / Religiosa Professa de Velo y Coro, / y Con-
tadora en el muy Religiofo Convento del Maximo Doctor / 
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de la Iglefia San Geronimo, de la Imperial Ciudad de Mexi-
co, / en gloriofo obfequio del Santifsimo Patriarca, k quien 
los dedica. / Puestos con metro musico por el Lic. D. Miguel 
Mateo / Dallo y Lana, Maeftro de Capilla de dicha Santa 
Iglefia. / (Filete). Con licencia: En la Puebla, en la Oficina de 
Diego Fernandez / de Leon, Año 1690. 
4 «—Port.—v. con la dedicatoria de la autora á San José, en verso - P p. 3-16. 
B. M. (tsr). 
A pesar del pié de imprenta, por el papel, tipos y carácter gene-
ral externo del libro me inclino á creer que es ésta impresión ma-
drileña, si bien debe existir la de Puebla. Ni estos villancicos ni 
los demás de Sor Juana impresos en aquella ciudad se hallan en 
sus Obras poéticas. 
131.—Carta / athenagorica / de la Madre / Jvana Ynes / 
de la Crvz / religiosa profesa de velo, / y Choro en el muy 
Religiofo Convento de San Gero- / nimo de la Ciudad de Me-
xico cabeça de laNveba Efpaña. / Qve imprime, y dedica a 
la misma / Sor, Phylotea de la Crvz / Su eftudiofa aficionada 
en el Convento de la San- / tiffima Trinidad de la Puebla / de 
los Angeles. / (Linea de viñetas). Con licencia en la Puebla 
de los Angeles en la Imprenta / de Diego Fernandez de Leon. 
Año de 1690. 
4.0-Port. 01I . -T . con la lie. det Ord., de 25 de Nov. de 1640.-CatU de Filote» 
de la CIUI, 25 de Nov. de ¡d., 3 hojs. s. f.-Carta de Sor Juana en que hace juicio 
de un sermón del P. Vieyra, 13 hojs. s. f., ind. la p. f.bl. - Apostillado. 
M. B . - B . M.(l47i. 
EERISTAIN, t. I , p. 362; "reimpreso varias vecesn. 
PuiTlCK V SIMPSON, £¿bl. Me;'., a. 322. 
ANDRADE, Ensayo, p. 799. 
El mismo Beristain, en la página 367 del tomo I , dice que bajo 
el nombre de Pilotea de la Cruise oculta el de don Manuel Fernán-
dez de Santa Cruz y Sahagún; y respecto de la obra en sí declara 
que "este sólo opúsculo merecerá á cualquiera que lo lea el concep-
to de que la "Monja de México" tuvo tanto ingenio, dialéctica y 
erudición sagrada como el mayor orador y teólogo del siglo". 
Andrade coloca como título aparte, siguiendo A Beristain, la 
Crisis de un sermon del P. Vieyra por Sor Juana Ines de la Cruz, 
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etc. Como s; habrá visto, este opúsculo y el de Pilotea de la Cruz 
forman parte de un mismo volumen. 
La Crisis se reimprimió çn las pp. l-34del tomo I I de las Obras 
poéticas de ¡a Musa Mexican.!, ed. de Madrid, 1715, -t9; y la 
Carta de Sor Filoteacn las pp. 107-113 de la Fama y ohms pós-
tumas de la misma, Madrid, 1 714, -i-.9, seguida de la Respuesta 'le 
la poetisa á Sor Pilotea, suscrita en México, A l 9 de Marzo de 
1691. 
NüÑEZ (P. ANTONIO) 
13*2.—Comvlgador / penitente de la / Purissinia. »J< ' 
Explicación doctrinal, afee tica de fu / Regla 18. que es de la 
Confeffion, y Co- / munion: con vna introducción apologe- / 
tica de fu proporción Jefuita: y folucion / de fus principales 
ojepciones, (sic) añadida, en / efta tercera impreffion. / Reco-
gida en fuma corregida, y revifta por el mifmo P. / Prefecto 
de la Puriffima, en todas fus Meditaciones, / Oraciones, y de-
vociones al propofito. / Dala à la Eftãpa dicho P. Prefecto de 
la Puriffima. / >J< Y lo dedica ^ I A l Illuftrift'imo, y reveren-
diffimo Seño}*./ D. D. Manvel Fernandez; de Santa / Orvz, 
Colegial que fué en el mayor de / Cuenca de Salamanca, y 
Canónigo Magif- / tral de la Sáta Iglefia de Segobia, Confa-
gra- / do defpucs en la prelacia de 4. Iglesias 1. / de la de 
Chiapa, defpues de Guadalaxara, y / actual Obifpo de la 
Puebla los Angeles / liauiendo fido Electo, Arçobifpo de Me-
xi-/ co del Confejo de fu Mageftad. / Cõlicecia [sic) en la Pue-
bla por Diego Fernandez de Leõ. 1690 
8,°—Port. orí.—v. con el escudo de armas del prelado gialiado en madet?.—7 
hojs. pre's, s. f.—l76hojs, 
Prcls.:—Dedicatoria orlada: México, 5 de Abril de 1690, suscrita pnr el aulcr 
el P. Antonio N ú ñ « . - U c . del Virrey: § de Octubre de jSÜó.—Id. del Ord. d? 
México: 15 de dicho mes.-Id. del de Puebla: 25 de Febren de 1690.—Regla iS 
de la Purísima. 
Tercera edición. La primera es de México, 1664. 
B. M, (395)-
ANDRADE, Sttíüya, p. 799, s¡n dar el nombre del autor. 
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OCTAVA MARAVILLA 
133.—Octava / maravilla / del Nvevo Mundo / en la 
gran capilla del Rosario. / Dedicada ./ Y aplaudida en el Con-
vento de N. P. S. Domirgo de / la Ciudad de los Angeles. El 
día 16. del Mes de Abril de 1690. / Al / Illvs.™ y Rev.m° Se-
ñor D. D. Manvel Fernandez / de Santa Crvz Obifpo de la 
Puebla del Confejo de fu Mageftad. / ( E . de Ja O. mire, viñe-
tas). Con licencia en la Puebla, en la Imprenta Plantiniana 
de Diego Fer- / nandez de Leon, Impreffor, y Mercader de 
libros. Año de 1690. 
4.°— Port. orí.—v. con una imagen de N. S, de! Uoíario, grabada «n madera.— 
Ded., (debajo de un e. de a. de! Obispo) de la Archicofradia del Rosario de Puebla, 
3 pp. s. í.—Parecer de Fr. Juan Amphoso: Puebla, 1.° de Agosto de 1690, 2 pp.— 
Lic. de la Orden, Puebla, 2 de Mayo de id., 1 p.—Aprob. del doctor D. Jo-é Gó* 
mez de la Parra, 2 de Agosto de id., 5 pp s. f. —Id. de F i . Manuel José de Vill-gas. 
Puebla, 4 de dicho mes, 2 pp.-Lic . del Ord.: Puebla, 14 del mismo mes, I p.— 
Descripción de la capilla, pp. 1-44. 
Página 45, en forma de portada, orlada: 
—Sermon | qve predico | el Doct.D.Diego j de Victoria Salazar, , 
Canónigo Magiftral de efta Sancta Iglefia Ca- | thedral de la Pue-
bla de los Angeles, Vicario | Superintendente, y luer hordinario de 
Jos I Conventos de Religiofas de efta Ciudad, | Examinador Sino-
dal de fuObifpado, | y Calificador de el Santo Oficio; | en la solemne 
fiesta de la | dedicación de la capilla ¡ de | Nra. Señora | del Rosario | 
fabricada en la iglesia | de Santo Domingo de esta ciudad | el día 
primero de sv | (í*) Octava. ( ^ ) 
Página 46 con una viñeta.-Texto del sermón, pp. 47-68.-Pág. 69, en forma 
de portada, también orlada: 
—Sermon | qve en el segvndo dia | díxo J el M . R. P. M . | Fr. 
Juan j de Gorospe | Rector y Regente qve fve | del Colegio Real de 
San I Lvis de la civdad de los | Angeles. Prior del Con-1 vento de 
N. P. S. Domln- | go, v uicario general | de la Provincia de [ San 
Migvel, y Santos | Angeles, y actval ¡ Provincial | suyo. 
Termina en la página 88. Con nueva portada, asimismo uilad», tn el com enr~» 
de la 113: 
—Dedicación | de el Oracvlo Salomónico, para | permanente cul-
to de el Arca Santa, y fus Mvfterios. | Mejorados de el sol los gi-
ros por I movtinreutos Cherubicos. | Aventajíida con tri\inpho la 




S V J * 
; M A R A V I L L A 
P DEÍ^NVÍEVO M U N D O 
g a E N X A G R A N C A P I L L A D E L ROSARIO. 
g S Yaplabdiáâcn^lCohvfcncodcN.P.S.Dômíngodc 
: S i S ILLVSi^ Y R E V . S E Ñ O R D . O. M A N V £ L F E R N A N D E Z 
11 JJ-S ; <ícSA^A<RvZpbifpO(IcUF4iíbladclColi tcjQ<leí»Magcllaá. 
« í55 ,^n j i ccnc ía «nía Ptiçbla,- en la Imprenta Plantíoiant de Diego Fer- ^ „ 
^ nandcz de Leon, Impreflor» y Mercader de libros. Año de 1^5,0. S J * 
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de el Oratorio. | Formado de las discretas « t e a - ¡ fíones de los Pe-
nachos de los Cherubines. | Dia Angélico, el Dia de Zacheo [terce- | 
ro en orden] de la Octava SolemnifTíraa, que celebró reverente | efta 
Provincia de el Archangel San Miguel, y Santos Angeles, Orden | 
de Predicadores, en applaufo de la dedicación de la Infigne Capilla 
de j N. Señora Mar ía SautifHma del Rotario, en el Convento de N. 
P. S. I Domingo, de la Nobiliffima, fidelifíiima Ciudad de los Ange-
les, de I Nueva Efpaña. ¡ Qve predico | el M . R. P. Fr. Joseph | Sal-
gado, Somossa, Maestro en Sa-1 grada Theologia, dos vezes Pro" 
curador, y Definidor | General en la RegiayRomana Curia, Regente 
prima-1 rio de los Eftudios, y Prior que fue de dicho Conven-1 to, y 
de el Convento deNueftro Padre Santo Domin-|godeItzocan,y ac-
tual Vicario de el Convento de | Tepexic de la feda, el día diez, y 
ocho de Abril | de 1690. años. ¡ L . 
Termina en la página 130. - En el comienzo de la 131: 
\ Sermon [ qve dixo el dia qvatro | el M . R. P. M . Fr. loseph | 
del Valle. | Prior que fué de los Conventos de N. P. Santo Do- | 
mingo de la Puebla, de Ifucar, y actual Rector, y Re- | gente de 
Nueftro Real Colegio de San Luis de la | Ciudad de los Angeles. 
Concluye en la página 130,-En el principio de la 131: 
—•£< I Sermon | qvinto qve dixo [ el M . R. P. M . Fr. Pedro | de 
Zepeda. I Prior del Convento de N. P. Santo Domingo de Itzu-1 car 
â veinte de Abril dia de Santa Ynes de Monte- | Policiano.. 
Concluye en la página 150. - En el princípio de la 151 • 
— »£< ¡ Trivmpho j festivo, | dedicación | plavsible, | de la fumptuo-
fa, preciofa, y rica Capilla de Nueftra | Señora de el Rofario, en el 
Convento de Nueftro Pa- ¡ dre Santo Domingo de la Puebla de los 
Angeles | Año de 1690. | Dixolo | el M . R. P. M . Fr. loseph | de Es-
pinosa I Prior que fue de el Convento de Nueftro PadreSanto | Do-
mingo de la Puebla, y actual Regente primario de ¡ los eftudios de 
dicho Convento. Viernes 21 . de | Abril, y festo dia de fu Solemnif-
fima ¡ Octava. 
. Alcanza hasta la 166.—Arriba de la 167: 
— ̂  i Sermon | séptimo, qve dixo ¡ el M . R. P. M . Fr. Diego | de 
Gorospe I Calificador de el Santo Ofi- [ cio, Prior que fué de el Con-
vento de San Pablo de la | Puebla, Procurador, y Difinidor Gene-
ral de fu Pro-1 vincia para las curias de Madrid, y de Roma, y | 
actual Prior âc\ Convento de N. P. Santo | Domingo de la Ciudad 
de los Angeles. 
Concluye en la 194, —A la cabe i t de la 195: 
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—*í* \ Sermon | octavo qve díxo j El R. P. Predicador General, y 
Prcfentado) Pr. Jacinto Perez] Carballo. | Vicario que fue de la Ca-
fa, y Doctrina de Thepapae- | can, y actual Superior del Convento 
de Nuéftro Padre | Santo Domingo de la Ciudnd de los Angeles. 
Tetmín» el Sermón y el libio en la pigina 30S. 
B. U. S.—R- M. (I49). 
BURISTAIN, 1.1, p. 419, verto ESPINOSA; (orno I I , p. 46, alrihuye el libro d Fiay 
Diego Gorospe Irala; página 420, vtrte i'ÉitK/.; 1. I l l , p. 98, wr¿# SALDADO; p, 
231, en VALLR; p, 273, en VICTORIA SALAZAR, y, por fin, bajo el nombre de ZE-
l'EUA. 
PUTTICK y SIMPSON, B I Ò / . Mt}.% n. 602. 
ANOKAtiit, Emaye, p. 799. 
VICTORIA SALAZAR (DIEGO DE) 
134.—Sermon / qve predico / el Dote, (sic) D. Diego / 
de Victoria Salazar, / Canónigo Magiftral de efta Sancta Igle-
fia Ca- / thedral de la Puebla de los Angeles, Vicario / Supe-
rintendente, y luez hordinario de los / Conventos de Religio-
fas de efta Ciudad, / Examinador Sinodal de fu Obifpado, / 
y Calificador de el Santo Oficio; / en la solemne fiesta de la / 
dedicación de la capilla / de Nrã. Señora / del Rosario / fa-
bricada en la Iglesia de Santo Domingo de esta ciudad / el 
dia primero de sv / (>|<) Octava. (>I0 / (Filete). Conlicencia 
(sic) en la Puebla de los Angeles, en la Imprenta de Diego / 
(Entre viiletitas;) Fernandez de Leon. Año de 1690. 
4 0—Port. orí. -v . con la licencia del Ord. (entre viñetas) vistas las aprobaciones 
de D. Joaí Gómez rfc la Parra y de Fr. José de Villegas, franciscano: 14 de Agosto 
de 1690. —11 hojs. s. í., de texto. 
E . de Oaxaca. 
BRRISTAIN, t. I l l , p. 273. 
ANDRADE, Ensaye, p. 799. 
Tirada por separado, con portada diversa, de una de las piezas 
descritas en el número anterioi-. 
Las demás obras de Victoria Salazar pertenecen á L a Imprenta 
en México. 
VILLANCICOS 
135. —Villancicos de San Pedro: Puebla délos Angeles, 1690. 
ANDRADE, p. 799. 
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X1MENEZ (FR. JUAN) 
136. —Exercícios / Divinos, / Revelados al Venerable / 
Nicolas Efchio, y referidos / por Laurencio Surio. / Traduci-
dos de Latin en lê- / gua vulgar, y explicados por /Fr. luán 
Ximenez, Custodio / de San luán Bautifta de los / Fray les 
Francifcos defcalços. / Dedicase / al Illvstre Seftor / Don 
Francifeo Xavier Vaf- / coneelos, é Iluftre Señora / Dofta 
Nicolafa de Luna fu / digniffima conforte Marque- / fes de 
Monferrate. / Con licencia enla Puebla por/ Diego Fernan-
dez de Leon. / (Filete). Imprefo à fu cofta Año 1690. / Ha-
llarafe en fu librería 
ló-o-Port. orí. -v, en bl. -23 hojs. prels. s. {.-256 pp. 
Prels.:-Dedicatoria.-Suma de la licencia: Madrid, 3 de Junio de 1665.-Id. 
rie la tasa; Madrid, 19 de dicho mes. —Fe del corrector: Alcalá, 17 de Junio de 
1665.-Aprob, de Fr. Tomás de S. Vicente: 7 de Enero de 1629. - Id. del P. je-
suíta Gaspar de los Reyes Angel: Angeles, 16 de Julio de 1690—.Lic. del Ord. de 
Puebla: 20 de Junio de 1690.-Fray Juan Ximénei al lector. - Lira de la transfor-
mación del Alma en Dios. - Tabla de los ejercicios. 
B. Andrade. 
ANHRADR, Enstiyo, p. Soo. 
CRUZ (SOR JUANA INES DE LA) 
137. —Villancicos, / con que se solemnizaron / en la 
Santa Iglefia, y primera Cathedral de la Ciu- / dad de Ante-
quera, Valle de Oaxaca, los Maytines / de la Gloriofa Martyr 
Santa Catharina, / efte año de mil feifeientos y noventa y 
uno. / Dotados por el reverente / afecto, y cordial devoción 
de el Doctor Don Jacinto / de Lahedefa Verastegui, Chantre 
de la Santa Igle- / fia Cathedral Comiffario Apoftolico, y 
Real, Subde- / legado de la Santa Cruzada, y affi mifmo Co-
miffa- / rio de el Santo Oficio de la Inquificion, y fu Qualifi-
cador. / Discurriólos la erudición / fin fegunda, y admirable 
entendimiento de la Ma- / dre Juana Ynes de la Cruz Reli-
gioffa profeffa de / Velo, y Choro de el Religioffo Convento 
de el Se- / ñor San Geronimo de la Ciudad de Mexico, en 
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ob- / Tequio do cfU Roffa Alexandrina. / Pvsolos en metro 
mvsico / el Licenciado Don Slatheo Vallados Jlaeftro / de Ca-
pilla / dcdicnloa dicho ecílor Clian- / trc, y Comissário: / a el 
51. R. P. Maestro / Fray Francisco Ueyna. / Provincial 
Actual de la Provincia de San Hypolito / Martyr de dicha 
Ciudad do Oaxaca. / (Grupo de viiletita*). Con licencia, en la 
Puebla do los Angeles, en la Ira- / pronta de Diego Fernan-
dez de León. Afto de 1691. 
4.0-Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos.-v. con un gran escudo do-
minicano rieoito de un cuadro de viftetas, y la lie. del Ord , de J de Sept. de 1691, 
"habiendo precedido aprob. del licenciado don Antonio Delgado Bu;nrostroi..-Ded. 
del doctor D. Jacinto de Laedesa Veiastegui á Fr. Francisco de Reina, 3 hojs. s. f. 
—Texto, 10 hojs- s. f., con el v. de la última en bt. 
B. de Oaxaca. 
ANDRADE, Ensayo, p. Soo, sin nombre de autor. 
FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL) 
138. —>í< / Nos el D. £). Manuel / Fernandez de Santa 
Cruz / por la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostólica 
Obispo / de la Puebla de los Angeles del Confejo de fu Ma-
gostad &c. / 
Una hoja impresa por un lado de 24 J x 39 cents.—Edicto suscrito en Puebla, á 
12 de Noviembre de 1691, en que se prohibe la matanza de cabras, ovejas y vacas 
con pena de excomunión mayor. 
A. I . 
GOMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) 
139. —(Entre vinetitas:) Idea / evangélica / (Entre vine-
titas:) que / en elogio de la milagrosa imagen / de nueftra 
Señora del Pilar de Zaragoza venerada / con la fundación 
de una nueva Cofradía en la Capí- / lia del Sagrario de 
la fanta Iglcfia Cathedral de / (Entre vitletitas;) la Puebla 
de los Angeles. / (Entre viñetitas:) Discurrió / el Doc-
tor Joseph Gomez de la / Parra, Collegial en el infigne 
Collegio viejo de nuef- / tra Sefiora de todos Santo» de la 
Ciudad de Mexico / Canónigo Magiftral de la fanta Iglefia 
Cathedral / de Valladolid, Obifpado de Michoacan; y al / pre-
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fente Racionero de la fanta Iglefia Ca-/ thedral de la Pue-
bla de los Angeles: / y Examinador Synodal en / uno y otro 
Obifpado. / (Entre vinditas:) Sácala a luz / el Capitán Don 
Martin Galbo y / Vi&vales, Contador, Juez Oficial que fue 
de la Real / hacienda, y caja del Puerto de Acapulco por 
fu Mageftad, / y Alcalde Ordinario actual de dicha Ciudad 
de los Ange- / les, y primer Mayordomo de dicha Cofradía. / 
(Entre viñetitcus;) En cuyo nombre la dedica / al muy filus-
tre Venerable Dean y / Cavildo de dicha fanta Iglesia Cathe-
dral. / (Línea de adorno.) Con licencia en la Puebla por Diego 
Fernandez de Leon. Año de 1691. 
4.0—Port. oil.—v, con la estampa en madera de una Virgen, dentro de viñetas. 
—3 hojs. prels. s. f.—28 hojs., casi todas á dos cois.—Apostillado. 
Prels-:—Ded. encabezada por el escudo de armas del Cabildo Eclesiástico de Pue-
bla, en madera, orlada, - Parecer del jesuíta Francisco Antonio Ortiz: Puebla, 11 de 
Nov. de 1691.— Advertencia.—Lic. del Ordinario; Angeles, 26 de Nov. de 1691. 
B. Palafoxiana.—B. M. (153}. 
BERISTAIN, t. I I , p. 400. 
Caiahgut, Andradé, n. 2626. 
ANDRADE, Ensayo, p. 800. 
1PINARRIETA (MIGUEL) 
140. —Oración fúnebre en las Exequias de la Sra. Doña 
Nicolasa Nuñez Centeno, celebradas en la villa de Orizaba. 
Por D. Miguel Ipinarrieta, presbítero, y bachiller de la Uni-
versidad de Mexico. En la Oficina Plantiniana de la Puebla 
de los Angeles, 1691, 4.° 
BRRIRTAIN, t. I I , p. 136. 
ANDRADE, Ensayo, p. 8co. 
NÚÑEZ (P. ANTONIO) 
141. —Explicación theorica, y practica aplicación del Li-
bro quarto del Contemptus mundi; para prepararse, y dar 
fructuosamente gracias en la frequente comunión. Dispuesta 
por el Padre Prefecto de la Congregación de la Puríssima 
fundada con authoridad Apostólica en el Colegio Maximo de 
San Pedro, y San Pablo de la Compañía de lesvs de Mexico. 
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Sácala a luz con licencia en la Puebla de loa Angeles en su 
Imprenta Diego Fernandez de Leon, Impressor, y Mercader 
de libros. Quien la consagra, y dedica Al Illuatrissimo, Re-
vcmidissimo Señor D. D. Ysidro de Sariflana, y Cuenca, 
digníssimo Obispo de la Ciudad de Antequera Valle de Oaxa 
ca, del Consejo de su Mageatad, &c. Dirigida con especial 
respecto, atención obsequiosa, para el mas fácil, y aprove-
chado vso de sus Comuniones ¡i las Señoras Religiosas Espo-
sas de Christo. 
24°.—688 p á g s . , s. las hojs. p. n. (1691). 
Primera e d i c i ó n . 
BEKISTÀIN, t. I I , p. 342, con el nombre del autor. 
BACKER, t. IV, p. 484. Id. 
SOMMER VOGEL, V, 1S48; I X , 1067. 
A N n K A D B , Ensayoy p. SOO. 
URIARTE, Cotálogo de obras anJnimas, e l e , n. 905-
Obra del P. Antonio Núñez de Miranda, S. J. Consta, sobre todo, 
de Ia portada de la edición de León de Francia, 1687, que hemos 
descrito bajo el número 1803 de nuestra Biblioteca hispnno-ame-
ricãna. 
REGLA 
142.—Regla dada / por N. P. S. Avgvstin a svs / (Entre 
viTietas:) Monjas. / Constitvciones, / qve / han de guardar 
las Religiofas Auguf tinas Re-/ coletas de Santa Monica de la 
Ciudad de la / Puebla, Aprobadas por los M. SS. PP. Paulo / 
V. y Vrbano VIII. y ampliadas por elllluf-/ triffimo Señor D. 
D. Manvcl Fernandez de / Santa Cruz del Confejo de fu Ma-
geftad, y / Obifpo de la Puebla, en virtud de Breve que / ob-
tuvo de N. M. S. P. Innocpncio Vndecimo. / (Extampeta de S. 
Agustín, entre viñetas). Su Señoría lUuftriffima Cõcede qua-
renta di-/ as de Indulgêcia a todas las Religiofas por / cada 
vez que leyeren eftas Conftitueiones. / Con licencia, en la 
Puebla, en la Imprenta / de Diego Fernandez de Leon. Año 
de 1691. 
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8.*—Port, orí.— v. con la licencia dtl obispo Fernándw de Sania Crui, de 3 de 
Julio de 1691.-51 hojs. 
B Andrade. 
ANDRADE, Ensayo, p. 800. 
RODRIGUEZ (ALONSO) 
143. —Devoción / de la Pvrissima, / è Immaculada Con-
cepción / de la Virgen Santiffima, muy / acepto á la mifma 
Virgen, / fegun Ella lo revelo a fu grã / fiervo, y devoto el 
Herma-/ no Aloufo Rodriguez / de la Compailia.de/ (entre 
viñetita*:) Jesvs. / ^ / Año IHS 1620. / Con licencia del Or-
dinario, / en Barcelona, por Eftevá Liberos. / Y por fu Ori-
ginal con licencia enla / Puebla, por Diego Fernandez de / 
Leon. A110 de 1691. 
]6,0-Port.-v. con la lie. del Ord., "vístala aprob. del P. Gaspar de los Reyes 
Anget:ri 30 de Mayo de 169!. - 1 p. s. f. con la aprob. en latfn de Fr, Agustín Oso-
rio: Barcelona, i.D de Octubre de 1619.—Texto que comienza por la Revelación, y 
del cual hay sólo una página y falta lo demás. 
B. Andrade. 
ANUKADP, Ensayo, p. 800, como anónimo. 
SAENZ DE LA PEÑA (ANDRES) 
144. —Manual / de los Santos. / Sacramentos / conforme 
al Ritual de Pavio V. / Formado / Por mandado del llluftri-
ffimo, y Excelentiffimo Señor / D. Juan de Palafox, / y Men-
doza, / Siendo Obifpo de la Puebla de los Angeles, Electo 
Arcobifpo de / Mexico, Governador de fu Arçobifpado, del 
Confejo de fu Magef- / tad, en el Real de las Indias, Capellán, 
y Limofnero mayor de la / Serenlffima Emperatriz de Ale-
mania, Virrey Governa-/ dor, y Capitán General de la Real 
Audiencia de / Mexico, y Vtfitador General de efte Reyno. / 
Impreffo con Privilegio en Mexico el Año de 1642. / Repetida 
fegunda vez fu ediccion el Año de 1671. en / Mexico con las 
dos licencias del Superior govierno, y / Ecclefiaftico. / Y efta 
tercern, y vitima vez corregido, emmendado, y dado A. luz / 
por orden del Illuftrift'imo, y Reverendiffimo Señor Doctor / 
D. Manuel Fernán-/ dez de Santa Crvz/Actual Obifpo de la 
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Puebla de loa Angeles del Confejo / de fu Mogeftad. &c. / 
Con Ucencia en la Puebla por Diego Fernandez de Leon. / 
Año de 1691. / (Filete). Ilallarnfo efte Manual en el Palacio 
Epifcopal en poder do Don Geronimo / Perez de Soto Notario 
Publico del juzgado Eclcfiaftico. 
4.*-Antep, encabezada por el eicudo de afma* episcopal.-v. en bl.~ Port, en 
rojo y negro, orlada. - v. en b l . - lo hoji. preli. i . Í.-2JO pp. - Indice de materias, 
2 hojs. s. f. 
Prels.: - Aptob. del docior Jacinto de la Serna: México, 8 de Agojtii ds 1642.— 
Id. del bachiller Juan Marlfncz Gallardo: México, 23 de Agosto de 1642.—Lic. y 
privilegio por diex años del Virrey Palafox; 12 de Nov. de 1642.—Id. del mismo se-
ñor arzobispo; 2 de Sept. de dicho año.—Id. del comisa-ío de cruzada.—Pastoral 
de Palafux á los curas: México, 12 de Sept. de 1642, de la que consta que el autor 
fué D. Andrés Saenz de la Pena. - Pastoral i los mismos del obispo D. Diego 
Osorio Etcobar y Llamas: Puebla, 30 de Agosto de 1670.-Lie. del Virrey Mar-
qués de Mancera. - Id. del arzobispo Fr. Payo Enriquez de Ribera: 1," de Sept. de 
1670. - Lic. det obispo de Puebla D . Manuel Fernández de Santa Cruz: Puebla, 
19 de Mayo de 1691* - Pastoral del misino A los curas: Puebla, 23 de id. - Lic. de 
Cruzada, 22 de Mayo de 1691*-Pig. bl. 
Tercera edición. La primera es de México, 1642. 
B. Lafragua. (Puebla). 
DUFOSSÉ, Ameiicanti) n, 23307. 
SALDAÑA Y ORTEGA (ANTONIO DE) 
145. — Oración / (Entre mñetitas;) fúnebre / en las exe-
quias / de el señor Doctor / D. Pedro de Otarola / Carvajal 
Arcediano de la Santa / Iglefia Cathedral de la Ciudad de 
Antequera Valle de / Oaxaca, Governador, Juez Provifor, y 
Vicario General / de fu Obifpado, Confultor, y Comiffario de 
el Santo / Officio, Proto-Notario Apoftolicodela Santa Sede-/ 
Apoftoliea, Comiffario Real Subdelegado de la Santa / Cru-
zada, y Patron de la Iglefia, y Santuario de / Nueftra Seflo-
ra de la Soledad. / Donde la dixo / Don Antonio de Saldaña, 
y Ortega / Licenciado Theologo Originario de la Ciudad de 
los An-/ geles, Familiar del Illuftriffimo Señor Doctor Don 
Ifidro Sa-/ riñana, y Cuenca, Obifpo de dicha Santa Iglefia 
Cathedral, Rec-/ tor de el Iluftriffimo Collegio de San Bar-
tholome, y Cathedrati-/ co de Vifperas de Theologia en el 
Seminario Real de Santa Cruz / de la mifraa Ciudad de An-
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tequera, el dia 24, de Julio de 1691. Años. / Sácala a luz / 
Don Juan de Valderaa Thesorero / general de la Santa Cru-
zada en efte Obifpado de Oaxaca, y Ma-/ yordomo de la Co-
fradía de la Virgen, fita, y fundada en fu / Iglefia, y Santua-
rio referido. / Dedicada / a la Puríssima Virgen Santíssima / 
de la Soledad. / (Filete). Con licencia en la Puebla por Diego 
Fernandez de Leon. 1691. 
4.'1—Port. uri.—v. con un epígrafe de Isaías, al píe de una crui de viñetas.—7 
hojs. prels. s. ¡ . - 3 2 pp.-Todo el libro con orla doble. 
Prels.:—Ded. á la Virgen. - Aprob. de D. Diego de Victoria Salazar: Angeles, 18 
de Sept. de 1691. - Parecer del dominico Fr. Diego de Gorospe: Puebla, 19 de 
Sepl. de 1691.-LÍC. del Ord.: Angeles, 20 de id. 
B. de Oaxaca, 
EGL'IARA, Bibl, Méx., p. 275. 
BERISTAIN, t. I I I , p. 96. 
ANDRADE, Ensayo, p. fíoo¿ 
A lo que respecto del autor consta en la portada, Beristain aña-
de que fue canónigo magistral y arcediano de la Catedral de 
Oaxaca y después canónigo de la de México, y que murió en la 
Puebla, su patria. 
SANCHEZ (FR. FRANCISCO) 
146.—Thesoro / regular encompendíoso (sic) sv-/ma-
rio de Indulgencias ciertas, q gozan los Reli-/ giofos, Religio-
fas, Terceros, y Terceras, de las / Ordenes Sagradas, entre-
quienes {sic) ay comunica / ciõ reciproca de femejãtes gra-
cias, y los demás, / que por concefion Apoftolica la tuvie-
ren. / Difpvesto por el if. R. P. M. Fr. Fran-/ cifco Sanchez 
del Orden do Predicadores./ (Gran escudo de la Orden). Con 
licencia de los Superiores. En la Puebla, / por Diego Fernan-
dez de Leon. Año de 1691. 
8.°—Port- orl.-v. en bK- i hoj. prel. s. f., que contiene:-Aprob. del meiceda-
rio Fr. ¿Luis Méodei: 6 de Abril de 1691. Lic. del Virrey: 6 del mismo mei. Lic. 
Ord.: 25 de id.; y lie. de la Orden: Méxicò, 7 de dicho row. - 4 7 pp. y final bl. 
B. Andrade. 
ANDRADK, Ensayo, p. 800. 
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Datos acerca de la vida del autor y de las demás de sus obras 
se encuentran bajo el número 233 de nuestra Bibliografía española 
de Filipinas 
1-47.—Informe, / y parecer acerca / de las razones qve 
ay en / derecho para que los terceros de algunas de las / Sa-
gradas Religiones lo puedan fer juntamen-/ te de otras qua-
lefquíer. / Por / el R. P. 11. Fr. Fran-/ cisco Sanchez / Del 
Orden de Predicadores, y fu Provincia del / Ss. Rofario de 
Filipinas./ ( E . de la 0. de S. Domingo entre viñetas). Con l i -
cencia de los Superiores en la Puebla, en la / Imprenta de 
Diego Fernandez de Leon año 1691. 
4-°—Port, oi l . -v. con la aprobación del mercedarío Fr. Luis Méndez; México, 
11 de Enero de 1691; lie. del Virrey: 12 de id.* lie. del Ord.: Puebla, 22 de dicho 
mes y aí io.-29 pp. y final bl.—Suscrito en el Hospicio de S. Jacinto, á 18 de No-
viembre de 1690. 
B. M. (152). 
BERISTAIN, t. I I I , p. IIO. 
Catalogue Andrade, n. 3377. 
l692 
AVILA (FR. ALONSO DE) 
148.—Sagrada / paremya / adagio, o comvn proverbio / 
No ay vida como la / honrra. / Cumplido y Chriftianado en 
el Antithessis, de las amiftades / entre llantos, y gozos; pe-
nas, y confuelos de Maria Santiffima al / pie de la Cruz, 
donde vive de padecer, y fe honrra con el fentir. / Sermon,/ 
qve en la fiesta de sus Dolores, en el / Convento de Religio-
ffas, de Nueftra Madre Santa Clara, de la Villa / de Carion, 
Valle de Atlixco el dia 28. de Marzo de efte / año de 1692. / 
Predico / el Padre Fr. Alonso de Avila / Predicador Jubila-
do de efta Provincia del Santo Evan-/ gelio, por haberlo fido 
nueve años continuos de loa dos / Principales Conventos, de 
San Francifco de / Mexico, y de la Puebla. / Ofrécelo / Con 
rendida Voluntad, y prompta obediencia à Nueftro / R.mo Pa-
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dre Fr. Juan Capistrano, / Lector Jubilado, Padre de la San-
ta Provincia de los An-/ geles, y Digniffimo Superior Prela-
do, Comiffario Gene-/ ral de todas las Provincias de efta 
Nueva Efpaña. / Imprimise / Acofta de Particulares Bienhe-
chores, q' oyeron al Predicador effe dia. / Con licencia, en la 
Puebla, en la Imprenta de Diego Fernandez de Leon. / Año 
de 1692. 
4 °—Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. — v. en bl.—7 hojs. s. f. de 
preliminares.— 12 hojs., la mayor parte s. f., para el texto, y desde el verso de 
la 4 á dos cois.—Apostillado. 
Prels.:— Dedicatoria. — Sentir de Fr. Pedro Bernal: San Miguel de Guexomngo, 
3 de Abril de 1692.-LÍC. de la Orden: Tlalamanalco, 5 de Abril Me id.— Sentir de 
Fr, Francisco de Casanova Vasconcelos, Puebla, 13 de Mayo. —Lic. del Ord., Pue-
bla, 14 del mismo mes. 
B. U. S. 
EGUIARA, Bibl. Méx., p. 25. 
BERISTAIN, t. I , p. 112. 
ANDKAOE, Ensayo, p 800. 
L a s d e m á s obras de A v i l a corresponden á M é x i c o . 
F r a y Alonso de A v i l a fué natura l de aquella ciudad. " T o m ó el 
h á b i t o de San Francisco en l a Prov inc ia del Santo Evangel io , 
donde fué predicador y g u a r d i á n de varios conventos." — B E -
RISTAIN. 
C A S T I L L O G R A X E D A (JOSÉ D E L ) 
149.—Compendio / de la vida, y / virtudes dela / Vene-
rable / Catharina / de San Juan. / Por el bachiller loseph / 
de el Castillo Graxeda. / ^ Dedicado ¿fc / al lllustris = / simo, 
y Venerabilissimo / Señor Dean, y Cabildo de efta / Santa 
Iglefia de la Ciudad de los Angeles. / (Líneade adornos). Con 
licencia, en la Puebla, en la Imprenta / de Diego Fernandez 
de Leon. Año de 1692. 
4,o_port. orí.—v. con el escudo del Cabildo Eclesiástico de Puebla grabado en 
madera.—$ hojs. prels. s. f.— 14J pp. á dos cois.—Pág. s. f. con la protesta del au-
tor. - Indice de los capítulos, 3 pp. s. f. á dos cois.—Pág. final bl. 
Prels.:—Dedicatoria: Angeles, 20 de Abril de 1692.-Parecer de Fr. Diego de 
G irospe, O. P.: Puebla, 27 de Abril de 1692.—Id. del mercedario Fr. Juan de 
Bonilla: 28 de Abril de 1692.—Lic. del Ord.: Angeles, dicha fecha. 
Primera edición. Véase la de 1767. 
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B. M. (155). 
HEKISTAIN, t. I , p. 272. 
ANDRADK, Ensayo, p.itoo. 
De la dedicatoria:..."Advirtiendo de paso que mis enfermedades 
me han obligado íl suplicar rt otra persona, que algunas veces re-
concilió A esta venerable mujer, disponga los apuntamientos que 
yo le doy casi ya narrados en los últimos diez capítulos: siendo su 
principio y prosecución desde el dón de su profecía, para que alivie 
con el cuidado que coge á su cargo, lo penoso de mis accidentes..." 
Del Prólogo:—"Son los motivos que me obligan á repetir la 
vida y virtudes de la venerable Cathar ína de San Juan, considerar 
que habrá muchas personas que no tengan caudal para haber con 
facilidad los tres tomos que ha prometido el R. P. Alonso Ramos, 
de la Sagrada Compañía de Jesús, su último confesor de el número 
de muchos que tuvo; y así me reduzco á escribir este compendio". 
"E l presbítero D. José Castillo y Graxeda fué natural de la Pue-
bla de los Angeles, catedrático de lengua totonacaen el Semina-
rio. Murió en opinión de venerable, y escribió su vida el P. Ochoa, 
j e su í t a . "—BERISTAIN, 
CRUZ (SAN JUAN DE LA) 
150. —Cautelas espirituales contra el Demonio, Mundo y 
Carne, por San Juan de la Cruz. Puebla de los Angeles, 
1692, 8.0 
PUTTICK y SIMPSON, B tè / . Mej . , n. 1244. Dicen simplem«nte refiriéndose»! au-
tor " J . de la CruiK, que puede ser ó bien San Juan de I» Ctui ó Inés de la Ctui. 
GARCIA DE LA REA (JUAN) 
151. —Vida exemplar, / y exercicioa de virtvdes del / 
venerable varón / Diego del Rio, / qve floreció en perfec-
ción / de vida, y murió con aclamación de Santidad, en la / 
Ciudad de la Puebla de los Angeles, íi nuebe de / Henero de 
el año pafado de 1688. / (Entre viñetas:) Escrita / por el Ba-
chiller Jvan García / de la Roa Presbytero, fu ultimo Confe-
ffor. / (Entre viñetas:) Y la dedica / al señor Doctor y Maes-
tro / Don Carlos Lopez Torrija, / Abogado de la Real Au-
diencia de Mexico, Juez de / Capellanías, y obras pías, en 
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efte Obifpado de la / Puebla de loa Angeles, y Cura propio 
de / la Parrochia del Patriarcha San / Jofeph de efta dicha / 
Ciudad. / (Doble linea de viñetas). Con licencia en la Puebla^ 
por Diego Fernandez de / Leon. Año de 1692. / Hallarafe en 
fu Libreria, debajo de el portal de las flores. 
4.0—Port. orí.—v. con la protesta del aiítor.—3 hojs. prels. s. f. -48 pp. 
freis.:—Dedicatoria (orlada).—Aprob. del agustino Ft. Gaspar Ramos: 1: de 
Die. de 1692.—Id. de Fr. Diego del Espíritu Santo, carmelita: 12 de Die. de 1691. 
— Lic. del Ord.: Angeles, 14 de Die. de 1691. 
B. de Oaxaca. 
Diego del Río nació en Xalapa, donde fué bautizado el 24 de No-
viembre de 1615. Falleció el 9 de Enero de 1688. 
INDULGENCIAS 
152. — ( A l centro, estampeta en madera de la Concepción 
que divide en dos el título). Indvlgencias, / y gracias, con / ce-
didas por Nves-/ tro muy Santo Padre Vrbano VIII. / à los 
Cofrades de la Puriffima Concepción de Ñueftra Seño-/ ra 
cuya devota Imagen fe venera en fu Capilla de la Santa / 
(Entre viñetas;) Iglesia Cathedral de efta Ciudad de los Ange-
les. (Colofón:) Por Diego Fernandez de Leon, Año de 1692. 
Foi.— I hoja orlada impresa por UQ lado, á dos cois.—El colofóa entre las viñetas 
de l i orla de la derecha. 
B. Palafuxiana. 
JAYMES RICARDO VILLAVICENCIO (DIEGO) 
153. — ( L a primera línea entre viñetas:) Luz, / y / metho-
do / de confesar / idolatras, y des = / tierro de idolatrias, de-
bajo del / tratado ^igviente. / Tratado de avisos, / y puntos 
importantes, de la ábomi-/ nable Seta de la Idolatria, para 
examinar por elloá al penitente / en el fuero interior de la 
conciencia, y exterior judicial. Sacados / no de los Libros; 
fino de la experiencia en las aberiguaciones / con los Rab-
bies de ella. / Por el Lic. Diego Jaymes Ricardo / Villavi-
cencio, Originario del Pueblo de Quechula, de / la Provincia 
de Tepeaca, defte Obifpado de la Puebla / de los Angeles; 
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Cura Beneficiado por fu Magostad, / Vicario, y luoz Eccle-
tiaftico del Partido de Santa / Cruz Tlatlaccotepetl defte di-
cho Obífpado, y arrimifmo / luoz Comiffario en dicho Parti-
do en caufas de Fé còtra / Idolatrías, y otras fupcrfticiones 
del demonio. / Y lo dedica su author / al IU.mo y K.mo Señor / 
Doc. D. Isidro do Sarinana, y Cuenca, / dignirfimo Obifpo de 
Antequcra Valle do Oaxaca, del / Confejo de fu Magef-
tad &c. / Con licencia en la Puebla de los Angeles en la 
Imprenta de Diego / ( L a línea viyuiente entre la ovia:) Fer-
nandez de Leon. Año de 1G'J2. 
4.0 — Fon. orí. - l hoja con un Calvario. - v. con un gran escudo de ai mis del 
Mecenas gtab. en madera. - 12 hojs. prels. s. f. - 136 pp. 
—Segunda Parte \ (Entre viñetas:) del T r a t a d o , | L u z , y me-
todo| de dotr inar , y confesar | I d o l a t r a s , y deftruccion de Ido-
latr ias I en qve se t r a t a de los modos [ de examen, que fe h a de 
hacer à los Indios Ido la tras | p a r a confefarlos, en fu lengua Mexi-
cana , y de la dOc-! tr ina que fe les h a de dar , en particulares | 
P lat icas , p a r a fu aprovechamiento. 
Pág. bl, - Indice de capítulos: 1 hoja s. f. — 51 pp. 
Prels.: - Dedicatoria orlada. - Carta del obispo de Puebla, I ) . Manuel Fernándei 
de Santa Cruz al autor: Angeles, 15 de Enero de 1691. - Pág. b!. - Carta del Obis-
po de Oaxaca D. Isidro de Sariñana y Cuenca al autor: Antequcra, 9 de Septiem 
bre de 1692.-Aprob. del doctor D. José Gómet de la Parra; Oratorio de S. Feli-
pe Neri, 10 de Mayo de 1692. - Aprob. del rector y conciliarios del Colegio de Teólo-
gos de S. Pablo de Puebla de los Angeles: 16 de Mayo de 1692. — Lic. del Ord.: 
Angeles, 31 de id. - Prólogo al lector. - Protestación del autor. 
B. M. (156). 
BERISTAIN, t. 11, p. i[6. 
PUTTICK v SIMPSON, Bibi. Me}., núm. 1756. 
VISAZA, Leng de Ai?i¿»., núm. 232. 
ANDRADE. Emnyo, p. 800, con un fácsimil de la portada. 
Bl.AKE, Catalogue N.° f, México, 1S99, n. 872. 
De la dedicatoria:—"Y deseando yo tener a lguna parte en el 
premio que... ha de tener V . S. de Nuestro S e ñ o r en el cielo, he 
querido ayudar á m¡s hermanos los curas y rectores con los pon-
tos que e s t á n recogidos en este tratado, que en la experiencia 
y trabajo de tantos a ñ o s he adquirido con el mesmo uso de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n , as í en este obispado, como t a m b i é n en el de 
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V. S. en cinco ó seis años que administré en él (donde corre la 
mesme seta que acá)...» 
Del prólogo: " Y este t í tulo de Luz y método de doctrinar y 
confesar indios idólatras doy á este tratado y libro, porque en 
él doy á mis hermanos y señores los párrocos y curas, luz, no 
de enseñar (porque yo soy discípulo de todos) sino de avisos v 
noticias importantes, que con muy larga experiencia tengo en es-
ta materia adquiridas, para que sabiendo que entre estos misera-
bles hay ídolos y que todav ía usan de idolatrías, continuando 
muchos, en casi todos los pueblos y partidos deste reino, con la 
ceguedad en que estaban en la gentilidad sus antepasados..." 
Son particularmente interesantes los dos capítulos que se in t i -
tulan como sigue: "Capítulo XX:—De dieziocho clases y modos 
que tienen de supersticiones con sacrificios que usan y observan 
los indios idólat ras deste reino. 
"Capí tulo XXI:—De otras nueve clases y modos que tienen de 
supersticiones sin sacrificios." 
MADRE DE DIOS (FR. JUAN DE LA) 
154. —Breve summa/ de la oración mental / y de fu exercí-
cio, / conforme se practica / en los Noviciados de los Carme-
litas / Dèfcalços. / Por el V. P. Fr. Ivan de la / Madre de 
Dios, Religiofo de dicho Orden, / natural de la Ciudad de Bae-
za. / ( Escudo de N, S. del Carmen, entre viñetas). ¡ Impreffo en 
Sevilla año de 1680. / Y por fu original, Con licencia en la 
Puebla de los / Angeles, en la Imprenta de Diego Fernandes 
de / Leon, Impreffor, y Mercader de Libros: Por fu / Magef-
tad, efte Año de 1692. / Dafe noticia á los aficionados â le-
tras, como le / vino á Diego Fernandez de Leon, en esta / 
flota Imprenta plantiniana. 
S.0-Po(t. orí.—v. con el prólogo al lector.—Texto, pp. 3-46.-Apostillado. 
E Andrade. 
ANDKADE, Ensaya, p. 800. 
RAMÍREZ DE AGUILAR (JOSÉ) 
155. -Sermon, / qve el Lic. D. Joseph, / Ramirez de Agui-
lar, Cura / Beneficiado de Exutla de el Obifpado de Oaxaca 
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(entre viñeta*:) y Examinador Synodal en el / (entre viñetas:) 
Predicó / en la profession solemne, / qve hizo Sor Maria Ma- [ 
nvela de la Pvrificacion/ en el Convento de Nueftra Se flora 
do la Concepción / do la Ciudad do Antequera el día 18. 
de / (>í<) Febrero de 1G92. artos (»}«) / Dedicado / Al Señor 
D. Lope / de Sierra Ossorio del Confejo de / fu Magestad 
Colegial que fue del Arzobifpo. Y / Cathedratico de Códi-
go en la Primaria de Sala /manca. Oydoren la Real Audien-
cia de Mexico, / Governador y Teniente de Capitán General 
en la / Provincia del Parral, Prefidente, y Capitán Gene-
ral / de la Real Audiencia, y Reyno de Santiago de Gua-/ 
témala, y actual Confejero en el Real, y / (entre viñetas:) 
Supremo de las Indias. / (Línea de adornos). Con licencia, 
en la Puebla de los Angeles, en la Imprenta de Diego / ( E n -
tre viñetas:) Fernandez de Leon. Afio de 1692. 
4.0-Port, orí., qomo tambiéa la dedicatoria. - v. ea bl. — 7 hojs. pfels. 1. f. 
23 pp. y final bl.—Apostillado. 
Prcls.:-Dedicatoria.— Parecer de Fr. Nicolás de Andrade, O. P.: Antequera, 
28 de Junio de 1692. - Censura del P. Nicolás de Vera, S. J . : Anlequei», 5 rte 
Julio de id . -Líe . del Obispo de Oaxaca: 10 de dicho mes. - Lic. del Ord.: An-
geles, 6 de Agosto de 1692. 
B. K . (154). 
BERISTAIN, t. I, p. 21. 
ANDRADE, Énsayo, p. 800, con error en el apellido del autor. 
SALDAÑA. Y ORTEGA (ANTONIO DE) 
156.—Dedicación / del Templo, / que con el titulo de la 
San- / gre de Christo edificOj y consagro; / a nuestro Redemp-
tor / D. Lorenzo de Olivera, y Avila / Clérigo Presbytero en la 
ciudad de Antequera fu / Patria, consagrando también un 
Altar á la ínclita / Proto-martyr fanta'Thecla fu antigua ve-
nerada / Patrona; y concurriendo á celebrar la fief ta la muy / 
illuftre cofradía del mifmo titulo, que milita / debajo del pa-
trocinio del fagrado Principe / Archangel fan Miguel fu 
tutelar. / (Entre éiftetitas:) Diacvrrida / por el Lic. D. An-
tonio de Saldaña, / y Ortega, Originario de la ciudad de los 
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Angeles, / Rector en la de Antequera del Illuftriffimo Co-
llegio / de fan Bartholome, Cathedratico de Vifperas de / Sa-
grada Theologia en el Seminario Real de Santa / Cruz, y 
Kxaminador Synodal del Obifpado. El dia tres de Febrero de 
mil feiscientos, y noventa / y dos años, en que incidió la Do-
minica de Sep- / tuageffima, y fe diô principio â una / folemne 
Octava, con que fe ce- / lebró lafiefta. / Sácala a luz el mismo 
patron del Templo / y la dedica / Al Señor Doctor D. Diego 
de Victoria Salazar Cano- / nigo Magiftral de la Santa Iglefia 
Cathedral de la / (entre viñetitas:) Puebla de los Angeles. / 
(ÍAnea de adorno). Con licencia en la Puebla por Diego Fer-
nandez de Leo. Año de 1692. 
^"-Port. orí.—v. en b l . -g hojs. prels. s. {.-32 pp., casi todas i dos cols.--
Ajioslillado. 
Prels..-Dedicatoria: Antequera, 24 de Abril dp 1692. - Aprob. del doctor D.José 
Gómei de la Parra: 10 de Julio.-Parecer del licenciado D. Antonio Delgado y 
Buenrostro: 13 de id. - Lic. del Ord.: Angeles, 14 de id. 
B. Andrade. 
EGDIASA, Bibl. Méx., p. 275. 
BERISTAIN, t. I I I , p. 96. 
ANDRADE, Ensayo, p. 800. 
SANTANDER (FR. SEBASTIAN DE) 
157.—Sermon / (entre vifietitas:) panegírico, / Que en la 
folemne fiefta con que celebra el Convento / de nueftro Pa-
dre Santo Domingo de la Ciudad de / los Angeles á la Sa-
grada Virgen Santa / Rofa de Santa Maria. / (Entre viñeti-
titas:) Predico. / El Padre Fray'Sebastian de / Santander 
Maestro de Eftudiantes, en la Domini- / ca primera de Sep-
tiembre de efte año de 1692. / Dalo a la estampa Diego Fer-
nandez / de Leon, Impreffor, y Mercader de libros. / Qvien 
lo dedica, y consagra •/ al señor General / D. Francisco Ta-
mayo de Mendoza, y / Navarra, Marques de Viña Hermofa, 
y Natural / de la Ciudad de Lima Cabeza de los Reynos 
del Perú. / (Linea de viñetas). Con licencia en la Puebla en 
la Imprenta de Diego Fernandez de Leo. 
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4. - Port. orí. - v. con un gian escudo de armas riel Mecenas grab, en maHera. - 7 
hojs. prels. s. f. - 20 pp., casi todas A dos coht.—Apostillado. 
—Piéis.: DeJicatorio: Angeles, 30 de Sept. de 1692. - Parecer del ilominico Fr, 
Diego de Gorospe: 19 de id. - Lic. de la Orden: 21 de íd. - Censura del doctor D. 
Jos¿ Gómer de la Parra: 20 de id. - Lic. del Ord.: Angeles, 22 del dicho mes. 
B. Andrade. 
BE RI STAIN , t. I l l , p. i l ó . 
ANDRADE, Ensayo, p. goo. 
"Fray Sebastián de Santander y Torres, natural de la Puebla 
Helos Angeles, lector de teología del Orden de Santo Domingo, 
prior del convento de la Recolección de San Pablo de su patria, 
maestro por su Religión, vicario de Talistaca en la provincia de 
Oaxaca y excelente orador sagrado Falleció de 81 a ñ o s . "—B E -
K 1ST A IN. 
Nuestro autor dió á luz varias otras obras que se describen más 
adelante y algunas en L a Imprenta en México. 
VALDIVIA (FR. ANTONIO DE) 
158.—Union / sagrada, do Ivs= / ticias misevicor= / diosas, 
y misericordias jusüfi-/ cadas. Sagradas feriales del Jtrzio, 
y juizio de las feñales de / Ins Mifericordias Divinas, en las 
tres Bullas de Cruzada / contenidas, y en el Sol, Luna, y Ef tra-
llas eftampadas. / Q,ve discvrrio, y predico (a dos / del mes 
de Diziembre del Año de noventa y uno. Dominica / primera 
de Adviento, en que fe celebró la Publicación de / Bullas en 
la Santa Iglefia Cathedral de la Ciudad de / los Angeles) el 
Padre Fray Antonio de Valdivia / Predicador Conventual' 
Mayor del Convento de / Nuestro Padre San Francifco de 
dicha Ciudad. / Dedicase / al B.r Bernardo / de Valdivia, y de 
las Rochas, / Cura Beneficiado por fu Mngeftad del Partido 
de los Santos / Apoftoles, San Pedro, y San Pablo Zoquitlan, 
y juntamente / Vicario, Juez Ecclefiaftico, y Comiffario del 
Tribunal / Santo de la Cruzada, a cuyas expenfas, é inftan-
cias / fe imprime. (Linea de viñetitasj. Con licencia, en la 
Puebla, en la officina Plan tini ana de Diego Fernandez / de 
Leon. Ano de 1692. 
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4 o - Port, oil.—v. con un escudo de armas en madera, dentro de una orla de vi-
ñetas. - 7 hojs. prels. s. f . -9 hojs- s. f., desde la 4 á dos cois.-Apostillado. 
PreU.:-Dedicatoria: Angeles, 28 de Marzo de 1692. - Respuesta en verso de un 
condiscípulo del autor i quien le envió el Sermén. - Parecer del franciscano Fr. Juan 
de Avila: convento de Atlixco, 19 de Marzo de 1692.—Lic. de la Orden: Atlixco, 
20 de id. - Parecer del dominico Fr. Diego de Goiospe; Puebla, 29 de Mano de 
1692.-LÍC. del Ord.: Angeles, 10 de Abril de 1692. 
B. de Oaxaca. 
SAN ANTONIO, Bibl. univer, franc, t. I , p. 220, llama Bernardo al autor, aun-
que equivocadamente, como observa Beristaín. 
ECUIARA, Bib., Méx., p. 287. 
BERISTAÍN, t. I I I , p. 222. 
ANDRADE, Ensayo, p. 800. 
Valdivia fué natural de Puebla, según Beristaín. 
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BARCIA Y ZAMBRANA (J0SÉ D E ) 
159. - Epistola / exhortatoria / en orden a qve loa / Pre-
dicadores Evangélicos no priven / de la Doctrina ;V las almas 
en los / Sermones de Fieftas. / Escrita a un predica-
dor por el Doctor Don Joseph / de Barcia, y Zambrana, 
Canónigo de la Santa / Iglefia Primada de Toledo, Predi-
cador de fu / Mageftad, y aora Obispo dé Cadiz, &c. / Que 
faliò impreffa en fu Tomo / *** Defp'jrtador Eucharif tico. / 
{Entre viñetitas:) Aora reimpressa aparte / de orden del Illvs-
trissimo Señor Don / Antonio de Benavides, y Bazan, Pa-
triarcha de las Indias, / Arçobifpo de Tyro, Comiffario Ge-
neral de la Santa Cruza- / da, del Confejo de fu Mageftad: 
Nuncio, y Colector General / en eftos Reynos de Efpaña, con 
poteftad de Legado h Latere, / &c. En orden á q llegue ¿1 
manos de todos con mas facilidad, / para el fin que en ella 
fe pretende, ¡i gloria de Dios, / V y beneficio de las al-
mas. *+* / (Línea de f Con Licencia, y por fu Origina], en 
la Puebla, en la Imprc- / ta de Diego Fernandez de Leon, 
Impreffor, y Mercader / de Libros en el Portal de las Flores, 
año do 1693. 
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4.o_Port. orl.-v. con la licencia de) Ordinario (dentrode vifletai:) Angeles, 16 
de Enero de 1693.-3 pp. a. f. con una carta de D. Antonio de Benavides, patriarca 
de las Indias: Madrid, 3 de Febrero de 1640. - Pág. bl. - 106 pp. - Apostillado. 
B. M. (161). 
ANDRADE, p. 801. 
DELGADO Y HUKNROSTRO(ANTONIO) 
160.—Historias / varias canónicas / (entre viñetita*:) 
moralizadas en sermones. / Consagrados a la / Soberana Ma-
gestad / de la Emperatriz de los / Cielos la Uirgen / Maria / 
Madre de Dios, y / Señora (t ic) nvestra del / Rosario / pre-
dicados / en las Indias de la Nveva España / por el Lic. D. 
Antonio / Delgado, y Bvuenrostro / domiciliario del Obispado 
de la Pvebla / de los Angeles, examinador synodal del de / la 
la Havana, capellán, y secretario del Illvstris- / simo señor 
(sic) Doctor Don Jvan Garzia de Palacios / obispo qve fve 
de la Havana, Isla de Santiago / de Cvba, y provincias de 
la Florida, del / Consejo de sv Magostad &c. / (Línea de ador-
no). Con licencia en la Puebla délos Angeles, en la Imprenta 
de / (Entre viñetita*:) Diego Fernandez de Leon. Año de 
1693. 
Fol. - Port, o i l . , en rojo y negro. - 11 hojs. prels. s. f. - 948 pp. á dos rois . -Ta-
bla de las historias, sermones, párrafos y discursos, 7 pp. s. f., i dos cois. -Pág . b l . 
- Indice de lugares de la Escritura, i z hojs. s. f., á dos cois.-Apostillado. 
Prels.: - Dedicatoria. - Aprob del doctor D. Antonio de Miranda Vil lailán: Méxí. 
co, 24 de Die. de 1692.-Lic. del Virrey: igual fecha.-Censura del doctor D.José 
Gómez de la Parra: Oratorio de S. Felipe Neri, 1.0 de Enero de 1693. - Parecer 
de Fr. Diego de Gorospe, dominico: Puebla, i.0de Enero de 1693.- Lic. del Oíd,; 
Angele*, 2 de dicho mes. - Prólogo del autor. 
B. Lafragua (Puebla). - B . M. (122). 
EGUIARA, JBÍÒÍ. Méx., p. 174. 
l lKRISTAIN, t. I , p. 379. 
Catalogue Andrade, n. 2394. 
ANDRADE, Ensayo, p. 801. 
"Doy ya á la estampa, con la divina gracia, dice el autor en el 
prólogo, el segundo tomo de los sermones morales, que prometí 
en el primero, que di á ella de los panegíricos. Y que no ha tenido 
aún la dicha de salir á luz por la omisión de los que debieran no 
tenerla para su mayor confusión, viéndolo salir impreso en las In-
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diasen mucho menos tiempo yen mayor volumen que el que re-
mití á España, y con más tiempo y mucho menos gasto no ha lo-
grado su impresión." 
Del autor y de sus obras impresas en Europa tratamos en 
nuestra Bibh'ottca hispano-americana. 
GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) 
161.—Panegyrica oratio / in laudem / Fideliffimi Illius 
magni fervi / fundatoris eximij Congregationis / Oratorij de 
Urbe / Divi Philippi Neri / Quam / in Oratorio civitatis An-
gelopoli- / tanse Ámericse Septentrionalis, ipfa die perilluf-
tris Patriarchae, / feptirao Kalendas Junij anni Domini 
MUCXCI. recitavit / D. D. Josephvs Gomes de la / Parra / 
olim collega et rector Insignis Ve- / teris Divas Marise om-
nium Sanctorum Collegij in Imperiali Mexi- / cana Metro -
poli, & in eius Regaü Atheeneo candida ínfula decoratus. / 
Dein vallifolitana in Cathedrali Epifcopatus Michoacanenfis 
Ca- / nonicua Magiftralis. Et pro nunc maioris huiua Eccle-
fise Angelopo- / litanse Capitularis. In Pontificia que, ac Re 
gali SS. Apoft. Petri, & / loannia Collegij Academia Prima-
ñus TheologiíB Profeffor, & ftu- / diorum Regê3. Atque in 
utráque Dioeceffi fijnodali pro examine Ju- / dex conftitutus. 
Nec non pra?fens Pra^pofitus dicta; Congregatio- / nis Ora-
torij huius Angelorum civitatis. In qua originem, / natali-
tium que duxit. / Qvamqve dictum hoc Angelicum Orato-
rium in / illud Seraphicum Oratorium prsedictum, ab occafu 
ad ortum tranf- / fert: & ex imis vifceribus in mutuai cor-
dium relationis teftimo- / nium, atque gratitudinis Ergo / 
consecrat. Dicat. Offert. / (Línea de f). Angelopoli: Ex Offi-
cina Plantiniana Didaci Fernandez de Leõ, anno 1693. 
4.0—Port, oil., en loju y negro.—v. en bU—6 hojs. prels. s. f., algunas páginas, 
á dos tintas.—40 pp. fileteadas.—Apostillado. 
Prels.:-Epístola dedicatoria: AngclopoÜ, nonas de Mayo de 1693.-Aprob. de D. 
Bernabé Diei de Córdoba y Murillo: México, 17 de las Kalendas de Julio de 1693 
—Suma de la lie. del Gob. - Censura de Fr. Diego de Gorospe: 6 de Junto de 1693. 
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— Suma de la lie. del Ord.: Puebla, 8 de Junio de id.—Soneto de D. Antonio Del-
gado, - Evan^elium. - Programa, 
B. M. íiç?). 
BHRISTAIN, I . , I I , p. 400, 
ANDRADE, Ensayo, p. 801. 
MONTORO (FRAY JOSÉ DE) 
162.—Sermon / de la Gloriosa S. Monica, / madre del 
Padre, de / Ja Iglefia San Agtiftin / predicado en su dia, que 
ocurrió cu la domi- / nica quarta defpues de Pafqua, en fu 
muy Iluftre, eftrecho, y fingu- / lar Monafterio, de Religio-
fos Recoletas defta Ciudad de los Angeles. / En cuyo assump-
to se dan algunas noticias / #% de efta nueva fundación. +% / 
Dixolo el R, P. P. Fr. Joseph de Montoro, / Religiofo de la 
Seraphica Defcalfez, hijo de la Santa Provincia / de S. Diego 
de efta Nueva-España, Calificador del Santo Officio, / Ex 
Guardian del Convento de N. P. S. Francifco de la Ciudad / 
de Oaxaca, y Lector actual de Artes en el de Santa / Barbara 
de la Puebla. / Dedícalo »*# / al III.™ S.r D.r Don Manuel / 
Fernandez de Santa Cruz del Consejo de Su / Mageftad, 
Obifpo Digniffimo de efta Ciudad de la Puebla, y electo / 
Arçobifpo de la de Mexico. / El Licenciado D. Ignacio 
Asenxo, Limosnero / Mayor de dicho Señor Obifpo, y Racio-
nero de efta Santa Iglefia / Cathedral Angelopolitana. / 
(Línea de Con licencia en la Puebla en la Imprenta de 
Diego Fernandez de / [»f«] Leon. Año de 1691). 
4."—Port. orí.—v. en bl .-7 hojs. prels. s. Í.—2S pp., casi todas i doi cois.— 
Aposlillado. 
Piéis.: — Dedicatoria.—Aprob. del franciscano Fr. Matías Rodrigues: Puebla, t ; 
de Octubre He 1692,-Lic. de la Orden: México, 3 de Noviembre de id.-Censur* 
del doctor D. José Gómei de la Parra: Puebla, 15 de Enero de 1693. - Lic. dtrl 
Ord,: Puebltf, 16 de dicho mes. 
B. M. (158). 
BERISTAIN. t. I I , p. 291. 
ANDRADE, Ensayo, p. 8or. 
Véase también nuestra Imprenta en México. 
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SANTANDER (FR. SEBASTIAN DE) 
163. —Oración / fúnebre / declamada en las / honras, y 
exequias del Capitán Don / Miguel Rabofo de la Plaza, Al-
guacil / Mayor de efta Ciudad de los Angeles: / en la Igle-
fia y Convento de / +% Predicadores. #% / Por el Padre Fr. 
Sebaftian de Santander, / Maeftro de Eftudiantes en dicho 
Convento. (Entre viñetas:) / Dedicase / A la Reyna del 
Cielo, / Maria Santiffima, Madre de Dios, en / fu mifteriofa 
Prefentaeion. / Dase ala estampa a expensas/de la Señora 
D. Thomafa de Garate, / y Chaves fu muger, #% (Línea 
de viñetas). Con licencia en la Puebla, en la Imprenta de 
Diego Fer-/ nandez de Leon. Año de 1693. 
4.0—Port. orí. - v. en b), - 5 hojs. prels. s. f. - 24 pp. — Apostillado. 
Prels.:-Dcd. orlada. - Parecer del dominico Fr. Nfarcos Beltrán: Puebla, 20 de 
Enero de 1693.— Lic. de la Orden: Puebla, igual fecha. —Parecer del mercedario 
F t . Juan de Bonilla: Angeles, 10 de Enero de 1693. - Lic. del Ord-: Angeles, 13 
de Febrero de 1693. 
B. Palafoxiana.-B. M. (159). 
BERISTAIN, t. I I I , p. 116. 
ANDRADE, Ensayo, p. 801. 
SARMIENTO (FR. JOSÉ) 
164. -Sermon de Nuestra Señora de la Soledad. Por 
Fr. José Sarmiento, del Orden de Predicadores, presentado 
en teología y predicador en el Convento de S. Pablo de 
Oaxaca. Puebla de los Angeles, por Fernandez de Leon, 
1693, 4.° 
BERISTAIN, t. I l l , p. 125. 
ANDRADE Ensayot p. 8ot, por referencia al anterior. 
Véase también nuestra Imprenta en México. 
VAZQUEZ GAZTELU (ANTONIO) 
165. —Arte / de Lengua Mexicana / compvesto / Por el 
Bachiller D. Antonio Vazquez Gaftelu / el Rey de Figueroa: 
Cathedratico de dicha / lengua en los Reales Collegios de S. 
Pedro, / y San Juan. / Dase a la estampa segvcda vez / De 
W 
:-2|D E L E N G U>\-.;̂ rs X I C 'A N A I * * ' 
; k ^ P o r cI Bachiller D ; Antonio Vazcjucz G.uhlu ^ 
'Icngui^albs RcaLes.CüUfgio* dc S. Pedro, ^ 
- ' f ^ Í 0 : ^ à T San jiínrn. : ^ 
; v J f c Ê - ^ L v t m r - Â M VA iEG'VND/? F E Z . 
if*. 
u n 
' Í S S S i » 
5fc 
^ ^ " t r ' f i d / * « ñ K b a l U r a f e en Cu Ubrerta e n e i ^ 
\ - J o r t a } J e U s fores.\ *>';';. ; ^ . ^ •15 
. i 
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orden del Iluftriffimo Señor Doctor D. Manuel / Fernandez 
de Santa Cruz, Obifpo de la Puebla de / los Angeles. / Và 
añadido, y enmendado en eftal'egunda/Impreffion. / ( E . del 
I . entre viñetas). Con licencia, en la Puebla de los Angeles, en 
la Im- / prenta de Diego Fernandez de Leon, año de 1693. / 
Lnprefso â fu costa: hallarafe en fu Librería en el / portal de 
las flores. 
4 0. - PiTl orí. con cualro de sus 1¡ ieas entre viñetas.—v. con el comienzo de 1c 
cen-ura d^l bachiller Juan ile León Curonndo: Angeles, 22 de Agosto de l68g.—I 
hiijs. s f. ci>n el fin ríe la pieia preceilente, la lie. del Ord : Angeles, 29 de Agosto 
de 16S9, y el prólogo al lector.—50 hojs. 
B. M. (160). 
ANDKADK, Ensayo, p. Sot, con referencia á Pilling. 
VILLANCICOS 
166.—Villancicos con que se han de solemnizarlos Mai 
tines del G. P. S. San José en la S. I . Catedral de la ciudad 
de la Puebla de los Angeles. Este año de 1693. Puebla, Diego 
Fernandez de Leon, 1693, 4.° 
Catálogo de la Bil'h'cíeca del Exento. Sr. Marqués de Xerez de los Caballeros, p. 25. 
I 6 9 4 
DIAZ OLIVARES (FRANCISCO) 
lti7.—Sermon de Santa. Mónica. Por Francisco Díaz Oli-
vares. Puebla, 1694, 4.° (sin designar el impresor). 
ANMUADR, p. 8ui. 
GOMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) 
168.—-El Reino de la Fe adelantado al Reino de la Glo-
ria. Sermon moral en oposición a la Canongia Magistral de la 
Puebla. Por don José Gomez de la Parra. Puebla, 1694, 4.o 
BKKISTAIN, t. I I , p. 400. 
ANDKADK, Ensayo, p. Sol. 
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VALDÉS (JUAN) 
lOD.—Orden;inz;i8 para la Casa de Moneda de Mexico. 
Por I). Juan Valdes. Puebla de loa Angeles, por Fernandez 
de Leon, 1604, folio. 
BKRISTAIN, t. I I I , p. 221. 
RODA Y DELGADO, Bibliogr, numismálica, p. 131. Por referencia al anterior, 
.ANDBADB, Ensayo, p. Sol. Id., id. 
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DELGADO Y BUENROSTRO (ANTONIO) 
170.- (>í<) / (Entre viñetitas:) Oración / evangélica / del 
milagroso Índice de la Providencia / [>í<] El Inclito patriar-
ca [>{«] / San Cayetano / >{< que hizo »i< / En lalglefia de la 
Santa Veracruz, Oratorio del Gloriofo San / Felipe Neri de 
la Puebla de los Angeles año de 1694, / >%* que dedica »J< / 
Al mvy Illvstre Señor / Don Bartolomé Jofef Antonio Ortiz 
de / Cafqueta, Cavallero del orden de San- / tiago, Marqués 
de Altamira, &c. j El Licenciado Don Antonio / Delgado y 
Buenroftro, Domiciliario de dicha Ciudad de la / Puebla. Ca-
pellán, y Secretario que fué del Illuftriffimo Se- / ñor Doctor 
Don Tuan García de Palacios Obífpo que fuò / de la Ifla de 
Santiago de Cuba, Ciudad de la Habana, / y Provincias de la 
Florida, delConfejo de / fuMageftad &e. y Examinador / Sy-
nodal de fu Obifpado. / (Línea de §). Con licencia, Impreffo 
en la Puebla de los Angeles, en la Imprenta de Die- / go Fer 
nandez do Leon. Año de 1695. 
4 ° - Port. otl. - v. en bl. - 5 hojs. prels, s. f. - z8 pp. - Apostillado, 
PreU.:-D«ii. encabeziula por el escudo de armas del Mecenas, grab, en cobre 
por Miguel Amat. - Aprob. del dominico Fr. Francisco Sáncher; México, 14 de 
Enero de 1695. - Lic. del Virrey: 15 de dicho mes.—Parecer del jesufla Francisco 
de Aguilera: 25 de id. -Lic . del Ord.: Puebla, 26 de Enero de 1695.- Nuevo pare 
cer del P. Aguilera: 25 de id. 
B. Andrade. 
EGUHRA, Biél. Méx., p. 175. 
ANl'GADE, Ensayo, p. Sgi. 
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171. —Elogio de Santo Tomas de Aquino por D. Antonio 
Delgado y Buenrostro. Puebla, Diego Fernandez de Leon, 
1695, 4.o 
BEMSTAIN, 1.1, p. 379. 
1HAZ ( F R A Y D I E G O ) 
172. —El predicador / de svs alabanzas, / sermon de N. 
P. / San Agvstin. / Tres vezes Grande en la prefencia / [>Í<] 
de Dios, [>í<] / Abraham dela Ley de Gracia,y Salomon de 
los /) (Doctores de la Iglefia.) (/ (Entre viñetitaa:) Predicado / 
Por el K. P. P. Fr. Diego Diaz, Comendador / actual por 
tercera vez del Convento de N. Señora de / la Merced Re-
dempcion de Captivo (sic) de la Ciudad / (entre vinetitas:) 
de Antequera. / %* Dixolo %* / En el muy Iluftre, y Reli-
giofo Convento deN. Padre / S. Agvstin'el dia 28. de Agofto 
del año de 1694. / Dedícalo / A la muy Illuftre, y Religiofa 
Provincia de la / Vifitacion de Nueva- Efpaña del Sagrado 
Orden de / N. Señora de la Merced Redempcíon de Cautivos^ 
en / nombre de N. M. R. P. M. Kr. Francifco Antonio de / 
Xara, Commendador, que ha fido repetidas vezes de / el Con-
vento de San Luis Potofi, y Commendador de el / Conven-
to Grande de la Ciudad de Mexico, y oy actual / Provincial 
de la dicha Provincia de la Vifitacion de / Nueva-Efpafia, 
del Real Orden de N. S. de la Merced / Redempcíon de Cap-
tivos, el mas humilde, y rendido / hijo de ella el P. Fr. An-
tonio Ramirez. ¡ ( L a Hnea\ siguiente entre viñetas). Con li-
cencia, / En la Puebla, en la Imprenta del Capitán Juan de 
Villa Real. 
4.0—Port. orí.—v. en h\.—7 hojs. prels. s. (".-32 pp., casi todas á dos cois.— 
Apostillado. 
Prels. :-Ded. encabezada por el escudo de armas de la Orden de la Merced: Oaxa 
ca, 18 de Agosto de 1695.-Aprob. del mercedario Fr. José de Norieça: México, 20 
de Septiembre tic 1695. - L i c . del Virrey: dicha fecha.—Parecer de Fr. José Mon-
toro, franciscano: Puebla, 21 de Octubre de 1695.-LÍC. del Ord.: Puebla, 26de i-l 
— Sentir del mercedario Fr. Bartolomé de Victoria: Angeles, 6 de id. - Lic. de la 
Orden; México, 10 de dicho me?. 
B. M. (162). 
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BERISTAIN, 1.1, p. 385. 
GARÍ Y SIÜMKLL, Bibi. AltrctJ., p. 89. 
ANDRADE, Ensayo, p. 801. 
NüBRIJA (ANTONIO I J E ) 
173.—Explicación do los Libros Quarto, y Quinto, dela 
Gramática, conforme al Arte de Antonio de Nebrija, para el 
uso de los estudiantes de los Reales Colegios de San Juan y 
San Pedro. Puebla de los Angeles, 1G95, 4.» 
PUTTICK Y SIMPSON, BihL Me/., n. 1229. "Imprimiólas á su cost» Bartolomé 
cl Rivero y se 
tedtal Vieja»/ 
del s  hallarán en ÍU Librería, en la esquina de la Plaza, frontero de la Ca-
PAWLOWSKY (P. DANIEL) 
174.— ^ / Locvcion de Dios / Al corazón de el Religiofo' 
en el / Retiro fagrado de los Exerci- / cios Efpirituales: / 
Compvesta en latín / por el R. P. Daniel Pawlowfky de / la 
Compañía de lesvs, Doctor, / y Cathedratico de Theo- / logia 
en fu Provincia / de Polonia, / y / Traducida en Caftellano 
por vn Re- / ligiofo de la mifma / Compaiiia. / (Línea de file-
tes). Irapreffo en el Colegio de la Compañía, / Año de 1695. 
16,0- Port. - v. en bl. - 160 pp. + hnjs. 161—183. - Tabla de materias, 5 pp. s. f. 
—Pág. bl.-Indice de meditaciones, 4 hojs. s. f. 
Primera edición poblana. 
B. M. 1632). 
El Colegio á que se refiere el pié de imprenta es el llamado del 
Espíritu Santo en Puebla, si bien tenemos por dudoso el hecho. 
Poseo ejemplar de otra edición que lleva el mismo pie de impren-
ta, si bien, como decimos, dudamos que sea angelopolitana. Es la 
siguiente: 
—Locución de Dios | al corazón de el Religiofo en | el Retiro fa-
grado de los I Exercícios Espiri- j tuales. | Compuesta en latin | por 
el R. P. Daniel Pawlowsky, [ de la Compañía de Jefus, Doe- | tor, v 
Cathedratico de Theo- [ logia en fu Prouincia de ( Polonia, | Y Tra-
ducida en Caftellano por | un Religiofo de la mifma ] Compañía. J 
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(Filete). Impreffo en el Colegio de la Com-1 pañia. Año de 1747. 
ló.o—Port.—v. en bl . -Pp. 3-365 y final b l . — t a b l a de materias comienta en 
la 354-
Véase el número 190. 
ROBLES (FRAY JUAN DE) 
] 75. — Idea / de buen prelado, / %* y %* / medio que de-
ve seguir en su / govierno. / Que en la solemnidad de Capi-
tulo / Provincia!, que celebró la muy Religiofa Provincia / 
de Predicadores de la Ciudad de Oaxaca, / predico / el M. R. 
P. M. Fray Juan / de Robles, Vicario de la Cafa / dé Santa 
Cruz. / V Dedícalo %* / a N. M. R. P. M. Fr. / Domingo Li-
zard! Califica- / dor del Santo Officio de la / Inquificion, 
Prior / Provincial / Electo en dicho Capitulo, el día 7. de / 
Mayo de efte año de 1695. / (Entre la orla:) Con licencia en 
la Puebla, en la Imprenta del Capitán / Juan de Villa-Real, 
año de 1695. 
4.0—Port, orlada. —v. en — I I hojs. prels. S. f.—12 pp., todas orladas.— 
Apostillado. 
Prels.:—Ded. encabezada por el escudo de la Orden de Santo Domingo grabado 
en madera, orlada. - Parecer de I' r. Juan de Guzmán, O. P.: Oaxaca, 8 de Julio de 
J695.—Parecer de Fr. Gonzalo Pinero, O, P.: Oaxaca, 2 de Julio de 1695.—Lic. 
de la Ord.; Oaxaca, 17 He Julio de 1695.—Parecer del agustino Fr. Antonio de los 
Reyes: Antequera, 8 de Septiembre de 1695.—Lic. del Obispo: Antequera, 9 de id. 
—Lic. del Ord.: Puebla, 12 de Octubre de 1695.—Parecer de Fr. Francisco de Vi-
llalba, O. P.: Convento de S. Jacinto (México) 23 de Octubre de 1695—Lic. del 
Virrey: 26 de dicho mes. 
B. M. (165). 
BERISTAIN, t. I I I , p. 51. 
ANDKADE, Ensayo, p. 8oi. 
"Fray Juan Robles, natural de Antequera de Oaxaca, donde es-
tudió y profesó el Orden de Predicadores en 1677. Fué maestro en 
teología por su Religión, y provincial de la Provincia de San Hipó-
lito, electo en 1711" .—BERISTAIN. 
RUIZ LOZANO (FR. ANTONIO) 
176.-Espejo para el Alma pecadora. Por Fr. Antonio 
Ruiz Lozano, natural de la Puebla de los Angeles, vicario de 
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coro del Convento de Santo Domingo de dicha ciudad. Pue-
bla, 1Ü95, 8.° 
BKKISVAIN, t. I H , p. 74. 
SALDAÑA ORTEGA (ANTONIO) 
177. —Sermon predicado en Antequera de Oaxaca en la 
fiesta del Principe de los Apóstoles San Pedro. Por D. Anto-
nio Saldaña Ortega. Puebla de los Angeles, por Juan de Vi-
llarreal, 1695, 4.0 
EGUIARA, Bibl. Méx., p. 275. 
BERISTAIN, t . I I I , p. 97, 
ANDRADE, Ensayo, p. 801. 
TORRES (FR. ANTONIO DE) 
178. —Sermon / de los gloriosíssimos Patríarchas / San 
Francisco, / %* Y %* / Santo Domingo, / predicado 
en la fiesta del SerapMco / Padre San Francifco, celebrada 
en fu Convento de Oaxa- / ca en quatro del mes de Octu-
bre. Año de 1694. / Por el R. P. F. Antonio de Torres / Lec-
tor de Prima en el Convento de Predicadores de / ) \ { [>í«] 
Oaxaca [»£] )t( / ^ Dedícalo ^ ¡ AN. M. R. P. P.<l0 F. Jvan 
de / Guzman, Calificador del Santo Of- / ficio, Prior del Con-
vento Principal, / y Vicario General de la Provincia de / 
Predicadores de S. Hyppolito Martyr / (>í<) de dicha Ciudad 
(•JO / (Linea (Ze§£ / Con licencia, Tmpreffo en la Pue-
bla de los Angeles, en la Imprenta / de Diego Fernandez de 
Leon. Año de 1695. 
4."—Port. orí. -v . en bl. —6 hojs. prels, E. f.—22 pp.—Apostillado. 
Prels.:—Dedicatoria. - Aprob. de Fr. Nicolás de Andrade, O. P.: Antequera, 31 
de Octubre de 1694.—Parecer de Fr. Gonzalo Piñero, O. P.: Oaxaca, 22 de No-
viembre de 1694.'—Lic. de la Orden: Oaxaca, 23 de dicho mes.-Aprob. de Fr-
Francisco Sánchez, O. P.: México, 30 de Diciembre de 1694. - L i c . del Virrey: 31 
de id. - Parecer del licenciado D. Antonio de Saldaña y Ortega: 2$ de Noviembre 
de 1694. - Lic. del Obispo de Oaxaca. - Id. del de Puebla: 7 de Enero de 1695. 
B. M. (163). 
EGUIARA, Bibl. Méx., p. 28Ó. 
BERISTAIN, t. I I I , p. 188. 
ANDRADK, Ensayo, p. 8oi. 
179. -Sermon / del Gloriosíssimo / Doctor de la Iglesia, 
S Í DEL GLORIOSÍSSIMO.1*^ 
D O C T O R D E L A I G L E S I A , A N G E L 
i ' » 
^11 
•dc-Prcüicadores,:.y;Colunia ímmóbil &J§f iQ\ 
• . ^ de la Rdigion Chriaiana ., - '- . g | § ; 
DE AQVINO. 
3 4'*5 
l e m p r e g m n a e , 
hle, y \ r - . a l 
Fámiliã? y R elfgmi : > ^ ^ | § i 
iolica de ta Compañia de J ^ f , 
EL R. P: FRAY ANTQ^PigJ 
d̂ TorresXector de Prima ea cl^pl 
. St̂ . • - . v ' ^ • . .de 1695. ; - : . " s & m 
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Angel / do las Efcuelos, Sul do la Theologia, Luz del mundo, / 
immortal gloria de la Religion Dominicana Orden / de Pre 
dicadores, y Columna immobil / de la Religion Criftiana / 
Santo Thomas / de Aqvino. / Dedícalo / A la ficmprc gran-
de, Inclita, / Sacra, Venerable, y Docta / Familia, y Religion 
Appof- / tolica de la Compañía do / Jesus. / El R. P. Fray 
Antonio / de Torrea Lector de Prima en el / Convento de N. 
P. S. Domingo; / quien lo predicó en el dicho / Convento â 
fíete de Marzo / de 1695. ¡ (Línea de §). Con licencia en 
la Puebla en la Imprenta del Capitán / ( L a línea siguiente 
entre la orla:) luán de Villa-Real, año de 1695. 
4 ° - Prjrt. orí. -v. en bl - 12 hojs. prels. s, f. - 21 pp. - Pág. orlada, í. f , con 
la lista de autores citados en el sermón. - Apostillado. 
Prels.:-Dedicatoria orlada encabezada por el escudo de la Compañía-- Parecer 
de Fr. Ptrtro de Peralta, O. P.: Convento de Occotlán, 19 de Mario de 1695.- Pa-
recer de Fr. [osé Sarmiento Sotomayor, O. P.: Convento de Santiago Apóstol de 
Cuylapa, 28 de Mario de 169$. - Lic. de la Orden: Oaxaca, 20 de Abril de 1695. — 
Parecer de D. José Ramírez de Aguilar: 24 de Junio de 1695. - Lic. del Obispo de 
Aoterjuera: 20 de Julio de id. —Parecer de Fr. Francisco Sánchei, O. P.: México, 
24 de Agosto de 1695. - Lic. del Virrey: 26 de id. - Lic. del OH. de puebla; 7 de 
Septiembre de 1695. 
B. M. (164). 
EGUIARA, B I ' M . Méx., y. 286. 
BERISTAIN, t. I I I , \'. 188, con fecha de 1696. 
ANDRADE, Ensayo, p. 8ot. 
La biografía del autor y la descripción de otra obra suva im-
presa en España, las encontrará e1 lector bajo el número 6920 de 
nuestra Biblioteca híspano-amerteana, 
1696 
DELGADO Y BUBNROSTRO (ANTONIO) 
iyO.— Oración sagrada / que hizo sobre el verso séptimo 
del / Pfalmo cinquenta en la Santa Iglefi.i Cathedral de la 
Puebla / de los Angeles, el dia Viernes de los Dolores de la 
Madre de / Dios por la tarde, con la circunftancia de poner-
fe á vifta de los / fieles una hermofa Efigie del Roftro de 
nueftro Seílor Jefu- / Chrifto(que llaman Veronica) ilumina-
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da de / refplandores de gloria. / En concurfo de feis fagra-
das Oraciones, que fe hacen por / diferentes Evangélicos Ora-
dores fobro los demás / verfos del rnifmo Pfalmo / institui-
das, y dotadas / Por el Iluftriffimo, y Excelentiffímo Señor 
Doctor D. Diego / Offorio, de Efcobar, y Llamas Obifpo que 
f ue de dicha Santa / Iglefia; Arzobifpo Electo de la Metropo-
litana de Mexico: / Virrey Governador, y Capitán General 
defta Nueva ECpaña, / y Prefidente de fu Real Audiencia. / 
El Licenciado Don / Antonio Delgado y Bvenrostro / Domi-
ciliario de dicho Obifpado de la Puebla: Capellán, y / Secre-
tario que fue del Iluftriffimo y Reverendiffimo Señor / Doc-
tor Don Juan Garcia de Palacios Obifpo que fue de / la Ha-
vana, y fu Examinador Synodal en dicho Obifpado. / Que 
dedica, ofrece, y consagra / a la muy observante, docta, y / 
Santa Provincia de los Santos Angeles de la Sagra- / da Or-
den de Predicadores. En Cabeza del que lo / es fuya el R.mo 
F. M. Fr. Jvan de Malpartida / Calificador del Santo Officio, 
y Provincial actual / de dicha Provincia. / Prefente el Iluf-
triffimo, y Excelentiffímo Señor Doctor D. / Manuel Fernan-
dez de Santa Cruz, Obifpo actual de dicho / Obifpado de la 
Puebla. Año de 1696. / Con licencia en la Puebla, en la Im-
prenta del Capitán Juan Villa-Real. 
4.0-Port. ort. - v . en bI . -5 hojs. prels. s. f. - 24 pp. - Apostillado. 
Prels,:-De<1. oil., encabezada por el escudo de la Orden de Santo Domingo cta-
badoen madera.-Caita At D. Pedro de AvendaRn Suarez de Sousa al autor: 
México, 16 de Julio de 1696. - Parecer de Fr. Juan de Olachea, mercedario: Méxi-
co, 15 de Julio de 1096. - Aprob. del mercedario Fr.' José de la Parra: Puebla, 26 de 
Julio de 1696. -Lic . del Virrey: 21 de i d . - L i c . del Ord.: 28 de Mayo 1696. 
B. de Oaxaca. - B. M. (166). 
EGUIARA, £¿bl.Mex.,p. 174-
BERISTAIN, t. I , p. 379-
ANDRADE, ensayo, p.802. 
MODO DE DAR E L HÁBITO. 
181.—Modo/de dar el habito, / profession, y velo / à 
las Religiofas Auguftinas / Recoletas. / Sacado del Impreffo 
en Madrid en la Trr,. / prenta del Reyno, año de 1636. / Man-
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dado Imprimir de nuevo. / 'Por orden de el Illuftriffi / mo, y 
Excelentiffimo Señor/Doctor D.Manuel Fernán-/ dez de 
Santa Cruz Obifpo / de la Puebla de los Ange- / les, de el Con-
fejo de fu / Mageftad &c. / (Línea de vinetax). Con licencia en 
la Puebla, en la Imprenta de el / Capitán Juan de Villa-Redi, 
año de 1696. 
8 "—Port, orí., como todo el lexto.—v. en bl.— 45 pp. y final bl. 
B. M. (394). 
ANDRADE, Ensayo, p. 8oi. 
MISTERIOS FUNERALES 
182. — >í< Misterios ^ / fvnerales, de la Soledad / De 
la Virgen Santiffima. / Y Sepultura de fu Preciofiffimo Hijo. / 
Para el Rofario de los Sábados, que fe reza / en fu Capilla 
del Hofpital de N. Señora. / Para el exercício, y provecho de 
la Congrega- / cion de la Puriffima, fundada con Autoridad / 
Apoftolica, en el Colegio Maximo de la Com- / pañia de lesvs, 
de S. Pedro y S. Pablo / (>{<) de Mexico. / (Estampeta en ma-
dera de una Dolorosa entre viñetas). Con licencia. En mexico, 
Por la Viuda de Ber- / nardo Calderon, año de 1670. Y por 
fu original, en la / Puebla, en la Imprenta del Capitán Juan 
de Villa-Real / A devoción del Licenciado Pedro Montiel / 
Año de 1696. 
8.0 —Pott.—v, con el comienzo del texto, que tiene 6 hojs. más s. f. 
B, Andrade. 
'Hay edición peninsular de 1775, que hemos descrito bajo el nú-
mero 4717 de nuesta Biblioteca hispano-americana. 
RODRIGUEZ (FR. MATIAS) 
183. —Explicación de las 65 Proposiciones prohibidas 
por la Santidad del Papa Inocencio XI. Por Fr. Matías Ro-
driguez. Puebla, por Bonilla, 1696, 4.° 
Segunda edición de Puebla. 
SAN ANTONIO, Bibi. univ. franc, t. I I , p. 355, íin dar fecha. Ese afío de 1696 
lo señala como de la muerte del autor. 
BERISTAIN, t. I I I , p. 58-
ANDRADH, Ensaya, p. 802. 
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Tenemos por muy dudosa esta edición, y basta para ello fijar-
se en que el primer impresor Bonilla (quiso decir Ortega Bonilla) 
comienza á figurar en 1712, y más tarde Cristóbal de Ortega Bo-
nilla á contar desde 1758. Debe, quizás, existir alguna equivoca-
tion en la fecha que al impreso señala Berístain. 
SAENZ (FR. JOSÉ) 
184, —Brillante Trisagio que a todas luces declara a 
•Clara preclara esposa de Jesucristo. Por Fr. José Saenz, na-
tural de Nueva España, del Orden de "S. Agustin, lector ju-
bilado de teología, residente en el Convento de la Puebla de 
los Angeles, Puebla, por el capitán Villarreal, 1696, 4.° 
BEHtJiTAIN, t. I l l , p. Si . 
ANDKAI>K, p. 802, cor/fecha ríe 1697. 
SOSA VICTORIA (NICOLAS DE) 
185. - ( E n el comienzo de la primera página:) >{< / Por 
parte / Del General D. Francifco de Torija Ortuño, Regidor / 
del numero defta nobilíffima Ciudad. / En el Pleyto de de-
manda que'fe figue por parte del Sr. Don Bartholo = / me An-
tonio Jofeph Ortiz de CafquBta, Cavallero del Orden de / 
Santiago, Marquez de Altamira; fobre que le pague (como 
fiador / del Capitán D. Jofeph de Reyfui en el trafpafo del 
arrendamiento, / que le hizo del Trapichi de hazer azúcar, 
nombrado S. Juan Bap- / tifta, perteneciente al Mayorazgo 
que pofsee el Capitán Don Francif- / co de la Veguellina 
Davila, y Sandobal en jurifdicciou de Theo- / pantlam) diez 
mil novecientos y ochenta y Jos pefos, y quatro tomi- / nes, 
que refiere fer alcance de dicha renta, y fuplemento, que fe 
figue / en juyzio de compromifso, para fu deciffíon / se in-
forman /' Los fundamentos figuientes, para que fea dado por 
H- / bre de dicha demanda, por no haver paro la que de / 
contrario fe pretende, Ni inftrumento por donde fe pueda 
juz- / gar: Ni contracto: Ni obligación. / 
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Foi —IO hojs. y I s, f. para !a semencia, con el v. en t>l.—Suscrito por el licen-
ciado don Nicolás de Sosa Victoria. Corresponde al aflu 1696. 
M. B. 
BERISTAIN, t. ITI, p. 161, como impreso en Puebla. 
ANDRADE, Ensaye, p. 802. 
"Natural de la Puebla de los Angeles, descendiente de la ¡lustrí-
slma Casa de Souza en Oportu de Portugal, fué abogado de la Au-
diencia de México." 
TORRES (IGNACIO D E ) 
186.—V Séláh -V / Mystico de Ja Iglesia / nuestro es-
clarecido / Padre y Señor / San Pedro. / Sermon / qve predi-
co sv dia / en la Cathedral de la Puebla, / El Doctor Ignacio 
de Torres, / Cura Beneficiado de la Parochia de S. Sebaftian 
en / dicha Ciudad, Qualificador del Santo Officio de la / In-
quififion de efta Nueva Efpaña, y Juez Adjüto / en la Caufa 
de la Beatificación de la V. Madre / Maria de Jesvs. Aüo de 
1696. / Conságralo su rendimiento / Al Illmo. y Excmo. Se-
ñor / Doctor Don / Manuel Fernandez / de Sancta Cruz. / 
del Confejo de fu Mageftad, digniffimo / Obispo defte Obif-
pado. / A Expenfas de un Amantiffimo Presbytero y devoto 
de / N. P. San Pedro. / (Entre la orla:) Con licencia en la 
Imprenta del Capitán luán de Villa-Real. 
4.0—Po't- orí.—v. en bl.—9 hojs. prels. s. f. - iS pp. - Apostillailo. 
Prels.:—Dedicatoria orlada, encaheinda por el escudo ríe arma" del Mecenas.— 
Parecer del doctor don Agustín de Ovanas: ;6 de Sept. de 1696. - Lic. del Virrey: 
28 de id. - Aprob. del doctor D. José Gómez de U Parra: Oratorio de S. Felipe Ne-
ri, 1.0 de Agiisto de 1696. - Parecer del franciscano Fr. José Montoro: 10 de JuÜ" 
de 1696.-Lic. delOrd.: Angeles, 11 de julio de 1(196. 
B. Andrade. 
ANDKADE, Ensayo, p. 802. 
VILLANCICOS 
187.—Letras de los Villancicos que se han de cantar 
en los Maitines... de la.. . Natividad de... la Virgen Ma-
ria, este año de 1696, en la . . . Catedral de la Puebla de los 
Angeles. Imprenta del Capitán Juan de Villa-Real, 1690, 4.° 
CaláloRò Je ¡a Bibl. del Exctto. Sr. Marquh de Xeret de ¡os Caballeros, p. 17. 
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BONILLA GODÍNEZ (FRAY JUAN DE) 
188.— Arco triumphal, / disceno (sic) politico, / Confa-
grado en poemas, y delineado / en fymbolos â la feliz entra-
da / del Exc.ma Señor / D. Joseph Sarmiento / de Valladares. / 
Cavallero de el Orden de Santiago, Oydor de la Real / Chan-
cilleria de Granada, y Confejero del Real Confejo / de Orde-
nes, Virrey Governador, Capitán General, y Prefidente de la 
Real Audiencia de / Mexico. / V Dedicado *#* / (Entre vine-
titas:) a la Excm.™ Señora (sicj ¡ Doña Maria Andrea / de 
Gvzman, y Zvñiga, / Digniffima Conforte de fu Excelencia/ 
( Viñeta compuesta). Con licencia: / En la Puebla por los He-
rederos del Capitán Juan de / Villa-Real en el Portal de las 
flores. / Año de 1697. 
4.0—Port. orí. - v . en bl. - 7 hojs. prels. s. f. - 16 hojs., y en el v. de la última el 
comiemo de la "Loa que se representó á S. E . al llegar al sitio He la Portada, donde 
¡e entregó la Ciudad las llaves obsequiosamente festivan, todacon orlas perpendi-
culares, que tiene 4 hojs. más s. f. - En el cuerpo del texto dos grabados en madera á 
modo de los geroglíficos egipcios. 
Prels.: —Ded. (orlada) del autor Fr. Juan de Bonilla Godínei: Convento de la 
Merced de Puebla de los An¿cl;s, 10 de Mayo de 1697. — Aprob. de Fr. Pedro An-
tonio de Aguirre, dieguino: Méx'co, 25 de Mayo de 1697. — Lic. del Virrey: 27 de 
jd. — Parecer de Fr. José de Espinosa, O. P.: Puebla, 9 de Tunjo de 1697. — Lic. del 
Ord.; Angeles, 11 de id- — Parecer del merced^rio Fr. Domingo Ibáñez: Puebla, 20 
de Mayo de 1697.-Lic. lie la Oideo: México, 31 de dicho mes. 
B. M. (168). 
BERISTAIN, t. I , p. 183, con fecha de 1696. 
GARÍ y SlUMEl.l., ¿?¿/>l. Merced., p. 49. Supone que el libro se imprimió en 1702. 
Bonilla Godínez fué natural de Puebla, maestro en teología y co-
mendador en la Provincia de la Visitación de México. 
MARTINEZ DE TRILLAN ES (GASPAR ISIDRO) 
lg9.—Manipvlvs / devotionvm. / Ad accommodatio-
nem / Sacerdotum ufum / difpofitus. / Sanctiffimae Virgini 
Dei / Genitrici Mariae de la / Defenfa confecratus. / Per / 
Doct. Don Gafparem Ifidorura / Martinez de Trillanes, / Pres-
byterum. / (Filete). Angelopoli / Apud Heredes DucisJoan-
nis a / Villa-Regia Anuo i697. 
I I IABtet) T R I U M P H A L J f 
g{| DISCENO F O U T I C O . ^ | i | 
| f | Confagrado en poemas, y delineado 11 â 
lia enfymbolos â la feliz entrada |'f¡ 
Ifl J D E L EXC«o SEÑOR. | 4 , Í 
¡ | ¡D. JOSEPH SARMIENTO!¡! 
S ^ g . : „É)E V A L L A D A R E S . g S | 
'CávaÈ&tgtelX5r'ãen.'¿e.S'anftago, Oydor de la Rea í^tÂ 
& k ®Chancitteña áeGran¿idd.y Confejero del Real Confejo 
IWSÍ/Í? Ordenes, Virrey.Governador, Capitán Geíierdty% J§ 
" ó J 8 • : ; Treíidente de la Real Audieneiade 1 ' í^XS 
¡ 1 1 ; *̂ - ̂  v ; - ill 
111 DONA MARIA ANDREA | ! ¡ 
D E G V Z M A N , Y Z V N I G A , ' 
g^ l DigniífimaGonfortédefuExcelencia á|l 
•111 ••••v":̂ ^%ft'! "• : : lfÍ 
' CON LICENCIA; /; .•• g j ^ 
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16.0—Port, url.-v. en bl.—Shojs. prels. 5. f. - 117 hojs.—2 hojas», f. paia la pro-
testa del autor y en el v. de U última el comienzo del index, que, según parece, puw 
está falte el ejemplar, debe tener dos hojas más. 
Prels.-.-Suma de la licencia del Ordinaño de Puebla, de 17 de Nov. de 1696, en 
vista de la aprob. del licenciado Juan de León Coronado. - Id. del comisario de 
Cruzada: 18 del mismo mes. - Prólogo en latfn. - Pág. bl. 
Primera edición de Puebla. 
B. Andrade. 
BRRISTAIV, t. Itf, j>. 200, con fech.i de 1698. 
ANHRAUE, Ensayo, p. S02. 
Este Hbrito es un extracto, según creemos, del que con el mismo 
t í tulo imprimió en Manila en 1675—y que después se reimprimió 
en México—el agustino Fr. Diego de Jesús. 
"D. Gaspar Isidro Martínez de Trillanes, natural de México, hijo 
del alcalde del crimen de aquella Audiencia, don Gaspar José. Es-
tudió en el Seminario Palafoxiano de la Puebla de los Angeles, 
siendo desde niño familiar del señor Obispo Santa Cruz; enseñó en 
dicho colegio la g ramát ica latina, la filosofía y la teología, y gra-
deado d.* doctor en la Universidad de México, fué cura de la Cate-
dral de la Puebla, canónigo lectoral de la misma, de cuya silla su-
bió para otras dignidades á la de deán. Su amo el Excmo. señor 
Santa Cruz lo pidió á la Corte por su obispo auxiliar en los últi-
mos años de su vida, pero llegó á España la noticia de la muerte 
de este prelado antes de proveerse á su solicitud."—BERISTAIN. 
PAWLOWSKY (P. DANIEL) 
1 yO.—Locución de Dios / Al corazón del Religiofo / en 
el retiro fagrado de los / Exercícios Efpirituales. / Compues-
ta / en latin por el R. P. Daniel J PawlowfkA de la Compafiia / 
de Jesus, Doctor, y Cathe- / dratico de Theologia en fu / 
Provincia de Polonia, / ( L a palabra siguiente entre viñetas). 
Y / Traducida en Cnftellano por / un Religiofo de la mifma / 
Compañía. / (Linea de viiietas). Con licencia, Impreffo en el / 
Colegio de la Compañía año de / 1695. / Por fu Original en 
la Puebla / por los Herederos del Capitã / Juan de Villa Real 
año 1697. 
16 "—Lámina en madera de S. Ignacio. - Port. i.rl. -v . en bl. -310 pp. -Tabla 
de materias, 5 hojs. s. f. 
Scgunila edición poblana. 
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B M. (634). 
SOMMERVOCKL, Dirt, fies úuvraçes, etc., col. 526. 
ANIIKADE, Ensayo, p. Sol. 
Véase el níímcro 174. 
PINERO (FR. GONZALO) 
191. —Santa Catharina / de Sena, Virgen Seraphica: / 
De la Tercera Orden Dominica: / predicada en vn divino 
enxerto, / en el florido plantel, y Monafterio / de Religiofas 
fuyas con la advoca- / cion de la Madre de Dios / del Rossa-
rio, / de la Ciudad de Guaxaca: en el día / 30. de fu fiefta: 
mes de Abril de 97. / (Entre dos vifietitas:)For / El R. P. M. 
Fr. Gonzalo Piñero / de el Orden de Predicadores, Cathedra-
tico / proprietário de la Cathedra de el Ill.mo Sr. / Obifpo Le-
defma, en el Collegio Real- de S.ta / Cruz, de dicha Ciudad: 
Examinador Sy- / nodal del Obifpado: Comifario del SS."10 / 
Roffario, y Director de la Tercera Orden, / de la Milicia de 
Christo, y Penitencia / de Santo Domingo. / Con licencia: En 
la Puebla, por los Herederos de el / Capitán Juan de Villa-
Real. 
4.0—Pott. orí. - v . en bl. - 12 hojs. prels. — 19 pp. s. f. y f. bl. - Todo el libro or-
lado. - Apostillado. 
Prels.:—Ded. á Fr. Domingo de Lizard i, encab. por un escudo de la Orden.— 
Parecer de Fr. Juan de Robles, 27 de Junio de 1697. - Id. de Fr. Juan de Guimán 
1.0 de Julio. - Lic. de la Orden, i .* de Julio.- Parecer del P. José de Porras, 30 de 
Agosto.-Lic. del Gob., Méxio-, 2 de Septiembre de 1697. - Parecer de Fr. Diego 
de Gorospe Irala, electo obUpo de Nueva Segovia, Puebla, 20 de Julio. - L i c . del 
Oíd., Angeles, 22 de Julio. 
M. B. 
BERISTAIN, t. I . , p. 429. 
ANDKADE, Ensayo, p. 799, con fecha de 1689 (equivocada) y correctamente en 
la página 802. 
SARMIENTO (FR. JOSÉ) 
192. —Sermon de los Dolores. Por Fr. José Sarmiento, 
de la Orden de Predicadores. Puebla de los Angeles por los 
herederos de Villa Real, 1097, 4.° 
ANDRAUK, Ensayo, p. ¡¡02. 
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TORRES (IGNACIO DE) 
193.—Ara de Apollo, / Asylo / augurado de la Nue-
va-España 7 En el ingreffo del Exc. Señor / D. Joseph 
Sarmiento / de Valladares. / Cavallero del Orden de Santia-
go, / Oydor de la Real Chancilleria de / Granada, y Confe-
jero de el Real / Confejo do Ordenes por fu Virrey / Gover-
nador, Capitán, General, y / Prefidente de la Real Audiencia / 
de Mexico.. / Idea / De la Portada que erigió á fu / recebi-
raiento / La Santa Iglesia Cathedral / de la Puebla de los 
Angeles. / (Línea de viñetas). Con Licencia: / En la Puebla, 
por los Herederos del Capitán Juan de / Villa-Real, en el 
Portal de las flores. Año de 1697. 
4.0—Poit. orí.,-y. en bl. - 5 pp. s. f., orladas, con la dedicatoria del doclor Igna-
cio de Torres.—Pág. bl. - 17 hojs. s. f., con el v. de la última en hi. - Las tres últi-
mas orladas.-Con varias poesías y una loa. 
B. Andrade. 
B E R I S T A I N , t. I H , p. 191, 
ANDRADE, p. 802. 
194.—Lugar revelado/ Del Séláb Myftico de la Tglefia / 
N. Efclarecido Padre, y Señor / San Pedro, / Su Venerable 
Ecclefiaftica Con- / gregacion, fita en el Real Hofpital / ( E n -
tre viñetitas:) de la Puebla. / Sermon, / Que en la folemne 
Fiefta que celebra, authorizada / por la Ecclefiaftica Concor-
dia de S. Phelippe Neri / %* Predicó %* / el Doctor Ignacio 
de Torres. / Cura Beneficiado de la Parroquia dé S. Se-
bastian 7 en dicha Ciudad, Qualificador del Santo Officio 
de / efta Nueva-Efpaña, el dia 30. de Junio del Año / ^ de 
1697. ^ I (Entre tifietita*:) Y le dedica / A la mifma Illuf-
triffima Congregación, h- cuyas / expenfas fe imprime. / 
(Linea de viñetas). ¡ Con licencia: / En la Puebla, por los He-
rederos del Capitán Juan / de Villa-Real, en el Portal de las 
flores. 
4.0-Port. or í . -v . en b l . - ç h o j í . prels. s. f.- 10hojs.-Apostillado. 
PreÍs.:-Dedicatoria, orlada. - Censura del licenciado D. Fernando de Salas y 
Valdês, 24 de Julio de 1697 —Parecer de Fr. Juan de Panilla Gixifnez, mercedano: 
Puebla, 13 de Julio de 1667.-Parecer de Fr. Manuel de Arguello: Colegio de S. 
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Buenavcniurã de M¿x¡cr>, a j <\e Aijoxtn <lc 1697.—Lic. del Virrey: 13 de Septiembre 
de 1697. —Id. del Ord.: Puebla, 14 de Julio de 1697. 
B. M. (167) 
ANDRAPR, Ensayot p, SOJ, con fecha de 1696, y luego mis adelante, con la de 
1697. 
I 6 9 8 
MLNA VELASQUEZ (JUAN) 
19").—Sermon de los gozos de la Santísima Virgen Ma-
ría. Por J). Juan de Mena Velasquez. Puebla de los Angeles, 
por Fernandez, 1698,4.° 
BEKISTAIN, t. I I , p. 253. 
Dudamos de la existencia de esta edición por cuanto en la de 
1712, también de Puebla, no se alude á la presente; y además, por-
que todos los preliminares de aquélla, son de dicho año 1712; salvo 
que sean dos obras diversas con el mismo tí tulo. 
"Don juán Mena Velásquez, natural de la Puebla de los Angeles, 
colegial del Seminario Tridentmo, y catedrático allí de filosofía y 
teología. Su mérito literario se conoce por haberlo escogido el 
I l tmo. señor obispo Santa Cruz para primer colegial y rector del 
Eximio Colegio de San Pablo, que con los mismos estatutos del 
Mayor de Cuenca en Salamanca fundó aquel prelado en la capital 
de su obispado. Fué cura de'Zacatlán y de Tapoyango en aquella 
diócesis" .—BEHISTAIN. 
REGLAS 
196.—Reglas / de la / Compañía /de / Jesus / Ano ( Vi-
ñeta con un I H S). 1698 / Con licencia de los Superiores, / 
en la Puebla, en el Colegio del / Efpiritu Santo, por los He-
rede / ros del Capitán luán de Villa / (Entre la orla:) Real. 
1 6 . ° - Port, orl.-v. en bl . -rS? pp. +5 f.-Con nueva portada orlada; - Exer-
eicioi/espirituales / ( Eiürt viñttitas:} de / San / Ignacio/ ( f.ttíre viñetitat:) I ^ l 
Loyola. / Año {Estampeta ce>t un I H S). 1698 / En el Colegio del Efpiritu Sato.— 
v. en bl. —1 p. s. f.-283 pp.—Indice délos cosas que se contienen, 8 pp. s í. -
Pág. final en bl. 
B. de San Angel. - B. M. (633). 
ANURAOE, Emayo, p. ítoa. 
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CRUZ (FRANCISCO ANTONIO DE LA) 
197.—Declamación / fúnebre, / Que en laa Exequias, 
que cnnfagrò à fu amabiliffimo / Paftor, Iluftriffimo, y Excc-
Icntit'fimo Señor Doctor / D. Manvel Fernandez / de Santa 
Crvz, / el Colegio Real de S. Juan, y S. Pedro: / dixo / En la 
Iglei'ia de la Santa Vera-Cruz, y Oratorio de N. P. / San Phe-
lipe Neri, el dia 28. de Febrero / del Año de 1699. / El Br. 
Francisco Antonio de la Crvz, / Cura Beneficiado por fu Ma-
î eftad, Vicario, y Juez / Eclefiastico del Pueblo, y partido 
de San Francifco / de Apango. / Dedícalo / al Liç. Don Chris-
tobal Davila, / Galindo, y Esqvibel, / Tezorero de dichos Rea-
les Colleg'ios, Mayor- / domo, y Adrainif trador de fus rentas. / 
(Debajo de una línea de viñetas:) Con licencia: / En la Puebla, 
en la Imprenta de los Herederos del Capitán / Juan de Villa-
Rea! en el Portal de las flores. 
4.0-Port. orí. y sembrada de adornai tipográficos.-v. en bl. - 9 hojas de prels. 
s.' f. y 9 de texto y al fin un? elegía del licenciado D. Antonio Delgado Buenrostro, 
terminada por un soneto con ecos, 1 hoja á dos cois. - Apostillado. 
Prels.:—Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas. - Aprob. del doc-
tor D. Pedro Dávalos: México, 19 de Oct. de 1699. - L i c . del Virrey: 15 del mUron 
mes. -Parecer del doctor D . José Gome?, de ia Parra: Puebla, 25 de Oct. de 1699-
— Lic. del Ord.: Angeles, 20 de Junio de 1699. 
M. B . - B . M.{!77). 
BERlSTAlN, t. I , pp. 358 y 379 para DEI.GAÜO, 
P U T T I C I : y SIMPSON, JJií'i. AJex., p. 952. 
ANDRADE, Ensayo, p. 803. Este bibliógrafo, siguiendo á Beristain, ha colocado 
como título aparte el Elogio en verso de Delgado, que forma parte, corno se ha visto, 
de la obra de Cruz. 
"Puedo asegurar del orador, dice uno de los críticos del sermón, 
que desde los primeros abriles de su edad madrugaron las flores de 
su inclinación al sagrado empleo de la oratoria y al continuado 
estudio de las diversas letras con tan innata propensión que for-
maba discursos y escribía sermones tan ajustados qqç pudo des-
pués predicarlos con aplauso general, estimándose por frutos ma-
duros de una pro 7ecta edad las que fueron tempranas flores de una 
tierna juventud." 
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DIAZ CHAMORRO (JOSÉ) 
198.—Sermon funeral, / en las honrras / qve celebro / la 
Muy Venerable Concordia / Ecclefiaftica de S. Phelipe Neri, 
de la Ciudad / de la Puebla de loa Angeles, / f Viñetitay: (•£-) 
al / IlI.rao y Exc.n,í> Señor Doctor Don / Manvel Fernan-
dez / de Santa Crvz, / Digníffimo Obifpo de efta Santa Igle-
fia de la Puebla.. / Que predico / El Br. D. Joseph Dias Cha-
morro, / Confultor antiguo de la Venerable Concordia, y 
Ca- / pellan de el Convento de Señoras Religiofas de la / Pu-
riffima Concepción de nueftra Señora, el dia veinte / y Tiete 
de Febrero, de efte prefente año de 1699.' / Sácalo a Ivz / El 
Doctor D. Diego de Perea, Preben-. / dado de esta Santa Igle-
fia Cathedral, y actual / Prepofito de la misma Concordia. / 
Quien lo dedica / al Ill.mo y Venerable / Señor Dean y Ca-
bildo / Sede Vacante, de efta Santa Iglefia / Cathedral de la 
Puebla, / (Entre la orla, a l pié:) En la Puebla: por los Here-
deros del Capitán Juan de Villa Real. 
4.° - Port. orí. - v. en bl. - 5 hojs. prels. s. f. - 24 pp. - Apostillado. 
Prcls.: - Dedicatoria (orlada). - Parecer del doctor D. Francisco Díar de Olivares: 
Angeles, 18 de Mayo'de I699. - Líe. del Ord.: Puebla, 19 de id. - Aprob. del doc-
tor D. Miguel González de Valdeosera: México, 7 de Julio de 1699. - Lic. del Vi-
rrey: 11 de id. 
B. M. (172). 
E E R I S T A I N , t. I , p. 300. 
ANDRADE, Ensayo, p. 803. 
GIRON (FR. FRANCISCO XAVIER) 
199.—{Estampa en madera, alegórica de la Pureza), Illvs-
trissi.»0, / Nobilíssimo,./ ac literatissirno./ Sanctie Metropo-
litanse / Mexicso./ Ecclesiíe / Sedis Vacan tis Capitvlo, / vna 
cvm'svo Venei-abili / Decano. / (Colofón;) Angelopoli apud 
Hseredes Ducis loannis á Villa-Regia. 
Fol.-Port.-ort.-v. con la dedicatoria de Fr. Francisco Xavier Girón.-8 hojs. 
s. f., orladas y con una linea de viñetas al margen para las «postillas. - Conclusiones 
de teología qire fuvreion lugar bajo la díreccién de Fr. Luis Moróte ¿n el Convenio 
de San Francisco de México el 12 de Julio de 1699. 
B. Pala fox ¡ana. 
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GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) 
200.—Panegyrico / fvneral /..de / la y ida en la mverte / 
de.el /.III.»» y Exc.™ Señor Doct. D. / Manvel Fernandez / 
de Santa Crvz / Obifpo de .la Puebla de los Angeles en la 
Nueva Efpaíla / que predico / En la Santa Iglefia Cathedral 
el dia de fus Exequias / Fúnebres el Doctor Joseph Gomez 
de la / Parra Originario de dicha Ciudad, Canónigo Ma- / 
gistral de dicha Santa Iglefia: haviendolo fido antes/.de ja 
Santa Iglefia Cathedral de Valladolid; Colegial / de Santos: 
actual Cathedratico de Prima de Theologia / en los Reales 
Colegios de S. Pedro, y S. luán, y . Régete / de fus Eftudios: 
Examinador Synodal: Abbad de la / muy Iluftre V Congre-
gaciõ Eclefiaftica de el Sagrado / Principe de los- Apoftoles 
el Señor San Pedro: / y Prefeto de la Doctrina Chriftiana. / 
Quien lo dedica / Al Iluftre Señor D. Matheo Fer- / nandez 
de Santa Crvz / Marques de Buenavifta, Contador Mayor del 
Tribu- / nal de Quentas de efta Nueva Efpaña: Sobrino-de / 
dicho inuft.m° y Exc.mo Señor Obifpo. / (Dentro de la orla:) 
En la Puebla, por los Herederos del Capitán Juan de Villa-
Real. 
4.0— Port, orí. y sembrada de adornos tipográficos. —v. en bl, - Esc, de armas del 
Mecenas grab, en cobre con vatíís alegorfas.-y hojs. ptels.-Texto del Sermón, 58 
pp. - Relación de lo que hizo y obró I>. Manuel Ferníndw de Santa Cruz en poco 
más de veinte y dos años que gobernó el Obispado de Puebla, pp. 59-82.—Romance 
endecasílabo en que se describen las obras que hizo el Prelado, por D. Antonio 
Delpado y Buenrostro, pp. 83-115, ó sean 16 hojs., que no sé si están fols. por lo re-
cortado del ejemplar, todas orladas. - Relación narrativa de la enfermedaJ, muerte, 
entierro y honras funerales de S. E . , 20 hojas, ind. al final la relación de los curatos 
del obispado.-Apostillado., 
Prels.:—Ded., 22 de Junio de ifiçg. - Parecer del P. Juan de Estrada: Puebla, 6 de 
id. - Lie del Virrey: 6 de Mayo. - Parecer del canónigo D. Juan González de He-
rrera: 20 de Mayo. - Lic. del Ord.: 26 de id. - Protesta del autor. 
M. B. 
EGÜIARA, Bi&í. Afex.t p. 175. 
BÍKISTAIN, t. I , p. 379, como obra aparte, y pág. 400, veróa GÓMEZ DE LA PA-
RRA. 
Caialogue Andrade, ir. 2481. 
A N U R A I ' E , Ensayo, p. 803. 
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MORKNO (FR. FRANCISCO) 
201. —Exocucioncs / de piedad / contra preiivncioa / de 
jvsticia. / Sermon, / quo en la PuMicacion do la Bulla de / 
la S. Cruzada, dixo, y predicó en / la Santa Jglefia Oathedrnl 
de efta / Ciudad de loa Angeles el afio / %* de 1097. %* / El 
P. Fr. Francisco Moreno / hijo del Orden SerapMco, Predi-
cador, y ComifFario / Vifitador del Orden Tercero de Peni-
tencia, en el / Convento de N. P. S. Francifco de dicha Ciu-
dad. / ]>edicalo / Al. Sr. l)r, D. Ivan de Xavrigvi / Barcena 
Comiffario Delegado Regio, y Ponti- / fieio; Canónigo Docto-
ral de dicha Santa Iglefia, / Juez, Official, Provifor, y Vica-
rio General / en dicho Obifpado. / ( Linea de ciñetax). Con li-
cencia: / En la Puebla, en la Imprenta de ios Herederos del / 
Capitán Juan de Villa-Real en el Portal de las ñores. 
4.*-Port. orí. y con tres de sus lineas entre viñetas. - v. en bl. - 9 hojs. preK s. 
T. —g hojs.—Apostillado. 
Prels.: -Dedicatoria: Angeles, 18 de Noviembre de 1699. - Parecer del francisca-
no Fr. Francisco Javier Girón: Puebla, 24 de Enero de 1700. - Lic. de la Orden; 
Puebla, 25 de Octubre de lógg.-Sentir de Fr. Juan de Sierra: 15 de D¡c. de 1699. 
- L i c . del Virrey: 8 de Enero de 1700.-Parecer del doctor D. Ignacio de Torres: 
Puebla, 8 de Die. de 1699. - L i c . del Ord.: Angeles, 17 de Die. de id. 
B, Andrade. - B. M. (169). 
BERISTAIN, t. 11, p. 302, con fecha de 1700 (que parece la verdadera). 
ANDRADE, Ensaya, p. 802, con la de 1697, evidentemente equivocada, por no 
haber leído los preliminares, que son de 1699-1700; y más adelante, como Berisiain. 
202. —Sermon / funeral, / que en las honras, que el Or-
den / Tercero de Penitencia de N. Seráfico P. S. Francifco 
de / efta Ciudad de los Angeles, hizo ¡i la muerte del Ill^,0. / 
y Excmo. Sr. Dr. \ ) . Manuel Fernandez de Santa / Cruz, cuyo 
Miniftro fué. / Dixo, y predicó / el P. Fr. Francisco Moreno, / 
Predicador, y Comiffario Visitador de dicho / Tercero Orden 
de Penitencia, / Quien lo confagra, y dedica / (Entre viñe.ti-
tas:) A N. Rma. P. / Fr. Bartholome Giner, / Lector Jubilado 
Padre de la Santa Provincia de / Valencia, y Comifsario Ge-
neral de todas las Provincias / de Nueva-Efpana, y fus Cuf-
todias. / A cofta, y expenfas de dicho Tercero / Orden de 
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renitencia. / (Filete). Con licencia: / En la Puebla, por los 
Uerederos de el Capitán Juan de / Villa-Real, en el Portal 
de las flores. Aíio de 1699. 
4.0- Purt. orí., como todo el lihro. - v. en bl. - 10 hojs. s. f. - 13 ho¡3., las tres ül-
limas s. f., y Us dos del fin con las décimas quç se pusieron en la tumba el día de 
las honras.-Apostillado. 
PreK:-DedicatorÍa encabezada por el escudo de la Orden de S. Francisco: Pue-
bla, 9 de Mano de 1699. - Sentir del franciscano Fr. Manuel de Argiiello: México, 
16 de Marzo de 1699.-LÍC. de la Orden: Méjico, 15 de id.-Parecer de Fr. Agus-
tin da Vetancurt, francUcano: 30 de id. - Lic. del Virrey: 1.° de Abril de 1699.-Pa-
recer de Fr. Diego de Gorospe Irala, electo obispo de la Nueva Segovia: 4 de 
Abril de 1699.-Lic. del Ord.: Puebla, 6 de dicho mes. 
B. M. (173)-
B E R I S T A I N , t. I I , p. 302. 
ANDRADI: , Ensayo, p. 803. 
TORRES (IGNACIO DE) 
203.—Fúnebre / cordial declamación / en lasexeqvias / 
Del 111."10 y Exc.mo Señor Doctor D. / Manvel Fernandez de / 
Sancta Crvz Obifpo de la / Sancta Iglefia de la Puebla: / ce-
lebradas / En el Convento de Religiofas Recoletas de Santa / 
Monica, Fundación de íu Excellencia. / Dixola / el Doctor 
Ignacio de Torres, / Cura Beneficiado de la Parroquia de 
San Sebaftian, en di- / cha Ciudad, y Qualificador del Santo 
Officio de la Inqui- / fifion defta Nueva-Efpaña, el dia 23. de 
Febrero de 1699 / Dédicala / al Liç. D. Ivan De Estrada, / y 
Aguila, Cura próprio de la Villa de Atriz- / co, Familiar de fu 
Exc. fu Capellán, y Cau- / datario; que perpetúa fu recono-
cimiento, / con ia memoria de esta Impreffion. / (Debajo de 
una linea de viñetax:) Con licencia, en la Puebla, por los He-
rederos del Capitán Juan de / Villa Real, en el Portal de las 
Flores. 
4.°—Port, orl .-v. enbl.—6 hojs. prcls. s. f. - 18 pp. de texto.—Apostillado. 
Freís.:-Ded. encabezada por el escudo de armas del difunto y ioda dentro de 
orla: Angeles, 1.° de Mario de 1699.—Parecer del dominico Fr. Juan del Castillo: 
México, 6 de Abril de i d . - U c . del Virrey> 14 de dicho mes.—Parecer del licencia-
do Juan Gontálei de Herrera: 4 J * Mayo de 1699.-LÍC. del Ordio.: 8 del mismo 
mes. 
M. B. 
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PirmcK y SIMI-SON, Bil>¡, Me/., n. 652. 
ANHRADK, Ensayo, p. 803. 
YwvA.o-V.sKCXk, Epitome, t . 11, col. 864, menciona las ''Exequias 
de D. Manuel Fernández de Santa Cruz, oliispo de la Puebla de los 
Angeles, impreso, é9" E i probable que haya querido referirse ñ es-
tas piezas que acabamos de describir. 
TREJO (FR. ANTONIO DE) 
204. —Oración evangélica / del Pafmo de la Penitencia / 
S. Podro de Alcantara / en fiesta qve celebro en sv dia / el 
Licenciado D. Antonio de Pereda Velazco, y Lazcano, / Dig-
nidad, y Thezorero de la Sancta Iglefia Cathedral de / Va-
Uadolid; quien affectuoso lo Dedica / al III.mo y Ex.m0 Señor / 
Doctor D. Juan de Ortega Montañez, / Obifpo de Valladolid, 
del Confejo / de fu Mageftad, Virrey, y Capitã / General que 
fué de efta Nueva / %* Efpaña &c. \ * ¡ (^).DixoIa C>í*) / El 
P. Fray Antonio de Trejo, Lector de Prima / de Sagrada 
Theologia, y Guardian del Con- / vento de San Buenaventu-
ra de dicha Ciudad / de Valladolid, en Prefencia de fu Seño-
ría / Illustriffiraa, y Excelentiffiraa, fu muy / Illustre, Vene-
rable Cabildo, y / Sagradas Religiones. / (Línea de adorno). 
Con licencia. / En la Puebla por los Herederos del Capitán 
Juan de Villa Real. 
4.°-Port. 0(1.-v. en 1)1.-7 ho]s prds. s. f.—32 pp. - Apostillado. 
Prcls.: - Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas (orlada;, sin fecha. 
—Aprobación de Fr. Julián Pérei; Valladolid, 6 de Nov. de 1698.— Lie, de la Or-
den: Valladolid, 8 de id. - Parecer del doctor Ignacio de Torres: Puebla, 20 de Fe-
brero de 1699. - L i c . del Ord.i Angeles, 21 de id. —Parecer de Fr. Manuel de Ar-
guello: México, 28 de Marzo de 1699. - Lic. del Virrey: 29 de dicho mes y año. 
E . de Oaxaca. - B. M. (170). 
BlíRiSTAlN, t . I l l , p. 199, con fecha de 1698. 
ANDRADE, p. 802, con fecha de 1699. 
Asegura Beristain que Trejo era natural de Nueva España. 
I 7 O O 
IÍOCARDO DE QUIÑONES (DIEGO) 
205. —•!< / Copia de carta / del Liç. D. Diego Bocardo 
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de Quillones Paramas, / Presbytero, efcrita al Doctor Igna-
cio de Torres, / Cura Beneficiado dé la Parroquia de S. Se 
baf tian, / de la Puebla de los Angeles, defde la "Villa ce. Atrif-/ 
co; para Reviffion de vnos Sermones, Dedicados al / Excel-
len tiff imo Señor Duque de Alva. / Y fu Refpuefta. 
Fol. - 2 hojs. s. f. - La respuesta de Torres, está datada en Puebla, á 6 de Octu-
bre de 1700, 
B. Palafoxiana. 
NOGALES DÁVILA. (PEDRO DE) 
206. - ) ^ ( / Nos D. Pedro de No = / gales Davila, del Or-
den de Alcantara, por / la Divina Gracia, y de la Santa Sede 
Apoftolica, Obifpo de la Puebla / de los Angeles, del Confejo 
de fu Mageftad. &c. / 
I hoja impresa por un lado, de 23x36 cents.—Edicto dado en Puebla en 1700 
(sin otra fecha) en que se prohibe matar cabras, ovejas y vacas con la pena de exco-
munión mayor. 
A. I . . 
NOVENA 
207. —Novena / de S. Francisco / Xavier, / Para alcan-
zar por / fu interceffion laâ gracias / que fe defsean. / Vá al 
fin añadida otra de- / vocion que llaman de la De- / cena, y 
fuelen hazer fus de- / votos, en diez Viernes a hon:/ ra del 
mifmo Santo. / La Nouena, comiença nue- / be dias antes del 
dia del San- / to en la Iglef ia del Colegio de / el Efpiritu Santo 
de la Com- / paflia de Jesvs. / Y el vitimo dia fe canta vna / 
Miffa por la intención de los / que affiften. / (Colofón:) Se-
gunda Impreffion. / En la Puebla: por los Here- / deros del 
Capitán Juan de / Villa-Real en el Portal de / las flores año 
de / 1700. 
8." de 47x85 miiímetros. —Port, orí.—v. en bl.—31 hojs. s- f. y en el v. de la úl-
tima el colofón. 
B. M.(635). 
SIN FECHA DETERMINADA 
BERMUDEZ (CARLOS) 
208.—4< / IIIra0 Señor. / El Doctor Carlos Bermvdes Clé-
rigo / de menores ordenes Abogado de la Real Audiencia de / 
Mexico, Cathedratico de Prima de Subftitucion en la fa- / 
cuitad de Sagrados Cañones en la Real Vniverfidad de / di-
cha Corte, Oppofitor á la Canongia Doctoral, que va- / cô en 
efta S. Iglefia Metropolitana, por muerte del Doctor / Auguf-
tin Peres de Villa Real, informa, y reprefenta íi / V. S. IIlma 
fus cortos méritos. 
Fo).—3 pp. s. f. y i bl. -Sin fecha (1698). 
A . 1. 
Era natural de la Puebla. 
CALDERÓN (JUAN ALONSO) 
209.—Memorial / histórico, / ivridico, politico, / de la S. 
Tglesia Catedral / de la Pvebla de los Angeles, / en la Nveva-
Espafla. / Sobre / restitvirla / laa armas reales / de Castilla, 
Î eon, Aragon, y Navarra, / qve pvso en la capilla mayor de 
sv iglesia, / de qve ha sido despoiada / iniustamente. / Al Rey 
N. S. / Escribíale / el Doctor Ivan Alonso Calderon, / como 
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Abogado desta Santa Iglesia, / qve b) es de los Reales Con-
sejos, / y de pobres, y presos, por cavsas de Fè, / en el de la 
Santa, y General Inqvisicion, / Letrado, y Consejero qve fvo 
de Camara / del Eminentíssimo Don Gaspar de Borja, / y 
Velasco Cardenal, Obispo de Albano, / Arçobispo de Toledo, 
Primado / de las Españas, / &c. 
Fol . -Port , -v . en bl. - Sumario de lo conleniáo, 5 hojs, á dos cois., s. f.—86 
hojs.—Apostilladc.-Con numerosos grabados en madera en el cuerpo del texto, y 
en el verso de la 3 uno que abraza toda la página y se repite en la 52. Sin fecha, pero 
al parecer de 1650. 
M. B. 
P I N E L O - B A R C I A , ¿.pitóme, t. I I , col. 595, cita de un don Juan Alonso Calderón 
un Epitome de la Monarchia de España en las cuatro partes del Mundo, Madrid, 
1651, folio. En la columna 767, el impreso de que tratamos. 
Catalogue Andrade, fi, 3414. 
Beristain no menciona á este autor. Puesto que el presente vo-
lemen no lleva lugar de impresión, no podríamos asegurar si en 
realidad salió de las prensas angelopolitanas. Induce, sin embar-
go, á creerlo así, la expresión "abogado D E S T A Santa Iglesia" que 
se lee en la portada. 
CASTANEIRA (FR. JUAN) 
210. —Advertencias para hacer oración con fruto; me-
ditaciones piadosas y Alfabeto espiritual. Por Fr. Juan Cas-
taneira. Puebla de los Angeles, 8.° 
B E R I S T A I N , t. I , p. 266, sin señalar fecha; pero debe ser de fines del siglo X V I I . 
CORTES CORONEL (JUAN NICOLAS) 
211. —Modo de ayudar a los moribundos. Por D. Juan 
Nicolas Cortes Coronel, natural de Puebla, cura párroco del 
puerto de tí. Cristobal Alvarado. Puebla, 16... 
B E R I S T A I N , t. I , p. 352: "reimpreso en México,.. 
DAVALOS (P. JUAN) 
212.—Carta del padre Ivan dava / los de la Compañía 
de lesvs para el Illvs / trifsimo Seilor Don Ivan de Palafox, 
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y MCdoza, Obifpo do la Pu / ebla de los Angeles, del Cõfejo 
de fu Mageftad en el Real do las Indias, / Vifitador General 
en cftos Reynos. / (Al fin:) En los Angeles. Con licencia del 
Iliuftrifaimo Sertor Don Juan do Palafox, y Men / doza. En 
la Imprenta del Bachiller Junn Blanco de Alcaçar. 
Folio.—2 hoja» sin foliar. Afio i64...(Empieia i cont. dcl'iit.O " I L L V S T R I S S I -
MO SEÑOR. / E N CONFORMIDAD Del orden de V. S. Iluílrifima entre / por 
el rio de Alua ra ti o predicado, y cofefildo en los pueblos de fu comarca / y llegado á 
Cotam i loa pa, dode halle la copillai..... 
(Acaba últ. plana:) "El belo azul7 que tiene antiguo, mojado y falpicado de mar 
ga fita ii. 
(A. H . - C o l . Jes., T . loi, n. 53). 
FERNANDEZ DE SANTA CRUZ Y SAHAGUN (MANUEL) 
213. —Consulta al Rey e impugnación de la obra de Fr. 
Francisco Ayeta sobre los curatos de religiosos. Por D. Ma-
nuel Fernández de Santa Cruz y Sahagun. Puebla, folio> s. a. 
BF.RISTAIN, t- I , p. 367. 
Véanse los iiümeros 1501, 6239, 6240, 6241, 7046 y 7047, de 
nuestra Biblioteca hispRno-americana. 
HERRERA {JUAN BAUTISTA DE) 
214. — Resolvcion / por / la Ivrisdicion Ec- / clesiastica 
de la Pve- / bla de los Angeles, con / lo (sic) Religiofos de la 
Compañía de lefus. / Sobre / Si pveden predicar, y con- / 
Eeffar á los feglares, fin licencia, del. Señor / Obifpo, y con 
prohibición fuya, mi- / entras no pidieren aprobación. 
Fol . -20 htjs.-Sin fecha (mediados det siglo XVII.)-Apostillado. 
B, M. (no). 
MARTÍNEZ FALCON (FR. FRANCISCO) 
215. —Sermon del gloriosísimo patriarca San Pedro No-
lasco. Por Fr. Francisco Martínez Falcon, de la Orden de N. 
S. de la Merced. Puebla de los Angeles, Diego Fernán-
dez, 16.... 
GARÍ y S l U M E L L , Biòi. Afereed., p. 173. 
Véase lo que decimos bajo el número 103. 
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"Este religioso castellano de mucho talento y célebre en la cá-
tedra y en el púlpito, enseñó artes y teología, y graduado deWes-
tro de número fué rector de nuestro Colegio de Salamanca, exami-
nador sinodal de aquella diócesis y después pasó de vicario general 
á la Nueva España ó México."—GAKÍ. 
MORENO (FRANCISCO) 
216. —Fvndacion / del Colegio de S. Pedro / Seminario 
de la Santa Iglesia / Catedral delaPvebla de / los Angeles: / 
Hecha por el Iluftrifsirao y Excelentifsi- / mo feñor Don Ivan 
de Palafo.1!: y Mendoza / fu Obifpo, del Confejo de fu Magef-
tad en / el Supremo de las Indias, Vifitador / general, y Vir-
rey que fue de / la Nueua Efpaña. / Confirmada / Por el Rey 
Nvestro Señor, como de fu Real / Patronazgo, y por Bulas / 
Apoftolicas. / Imprimióla / Para perpetua Memoria de tan 
Infigne, / Piadofa, y Conueniente Obra, / el Licenciado / 
Francifco Moreno, Presbítero, Teforero / defte Colegio. 
Fol. —Port, y texto dentro de un filete doble.—v. en bl.—Hojs. 2-41 con el v. de 
la última en bl. 
A. I . 
B E R I S T A I N , t. I I , p. 301. Señálale la fecha de 1647. 
A N D R A D E , Ensayo, p. 794. 
MORON (JUAN DE) 
217. —En la cavsa cri / minai qve, sigve el Promotor / 
Fiscal de esta civdad de los / Ángeles, contra siete Preben-
da- / dos de la Yglesia-Cathedral, por haber, ne / gado, y ef-
tar negando la Obediencia, que tienen jurada a fu legitimo 
Obifpo, y contraveni- /' do a fus Editos, y conviciadole temera-
riamente, y defpojadole de fu Obifpado: y defpre- / ciado las 
Cenfuras, en que por eftos exceffos eftan incurfos fin aten-
der a que las tiene ya con- / firmadas, la Santa Sede Apofto-
lica. En el articulo fobre fi los dichos excommulgados pue- / 
dan goçar los frutos do fus Prebendas afiftiendo en el Choro: 
y fi los otros Prebendados, q / faltan de el por no comunicar-
los in divinis, deben gozar los de fus Prebêdas: como fi per- / 
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fonalmente afsifticrnn. Suplico a V. S. fe firva de paffar loa 
ojos por oftos apuntamientos / de los «jualcs confta, 4 ni 
los diclios excommulgados dichos fructos aun q, / afiftã en el 
Choro, ni los aufentes perderlos, fi el aufentarfe fue por no 
comunicarlos in / dinis. ( s i c l 
Foi,—S hojs. con el v. de la úluma en bl. — Suscrita por el Licenciado Juan de 
Morón. — Sin fecha (1643?) 
B. Agreda. 
HERISTAIN, t. I I , p. 206, sin indicaciones. 
OSORIO ESCOBAR Y LLAMAS (DIEGO) 
218.—4- / ^ Die 3. Septembris Anno 1663. 4< / In cri-
minan / cavsa contra D. I). / Alphonfum Ortiz de Oraa, / co-
ram Illvstrissimo / Episcopo Angelopolitano, Electo Archie-
pifcopo / Mexicano, & Gubernatore. 
Fol-—14 hojs.-Suscripto con la firma autógrafa de D. Diego Osorio, obispo de 
Puebla.—Texto en castellano.—Corresponde á 1663. - Parece impresión angelopo-
litana. 
A. I . - M . B. 
L E C L E R C , £Í¿>1, Amer., n. 1124, cataloga el siguiente impreso: 
—Por el Obispo de la Pvebla en defensa de la jvrisdiccion Eccleflafrica, y espiri-
tual. Con D. Pedro Saenz Izquierdo, Alcalde mayor, y Teniente de General de 
dicha ciudad. 
Fol.—22 hojs. —Junto con expresar que es una pieza impreca probablemente en 
Puebla, agrega que está suscrita por el obispo don Diego de Escobar y Llamas, y 
que es un memorial dirigido al Rey. 
BBRISTAIM, á su turno, t. I I , p. 371, trae el siguiente titulo: 
—Alegación canónica por la Dignidad Episcopal Angelopolttana y su Jurisdicción 
Apostólica Delegada y Ordinaria s.ibre erección de monasterios religiosos. Por don 
Diego Osorio Escobar y Llamas. Puebla de los Angeles, folio, s. a. 
Nos inclinamos á creer desde luego que ambos títulos correspon-
den á una misma pieza, y que ésta debió imprimirse probablemen-
te en España. 
PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE) 
219.— Seílor. / A mis manos lian llegado vnos memoria-
les impreffos, en que / el I>uque de Efcalona, y fus allegados 
hablan criminalifsima- / mente contra mi, y pide a fu Maííef-
tad q yo fea caftigado. Etc. 
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Fnl.—12 hjs., con el v, de la última en blanco.—Sin firma, pero obra de D. Juan 
{]t P-ilafox y Mendoza, obispo entonces ríe Puebla. No lleva tampoco fecha, aunque 
debe ser de alguno de los aííos inmediatos á 1642. 
B. N. S. 
Tengo para mí que este folleto fué impreso en Puebla, por el tipo 
de la impresión, caracteres de la letra, y porque no siéndolo de la 
Península, según consta de su texto, ni de México, de cuya ciudad 
habla como si estuviera ausente de ella, debe suponerse que salió 
de las prensas de Puebla, donde se hallaba entonces su autor. 
PEREZ PE VILLARREAL ( AGUSTIN). 
220. — ^ / Ill.mo Señor. / El Doctor Auguftin Perez de 
Villa=Real, Hernandez, / y Poftigo, Clérigo Presbytero, natu-
ral de la Ciudad / de Mexico, y Domiciliario de fu Arçobif 
pado, Aboga- / do de la Real Audiencia., y Chancilleria defta 
Nueva- / Efpaña, y Opofitor a la Canongia Doctoral defta 
Santa / Iglefia de la Puebla de los Angeles, que al prefente 
fe / &c. 
F 0 I . - - 3 hojas foliadas y la primera bl.—Sin fecha. —Parece impreso en la Puebla 
de los Angeles, por los años de 1687. 
A. I . 
RELACION 
221. —Relación de los milagros que por intercesión del 
arcángel San Miguel ha obrado Dios en el Santuario de Na-
tivitas de Tlaxcala, publicada de orden del Sr. Obispo de la 
Puebla don Juan de Palafox, juntamente con la real cédula 
'de 1646 para que se fabrique templo. 
B E K I S T A I S , ' t. IV , sec. I , n. 117. 
RIOS (DOMINGO DE LOS) 
222. — >í< / Breves / apvntamientos, / y fvndamentos 
ivridicos, / en favor desta Santa Iglesia Cathedral / de la 
Puebla de los Angeles, por fus diezmos, y el feguro, y / mas 
vtil cobro dellos; y en defenfa del. fuero Ecclefiãftico, y / juz-
gado de diezmos, con la intelligencia verdadera, y legitima / 
de la Real proviffion defpachada â dicha Santa Iglefia: fobre / 
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loa diezmos de las hftziendas de Sagaftibarria, y las demás, 
que / poffecn los Reverendos -Padres do la Compañía de Xe-
fus: por / el Doctor Domingo de los Rios, Arcediano de dicha 
Iglcfia, / fubpatrocinio, & grnviffima. cenfura, Illuft. à Rev. 
D. D. / Didaci de Offorio Efcobaf, y Llamas, pryfulis noftri / 
digniffimi, cuius rectitudini, &, fuper eminenti / litteratune 
iure dicantur. 
Fol . - ihojs . , con elv.de la úMíma en bl. —Sin fecha {peio de mediados ritfl 
siglo XVII ) . 
B. Agreda. 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 44. 
223. — >í< / Memorial, / è informe, / dedicado / A la rec-
titud, y piedad del Ex.rao / Señor D. loan de Palafox, y Men-
doça, / Obispo de la Puebla de los Angeles, del / Consejo de 
sv Magostad, en el Sacro, / Svpremo, y Real de Aragon. / 
Por / El Doct. Domingo de los Rios, / Canónigo de la Santa 
Iglefia Cathedral de la dicha Ciudad de / la Puebla de los 
Angeles, Maeftre efcuela electo della por / fu Mageftad, y 
Consultor del Santo Oficio de la / Inquisición defte Reyno. 
Ful . - I4 hojs.—Sin lug»r de impresión, ni fecha, pero de mediados del si-
glo X V I I . —Jnf.irme'ocerca de los motivos y razones que lavo para no oponerse á 
ta restitución á sus sillas de los prebendados presos. 
B.'-C. de Guanajuato. 
SOTO LORIA (JOSÉ DE) 
224. — i%41 Propugnación / jvridica por los assientos de 
sillas, / que fe deben por derecho, y coftumbre à la grande 
autho- / ridad del Venerable Cabildo Eclefiaftico de la Santa 
Igle- / fia de la Ciudad de Antequera Valle de Oaxaca, en 
todas / las funciones publicas de concurfo con el Ayunta-
miento / Secular de aquella Ciudad, / Que efcriveel Lc.doD. 
loseph de Soto Loria, Angs- / lopolitano, Chantre de la di-
cha Iglefia, y fu primero Doctoral, / que fue. 
Fol. -.32 hujs con una linea perpendicular de viñetas para tas apostillas.—Sin 
fecha, n- I., pero impre.ión de Puebla del aíglo X V I I . 
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R. Palafoxiana. 
K E R I S T A I N , t. I I I , p. 163, con el segundo apellido del autor equivocado. 
22Ò. — Satisfacción, / qve el Bachiller Ivan / Ortiz de 
Caftro Presbytero domiciliario del / Obifpado de la Puebla 
de los Angeles, heredero de Doña Dorothea Vazquez / lle-
nado, Albacea, que fue del Capitán, y Regidor luán Ortiz de 
Caftro, tuto- / ra y curadora de fus hijos menores, of frece à 
la demanda, que á bienes de la / fufodicha, tiene puefta el 
Licenciado Don Geronimo Ortiz de Caftro Fres- / bytero do-
miciliario de efte Arcopifpado de Mexico, como vno de les 
hijos, y / herederos de dicho Regidor, fobre pretêdcr refeif-
sion de geminadas tranfaccio- / nes con pretexto de averfe 
cometido lefsion enormifsima en los aprecios, de / los bienes, 
que fe le aplicaron, ala (sic) fufo dicha porfin, (sic) y muerte 
de di- / cho Regidor, como aprincipal acreedora de ellos (este 
último rentjJón entre viñetas). 
Ful. - 50 hüjs. + 3 de diversa foliación para el Apéndice. - Sin fecha {siglo XVII ) . 
- Suscrita por el licenciado Jo¿é de Soto Loria. - Malísima impresión, al parecer 
angelopolitana. 
B. Palafoxiana. 
^20. — Defensa del derecho de los llamados a las Cape-
llanías aun en el caso de devolución al Obispo. Por D. José 
de Soto Loria. 
IJERIIITAIN, I . I I I , p. 163. Se limita á expresar que se trata de una pieza impresa, 
s:n más detalles, refiriéndose al Catálogo de Bermúdez. 
Del autor nos dice que fué natural de la Puebla de los Angeles, 
doctoren cánones, abogado de la Audiencia de México, canónigo 
doctoral y arcediano de la Catedral de Oaxaca y provisor de 
aquel Obispado. 
TORRES (FR. FRANCISCO) 
227.—Panegírico de S. Francisco. Por Fr. Francisco To-
rres. Puebla de los Angeles. 16... 
VETANCURT, Teatro, etc. 
SAN ANTONIO, Bibi. univ.franc.,\. I, p. 44- "Piodierunt Angelopolí, teste Fr. 
Augustino Vetancurt...ti 
BERISTAIN, t. I I I , p. 191, se limita á decir que se impiimió. Véase el niimero 53. 
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AGUIRRE (FRAY PEDRO ANTONIO DE) 
228.—Sentencia / apostólica / (4*) definitiva (>{<) / V de 
la / Precedencia / en todos Actos Públicos, y Privados, ' 
K'í'K de la )[»{<]( Seraphica Descalcez / y mas eftrecha Ob-
fervancia Regular de N. S. P. S. / Francifco, en la Provin-
cia de San Diego de México: / Respecto / de la Sacratíssima 
Religion / de N. P. S. Auguftin, y fus Immediatas, que cita- / 
das, comparecieron, y firmaron por fus Procurado- / res las 
Compulforialcs de fu Apelación para Roma. / Mandada exe-
cutoriar / con Perpetuo Silencio, á la parte Contraria, ; pol-
la Sanctidad del Señor / Innocencio XII . / en fu Breve Em-
manavit, expedido en Roma / en 14 de Junio de 1700. Def-
pacbado en el Real y / Supremo Confejo de Indias en 31. de 
Agoi'lo de di- / clio aüo. Obedecido en el Real Acuerdo de cf-
ta Corte / en 11. de Abril. Y vltimamente Executoriodo por 
el / Metropolitano de Mexico en fu Auto de 16. de Julio / 
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(entre chletitas.-) do 1701. / Ofrécela Ala Roli^iofa difcreta 
Confitlcracion / Fray Pedro Antonio de Aguirre, / Indigno 
Miuiftro Provincial de dicha Santa Pro- / vincia de San Die-
yo. / (Fitetu). Con licencia de los Superiores, en la Puebla, 
en la Imprenta / del Capitán Kcbaftian de Guevara, y Ríos, 
año de 1701. 
4.0 —I\ni. urli —v. en bl.—6 hojs. prcls. s, f.—82 pp. (Ia líltima s, (., y con la* 
crral.isal pi¿),- Apoitillaco. 
l'rels.: - Parecer del doctor D. Carlos líermútlei tie Castro: México, 7 de Julio (es-
ta palabra enmendada en un papelito sobrepuesto) de 1701.—Lic. del Virrey: 16 de 
id.—Aprob. del doctot D. Carlos López Toirija: Angeles, 28 de Septiembre de I70t. 
—Lic. del Ordinaria: Angeles, i." de Octubre de id. - Dos epígrafes de S. Agustín. 
B. Palafox ¡ana. 
SAN ANTOMO, £if>. univ. franc , t. U , p. 432. 
RP.RISTAIN, t. I , p. 28, con la lista de sus demás obras impresas en Méxícr. 
LEÓN, Bibliografia, n. 43. 
"Aguirre fue natural de la Nueva España, lector jubilado, difini-
dor, cronista y provincial de los franciscanos descalzos de la Pro-
vincia de S;iii Diego de México y calificador de la Santa Inquisición. 
Fué buen orador, teólogo y canonista sobresaliente, v poeta regu-
lar, si basta la regularidad para la p o e s í a . . . " — B K K I S T A I . W 
CARTILLA 
229.—Cartilla / scgvn los estatvtos de / la Congregación, 
del Ora- / torio del Glorioso / San Felipe / Neri, / Para los 
Hermanos Externos; que con / Nombre de Escuela de Chris-
to, tienen / aprobados, La Santidad de Gregorio / XIII , Six-
to V, Gregorio XIV. Inocencio / IX. Clemente VIII. Leon XI. 
y Paulo / V. Año de 1612. / (Illust. Ur. D. Augus. do Barbosa 
in sum. vitae, &c. / Instit. S. P. N. Phil.) / Y para esta Ciu-
dad de la Puebla / de los Angeles, la Santidad del Pa- / pa 
Clem en le X. por su Bulla de 2S. / do Abril, Ano de 1701. / 
Con Ucencia: En la Pueblo," en la Imprenta v\:c. / D Joseph 
Perez, impressov de Libros. 
8.° - Poitida orlada y un Calvario grabado en Su vuelta.—6 hojs. preliim. sin num. 
con la Declaratoria, Aprobaciones y Licencias. Págs. I á 75 la obra; hay una huja 
sin numerar con un Rrabado de la Purísima en la pág. 45; otra igual, con una crut 
formada de adornos tipográficos en la pág. 59 y un grabado del Smo. Sacramento en 
la 66. 
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A cnniinuaniin de la obra viene eMa: 
—Xovcna / de Nvoslro / Padre San / Phelippe / Neri. / 
Invocniidolc l'atron do el a- / mor de Dios, y del Proximo, / 
Contra el IVeado Mortal. / Empieza la víspera de la Pas- / 
qua de Espíritu Santo, y acaba el / dia de la Santíssima Tri-
nidad. Puédese andar en todo / tiempo, empezándola qual- / 
quiera sábado. 
I'.nta U oilada y vuelta en blanco; comienza con la pá*. 75, á terminar con la 92. 
De la pág. 93 A la 105, un Indice bajo el nombre de Apéndice. 
LEÓN, A'//./. Aftx., n. 317. 
FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL) 
'J'MX—Resla / del Glorioso / Doct. dela Iglesia / S. Au 
Justin, / Que han de guardar las Religiot'as del Con- / vento 
del Maximo Doct. S. Geronimo de la / Puebla de los Angeles, 
y las demás que / fe fundaren del mifmo inftituto. / Con las 
Ordenanças, y Conftituciones, que en fu exe- / cucion, y de-
claración han hecho, los Ilhiftriffimos, y / Reverondifíimos 
Señores Obifpos de la / Puebla de los Angeles. / Mandadas 
guardar, y reducidas à / buena, y clara difpoficion, / por el 
Hlvstrissimo, / y Exmo. Señor / Doct. D. Man vol Fernandez 
do / Santa Crvz, Obifpo de la Puebla de los An- / geles, del 
Confejo de fu Magcf'tad en el Real de In- / dias, electo Arço-
bispo de Mexico, y Virrey / defta Nueva-Efpaña, &c. / Con 
Tabla de los Capítulos, y Materias. / (Colofón:) Impreffo en 
la Puebla, en la Imprenta de los Herede- / ros del Capitán 
Juan de Villa Real, cu el Portal de las / flores Año de 1701. 
4-°—Port.-v. con un epígrafe de S. Mateo y una gran viñeta.—46 hojs., con la 
v- de U última en bl.— Indice, 2 hojs. s. f. con el colofón a! pié. —En papel fuerte. 
B.de S. Anee!. 
UOMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) 
- M I . - Grano de trigo / fecundo de virtudes en la vida, / 
Feeundifrimo por la Succeí'í'ion en la muerte, / la Catholica 
Mugettad / del Rey nueftro Señor / Don Carlos Segvndo, / 
que Dios aya: / assvmpto panegyrico fvneral, / que Predicó/ 
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a las fúnebres exequias, que en su / Magnífica Iglefia Cathe-
dral celebró el Iluftrit'ftmo Seílor / Venerable Ecclefiaftíco 
Cavildo Sede-Vacante, íi expenfas / do la Nobiliffima Impe-
rial Ciudad de la Puebla de los Angeles / de la Nueva-Efpa-
ña, el dia nuebe do Mayo de 1701. anos. / Y consagra / A la 
Suprema, Augufta, Real, Soberana Proteciü / de Nueftro Ca-
tholico Monarcha / Don Felipe Qvinto, / Rey de Efpaña, Em-
perador de las Indias / el Doctor Joseph Gomez de la Parra / 
Canónigo Magiftral de dicha Santa Iglefia Cathedral: ha- / 
viéndolo fido antes de la Santa Iglefia Cathedral de Va-
lla- / dolid Obifpado de Michoacan; fué Colegial y Rector en 
el / Infigne Colegio, ya Mayor, de nueftra Señora de Todos 
San- / tos de la Ciudad de Mexico; actual Cathedratíco de 
Prima / de Theologia, y Regente de los Eftudios en los Rea-
les Colegios / de S. Pedro, y S. luán de efta Ciudad, de don-
de es originario: / Examinador Synodal defte Obifpado. / 
Con licencia en la Puebla, por los Herederos del Capitán Juan 
de Villa- / Real, en el Portal de las Flores, año de 1701. 
4.°—Port, orí.—v. en bt.—8 hojs. pié is . -44 pp. - Genealogía de los Reyes de 
E-paña desde D. Pelayo hasta Felipe V, 14 pp. de distinta foliación. 
Prels.:—Ded. encabezada por un esc. de a. r. y toda orlada. - Sentir de Fr. Bal-
tasar de Alcocer y Sariilana: 8 de Julio de 1701.—Lic. del Virrey; 13 de id.—Pare-
cer de Fr. Matías de S. Juan Bautista: 18 de id.—Lic. del Ord.: 19 de Julio de 1701. 
M. B.—B. M. (186). 
BERISTAIN, t. 11, p. 401; 
LEÓN, fii'M. mex,, n. 691. 
LOPEZ DE PRO (FRAY M A X I M I L I A N O ) 
232.—Caminos de verdad, / mansedumbre, y justicia. / 
Señales qve dexo estampadas en / ellos la S. A. C. y R. Ma-
geftad / de el Señor / D. Carlos Segundo, / Rey de las Efpa-
ñas. / Sermon, / Que predicó El P. Fr. Maximiliano Lopez / 
de Pro, Predicador, y Vicario de el Pueblo de Santa / Anna 
Chahutempam, / En las Honras que le hizo el Imperial Con-
vento de / N. P. S. Francifco de la Ciudad de Tlaxcalam el 
dia / 11. del mes de Agofto, del ano de 1701. / Quien le con-
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fagra, y derlica. / A N. M. K. P. Fr. Lvia Moróte, Lector / 
lübilado, Qualificador del S. Officio, Notario Apoftolico, / 
Padre de la Santa Provincia de San Jofeph de lucatan, / y 
Miniftro Provincial de esta de el S. Evangelio. / A expenfas 
de D. Diego de loa Reyes Villa Verde. / (Línea de vinetitas). 
Con licencia: / En la Puebla, en la Imprenta del Capitán Se-
baftian de Gue- / vara, y Rios, en el Portal de las flores. Año 
de 1701. 
4 . ° - Port. orí. - v. en bl. - (Faltan los preliminares). - I I hojas de texto, terminado 
por un soneto del autor que comprende el asunto del sermón. 
B. M. 079). 
Ü E R I S T A I N , t. 11, p. 450, con fecha de 1700. 
A N D R A D E , Mnsayo, p. S03, cambiando el apellido de Pro en "presbíteron. 
Beristain dice que López fué natural de la Puebla de los Angeles 
y guardmn del convento de San Francisco de Tlaxcala. 
LUNA (FR. ANTONIO DE) 
233.—Sermon / del Glorioso Padre / S. Diego, / qve en 
sv fiesta titvlar, / celebrada á devoción de el Capitán Don 
Patricio / de Soto y Carrillo, Alcalde mayor de la Ciudad / 
de Huexotzinco, el dia Dace de Noviembre / del Ailo de 1700. / 
Predico / el R. P. Fr. Antonio de Lvna / Lector Jubilado, y 
Guardian actual del Convento de la / Vifitacion de N, Señora 
de la Villa de Atlixco. / Sale a luz / a petición de la misma 
Provincia / de Huetxotzinco, q' lo dà à la eftampa à fus ex-
penfas / y lo dedica fu Autor en nombre de toda ella / al 
mifmo Santo. / (Filete). / Con licencia: / En la Puebla, en la 
Imprenta de loa Herederos del Capitán / Juan de Villa-Real, 
en el Portal de las ñores. 
4.0—Port.—v. en 1)1.-8 hojs. prels. s. f. - 9 hojs.—Apostillado. 
Prels.: -Dedicatoria encabezada por una estampa del Santo.-Sentir de Fr. Fran-
cisco de Escobar: Convento de San Miguel de Huetxotzinco, 24 de. Die. de 1700 — 
Lic. de la Orden: México, 22 de Die. de 1700.—Sentir de'Fr. Agustín de Vetancurt: 
México, 9 de Enero de 1701.—Lic. del Gob.: 11 de id.—Parecer de Fr. Matías de 
San Juan Baptista: Puebla, I . " de Enero de 1701 .-LÍC. del Ord.: Angeles, 5 de 
Enero de id. 
B. M. (174). 
E G U I A I A , BiM. Méx. , p. 215, con fecha ds 1700 
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UlCRISTAlN, U I I . [I. 196. Id. 
ANtiRAtjfi, Ensnyo, p. S03. M. 
Ileristr.in dice que Luna era natural de Nueva España. 
Fué tambic'n autor de un Panegírico impreso en México en 1717. 
RELACION 
¿34.—Relación de las fiestas con que la Ciudad del puer-
to de la Veracruz aclamó por su rey al señor don Felipe V. 
Imp. en la Puebla, 1701. 
PINEIO-O^RCIA, Epitomé, t. I I , col. 858, ron fecha de'1601 (fin du la por errata) 
con el título de: Caita de la Veracruz, en (jUC se contienen las fiestas y aclamación del 
Key K. S. Dun Felipe V. 
IlPRisrAiN, t. IV, sec. I, n. 121. 
1 702 
DIAZ OLIVARES (FRANCISCO) 
235. —Arco triunfal con que la Ciudad de la Puebla de 
los Angeles recibió al Exmo. Sr. Duque de Alburquerque, 
virrey de la Nueva España. Por D. Francisco Díaz Olivares. 
Puebla, por Sebastian Guevara, 1702, 4.° 
KliRISTAIN, t. I , p. 383. 
"Díaz Oüvares, natural del puerto de Veracruz, fué colegial y ca-
tedrático de filosofía y teología en el Seminario Palafoxiano de la 
Puebla de los Angeles, doctor de la Universidad de México, califi-
cador del Tribunal de la Inquisición, cura y juez eclesiástico de San 
Juan de los Llanos y de la Ciudad de Cholula, prebendado, canó-
nigo y dignidad de tesorero de la Catedral de la Puebla, y buen 
o r a d o r " . — B H R I S T U N . 
Sus demás obras pertenecen á L n Imprenta en México 
GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) 
236. —Oración prosphonoma / aclamación laudatoria / 
En honor de la Punffima Concepción / de Maria SS. N. Se 
ñora, / en acción de gracias / al nuevo govierno, y feftivo 
iiiLireffo / Del Exc. Señor D. Francisco Fernandez / de la 
g A C L A M A C I O N L A U D A T O R I A 
m En honor de la • Puriffima Concepción 
Í D E MARÍA SS-Ñ. SEÑORA, 
m E N A C C I O N DF. HR APTA? 
«4 
  E G CI S
I nuevo govicrno, y fcftivo ingreíTo 
... . . . . . de Santiago deGnadakmiahGentU 
- • Mageftadijii Virrey, y Capitán General de ^ 
A7;;^-Ejpfitta* y Trejidente dela RenlAudienciaj 
- Cháñcillerta de Mexico. 
l ã Dedicada 
- - - - <;pnoK. D . FRANCf SCO FERNANDEZ 
S L A CU£;3A-Marques de Cuellar, Primogénito 
í^uya Votiva fe i». ^«.^ — - > . 
Ocbf idov Sede vacar» te de k Santa ígiêfia Cathedral^ 
.... fa ExccJe/Jcia. 
kmiiidad celebra el IHuíl. Senct' Venerabje 
Í¿£^¿.ÍKyCibfidO Sedcva nt dekSantaIgiêfia C 
Angelopo-Uea^a, el día 4. ele Noviémbre.-. 
. L a predica, y dedica ^ 
11 E l T'tfr J O S E P H G O M E Z V E L Â T J R R A ^ 
ÍQJf 
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Cveba dezimo. Duque de Alburquerque. / Conde de Ledez-
ma, y Huelma, Señor de las Villas de / Mombeltran, Codo-
zera, Lanzayta, Mixarea, Aldea / Davila, S. Eftevan, Pedro 
Bernardo, Villarejo, y Cuebas. / Comendador del Orden de 
Santiago de Guadalcanal, Gentil / hombre de fu Mageftad: fu 
Virrey, y Capitán General de / efta Nueva-Efpaña, y PreFí-
dénte de la Real Audiencia, y / Cliancilleria de Mexico. / De-
dicada / al Excmo. Sertor D. Francisco Fernandez / de la Cue 
ba Marques de Cuellar, Primogénito / de fu Excelencia. / Cu-
va Votiva foleranidad celebró el Illuft. Seftor Venerable / 
Dean, y Cabildo, Sedevacante de la Santa Iglefia Cathedral 
Angelopolitana, el dia 4. de Noviembre. / La predicó, y de-
dica / El Doct. Joseph Gomez de la Parra / Canónigo Magif-
tral de dicha S. Iglefia, Cathedratico de Pri / ma de Theolo 
gia, y Regente en los Reales Colegios de S. Pe- / dro, y S. 
Juan, Examinador finodal del Obifpado: fué Col- / legial, y 
Rector en el infigne Collegio, ya Mayor, de todos / Santos de 
Mexico, y Canónigo Magiftral de la S. íglefia de / Vallado 
lid, Obifpado de Michoacan. / (Línea de viñetas). Con licen. 
cia: en la Puebla, en la Imprenta del Capitán Sebaftian de / 
Guevara, y Rios, en el Portal de las Flores, Año de 170:2. 
4-°— Port. orí. - v. en bl. - 7 hojs. prels. s. f. - 24 pp. - Apostillado. 
Prels.: ~- Dedicatoria orlada, encabezada por el escudo de armas del Mecenas gra-
bado en madera: Angeles, i.0 de Diciembre de 1702. - Parecer del P. Antonio X » t -
Aón, S. J - : Puebla, 25 de Noviembre de 170; . -L ic . del Virrey: 9 de id. - AproV» 
del licenciado D. Bartolomé de Vargas Solórzano. Ahgele=, 16 de id. - Lic. del Ord.; 
Angeles, 18 de dicho mes. 
B. M. {184). 
BKKISTAIN, t. I I , p. 401. 
MONTOYA Y CÁRDENAS (AMBROSIO FRANCISCO) 
237.—Diseño festivo / del amor. / Obstentativa mves-
tra / de la lealtad, / ncclamacion alegre / Con que la muy 
noble, Augufta Im- / perial Ciudad de la Puebla de los An- / 
geles en el dia diez de Abril / del Año de 1701. / Juro / por 
fu Rey, y Señor natural / al Invinctiffimo (sic) Señor / O. 
• D E L A M O R . ' 
C ^ S T E N T A T I V A MVESTRÁ 
. D E LA LEALTAD, J , O . 
£ A C C L A M A C I O N A L E G R K • * 
\ Con que la muy noble, Augufta Irriv 
( periai Ciudad de la Puebla de los Ar£ 
ge les en el día diez de Abril 
delAtíodei70il 
J U R O 
^poríU Rey, y Señor natural 
al lavsKótiíIimo Señor: 
D- F H K L I P E V-
de eíte nombre, Monarcha .f, 
Supremode dos Mundosi 
i'-:-; 'Que 'eícrivià.;^.^:.;;/^.;;^ 
" r C J R P E K J S PONCE m L E p ^ ^ : ^ : 
. '"• 'Enla?tieblãyfoãlos 'Herederos Jeí Chitan f\: 
< 'r ' . -^ 'Kfb&4x Portal Jâ krflores. ^ J p ^ 
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Plielipe V. / de efte nombre, Monarchn / Supremo de dos 
Jtuudos. / Que eferivia / D. Ambrosio Francisco de Monto-
va, / y Cardenas ronce do Leon, / Clérigo Presbytero deite 
Obifpado de la Puebla. / (Filete), Impresso: / En la Puebla, 
poa (sic) los Herederos del Capitán Juan de / Villa Heal, en 
el Portal de las llores. 
4-0—P»rt. v. en bl.-ag hojs.-De 1702: 
B. M. (1S7), 
BEKISTAIX, t. 11, p. 291, con noticia de dos manuscritos del autor. Supone cjuc 
la jura fué de Felipe IV y la impresión de 1622. Véase lo que decimos en la Intro-
ducción. 
VITORIA SALAZAR (TOMÁS DE) 
238. - >$< / El Doctor Don Thomas / de Vitoria Salazar, 
Maeftro, y Cathe- / dratico de la Cathedra de Sagrada / Ef-
critura de los Reales Colegios de San / Pedro, y San Juan de 
la Ciudad de la / Puebla de los Angeles, defde cinco de / Ju-
nio de 1699. 
Fol. - 4 pp. s- f. - Sin fecha (1702). Consta haber sido impresa en la Puebla. 
A. I . 
I 7 0 3 
BOXETA (JOSÉ) 
239. —Gritos / del Purgatorio, / y medios / para callar-
los. / Libro Primero, y Segundo. / Dedicados. / A la Virgen 
Santíssima / del Carmen. / Comp icsto / por el Doct. Joseph 
Boneta, / Racionero de la Santa 3 le tro poli tana Iglofia / de 
Zaragoza, y Doctor en Sagrada / Theologia. / Quinta impre-
ffion añadida. / (Linea de viñetas). En Zaragoça: por Gas-
par Thomas / Martinez, Afio de 1698. / Y por fu original: / 
En la Puebla, en la Imprenta del Capitán / Sebaftian de Gue-
vara, y Rios, / ano de 1703. 
8.°-Port,—v. con un epígrafe de Job dentro de viñetas. - 7 hoji. prels. s, £ . - 3 0 1 
pp. +3 s. f. de tabla. 
Prels.-. -Ded. i la Virgen del Carmen: Zaragoza, 30 de Julio de 1698. - Censura 
del doctor T«más Bioto: Zaragoza á 27 de 1697 fsu f. • Imprimatur: 1. fechot, - Pró-
logo. 
Primera edición angelopolítana. 
B. de Guadalajara. 
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MALDONADO (FRAY ANGEL) 
240. —Oración Evangélica del Doct. Angélico que el 
Miércoles de las Sillas predico en cFte Convento de N. P. S. 
Domingo El Iluft. y Rev. Sr. D. Fr. Angel Maldonado Monje 
del Gran Padre y Dr. S. Bernardo Doctor en Sagrada Theo-
logia, Lector jubilado, del Confejo de fu Mageftad, digníffi-
mo Obifpo de la Ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca. Dala 
a la eftarapa dicho Convento de Predicadores, y en fu nom-
bre la dedica, y Confagra al gloriofiffimo Padre y Patriarcha 
San Bernardo, el M. R. P. M. Fr. Andres Ramirez Prior de 
dicho Convento de Oaxaca. Con licencia: En la Puebla: En 
la Imprenta del Capitán Sebaftian de Guevara, y Rios en el 
Portal de las Flores, Año de 1703. 
t.0— Port. — v. en bl. y lo hojs. prels, s. f. - 9 hojs. s. f. de texto. 
E c u TARA, Bibi. Méx . , p. I ÍO. 
B R R I S T A I N , t. I I , p. 203. 
LEÓN, Bibl. mex., n. 842, de donde tomamos la descripción. 
Bajo el número 1802 de nuestra Biblioteca hispano-americana 
hemos dado noticias biográficas y citado una obra impresa por 
Maldonado en España. Las demás corresponden á L a Imprenta 
en México. 
I 7 0 4 
OVIEDO (P. JUAN DE) 
241.—Oración fúnebre, / y panegyrica, / qve en las so-
lemnes honras, / que fe celebraron en la Santa Iglefia / Ca-
thedral de Gvatemala el dia 7. / de Noviembre de 1703. / Al 
mvy illustre señor doctor / D. Alonso de Zevallos Villa- / 
Gutierre, Giron, / del Habito de Alcantara, Prefidente de la 
Real / Audiencia de Goatemala, Governador, y Capitán, / ^ 
General de fus Provincias, del Confejo de fu / Mageftad.̂  / • 
V (>i0 V Dixo V W V / et P. Joan de Oviedo de la Com- . 
pañia / de Jesus, Cathedratico de Vifperas de Theologia / en 
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fu Colegio de la mifma Ciudad. / Sácala a Ivz, y la dedica / 
A l Illuft.mo y Exc.mo Señor Doctor / D. Jvan de Ortega Mon-
tañez, / doa vezcs Virrey de la Nueva Efpafia, y / digniffimo 
Arzobifpo de Stexico, / del Confejo de fu Mageftad. / El Lic. 
D. Diego Antonio de Oviedo, / y Baños, del Confejo de fu 
Mageftad, y fu Oydor / en la Real Oliancilleria de Goatema-
la. / (Filete). Con Licencia, en la Puebla, en la Imprenta de 
Diego Fernán- / dez de Leon, en el Portal de las Flores, año 
de 1704. 
4.0- Port. orí. - v. en bl. - 17 hojs. piéis, s. f. - 16 hojs. de lexto. - Apostillado. 
Pfels.:-Dedicatoria orí.: enealiezada por el escu lo de armas del Mecenas: Gua-
.emüb, 16 de Nov. de 1703. -Csria de D. Pedro de Eguarai Fernándei de Hijar í 
Oviedo y Bnños: Guatemala, ao de Die. de 170;.—Al P. Juan de Oviedo, don 
Femando de la Kiva Agüero: Guatemala, 20 de NDV. de 1703. - Lic. de la Religión; 
Mexico, 4 de Junio de 1704. - Aprob. del P. Joaquin Antonio de Villalobos: Puebla 
de los Angeles, 29 de Junio de 1704.—Lic. del Provisor: Anprles, 5 de Julio de id. 
—Censura de Fr, Pedro Antonio de Aguirre: San Diego de México, 30 de Nov, de 
1706 f«V). - Al lector. 
B. N. L . - B . M. {182). 
B E K I S T M N , t. I I , p. 376. 
B A C K E R , t. IV, p. 452. 
En el tomo IV de nuestra Biblioteca hispano-americana encon-
tranl el icetordescrítas las obras de Oviedo publicadas en España. 
Muchas otras se imprimieron en México. 
El P. Juan Antonio de Oviedo "nació en la capital del Nuevo 
Reino de Granada á 25 de Junio de 1670, y trasladado á la ciudad 
de Guatemala recibió allí el grado de doctor teólogo, y obtuvo la 
cátedra de filosofía. En 7 de Enero de 1690 tomó la sotana de je-
suíta en el Colegio de Tepozotlñn de la Provincia de México. Ense-
ñó la filosofía en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de 
esta capital (México) y la teología en Guatemala. Fué secretario 
de su Provincia y procurador A las cortes de Madrid y Roma, visi-
tador de la Provincia de Manila, rector del Colegio de San Ilde-
fonso de México y del Máximo de San Pedro y San Pablo, prefecto 
de la Congregación de la Purísima y dos veces provincial de Nueva 
España; teólogo consultor de los Virreyes y Arzobispos y califica-
dor de la Suprema Inquisición de España... Falleció en México, de 
87 años, en 2 de Abril de 1757" B E R I S T A I N . 
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Fué hermano de D. José y de D. Diego Antonio Oviedo y Baños 
literatos americanos asimismo muy distinguidos. 
De los datos de Peristain debemos rectificar la fecha del naci-
miento, que no fué á 25 sino á 15 de Junio de 1670. 
I 706 
ACTA GAPITULI . 
242.—(E. de la O. de Santo Domingo entre viñetas, así co-
mo la primera l ínea.) Acta / Capituli / Provincialis. / Cele-
brad in nostro Angelopolita- / no S. P. N. Dominici Conven-
tu, die 8. raenfia Maij / Anno Domini 1706. / Preside / R. 
Adm. P. N. Fr. Antonio Rui-Dias, in Regali Univerfitate, / & 
Collegio Sancti Thomae Provincie Philippinarum Sacra* Theo-/ 
logiíe Lectore, atque Hofpitij Sancti Hyacinthi Mexicani, 
eiufdem / Provincias Vicario, fummo omnium Patrum electo-
rura confenfu / in huius Angelopolitame Provincias Provin-
cialem affumpto, / definientibus pari ter cum ipfo. / (Linea de 
viñetas y otra perpendicular que separa en dos el resto de la 
portada). R. Adm. P. N M & Sanctae Inquif. / Qualif. Fr. loan-
ne de Malpartida, / primo Defininitore. / R. Adm. P. N. Pne-
fentato Fr / Ignatio de Almonacir, tertio De / finitore. / R. 
Adm. P. N. SI. Fr. Ildephon- / fo Rodriguez, fecundo Defini-/ 
tore. / R. Adm. P. N. Prsed. Gen. Fr. Gaf- / pare de Fraga, 
Priore Conv. noftri / de Itzocam, quarto Definitore. 
4.0-Fort- orí. con el escudo (te la Orden de Santo Domingo en taparte superior 
entre viñetas. - v. en bl. - 7 hojs. s. f, 
B. M. (259). 
MALDONADO (FRAY ANGEL) 
243.—Oración / evangélica, / predicada en la Santa 
Iglefia Cathedral de / Antequera, dia del Principe de los 
Apoftoles / V N. P. y Señor V / San Pedro. / Defte Año de 
1706. / En que dicha S. Iglefia, y nobiliffima Ciudad defti-
11 
| i : C O N S TI T V C l O N E S 'IT*, /, 
-96 
• D E L A C O M P A Ñ I A 
IS A P P R O B A D A S , Y C O N F I R M A D A S 
*** 
P O R L A . S A N T I D A D D E 
. INNOCENCIO VNDEZ1MO. * * * • • * 
E R E C C I O N E N R E L I G I O N , 
y diferentes Bre ves, concebidos en dift int^s 
tiempos á favor de dicha 
C o m p a ñ í a . 
L A FORMULA $ Z J E S E H A ^ ^ T E l ^ m ^ 
al tiempo de' la recepción ̂  } wgrffo de los ' ̂ j ^ » 
j g | ^ L A P R O F E S S I O N í S O L E M N E 
« w S ^ ^ « e h a n d e h a z e r , queesla m i f i n í í í a d i d a - i S ^ ! 
- à la letra) que d i o k ^ ' , ^ f e 
^ | . . A p o í i o i í c a . . ^ m i l : 
¡cu 
Con Licencia en I* Puéblale los Angeleŝ  «ñ la Imprenta 
. y . Nueva dpD. Jofeph Perez. Aco de 1707. 
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naron / para dar gracias à Dioa K. S. por la falud de nueftro / 
Catholico Monarclm, y Scilor / Pholippe Qvinto. / Predicóla / 
El Illuft. y Kev. Señor D. Fr. Angel Maldonado, Monge / del 
Gran Padre S. Bernardo, Doct. en Sagrada Theologia, Lec-
tor / Jubilado, del Conlcjo de fu Magcftad, Digniffírao Obif-
po / de dicha Santa Iglefia. / Dedícala / a la S. C- R. Magef-
tad del Grande Monarcha N. Rey, y Sr. / Phelippe Qvinto / 
Rey de las Efpailas, y Emperador de las Indias. /.El Doct. 
D. Joseph Valero, Cavallero / Gragera, Canónigo Decano de 
dicha S. Iglefia, / Juez Proviffor, Official, y Vicario General, 
Synodal, / Commiffario del S. Officio de la Inquificion, y Vi-
cario / particular de Religiofas Auguftinas Recoletas de / N. 
Señora de la Soledad de dicha Ciudad. / (Filete), Con Licen-
cia: / En la Puebla, en la Imprenta de Diego'Fernandez de 
Leon, / en el Portal de las Flores, Año de 1706. 
4.0-Port. orl.-v. en b ! . - l l hojs. prels. s - f . -8 hojs., con el v. de la última 
en bl. 
Prels. ¡-Dedicatoria.—Parecer del agustino Fr . Gaspar Ramos: México, 15 de 
Die. de 1706. —Lic. del Virrey: 20 de id.—Parecer del doctor D. José Gómez de la 
Parra: Angele?, 18 de Die. de 1706.—Parecer del doctor D. Ignacio de Torres; An-
geles, 9 de Die. de 1706.—Lic. del Ord.: Angeles, 1.° de dicho mes. 
B. Andrade. 
E G U I A R A , Bif t . Méx . , p. 150. 
BF.KISTAIN, I . I I , p. 203. 
LEÓN, B i b l . Méx . , n, 843.' 
I 7 0 7 
CONSTITUCIONES 
244.—(>i0 / Constitvciones / de la Compañía / Bethle-
mitica, / approbadas, y confirmadas / por la Santidad de / 
V Innocencio Vndezimo. V / Erección en Religion, y dife-
rentes Breves, concedidos en diftintos / tiempos á favor de 
dicha / Compañía. / La formvla qve se ha de tener / al tiem-
po de la recepción, è ingrefo de los / Hermanos que tomaren 
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el Habito / en ella. / Y la profession solemne / que han de 
hazer, que es la mifma (facada / íi la letra) que diò la Sede / 
Apostólica. / (Línea de viñetas). Con Licencia en la Puebla 
de los Angeles, en la Imprenta / Nueva de D. Jofeph Perez. 
Año de 1707. 
4.0—Poit. orí. - v. en bl.—2 hojs, ptels. s. f. - 146 pp. 
Prels.:- Parecer de Fr. Bartolomé Navarro de S.Antonio; Míxico, 20 de No-
viembre de 1707.—Lic. del Virrey: 22 de id.—Censura de D. Gaspar Isidro Martf-
nei de Trillanes: 5 de Diciembre de 1707.—Lic. del Ord.: Angeles, 10 de Diciem-
bre de 1707.—Muy buena impresión. 
M. B. (176) 
SOR JUANA IGNACIA 
245. —Novena de San Francisco de Borja Grande en la 
tierra, y mayor en el Cielo. Espejo que ofrece àlos grandes, 
y Señores la M. Jvana Ignacia Religiofa de Choro en el Con-
uento de la Encarnación de Mexico. Impressa en la Puebla 
por Diego Fernandez de Leon, año de 1707. 
Copio este t í tulo del colofón de la edición de Guatemala de 1749. 
ORDUÑA (FRAY JOSÉ DE) 
246. —Ciencia, y paciencia / (Entre virletas;) Calles / Por 
donde debe andar el Prelado: / Sermon / V Predicado \ * ¡ 
en la Celebridad del Capitulo Provincial de la / Provincia de 
San Hyppolito Martyr de Oaxaca, / Orden de Predicadores, 
dia 9 de Mayo / de 1706 años. / Dixolo / El R. P. P<í° / Fr. 
Joseph de Ordvña, Regente / de los Eftudios, y Lector de 
Sagrada Efcriptura del Con- / vento de N. P. Santo Domingo 
de Oaxaca, Cathedra- / tico propietario de Theologia Moral 
en el Pontificio y / Real Colegio, Seminario de Santa Curz 
(xic) de dicha Ciudad / y Examinador Synodal de fu Obifpa-
do. / Dalo a la estampa / el Capitán D. Jvan Ximeno de / 
Bohorqucs, y afectuofo lo dedica / Al Rmo. P. M. Fr. Jo-
seph de Arjona, / Qualificador del Santo Officio, y Prior Pro-
vincial / de dicha Provincia. / (Línea de viñetas). Con licen-
cia / En la Puebla en la Imprenta de Diego Fernandez de / 
Leon en el Portal de las Flores Año de 1707. 
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4. ".-Port, orl . -v. enb l . -nhoj s . prels. s, f .-6 hojs. - Apostillado. 
Prels.:-Dedicatoria: Oaxaco, 9 de Junio de 1706. - Aprob. de D. Diego de Zua-
10 y Coscojales: México, 29 de Noviembre de 1706. - Parecer de Fr. Juan de Espi-
nosa, O. P : México, iz de Octubre de 1706. - Parecer del doctor D. Gaspar Isidro 
Martínez de Trillanes: Argeles, 6 de Diciembre de 1706. - Sentir del P. Ignacio de 
Oliva. S. J . ; Antequera, 7 de Junio de 1706. - Parecer de Fr. Jacinto de Coria, 
O. P.: Oaxaca, 21 de Mayo de 1706.—Censura de Fr. Nicolás de Andrade, O. P.: 
Oaxaca, 26 de Mayo de 1706. -Lic . de la Orden; Oaxaca, 23 de i d . - L i c . del Vi 
rrey: 15 de Septiembre de 1706. -Id . del Ord.: Angeles, 7 de Diciembre de dicho 
sU' 1, 
B M. {181). 
B E R I S T A I N , t. I I , p. 359. 
PULGAR (FRAY BLAS DEL) 
247.—Sermon / De Nueftra Señora / del Pilar / de Zarago-
za, / (Entre viñetas:) que predicó / En el Sagrario de la Santa 
Iglefia Cathedral / de la Ciudad de los Angeles, Domingo 21. 
defpues / de Pentecoftes, Año de 1705. / Fr. Blas del Pvlgar, 
Lector / Jubilado de la Regular Obfervancia de N. P. S. / 
Fracifco, en la Provincia del Santo Evangelio de / Mexico, 
y Vicario del Convento de las Religiofas / Claras de la mif-
raa Ciudad de la Puebla./ Dedícalo/Al muy Iluftre Señor 
Venerable Dean, y Cavildo de / la S. Iglefia de la Imperial 
Ciudad de Zaragoza / El Capitán D. Martin Calvo Biñvales / 
â cuyas expenfas fale à luz. / (Entre viñetm:) >J< /1 H S / 
Con licencia: / En la Puebla, en la Imprenta de Diego Fer" 
nandez / de Leon, en el Portal de las flores Año de 1707. 
4 . ° - Port. orí. - v . en bl. - 7 hojs. prels. s. f. - 1 2 hojs. - Apostillado. 
Prels.¡-Dedicatoria de Martin Calvo al DeányCabildo Eclesiástico de Zaragotn. 
- Parecerde los franciscanos Fr. Gaspar Caro, Fr. Antonio Tonzes y Fr. Miguel Ro-
ches: Puebla, 15 de Febrero de I7u6 . -L ic . de la Orden: Puebla, 10 de id.—Pare-
cer del agustino Fr. Gaspar Ramos: México, 12 de Agosto de 1706. - L i c . del Vi-
rrey: 23 de id. — Aprob, del doctor D. Gaspar Isidro Martínez de Trillanes: Angelcsi 
23 de Febrero de 1707. -LÍC. del Ord.: Puebla, 26 de dicho mes. 
E . M. (180). 
Beristain, que no conoció esta obra de Pulgar, nos da las si-
guientes noticias del autor: "natural de la Antigua España, lector 
jubilado del Orden de San Francisco, enviado A la Provincia del 
Santo Evangelio por el Rmo. Cardona, comisario general de Indias 
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y arzobispo de Valencia. Enseñó con grande aplauso la teología en 
el convento de México, fué calificador dela Inquisición y uno de 
los oradores de su tiempo que supieron unir á la erudición la 
afluencia y el arte. Murió eti 1700." 
De las demás obras de Pulgar tratamos en nuestra Imprenta en 
A/c.r/co. 
VEGA SAENZ LANDA VERDE (FR. PEDRO DE L A ) 
248.—Sermon / Que en la fíefta de la Immaculada / Con-
cepción deNueftra Señora / la Virgen María / Predicó / En la 
Santa Iglefia Cathedral de la Puebla / de los Angeles, el dia 
8. de Diciembre, / del Año de 1706. / El Illuft. y Rmo. Señor 
M. D. Fr Pedro / de la Vega, Saena, Landaverde; de el Sa-
cro, Real, y Militar Orden de / Nueftra Señora de la Merced 
Rederapcion / de Captivos, Obifpo de Zebú de el / Confejo de 
fu Mageftad &c. / Quien lo Dedica / Al Exc. Sr. Dvque de 
Albvrqver-/ qve, Virrey Governador, y Capitán Ge- / neral 
de efta Nueva-Efpaña," y Prefidente/de fu Roal Audiencia 
&c. / (Linea de viñetas). Con Licencia en la Puebla en la Im-
prenta de Die- / go Fernandez de Leon Año de 1707. 
4.0-Poft. orl.-v. en bl. - 15 hojs, piéis, s. f . - l 2 hojs., con el v. de la últimm 
en bl, - Apostillado. 
Prels.;—Dedicatoria (orlada) encabe ta da por-el escudo de armas del Mecenas 
grabado en madera: México, 20 de Enero de 1707. - Parecer del P. Francisco An-
tonio Ortiz, S. J . : Colegio del Espíritu .Santo, 20 de Febrero de 1707.-Lic . del 
Ord.: Angeles, 23 de id.-Sentir del doctor D. Juan Ignacio de Castoreña y Urzúa: 
México, 5 de Agosto de 1707.—Lic. del Virrey: 6 de dicho mes. 
E . M. (177). 
B E R I S T A I N , t. I I , p. 81 
GARÍ Y S I U M E L L , B i / ' i . merced,, p. 269. 
Saénz Vega predicó este sermón en Puebla halldndose de paso 
para Cebú, de donde había sido nombrado obispo. Para otras 
obras suyas véaae nuesta Biblioteca Hispano-a/nericanat n. 2186, 
y L a Imprenta en México. 
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ABARSUZA (JOSÉ DBJ 
240.—Optimo máximo / fructo de la oración / Sermon / 
Panegirico, Predicado en la Fiefta Solemne, que, en / Acción 
de Gracias, por el feliz, Augfto, (sic) y Sereniffimo / Naci-
miento de el Principe Nueftro Señor / Don Lvis Philipo, / 
Que Dios guarde, / celebró el Jlliift"™. y Rmo. Sr. Dr. D. 'Ma-
nuel de Ef- / calante Colombres, y Mendoza, Obifpo de la 
Santa / Iglefia- de Valladolíd, Provincia de Michoacã, del 
Cõ- / tejo de fu Mageftad, Cathedra tico Jubilado de Pri -/ ina 
de Sagrados Cañones en la Real Vniverfidad de / Mexico, y 
Abad perpetuo de la Illuftre Congregación / del Señor San 
Pedro de dicha Ciudad de Mexi- / co, en la Villa de Santa 
Fè, Real, y Minas de Ilua / najuato ; i 20 de Diziembre de 1707. 
Años. / Quien lo da á la Eftampa, y lo dedica / a la Cntho-
lica, y Real recién / nacida svcession de sv Alteza. / 
(Entre viñetitas:) (>J«) Dixolo (>$<) / El Liç D Jofeph de 
Abarfuza, Cura Beneficiado Vicario, y / Juez Eclefiaftico de 
dicha Villa, y antes fidolo de los Par / tidos de Cuzeo, y 
Rincon de Leon, Examinador Synodal / en los Idiomas de 
Indios Othomi, Tarafco, y Mexicano, / Maeftro de Phüoso-
phia, que fué en el Real Collegio de Sr. / S Nicolas Obifpo 
en dicha Ciudad de Valladolid. / (Colofón:) Con licencia en la 
Puebla en la Imprenta de Diego Fer- / nãdez de Leon, en el 
Portal de las Flores año de 1708. 
4.0-Fort, orí . - v. en bl. - 9 hojs pieis. s. f. - 15 hojs. - Apostillado. 
Prels.-. - Ded. orlada, encabezada por el escudo de armas reales. - Aprob. de fray 
Pedro Antonio de Aguirre: México, 11 de Junio de 1708.—Lic. del Virrey: 16 de id. 
—Parecer del doetnr D. Gaspar Isidro Martinez de Trillanes: Angeles, 3 de Julio 
de 1708. - Lic. del Ord.: Puebla, 4 de ¡d. 
B. C. de Guanajuato. - B. M. 
RONETA (JOSÉ) 
:>Õ0.—Gritos / del Pvrgatorio,,' y medios / para acallarlos. / 
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Libro Primero y / Scj;vuelo. / ^r^Dcdícíidos / a la Vir-
gen Santissima / del Carmen. / Compvesto / por el Doctor 
Joseph / Bonetii, / Racionero do la Santa Mo / tropolitana 
Iglefia de Zaragoza, y / Doct. en Sugrada Tlieolopia. / No-
vena luipreffion añadida. (L inca de ¡£3^ (t) "^J)- Con Licé-
cia en Sevilla por Lucas ¿lar- / tin de Ilermofilla, año de 1700. 
Y por / fu Original En la Puebla de los Angeles / por Diego 
Fernãdez de Leon año de 1708. 
S.B-Port. o í ) . - v . con un epígrafe de Job dentro de viñetas, - Esiampa en ma-
dera, de la Virgen con las Animas. - 14 hojs. prels. s. f. - 189 pp. -r l 5. f-, + 2 hojs. 
s. f. - Tabla ;de los capítulos y gritos de las Animai:, 2 huji. s. f. - Hoja bl. - Novena 
para rogar á Dios / N. Señor por las benditas / Almas del Purgatorio. / : —16 pp. s. í . 
Prels.: - Dedicatoria: Zaranoía: 30 de Julio de 1698. - Censura de Fr. Juan de 
Castro: Sevilla, 17 de Julio de l7oo.-L¡c. del JJuei; ^-villa, 25 de Septiembre 
de id.— Aprob. del doctor D. Alonso García ValUilaics: Sevilla, 14 de Julio dg 
1700.-LÍC. del Juez: Sevilla, 16 de id.—Prólog". 
La segunda edición argeioplitana. 
B. M. (401). 
GIL (FR. ALONSO) 
251.—Oración / panegyrica / en la Celebridad qve en 
ac- / cion de gracias por el felis Nncimiento de / Nueítro. 
Señor, y Principe, hizo el Con- / vento de N. P. S- Domingo 
de la Puebla el / dia 18. deJullio de efteaño de 1708. / Dixo-
la / El M. R. P. Prefentado fr. Alonfo Gil. / Y la dedica / Al 
dicho Nueftro Sereniffimo Señor / Don Lvis Phelipe / Prin 
cipe de las Afturias. / El M. R, P. Prefentado fray Diego de 
la" Vera, / Prior de dicho Convento y Regente / primario de 
fus Eftudios. / f Línea de $3?*). Con licencia. / En la Puebla 
da los Angeles en la Imprenta do / Diego Fernandez de 
Leon. Año de 1708. 
4."- Pott. orí. -v . en b l . - 2 i hojs. prels. s. f. - 9 hojs. - Apostillado. 
Prels.: — Dedicatoria (oiladaj encabezada por el escudo de armas reales. - Parecrr 
del dominico Fr. Juan de Luna: 22 de Octubre de 170S. - Lic. de la Orden: Puebla, 
24 de id. ~ Parecer del jesuíta Nicolás fie S.-gura: 16 de Nov. - Lic. del Ord : Ange-
les, 19 de Nov.-Parecer del jeiuíta Maifa« Blanco: México, 25 de Nov. - Lic. de1 
Virrey: 24 de id. 
B. Andrada.-B. M.lijfi). 
B E R I S T A I N , r. I I , p. 28. 
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"Fray Alonso Gil, natural de la ciudad de Cholula en el obis-
pado de la Puebla, maestro del Orden de Santo Domingo, prior del 
Convento de la Puebla y calificador del tribunal de la Inquisi-
ción."—BERISTAIN. 
HEREDIA (ANTONIO) 
252. — Relación de las fiestas con que la Ciudad de la 
Puebla celebró el nacimiento del Principe D. Luis I . Por D. 
Antonio Heredia. Puebla de los Angeles, 1708, 4.° 
B E K I S T A I N , t. I I , p. 77. 
"D. Antonio Heredia, natural de la Puebla de los Angeles, doc-
tor en medicina por la Universidad de México; acreditado igual-
mente en esta profesión que en el estudio de las bellas letras y poe-
sía."— BERISTAIN. 
MALDONADO (FRAY ANGEL) 
253. — Oración / panegyrica, / "̂E33 HiT predicada 
/ En la S. Iglefia Cathedral de la Ciudad de Ante-
quera / Valle de Oaxaca, vitimo dia del Octavario, que cele-
bró / dicha Santa IJÍlefia en Acimiento de gracias por el / 
nacimiento del Principe Real de las Afturias el Señor / Lvis 
Primero. / (Entre viñetas:) Dixola / el Illuft. y Rev. Señor 
Don Fray Angel / Maldonado, Monge del Gran Padre San / 
Bernardo, / Doctor en Sagrada Theologia, Lector / Jubilado, 
del Confejo de fu Mageftad, Dignifíimo / Obifpo de Oaxaca. / 
f Dedícala f / Al Ilut'tre Señor D. Migvel Calderon de / la 
Barca del Confejo de fu Mageftad, en el / (>J0 Real de las 
Indias (»{<) / El Liç. Don Joseph Bernardo de / Zespedes 
Cura Beneficiado por fu Mageftad, / Vicario Foráneo, Juez 
Eclefiaftico de la Real / Fuerza y Caftillo de S. Juan de 
Viva. / {Linea de viñetas). Con licencia *** / En la Puebla, 
en la Imprenta de Diego Fernandez / de Leon. Año de 1708. 
4.°-Port, orí., como también la dedicatoria, -v . enbl . -óhojs . prels. s. f .-9 hojs. 
(la última s. f.) casi todas á doí cois. 
Prels.:-Dedicatoria. - Parecer del jesuíta Francisco Antonio Ortti: Puebla, 15 de 
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Junio de 1708.—Aprob. de fray Pedro Antonin de Aguirre, franciscano: México, 8 
de Julio de 1708.—Lie del Virrey; 10 de id. 
B. Andrade. 
EiiüiARA, BU'! . M é x . , p. 150. 
E F . R I S T A I N , t. I I , p. 204. 
LF.ON, Bt'bl. Méx.y n. 845. 
NIETO ALMIRON (MIGUEL) 
254. —Arco triunfal con que la Santa Iglesia de la Puebla 
recibió á su Obispo el l\\.mo Sr. D. Pedro Nogales. Por D. 
Miguel Nieto de Almiron. Puebla, 1708, 4.a 
B E R I S T A I N , t. I I , p. 335-
Bajo el número 409 daremos algunos datos biográficos de 
este eclesiástico. 
NOVENA 
255. —Viva Jefus y Maria Santifsima. / Novena / del 
Primero Redemptor y mexor Cautivo. / Christo / Refcatado en 
fu Sagrada y milagrofa Ima / gê, del poder de vn Judio que 
eftaba en Ar- / gel prifionero de los lloros, por el M. R. P. / 
I I . Fr. Gabriel Gomez de Lozada; del Real /, y militar Orden 
de Nuef tra Señora de / la Merced Redempcion de / * JC^P 
Cautivos. * !3>r / Difpuesta por vn Religiofo Sacerdote 
i 
de di / cho Real Orden, hijo del Convento de / la Puebla 
de los Angeles. / Dase a las prensas. / A cofta de los 
devotos, â la SSma. milagrofa / Imagen de N. Redemptor Ref-
catado. / Quienes (¡tic) la dedican à fu Madre fw'cj Maria San. 
tifsí- / ma de Gvia, cuya bellifsima Image fe venera en / el 
Templo de N. Sra. de la Merced de (sic) dicha Ciu / dad, en 
donde también fe venera la S. Imagen del / Santo Chrifto 
del Refcate, copiada por la Original / que fe venera en Ma-
drid en la capilla de S. Frã- / cifeo de Paula del Convento 
de N. Señora de / la Merced. / <Colofón:) Con liçencia de los 
Superiores en la Im- / pronta nueva de D. Jofeph Perez. / 
(§) Año de 1708. (§) . . 
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S.' -PorU orl.—v. con una décima dedicatoria y noticia del retrato del Cristo 
del Rescate, cuya estampa se ve en la hoja siguiente, grabada en madera.-g hojs. 
s. f, + I con un soneto, el colofón, etc.—Pág. final bl. 
B. M. (403). 
256. —•£< Novena •í* /De San Cayetano Tiene / Füdador 
de los Clérigos Regu / lares; eficas para alcanzar de Di / os 
N. Sr. lo que fe le pidiere Ei / le conviene a fu mayor gloria. / 
Difpuesta por vu (sic) Sacerdote de la / Union del gloriofo 
San Phelipe / Neri de la Ciudad de Mexico. / (Estampeta de. 
San Francisco). Impréffa en la Puebla por Die / go Fernandez. 
Año de 1708. 
16.0—Port. orí. - v . con la lie. del Virrey, vista la aprob. del P. Antonio Niiñez; 
25 de Junio de 16S6; y la del Ord. de México; 26 de dicho mes.—30 pp. s. f. 
B. M. (636). . ' 
RODRIGUEZ DE ABOUZA (MANUEL JOSÉ) 
257. —Reglas, y Constituciones de la Efcuela de Nueftro 
Señor Jesu-Chrifto. Fundada con authoridad Ordinaria en 
la Iglefia de la Puriffima Concepción de Maria Santiffima 
Nueftra Señora y del gloriofo Martyr S. Chriftobal de esta 
ciudad de los Angeles. Dedicadas por el Lic. D. Manuel Jo-
seph Rodriguez de Abouza a la Escuela de Chrífto que con 
la mifma authoridad esUx fundada en la Iglesia Parochial 
de la Villa de Cordova. Puebla de los Angeles, 1708, 16.° 
Copio el t í tulo de la edición de la misma ciudad hecha en 1744. 
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GOMEZ DE LA FARRA (JOSE) 
258. —Famosos trivmphos / y / victoriosos tropheos, / 
qve el dia 15. de Jvlio del año de 1708, / el primero de el 
feftivo triduo/que celebró el Ulmo. V. Dean/y Cabildo, Sede 
bacante, de la Santa Iglefia Cathedral de la / Ciudad de la 
Puebla de los Angeles en la Nueva-Efpaña / en / honor de 
la Immaculada Concepción de Maria SS. N. S. fu f titular, 
para dar gracias á Dios N. S. por el feliz Nacimien- / to de 
fu Alteza. / El S.r D. Lvis I . / Principe de las Astvrias. / Pre-
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nvncío / a la fiompre Augufta y Catholica Mageftad de / El 
S.r D. Felipe V. / Rey de Efpafia y Emperador de las Indias, 
su excelfo Padre. / Y los dedica y consagra, / al siempre in-
victo Monarcha y Chriftianifsimo Rey / do Francia su Bifa-
buelo. / El S.r D. Lvis XIV. El Dr. O. Joseph Gomez de la 
Parra, / Canónigo Magiftral de dicha S. Iglesia Cathedral ha-
vlc- / dolo fido antes, de la S. Iglefia Cathedral de Vallado-
lid, / Examinador Synodal en uno y otro Obifpado; Collegial 
que / fue y Rector de el infigne Collegio viejo, ya mayor, 
de to-/ dos Santos de la Ciudad de Mexico, actual Cathedrati-
co / de Prima de Theologia en los Reales Collegios de S. Pe- / 
dro y S. Juan de efta Ciudad y Regente de fus eftudios. / 
(Entre la orla:) Con licencia: En la Offícina de D. Jofeph Pe-
rez. 
4.°— Pott. orí. y sembrada de adornos tipográficos. — v.en bl. - 19 hojs. prels. s. f-
—80 pp. - Apostillado. 
Prels.:-Didicatoria orlada; Angeles, 3 de Marzo de 1709. - Parecer[del dominico 
Fr . Miguel Peláer. Angeles, lo'de Sept. de 1708. - Lic. del Ord.: 15 de id. - P a -
recer del licenciado D. José de ÍTaya: Angeles. 11 de id. - Aprob. de Fr. Bartolomé 
Navarro de San Antonio, dominico: México, 20 de Enero de 1709.—Lic.del Virrey: 
21 de Febrero de 1709.—Octavas acrósticas, en latín y castellano, del doctor D. Ig-
nacio de Torres. — Dos sonetos del bachiller Miguel de Luna, 
B , Andrade. 
B E R I S T A I N , t I I , p. 401. 
L E Ó N , B i b l . Méx . , n. 692. 
MALDONADO (FR. 'ANGEL) 
259. — Oración / euangelica / f Predicada f / en la 
Santa Iglefia Cathedral de / Antequera, fegundo dia de Pas-
qua / de Refurreccion: y dia primero do el / Octavario, que 
celebró dicha San-/ ta Iglefia en hacimiento de gracias | de el 
nacimiento de nueftro Principe / Real de Afturias el Señor / 
Luis Primero / Predicóla / El Illuft. y Rev. Sr. M. D. Fr. An-
gel / I-Ialdonado Obifpo de Antequera, / del Confejo de fu 
Mageftad j Sácalo á luz / un afecto, fervidor fuyo. / 
(Filete). I Con licencia: / Con licencia: (sic) En la Puebla, en la 
Imprenta / de Diego Fernandez de Leon, / Año de 1709 
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4° -Pot l . orí. -v . enbl.-ghojs.prcls. s. f.- 13 hojs. con c! v. cicla úllima cn 
bl.— Hoja final bl. - Apostillado. 
rrcls.:-Ded. á D. José Sarmiento de Valladareŝ  orlada; Angeles, í.' de Ene-
ro de 1709, suscrita por D. Juan de las. Pefias Montalbo. - Sentir del doctor D-
Gaspar Isidro Martfnei de Tiillanes; Angeles, 9 de Junio de 1708.-Sentir del je-
Milu Miguel de Castilla: Míxico, 9 de Sept. de 1708. - Lic. del Virrey: 13 de di-
cho mes.-Lic. del Ord : 8 de Junio de 1708. 
B. Palafoxiann. 
260. — Afectos / a Dios, y al Rey, | solicitados por me-
dio de cinco / oraciones evangélicas, / Que predicó en la Ciu-
dad de Antequera, / Valle de Oaxaca, / El 111™». y R™. se-
ñor Us. D. Fr. Angel Maldonado, / Obispo do dicha Ciudad, y 
Obispado. / Las qvales dedica / a la Magostad del Señor / 
Phelipe Qvinto, / Rey de España, y Emperador / de la Ame-
rica. / Con licencia. / En la Puebla: En la Imprenta de Diego 
Fernandez / de Leon. Año de 1709. 
4 . ' - 6 hojas de preliminares, y 104 págs. de texto; con apostillas, capitales de 
adorno, reclamos y signal, A-P de 4 hojas, menos ia P. que sólo tiene 2. — l'^rt. or-
lada, -v. en bl.-Dedicatoria al Rey: Antequera, 8 Noviembre 1709.-Parecer de* 
M. R. P. y doctor Francisco Antonio Ortiz: México, 20 Octubre 1709, - Fe de la 
licencia concedida por el Virrey: 30 Octubre 1709.—Fe de la licencia del Vicario 
general del Ariobispado de Puebla: 12 Noviembre i709.-Texto. 
Debo esta papeleta á mí amigo D. José María de Valdenebro. 
E G U I A R A , BiW. Afex;<p. 151. 
E E R I S T A I N , t. I I , p. 204, con el título algo cambiado, pues habla de siete ora-
ciones. 
Primera edición. La segunda véase descrita bajo el número 
2215 de nuestra Biblioteca Hispano-Americana. 
Es una oración evangélica en hacimiento de gracias por el naci-
miento del Príncipe de Asturias. 
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GOMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) Y OTRO 
261. -Coronas / de fragantísimas rossas, y Can- / V di-
das Azuzenas. %* / Para coronar ̂  ^ / a la 
Siempre Virgen y Madre . de / Dios alaria Santifima nuef-
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tra Seílora. / (*) ̂  (*) En honor. (*) ^ (*J / De los gozos qve 
tuvo en la / (Entre viftetitax:) tierra, y goza en el Cielo. / 
Segvn los revelo la misma Se- / flora a fus queridos Sier-
vos Santo Thomas Can- / tunrienfe, San Annulpho Areten 
fe, y San Al- / (Entre riHeta*:) berto Confeffor. / V Qve 
saca a Ivz %* ¡ vn Sacerdote, con desseo de / que todos los 
fieles excrciten devoción tan a- / gradable " i la Santifsima 
Virgen. / A cvyo obscqvío/El Magiftral Dr. Joseph Gomez 
de / la Parra, Rector, y Prefecto de la Con- / gregacion de 
los Dolores de la Santifsima Vir- / gen fundada con Autho-
ridad Apoftolica en la / Iglefia de la Santa Vera Cruz Ora-
torio de N. / P. S: Phelipc Neri, difpufo y formo los Ofre- / ci-
mientos deeftas Coronas de Gozos. / (Filete). Con Licencia: en 
la Puebla en la Imprenta de / (Entre la orla:)!) . Joseph Perez. 
8 . ° - Port. orí. - v. en bl. - Hay, arlt-más, antes de ladesciita, la siguiente portada 
- Devoción | de los Gozos de la i Reyna del Cielo j Maria Santifsima Nuef-
tta Señora, I TEl (>%•) £3" Qve TE1 Ttl i Recién patada en efta America Sep- I 
tentrionalde la Nueva Efpana. i Defeandnfu dilatación, y peipetuidad i (Entre 
fteltlas;) se dedica i a la Ex1"». Sr». D.fc Jva- I na de la Zerda y Aragon, Rama 
im- i medíala al tronce de la Nobilísima I Cafsa de los Exmos. Duques de Medi-
I na Çeli, ypor el eftrecho lazo de fu i amorofo conforcío tronco ya auguftif= i fimo-
de los Excellentifíimos Duques I de Alburquerque, Nu eft ra amada l Vireyna. 
v. en bl. - 1 hoja orlada en la que termina la dedicatoria del autor (debe falt.ir por 
lo menos otra): Angeles, 20 de Abril de 1710; en el verso, el Indice. -99 p¡\ y 3 
t. f. orladas, con unos versos. 
B. M. (402). 
OCTAVA 
262. — Octava / Sancti Michaelis / Archangeli, / Civita-
tis Angelopolitame Patroni. / (Estámpela en madera). Supe 
riorum permissu. / Angelopoli ex Tipographia Didaei Fer- / 
nandez de Leon. Anno Dili 1709. , 
8 . ° - Port. orl. - v. en bl . -8 hojs. s. í., á dos cols., y t bl. al fin. 
B. M. (402"). 
• i » 
HEREDIA (ANTONIO DE) 
263. — >í< La Paz Armada »I< / Por la prvdencia y v¡gi. 
lancia. / Figvrada /.enlas virtudes del. Principe y Pastor / 
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Aristeo. / V Simbolizada V / en la vtil fecvndidad de la oli-
va, y labor / officiosa do la aveja / Desempeñada / 
En lag heroycaa prendas del Exc.1110 / Seílor Don / Fernando/ 
de Noroila Aleneastre / ^ y Silva ^ / í)vque de Linares, 
Marques do Valde- / fuentes Portalegre, y Gobea, Gentil hom-
bre de la Ca- / mará de fu MageCtad Cavallero del Orden de 
San / tingo, Virrey, Governador, y Capitán General de efta / 
Nueva Efpafta, y Prefidente de fu Real Audiencia / de Mexi-
co. / Explicada / en la portada que á sv feliz ingreso erigió 
es- / ta muy Noble y muy Leal Ciudad de los Angeles. / (Vi 
vetas). Encomendada / a la liberalidad, y evidado de hs I I -
lustres / Señores D. Alonfo de Ballarta, y Palma, y D. Juan 
(Jerónimo / de Vazconzelos, actuales Alcaldes Ordinarios de 
dha. Ciudad. / (Linea de adorna). Con licencia: Impresso en la 
Pvebla de los / Angeles en Ia offieina de D. .íofeph Perez. 
Año de 1710. 
4.0 - Port. or], y sembrada dd adornos tipográficos. - v. en bl - 15 hnja. ptds. s. 
f. — 34 pp. y 3 hojs. s. f. para la Loa, orlada, y con el v. de la última en bl. 
Prels.: — Oed. orlada encabeiaiía por el escudo de armas del Mecenas. - Parecer 
dei doctor D. Francisco Díai de Olivares: Angeles, 19 de Nov.. de 1710. - Lic. del 
Ord.: Angeles, 21 de id. - Elogio del autor, el médico don Antonio de Heredia, por 
D. Ignacio de Torres, que concluye enn un soneto. - Parecer del jesuíta Antonio de 
Figueroa Valdês: 31 de Die. de 1710. - Versos latinos y castellanos en elogio del au-
tor.-Soneto de D. Juan Jerónimo Vasconcelos. 
E . Palafoxíana.-B. M. (185). 
BaRisrAiN, t. I I , p. 77, con fecha de 1711. 
MENENDEZ (FR. JUAN) 
264.—Oración fúnebre en las Honras de la muy noble y 
virtuosa señora Doña Aldonsa de Ormachea, celebradas en 
la iglesia de Religiosas de Santa Catalina de la Habana. Por 
Fr. Juan Menendez, religioso franciscano de la Provincia de 
Santa Elena de la Florida, lector de Prima de Teologia en el 
Convento de la Habana, y examinador sinodal del obispado 
<ie Cuba. Puebla de los Angeles, por José Perez, 1710, 4.» 
BERISTAIK, t. I I , p. 256. 
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NOGALES DÁVILA (PEDRO) 
265.—*b I Nos D. Pedro de Noga^ / les Davila del Or-
den de Alcantara, por / la divina gracia, y de la Santa Sede 
Apoftolica Obifpo cíe la Puebla do los Angeles do el Confejo 
de fu Magostad &c. / A todos los fieles christianos vecinos, y 
moradores, estantes, y havitantcs en esta Civ* / dad de los 
Angeles, etc. 
i ho¡a impresa por un lado, ile 29 x 39 cents. - Edicto de 28 de Julio de 1710 (obre 
íálmca, venta y «so del ogimdiente de la tierra. 
A. I . 
I 7 I I 
PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE) 
266. ' — / Reglas, / y orde=. / nanzas / del Choro de esta / 
Santa Iglefia Cathe- / dral de la Pvebla de / los Angeles. / 
Segunda impression, / Con licencia de el Ordinario / En la 
Pvebla de los Auge- / les, en la Imprenta de D. / Joseph Pe-
rez. / Afio de 1711. 
4-d-Port. oil. y sembrada de adi-rnos tipográficos, -v . con una gran viñeta en 
madera de la Pureza.-38 pp, - Suscrita en Puebla, á 25 de Agosto de 1648, por el 
obispo D. Juan de Palafox y Mendoia. 
Seguiria edición, 
A. I . - B . M. (195). 
TORRES PEZELLIN (FR. JOSÉ DE) 
267. — Sermon / de acción de Gracias / Que íe celebra-
ron en el Convento de las Llàgas / de S. Francifco do la Ciu-
dad de la Puebla de los / Angeles, al Santifsimo Sacramento, 
y la Concep-/ cion en gracia de la Reyna de los Angeles 
Maria / Ofrecidas / Por la victoria que configuiò nueftroCa-
tholico / D. Fhelipe V. del Archi-Duque de Auftria, y / la 
liga de Alemania, Portugal, Inglaterra, y O- / landa, el arto de 
mil ferecientos (sic) y diez. / Predixolo (sic) / el R. P. F. Joseph 
de Torres Pezellin, / Ex Lector, Predicador General Jubila-
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do, Notario / Apoftolico y Guardian actual de el dicho Con-
vento. / Dedícalo / Al SS. Sacramento, / y / a Ma-
ria Santíssima / Señora. Nueftra concebida en gracia. / (Linea 
de ciñetas). / Con licencia, / En la / Puebla de los Angeles, por 
U. Jofeph Perez, en / la Calle de Cholula. Año de 1711. 
4. "—Port, orl .-v.cn b l . -3hojs . píele, s. f . -48 pp. - Apostillado. 
Prels.: - Dedicatoria. - Sentir de Fr. Juan Antonio Pérez, franciscano: M^xicn, 
16 de Agosto de 1711. - Lic. del Virrey: 27 de id. - Parecer del doctor D. Arnomo 
ile los Reyes y Salinas: Angeles, 8 de Agosto de 1711. - Lic. del Ord.: 14 de id. -
Lic. de la Orden: México, 7 de id. 
B. Palafoxiana. - B. M. (198;. 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 192. 
Para otras obras del autor, véase nuestra Imprenta en México. 
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GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) 
268. — Importantíssimas, / y verdaderas refoluciones. 
Para Ecclefiat'iicos, que deffean ajuftarse / à los fagrados I¡i 
Tos de la / (Entre viñeta*:) Missa. / Sacadas de los Coment.i-
rios, que eferibiò fobre / las í'ngradas Rubricns de el Miffnl 
Romano el muy / Docto P. Pablo Maria Quarti de el fagrado 
Orden ' de Clérigos Reglares, que inftituyò, y fundo el Gran • 
Padre, y Patriarcha. S, Cayetano Tiene. / Qve consagra, y 
dedica / Al lllnft. Sr. Dr. D. IVdro de Xogoles Davila / de el 
Orden de Alcantata, Obifpo de la Santa Iglefia Catite- dral 
de la Puebla, del Confejo 'de fu ^ingeftad. / El Doct. Joseph 
Oomez de la Parra. ' Collegial Mayor de Santos, Canónigo 
Magiftral .' dos vezes, en la Santa Iglefia Cathedral de Va-
lla- ; dolid, y en efta Santa Iglefia de la Puebla, Exami-
nador Synodal en vno, y otro Obifpado. / (Entre do* grup»* 
de '•:) ^ ; IHS / Con licencia / En la Puebla, en la Imprenta 
Plaminiana de Miguel de / Ortega, y líonilla, Ano de 1711'. 
j ."-Porl . orl.-v. con dos epígrafes del DiUterononiio - 7 hoj*. príU. r. f. - 95 
pp. Indice, 2 p;.>. s. f. y final bl-
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Prels.:—Ded. orlada, encnhetada pnr el escudo de armas del Mecenas grabado 
cu madera: 4 de Noviembre de 1712. - Aprob. del licenciado D. Alonso Gómez de 
R ji-Gomez Rubles: 11 de Enero de 1713. - Suma de 1,1» licencia* del Virrey (13 de 
Marzo de 1713) y del Ord. de PusbU (sin fecha). - P.irecer del doclor D. Migue] 
Feliciano de Zeballos y Vr.ila: Angeles, 29 de Enero de 1713. - Papel del aut r. -
Respuesta del licenciado Nicntís Alvarez; Angelrí, 19 de Mario de 1713. 
Primera edición. La segunda es de México, 1730. 
11. M. (190). 
B E K I S T A I \ , t. II, p. 401, con feclia de 1713. 
LKON, /W/. Ahw:., n.693. 
"Estas fra^íiti tes v liermosas flores, dice al autor el Licenciado 
Alvarez, vi elogiadas en ia niñez de Vm. en lo elocuente de la lati-
nidad; en el primor artificioso y sutil de la poesía latina y castella-
na, teniendo desde entonces muy de su mano la llave maestra de 
las matemát icas . Con eminencia en la ar i tmét ica . Estas son las 
ñores de la niñez, á que siguieron las maravillas de la juventud... 
En verdad que en Vm. se pasó en blanco el tardiws del madrugar, 
v también cfventaja á la natural en. lo copioso y abundante en to 
das edades, logrando la Sagrada Compañía de Jesús en su luci-
miento de'actos y argumentos, eiyel tiempo del curso de Artes y 
Teología-de tan eminente diseíparo, el logro de su enseñanza. De 
a t ju ípasó Ym. á ser desempeño de su patria á la Universidad de 
México, donde obtuvo merit ísimamente beca de teología en el 
Collegio Mayor-de Santa Mar í a de Todos Santos, desempeñando 
las muchas funciones que tiene aquella casa, de oposiciones A las 
cátedras de la Universidad de filosofía y teología, argumentos de 
actos en todas las Religiones, con los ejercicios literarios interiores 
del Collegio, que, aunque secretos, son de grande empeño y cuida-
do. De ahí vino Vm. á esta ciudad á fructificar, no sólo en la cáte-
dra, sino en el pulpito; leyendo filosofía y teología escolítstica, ha-
ciéndose con este ejercicio eminente en la doctrina tomista, regen-
teando tantos años la cátedra de Pr ina de Teología, produciendo 
esta Pnrrn tantos abundantes sarmientos cuantos logran discípu-
los en los choros de las catedrales, y senadores las Audiencias, en 
las cátedras, curatos, clero y Sagradas Religiones. Y como maes-
tro en dos éscuclas ha logrado por oposición dos Magistrales, la 
de Yalladolid en Mechoacán, no sólo con aplausos, sino con el me-
jor fruto en copiosos desengaños y adelantamientos espirituales 
de muchas almas. De allí pasó Vm. por prebendado de esta Iglesia 
á lucir y fructificar de nuevo con abundancia de vid en su juventud 
t ^ ' r * * ^ m.'ului-a nticianidad, en que, entre las siiifjularidailcs 
(¡ix- na •il:servtid.) mi Amor y curiosidad, fué ia oposL-irtn que V m . 
hh--> :\ ',u c anon j í a l-otoralcl aim de 1GS3, concurriendo á ella muv 
ijraTnK"? suivlos, siendo \ 'm. e n t ó n e o s de los más mozos, liizo la de-
mor.sira^um pooas veces vista, pues siendo costumbre sacar una ó 
dos jo-.u-iusium-s de al^ún verso de la Escritura, lo que Vm. defen-
dió ¡..or conclusión fué toda la letra del Capítulo V I I de los Jueces, 
c;ue ¡inra caHhc-ici-'m grande de esta demonstrisción que pareció 
diiíc:! al mavor snieto t¡ue veneró aquel siylo. nuestro amantís imo 
l>reIado é ilustrííi ino señor Ü. Manuel I'ernár.dez de Santa Cruz. 
L'espués logró Vm. ia ciuon^ia magistral desta Iglesia, que tantos 
años ha desempeñado, no sólo en los pulpitos del Ordinario, sino 
lu.-n'fndo á Vm. todas las Sagradas Religiones dándoles ¡os suvos 
en sus mavore^ festividades, cuves efectos es inroosible referir en 
V>reve, siendo innúmera Mes ¡os que con su doctrina v ejemplo que 
l'.a dado sirviendo en el Oratorio de San PeHpe Xeri salieron de 
mat estado, mejoiándose tar.:o, que mnclios han logrado perpe-
tuos d^svrnííaños en los monasterios de religiosos y religiosas... Es-
peramos breve nos pon^a presentes las dilatadas v remotas dis-
Uiiwias de cien años de que se com¡)one el dorado siglo de la funda-
ción del ejemplarísimu y religiosísimo Convento de San José de 
Carmelitas Descalzas de esta ciudad, cuya obra está Vm. para sa-
car á iv.z, no sólo con aciertos de grande historiador, sino con en-
señanzas de cor.suniíido místico." 
HM la ná 'dna 100 del tomo IV de Beristain se habla de un im-
preso de Puebla de ese :HIO 173 2 intitulado Verdaderas resolucio-
nes para ejercicios por Pedro Nogales. Hay sin duda en eso un 
ei ror: se ha cambiado la palabra eclesiásticos en ejercicios y el l i -
bro se ha atr ibuído á la persona á quien está dedicado. 
MEXA VELASQUEZ (JUAN DE) 
2'is. .La medida sin : medida. ' Los irozos ine-
Inbirs de (Entre rinvt('<:) Maria / Sant í ss ima, - fiesta qv<» 
pi orno- viò en el're, y otros Obü'pados, ; el Lic . D . Igna-
cio de Assenxo. y Crefpo, ' Canónico de cita Tgl-sia Ca-
thedral * de la Puebla de los Angeles. ^ Predicólo el 
Lu;. D. Jvau de Mena Velazquez: Cura p rópr io , Vicario, y " 
v (stt. Juez Keelefiaftico de San Francisco , Topovanco, Cf>-
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llegial que fufi del Collcgio / Thologo (s ic) de S. Pablo, de 
dicha Ciudad. / Sácalo à luz el l \r . D. lofcph Gonzales Lufo / 
Capellán de Choro en dicha Santa Iglefia, quien lo / dedica 
y confagra A la mifma Señora do los Gozos. / f Linea de vi-
udas). Con licencia en la Puebla en la Imprenta de / Miguel 
de Ortega, y Bonilla. 
4." -Port. orí. - v. en bl. - 6 hoj». ¡prels. I. f. - 28 pp . («ta última s. f j~l 'á^. 
hnal bl. - Aposlilladn. 
Prtls.: - Dedicatotíj,—Parecer del jesuíta Amonio de Figueroa Valdês: Mexico, 
i de Julio de 1712. - Av^ib. del P. Juan Carnero, jesuíta; Puebl.-, 12 de M:y. ti; 
1712. - Lic. del Virrey: q de Junio de 1712. - Id. del Ord.: Angele», 14 de Mayo 
1712. 
B. —Falafnxiana. - B, M. {196). 
Véase lo que decimos de la edición de 169S citnda por Bcrís-
tain-
MENÉNDEZ (FR. JUAN TOMAS) 
Í T O . — S e r m o n / Predicado cu las honras ' del 
Illvstrissimo Señor / D. Dionisio / Rezino / Obifpo 
de Andramite y avxiliar dé la / (Entre riñetUtí*:) Florida. / 
Por el R. P. Fr. Jvan Thomas Menen- / des del Orden Sera-
phico, Lector de Prima de Sagrada / Thcologia, Examinador 
Synodal de el Obifpado de la / Havana, y ComiEfario eel 
Tercer Orden de Penitencia / en fu convento de dicha Ciu-
dad, en el dia 2G de Sep- / tiembre, en el convento do Scfio?';i3 
Religiofus Reco- / letas de Santa Catharina do Sena, Año de 
1711 / Sácalo à Ivz, y lo dedica à la / mui Noble, y mui T.e.a! 
Ciudad de San Christob;ü / (Entre, viñet/ta-<:) de la í^V/ 
Havana fu Patria. / Et Señor D. Martin de Vevtia v Aü is 
Contador, Juez, / Oficial Real, que lo fué por fu Magcírad, 
<lc las Caxas do / diçha Ciudad, y al prefente de las de la-
nueva Vera- / Cruz, y Puerto de Sun Juan de Vlua. ^ ¡ 
< Liiu-a da viñetas), / Coa Licencia de los Superiores, o:, la 
Puebla de loa ' Angeles, en la Imprenta Plautininna de Síi-
gvel / de Ortega y Bonilla, en el Portal de las / ( Vinetita \ 
Flores! Ano de 1712. (V iñe l i ta j . 
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4 . - P o r t . o r l . - v . « n W.. -13 hojs. ^ I i , i . f . - a a pp. - Ape l lad . . 
PíClS.:-DeJ. encabezada por el esca.lo de ármasele la ciudad grab, en madera: 
J^cva-VeMcrut, 26 de Mayo de 17.2. - Parecer del ¡esuita Francisco Xavier ,U 
M e l ^ t i ó d e Mart,, de 171a. - Lic. del Virrtyr 27 de Abril de id. - Censura ,icI 
j;Sai:a Ambrosia Pjlacián: l'ucbia, 8 <lc Mayo ds 17ta.-Lic . del Ord.: 6 de i d . -
Sea:ir de Fr. Domingo de L;ot, franciscano: México, 2 de Febrero de I 7 i 2 . - L ; c 
de la Orden: México, 22 de id. 
B. Palafoxíana. 
BF.RISTAIN, t. 11, p. 256.I 
SAENZ DE LA PEÑA (ANDRÉS) 
271.—Manual / de los Santos / Sacramentos / conforme 
id Ritval de Pavio V. / Formado / Por mandado del Ulnf-
trifsimo, y Excelentifsimo Señor, /' D. Juan de Palafox, / 
y Mendoza. / Siendo Obifpo de la Puebla de los Ange-
las, Electo Arzobispo de / Mexico, Governador de fu Areo-
bifpado, del Confejo de fu Ma- / geftad, en el Real de las 
ludias, Capellán, y limofnero mayor de / la Sereniffima 
Emperatriz de Alemania, Virrey, Governador, y / Capitán 
General, Prefidente de la Real Audiencia de Mexico, / y Vi-
tirador General de efte Reyno. / Impreffo con Privilegio en 
Mexico Afio. de 1G42. / Repetida fegunda vez fu ediccion el 
Año de'1671. en / Mexico con las dos licencias del Supe-
rior Govierno, / y Ecclefiastico. / Y efta tercera, y vitima 
vez corregido, emmendado, y dado â luz / por orden del 
lÜuftrifsimo, y Reverendifsiiuo Señor Doctor / D. Manuel 
Fernán- / dez :Ie Santa Crvz. / Obifpo de la Puebla de los An -
-eles, del Confejo de fu / Mageftad &c. ¡ (Las dos líneas 
ij'tieufes entre cihetas:) Con licencia en la Puebla de los 
Angeles por Diego Fernandez de / Leon Año de 1(591. / Y 
¡wr tu Original en la Imprenta de Miguel de Ortega líonilla 
Año de I'd2. 
4.'-Antep. con un escudo de armas episcopal. - v. en bl.—R-lrato de Palaft t 
^n'^.loen cobre.-Port, orlada, en rojo y negro, deL-iendo advertir que el númer-. 
Terminal de la fecha no ha salido bien claro, de modo que no tenemos seguridad d; 
'¡vie Sía Z . - 7 hojs. preis. s. f.— 218 pp.—Indice de materias, z h^j-. s. f. 
?rí]s.:-Aprob. del doctor Jacinto de la Serna: México, S de Agosio de 1642.-
11. -lil bachiller Juan Martínex Gallardo; México, 23 de i d . - L i c . del Virrey(el 
lii'2 L A IMI'líEXTA KX l ' U r i l L A UE ¡.OH ÁNíiKI.KS ¡ l ' V ) 
propio P,\!!>fc.\J; 12 ile Nuvienil)rc (¡e 1641, y del misino como aizobitpo decl< : 2 
S±ptieinl>re(1e1fljchi) aüo. - IH. del Dmin «le México (iin ftcln). - I^ttisMl de P; -
la fox á l'W curas henetii'iados, vicarios y itactrineros: México, 12 de Sepiú ir.!-re r1̂  
1642.-Otra pH^torjl tic 1). DÍÍ-RO Omrio Escoliar y Llama', oliijpo rie l'ucMa: 
51-le Agosto de 1670. - Lic. del Virrey; Mexico, 30 de id . -L ie - del Ar)rcl-i«¡ r,; 
l.0dtí Septiemliri! de i<i. - Lic. del obispo de PneWa I) , Manuel Ferr.ár.'itz r'-
Sinta Crui: Angules, ig de Mayo de 1691.- I^íloril Idíl niíâinQ i loi cur?.:! Pne-
hia, 2 j (te Mayn ile 1691 , -Lic . la Sania Cruzada: 22 de Mr.yo He 1691. 
Cuarta edición. 
' 11. M. (102). 
I 7 I 3 
MALDONADO (FR. ANGEL) 
212.—Oración / evangélica / qvc / Pretlicó cu el S¿iiuo 
Templo de Xueftra / Señora de la / Soledad , de Antecipem, 
dia de la Expectacion de / ilaria SS.1,ia ; Kl IlluFt. y líov. 
Señor Macftro / D. Fr. Angel ̂ laldonado Obifpo de Antp. 
quera, del Confejo de / fu Mageftad. / En ocafion, qne fu 
ílluft. i'enunuió el Obif- / pado de Orignela. à que fu JhipreF-
tad / le avia promovido. / 1 I IS / Con licencia ' En la Pnebln: 
En la Imprenta de Miguel de / Ortega, y Bonilla / Año de 
1713. 
4."—I'oit. oil. y seminada de adornos tipográficos, - v. en M. — /hojs. prel.-. F. í. 
—ü hojs. 
Pr^ls.:—T>cd. i María Sintísima, orlad,», suscrita por el Ilr. Alción Ig':.'.c: 
Arjona. - Parecer del P. Juan de Oviedo: Puebla, 12 de Julio de 1713. -Lic . dei 
Virrey: 6 de Julio de 1713.-Aprob. del P. Juan Carnero: Puebla, 21 <¡e dicho 
mes. - Lic. del Pi o visor de Puebla: 18 de id. 
A. I . 
'2Vf.—Platica, / que hizo / elllltriss. '»0 y Kcver."10 Se-
ñor 31. / D. Er. Angel / Maldonado., / Eu el Santo Convento 
d-í Ilccolotas Augnstinas do / Antequera, / Dia / do S. Jlve-
naventuia, / en que tomó el santo habito, Sor Josepha de 
S. Marcial. / Con licencia / En la Puebla, en la Imprenta de 
Miguel de Ortega y Bonilla. / Año de / 17l;>. 
4."-Portada orlada y vuelta en blanco. - 3 hojs. prelims, s. n. con pareceres y 
licencia* s. n- , igualmente, con el sermón. 
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Er.uiARA, fit ti. Méx . , p. 151. 
ÜERISTAIN, t. I I , p. 204. 
LF.Ó.V, B i h l . M é x . , n. S46, de donde tomamos la descripción. 
MARTINEZ DE TRIELANES (GASPAR ISIDRO) 
274. — Mrinipulus / devotionvm, / A d ncommcdatioreni 
Sacer- / dotum ul'um difpofitus. / Sanctiffiina-! Virgin i Dei 
Goni- / trici Mari;e de la Defcnfa / eonfecratus. / Per Doc. 
D. (lafparem Ifidorum Mar / tinez de Trillanes, Presbyte-
í-iim. / Editio fecunda: Superiorum / permiffu. / Accedit in 
Iiac fecunda, editione, / Piifsima erga, Dei Genitricem de-
votio, ad impetrandam gratiam / pro articulo mortis; ex Sc-
raphi-/ co .Doctore D. Bonaventura / deprompta, / (A la 
riieita, entre, do* líneas de viñetas:) Angelopoli: Ex Typogra-
phia / Michaelis de Ortega, & Boni- / lia, auno 1713. 
16.°—Port. orí. —3 págs. s. f. con "Christi Dotniní SacerdotibusFi.—5 pp. s. f. con 
vario? epígrafes. — 348 pp.—Index, 5 pp. s. f. y final bl. 
Segunda edición. 
B. M. (638). 
B E K I S T A I N , t. I I , p. 200. 
NOGALES DÁVILA (PEDRO) 
275. — I Nos Don Pedro de Nogales Davila del .' Or 
den de Alcantara por la Divina gracia, y de la Santa Sedo 
Apoftolica, Obifpo / de la Puebla de los Angeles, dclConfejo 
de fu Mageftad, &c. / Deviendo por nueftro officio Paftoral, 
procurar por todos los medios pofibles, componer, y refer-
mar las coftumbres de nueftros / fubditos, etc. 
I hoja de 2b x 56 cents., impresa por un lado.—Suscriia en la PueMa, á 29 de 
Noviembre de 1713 - Edicto sobre corrección de eclesíAsticos. 
A. I. 
PALAFOX Y MENDOZA (JUAX DE) 
276.—Constitvcioncs / para la Contaduría '/ de la / Igl<'-
sía •' Cathedral / de la Puebla de los Angeles, / hechas / Por 
ei Excelentifsimo Señor / D. Ivan de Palafox, y Mendo- / za, 
Obifpo de dicha Ciudad, del Confcjo / de fu Mageftad, y del 
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Kcal de Indiíis, / Viritmlor (Icncrnl do eft.i Nueva- / Efpaña. / 
Con licencia: en la Tnehla cu la ím- / prenta de Don Jofcph 
Perez / Año de 1711. / Y por fu oritfinnl, effa tercera impref-
sioii, en / dicha Ciudad, en la Imprenta de Miguel de / Or-
tejia, y RoniUo, Aflo de 11 V\. 
I 0- Toil. or'. - v. con una ê t im|>a en irudera de la Tuiltima. -114 pp. - Ap»-!-
Ipl'adn. 
Las pp. 1-46 contienen hs constiiucinnei dailns pnr PalafuK y iu«cr¡ta» por ¿íle 
en la Puclila, á 13 de D¡c. de 1645. 
Pp. 47-54: Orilcnamas de el Cofre r\ je hm de nlnervaf los «^ñorei Clavero*, H^-
dat pir el Obispo D MAnuel Ferníímlei de Sania Crui >'el Cabíldn Eclesiástico: 
Prcbla, 3 de Nov. de 16S9. 
Suevas constituciones hechas por I"). Pedro de Ncgalcs Dávila, obispo de Muebla: 
21 de Nov. de 1712: pp. 55 al fin. 
];. M. (1S9). 
PÜTTICK v SIMPSON, fiiòí. Aft/., n. 1314. 
LiíÓN, Bi/' i . t/jex., n, 910. 
VIÁTICO PARA LA ETERNIDAD 
277.—Viático para la eternidad con que se previenen 
los individuos de la Congregación de la líuena Muerte, fun-
dada en los pueblos de Huamantla, Zacatlán y Tlaxco del 
obispado de Puebla. Imp. allí, 17i:>, en 
B E K I S T A I N , t. IV, sec. I l l , n. 4. 
ATIENZA Y PINEDA (FRANCISCO DE) 
27H.—Letras de los villancicos ' que fe cantaron en la 
Santa I^lefia Cathedral de la / Ciudad de los Angeles en los 
Maytines folemnes de / (Entre viñetita.*:) La Natividad de / 
Maria Santiffima / (Entre rhletitas:) Nueftra señora, efte aílo 
de 1715. / Ilícitos en metro mufico por el Liy D. Franeifco 
de Atienza / y Pineda Presbytero, Slaeftro de capilla de di-
cha Sta. Tg\e\"ií\. (Extampeta di'lo Virgen de (ruttdaliipe).Cwi 
licencia en la Puebla, en la Imprenta de Ia Viu- / da de Mí-
Kuel de Ortega, en el Poj-tal de las Flores. 
4.- - Port. orí. - v. en bl. - 3 hojs. s. f,, í dos cois., separadas por viñetas. 
B. Palafoxiana. 
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1379.—Letras de los villancicos / que fe cantaron en la 
Santa IgleFia de la Ciudad de los Ange- / les, en los Maitines 
.Solemnes de nueftra Señora del / Rosario / Efte año de 1715. / 
Que mandó fundar el Cnpitan Don Domingo de la Hcde-
z.a, / Veraftigui, Regidor que fue de los del numero de efta 
Ciudad / y murió Religiofo Profeffo del Segrado (tic) Orden 
del Glorioffo Patriarcha Santo Domingo. / Pueftos en metro 
mufieo Por el Licenciado Don Francifco de / Atienza, y Pine-
da Presbytero, Maeftro de Capilla. / de dicha Santa Iglefia. 
(E.ttatapeta de la Virgen del Rosario dentro de viñetas). Con 
licencia en la Puebla por la Viuda de Miguel de Ortega. 
4 . ° - Port. orí. - v . en h!. - 3 hojs. s. f., á dos cois, separadas por viñetas. 
E . Palafoxiana. 
SALAZAR FLORES CITLALPOPOCA (NICOLAS SIMEON) 
280.—Directorio / de Confessores / Que ofrece à los 
principiantes, y / nuevos Miniftros de el Sacramento / de la 
Penitencia / El Br. D. Nicolas Simeon de / Salazar Flores 
Cirlalpopoca, Clérigo ,' Presbytero, Cazique Originario dé 
[xic) la / Ciudad de Tlaxcala, de et'te Obifpa- / do de la Pue-
bla de los Angeles, Cura / Peneficiado por fu Mageftad, Vi-
cario, / y Juez Ecclefiaftico de el Partido de / San Lorenço 
Quauhpiaztla de efte di-, dio Obifpado, y Provincia de Tlax-
cala. / Y dedica al Gloriosissimo / San Raymvndo de Pe- / 
ñafort de el Orden de Predicadores. / Van al fin algunos 
Exemplos, que ha- / blan con los Paftores de las Ovejas de,' 
Chrifto, y Padres, Confefsores. Y vnas .' Oraciones devotas 
de el Illuft. y Exc. , V. Sr. Palafox. / Año de M. DCCXIII. / 
Í Cohfúu entre ciítetas:) Con licencia: en la Puebla, en la Im- / 
pronta de la Viuda de Miguel de'Or-, tega, Ano de 1715. 
S .3- Port. orí. -v . en bl. - Estampa en macera de S. Kaimando de Peííflfort. - v 
rr.rt.io, con una décima en honor del ni¡smo.-l2 hojs prel?. s. f—199 pp. -r 15 
=. f., con el v. de la última en bl-, siendo de prevenir que aquél es el últlm • 
n-.-rn^ri á que alcanza la foliación, pero (^c tslá pLgnda de errores crasUimoi. - Ir-
'.ice !e los documentos. S hoji. s. f. 
Prels.: - Dedicatoria (orlada). - Parecer del doctor D. Uaspar Isidro Martínez ¿c 
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Trillane-s, macstrn riel outor: Andele», 3o tlt; Dic¡rm!>re de 1713. — Aprul>. tie lí 
Ftanciffo de AeHo y Petí-i: sin fecha. - Suma de licenciiis del Vlirey (25 de Ahrl de 
1714) y rfel Ord.: 6 ile Mniiu dt M. - Soneto iÍe_D. AKUSIÍD Flote» Cotana Ciilal^o-
poca, clerino de mennreí, subtíno del autor.--Al prudente y «airo lector. - Erratas: 
numerosfctmis ««porque el autor 110 se halló en U corrección, por la ocupacíóti de rj 
minibierioii. 
B M.(40S). 
BKRIÍTAIN, t. I I I , p. 92, con fecha de 1718. 
"Cuyas palabras (de cierto autor) despertaron en mí el dc*eo de 
recoger algunos preceptos, declara Salazar, y teniendo ya este de-
signio, comencé luego á registrar y hojear libros, y fui poco á poco 
trabajando en esto algunos días, aunque no continuos, porque las 
cuotidianas tareas de el ministerio en que me ocupaba no tue da-
ban lugar A ello, y como no ha sido el principal motivo de esta 
obra para divulgarla dándo la ú los moldes, sino para tener inraa-
nuscrípto unos apuntamientos de la teología moral que me sirvie-
ran de dirección en el ejercicio de mi ministerio, deseando cumplir 
con esta obligación, sólo procuré recoger alguno?, que me parecít-
ron ser los más precisos y practicables en un confesionario, por 
cuya causa no van corroborados con más razones ni argumentos, 
que éstos se quedan para Summas, que yo no t ra to sino de reco-
ger estos documentos de autores graves, y ad virtiendo que en ellos 
no se ha l la rá cosa mía". . . 
SUMARIO 
281.—Sumario de las / grncias, i ' indvlgeu- / cias. qve 
la Santidad de N. S. Pa- / pa Clemente XI ha concedido / 
ahora à las Coronas, Rofarios, / Cruzes, è Imngenes de oro. 
ò / plata, ó otro metal, dichos vul- / .nannonte Medallas, à 
inftancia / del R,lir\ P. M. General do tod;i la / Orden do Pre-
dicadores à 19. de / Agot'to del ano pnt'Fado de 1712 ,' con la 
ocacion de la folemno / Canonización de X. íüoriofo ' P. S. 
Pio y . Pontiflce Máximo. / (Línea de riñettis). Impreffo en 
liorna, y por fu orí / ginal en la Puebla por la Viudíi ' ele 
Miguel de Ortega ano do 1715. 
8,a - Estampa en madera de S. Pío V, y U panada A la vuelia, orlada, conn> tr^o 
el texto. - IO pj'. s- f. 
B. M. (409). " 
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ATIKXZA. V PÍXEDA (FRAXCISCO DH) 
2^2.—Leíi'as de los vilían / cieos que t'e Iimi de cantnr 
en la Santa í-lofia / Cathedral de efta Ciudad de la Puebla 
de los / Angeles, en los Jlaytines folcmnes del / Xaei-
mionto / de N. Sr. J-ecu-ehristo eCte año de 1716. •" Piief-
'os en metro mufico, por el Liç. D. Franciico de Atienza y 
Pineda. / Prei'vitero, Maeftro de Capilla de dicha Santa Ig'le-
íiü. • { Viñeta con estampa del Nacimiento). ( Colofón:) Con licen-
cia en la Puebla en la Imprenta de la Viuda de Miguel de 
Ortega y Bonilla en el Portal de las Flores. 
4." — Port. ori. - v. en til. - 3 hojs. s. f. á dus culs. 
B. Palafnxiana. 
T O R R E S ( F K . M I G U E L D E ) 
28;-).— Dechado / de principes ccelesiasticoSj / que dibu-
jó con tu exemplar, virtuoí'a, / y ajufrada Vida / el lllult. y 
Exc. Señor Doctor / D. Manuel Fernandez / de S. Cruz, y 
Sahaguu. / Collegial, que fué, en el Mayor-do Cuenca. Ca-
nónigo Magiftral ca la Igletia de Segovia, / Obifpo electo de 
la de Chiapa, Confagrado / en la de Guada laxara, para fu 
govierno, pro- / movido à la Angelica de la Puebla, nombra-
do Arçobifpo de la Metropolitana de Mexico, y ' Virrey de 
efta Nueva Efpaüa, honor que re- / nunciò en vida. Eseri-
vcla / EI R. P. P.do Fr. Migvel de Torres ' del Regio, Mil;r;¡r 
Orden de N. Señora de la Mer-; ced, Redempcion de Cauti-
vos, Regente de Eftudios en / el Convento de la Puebla, y 
amantifsimo del Illuft. y / venerado Piolado. ,' Dedícala el 
Rcligiofifsimo Monafterio de Auguftinas ; Recoletas de Santa 
Monica en obfequio gra- / tuito à t'u Illuft. Padre Efpiritual. 
y / Exc. Fundador / Al Señor D. Migvel Perez de Sta. Crvz, 
Marques de Buena vifta. Señor de Torrexon de la ; Ribera. 
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v fobrino de fu Excelencia Illuft. / Quien la da ii la Eftam-
V 
pa. / (Colofón:) Con licencia En la Puebla En la Imprenta de 
la Viuda de Miguel / de Ortega y Bonilla. 
4 . » - Poit. orí. y con algunos adornos tipográficos. - v en bl. - 15 hojs. pre!*. 1. f. 
— Retrato del obispo, grabado en cobre.-431 pp., lerminadaí con una ñola sobre 
oríografin. - 3 pp. ile Indice, l de erratas y la final con un sondo del bachiller Anto-
nia de Heredia en elogio del autor: tod** cuatro sin foliar. 
Prels.: - Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas grabado en made-
ra, y suscrita por Sor Maria de Santa Teresa: Puebla, 3 de Febrero de 1714.—Aprfb. 
del doctor D. Ignacio de Torrei; Angeles, 20 de Julio de 1714. - Lic. del Ord.: An-
giles, 30 de id. - Aprob. del P. Juan.Carnero: Angeles, 15 de Febrero de 1716.— 
Lic. del Virrey: 27 de id. - Parecer de Fr, José B:ltrán: Puebla, I . " de Mano de 
1716. - Lic. de la Orden. - Protesta del autor. - Prólogo. 
Primera edición; la segunda es de Madrid, 1722. 
B- M. (18X). 
B E R I S T A I N , t. l U , p. 196, con fecha de 1714. 
De otras de las obras de Torres tratamos en nuestra. Bibliote-
ca hispano-atnericana y en La Imprenta en México. 
Dice el autor en el prólogo que aunque se contaban ya diezisíete 
años desde la muerte del prelado, se había demorado tanto la apa-
rición de la obra por causa de los datos acerca de su vida que fué 
necesario buscar en Salamanca y en Segovia; y que estando listo 
ya el trabajo y remitido á España se hundió jun to con el buque en 
que iba el 31 de Julio de 1715. "Con esta noticia tan melancólica, 
concluye, recurrí á el borrador... y valiéndome de los cuadernos en 
que un sujeto "grave y docto concolega que fue de nuestro Prínci-
pe ,había escrito las indtvidualesnoticiasdesu virtud,. . . las a justéá 
el estilo con que tenía escritas las heroicas proezas,... v a s í hube de 
empezar nuevamente, con más estudio mío, la obra, que por la ur-
gencia de remitirse á España, 110 era tan propia". 
Torres fué natural de Puebla, según Beristain, maestro teólogo 
en su provincia de la Visitación de México de la Orden de la Mer-
ced, visitador de ella, comendador y regente de estudios, examina-
dor sinodal y corrector de libros por la Inquisición. 
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ATIENZA Y PINEDA (FRANCISCO DE) 
284. —Letras de los villan- / cieos que fe han de cantar 
en los Mnytines / folemnes del Nacimiento de / N. Sr. Jesv= 
Christo / En la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad eje 
l . i / Puebla de los Angeles, efte arto de 1717. / Pueftos en 
metro mufico por el Liç. D. Francifco de Atienza y Pine- / 
da, Presbytero, Maeftro de Capilla de dicha Santa Iglói'ia. / 
(Estampeta del Nacimiento). Con licencia en la Puebla por la 
Viuda de Miguel de Ortega. 
4 ' — Port. orí. - v, con el comienzo del texto, que tiene 3 hojs. más s. f. r' des 
e l » . 
E . Palafoxian-T. 
GONZÁLEZ DE ARADILLAS (ALONSO) 
285. —Mysterios del Santo / Rosario / de la Uirgen Ala-
ria / concebida fin pecado original. / A choros / de mucho 
provecho para las almas. / Por Alonso Gonzales de Ara- / 
(lillas, con la Letanía de N. Sra. de Loreto. / (Estampeta grah. 
en madera entre viñeta*). Con licencia en la Puebla por la 
viuda / de -Miguel de Ortega. Año de 1717. 
S." - Port. orí. - v. en hl. - 14 pp. s. f. 
Segunda edición, por lo menos. 
B. M. {406). 
17 l 8 
GALBO VISUALES (JOSÉ) 
2SG. — >J< / Illuftriffimo Señor. / EIDoct. D. Joseph Ca Ib.'., 
Viuuates opositor a las dos Ca- / nongias Lectora!, y M-i^'í-
tral de efta Sancta Iglefia Ca- / thedral de la Puebla <> i •? 
Angeles etc. 
F 0 I . - 4 pá^i. s. f.-Sin fecha, pero de 1718. - Memorial de méritos. 
A. I . 
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PROTESTA 
*2Hi.— l'rotest:!. ( arta «U; porjiotvn es- ,' cliivitiul. eu-
rroiçn de todos los lia- / voi'os: Voto, y .iuríinicnto do de- ' 
foudor la Coneopdon I'liril'sima do / Maria ,' SíintM'siíiia Si n. 
Xta, que la otorga y iiazo à v\'ti\ Emporatríz de. Cíelo, y 
tierra, fu Con^rcgr.riou tlel Po-,' pido, on la I^lci'ia, y Colegio 
del ' Et'piritu 8. de la Compafiia de .le-, sv.s, en el Domingo d.'* 
cada mes / del Jubileo de la Comunión ^ene- / ral; con la Keal 
Prcfencia de Chiií ' to Señor Xuertro Sacramentado. . l)is-
pvsola / Vu Sacerdote de elidía Conprejí. ' El I I . Sr. 01)ifpo 
<ie !a Puebla, concede .' -tu. dias de lurlulg. a tod. las perfo-
nas q concurrieren a Iiazer, y repetir ofta Protefta, en di 
cho día de cada / mes en dicha I^leTia del Eípiritn Si.; (Colofón:) 
Reimpefsa (xic)en la Puebla en la Imprenta de la Viu- ' d.i 
de Miguel de Ortega / ef'te ano do 1718. 
S.0 de 6 x S ceñís. - I'orl. (y textw) otbtlos.-v. en bl. l'"sl;inp.n en madcr.n. —ó 
hojs, s. f., con el v. de la última en blancn, 
B. M. (637). 
I 7 I 9 
ASI-XXÜ Y CKHSPO (IGNACIO DE) 
•2^8.—Septenario / Dulce, y devoto, y exeicicio tierno,/ 
que í'c puede tener en la octava de la / Afsumpeion de Xucf-
tra Sonora. Comenzándose desde cl dia / diez, y feis do 
Agot'to, bni'ra cl dia veinte y ' dos, í> cu otro tiempo dol ano, 
en memoria de / los ficto erpecialcs ("¡ozos, que íioza la San- / 
tii'sima Señora en el Cielo. ' Proponelc los motivos que mueve 
à tan San- ta devoción, y el modo con que fe ha de / hazer. / 
A devoción de el Si-. Don Ignacio do Ale::- / xo y Crefpo, 
Canónigo de la Sta. Iglct'ia Ca- / tiiedral de la Puebla, devoto 
de la SS, Virgen. ' Dedicado á los Santos Angeles, eípecial-
meme ; ñ los fiero El'piritus afiftentes al Throno de Dios. / 
y de Alaria humildit'simoá fiorvos. ' El IHuttrifsimOj y Kevo-
rondil'simo Señor Don Pe , dio .Nogales Davila, Obifpo de 
K l í t ¡ LA IMI'líENTA E X l'UEJil .A D E LOS ÁNGELES l í H 
la Puebla, do los ; Andelos tionceUe (iiuirenta días de Indul-
gencias, / h los quo, iimorcu Ò leyeren con devoción cftc / 
Saulo Exercício. / Tercera Impreísíon en la Puebla, en l;i 
Imprenta, ' de la Viuda de ¿Miguel de .Ortega y Bonilla. / En 
el Portal de las Flores Año de 1719. 
I2.i - IVir?. oil. y sçnilir.ida de ailürnos tipográlico?, - v. con una estampa religiosa 
en madera. —ir hojs. s. f 
i ; , M. (410). 
Parece que este opúsculo no es el mismo á que se refiere Reris-
tain cuando dice Ejercicio práct ico de la voluntad divina. Imp. en 
la Puebla, S9, sin m á s indicaciones. 
De otros traliajos de Asenjo nos ocupamos en h a Imprenta en 
México . Uno de ellos se reimprimió en Sevilla en 1778. 
"Don Ignacio Asenjo y Crespo fué natural de Segovia. P a s ó á 
la América en compañía del Tltmo. señor Santa Cruz, obispo de la 
Puebla de los Angeles, y en aquella Catedral fué primero cura y 
luego canónigo , v renunció la dignidad de tesorero. Fundó allí ei 
aniversario de Xtra Sra. d é l o s Gozos, habiendo alcanzado dela 
Silla Apostó l ica o/icio propio para dicha solemnidad en toda 
la diócesis. 
"Murió lleno de méritos y de anos en 3 de Mayo de 1736, y á 
pocos días se te hicieron honrosas exequias, en que pronunció su 
elogio fúnebre el P. Joaquín Antonio Villalobos, doct í s imo teó logo 
de la Compañía de J e s ú s . " — U K I Í I S T A I N . 
A T I E N Z A A PINEDA ( F R A N C I S C O D E ) 
• •>${).—Letras de los villancicos, / que fe han de canUr 
en los Martines folemnes / de la Natividad de ; Christ o S'. 
u 
X". / En la Santa Iglefia Cathedral de et'ta Ciudad de / la 
Puebla de los Angeles, efte afio de 1719. / Puet'tos en metro 
mut'ico por el Lic. D. Francifco de A- / tienza, y Pineda Pres-
bytero Maeftro de Capilla de di- •' día Santa Iglefia ( Viñeta 
voa estampa di l Nacimiento). 
. i . ' -Port . -v . -en cl comieniu dei text", que lient 3 liojs. más s. 
1;. Palafoxiana. 
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GONZÁLEZ (FR. ANTONIO) 
'>'.)0. - Cathccismo, y explicación de la doctrina Christia-
na. Coinpvesro Por cl I*. Geronimo de Hipalda, de la Sagrada 
Compartia de Jcsvs. Y ti'aduzido en lengua Mixteca Por el 
M. K. P. Fr. Antonio Gonzalez, del Sagrado Orden de Predi-
cadores, Ministro Mixteco, y Cura de la Casa de Nochistbn. 
tiene artadido Los Mystorioa necessários de necexxifate medi 
para el común de los Indios, y la forma de dar el Viático á 
los Enfermos. Dedícalo A su querida Madre, la Santa Pro-
vincia de Oaxaca, Orden de Predicadores. Con licencia de 
los Superiores en la Puebla en la Imprenta do la Viuda de 
Miguel de Ortega. Año de 171'.*. 
S.0-56 hojas~no enumeiadas. 
Primera edición. 
E I ; I U A R A , /¡it>¿. AfAv.t p. igo. 
B R R I S T A I N , l . I I , p. 40. 
P r i T l C K y SKVPSON, fíil'l. A/e/ , n. 727. 
GAKC(A IrAwBAi .c iLTA, Apuntes, n. l i S . 
\ IÑAZA, Leño . Je Ainer . , n . 275. 
L K ' I N , B i b l . Méx . , n. 695. 
"Frav Antonio (ronzález, natural de Ynnguitlíui en el obispado 
• le Oaxaca, en cuya capital Antequera t o m ó el háb i to de Sar.tc 
r íamingo el año KiSS. Fué prior de varios conventos en aqt i tüa 
provincia y cura párroco de los indios mistecos."—IÍKHISTAIX. 
GUTIÉRREZ «ODIN'F-Z (MKH'I íL) 
201.--Piomaiice ;' Q.ue eferivió el 1,1»;. Don ' Miguel Gu-
tierres M'.odines. 'Gura por fu Mageftad del Santo An-/ 
gel Cuftodio de la Ciudad do la Puehla. ' A el Valido Exem-
plar de la Miforicordia de Dios X'uel'tro Sr, ' ofpeci;ü coií-
vuelo de .iuítos, y pecadores, el ; Glorioso Santo •' Ladroi. ' 
Dimas ; Sacajilo A luz devotos del / Santo; ' y alfectos de! •' 
Author. ( L'nmi dv x&g- *) '. Conlieencia, en la Puebla, en la 
Imprenta de / la Viuda do ^liguei de Ortega, Arto de ITli ' . 
- Port- orí., como todo el folleto, - v. con un soneto del Honor D . Dieco 1 íf• 
1:10 (¡Ainlioa y otro del doctor D . Antonio de Heredia. - 3 linj», prels. s. f. c:"-
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otrn soneto del mismu Ilctcdio, una ilol doctor D. Miguel Robledo, un» dícima 
anyniuia, un sonetn del mercedario Fr, Miguel de Torres y un romance endecasí-
labo. — 13 hcijs. s f.'- Apostillado. 
Pritnefa edición. 
B. M, ('94). 
B E K I S T A I N , t. I I , p. 31, con fecha de 1720, sin indicar lugar. Cita una tercera 
edición de Puebla, pero no señala fecha ni lugar de impresián í la segunda. 
LKÓN, ¿ W , Affix., n. 73S. 
Beristnín nos informn que Gutiérrez Godínez fué natural de Te-
pe acá en el obispado de la Puebla de los Angeles, y ademíSa de 
cura del Santo Angel Custodio, de San Pedro Cholula, y comisa-
rio y calificador del Santo Oficio de Nuevíi España. 
NOVENA 
292. —ÍE^* Viva Jesve. / Novena de la pro- / dlgio-
fa Imagen, que en el Con- / vento de las Llagas de N. P. S. / 
Francifco de la Ciudad do los An / geles: fe venera, con el 
título, y / renombre gloriofso de / Conquistadora, / Difpuefta 
por un Roli'gioso de la / mifma Orden. / Dala A la eftampa el 
fervor, y dovo- / cion de la / R. M. Jofepha del Efpirí- / tu 
fan to. Religiofa de fan ta Clara, / en la mifma Ciudad de la 
Puebla, / donde fe celebra un novenario â efta g : f e ü o r a , 
que eon el mifmo títu- / lo de Conquistadora se venera en 
di- / cho Convento, y empieza el dia tro- / inta de Junio, aca-
bando el dia ocho / del figuiento mes, / (Filete), Con liçoncia 
en hi Puebla en la Imprenta de / la viuda de Miguel de Or-
tega. Año de 1719. 
8 . ° - port, orí v. con una estampa en madera de la Virgen citada. - 7 hojs. 5. f. 
B. Andrade. 
SANTANDER {FRAY SEBASTIAN DE) 
293. —Oración fúnebre / qve predico el M. R. P. M. Fr. / 
Sebaftian de Santander, del Orden de / Predicadores de N. P. 
Santo Domingo. / Eu las honras de la / V. K. María / de San 
Joseph. / Religiosa recoleta Av- / guftinn, 011 la Ciudad de 
Amequcra, / Vallo do Oaxaca. / DodicnU al lüuft. y Rov. 
Sr. D. Fr. Angel / Maldonado, del Confejo de fu Mageftad,/ 
Ti 
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Obifpo de dicha Ciudad. / A las MM. RU. Madrea Monicas / 
de la ciudad de, la Puebla, y de Oaxaca. / Sácala â luz el 
Cap. D. Onofre de Arteaga, y Frias, / Regidor, y Depofita-
rio (leneral de la Ciudad de la / Puebla, Hermano de dicha 
V. M". Maria / de San Joseph. / (Dot lincas de adorno). Se-
gunda Imprefíion: En la Puebla en la Impren / ta de la 
Uiuda de Miguel de Ortega y Bonilla, / en el Portal de las 
Flores. Año de 1719. 
.1 . ° - Port. orí. y sembrada de adornos tipográficos. —v, en bl. - 9 hojs, prels.— 
14 h'ijs. casi todas á dos cois., ind. la p, f. bl. 
Prels.:-Dcdicatorir», toda orlada: Antrquera, 29 de Abril de I7I9 .~Pare«i fiel 
dominico Fr. Ignacio de Heredia: O ixaca, 27 del mismo mes. - Lic. de la Reli'g.: 
30 de Abril de 1719. - Parecer del P. José de Arriola: 7 de Agosto. - Lic. del O'J. 
de Puebla: 8 de id.—Aprob. del mercedaii" Fr. Miguel de Aioche: México, 10 de 
Julio de 1719.-LÍC. del Virrey: I I de id. 
M. B. 
BERISTAIN t. I I I , p. 116. 
P U T T I C K Y SIMPSON, B i b i . Me j . , n. 653. 
Como se habrá visto, en la portada se dice que esta es segunda 
edición. Ignoramos en absoluto cuando se hizo la primera, mejor 
dicho, nos sentimos inclinados á pensar que esa afirmación es 
errada y que, en realidad, es primera edición. Beristain sólo men-
ciona esta de 1719 y la sevillana de 1723. Más aún: en la adver-
tencia ó protesta que precede á las Estacionen y en la portada de 
esta misma (Puebla, 1782, 16 ' ) no se mencionan sino la impresa 
en la Puebla y después en Sevilla. La duda no tiene más explica-
ción, en nuestro concepto, que suponer que en ese-mismo año de 
1719, salieron dos ediciones, de la cual la que describimos sería la 
segunda. 
I 7 2 O 
A T I E N Z A Y P I N E D A ( F R A N C I S C O D E ) 
'294.—Letras de los / Villancicos que se lian do / cantar 
en la Santa Iglefia Cathedral de cfta / Ciudad de la Puebla 
de los Angeles en los / Maytines folemnea de la Natividad 
de / - ^ j Maria SS™. í g - / Señora Nueftra efte Año de 1720./ 
Pueftos en metro mufico por el Liç 1). Fiancifco de Atienza 
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y / Pineda Presbytero Maeftro de Capilla de dicha Santa 
Igletia. / (Estampeta de la Pureza entre ciñetitas). (Colofón:) 
Con Licencia en la Puebla por la Viuda de Miguel / de Or-
tega, en el Portal de las Flores año de 1720. 
4." - Port. orí. - v. con el comiento del lexto, que tiene 3 hojas mas, s. f., á dos 
cois. 
B. Palafoxiana. 
295.—Letras de los / villancicos que se han de / cantar 
en los Maytínes folemnes de el / (entre niñetas; • Rosario de / 
fríT Maria SS™. / Sra. Nra, en la Santa Iglefia Cathedral 
de / efta Ciudad de la Puebla de los Angeles, año de 1720 / Do-
tados por la buena memoria del Capitán D. / Domingo de la 
Hedeza Veraftegui, Regidor, que / fue del numero de efta 
Ciudad. / Pueftos en metro mufico por el Liç. D. Francifco 
de Atienza y / Pineda Presbytero Maeftro de Capilla de di-
cha Santa Iglefia. / ( Viñeta con Ja Virgen del Rosario). (Colo-
fón:) Con Licencia en la Puebla por la Viuda de Miguel / de 
Ortega, en el Portal de las Flores año de 1720. 
4.»- Fort.—v. con el comienzo del texto, que tiene ho;. 3 s. más s. f., á dos cola. -
En verso. 
6. Palafoxiana. 
CALVO Y VINALES (JOSÉ) 
296. —(Estampeta en madera de una Dolorom). Mentis 
acies versatvr in gladio, / .. - / Dolentíssima / Virgo Mater, / 
cuius ad limina / D. Josephus Caibo, et Vinuales / etc. 
Foi. - 1 hoja orlada impresa por un lado. - Tesis que debió defenderse en la Cate 
dral de Puebla el 9 de Febrero de 1720. 
A. T. 
2 9 7 — )-(•£«)-( / El Doct. D. .Joseph Caibo / Viñales, Pre-
bendado de efta Sancta Igle- / fia Cathedral de la Puebla de 
los Angeles, Op rfitor à / la Canongia Doctoral vacante en 
ella, con todo ren- / dimiento representa à la grandeza de 
V. ft. Tluftriffi- / ma, y à efte Iluftriffimo y Venerable Cavil-
IPO LA JMPItENTÁ EN PUEHI-A DP LOS ÁNGELES [1720 
(\q \o$ l itioritoa, q\io conftnn los inítrumento», que de-
Pol.-8 pp. s, f, l'ueblp, Mnrm (!c 1730, 
A. I, 
CASTRO IIÜLAÑOS (MIGUEL JOSÉ Dl i ) 
208. — Agradecido rceverdo / obfequiofo culto, y venera-
ción de- / vota a N. SS. P. Efclnrecido Wartyp / y Vniverfal 
Ptttron, Abogado, y / I'rotootor / San Felix / Primer Ponti-
flc.0 de efte nombre, que en fu mila / grofa Imagen y reli-
quias autenticadfis, venera / en fu Iglofia de la Illuftre Villa 
de AUIxoo, y / Valle de Carrion la devoción Chriftíana á 
quien / pnra fu aliento ofrece ol ardentifsimo afecto del / Br 
ü . Miguel Jofeph de Oattro Bolañoe, Mayor / domo de la Fa-
brica, y Rector del Hofpital Real / de Señora Santa Anna, 
efta / Novena / qve consagra el avtor / a la Bma. Trinidad 
Padre / Hijo, y Eapiritv Santo, / de quien fuô nueftro SS. P. 
Felix fellfifsi- / mo devoto, aferrimo defenfor, y gloriofo / 
Martyr, por fu fee, defenfa y pi-edioacion / A quien fea la glo-
ría, iionrH, y alabanza, / por los figlos de loa figlos. Amen. / 
Ene. . . (rota la últ imalinea) . {(Colofón:) Con licencia; en la 
Puebla, en / la Imprepta do la Viuda de / Miguel de Ortega, 
Ario de / 1720. 
S.o^Port. orí.-v. en bl,-3q pp. s. f,-/\postilladp, 
B. M. (407). 
FERNÁNDEZ BLANCO (PIEGQ) 
29?l. ~(R'itampet(i de una Dolorosa). Pro anoipiti oerta-
minis alea / . .. Dolentíssima intemerata que / Virgo. / 
Kol. - 1 hoja orí., impresa por un lailo. -Tesis de D. Diego Fernándei Blanco y 
Villegas.-9 de Marzo etc 1730. 
A. I. 
300 —*)^)_(# / Jluftriffinio Señor. / n j r . |). pi0go 
Fernán^ / dess JlíancQ y Villegas, Pres- / vitero del Obifpado 
de SlicUcacan, Colegial / numerario del Illuftre del Sefior S-
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Ramon / de la Ciudad de Mexico, y fu mas Antiguo, / Abo-
gado de aquella Real Audiencia, Opofitor k la Canongia / 
Doct. de efta Sancta Igleña reprefenta à la Soberana Juftifi-
caciõ / de U. S. Illuft. y à efte muy. Illuft. Cavildo loa Mari-
tos, Titu- / los, y grados figuientes: Etc. 
F 0 I . - 4 pp. s. f. ~ Apostillado. - Puebla, 20 de Marro de 1720. 
A, I . 
MÉNDEZ DE CISNEROS (GASPAR ANTONIO) 
301. — {Estámpela de San José con el Niño). Ivstitise Pal-
ma / . •. / Sanctissimus (nimirum) / Patriarcha / loseph, / . . . 
Doct. D. Gaspar Antonivs Mendez de Cisneros, etc. 
Fol. - 1 hoja orlada ira]), por un lado. - Febrero de 1720. 
A. I . 
302. — ) - ( ^ H / Iluftriffimo Señor. / El Doctor. D. Gas-
par Antonio Men / dez de Cifneros, Clérigo Diácono domici-
liario de- / efte Obifpado, Abogado de la Real Audiencia de 
efte / Reyno, y Oppfitor (sic) a la Canongia Doctoral vaca en / 
efta Santa. Iglefia Cathedral, no como pretenfor de / ella, re-
fiero mis actos literarios, y afanes de mi trabajo, / fi como 
fubdito el mas rendido de U. S. Iluft. defeo / dar breue refi-
dencia de mis ocupaciones en el tiempo que lie feguido la 
la- / boriofa fenda de las letras. 
Ful. - 4 pp. s. f. - PuebU, 18 de Noviembre de 1720. 
A. I . 
NOGALES DÁVILA (FR. JOSÉ DE) 
303. — Mística casa / de la mejor saviduria / erigida. / 
Sobre siete columnas sumptu- / ofas, coronadas con fíete So-
beranos Principes / Angélicos, quienes con fíete diverfas 
Ciencias pu- / blican los títulos myfteriofos de / Maria SS1 .̂ / 
en la antiphona de la Salve, / y Afumpcion à los Cielos en 
Cuerpo, y Alma / gloriofa. / Que Icbantò, y Predicó / el P. Va0. 
Fr. Joseph de Nogales Davila / del Real, Orden de Nueftra 
Seúora de la Merçed Rederapcion / de Captivos; en la Santa 
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Iglofia Cathedml de la Puebla de los / Angeles, en feis Ser-
mones Vefportinos de Quarefma, y en el do / la Afumpcion 
de Haría Santifsima à los Cíelos. / Dalos h la eftampa. / D. 
Antonio Nogales, / Prebendado de dicha Santa Iglefia. / Y 
los dedica / Al Illl'tr. Sr. D. Pedro de Nogales / Davila; del 
Orden de Alcantara; del Confcjo de fu Ma- / geftad, y dignif-
aimo Obifpo de la Puebla, de quien es / actual Limofncro Ma-
yor. / Con licencia, en la Puebla por la Viuda de Miguel de 
Ortega. 
4.D- Port, orí. y sembrada de adornos tipográficos, - v. en bl. - 11 hojs. prels. s. f. 
64 hojs. - Apostillado. 
Freís.: —Ded , encabezada por el esc. de armas del Mecenas, grab, en madera. -
Parecer del P. Clemente Sumpsín: México, 24 de Oct. de 1720. — I d . del doctor 
D. Miguel Nieto de Almirón: Puebla, 5 de Nov. de 172a . - Id . de Fr. Miguel de 
Aroche:, México, 30 de Oct. de id. - Lic. del Goh.: 22 de id. - Id. del Ord.: 31 de 
¡d. - Id. de la Orden: México, 14 de Septiembre áe 1720. 
B. M. (199)-
B E R I S T A I N , t. 11, p. 337. 
GARÍ Y S I U M E L L , BiòL Merced., p. 204. 
Nogales fué extremeño; tomó el hábito de la Orden de la Merced 
en la provincia de Andalucía, y en la de la Visitación de Nueva Es-
paña llegó á ser lector jubíladu de teología, presentado y maes-
tro, catedrático y regente de estudios del Colegio de San Pedro 
Pascual de México. 
OBANDO CÁCERES(PEDRO DE) 
304.—(Estampeta de N. S. de Guadalupe). Lvcis semina, 
qvae adeo / in eiufdera fegetem excreverunt; / . . . Nimirun 
Virgo / Gvadalvpana / vulgo de Estremadura, / etc. 
F o l . - 1 hoja orlada impresa por un lado, con la tesis de don Pedro de Obando 
Cáceres. - Febrero de 1720. 
A. I . 
305—)-(»í<J-( / llluftrimmo Seüor. / El Doct. Ü . Pedro 
de / Obando Caceres y Ledesma, / Abogado de la Real Au-
diencia, Opofitor / â la Canongia Doctoral de efta Santa Igle-
fia Ca- / thedral de la Ciudad de .los Angeles, pone en la / 
rtwita confideraoion de U. S. fus cortos méritos. 
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F0 I . - 4 pp. s. f.-Puebla, 20 de Marzo de 17J0. 
A. I . 
ROBLES (JUAN NARCISO DE) 
306. —(Estampeta de la Pureza). Regina Sapientissima / 
. . . Pvrissiina Virgo / Maria / .. 
Fo]. - 1 hoja oilada, impíesa por un lado.—Tesis de donjuán Narciso de Robles. 
—Febrero de 1720. 
A. I . 
307. —)-(*<)-(/ Illuftriffimo Señor. / El Doctor D. Juan / 
Narcisso de Robles Opositor / à la Canongia Doctoral deefta 
Santa Igle- j fia Cathedral de la Puebla de los Angeles, que / 
vacó por afcenfo del Seüor Doctor Don Antonio / de Xau-
rigui Barzena, a la Thefsoreria de efta di- / cha Santa Iglefia, 
reprefenta á V. S. Illuft. y á este Uenerable Cabildo, / con el 
rendimiento que debe fus cortos méritos en la forma figuiente. 
Fol. - 4 pp. s. f.-Puebla, 18 de Mario de 1720. 
A, I . 
RODRÍGUEZ CALADO (FRANCISCO JAVIER) 
308. —(Estampeta de la P u r í s i m a ) . . . Jmmaculata Dei-
genitricis / Mariae Conceptio. / Cuius ad vrabram D. Fran-
ciscus Xaverius Rodriguez Ca / lado viridi Doctoris etc. 
F o l . - I hoja orlada impresa por un lado.-Tesis que debió defenderse el 20 At 
Febrero de 1720 en la Catedral de Puebla. 
A. I . 
309. —^« / Illmo Señor. / El Doct. Francifco / Xavier 
Rodrigvez Calado, / Presbytero, Domiciliario y Patrimonial / 
defto Obifpado de la Puebla de los Angeles, / Abogado de la 
Real Audiencia de Mexico, / Oppofitor à la Canongia Docto-
ral, vaca / en efta Santa Iglefia, por afcenfo del Sr. Doct. 
D. Antonio / de Xaurigui y Barzena; en cumplimiento de fu 
obligación di / ze, etc. 
Fol . - 4pp . s. f.-PuebU, 18 de Mareo de 1720 
A. t. 
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SALCEDO FITA Y PERALTA (JUAN) 
310. - ( U n a »I< entre vinetax). Descripción/ del Fénix 
renacido, / y / Discvrso del Fe- / nix retirado, / Por el Uç. 
D. Jvan de Sal / zedo, Fita, y Peralta, Abogado de la Re- / 
al Audiencia de efta Nueva- / (Entre viñeta*:) Efpafía. / 
(Tres líneas de adornos tipográficos). Con licencia / En la 
Puebla en la Imprenta de la Uiuda de / Miguel de Ortega. 
Aüo de / 1720. 
4.0-Poit., y en el v, el comíemo del texto, todo odado, foliado 2-16 pp. 
B. M. {(93). 
B R R I S T A I S , t. I I I , p. 96, con íeclii de 1727. 
Salcedo Fita "fué natural de la Puebla de los Angeles, en cuyos 
colegios estudió las letras humanas y la filosofía. Cursó en la Uni-
versidad de México las cátedras de jurisprudencia y fué abogado 
de la Audiencia; instruído en matemáticas, obtuvo el título de 
agrimensor de tierras y aguas. Líc-jó manuscritas muchas poesías, 
según Bermúdez en su Catálogo,"—BKKISTAIN. 
SEPTENARIO 
311. —Septenario / dulce, / Y devoto Exercício, que fe 
ha de / empezar defde el dia en que fe / empiezan à celebrar 
las fíete / Miffas de los / Gozos de la Virgen / Nuestra Seño-
ra. / Y fe proponen los motivos, que / mueve á tan fan ta de-
voción, y / el modo conque fe ha de hazer. / Y es quaita 
ImprcEsion, / Hecha h cofta del Sr. D. Ignacio / do Afenxo, 
y Crefpo, Canónigo / de la Sta. Iglefia Cathedral de la / Pue-
bla, devoto de la SS. Virgen. / c Unen de *). En la Puebla de 
los Angeles, en la Imprenta / do la Viuda de Miguel de Or-
tega Bonilla, / en el Portal de las Flores. Ailo de 1720. 
8 . ° - Pint. orí. - v. con el CDm¡eiizi> del lexti,. - 2 2 pp, - El número 2 de 1720 está 
tan poco vUihle que no tenemos certidumbre de que lo sea. 
B. M. (408). 
La manera como está redactada la portada, parece indicar que 
Asenjo no ea el autor del opúsculo. Tampoco puede afirmarse, por 
la misma razón, si las tres impresiones anteriores fueron hechas en 
Puebla. 
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TORRES GUEVARA Y DIAZ (JUAN DE) 
312. —(Estampeta de Santa Ana). Mirabilc divini ror is / 
eonchylium. / Etc. 
Ful. - i hoja orlada impresa por un lado. - Tesis de D. Juan de Torres Guevara y 
Dias. - Febrero de 1720. 
A. I . 
313. — >{< / Illuftriffimo Señor. / El Doct. Juan de To-
rres / Guevara, y Días, Presbytero, Domi- / ciliario de efte 
Obifpado, Secretario de fu Sa. / los Señores V. Deau, y Ca-
vildo de efta Santa / Iglefia, Abogado de la Real Audiencia 
de ef- / ta Nueva EFpaüa, Opofitor à la Canongia Doctoral, 
vacante / en efta Santa Iglefia, por afcenfo del Sr. Doct. D. 
Antonio de / Xaurigui, y Barzcna, à la Theforeria do ella, 
con el rendimi- / cuto que devo, para la votación prefente, y 
nominación que / fe ha de hazer à fu Mageftad (qué Dios 
guarde) reprefento / los méritos siguientes. 
Fo!,-4 pp. s. f.- Puebla, 21 de Marzo àe 1720. 
A. I . 
Í 7 2 I 
ATIENZA Y PINEDA (FRANCISCO Dh) 
314. —Letras de los Villancicos qve/ (Entre viñetas:}te 
han de cantar en los Maytines folemnes de / Nuestra Señora 
del Rosario, / en la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad 
de la Puebla de / los Angeles efte año de 1721. /.Que fundo, 
y dotó la buena memoria del Capitán D. Do- / mingo dç fa 
Hedeza Veraftigui, Regidor que fue de los del / numero de 
efta dtcha Ciudad. / Pueftos en metro mufico por el Liç. D. 
Francifco de Atienza, y Pineda, / Presbytero Maeftro de Car 
pilla de dicha Santa Iglefia. / (Estampa de Nra . 8ra. del. Ro-
sario.) (Colofón:) Con licencia. / En la Ciudad de la Puebla 
de los Angeles, en la Im- / pronta de .la Viuda-.de.HiguíiLde 
Ortega y Bonilla, / en el Portal de las Floree. 
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4,°-Port. or í . - v . con el comicnío d<I texto, que tiene 3 hojax más t .f . íánt 
cois. 
B. Palafoxiana. 
315—Letras de los Villaiicicoa, (¿ve / que ( t ic ) fe han 
de cantar en los Maytincs folemncs de la (tintre ciftetas:) 
Natividad de / Christo ti/ X.0 / En la Santa Iglefia Catliedral 
de la Ciudad de la Puebla / de los Angeles, efte año de 1721. / 
Pueftos en metro muEieo, por el Liç. D. Francifeo de Atien-
za y Pine- / da Presbytero Maeftro do Capilla de dicha San-
ta Iglefia. / (Estampa de la Natividad, entre viñeta* perpen-
diculares ) . Con licencia en la Puebla en la Imprenta de la 
viuda de Miguel / de Ortega, y Bonilla. 
4."— Port. oil. - v. con el comienxo del texto, que tiene 3 hojs. más s. f. á dos cois. 
B- Palafoxiana. 
316. — Letras de los Villancicos qve se . han de cantar 
en los Maytines folemnes de la Purrifsima (sic) j Concepción / 
de Maria SS. Señora Nuestra / En la Santa Iglefia Cathedral 
de efta Ciudad de los Angeles, efte año / de 1721. / Pueftos 
en metro mufico por el Liç. D. Francifeo de Atienza, y Pi-
neda / Presybtero (sic) Maeftro de Capilla de dicha Santa 
Iglefia. / (Extampa de la Purísima, entre viñetitas). 
4.0-Port. orí . - v. con el comienzo del texto, que tiene 3 hojs. más, s. f, á dos 
cois. 
K. Palafoxiana. 
DELGADO LORIA (PEDRO) 
317. —Septena de la / Soledad de / María / Sanctissima / 
^ 1 £ 3 ^ y Entiero d e . - ^ f c ^ / Christo, / cuyas devotas / 
Imágenes fe veneran en fu Igle- / fia del Hofpital Real del 
Seüor / San Pedro, de la Ciudad dw la / Puebla do los Ange-
les. / Conságrala a sv ma- / yor culto, fu mas humilde ef-
elavo, y / obligàdo devoto, el Br. Pedro / Delgado Loria, Cu-
ra Rec- / tor, de dicho Hofpital Real. / (Linea de viñetas). Con 
licencia, en la Puebla por la Viuda / de Miguel de Ortega. 
Aüo de 1721. 
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S.^-Port.orl.-v. en bl . -4 hojs. prels. s, f. con la dedicatoria del autor al obispo 
de Puebla D. Pedro Noeales Dávila: Angeles, 18 de Febrero de 1721: y el prólogo 
al lector. - 14 pp.. s. f, 
B. M. (432). 
DEVOCIONES 
318. —Devociones / Mui tiernas, y vtilea k ) laa almas / 
En veneración de la / Purifsima Concepción / de / Maria 
SSn>*. / Señora Nueftra. / Y de fu 'Santifaima Ma- / dre, mi 
Señora / Santa / Ana. / Por vn Sacerdote de la / Compañía 
de Jesvs. / (Colofón:) Con licencia en Madrid / y por fu ori-
ginal en la Pu / ebla por la Viuda (de) de Mi- / guel de Or-
tega y Bonilla / año de 1721. 
1 6 . ° - Port. orí. - v. con una estámpela religiosa. - 2 9 pp. s. í. y final para el co-
lofón. 
B, M. (639). 
NIETO DE ALMIRÓN (MIGUEL) 
319. —Sermon / qve saca a Ivz, dedica, y consagra / k 
la divina Mageftad de Chrifto Sr. N. venerado en fu / Ima-
gen de Salamea, el Lic. D. Antonio Nogales, Pre- / bendado 
de la Sancta Iglefia Cathedral, y fu Juez del / Cofre de la 
Ciudad de la Puebla de los Angeles, / y / Predicó en las 
exequias del Illuftrifsimo Señor / D. Pedro / Nogales / Da-
vila / Dignifsimo Obifpo de dicha Ciudad de la Puebla / en 
fu Iglefia Cathedral / El Sr. Doct. D. Migvel Nieto de Al-
mi- / ron, fu Canónigo Magiftral, Regente general de la Re- / 
gia, y Pontificia Academia, Cathedratico de Prima d / Theo-
logia en ella, Rector de los Reales Collegios de S / Pedro, y 
S. Juan, Juez Ordinario Apoftolico, Qualifi- / cador del Santo 
Officio de la Inquificion, Examinador / Synodal de dicho 
.Obifpado. / (Línea de viñetas). Con licencia de los Superio- / 
res: en la Puebla en la Imprenta de la viuda de / Miguel de 
Ortega. Año de 1721. 
4.»-l'ort. orí. - ». ta bl.-5hojs. prels.-14 hojs., ind. la p, f. bI.-ApostÍllado. 
Ptels^-Dedicatonatodaoflada.-Parecer del mereedario Fr. Joan Antoníodc 
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Síguru: 2 He Nov. de 1721. - Aprob. del I'. Juan Antonin He Oviedo: 5 del irmmo 
mes. - Lic. del Virn-y y del Or.l., de 11 de Nov. de 1721 y 15 de Enero de 1722. 
M. Ií - B . M. (201). 
BERisrAiN, t. I I , p. 335. 
P U T T I C K v SIMPSON, Bib. Mej., n. 653. 
NOGALES DÁVILA ( FR. JOSÉ DE) 
. 320.—Mutuo respecto relativo / hallado, y descubierto / 
en el termino misterioso do'mvger, / para vna nveva filia-
ción de / redemptorea. / Sermon panegyrico, / que en la'fes-
tibidad, de / Maria SS.ma / de la Merced. / Predico en sv 
convento de la / Puebla, el dia 24. de Septiembre, el año de 
1720. / El P. Pres> F. Joseph de Nogales / Davila, Prefen-
tado de jufticia, en Cathe- / dra de Theologia, y Regente do 
Eftudios, que / fue, en el Collegio de Belen, de dicha Or-
den, / en la Ciudad de Mexico. / Qvien lo dedica reverente / 
a N. M. R. P. M. Fr. Joseph de las Heras, / y Alcocer, Doc-
tor y Maestro, por la Real Vniverfidad / de Mexico,' fu Ca-
thedratico Proprietário de Philofophia, y / Provincial dignif-
simo de efta Provincia de la Vifitacion de / el Real Orden 
de Nueftra Señora dela Merced / Rederppcíon de Cautivos. / 
CLUiea de viñetas). Con licencia, de los Svperiores, en la Pvo- / 
bla de los Angeles, por la Viuda de Miguel de Ortega. 
4.*-Port, or í . -v . en bl, - 11 hojs. prels. s. f. - 11 hoj's. con el v. de la última 
en bl. - AposijlUdo. 
Piels.:-Dedicatoria, orlada, al Provincial por Fr. Joseph de Nogales Dávila.-
Parecer de Fr. Francisco Moreno: MÍX'ICD, 21 de Diciembre He 1720. - Parecer del 
Dr. D. Tomás de Victoria Salazar: De casa, 10 de Enero de 1721.-Parecer de 
Fr. Baliasar de Alcocer y S-iriñana; México, 30 ile Diciembre de 1720. - Licencia 
del Superior Gobierno. - Licencia del Ordinario. - Licencia de la Orden; México, 
7 de ETÍCTO de 1721. 
E . M. (202). 
BERISTAIN. t. I I , p. 337. 
GARi Y SlUMKLL, Bibi. hftrceã.i p. 204-
C<U¿hgo Jel Atu¡eo-Bii>li9teta Jé UUramar, p. 144. 
PALAFOX Y MENDOZA (JUAN DE) 
.321.—^ / Regla del Glorioso / Doctor de la Iglefia / 
S. Augustin. / Que han de guardar las Roligiofas del Coii-
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vento / de Stinta Catharina de Sena, y Santa Inèa de Mon- / 
te Policiano, do la Orden de Santo Domingo de / la Puebla 
de los Angeles, y loa demás que fe fun- / #% daren del mif-
mo inftituto. #*# / Con la» Ordenanzas, y Conftituciones, que 
en fu execucion / y declaración lian hecho los Illuflrifsi-
mos, (sic) y Reverendifsi- / mos Señores Obifpos de la Pue-
bla de loa Angelea. / Mandadas guardar, y reducidas k buena, 
y clara / difpoficlon, / Por el Illmo.™0 y Exc.7"0 S.R D. / 
Jvan de Palafox, y Mendoza; / Obifpo de la Puebla de los 
Angeles, del Confojo / de fu Mngeftad en el Real de las In-
dia», y Vifita- / dor General de efta Nueva Efpaña. / Con 
tabla de los Capltulog, y Materias. / (Línea de viñeta*). 
lieimpreffu en la Puebla en la Imprenta de la / Viuda de 
Miguel de Ortega. Año de 1721. 
4 .a- Port. orí. v. con un epígrafe (le San Mateo. - 4 0 hojs. - Sin kcha, 
B. M. (206). 
Dtcretwn Bcaiifiaxliow's, etc., n. 243. 
ROJAS (FR, JUAN PE) 
32? . -^ Relox eon ^ i despertador / mostrador chria-
tiano de / avifos, y defensaños, para el alma. / Compvesto 
por el JH, R. P. / i l - F, Juan de Rojas, del Orden de N. / 
Sra. de la Merced Redempcion de Ca- / utivoa, Commenda-
dor, que fue de fu / Convento de Madrid, / Reimpreaao a soli-
eitvd del / M. R. P. 31, F. Miguel de Torrea Corree- / tor del 
f-tto. Officio de la Inquificion de / efteReyno, (tic) y actual 
Commendador del / Convento do V. (*k) Sra. do la Morçed 
de la / Ciudad de los Angeles. (JJnea de adamo). En Ma-
drid: por Francifco Nieto. Año / de 1668, Y por fu Original 
en la Puebla / por ia Viuda de Miguel de Ortega, en / el 
Portal de las Flores. Año de 1721. 
16.0- Port, orl.-v. en b1.-43 Pp. s. f. de prell.-243 pp. -r I *. U de texln. 
PÍL-IS : - Dsd, (ic Manuela de S. Fr.incisco de Sa!t-sá<Iiin Francisco Antonio de 
Mier". 4 de Julio Hç 1721. - Censura ile Fr IVrfro de Saf-'íat: Ma-IH 1, a6 «le Aliril 
de IÓÜS. ^Uic. del Q « ) , : jo de Abfü de léfiS. - Id. deí Frovtnc^I: ValijHutid, j ( 
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de Martode |668.-Suma de la tasa: 27 rie Junio de id. -NotaJsobre concesión de 
indulgencias. 
B. de S. Angel. (Míxico). 
1722 
ATIENZA Y PINEDA (FRANCISCO DE) 
323. —Letras de los Villancicos, / que fe cantaron en la 
Santa Iglefia Cathedral de / la Ciudad de la Puebla de 
los Angeles, en los / Maytines folemnes de la Limpia Con 
cepcion de / Maria SS.m» N. S.™ / Efte Año de 1722. / Puef-
tos en metro mufico por el Lig. D. Francifco de Atienza, y / 
Pineda, Preabytoro, Maeftro de Capilla de dicha Santa Igle-
fia, / (Estampeta de Ja Concepción entre viñeta*j. Con licen-
cia: / En la Puebla en la Imprenta de la Viuda de Miguel de 
Ortega. 
4.0- Port. orí. - v. en bl. - 3 hojs. s. f. á dos cois. 
B. Palafoxian». 
324. —Letras de los Villanci- / cos, que fe cantaron en 
los Maytines folemnes / JSJgir de la J ^ í g i T / Encarna-
ción / de N. S. Jesu-Christo. / En la Santa Iglefia Cathedral 
de la Puebla de loa AJÍ- / gelcs, éfte año de 1722. / Que fun-
dí) el Señor Doct. ü. Antonio de Jaurigui Barzona / Maef-
tre Efcuela de ella, Subdelegado Apoftolico de la San-/ta 
Cruzada de fu Obifpado, Provifor, y Vicario General / en 
efta Sede-vacante. / Siendo Maeftro de Capilla el Liç. D. 
Francifco de Atienza, / y Pineda Presbytero. / (Estampa, 
en madera, de la Encamac ión) . (Colofón:) Con licencia en la 
Puebla por la Viuda de Miguel de Orrega, (sic) / en el Por-
tal de las Florea, afío de 1722. 
4.°-Port. ori. -v. Con el comiemo del texto (á dos c o i s . ) + 3 hojs. s. f. 
R. Palafoxian». 
GIL(FRAY ALONSO) 
325. —Directorio / para / religiosas, / que / Dedica al 
M. R. P. M. Fr. / Tilomas de Morales, Predica- / dor de fu 
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Jhtgeftad, Regen- / te Primario de los Eftudioa, / en el Con 
vento do N. P. Sto. / Domingo, Prior, que fue de / dicho Con-
vento, y Secreta- / rio de Provincia. / El M. R. P. M. Fr. 
Alonfo Gil, / Prior que fue de dicho Convento, / y oy del de 
Santo Domingo de / Itzocan. / ( U n a (»J<) entre viñetas). Con 
licencia en la Puebla, por la Viuda / de Miguel de Ortega. 
Año de 1722. 
S.0—Port, orí—v. con el escudo de la Orden Dominicana grabado en madera. -
11 pp. s. f. de prels. - 1 7 pp. s. f. +1 s. f. con un soneto de Mario León Mon-
jato "en obsequio del autor y Mecenas». — Pág. final bl. 
Pre]i.:-T)eciicatoria; Angeles, 7 de Mayo de 1722.-Censura de Fr. Bartolomé 
Atnphozo del Manzano, O. P.: Puebla, 13 de Mayo de 1722. - Licencia de la Or-
den: Puebla, la misma fecha anterior. - Parecer de don Francisco Javier de Vascon-
celos: 20 de Mayo de 1722. - Lic. del Ord.: Angele-, 27 de id. - Soneto en elogio 
del autor de Fr. Manuel de Esqueda.-Otro anónimo.-Al Içctor. 
B. M. Í404). 
JAURIGUI Y BARCENA (ANTONIO DE) 
326. -(4*)/ Nos el D0** D. Antonio / de Javrigví Bar-
zena, Maestre Es= /cvela de la Santa Iglesia Cathedral de 
esta ciudad de la Pue- /bla de los Angeles, etc.. 
1 hoja i mor esa por un lado, de 244 x 33 cents.-Puebla de los Angeles, Enero 
de 1722.-EJicto en que se prohibe matar cabras, ovejas y vacas, bajóla pena de 
excomunión mayor. 
A. I . 
LEVANTO (FR. DIONISIO) 
327. — Oración / panegyrica de el Angélico / -f- ^ j r 
Doctor ^¿33 + Santo Thomas ¡ o + O de Aquino c 
+ 0 /En la fiesta que celebro la / Milicia Angelica del Cin-
gulo de la Caftidad, nue- / vãmente fundada en la Yglefia del 
Convento de / Predicadores de Oaxaca. / Por el Yll.»* y 
R.mo Sr. Maestro D. Fr. / Angel Maldonado, Obifpo de fu 
Dieccfsi ( s i c ) á a el / Coufejo de fu Mageftad Ec. / Dixola ei 
dia 2S. de Henero de / 1722. años el. M. R. P. M. Fr. Dioni-
fio Levanto / Commifsario de la Cofradía del Santifsimo Ro-
ta- / rio, y Director de dicha Santa Milicia. / Se da a la es-
tampa de orden de / el Ylluft.mo y R.mo Señor Obifpo de AD-
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tequora; quien Ift / dcdicft ni Angelice Doctor / Santo Thomas 
de Aquino. / (Unen de adama). Con Licencia de los Supe-
riores: I En la Puoblíi do lost Angclca, por la Viuda de Mi-
guel de / Ortega; en el Portal de las Flores, 
4. 0 -Tort, ort.-v. en bl. —13 hojs. preli. 1. f . - i j hoji. con «1 v. de U última 
on b l . - Apelillado. 
Prels.:-Dcd. orlada, ercnb«inda por una estampa del Santo: Anl^iufra de 
Oaxaca, 9 de Abril rie 1722. - Paifcer de Ft SebasUán de Saniander: Stn M'gue| 
deTalisin», J do /\\in\ de I J J S , - A p r o b . de) Marquli de Mnn«rrii»le; Puebla, 8 
de Junio de Ijaa. - Id. riel j e s u i U Juan Carnero; Anyele», 7 d ç Junio de 1721.-
Lic. del Virrey: 12 de Mayo de 17?».—Id, del Oíd,: 13 de Jun io de 1722. -JJc 
de la Ordem Q xaeo, 8 d« Abril de I7»a. 
B. Palsfoxiana. 
B E R I S T A I N , t. I I , p. 16;. 
Las demás obras del autor se imprimieron en México. 
"Fray Dionisio Levanto nació en Sevilla el aí>o 1673, y lia* 
hiendo pasado joven á la Nueva España profesó el Orden de 
Santo Domingo en el convento de Antequera del valle de Qnxaca, 
en Febrero de 1691- Obtuvo allí el grado de maestro en Teología, 
habiéndola enseñado muchos años. Fué prior de aquel convento y 
provincial dos veces en la Provincia de San Hipólito. Edificóla 
hermosa capilla del Rosario y erigió la milicia angélica. Dejó mu-
chos tomos manuscritos de materias teológicas."-BKRISTAIN. 
MANSILLA (FR. ANTONIO) 
328. —Panegírico de S. Pedro Aposto!. Por Fr. Antonio 
Mansilla, del Orden de S. Francisco. Puebla de los Angele?,, 
por Ortega, 1722, 4.° 
B E R I S T A I N , t. I I , p. 211. 
Del autor tratamos en nuestra Imprenta en México, encuba 
ciudad dió á luz sus demás obras. 
NIETO DE ALMIRON (MIGUEL) 
329. —Sermon / qve anca a luz, dedica, y consagra / ii 
la Real Alteza de su muy amado Principo, y / Señor natu-
ral / U Luis Fernando / Principe de Astvrias. / El muy leal 
Ecclesiastico Dean y Cabildo do la / Puebla do los Angeles, / 
Y predicó en aplauso de los feliciseiraos Desposorios do este 
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Ans'iis- / to Señor con la Sereníssima Señora / D*- Luisa 
Isabel / Princesa de Mompcucier. / Y de la Christianissiraa 
Majestad del Sefior / D. Luis Decimo Quinto / con la Sere-
níssima Infanta de Castilla / D*. Maria Anna Victoria / El 
Doct. I). Miguel Nieto de Almiron / su Canónigo Magistral, 
Regente general de la Regia, y Ponti- / ficia Academia, Ca-
thedratico de Prima de Theologia en ella, / Rector de los 
Reales Collegios do S. Pedro, y S. Juan, Juez Or- / dinario 
Apostólico, Qualificador del Santo Officio de la Inqnisi-/ cion, 
Examinador synodal de dicho Obispado. (Línea horizontal 
de adornos tipográfico^). Con licencia. / En la Puebla en la 
Imprenta de la Viuda de Miguel de Griega, y / Bonilla. Afio 
de 1722. 
4."- Port. orí. - v. en hi. - 9 hojas preliminares sin íol. - 18 hojas foliadas. Sig. 
A. - E . - Apostillas, 
Prcls.: - Deil. (orlada) fechada en la Iglesia Angelopnlitana: t.0 Enero 1721 y 
firm, pm D. Gaspar Isidro Martínez de Tnllanes, Deán; Miguel Nieto de Almirón, 
Maj-istralj y el Marqués de Monserr.ite, Racionero.-Sentir de F r . Esteban de ia 
Cerda Moran, dominico: Colégio de San Pablo de México, 2 Noviembre 1722.-
Aprob. del P. Juan Carnero, jesuíta: Coilegío del Espíiüu Santo, Angeles, 12 Di 
cienibie 1722. - S u m a de licencia^ fie! V^rry (4 Noviembre i7?2) y de D. Antonio 
de /áuregui Barcena, Vicario getieraTde México; 14 Diciembre 172^.-Texto.-
P á g . e n b. 
Biblioteca Provincial de Sevilla. 113-18. - B. M . (200). 
BKRINTAIN, t. I I , p. 335. 
Catãfoço del Musco - fíiulioteca <tc Uitrainart p. 143. 
R E L A . C I O X 
XW).—(Estampeta de una Virgen sentada en un sillón, 
'entre grupos de ñheta*). Relación lavdatoria / de la venida, 
y milagros, de la Mnnivilla del Oriente, Mila- / grofifsima, 
y beltifsima Imagen de diaria Santifsima de la / Misericor-
dia, que al Convento del Real, y Militar Or- / den de Xueftra 
Señora de la Merced Redcmpeion de Capti- / vos de la Ciu-
dad de Panamá donó el Señor Carlos V. y / cuya venida 
à cfta Septentrional America, profetizó el III.™ y R."'0 Sr. 
Doet. D. Fr. Gaspar de Andrada, del Or- / den Seraphico, y 
'4 
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Obifpo, que fuò de In Ciudad de Comallnguíi. / Conducida ú 
eftas partes por el H. P. P. Fr. Gabriel do Villa- / gran, de 
dicho Real Orden, ò hijo del Convento do Panamá. / Dif-
puefta por vn Ingenio de la Puebla de los Angeles. / (Co/o-
fón:) Con licencia del Ordinario en la Puebla por la Viuda 
de Miguel de / Ortega. Aflo de 1722. 
4.0—4 pp. s. í,t orladas. 
B. N. G. 
Comienza: 
No ya el clarín que Etiphemene 
Con sus cien voces anima, etc. 
SEMANA DE SANTA ANA 
331. -Semana / De mi Señora / Santa Anna. / (Esto 
es) / Breves, y pequeños obfequios / que en cada vno de los 
dias de / la femana, fe pueden hazer. / Dedícalos / A el Sa-
cerdote Eterno Jefu- Chrifto, dulcifsimo Nieto, fe- /gun la 
Carne, de mi Señora / Santa Anna / La muy Illuftre Congre-
gación / De los Dolores de S. Ildefonfo / dela (sic) Puebla 
délos Angeles. / (Colofón entredós líneas de viñetas:) Reim-
preffa. / En la Puebla por la viuda de Miguel / de Ortega. 
Año de 1722. 
i6.0~Port. orl.-v. en bl.—26 pp. s. f. 
B. M. (640). 
1723 
RA ÑU ELOS (NICOLAS CARLOS DE) 
332. —Luna de la Iglesia / el Glorioso Aposto!, y Predi, 
cador / (Entre vihetas;) de las gentes / San Pablo. / Sermon / 
Que en la Iglefia Cathedral de la Puebla, predicó / D. Nico-
las Carlos de Bañvelos Cavesa / de Vaca, Liç^o. en Sagrada 
Theologia, Revifsor, y Expur- / gador de Libros por el Santo 
Tribunal de la Inquififsion de efte / Reyno, Cura lí''0. por fu 
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Mag. de la Gravifsima Iglefia Parro- / chiai de S. Joseph de 
efta Ciudad, y Examinador Synodal de fu / Obifpado, en 30 
de Junio del año de 1722. / En fiesta annval / Que dotó ei 
Sefior Doctor D. Joseph de Lvna, / Oydor que fué en la Pro-
to-Real Chanfüleria. de Me- / xico; y oy Dignidad de Chantre 
de efta Santa Iglefia / i®" Cathedral. tár / Dedícalo 
sv gratitvd / A el Sr. D. Francisco de Lvna, fu Hermano, / 
Caballero del Orden de Calatraba, y Contador Ma- / yor Ju-
bilado del Tribunal, y R. Audiencia de Quentas. / (Línea de 
viñetas J. Con licencia de los Superiores. / En la Puebla, en 
la Imprenta de la Viuda de Miguel / de Ortega, y Bonilla. 
Año de / 1723. 
4.° - Port. orí. - v. en bl. - 7 hojs. prels. s. f. - 7 hojs. - Aposliilado. 
Freís.:—Dedicatoria orlada, encabezada por un escudo de armas grabado en ma-
dera: 4 de Agosto de 1702.—Aprob. del doctor P. Pedro Fernández Zorrilla, S, J . : 
4 de Octubre de 1723. — Parecer del doctor D. Bartolomé Felipe de Ita y Parra; 19 
de id.-Suma de las licencias del Virrey y del Ord. de Puebla: 29 de Octubre de 
[722 y 2u de Mayo de 1723. 
B. M. (203). 
BKRISTAIN, t. I, p. 130. 
Bañuelos fué natural de la Puebla de los Angeles y era descen-
diente del almirante del Mar del Sur D. Jerónimo de Bañuelos y 
Carrillo. Ordenado de presbítero, se graduó de licenciado en teo-
logía en la Universidad de México. Sus demás títulos constan de 
la portada de su obra. 
DIALOGO 
333._Dialogo / entre vna Religiofa,. / y fu Padre efpiri-
tual. / Por vn Clérigo Prefbytero An / gelopolitano. / Quien 
'lo dedica al Principe de / los Angeles el Sr S / Migvel Ar-
changel / Añadido / El exercício fato del Via / crucis en for-
ma de retra / to de vna Alma tibia pa- / ra falir de fu eftado, 
en la / tierna meditación del / Corazón de Jesvs. / (Colofón:) 
Con Liçencia en la Puebla, en la Im- / prenta de Francisco 
Xavi-/er de Morales, Año / do 1723. 
16."—Port, orl.-v. con una décima. -30 pp. s. f. - Todo en verso. 
B. M. (642). 
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LOPBZ (PATRICIO ANTONIO) 
3:J4.—Trivmphoa nclmnndos / contra vandoloros por la / 
Real Jvsticia Que (a los inflvxos de / el Excclcntifsimo Se-
rtnr / D. Balthazar / Jíamiel de Zunida (iuzman / Sotomayor, 
Sarmiento, y / Mendoza: Marqves de Balero, Aya- / monte, 
Alenquer, Uirrey Governador, y Onpi-'/tan General, que fue 
de efta. Nueva-Efpaña, y Ma- / yordomo Mayor de la Sereníf-
sima Princefa nuef- / tra Señora) a confeguido el Capitán / 
D. Miguel Velazques / Lore;), Provincial de la Santa Her-
mandad, y Al- / guacil Mayor de el Tribunal de la Santa In-
quici- / fion de efte Reyno; que eon infercion de la Real Ce- / 
dula de gracias, con que fu Mageftad (que Dios / guarde) le 
ha honrado. / Obseqvioso escrive, y reverente / confagra al 
mifmo Exemo. Señor la encogida pluma de D. Patricio Anto-
nio Lopez, Caziqve / Originario del Obifpado de Antcquera, 
Valle de Oaxaca. / (Línea de viñetas). Con licencia de los 
Svperiores / en la Puebla de los Angeles en la Ymprenta de 
la Viuda de Miguel / de Ortega, en el Portal de las Flores 
Año de 1723. / (Colofón:) Imprefao en la Puebla, con las Li-
çencias necefsarias. Año de 1723. 
4.0- Port. oil. - v. con la lie. del Virrty: 14 de Enero de 1723; y la del O H . : 6 
de Febrero de id. - 3 hijs. prels. s. C, orladas, con la di-dicaloria y la real ni lula de 
grachs á Vásquei Lorea: Aranjuei, 22 de Mayo de 172J. - 4 boj*, s. f , i tins cois. 
- Romance octosilab". - Al fin con la protesta del autor y tres décimas de D Juan 
Apelo Corbulacho, D. Nicolás Marin de Samaniego y D. Juan Antonio de Samano. 
B. Andrade, 
BERISTAIN, t. I I , p. 187. 
"D. Patricio López, indio noble, cacique, originario del valle de 
Oaxaca; erudito y curioso apreciador delas antigüedades de su 
patria. Tenía una copiosa librería, de que hace mención el I l tmo. 
Eguiara en el articulo F. Autonius ab Ascensione de su Biblioteca 
Mexicana, donde insinúa que López escribió muchas cosas." —BH-
RISTAIN. 
N O V E N A 
335.—Novena / para venerar à la San- / tifaima, Inefa 
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ble, y / Atiguftifsiina / Trinidad, / Y alcazar de fu piedad 
im / menfa copiofos beneficios / Por vn Sacerdote de la Sa-
grada / Compaíüa de Jesvs. / Ponese al fin el Rofario de la / 
SS. Trinidad. / / l í n e a de adornos). Keimpreffa en la Puebla 
en la Im / prenta do la viuda de Miguel do / Ortega, Afío de 
172.'}. 
1 6 . ° - Piirt. orí. -v . en bl. - 1 4 hojs. s. f. y final hi. 
B. M. (641). 
330.—Jesus, Maria, y Joseph. / Novena, / Que en glorias 
de el Efclarecido / Patriarcha Señor / S. Joseph / Saca â luz 
fu Illuftre Cofradía que / con Authoridad Apoftolica, eft¿i / 
fundada en fu Iglcfia Parrochial / de efta Ciudad de la Pue-
bla / de los Angeles. / (Entre viñetita*:) Y dedican / En nom-
bre del Br. D. Baltasar / Gvenero Portillo, Mayor- / domo 
de- la fabrica de dicha Parrochial / A la Exma. Matrona Se-
ñora / Santa'Anna. / Sus actuales mayordomos Francisco / 
de Erasó, y Miguel Ruis de Narvaes. / (Linea de adorno). Con 
licencia: / En la Puelba en la Imprenta de la Viuda / de Mi-
guel de Ortega. Año de 1723. 
S.'-Poit. orí. - v. en bl. - Tosco grabado en madera del Santo. - 12 pp. s. f. 
B. M. (419). 
PIMENTEL (P. FELICIANO) 
337,—Aparato fúnebre para las solemnes exequias, ins-
cripciones y poesias latinas y castellanas para el Túmulo, y 
elogio fúnebre del Sr. D. Juan José Veitia y Linage, del Or-
den de Santiago, Por el P. Feliciano Pimentel, de la Compa-
ñía de Jesus, Puebla de los Angeles, 1723, 4.° 
UKRISTAIN, t. I I , p. 427. 
Del autor y de o tra de sus obrasl iablaremos en nuestra Impren-
ta en México, 
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1724 
ACTA C A P I T U L I 
338. _.('^;. de la O. de S. Domingo entre viñetm). 
Acta g g r } Provincialia, / S. Michaelis Archãg & SS. 
Angclorum Provinciie / Ordinis Predica to rum, in commitijs 
habltis (sic) in / Conventu S. P. N. Dominici Angclopolitono 
(sic) I Die 20 Maij anni 1724. / PruifideR. Adm. P. N. Pto. Fr. 
Joanne / Rodriguez, Priore Provinciali. / Pariter que Deffi 
nientibus.-firts l íneas siguientes d dos columnas:) R. Adra. P 
N. M. Fr. / Antonio de la Vera. I . Deff. / R. Adra. P. N. M 
Fr. / Michaele de Ovando / I I . Deff. / R. Adm. P. N. Prarf. 
Fr. / Bartholom^o Padilia Pr. / Conv. SS. AA. Petri, & / Pau 
l i de Tepofcolulam / I I I . Deff. / R. Adm. P. N. Prsdic. / Gen 
Fr. Elia de Arjona. / IV. Deff. 
4 "-Poit. oil. - v . en bl. - 4 0 pp. 
B. M. (260). 
ARANDA (DOMINGO MIGUEL DE) 
339. —Novena al glorioso mártir San Sebastian, defen-
sor de la Catholica Iglesia, y abogado de contagios y peste. 
Dispuesta pur el doctor D. Domingo Miguel de Aranda, Cura 
de la Parroquia del mismo Glorioíiffimo Santo de la Ciudad 
de la Puebla de los Angeles. Impresa en la Puebla, por la 
Viuda de Miguel Ortega. Año de 1724. 
Tomo la noticia de este impreso de la edición de Guatemala, 
1755, 8'. 
Acerca del autor véase L a Imprenta en México. 
CORONEL (P. LORENZO) 
340. —Esclavitud, / De los cinco mejores, y mayo / res 
Seflores de cielo, y tierra, / Jesus, / Maria, / Joseph, / Joa-
cliin, / y Amia, / Por el P. Lorenzo Coronel Pro / feffo de la 
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Compar t ía do Jesvs. / Sácalo ¡i luz el Cap. D. Pedro de Bar- / 
rios ( iaval lero , Venino de efta Ciu- / dad de Canaca. / ( L i -
nea de adorno). Reimpreffo en la Puebla por / la viuda de 
Miguel de Orte- / ga. Año de 1724. 
ló 0~ Part. uri. —v. con una tosca estámpela en madera.-7 hojs. s. f. 
B. M. (643). 
Xo tengo noticia de una edición anterior de este opiísciilo, que 
no conoció Beristain. Del autor dice este bibliógrafo que nació en 
las minas de Escanela del arzobispado de México (y no en Queré-
taro, como escribe alguno) y ya bachiller en filosofía, vistió la so-
tana de jesuí ta en Tepozotlán, á 28 de Abril de 1669. Fué catedrá-
tico de retórica y de filosofía eu el Colegio Máximo de San Pedro 
y San Pablo, y de teología en Yucatán. Murió en Oasaca, de 70 
años, y con fama de varón santo, en 1720, Escribió: "Certamen 
poético del nacimiento de Jesucristo, siguieado la alegoría de Jú-
piter, manuscrito en la Biblioteca de la Universidad de México." 
Eguiara llama Alonso al P. Coronel. 
MODO 
341. —Modo / de ofrecer los / Santos / Jubileos / y de re-
zar / los Cinco Altares. / El Illuftrifsimo Señor Arço- / bifpo 
de Mexico concede qua- / renta días de Indulgencia. (Línea 
de lú/ietas). Impreffo en Mexico, por Juan Fran- / cisco de 
Ortega, Aíio de 1722. Y por / fu original, por la Uiuda de 
Miguel de / Ortega: en el Portal de las Flores, don- / de fe 
venden. Año de 1724. 
i6.0-Port. orí.—v. con la estampa en madera del Santísimo.-7 hojs., orladas, 
B. Andrade. 
MORA (P.JUAN ANTONIO DE) 
342. —Alientos a la verdadera confianza y poderosos 
motivos para moverse a la perfecta contrición de las culpas. 
Por el P. Juan Antonio de Mora, de la Compañía de Jesus. 
Puebla de los Angeles, por Ortega, 1724, 8." 
Tercera edición. Las dos anteriores son deMéxico, 1721 y 1722. 
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Del autor y de sus demás obras tratamos en Ln Imprenta en 
México. 
E*ARRALES (MANUEL) 
343. —Devoción cu honor do Sr. Sun José, Ksposo do 
Maria. Por D. Manuel Parrales. Puebla de loa Augelcs, por 
Ortega, 1724, 16.° 
Segunda edición; la primera es At Mexico. 
BKKISTAI.N, t. I I , p. 404. 
VILLAGRA (JOSÉ DE) 
344. — « í < >%* I (Entre eiâetas:) Novena / preparatoria 
a la festi- / vidad de la Infigne Virgen, y Martyr / Santa 
Barbara Efpeciaíifsiiiiit Abogada contra rayos, / temblores, 
incendios, y Milogrofiísima / Protectora de [us devotos en 
fu muerte / para no morir fin los Santos Sacrametos / la 
da a Ivz / El Br. D. Joseph de Villagra / Presbytero, Cape-
llán do Choro de la Santa / Iglcfia Cathedral de la Puebla, 
Rector, y / Fundador de la Congregación de dicha / Santa. / 
Y la dedica / ¡1 Nueftra Señora de la / Soledad / En donde 
eítii ia Congregación. J ( Línea de adorno). Con liçcncia en la 
Puebla por la viuda de / Miguel de Ortega. Aflo de 1724. 
8.° - Port. orí. - v. cun la esUrai),i en mailera de !a Santa. - 6 hojs. 5. f., y final U , 
B. Andrade. 
1725 
FERNANDEZ DE SANTA CRUZ (MANUEL) 
345. —Regla dada / por nvestro padre / S. Avgvstin / a 
BUS monjas. / Constitvciones, qvc / lian de guardar las Rcli-
giofas Au- / * guftinas Recoletas do * / S6» Monica / de la 
civdad do la Pvebla / Aprobadas por los M. SS. PP. Pavio / 
V. y Vrbnno VIL y ampliadas por / el Illuftriffimo Señor 
Doctor D. Ma- / nvel Fernandezde Santa / Crvz, del Con- / 
fejo de fu Mageftad, y / Obifpo de la Puebla, en virtud de 
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lire- / vo que obtuvo de N. M. S. P. Inno- / cencío XI . / Su 
Scfioria IIIma. Concedió quarenta / dias de Indulgencia á to-
das las Keli- / giofas, por cada vez que leyeren eftaa / V 
Conftimcionea. V / de Reirapreffas en la Puebla 
en la Impren- / ta de la viuda de Higuel de Ortega. / Año 
de 1725. 
8.°- Port. orí. -v . en bl. - 1 hoja con una estámpela en madera de S. Agustín, 
y e» el v. la licsncia para la impresión del mismo obispo Fernández, de Julio de 
lógi . - 82 hojas fie texto, y t s. f. de tabla. 
B. de S . Angel, 
INCOMPARABLES FRUTOS 
S-IG.—(+) / Incompnrables/ frvctos,qve logran, los qve / 
con devoción afsiftcn â las tres horas, / que Nuestro Redemp-
tor / lesuchristo / Eftuvo pendiente en la Cruz, el / (-{-) Vier-
nes (-{-) I Santo. / Sacólo à luz el año de 1628. vn Sacer- / dote 
de la Terzera Orden de el Seraphi / co Padre San Francifco: / 
Volviólos à publicar el año de 1634. D. / Lorenzo de Jesva, 
de la Tercera Orden / de el Monte Carmèlo. / Impressos en 
Madrid, y Toledo; de / cuyo Original, los reimprime aora la 
muy líluftre, / y Venerable Congregación de la Bue- / na 
Muerte, de el Colegio de la Compañía de / Jesus de Ja Pue-
bla para alicto de Tus congregates. / (Línea de * * *). Ter-
cera Imprefsion, por la Viudu de Miguel de Orte- / ga, en el 
Portal de las Flores. Año de 1725. 
Tercera edición. La segunda es de Toledo, de 1634. 
B. M. (644). 
16.*- Port. - v . en bl. - 15 hojs. s. f., ind. las tres primeras para la dedicatoria & 
los Congregantes de la Buena Muerte de Puebla. 
INSTRUCCION 
347.—Inatrvccion / para criar / Nouicios / De el Orden 
Defcalzo de N. S. / del Carmen, / Compuefta por tres Maef-
tros / de ellos, y aprovada por los / primeros Padres de di-
cha / Religion. / Que la manda Reimprimir el / Seíior Don 
Antonio / Nogales Davila, / Prevendado de la Sta. / Iglefia 
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de la Puebla / de los Angeles. / ( L í n e a de adorno). Reim-
preffo e» la Puebla porFrniiciF-/co Xavier de Morales, en el 
Por / tal de Borja, Año de 1725. 
8 . ° - Port. oil. - v. en bl. - 5 hojs. yrel*. ». f. -302 pp. + l s. Í. + 3 de índice, tam-
bién s. f. 
Prels.: - Real cédula de licencio y privilegio á la Orden del Carmen por die* años 
para la impresión de este libro: Madrid, 14 de D.cíembre de 1623 - Lic. de la Orden: 
Uclé*, 20 de Nnvicmfwe de id. — AproK de Fr. FrancUcu O mzjl.-r: Madrid, 1." de 
Diciembre de Hich» añ". - Id. de Fr. Juan Hasliifl, Fr. Bias de S- All>ertoyFr. 
Juan de Jesús M iría: Madri t, 7 de fulio de 1590. - Mandato del Ditinitorio Gene-
ra! para que se imprima y guarde.—Prólogo. 
B. M. (412). 
SALCEDO FITA Y PERALTA (JUAN DE) 
348.—Escvela / de la razón. / Deuio %W I instrui-
do. / ( L a línea úgniente entre viñeta.-i:) Por / el Licenciado 
Don / Jvan de Salcedo Fita, / y Peraltít, / Abogado de la 
Real / Audiencia de efta Nueva Efpaña. / Qvien lo dedica / 
Al Sr. D. Lvis de Cvellar, / Caballero del Orden de Santia-
go, Col- / legial, en el Mayor del Sr. Arçobifpo / en Sala-
manca, del Confejo de fu Ma- / geftad, y fu Alcalde de Cafa, 
y Corte, / en la Villa de Madrid &c. / (Línea de adorno). Con 
Licencia de los Superiores, en la Puebla / de los Angeles, 
por la Viuda de Miguel de Or- / tega, en el Portal de las Flo-
res. Ano (sic) de 1725. 
4.''- Purt. orí. - v. en bl. - 5 hojs. prels. S. f. - 4 6 pp. -r 1 5. f. y final bl. 
Prels.:-Dedicatoria: Angeles, 6 de Abril de 1725.—Lie del Viwey; México, 18 
de Enero de 1724. - Id. del Ord,: Puebla, 7 de Mayo de 1735 (jtV). - Soneto de D. 
Manuel de Murga y Salazar. 
B. M. (204). 
BBRISTAIN, t. I I I , p- 96. 
" D o n j u á n Salcedo Fita, natural de la Puebla de los Angeles, en 
cuyos colegios estudió las letras humanas y la filosofía. Cursó en 
la Universidad de México las cátedras de jurisprudencia,y fué abo-
gado de la Audiencia; instruido en matemát icas , obtuvo el t í tulo 
de agrimensor en tierras y aguas... Dejó manuscritas muchas poe-
sías, según Bermúdez en su Cf l tá /o ,§o ."—BBRISTAIN. 
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SUSPIROS ESPIRITUALES 
349. — ) . (Suspiros) . ( / espirituales, / descansos del Al-
ma, / y / Jacvlatorias devotas, pa- / ra difponer la vida â vna 
buena muerto, / y muy próprias para ayudar en la muer- / 
te, à los que falen de la vida. / ** Dedicadas V / Al Doctor 
Nicolas Gomes Brizeño, Cura por / fu Mageftad de la Santa 
Iglefia Cathrdal (sic) ¡ de la Ciudad de los Angeles, Juez de 
Testa- / mentos, y Obras pias, Provisor, Vicario Ge- / neral, 
y Governador de todo el Obifpado por / el Illmo. y Exmo. 
V. Seüor D. Jvan de Pa- / lafox, y Mendosa, el tiempo ¡J fué / 
meritifsimo Obifpo de la Puebla, Delegado / de las Apela-
ciones de dicho Obifpado de los / Angeles, eftando en la CiU' 
dad de Mexico en / compañía de dicho Señor Exmo. y Sub-
dele- / gado de la Vista Ganeral (sic) del Reyno. / A hora 
(sic) reimprefos â folicituddel Liç. D. Ro- / que del Valle, y 
Luna, Presbytero de dicho / Obifpado, y Notario del Santo 
Tribunal de / la ínquificion de efte Reyno. / ( Colofón:) (•{<) / 
Con licencia / en Mexico, por là Viuda tie Bernar- / do Cal-
deron, en la calle de San Au- / guftin, Año de 1671. / Y / Por 
fu Original en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Or-
tega, y Bo- / nilla, en el Portal de las Flores, don- / de fe 
vende. Año / de 1725. 
8.°-Port, orí., como todo el libro.-v. en bl.-5 hqjs. prels. s. f.-ig pp. de » x -
to, y la final, s. f., con el colofón. 
Freís.:-Sentir del doctor D. Isidro Sariñana: México, 24 de Mayo de 1671. — 
Aprob. del doctor D. Ignacio de SantilUna: México, 21 de Abril de 1671.-Dedi-
catoria del bachiller Isidro de Valverde. 
Segunda edición. 
B. tí. {416). 
Atribuídos á D. Juan de Palafox y Mendoza. 
VILLALOBOS (P.JOAQUÍN ANTONIO DE) 
350. -Jesus. Maria, y Joseph. / Vida exemplar, / y mverte 
dichosa de el / Padre Juan / (Enfre adornos:) Carnero / Pro-
feffo de quatro Votos de la Compa- / Aia de Jesvs, Prefecto 
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de la Congrega- / don de la SS. Virgen, y Fundador de la / 
do la Buena muerte, en el Colegio del Ef- / piritu Santo de 
la Ciudad de los Angeles / qvc dispvso / el V. Joachin Anto-
nio de / Villalobos, Profel'fo de la mifma / Compaíiia, y Pre-
fecto de entrambas Con- / grcçaciones, en dicho Colegio. / 
Qvien la dedica / al Illmo. y Kmo. Sr. Doct. D. / Jvan Anto-
nio de Lardi- / zabal, y Elorza, Obifpo de / la Puebla, del 
Gonfejo de fu Mag. &c. / (Linea de adorno). Con licencia de 
los Superiores: En la Puebla en la / Imprenta de la Uiuda 
de Miguel de Ortega. 
8 . ° - Port, or!., quedando fuera la primera línea. - v. en h l ; - 2 l hojs. prels., s. f. -
Retrato del P. Carnero grabado en cobre por Villegas. - 158 pp. - Indice de los pa-
ráyraf.^s, 1 hoja s. f. 
Prels.;—Dedicatoria: Culegio del Espiei tu Santo, 2S de Enero de 1725. — Parecer 
del P. Nicolás Zamudio, S. J . : México, 27 de Diciembre de 1724. - Id. de D. Fran-
cisco Javier Diego Carlos Gómrz Vasconcelos, etc.: I.0 de Febrero de 1725. -Suma 
de las licencias: del Virrey (9 de Diciembre de 1724); del Ord- de Puebla (8 de Fe-
brero de 1725); y de la Orden: México, 15 de Marzo del mismo año. - Protesta del 
autor. 
B. M. (414). 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 28*1. 
CARAYON, B id / . His t . , n. 172S. 
B A C K E R , B i b L des E c r i v . , t. IV , p. 98. 
EI P. Carnero nació en México el 30 de Agosto de 1660; fué su 
padre el maestro pintor Nicolas Rodríguez Carnero y su madre 
doña Bernarda Pinto. Después de haber cursado teología ingresó 
á la Compañía en 1684. Concluido su noviciado, se le destinó á la 
clase de "medianos" en el Colegio de Puebla. El 22 de Enero de 
1690 se ordenó de sacerdote. Falleció el 2 de Diciembre de 1722. 
El P. Villalobos nació también en México, "á 6 de Junio de 1G68, 
y en 29 de Noviembre de 1683 vistió la ropa de la Compañía de 
Jesús en el noviciado de Tepozotlán. Fué maestro de retórica, de 
filosofía y de teología, muy celoso de la salud de las almas, y muy 
querido y venefado en México, Guatemala y Puebla de los Ange-
les, donde murió el año 1 7 3 7 . " ~ B I : N I S T A I N . 
Además de las obras suyas que describiremos míis adelante y 
de otras que se dieron á luz en México, Beristain dice que dejó en 
manuscrito una Historia de la vida de la Ven. Leonor de San /osé, 
fundadora de las Carmelitas Desenhas de la Nueva Galicia, y ua 
tratado De Arte rethorica. 
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ABREU (FRAY JUAN DE) 
351, —Desagravios / dolorosos. / De Maria, / Por los 
Agravios ignominiofos / de / Christo * / Por / el P. Fr. Jvan 
de Abrev, / Hijo de la Provincia de el Santo Evan- / gelio, ex-
Predicador Conventual do el / numero, en el Convento deN. 
S. P. / S. Francifco de Mexico. / (Línea de adorno). Con licen-
cia, en Mexico, por fos Herede- / ros de Miguel de Rivera, 
arto de 1726. / Y por fu original, en Ja Imprenta de la / Viu-
da de Miguel de Ortega, en dicho año. 
8 , ° - Port. orí. - v . en 61.-74 pp. s. f. 
Segunda edición, 
B. M.(4'3)-
L E Ó X , BiM. Méx., t. IT, n. 3. 
Uno de los libros que más ediciones alcanzaron durante la colo-
nia en México. 
Según Beristain, fray Juan de Abreu nació en México, á fines del 
siglo X V I I , y tomó el hábi to de San Francisco en la Provincia de 
Observantes, donde fué predicador jubilado y definidor. 
Fray Juan de San Antonio cita en su BibUotheca como obras de 
Abreu impresas, E i sepulcro de Jesucristo y un Panegírico de N. S. 
de Bebona, que ni Beristain víó ni nosotros tampoco. Otras obras 
suyas se describen en L a Imprenta en México. 
COLECCION DE AVISOS 
3 5 2 , —Colección de avisos de la teología mística del Pa-
dre Luis de la Puente, dictámenes del P. Nieremberg y afo-
rismos del P. Godínez, puestos en verso castellano. Imp. en 
la Puebla, por Ortega, 1726, en 8.0 
UERISTAIN, I. IV, sec. V, n. 3 
DEVOCIÓN 
3 5 3 , —Devoción, / que cada dia se / ha de ofrecer à Se-
ñor San / Joseph, / En honra de las flete triftezas, / y fiete 
alegrias mayores, que / tuvo en -fu vida. / Sacadas del car-
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dia) devoto de / Soíior San Joseph. / Reimprefso, á cofta de 
la Efdavi- / tud de Sr. S. Jofcph, fiondo Rector / de ella el 
Dr. D. Gafpar Mendez de / Zifneros, Prcvendado de efta 
Santa / Iglefia, y Mayordomos cl Liç. D. / Miguel Perez, y D. 
Jofeph Ruiz. / (Línea de adorno). Tercera Imprefsion en la 
Puebla de los An- / geles, por la Viuda de Miguel de Ortega, / 
en el Portal de las Flores. Afio de 172G. 
8 o—Port, orl. - v. con una estampa en madera dei Santo. ~ 14 pp. t. f, 
B . M . (417)-
INSTRUCCIÓN DEVOTA 
354. —Instrvccion / devota. / Para hazer fructuofamente 
las di- / ligencias, que fon neceffarias, y / afegurar, quãto es 
de nueftra par- / te, el feliz logro de el Santo / Jubileo Cir-
cvlar, / Que concedió para efta Ciudad de los / Angeles, N. 
SS. P. Benedicto / XII I . Y fe comiença por llenero de / efte 
año de 1726. / Difpuefta por el Padre Perfecto de la / Con-
gregación de Nueftra Señora del / Populo, del Colegio del 
Efpiritu San- / to de la Compañía de Jesvs; para di- / reccion 
de fus Congregantes; y puede / fervir pára todos los que qui-
fieren / ganar dicho Jubileo. / Reimpreffa en la Puebla por 
Francif- / co Xavier de Morales en el Portal de / Borja don-
de fe vende. 
8.0-de Sjx 8 cents.-Port.-v. con una estampa religiosa.-22 hojs., con el V. 
de la última en bl, 
Primeia edición. Las hay de México, 1773 y 1830. 
B. M. (629). 
U R I A R T E , Catálogo de obras anónimas, etc., n. 1,057. Sospecha que sea obra del 
P. Joacjuin Antonio de Villalobos. 
SOR JUANA IGNACIA 
355. —Novena en honor de S. Francisco de Borja, gran-
de en Ja tierra y mayor en el cielo. Por Sor Juana Ignacia 
religiosa en el convento de la Encarnación de México. Pue 
bla, 172G, B.u 
B K R I S T M N , t. I I , p, 104. 
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LHYBA (BERNARDO ANTONIO DE) 
35G.—En los autos / que sigue / Doña Maria/-Moreno 
Rodriguez, / Viuda del Capitán Don Manuel de Torija y 
Roxo, / Regidor, que fué de efta Nobilifsima Ciudad de la / 
Puebla de los Angeles. / Con / D. Juan Francisco / de Ceva-
llos, vecino de ella. / Sobre / Que fe declare por nulo el Ma-
trimonio que con la / dicha contrajo, por el Imped i mi en to 
publico, diri- / mente de affinidad en fegundo grado, / con-
que fe hallaba embargado. / Informa / Los Méritos de fu Juf-
ticia, / el Lic. D. Bernardo Antonio de Leyba, / Presbytero, 
Abogado de la Real Audiencia de efta Nueva- / Efpaña, y 
Fifcal, que fué Interino de laa Reales Alcavalas / de efta di-
cha Ciudad, y Jurifdicciones agregadas, y de los / Reales 
Azogues de efte Reyno. / Para / Que afsi fe declare (como 
fe fuplica) al Señor Provifor, / y Vicario General de efte 
Obifpado de la Puebla. / (Filete). Con licencia del Svperior 
(rovierno. / Impreffo en la Puebla, por la Viuda de Migue 
cte Ortega Bonilla, / en el Portal de las Flores. Año de 1726. 
Fol. — Pfiit. or).—v. con dos epígrafes dentro de viñetas.—68 pp*—Las apostilla 
separadas del texto por una línea perpendicular de viñetas. 
Librería Ornrtii. (México). 
E G U I A K A . SiM, Afex., p. 434, llama equivocadamente al impresor Arteaga. 
B K R I S T A I N , t. I I , p. 156. 
Véase el número 368. 
Leiva era angelopolitauo, abogado de la Audiencia de México 
y fiscal de alcabalas y azogues. 
NÚÑEZ (P. ANTONIO) 
357. — Sumarias / meditaciones de los qve / parecen mas 
principales, y eficaces motivos / a la devoción, y focorro de 
las Benditas / Almas del Purgatorio. / Por el P. M. Antonio 
Nuftez de la / Compañía de Jesus; / Qve reducidas à com-
pendiotos Puntos, faca à luz / Ia pia devoción de vn Sacer-
dote. / Dedicadas / Al amparo de Ia Reyna de los Angeles, y 
de loa hom / brea, Maria Santiffima, Nueftra Señora. ¡ ( M o -
nograma coronado de María). (Colofón:) Con Licencia en 
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Mexico, porla (sic) Vinda de Bcviiartio Cal / deron, y por fu 
original en la / Imprenta de Franeifco Xavi- / er de flora-
les, y Saln/.ar, Im- / preffor, y Mercader de Li- / broa en el 
Portal de líorja. 
8 . ° - Port, or!,, con la [irímeri línea entre viñetas. - v. e n lai lies, del Virrey y del 
Ofd,; 16 y 2 de Octubre de 1676.— l hnja s- f. cm la dedicatoria.—46 hojs. », f. 
Segunda edición, por lo menos. La primera es de .México, 1676. 
B. N. Mexicc.-B. M. (415)-
ECIUIARA, Jiif>. Méx., p. 252. 
La biografía del P. Núñez corresponde A L a Imprenta en Mexico, 
OLIVA (AMBROSIO D E ) 
358.—Memoria / devota de los siete / dolores / de Nuef-
tra Señora. / Por Ambrosio de Oliva, sa- / criftan, que fLK% 
en efta Santa Iglcfia de fu / Capilla de Nueftra Señora de la 
Soledad. / (Estampeta de Ntra. Bra. de Dolores). Tercera im-
presión en la Pvebla, / por fu original, por la Viuda de Mi-
guel de / Ortega. Año de 172G. 
8."-Port. orí.—v. con el comienzo del texto, que tiene 7 hnjs. más s. f., (-ero 
falta alguna, al parecer, al fin. 
B. Andrade. 
TERCERO (P. JOSÉ) 
350.—Para mayor gloria / de Dios. / Santa Christina / 
la Admirable. / Su vida, y fus maravillas, f para bien de las 
Almas. / La escrive por voto / Joseph Tercero, / Sacerdote, 
de la Compañía de Jcsvs / y la dedica / a el S.v D. Francis-
co / Ignacio de Erauso, / Dignifsimo Prebendado de la Santa / 
Iglcfia Cathedral de la Puebla de los / Angeles. / f /Anea de 
filetes). Con licencia, en la Puebla, en la Imprenta de / la 
Viuda de Miguel de Ortega Bonilla, en el / Portal de las Flo-
res Año de 1726. 
8.0-Port. orl.-v. en l>l.-lohojs. prels. s. (. - 150 pp.—Indice de capiiutos, I 
hoja s. f. 
Prds.:-DedicMnna: Colegio del Espfritu Santo (PueMa), 21 de Novieml re de 
1725.-Lie» de 1» Orden: ML-XÍCJ, 2} de Octubre de ¡d. T Parecer del d-.c^r D. Luis 
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de la Peña: México, 4 de Diciembre de id. - Lic. del Virrey: Ú de dicho mes.—Pa-
recer del P. J'i>é Solis, S. [.: Puebla, 29 de i d . - L i c . del Oíd : A.igeles, 7 de Ene-
ro de 1726. - Párrafo de carta de un prelado de Nueva España al autor. - Elegía la-
tina del P. José Bellido al autor. - Prólogo. - Protesta. 
Primera edición. 
B. M. U'8V 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 175, la da como impresa en México. 
V é a s e el n ú m e r o 3754- de nuestra Biblioteca hispano-amen'cann, 
TORRES (FRAY MIGUEL DE) 
360. - Novena sagrada / al Gloriofifsimo, y Purifsimo / 
Aryobifpo Cantuarienfe7 / San / Edmundo / Efpccialifsimo 
Tutelar de la Virginal / Pureza, y conftancia en defender 
la / Immunidad Eclefiaftica. / Contiene al principio vna bre-
ve noti- / cia de la Vida de el Santo, y el vtilif- / fimo exer-
cício de la memoria de la / Pafsion Sagrada de Christo / 
nueftra Vida. / Dispvesto todo / Por el R. P. M. Fr. Miguel 
de Torres, / del Real Orden de Na. Sa. de la Merced Re- / 
dempeion de Cautivos, Maeftro del numero / en la Provin-
cia de Mexico. Quien í'uplica / hagan piadofa memoria de fu 
Alma en efta / Novena, q ceda en la mayor gloria de Dios. / 
(Línea de filetea). Con licencia en Puebla: por la Viuda de 
Miguel de / Ortega Bonilla. Ano de 172f>. 
8." - Port. orí. —v. en bl. - 18 pp. s. f. 
B. M. (4'8*). 
VASQUEZ GAZTELU (ANTONIO) Y OLMEDO (ANTONIO DE) 
361. —Arte / de Lengva Mexicana / compuesto por el 
Bachiller D. / Antonio Vafquez Gaftelu, el Rey de Figue- / 
roa: Cathedratico de dicha lengua en los Rea- / les Coitcgios 
de San Pedro, y San Juan. / Corregido fegun fu original por 
el Br. D. / Antonio de Olmedo, y Torre, Cura Theniente / de 
la Parrochia Auxiliar del Evangeltfta S / Marcos de la Ciu-
dad de los Angeles. / ( E . de a. edén.) Con liyecia en la Pue-
bla, por Diego Fernadez de Leo, / y por fu original en la Im-
prenta de Francifco Xavier / de Morales, y Salazar, Impref 
15 
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for. y Mercader do Li- / bros eu el Portal de Borja, donde fe 
vende. / Año de 172G. 
4.0- Poil. orí.—v. con la censura del cura D. Juan de León Coronado, Ángeles, 
22 fíe Agosto de 1689. que termina en la pág. sigte., donde se halla también la lie. 
.leí Ord., de 29 del mismo mes. - Prólogo al lector, t p. - 5 4 hojs. 
Tercera edición. 
M. B. Ejemplar marcado como de la Biblioteca de Buenos Aires.-B. M. (197). 
BERISFAIN, t. I I , pp, 25 y 351. 
Citan el libro con fecha de 1716: 
L u n e w n , Ânur. aborig Lan*., p. 114. 
PUTTICK Y SIMPSON, Bibi, Me/., n. 700. 
Catalogití Ramirez, n, 351. 
VISAZA, Lenguas <1e América, n. 270. 
DlJF'OsiÉ, Americana, n. 81,931 anuncia una ediciún <'e este mismo añu pero de 
^México, lo que parece un error. 
Con su verdadera fecha: 
VINAZA, Lenguas de A'ué'ica., n. 286. 
Catalogue Hererfia, t. I I , n. 1496. 
172/ 
ARRIAGA (P. PABLO JOSÉ D E ) 
;JG2.—Kemp is / religioso. / Tratado de la perfección re-
ligiofa. / y de la obligación, que todos los / Rcligiofos tienen 
de afpirar à ella. / Compuefto en Italiano, por el Padre / Lu-
cas Pinolo de l;i Compañía de Jefus. ' Traducido por el Pa-
dre Pablo Jofepb / de Arriaga, de la mifma Compañía. / Y / 
Yn Contrato de amor con Dios. / (Viñeta con un IHS entre 
filete» ¡j *). En Madrid, por Juã de la Cuefta. Y por fu origi-
•nal / en la Puebla, por la Viuda de Miguel de Ortega. / Año 
de 1727. 
S^-l'ort. or í . -v . en bl. - 2 hojs.prels. s. f.-434 pp.—Tabla de capítulos,3 hojs. 
s. f. T Exerçicio de Inocencio X I , 1 hoja, s. f. 
Prels .:-Âlos religiosos y siervos de Dios.—División de la obra. - Contrato de 
amor con Otos. -diación de la V. Doña María de Encobar. - Id. de San Ignacio. 
B. M. (420.) • 
: Acerca del P. Arringa, víase el tomo I I de nuestra Bihlioteca 
Iiispuno-americaníi y L a Imprenta en Lima, tomo I . 
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VILLALOBOS (P. JOAQUIN ANTONIO DE) 
363. —Sermon, / quo, en las funerales / Exequias, que fe 
celebraron el dia quinze de / Marzo de efte afio, en el Cole-
gio de el Efpiri-/tu Sanio, de la Compañía de .Jesús, ;'i el / se-
ñor Doctor / D. Antonio / de Xnurcgui Barzena, / Maeftre 
Efcuela He efta Santa Iglefia Cathedral / de la Puebla dj los 
Angeles, y Comifsurio de el / Tribunal de la Santa Cruzada, • 
Predicó el P. Joaehin Antonio do Villalobos, / Profefso de I;t 
mifma Compañía, y Prefecto de las Congro- / gaciones de 
Nueftra Señora del Populo, y de lã de la Buena / Muerte. ' 
Dalo A la estampa, D.a Avgvstina / de Xauregui Barzena, y 
lo dedica / Al Uluftmo. y Rmo. Señor Doct D. Jvan Antonio 
de Lardizaval, y Elorza, dignifsimo Obifpo de la / Puebla de 
los Angeles, del Confejc defu Mageftad &c. / (Filete). Con 
licencia, de los Svperiores: / En la Puebla de los Angeles, en 
la Imprenta de la Viuda de Mi / guel de Ortega Bonilla, en 
el Portal de las Flores, / efte Año de 1727. 
4.0-Port. orí. — v. en bl - M hojs. prels. s. f. — 24 pp. (folinda 42 la última) casi 
todas á dus cois —Apmiillado. 
Prels :— Ded. orlaila, encalieiada por t¡ escudo de armas del Mecenas: 5 de Mayo 
de 1727. - Aprub. del carmelita Fr. Andrés de S. Miguel. — Ser.tir de D Miguel Va-
lero del Castillo: Arg-les, 14 de Junio de I726.-LÍC. del Gob.: 19 de Mayo de 
1727.—Id. del OrJ.: 17 de Junio del mijmo año. - Lic. de la Orden: México, 16 de 
Mayo de 1727. 
B. Palafoxiana. ~ B . M. (205). 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. ?8J, con la fecha equivocada, sin duda por errata (1717). 
BACKER, Bttt. des Ecriv., t. IV , p. 729. 
1728 
EXERCÍCIO ANGELICO 
364. —Exercício angelí- / co, empleo celeftial / de / ala-
banzas a Dios / por fus infinitas Perfeccio- / nos, y Attribu-
tos. / Devoción, que inventó / Santa Rosa / de Santa Maria.; 
Y pueden imitar las almas de- / feofas de agradar à Nuef 
tro / Señor. / Por vn Padre de la Compañía / de .lesvs Teho-
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lojro. (xic) I Impreso, / A expenfas, y devoción, de vna / Re-
ligiofa de Santa Catharina / de Sena. / (A ¡a vuelta:) Con li-
concia / En Lima, en la Imprenta nue / va, que eftà en la calle 
Real de / Palacio, año de 1723. Y por fu / original en la Pue-
bla, en la de / la Viuda de Miguel de Ortega, / año de 1728. 
16." - Port. orí. - v . con un epígrafe y el colofón. - J l h»js. 
B. M. (645). 
Hiy ediciones de Lima, 1723 (Véase el número 794 de nuestra imprenta en 
aquella chi-tad) y de Guadalajara, 1831, 16.0 
U R I A R T E , Catálogo de obras anónimas, etc., n. 868, citando i Sommervogel, I X , 
1064, atribuye el opúiculo al jesuíta Amonio ó Diego de Osuna. 
MARTÍNEZ DE TRILLANES (GASPAR ISIDRO) 
¿)65.—) ( ) (/ Directorio, / que para las ce- / remonias 
<Ie el Altar, y de el / Choro en todos los dias de el / Año, / 
deve observarse en / efta Sancta Iglefia Cathedral, de / la 
Ciudad de los / Angeles. / Dispvesto, / por el Sr. Doctor D. 
Caspar / Ifidro Martinez de Trillanes, Dean, que / fué de di-
cha Sancta Iglcfia. / (Linea de adorno). Imprsso, (sic) ¡ En la 
Puebla, por la Viuda de Miguel de / Ortega. Año de 1728. 
4 ° - Port. orí. - v.: Al lector. - 9 8 pp. 
B. M. (207). 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 200. 
Calalõ^ne, Antf»a<ie, n. 2566. 
L K C L K R C , BiliL A'/ier., n. 1194. 
LEÓN, Bibl. Méx., n. 8S3. 
" A l lector: —Este Directorio, que por muerte del señor doctor D. 
Gaspar Isidro Martínez de Trillanes, deán que fué de esta Sancta 
Iglesia, se halló entre sus papelea, para el gobierno económico de )a 
Iglesia, así en el coro como en el altar, cujas noticias adquiridas 
en veíntioclio años de prebendado... mandó el Venerable Señor 
Dáen y Cabildo se diese á la estampa, para qu2 á manera de los 
Kalendartos del Rezo, ande en manos de todos..." 
SANTA MARÍA (JOSÉ DE) 
n66.—A. M. D. G. / El camino del Cielo / ofefto es)o / 
Í A I Cruz en los ombros de / Jesus Nazareno, / en fu devotif-
sima Imagen, / que fe venera en la Tglefia / Parrochial de 
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Señor-San / Jofeph, de la Puebla. / En vna breve, y devota 
Novena. / Dispvesta / Por Jofeph de Sãta Maria, indigno / 
efclavo de fu Ma^eftad. / (Línea de — ---), Con licencia, en 
la Puebla: / Por la Viuda de Miguel de Ortega, / en el Portal 
de las Flores. 1728. 
16 0—Port, orl.-v. en h1. —17 hojs. s. (., c m el v. de la ú'tima en U . 
B. Amttatlc. 
SEGURA (FRAY FRANCISCO ILDEFONSO) 
367.—Consultas / varias, / morales, y mysticas, / resuel-
tas / por el R. P. Fray Francisco / Ildcphonfo Segura, Lector 
Jubilado, / Vifitador que fué en efta Sta. Provincia / de el 
Santo Evangelio, Hijo, y Ex- / Guardian de fu Inftituto de la 
Sta. Reco- / lección de N. S. P. S. Francifco. / Dedicadas ' 
Al Gioriofifsimo Apoftol, Vniverfal, y / Supremo Paftor, y 
Cabeza de la Iglefia / SefL San Pedro. / A expensas / De los 
Seílores fus Hijos, y Ecclefiafti- / eos, Domiciliarios de efte 
Obifpado / de la Puebla. / (Línea de *). Con licencia: En la 
Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega Bonilla / Año de 
1728. 
8.°—Port. oH.—v. en bt. -7 hojs. prels. s. f .-2sS pp. -5 pp. s. f. de uhla. 
Prels.:-Dedicatoria. —Parecer del bachiller D. Antonio de Ilnedia: Los Ange-
les, 31 de Julio de 1728. - Id. de Fr. Antonio Cordcm, dominico: Puebla, i j de 
Junio de 1728. - Id. de Fr. Juan de Torres, franciscano: Puebla, 13 de Junio de 
1728. - Lic. del Gob.: 11 de Agosto de 1728. - Id. del Ordinario: 15 de dicho mes. 
- Id. de la Orden.: México, 21 de Junio de 1728. 
B. de Orizaba.-B. M. (411). 
B E B I S T A I N , t. I l l , p. 133, 
El autor fué "n.itural de la Puebla de los Angeles, hermano del 
P. Nicolás, jesuíta. Tomó el hábi to de San FVaiieiseo en el conven-
to de la Recolección de San Cosme de la Provincia del Santo Evan-
gelio, de la que fué lector jubilado, visitador v presidente de capí-
tulo... Escribió: Apología del eclebrd Sermón del Mandato del P. 
Vieyra contra la Crítica de la Monja de México. Manuscrito en 
la librería del Colegio de San Gregorio de México." — B K R I S T A I N . 
SOS VICTORIA (JOSE DE) 
H68. ~ Manifiesto / en derecho, / por parte / de D. Juan 
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Francisco Zevallos, / Marido legitimo de Doña Maria Moreno 
Ro- / driguez, en los Autos'fobre nulidad de Matri- / monio, 
intentada por dicha Dorta Maria, por / cierto impedimento 
de afinidad. / Fecho / por el Lic. Don .Joseph de Sosa / Vic-
toria, Presbytoro, Abogado de la Real / Audiencia de Mexi-
co. / En que / Con tod-t legalidad fe pone el hecho, y méri-
tos / de jufticia, que fufrag'an â dicho Don Juan. / (Línea de 
viñetas). Con licencia. / Impreffo en la Puebla, por la Viuda 
de Miguel de Ortega, / Bonilla, en el'Portal de las Flores: en 
efte Arlo de 1728. (Linea de mnetas). 
Fot.—Port. orí. — v. con dos epígrafes ft en tro rte viñetas.—52 hojas, con una línea 
de viñetas perpendicular en todas ellas para separar la-i apostillas. 
B. Palafoxiana. 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. i6r , con fecha de 1722. 
Véaee el 'número 358. 
Sosa , que fué n a t u r a l del Obispado de Puebla, y abogado de la 
Audiencia de M é x i c o , e scr ib ió t a m b i é n un Informe en derecho que 
se p u b l i c ó en aquel la c iudad en 1712. 
V A S Q U E Z S A L G A D O ( A N T O N I O ) 
369. — Observación sagrada, cronológica e histórica de 
la Inclita, Imperial y Real Estirpe de Austria destinada por 
Dios para defensa de la Iglesia contra el poder otomano. 
Por D. Antonio Vasquez Salgado. Puebla, viuda de Miguel 
de Ortega, 1728, 8.° 
E G U I A K A , Bibl. Mex , p. 293. 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 07. da como impresor á Miguel de Ortega. 
Del autor y de o tra de sus obras hablamos en nuestra Imprenta 
en México. 
V I L L A Y S A N C H E Z ( F R . J U A N D E ) 
370. —Elogio de S. Atanásio predicado en el Capítulo 
Provincial de 1728, por Fr. Juan de Villa y Sanchez. Puebla 
de los Angeles, 1728, 4.° 
BKRISTAIN. Í. I I I , p. 277. 
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Del autor v de sus demás obras tratamos en nuestra Biblioteca 
hispano-nmcricana (número 3049) y en L a Imprenta en México. 
1729 
GUERRERO PORTILLO(BALTASAR) 
371. —Jesvs, María, y Joseph / Novena / Que en glorias 
del Efclarscido / Patriarcha Señor / S. Joseph / Saca à luz 
fu Illuftre Cofradía que / con Authoridad Apoftolica, eftà / 
fundada en fu Iglefia Parrochial de / efta Ciudad de la Pue-
bla de los / Angeles. / V Dedica en nombre del Br. D. Balta-
zar / Guerrero Portillo, Presbítero Mayordo / mo ¡J fué de la 
fabrica en dicha Parrochial / A la Ex1™. Matrona Señora / 
S1*- Anna. / Reimprcffa en la Puebla por la / Viuda de Mi-
guel de Ortega, y / Bonilla. Año de 1729. 
4.0- Purt. orí, p. con la estampa en madera del Santo. -7 hojs. s. f. 
B. Andrade, 
Véase el número 336. 
INFORME 
372. —Informe, / que haze la Provincia de la / Compa-
ñía / de Jesvs, / de esta Nueba España, por lo qve / toca ¿1 
la parte de fus Mifsiones, como legatária de / el Officio, y 
Vara de Alguacil Maior, / del Real, y Apoftolico Tribunal de 
la Santa Cru- / zada, de efte Reyno, en defagravio, y defen-
fa de / la bnena memoria, y vienes del / Br. D. Francisco / 
de Orosco, / Presbytero, del Obifpado de Valladolid, en In-
dias,/ difuncto, proprietário de efte Officio, Eximio pro- / mo-
tor del Culto divino, ardientifsimo de la con- / verfion de las 
almas, y liberalifsimo benefactor de / los Suios, y Eftraños. / 
En el pleito, / qve dcspves de sv mverte movió contra / fn 
Alma heredera, y Legatarios, / el Conde de Miravalles, / 
D. Pedro Alonso de Avalos, y Bracamont, / del Orden de 
Santiago, en reprefentacion, y nomo marido de fu / muger 
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Doña Francisca de Orosco, y Servantes, co- / mo hija legiti-
ma, y vnica heredera de los vienes de Dou Manuel / de Orof-
oo, y Doña Therefa Ribadeneyra, fus Padres. / (Línea de 
ttdonw). ( Con Licencia del Svperior Govierno: / En la Pue-
bla, por la Viuda de Miguel de Ortega Bonilla, en el Portal / 
de las Flores: Año de 1729. 
Fol. - Pert, orl .-v. en bl.-Ded. al P. Amlrés Nieto, encabetada por una gran 
viñeta con un I H S ' México, 4 de Mayo de 1729, 4 pp. s. Í.-247 pp.-2 para las no-
tas y í, bl. - Apostillado. 
M. B. 
E G U I A R A , Biòl. Mex,t p, 341. Dice que el autor fué don Agustin de Vergara. 
B K R I S T A I N , t. I I I , p. 270. Id., id. 
"D. Agustín de Vergara fué natural de Santa Fe de Bogotá y 
doctor de la Universidad del Nuevo Reino de Granada. Habiendo 
pasado á México se dedicó á la abogacía y fué uno de los letrados 
de más crédito en los tribunales de esta capital. Ganó copioso cau-
dal en su bufete, y lo distribuyó en obras de piedad y de misericor-
dia, dejando el resto en su muerte á los pobres de las cárceles..."— 
B E R I S T A I N . 
QUINTANA (FR. AGUSTIN DE) 
373.—Instrucción / Christiana / y / Guia de ignorantes / 
para el Cielo. / En lengua Mixe. / Escrita / Por el P. Fray 
Augustin de Quintana, / de la Orden de Predicadores, / De-
dícala / A la Soberana Emperatriz de el Cielo / Maria SSroa-
del Rosario, / Por mano / Del M. R. P. M. en Sagrada Theolo-
gia / Fr. Miguel Ferrer de la misma Orden. / Con licencia 
de los Svperiores: / En la Puebla, por la Viuda de Miguel de 
Ortega Bonilla. / Año de 1729. 
4.0-Portada con vudl» blanca.—3 hojs. prels. con dedicatoria, pareceres y li-
cencias. Siguen; 16 con Modo de hablar. I La lengua Mixe: J otras 16 con: Arte 
de Ia I lengua Mixe | y ¡ Notas del Arte y Advertencia; todas sin numerar. A con-
tinuación esta otra portada: Instrucción | Christiana ( y Gvia de | Ignorantes | Par* 
el Cielo. 
Páginas r á 550 la obia, con la 232 duplicada.-3 hojs. s. n. con la tablayco-
rtección de Erratas, más 9 de índice; todas sin numeración. 
"He visto en Oaxoca hasta cuatro ejemplares de estambra, todos incompletos, y 
uno sólo completo y perfectamente consersado en poder de mi colega y amigo el 
Dr. Antonio Peñafiel, y es e! que se describe. 
••F.I Sr. Lic. F . Belmar reimprimió en Oaxaca, el año 1891, la parte graoiatical de 
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esta obra bajo el título de "Arte de la lengua Mixe.., tirándose solamente 6o e)em-
plares.n 
E G U I A R A , B'M. Afix., p. 335 
B E R I S T A I N , t. I I , p. 462-
TORRES AMAT, Estrít Catai, p. 523. 
MARTÍNEZ V I G I L , Ord. de Fred., p. 355. 
L E Ó N , Bibi. Mex % n. 917: cuya c* la descripción. 
374,— Doctrina / Christiana / y / declaración de los 
principa- / les mystcrios de nvestra / Sancta Feô Catholica, 
con vn Tratado / de la Confession Sacramental. Escrito todo 
en Lengua Mixe / por / el P. Fr. Avgustin de Qvintana del / 
sagrado orden de predicadores, / siendo cvra de la doctrina 
de San / Jvan Bañista de Xvqvila. / Dedícala / al SSrao- Pa-
triarcha Santo Domingo de Gvzman / el R. P. Fr. Joseph 
Romero / Procurador General de la Provincia de San Hypo-
lito Martyr de Oaxaca. / Con licencia en la Pvebla por la 
Viuda de Migvel de Ortega / Año de 1729. 
4.0-Port., 5 hojs. prels. s. u. - Páginas I á 18 la obra, y 2 hojs. s. n. con el 
índice. 
LEÓN, Bibl. Méx., n. 918, de donde copio la descripción. 
"El señor Conde de Charencey reimprimió esta obra en el vol. 
X V I I I , 2* serie de la:s Actes de la Société PhUoíogique." 
"Fray Agustín de Quintana, natural de la ciudad de Anteque-
ra, capital del valle de Oaxaca, del Orden de Predicadores, que 
profesó en su patria el año 1688. Fué misionero y párroco, por 
espacio de 28 años, de los indios mijes, cuyo idioma aprendió con 
la perfección á que ningún otro había llegado por lo difícil de su 
pronunciación. Retirado por sus achaques á la enfermería de su 
convento de Antequera, después de haber gobernado su casa de 
Zaacrila, se dedicó á escribir varios opúsculos útilísimos en dicha 
lengua, en la que hasta entonces no se conocía escrito sino un 
Acto de contrición en medio pliego. Para publicarlos pasó perso-
nalmente dos veces á la ciudad de la Puebla, y regresándose á 
Oaxaca, murió allien 1734.."_BKRISTAIN. 
SEPTENARIO 
375.—Septenario / Del Gloriofo Patriarcha / Sr. S. .lo-
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sepli, / en reverencia de / loa fiete Dolores, y fíete / V Go-
zos. V / Van añadidos los Exercícios en / reverencia del 
Auguftit'simo, y / Divinifsimo SacramentOj para / celebrarlo 
con peiTeccion. / (ETnIHS entre viñetas). (Filete). Reimpreffo 
on la Tuebla: Por / la Viuda de Miguel de Orté / ga, y Boni-
lla. Ano de 1729. 
i6.0-Porl. or). - v. con un losco grabado <Je! patriarca en madera. -6o pp. 
B. M. (646). 
VILLALOBOS (P. JOAQUIN ANTONIO DEJ 
376.—Rclox / de sombras, / en qve, con las de la / muer-
te de nuestro Redemptor / Jesu-Christo, / se apvntan lastres 
ho-/ ras, que eftuvo agonizando pendiente / de la Crvz. / 
Distribvcion de los piado- / fos Exercícios, que en ellas á. de 
execu- / tar la devoción, el Viernes Sancto; / Proponela el 
P. Joachin An / tonto de Villalovos, Profefso de la Com- / 
pafiia de Jesvs, y Prefecto de las Con- / gregaciones, de Nuef-
tra Señora, y de la / Buena Muerte, en el Colegio de el Efpi- / 
rita Sancto, de la Puebla; / y dedícala / al Alferez D. Ben-
tvra llar- / naez, Prefecto, y Protector de dichas / Congrega-
ciones, acuias (sic) espenfas fe / imprime. / f Línea de : p r >. / 
Con licencia de los Superiores, en la Puebla de los / Ange-
les, por la Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal de las 
Flores. Año de 1729. 
8 . ° - Port. orí. - v . «n hl. - 13 hojs. prel<¡ , s. f.- 174 pp. - Distribución que se ob-
serva en las tres horas de el Viernes Santo: 136 pp. - In'Üce, precedido de una nota 
en que se advierte que habiéndose comenzatio á ÍTiprimir el libro se suspendió para 
continuar en el punto de la nueva foliación, 2 hojs. s. f. -Hay algunos versos en el 
cuerpo del texto. 
Prels.:—Dedicatoria. - Aprob, del P. Nicolás Zamudio: México, ro de Mano de 
1729. - Parecer del P. Cayetano de Lazcaibar: Angeles, 25 de Febrero de 1729. -
Lic. del Gobierno: l i de Mano de id . - Id . del Ord.: 28 de Febrero de id . - Id . de 
la Orden: México, 19 de Mano de 1729. 
P. M. (421). 
BKRisrAiN, t. I H , p. 2S1. 
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ACTOS FERVOROSOS 
377. —Actos fervorosos, / que excitnn al verdadero Amor/ 
(: )'de Dios. ( : ) / En ellos se descubren las / principales Vir-
tudes, las que puede el / Chriftiano frequentar en fu vida, y / 
valerfe de ellos en las agonias / de fu muerte. / Sácalos a 
luz vn devoto / Sacerdote de efta Ciudad de los Angeles. / 
Y los dedica / A la Chriftiana devoción de el Señor / Don 
Francifco Maldonado, Alcalde / Ordinario, q fué, de efta Ciu-
dad. / Tienen al fin el Ofrecimiento de las Lagrimas, que / 
lloró la fiempre Virgen Maria, en el efpacio / de fu Santifsi-
ma Vida / ( l i n e a de * ) . Reimpresos en la Pvebla: / Por la 
Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal / de las Flores (don-
de fe venden) Año de 1730. 
8.° —Port, orí.—v. en bl. — Estampa en madera de la Crucifixión. —v. con dos oc-
tavas. - i h<]ja s. f. con el parecer de Fr. Antonio Eugenio de Valdepeña: Angeles, 
26 de Enero de 1728; y la dedicatoria suscrita por B. N. A. S. O. M. - 2 2 pp. s. f. 
B. M. (424). 
NOYBNA. 
378. —Novena / a / S. Ignacio, / de Loyola. / Fvndador 
de la Com- / pañia de Jesvs. / Para alcanzar de fu Patroci-
nio, / los favores, que cada dia expe- / rimentan fus Devo-
tos. / Compuef ta por vn P. de la mif- / ma Compañía. / Reim-
pressa a costa de vna / Devota do el Sancto, en reconoci-
mien- / to de los muchos beneficios, que con- / fiefsa dever k 
fu interceffion. / (Línea de Con licencia, de los Svpe- / 
riores: Imprefa en Madrid, Salamanca, / y Mexico, y aora 
reimprefsa en la Pue- / bla, por la Viuda de Miguel de Orte-
ga, / en el Portal de las Flores, año de 1730. 
A0-**011* ofl.-v. con el comienzo del texto, que tiene 46 pp. más*, f. 
B. M. (647). 
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SEPTENARIO 
— Septenario / dulce, / Y devoto Exercício, que fe 
ha de / empezar defdcel dia en que fe / empiezan à celebrar 
las fíete / Miffas de los / Gozos de la Virgen / Nuestra Seño-
ra. / Y fe proponen los motivos, que / mueve (sic) a tan fanta 
devoción, y / el modo conque fe ha de hazer. / Y es quarta 
Impreffion, / Hecha à cofta del Sr. D. Ignacio / de Afenxo, y 
Crefpo, Canonizo / de la Sta. Iglefia Cathedral de la / Pue-
bla, devoto de la SS. Virgen. / (Linea de * j . En la Puebla de 
los Angeles, en la Imprenta / de la Viuda de Miguel de Or-
tega Bonilla, / en el Portal de las Flores. Año de 1730. 
8."- Port. orí. - v. con e! comienzo del texto, que tiene 22 j:p. más. 
B. M. (425). 
V I L L A Y SANCHEZ (FR. JUAN DE) 
380.—Elogio de S. Juan de la Cruz predicado en las fies-
tas de su canonización por Fr. Juan de Villa y Sanchez, del 
Orden de Santo Domingo. Puebla de los Angeles, 1730, 4.° 
BKKISTAIN, t. I I I , p- 277. 
Tenemos por muy dudosa esta edición, ya que la pieza á que 
alude Berístain figura en el libro que con el título de Eí Segundo 
quinze de Enero, etc., se imprimió en México ese mismo año. 
BERMUDEZ DE CASTRO (DIEGO ANTONIO) 
381.—Parentación / funeral, / en que, con poathumos 
encomios, / y devidos fentimientos, declamaba / ¡as notorias 
letras, jvstos meri- / tos, y fingulares virtudes, / de el Illvs-
trissimo Seílor Doctor / Don Carlos / Bermudez Gonzalez / 
de Castro. / Arzobispo, de la Sancta Igle- / fia Metropolitana 
de Manila, Primada de las Islas Philippinas, del Confcjo de 
fu Mniçettnd. Ac. > Sv sobrino / D. Diego Antonio Bennvdez 
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de Ciistro, / Efcriv.ino Real, y Publico de la Ciudad de la 
Puebla. / Quien la confa^ra, cu defempeño de fu gratitud, / 
a el Señor Doctor / Don .Marcos Joseph Salgado Salier, y So-
mosa / Cathedratico, que fué do Methodo, y .Utbilado de Pri 
ma / de Medicina, en la Real VniveiTirlad de Mexico, Prefi-/ 
dente, .Juez, Alcalde, Examinador, y Vifitador Gene- / ral de 
los Profefsores de las Scicncias Medicas, de el Re- ' al Tri-
bunal de el Prothomcdicato, de efte Rey no, y Medí- ' co de 
Camara, de el ExcelentiCsimo Señor .Marqués de / Cafa Fuer-
te, Vi-Rey Governador, y Capitán Gnneral, / de cfta Nueva 
Efpnña, y Pref ¡dente de fu Real Audiencia. / ( L i m a ele filetes). 
Con licencia de los Svperiores: en la Pvebla / por la Viuda 
de Miguel de Ortega. Año de 1731. 
4.0—Port. orí. - v. en W. - 19 hojs, prels. s. f. - 112 pp. - Apostillado. 
Piéis.: - Dedicatoria: Angeles, 9 de Septiembre de 1731. - Parecer del P. Nicolás 
Zamudio, S. J.: México, 9 de Abril de 1731.-LÍC. del Virrey: 12 de id -Aprob. 
del P. Joaquín Antonio de Villalobos, S. J.: Puebla, 4 de Mayo de 1731. - Lic. del 
Ord.; Puebla, 5 de id. - Dos sonetos del licenciado D. Diego Sáem Moreno; tres de 
D. Domingo Laureano de la Vega; décimas anónimas; romance de D. Andrés Ber-
mudez de Castro. 
B. M. (191). 
E G U I A R A Y EGUREN*, B i b i . Méx., p. 468. 
BtmsTAiN DE SOUZA, B i H , Hist. Amer. Stpt , \, I , p. 161. 
P U T T I C K Y SlMPsON, BU' . Mejicana, (1869) n. 195. Como impreso t n Méxic . 
"... La lozana juventud de el autor, la amenidad de su Ingenio, 
su aplicación A las letras humanas le lian hecho brotar aquellas 
flores de la elocuencia que btzarrean su pompa en la hermosura 
nada vulgar de las voces y en la frondosidad bien compuesta de los 
períodos."—Aprobación del P. Villalobos. 
CALDERON (FRAY FRANCISCO SANTIAGO) 
382.™() >í< 0 / Avisaos / pastorales, / que el Illmo. ;Y 
Rmo. Sr. / Maeftro Don / F1. Francisco / Santiago Cal- / de-
ron, de el Sacro Real, y Jíi- / litar Orden de líedemptores de 
Nuef- / tra Scrtora de la Merced; Obifpo de / Antequera, de 
el Confejo de fu Ma- / geftad, dá â todos los Mvnirtros de 
Al- / mas de fu Obifpado, con el fin de lo- / grar el fruto de al 
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gtinoa Decretos, he- / chos en fu Vifita, ty conducentes al / 
fnnto fin de el Cultivo de las / Almas, Gloria, y honrra de 
la / Magostad Divina. / (Linea de filetes). Impressos en la 
Pvebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega. Año de 1731. 
4 . ° - Pon. orí, - v . en bl. - 3 0 pp. 
B. M. (215). 
B K R I S T A I ^ , t. I , p. 215. 
GARÍ Y S I U M K L L , Bibl. Aferced., p. 54. 
"Fray Francisco Santiago Calderón fué natural de la vi'JJa de 
Torralba en la diócesis de Cuenca, del real y militar Orden de la 
Merced. Enseñó la filosofía en Huete, y la teología en sus colegios 
<le Salamanca 3' Alcalá. Fué comendador de Madrid, provincial de 
Castilla, visitador de Galicia y Asturias, y teólogo de ia Nunciatu-
ra de España. En 1728 fué presentado para el obispado de Oaxa-
ca, de que tomó posesión en 8 de Junio de 1730. Hizo las torres de 
su catedral y colocó en ellas un nuevo relox; consagró aquella igle-
sia; dotó el aniversario de N. S. de la Merced, y costeó el suntuoso 
altar de los Reyes. Visitó todo su obispado, puso escuelas de len-
gua castellana en muchos pueblos de indios, y obligó á sus clérigos 
á que supiesen el canto llano. Añadió seis rail pesos á la dotación 
•del Colegio de Niñas de su capital Antequera; y llorado de todos 
por sus amables prendas y largas limosnas, murió santamente en 
13 de Octubre de 1 7 3 6 . " — B E R Í S T A I N . 
HURTADO DE MEXDOZA (P. JOSÉ) 
3$:!.— Novena / de la Santa / Veronica, / ô Roftro fa 
griento (sic) dc nueftro Padre, / y amorofifsimo Señor Jefu-
Ohrifto, / eficacifsima para lograr vna buena / vida, y diehofa 
muerte: y también / para qualquier trabajo, o nccefsi-/ dad, 
y en cfpecial, para confeguir / la fanidad de el cuerpo en 
las / enfermedades. / Comienza nueve días antes de la Domi- / 
nica fegunda, defpues de la Epiphania de / el Señor, y fe 
puede hazer en qualquiera / tiempo del año. / Dala à la ef 
tampa el P. Jofeph Hurtado / de Mendoza, Presbytero, de la 
Congre- / gacion del Oratorio de N.S..S. Patriarcha / S. Pheli-
pe Xeri, de la Ciudad / de Mexico. / (Cotofón:) Reimpreffa en 
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la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Ortega, en / el Por-
tal de las Flores, / año de 1731. 
16.0- Port, con las trei primeras lineas entre viñetas, - v . con una estampa del 
rostro de Cristo en madera. - 2 3 hojs. s. n. 
Por lómenos tercera edición, pues las hay de México de 1703 y 1712. 
E - Andrade. 
RUIZ DE MORALES (PEDRO) 
384.—Exercícios de la / Sagrada / Passion, / Para que 
las Almas enamoradas / del Divino Jesvs Crucificado, / lo 
defagravien los diez dias / antes de el Miércoles / de Ceni-
za. / Dedicados k la Patrona de efta / Nucva-Efpaña, la Se-
ñora Santa / Rosa de Santa Maria. / Sácalos à luz / el Lic. 
D. Pedro Rviz / de Morales, Mayordomo de el / muy obfer-
vante Beaterío de Sta. / Rofa, de la Puebla de los / Ange-
les. / (Línea de filetes). Con licencia en la Puebla, por la Viu-
da / deMiguel ( M Í C ) de Ortega Bonilla, en el Por- / tal de las 
Flores. Año de 1731. 
8.°-Port. orí. - v. en bl. -Ded. á Santa Rosa, I hoja s. { . - Preludio, I hoja s. f. 
—18 pp. s. f. 
B. M. (423). 
VEGUELLINA (DOMINGO) 
38b.—Devocionario para alcanzar la Divina Gracia pol-
la intercesión del Apóstol de Valencia, S. Vicente Ferrer. 
Por don Domingo Veguellina, bachiller, teólogo. Reimpreso 
en Puebla, por Morales, 1731, 8.u 
B R R I S T A I N , t. l i t , p, 250, sin decir dónde ni cuándo salió la primera edición. 
1732 
ASENXO Y CRESPO (IGNACIO DE) 
386.—Compendio / de meditaciones / para la oración 
mental. / Sacadas de varios Auctores: / por / D. Ignacio de 
Asenxo, / y Crefpo, Canónigo mas antiguo / de efta Santa 
Iglefia Cathedral de / la Puebla do los Angeles. / Dedicado 
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A San Francifco de Sales, y à Sancta / Therefa de Jesvs. / 
Dalo de limofna; la Illuftre Congregación de NueFtra / Seño-
ra de el Populo de la Sagrada Compañía de / Jesvs, de la 
Puebla de los Angeles. / Imprefso en Mexico, por la Viuda 
de Ber- / nardo Calderon, año de 1681, y por fu Orí- / ginal 
en la Puebla, por la de Miguel de / Ortega, efte prefente, de 
1732. 
l6 ,0-Port .-v. con un tosco grab, en madera de la Crucifixión.-55 hojs. s. f. 
Tercera edición, por lo menos. 
B. M. (660). 
HURGUETE (FR. MIGUEL) 
387. —Carta pastoral de Fr. Miguel Hurguete, del Orden 
de Predicadores, maestro del número y provincial de la Pro-
vincia de Oaxaca y visitador de las de Mexico y S. Miguel 
de la Puebla, a los prelados y religiosos de la Provincia de 
S. Miguel y Santos Angeles de la Puebla. En la Puebla, 
1732, 4.° 
B E K I S T A I N , t. I , p- 197-
GÓMEZ DE LA PARRA (JOSÉ) 
388. -- Fundación, y primero siglo, / del muy religioso 
Convento de Sr. S. / Jofeph de Religiofas Carmelitas Defcal-
zas de la Ciudad de / la Puebla de los Angeles, en la Nueva 
Efpaila, el primero / que fe fundó en la America Septem-
trional, en 27. / de Diziembre de 1604. / Governando este 
Obispado el Illus- / trifsimo Señor Doctor D. Diego Romano, 
quien lo erigió, / y fundó, en virtud de Breve Apoftolico de 
N. M. S. P. / Clemente VIH. / Que / con la subscripción do 
capitulo / 25. del Libro 12. del tomo tercero, de la Reforma 
de los / Defcalzos de Nueftra Señora del Carmen de la pri-
mitiva / Obfervancia, hecha por Santa Tiierefa de Jesvs, en 
la anti- / quifsima Religion, fundada por el Grande lYophc-
ta Elias. / Escribe, y saca a luz. / EI Dr. D. Joseph Gome/, de 
• 6 
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la Tarra., Ange- / lopolitano, Colegial del Maior de Santos, 
Magiftral en la Santa Iglefia / de Michoacan, y defpues en 
efta de la Puebla, elceto Maeftre Kf'cuela, / Examinador Sy-
nodal en los dos Obil'pados, Catliedratico de Prima / de 
Theologia, en los Reales Colegios de S. Pedro, y S. Juan de 
efta / Ciudad, y Regente de fus Eftudios. / Y por sv falleci-
miento, prosegvida, / Por el Doctor Joseph Martinez de la 
Parra, Deca- / no en la facultad de Sagrada Theologia, y Ca-
lificador del Santo / Officio de la Inquificion de efte Reyno. / 
Dedicada por las Rcligíofas de este Convento, / a Nuestra 
Sra. de el Carmen. / (F i l e t eCon licencia de los Svperiores: 
en la Puebla de los Ange- / les, por la Viuda de Miguel de 
Ortega, en el Portal de las Flores. Año de 1732. 
Fol. - Port. orí. - v. en bl. - S hojs. prels. -603 pp. - Indice de capítulos y párra-
fos, 7 pp. s, (. y f. bl. 
Prels.:-Ded.á N. S. del Carmen.-Aprob. del Dr. D, Lorcniode Sempertegui: 
Puebla, 18 de Abril de 1726.- Parecer del Dr. D, Antonio de Aregui; 17 de Die. 
de 1731. - Lic. del Gob. y del Ordin., de 6 de Abril de 1726 I I y de Enero de 
1732. - Prólogo al lector. 
B. M. (123). 
BERISTAIN, t. I I , p. 401, con fecha de 1731. 
Catalogue Ramirsz, n. 650. 
Calalogitt Andradt, n. 24S0. 
ruTTiCK y SIMPSON, Bibi Mei , n. 724. 
QUARITCH, Caialogut. 
"Esta obra, dice Beristain, contiene las vidas de 51 religiosas 
del convento de Santa Teresa de la Puebla, el primero que de este 
instituto se fundó en la América Septentrional, Y fué en el año 
GOROZITO (FR. FRAXCISCO) 
381). -Cartilla en diálogos sobre la confesión sacramen-
tal y sus requisitos, para quietud de los escrupulosos. Por 
Fr. Francisco Gorozitu, del Orden do la Merced. Puebla de 
los Angeles, por Morales Salazar, 173 ,̂ 8.» 
Segunda edición: la primera es de México, (1703). 
liEKISTAIN, t . I I , p. 47. 
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MÉTODO 
890.—Methodo / para celebrar las / Tres Horas de / Jesu-
Christo / Sertor Nueftro, / En la Cruz, y fu Descendí- / mien-
to, en el / Viernes Santo. / En el Convento de las Seftoras 
Ca- / pvchinas, de la Ciudad de la / Puebla de los Angeles. / 
Dalo à la eftampa vn Devoto, para fu / firmeza, y eftableci-
miento. / (Linea de adorno). Con licencia del Ordinario: / en 
la Puebla, por la Viuda de Miguel / de Ortega. Año de 1732. 
16."- Estampa en madera de la Oucirixión.—Pori. -v . con el comienza del texto, 
que tiene 25 pp. más s. f. - Pág. hnal bl. 
B. M. (659). 
MORENO (FR. JERÓNI\iOj 
391.— Reglas ciertas, / y precisamente necessa-/ rias 
para / Juezes, / y Ministros de Justicia ^de las / Indias, y 
para fus Confefsores. / Compueftas por el muy Docto P. M. 
Fr. Geronymo Mo- / reno, de la Sagrada Orden de Predica-
dores. / Ano de (Gran escudo de la Orden de Santo Domingo). 
1732. / Con licencia, en Mexico, en la Imprenta deFrancifco 
Salba- / go, Miniftro del Santo Officio, en la calle de San 
Francifco, / Año de 1037. Y por fu Original, en la Puebla de 
los Ange / les por la Viuda de Miguel de Ortega, y Bonilla, 
en el Por- / tal de las Flores, Año de 1732. 
4 . ° - Port.—v. en bl. - 7 hojg. prels. s. f. —136 pp. de texto, á dos cois. 
Prels.:-L¡C. del Virrey: México, i : de Die. de 1636. - Aprob, del mercedario 
Fr. Bartolomé Ladrón de Guevara; 30 de Sept. de 1636. - Lic. del Ord. de México: 
3 de Oct. de id. - Id. de Fr. Juan Noval: Choapa, 20 de Abtit de 1636. - Aprob. de 
Fr. José Calderón: Oaxaca, 22 de Junio de 1636. - Lic. de la Orden: Oaxaea, i ." de 
Julio de 1636. Ded. á D. Pedro de Quiroga y Moya del Prior y Convento de Pre-
dicadores deOaxaca. - Carta de Quiroga, en respuesta: México, 3c de Agosto de 
1636. - Prólogo. - E l lie. Martín Acosta y Mezquita (introducción). 
Segunda edición. La primen es de México. 
M, B . - B . M. (209). 
PH'ITICK y SIMHSON, Bi'il. Afef., n. 1177. 
V é a s e el n ú m e r o 552 de nuestra B i b l i o t e c a h i s p a n o - a m c r i c a n a . 
I'ÉREZ (DIEGO) 
502.—Confessionário / Practico en el qual fe advierte à 
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los / Confeffores como han de adminiftrar el / Sacramento / 
de la Penitencia, / a las Religiofas, y demás perfonas que / 
frequentan los Sacramentos. Y como / eftas lo han de reci-
bir para el mayor / bien de fus almas. / Difpuefto, por el 
Doctifsimo, y Venerable / Dr. D. Diego Perez, Cathedratico 
de Ef-/ criptura en la Vniverfidad de Barfelona. / (Línea 
de ugr). Sacado del Libro de Aviso de Gente Reco- / gida. 
En Madrid: En la Imprenta del / Reyno. Año M. DC. L X X 
V I I I . / Y por fu Original en ¿a Puebla por la / Viuda de Mi-
guel de Ortega año de / 1732. 
8.u- Port. - v. "á el lector,.. - 19 pp., y final bl. 
B. M. {426). 
TRIDUANA 
393.—Triduana para / bvscar a Jesvs / Niño / Perdido. / 
Dedicada a la insigne / matrona Sra. Stà. Anna. / Por vna 
Religiosa del / Monafterio de Señora Santa Cathari- / na de 
Sena, de efta Ciudad de los / Angeles. / (Filete). Reimpref-
ffa en la Puebla. Por la / Viuda de Miguel de Ortega, y / 
Bonilla en el POrtal de las Flores / donde fe vende. Año de 
1732. 
1 6 . ° - Port. -v . con la estampa en madera de la Sagrada Familia. — 14 pp. s. í. 
B. M. (648). 
1733 
CALDERON (FR. FRANCISCO SANTIAGO) 
394— Carta pastoral a los padres de familia, párrocos, 
predicadores y confesores, y à todos los fieles del Obispado 
de Oaxaca. Por Fr. Francisco Santiago Calderon. En la 
Puebla, por Morales Salazar, 1733, folio. 
BEBISTAIN, t. I, p. 215. 
CASTRO (FRAY PEDRO DE) 
305.- Rosario / del Patriareha Sr. / San Joseph. / Se 
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reza como el do Nueftra Se- /ñora la SS. Virgen Maria, fu 
Ef- / pof a: divididos los Myf terios para / los dias de la femana, 
en tres tercios / para que todos juntos "llenen vna / Hora. / 
Con el Ofrecimiento / de cada Myfterío en la forma que / 
fe figue. / Por el P. Fr. Pedro de Caftro. / (Linea de adorno). 
Reimprefso en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Or-
tega, en el / Portal de las Flores, donde se ven- / de Año 
de 1733. 
16.0- Port. - v . con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más, s. f. 
B. M. (657). 
Ber i s ta in h a b l a de un F r a y Pedro de C a s t r o , n a t u r a l de Guate -
m a l a , religioso de aquel la Prov inc ia , que d e j ó m a n u s c r i t o un tomo 
con 110 "Sermones de misterios, de santos y de tempore". E s pro-
bable, as í , que la e d i c i ó n original de este R o s a r i o sea de Guatemala . 
E X E R C Í C I O S 
396. —Exercícios de Santa Gertrudis. Por el párroco del 
curato de S. Pablo. (Colofón:) Reimpreffo en la Puebla, por 
la / Viuda de Miguel de Ortega, / en el Portal de las Flores. / 
Ano de 1733. / (: :) 
16.0-(Falta la portada y la primera hoja, á cuya causa no podemos seftalar el 
autor ni el título exacto de la obrilla,—28 pp. más, s. f., la última con el colofón. -
Parece que la primera edición es de 1720. 
B. M. (658) 
E S T A C I O N E S 
397. —Estaciones / de el / Via-Crucis / en qve el devoto 
cora- / zon del Chriftiano debe acompañar / al Corazón Cru-
cificado de / lesus. / Conforme institvyo la V. / M. Maria de 
la Antigua. / Dispvestas / Por vn Religiofo de N. Seraphi-
co / Padre San Francifco. / En eftas Eftaciones fe guarda el 
mifmo / orden, que las otras del Calvario. / (Linea de file-
tes/. Reimprefsas por fu original, en la / Puebla, por la Viu-
da de Miguel de / Ortega, en el Portal de las Flores, / donde 
fe venden. Ailo de 1733. 
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l6.0-Port. -v . con la estampa en madera del Sagrado Corazón. - 3 0 pp. s. f. 
B. M. (655). 
G A R C I A ( P . A N D R E S ) 
SOg.—Sermon, / que saca a luz / el I\lmo S.r D.r Don 
Juan / Antonio de Lardizabal. y Elorza, Obif- / po de la 
Puebla de los Angeles, del / Confejo de fu Mageftad, &c. / 
Y / predicó en las exequias de la / Reverenda Madre Angela 
Xavieia Juana Ma- / ria Jofepha, Excmplarifsima Fundado-
ra, y / Abbadefa de el Convento de Santa Anna / de Señoras 
Capuchinas de dicha / Ciudad, / el R. P. Andres Garcia, pro-
fesso / de la Sagrada Compañía de Jefus, > Rector en fu / 
Collegio del Efpiritu Santo. / (Dos lineas de viñetas) . Con 
licencia: En la Puebla, por la Viuda de Miguel / de Ortega 
en el Portal de las Flores. Año de 1733. 
4."-Port. orí. - v, en bl. - 12 hojs. prels s.f.—20 pp. - Apostillado. 
Prels.: - Ded. del Obispo á las monjas capuchinas de Puebla. - Sentir del P. José 
Barba: México, 21 tie Marzo de 1732.—Aprob. del P. Pedro Zorrilla; 17 de Agosto 
de id.—Lic. del Virrey: 22 de Marzo de 1732. - Id. del Ord.: 20 de Agosto de id. 
- Lic. de la Orden: Angeles, Novíembte de 1731. 
B. M. (2(4;. 
EGUIARA, B¿M. Méx. , p. 146. 
BERISTAIN, I. 11, p. 20. 
BACKER, Bibi. des Ecr iv . , t IV, p. 264. 
" E l P . A n d r é s Jav ier G a r c í a n a c i ó en E s t r e m a d u r a el a ñ o 16S6, 
y habiendo profesado el inst i tuto de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , el de 
1707 p a s ó á Nueva E s p a ñ a , donde no s ó l o a p r e n d i ó p a r a sí la 
lengua mexicana, sino que la e n s e ñ ó á otros y fué ú t i l í s i m o á los 
indios en el Colegio de S a n Gregorio de M é x i c o . G o b e r n ó otros 
var ios de su Prov inc ia , y en 1747 fué n o m b r a d o provinc ia l . L o s 
s e ñ o r e s Lanciego, arzobispo de M é x i c o , y L a r d i z á b a l , obispo de 
la Puebla, lo l levaron por c o m p a ñ e r o en la v i s i ta de sus d i ó c e s i s , 
tanto p a r a que les sirviese de fiel i n t é r p r e t e entre los indios, como 
p a r a asesorarse con él en las ocurrencias graves . F a l l e c i ó por el 
a ñ o 176-i."—BERISTAIM. 
H a y o tra obra suya impresa en M é x i c o . 
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Q U I N T A N A ( F R . A G U S T I N D E ) 
399. —Confeseonario / en Lengua / Mixe * / Con vna 
Conftruccion do las Oríicioncs / de la Doctrina Chriftiana, y 
y vn Compon- / dio de Voces Mixes, para enfeñarfe â pro- / 
nunciar la dicha Lengua. / Escrito todo / por el P. Fr. Augus-
t in de Quintana de la Orden de Predicado- / res, Cura q fué 
de la Doctrina de S. Juan / Bautifta de Xuquila. / Dedica-
lo / al Gloriofo Apoftol de la Europa/ S. Vicente Ferrer. / 
( E . de ¡a O. de S. Domingo entre viñetas y al fin una linea 
de *) . Con licencia: en la Puebla por la Viuda / de Miguel 
de Ortega. Aílo de 1733. 
4." - Pon. — v. con una gran viñeta àc Santo Domingo. - ? hojs. prels. s. f. - Tcxlo, 
124 pp., cuya última sólo contiene unes, dela Ord.-Compendio de voces mixes 
útil para comenzar á estudiar la lengua mixe, pp. 125-148. - Indice, 3 PP- s- ~^ • 
con una viñeta grande. 
Prels.: - Dedicatoria á S. Vicente Feirer.—Parecer del dominico Fray Esteban 
de Roxas: San Miguel de Talistaca, 15 de Dic.de 1732.-Lic. deJ Gob.: 1$ de 
Enero de 1733. - Parecer del dominico Fr. Antonio Meneses: Parroquia de San 
Pablo deOaxaca, iode Oct. de 1732.—Lic. del Ord. de Oaxaca; ir de Oct.de 
1732. -Parecer de Fr. Antonio Valera, dominico: Ayutla, 23 de Sept. 1732.—Id. de 
Fr. Nicolás Sánchez, de la misma Ord.: Xuquila, 26 de Sept. de 1732 - Lic. de U 
Orden: Oaxaca, i.» de Oct. de 1732. - Prólogo. 
M. B. 
Reimpreso y publicado por el Conde de Ch.ircncey, Alençon, &.<>, sin fecha 
1890). - 1 5 0 pp. 
EGUIARA, Si¿>¡. Méx. , p. 335. 
Catalogue Ramirez, n. 556. 
PINART, Catalogue, n. 763. 
(JARCIA ICAZBALCATA, Aputitts, n. 144. 
DüFOSSÉ, Americana, n. 51206. 
KOEHLER, Catalogue, n. j ç ó , a. 528. 
VINAZA, Lcng. de América, n. 3or, 
MITRE, Lengua Mixe, etc. 
S A X A N T O N I O ( F R A Y J U A N D E ) 
400. —Novena / del Glorioso Principe, / y Sagrado Ar-
changel / San Rafael. / Medico, y medicina de / los dolientes, 
Guia, v Dofeufor de los / caminantes, Abogado, y Protector 
de / los Pretendientes, y Confuelo, y Al i - / vio de los Afligi-
dos. / Sácala a Ivz / el P. Fr. Jvan de San / Antonio, Pres-
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bytero, y SacrUtan Mayor / do el Convento Hofpital de el 
Venerable / Padre Anton Martin, de efta / Corte. / (Línea 
de filetes). Reimprefsa por fu original, en la Puo- / bla, por 
la Viuda de Miguel de Orte- / ga, en el Portal de las Flores, 
donde fe / vende. Año de 1733. 
ló.°-Port. -v. con el comienzo fiel texto, que tiene 15 h'jj*. más, s. f. 
Tí. M. <6s6). 
LEÓN, ¿Í/<V. Max., n. 108. 
V A Z Q U E Z G A S T E L U ( A N T O N I O ) 
401.—Cathecismo breve, que precisamente deve saber 
el Cristiano. Dispuesto en Lengua Mexicana por el Licencia-
do don Antonio Vazquez Castelu (sic) el Rey de Figueroa, 
Cathedratico que fue de dicha Lengua, en los Reales Cole-
gios de S. Pedro y S. Juan. Y salió ti luz de orden de el 
Ill.mo y Ex.mo Sr. Doct. D. Manuel Fernandez de Santa Cruz, 
Obispo, que fue de este Obispado de la Puebla de ios Ange-
les, del Consejo de su Magestad, &c. Reimpreso en la Puebla: 
Por la Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de las Flo-
res, donde se vende. Año de 1733. 
4.0- 10 páginas. 
GARCÍA ICAZBALCETA, Apuntes, etc., n- 112. 
VINAZA, Lenç. de AmJr.t n. 299. 
1734 
C R E S P O ( B E N I T O ) 
402.—Nos el Dr. D. Benito Crespo, / de el Orden de 
Santiago, por la divina gracia, y de / la Santa Sede Apostó-
lica, Obispo de la Puebla de los Angeles, de el / Confejo de 
fu Magestad, &c. 
1 hoja impresa por un lado, de 39 x 38 cents. - Edicto dado en 20 de Noviembre 
de 1734, en ûe se prohibe matar ovejas, cabras y vacas, bajo pena de excomunión 
mayor, 
A. I . 
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D A L L O ( F R A Y M A N U E L R O M U A L D O ) 
403—Sermon / panegyrico, / que en la folemniffinia 
Fiefta de N . G. Padre / Santo Domingo de / Gvzman, en sv 
convento de la Pve- / bla, con affiftencia de el Iluftriffimo, 
i Venerable Señor / Dean, i Cavildo; dixo el dia 4 de Agofto 
de efte arto de 1734. / El R. P. Presentado Fr. Manvel / Ro-
mvaldo Dallo, Doct Theologo por la / Real Vniverfidad, Re-
gente primario de los Eftudios / de el Colegio de Porta-Cceli, 
Secretario, i Compaíie- / ro que fue de N . Rmo. P. M. Fray 
Migvel / Bvrgvete, Ex-Provincial de la Provin- / cía de 
Oaxaca, Comifsario, Vifitador, i Víca- / rio General de las de 
Santiago de Mexi- / co, i San Miguel i Santos / Angeles. / 
Dedícalo á Nueftro Reverendiffimo Padre Maeftro / Fray 
Thomas Ripoll, / digniffimo Padre Maeftro General de todo 
el Sagrado Or- / den de Predicadores. / (Linea de adorno). Im-
presso con las licencias necessa- / rías, en la Puebla por Fran-
cisco Xavier de / Morales, y Salazar. En el Portal / de Bor-
ja Año de 1734. 
4.0—Port. orí.—v. en b l . -g hojs. s. f.—26 pp.-Apostillado. 
Prels.:—Dedicatoria: Rea! Colegio de S .Lui s de la Puebla, 20 de Octubre de 
1734.-Parecer del P. Nicolás de Segura, S. J . : Colegio de S. Pedro y S. Pablo, 7 
de Octubre de 1734.-LÍC. del Gobierno: 9 de id.-Sentir de Fr. José de ligarte, 
agustino: Angeles, 4 de Septiembre de 1734.-Licencia del Ord.: 5 de id.-Aprob. 
de Fr. Antonio de U Vera, O. P.: 17 de dicho mes. - Lic. de la Orden: Puebla, 19 
de id. 
B. M. (213). 
BEIUSTAIN, 1.1, p. 373. 
" F r a y Manuel Romualdo Dal lo y Z a v a l a fué natura l de la ciu-
dad de M é x i c o , hijo de la Prov inc ia de Santiago del Orden de Pre-
dicadores, donde p r o f e s ó , siendo de edad de 17 a ñ o s , á 23 de M a y o 
de 1713 . E n s e ñ ó l a filosofía y t e o l o g í a ; obtuvo el grado de maes-
tro por su r e l i g i ó n y los empleos de secretario del visitador gene-
r a l , regente de estudios de los colegios de S a n L u i s de la Puebla y 
Portacoel i de M é x i c o , prior del convento imperial , definidor y pro-
curador general p a r a las cortes de M a d r i d y R o m a ; y fué doctor 
y c a t e d r á t i c o de Santo T o m á s en la Universidad de M é x i c o , califi-
cador de la I n q u i s i c i ó n y examinador sinodal del arzobispado, 
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uniendo á estos t í t u l o s y honores el c r é d i t o de excedente orador y 
l a e s t i m a c i ó n general de d o m é s t i c o s y e x t r a ñ o s por su religiosidad 
y virtudes. M u r i ó de 56 a ñ o s , en 15 de Jun io de 1 7 5 2 " — B B R I S -
TAIN. 
G O D Í N E Z G U T I É R R E Z ( M I G U E L ) 
404. —Arco triunfal erigido por la Catedral de la Puebla 
de los Angeles a su obispo el Iltmo. D. Benito Crespo. Por 
D. Miguel Godinez Gutierrez. Puebla, 1734, 4.° 
BERISTAIN, t. I I , p. 32. 
M U R I L L O ( F R . M A N U E L J O S E ) 
405. —Novena / en honra de la / Immaculada / Concep-
ción de / Maria / Santíssima, / Que á petición de vn Devoto, 
y / por orden de fu Prelado difpufo / nuevamente el Herma-
no Fr. Ma- / nuel Jofepii Murillo Religiofo No- / vicio de el 
Orden de San Aguf- / Un de efta Provincia Mexicana. / f (Á-
nea de adorno). Impreffa con las licencias necefarias, en / 
Mexico: / por Jofeph Bernardo de Hogal, / y Reimprefa por 
fu Original, en la Pue- / bla en la Imprenta de la Viuda de 
Miguel / de Ortega, año de 1734. 
1 6 . ° - Port. - v, con ia estampa, en madera, de la Virgen. - 15 hojs. s. f. 
B. Andrade. 
Beristain, t. I I , p. 319, que h a citado es ta N o v e n a sin m á s in-
dicaciones que la de haberse impreso, dice que Mur i l lo fué n a t u r a l 
de M é x i c o , maestro de l a P r o v i n c i a del S a n t í s i m o Nombre de J e s ú s , 
y presidente de su C a p í t u l o de 1754. Rector del Colegio de S a n P a -
blo y calificador de la I n q u i s i c i ó n . F u é reputado en sus d í a s por 
uno de los mayores t e ó l o g o s de esta A m é r i c a y sus papeles apre-
ciados por los doctos e c l e s i á s t i c o s . 
" E g u i a r a en sus D i s e r t a t i o n e s m e x i c a n a e , t. I , t r a t a d o o9, 
hace elogios de este sabio agust iniano y de o t r a obra s u y a intitu-
l ada F a s c i c u l u s s e l e c t a r u m q u a e s t i o n u m . 
S e g ú n el mismo b i b l i ó g r a f o fué t a m b i é n au tor de unos " C o m -
mentaria in P r i m a m P a r t e m Divi T h o m a e a Quaest". 12, -l9, y 
"De scientia Dei et divinis praedefinitionibus, W 
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N O V E N A 
406. —Novena / al Glorioso Martyr / San / Christoval / 
Abogado contra los tembló- / res de tierra, y muertes re- / 
pentinas. / Efcrita por vn Religiofo del / Orden de el Sera-
phico Padre / San Francifco, devoto suyo. / (Linea de fletes). 
Reinipreffa en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Orte-
ga, en el / Portal de las Flores. Año de 1734. 
16.° - Port. - v. en bl. - 26 pp. s. f. 
B. M. (649). 
407. —Novena / a Nvestra Señora / de los / Desampara-
dos / para consegvir por tan / eficaz medio, con el amparo 
de la Madre, / la gracia de el Hijo. / Qve la consagran, / Y 
oirezen humildes, y rendidos a la Empora- / triz Señora, Ma-
dre, y Virgen Maria / San t if si ma de los Desamparados, / dos 
Sacerdotes Religiofos. / Sacada por la que se dio / h la Eftam-
pa en la Ciudad de Valencia, / en el Año de 1714. / (Línea 
de adornos). Con licencia. En Santiago, por Andres Frayz / 
Impreffor de la Santa Inquificion: y por fu / original, por la 
Viuda de Miguel do Ortega, / en el Portal de las Flores. Año 
de 1734. 
8.»—Port. - {Con la primera línea entre grupos de *). - v. en bl. -22 pp. 
E. M. (422). 
408— Novena / à el Señor / S. Francisco / de liorja / 
Duqve de Gandía, Ter- / cero General, de la Sagrada / Com-
pañía de Jesvs, Privado de / el mayor Monarcha de cl mun- / 
do, y mejor Valido aora de el / Rey de el Cielo. / Compucfta, 
y dada A, la ettampa, por / vn Ecclefiaftico, no tanto Cura, 
co- y mo licueficiado fuyo, fin que fe queje / el amor, que 
tiene â el Sancto, antes lo / augmenta, con el mucho, que 
profef- / fa â fu querida Sagrada Compañía. / (Linea de *). Con 
licencia: en la Puebla, por la Viuda de Miguel, de Ortega, 
en el Portal de las Flores. Año de 1734. 
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16 "-Port., con la primera y cuarta linea entre grupos de \ - v . cun el comienzo 
del texto, que tiene 46 pp, más s. í. 
B. M. (653). 
P E Ñ A ( L U I S D E L A ) 
409— Novena / del Gloriosso / San Diego / do Alcala, / 
Efficaz para alcanzar el Exer- / cicio Santo de las Virtudes, / 
y el Remedio de nueftras / necefidades. / Difpuefta por el 
Br. D. Luis de / la Peila, Clérigo Presbytero de / el Arçobif-
pado. / (Linea de filetes). Con Licencia en Mexico, Por la Viu-
da / de Miguel de Rivera, y Por fu Original / en la Puebla, 
en la de la Viuda de Miguel de Ortega. Año de 1734. 
i 6 . ° ~ Port. - v . con el comienzo del textn, que tiene 15 hoj?. más s. f. 
Segunda edición: la mexicana es de t?2?-
B. M. (654). 
P e ñ a p u b l i c ó en M é x i c o todas sus obras . F u é n a t u r a l de N u e v a 
E s p a ñ a , doctor t e ó l o g o por aquel la Univers idad, rector del colegio 
e s c l e s i á s t i c o de S a n Pedro 3' calificador de la I n q u i s i c i ó n . 
V I L L A L O B O S ( P . J O A Q U I N A N T O N I O D E ) 
410.—Honroso Obelisco, / que sobre las cenizas de / el 
Sepulchro, de el Señor Doctor / Don Miguel Nieto / de Almi -
ron, / Maestre-escuela, qve fue de la / Sancta Iglefia Cathe-
dral de la Puebla, levanta / la obfequiofa veneración, à la 
memoria de fu / ajuftada vida, y á las difpoficiones de fu 
precio- / fa muerte, en la hiftorica, y panegyrica narrad- / 
on de fus heroyeas Virtudes, que para exemplar / de Señores 
Sacerdotes, para modelo de zelbfos / Curas, para norma de 
Iluftres Prevendados. / Trazó el P. Joachin Antonio de Villa-
lobos, / Profeffo de quarto voto de la Sagrada Compañía de 
Je- / svs, y Prefecto de las Congregaciones de Nueftra Seño-
ra, / y de la Buena muerte, en el Colegio de el Efpiritu / 
Sancto de la mifma Ciudad. / Y sacan a la pvblica Ivz el pa-
rentes- / co, y la amiftad, á la fombra de el patrocinio, do el 
Iluf- / trifsimo, y Reverendifsimo Sr. Dr. D. Benito Cres- / po, 
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Cavallero de el Orden de Santiago, dignifsimo / Obifpo de la 
Puebla de los Angeles, de el Confejo de fu / Mageftad. &c. / 
(Linea de fihtex). Con licencia de los Svpedores, / En la Pue-
bla, en la Officina de la Viuda de Miguel de / Ortega, en el 
Portal de las Flores, arlo de 1734. 
8.0-Pott.-v. en bl.-Escudo de armas grabado en cobre por Pérez.-27 hojs. 
prels. 5. f. - 55S pp. - Indice, 7 pp. s. f. - Soneto del licenciado D. Miguel Gutiérrez, 
I p. - Id. de D. Diego Bermúdez de Castro, 1 p. 5. f. - Pág. final bl. 
Prels.:-Dedicatoríade D.Antonio Nogales, D. Miguel Gutiérrez y D. Antonio 
Tomes. - Parecer del P. Nicolás de Segura, S. J . : México, 11 de Enero de 1734.— 
Aprob. del doctor D. Lorenzo de Sempertegui: Angeles, 25 de Mayo de 1J34. - Lie-
del Gobierno: 21 de Enero de id.—Lic. de ta Orden: México, 24 de id. - Protesta. 
B. M. {427}. 
BERISTAIN, t. I I I , p. 281, 
Nieto de A l m i r ó n n a c i ó en la hacienda de S a n t a C l a r a en la ju 
r i sd icc i í ln de S. A g u s t í n T l a x c o el 12 de M a r z o de 1677 y fueron 
sus padres D . Pedro Nieto de A l m i r ó n y d o ñ a M a r í a M u ñ o z de Ur-
daneta . E s t u d i ó letras en el Seminario Palafoxiano de Puebla de 
los Angeles, donde obtuvo beca por o p o s i c i ó n en el Colegio de S. 
Pab lo ; g r a d u ó s e de doctor en t e o l o g í a y luego rec ib ió las ó r d e n e s 
sacerdotales. S i r v i ó var ios curatos , en los cuales t r a b a j ó por 
desterrar la i d o l a t r í a de los indios, parte sin duda muy intere-
sante de este libro. M á s tarde obtuvo por o p o s i c i ó n la c a n o n g í a 
m a g i s t r a l de Puebla , ascendiendo á tesorero y maestre-escuela. 
F a l l e c i ó el 24 de Febrero de 1729. 
1735 
A C T A C A P I T U L I 
4 1 1 . ( ) A c t a - O í ^ 1 / in Comitijs Provin-
cuilibus, / Aniíclopolitanae Sancti / Michaelis, et Sanctorum 
Andelo- / ruin Provincúie. / Ordinis Píviedicatorum. Coactis 
in Conventv S. P. N . Domi- / nici Angelopolitano die decima 
quarta Mcnfis / Maij Anno Domini MDCCXXXV. / Pra^ide 
R. Adm. P. N. M. / F. Antonio de la Vera. In eisdem in Pro-
vincialcm electo / Kimul que definientibus. / (La» ocho Uneos 
siguiente* d dos cois, separadas por fihte*). R. adm. P. N . Ma-
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giftro / Fr. Ildeplionfo Sanchez / I . Dcíiuítore. Pro natia / in 
Indijs. / R. adm. l \ N". Praidic. / Gcner. Fr. Francifco de / 
Leon I I I . Deflnitore. / Pro natía in Hifpania. / R. adm. P. N . 
Fr. Thoma / de Zepeda Prajd. Gener. / & I I . Dcfinitore. Pro / 
natis in Indijs. / R. adra. P. N . Pracd. Ge- / ner. i ' r . Elia de 
Ar jo- / na I I I I Dcfinitore. Pro / natis in Hifpania. / (JE*, de 
la Orden entre dos angeüllos y la última linea entre viñetitas:) 
Angelopoli ex officina Viduae iticliaelis de Ortega. 
4.D-Poit. orl.-v. en bl. — lS pp. 
B. M. (257}. 
C A M A C H O ( F R . J O A Q U I N ) 
412. —Ad Mayorem Gloriam Dei. / Novena, / que en ho-
nor de el Glo- / riofso / San Eligió, / Obispo de Noyons, Pa-
tron, / y Abogado de los Plateros. / Consagra a el altíssimo / 
Myfterio de la Heatifsima / Trinidad, / La cordial devoción 
de vn / Devoto de el Santo. / Dispuesta por el R. P. Fr. Joa- / 
chin Camacho, del Orden de N. P. S. Fran- / cifeo; Lector de 
Philofopbia, y ex-Predi- / cador Conventual del Convento 
prin- / cipal de la Recolección. / Con licencia en la Puebla, 
por la / Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de las / Flo-
res. Año de 17o5. 
IÓ.3- Poit, rrás 14 hojs- s. n. 
Primera edición. 
LEÓN, ftibl. A/ex., n. 294. 
H a y o t r a obra de nuestro autor impresa en M é x i c o . 
" F r a y J o a q u í n C a m a c h o fue n a t u r a l del pueblo de Tenancingo 
en el arzobispado de M é x i c o . P r o f e s ó el Orden de S a n F r a n c i s c o en 
el convento de la Reco lecc ión l lamado de S a n Cosme, ex tramuros 
de aquella capi ta l , y al l í fué dos veces g u a r d i á n , y definidor de los 
recoletos de la Prov inc ia del Santo Evange l io ."—DKHisrAis , 
C R E S P O ( F R . B E N I T O ) 
413.—Excelencia / de la Concepción / de Maria / San-
tíssima, / Discurrida / Por dos Sagrados Libros; el Prover-
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biat / do Salomon, y el Evangélico de / San Matheo. / En la 
Oración Panegyrica,. / que en el dia de la Celebridad titular 
de fu / Concepción en gracia, predicó en la Santa Iglefia / 
Cathedral de la Puebla de los Angeles / El III.™ y R.mo Se-
ñor Doctor / D. Jicnito Crespo, / Caballero del Orden de San-
tiago, del Confejo / de fu Mageftad &c. Digniffimo Obifpo 
de / dicha Santa Iglefia Cathedral. / La que confagra reve-
rente / á la Puriffima Concepción de la Santiffima Virgen / 
Maria, Madre de Dios, y Señora nueftra. / Y saca á luz / el 
H . IIL*™ y V,we Sr. Dean, y Cabildo. / —de dicha Santa Igle-
fia— / Con Licencia de el Superior Govierno. / En la Puebla, 
por Francifco Xavier de Morales Mi- / niftro Impreffor de 
efta Sta. Iglefia. Aiio de 1735. 
4.0- Porl. otl.—v. con una estampa en madera de la Virgen dentio de viñetas.— 
4 hojs. prels. s. f. - 20 pp. - Apostillado. 
Prels.:- Dedicatoria: Puebla de los Angeles, Sala Capitular, 29 de Enero de 1735, 
•uscrita por los doctores Diego Felipe Gómez de Angulo, Tomás de Victoria Salazar 
y Juan Pérez Salgo. - Pág. llena con adornos tipográficos. 
B. Palafoxiana. 
BKBISTAIN, 1.1, p. 357. 
414,_ Glorias / de el Oran Patriarcha / S. Ignacio / de 
Loiola / fundador / de la Compañía de Jesus: Que fu dia 
predicó, en la Iglefia / de el Colegio de el Efpiritu Santo / 
de la Puebla / El Hit"10, y Rv"*». Señor Doctor / D. Benito 
Crespo: / Cavallero de el Orden de Santiago; de / el Confejo 
de fu Mageftad: Obispo que fue / de Durango: y aora dignif-
fimo de la / Santa Iglefia Cathedral, de la Puebla / de los 
Angeles. / Dedícalo á efta Santa Iglefia, el Colegio de el / 
Efpiritu Santo de la Compañía de Jesus. / (Linea de ador-
nos). Con licencia de el Superior Govierno. / En la Puebla, 
por Francisco Xavier de Morales, / ySalazar (sic) Miniftro 
Impreffor de efta Santa Igle-/ fia Cathedral En el Portal de 
Borja, año de 1735. 
4 „ - Pnrt. orí. - v. en bl. - frhc*. prels. * T. cen la Hedicton.. - 34 PP - Aposti-
llad-, 
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B. M. {212). 
EGUIARA, JSitl. Ato*., P- 4io. 
BKRISTAIN, t, I, p. 357. 
LEÓN, AW. AJex., n. 464, >in desciipción. 
Don Benito Crespo fué natural fie Merida en Extremadura, 
"del Orden de Santiago, de la Casa de San Marcos de León, cole-
gial y rector del Colegio del Rey en la Universidad de Salamanca, 
doctor y catedrático de filosofía en dicha academia, visitador del 
convento de Uclcs y de las comendadoras de Salamanca y Valla-
dolid, deán de la Catedral de Antequera de Oaxaca. En 1722 fué 
presentado para la mitra de Durango en la Nueva Vizcaya, cuya 
diócesis visitó toda, hasta internarse en el Nuevo México. A los 
doce años fué promovido al obispado de la Puebla de los Angeles 
por haber sido víctima de la caridad en la famosa y terrible epi-
demia del año 1737, llamada m a t l a z a h u a l , en que sirvió á los en-
fermos, y con particularidad á los Índios, personalmente, tanto en 
lo espiritual como en lo corporal''.—BENISTAIN. 
Hay otros trabajos de Crespo que se imprimieron en México. 
DALLO (FR. MANUEL ROMUALDO) 
415.— Sermon / de la gloriosa Madre / Santa Monica / 
c¿ue en fu Iglefía de Religiofas Recoletas / Auguftinas de la 
Ciudad de los Angeles, / con affiftencia de si IIm0. Señor 
Doctor / Don Benito Crespo / fu digniffimo Obifpo, / di.xo el 
día 4 de Mayo de 1735, / el R. P. Presentado Fr. Manvel / 
Romvaldo Dallo, de el Sagrado / Orden de Predicadores, 
Doctor Theologo por / la Real Vniverfidad de efta Corte 
Ex-Secre- / tario General de las Provincias de Santiago, i / 
de S. Miguel, i Santos Angeles de efte Rey no, / Regente Pri-
mario de los Eftudios de el Colegio / de N . P. S. Domingo de 
Porta-Cceli de Mexico, / i actual de los de el Pontificio, i Real 
Colegio / de S. Luis de la Puebla. / Ofrécelo / A N . Rmo. 
P. M. F. Joseph de Vgarte, / Prior, i Regente que fue de el 
Convento de N. P. S. / Auguftin de efta Ciudad, antes Defini-
dor, i al prefente / meritiffimo Provincial de la Provincia de 
elSantiftímo /Nombre de Jesvseu la Nueva Ef paila. ¡ (Fi lete) . / 
En la Puebla, por Fraucifco Xavier de Morales, i / Salazar, 
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Ministro Impreffor do efta Santa Jglefia Ca- / thedral. En el 
Portal de Borja. 
4.° - Pott. orí. - v. «n 1)1. - 7 hojs. prels. s. f. - 14 hojs., la última gín foliar y con 
el v. en bl.-Apostillado. 
Piéis.: - Dtdicaloria; Colegio Real -Je San Lu« de la PueWa, 2 de Julio de 
1735.-Parecer de Fr. José Manuel de Monroy: Convento de S. Sebastián, 2 de 
ARosto de i d . - L i c . del Gob.; 1.0 de Julio de id.-Censura de Fr. Diegode Luna: 
Convento de Santo D..mingo, 3 de Julio de 1735.-Lic. del Ord.: 4 de id.-Aprob. 
de Fr. Juan de Villa: Colegio Rtial de S. Luis, 14 de Jimio de 1735. - Lic. de la 
Ordtn: Puebla, 16 de dicho mes. 
B. M. (211). 
BERISTAIN, t. I, p. 173. 
LKÓN, Biál . Méx. , n. 472. 
T R I D U A N A D E V O C I Ó N 
416.—Triduana / devoción, para hnpe / trardelaAu^uf-
tifsima, Sane- / tifsima, inefable ,' Trinidad, ' Por medio, y 
ruegos de / Santa Ines / de Monte Pvlehiano / La recupera-
ción de las cofas / perdidas. / Dispuesta / Por vn Sacerdote 
Operario de el / Oratorio de Sr. S. Phelipe Neri / de efta 
Ciudad de los Angeles. / (Línea de *). Eeimpreffa en la Pue-
bla, por la / Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal de las 
flores. Año de 1735. 
16.° - Port. orí. - v, en hl. - 12 pp. s. f., pero falla probablemente una h. ja al fin. 
B. M, (652). 
I 7 3 6 
D A L L O [ F R . M A N U E L R O M U A L D O ) 
417 —Sermón moral / de la Santa / Veronica, / sobre el 
verso treze de el / Pfalmo <;inquentn de David, / Que en la 
tarde de la Feria- fexta de la Domi = / nica primera de Qua-
refina, dia 4 de Marzo / de 1735, / predicó / en ia Santa Igle-
fia Cathedral de la Puebla / de los Angeles, / el R. P. Prefen. 
tudo Fr. Manuel Romualdo Dallo / de el Sagrado Orden de 
Predicadores, Doctor Theo = / logo por la Real Vniverf¡dad 
de efta Corto, Ex = / Secretario General de las Provincias de 
Santiago. / i de S. Miguel, i Santos Angeles de efte Reyno, ' 
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Regente Primário de los Eftudios de ci Colegio de / N. P. S. 
Domingo de Porta = Cali de Mexico, i / actual de los de el 
Pontificio, Real, y mas amiguo / Colegio de S. Luis de la 
Ciudad de la Puebla. / Sácalo á luz á fus expeufas, y loconfa-
gra / A l Efclaiecidiffimo Patriadla / el Sefior San Joseph, / 
Fran ci feo Xavier de Morales, i Salazar, Mi- / nistro Imprcf-
for de dicha Santa Iglcfia. / {Filete). En fu Cafa, en el Portal 
de Borja. Ano de 1736. 
V^-Fort. ori.-v. en b l . - 9 hojs. prels. s. f .~l2 pp. (Ia última s. f.J-Aposti-
llado. 
Prcls.: - Dedicatoria, encabezada por una estampa del Santo en madera. - Aprob. 
del doctor D. José Fernández Palos: 14 de Febrero de 1636 (s ic ) . - I'arerer de Fr. 
Juan Rodríguez, agustino: Puebla, 24 de Enero de 1736. -Sentir de Fr. Juan de 
Villa, dominico: Angeles, 8 de Nov. de 1735.- Lic. del Gob., del Ord. y de la 
Orden. 
B. Agreda. 
BF.RISTATN, t. I, p. 373. 
LEÓN, B i U . A/ex., n. 473. 
L U Q U E M O N T E N E G R O ( M I G U E L I G N A C I O ) 
418. — ( J Novena () egf / de el esclarecido / Obispo, 
y Martyr / S. Antenoxenes, / Y fus diez / Compañeros. / He-
cha para cftender fu devoción / entre las Almas devotas. 
que tuvie / ren la dicha de valerfe de fu / Patrocinio. / Dis-
pvesta / Por el Br. Miguel Ignacio de Luque Mon- / teiiegro, 
Angelopolitano, Capellán de Se- / Horas Religiofas Carmeli-
tas Hofcalzas de efta Ciudad de la Puebla de los Angeles. / 
(Linea dn filetes). Con licencia: en la Puebla de los Ange-
les, / por Ui Viuda de Miguel de Ortega, en el / Portal de las 
Flores. Año de 1736. 
16.0-Lámina del santo grabada en cobre nor Perea. - Pert. - v. con el comienio 
del lexm, que tiene 36 pp. más s.. f. 
Primera edición. Hay rehnprtsiones mexicanas y angclopolitanas. 
B. M. (650). 
BK.KISTAIN, t. 11, p. 197, sin dar fecha. 
M O R A L E S S I G A L A ( J E R Ó N I M O ) 
419. — ^ k**)«ST Exaltación ^ f ^ r / de el Prin-
I7:¡r>} i , \ JMI'JÍKNTA r.y .VUIMI.X OÍ; UOH ÁVCÍKLKS 25!J 
cipo do los Apostólos, y Señor / San Pedro # / Sermon pane-
gyrico, que en su dia ¿í). de/Junio de cito Ano de 1735. / 
dixo / cl S.r Lic<t°- I ) . Geronimo Morales / Sígala Espinosa 
de los Monteros, Colegial lieal, que fué / en el Colegio Se 
minarlo do el Señor San Jofeph de la Ciudad de Guada- / 
laxara. Adtnyniftrador de fu? rentas, y Cathedratico interi-
no de Piulo- / fopliia, Rector de él Colegio Seminario de Nuef-
tra Señora, de la Coneep- / cion, do Ciudad Kcal de Chiapa, 
y en dicho Colegio Cathedratico de / Philofophia, y Theolo-
gia Moral, Cura Rector de el Sagrario de dicha / Ciudad: ac-
tual Canónigo Lectora!, y Decano de efta Sancta Iglefía de / 
Antequera, Examinador Synodal, en dichos Obifpados, Juez 
Provi- / for, Vicario General, y Governador, Comifsario de el 
Saucto Oficio / de la Itiquificion, Vicario particular de el Sa-
grado Monafterio de Nnef- / tra Señora de la Soledad, de 
Religiofas Auguftinas Recoletas, de et'ta / Ciudad, y Rector 
de el Colegio de Niñas Doncellas, de íuieftra Seño- / 
%* V ra de la Prcfcutacion. %* / Se dedica ai / Iluft. y 
Rev. Sr. M. D. Fr. Fjancisco Antonio de Santiago, / y Calde-
ron, de el Sagrado, Real, y Militar Orden de Redcmptores / 
<lc NueFtra Señora de ía MerL.ed Calzada, Lector que fue de 
Artes en el Con- / vento de la Ciudad de Huele, y de Tlieolo-
gia en los Colegios dc Vera- , cruz, en las Vniverfidadcs de 
Salamanca, y Alcala; Rector Commenda- / dor de la Villa de 
Madrid; Vifitador de los Conventos dcUoluin, y Aftu- / rias; 
Dcttnidor, y Provincial, de la Provincia de Caftilla; Elector 
general, / Thcologo de la Nunciatura; Examinador Synodal 
del Arçobírpado de To- / ledo, del Confejo de fu Mageftad, y 
Obifpo de efte Obifpado de Oaxaca. / Por el Br. D. Marcos 
Marcelino de Olibera, cura que ba sido dei / Partido de 
S. Juan Theotlalcingo, y actual de Santiago Atitlan, en efte 
Obifpado; Juez Eccle- / fiaftico, y Comifario dei Sancto Ofi- / ^ 
cio de la Inqnificion en fu Partido. Quien lo dà á la efeam- , - ^ 
pa. / (Filete). Con licencia de los Superiores: en Ia Puebla, [Í 
por Ia Viuda dc Miguei de Ortega. Año de 1736. 
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4.»-Fort. tr! . -v . en b) , -3 hojí. prels. ». j , - 24 pp. á doi cois, (menos !ai 5 
primeras).- Apostillado. 
Preis.:-D<:d. encabezóla por el escudo de armai del Mecena*: O^xaca, 14 de 
Julio de i735.~Aprob. de D.Juan Antonio de Fábrega Rubio: sin fecha. - Parecer 
det jesuíta Joaquin Antonio de Villalnhoi; Puebla, 8 de Enero de 17 jó - Lic. del 
Virrey: 20 de Die. de i 7 j S . - M . del Ord.: Puebla, 12 de Enero de 1736. 
B. de Oaxaca. 
BKBISTAIN, t- I , p. 306. 
V é a s e l a b i o g r a f í a de Morales bajo el n ú m e r o 510. 
P A L A F O X Y M E N D O Z A ( J U A N D E ) Y C R E S P O ( B E N I T O ) 
420. —(J* / Reglas, / y orde=/ nanzas / del Choro de 
esta / Santa Iglefia Cathedral de la / Puebla de los Angeles. / 
Tercera impression. / Con licencia del Ordinario. ' En la 
Puebla; Por Francifco / Xavier de Morales, y Salazar, Mi-
nif- / tro Impreffor de efta Santa Iglefia / Cathedral. Año 
de 1736. 
4.0- Port, orí. y con otros adornos tipográficos. - v. con una viñeta de la Pureia 
dentro de una orla. —35 pp. — l bl. Con nueva pe rtada orlada: 
—Ordenanzas,J reglas, | y estatutos, | que fe han de g u a r d a r e n cf'ta 
S a n t a Iglefia | C a t h e d r a l de la Pueb la de los Angeles, | en la cele-
b r a c i ó n de las Miffas Conven = | tuales, y de Anniverfarios , y de-
m á s con = I ducente al C u l t o Divino, conforme I á las S a g r a d a s Ru-
bricas, y D e = | cretos de la S. C . R . j P o r m a n d a d o j De el 1111110' 
S e ñ o r Doctor | D. Benito Crespo, | de el Orden de Sant iago , de el 
Confejo de j fu Mageftad, y Obifpo de efta dicha j Dioecefíi. A ñ o 
de 1736. 
- v. con una viñeta rçtigíosa en marco oilado. - Pp. 36-62 y f. bl. - Apostillado. 
La primera pifia está suscrita por el obispo Palafox y Mendoza, á 25 de Agosty 
de 1648, y la segunda, en 30 de Octubre de 1736. Obra esra lUíma del obispo don 
Benito Crespo, 
A. I . _ B . M. (208;. 
EnutAKA, Bibt. Mix. p. 410. 
BERJSTAIN, t. I , p. 357. 
Catalogue Andrade, ns. 25Ó6 y aéóz. 
R E G L A S 
421. —Reglas, / instrucción, / y / gobierno de IaSTA. Igle-
sia / Cathedral / de Antequera, / Valle de Oaxaca. / Ajusta-
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das al Consilio / Mexicano à fu erección, y â la coftumbre, / 
que fiempre hà obfervado. / Dividida en tres parraphos,'/ 
E l primero trata las Reglas, que han de ob- / fervar los Se-
ñorea Prebendados, y demás M i - } niftros de ella, en el tiem-
po de la celebración de / el Santo Sacrificio de la Mifsa. El 
fegundo las / Reglas, que deben obferbar en el tiempo, que 
fe / reza, o canta el Officio Divino. El tercero, va- / rias Re-
glas, que deben obfervár, para el buen / govierno de esta 
Santa Iglefia. / (Filete). Reimprefsas en la Puebla de los An-
geles, por / la Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de / 
las Flores, año de 1736. 
4.0- Piirt. or), - v . en bl. - 15 hf>js. s. i . , ind. la p. f. M. - L i primera hoja contie-
ne el decreto del Cabildo Eclesiásiico de Oaxaca par& la impresión: 14 de Enero de 
1701. 
A. I . 
1737 
ATIENZA (FR. JORGE) 
422. — Tributo de almas reconocidas y remedios de los 
pecados. Por Fr. Jorge Atienza, del Orden de S. Agustin, 
maestro de nov'icios en el Convento de su Orden de Puebla, 
su patria. En la Puebla, por Ortega, 1737, 8.° 
BRRIÜTAIN, t. I , p. 109. 
ESCALONA MATAMOROS (MIGUEL DE) 
423. —Elogios, y excelencias, / de / los Santos / Ange-
les / Custodios, / en vna devota Cadena / Angelica, / y / Se 
procura mover la devoción de / las Almas, en mutua corref-
ponden- / cia; a los obfequios, de los SS. / Angeles Custo-
dios. / Difpuefta, por el Liç. D. Miguel / de Efcalona Mata-
moros. / Y la dedica ft el Exemplarifsimo Beaterío de / N. M. 
Sta. Rosa Maria, la M. Ignacia Jo- / fepha de la Encarnación, 
Religiofa de Velo, / y Choro, en el Convento del Maximo 
Dr. / S. Geronimo, en la Ciudad de los Angeles. / (Dn líneas 
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de *) . Con licencia en la rtiebln, por' la Viuda de / Miguel 
de Ortega. Arto de 1737. 
16 «-Port. Hentro He filetes.-v. en l'I.-Dedicatoria: Convento de S. Jerónimo 
de Pucbb, 15 de Mano de 1737. 2 h'ijs. s. í . - 2 6 p p . f. 
B M. (651). 
PRüNEDA (V . JUAN DE DIOS) 
424- — Elogio fúnebre del Il lmo. Sr. D. Benito Crespo, 
del Orden de Santiago, obispo de la Puebla de los Angeles, 
pronunciado en la Iglesia Catedral por el P. .luán de Dios 
Pruneda. Puebla, 1737, 4 .* 
BERISTAIN, t. I I , p. 451. 
RACKEH, I. IV. , p. 610. 
"El P. [uan de Dios Prüneda fué natural de Cadereita en el Nue-
vo Reino de León. Abrazó el Instituto de San Ignacio en la Provin-
cia de México el año 1711. Fué maestro de latinidad, filnsofía y 
teología, y el año 1.737 era rector del Colegio del h^jjiritu Santo 
de la Puebla de los Angeles. Murió en México en ITS-A..1' — BERIS-
TAIN. 
SALAZAR (FR. JUAN DE) 
425. — Vida de el amor de / Christ o / estampada en el 
corazón de / Theresa. / Sermon panegyrico, / Que en la piau-
fible fief ta, qu<j aniiualmente ce- / lebra el Convento de Car-
melitas Defcalças, de / efta Ciudad de la Puebla. / Predico / 
El P. Fr. Jvan de Salazar vno de los / del numftro de efta 
Provincia de la Vifitacion de Nue- / ba-EI'pafia, del Real, y 
Militar Oiden de Nueftra Se- / nora de la Merced, Redemp-
cion de Cautivos, Comendador fegunda vez, y Regente de 
Eftudios de el Con- / vento de dicha Ciudad, Vifitador Gene-
ral de los Con- / ventos de la tierra dentro, y Calificador de 
el Santo / Officio de efte Reyno. / Quien lo dedica, / a N . 
Rmo. P. Mro. Fr. Luis Antonio Armida / de Noboa, meritif-
simo Vicario General do eftas Pro- / vincias de Mexico, Gua-
themala, è Isla Efponola do Santo. / Domingo, y fus adjacen-
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tes del mifmo Ileal, y Mili tar / Orden. / Sácalo a Ivz, / El Sr. 
D. Antonio Nogales, Canónigo de efta / Santa Iglesia. / (Don 
tineas de *) . / Con licencia de los Superiores: / En la Puebla, 
Por la Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de las / Flo-
res. Año de 1737. 
4»—Port, orl .-v. en b l . - n hojs. prels. s. { . - 40 pp.-Apostillado. 
Prels.:—Ded. encabeiada por un escudo de la Orden Dominicana: Angeles, 8 de 
Die. de 17,36. - Parecer del jesuíta Pedro de Echavarri: México, 13 de Enero de 
i737.-Aprob. He Fr. Jum de Villa, dominico: 4 de Febrero de 1737.-Sentir de 
Fr. Juan Antonio de Segura Troncoso, mercedario: México, 10 de Enero de 1737. 
-Suma de íos licencias. 
B, Andrade. 
BERISTAIN, t. I I I , p. 91. 
GAKÍ Y SIÜMELL, B/ò / . Merced., p. 91. 
" F r a y J u a n de S a l a z a r fué natura l de l a ciudad de San L u í s Po-
t o s í , maestro del M i l i t a r Orden de l a Merced, comendador de los 
conventos de l a Puebla y M é x i c o , v is i tador y dos veces provincial 
de la Provincia, de la V i s i t a c i ó n de la Nueva España."—BÍÍRIUTAIN. 
E n la capi ta l del v irreinato Sa lazar pub l i có , en 1738, o t r a obra 
que describimos en nuestra I m p r e n t a en M é x i c o . 
• 738 
V I L L A S A N C H E Z ( F R A Y J U A X D E ) 
426.—Sermon funeral, / que en las exequias / celebra-
das el día 13. de Septiembre de el afio / de 1737. en la Igle-
ñ a de el Convento de el Pa - / triarcha Señor Santo Domin-
go de la Ciudad / de los Angeles, á el Señor Doctor / Don 
Miguel Feliciano / Gutierrez de Zevallos, e Yrala, / Capellnn 
que fue de el Monafterio de Señoras / Religtofas de la San-
tiffima Trinidad. / Predicó / El M. R. P. F. Jvan de Villa-
sanchez / Maeftro de el numero de fu Provincia de el Ar-
changel / S. Miguel, y Santos Angeles, Orden de Predicado-
res, / y actual Rector de el Antiguo, Real, y Pontificio / 
Collegio de S. Luis de dicha Ciudad. / Sácalo a luz/aexpen-
fas fuyas, y de otros afectos, Diego Antonio / Bermudez de 
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Caftro, Efcrivauo Real, y Publico, / Compadre del Difunto, 
y apaffionado del Orador, / Y lo consagra a el / Sr. S.Fran-
cisco de Sales, / Obifpo, y Seílor de Geneva. / (Linea de ador-
no). Impreffo en la Puebla, con las licencias neceffan'as. / En 
la Imprenta de la Viuda de Miguel de Ortega. / Año de 1738. 
4.0 Port. orí. - v, en bl.-Grabado en cobre de S. Francisco de Salej por Villega*. 
- 17 hrtjs. preU. s. í. - 36 pp., y al pié de la última un soneto "del que sacó i luz 
este Sermónm. - Apostillado. 
Piéis.:— Dedicatoria.-Parecer de Fr. Melchor de Jesús, carmelita: 6 de Novíera-
bre de 1737.-Aprob. del licenciado D. Miguel Gutiérrex Gi>díne7.: Angeles, 16 de 
Enero de 1738- Sentir de Fr, Diego López de Luna y Rivera, O P ; iS de Enero 
de 1738.—Lie del Gubiernn: 8 de Noviembre de 1737- ~ Id- del O H . : Puebla, 8 de 
Febrero de 173}* - t i . de la Orden: Puebla, 20 de Enero del mismo a í to . - Roman-
ce endecasílabo del bachiller D. Miguel Sánchez, médico de la Real Cárcel de Corte 
(orlado).-N .ta. 
B. M. (2fo). 
EERISTAIN, t. I l l , p. 277. 
Z E T I N A (JUAN P A B L O ) 
427. —Disertación li túrgica sobre si el dia 12 de Diciem-
bre ae debe rezar en las Igles^s de la Nueva España el Ofi-
cio propio de N . S. de Guadalupe con rito de primera clase 
y Octava, por estar jurada Patrona. Por D. Juan Pablo Ze-
tina, presbítero del obispado de la Puebla y maestro de ce-
remonias de aquella Iglesia Catedral. Puebla, 1738, 4.° 
BERISTAIN, t. I l l , p. 320: "La impugnó D. Cayetano Cabrera, presbítero 
mexicano. 11 
í739 
A C T A P R O V 1 N C I A L I A 
428.—Acta / Provinciana, / Sancti Michaelis Ar- / chan-
geli, & SS- Angelorum Provinciaj / Ordinis Prasdicatorum, in 
comitijs habí- / tis in Conventu / S. P. N . / Dominici / Die 2. 
Maij. Ann 1730. / Praefide R. adm. R. N. / Fr. Josepho Rami-
res / Priore Provinciale. / Pariter que Deffinientibus. / ( L a s 
ocho líneas siguientes d dos colunmas, reparadas por filetes:) 
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R. adm P. N Prasd. Go- / norali Fr. Petro Pizar / ro Conv. S. 
P N . Domi- / ci (sic) AngelopoLitani Priore / 1 . Deff. / R. àdm. 
P. N . Magiftro / Fr. Didaco de Luna. / I I I . Deff. / R. adm. P. N . 
Ma- / giftro.Fr. Thoma de Mo- / ralea. Sancti Offlcij / Qnalif. 
(sic). ¡11. Deff. / R. adm. P. N . Magif tro / Fr. Bartholoraao 
Padilla. I V Deff. / (Línea de filetes), Angelopoli ex offícina 
v idu* Michaelis de Ortega. 
4«0—Port. orí. - v . con un gran escudo de la Orden de Saoto Domingo grabado eo 
tnadtta,—22 pp. 
B. M. (26i). 
F E S T I V O A P L A U S O 
429. —Festivo aplauso, / con que los Curas / Beneficia-
dos de efta Il luftre Diocefi / de Antequera Valle de / Oaxa-
ca, / celebra / los triumphos de el / Atlas / de las Ciencias, 
el / lUuftrifsimo Señor Doctor, y / Maeftro / D* Thomas / 
Montano, / A l colocarfe en la nueva, y alta ef- / phera de fu 
Santa Iglefia / Aílo de 1738. / (Filete). Con licencia, / En la 
Puebla de los Angeles, por la Viuda de Mi- / guel de Ortega. 
Año de 1739. 
4.0- Port, orí -v . en bt, - 2 2 pp., en parte á dos cois. - Poesías en diversos me-
tros. - Anónimo. 
B. Andrade. 
BasiSTAiN, t. IV, sec. I , n. 69. 
S E R M O N 
430. —Sermón panegírico académico forense de la apari-
ción de N . S. de Guadalupe, predicado en la Catedral de 
Puebla, el año de 1739. Imp. allí, dicho año. 
BKRISTAIN, t. IV, sec. V I I , n. 14 
I 7 4 O 
O R A C I O N E S 
431. —Oraciones / que fe rezan en los / Exercícios de / 
Desagravios / que fe hazen en la / Santa Efcuela de / Christo / 
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Señor nueftro, do N . P. / Santo Domingo, / Dispvestas / por 
vn Religiofo del mifmo / Convento i'i expenfas do vn / her-
mano de la mifma / Efcucla. / (Filete). Con licencia, en la 
Puebla: / Por la Viuda de Miguel de / Ortega y Bonilla, año 
de 1740. 
8 o-Port. or í . -v . c n b l . - l hoja orí. con una estampa en madera de la Cruci-
fixión.—6 hojs. s. f. 
B. Andrade. 
I 7 4 I 
V E R G A R A ( A G U S T I N D E ) 
432.—Manifiesto. / Que saca a luz, el defensor de los / bie-
nes del Marques de / Villapuente, / en representación de la 
Marquesa / de las Torres, / ambos difunctos, para el desa-
gravio, / y Vindicación de las impofturas, injurias, y agra-
vios, / de D. Joseph Lorenz de Rada, con que à of- / fendido 
fu buena memoria, en el pleyto, que figue en la / Real Au-
dienci, fobre Addicciones, aprecios, y otros / artículos, con-
tra los Inventarios, que fe hizieron, por / muerte del / Mar-
ques / de Uis Torres de Rada. / Dase noticia svccintamente 
de los / hechos Iluftres de el Marqves de Villapvente, / los 
fervidos á ambas Mageftades, fus elogios, y el manantial / 
innagotable de fu caudal. / Tocase también la dedicación, 
del de / la Marquesa de las Torres, fu piedad, y / fervicio al 
culto Santo de Dios / (Filete). Con licencia del Svperior Go-
vierno. / En la Puebla de los Angeles, en la Imprenta de la 
Viuda de Miguel de Ortega. / Año de 1741, 
Fol.-Port. orl.-v. en b l . - 138 pp., con una linea perpendicular de Tiíletas para 
las apostillas. 
B. Palafuxiana. 
EGUIARA, Bibf. Méx., p. 341. 
BERIÍJTAIN, t. I l l , p. 270. 
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1742 
A L A P I D E ( P . C O R N É L I O ) 
433. —Guirnalda / preciosa, texida / de las nueve Biena-
venturan-'/ zas, con que hizo feliz en la / tierra la Sandísi-
ma / Trinidad, / A l dichofifsimo Efpofo de la / Madre de 
Dios, y eftimativo / Padre de / Jesus. / Señor San / Joseph. / 
Dedicíida à fus mas Amantes / Devotos, para que le coro-
nen / cada dia. / Aplicadas por el P. Cornélio Alapido, de / 
la Compañía de Jesvs fobre el Cap 25 / de el Ecclefiaftico. / 
(Colofón:) Reimpreffas en la Puebla, por / la Viuda de Mi-
guel de Ortega. / Año de 1742. 
8 0 de 5J x 8 cents,—Portada fileteada. - v. con una estámpela y viñetas. - 7 hojs. 
s. f. 
E. M. (661). 
C R U Z ( A N T O N I O ) 
434. —Piepresentación jurídica y apologética al Rey por 
el honor del licenciado D. Matias de la Cruz, cura de Toxte-
pec, sobre el ruidoso pleito con el alcalde mayor de Tecali. 
Por D. Antonio Cruz. Puebla, 1742, folio. 
BEKISTAIN, t. T, p- 358. 
D E V O C I O N M U S I C A 
435. —Devoción musica / Que fe queda en defeos / de 
cantar à la Purifsima / Concepción / de / Maria, / Alabanzas / 
A l compaz, y apuntes de la / Salve. / Por vn devoto Religio-
fo Sacerdote. / (Línea de filetes). Con licencia, en la Puebla:/ 
Por la Viuda de Miguel de / Ortega. En el Portal de las / 
Flores. Año de 1742. 
l6.0-Pott. orí -v . en bl.-Estampa en madera de la Virgen.-^ hoj*. *. *• + I 
orlada en forma .le portada, y en el VM,O con una estampa en madera de la Cruci. 
fixión+ 12 pp. s. f. 
B M. (663). 
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LUQUE MONTENEGRO (MIGUEL IGNACIO DE) 
436—Novena / de el Esclarecido / Obispo, y Martyr / 
S. Athenoxenes, / Y fus diez / Compañeros. / Hecha para ef-
tender fu devoción entre / las Almas devotas, que tuvieren la 
di- / cha de valerfe de fu Patrocinio. / Dispvesta / Por el Br. 
Miguel Ignacio de Luque Mon / tenegro, Angelopolitano Ca-
pellán de Se- / ñoras Religiofas Carmelitas Defcalças de / 
efta Ciudad de la Puebla de los Angeles. / (Linea de viñetas). 
Reimpreffa en la Puebla, por la Viu- / da de Miguel de Orte-
ga. En el Portal / de las Flores. Año de 1742. 
lô.o-Port. -v . cm el comienio del texto, que tiene 38 págs. más s. f. 
Segunda edición angelopolitana. 
B. M. {662). 
SANTA MARIA (JOSÉ DE) 
437. —A. M. D. G. / E l Camino del Cielo, / #% (efto es) 
/ La Cruz en los ombros {sic) de / Jesus Nazareno, / en fu 
devotifsima Imagen, / que fe venera en la Iglesia / Parro-
chial de el Señor San / Jofeph, de la Puebla. / En vna breve, 
y devota Novena. / Dispvesta / Por Jofeph de S.1* Maria, in / 
digno efclavo de fu Mageftad. / (Línea de viñetas). Reimpreffa 
en la Puebla por / la Viuda de Miguel de Orte- / ga, año de 
1742. 
l6.0-Port. orl.-v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más 8. f. 
B . Andrade. 
1743 
ACTA PROVINCIALIA. 
438. —Acta / Provincialia / Sancti Michaelis Archang / 
& Ss, Angelorum Provincias Ordinis / Príedieatorum, commi-
tijs habitis in Cõ / ventu S. P. N . Dominici Angelopo- / lita-
no. Die 18 Maij anni 1743. / Pro natis in Indijs / Pnefide R. 
Adra. P. N . M. Fr. lide- / fonso Sanches, Priore Provine. / 
Pariter qve deffinientibvs / pro natis in Indijs. / R. Adm. P. 
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N. M. Fr. / Jeanne Jofepho de / Ortega. 1. Deff. / R. Adm. P. 
N . M. Fr. / Jofepho Mariano / Montes, 2. Deff. / Pro natía in 
Hispânia. / R. Adm. P. N . Pr*d. / Gen. F. Francifco / Leon. 
3. Deff. / R. Adm. P. N . Praed. / Gen. Fr. Elia do / Arjona. 
4. Deff. I ( E . d e la O. entre viñetas). Ang. ex Off. vidue Ma-
chaelis (sic) de Or- / tega, eitifdem nnni. 
4.0- Port. orI,-v. en W . - l l hojs. s. f. 
B, M. (258). 
E S P I N O L A ( N I C O L A S D E ) 
439. — Via / Dolorosa / compuesta / por el Br. Don Nico-
las / de Espinola, Clérigo Presbyte- / ro de el Arçobifpado 
de Mexico. / A devoción / de la Madre Thomasa / de San I I -
dephonso. / Religiofa Profeffa, y Tornera Ma- / yor del Reli-
giofo Convento de / Jesvs Maria. / (Línea de Reimpreffa 
en la Puebla: Por la Viuda de / Miguel de Ortega En el Por-
tal de las / Flores. Año de 1743. 
8 "-Port. oH.-v. CJO el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f. 
B. M. (431). 
E S T A C I O N E S 
440. —Estaciones / Que la Soberana Emperatriz de los / 
Cielos / Maria SS. N™. Sra. / Anduvo, y enfeñd, / A Ia V. M. 
Maria de S. Joseph / Augufcinia Recoleta, y Fundadora / de 
el Convento de Santa Monica de / las Ciudades de los Ange-
les, v de Oa- / xaca. Sacadas de lo que fe eferibe / en fu vida, 
impreffa en la Puebla / de los Angeles, y defpues en Sevilla, / 
aüo de 1725. y aora reimpreffas, / A devoción de vn Reli-
giofo de el / Sagrado Orden de Predicadores / de N. P. Santo 
Domingo. / En la Imprenta de la Viuda de Mi- / guel de Or-
tega, año de 1743. 
i6 ,»-PÒH.-* . con el comienro del texto, que tiene 40 pp. más, í¡n foliar, peio 
falta alguna al fin. 
B. M. (664). 
V é a s e el n ú m e r o 293. 
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J E S U S M A R Í A ( F R . N I C O L A S I ) B ) 
441.—El Moral / mas bien cnxorto. / Memorias honorifi-
cas fúnebres, / Con que l;i gratitud Keligiofa del Carmelo 
Ameri- / cano, fino defahoga fu obligación, fi manifiefta fu / 
agradecimiento íi fu Benefactor Fundador en la / Ciudad de 
Theoacan, el Sertor Sacerdote / don Juan del Moral. / Decla-
mó fu exprefsion / el M". R. P. F. Nicolas de .Jesvs Maria, / 
Reíigiofo Carmelita defcalzo, Lector que fue de Sagrada 
Theologia Efcolaftica, Diffinidor de fu Provincia, Prior / de 
los Conventos de la Ciudad de Antcquera, Mexico, / Oriza-
va, y actual del de la Puebla de los Angeles. / Sácalo a luz / 
La Gratitud Religiofa del Hofpicio de Car / ínclitas defcal-
zos de Theoacan, / quien lo dedica / A l Generofo Linaje de 
fus muy Eftimados / Morales. / Predicòfe en la Santa Iglefia 
Parrochial de dicha / Ciudad de Theoacan. / (Linea de ador-
no). Con licencia de los Superiores: / En la Puebla, Por la 
Viuda de Miguel de Ortega, y Bonilla. / En el Portal de las 
Flores. Año de 1743. 
Por!, orí. - v. en bl. - 8 hnjs. prels. s. f. - 21 pp. y tins! U , - ApoMiModo. 
Prels.: - Dciicatoiia: Hospicio de Rdigio-io-; Carmelitas Des&ilfs de San Juan 
Theo;icán, 9 de Marzo de 1 743. - Parecer de I-'r. Kranctsco Abren: Méxic , 1 4 de 
Ocl. de 1752 ( i i c ) . - Aprob. liei doctur U. Dumi'-gn Mii;iicl de Aranda: Angeles, 
20 de Agosto de 1742, - Lic. del G.-i..; 16 de Oci. de 1742. - Id. fic] ürd.; 21 de 
dich > nirt^.- Id. de la Or.i.; C de^í 1 de S»cn:i AT.T, 23 de [>ieru út 1741. 
B. M. (220). 
KF.RISTAIN, t. I I , p. 121. 
P u m c K V StMPsON, Btbl. Mtj . , n. 654. 
LEÓN, Bibt. A/ex., n. 781. 
Con excepc ión de otros dos Sermones, con t í t u l o s no menos es-
t r a m b ó t i c o s , los demí í s del autor se imprimieron en M é x i c o . Dejó 
t a m b i é n muchos en manuscrito , de los cuales Beris ta in v i ó dos to-
mos en el Colegio M a y o r de Todos Santos de M é x i c o . 
" F r a y N i c o l á s de J e s ú s Mar ía , n a t u r a l de la A n d a l u c í a , carme-
l i t a descalzo, cuyo instituto profesó en el Convento de la Puebla 
de los Angeles. F u é prior de Or izaba , O a x a c a , Puebla y M é x i c o , 
definidor y provincial de la Prov inc ia de S a n Alberto ." _ BKRIS-
TAIS. 
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N O V E N A 
442. — Novena de S. Francisco Xavier, para alcanzar 
por su intercession las gracias que se desean. Và al fin aña-
dida otra devoción, que llaman de la Decena, y suelen hazer 
sus Devotos, eu diez Viernes à honra del mismo Santo. La 
Xovena, comiença nueve dias antes del dia de el Santo, en 
la Iglesia del Colegio del Espíritu Santo de la Compañía de 
Jesus. Y el vitimo dia se canta vna Missa por la intención de 
los que assisten. Reimpressa en la Puebla: Por la Viuda de 
Miguel de Ortega, ano de 1743. 
l 6 . ° — 4 I hnjs. s. f. 
SOMMEkVOGEI., t. I l l , I2IO. 
UklARTR, Gafáloga de obras anónimas, etc., n. 1406. 
A t r i b ú v e n l a al j e s u í t a V . Franc i sco Garc ía . 
R E L A C I O N 
443. — (Arriba 4 cruces de Jerusalén entre dos jarrónes 
con flores por ambos lados y entrefiletes el título:) Relación de 
la limosna, que / cada persona ha de dar porias Bullas, que 
tomaren de la Santa / Cruzada Compoficion, Laticínios, que 
con ella fe predicaren, que es en la manera figuiente. / (Al 
pié:} Impreffa en la Puebla, por la Viuda de Miguel de Or-
tega. Año de 1743. 
1 hoja impresa por un \*<Ao, oilada, de 25 i x 39 i cents. 
B. M. (429)-
S O R I A ( F R A Y F R A N C I S C O D E ) 
444—Manual / »í* de exercicios >í< / para los des;>gra-
vios / (Entre adornos:) de / Christo / Xvestro Redeniptor / 
por el Padre Predicador / F. Francifco de Soria, Hijo de 
nueftro / Seraphico Padre San Francifco. / (Entre adornos:) 
Dedicado / a sv- Venerable Orden Ter- / cero de Peniten-
cia. / Por el Padre Predicador / Fray Diego de Oviedo, 
Hijo del mif- / (Entre viñetita.*:) mo Seraphico Padre. / Xue-
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vamento corregidoa, y añadidos en efta /. imprefaion. / (File-
tes). Reimpreffo: En la Puebla, Por la Viuda do / Miguel do 
Ortega. En el Portal de las Floros. / Aflo de 1743. 
8.0-Port. orl .-v. enbl . -7 hojs. prc-ls. » . f . ~ l 6 2 pp., debiendo advertir que el 
número 3 del año de impreMÓn aparece mal impreso, pnei se confunde e n un a. 
Pr<ds,:- Pág. con una eslampa en madera de la Crucifixión. - Prólogo dedicatc-
l i a . - L i c de la Of'len: Madrid, 28 de Agosto de l7os . -Olra licencia de la Orden: 
México, 2 de J'ulio de 16ÍS6. - Aprob. de Fr. Pedro Oni i y Fr. Antonio de Cíceres: 
Puel'b, S de Ag .sto de i d . - L i c . del Ord.: Puebla, 20 de dicho mes.-Aprub. dt 
Fr. Miguel de Consuegra: Puebla, 19 de i d . - L i c . del Consejo: Madrid, 3 de Sep-
tiembre de 1705. - Protesta: Convento de S. Juan Totolán de Tiaxcala, 3 de Abii! 
de 17116.-Seimón (en verso) de S. Francisco à todo el mundu. - Los patrones dt 
estos ejercicios. - A los lectores. 
E . M. (428). 
L a primera ed ic ión de este l ibro, que t a n t a s a l c a n z ó en M é x i c o , 
es de 1686. 
A N G U I T A (JUAN U B A L D O D E ) 
445.—La vida de el sabio / Privilegiada de los horrores 
de la Muerte. / Sermon fúnebre, / Que eti las Exequias, que 
la Santa Iglefia Ca- / thedral de Valladolid Provincia de Mi-
choacan / confagró dolorida a la tierna memoria de el ' 
Iltmo. Sr. Dr. D. Francisco Pablo / Mattos Coronado / fu dig-
niffimo Obifpo, y antea de lucatan. / Predico / El Dr. yMro 
D. Juan Vbaldo de Anguita, / Sandoval, y Roxas, Cathedra-
tico, que fue de / Artes en el Real y Pontificio Colegio Semi : 
nario de la Santa Iglefia Cathedral Metro- / politana de Mexi-
co, Canónigo Magíftral de / dicha Santa Iglefia Cathedral de 
Valladolid, / Examinador Synodal cu el Obifpado de Mi- -
choacan. Vicario do el Convento do Señoras / Rcligiofas de 
Santa Catharina de Sena, y Juez / Erector Diputado parala 
Fundación de el / Seminario Tridentino de dicha Santa Igle-
fia, / por el referido Illmo. Señor / Reverente sv avthor lo 
dedica / A el Iltmo. Sr. D. Antonio Joseph / Alvares de 
Abreu, / Marquòs de la Regalía, de el Confejo de. fu Ma- / gel-
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tíid, fu Camarifta en la Real, y fu prema, / Camara de in -
dia?, ^c.,' (Línea de § ) . Con Ucencia en la l'ucbla: por la Viuda 
de Miguel de Ortega. En el Portal de las Flores. Anodo 1744. 
4 . ° - I'ort. orí. - v. en bl. - 13 hojs. prels. s. f. - 20 pp.—Apostillado. 
Freís.:— De.l. encabezarla por el escudo de armas del Mecenas: Valladolid, 29 de 
Junio de 1741.. - Parecer del jesuíta Pedro León de Medina; Puebla, 20 de Agosto 
de 1744. - Apiob. dsl jesuíta Antonio de Siria: Puebla, 24 de i d . - Suma de las 
licencias. - Prolesta. 
B. Pal a fox lana. 
l í e r i s t a i n , que no c o n o c i ó esta pieza, l a menciona como impresa 
en M é x i c o en 1710. Parece, pues, que el sabio b i b l i ó g r a f o se equi-
voca y que aquella ed ic ión no existe. 
L a s d e m á s obras de nuestro autor se imprimieron en M é x i c o . 
"Don J u a n Waldo Angui ta fué natura l de M é x i c o , hijo de un 
oidor de aquel la Real Audiencia. F u é maestro en Artes, doctor 
t e ó l o g o , c a t e d r á t i c o en el Seminario Tridentino, c a n ó n i g o magis-
tra l de Val ladol id de M i c h o a c á n , vicario general de los conventos 
de religiosas y examinador sinodal ." —IÍÍÍHISTAIN. 
A T I E N Z A i F R . J O R G E ) 
446. — Los santos misterios do la Misa explicados en 
verso castellano por Fr. .lorgo Atienza, de la Orden de San 
Agustin. En la Puobln, por MÍÍÍIIOI í hteira. 1744, 4." 
p¡]-iír>i ATN, t. I, p. 109 
I I R K V E K K S l ' M K N * 
447. — Ilrevn resumen de algunos de los ' muchos la-
vores, que hizo I>ios á la K!Vlareeid.i Virgen Santa / Ger-
trudis ,' Fntrefncados, de los que ella / mifma eferibio por or-
den de ' fus Conl'oH'ores, y mandato ex- / pref'fo de fu Divi-
no KCpofo, cu el í-ibro que fe intitula ' lusínvaciou de / la 
Divina pirdad. ' (FJnnt de filete-;). Ilrimprerfo en la l'ucbla, 
por la Viuda de Miguel de Ortega. Afio de 1744. 
16.°—Port, orí.—v. con U estampa en madera de l.i Santa.—I hoja s. L para el 
prólogo. -28 pp. s. f. 
B. M. (666). 
LBÓN, /.'/'/''. .l/c-.i., n. 245. 
iS 
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L O P E Z C O R D E R O ( F R . A N T O N I O ) Y O T R O 
448.—Vida / de la esclarecida Virgen / Dulçiffíma Efpo-
fa de N . Señor Jefu Chrifto. / Santa Ines / de / Montepolicia-
no. / Efcrita por el M. R. P. Slaeftro / Fi*. Antonio Lopes Cor-
dero, / Calificador de el Sto. Oficio, Prior Provincial / que 
fue de la Provincia de S. Miguel, y /Santos Angeles de el Sa-
grado Orden / de Predicadores. / Obra posthvma, / Añadida 
por el M. R. P. Maeftro / Fr. Juan de Vi l l a Sanchez de el / 
imfmo Orden, y de la mifma Provincia. / Qvien la saca a 
Ivz, y la dedica / a Don Vicente Bveno de la / Borbolla, Re-
gidor Subdecano y Algua / c i l mayor proprietário de la nobi-
liffima, y / muy leal Ciudad de los Angele?, y fu Jurif- / die 
cion, â cuyas expenfas fe imprime. / (Línea d e § ) . Con licen-
cia de los Svperiores: / En la Puebla, por la Viuda de Miguel 
de Ortega, y / Bonilla. En el Portal de la Flores. Afio de 1744. 
4.0 - Port. orí. - v. en bl. - 25 hojs. prels. s. f.—261 pp., la última con la protesta 
de Fr, Juan de Villa. —3 pp. s. f. de tabla. 
Prels.t-Ded. encabezada por el esc. de armas del Mecenas, en madera: 16 de 
Nov. de 1744. - Dictamen de Fr. Romualdo Dallo y Zavala: México, 25 de Oct. 
de 1743. - Parecer de Fr. Nicolás de Jesús María: Puebla, 1.0 de Marzo de 1744. -
Aprob. de Fr. José Martínez de Pisa: Puebla, 16 de Junio de id. - Lic. del Gob.: 29 
de Oct. de 1743. - Id. del Ordinario: 4 de Marzo de 1744. - Id. de la Orden: 20 de 
Junio de id. - Décimas y soneto de D. Diego Bermúdez de Castro. 
B. M. (219). 
EGUIAKA, Bil'l. Méx. , p. 215. 
Br.RisTAPJ. t. I , p. 336. 
Cata'ogne Ramírez, n, 245. 
Catalogue-Htrttiia, t. I I I , n. 3391. 
Desde el c a p í t u l o X X V I I en adelante es o b r a del P. Vi l la S á n -
chez y t a m b i é n la parte interesante de) libro, como que refiere la 
h is tor ia del convento de S a n t a I n é s de Puebla y las v idas de las 
religiosas m á s notables que b a s t a su tiempo all í h a b í a n florecido. 
E l ú l t i m o c a p í t u l o contiene una larga b i o g r a f í a del padre López 
Cordero, que h a servido á Beristain p a r a la que d a en las l í n e a s 
siguientes: 
" F r a y Antonio L ó p e z Cordero y L e ó n , n a t u r a l de Cho lu la , ciu-
dad ant igua del obispado de la Puebla de los Angeles. E s t u d i ó la 
latinidad en el Seminario Palafoxiano y la filosofía en el Real C o -
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Jegio de San Luis de aquella capital. En 1696 tomó allí el hábito 
de Santo Domingo de mano del Iltmo. p. Fray Diego Gorospe, 
prior, electo ya obispo de la Nueva Segovia. Enseñó muchos años 
teología, fué maestro de novicios y electo provincial en 1728... Ha-
llándose retirado en el convento de la Recolección de San Pablo de 
dicha capital, falleció de 51 años, en 3 de Octubrede 1730, dejando 
en su provincia y en toda la diócesis de la Puebla de los Angeles 
la mejor fama de virtud y doctrina. Se le hicieron solemnes honras 
con oración latina y sermón fúnebre." 
N O V E N A 
449. - Novena / (Entre adornitos:) de San / Cayetano / 
Tiene, / Fundador de los / Clérigos Regulares: efficáz pa- / ra 
alcanzar de Dios Nueftro Se- / ñor lo que fe le pidiere, fi le 
oon- / viene â fu mayor gloria. / Difpuesta por vn Sacerdote 
de la / Vnion del Gloriofo S. Phelipe Neri / de la Ciudad de 
Mexico. (Línea de viñetitas). Reimpreffa de fu original en la / 
Puebla en la Imprenta de la Viu- / da de Miguel de Ortega. 
Ano / de 1744. 
8 0—Port, orl.-v. en bl.—7 hojs. Í. f. 
B. Andrade. 
REGLA Y CONSTITUCIONES 
450. — Regla, / y Constituciones, / que han de guardar / 
las Religiosas / de los Conventos de Nueftra / Señora de la / 
Concepción, / y la Santiffima / Trinidad, / de la Ciudad de 
los Angeles. / Reimprímelas la R. M. Fran- / cisca de Santa 
Crvz, / Abbadefa delConvento (sic.) de la Con- / cepcion, de 
la mifma Ciudad. / (Línea de viñetas). En la Puebla en la 
Imprenta de la / Viuda de Miguel de Ortega. / Año de 1744. 
8.°-Port, or í , -v . en bl.-Pp 3'UO+i hoja s. f. de tabla. 
B. M. {430). 
R O D R I G U E Z D E A B O U Z A ( M A N U E L JOSÉ) 
451. —Reglas, / y Constitvciones / de la Efcuela de Nuef-
tro Señor / Jesu-Christo, / Fundada con authoridad Ordina-
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ria, / en la Iglcfia de la Purifsima Couccp- / cion de Maria 
Santifsima Nueftra / Señora, y del gloriofo Martyr S. Chrif- / 
tobal de efta Ciudad do los Angeles. / Dedicadas / por el (,-. 
L iD. (sic) Manuel Joseph Ro- / dn'guez de Abouza á la Ef-
cuela de / Chrif to que con lamifma authori- / dad está funda-
da en la Iglefia Par- / rochial de la Vil la de Cordova. (Línea 
de — Reimpre.'fas de fu Orijinalen (sic) la Pue- / bla, en la 
Imprenta de la Viuda de / Miguel de Ortega. Año de 1744. 
16.0- Poit. - v. en t>l.—2 hojs. s. f. con la dedicatoria y lie. del Ord. de Puebla: 
2 de Diciembre de 1707.—88 pp. + I hoja s. f. de tabla. 
Segunda edición. 
B. M. (665). 
(745 
ABREU (FRAY JUAN DE) 
452. —Ternario / Y Dolorofos Exercícios, / A las melan-
cólicas horas, fudor / de Sangre, y Agonias de Nueftro / Re-
demptor Jesvs, / en el Huerto de Gethfemani. / Dedicados / 
A fu Mageftad Soberana / en dicho Sangriento paffo, / por 
el mas indigno humilde / Miniftro fuyo / Fr. Jvan de Abrev, / 
Religiofo de N . P. S. Francifco. / (Línea de Reimpreffo 
en la Puebla, por / la Viuda de Miguel de Orte- / ga. En el 
Portal de las Flores, / Año de 1745. 
16.0 - Port. orí. - v . en b l . - i hoja s. f. ton la dedicatoria en verso. - 28 pp. s. ¡. 
Tercera edición. Las hay de México, de 1727 y 1736. 
B. M. (677). 
LEÓN, Btbl, Méx. , n. 10. 
BREVE RESUMEN 
453. —Breve resvmen / de algvnos de los / muchos favo 
res, que hizo / Dios ¿i la Efclarecida Virgen / Santa / Getru-
dis / Entrefacados de los que ella / mifma eferibio por or-
den / de fus Confeffores y manda / to expreffo de fu Divino 
Ef- / pofo, en el Libro intitulado / Insinvacion de la / Divina 
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piedad. / (Linea de filetes). / Reimpreffo en la Puebla, por [ la 
Viuda de Miguel de Ortega / Año de 1745. 
16.0- Port orí. - v . con la estampa en madera de la santa. - Prólogo, i hoja s f 
—32 pp. 8. t. & ' 
Teree/a edición, por 1Ü menos. 
B. M. (675). 
LEÓN, Bibl , M é x . , n. 246. 
D E V O C I O N 
454. — Devoción / a / María / Santissimá Nvestra / Se-
ñora / Alabando las Purifsiraas Plan / tas de fus facratifsi-
mos Pies. / Dispvesta / Por vn Religiofo Sacerdote del Sa- / 
ero Real y Mili tar Orden de Kueftra / Señora de la Merced 
Redemp / cion de Captivos hijo delConvento (sic) de / la 
Puebla, el que rendido la confagra / reverente à la Concep-
ción en gracia / de efta PuriCsima Reyna. / Con liçencia: en la 
Puebla, en la / Imprenta de la viuda de Miguel / de Ortega. 
Año de 1745. 
16."-Port, or!.—v. en hi, -30pp. s. f. 
B. M. (670). 
J E S U S M A R Í A ( F R . N I C O L Á S D E ) 
455. —El escudo de armas / del claro linage / de la anti-
gva casa / de los Toledos. / Mexorado / el de la noblesa te-
rrena / en el de la hidalguía religiosa. / Sermon / En la Pro-
feffion del Hermano Fr. Antonio / de los Dolores, Novicio 
Carmelita defcalzo, / en el Siglo D. Antonio de Toledo. / Pre-
dicábalo / La Dominica 18. poft Pentecoftem á 27. de Sep- / 
tiembre efte año 1744. EI R. P. Fr. Nicolas / de Jesus María, 
de el mifmo Sagrado Orden, / Lector que fue de Sagrada 
Theologia Efcholaftica, / Prior que ha fido de los Conventos 
de Mexico, / Puebla, Orizava, Oaxaca, Examinador Synodal 
de / effe Obifpado, Definidor dos vezes, y actual Primero / de 
fu Provincia. En el Convento de la Ciudad / de los Angeles. / 
Sácalo a lvz / el Capitán D. Joseph de Toledo, / quien affo-
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ciado de fus dos Ecclefiafticos Hermanos / lo dedica / a la 
Sacratíssima Virgen l i a r í a / Nueftra Señora en fus Santiffi-
mos Dolores. / (Linea de §) . Con licencia: En la Puebla, por la 
Viuda de Miguel de / Ortega. En el Portal de las Flores. Año-
de 1745. 
. 4 , 0 - Port. orí. -v. en bl. - 12 hojs. prels. a. f. - 2 2 pp. - Apostillado. 
Prets.: - Dedicatoria de D. Francisco Javier, D. Miguel y T). José de Toledo. -
Aprob. del doctor D . Alonso Fr&ncisco Moreno y Castro; México, 19 de Diciembre 
de 17.44. - Parecer de Fr. Juan de Villa; Puebla, 29 de Diciembre de 1744. - Líe, 
del Gob.: 11 de Enero de 1745. - Id. del Ord.: 7 de dicho mes. - Lic. de la Orden: 
Puebla, 2 de Nov. de 1744. 
B. M. (222). 
BERÍSTATN, t. I I , p. I2i, para este número y el siguiente. 
LEÓN, Bif>¡. Méx. , n. 7S2. 
456. —El para siempre / de / Sta- Theresa. / Panegyrico 
moral, / Que en fu día predicó / El R. P. Fr. Nicolas de Je-
sus / Maria, fu indigno Hijo, Lector que fue / de Sagrada 
Theologia Efcholaftica, Prior, / que ha fido de los Conventos 
de Mexico, / Puebla, Orizava, Oaxaca, Examinador / Syno-
dal de effe Obifpado, Definidor dos / vezes, y actual Primero 
que es de fu Pro- / vincia de Religiofos Carmelitas Defcal-
zos. / Predicábalo / En el Convento de la Ciudad de los / An-
geles, efte año de 1744. / Dedicase / A la Efclarecida Virgen, 
y Doctora / nueftra Santa Madre / Theresa de Jesus. / (Línea 
de viñetas). Con licencia de los Svperiores: / En la Puebla, 
por la Viuda de Miguel de Ortega. En el / Portal de las Flo-
res. Año de 1745. 
4.0-Port. orl.-v. en b l . - l l hojs- prels. s. f. - 2 0 pp, —Apostillado. 
Prels.:-Dedicatoria.- Parecer de Fr. Manuel de Mora: México, 9 de Enero de 
1745- - Lic. del Gobierno. 11 de id, - Aprob. del doctor D. Andrés de Ane y Mi-
randa: Pairoquia de Santa Crur, 3 de Enero de 1745 . -Lic . del Ord.: 7 de Enerr 
de i d . - L i c . de la Orden: Puebla, 30 de Nov. de 1744. 
B. M.(22I). 
LEÓN, Bibl. Méx., n. 783. 
I,OAISAGA (MANUEL DE) 
457. — Historia / De la milagrofifflma Imagen / de Núes-
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tra Señora de / Occotlan, / que fe venera Extramuros de / la 
Ciudad de Tlaxcala. / Sácala a Ivz / el bachiller D. Manvel / 
de Loaifaga Clérigo Presbytero Do- / miciliario del Obifpa-
do de la Puebla / de los Angeles, Capellán del San- / tuario, 
y Siervo humilde de la / Señora. / Ponelo reverente / A la 
protección de la muy I I - / luftre Noble, y Leal Vil la de / 
Cordova, en sus beneméritos / Capitulares. / (Linea de §). 
Con licencia de los Superiores. En / la Puebla, en la Impren-
ta de la Viu- / da de Miguel de Ortega. En el Por- / tal de las 
Flores. Año de 1745. 
8.°—Port. orí. - v. en bl. - 2 2 hojs. preb. s. f. —180 pp. y al pie de la última el 
comienzo del índice, que tiene una hoja máss. f. 
Prels.:- Dedicatoria: Santuario de N. S. de Occotlán, 3 de Marzo de I745- -
Parecer del doctor D, Antonio Joaquín de Urlxar y Bernal: México, 21 de Agosto 
de 1715.- Aprob. del jesuíta Miguel José de Ortega: Puebla, 3 de id . -L ic . del 
Gob.: 21 de id,— Lic. del Ord,: 5 de id. — Soneto acróstico anónimo. - Protesta del 
autor. - Preludio. - EsUmpa en cobre de la Virgen. 
B. de S. Angel. - B . M. (437)-
Primera edición. 
BERISTAIN, t. I I , p. 175, sin indicar lugar. 
458.—Novena / De la amabiliffíma Reyna, / Madre, y Se-
ñora de / Occotlan, / que fe venera extramuros de / la Ciu-
dad de Tlaxcala. / Dispúsola / E l LiçenciadoD. Manuel de/ 
Loayfaga, Clérigo Presbytero, / y Capellán de fu Santua-
rio. / (Línea de filetes,. Con licencia del Ordinario: / En la 
Puebla, por la Viuda de / Miguel de Ortega. En el Portal 
de / las ñores. Año de 1745. 
16.0 - Port. - v. en bl. —30 pp. s. f. 
B. M. {673). 
NOVENA 
4r:,9-__ Novena / para solicitar / el Patrocinio del Glo- / 
riofifsimo Patriarcha / San Juan / de Dios / Difpuefta por 
vn Sacer- / dote Jefuita fu devoto, / y muy obligado. / (Filetej. 
Keimpreffa en la Puebla. / por la Viuda de Miguel / de Or-
tega. Año de 1745. 
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ló.0 -Port. orí. -v. er. bl. —1 cm una estampa en madera. - 14 hojs, *. f. 
Ií. M. (667). 
400.— Novena, / que cu revélente culto ,' de fu protec-
ción, confagra, la de- / vociou afectuofa de fus Devotos, / al 
celeftial gioriofo / Medico, graduado en la Vniverfidad del / 
Altiífirao, contra el venenoío con- / tagio de la culpa. / Sa-
grado antidoto del alma, el / Invicto, Eíclareeido / Martyr de 
Christo, / S. Pantaleon, / Milagro de / la gracia, prodiffio de/ 
la Omnipotencia, y exoinplo / de la coul'tancia. / Dispvcyta 
por vn secvlar, / fu tierno amartelado Devoto, ;' Natural de 
efta Ciudad de los An / geles, y el mas reconocido a fu / 
Paternal Patrocinio / ({/mea de §). Con licencia del Ordina-
rio: en la Puebla por Ia Viu- / da de Miguel de Ortega. A fio 
de 1745. 
•S.o - Port. orí. - v. en b!. - 29 pp. y final bl. 
B M. (436). 
461. —Novena / al Gloriosísimo Pa- / triarcha Santo / 
Domingo / de Gusman / Que fe celebra en fu Cõ / vento de 
Predicadores / de la Puebla, defde el / dia tres de Agofto. / 
Difpuefta por vn Reli- / giofo hijo del raifino / Convento. / 
(Linea de filetes). Reimpreffa en la Puebla por / la viuda de 
Miguel de Or / tega. Ailo de 1745. 
16.0 - Port. orí. - v. con la estampa del Santo grab, en madera. - 2S pp. s. f. 
B. M.(G69). 
O R A C I O N 
462. —Oración / al Santo Angel / de la Guarda. / Tras-
ladada de vn Au- / thor Catholico, cuya fa- / ma no folo eftà 
eftendida / en toda la Chriftiandad; / pero aun fuera de ella, 
por vn Clérigo Presby- / tero Angelopolitano. / (Colofón:) 
Reimpreffo, en la Puebla: Por la / Viuda de Miguel de Orte-
ga, en el / Portal de las flores. Año de 1745. 
l ó - o - g pp. s. f., las cuatro primeras orladas. - El titulo i la cabeia del texto 
B . M. (672). 
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O R T E G A ( F R A Y J U A N J O S É D E ) 
463. —Trina confession / de la fee. / Sagrado triduo / a 
la SSina. e Individua / Trinidad, / En reverencia, y amorofo 
iv- / cuerdo de las lagrimas, y peni- / tencia de las tres ne-
gaciones de / el Principe (sic) de los Apoftoles / Vicario de 
Chrifto. / S.r San Pedro / Dispvesto / Por el P. M. Fr. Juan 
.lofeph de Or- / tega hijo del Convento de N . P. San- / to Do-
mingo de la Puebla. / (/Anea d e ^ ) . Segunda Imprefsion en 
la Puebla, en la Impreta de la Viuda de Miguel de / Ortega. 
Ano de 1745. 
16.0—Pert- or í . -v . con el comienzo del prólogo, que tiene I hoja más s. f.—28 
pp. s. f. 
B. M. (676). 
P A L A F O X Y M E N D O Z A ( J U A N D E ) 
464. —Corona / de las Excelencias, / y otras alabanzas, 
de la / Santifsima Virgen / Maria / Madre admirable de 
Dios, / y Señora nueftra. / Sacadas de los Exercícios / devo-
tos del 111. Pano. V. Se- / ñor D. Juan de Palafox y / Mcndo-
fa, Obifpo de Ofma. / (Línea de adornos). Reimpreffa de fu 
Original, en / la Puebla, en la Imprenta de / la Viuda de Mi-
guel de Orte- / ga. Año de 1745. 
16.°- Port. -v. con el comieniodel texto, que tiene 14 pp. más, s. f. 
B. M. (674)-
Deoettiut beatificationii, etc., n. 57-
LPÓN, Bibl. Méx. , n. 453. 
P I N Z O N ( J U A N J O S É ) 
465. —Novena / En honra y gloria de la / Santiffima 
Virgen María / Nueftra Señora de el / Carmen, / para alcan-
zar de fu mifericor- / día, los favores, y gracias, de / que ne-
cefsitaraos. / Sácala a Ivz / El Liç. D. Juan Jofeph Pinzón, / 
Efclavo de la amorofifsima Se- / ñora, con defeo de que mu-
chas / almas fieles, la hagan, para que / interezen los gran-
des bienes, / que defea concederles la Reyna / de los Cielos 
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Mjiria. / (Línea de ^ ) . Con licencia en la Puebla: Por la Viu-
da / de Miguel de Ortega, y Bonilla. En el / Portal de las Flo-
res. Año do 1745. 
lô.o-Port. oi l . -v. en b l . - I i 6 pp. s. f. 
'B. M. (671}. 
1746 
ARANDA Y FONSECA (DOMINGO MIGUEL DE) 
46(5,—( Viñeta en madera de la IHnidad) . Inescrvtabile 
Dianatvm Sacris in literis envneiatvm, / . . . / Dies erit Mên-
fis Nobembris Anno Dni . MDCCXLVI. 
Fol. - 1 hoja impresa por un lado. -Tesis de D, Domingo Miguel de Aranda y 
Fonseca. 
A. r. 
467. -111.™° Señor. / E l Doctor D. Domingo Miguel de / 
Aranda, y Fonseca, Cura Rector de el Sagrario de ef- / ta 
Santa Iglefia, etc. 
Fo). —4 pp. s. f. - Memorial de méritos, suscrito en la Puebla, á 29 de Diciembre 
de 1746. 
A. í. 
Hijo del capitán D. Juan González de Aranda y de doña Catali-
na de Vargas Fonseca, vecinos de Cádiz. Estudió gramática, filo-
fía y teología en los Reales Colegios de S. Pedro y S.Juan de la 
Puebla. En 1703 emprendió viaje á México á graduar á sus discí-
pulos, y en 1706 otro para hacer oposición á una canongía magis-
tral, cuando acababa de graduarse de licenciado en teología. En 
1714 obtuvo el curato de San Juan Tianguismanalco, pasó des-
pués al de Santa Ana Cluantempan y en 1722 al de San Sebastián 
dela capital. Hizo varias oposiciones á canongías; en 1734 fué 
nombrado catedrático de Escritura, y en 1740, de Vísperas. 
CASTRILLO (ANTONIO LORENZO DEL) 
468. - (Viñeta en madera de S. Antonio de Padua). Fa-
cundissimus orator / . . . Die V>. Men- / fis Novembris Anno 
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D. 1746. ^ 9 Ang. ex offl vid. Michaelis de Ortega cum pri-
vileg. R. 
F o l . - I hoja imp. por un lado. -Tesis de D. Anlonío Lorenzo del CastríHo. 
A, I . 
469. —III.™ Señor. / El Liç. Antonio Lorenzo del Cas-
trí- / lio, Cura Beneficiado por fu Jlageftad, Vicario, y Juez / 
Ecclefiaftico del Partido de Santa Maria Coronanco; Op- / 
pofitor â la Canongia Lectora!, vacante en efta Santa Igle- / 
fia Cathedral, con todo rendimiento pone ante la grandeza 
de U. Se- / noria Illuftrifsima fus cortos méritos. 
Fol. - 4 pp. s. í, - Puebla, 1746. 
A. I . 
KCHANIZ Y ECHEVESTE (MIGUEL JOAQUIN DE) 
470. —( Viñeta en madera con un San José y el Niño) . 
Svblimibvs altiorem colvmnis / . . . Die 21. Mênfis Octobris 
Anno Domini 1746. / Angelopoli ex officina Uiduae Michaelis 
de Ortega, cum privilegio Regali. 
Fol. - 1 hoja iiena de adornos tipográficos, con el verso en blanco. 
Tesis de D. Miguel Joaquín de Echanie y Echeveste. 
A. I . 
En la imposibilidad de copiar al pié d i la letra cada una de es-
tas larguísimas páginas en latín, DOS limitamos en esta y las res-
tantes piezas de su índole á dar la indicación de la viñeta cabecera, 
nombre del colegial y el pié de imprenta. Todas fueron sustentadas 
en la Catedral de Puebla. 
471. —>{< / Illm0. Señor. / El Lic. D. Miguel Joachin de 
Echaniz, y / Echeveste, Cura Beneficiado por fu Mageftad, 
Vicario, y Juez / Ecclefiastico de el Partido de S. Luis de 
Huamanda de efte Obifpa- / do, Oppofitor á la Canongia Leo 
toral, vacante en efta Santa Iglefia / Cathedral; etc. 
F o l . - í pp. s. f.-Puebla, 1746-
A. I . 
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FERNÁNDEZ DE ARÉVALO (LORENZO) 
472.—(Viñeta en madera con una Dolorosa). TenerrimaDo-
loris Imago / . . . Dies erit 31. Mênfis Octobris hora 9. Auno 
(sic) D. 1746. / Angelopoli ex officina Uidute Michaelia de 
Ortega, cura privilegio Regali. 
F o l . - I hoja con et vctso en bl. - Tesis de D . Lorenzo FernánHez de Arévalo. 
A. I . 
473. —IIIra0. Señor. / E l Doctor Don Lorenzo / Fernan-
dez de Arevalo, Prebendado de la Santa / Iglefia Cathedral 
de efta Ciudad de la Puebla de los Angeles, / Cathedratico 
actual de Prima de Sagrada Theologia en los Rea- / les, y 
Pontificios Colegios de San Pedro, y San Juan de di- / cha 
Ciudad, y fu Regente de Eftudios, etc. 
Pol . -4 pp. s. f.-Memorial de méritos, proveído en la Puebla, en Diciembre de 
1746. 
A I . 
Fué hijo de D. Bernardo Fernández de Arévalo y de doña Ana 
Bravo de Morillo. Estudió en los Reales Colegios de San Pedro y 
San Juan, en los que en 1725 fué provisto catedrático de Artes. 
Graduado de licenciado y doctor en la Universidad de México, re-
gresó á Puebla en 1727, siendo nombrado al año siguiente cate-
drático de Sagrada Escritura. Desde 1737 hasta 1745 fué rector 
de aquel Colegio. 
GRACIDA Y BERNAL (JOSÉ DE) 
474. —(Estampa en madera de Santo Tomás de Aquino 
entre adornos tipográficos). Quis putas major? / . . . f Colofón:) 
Angelopoli: Typis Chriftophori Ortega. Cum Priv. Reg. 
1 hoja orlada, impresa por un lado y con muchos adornos tipográficos en el cam-
po, de 28 x 40 cents. - E l colofón al final de U última línea. 
B. M. (239). 
Tesis que D. José de Gracida y Bernal debía sostener en el Cole-
gio de Santa Cruz el 29 de Agosto de 1746. 
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GRANDA Y JUNCO {GREGORIO PELAGIO DE LA) 
475. — ( V i ñ e t a de N. 8. de! Rosario). Vnivers* Scriptu-
r e compendium / . . . / (Colofón): (Angelopoli, ex of fie. Vid . 
Michaelis de Ortega. Cum Priv. Reg.) 
F o i - i hoja orí. imp. po. un lado. ~ Tesis de D. Gregorio Pelagio de )a Granda 
y Junco.-15 de Nov. de 1746. 
A. I . 
476. — Illmo. Señor. / El Doctor D. Gregorio Pelayo de / 
la Granda, y Junco, Colegial antiguo del Eximio Co- / legio 
Theologo de S. Pablo, Cura por fu Mageftad Vicario Fo- / ra-
neo, y Juez Kclefiaftico, y Comiffario Subdelegado de la 
San- / ta Cruzada, y Examinador Synodal en la Vil la de Ca-' 
rrion Valle / de Atrizco, y Oppofitor á la Canongia Lectoral, 
vacante en la Santa Iglefia / Cathedral de efta Ciudad: pon-
go en la benigna confideracion de V. S. Illma. / los cortos 
méritos figuientes. 
Pol. - 4 pp. s. f. - Puebla, 1746. 
A. I . 
GUTIERREZ CORONEL (MIGUEL ANTONIO) 
477. —(Viñeta de N. S. de Guadalupe). Maximum orbis 
prodigium. / . . . (Colofón:) Ang. ex of fie Vid. Mich. Orteg. 
cü P. E. 
Fo!. —1 hoja or!, imp, porun lado. -Tesis de O. Miguel Antonio Gutierre» Co-
ronel y Alberto.-22 de Nov. de 1746. 
A. I . 
478. — ̂  / Ilíustrissimo S.r / No ay cofa mas difficil, que 
el referir acciones próprias, f i parecen lauda- / bles, etc. 
Pol. - 4 pp. s. f. - Memorial de míritos para U canongia lectoraí de KueWa, de 
D. Miguel Antonio Guuérrex Coronel Alberto. - Puebla, 1746. 
A. I . 
GUTIERREZ DE HUESCA (FRANCISCO) 
479. —Ciudad de Refugio / Fabricada fobre nueve precio-
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fos funda- / mentos de Santa Ciudad de Dios / Maria Santísi-
ma / Nuestra Señora del / Refugio de Pecadores. / A cuyas 
foboranas plantas, confagra / efte corto obfequio el Br. D. 
Francif- / co Gutierres de Huefca, Domiciliario / de efte Obíf-
pado. / Y lo dedica / al Illrao. Señor Doctor D. / Domingo 
Pantaleon / Alvares de Abreu, / Dignísimo Arzobifpo, Obifpo 
de / efte Obifpado de la Puebla de los / Angeles del Confejo 
de fu / Mageftad, &c. / (Filete). Con licencia en la Puebla: / 
Por la Viuda de Miguel de Ortega- En / el Portal de las Flo-
res. Año de 1746. 
8."-Lámina en cobre de N. S. del Refugio, grabada por Perea. Port. nrl.—v. 
en bl.—5 hojs. preK s. f. para la dedicatoria, encabezada porei escudo de armas 
en madera del Mecenas.— 14 hojs. s. í. 
B. Andraáe. - B. M. (438). 
BERiSTAir*, t. I I , p. 99, con el apellido de Huesca sólo: "si no me engaño, se-
gundo sacristán de aquella Catedral.,, 
L O P E Z C A N O ( F R A N C I S C O J A V I E R ) 
480-— ( Viñeta de la Dolorosa). Doloris Magistra / . . . / 
(Colofón:) Angelopolí ex officina Uiduíe Michaelis de Ortega, 
cum privilegio Regali. 
Ful. - 1 hoja orí. imp. por un lado. - Tesis de D. Francisco Javier Lópei Cano. 
—18 de Noviembre de 1746. 
A. I . 
481.— Illustrimo (sic) S.' / El Dr. D. Francisco Xavier 
Lopez / Cano, Cura Benefíciado por fu Mageftad, Vicario, y 
Juez Eccle- / fiaftico del Partido de Santa Maria Tecama-
chalco, Oppofitor â la / Canongia Leetoral, que fe baila vaca 
en efta Santa Iglefia Cathedral, / con toda veneración, y 
rendimiento reprefenta à V. Illuftrifsima, / los cortos méri-
tos, y fervicios perfonales, que le affiften en la forma f i -
giiiente. 
F 0 I . - 4 pp. s. f. - Puebla, 1746. 
A. I . 
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LOSADA (JUAN FRANCISCO DE) 
482. — (Viñeta de N. S. de Guadalupe). Formosíssima 
his ¡ . I (Colofón:) AngelopoÜ ex officina VidmeMichaelis 
do Ortega, cum privilegio Regali. 
Fol. - l hija oil. imp. por un lado. - Tesis de D. Juan Francisco de Losada.— 
7 de Noviembre de 1746. 
A r. 
MORALES SIGALA (JERONIMO) 
483. — f Viñeta en madera con una Santa Catalina). Re-
gius amaenissicnus flos / statim, ac erumpit ex trunco, / . . . 
Uiel 5. ilenfis Novembris hora 9. matutina Anno D. 1746. / 
Angelopoli ex officina Uiduse Michael s (sic) de Ortega, cum 
privilegio Regali. 
Fot. - i hoja con el verso en b!. — Tesis áe D, Jerónimo Morales Sígala Espinosa 
de Jos Monteros. 
A. I . 
N O V E N A 
484. —Novena / de la Limpia Concepción / de / Alaria / 
Santíssima / Nueftra Señora. / Dispuesta / Por vn Religiofo 
Sacerdote. / A petición / De vn Devoto, que defea multi / 
plicaeion de afectos á Myfterio / tan puro, y contribución de 
ala- / banzas al divino poder, que / obró tal maravilla. / (Lí-
nea de filetesj. Con Licencia del Ordinario: / En la Puebla, por 
la Viuda de / Miguel de Ortega. En el Portal de las Flores. 
Año de 1746. 
' $.«- Port. orí. -v . con el comienro del texto, que tiene 14 pp- mis s. í. 
B. M. (440). 
485. —Novena / de la Soberana / Emperatriz / del vni-
verso, / N. Señora la fiempre Virgen / Maria, / Con el admi-
rable ' t í tulo de / libertadora / de las penas del Infierno. / 
Dispvesta / Por vn Religiofo del Real, y Mi- / litar Orden de 
Nueftra Señora de la / Merced, Redención de Cautivos. / Sale 
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a Ivz / A devoción de dos Keligiofas del Convento del Doc-
tor Maximo San / Geronymo deí la Puebla. / (Colofón entre 
dos Uneas de viñetas:) En la Puebla, por la Viuda de M i - , 
guel de Ortega, y Bonilla. En el / Portal de laa flores. Año 
de 1746. 
ló .a-Piut . orI . -v . en bl.—29 pp. s. f. y final bl. 
B. M. {678). 
QUINQUENA 
486. —Quivquena / o Devocionario / Pava los cinco diíis, 
que / preceden Í\ laFeftividad / del Ducifsimo (*ic) Nombre ;' 
de Maria. / Diftribuida por fus cinco / fignificados, y por las 
ein- / co Letras, do que fe / compone. .' Díspvesta / Por vn 
Sacerdote de la Com- / pafiia de .íesvs de eFta Pro- / vincia 
de Nueva Efpaña. / (Línea de § § Keinipreffa en la Puebla, 
por / la Viuda de Miguel de Orte- / ga. Año de 174(5. 
16.0- Pág. con Ins monogramas coronados de Jesús y María.--Pág. bl.— Port, 
orí. -v . en h). - 14 hojs. s. f. 
B. M. {668). 
REYES (FRAY JOSE DE J.OS) 
487. — Margarita / Seraphiea, / con que se adorna / e3 
Alma para fubir à veer à fu Ef- / pofo Jesvs à la Ciudad 
'Priunipltan- / to de Jerufalcn. / Dispuesta / Por el R. P. Fr. 
Jofeph délos / Reyes, Lector de Theologia en el / Convento 
de las Llagas de N. S. / P. San Francifco de la Ciudad / de 
los Angeles. / Y ofrecida / a la Emprera tm de cielo, y tie-
rra / Maria Santíssima / de la Soledad, / venerada en sv 
templo / de dicha Ciudad de los Angeles. / Por la devoción 
de Doña Manuela / Zerezo, fu indigna Efclava, cuyas / ex-
ponías reimprimen, y reconfagran / (Unen de En la Pue-
bla, en fu Imprenta, en el / Portal de lastiores. Arto de 174(). 
8 . ° - P o n . orí.—v. en bl. - 3 hcjs. prels. s. { . -284 pp, 
Prclif.:- Dcd. encabezada por una estampa en madera de la Virgen María. - Prú-
Irgo al lector. 
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+ : ^ S E R A P H I C A ; ^ ffil^ 
COM QUE SE A0ORNÀ 
^ S el Alma para fubir â recr i in gf- SgJ 
~ Ã pofojfiiná iaCmdid TfUiHJphan-, 
«féffl ^ r W ^ - > ^ 
i j j Reyes, Leèíor de Theológ-a en el 
J^j}'1 Convenio <%V̂ J £,A<^> ^ ¿V. 
^gSí • Franc i fio de la Ciudad. 
^ S ^ ? ' ^ y « á g e l e s . 
Y O F R 8 C Í D A 
A t A EMPERATRIZ DE C U X O , r TIERRA ^ 
M A K i À SANTÍSSIMA 
D E L A S O L E D A Ü , 
VENBRADA EN TEMPLO 
. de dich* Ciiidiol de las Angele*. 
Por la devoción de Dafij M jnuila 
Z i t e i a , fu indigna Efclara, cuyas 
' -'I • 
expsnfiifeionííMnieD.vrecon^cran _ 
fan ia Puebla, eu f» ienprend, ÍÍTÜI ví^4*-
Porul de Jai florea Añi de J 7 4 6 . ^ S*> 
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Tercera edición; los dos anteriores son de México. 
B. M. (441). 
ROXANO MUDAKRA (NICOLAS) 
488. —(Viíieta de N. 8. de Guadalupe). ¡ >{< Litera doctrix, 
alpha instruens ^< /' . . . / (Colofón:) Ang. ex off. Vid. Mi-
chaclis de Ortega. C. I». R. 
Kol. - I hoja orí. imp. por un lado. - Tesis de D. Nicolás Roxano Mudarra y Vi-
vero. - 14 de Enero de 1747. 
A. I . 
489. — Illmo. Señor. / El Liç. D. Nicolas Roxano Muda-
ría. Vivero, domiciliario / de efte Obifpado de la Puebla, Co-
legial antiguo del Eximio Theologo / de S. Pablo, Cura por 
S. M. Vicario, y Juez Ecclefiaftico de la Ciudad / de Huexo-
tzingo; Comiffario de la Sta. Cruzada; y Oppofitor à la Ca- / 
nogia Lectoral, de efta Sta. Iglefia que fe halla vaca, etc. 
Fol. - 4 pp. s. f. - Puebla, 1746. 
A. I . 
SOMONTE Y VELASCO (JOSE BALTASAR DE) 
490. —( Viñeta en madera con la Huida d Egipto). Fugiti-
vvs vincens miles / . . . Dio 29. Mentis / Anno Domini 
MPCCXLUI. 
Ful. -1 hoja con el verso en 1)1.— Tesis de D. José Baltasar de Somonte y Ve-
lasco. A. I . 
491. - Illustrissimo Sr 8 / El Liv.do D. Joseph Baltliasar 
de So- / monte, y Velasco, Colegial antiguo de ,' el Eximio 
Colegio Theologo de S. Pablo, Cura por / tu Mngel'Uid, Vica-
rio, y Juez Ecclefiaftico de San- / ta Maria Amozoque, como 
< tppofitor à la Canongia Lectora.! / de efta Santa Iglefia Ca-
thedral de la Puebla de los Angeles, re- / proteína à V. Seño-
ría llluftrifsima lo figuicnte. 
Kol. - 4 |>¡-. f. - fuella. I7j'j . 
A. I. 
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TEMBRA Y SIMANKS (JOSÉ JAVIKR DE) 
492. —( Viñeta en cobre de S. Juan Nepomuceno). Divini 
Yerlu / Fidelissimus intfirpios / . . . Die 10. Mênfis Novem-
bris. Anno Domini 1746. / Angclopoli ex officina Vidua? Mi-
chnelis de Ortega, cum privilegio Regali. 
l-'ol. - I hoja imp. por un lado. - Tesis de D. José Javier de Temhra y Sim.mes 
A. I . 
493. —mmo Señor. / EI Dr. D. Joseph Xavier de Tem-
bra, / y Simanes, como vno de los Oppofitores del prefente 
Ooncurfo, / A la Canongia Lectoral de efta Santa Iglefia Ca-
thedral de la Puebla / de los Angeles, puefto ante U. Seño-
ría, en la mejor forma que pue- / de, y debe, haze reprefen-
tacion de los cortos méritos, q lo affiften, / etc. 
F u l . - 4 pp. s. f. - Puebla, 1746. 
A I . 
Xació en Córdoba de Xueva España, _v fueron sus padres D. Jo-
sé de Tembra y Simanes, natural de Santiago de Galicia, alférez de 
aquella villa, y doña Catalina de Soto y Nogueira. A la edad de 
once años entró á estudiar gramática al Colegio de los Jesuítas en 
Puebla, y luego al de San Ignacio. Para ordenarse hubo de espe-
rar tener edad suficiente. Más tarde pasó á Mexico á cursar cáno-
nes, y de regreso á Puebla obtuvo en oposición el curato de San 
Antonio de la Cañada de Teliuacán, que servía entonces. Ascendió 
más tarde á canónigo lectoral de Valladolid de Michoacán. 
TIERNOS LAMENTOS 
494< Tiernos lamemos, f'on que el Alma devom llu-
ra los / gravit'simos tormentos, que padeció / en el ¡mnnmd-. 
Sótano la noche / de fu Pafsion / Nuestro Soberano Koclemp-
tor - Jesus: / Entrafe para efto efpiritualmente en vn rin-
cón del Calabofo, y de allí no / quifiera falir jamás. Dig-
pvestos / Por vu Keligiofo de Nueftra Señora de la Merced. 
Redemption de Cautivos.. / afecto . i eftc (sic) tierno Pafso: 
Dalos a la estamp;* > Vn Devoto -VI miímo Paffo. quien los 
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dedica al Corazón Amantifsimo / de Jos vs. / (Línea de g). 
Reimprcffos en la Tu b a. (t ic) por la Viuda do / Miguel d^ 
Ortega. Año de. 1740. 
8.° -Pon, orí.—v. en bl. - 3 0 pp. s. f. 
B. M. (439t-
VÉLEZ DE ULIBARRI {JOSÉ MANUEL) 
495.—f Viñeta en cobré de S. Juan Nepomuceno, grab. /»'»,-
Perea). Peritissimvs navta / . . Angolop. ex offi. Vidua; "Mi-
chaelis de Ortega, cum P. R. 
Foi. - f hoja orí., imp. pnr un lado. - Tesis de D. José Manuel Viler de Ulilrarn. 
—9 de Nov. de 1746. 
A. I . 
49G.—IHusti'issimo S'' * / E l Dr, D. Joseph Manuel Ve-
lez de / Vlibarr i , Pi esbytero, Domiciliario de efte Obifpad». 
Oppofitor à la Canongia Lectora!, / que fe halla vaca en efta 
Santa Iglefia, precifa- / do, à reprefentar à V. Señoría Illuf-
trifsima, los que ape- / nas podrán llamarfe méritos. Digo ; 
etc. 
Pol.-3 pp. s. f. y final bl.-Puebla, 1746. 
A. I. 
XIMKNEZ DE BONILLA (JOAQUIN IGNACIO) 
497.—c Viñeta del Cristo de Umiquilpa.) Vitaí liber / . . . / 
(Colofón:) Angelop. ex OFftc. Vid. Michael de Ortega. Cum 
P. U. 
Foi. - i hoja orí. imp. por un lado. -Tesis ele 1). Joaquín Ignacio Jiménet de Yt>~ 
nilla.- 19 de Nov. de 1746. 
A. I. 
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4 9 8 . - I U ™ Señor. / El Dr. D. Joacliin Ignacio X i - / me-
iHtfs «lo Jionili.% Colegial Mayor / del Infigne, y Viejo de San-
ta Maria de todos / Santos de la Ciudad de Mexico, CuraBe-
nefi /ciado por Su Mngeftad, Uicario, y Juez Eccle /fiaftico de 
eí Partido de nueftra Seilora de la Af- / fumpeion de Acaxe-
t«\ y Calificador de el Santo / Officio de la Inquificion, Op-
poñtor a la Coiun- / (sic) gia Lectoral, que fe halla vaca en 
•í-f'ta Santa Iglefia Cathedral: etc. 
Ful. - 4 pp. s. f. - r,uel>Ía, 1746. 
V. I. 
Í747 
A C T A P R O V I N C Í A L 1 A 
499.—Acta provincialia / Sancfi Micliaelis Archangeli, 
•at i Sanctorum Angelorum Provincia! Ordinis Pr;vdi- / cato-
i'um Commitijá habitís in Conventu S. P. K / Dominici An-
gclopolitano die V I . Mênfis Maij, / Anni MDCCXLV^I. / Pro 
natis iu Hispânia. / Piitfide R. adm. P. N. Mag. Fi-at. Thoma 
<So Mo^ / rales Concionatore Regio, Sancti Of fit-i j Qualifi- / ca-
lore, ac Priorc Provinciali. / ( R de la Orden entre viñetas). 
Pariter que deffinientibus. / Pro natis in Indijs. / / La* cinco 
lineas siguiente* á dos cols.:) R. adm. P. N. Mag. Fr. / Fran-
cifeo Ponzede Le-/brel Priore, Sancti Ofticij / Qualificatoro, 
a<- 1. Def / íinitore. / R. adm. P. N. Mag. Fr. / Dominico An-
tonio Car- / ranza, Sancti Officii Qua / lificatore, A *¿. Deffi-' 
iiitore. / Pro natis in Hispânia. / B. adm. P. X. Prxf. Ex-/ 
Provinciali Fr. Jofepho / Ramires, 3. Deffinitore. / R. adm 
P. X. Fr. Fran- / cifco Romero, 4. Def- / finitore. / (Linea de 
fiUie*:) Angclopoli. Ex Officina Vidu* Michaelis de Ortega. 
3. M. (263). 
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C A S T R I L L O (ANTONIO L O R E N Z O D E L ) 
500. —Ill.mo # SeiW + / E \ Liy. Antonio lorenzo del Cas-
t r i - / lio, Cura lieneficiado por fu Mageftad, Vicario, y .Juez / 
Ecclefiaftico del Partido de Santa JIaria Coronanco; Op- . 
pofitor à la Canongia Lectoral. vacante en efta Santa Igle-
fia Cathedral, con todo rendimionto pone ante la jírandeza 
de U. Se- / noria Illuftrifsima fus cortos méritos. 
Fol. - 4 pp. s. f. - Proveído en Enero de 1747-
A. I . 
C A S T I L L O M A R Q U E Z ( D I E G O D E L ) 
501. —Ofrecimiento de la Corona de / Nueftro Señor 
Jefa Chrifto, / que comunmente llaman / CanKindula, / Sa-
cado del libro intitulado Exer- , cicios del Rofario, que oom-
pufo el / R. P- Fr. Antonio de Ribera, del / Orden de Santo 
Domingo. / Uifpuefto aora nuevamente por el / Br. Diejro 
del Caftillo Marquez, / Capellán de Coro de la Sia ííjle / fia 
Metropolitana de Mexico. / ( Tres grupou de. extreWfa* >. Reim-
preffo en la Puebla, por la ;' Viuda de Miguel de Ortega. En 
el / Portal de las Flores, año de 1747. 
16.0—Fort, dentro de filetes.-v.en bl.-Aprob. deFr. Frandsro Sánchez, O. P.: 
México, 14 de Febrero de 16S1, I hoja s. f. - A la cabeza del '.cxti. la licencia del 
Comisarlo de Cruzada, sin fecha. -28 pp. F. f. 
B. M. (679). 
Conozco nueve ediciones mexicanas de este iibrito; la primera 
es de 1682. 
E C H A N I Z Y E C H E V E S T E ( M I G U E L JOAQUIN) 
002.—^ / lllmo * Señor. / El Lic. Miguel Joacliin de 
Echaniz, y / Echeveste. Cura lieneficiado por fu Mageftad. 
Vicario, y Juez / Ecclefiaftico de el Partido de S. Luis de 
Huamamla de efte Obifpa- ' do, Oppofitor á la Cnnon&ia T.ec-
toral, vacante en efta Santa Iglcfia / Cathedral, à los pies de 
V. S. Il lma. con todo rendimiento : : : dice: / etc. 
F o l . - 4 pp. s. f Sin fecha, aunque pmveido en 1747. - Memorial He servicios 
A. I . 
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F E R N A N D E Z D E POMAR ( N I C O L A S J O S E ) 
503. —( Viñeta en cobre de S. José y el Niño, grab, por 
Perea). Di vina; Sapientiic doctor / . . . Die 9. Jlenfis lanuarij 
Anno D. 1747. Ang. ex ofif. vid. Jlichaelis de Ortega, cum 
privileg. Reg. 
F o l . - i hoja imp. por un lado.—Tesis deD. Nicolás José Fernández de Pumar 
Castrillo y Cea. 
A. I . 
504. —Ulmo. Señor. / El Dr. D. Nicolas Joseph Luis Fer- / 
nandes de Pomar, Collegial Real de / Oppoficion en el Real, 
y mas antiguo de S. Ilde- / píionfo de Mexico, Clérigo Pres-
bytero Domici- / liarlo de efte Obifpado de la Puebla de los 
Angeles, etc. 
Fol. - 4 pp. s. f, - Sin fecha, auno_ue de 1747. - Relación de méritos para una upe» 
sición á la canongía lectora! de la Catedral de Puebla. 
A. I . 
GRANDA Y JUNCO ( G R E G O R I O P E L A Y O D E L A ) 
505. —Illmo. Señor. / EL Doctor D. Gregorio Pelayo de / 
la Granda, y Junco, Colegial antiguo del Eximio Co- / legio 
Theologo de S. Pablo, Cura por fu Mageftad Vicario Fo- / 
raneo, y Juez Ecelefiaftico, y Comiffario Subdelegado de la 
San- / ta Cruzada, y Examinador Sinodal en la Vil la 
de Carrion Valle / de Atrizco, y Oppofitor à la Canongia 
Lectoral, vacante en la Santa Iglefia / Cathedral de efta 
Ciudad: pongo en la benigna confideracion de V. S. Illma. / 
los cortos méritos figuientes. 
Fol. - 4 pp. s. f.—Sin fecha, aunque de 1747-
A. I . 
G U T I E R R E Z C O R O N E L ( M I G U E L ANTONIO) 
506. — ^ / Illustrissímo Sr. / No hay cofa mas difficil, 
que el referir acciones próprias, fi parecen lauda- / bles, pues 
al pronunciarlas el aire de la vanidad las defvanece, etc. 
Fol . -4 pp. s. f.- Memorial de mémos de D. M.gid Antonio Gutií.re* Coronel 
Alberto, .iikcril» en U Puebla í 13 de Enero de 1747. 
A. I . 
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Fué hijo legítimo d e j ó s e Gutiérrez Coronel y de d o ñ a Juana E u -
genio de Alberto. Comenzó sus estudios en el Seminario de San Je* 
róuinio que regentaban los jesuí tas . Graduado de licenciado en 
teología, y luego de ordenarse, fué nombrado cura de algunos pue-
blos, cargos que desempeñaba y a durante veinticinco años en 
1746. 
L O P E Z CANO ( F R A N C I S C O J A V I E R ) 
507. —Illustrimo (sic) Sr. / Ei Dr. D. Francisco Xavier 
Lopez / Cano. Cura Beneficiado por fu Mageftad, Vicario, y 
Juez Eccle- / fiaftico del Partido de Santa Maria Tecama-
chalco, Oppofitor â la / Canongia Lectoral, qus fe halla vaca 
en efta Santa Iglefia Cathedral, / con toda veneración, y ren-
dimiento reprefenta â V. Illuftrifsima, / loa cortos méritos, y 
fervicios perfonales, que le affiften en la forma figuiente. 
E ' I . - 4 pp, s. f . -Sin fecha, pero de 1747. 
A . I . 
LOSSADA (JUAN F R A N C I S C O D E ) 
508. —Illustrissimo Sr. / El Dr. D. Juan Francisco de Los-/ 
sada, Calificador de el Santo Officio, Comiffa- / rio Subdela-
gado (sic) de la Santa Cruzada, Cura por / fu Mageftad, Vica-
rio, y Juez Ecclefiaftico de el / Partido de Santiago Tecali, 
de efte Obifpado, Oppofitor à la / Canongia Lectoral de efta 
Santa Iglefia Cathedral de la Ciudad / de los Angeles; puefto 
k los pies de V. Señoría Illuftrifsima, / con el mas profundo 
debido rendimiento, expone ¡V fu confide- / ración, efta tosca 
narración de fus méritos. 
F 0 I . - 4 pp. s. f.-Proveída en Puebla, en 16 de Enero de 1747, 
A. I . 
M I E R CAZO Y E S T R A D A ( F R A N C I S C O D E ) 
509. —Voces de el silencio, / mudo llanto, / Con que la 
Cesárea Ciudad de los Angeles, / como en fombras, diò à luz 
fu inexplicable, pena / en el fallecimiento de el Catholico Mo-
narcha / de las Efpafias / Don Phelipe Quinto, / (que en el 
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Cielo cftà) / Erigiendo en abralada Pyra de fus leales penfa- / 
mientos, memoria perpetua â fu dolor, / Phenix de el fentir, / 
Animado con los Gerogliflcos, que difcurriò, y / Poemas, con 
que diò cuerpo á fuexprefsion / El General D. Francisco de 
Mier, / Cazo, y Estrada, Alealrle mayor de las Pro- / vincias 
de Yahualican, y S. Juan de los Llanos, Capí- / tan à Guerra 
de fus Fronteras, Regidor perpetuo, y / Alcalde ordinario de 
la mifma Ciudad, que como fu / Procurador General, le eligió 
Commiffario para eftas / Auguftas Exequias'que fe hizieron 
en la Santa Igle- / fia Cathedral, los dias feis, y fiete de Fe-
brero, en efte / año de quarenta y fiete. / Dedícalas el mismo 
D. Francisco, / en nombre de la Ciudad de la Puebla, al Rey 
nueftro / Sertor, que Dios guarde. / f ¡Anea de §}. Con licen-
cia de los Superiores: / En la Puebla, por la Viuda de Miguel 
de Ortega, y Bonilla. En / el Portal de las flores. Aõo de 
1747. 
4,°-Port . crl. - v. enbl . -2hojs . prels. s. í. con la dedicatoria, encabezada por 
un escudo de armas reales, grabado en madera. - 4 4 pp-. con muchas poesías en el 
cuerpo del texto. 
B. M. (216). 
BF.RISTAIN, t, 11, p. 267; y t. IV, sec-1, n. 9, como anónimo. 
MORALES SIGALA (JERONIMO) 
510.—Illrao- Señor. / E l Licenciado Don Geronymo Mo- / 
rales Sígala, actual Canónigo Lectoral de U Santa / Iglefia 
Cathedral de Antequera Valle de Oaxa- / ca, reprefenta à V. 
S. Illmà. lo figuiente para la / pretencion, que intenta. 
F o l . - 4 p p . s. f . -Sin fecha, aunque de 1747-
A. I . 
Hijo de D. Francisco Morales Sígala, natural de Guadalaxara 
en México, y de doña Juana Espinosa délos Monteros, fuéco-
legial durante siete años en el Colegio Seminario de San José de 
aquella ciudad. En 1713 pasó á Chiapa, donde se ordenó. Allí fué 
nombrado catedrático y luego rector del Colegio de la Concepción. 
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E n 1716 llevó por oposición el curato del Sagrario, y en 1719 
se graduó en la Universidad de México. E n 1728 fué nombrado 
provisor del obispado de Antequera de Oaxaca. E n 1742 cate-
drático de Prima de Teología Escolást ica en el Seminario de dicha 
ciudad. Servía desde hacía quince a ñ o s el cargo de comisario de! 
Santo Oficio y llevaba veint idós de canónigo . Beristain añade que 
fué vicario capitular de la Sede vacante y gobernador de aquella 
diócesis por el obispo Calderón. 
NOVENA 
511. —Novena / en obseqvio de / Nueftra Señora del / 
Refugio / La qve dedica vn / amartelado fiervo y humilde 
Ca- / pellan de la mifma amabilifsima / Reyna à la fombra 
del Lic. Don / Migvel de Echeverr ía / y Orcolaga à cuyas 
expen / fas fe imprime / Qvien pide por el / corazón de Je-
svs, y los man / fifsimos ojos de Joseph, vna / limofna para 
ayuda de la fa- / brica del Templo de la Señora. / (Línea de § \ 
Impreffa en la Puebla. Año de 1747. 
l6.0~ Port. orí. - v. con la estampa de la Virgen en madera. - 7 hojs. s. f. 
B. Andrade.—Nueva edición, 
O R I G E N 
512. —Origen / de la Imagen, y Advocación / de Nueftra 
Señora del Refvgio, Solemne / pompa, con que celebró fu 
primera fiefta la Ciudad / de la Puebla de los Angeles, el dia 
4. de Julio de / efte Año de 1747. / (Colofón:) Con licencia 
en la Puebla: En la Imprenia de la Viuda de / Miguel de Or-
tega. En el Portal de las flores, año de 1747. 
4 °—12 pp. s. f. - El titulo á U cabeza de la primera página. 
B. M (217). 
BÍRJSTAIN, t. I I , p. 365, hajoel nomltre del P. Miguel de Orlegajy t. IV, sec. 
I , n. 63, como anónimo. 
BACKER, t. IV, p. 498. 
URURTIÍ, Catálogo de obras anónimas, n. I506, 
E l P. Miguel de Ortega fue natural de Tlaxcala. Entró á la 
Compañía en 1702 y fué después rector del Colegio de Zacatecas. 
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R O X A N O M U D A R R A ( N I C O L A S ) 
513.— ( Viñeta en madera de N. S. de (Madalupe). Litera 
doctrix, ulpha instruons / . Dies 14 Méfis Januarij hora 
í). Anno D. 1747 Ang. ex off. Vid. Michaelia de Ortega. 
C. P. R. 
F0I . - -1 hoja ¡mp. por un lado.-Tesis de D. Nicolás Roxano Mudaría y Vivero. 
A. I . 
Ü14.—ILl^o* Sefior. / El Lic. U. Nicolas Roxano Mudarra 
Vivero, domiciliario / de efte Obifpado de la Puebla, Colegial 
anticuo del Eximio Theologo / de S. Pablo, (Jura por S. M. 
Vicario y Juez Ecclefiaftico de la Ciudad / de Huexotzingo: 
Comiflario de la Sta. Cruzada; y Oppofitor ; i la Ca / nongia 
Lcctornl, de efta Sta. Iglcfia que Fe halla vaca, pone en la 
alta / comprelienfiou de V. tí. Illma. fus cortos fervicios, etc. 
Fo!. - 4 pp. Í. f. ^Proveído en Enero de 1747. 
A. I . X 
S O M O N T E V V E L A S C O (JOSÉ B A L T A S A R D E j 
ólf)—Illustrissimo 8% / El Lie"'»- O. Joseph Ilalthasar. 
de tío- monte, y Velasco, Colegial antiguo de / el Eximio 
Colegio Theologo de tí. Pablo, Cura por / fu Mageftad, Vica-
rio, y Jue/i Ecclefiaftico de San- / ta Maria Amozoquc, como 
Oppofitor à la Canongia Lectoral / de efta Santa Iglefia Ca-
thedral de la Puebla de los Angeles, re- / prefenta à V. Se-
ñoria llluftrifsima lo figuiente. 
Fol. - 4 pp. s. f.—Sin fecha, aunque proveída en Enero de 1747. 
V I L L A S A N C H E Z ( F R A Y J U A N D E ) 
51(5. Tierna, y piadosa / memoria de la Passion y 
Muerte de Nueftro Seíior / Jesu-Christo / Cruciticado. / Mi-
lagrosii, y Divinamente efeulpido en el / Virginal Corazón 
de / S1^ Clara / de la Cruz, o de / Monte Falco, / Keligiofa 
Auguftiua, en vna devota Novena / A efta gloriofa Santa, 
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para alcanzar por fu in- / torcofsion de la Divina Mageftad 
las virtudes. / Dedicada / a la Av^vatissima, y Santiasima / 
Trinidad. / Difpuesta por el R. P. M. Fr. Juan de / Vi l la San-
ches del Sagrado Orden de Pre- / dieudores, Rector que fuò 
del Real, y Pon- / tiíicio Colegio de S. Luis, Comifaario del 
SS. / Rofario y actual Prior delConv. (xic) de S. Pablo / á 
devoción de vna Rclig. de Santa Monica. / (Colofón:) Ira-
preffa en la Puebla en la Imprenta de la / viuda de Miguel 
de Ortega, en dicho año. 
8 , ° - P"ri - v. con una estampa en madera de la Santa. - 22 Dp. s. f., con la licen-
cia del O f • > < : Puebla, 11 de Julio de 1747, al pié de la última. 
B. M. (442). 
XIMÉXEZ D E B O N I L L A (JOAQUÍN I G N A C I O ) 
517.—nim°. Señor. / El Dr. D. Joachin Ignacio X i - / me-
nez de líonilla, Colegial Mayor / del Infigne, y Viejo de Santa 
Maria de todos / Santos de la Ciudad de Mexico, Cura Bene-
fi- / ciado por Su Màgeftad, Uieario, y Juez Kccle- / fiaftico 
de el Partido de nueftra Señora de la Af- / fumpeion de 
Acaxete, y Calificador de el Santo / Officio de la Inquificion, 
Oppofitor ¡t la Conon / gia (sic) Lcctoral, que fe halla vaca 
en efta Santa Iglefia Cathedral: preciffa-/ do à referir fus 
méritos, aunque con gran rubor, lo haze en efta forma. 
Pol . -4 s. f.-Sin fecha, pero de 1747. 
Natural de Puebla, hijo de I). Miguel Jiménez de Uonllla y de 
doña Josefa Ramos Dávila. 
1748 
MODO 
518.—Modo / de ofrecer los / Santos / Jubileos, / y de 
rezar / los cinco Altares / E l Illuftrifsimo Señor Arço / bifpo 
de Mexico concede qua / renta diaa de Indulgencia. / (Fi le-
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tes). Rcimpreffo en la Puebla, / por la Viuda de Mignel ( t i c ) 
de / Ortega. En el Portal de las / Flores, donde fe vende. 
Año de 1748. 
i 6 . ° -Part , orí., cumo todo [el libro. - - v . con una estampa del Santísimo. - 14 
pp. s. f. 
B. M. (4494a). 
N O V E N A 
519. —Novena / de la Esclarecida, / y Nobilifsima Ana-
choreta ' S*11- Kosalia, / Virgen Palermitana, / Abogada con-
tra todo ge- / ñero de contagio, pefte, / y temblores. / Por vn 
Padre de la / Compañía de Jesvs, fu devoto. / (Linea de 
Con licencia en Mexico: Por / Jofeph Bernardo de Hogal, y ,' 
por fu Original en la Puebla: Por la Viuda de Miguel de 
Ortega. Año de 1748. 
:6.0-Purl. orí. - v. en hl . -30 pp. s. f. 
li. M. <£8i). 
O C A ( J U A N F A U S T O D E ) 
520. Septenario / en honra / de la Esclarecida / Vir-
gen ; Emperatriz de Etliio / pia Santa / Epliigemn, / para 
impetrar por me- / dio de fus méritos, el ali- / vio y focorro 
en nuef- / tras necefsidades. / Dispvesta / por D. Juan Fauf-
to de Oca / humilde devoto de la glo- / riofa Santa. / f Colo-
fón: ) Con licencia / En Mexico: por Jofeph Bernardo de . 
l logal, Año de 1730. Y por fu ori- / ginal en la Puebla por la 
Viuda de ; Miguel de Ortega, y Bonilla, en el / Portal de las 
Flores. Año de 1748. 
ló-o - Port, «irl - v. en bl. - 27 pp. s. f- y final h\. 
li. M. I6S0). 
O F F t C I L ' M 
521. —In festo / Corona- Domini ; duplex majus. / Cele-
bratur in aliqua feria sexta / Menfis Martij. / Ex Decreto 
Saeru) Rituum Coiigrcgationis die foptima / Maij 174G. Rcci-
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tiindum ab omnibus tarn S;i'CiiIaribiis, / quam Refftilai-fbua 
utriufquc Sexus, qui ad Horas Ca- / nonicas tenentur in CÍ-
vitatc, & Diu'cefi Angelopolitana. / (Colofón:) An^Iopo l i : / 
Ex Officina Vidu:e Michaolis de Griega, k Bonilla / de Supe-
riorum permiffu; & cum facúltate, k volunta- / te D, Maiiw 
de Hivera, cui privilcgiii in Officia mora / imprimendi eft 
conceffum. Anno MDCCXLVII I . 
4.*~ IS PP- s- f-> á dos cols, y final M. 
B. M. (218). 
RODRÍGUEZ V A L E R O ÍJOSÉ) 
Õ22.—El Valerio para uso de los Seminaristas del Cole-
gio Palafoxiano de la Puebla. Por D. .losé Rodriguez Valero. 
Puebla do los Angeles, s." 
BKRIS' IAIN, [. I I I , p. 227. 
L a principal obra de Rodríguez, su Descripción de Córdoba, se 
imprimió en México. 
"D. Josc Rodríguez Valero natural de la villa de Córdoba en el 
obispado de la Putbla de los Angeles, colegial y catedrát ico del 
Palafoxiano de la capital, doctor de la Universidad de México y 
alumno fiel Colegio Mayor de Santa María de Todos Santos, cura 
párroco, juez eclesiástico y vlcnrin foráneo de su patria." — BKRIS-
TAJN. 
V E L A S Q U E Z ( I'. ANDRÉS) 
52/>.- Oiirta did P. Andres Velasquez a los PP. Superio-
res de los Ooleuios de In Ooinpnnia de Jesus do esta Provin-
cia di- Nueva Kspnña sobre la vida y imiorte del hermano 
.'nan ílr.mez. 'oadjutoi' temporal dn la Oompaiua de .Jesus. 
1748,4." 
K ' U i i A k A , líih!. M*.. j , . 145. "An^clnpMli, m cuncteres imlicnnl... 
l í l . K I s ' I A I N , I . ITI, | i . 25". 
CAKAVOX, /,'//./ f í i . t . . n. 
1'IIITICK v S i M i ' s n . s , f;¡/l ,\rt,;t n . t72o. 
HA- I F.k, />'M ¡/a E e i ; ; , 1. IV, |>. 71!. 
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E l P. Velásquez fue autor de un manuscrito en folio intitulado 
Caso? morales resueltos en 7724, que en tiempos de Berístain se 
conservaba en la biblioteca de la Universidad de México y que, al 
parecer, no estaba destinado á las prensas. 
" K l P. Andrés Velásquez nació en Guatemala el año 1682 y pro. 
fesó el instituto religioso de San Ignacio en Tepozotlán de México 
en 1704-. Fué catedrát ico de filosofía en la Puebla de los Angeles, y 
de filosofía y teo log ía en el Colegio Máximo de México. Y falleció 
en 1753, siendo rector del Colegio del Espíritu Santo de la Pue-
bla."— BFKISTAIN. 
I749 
C A R R A N Z A O L A R T E ( M A N U E L A N T O N I O ) 
524. —Novena / de la Immaculada Reyna / de los cielos, 
y tierra / Maria / Santifsima Señora Nueftra con la / Gloriofa 
advocación de el / Buen Sucesso / Que fe celebra en la ¡glefia 
Auxil iar de / el Señor San Marcos de efta Ciudad / de los 
Angeles. / A devoción de el Br. D. Manuel Anto- / nio Ca-
rranza Olarto, Acolito de efta / Señora. / El Ilímo. Sr. I) . D. 
Pedro Nogales Da- ' vila, concedió quarenta dias de Indul- ; 
g-eneia cada dia, à todas las perfonas / que J ezaren efta Nove-
na. / (Línea de adorno). Reimpreffa en la Puebla, en la Im-
prenta de la / Viuda de Miguel de Ortega, en el Portal de 
las / Flores. Año de 1749. 
Port, orí.—v. con una estampa en madera tie t i . S. del Buen Suceso. -Ded. 
á U misma, l hojas, f. - rz pp. s. Í.-Tírmina con un soneto. 
B. M. (445). 
D E V O C I O N 
525. —Devoción / por los agonizantes, / obra / de fumo 
agrado á Dios, / y provecho de nueftros / Próximos: / Sacada / 
de diversos Authores por / vn defeofo de fer ayuda- / do en 
la vitima hora .' de la muerte. / (L inea de filete*). Reimpreffa 
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en la Puebla, por / la Viuda do Miguel de Or- / tega. En el 
Portal de las Fio- / res. Año de 1749. 
16 C-P-r t . or í , -v . con una estampa en madera de la Crucifixión.—30 pp. s. f 
B. M. {6X3). 
NOVENA 
526. —Novena / En honor / de los mi l Angeles / de 
Gvarda / de la Santifsima Virgen / Maria / Nueftra Señora. / 
Todo lo que en ella fe / contiene, eftá facado / de lo que So. 
ror Maria / de Jefus de Agreda, trae / en la Miftica Ciudad 
de / Dios, part. 1. l ib. 1. cap. / 14. defde num. 201. / hafta el 
num. 207. / f Linea de filetes). Con licencia en la Puebla: por / 
la Viuda de Miguel de Ortega. / Ailo de 1749. 
8 . ° - Port. orí. - v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f. 
B. M. (444;. 
LEÓN, Bibl. Alex.y t. I I , n. 10. 
527. —Novena / en obseqvjo de Nves- / tra Señora del / 
Refugio, / la qve dedica vn amar- / telado fiervo, y humilde 
Cape- / Uan de la mifma amabilifsinia / Reyna, à la fombra 
del Liç. D. / Miguel de Cheverria, y / Orcolfíga. / Qvien pide 
por el / Corazón de Jesvs, y los man / fifsimos ojo? de Jo-
seph, vna / limofna para ayuda de la fa / brica de el Tem-
plo de la Señora. / (Línea de filetes). Reimpreffa en la Pue-
bla. / Año de 1749. 
16 "-Port. ort. -v . con la estampa en madera de la Virgen. —14 pp. s. f. 
Segunda edición. 
B. M. (682). 
ORNAREQtU (JOSÉ ROMAN) 
528. —Novena / en qve pv-edcn las Al- / mas bufcar 
el dilatado mar, que / forma la derramada / Sangre / de 
Christo. / Difpuefta por el l i r . D. Jofeph Roman / Ornarequi 
el que la dedicó / A el Sr. Dr. D. Chriftoval de Pardavor, / 
Examinador Synodal de el Obifpado de / la Puebla, Cathe-
dratico de Theologia / Moral, en el Eximio, Real, y Pontifi-
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cio ;' Colegio do S. Juan; Abbad de la lllnftre / Congregación 
de S. Pedro, y Cura por / fu Mageftad de Ia Parroehia de la 
.Santa / Cruz, de la Ciudad de la Puebla. / (Línea de filetes). 
Reimprefrn en la Puebla, por la Viuda / de Miguel de Ortega 
En ol Portal de / las Flores. Año de 1749. 
i6.0-Fort. - v . con el comieruo del texto, que tiene 3c pp. más 5. f. 
B. M. (6S4). 
SANTA T E R E S A ( F R . M A N U E L D E ) 
529.—Instructorio / espiritual / de los Terceros, Terce-
ras, / y Reatas de Nueftra Señora del / Carmen: / dispuesto / 
Por Fr. Manvel de Santa Theresa, / Carmelita Defcalzo, Lec-
tor de Sagrada Efcriptu- / ra, Ex Dií'linidor, y Prior, que fue, 
de los Cuiivmi- / tos de Zelaya, y Toluca; y Vicario del San-
to / Defierto. ,/ Qvien lo dedica / k la mcfimi Satitiffima Vir-
gen. / A expenfas / De la niefma Venerable Tercera Orden 
de / .\ra. Señora del Carmen de la Ciudad de / la Puebla de 
los Angeles. / (Viñetas y línea de %). Con Licencia, en Mexi-
co: y por fu original / en la Puebla, por la Viuda de Miguel 
de Or- / tega. En el Portal de las flores, afio de 1749. 
8 . ° - Por!, orí. - v. en - 7 W]*. prc's.s. C - 176 pp. y 1 hojas, f. para el índice. 
Prels.-—I'arecer J«l doctor D. Juan José tfe la Motar México, 6 de Diciemlire d-
174J.—Lic. <ltl lj.-b.: 7 df id. - Aprnb. tlel ductor 1>. Juan José de Eguiai.t y Egu-
ren: México, 2 de Marzo de 1742.—Lic. del Ord,: 3de id.—Lic. de la Orden. Pue-
bla, 26 ile Octubre de 1741.—Pról--go. - Lámina grab, en cobre por P'i'en. 
Segunda edición. La primera es de México, 1742. 
B. M. (^43)-
BKKISTAIN, I I I , p. 177. sin desî n-.r h gar de impresión. 
"Frav Manuel de Santa Teresa íué natural de la villa de Tacu-
' ba cerca de México, de apellido Castellanos... Tomó el hábito de 
carmelÍLa descalzo en el convento de la Puebla de los Angeles, y 
nic Jector de Sagrada Escritura, prior de los convenios de Celayi , 
Tol-.ua v Santo Desierto, y difmidor de su Provincia de San Al-
l erto: buen humanista y orador de crédito.**— IIKRISTAIN. 
TORKHS f l -RAY M I G U E L D E ) 
». - V i v a Jesvs, y .Mari.!, ss. X.tvona / del í'ñ.nvro 
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Kcdcmptor, / y mejor captivo / Christo / Kcfcatado en fu 
Sagrada, y Milagrofa / Imagron, del poder de vn -fudio, que 
eftaba / en Argel prifioncro de los Moros, por el M. / R. p. 
M. Fr. Gabriel Gomez Lczada, de cl / Kcal, y Militar Orden 
de Ntra. Sra. de la / Merced Rcdcmpeion de Captivos. / Dif-
puefta por cl R. P. M. Fr. Miguel do Tor- / res, del mifmo 
Real y Militar Orden, Vil'ita- / dor General, Reyente de Ef-
tudios, y Comen- / dador q' i'ué efte Convento de S Cofme, 
y S. / Damian de la Puebla, y Qualificador de el / Santo Ofi-
cio de la Inquiciffion. / (Un I I I S entre viñetas). Reimpreffa 
en la Puebla: en la Imprenta / de la Viuda de Miguel de Or-
tega. Año de / 1749. 
8.u-v. con la estampa en madera del Ecce Homo. - 14 pp. s. f. 
B. M. (43S). 
I 7 S O 
A L V A R E Z D E A B R E U (DOMINGO P A N T A L E Ú X ) 
531.—Carta pastoral de D. Domingo Pantaleon Alvarez 
de Abreu sobre la secularización de curatos y doctrinas que 
en el obispado de la Puebla obtenían los religiosos, hecha 
en virtud de cédula real. Impresa en la Puebla, 1750, 4.° 
BERISTAIN, t. J, p. 6, con noticias biográficas del prelado, las que también ha-
llará el lector en la página 279 de los Concilios de MJ.xico de Loremana. 
B R E V E D E V O C I O N 
.r>;í2.—Jít eve y útilísima devoción del Divino Rostro, qtie 
comunmente llaman la Sta. Veronica sacada del Triduo do-
loroso que se imprimió cu esta Ciudad de los Angeles el arto 
de 1750. 
Cons ta la existencia de este Triduo de la ed ic ión de aum l papel 
hecha en Puebla en 1754-. I C 
DEVOCION 
:">:Í:Í.—-Devoción / Para los dias diez v odio de ,' cada 
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inrs. ' A hi Saj-rnda Jladre de Dios, y Sobera / na Sra. Nra. 
Maria Santifsima, en fu / prodigiofa fin^ularmente bella, y 
ver- ' daderamente Tliaumatui^a Imagen / de la Soledad, ; 
l }uc fo venera cu el Convento de Sras. / Religiofas Recoletas 
Au^uftinas de la / Ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca. / 
Y saca, a luz / La R. M. Josepha Maria de S. Marcial, / Prio-
ra de dicho Convento, cuya devo- cion movió la de algunas 
perfonas de / dielia Ciudad, para los coftos / de la Impref-
sion. / Dispvcsta Por un Religiofo Dominico, Hijo de la 
Ciu ; dad, y Provincia de los Angeles de la Puebla. / (Línea 
Í/C filetes). Con licencia, en la Puebla: Por la Viuda de / Mi-
laicl de Ortega, y Roiúlla. En el Portal de / las Flores. Año 
<le 1750. 
S."—I'ort. o r l . - v . en )>].-iS pp. s. f. 
B. M. (446). 
D I A D I E Z Y N U E V E 
5v¡4.—Dia diez y nueve, (pie veneran los Devotos en 
<;;*da vno de los Doze Meses de el Año à honra de su (ílorio-
sissimo Protector el Patriarelia Señor San Joseph. Devoción 
para celebrar su Dia. y en H implorar la Protección de el 
Santo. Dispvesta por vn Sacerdote de la Compañía de lesvs. 
Sücala a Iva para fomentar la Devoción, el Colegio de San 
Ildefonso de la misma Compañía de la Ciudad de la Puebla. 
Ano de 1750. 
24.° - JO hojs. s. f. 
U R I A R T E , Catálogo, etc., n. 681. AlMl>úye:a al P. Antonio de P-ircdcs. 
H I S T O R I A 
535. Historia del célebre santuario de Ocotlán, extra-
muros de la ciudad de Tlaxcala. Imp. en Puebla, 1750. 
ÜRRlM AiS-, t. IV, sec. 1, n. I O I -
L a noticia de Beristain de una H i s t o r i a d e l S a n t u a r i o de O c n -
t l Ú n an.'mima é impresa en Puebla en 1730 me parece á todas lu-
ces equivocada, como que esa H i s t o r i a fué escrita por don Manuel 
L o i z a g a , y dada por él á luz en M é x i c o en el a ñ o referido. 
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* 
N I E R E M B E R O ( P . J U A N E U S E I 1 I O ) 
536. —Libro de la Vida / Jcsua / Crucificado. / Impreffo 
eu Jorufalon / En la Oflciim dol Monto / Cnlvario, cumplidos 
trein / ta y tres artos de fu edad. A costa do la sangre / 
del Hijo de Dios. / Sacado do Ins Obras del Padre / Eufebio 
Nieremberg, de la Sa- / grada Compañía do Jefus, á / Fojas 
717. Tomo 1. / ( L í n e a de g). Reimprel'fo en la Puebla, por la 
Viuda / de Miguel de Ortega. Afio de n.'íO. 
l6.o-Port. or!.-v. en bl.— 6i pp. s. f. y final M. 
B. M. (685). 
NOVENA 
537. —Novena / de / Nuestra Señora / de Candelaria, / 
Aparecida / En la Isla de Teñe- rife una de las de / Cana-
ria. / (L ínea de §). Reimpreffa en la Puebla: / En la Imprenta 
de la Viu- / da de Miguel de Ortega. / En el Portal de las 
ñores. / Afio de 1750. 
l6.0-Port. orl.-v, en bl.—15 hojs. s. f., con el v. de la última en bl. 
B. Andrade. 
538. —Novena / deprecatoria a Ia Santíssima Virgen / 
Maria / de la Merced / Rcdemptora de los Cautivos / Chrif-
tianos, y efpeciaHlsima / Abogada de nueftra Efpaña. / Po-
deroso, y eficaz / remedio para conleguir la pax en- / tre los 
Principes Cbril'tianos, pa- / ra que vnidos en vinculo de Ca-; 
ridad, conviertan fus Catholícas, Armas contra los hereges 
rebelde (stic.) ¡ enemigos de nueftra Santa Fè Ca- / tliolica; y 
vn antidoto Celeftial / contra todas nueftras calamidades ¡ 
(Colofón:) Impressa en Mexico: Por los Herederos do la 
Viuda de / Miguel de Rivera y por Eu Original / en la Pue-
bla por la Viuda de Miguel ' de «M'tega Afio de 1750. 
16.0- Port, od. -v . en bl. - 30 pj), s. f. 
B. M. (687). 
NLTÑE2 (P. ANTONIO) 
;i:19.—Cartilla / de la ; Doetiinn . religiosa. / Dispuesta . 
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por el M. R. P. Antonio / Nvfies de la Compartía de Jesvs, / 
Prefecto de la l luft ie Congrega- / cion de la Puriffima. / Sá-
cala a luz. / En obfequio de las llamadas á Reli- / gion, y 
para alivio de las Maeftraa, / que las inftruyen. / Francisco 
Ramos, / del habito exterior de el Orden / Tercero de N . S. 
P. S. Francifco. / Dedícala / a todas las Religiosas / de efte 
Rey no / (Linea de saca» : ) . Reimpreffa en la Puebla: En la 
Imprenta / de la Viuda de Miguel de Ortega. En el / Portal 
de las flores. Año de 17r>0. 
8 . ° - Port. orí. - v . en bl. - Dedicatoria, i hoja 5. f. - 114 pp. y hoja final bl. 
B. M . {447)-
R E Y E S ( F R . ANTONIO D E LOS) 
540. — Arte / en Lengua Mixteca, / compuesto / Por el 
Padre Fray Antonio de / los Reyes, del Sagrado Orden de / 
Predicadores, Vicario de / Tepuzcultiht. / (Viñeta con la Vir-
gen y el Niño) . Con licencia en Mexico, y por fu Original,/ 
reimpreffo en la Puebla: en la Impréta de la / Viuda de Mi-
guel de Ortega, año de 1T50. 
8.°—Pi rt. or!. - v. en M. - i z hojs. prels. - 163 pp. y f. bl. 
Prels.: - L i c . : del Virrey: México, n de Nov. de 1593.—Lic. del Cabildo Ecle-
6 iástico de Méx co, 20 de Febrero de 1593. - Aprob. de F r . Pablo Rodríguez y Fr* 
Pascual ite la Anunciación: Tepuzculula, 28 de Enero de 1593. - D e d . á Fr . Gabriel 
de San José: Tepuzculula, 20 de id. - Prólon». 
Segunda edición. L a primera se hiro en México, en 1593. 
M. B. 
GARCÍA ICAZBALCRTA, Btbl Mex, p. 338. 
Catatogue Heredia, t. I I , n. 1504. 
VISAZA, Leng. de Ani¿'.t n. 328. 
L a biografía de F r a y Antonio de los Reyes se encuentra en el 
lugar citado de la obra de García Icazbalceta. 
SAN M A R C I A L {SOR J O S E F A MARIA D E ) 
541. —Novena / de el (iloriosissimo / Confeffor de Chrif 
to, Apoftol / zelofifsimo de la Francia, y / Efclarecido Obif-
po ' San Marcial, / Particular Abogado, y Protec- / tor con-
tra los terremotos, y / peftc de las Viruelas. / Sácala a Ivz. / 
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El singular afecto con que lo vene- / ra la M. R. I I . Jofeplia 
Jlaria de S. / Marcial, Priora do el Convento de / Monicas 
Kcccletas de Nra. Señora / de la Soledad de Oaxaca. / ' L i -
nea de §). Con licencia, en la Puebla, en la / Imprenta de la 
Viuda de Miguel / de Ortega. Ano de 1700. 
, 16.0 - Port. orí. - v. en bl. - 26 pp. s. f., la primera para la dedicatoria. 
R. M. (686). 
1 7 5 1 
A B R E U ( F R A Y J U A N D E ) 
542.—Desagravios / dolorosos / de Maria / por los agra-
vios ignominiosos / de Christo, / Por el P. Fr. Juan de Abren, / 
Predicador General Jubilado, ' Definidor effento de la P 1 0 -
v i n - / cia del Santo Evangelio, y Com- ' miffario Vifirad'-r 
del Venera- / ble Orden Tercero de Jí". S. P. / San Francifco 
de la Ciudad / de México. (Un IHS entre chíeta.y. Reim 
preffos en la Puebla: Por la / Viuda de Miguel de (>rtega. En 
el / Portal de las flores. Aüo de 1751. 
8.°—Port. orí. - v . con Id estampa en iradera de una Dolorosa. - IOO pp. S. f. -i- t 
con la protesta del autor y final W. 
B. M. (449). 
LEÓN, BiM. Méx., n. 11. 
I N D U L G E N C I A S 
54:5.—Indulgencias ' picuaiius perpetvas, / Que todos 
los anos pueden ga / nar los Frayles Menores, las / Monjas 
de fu Orden, los Iler- / manos de la Tercera Orden / de N. 
P. S. Francifco, los Co / frades de la Cuerda, y los do- / más 
que gozan de fus privile ' gios, y gracias. / A cofta de la 
Illuftre Archi-Co / fradia del Cordon, de la Nueva / Vera 
Cruz, fiendo Mayordomo / D. Jofeph Bermudez de Caftro. / 
(Linea de §). Keimpreffas en la Puebla, por / la Viuda de Mi-
guel de Orte : ga. y Ronilln. En el Portal de / las flores. Año 
de 1751. 
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16.0-Port. 0 1 I . - V . con d escudo de I» Orden de S. Francisco, grab, en madera. 
— 14 pp. s. f. 
B. M. (449-1 
N O V E N A . 
Õ44.—Novena / A la prodigiofa Imagen de N . Señora / 
de la Soten-aña / de Nieva, / Efpecialií'sima Defe^fora de 
Kayos, y / Centellas, y con efpecialidad para los / que traen 
ronfigo Eftampa, ó Medalla, / Y ay piadofa tradición, / que 
donde eftuviere efta Sta. Imagen, / en cinquenta paffos de 
circunferencia, / no caerá Kayo, ni Centella. / Dispveata, / 
Por una perfonn totülmente fin letras, / ni capacidad; pero 
muy llena de afecto / á la Sandísima Señora, el qual, le ha / 
hecho ponerte ¡1 hacer efta Nouena, de- / feando el que seef-
tienda la devoción, / confiderando, que afsi como efta Seño- / 
ra, para fer hallada, no quifo valorfe / mas que de un ruftico 
Paftor, afsi para / fu Novena, quifo tomar ínftru- / mento tan 
inútil. / ( Colofón:) Con licencia en la Puebla: En / la Impren-
ta de la Viuda de Mi- / guel de Ortega, y Bonilla. En /' el 
Portal de las llores. / Año de 1751. 
l6.0-Poit. v. en bl. - 2 hojs. prels. s . f . - l 3 hojs. s. f-, con el v. de la última 
para el colufún. 
Prels.: -- Dedicatoria á S. José. -Aprob. de Fr. Agustín de Miquiorena: Angeles, 
30 de Julio de 1751. -Lic . del Ord.: 12 de Agosto del mismo ano. 
B. Andrade. - B. M. (7°9)-
O V I E D O i P . J U A N A N T O N I O D E ) 
,-,40.—Declaración / del -Jubileo del Año Santo. / Que el 
Suinnio Pontitice h;i con / cedido à todos los Rcynos / de Ef-
paña. / Diligencias qve deben / hacerfe para ganarlo, y fe 
fatis- / face à varias dudas, que / pueden ofrecerfe. / Por el 
P. .Ivan Antonio / de Oviedo, / de la Compañía de Jesús, / 
Rector del Colegio de S. Andres / de Mexico, y Calificador > 
del Santo Ofício. / Impresso con licencia / En Mexico, por la 
Viuda de Don / Jofeph líernardo de Hogal, y por / fu Origi-
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nal en la Puebla en la Im / prenta de la Viuda de.Miguel 
de / Ortega, Año de 1751. 
16.°-Port. orí. - v. en II . - 1$ hojs. s. f. 
B. M. (707}. 
S A N T A N D E R ( F R A Y M A N U E L D E ) 
546. —Novena / en honra de Nvestra/ Gloriofillima Ma-
dre / Santa Monica. / Compvcsta / Por el M. R. P. Profentado 
en / Sagrada Thcologia Fr. Manuel / de Santander de la Pro 
vincia / de Predicadores de Oaxaea. / Sale a Ivz / A folicitnd 
de las Señoras Reli- / giofas Auguftinas Monk-as Re- / cole-
tas de N. Sra. de la Soledad / de dicha Ciudad de Oaxaea. / 
( L i n e a de filetes). Con licencia en la Puebla; Por ' la Viuda 
de Miguel de Ortega, / y Bonilla. En el Portal de I.JS ' dores. 
Año de 1751. 
16.0— Port. orí. - v. con el comienzo ànl texto, que tiíjne 30 pp. más s. f. 
B. M. (708). 
1752 
E X E R C Í C I O D I A R I O 
547. - Exercício / diario, / Sacado de la Vida do San-/ 
ta Maria Magdalena / de Pazzi. / Cuya devoción imprime 
una / fu et'pecial devota, defeofa de / que fe practique. A 
mayor / honra, y gloria de Dios / NueEtro Señor. / ( U u e a t U 
filetea). Reimpreffo de fu original en / la Puebla, en la Im-
prenta de / la Viuda de Miguel de Orte / ga. Ano de ITíii'. 
i6.c-Port, or!.-v. en b l . - 14 pp. s. f. 
B. M. (704). 
M E D I N A (JOSÉ M A R I A N O D E ) 
548. —Heliotropio / critico / racional prognostico Com-
putado H el Meridiano de la Puebla de los / Angeles, para el 
Año Biffexto de 1752. / Por el l l r . D. Jofcph Mariano de Me-
dina, Presby- / tero Domiciliario del Obifpado de dicha Ciu-
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liad. / ( Viñeta con un sol y un girasol y la leyenda: loelum 
o.fpkcre docet). ¡ Con licencia eu la Puebla, por la Viuda de 
.Miguel de / Ortega. En el Portal de las Hores, 
8 .° - Port. - v . con el cómputo eclesiástico, e tc . -3 pp. s. f. con la íledieatnria á D. 
Miguel Anselmo Alvarez de Abreu.-31 pp, s. f. 
B. Andrade. 
X O V E M A 
540. Novena / de el Sagrado / Precvrsor de Oliristo / 
S. Juan Baptista, / Difpuefta por un Sacerdote de la Ciudad 
de ¿léxico. / Reimpreffa à expenfas de / vn Sacerdote de ef'te 
Obifpa- / do de la Puebla, humilde / devoto fuyo. / Coinienza 
•íl dí.i diez y feis / de Junio y fe podrá hazer en . quíilquier 
nenipo del año, / (Línea de pieles), Reimpreífu de fu Original, 
*Yri la / Puebla, por I;i Viudfi de Miguel / de Ortega. Año do 
1752. 
ló.'1 —Port, orl.-v. en li!. - (Falta el texto). 
3. M. {7oSa). 
550.--Novena / a la esclarecida , Virgen Madre de líe-
liuio- / fas Santa / Clara / Hecha por un Keligiofo de / X. P. 
N. Fi-aneifeo, Hijo, y / devoto fuyo. / Heiniprimcfc à expen-
l.is de / una Religiofa humildo Tlija, / y devota de la SanUt, 
<¡uieu •' pide por el amor de Dios un / Padre inict'tro, y una 
Ave Ut - / ria à quien In hiziere. / (Línea de §). líeimpreffa 
b- fu Oi i- inal . en la / Puebla, por la Viuda de Miguel / de 
Ortega. Año de 1752. 
ló.* - Port, orí -v. en M. - Lámina de la Santa, grabada en madera. - 27 pp. s. t. 
y -inul 1>1. 
B. M. (7°5). 
S A N T A M A R I A V T O K K K J O N C 1 L L O ( I - R A V F K A N ' C I S C O D E ) 
. 'ó l , üi-eve explicación / de los principales Mysterios / 
.\o nueft'-a Santa Fè Cacbolica, y de las / calidades de una 
Mi.Mia Coidefsbnt. / Por el M. R. P- Fr. Francisco / de Santa 
M:in;i, y Torrejoncillo, 'Religioso descalzo de X. 1\ / San 
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Francifco, Predicador, y Mifsioncro / Apoftolico de la Santa 
Provincia de San / Gregorio de Philipinas, y Vice Comiíf;i-
rio / de fas Mifsiones Apoftolicus: / Quien lo consagra / al 
Ulmo. Sr. D. Manvel / Rubio de Salinas. / Vifitador General 
del Obifpado de Oviedo, Abad del Monafterío de San / Ifidro 
dè Leon, Capellán de honor de / fu Mageftad Catholica. y 
dignifsitno / Arzobifpo de Jlcxico por el Confejo / de fu Mu-
geftad. / (Linea de filetes). Keimpreffa en la Puebla por la 
Viuda de / Miguel de Ortega. Año de 1752. 
l ó ^ - P o r t . - v . en bl . -30 pp. * f. 
B. M. (7u6). 
ZAMBRANO B O N I L L A (JOSE) Y O T R O . 
5f)2. —(*%*) i ( L a línea siguiente entre, dos gri/ft>x de * . 
Arte / de Lengua Totonaca, / Conforme á el Arte de An-
tonio Nebrija, / Compuesto / por D. Joseph Zambrano Bo-
nilla, 'Cura Beneficiado, Vicario y Juez Ecclcfiaftico de 
San Andres Ilueitlalpan. / Dedicado / A ellllt"10. (sic) S.r I»/ 
D. / Domingo Pantaleon / Alvaicx de Abreu, / Dig-nifsini-i 
Arzobil'po Obifpo de cfta / Di^ccfi . ,' Lleva añadido / T'na 
Doctrina de la Lengua de Naolingo. ; con algunas vozes de 
la Lengua de aquella / Sierra, y de efta de acá, / Que por 
orden de fu 111™. fe imprime, / Su íuithor / K\ Liç. }>. Fran-
cisco Domínguez, / Cura Interino de Xalpam. / (Linea de vi-
ñetas). Con licencia de los Superiores: / En la. Puebla en la 
Imprenta de la Viuda de Miguel / de Ortega. En el Portal de 
las fio es {sic). Año de 17Õ2. 
4.0—Port, orl.-v. con un es. de a. del Mecenas. -21 hojas prels. - 134 pp. p.-" 
el Art i . -Indice de los libros y parágrafos, 3 hojs. s. f. - "Distintos.., partes riel 
cuerpo humano. Manual de los sacramentos confesionario breve en lengua totonaca 
y castellana, sacramentos, con nueva foliación, pp. 1-48. - "Oraciones y doctrina ile 
la Sierra Baja de Naolingo, distintas de la Sierra Alta de Papantla. Su autor el Lie 
D. Francisco Domínguez, etc.", pp. 45-Ó2. - Distintos significados de la totonacalpa 
á (a tatonaci de Naolingo, pp. 63-79, - Indice de esta parte con diversa foliaci.'-n, 2 
pp. 3. f. - F . bl. 
Freís.: -Ded., 3 de Mayo de 1752. - Parecer de D. Manuel Fernánder Delgado; 
México, 13 de Mano de 1752. - Dictamen del cura D. Juan KoMn; .San Martin TV-
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samapán, 3 de Sept. cie i75i . -Aprob. dct cura D. Ildefonso Moreno: Mecatlán, 15 
de id. - Id. de D. Bartolomé de Avila: Santa María Xopala. 20 de Octubre de id.— 
Censura de D. Antonio Nt-greros: San [osé Olíntla, 10 de Nov. de id. - Aprob. de 
D. Francisco Javier Gómez: San Juan Ahuacatlán, 15 de id. - Id. de D. José Ma-
nuel de Medina Coeli; Ilueitlalpán, 20 de Nov. de id. -Sentir de D. Miguel Anto-
nio Márquez Bello: Papantla, 1.° de Die. de id. - Lic. del Gob. yOrd., de 15 de 
Marzo de 1752, y 20 de Die. de 1751.-Fe de erratas.-Al lector. 
M. B. 
PUTTICK Y SIMI'SON, Bihl. Me/., n. 1805. 
VlSAZA, /,/•«§•. lie AmSr., n. 331. 
'753 
A R I A S D E A R M E N T I A ( P . A L V A R O ) 
bh?,.—Contrato / espiritual de la ,' Al mil con Dios ; Nues-
tro Sofior. ' Peqveño empleo. /' Immensa. ganancia. A poca 
costa rico thesoro. / Por / El P. Alvaro Arias de Armen- . 
tia, de la Oompafim de Jesvs, ' Rector, que fue de fu Colegio / 
de Cordova. Calificador del Su- ' premo Confejo de la Santa 
In- quilicion, y Afsit'tcnte Ceneral ' en Roma por las pro-
vineias ' do Cal'tilla è ludías. (Linea de § ) . Reimpreffo en la 
Puebla, por la / Viuda de í í iguel de Ortega. / Año de 1753. 
16. 'J- I'or!. orí. v, en 1)1. - Estampa en madera de la Trinidad. - Al lector, I h'-ja 
s. f. - 3S pp. s. f. 
1!. M. {619). 
l .KÓN, fíiiil. íJ/t i , n. 131. 
A R T I - A G A ( M A T E O J O S E D E ) 
Viru-ta con t i n a Señor. El I).r Don Matlieo 
Joseph de Arteaga, / Colegial de el Mayor, y viejo de Santa 
Maria, y Todos ' Santos, reprefenta con todo refpcto á V. S. 
los empleos / literarios en que fe ha exercitado. 
Foi. - 4 pp. s. f. - Puebla, 6 de Febrero de 1753. 
A. I. 
B E C E R R A M O R E N O ( J O S E J A V I E R ) 
;,.-,;,._/ Esta„>peta dt: X . $. de Guadalupe.; Jus Xovum / 
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, . . / (Al pié:) Defendetur in Alma Cathedrali Angelopolttana 
Eeclefia (O. O. M Immaculataque / Sanctiffima Virgine Ma-
rta, nec non Divis Aloyfio Gonzaga, & Joanne Neppo / mu-
ceno faventibus.) / Dio 18. Menfis Januarij. Anno Di l i 1753. / 
Angelopoli, ex Officina Vidu.T Mich;elis de Ortega. Cum Pri-
vilegio Regali. 
Foi. — I hoja orlada impresa por un lado, - Tesis de D. José Becerra. 
A. I . 
556. — / Los méritos, / que assienta el I V D. .loseph 
Xavier Bezerra / Moreno, son [os siguientes. 
Pol.—S pp. s. f, y final fot. - I hoja con la suma. - Puebla, 12 de Febrero de I7S3. 
A. I . 
B H C H I Y M O N T E R D E ( A G U S T I N D E ) 
557. — (Viñeta arriba de la ¿tág. ÍJ Señor, ' El Dr. D. 
Auguftin de Bechi, y Monterde, Presbytero, Cole- / ginl Real, 
que fue en el Real, y mas antiguo Colegio de San / Ildephonfo 
de la Ciudad de Mexico. Abogado de la Real / Audiencia, y 
Preffos del Santo Oficio, Cathedratico de Ole / mentinas en 
la Real Univerfidad, Opofitor á la Canongia Doctoral / va-
cante en efta Santa Iglefia Cathedral, pretentando méritos, 
y fervi- / cios en conformidad del Superior mandato, que fe 
le intimó: dice: / etc. 
FoL - 8 pp. — i para la suma y 3 bles. - Puebla, 6 de Febrero de 1753. 
A. I . 
B R E V E N O T I C I A 
558. —Breve noticia / de el grande fervor, y fruto, con / 
que en la Ciudad de la Puebla de los Angeles, fe celebró / el 
Jubileo de el Año Santo, desde 30. de Julio de 1752. / hafta 
30. de Henero de 53. / (Colofón debajo de una linea de viñeti. 
tas:) Impreffo en la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de 
Miguel de / Ortega: Año de 1753. 
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4.0 - 15 PP. y finnl bl. - El título á la cabeia de la página i y debajo de una viñeta 
cabecera compuesta con un I H S al centro. 
B. M. (2844 en México). 
DEVOCIÓN 
559. —Devoejon (sic) ¡ al virginal, / dolorosíssimo / Co-
razón / de Nueftra Señora la fiempre / Virgen Maria / Que 
repetida puede fervir de / Novena. / Difpuefta por un Reli-
giofo de el / Real y Militar Orden de N . Sra. / de la Merced 
Redempcion de / Captivos. ' Reimprímela la V: Iluftec (*ic) 
Con- / gregacion de la mil'ma Señora, / fundada en el Cole-
gio del Efpiri- / tu Santo de efta Ciudad de la / Puebla. / 
(Colofón:) Reimpreffa por fu Original en la / Puebla en la-
Imprenta de la Viuda ' de Miguel de Ortega. / Año de 1753. 
16.0 de 5 Í x S cents- - Port. - v. con el comienzo del texto. —3 hots. más. 
B- M. {703). 
D U A R T E Y BU RON (JOSÉ) 
560. —(Estampeta de A' S. de. Guadalupe), Filum teñe, / . . . 
{Al pie:) Defendetur in Alma Angelopolitana Cathedrali 
Ecclefia, D. O. M. Purifsima Deigenitrice Virgine / Maria, 
nec non Inclyto Martyro D. Joanne Nepomuceno, & Ang. 
Juvene D. Aloyfio Gonznga / pnediche Vniverfitatis Tutela-
ribus, faventibus. Die 19. Mênfis Januarij, Anno Domini 
1753. / Angelopoli, ex Officínn Vídu.-e Michaelis de Ortega, 
Cum Privilegio Regali. 
Fol. - 1 hoja orlada, impresa por un lado. -Tesis de D. José Duarte y Burón. 
A. I . 
ÕOl.— f Viñeta con un I H S). Señor. / El Dr. Don Jo-
seph Duarte Huron, / con el mayor rendimiento pone prefen-
tes à V. S. , los cortos méritos, que le affiften, que fon los 
fí- guientes. 
Pol. - 7 pp. s. f. y final bl. - Puebla, 7 Febrero de 1753-
A. I . 
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EXERCÍCIOS 
502.— A mayor honra / y Gloria do Dios nueft.ro .Se-
ñor. ,' Exercícios / de tres dias, / Que fe exercitan todas las 
l'emanas / en efte Conveto de Recoletas Domi- / nicas de 
X. M. Sta. Rola de la Puebla. / A imitación de la que hacia 
la Sauti / ftima Virgen Maria nueftra Ma / dre, Reyna, y Se-
ñora, defpues de la / Afcencion de fu Santiffimo Hijo ' nuef-
tro Señor. ' Empiezan .lueves à las tres de la rar- / de, y fe 
acaban Domingo à las ocho / de la mañana: figuiente todas 
def- ' de la Prelada, hafta la ultima Reli- / giol'a. A devo-
ción / De una Rcligiofa de dicho Conven- / to de Santa lin-
fa. (Línea de §). / Con licencia: / En la Puebla, en la Impren-
ta de la / Viuda de Miguel de Ortega en el / Portal de las Flo-
res. Año de 1753. 
8.*- Port. ori. -v. con la licencia del Obispoj de Puelila: 27 de Aliril de 1753. -
Estampa en cobre de la Dolorosa, grab, por Villegas.-23 hojs. s. f. 
H. Andrade. 
F O R M A H E DAR L A B E N I U C I O X 
;")(;:'>.—Forma de dar la Bendición / Apoí tolica. con In-
dulgencia plenária, y remií'l'ion de to- / dos los pecados, 
para el ar- ' ticulo de la muerte, en la. / Ciudad, y Dioceíis 
de la Puebla. 'Cometida. A el Illmo. Señor Obifpo / de 
ella, con la facultad de delegarla, en los Sacerdotes ' Secu-
lares, y Regulares, (pie eligiere y deputare. / (Linea de %). 
Con li encia: /.«/V; en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de 
<'riega, en el Portal de las flores. Año de 175.'». 
ló." - I'ort. orí v. en bl. - 12 |jp. s. f. - I loja final bl. 
B. M. (702). 
I l A K C I A !>K A R E L L A N O ( O A I i R l E L ) 
.")l¡4.— < Vií/fta una •J-n. Sefior. / El Di; . D. Gabriel 
<¡arcia de Atellano, Pres-,'bytm-o Domiciliario de efie Ar-
zobifpado, hijo legitimo de legitimo Matrimonio de I). .luán 
Garcia de Arellano, y de ' hoña Maria Therefa Ramirez 
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Dorantes, Chriftianos viejos, y l im- / pios de toda macula, 
hace prefentes à V. S. fus literarias taròas. 
Foi. - 5 pf. s. f. - i bl. - i para la suma y otra blanca. - Puebla, 5 de Febrero de 
•753-
A. I . 
(ÍOKOSPE Y P A D I L L A ( M A N U B L IGNACIO D E ) 
0(35.— (Viñeta con tena 111™0. Señor. / El Dr. D. Ma-
nuel Ignacio de Gorospe, / y Padilla, Prebendado de efta 
Santa Iglefia, como / Oppofitor á la Canongia Doctoral, va-
cante en ella, pre- / fenta â V. S. lima, los cortos méritos que 
le afftften. 
F 0 I . - 4 pp. s. r.-Puebla, 8 de Febrero de 1753. 
A. I . 
G U E R R E R O P O R T I L L O ( B A L T A S A R ) 
566.—Jesvs, Maria, y Joseph. / Novena / que en glorias 
de el / Efclarecido Patriarcha Señor / S. Joseph / Saca ¡1 luz 
lu Illuftre Cofradía, que / con Authoridad Apoftolica eftá 
fun- / dada en fu Iglefia Parrochial de efta / Ciudad de la 
Puebla de los Angeles. / Y dedica en nombre del Br. D. Jial-
tha / zar Guerrero Portillo. Presbytero, / Mayordomo que 
fue de la Fabrica de / dicha Parrochial. / A la Ex'lia. Matro-
na Señora / Santa Auna. / (Filete). Reimpreffa en la Puebla, 
por la Viuda de / Miguel de Ortega. Ano de 175". 
S.» - Pon. orí. - v. con la estampa del santo, en madera. - 7 ho¡s. ?. f. 
B. Andrade. 
R E G L A 
WJ.—Regla dada / por Nvestro Padre / San Augustin / 
a sus Monjas, / Constituciones, que han / de guardar [as Re-
ligiofas Auguftinas / Recoletas de / Santa Monica / de la civ-
dad de la Pvcbla. / Aprobadas por los M. SS. PP. Pavio V. y / 
Yrbano V I I I . y ampliadas por el Illmo. / Señor Doctor D. 
Manvel Feinandez • de Santa Crvz, del Confejo de fu Ma-
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gef- / tad, y Obifpo de la Puebla, en virtud de Breve, / que 
obtuvo de N. M. S. P. Innocencio X I . / E l Ulmo. Sr. Arçobit-
po Obifpo de la Puebla, / y el Illmo. Sr. Obifpo de Cifamo. 
fu Auxiliar, / eoncedcii ochenta dias de Indulgencia á cada 
una de las Rcligiofas, por cada vez que le- / yeren eftas 
Constituciones. / (Linea de adorno). Reimpreffas en la Pue-
bla, en la Imprenta ' de la Viuda de Miguel de Ortega. / Año 
de 1703. 
S.0- Port. ort. - v, con una estampa en madera de S- Agustín. - 85 pp., y al y.t 
de la última el comienzo del índice, que termina en la página siguiente, s, f. 
E. M. (448). 
R l V I L L A ( J U A N ) 
56B.— Lunario regulado al Meridiano de la Puebla de 
los Angeles y noticias astronómicas interesantes a la ngri-
cul tun , a la medicina y a la náutica, por el presbítero .1 >. 
Juan Rivilla. Puebla de los Angeles, 1753, 8.° 
BERISTAIN, t. I l l , p. 48. 
Véase el numero 653. 
R O S A R I O D E A G O N I Z A N T E S 
509.—Rosario / de agonizantes, / Modo devoto de auxi-
liar à los mo- / ribundos recomendando Tus Al- / mas à X. 
Mifericordiofifl'imo Re- / demptor / .lesa Christo / Por ¡a i i ; -
terceffion de furiantiffima (sic) / í fadre invocada con la de-
voción ' de el Santit'fimo Rosario. / Puede uí'fart'c por mod" 
de exerci- cio de la líucna Muerte, ofreciendo / efías piad'-
fas Oraciones por fu / propria alma. / Difpuel'ta por un Reil-
gíofo Sacerdote de / el Sagrado Orden de Predicadores del 
Convento de K P. Santo Domingo de / la Puebla de loa An-
geles. ' Vã aüadida una devota Oración ;i. , la Santiisima 
Alma de la Bcatifsima / Virgen Mnria luieftra Señora. / (L'" 
nea de §). Con licencia: En la Puebla, por la Viuda / do Mi-
guel de Ortega. Año de 170;}. 
8 I'ntt. mi. - v, :n lil. — jo [.¡i. 
K M. (45')-
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No sabemos por qué causa se calló en esta edición el nombre del 
autor F r . Juan de Villa Sánchez. 
RüIZ C A L A D O ( R A F A E L ) 
570. —( Viñeta con una >J<). E l DR. D. Raphael Ruiz Ca-
lado, / Presbytero Domiciliario, y Patrimonial del Obifpado 
de / la Puebla de los Angeles, Abogado de la Real Audien- / 
cia y Opofitor â (blanco). 
Fol.—6 pp. s. f.—Puelila. 6 d« Fehreru de 1753-
A. I . 
S A N C H E Z ( F R . F R A N C I S C O ) 
571. —Ritual / para la recta administración / Délos San-
tos Sacramentos, y demás funciones / Sagradas pertenecien-
tes á los Párrocos. Conforme / al Ritual Romano, publicado 
por la Santidad de / Paulo Quinto. / Y difpuefto con las no-
tas, y Privi- / legios concedidos â los Miniftros de las Indias. / 
Por el M. R. P. M . Fr. Francisco Sanchez / de la Orden de 
Predicadores. / (Gr, e. de la O. entre viñetas). Reimpreffo en 
la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de / Miguel de Ortega. 
En el Portal de las flores, año de 1753. 
4.0 - Port. orí. - v. en b). - I píg. con las lies, ilel Vi t rey, iz •1c Julio de 16S5, d ti 
Ord. de México, 13 de irl., y 'le la Orden, Manila, 7 He Agosio de 1669. - Fiesta* de 
los naturales, días de ayuno, m itrimonio y b:n liciones nupeule;, I p. - 161 pp. y 
al cié el ct)m"iínzo del Índice, que tiens 3 pp. más, s. f. 
Cuarta edición. 
M. B. 
Acerca del autor, de las diversas ediciones que tuvo el libro que 
describimos, y de otras obras suyas, véase nuestra Biblioteca his-
pano-americana, n. 1709; la Biblio^rada española de Filipinas, ns. 
213 y 233; y L a Imprenta en Manila, ns. 437 y 519. 
SAN I G N A C I O D E L O Y O L A 
572—Carta / Del Bienaventurado / P. S. Ignacio de Lo-
yola, / Ò. los Padres, y Hermanos de / la Compañía de Jesus. / 
La Reimprime para mayor / Gloria de Dios, y augmenlo / en 
21 
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la perfección de los Reli- / giofos de fu filiación, el pater- / nal 
afecto del Ulmo. Sr. Arzobifpo, Obispo de la Puebla de / los 
Angeles. / El Sr. Dr. D. Domingo Pan- / taleon Alvarez de 
Abreu. / Y la dedica, y confagra, al / Purifsimo Efposo de 
María / Santiffima el Gloriofo Pa- / triarcha Sr. S. Jofcph. / 
(Linea de adorno). Reimpreífa en la Puebla: por la / Viuda 
de Miguel de Ortega. / Año de 1753. 
8.°—Port, orí . - v. en bl,-Dedicatoria, 2 hojs. s. f.—41 pp. y final bl. 
B. M.U50). 
LEÓN, Bil>!. Méx., n. 314. 
SANTIBAÑEZ (JUAN ANTONIO D E ) Y OTRO 
573. —Devoto / septenario, / Dirigido á lospiadofos bla-
zones del So / berano Medico / San Raphael / Archangel. / 
Para confcguir por medio de fu Patroci- / nio falud tempo-
ral, y efpiritual. / Dispvuesto, / Por el Br. D. Jvan Antonio 
de / Santibañez, Presbytero de la Ciudad de / Mexico; y nue-
vamente añidido por el Liç D. / Manvel Rijo Brizeño, Pres. 
bytero de / la Ciudad de los Angeles. / A petición, / De una 
Religiofa de dicha Ciudad, amar- / telada devota del Santo 
Archangel. / (Línea de adorno). Con licencia de los Superio- / 
res, en la Puebla, en la Imprenta de la / Viuda de Miguel de 
Ortega, y Bonilla. / En el Portal de las flores. Año / de 1753 
8.°—Port, orí.—v. con la aprobación de D. Francisco Javier José (le Roa: Ange-
les, S de Octuljre de 1753- - '4 pp- s. C, tenrinadas por la concesión de indulgen 
cias. 
B. M. (452). 
L a persona de Santibáñez corresponde á la Imprenta en México. 
SEMANA 
574. —Semana de mi / Señora Santa / Anna. / ^ C í (Esto 
es) / Breves, y pequeños obfe- / quios, que en cada uno 
de / los dias de la femana fe / pueden hazer. / Dedicados / A 
el Sacerdote Eterno Jesv- / Christo, dulcifsimo Nieto / fegun 
la Carne de Sra. Sta. Anna. / (Línea de filetes). Reimpreífa 
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en la Puebla por / la Viuda de Miguel de Or- / tega. Ano de 
1753. 
l6.0-PoTt. oit.-v. con "Una palnbr.i,,. - 14 pp. s. f. 
B. M. (701). 
URÍZAR Y B E R N A L (JOAQUÍN) 
575.—(Estampeta de, S. Antonio de Padua). Singularis 
lurisprudentise liber, / e tc . . . / ( A l pié:} Defendetur in Alina 
Cathedrali Angelopolitana Ecclefia (D. O. M. Immaculataque 
Saiictifsima Virgi- / ne Maria, nec non Sancto Antonio Pa-
duano, & Divis Aloifio Gonzaga, & Joanne Neponiuceno fa- / 
ventibus.) Die 17. Mênfis Januarij Anno Bui. 1753. Ange. 
lop. ex Offic. Viduíe Michaelis de Ortega. 
Ful. — I hoja orlada impreca por un lado. - Tesis <le D. Jfar|uín Urlzar y Bernal. 
A. I . 
57(í.—( Viñeta con una ^ y un IHS). Illm0. Seilor. / El 
Dr. D. Antonio Joachin de / Urizar, y Bernal, Colegial Huef-
ped en el Ma- / y or, y Viejo de Santa María de Todos San-
tos de la Cíu- / dad de México, Abogado de la Real Audien-
cia, y con / exercício de Reos del Santo Oficio de la Inquifi-
cion, Ca- / thedratico Subftituto de la de Prima de Cañones 
de la / Real Univerfidad; reprofenta con todo refpecto á la 
juftiftcacion de V. S. / lima, los Títulos con que es Opofitor à 
la Canongia Doctoral, vacante de / efta Santa Iglefia. 
Fi.l. - 6 pp.—rW. y final pira la suma. - PucMa, 6 de Febrero de 1753. 
A. I . 
1754 
ACOSTA ( F R . M A T E O D E ) 
577.—.La mayor / Guarda, y Defensa / De el Estado Re-
gular, / Lu Observancia / De las Sagradas Le;es. / Sermon / 
De Culpis, / Que en un Paremia de Salomon / exortando á 
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las virtudes, / Predicó, / El Reverendo Padre presentado / 
Fr. Mathco de Acosta, / Intra Claustra / A la Muy Religiosa 
Provincia / De Predicadores de Oaxaca. / E l dia. 27, de este 
año de 1754. / Con que cerró su Capítulo Provincial dicha / 
Provincia. / En cuyo Nombre lo saca á luz, y lo dedica / A 
Nuestro Gloriosíssimo Padre, y Patriarcha / Santo Domingo,/ 
Un Hijo suyo. / Con licencia de los Superiores: / En la Pue-
bla en la Imprenta de la Viuda de Miguel de / Ortega, y Bo-
nilla, en el Portal de las flores. 
4.0- Port. orí. y vta. hlanc. — io hojs. prels. s. n., más pág. r á 20 el sermón. 
LEÓN, BtM. Méx., o. 25. 
B R E V E Y U T I L I S I M A DEVOCIÓN 
578. — Breve, / y vtilissima devoción / del Divino Ros-
tro, / Que comunmente llaman la / Veronica, / sacada / Del 
Triduo Üolorofo, que fe / reimprimió en efta Ciudad de / los 
Angeles, el año paffado de / 1750. / (Linea de viñetas). En la 
Puebla: En la Imprenta / de la Viuda de Miguel de / Ortega, 
y Bonilla. Año / de 1754. 
l6.°-Port. orí. -v . con el comíenro iltl lextn, que tiene 6 pp. más s. f. 
Tercera edición poblara. 
B. M. (636»). 
C A L D E R O N V E L A R D E (DIEGO) 
579. — . ' . [•£«] .• . / Fervorosas / dezimas,/ queen ¡Ilustro 
executória, / De fu devoción, è ingenio / Discurrió / La cele-
brada eloquência de el Liç. / Don Diego Calderon, / Cura Be-
ficiado por fu Mageftad, / que fue de la muy Illuftre Villa 
de / Cordova, en efte Obifpado. / Las Que saca a luz, / Un 
afecto Sacerdote, con el / eficaz defeo de el común / aprove-
chamiento. / ( Linea de 5»). Con licencia en la Pvebla: / En la 
Imprenta de la Viuda de / Miguel de Ortega, y Bonilla. / 
Año de 1754. 
8.°-Port, orí, con la de<licatorU de J. F- R. d. C. y A. al doctor D. Manuel 
Ignacio Gorospe Irala; 25 <le Mario de 1754. - I hoj* *. f. con la aprobación y déc.i-
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ma de D. Antooio José Beni t« . -Lic . del Oíd.: 4 de Mario de ^ . - a ? pp., f. 
terminadas por la concesión de indulgencias. - Pág. final bl. 
Primera edición. 
B. M. {457). 
REKISTÁIN, t. I , p. 214. 
Según este bibliógrafo Calderón fué natural de Puebla. 
C U A D E R N I T O 
580. —Cuadernito en que se contienen nuevos y verda-
deros secretos para sacar agua y hacer que muchos veneros 
den más de lo que han dado. 
Consta la existencia de este opúsculo de una nota puesta al pié 
del Juicio de Cometas del Bachiller Medina. Véase el número 585. 
D E L G A D O (P. M A T E O ) 
581. —El Medico / de todos../ Sermon panegyrico, / que 
en el anniversario, / Que en honra del invicto Martyr / S. 
Pantaleon, / Fundó y Dotó / El 111.™° Señor Arzobifpo 
Obifpo / D / D. Domingo Pantaleon / Alvarez de Abreu. / 
Predicó / El P. Matheo Delgado / De la Compañía de Jesvs, / 
Cathedratico que fue de Prima en el Colegio / Maximo de S. 
Pedro y S Pablo, Calificador de / el Santo Oficio, Rector de 
el Colegio de el / Efpiritu Santo de la Puebla /. Impresso / a 
cofta de dicho llluftrifñmo Señor. / (Línea de viñetas). ¡ Con 
licencia de los Superiores: / En la Puebla, por la Viuda de 
Miguel de Ortega, / y Bonilla, en el Portal de las flores. Año 
de 1754. 
4."-Port, orí.—v. en bl. - 6 hojs. prels. s. f.—14 pp., casi todas á dos cois.— 
Apostillado. 
Prels.:-Aprob. del jesuíta Antonio de Oviedo: México, 34 de Octubre de 1754. 
— Parecer del doctor D. Vicente Fernándet de Ronderos: Angele», 28 de Sept. de 
1754.-LÍC. del Gob.: 26de Oct. de 1754-- - I'1- del O"*-1 de dicho mes.-Lic. 
de la Orden: México, 27 del mismo. 
B. PaUfoxiana. 
BKBISTAIN, t. I , p. 380. 
BACKICR, B i t l . ¿es Ecrtv, , t. IV , p.' 168. 
E l P, Delgado fué también autor de un Sermón àe San Lais Goa-
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zaga, impreso en México en 1752, y de varias obras en latín que 
dejó en manuscrito y que enumera Beristaín.-
"Nació en San Juan de los Llanos del obispado de la Puebla de 
los Angeles á 20 de Septiembre de 1693, de una familia ilustre, se-
gún se colige de varías cartas que el virrey T\ Martín Enriquez es-
cribió á su abuelo materno: "Al nobil ís imo señor capitán D. Juan 
López de Soria"; como también del patronato que gozan los Del-
gados de una capilla en el Colegio del Espíritu Santo de la Puebla, 
como descendientes de los Delgados de Sevilla; y nuestro Mateo era 
sobrino de D. Frutos Delgado, oidor de México y capitán general 
de Yucatán. Entró en la Compañía de Jesús á 25 de Febrero de 
1711, y allí enseñó las letras humanas y la filosofía, y por espacio 
de veinte años la teología en el Colegio M á x i m o de México. Fué 
rector de los de Campeche, Guanajuato y Espíritu Santo de la Pue-
bla, prefecto de la Congregación de la Purísima, calificador del 
Santo Oficio y dos veces asistente real para las oposiciones á los 
curatos en sede vacante. Murió en la Puebla á 17 de Diciembre de 
1735."—BKRISTAIN. 
DUODENARIO 
582. —Duodenario / de e x e r c í c i o s preparatorios, para 
celebrar con folemni- / dad, la feftividad de la / Puriffima / 
C o n c e p c i ó n / de nueftra Madre, y S e ñ o r a . / Repartido en do-
ze dias / aplicando las doze piedras / de la Myftica Ciudad 
de / Dios. / Dalo a ia estampa / U n a Perfona afecta â efte / 
Altiffirao Mysterio. / (Línea de adorno), Reimpreffo, en la 
Pvebla: / E n la Imprenta de la V i u d a de / Miguel do Ortega, 
y Bonil la . / A ñ o de 1754. 
8.°—Port, orí.—v. con una estampem tie la Turen urakula en madera. - I hoja 
s. f. con la aprob. de Fr . Junn Ac Villa; Fueiita, 18 .le Ojiubre de 1751; y la lie. del 
Ord.: 20 de dicho raes.—44 pp. s. t. 
E . M. (455)-
E S C U E L A . D E L CORAZON D E JBSUS 
583. — E s c u e l a / de el Sagrado Corazón / de Jesus, / para 
sus amantes esposas. / Que como mas favorecidas, y / pr iv i -
legiadas, fon mas preciffa- / mente obligadas a l eftudio, y / 
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exercício de todas las virtudes, / cuya ciencia aprenderán 
fácil- / monte en la Efcuela del Dulcir- / fimo Corazón. / Fun-
dada en el Sagrario, para / honra, y Gloria de Dios, y uti- / 
lidad de las Almas, que defean / aprovechar. / (Línea de ador-
no). Con licencia: En la Puebla, por la / Viuda de Miguel dp 
Ortega, y Boni- / lia. Ano de 1754. 
S 0-Port, orl .-v. con l i estampa en m.niern dei Corazón y la omcesión de in 
ciulgenci.Ti. —jO p|>. s. í, 
b. M. (458). 
L O Y S A G A ( M A N U E L D E ) 
584. —Novena / de la Amabilissima / Reyna, Madre, y 
Seflora de / Occotlan, / qve se venera extra- / muros de la 
Ciudad de Tlax / cala. / Dispúsola. / El Liç. D. Manvel de / 
Loysaga, Clérigo Pres- / bytero y Capellán de fu /-Santua-
rio. / (Linea de filetes). Reinipreffa en la Puebla: por / la Viu-
da de Miguel de Ortega. / Ano de 1754. 
16.0- Pnrt, dentro de una urU de *.— v. en hl.—30 p|) s. f. 
B. M. (699). 
M E D I N A (JOSÉ MARIANO) 
585. - : (>i<): - / Juycio de cometas, / determinado por 
los dos, que / prometen Ubifiton para el año de 58. y Chrif-
tia- / n i Uvolfi para el prefente de 54. por Octubre, / eferito 
à un Amigo por el Br. Jofeph / Mariano Medina. / ( Colofón:) 
Con licencia en la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de Mi-
guel / de Ortega, y Bonilla, en el Portal de las flores Año de 
1754. 
4 . ° - 8 pp. s. f. 
M. B. 
Catalogue Andrade, •>. 4iz6. 
NOVENA 
586 -Novena / a la Inclita Penitente, / Dechado de al-
mas arrepentí / das, rico thezoro, y Seraphica / joya del Or-
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den tercero de N . / P. S. Francifco, / STA- Margarita / de 
Corteña. / Dispuesta. / Por una aniarthel.ida devota / de la 
Santa, hija del mifmo / Orden Tercero. / ( U n cuadro de vi-
ñetas). Con licencia: / En la Puebla, en la Imprenta / de la 
Viuda de Miguel / de Ortega, y Bonilla. Año de / 1754. 
«1,* — Lámina de la Santa grabada en cobre por Na va. - Port. orí. - v. con «1 
ci'tnienzo tiel texto, que tiene 22 pp. más, 5. f.—Pag. orí., s. con la concesión de 
in(Su!gencías. — Pig. final bl. 
B. M. (453>-
587. —Novena / a / S. Ignacio / de Loyola, / Fvndador 
de la / Compañía de Jesvs. / Para alcanzar de fu Patro- / ci-
ñió, los favores que cada / día experimentan fus / Devotos. / 
Compvesta. / Por un Padre de la mifma / Compat'iia. ¡( Linea 
d e § ) . Reimpreffa: En la Puebla, por la / Viuda de Miguel de 
Ortega, y / Bonilla. Año de 1754. 
I - 6. Port. orí. - v. con la concesión de indulgenciis - 30 pp. s. f. 
B. M. (700). 
P U E N T E ( T O R I B I O D E L A ) 
588. — fâf) I Relación de / los títulos, grados, y exerci- / 
cios literarios del Liç. D. Thoribio de la Puente Colle- / gial, 
que fue en el de S. Ildefonfo de la Univerfidad de / la Ciu-
dad de Salamanca, Cura próprio de S. Ifidro, y / S. Pelayo 
de ella, y Oppofitor à las Cathedras de la fa- / cuitad de 
Sagrados Cañones, en la mifma Univerfidad; / y al prefente 
Cura por fu Mageftad, Vicario, y Juez / Ecclefiaftico de la 
Ciudad de Tlaxcala, y Examinador / Synodal de el Obifpado 
de la Puebla en la / Nueva Efpaña. / (Colofón:) Reimpreffa 
en la Puebla, por la Viuda de Miguel do Ortega. / Aílo de mil 
fetecientos cinquenta y cuatro. 
Fol.—2 hojs s. f, - Apostillado.—La edición original es de Madrid, y de 1751. 
Archivo de Simancas. 
. R A M J R E Z D E L C A S T I L L O ( P E D R O ) 
589.—Quaresma / en honor de el Principe / Santíssimo, 
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y Poderosíssimo / Sr. S. Miguel, / Patron1 Maximo.de la Uni-
versal / Islefia, Defonfor amantifsimo delas almas, y / Abo 
gado eficacifsimo para alcanzar la / Salvación. / Que celebra-
ron. / Los devotos mas infignes del Soberano Principe, / y 
fe inftruye, y ordena con algunos exercícios. / Por el Sr. Dr. 
D. Pedro Ramires del Castillo, / Cura próprio del Sagrario, 
y Parrochi.il del mifmo / Santo Principe, antes de la Ciudad 
de Paehuca, / Juez Ecclefiaftico en ella, Vice-Rector, y / Ca-
thedratico de Eloquência, y Philofophia, en el / Seminario 
del Tridentino, Rector reelecto de la / Real Vniverfidad, Qua-
lificador del Santo Oficio, / Examinador Synodal, y Chantre 
Dignidad que / fue de la Santa Iglefia Cathedral Metropoli-
tana / de Mexico. / Dedícala, / a los devotos del Seraphin / 
Soberano. / (Línea de §). Con licencia en Mexico: porlosHe-
rederos de / la Viuda deFrancifco Rodríguez Lupercio / Año 
de 1727. Y por fu original en la Puebla, en / la Imprenta de 
la Viuda de Miguel de Ortega, y / Bonilla. Año de 1754. 
8 . ° - -Port. orí.—v. con una estampa en madera de S. Miguel.—38 pp. 
Segunda edición. 
B. M. (456). 
Véase nuestra "Imprenta en México," 
R I V I L L A (JUAN) 
590. —Lunario regulado al meridiano de la Puebla de 
los Angeles. Por D. Juan Rivilla. Puebla de los Angeles, 
1754, 8.« 
T I E R N O S A F E C T O S 
591. Tiernos afectos de amor, temor, etc. Acto de con-
trición dispuesto en décimas. Puebla, 1754, 8.0 
Consta de la edición de Puebla de 1756. Véase el número 608. 
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1755 
A C T A P R O V I N C I A L I A 
592. - Acta / Provinciana / Sancti Archangeli Michactis, 
et / Sanctorum Angelorum EparchUe Ordinis Prsdi / cato-
rum, Commitijs habitis in Convento S. P. N . / Dominici An-
gelopolitano die I I I . Mênfis Maij / Anni MDCCLV. / Pro natis 
in Hispânia. / PrEefide R. Adm. F. N . Fr. Jofepho de Irizarri, / 
Primario S. Theologiaj Lectore, ac Priore / Provinciale. ( Vi-
ñetacon el escudo de Sto. Domingo entre dos angelillos.) (Pari-
terque deffinientibus. / Pro natis in Indijs, et Hispânia. (Des-
de aquí á dos columnas:) R. Adm P. N. Prasf. Fr. / Chrifto-
phoro Mariano Cori- / che, Conventus Angelopo / litani S. P. 
N. Dominici Prio / re, ac 1. Deffinitore. / R. Adm. P. N . Praef. 
Fr. Viu- / centio Francifeo de Aragon, / Conventus S. Pauli 
ftrictio / ris Obfervantiae Priore, ac / 3. Defñnitore. / R. Adm. 
P. N. Magiftro Fr. / Nicolao Ignatio de Orofco, / 2. Deffini-
tore. / R. Adm. P. N". Fr. Petro de / Texera, Conventus San-
che / Marise de Guia Novae Vera- / Crucis Priore, & 4. Deffi- / 
nitore. (Filete). Angelopoíi ex Offic. Viduae Michaelis de Or-
tega. 
4.0 —Port. orí.—v. con el comienio del texto, que time 14 hojs. más s. I. 
B Lalragua.-B. M. (263). 
C A R T A D E H E R M A N D A D 
593. —(Ene. del Carmen entre viñetas). En el nombre de 
Dios. Amen. / Fray (blanco) Provincial de los Religiofos Def-
calzos de la / Orden de Nueftra Sañora (sic) de el Carmen 
de et'ta Provincia de Nueftro Padre San Alberto en la Nue-
va / Efpaña, etc. / (Colofón entre la orla:) Reimpreffa en la 
Puebla, por la Viuda de Miguel de Ortega. Aüo de 1755. 
1 hoja orlada de un pliego en folio abierto.—Carla de hermandad de 17... 
B. M. 
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FERNANDEZ RONUEROS (VICENTE) 
594.—El todo / de los medicos. / Sermon p.anegynco, / 
De el mas Sabio Medico, y Martyr Invicto / San Pantaleon, / 
que en el plausible anniversario / Fundado por el Ulmo. Sr. 
Dr. / Don Domingo Pantaleon / Alvares de Abreu, / Dignif-
fimo Arzobifpo de la Ifla Efpañoln, y / Meritiffimo Obifpode 
efta Dioecèfis, del Confejo / de fu Mageftad, y Affiftente del 
Sacro Romano Solio. / Predicó en esta Santa Iglesia Cathe-
dral / Dia 27. de Julio de 1755. / El Dr. D. Vicente Fernán-
dez Honderos, / Colegial de Opoficion en el Real Colegio de 
S. Ignacio, / Ex-Abad de la muy Iluftre y Venerable Eccle-
fiaftica / Congregación del Señor S Pedro, Canónigo de di-
cha / Santa Iglefia, actual Comifsario de fu Cofre, Juez / que 
ha fido Hazedor de fu Contaduría y en la Caufn / de la Ven. 
Madre Maria de Jesvs; Subftituto de la / Canongia Magiftral 
eu fu Vacante; y Examinador / Synodal de efte Obifpado, &c. / 
Dalo a la estampa / El mifmo Illuftriffimo Señor. / (Línea de 
uiíleífts). Con licencia de los Superiores / En la Puebla por la 
Viuda de Miguel de Ortega. 
4 . ° - P.-rl." orí. -v. en h!. - I I hojs. prels. s. í.—24 pp. - Apostillado, 
prcls.:—Deri, a) Olii-p", encabeiada por su escudo de armas grabado en madera: 
Angeles, 6 de Agusto de 1755.—Soneto de un amigo del autor. — Carecer del mer. 
ce'ario Fr. Miguef Picazo: México, 7 de Octubre de 1755. - Ajiroh. del P. Sebas-
tián de Sistiaga, S. J . : Puebla, 30 de Octulire de 1755.—Lic. det Gobierno: 3 de 
N iviem'ire di dicho año.—Id. del Ord.: 9 de Octubre de id. 
B. M. {225). 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 67, suprimiendo el piímer apellido del autor. 
F e r n á n d e z Ronderos fue t a m b i é n autor del "Elogio fúnebre 
de la reina M a r í a A m a l i a de Sajonia", impreso en M é x i c o en 
1765. 
"Natura l de la Puebla de los Angeles, y colegial de opos i c ión en 
el de S a n Ignacio de dicha ciudad, doctor t e ó l o g o por la Universi-
dad de M é x i c o , c a n ó n i g o m á s antiguo de la catedral de su patr ia , 
presentado en segundo lugar para el arzobispado de Mani la por 
el s e ñ o r Fernando V I . " - B E K I S T A I N . 
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G A R C I A (P. F R A N C I S C O ) 
595. — Viva Jesvs, / Novena / de / S. Francisco / Xa-
vier. / Para alcanzar por fu intercefaion / las gracias que fe 
defean. / Por el P. Francifco García / de la Compañía de Je-
fus. / (Línea de viñetas). Reimpresa en la Puebla: / por la 
Viuda de Miguel de Or- / tega y Bonilla, en el Portal de / las 
Flores. Año de 1755. 
ló." —Purt. orí. - v . en bl.—30 pp. f. í., y al pie de la última la concesión de in-
dulgencias, 
B. M. (698). 
Son muchas las ediciones con que cuenta esta "Novena." L a 
m á s inmediata siguiente se hizo en Guatemala en 1757 
GONZALEZ ( F R . ANTONIO) 
596. —Cathecismo, / y explicación de la doctrina / Chris-
tiana. / Compvesto / Por el P. Geronymo de Ripalda, de la 
Sagrada / Compañía de Jefus. / Y traducido en Lengua Mix-
tee» / Por el M. R. P. Fr. Antonio Gonzales, del / Sagrado 
Orden de Predicadores, MiniCtro / Mixteco, y Cura de la Cafa 
de Nochiftlan, / Tiene añadido / Los Myfterios neceffarios 
de neceffitaie medi j para el común de los Indios, y la forma 
de / dár el Viatico á los Enfermos. / Dedícalo / A fu querida 
Madre, la Santa Provincia de / Oaxaca, Orden de Predica-
dores. ( ( E . de la O. entre dos angelillos). Reimpreffo en la 
Puebla, en la Imprenta de la / Viuda de Miguel de Ortega. 
En el Portal de las / flores. Año de 1755. 
4.0-Port. orí.—v. en bl.—8 hojs. prel3.-38 pp., Ia mayor parte á doa cols., en 
los dos idiomas. 
Pre)s.:-DeiÍ¡catona.—Pjrecer de) cura D. Salvador Teodoro Morales: Puebla, 
26 de Junio de I75S-— Aprob. del cura D. Manuel Lenguas y Olea, 18 de Junio.— 
Lic. del Oíd., 23 de íd.—Parecer de] cura D. Manuel de Alfaro: Oaxaca, 23 de Ju-
rio de 1719. —Lic. del Obispo de Aniequera, sin fecha.-Sentir de Fe. Juan de Sa-
baleta: Yanquitlín, 38 de Mayo de 1719.—Dictamen de Fr. Juan de Haro: Santia-
go de Cuilapán, 14 de Junio de id.—Censura de Fr, José de Tellechea: Santiago de 
Nimyoo, 4 de id. - Lic. de la Orden, 22 de Muyo del mismo año. —Prólogo al lector. 
M. B, 
Segunda edición. La primera es de 1719. Véa*e el n. 29% 
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VifÍAZA, Líttg. deA'iur. , n. 339. No lo vió. 
RAMÍREZ, Obras, t. I I , p. 102. 
LEÓN, BibL niex.y n. 696. 
J E S U S M A R I A ( F R . DOMINGO D E ) 
597. —Monte de piedad, / y concordia espiritval. / Infti-
tuida con los merecimientos de / muchos Siervos de Dios en 
focorro / de las necefsidades de las Almas, / que los necefsi-
tan / ordenado por el Venerable / Padre Fray Domingo de 
Jeavs / Maria, General de los Carmelitas / Defcalzos de la 
Congregación / de Italia. / Debajo de el amparo de la Reyna / 
de los Angeles. / Y aprobada por la Santidad / de Gregorio 
X V . con muchas / Indulgencias. / (Línea de filetes). Reim-
preffo en la Puebla, por Ia Viu- / da de Miguel de Ortega. En 
el Por- / tal de las flores, año do 1755 
16.0—Port. — v. en W. - 7 6 pp., pero falta alguna al fin. . 
B. M. (697). 
M I Q U E O R E N A ( F R A Y AGUSTIN D E ) 
598. —Vida / de la Venerable Madre / Michaela Josefa / 
de la Purificación. / Religiosa de velo, y choro de el obser 
vantissimo / Convento de Señor San Jofeph de Carmelitas 
Defcalzas / de la Ciudad de la Puebla, / de el que fue cinco 
vezes priora. / Escrita / Por el R. P. Fr. Avgvstín de Miqvco-
rena, / Maeftro en Santa Theologia del numero de la Provin-
cia / de la Vifitacion de Nurva (sic) Efpaña, del Real, y Mi-
litar / Orden de nueftra Señora de la Merced, Redempcion 
de / Captivos, Definidor que ha fido de dicha Provincia, / 
Commendndor una vez del Convento de Zacatecas, y dos / 
vezes, y Regente de Eftudios del Convento de la Puebla, / y 
actual Commendador de el Convento de la Villa de / Carrion, 
Valle de A.tlixco, y Director que fue de / dicha V. S. / Quien 
rendidamente la dedica, y consagra, / A l Illuftrirfimo, y Re-
verendiffimo Señor Doctor / Don Domingo Pantaleon / A l -
varez de Abreu, / De el Confejo de fu Mageftad, Digniffimo 
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Arzobifpo / Obil'po de la Puebla, Affiftente de el .Sacro Solio 
de / N . Santíssimo P. Iknedicto X I V . / a cuyas piadosas ex-
pensas sale a luz. / (Línea de viñetas). Con licencia de los 
Superiores: / En la Puebla, por la Viuda de Miguel de Orte 
ga, y / Bonilla, en el Portal de las Flores. Año de 1755. 
4.0-lVrt. orí.—v. en bl. —8 h<ijs. prcis. s. f . -90 pp. á tío» col?. 
Prels.: — Dedicatmin eiicaWeinía poi t-1 tteuil^ de atinas del Mecenas grabad:! en 
madera: villi lie Carjióo, v.il.e fie Allixco, 27 de Knero de 1754. - l'ar»:cer .id doc-
tor D Juan José de L^Ruiara y Eguren: Mexico, I . " de Dicknilire de 1754. — A^rob. 
del P. Antonio Ru», S. J . : Puebla, 24 de Sepliembre de 1754. - Seiilir de Fr. Ma-
nuel de Aleara*, metcedario: México, V de Diciembre de 1754 . -L ie del Gob., del 
Ord., y de la Orden: 2 de Diciembre, 25 de Septiembre y 31 de Diciembre de 1754 
— Protesta del autor-
E . M. (227). 
BERISTSAIN, t. I I , p. 275. 
LKCI.EKC, BiÍi/. Anier.yTi. 1203. 
OARÍ Y S I U M E L L , Bib'. Afcrted., p. 185. 
Beristain afirma que Miqueorena fué natural de Puebla. 
R I V I I . L A (JUANJ 
599. -—Lunario regulado al meridiano de la Puebla de 
los Angeles. Por D. .luán Rivilla. Puebla de los Angeles, 
1755, 8.0 
1756 
BLANCO Y E L G U E R O ( B U E N A V E N T U R A ) 
600. —Edicto pastoral sobre la obligación de los predi-
cadores de explicar la Doctrina Cristiana aunque sea en ser-
mones panegíricos. Por D. Buenaventura Blanco y Elguero. 
Puebla, 1756. 
BP.RISTAI'Í, t. I , p. 178, sin dar latnaKo. 
D. Buenaventura Blanco y Elguero fue "natural de Valladolid 
en Castilla, colegial del mayor de San Ildefonso de la Universidad 
de AIcalA, doctor en cñnones, canónigo doctoral,provisor y visita-
dor de Calahorra. Fué promovido al obispado de Antequera de 
Oaxaca en 1754» y lo gobernó diez a ñ o s como pastor vigilantísi-
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mo, enseñando á sus ovejas con la doctrina y con la penitencia el 
camino del cielo. Procuró con preferencia la enseñanza v educación 
de la juventud; erigió academias de moral y de ceremonias sagra-
das; ampl ió el hospital y surtió su botica con 14 mil pesos. Hizo 
de nuevo el sagrario de plata de su catedral, añadiéndole 700 mar-
cos á los 425 que antes tenía y en 11 de Mayo de 1764 falleció en 
la paz del Señor."—BERISTAIN. 
E S C A L O N A M A T A M O R O S ( M I G U E L D E ) 
601. —Elogios, y excelencias / de los Santos / Angeles / 
Custodios / en vna devota Cadena / Angelica, / Y fe procura 
mover la devoción / de las Almas, en mutua correfpon / den-
cia, à los obfequios de / los Santos Angeles. / Custodios. / 
Difpuesta por el Liç. D. Miguel de / Efcalona Matamoros. / 
Y la da a la imprenta / la devoción de la M. Ignacia Jofepha 
de la / Encarnación, Religiofa de Velo, y Choro / en el Con-
vento del Maximo Dr. S. Gero- / nymo, en la Ciudad de los 
Angeles. / (Colofón:) Reimpretfa: En la Puebla, en la Impren-
ta de la Viu- / da de Miguel de Ortega, y Bonilla, en el Por-
tal / de las Floros. Año de 1756. 
l6 ."- Poit. orí.—v. cotí el comicnio <let texto, c|ue líene 30 pp. más s. f. 
B. M. (696). 
G I U C A ( P . J U A N JOSÉ) 
602. —Carmen gratulatorium in laudem D. D. Andreas 
de Arce et Miranda, Ecclessúe Angelopolitanae, canonici ma-
gistralis, electi episcopi Porttidivitensis, oratoria celebenimi. 
A P. Joanne Josepho Giuca. Angelopoli, 1756, 8.° 
BERISTAIN, t. It , p. 31-
Muy dudosa nos parece la existencia de semejante opúsculo, so-
bre todo dado el sistema de Beristain, cu ja es la noticia, de poner 
como título aparte piezas que se hallan englobadas en otras. 
Conocemos, en efecto, unos versos latinos del P. Giuca (al decir 
de Beristain) ó Juca, según él se firmaba, insertos entre los prelimi-
nares de los "Sermones varios" de Arce y Miranda, impresos en 
México en 1747 y 1755 (tomo I y 11; el tercero, allí mismo en 
1761.) Para afirmar la existencia como obra aparte de esos versos 
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lat inos ser ía , pues, necesario suponer que se reimprimieron en Pue-
bla. Puede que a s í fuera, pero el hecho lo tenemos por dudoso, 
como decimos. 
E l P . J u a n J o s é Oiuca n a c i ó en Sici l ia en 1095 y se hizo j e s u í t a 
en 1703. "Florec i í í en virtud y letras en la provincia de M é x i c o . " 
_BERISTAI*Í. 
I R 1 S A R R I f F R . J O S É ) 
603. —Elogio de Santa Rosa de Lima, Patrona de las dos 
Américas. Por Fr. José I r i sam, Puebla de los Angeles, por 
Ortega, 1756, 4.° 
BERISTAIN, t. I I , p. 107. 
" F r a y J o s é I r i s a r r i , n a t u r a l de las Prov inc ias Vascongadas, del 
Orden de Santo Domingo, maestro en t e o l o g í a , calificador del San-
to Oficio, examinador sinodal del obispado de la Puebla y provin-
c ia l de la Prov inc ia de San Miguel y Santos Angeles de la Nueva 
España ."—BERISTAIN. 
M A R T Í N E Z D E L A P A R R A ( J O S É ) 
604. --Recuerdo / A los Vezinos, y Labradores de Tepea-
ca. / Y / Avifo à los de otras Provincias, / que Para mover 
los ánimos al debido ob- / fequio, y culto de fu Soberana Pa-
trona / a (sic) SSma. Virgen de la Affumpcion (que ) llaman 
de Ocotlan) en la Fabrica / de fu Capilla, comenzada defpues 
de / muchos años de ofrecida, y fufpenfa / otros muchos con 
laftimofo olvido. / Escrevia / el Doct. Joseph Martinez de / 
la Parra. / Y / Con efta ocafion fe eftiende la exhorta- / cion 
á doctrina, .que puede fer provechofa / â muchos Labradores, 
eu el cumplimien- / to de fus próprias obligaciones. / (Linea 
de viñetas): Reimpreffo en la Puebla, por la Viuda de / Mi-
guel de Ortega. Año de 1756. 
8 "-Pott. orl.-v. con un epígiaíe de San Aguít in.-6o pp. 
B. M. (461). 
"Don José Mart ínez de la P a r r a fué natura l de Puebla de los An-
geles, colegial del Seminario Tridentino P a l a f o x í a n o , presb í tero , 
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doctor y decano de teo logía de la Universidad de México, y califi-
cador de la Inquisición. A éste dejó encargado don José Gómez de 
ía Parra , al tiempo de morir, la continuación y publicación del 
"Si^io teres/ano nn^elopolitano," y en su consecuencia escribió 
cinco "Vidas" de religiosas teresas, etc., las'cuales, añadidas á la 
obra del señor Parra, salieron todas á luz en 1731."—BRRISTAIN. 
Nuestro bibliógrafo no conoció el impreso descrito bajó este nú~ 
mero y por nuestra parte no sabríamos decir cuando salió á luz 
la primera edición. 
M O N T U F A R (JUAN JOSÉ MARIANO) 
6 0 õ . ~ Q . U. D. / El Verbi Gracia / de Dios, / Sr. S. Mi-
guel / Arcángel, / sermon panegyrico, / que en su santuario / 
del Milagro / Predicí» de accidente / presente el Santíssimo / 
Sacramento / Jvan Joseph Mariano MontvCar, / Clérigo Pres-
bytero. / El dia 29. de Septiembre, de efte año de 1755. / Sá-
calo a luz / El Cap. D. Jofeph Joachin de Thorizes. / (Filete).' 
Con Licencia de los Superiores: / En la Puebla, en la Impren-
ta de la Viuda de / Miguel de Ortega. Allo de 175G. 
4."—Port, nrl,—v. en bl. — 5 hf1)*- prels, s. f,—23 pp. y final h\.—Apoítillaft.i. 
Plels.:—Apiol>. del merceriarin Fr. Miguel Picaío; México, 18 de Diciembre de 
1755.—Parecer de Fr. Agustín de MÍ<(ueorena, también mercedario: Angelei, 9 de 
Noviembre de 1755.—Lic. del Gnbiernn: 22 de Diciembre de 1755. —Id. del Ord.; 
11 de Noviembre de dicho año. 
B. M. {226). 
BKRISTAIH, t. 11, p. 293. 
Ultima de las obras que imprimió el autor. Las reatantes salie-
ron á luz en México. 
Don Juan fosé Montúfar fué "natural de Antequera, capitnl de 
Oaxaca, sacerdote docto y piadoso, que después de haber Hervido 
el curato v judicatura eclesiástica de la parroquia de S. Francisco 
del Mar en aquella diócesis, renunciando este beneficio y domici-
liándose en México se entregó todo á la salud espiritual de las fil-
mas, especialmente en las cárceles, hospitales y barrios, donde hizo 
copiosos frutos. Reedificó la capilla del Cerro de N.S. de Guadalupe 
é hizo ta cómoda calzada pordonde se sube á ella. Murió en México 
por el año 1760.'*— BBRISTAI.I. 
2» 
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R E G L A 
006.—Regla / primitiva, / y constituciones / de los Reli-
giosos Descalzos, / del Orden de la Bienaventurada Virgen 
Maria / del Monte Carmelo, de la Primitiva Obfervan- / cia, 
de la Congregación de Efpafia. / Confirmadas por N.M. S. Y. 
y Sr. / Alexandre Papa V I . dia tercero de Julio del / año de 
2658. (sicj el quarto de fu Pontificado. / Traducidas del idio-
ma latino / en Caftellano. / (Use. de la O. del Carmen entre 
viñetas). Inpressas (sic) en Madrid, y por su original / en 
la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de Miguel de / Ortega, 
y Bonilla. Año de 1756. 
$.Q- Port. nrt. - v. en bl. —8 hoi*, jirds. s. f.- tlS pp. 
Prelf.:- Pai-ti ral reí General fray Antonin de la A-unn" ;ór : MuHrH, 31 i]. E ern 
de 1736. - Fe de erratas -Tabla âç Ls partes y rapíluln-, 
B. M. (2:49). 
R I V I L L A ( J U A N ) 
607. — Luna1 io regulado al meridinno de la Puebla de 
los Angeles. Por D. Juan Rivilla. Puebla, 1756, 8.° 
T I E R N O S A F E C T O S 
608. —Tiernos / afectos / de amor, temor, / humildad, y 
confianza, / con que clama a Dios / en dulces Soliloquios, 
una / Alma, que arrepentida / llora, y anfiofa fufpira por / 
su Verdadero Bien. / Acto / de contrición / difpuefto en De-
zimas. / (Línea de viñetas). Reimpressas en la Puebla: / En 
la Imprenta de la Viuda de / Miguel de Ortega. Año de 1756. 
8 . P o r t , orí. —v. en bl. — Advertencia del "que impiime al lector», I hoja s. f-
—58 pp. terminadas por la concesión de indulgencias. — Avisos para la muerte, I P-
t. f. - Pag. final bl. 
B. M. {462;. 
" P o r el que itnpnme al lector. Advertencin.—Habiendo llegado 
á mis manos en distintas ocasiones varios trozos de este precioso, 
aunque tan p e q u e ñ o cuerpo, y a en un corto manuscrito , v a en otro 
m á s crecido d e s p u é s , á que se s i g u i ó el impreso en esta ciudad a ñ o 
de 1754-'(que s a l i ó A luz á solicitu'l y costa del ardiente afán y tra-
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bajo de un.«loso de! bien espiritual público, un eclesiástico digo 
de este obispado) v después otro cuaderno de mayor magnitud, 
que es coiriplemento de la obra, impreso en México el mismo año 
que el antecedente; y, por Último, habiendo asimismo llegado {\ 
m i s manos de varios sujetos algunas otras décimas concernientes 
al asumpto.y sabiendo que de toda esta obra (aunque incompleta) 
ya se habrá acabado una y otra impresión de México v Puebla, y 
que por ella suspiraban muchos deseosos, me pareció por todos 
motivos muy conducente unir los dichos papeles v ponerlos todos 
en orden, y dispuestos asi en el mejor modo formar un cuaderno y 
darlo á la estampa.".,. 
V I L L A SÁNCHEZ ( F R . JUAN D E ) 
609. - -JusLis, y debidas honras, / Que hicieron, y hacen 
fus próprias obras, / a la M. R. M. / Maria Anna / Agueda de 
S. Ignacio, / Primera Priora, y Fundadora del Onnvento de 
Reí ¡¿riólas / Dominicas de Santa Rosa de ¡S.mta M.iria / dela 
Puebla de ios Angídes. / En his Exequias, que le hizo / el 
111"10. Sr. Lr. D. Domingo / Pantaleon Alvarez de Abreu, / 
Arzobifpo, digniffimo Obifpo de la Santa Angelopolitana / 
Iglefia, Afsiftentc de el Sacro Solio, / en el dicho Convento / 
Con afsiftencia de los dos Cabildos el dia 15. de Julio / del 
ano de l7f)G. / y las dedica el Convenio / a la SI. R. M. Sor 
Theresa Antonia / de Sr. S. Joseph Abreu y Bertodano, / Re-
ligiofa en el de Samo Domingo el Real de la / Corte de Ma-» 
dml . / Las predicaba / el M. 11. P. M. Fr. Jvan de Villa / 
Sanchez, del Orden de Predicadores, ComiFsario / del S.tntif-
fimo Rofario, en el Convento de N. P. / Santo Domingo de la 
inifma Ciudad. / Sácalas a luz / Dicho illufirifsímo Señor. / 
{Debajo de una linea de vr. Con licencia de los Supe-
riores: / En la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de Miguel 
de / Ortega, y Bonilla. En el Portal de las Flores. 
Fmt. - i l . - v . tu M . - 1 2 h-.j- l - r c U - A / W { I''. - Ap„si i l l - lo. 
Freís. — Dedicatoria.- l ^ ' ^ r .1 = 1 P. A»*-'i» Ku¡»: Mrxir... 75 de Srj.t. de 
1756.-Apr.I . , del 1' }->é Bclli.i. : Puel-la, "J ^ dichu me».-Seniif del dominico 
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Fr. Antonio Carranza: Puebla, 6 de id. - Líes, del Gob, y del Ord., de 28 y 14 de 
Sept. de 1756.-Lic. de la Orden, 7 de id. 
M. B . - B . M. 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 177. 
P U T T I C K v SIMPSON, Bibi . Mej., n. 1553. 
t 
Brasseur de Hourbourg en la pagina 71 (le su "Bibl. Méx. Guat", 
seguido por Vinaza, "Lenguns de América", n. 340, hablan de una 
edición del "Arte de la Lengua Mexicana'" de Vásquez Gaztelu im-
presa en Puebla en 1756. Hay en esto un error, derivado de haber 
leído en la portada aquel milésimo en lugar de 1726. 
1757 
C A S T I L L O MÁRQUEZ ( D I E G O D E L ) 
610. —Ofrecimiento/ de la Corona de / Nueftro Señor 
Jefu-Chrifto, / que comunmente (sic) llaman / Camandula, / 
Sacado del Libro intitulado: / Exercícios de el Rosario, / que 
compufo el Rev. Padre / Fr. Alonso de Ribe- / ra, del Orden 
de Sto. Domingo / difpuesto ahora nuevamente / por el Br. 
Diego del / Castillo Marques, Capellán de / Choro de la Santa 
Iglefia Me / tropolitana de Mexico. / (Tres grupos de*). Reim-
preffo: En la Puebla, por la Viuda / de Miguel de Ortega. 
Año de 1757. 
16.0-Port. orí.—v. en bl. —3 pp. P. f., con la aprob. de Fr. Francisco Sánchez, 
O. P.: México, n de Febrero de 1681, y la líe, del Comisario de Cruzada, sin fe-
cha. - 25 pp. s. f., pero falla alguna al ñn. 
B. M. (620). 
LEÓN, Biòl. mex., n. 360. 
COROMINA (P. IGNACIO R A F A E L ) 
611. —Tabla geográfica de las situaciones y distancias 
del Reino de Nueva España, dedicado al Marques de las Ama-
rillas, virrey de Mexico. Por el P. Ignacio Rafael Coromina, 
de la Compañía de Jesus. Puebla, 1757. 
BERISTAIN, I . I, p. 342. 
BACKER, Bibi. des Ecr iv . , t. IV, p. 154. 
Véase nuestra "Imprenta en México." 
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DEVOCIONARIO 
612. —Devocionario á la ínclita penitente Santa Marga-
rita de Cortona, dispuesto por una devota de la Santa. Imp. 
en la Puebla, 1757. 
BBKISTAIN. t. IV , sec. I l l , n. 6. 
DOMINGUEZ (P. FRANCISCO) 
613. —Devoción / Christiana, / dirigida / á la mayor Glo-
ria de Dios, y / falvacion de las Almas, / por mano de N. B. 
P. / San Ignacio / de Loyola. / Fundador de la Compañía de / 
Jesvs, / Seraphin abrasado en / el Amor Divino. / La saca a 
Ivz / el P. Francisco Do- / mingves, Presbytero de / la mif-
ma Compañía. / (Colofón:) Con licencia: En la Puebla, / por 
la Viuda de Miguel de / Ortega. Año de 1757. 
ló.ft- Port. orí. - v . con un epígrafe orlado, como todo el texto,—14 pp. s. f. 
B. M. (691). 
EXPLICACION 
614. —Explicación de los tiempos y oraciones de la Gra-
mática latina para uso de los estudiantes del Colegio Semi-
nario de la Puebla de los Ángeles. Imp. allí, 1757, en 8.°' 
BERJSTAIN, t. IV , sec. VII , n. 1. 
MODO DE OFRECER 
615. —Modo / de ofrecer a / Maria / Santiffima nueftra 
Ma- / dre, y Señora de la / Soledad, / fu Tierna, .Devota, y 
Sagrada / Corona. / Invocando el Patrocinio de efta Sagra-/ 
da Reyna, para acabar con felicidad el / curfo de efta vida, 
y confeguir una / dichofa muerte. / Por vn Religioso de / N . 
S. P- S. Francifco. / (Linea de viñetas). Impressa en Mexico,./ 
por los herederos de la Viuda de Fran / cifeo Rodrigues Lu-
percio: Y por fu / Original, en la Puebla, por la Viuda / de 
Miguel de Ortega. Afio de 1757. 
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8.° -Port. orí.—v. en bl. - 14 pp. s f. 
Ií. M. (454). 
NOVENA 
f>16.—Novena / de la Santissima / Virgen de los / Dolo-
res / Nuestra. Señora, / Con los Ofrecimientos de el /Rofario 
de las cinco LHgas. / Sácala a luz / La Congregación de la 
mifma / Señora Dolorofa, fundada con / authoridad Apofto-
lica en la Igle / fia de S. IIdefonfo.de la Compañía / deJefus, 
de la i'uebla. / {Línea de §). Reimpreffa en la Puebla: En la / 
Imprenta de la Viuda d Miguel / de Ortega, y Bonilla. En el 
Portal / de las flores, año de 17õ7. 
16. ' - Port. orí.—v. con ct cun.ienzo del texto, que tiene 15 hojas mái s. f. 
B. Andrade.—13. M. (695). 
R I V I L L A (JUAN) 
617.—Lunario arreglado para el meridiano de Puebla 
de los Angeles. Por D. Juan Rivilla. Puebla, 1757, 8.° 
1758 
B E C E R R A MORENO (JOSÉ J A V I E R ) 
618. - { * ) / 3 g J £ Los méritos, / que assien-
ta el Dr. D, Joseph Xavier / Becerra Moreno, son los si-
guientes. 
Fol. - 3 pp. s. f. y la tinal con la suma,—Angeles, 13 de Marzo de 1758. 
B. Andrade. 
CASAS Y ANFOSO ( M I G U E L R O B E R T O D E L A S ) 
619. —{Estámpela âe N. S. de la Luz.) Lucem expertis / 
. . . / {Colofón:) Angel, ex Off. Chriftoph. Thadwi de Ortega. 
Cum P. R.) 
Ful —1 hoja oil., imj). por un lado.-Tcsis de D. Miguel Kolierto de las Cas" 
y Anfoso. —19 de Mayo de 1758. 
A. I . 
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020. - I l l r Señor / EI Doct. D. Migvel / Roberto de las 
Cafsas, y Anfoso como / Oppofitor â la Canõgia Lectoral va-
câte / en etta Santa Iglefia proccnta àUSria . / Illma. fus cor-
tos méritos, f i affi pueda / llamarlos. / 
Pol.—3 pp. s. f. y final W.-Angeles, 23 de Julio de m 8 
A. I . 3 ' 
F O R M A D E L A B E N D I C I O N 
621. - F o r m a de la / Bendición Apostólica. / Que la San-
tidad de Nueftro Bea- / tíffimo Padre Benedicto XIV. Come-
tió al I l lmo. Sr. Dr. D. Domin- / go Pantaleon Alvares de. 
Abreu, / Arzobifpo Obifpo, de la Puebla/ délos Angeles, etc 
(Colofón:) Impreffo en la Puebla en la Im- / prenta deChrif 
toval Tadeo de / Ortega. Aíío de 1758. 
16.0—8 pp. s. f. - E l Ululo i la cabeza de la primera página. 
B. M. {692). 
G R A N D A Y J U N C O ( G R E G O R I O P E L A Y O ) 
622. —{Estámpela de N. S. del Rosario grab, en cobrepor 
Perea.) Mirifica undequaque paraphrasis / . . . (Colofón:) (An-
gelopoli-ex Offieina Chriftophori Thadxi de Ortega. Cum Pri-
vilegio Regali.) 
Ful. - 1 hoja orí. Imp. por un lado. -Tesis de D. Gregorio Pelayo de la Granda 
y Junco.—15 de Junio de 1758. 
A. I . 
623. -111™. Señor. / E l Dr. D. Gregorio Pelayo de la / 
Granda, y Junco, Colegial Antiguo del Eximio / Theo-jurifta 
de S. Pablo, Cura por fu Mageftad Vicario Fo- / raneo, y Juez 
Ecclefiaftico, y Comiffario Subdelegado de la / Santa Cruzada 
en la Vi l la de Carrion Valle de Atlixco, Exa- / minador Sy-
nodal de efte Obifpado; y Opofitor à la Canongia Lectora!, 
va- / cante en la Santa Iglefia Cathedral de efta Ciudad: ex-
pongo á la jufta, / quanto benigna confideracion de V. S. 
Hlma. las circunftancias, que me / acompañan, etc. 
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Pul.— io pjj. i . f. y hoja final hl. —• Sin fecho pero pri veidt. en Puelila el 28 de 
Julio de 1758. 
A I. 
GUTIÉRREZ C O R O N E L ( M I G U E L ANTONIO) 
624. — (Estampeta de S. Antonio de Padua grab, en cobre 
por Perea.) Mirifica f.ederis arca / . . . (Colofón:) (Angelopoli 
ex Offlcina Chriftophori Thadañ de Ortega. Cum Privilegio 
Regal i.) 
Fot. — t hoja orí., imp, por un lado.—Tesis de D. Miguel Antonio Gutiérrez Co-
ronel He Alberto. — 20 de Junio de 1758. 
A. I . 
625. —Hi™. Señor. / El Dr. D. Miguel Antonio / Gutie-
rres Coronel Alberto, Prebendado de efta / Santa Iglefia Ca-
thedral, menor Subdito de V. S. Illma. Oppofitor / á la Ca-
nongia Lectoral vacante, con el mayor rendimiento que / 
debe reprefenta ante la juftifieacion de V. S- Illma. los cor-
tos / fervicíos, que en efte Obifpado tiene hechos. Etc. 
Ful.—8 pág*. ?. f.— Futbla, 28 de [ulio de 1758. 
A. I . 
Hijo de D. José Gutiérrez Coronel y de doña Juana Eugenio Al-
berto. En 1706 entró al Seminario de San Jerónimo, y en 1710 
pasó al Colegio Real de S. Ignacio, comenzando en 1713 á estu-
diar teología . E n 1718 se ordenó de evangelio, y.en 1721 fué nom-
brado cura interino del partido de San Cristóbal Tepejujutna, en 
1729 de la villa de Carrión, y en 1738 del curato de San Sebastián 
de Puebla; en 1751 t o m ó posesión de una media ración, y al siguien-
te de una entera. 
GUTIÉRREZ C O R O N E L (RICARDO JOSÉ) 
626. —[Estámpela de la Virgen, grab, en cobre por Perea.) 
Excelsa Davidíca turris / . . . ¡ (Colofón:) (Angelop. ex Ofüc. 
Chriftophori Thada-i de Ortega. Cum Priv. Regal.) 
Foi.—i hoja orí. imp. por un lado.—Tesis de don Ricardo José Gutiérrei Coro-
nel.—7 de Junio de 1758. 
A. I . 
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627. —Illmo. Señor. / El Dr. D. Ricardo Joseph / Gutie-
rres Coronel, / Cura por fu Mageftad del Sagrario de efta 
Sdnta Iglefia / Cathedral, Examinador Synodal del Obifpado, 
y OpofiUr / à la Canongia Lee toral vacante, menor Subdito 
de V. S. / l l lma. fíguiendo el eftilo común de Opofitor, repre 
fenta á / V. S. Il lma. con el mayor rendimiento fus cortos 
méritos, y dice: / Etc. 
Kol pp. s. f. y ñnal bl.—Puebla, 22 de Julio de 1758. 
A. I . 
L U Q U E M O N T E N E G R O ( M I G U E L IGNACIO D E ) 
628. —Novena / de el esclarecido / Obispo, y Martyr / 
S. Athenoxenes, / y fus diez / Compañeros. / Hecha para ef-
tender fu devoción / entre las almas devotas, que tuvie / ren 
la dicha de valerfe de fu / Patrocinio. / Dispvesta / por el 
Br. Miguel Ignacio de Luque / Montenegro, Angelopolitano 
Ca / pellan de Señoras Religiofas Carme- / litas Defcalzas de 
efta Ciudad de / la Puebla de los Angeles. / (Línea de—). 
Reimpreffa en la Puebla, por la / Viuda de Miguel de Orte-
ga. / Año de '1758. 
16.0—Port, orí. —v. con el comienzo del tcxlo, que tiene 38 çp. más S. f. 
B. M. 1693). 
MANZANEDO ( M A N U E L ANTONIO) 
629. - (Estampeta en color de la Purísima grab, por Ortiz.) 
Divinjtatis imaginem / . . . / (Colofón:) (Angel, ex Off. Chrif-
tophori Thadaú de Ortega. Cum Priv. Regal.) 
F o i . - 1 hoj» orí., imp. por un lado.-Tesis de D Manuel Antonio M-nianedo. 
—17 de Junio de 1758. 
A. I . 
630. —Illmo. Señor. / El Dr. D. Manuel Antonio / Manza-
nedo. Colegial Antiguo del Eximio Theolo- / go de S. Pablo, 
Cura por fu Mageftad, Vicario, y Juez Ec- / clefiaftico de la 
Ciudad de Cholula, Examinador Synodal /.de efte Obifpado, 
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como Opof ¡tor á la Canongia Lectoral, / vacante en ef ta Santa 
Iglefia, por afcenfo á la Maeftrefcolia / del Sr. Dr. D. Lo-
renzo Fernandez de Arevalo; con el mayor rendimiento 
en- / comienda ¡i la difcreta atención de V, S. Illma. la cor-
tedad de fus forvicios. 
Foi. —6 pp. s. í .y l hoja bl.—Puebla, 5 de Agosto de 1758. 
A. I . 
M A R T I N E Z D E L A C A N A L QOSÉ) 
631. —(Estampeta en cobre de Santo Tomás ãe Aquino 
grab, por Villegas.) I n Ecclesíae lucem / . . . / (Colofón:) An-
gel, ex Offic. Cliriftophori Thadeei de Ortega. Cum. Priv. Reg 
Foi.—I boj. orí. imp. por UQ laHo.—Tesis de D. José Marifntz de la Canal yZ;-
vallos. —18 de Mayo de 1758. 
A I . 
632. — in™. Señor. / El Dr. D. Joseph Martínez de la Cu 
nal, y / Zevallos, Colegial Antiguo del Eximio Theologo de 
S. Pablo, Cura / Beneficiado por fu Mageftad, Vicario, y Juez 
Ecclefiaftico de Nopalucan, / y Oppofitor â la Canongia Lec-
toral de efta Santa Iglefia Cathedral de la / Puebla de los 
Angeles, hace leprefentacion con el debido rendimiento de / 
fus cortos fervicios, para tener la gloria de verlos exaltados, 
en las benignas manos / de V. S. Illma. 
Fol. — 3 pp, s. f. y final para la suma. — Angeles, 12 de Julio de 1758. 
A. I . 
MELÉNDEZ D E VARGAS (JOSÉ IGNACIO) 
633. —(Estampeta en cobre de N. S. de la Luz, grab, pof 
Nava.) Signum comparuit magnum / . . . / (Colofón:) Ang. ex 
Offfic. Chriftophori de Ortega. Cura priv. Reg. 
Fol. — 1 h')ja orí. imp. por un lado. —Tesis de D. José Ignacio Melénder de Var-
gas para la oposición á la canongia lecinnl de Paslda - lo de Mayo de 1758. 
A. I. 
634. — Hi™. Señor. / El Liç. D. Joseph Ignacio Melendes 
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de Bargas, Clérigo Preabytero Domiciliario de efte Obifpa- / 
do, como Opofitor á la Canongia Lectoral de efta Saín.. Igle-
fia / Cathedral, hace prefentes á la benignidad de V. S. Illma. 
fus cor- / tos literarios exercícios, que fon como fe figuen. 
Fol. - i pp. s. /. y lina] bl - Angeles, 29 de Julio de 1758 
A. I . 
M O R A L Y C A S T I L L O (JUAN A N S E L M O D E L ) 
635. —{Estámpela de N. S. del Rosario, grab, en cobre por 
Perea). Rosea Aurora / . . . / (Colofón:) (Aug. ex Offic. Chrif-
toph. Thadsei de Ortega. Cum Priv. Reg. 
Ful. - I h"ja orí., imp. por un lado. — Tesis ile D. [uan Anselmo del Moral y Cas-
tillo de Alir.-. - 3 He Juniu de 1758. 
A. I . 
636. II1110. Señor. / El Dr. D. Juan Anselmo del / Moral, 
y Castillo de Altra, Colegial Antiguo del / Eximio Colegio 
Theojurifta de S. Pablo, Cura por fu Magcftad, / Vicario, y 
Jucz Ecclefiaftico del Partido de S. Phelipc do Tlaxca- / lan, 
como Opofitor á la Canongia Lectoral vacante en la Santa / 
Iglefia Cathedral de efta Ciudad de la Puebla, con el debido 
rendimiento expone á / la atención de V. S. lima, lo ñguiente. 
Fol . -4 pp. s. f.-Angeles, 32 de Julio de 1758. - Memoria! de .néritos. 
A. 1. 
NOVENA 
637.—Nouena devota / AI Sagrado Precurfor / de Chrifto, 
el Sr, / San Jvan / Baptista. / Dedicada al Santo, por vn / de-
voto fuvo / í 1 / (Elltre doií liaea* de adorn0^ ImPl'effa en 
la Puebla, en el Rl. Col- / legio de San Ignacio. Anode 1758. 
, 6 » - P o r t . orí. -v . e n U Ucencia para la impresión: . j de May. de ,758.-14 
hojs, s. f. 
B. M. «,6911. 
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O R T E G A Y MORO (JOSÉ MARIANO) 
638. —(Estampeta en cobre de N. S. de Loreto, grab, por 
Perea). Mirubilis aula Sapientias / . . . / (Colofón:) Angelopoli 
ex Officina Chriftophori Thadaii de Ortega. Cum Privilegio 
Regali. 
hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D. José Mariano de Ortega y Moro. 
— I I de Mayo de 1758. 
A. I . 
639. —111.™ Señor. / El Lic. D. Joseph de Ortega / Moro, 
y Silva, Cura por fu Mageftad, / Vicario, y Juez Ecclefiaftico 
de el Par- / tido de Santa Maria Tlatlanquitepe- / que, Opofi-
tor à la Canongia Lectoral, / vacante en efta Santa Iglefia 
Cathedral, hace prefentes / à la benignidad de V. S. Ill.ma los 
cortos fervidos f i - / guientes. 
Pol. —4 pp. s. f. -Ángeles, 3 de Julio de 1758. 
A. I . 
Híjo de D. Miguel de Ortega Moro y de doña María Martínez de 
Silva. Cursó gramát ica y retórica en el Colegio del Espíritu Santo 
de Puebla, y filosofía en el Real de San Ignacio. Después de haberse 
graduado dé bachiller en teología en la Universidad de México, re-
gresó A Puebla. Sirvió de cura interino durante cinco meses en el 
pueblo de Izúcar y seis en el de Chietla.y cerca de dos años en el de 
Santa María-Tetela, .después de cuyo tiempo volv ió á México á 
recibir el grado de licenciado en teología . E n 1752 obtuvo la pro-
piedad del curato de Santa María Temalaca, que sirvió durante 
cinco años y cinco meses. 
R I V I L L A (JÜAN) 
640. —Lunario arreglado para el meridiano de Piièbla, 
Por D. Juan'Kívilla; Puebla, 1758, 8.0 
RODRÍGUEZ Y V A L E R O (JOSÉ ANTONIO) 
641. —(Estampeta de San José y el Niño, grabada en co-
bre por Perea.) Ager foecundissimus / . . . / (Colofón;) (Ange-
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lopoli, ex Offichm Chriftopliori Thadípi de Ortega. Cum P/i 
vilegio Regali.) 
Fo!. - I hoja orí. ¡mp. por un Udo. - Tesis de D. Jmé Antonio RodrígU« y Va-
lero.—6 de Junio de 1758. 
A. I . 
642. — / Relación / de los méritos, / Y Exercícios lite-
rarios / De el ü.r D. Joseph Antonio / Rodriguez, y Valero. 
Pol.—Port. - v. en hl. - 5 pp. s. f. y final Ángeles, 3 de Julio de 1758. 
A. I . 
Natural de Córdoba en México, hijo de D. Sebastián Rodríguez 
y Bernal y de doña Nicolasa Valero y Alvarado. E n 1738 entró en 
una beca de los Colegios de S. Pedro y San Juan de Puebla, en la 
que permaneció nueve años y medio, graduándose de bachiller en 
artes el 10 de Abril de 1741yen teología en el mismo mes de 3744. 
Ordenóse el l .9 de Marzo de 1749. E n 23 de Marzo de 1751 fué 
nombrado cura de su pueblo natal. 
ROXANO MUDARRA (MANUEL ANTONIO) 
643. —(Extampeta en cobre de N. S. de la Luz, grabada en 
Puebla por Nava.) Sapientia mentis splendor, / .... ¡ (Colo-
fón:) (Angelopoli, ex officina Chriftophori Thadan de Ortega. 
Cum Privilegio Regali.) 
Pol.—1 hoja orí. ¡mp. por un lado.—Tesis de D. Anionic Manuel Roxano Mu-
daría.—12 de Mayo <le 1758. 
A. I . 
644. HI.™ Señor / D. Antonio Manvel / Roxano Muda-
rra, Colegial antiguo de / Opposition del Real Colero de 
San Ignacio-/de la Compartia de Jesvs, Comiffario Sub/ 
delegado de la Sancta Cruzada, Cura proprie- / tario, Vicario, 
"y Juez Ecclefiastico, del Partido de San-y Tiago Chinahuia-
pan, y Oppofitor â la Canongia Lectoral Va- / cante en efta 
Sancta Iglefia Cathedral, con el maior rendimiento / pone en 
la alta comprehenfion de V. S. Illma. Sus cortas opera / clo-
nes, y Literarias tareas, para que firviendofe la juftificadif-/ 
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fim;i integridad de V S. de acceptarlas, logren por beneficio 
de / fu dignación el nombre de méritos. 
Fo|._(tpp. Í. f. - PueM?, 18 de JuÜn fie ITSS.-I iay también ejen.p'srci nin 
fecha. 
A. I . 
S A N C H E Z P A R E J A ( D I E G O ) 
645.—(Eatampeta de San José con el Niño grab, en cobre 
por Troj)cof!o.) Atlas fortissimus / . . . / (Colofón:) (Angr1!. e\' 
Officina Chriftopbori Thad:ei de Ortega. Cum Priv. Reg.) 
Fu] - i hnja orí. imp, por un bdi-,— Te-is He D. D;ego Sánchez Pareja.— 20 ile 
Mnyo de 175S. 
A. I . 
046.—111.™ Señor. / El D.1 D. Diego Sanchez Pareja, 
Cole- / gial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios de / 
S. Pedro, y S. Juan, Cura Interino, Vicario, y Juez / Ecclc-
fiaftico de S. Pedro Tequila, y Opofitor à la- / C;mongia. Lcc-
toral vacante en la Santa Iglofia Catliedra! de cl'ta ,' Ciudad, 
pongo en la benigna confideracion de V. S. Ill.ma los / cortos 
méritos fíguiente--. 
F ' l . - 4 pp. 15- f- —Afelpe, 22 de Ju'i.i ríe 1758. 
A. I . 
S A N C H E Z P A R E J A ( S E B A S T I A N ) 
647. — (Estampeta de ht Purísima grah. en cobre por Or 
tiz). Regina excelsa / . . . / f Colofón:) (Angelopoli, ex Officina 
Chriftophori Thad;ei de Ortega. Cum Priv. Reg.) 
Ful,— i hi-ija orí. imp. por un lad.i. — TVis de D. Stbnstián Sáncheí Pa<ejfl.^23 
de M-.yd de 175S. 
A. I. 
648. -Ill.1»<> Sefior. / El D.r D. Sebastian Sanchez Va-
reja, / Cura Beneficiado por fu Mageftad. Vicario, y ' Juez 
Ecclefiaftico de la Doctrina de S. Juan de / los Manos, y Opo-
fitor A la Canongia Lectora! vacante, po- / ne ante la benig-
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nidad do V. S. I l lmn. con el debido rendi- / miento loa cortos 
trabajos Ciguicntes: / Etc. 
Fol. - 4 pp. s. f,—Argeles, 22 de Julio de 1758.—Memorial de méritos. 
A. I . 
SAN I G N A C I O fSOR M A R I A ANA AGUEDA DE) 
649.—Varias devociones / compuestas / por la V. y M. 
; ^ Í U A S DEVOCIONES. * 
^ " • S i ; , * POR, L A V . Y M . R . M. *. • •' 
1 ' § K ^ G V & D J * DE S. ÍGNdClO. ^ 
^Priora", y Fundadora, que fue, del SflcrfldoCI>-
V ir:;-
- -í-
í } Convento de Recoletas Dominicas de £> 
- S A N T A R O S A D E S A N T A M A R I A ^ ^ S ¡ 
M > . deefla Ciudad. M ' ••í 
S A C A D A S . ' .." ' ̂  - • j 
j . f ^ dela Vi áa, y Obras de la mifm» V. u \ ; 
[ I - % R E I M P R E S S A S . Y U N I D A S * * ; 
I V ^ e n cfte Quaderno, para fumas faríl ufo? ^ J -
íV' POa O R D E N , Y A EXPENSAS „ '.^ 
í S B ? D E E L I L L M Ô . Sa. D * . D O N 2ft 
p: ^ D O M I N G O PANTALEON^ 
- srs • A L V A R E Z D E A B R Ê U 
s > 
Ç Artobifpo, Obifpo de efla Dioeceíí, de ÍJ. . 3 
j& Sacro Solio, 6cc, ' j | ,' >j 
* • • E N L A P U E B L A : , 
S E o I a Imprenta dcChfiftoval ThadiodeOrce- S1"*-'*^ 
, ga, y Booilla. En el Porral de U$ Bytes, *. 9 
i 1 * 
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R. M. / Sor Maria Anna / Agvcda de S. Ignacio, / Priora, y 
Fundadora, qtie fue, del Sagrado / Convento de Recoletas 
Dominicas de / Santa Rosa de Santa Maria / de efta Ciudad. / 
Sacadas / de la Vida, y Obras de la mifma V. M. / Reimpres-
sas, y unidas / en efte Quadcrno, para fu mas fácil ufo. / Por 
orden,'y a expensas / de el Illmô. Sr. Dr. Don / Domingo 
Pantaleon / Alvarez de Abreu, / Avzobifpo, Obifpo de efta 
Dicecefi, de / el Confejo de fu Mageftad, Affiftente del / Sa-
cro Solio, &c. 7 (Línea de adorno). En la Puebla: / En la Im-
prenta de Chriftoval Thadeo de Orte- / ga, y Bonilla. En el 
Portal de las flores. / Afio de 1758. 
S.0- Port. orí. - v. en bl. -238 pp. +1 s. f. con la concesión de indulgencias, y fi-
nal bl. 
P. M . (467)-
L e ó n , -Bibl. Jlfcjc.'n. 763. 
L a obra de que se sacó la presente se intitula Maravillas del 
divino amor y se imprimió en México en ese mismo año . 
V E G A '(MARIANO ANTONIO D E L A ) 
650. —(Estampeta en cobre de N. S, de Guadalupe). Su-
pernum Verbum / . . . / (Colofón:) (Angelopoli, ex Officina 
Chriftophori Thadsei de Ortega. Cum Privilegio Regali.) 
Fori. -1 hoja orí-, imp. por un lado. -Tesis de D. Mariano Antonio de la Vega. 
— 10 de Junio de 1758. 
A I . 
651. —Señor: / El Dr. D. Mariano Antonio de la Vega, 
y / Gil de la Sierpe, Colegial Antiguo del Eximio Thco- / ju-
rifta de San Pablo de la Puebla de los Angeles, Canoni- / go 
Penitenciario de la Infigne y Real Colegiata de Nrâ. / Señora 
Santa Maria Virgen de Guadalupe extra-muros / de Mexico, 
y Opofítor k la Canongia prefente vacante en efta Santa / 
Iglefia, pongo en la benigna confideracion de V. los cortos / 
méritos figuientes. 
Fol.— 6 pp.—1 M. y fiml para la snn»».—Proveído en Puebla m Julio de I'1" 
A . I . 
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V I L L A S A N C H E Z ( F R . JUAN D E ) 
652—Sermon / del gran Pndre, y Dr. / S. Augustin. / 
Predicado / el dia 4. de Septiembre del Año de 1749. / en el 
Religiofiffimo Convento de Señoras / Religiofas Auguftinaa 
Recoletas de Santa / Maria? de efta Ciudad de los Angeles. / 
Por el M. R. P. M. Fr. Jvan de Vil la / Sanches, del Sagrado 
Orden de Predicadores, / Commifsario del Santiffimo Rofa-
rio, en el Convento / de N . P. Santo Domingo de dicha Ciu-
dad. / Dedicado / al Illmo. y Rmo. Señor Dr. y Mrò- / Don 
Fr. Ignacio / de Padilla, y Estrada, / del Confejo de fu Ma* 
geftad, Arzobifpo de la / Ifla de Santo Domingo Primado de 
las / Indias, electo de Goatimala, y Obifpo de / Yucatán, Co-
zumel, Tabafco, Peten, Itza, / y Laguna de términos. / (Línea 
de viñetas;. Con licencia de los Superiores: / En la Puebla, en 
la Imprenta de la Viuda de Miguel de / Ortega, y Bonilla. 
Año de 1758. 
4.*-Port. or í . -v . con un gtan escudo religioso en madera.-24 hojs. prels, 1. f. 
—73 pp- y final bl. - Aposiillado. 
Freís,: - Dedicatoria, sin fecha.—Parecer del jesuíta Pablo Robledo: México, 14 
de Sept. de 1757.—Aprob. del doctor D. Ricardo José Gutiérrez Coronel: 10 de 
Nov. de 1757.-Sentir de Fr. José Manuel Suárez y Fr. José Manuel de Saldaña, 
dominicos: Puebla, 2 de Enero de 1758.-Lic. del Gob.: 19 de Sept.de I757-— 
Id. del Ord.: \2 de Nov. Je 1757^-Lic. de la Orden: Puebla, S de Febrero de 
'758-
B. de Oaxaca. - B. M. (223). 
Catalogue Andrade, n. 2412. 
L a dedicatoria es bastante interesante por las materias b iográ-
ficas é h i s t ó r i c a s que encierra. 
Beris ta in af irma que este S e r m ó n se i m p r i m i ó en México en 1749, 
a ñ o en que fué predicado: aserc ión que parece errónea en vista de 
que los preliminares e s t á n fechados en 1757 y 1758. 
1759 
D E V O C I O N 
053 - D e v o c i ó n / a Maria Santíssima / Xuestra Sertorn. / 
Ut i l , y provechosa / a sus devotos. / Por fus tres Ave .Manas, 
23 
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fe / gun fe le reveló à, el Venera- / ble Siervo de Dios Fr. 
An- / tonio Linaz de Jesvs Ma- / ria, Miffioncro Apoftolico. / 
A l fin van añadidos los Go- / zos de NueftraSeñora. / (Línea 
de viñetas). Reimpreffa en Mexico, y por fu / Original en la 
Puebla, en la Im- / prenta de Christoval Thadeo de / Ortega 
Bonilla. Ano de 1759. 
i6.0-Port. orí. - v. con la estampa de la Pureza grabada en madera. - 14 pp. 5. f., 
y al pié de la última la concesión de indulgencias. 
• B. M. (690). 
NOVENA 
654. —Novena / al Santíssimo / Corazón / de Maria. / 
Sacada de la solida / practica, que diò á luz en un L i - / bro 
en Latin el P. Jofeph de Gali- / fert, impreffo en Roma, y 
dedica / do al Sto. Pontífice Benedicto / X I I I . para dar no-
ticia del Sagrado Culto, que fe dá yâ en el Orbe / Chriftiano 
al Divino, y adorable / Corazón de Jesus. / A Devoción de 
Dofla Jofepha Ma- / nuela de Morales. / (Linea de viñetas). 
Impreffa en Cordova: y por fu Original / en la Puebla, en la 
Imprenta de Chriftoval / Thadeo de Ortega Bonilla. Año de 
1759. 
i6.0-Port. orí. - v . con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más, s. f.- AI pié 
de la última la concesión de indulgencias. 
B. M. (6S9). 
U R I A R T E , Catálogo de obras anónimas, etc., n. 1388. 
" L a primera edición parece que debe de ser mexicana, de hacia 
el año 1732". Atribuye el opúsculo al P. Juan Antonio de Mora. 
Véase Sommervogel, V, 1276, y Valdenebro, n. 781, página 364. 
R I V I L L A (JUAN) 
655. —Lunario séptimo regulado y pronosticado al meri-
diano de la Puebla de los Angeles. Por el Br. D. Juan Anto-
nio de Rivilla. Puebla, 1759, 8.° 
SACRO QUINARIO 
656. —Sacro quinario / en cinco dias, / Dedicados al cul-
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to de el Infigne / Martyr Invencible del Sigilo de la / Confef-
sion, feguro Protector, y f i - / deliffimo Cuf todio de la Fama, / 
S.r S.n Juan / Nepomuceno, / Canónigo de la Iglecia / Metro-
politana de Praga. / Que agradecido, y en / reconocimiento 
de lo que al Santo / debe, eferibiò, y faca á luz / un devoto. / 
(Linea de adorno). Impreffo en Mexico, y por fu Orí- / ginal 
en la Puebla, en la Imprenta / de Chiftoval Thadeo de Orte-
ga, / y Bonilla. Ano de 1759. 
S.0-Port. orl .-v. con el comienza del tçxto, que tiene 21 pp. más s. f . - P í g . 
final bl. 
B. M. (460), 
I 7 6 0 
BIEMPICA V SOTOMAYOR (SALVADOR) 
657.—Don Salvador / Biempica y Soto-mayor; / del Or-
den de Calatrava, por la Divina / Gracia y de la Silla Apos-
tólica / Obispo de la Puebla de los Angeles, / del Consejo de 
S. M. &c. / 
"Sigue la pastora!, que trata, exhorta, encarece y manda el estudio de las lenguas 
de los indios, á todos los clérigos, para la recta administiación de los SS. Sacra-
mentos. 
"Está dada en Puebla á 18 de Diciembre de 1760, 
"En 410. mayor, y con páginas 1 á 26; sin fecha, sin lugar de impresión. Parece 
poblana.ti 
LEÓN, Biòl . Méx. , n. 2zS. 
BLANCO Y ELGUERO (BUENAVENTURA) 
658—Pastoral sobre el Jubileo del Año Santo. Por D. 
Buenaventura Blanco y Elguero. Puebla de los Angeles, 
1760. 
B E K I S T A I N , t. í, p. 178. 
DEVOCIONARIO 
659.—Devocionario al santo virrey de Cataluña, Mar-
qués de Bombay, Duque de Gandía, San Francisco de Borja. 
Imp. en Puebla, 1760. 
BERiaTAiN, t. IV, sei. HI , n. 33-
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USTA GBNEBAI, 
660. — / En la lista general, que se / formó, deíde 
el dia 29. de Mayo, hafta el 6. de / Junio de 1760. anos, de 
mi orden, que di como / Coronèl del Jie^imientó del Comer-
cio de afta / Ciudad de la Puebla, etc. 
Fot,— I hoja impresa por un lado.—Ccitificado <W asento y reçonociioLento de 
soldiulos. 
B. M. (618). 
R I V I L L A B A R R I E N T O S (JUAN ANTONIO D E ) 
661. —Lunario / octavo / regulado, y / prognosticado al 
meridiano / de la Puebla, Ciudad dé los Angeles / en la Ame-
rica Septentrional. / Con las elecciones de Medicina, / Náu-
tica) y Agricultura. / para el año del Seílor / (De 1760). / 
Bissexto. / Por el Br. D. Jvan Antonio / de Rivilla Barrientos, / 
-Presbítero, y Zelador de la Santa Iglefia / Cathedral de di-
cha Ciudad. / (Línea de '~>_). Con licencia de los Superio-
res / En la Puebla, en la Imprenta de Chriftoval / Thadeo de 
Ortega Bonilla. 
8,o—Poit. oí). —v. con la dedicatoria a Jesús Nazareno.—19 hojs. s. f. 
Frontis alegórico grab, en cobre, con el titulo: Inspector astronómico / en el cir-
culo annual / pur la alternativa de fus tiempos. 
B. Andrade. 
BKRISTAIN, t. I I I , p. 48. 
RUIZ (P. ANTONIO) 
662. —Novena / al Gloriosissimo / S. Avertano / Confes-
sor, / Fruto, y Gloria del fiempre fio / rido Monte Carmeli-
tano. / Dispuesta / Por el P. Antonio Ruiz de la / Compañía 
de Jesvs. / La imprime el Religiofífsinio Convento de RR. 
M i l . / Carmelitas Descalzas de Nra. Sr. de La Soledad, / en 
la Puebla, en agradecimiento de haver fido el dia / del Santo 
á 25. de Febrero, día de la Fundación de / dicho Convento. / 
A devoción / Del Illmo. Sr. Dr. D. Domingo Panta- / león Al-
vares de Abreu, Arzobifpo Obifpo / de la Puebla, ác . / (Li-
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nea dê ~ . * * ) , } Coú licencia: Eh la Puebla en la Imprenta 
de Chrif- / toval de Ortega Bonilla. Ano de 1760. 
ifl.o_port._v. cori ana not* tobtt indnlgenciai.-^-it hojs. 1 f. y a bles at 6o 
B. M. (688). 
SALGADO DE SOMOZA (PEDRO) 
663.—Breve noticia / de la deVotlfieíma. / Imagen de / 
Nuestra Señora / de la / Defensa, / Coldcada en el Tabean-
culo de el / fumptuofo Retablo de la Capilla / Èeal, cíe la 
Santa Iglefia Cathedral / de la Ciudad de la Puebla de los 
An- / geles: Con un Epitome de la Vida / del Venerable Áúa-
cot-eta / Juan Baptista de Jesus. / Quõ efcrlviò / el Ldo D. Pe-
dro / Salgado de Somoza. / (Línea de adornó). Reitnpreffa en 
la Püebla: en la I m - / p rén ta de Chríftoval de Ortega Bo / 
nilla. Ano de 1760. 
S."»—EiUmpa en cobre de la Virgen.—Porí. orí.—V. en 61.-5 Ĵ5- *• K - l l S P p . 
y final bl. 
Prels.:~Aprob. de Fr. Juan de San Bernfcrtíw Sevilla, 10 de Mayo de 16Ü6.— 
Lic. del Ord. de Sevilla: 17 de Mayo de 16S6—Al lector.- Prertesta del *utor. 
Segunda edición de Puebla. La primera A di 1683. 
B. de S. Angel. 
ACTA CAPITÜLI 
è&i.—(Vtàetã cabecera). Confirmatio / actorüm / Capi-
tulí Provirtcíalis / Provintiae AngelOpolitatiae. 
4 .0 -8 hoj«. s. f.-Firmada en MadriJ, « 6 Áe M*«o de 176:, y relativa «1 capítulo 
de i759—Impretiótt poblani. 
B. M. [t6i¡. 
CORTEZ(PEDRO) 
665. -Novena / de los Dolorea / de Mafia / SantiMÓma. / 
Y modo de redarla, y ofrecerla- con / mucho fruto, fegun la 
difpoficion / de cada uno. / Compuefta. de fieto ofrecimien-
tos, dos Oracionee, f una recopilación / de loa Dolorea que 
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padeció su San- / tiffimo Hijo, que es el modo con / que fe 
reza, y ofrece todos loa dias / de la Novena en el Oratorio 
de N . / P. S. Phelipe Neri de efta Ciudad / de loa Angeles. / 
Por El Liç. D. Pedro Cortez. / (Linea de viñetas). Reimpreffa 
en la Puebla, en la / Imprenta de Chriftoval Thadeo / Orte-
ga Bonilla, en el Portal de / las Flores. Año de 1761. 
g.o Port.—v. con una estampa en madera de la Dolorosa. — 14 pp. 1. f. 
B. M. (465). 
LEÓN, BiM. Méx. , n. 459. 
D E V O C I O N 
666. —Devoción / de las cinco / Llagas / de nuestro / se-
raphico P. San / Francisco / Dada à luz por un / Ecclefiaf-
tico de efte / Obifpado quien la de / dica á Maria San- / tif-
sima de los Do / lores. (Colofón:) Irapreffa: En la Puebla por 
Chriftoval / Ortega. Año de 1761. 
16.0—Port. orí.—v. con una estámpela del santo grabada en madera, y la conce-
sión de indigencias,—6 pp. s. f. 
B. M. (734). 
667. —Devoción / de los / quinze martes. / A l Inclyto, y 
Gloriofiffimo / Padre, y Patriarcha / S.t0 Domingo / de Guz-
man. / Fundador de el Sagrado Orden de / Predicadores, ef-
pecialifsimo Abo / gado de alcanzar para fus devotos la / 
penitencia final en la hora de la / muerte. Para alcanzar fe-
cundidad / â las efteriles. Para confeguir por fu / medio fa-
nidad de todo genero de / enfermedades, particularmente de / 
calenturas. Y finalmente, Afylo fe / guro para hallar todo 
ben. / Compuefta por un Hijo de efte Pa / triarcha Gloriofo. / 
(Colofón:) Reimpreffa enMexico: ypor / fu original en la Pue-
bla, en la / Imprêta de Chriftoval Tha- / de'o de Ortega Bo-
nilla, año / de Í761. 
I6.«- Lámin, del wmo en mader.. - Pert. orí. - T . con un ^ 0 . - 6 0 pp. i . f-
B. M.(733). r r 
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MARIN (FRANCISCO) 
668. - Triduo Mariano / mensal, / en honor, y reveren-
cia / del Felicíssimo Transito / entierro, y assumption de la / 
Reyna del Cielo, y tierra / Maria / Señora Nuestra, / para 
alcanzar medíante fu Pro- / teccion, una dichofa muerte. / 
Esta devoción se ha de / exercitar los días treze, catorze, y / 
quinze del mes de Agofto, y los mif- / mos de cada un mes. / 
Es sacada do las obras de la / V. M. María de Jesvs de la 
Villa de Agreda. / Difpuefto por D. Francisco / Marín Clérigo 
Domiciliario / de efte Obifpado. Quien lo faca â luz / y re-
verente lo confagra â la Santiffima / Señora. / (Linea de 
Imprefo con licencia en la -Puebla en la Im- / prenta 
de Chriftoval Ortega. Año de 1761. 
8.a —Port. orí. —v. con el comiento del texto, que tiene 7 hojs. más s. f, 
B. Andrade. 
B E R I S T A I N , t. I I , p 219, sin indicar fecha ni tamaño, si bien da la noticia He 
que se reimprimiiS en México en 1778, 12.0 
REYES (FR. JOSÉ DE LOS) 
669. -Margar i ta Seráfica con que se adorna el Alma 
para subir a ver a su esposo Jesus a la ciudad triunfante de 
Jerusalen. Por Fr. José de los Reyes, natural de Puebla y 
lector de teologia en el Convento de S. Francisco de aquella 
ciudad. Puebla de los Angeles, por Cristobal Ortega, 1761,8.0 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 21. 
Una de las muchas ediciones mexicanas de este libro. 
RíVILLA JUAN) 
670. —Lunario arreglado para el meridiano de Puebla 
de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1761, 8.« 
Véase el número 661. f 
/< 
7 (' 
<• c H 
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1762 
A L I E N T O S 
671.—Alientos / A el focorro de las Benditas / Animas 
del Purgatorio, que / con eftas voces, Eacaias del l i / bro 
Diálogos del Purgatorio, fo / licita la Sagrada Efcuela de"/ 
Jesus, fundada en fu Capi- / lia de la Parrocliial de Señor / 
San Jofeph, de la Ciudad de / la Puebla. / Y las dedica / a 
su mismo soberano / Maestro Jesua. / (Linea de viñetas). 
Reimpreffos con licencia: En / la Puebla, en la Imprenta de / 
Chriftoval Ortega. Ailo 1762. 
8 0—Port, or].—v. con un soneto.—6 pp. s. (• 
B. M. (464). 
LEÓN, Bibl. Méx. , n. 58. 
ARAMBURU (P. F R A N C I S C O MARIA D E ) 
672.—Novena / en obsequio del / Santíssimo Patriar-
cha / Sr. S. Joseph, / Padre Putativo de Jesus, / y Efpofo 
Dignifsímo de Maria / Sale ahora con el nombre de fu / Au-
tor. / Dispuesta / Por el P. Francifco Maria / de Aramburu 
do la Compaília de / Jesvs. / (Filete). Reimpreffa en la Pue-
bla en la Im- / prenta del Colegio Real de S. Ignacio. / Año 
de 1762. 
16." — Port. orí. ~v. con la estampa del santo grabada en madera.—26 pp. s. f. 
B. M.(735). 
"El P. Francisco María de Aramburu nació en la Puebla de los 
Angeles el año 1706 y se hizo jesuíta en el de 1723 en la Provincia 
de México. Fué maestro de retórica, de filoaofía y de teología en 
varios colegios."—BERISTAIN. 
BLANCO Y E L G U E R O (BUENAVENTURA) 
673-—:(»í«):—Nos el D.r D.n / Buenaventura / Blanco, y 
Elguero / por la divina gracia, / y de la S > Sede Apostóli-
ca, / Obifpo de la Santa Iglefia Cathe- / dral de efta Ciudad 
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de Antequera / Valle de Oaxaca, y fu Obifpado, / del Con-
fejo de fu Mageftad, &c. / A todos los Fíeles de ambos Sexos 
efcantcs, y habitantes en efta / Ciudad, y Obifpado, de qual-
quiera aftado (sic) y condición / que fean. 
4.0—Ii pp. s. f. y final bl.— Antequera, 29 de Octubre de 1762.—Pastoral sobre 
e) patronato universal de N. S. de la Concepción. 
A. I . - B . M. (3417). 
BEKISTAIN, 1.1, p. 17S. 
LEÓN, Biò / , Méx . , n. 229, 
A pesar de hallarse datada en Antequera de Oaxaca, es induda-
ble que esta pastoral se imprimió en Puebla. 
D E S P E R T A D O R ANGÉLICO 
674. —Despertador angélico. / Motivos a la devoción / 
con los Santos / Angeles, señaladamente / el de nuestra / 
Guarda. / Por un Sacerdote de la Compa- / ñia de Jef us. / (Fi-
lete.,) Con Licencia / En la Imprenta del Colegio / Real de 
San Ignacio de Puebla. / Año de 1762. 
S.6 de 6 x 8 cents.—Port, or],—v. con una estámpela en madera. —28 hojs. s. f. 
B. M. 
G A R C I A (P. F R A N C I S C O ) 
675. —(Cabecera con un I H S.) Capítulos X I I . y X I I I . 
del Libro IV. / De la vida / de San Ignacio de Loyola, / es-
crita por el P. Francisco García, / y dedicada / a la Noble 
Provincia de Gvipvzcoa. / Los dà a Luz, Reimprcffos con la 
Licencia neceffaria, un Hijo de / la dicha Provincia, muy 
obligado al Santo, ô intereffado por / fu Sagrada Religion. / 
(Colofón:) En el Colegio Real de S. Ignacio de Puebla. Año 
de 1762. 
^ " - S hojs. s. f. — AI pié del texto: "Nota: L o que ha leído corre impreso dude 
el año dt 1685.,, 
B. M. (230). 
NOVENA 
676. —Novena / al Amabilissimo Patriarcha / S. Juan de 
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Dios / Difpuefta por un Sacerdote de / la Sagrada Compañía 
de / Jesvs. / A fin de que rezándola todos, / fe libre efta Ciu-
dad de la / Pefte, que ha entrado / en ella, / Puede hazerfe 
en qualquier tiempo del / Año. / Con Licencia en la Puebla 
en la Imprè- / ta nueva Parifienfe del Colegio Real de / San 
Ignacio, Año de 1762. 
8.° de 6 x 9 cents.— Port, orí.—v. con una nota de indulgencias.—7 hojs. s. f. 
B. M. {736). 
R I V I L L A (JUAN) 
677. —Lunario arreglado para el meridiano de Puebla 
de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1762; 8.0 
1763 
A C T A P R O V I N C I A L I A 
678. —:(»!<):— / Acta / provinciana S. Michaelis Arehan-
geli, / & SS. Angelorum Provincice Ordinis Prasdicatorum, / 
commitijs habitis in Conventu S. P. N . Dominici / Angelopo-
litano. Die 7 Maij anno 1763. 
4.0—17 pp. y final bl. 
B. M. (267). 
C A R T A S D E MADRID 
679. —(Viñeta cabecera compuesta con un IHS). Por car-
tas de Madrid / de ocho de Diciembre proximo, dirigidas de 
Orden / de fu Mageftod (sic) por el Excra0. Sr. Virrey fe hi 
cieffe / el acoftumbrado repique de Campanas, fe cantaffe / 
el Te Deum, y celebraffe folemne Miffa de Gracias / en efta 
Santa Metropolitana Iglefia, con Salvas de / Artillería, en 
los intermedios, fegun fe ha practica- / do en otras cofas de 
fatisfaccion para la del Publico. / Y conociendo quan reco-
mendable es la acreditada / fidelidad de los Vafallos de fu 
Mageftad en eftos re / motos Dominios, el que circule por 
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todos ellos un / Avifo tan interefante, ha refuelto fu Exc.À 
fe inccr- / ten á la letra todos los Capítulos de la Gazeta de / 
aquella Corte de fíete del mifmo mes.de.JMciembre.,/ (Colo-
fón:) Por Maudado de fu Mageftad (que Dios guarde) junpref-
faa en Madrid, y por / fu Original, en la Pubela {sic\ en.la: 
Imprenta de Chriftoval Ortega. Año de 1763. 
4,0-8 pp. s. f.—Comienza con la noticia de tener ordenado el Virrey, en 9 de 
Mano de 1763, el retiro de las tropas á sus domicilios, con motivo de haberse cele-
brado la paz entre España y F/ancia. 
B. Andrade. 
CORICHE (FRAY CRISTÓBAL) MARIANO 
680.—Oración / vindicativa del, honor / de las letras, / 
y de los / literatos. / Sv avtor / el M. R. P. Fr. Christoval 
Mariano / Coriche del Orden de Predicadores, Maeftro en 
Sagra- / da Theologia por fu Religion, Prior, y Regente Pri-
ma- / rio que ha fido del Convento de Nueftro Padre Santo/ 
Domingo de la Puebla, y actual Rector, y Regente / Primario 
del Muy Iluftre Pontificio, Real, y mas / Antiguo Colegio de 
San Lutz de dicha / Ciudad. / Dedicado / al mismo Colegio./ 
Sácalo a luz / un apasionado del autor, y afecto al fobredi-
cho Muy Iluftre Colegio. / (Linea de viñetas). Con las licen-
cias necesarias: / En la Imprenta del Colegio Real de San Ig-
nacio de la / Puebla. Ano de 1763. 
4-0—Port, orí—v, CÍI bl.—9 hojs. prels. s. f- -55 PP* Y finaI bl' 
Prels.:-Ded. encaberada por el escudo de armas del Colegio grabado en cobre: 
15 de Septiembre de 1762.- Parecer del P. José Julián Parreño, S. ] . : 22 de Agosto 
de 1 7 6 3 . - ^ . de D. José Antonio del Moral y Castillo de Altra: Puebta, 21 de Ene-
ro de 1763.—Aprob. de Fr. Nicolis Ignacio de Oroico, O. P.: Puebla, 18 de Mano 
de 1763.-Lic . del Gobierno: 18 de Junio de 1 7 6 3 . - ! ^ del Ord.: 23 de Octubre 
de 1762.—Id. de la Orden: Puebla, 19 de Marzo de l763--P'ólogo. 
B. M. (234). 
BERISTAIN, t. I , p. 341, sin dar fecha. 
LEÓN, Bibl. Méx. , n. 450. 
Fray Cristóbal Mariano Coriche fué natural de Puebla y llegó 
á ser allí provincial de su Orden. 
Beristain, á propósito de esta Oración, obserraba que acaio 
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"no hay en la Enropa dos personas que sepan que un dominico 
americano refutó valientemente los sofismas d& filósofo ginebrino 
(Rousseau) y reprobó con elocuencia la conducta de la Academia 
de Dijon." 
Ühá itiridVdcióli qtiè debe1 ilótáf sé éú el trabajo de Conche es que 
oínitiò fcn abíoluto las citáS y acotaciones de adtores. En el prólo-
go concluye con eatd obstfrvàeión digna dé freetirdarse: ''¡Qué gtáti-
de puerta abrirían para el desengaño del público las prensas mis-
mas, si como ec toda la Europa, fuesen menos costosas en nuestfa 
América las impresiones! Entonces verías cada día en tus marias, 
lector mío, no obrillas de tan poco cuerpo y menos alma, llenas áe 
defectos y vacías de perfecciones, pobres de erudición y escasas de 
retórica... sino obrás tanto graildes ctiánto eruditas, tanto doc-
tas cuanto pulidas, que acaso juzgaría* (si te merece algutia fe 
aquel error grande de Pitágoras) que habían trasmigrado á algu-
nos de los muchos doctos y grandes americanos que han florecido 
desde que resonó el Evangelio en este Nuevo Mundo, los espíri-
tus de los más insignes escritores de todo el Mundo Antiguo, ya 
Oriental, yá Occidental." 
.feSPINOLÁ (NICOLAS DE) 
681.—Jornadas que hizo la Santíssima Virgen Maria 
desde Ñazareth a Bethlem. Por el Br. Nicolas de Èspinola. 
Puebla, 1763, 8.° 
Coast* de la edición de Guatemala de 1784. 
FERNANDEZ DE VELASCO (CARLOS) 
è82:^Élègiá de DoloHbtis fe. V. Marfe. A D. Carolo Fer-
nandez Velasco. Angelopoli, apud Christophorum de Ortega, 
1763, 4,<* 
B M I S T A I N , t. I I I , p. 253. 
Fernández de Velasco "fué naturál Ai Pueblk de lbs An¿éÍM, Co-
legial palafoxiano, y catedrático de latinidad, bachiller éu teología 
} «Jânones, pwsbftei-bi capellán y maestro de pajea del llitío. oWspo 
de aquella ciudad don Domingo Pteltaíèôti Alrârez de Abrétt*M-
BflltlSTAtK. 
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L E I V A ( F R . R A F A E L P E ) 
683. —Rezo / para el dia ocho / de cada raes, / Eii me-
moria del Tranfito / de nuestro Padre / S. Juan de Dios, / 
En el qual fe le pide nos ayude y / favorefca en la hora de 
la muerte. / Lo saca a luz / E l R. P. Fr. Raphael de Ley va, 
Gotario / del Santo Oficio, y Prior del Convento / Hofpítal 
de Vera-Cruz. / (Filete.) Reimpreffo en el Colegio Real de / 
San Ignacio de la Puebla de los / Angeles. Año de 1763. 
4.0 de 6 x 8 cents. - Port. orí.—v. con una estámpela en madera, de San Juan de 
Dios.—3 hojs. s. i. 
B. M. (730). 
MARTÍNEZ (P. F R A N C I S C O J A V I E R ) 
684. —Medias incessuris tenebras, / Príecipitium cautu-
ris / Luce opus eft, & ope / Quasnam verò Philofophiâ den-
fiores? / Nullas invenietis certè; / Nec Luminis Matre Clario-
rem / Repetietis lucem. / Nee ergo precipites ruemus, / Nifi 
pectore toto, atque ânimo / Luminis Parentem Sanctissi-
mam,. / Ductricem noftram, & Patronam / QuEeritemus. / 
(Filete.) A P. Francisco Xaverio Martinez, Societatis Jesu 
Philofo- / phice Cathedrse Profeffore. Die 19 Mênfis Octobris 
Anno 1763. 
4.0—Port. or), y en la parte superior un grabado en cobre en tinta azulada de L A 
MADRB SANTÍSSIMA DF. LA L U Z , obra de José Morales.-v. en bl.-Estarapa « i 
cobre ed S. Juan grab, por Ttoncoso. —Lo demás de la obra está manuscrito. 
B. M. (229). 
M I E R ( G U I L L E R M O IGNACIO D E ) 
685. —Escuela / de perfección, / y / cartilla / religiosa. / 
Que dà â fus Hijas en Dios, un / Padre Efpiritual, para que 
vivan / aprovechadas en fu Convento. / Escritas / Por el Br. 
D. Guillermo Ignacio de / Mier, Presbytero de la Congrega-
ción / de S. Phelipe Neri, Prepofito de ella, / y Confeffor de 
las M. RR. MM. Ca- / puchinas de la Ciudad de Antequera, / 
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Valle de Oaxaca. / (Filete). Con licencia / En la Imprenta del 
Colegio Real de S. / Ignacio de Puebla, Año de 1763. 
8.°—Port. orí. v. en b1. -2 i hojs. s. (. 
B. Andrade. 
NOVENA 
686. —Novena / al Glorioso / Patriarclia / S. Phelipe / 
Neri, / fundador / de la Congregación / del Oratorio. / (Fi-
lete). Reimpreffa en el Real Cole- / gio de S. Ignacio de la 
Puebla / de los Angeles. Ailo de 1763. 
l6.0 - Port. orí. - v. en bl. — Estampa, en madera, del Santo.—8 hojs. s. f., pero 
faltan algunas al fin. 
B. Andrade.-B. M. (731). 
O B E L I S C O 
687. —Obelisco, / que / en la ciudad / de la Puebla / de 
los Angeles, / celebrando la Jura / de nuestro Rey y Sr. / D. 
Carlos I I I . / Erigió el Nobilifsimo, y real Gremio / de sus 
Plateros, / quienes en esta estampa / lo dedican, y consa-
gran / a Su Magestad, / por mano / de su Nobi l í s ima / Ciu-
dad. / (Linea de adorno). Impreffo en el Real Colegio de San 
Ignacio de dicha / Ciudad. Año de 1763. 
4 , ° - Port. orí. -v. (foliado 1) con la primera inscripción: 3 de las nonas de Nov. 
de 1763.—Ph- 2 - 4 con las inscripciones.~Dedicatoria, 5 pp. s. f. en bastardilla.— 
Pág. final bl.—Lámina grab, en cobre, en folio, anónima, con el obelisco y a \os 
lados el escudo leal y el .ie Puebla. 
B. Andrade. 
BBRISTAJN, t. I I , p. 101, dice que el autor fué don N. Hurlado. 
Catalogue A>t<iradet n. 4190. 
Catalogue Ramírez, n. 645, 
Librairie Tross, n. 4390. 
H E R R E R A , Medallas de proclamación, etc., p. 96, nota I. 
R I V I L L A (IUAN) 
688.—Lunario arreglado para el meridiano de Puebla de 
los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1763, 8.0 
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S E P E D A H A R O C A (JULIAN) 
689.—El siglo / de Oro, / padrón immortal. / Que â laa 
reverentes fuplicas de la Devoción / Efpaílola, interpueftaa 
por Nueftro Catholico / Monarcha el Sefior / D. Carlos I I I , / 
(que Dios guarde) levantó / a la Concepción Immaculada, / 
La Santidad / de Clemente X I U . / Y defcribia en dos Cantos 
Hendecafylabos, / el mas indigno Capellán, y Siervo / de 
Maria Santissiraa, / El B. Jvlian Sepeda Haroca. / Sácalo a 
luz / un afecto al autor, / Quien lo dedica / A la-Nobilíssima 
Ciudad de la, Puebla / de los Ángeles. / (Filete). Con Licen-
cia, / Impreffo en el Colegio Eeal de San Ignacio de dicha / 
Ciudad. Año de 1763. 
4.0-Port. orí.—v. en bl.-3hojs. peels, s. f.— I J pp., y final bl. 
Prels.:-Arenga dedicatoria del Poema con dos octavas reales.—Parecer del je-
suíta José Mariano Fernández de Velasco, que concluye con un soneto. 
B. Andrade. 
B E R I S T A I N , t. I , p. 72.' 
BACKKR, B iM. des Ecr iv . , t. IV, p. 10.' 
"Son dos cantos endecasílabos y se publicaron bajo eí nombre 
del Br. Julián Sepeda Haroca, que es un anagrama de José Lucas 
Anaya."—BERISTAIN. 
E l P. José Lucas Anaya nació en la ciudad de la Puebla de los 
Angeles á 27 de Octubre de 1716 y en 9 deJ mismo mes del año 
1739 vistió la ropa de jesuíta en la Provincia de México. Fué uno 
de los más sobresalientes ingenios que tuvo la Compañía de Jesús 
en la Nueva España en el siglo X V I I I . Pero sus enfermedades no le 
permitieron lucir en las cátedras y en los púlpitos. Sin embargo de 
hallarse postrado con el mal de elefancía ó fuegosacro fué condu-
cido á Veracruz el año de 1767 para embarcarlo con sus herma-
nos en virtud de la fatal pragmática de la expatriación. Mas. des-
pues de molestarlo, fué preciso restituirlo á México, en cuyo hospi-
tal de San Lázaro falleció á 25 de Noviembre de 1771."-BERIS-
TAIN. 
Sus demás obras pertenecen á La. Imprenta en México. 
V E N E G A S (FRAYJOSÉ) 
690.-Devoto triduo / en honor del milagroso / Corazón / 
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del Gran Padre, / y Doctor cherubico / San Augustin, / Dif-
puefta para los dias veinte y tres, / veinte y quatro, y veinte 
y cinco / de cada Mes, / Como eficacifsimo medio para confe-
guir / Lagrymas de Contrición. / Compuesto / por el P. Lec-
tor F. Joseph Venegas, / Suprior en el Convento de la Pue-
bla. / Y sale a luz / A devoción del P. Maeftro de Novicios, / 
F. Joseph Silva. / (¿Hete). Reimpreffo en el Real Colegio de 
S. Ignacio / de Puebla. Año de 1763. 
16.0-Lámiju del Coraión de S. Agustín, grabada en cobre por Nava.—Port.— 
T. con una décíroa de un jesuíta. - 1 4 pp. s, f. y hoja final bl. 
B. M. (732). 
I764 
ACOSTA Y AGUILAR (JUAN ANTONIO DE) 
egi .—IUmo. sr. / E l Lic. D . Juan Antonio de Acosta y 
Aguilar, / Clérigo Presbytero Domiciliario de efte Obifpado 
de la Puebla, Opofitor â / la Canongia Magiftral Vacante en 
efta Santa Iglefia Cathedral, expone â / V. S. fus méritos, y 
exercícios literarios, que fon los figuientes. 
Fol.—4 pp. — Puebla, 25 de Agosto de 1764. 
A. I . 
692. —(Estámpela deS. Juan Nepomuceno, grab, en Méxi-
co por Troncoso, en 1753.) Cum abfuerint voces / . . . / ( Colo-
fón:) Angelopoli: Ex Typographia Regalis D. Ignatij Collegij. 
Fol. -1 hoja orí. imp. por un lado. —Tesis de D. Juan Antonio de Acosta y 
Aguüar,- 14 de Junio de 1764. 
A. I . 
A R A M B U R U ( P . F R A N C I S C O M A R Í A D E ) 
693. —Practica / para hacer con fruto / los Exercícios / 
Que el primer Domingo de cada Síes tienen / los Congregan-
tes / del Deifico Corazón / de Jesus, / En la Iglefia del Señor 
San Phclipe / Ncri de la Ciudad de la Puebla. / Dispvesta / 
Por el P. Francifco Maria de Aram- / buru de la Compañía 
de Jesvs. / (Linea de viñetas), Impreffa con licencia en el 
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Colegio lieal de / San Ignacio de dicha Ciudad. Afio / do 
1764. 
l6.0 — Pott. - v. en bl. - Ettampa en madera iiel Sapra'in Coraión. —8 pp a. f. 
6fl4.—Utilissima practica / Para Venerar el Sacraraem-
tado faiei I Corazón de Jesus, / El Viernes inmediato á la 
Octava del Cor- / pus, y el primer Viernea, ô Domingo de / 
cada Mes, fegun fuese la comodidad. / Singularmente ha de 
servir / a loa Congregantes / De la Congregación del Dei-
fico / Corazón de Jesus, / Erigida Canonicamente en la Iglo-
fi/i del / Señor San Phelipe Neri de efta Ciudad / de la Pue-
bla. / Dispuesta / por el P. Francifco Maria de Aramburu de 
la / Compartía de Jesvs. / Sácala à luz un Devoto Congre-' 
gante, quien / la dedica k dicha Venerable Congregación. / 
(Filete), Impreffa con licencia en el Colegio Real de S. Ig- / 
nació de dicha Ciudad. Año de 1764. 
i6.0-Port.—v, con la estampa en madera del Sagrado Coraión.—29 pp. s, f. y 
final bl. 
B. M. (727). 
605.—Novena en obsequio del proto mártir del sigilo sa-
cramental S. Juan Nepomuceno. Por el P. Francisco Aram-
buru, de la Compañía de Jesus. Puebla, 1764, 8.fl 
BRRISTAIN, t. I , p. 84. 
BACK£K, jSt¿/, (/es Ecriv.t t i c , t. IV, p. I9' 
696.-Novena en honor de la admirable y Santísima 
Virgen Maria con el dulcísimo titulo y advocación de la Luz. 
Por el P. Francisco Aramburu. Puebla, 1764, 8.0 
Primero edición. La segunda es de México, 1777* 
BERISIAIN, t. I , p. 84, sin indicar fecha. 
BARRERA MOLINA (MANUEL VICENTE DE LA) 
. 697.-Concl. deduct, ex Lib. 3 Mag. Sent / Diftinct. 10 
24 
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§ fí nd ilhi verba: . . . . / (Colofón:) Angclopoli,. e\ Typoí?. 
Chriftoph, Tliadiri Ortega. Cum Priv. Rog. 
Fot. - I Imja orl., imp. por un lado.—Tesis de D. Manuel Vicente de ta EUrrera 
Molina y Mones para la opnsición á la ennnngfa mogiitral ¡te Puelila. - l I de Julio 
de 1764. 
A. r. 
B E R N A L B E J A R A N O (JUAN V I C E N T E ) 
69$.-Concl. ded. ex Dift. 16 Lib. 2 Scut. / § 4 ad illa 
verba: . . . / (Colofón'.) Angelopoli, ex Typogrnph. Thadyei 
Ortega. Cum Priv, Reg, 
Fot. — I hoja orl., imp, por un lado. -Tesis de don Juan Vicente Beiatano y Nieto. 
—18 de Junio de 1764. 
A. I . 
6:i&—Ilmo. Señor. / El Dr. D. Junn Vicente Bernal / Be-
jarano, y Nieto, Malo de Molina, / Colonial Huefped en el 
Eximio Theologo de Sr. S. Pablo, Catho- / drntico proprieta-
j'io de Virperas de Sagrada Theologia en los / Reales, y Pon 
íificioa Seminarios de S. Pedro, y S, Juan, Corree- / tor, y 
Revifor de Libros por el Santo Tribunal do la Fee, Opofitor 
à la Canon- / gia Magiftral de efta Santa Iglefia; paffa íi in-
formar ta alta comprehencion de / V. S. Ilmà. con el siguiente 
alegato de los cortos fervicios en que ha anhelado / exerci-
tart'e en obfequio do la Sagrada Mitra. 
Pol. —4 pp. s, i. — Puebla, 12 de Octubre de 1764. 
A. I . 
C O M P E N D I O 
700, - Compendio / de la vida, / y / muerto / de S. .Juan / 
Nepomuccno, / Proto-martyr / Del Sigilo de la Confefaion, / 
Abogado / de la Fama, y Honra de fus Devotos. / (Linea de 
riíletus). Reimpreffo en el Colegio Real do San Ignacio / de 
la Ciudad de ln Puebla de los Angeles. Año do 1764. 
8 '-Port.—v. con 1» aprob. de Fr. Juan Bocio: Cadi», 1.* de Mayo de 1749; Y 
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la lia. del Orrf.: Sevah, 9 de dicho i i i « , _ i 4 pp, f., term¡n)ldgl p0r la CQneesil5n 
de indulgencias. 
B, M. US9). 
DEVOCIÓN A L A V I R G E N 
701. -Devotion / a la Santíssima / Virgen / Maria / Nuef-
tra Señora, / en su Asaumpcion / Triumphante á los Cielos, / 
Por vn Devoto / de la mifraa Santifsima Señora. / (Filete). 
Reimpreffa en el Colegio Real de / San Ignacio de la Puebla 
de los / Angeles. Año de 1764. 
8,» de 6 x 8 cents. "Port,-v. con una estampa en madera dç la Virçen. — } 
tuijt, s. f. 
H. M. (729). 
E X O R C I S M O 
702. —Exorcismo, / y / Evangelios / De Señor / S. Jo-
seph, / para ahuyentar / los demonios, / el agonizante, / que 
asBistiere / a los moribundos. / (Filete). Reirapreffo en el Co-
legio Real / de San Ignacio de la Puebla de / los Angeles. 
Año de 1764. 
8," de 6 x 8 cents.—Port. orí.—v. con una estampa en madera de San José con el 
Niflo. —7 huja. s. f. 
B. M. (724). 
GRANDA Y JUNCO (GREGORIO P E L A Y O D E L A ) 
703. ~Mag . Sent Dift. 32 Lib. 2 § 6 ad / illa verba: . . . / 
(Colofón:) Angelopoli, ex Typographia Chrittophorí Thadíei 
Ortega. Cum Priv. Reg. 
F u t . - i hnj» orí., imp. por un Isdo.-Teili de P . Gregorio PeUyo de 1. Granda 
y Junco.—21 dejulio de 1764. 
A I . 
7Ü4.—Il-no. señor. / El Dr, D. Gregorio Pelayo / de la 
Granda, y Junco, / Colegial Antiguo del Eximio de San Pa-
blo, Cura por S. Mag / / Vicario Foráneo, Juez Eclefiafnco, 
y Comiffario Subdelegado / de la Santa Cruzada en la Villa 
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de Carrion Valle de Atlixco, Examinador Sy- / nodal deefte 
Obifpado, y Opofítor á la Canongía Mogiftral de la Santa 
I^lefia / Cathedral do efta Ciudad: Expongo A la eonfidera-
cion de V. 8. Ilmíi. mis em- / pleoa, y demás circunftanciaa 
en la manera figuientc. / Etc. 
F . . ! . - 8 p p . s. f. - Puebla, 1764. 
A. I . 
LAZO V A L E R O (JOSÉ JOAQUIN) 
705. —Gloria in exeelsis Deo. / (Extampa en madera dd 
Nacimiento entre i-it'ietm de unos angéliUos). Villancicos, / 
que se cantaron en la Santa / Iglefia Cathedral de la Puebl.i 
de los Angeles / la noche de el / nacimiento / de Nuestro Se-
ñor / Jesu Christo / efte aho de 1764. / (Linea de adorno)^ 
Maestro Liz. I ) . Joseph Joachin Lazo Valero. / (Colofón:) 
Imprcffoa con licencia, en la Puebla, en la Imprenta de / 
Chriftoval Thadeo Ortega Bonilla. 
4.0- Port.—v. en 1)1.-3 hojs. s. f. 
B. Palafoxiana. Hállase en la guarda de un libro. 
MARTÍNEZ D E L A C A N A L (JOSÉ) 
706. —Concluí, deduct, ex Lib. 3 Dift. 9 § 2 / Mag. Sent, 
ad illa verba: . . . / (< ̂ olofón:) (Angelopoli, ex Typographia 
Chrif tophori Thadíei' Ortega. Cum Privilegio Regalo.) 
Fol . - 1 hoja orí. imp. por un l>do.— Teiis de dan José Martfrei de U Canal y 
Zevallos.-4 de Julio de 1764. 
A. 1. 
707. —Asafcrtum deductum / Ex Magift. Sentent. lib. 4. 
diftinct. 9. § / 3. ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli: 
Typia Regalis D. Ignatij Collegij. 
F o l . - i hnja orí. imp. par un lado.-Tesi» de D. José Marlines de U Canal jf 
Zevallos.- 19 de Agosto de 1764. 
A. I . 
708. :(>£):- / Relación / deméritos, / y / exercicioB/ 
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literarios / del Dr. D. Joseph / Martinez de la Canal, / y Ze-
vallos. 
Fol. -Purt . -v . en ht.-gpp, y fina! bl.-Puebla, 25 de Octubre de 1764 
A. I. 
MONTAÑA (JOSÉ I S I D R O ) 
709. —Conclufio deducía ex Lib. 3. / Dift. 19. § 2. ad illa 
verba: {Colofón:) Angelopoli, ex Typograph. Chriftophori 
Tliadsei Ortega. Cum Priv. Reg. 
F o l . - I hoja orí. imr. por un lado.-Tesis de D . J o s é Isidro Montaña. - 16 He 
lnlki de 1764. 
A. I . 
710. —Hm». Señor. / EI Dr. D. Joseph Isidro / Montaña, 
Tenorio de la Vanda, / Cura interino, Vicario, y Juez Eccle-
fiastico de San Ge- / ronymo Alxoxuca, Opofitor á la Canon-
gia Magiftral / vacante en efta Santa Iglefia Cathedral, etc. 
Fol.—4 pp. s. f,—Puebla, 26 de Octubre de 1764.—Exposición de méiiins. 
A. I . 
M O R A L Y C A S T I L L O (JUAN A N S E L M O D E L ) 
711. —Thefis deproraptaex Lib. 2 Magift. / Sentent. Dift. 
25 § 8 ad il la verba: / . . . / {Colofón:) angelopoli, ex Typo-
graph. Criftoph. Thadsei Ortega. Cum Vr iv . Rcg. 
P o l . - i hoja orí. imp. por un U<!o.—Tesis de.D. Juan Anselmo del M.iral y Cas-
(tllo de Atira. - 1 7 de Julio de 1764. 
A. I . 
712. _nmo. Señor. / El I X D.Juan Anselmo / del Moral 
y Castillo de Altra, / Colegial Antiguo del Eximio Colegio, 
Theojurista de San / Pablo, Cura por S. M. Vicario, y Juez 
Ecclefiaftico de la / Ciudad, y Doctrina de Tehuacan; como 
Opofitor à la Canougia Ma- / giftral vacante en efta Santa 
Iglefia Cathedral, con el rendimiento debido / expone a la 
atención de V. S. lo figuiente. / Etc. 
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Fol— 3 boj.», s. f. y fina) W.- Puebla, 26 de Octubre de 1764. 
A. I . 
NOVENA 
713. —Novena / en obsequio / del Gran Padre, / y Doc-
tor Maximo / de la Iglesia / S. Gei'onymo, / que ofrece a sus 
devotos / Vn Sacerdote de efte Obifpado. / Lleva al fin la De-
voción para el / dia treinta de cada mes. / (Filete). Impreffa 
con licencia en el Real / Colegio de San Ignacio de Puebla. / 
Año de 1764. 
i6.0-Port.-v. en b l . - 15 hojs. s. f. 
B. M. (725). 
O L M E D O Y A R A Z I E L (JUAN D E DIOS) 
714. —Concluí, deduct, ex Dift. 35 Lib. / 2 Sentent. § 14 
ad illa verba: . . . 1-(Colofón:) Angelopoli, ex Typog. Chrif-
toph. Thadsei Ortega. Cum Priv. Reg. 
Fol. - 1 hoja orí., imp. por un lado.-Tesis de don Juan de Dios de Olmedo y 
Araziet.—5 de Julio de 1764. 
A. I . 
715. —Il™>. Señor. / El Dr. D. Juan de Dios / de Olmedo, 
y Araziel, / Colegial Antiguo del Eximio de S. Pablo, Cura 
Be- / neficiado por S. Mag. Vicario, y Juez Ecclefiaftico / de 
la Antigua Vera Cruz, y fu Doctrina, como Opofitor à la Ca- / 
nongia Magiftral vacante de la Santa Iglefia Cathedral de 
efta / Ciudad de los Angeles, expone à la atención de V. S. 
Ilmà. los / exercícios en que fe ha empleado, en la forma si-
guiente. / Etc. 
Fol . -4 pp. s. f. —Puebla, 27 de Octubre de 1764. 
A. I . 
RIVILLA (JUAN) 
716. —Lunario arreglado para el meridiano de Puebla 
de loa Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1764, 8." 
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RODRÍGUEZ Y V A L E R O (JOSÉ ANTONIO) 
717. —Concluí, dcd. ex Dift. 25 Lib. I / Sent. Mag. § 12 
;ul iU;i verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli, ex Typograph. 
- Ghríftoph. TUadaú Ortega. Cum Priv. Reg-. 
Vol.— i haja or], imj». pur un lado.—Tesis de D. José Antonio Rodríguez y Va-
leio. - 19 de Julio de 1764. 
A. I . 
718. — - : ( J ¡ 4 ) : - / Relación / de ios / méritos, / y / exer-
cidos / literarios / de el / Dr. D. Joseph Antonio / Rodriguez, 
y Valero. 
Fo). - Poit.—v. en b l . -6pp . s. f,—Puebla, 3 de Octubre de 1764. 
A. I . 
KOXANO MUDARRA (ANTONIO M A N U E L ) 
719. — Concluaio deducía / Ex i íag. Sent. dift. 15. Jib. :í. 
íí H. ad / illa Verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli: Ex Typogra-
phia Reg. D. Ignatij Colleg. 
Ful. —i bfj.i orí. impresa pin un lado, en rojo y negro.-Tesis de D. Antonio 
Minuel Roxano y Mu.lar id. - l8 de Julio de 1764. 
A. I . 
720. —It1110. Sr. / El Dr. D. Antonio Manuel Roxano Muda-
rra, / Domiciliario de efte Obifpado de la Puebla de los An-
ge / les, Colegial antiguo de Opoficion en el Real de San Ig-
na- / cio, Comifario Subdelegado de ia Santa Cruzada, Cum 
pro- / pi ietnrio, Vicario, y Juez Eclcfiaftico de la Doctrina de 
S. / Juan Evangeliíta Acatzingo, y Opofítor â la Cunongia 
.Va- / giítrai vacante en cita Santa Jglefia Cathedral: con el 
mayor rendimiento / pone en la atención de V. S. fus cortos 
férvidos, etc. 
Fol - 7 pp. y final b¡. - Puebla, 18 de Octubre de 1764-
A. r. 
SÁN'CHKZ PAREJA (D IEG O) 
721. -ConcJnf. deduct, ex Lib. 3 Magift. Sent. Dift. / 18 
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§ 3 ad illa verba: . . . / {Colofón:) Angelop ex Typog Chrif-
toph. Thaduei Ortega. Cum Priv. Reg. 
Foi. - i hoja orí. imp. por un lado. - Tesis de D. Diego Sánchci Pareja. —9 de 
Julio de 1764. 
A. I . 
722. —Conclusio deducta / Ex Dift. X I . Lib . IV. Mag. 
Sent. / ad il la verba: . . . / {Colofón:) Angelop. Typis Chrif-
tophori Ortega. Cum Priv. Reg. 
Foi. -1 hoja orl. imp. por un lado. - Tesis de D. Diego Sánchez Pareja.—21 de 
Agosto de 1764. 
723. —limo. Señor. / E l Dr. D. Diego Sanchez Pareja, / 
Colegial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios de S. 
Pedro, / y S. Juan, Cura próprio por S. Mag*1. Vicario, y Juez 
Eclefiaftico / de Santiago Tamapachi, y su Doctrina, Opofi-
tor k la Canongia / Magiftral vacante en efta Santa Iglefia 
Cathedral de la Puebla de los Angeles, / pongo en la benigna 
confideracion de V. S. lima. los cortos méritos figuientes. 
5 jFol.—7 pp. s. f. y final con el resumen. - Puebla, 26 de Octubre de 1764. 
A. I . 
SÁNCHEZ P A R E J A (SEBASTIÁN) 
724. —Concluf. deduct, ex Lib. I Magift. / Sentent. Dif-
tinct. 17 § 10 ad il la verba: f . . . I {Colofón:) Angelopoli, ex 
Typograph. Chriftoph. Thadaai Ortega. Cum Priv. Reg. 
Foi.—i hoja orl, imp. por un lado.—Tesis de D. Sebastián Sánchei Pareja. —12 
de Julio de 1764. 
A. I . 
725. —limo. Señor. / El Dr. D. Sebastian Sanchez / Pa-
reja, Colegial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios / 
de S. Pedro, y S. Juan, Cura Beneficiado por S. Mag'? Vica-
rio, y / Juez Ecclefiaftico de la Doctrina de San Juan de los 
Llanos, Exa- / minador Synodal de efte Obifpado, y Opofitor 
à la Canongia Magiftral vacan- te en efta Santa Iglefia Ca-
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thedral, pongo en la benigna confideracion de V. S. / lima, 
con el debido rendimiento los cortos trabajos figuientes. 
Pol.—s hojs. s. f. y i hoja final bl.-Puebla, 26 de Octubre de [764 
A. I . 
SAN IGNACIO (SOR MARIANA AGUEDA DE) 
726. —Meditaciones / de la Sagrada / Passion / de gran 
provecho / para las almas. / Escritas / Por la M. R. M. Ma-
riana / Agueda de San Ignacio, Priora, / que fue del Con-
vento de Santa / Rofa de Santa Maria. / Sácalas a luz / Un 
Devoto Eclefiaftico. / (Filete). Impreffas con licencia en el 
Colegio / Real de San Ignacio de la Puebla de / los Angeles. 
Año de 1764. 
16.0—Port.-—v. con una estampa en madera de Cristo en la cruz.—29 pp. s. f. y 
final bl. 
B. M. (726). 
V I L L A - S A N C H E Z ( F R A Y JUAN D E ) 
727. —Rosario / mental, / discursos, / y consideraciones / 
sobre los cinco / Mysterios Dolorosos, / Que en otras tantas 
Platicas, en los quince / dias fuccefsivos â la Feftividad del 
Santifsimo / Rofario, difpufo, y defpues afladiò / El M. R. P. 
Mrô. / F. Juan de Villa-Sanchez. / Parte Segunda. / Sácala a 
luz, y la dedica / al Patriarcha / Sr. San Joseph, / El P. Pre-
dicador General, y Ex-Provincial / Fr. Joachin Aguilar, / 
Comiffario del Santifsimo Rofario en el Con- / vento de N. 
P. S. Domingo de la Puebla. / (Filete). Impreffa con licencia 
en el Real Colegio de San Ignacio de / dicha Ciudad. Año de 
1764. 
4.0-Port. otl .-v. en W . - 8 hojs. prels. s. (.-316 pp. í dos col».-Apostillado. 
Prels.t-Dedicatom.-Parec'er del jesuíta Jos¿ ) M í n Parreño: Colegio de S. I l -
defonso, 30 de Agosto de ^ . - P a r e c e r de fray Cristóbal Mariano Coriche, dom.-
nico: Puebla, 3 de Agosto de ^ . - A p r o b . del dominico fray V.cente de Aragón: 
Puebla, ,5 de Agosto de 1764.-LÍC. del Gob.: 15 de Nov. de 1 7 6 3 . - " . del O r d . : 
13 de SepL-W. de 1. Ordem 12 de SepL-Soneto y dirima, de la Pro'inaa del 
autor.—Elegia latina de F . C. M. C . 
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B. M. (2782). 
ÜRRISTAIN, t. I I I , p. 277. 
La Primera Parte de la obra salió á luz en México, en 1758. 
1765 
A L A M I N ( F R A Y F E L I X D E ) 
728. —Consuelo / de / penitentes, / y / alivio de confes. 
sores. / Cuya narración vã repartida en doce Capítulos, / en 
que fe trata de las cimmftancias impertinen- / tes, cuentos, 
ô defectos accidentales, que deben / evilnr los que frequen-
tan el Santo Sacramento / de la Confefsion. Sacado del Tomo 
intitulado: / Puerta de la falvacion, / que escribió ' El M. R. 
P. Fr. Felis de Alamin, / Capuchino M if si onero Apoftolico. / 
(Las dos lineas siguientes entre filetes). Un Padre nueftro, y 
una Ave Maria por la in - / tenfíon del Bienhechor, que lo 
mandó reimprimir. / Con licencia: / Keimpreffo en el Cole-
gio Real de San / Ignacio de la Puebla. Año de 17(35. 
8 0—Port.— v. en bl.—73 pp. y final bl. 
B. M. {470). 
C O R T É S Y Z E D E Ñ O ( J E R Ó N I M O T O M A S D E A Q U I N O ) 
729. —Arte, / vocabulario, ' y confessionário / en el / 
idioma mexicano, / Como fe usa en e! OUifpado de Ouada-
laxara, / compuestos / por el Pr. T). Geronymo Thomas de 
Aqvino, / Cortés, y Zedefio, Clérigo Prcsbytero, y Domicilia-
rio de el Obif- / pado de Cuadalaxara, Defcendionte dolos 
Conquiftadores de la / Xueva-ElpaAn, Catlicdratieo Interino, 
que fue del Real, y Ponti- ' ficio Colegio de Si. S. .Jofeph de 
la miftna Ciudad de Guadalaxara, / y actual Subftituto de 
dicha Cathedra, y Examinador Synodal de dicho Idioma en 
el mifmo Obifpado. / Quien afectuoso los dedica / al Señor 
Mayorazgo / D. Buenaventura Guadalupe / Villa-Señor, Or 
toga, Solorzano, / y Arriola, / De la Iluftre Cafa de Aragon,. 
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y Dcfcendiente de los / Conquiftadores de 'Jaén, y Murcia, / 
A cuyas expenfas fe Imprime. / (Linea de viñetas). Con las 
licencias necessárias: / En la Imprenta del Colegio Real de 
San Ignacio de la Puebla de los Angeles. / Año de 1765. 
4.°—Port.—v. en bl—6 hojs, prels.—184 pp. [Ms. 9S4), —Pág. s f. de índice, 
y f. hl,—Parte á dos y á lies cois. 
Pfds.:—Ded. encabezada por un escudo de armas del Mecenas grab, en cobre por 
Nava: Guadalaxara, 1 0 de Mayo de 1764.—Parecer del P. José del Rincón: Pue-
bla, 8 de M.-uzo de 1765.—Id. del franciscano Fr. José María Toscano: Convento 
de San Antonio de TlaxcmnJco, 17 de Marzo de 1765.—Lic. del Gob. y del Ord., 
de 13 de Marzo y 27 de Abril de 1765.—Prólogo. 
M. B. 
PUTTICK Y SIMPSON, Btèi . Mej., n. 454. 
GARCÍA ICAZBAI.CK.TA, Apuntes, etc., n. 23, y Obras, t. V I H , p. 34. 
VINAZA, Ltng. Je Amér. , n, 353. No lo vio. 
RAMÍREZ, Obras% t. I I , p. 101. 
LEÓN, Bibl. Méx. , n. 461. 
DIA 
730. - Dia veinte y nueve, / dedicado / A l gloriosíssimo 
Principe / de los Angeles / Sr. San Miguel, / para estender su 
devoción, / y folicitarle mayores Cultos. / Lo saca a Ivz / Un 
Devoto, y Efclavo del Gloriofiffimo / Archi-Seraphín. / Y 
para mayor incentivo â la Devoción, fuplica / â los Señores 
Prelados, y Curas canten en fu / Iglefia una Miffa dicho dia, 
y defpues de ella fe / reze efta Devoción, y fe canten los Go 
zos, co- / mo acostumbran fus Congregantes en efte V 3 / ne-
rable Orden Tercero de N. S. P. S. Francifco / de la Villa, y 
Puerto de Campeche. / [Filete). Impresso con licencia / En 
el Colegio Real de S. Ignacio de la Pue- / bla de los Angeles. 
Año de 1765. 
i ó .o -pt , r t . -v . en b l . - u hojs. s. f.. con e! T. de la última en M. 
B. A — B . M. (7zo). 
EXORCISMO 
731. -Exorcismo / a favor de los / moribundos, / De que 
pueden ufar / todos los fíeles / En todo tiempo, / y ocafion. / 
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(Filete). Impresso con licencia: / En el Colegio Real de S. Ig-
nacio / de la Puebla. Año do 1765. 
8.° de 6x 8 cents.—Port. orí. v. en 1)1.-6 pp. s. f. 
B. M. (621). 
GUTIÉRREZ C O R O N E L ( R I C A R D O JOSÉ) 
732.—Indice cierto / de la verdadera Doctrina, / conte-
nido en la heroyca fee / del glorioso / S. Pedro Martyr / de 
Verona, / Sermon panegyrico, / que en el plaufible Anniver-
fario, que fundó, y dotó el año de 1764 / El Ilm<>. Sr. Dr. D. 
Pedro Anselmo / Sanchez de Tagle, / Del Confejo de Su Ma-
geftad Inquifidor Mayor del Santo Tribunal de la Inquificion / 
en efta Nueva Efpaña, Obifpo que fue de la Santa Iglefia Ca-
thedral de Durango, / y actual dela de Valladolid de Michoa-
can, / predicó / En la Dominica in Albis del dicho año de 
1764 el dia 29 de Abr i l en dicha / Santa Iglefia Cathedral de 
Valladolid / E l Dr. D. Ricardo Joseph Gutierrez Coronel, / 
Vice-Rector, Cathedratico Proprietário de Philofofia, y de 
Vifperas de Sagrada Theologia, que fue en los Reales y Pon-
tificios Colegios de S. Pedro, y S. Juan, Abad de la Muy Iluf-
tre Con- / gre^acion de N. P. Sr. S. Pedro, Confeffor Extraor-
dinario de las RR. MM. Capuchinas, Cura, / y Juez Ecle-
fiaftico de S. Juan de Acazingo, del Martyr S. Sebaftian, y 
del Sagrario de la / Santa Iglefia Cathedral, todo en el Obif-
pado de la Puebla; defpues Canónigo Magiftral de la Santa 
Iglefia de Valladolid, y actual Theforero Dignidad Superin-
tendente de los Hospitales / de Santa Fee, Regente del Cole-
gio Real de S. Nicolas Obifpo, Juez Hacedor, que fue de los 
Diezmos, y Rentas decimales, y actual Clavero Superinten-
dente de Fabrica de dicha Santa Iglesia, y Examinador Sy-
nodal de uno y otro Obifpado / Lo saca á luz y lo dedica / 
á dicho 11.™ Sr. / El Dr. D Miguel Antonio Gutierrez Coro-
nel. / Cathedratico de Prima de Sagrada Theologia, y Re-
gente de los Eftudios de los Reales Colegios de S. Pedro y 
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San Juan, y actual Canónigo Lectoral de la Santa / Iglefia 
Cathedral, y Examinador Synodal del Obifpado de la Puebla 
de los Angeles. / f Filete). Con licencia: / En el Colegio Real 
de S. Igníicio de dicha Ciudad. Ano de 1765. 
4.íl- Port, en tojo y negro. — ti hoj». prcls. i . U—iS pp. á dos col». 
Prels : - Ded. ençabeiarfa por el escudct de ai mat del Mecerun grali. en cobre por 
Nava: Putbla, ig de M.uia de 1765.—Aprob del P. Antonio de Paredrs, jesult»; 
M¿x¡ca, 15 de Mario de 1765.—Id. «leí Dr. D. András de Arce y Mirandi: 1 de 
Abril de 17S5. — Lic. del G'>t.: 16 de Mariu de 1764. — Id. del Ord.: i de Abril 
de ¡705. 
B. Palafoxiana.~B. M (337). 
Beristain, t. 11, p. 69, cita esta pieza como impresa en México. 
Pel autor dice que fué "natural de la Puebla de los Angeles, cole-
í^ial, vite-rector y catedrático de filosofía y de teología en el Real 
Seminario Palafoxíano de aquella ciudad, cura de Acaringo, .de 
San Sebastián y (le la Catedral de la Puebla, abad de San Pedro, 
confesor extraordinario de ias religiosas capuclu'nas, y exaniina-
dor sinodal; doctor tie la Universidad de México, canónigo magis-
tral y dignidad de maestrescuela de la Catedral de Valladolid de 
Michoacán, y diputado de este Cabildo en el cnarto concilio pro-
vincial mexicano," 
Sus demás obras ge imprimieron en México. 
H E R N A N D E Z Z E R E Z Q ( F R A N C I S C O ) 
733.—Novena / en honra / de la admirable penitente / 
Santa Maria / Egypciaca, / Para alcanzar de Dios Nucftro 
Sefior / el mayor bien, que fe puede defear, / que ea la Con-
trición de loa pecados. / Sácala a luz / El Br. Don Francifco 
Hernandez / Zerezo de Zoffa, Presbytero de efte / Obifpado 
de la Puebla de loa Angeles, / y actual Rector del Colegio de 
Keeogi- / düB, erecto bajo la Protección de / la Santu. / Quien 
la dedica / A l Sr. Dr. D. Manuel Ignacio de Go- / rofpe, Ira-
In, y Padilla, Prebendado de la / Santa Iglefia Cathedral de 
la Puebla de / loa Angeles, Provifor, Gobernador, y / Vicario 
General de efte Obifpado, &e. / (Filete). Con licencia en el 
Colegio Real de S. Ignacio / de dicha Ciudad. Ano de 1765. 
8.--PáE. W._E»,ampa deUSanU, e » h . « cobre por Villavicencio ( .764) . -
a8¿ L A 1MPHENTA K V P U E B L A I>K LOS ÁNOKLEH [1765 
Pott, orí. - v . en bl.—D¿clma dedicatorin del *utor y innelo de Fr. José Manuel ile 
S l̂dafSa, I hoj» i . f.—4 boj8- s- V hoja finaI 
B. M. Í466). 
L I T A N I A E 
734. —Litaiiiie / ad usum / Patrum / Societatis / Jesu / 
Provincias / Mexicana;. / (Filete entre linea* de adornos). Su 
periorum permissu, / Angelopoli: Ex Typographla Regalia 
Divi Ignatij / Collegij. Anno Domini M. DCC. L X V . 
4,o_Poit,—v. con un epígrafe de Benedicto X I V , dentro de un cuadro de víñe* 
tas,-45 pp, y final bl. 
B. del Colegio civil de Qucrítaro. 
MANZANEDO (ANTONIO M A N U E L ) 
735. — V Thesis deducta V / Ex JIagift. Sent. lib. 4. 
diftint. 26. §. 7. / ad il la verba: . . . / (Colofón:) Angelopoli; 
Ex Typograhia Reg. D. Ignatij Collegij. 
Fol. - i hoja or), imp. por un lado. -Tesis de oposición á la Canongla penitencia-
ría Je Puebla de D. Manuel Antonia Manzanedo. - a de Septiembre do 1765-
A. I . 
736. —11"»°. Señor. / El Dr. D. Manuel Antonio Manza-
nedo, / Colegial antiguo del Eximio Theologo de San Pablo, 
Cura por fu / Mageftad, Vicario, y Juez Eclefiaftico de la 
Ciudad de Cholula, Exa- / minador Synodal de efte Obifpa-
do, como Opofitor â la Canongia / Penitenciaria, vacante en 
efta Santa Iglefia, con el mayor rendimiento / encomienda 
â la difcreta atención de V. S. Ilmâ. Ia cortedad de fus / fer-
vicios. / Etc. 
Fol . -5 pp. y final bl. - Puebla, ? de Septiembre de 1765. 
A. I . 
M A R T I N E Z D E L A C A N A L (JOSÉ) 
737. _ j lmo, Seflor. El Dr. D. Joseph Martínez de la Ca-
nal, y Zevalloe, / Colegial Antiguo del Eximio de San Pablo, 
Examinador Synodal de / efte Obifpado, Prebendado de efta 
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Santa Iglofia Cathedi-al do la Puebla / de los Angeles, y 
Opofitor ti la Cnnonjíia Penitenciaría Vacante en / ella, con 
el debido rrfpecto reprefenta ft V. S. l ima fus cortos fervi- / 
cios en la forma figuiente. / Etc. 
F 0 J . - 7 pp. y final b!,-Puebla, 2 de Septiembre de 1765. 
A. I. 
MONTAÑA (JOSÉ ISIDKO) 
738. Conclusio deducta / Ex Diftinct. 6. Lib. 4. Mag. 
Sent. § 7. / ad ilia verba:. . . / (Colofón:) Angolopoli Typis 
Chiiftophori Thadsi Ortega Bonilla. Cum Priv. Rpg. 
Foi. — I hoja orl., imp. por un Iado.-Tes¡s de l>. José Isidro Montaría.-17 de 
Agosto de 1765. 
A. I . 
739. —11"°. Seflor. / El Doctor Don Joseph Isidro / 
Montana, Tenorio do la Vanda, / Cura Interino de la Villa do 
Carrion en el Valle de Atlixco, / Opofitor à la Canongia Pe-
nitenciaria vacante en efta Santa Iglefia / Cathedral, etc. 
Fol. - 4 pp. i. f, - Memciml de servicias. - Puebla, 27 de Agoüo de 1765. 
A. I . 
740. —El corazón / de las rosas, / sepultado entre fra-
grancias. / Relación poética / de las solemnes funerales exe, 
quias, / que paru sepultar / el corazón del ll"10. Sr. Dr. / D. 
Domingo / Pantaleon Alvarez / de Abreu, / Dignifsinio Ar-
ssobifpo Obifpo do la Ciudad de la Puebla / de los Angeles en 
la America, / Celebró en el Convento de Religiofas Recole-
tas / de Santa Rosa Peruana / su noble, y reconocida fami 
lia, / En loa dias 23 y 24 del mes de Enero de l7tJ4. / Quien 
la da a luz, y dedica / A l M. Iluftre, y V. Sr. Dean, y Cabil-
do Sede-Va- / cante de la Santa Iglefia de dicha Ciudad. / 
Escribióla / El Dr. D. Jofeph Ifidro Montana, Colegial de los 
Keales, y Pon- / tificios de S. Pedro, y S. Juan, Cura Coad-
jutor, que fue de Tzon- / golica, Interino de Chlcnahuapan, 
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Xopaluciin, Alxoxuca, Tehuacan, / y al prefente de Atlixco. / 
(Filete). Con licencia: Impreffa en el Colegio Real de San Ig-
nacio do la / Puebla. Afío de 1765. 
4.0 -Port.—v. en bl. - 1 3 hojs. prelu. í. f. - 22 hojs. 1. f. d t texto, con la relación, 
en la cual fie hallan algunas "poesías. - Gran lámina en color >i¡ena riel catafalco 
grabada en cobre. - E n forma de portada: 
—Parental is I oratio, I j u s t a persolvens ¡ l ú g u b r e cordis funerç ¡ 
I l lustr iss imi D. D o c t o r í s | D. Dominici | Pantaleonis Alvarez | de 
Abreu, | Archiepiscopi Eptscopi | An^elopnlitanas diiecesis, ¡ ¡n ec-
clesia monialium ¡ S. Rosee de S. M a r i a , | ejus clarissimae fatnilia; i 
sumptibus habito j Die 23, & 24 Mênf i s J a n n u a r i j anno 1764-. i 
P e r o r à b a t j D. D. foseph Phi l ippvs Nvnez | de Villavicencio, | In 
Ex imio Tlieologorum D. Paulo Sacra to C o ü e g í o o Ü m vio- ¡ lacea 
condecoratus T o g a , ibjdemque Ex-Rector , in Regia, ac | Pontificia 
SS. A A . Petri , & Joannis Tridet i t ina Academia [ quondam Philofo-
phiie Catbedrie publicus PriBceptor, in Populo | S. Philippi de 
T l a x c a l a Animarum Cuftos, ac Ecclefiafticus ¡ Judex, ejufdeinque ê 
v i v í s fublati Principis F a m i l í a r i s ¡ h o n ô r e infignttus. 
—v. en bl —S pp. apostilladas.—Cirta en verso de D. Jos¿ Valentín Komeio & 
D. Pedro Brito y Abreu, 2 hojs. s. f.—Con nueva portada: 
— L a mas heroica flor de las rosas, | que aviendo amural lado fu 
C o r a z ó n en la P r i m a v e r a de ¡ fu v ida con las Rofas de fus Virtudes, 
efperamos renafca I en el Ibierno del fepulchro, como fragrante Ro* 
fa I del Verano, | nuestro amantiss imo prelado Jel l]lmo. señor doc-
tor I D. Domingo | Pantaleon Alvarez | de Abreu, | D ígn i f s imo Ar-
zobifpo Obifpo, que fue de efta ¡ C i u d a d , y Obifpado j Sermon ¡ 
Que en el Ent ierro de fu C o r a z ó n , y H o n r a s , que j á fu t ierna me-
moria hizo, y dedicó la Iluftre Noble | F a m i l i a de fu l ima, en con-
forcio, y en el Con7ento ¡ de las S e ñ o r a s Religiofas de S a n t a Rofa 
de efta | Nobilifsima Ciudad , | predicó ¡ D. Joseph V a l e n t í n Rome-
ro, I Colegial antiguo, y Rector, que fue del E x i m i o Theologo | de 
San Pablo de la Ciudad de los Angeles, Cathedrat ico de | Philofo-
phia en los R R . y P P . de S. Pedro, y S. J u a n , C u r a Be-1 neficiado 
del Puerto de Sant iago T a m i a h u a c , y ac tua l del | Part ido de San-
t a Ines Zacatelco. 
—v.en b l . - j S pp., casi toda* i dos eola.-a hojj. t. f. para laa notas.—Con nue* 
va putada: 
— L a gloria | v inculada en la misericordia, j Orac ión paneg ír ico-
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fúnebre, | que en las honras, j Que hizo el Muy Iluftre, y Venerable 
Señor Dean f y Cabildo de la Puebla de los Angeles | a su Ulmo. 
prelado el Señor | Dr. D Domingo j Pantaleon Alvarez | de Abreu, f 
Del Confejo de Su Mageftatl, Arzobifpo Obifpo de ¡ aquella Dioce-
fís, Afsiftente del Sacro Solio, ¡ dixo | en la Sanca Iglesia Cathe-
dral, I el Dr. D. Joseph Antonio del Moral, | y Caftillo de Altra, 
Colegial antiguo, y Rector en el Eximio Theo-) logo de S Pablo, 
Cathedratico de Filofofia en los Reales y Ponti- | ficios de S Pe-
dro, y S. Juan de dicha Ciudad, Examinador Syno- | dal del Obif-
pado, y del Arzobifpado de Mexico; Prebendado de | aquella Me-
tropolitana, y de efta referida Iglefia fu Juez ¡ de Causas Deci-
males. 
—v. en b l . - 15 pp. (foliada la última 51) y final bl.—La protesta de los autores 
al píe del texto. 
B. M. (238). 
BERISTAIN, t. I I , p. 284, con fecha de 1764, así como en las siguientes; t. I I , 
p. 343, para NÚÑF.Z VILLAVICENCIO; pag. 296, para MORAL; y t. I I I , p. 66, para 
ROM URO. Pur de contado que los sermones citados los mencíoria COHID obras por se-
parado. 
Montaña fué autor de varios otros opúsculos que en su lugar 
mencionaremos y de uno manuscrito presentado al Cuarto Conci-
lio provincial de México "sobre la costumbre de hacer faenas los 
indios en días festivos." Falleció en 1771. 
Don José Antonio Moral y Castillo de Altra fué natural de Te-
liuacán de las Granadas en la diócesis de laPuebla. A los datos que 
de su persona se expresan en la portada, líeristain añade que "pasó 
A España y habiendo visitado la Italia y su capital Roma, regresó 
á México enriquecido con la más fina erudición y condecorado con 
una prebenda de la metropolitana, de donde fué trasladado á una 
canongía de la Catedral de la Puebla, donde falleció estimado ge 
neralmente por su literatura bella y por su profundo juicio." 
MORAL Y CASTILLO (JOSE ANTONIO) 
741.—Thesis / (pro Pcenitentiarte Canonicatu expeten 
do) / eruta / Ex Lib. IV . Mag. Sent. Dift. IV. §. VIL / - . . / 
(Colofón:) Angelopoli: Typis Chriftophori Thadíei Ortega 
Bonilla. Cum Priv. Reg. 
25 
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Fol.—i hoja orí, imp. por un Lido.-Tt-sis tic U. Jní-é Antonio <iel Mcraf y Cas-
illo de Allra. - 27 <Jc Agosto de 1765. 
A. I . 
742. —I]»10. Señor. / El IV. O. Joscpli Antonio / del JIo-
ralj y Cnstillo de Altra, / Colcginl Anli^uo del Eximio Tlieo-
logo de S. Pa- / blo, y Prebendndo de cfiu Santa Jglcfiíi Ca-
thedral de la Pue- / bla; como Opoíilor ii la Canoniiia Peni-
tenciaria vacante en / ella, ante V. S. Ilmá. con d mayor 
refpccto expone à fu aten- / cion lo figuientc. 
Fol. - 6 pp. S. f. y lluja final lil. — Puelili', 4 .le Srpt. ilc 1765, 
A. I. 
M O R A L V C A S T I L L O (JUAN A N S E L M O D H L ) 
743. —Thesis deducía / Ex § V. Uiftinct. X I X . Lib. IV. 
Wa^. / Sentent. ad illa vci'ba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli: Ty-
pis Clii'iftopliori Thada-i Ortega. Cum PJ-ÍV. lieg. 
Fol. - 1 hoja orí. imp. por un lado. — Tesis de D. Juan Anselmo del Moral y Cas-
tillo de Allra.—29 de Agosto ó t 1765. 
A. r. 
744. —IP»". Señor. / El Dr. I ) . Juan Anselmo / del Mo-
ral, y Castillo de Alna , / Colegial Anticuo del Eximio Cole-
gio Theojuritta de San / Pablo, Cura por S. .Mug. Vicario, y 
Juez Ecclel'inftico de la / Ciudad, y Doctrina do Tclmacan; 
como Upol'itor ã la Canongia Pe- / nitenciaria vacante en 
ofta Santa Iglefia Cathedral, con el rendimiento / debido ex-
pone à la atención de V. S. Ilmá. !o siguiente. ,' Etc. 
Fol.—6 np. s. f. y heja final 1.1, - Pud.la, z de Septa-mbre de 1765. 
A. I. 
M O R G A ( M A N U E L ) 
74õ.-Devoción, y exercieio / en honra / de la inclyta 
doctora y esclarecida virgen, y martyr / Santa Catharina, / 
En memoria, y agradecido recuerdo / de los fingulares favo-: 
ITS que recibió / do la Heatifaima Trinidad en fu / gloríofo 
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Martyrío, y dichofa muerte; / prometiendo â fus Devotos fu / 
eterna falud. / Obra posthuraa / Del Lic. D. Manuel Morga. / 
(Línea de adorno). Impressa con licencia / En el Colegio Real 
de S. Ignacio de la Puebla / de los Angeles. Ano de 1765. . 
16 o - Port, orl .-v. con un epígrafe lalino entre viñetas. —13 pp. s f, y final bl. 
Ti. M. (723). 
N O V E N A 
746. —Novena / de / S. Emygdio / Obispo Martyr, / 
Apóstol ascolano, / Efpecial Abogado centra los / temblores 
de tierra. / El limó. Señor Dr. D. Miguel Anfel- / mo Alvarez 
de Abreu, y Valdez, Dig- / nifsimo Obifpo de la Ciudad de 
Ante- / quera Valle de Oaxaca, concede qua- / renta dias de 
Indulgencia por cada Ora- / cion de efta Novena, que devo: 
tíimente / fe rezare. / (Filete). Impreffa con licencia en el Co-
legio Real / de San Ignacio de la Puebla de los An- / geles. 
Año de 1765. 
S." — Pon. orl.-v. en bl. - 14 pp. s. f. 
B. M. Uôj). 
P E R E Z D E V E L A S C O ( A N D R É S M I G U E L ) 
747. —El pretendiente / de curatos / instruido / para si 
lograre su pretencion / y / desengañado / Para que fi no es 
unicamente la honra de Dios, y el bien de / las Almas, quien 
le mueve, defifta de pretender,'/ y no fea / cura. / Respues-
ta / del Lic. D. Andres Miguel Perez de Velasco, / Colegial 
que fue de Opoficion en el Real de S. Ignacio, Cura Bene- / 
ficiado de la Parrochia de Santo Domingo Itzocan, Comif-
fai io / del Santo Oficio de la Inquificion, y fu Revifor, / a un 
pretendiente, / que le consulta sobre su deliberación. / Sá-
calo a luz, / en obsequio de los que pretenden ser curas, / el 
mismo pretendiente, / que consulta / (Filete). Con licencia / 
En la Imprenta del Colegio Real de S. Ignacio de la Puebla. / 
Ano do 1765. 
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4.'-Port, en rojo y negro-v. en bl.—5 hojs. prels. s. í. - 6 3 pp. y final bl.—Da 
tado en 20 de Julio de 1764. 
Prels.:—Aproh. del doctor D. Francisco Fernández Vallejo: México, 9 de Enero 
de 1765.-Id. del doctor D. Diego Miguel de Acosta y Quintero: 12 de Noviemlire 
de 1764. - Lic. del Gobierno; 16 de Enero de 1765.—Id. del Ordinario: 12 He No-
viembre de 1764,-Carta expresiva del juicio que formó de esta obra el doctor D. 
Andrés de Arze y Miranda: Angeles, 25 de Enero de 1765.—Prólogo. 
B. M. (253). 
BERISTAIN, t. I I I , p. 252. 
P U T T I C K Y SIMPSON, Bi¿>t. Afef., n. 1714. 
Beristain dice que Pérez de Velasco fué natural de Nueva P'spa-
ña, licenciado en cánones por la Universidad de México y prepósi-
to de la Congregación de San Felipe Neri de la Puebla. 
P I A 
748. —Pia S. $. Francifci in orationem Dominicam. / Pa-
raphrafis. / (Colofón:) A. devoción del Dr. D. Antonio Manuel 
Roxano y Mudarra, fe reimprimió con licencia en el Colegio / 
Real de San Ignacio de-la Puebla de los Angeles. Año de 
1765. 
Foi.—I hoja orlada, á dos cois., separadas por viñetas, impresa por un lado.— 
Arriba, también entre viñetas, una estampa alegórica de San Francisco grab, en co-
bre por José Morales en México. 
B. M. (243). 
R I V I I X A (JUAN) 
749. —Lunario arreglado para el meridiano de Puebla 
de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1765, 8.° 
RODRIGUEZ V A L E R O (JOSÉ ANTONIO) 
750. —Oración / evangélica / del sacro triumpho de Je-
rusalen / en la solemne / Dominica de Palmas. / Predicada 
en la Iglefia Parroquial de la Vil la de, Cordova el dia 31 de 
Marzo del Año de 1765, / por el Dr. D. Joseph Antonio / Ro-
driguez, y Valero, / Colegial del Infigne, Viejo, y Mayor de 
Santa Maria de To- / dos Santos de Mexico, Cura, Vicario 
foráneo, y Juez Ecle- / fíaftico de dicha Villa de Cordova fu 
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Patria, Comiffario dela (sic) / Santa Cruzada en ella, Exami-
nador Synodal del Obifpado, / y Opofitor que ha fido ii las 
Canongias Lectoral, y Magiftral / de la Santa Iglefia de la 
Puebla. / La da a luz / D. Juan Bernardo de Segura, v Ceva 
lios, Alferes Real, y Re / gidor perpetuo por S. M. de la di-
cha Villa, / y la dedica / al Santíssimo Patriarcha / Sr. San 
Joseph. / (Fi íetej . Con licencia: / En la Imprenta del Colegio 
Real de San Ignacio de la Puebla. / Aílo de 1765. 
4 . « - Pon. -v . en bl.—3 hojs. prels. s. f.—10 pp. 
Prels.:— Dedicatoria encabezada por una estampa en cobre del Santo, grabada 
por Nava. - Parecer del P. José Mariano Vallarla: Colegio de S. Pedro y S. Pablo, 
8 de Mayo de 1765- - Id. del doctor D. Amonio Nogales: 13 de id. - Lic. del Go-
bierno: 9 de id. - Lic. del Ord.: 18 del mismo mes. 
B M . ( 2 j j } . 
BKRISTAIN, t. I l l , p. 227. 
R O X A N O Y M U D A R I A ( A N T O N I O M A N U E L ) 
751. — V Conclusio deducía %* / Ex 3Iag. Sent. dift. 10. 
Lib. 4. § 2. ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli: Ex 
Typographia Reg. D. Ignatij Collegij. 
Pol. — 1 hoja orí. imp. por un lado.—Tesis de D. Antonio Manuel Roxano y Mu-
darra—20 de Agosto de 1765. 
A. L 
752. —limo. sr. / El Dr. D. Antonio Manuel Roxano Muda-
ría, / Domiciliario de efte Obifpado de la Puebla de los An-
ge- / les, Colegial antiguo de Opoficion en el Real de San 
Igua- / cio, Comifario Subdelegado de la Santa Cruzada, Cu-
ra pro- / prietario, Vicario, y Juez Eelcfiaftico de la Doctrina 
de S. / Juan Evangelif ta Acatzingo y Opofitor â la Canongia 
Peni / teñe, vacante en efta Santa Iglefia Cathedral: etc. 
F o i . - ? pp. y fiM| bl. - Memorial de servicios.-Puebla, 3 de Septiembre de 1765. 
A. I . 
R O X A X O M U ü A R R A ( N I C O L A S ) 
70.1- -Cunelusio deducía / Ex Mag. Sent. Diftinct 4. Lib. 
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4. § / 4. ad illa, verba: . . . ¡ (Colofón:) Anpclopoli Typis 
Chriftophori Thadaei Ortega Bonilla. Cum Privilegio He^ili . 
Fo!. -1 hoja orí. imp. por un lado. -Tesis de D. Nicolás Roxano Mudaría y 
Saens de la Corte Vivero. - 2 de Agosto de 1765. 
A. I . 
754. —Ilmo. Sefior. / El Lic<10- D. Nicolas Roxano / Mucla-
rra do la Corte, y Vivero, / Domiciliario de efte Obifparlo de 
la Puebla de los Angeles, Colegial / Antiguo del Eximio Theo-
logo de San Pablo, Cura por S. Mag13- / Vicario, y Juez Ecle-
fiaftico de la Ciudad de San Miguel de Huexotzingo. Co- / 
miffario de la Santa Cruzada, y Opofitor á laCanongia Peni-
tenciaria de efta / Santa Jglefia Cathedral, que fe halla vaca, 
pone en la alta comprehenfion de V. / S. Ilmà. fus cortos 
fervicios, etc. 
Fol. - 8 pp. 3. f. - Puebla, 21 de Ago'to de 1765. 
A. 1. 
S A N C H E Z P A R E J A ( D I E G O ) 
755. —Ti™. Señor. / El Dr. D. Diego Sanchez Pareja, / 
Colegial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios de S. 
Pe- / dro, y S. Juan, Cura próprio por S. Mag. Vicario, y 
Juez Ecle- / fiaftico de Santiago Tamapachi, y fu Doctrina, 
Opofitor á la Ca-/ nongia Penitenciai ia vacante en efta Santa 
Iglefia Cathedral de la Puebla de / los Angeles, pongo en la 
benigna confideracion de V. S. Ilmá. los cortos meri- / tos 
figuientes. / Etc. 
Ful. - 7 pp. s. f. y final con el resumen. —Puehla, 29 de Agosto de 1765. 
A. 1. 
S A N C H E Z P A R E J A ( S E B A S T I A N ) 
756. —Conclusio deducta / Ex Lib. 4. Mag. Sent. Dift. 
8. / § 4. nd illa verba: / (Colofón:) Angelopoli Typis Chrifto-
phori Thadiei Ortega Bonilla. Cum Priv. Reg. 
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F o l . - i hnjaorl. imp. por un Urfo . -T«i»de D. Sebastián Sánchei Pareja.-22 
de Agosto de 1765. 
A. I . 
757.-1]™. Señor. / El D1. D. Sebastian Sanchez / Pareja, 
Colegial Antiguo dé los Reales, y Pontificios Colegios / de S. 
Pedro, y S. Juan, Cura Beneficiado por S. Mag. Vicario, y / 
Juez Eclcíiaftieo de ia Doctrina de San Juan de los Llanos, 
Ex;i / minador Synodal de efte Obifpado, y Opofitor á la 
Canongia Penitenciaria va- / cante en cfta Santa Iglefia Ca-
thedral, pongo en la benigna confideracion de V. / S. Umá. 
con el debido rendimiento los cortos trabajos figuientes. / 
Etc. 
Pol.— 6 p[). s. f. y hoja finaJ bl. -Puebla, 27 de Agosto de 1765-
A. I . 
V I L L A L O B O S (P. J O A Q U I N A N T O N I O D E ) 
75S.—Devota novena / para solicitar el patrocinio / de 
la Santissima / Virgen María, / Nuestra Scflora, / contem-
plando los passos de su./ tristissima / Soledad, / para reve-
renciarla con este / Obfequiofo Culto, en la Milagrofa Ima-
gen, / que con el Titulo de Nueftra Señora / de la Soledad, / 
Se venera, con univerfal reconocimiento, en / efta Ciudad de 
la Puebla de los Angeles. / Dispvesta / Por el P. Joacliin Anto-
nio de Villalobos / de la Compañía de Jes vs. / (Filete). 
Heimpreffa en el Real Colegio de San Ignacio de / dicha 
Ciudad. Ano de 1765. 
«."--Part.-v. con la «umpa en madera de l« VÚRen.-jô pp. í. f, pero fclt» 
alguna al fin. 
B. \f.{722). 
V I L L A S E Ñ O R ( F R . D O M I N G O F R A N C I S C O D E ) 
7o9.-Devoc.-on practica / Para exerritarfe el día veinte 
y cinco de / cada mes en la memoria, y alabanzas del / Al-
tifsimo Myfterío / de la Encarnación / del Verbo Divino / En 
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el vientre purifsimo de fu Santifstma / Madre Nrív SrA la 
Virgen Maria, en ho- / nor de Ia mifrna purisifma Reyna, 
bajo fu / Advocación de Loreto. / Dispuesta / Por el P. Fr. 
Domingo Francifco de Villa-Se- / flor. Lector de Cañones en 
el Colegio Real, y / Pontificio de Vmvorfidad de Religiofos 
Fran- / cifeanos, Obfervantes de la Purifsima Concepción / de 
la Ciudad de Zelaya, Provincia de Michoacan. / (Las dos li-
neas siguientes entre filetes). A cofta de un Cura del Obifpado 
de la Pue- / bla, Devoto de la Santa Cafa. / Reimpreffa en el 
Colegio Real de S. Igna- / cío de dicha Ciudad. Ano de 1765. 
16.0- Port. - v. en bl.-15 hojs. s. f. 
B . M . (731). 
1766 
A L V A R E Z D E A B R E E U ( M I G U E L A N S E L M O ) 
760. —Pastoral de D. Miguel Anselmo Alvarez de Abreu 
a los fieles del obispado de Oaxaca sobre las virtudes heroicas 
del venerable obispo de la Puebla D. Juan de Palafox y Men-
doza, y causa de su beatificación. Impresa en la Puebla, 
1766, 4.0 
BERISTAIN, t. I , p. 7. 
Alvarez de Abreu fué natural de Canarias, "hijo del inspector 
general de ellas, D. Santiago. E r a doctor en cánones por la Uníver 
sidad de Sevilla y había sido secretario del Iltmo. Guerra, obispo 
de Segovia, y confesor de la reina viuda de Carlos I I ; y después ca-
nónigo y dignidad de prior de la Catedral de Canarias. Renunció 
el obispado de Comayagua y admit ió el de Antequera de Oaxaca, 
donde falleció de vuelta del Concilio I V mexicano en 1773".—BE-
• ISTAIN. 
B U S T A M A N T E B U S T I L L O (ANTONIO) 
761. —V Conclusio deducta. %* / Ex Cap. Nulla Eccle-
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fiaftica 2 de Con- / ccfsione Praebcnd« lib. 3 Decret. t i t . 8. / 
(Colofón;) Angelopoli: Typis Regalis D. Ignatij Collegij. 
F o l . - i hoja url. imp. poi un lado . - i8dc Nov, de 1766 -Tcsísde D. Antonio 
Buslamante Bustillo y Pablo. 
A. I . 
C O N C E P C I O N { S O R J O S E F A D E L A ) 
762. —Exercícios / de los desagravios / de Christo Sr. 
Nro. / Que fe hacen eri efte Convento de la / Purifsima Con-
cepción de Nueftra Santif- / fima Madre, y Señora, y comien-
zan el / Viernes defpues de Nueftro Padre Señor / San Fran-
cifco. / Dispvestos / Por la R. M. Jofepha de la Concepción 
Re- / ligiofa que fue, quatro vezea Prelada, y afsi- / raifmo 
Chronifta de 22. Vidas de Religio- / fas de efte Convento, 
haviendo fido Novicia de / la R. M. Auguftina de Santa The-
refa, quien / fue Companera, y Chronifta de Nrâ. V. Sí. / Ma-
ria de Jefus. / Se Imprimen à la Devoción de la M. Manuela 
de / Santa Cruz, Religiofa de efte Convento de la / Purifsi-
ma. Concepción de N . Madre, y Sra. / (Filete). Con las licen-
cias necessárias: / En el Colegio Real de S. Ignacio de la 
Puebla de ¡ los Angeles. Año de 1766. 
8."-Port. - v . en bl. —Lámina en madera de la Crucifixión.—92 pp. s. f. 
M. B. (469). 
LEÓN, Bibi. mex., n. 42S. 
D I A 
763. —Dia veinte y nueve / de cada mes, / celebrado / 
con particular devoción / en honra, y culto / de la gloriosa / 
Santa Cathalina / de Sena, / con un breve compendio / de su 
prodigiosa vida. / (Línea en adorno). Con licencia en el Co-
legio Real de / S. Ignacio de la Puebla. Año / de 1766. 
ifl.'-Port.—v. en bl.—30 pp- s. f. 
B. M. (719). 
D I A Z C R U Z ( I G N A C I O J O S É ) 
764. -V Conclusio deducta. V / Ex Cap. Matheus 23 
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de Sim. lib. 5 / Decretal, tit. 3. / (Colofón:) Angelopoli: Typis 
Regalis D. Ignatij Collegij. 
Fol, - i hoja orí. imp. por un lado. - i g tie Nov. de 1766. -Tesis de D. Ignacio 
José Díaz Cruz. 
A, I . 
765. —IImo. Señor. / El Dr. D. Ignacio Joseph Diaz Cruz, 
Cleri- / go Presbytero de efte Obifpado, Colegial de Opofi- / 
ciôn en el Real, y mas Antiguo de S. Ildefonfo de / Jlexico, 
matriculado en el Iluftre, y Real Colegio de / Abogados de 
aquella Corte, Opofitor á la Canon- / gia Doctoral vacante en 
efta Santa Iglefia Cathedral, etc. 
F o l . - 5 pp. y final hi. — Puebla, 5 de Diciembre de 1766. 
A. I . 
E C H A Y A R R I ( P . P E D R O D E ) 
766. —Novena / en obsequio / de la Puríssima Virgen / 
María / Madre Santíssima / de la Luz. / Dispvcsta / Por el 
P. Pedro de Echavarri de la / Sagrada Compañía de .Tesvs, 
Prefecto / de los Eftudios mayores en el Colegio / Maximo 
de S. Pedro, y San Pablo / de la Corte do Mexico. / (Filetes). 
Reinipreffa en la Puebla en la Imprenta / del Colegio Real 
de San Ignacio. / Año de 1766. 
16.0—Port.—v. con una décima dedicatoria.—12 hojs. s. f. — Patece que faltase 
I hoja al principio antes de la portada. 
B. M. (?iSJ. 
F A B I A N Y F U E R O ( F R A N C I S C O ) 
767. —Extracto, / o compendio / de los decretos, / que el 
ll.mo Sr. D. Francisco / Fabian, i Fuero, / Digniffimo Obifpo 
de efta Ciudad de la / Puebla de los Angeles / ha expedido / 
para regimen, i govierno / Do los Eftudios, i Cathedras maio- / 
res, ii menores de eftos Reales, i / Pontificios Colegios / de S. 
PediJ), i S. Juan, / fundación / de N. II™» Exc1?0 i Ven. Sier-
vo efe Dios / D. Juan de Palafox i Mendoza, / Obifpo que fue 
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de efto Obifpado. / (Linea de viñeta*i. Por orden de su Sría 
) Imprefso en la Puebla en la Imprenta de Chriítoval 
Thadeo / Ortega. Ano de 1766. 
4.0-Port.— v. con el escudo de armas del ol.ispo ĝ ab. en cobre por Francisco 
Rodrígtier, licntro de viñetas.—8 hojs. s. f. 
B Palafoxiana. 
G A L I N D O ( G R E G O R I O ) 
768. —Rubricas / del Missal Romano / reformado, / Para 
que con mas facilidad puedan / inftruirfe en ellas todos / los 
Kclefiafticoa. / Sv avtor / El Iluftrifsimo_Sr. D. Gregorio / 
Galindo, Obifpo de Lérida, / del Confejo de S. M. / Reim-
presso, y añadido / De mandato del Iluftrifaimo Señor / Dr. 
D. Francifco Fabian, y Kuero, / Dignifsimo Obifpo de la Pue-
bla de / los Angeles, del Confejo / de S. M. &c. / (Filete do 
ble). Con licencia: / En el Colegio Real de San Ignacio de 
dicha / Ciudad. Año de 1766. 
12.u—Pott.—v. en bl.—14 hojv. prels. s. f.—366 pp., incluso !a tabla, que co-
nnenza en In 361. 
Prels ¡—Parecer 'leí df.clor D. Antonio de lis Ríos: México, 3t de Die. de 1766. 
—Lic. del Cí'ib.: 8 de Eneio de 1767. - Lic. del Obispo de Puebla: 29 de ¡d. - Pas-
t.iral del OliUpo de Lérida: 25 de Julio de 1739.— NoU sol.re concesión de indul-
gencias.—O; la 'iblii^ció.i que tienen los «acerdnte* de observar en la misa todas 
las cereiiv>ni.TS dispuestas en eí Misa! Romano. 
I'rimera edición poblana. 
U. M . (468). 
GÓMEZ D E L A P A R R A (JOSÉ) 
769. -Cadena de oro, / evangélica red / arrojada a la 
diestra de los / electos, y escogidos. / Que muestra el mas 
cierto, el mas / feguro, y mas breve camino para la fatvacion 
eterna. / Las Estaciones / de la dolorosa Pasión, y muerte / 
de Nuestro Amantíssimo Redemptor / Jesus. / Escritas por 
la Venerable Madre / Maria de la Antigua, / Religiofa de 
nueftra Madre Santa Clara en el Convento / de Marchena. / 
Repartidas por los días de una / Semana, y para mas com-
modidad divididas en tres / Semanas. / Por el Dr. D. Joseph 
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Gomez do la Píirra, / Canónigo MagiftrnI, que fue de Valla 
dolid, y de la / Puebla, y electo Maeftre-Efcuela de dicha 
Santa / Iglefia Cathedral de la Puebla. / (Línea de viñeta*). 
Reimpreffa en la Puebla, por Chriftoval Thadeo / Ortega Bo-
nilla, en el Portal de las Flores. / Ano de 17GG. 
8.°—Port.—v. con una estampa en madera de la Ciucitixión.—54 pp. s. f. 
B. M.(47i). 
G O R O S P E Y P A D I L L A ( M A N U E L IGNACIO) 
770. —*** Conclusio deducta / Ex Cap. Ex parte X I I I 
de Off. & pot. / Judieis Lelegati. / (Colofón:) Angelopoli: Ty-
pis Regalis D. Ignatij Collegij. 
Foi.— 1 hoja orl. imp. por un lado. —8 de las Kalendas de Die. de 1766.-Tesis 
de D. Manuel Ignacio Gorospe y Padilla. 
A. I . 
771. —llmo. Señor. / El Dr. D. Manuel Ignacio de Goros 
pe, y / Padilla, Prebendado de efta Santa Iglefia Cathedral, / 
como Opofitor â la Canongia Doctoral, vacante en / ella, 
prefenta â V. S. Ilmâ. los cortos fervicios que / le afsiften. 
Fol.—6 pp.—Puebla, 5 de Diciembre de 1766. 
A. I . 
L A R R A G A ( F R A Y F R A N C I S C O ) 
772. - Promptuario / de la / theologia moral, / que ha 
compuesto el Convento de / Santiago, Univerfidad de Pam-
plona, del Sagrado Orden / de Predicadores, figuíendo por la 
mayor parte las Doctri- / nas del JI. R. P. Jlaeftro Fr. Fran-
cifeo Larraga, Prior / que fue de dicho Convento, en el que 
fe reforman, y / corrigen muchas de fus opiniones: / y se 
ilustra / Con la explicación de varias Conftituciones de N. 
SS. / P. Benedicto XIV . en efpecial de las que hablan del / 
Solicitante in Confefsione: del Confeffor extraordina- / rio de 
Religiofas:d el Complice venéreo: del Sigilo / de la Confefsion, 
del Ayuno, &c. / Dedicase / al Patriarcha / Sr. S". Joseph. / 
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(Línea de adorno). Con Lis licencias necessárias: / Reimpreffo 
en el Colegio Real de S. Ignacio de la Puebla / de Jos Ange-
les. Año de 1766. 
4.*-Port,—v. «n til.— 7 hnjs. prels. s. f . -572 pp. á dos cois.—Advertencias en 
orden á los casus reservados, ? hojs s. f., á dos cois.—Resumen de las definiciones, 
13 pp. s. f. á dns cois.—Advertencia. —Indice de las palabras debajo de las cuales 
se contienen las cntas principales de este libro, 7 pp. s. f.—Pág. final bl. 
Freís.;—Dedicatoria á S. José del que hace la reimpresión: V. H . A, E . — Pare-
cer del doctor D. Antonio López Portillo: México, 10 de Febrero de 1766.—Sentir 
de Fr. José Manuel de Saldaña, O. P.: Puebla, 26 de Febrero de 1766.—Lic. del 
Goliierno: 17 de Febrero de 1766.—Id. del Ordinario de Puebla, 26 de dicho mes. 
—Id, del de México; 22.<le Marzo de 1766. —Prólogo de ta Universidad del Con-
vento de Santiago de Pamplona.—Indice de los tratados y parágrafos (á dos col.;), 
B. M. (255)-
Reimpresión de un libro peninsular bastante común. 
LEÓIV, BibL Méx., n. 79S. 
MARTÍNEZ D E S A L A Z A R (JOSÉ) 
773. — V Conclusio deducía %* / Ex Cap. At fi Clerici 
4. De Judicijs / Lib. 2. Decretalium. / (Colofón:) Angelopoli: 
Typis Regalis D. Ignatij Collegij. 
Foi. — I hoja orlada imp. por un lado. - Puebla, 17 de Noviembre de 1766.—Te-
sis de D. José Martinez de Salazar y Leguinaechi. 
A. I . 
774. : (>í<):- / Relación / de méritos, / y / exercí-
cios / literarios / del Dr. D. Joseph / Martinez de Salazar, / 
y Leguinaechi. 
Fol . -Port . -v . en bl.—6 pp.-Puebla, 27 de Noviembre de 1766. 
A. I . 
M O L I N A ( p . F R A N C I S C O J A V I E R ) 
775. - E I llanto / de los ojos de los Jesuítas / de Guathe-
mala / en la muerte de su luz, / el 11™. S'. Doctor / D. Fran-
cisco Joseph / de Figueredo, y Victoria, / Obifpo, primero 
de Popayan, y defpues Arzobifpo / Dignifsimo de Guathe-
mala. / Quien bajo la alegoria de una Antorcha Luciente fo-
bre el / Candelero en fu vida, fe llora apagada en fu muerte. / 
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Por cl P. Francisco X ; i \ ini' Molina,, / de la Compañía de Jc-
fus. / Defcribiendo los Kimorales obfequios, que como à fu 
Benefactor / InfigniCsini" lo liizo, y celebró en fu Templo / 
el Colegio de la Comiunia de Jesus. / Quien para monu-
mento perpetuo de fu ui iiiitnd los faca à luz publica, / de. 
dica, y consagra / al iM ¡i} Ilustre Venerable S1". / Dean, y Ca-
bildo / Sedevacante d¡' ! . i Santa Iglesia Metropolitana / de 
Guathemala. / (Filete), ('mi licencia / En el Colegio Real de 
San Ignacio de la Puebla de los Angeles. / Arto de 1766. 
4 o—Poit.—v. en H. - 7 h"j-. I I -U. s. í.—13 hojs. s. f. paia la'rclación, que titne 
muchas pijEsias. — Con nueva por'-.il.': 
—Funebris j declamatio ] pro justis | a Societate Jefu i exsolven-
dis I in amplissimi juxta, ;w vonerandi | Pontificis funere | Illmi-sci-
licet, [ D. D. D. Francísci • Joseph! dc Figueredo, | et Victoria, | Po-
paianenfis pritnum epíscopi, | deinde | Archiepiscopi Guatliimalen-
sis I dignissitni, [ a P. RaphaiA' Landivar, | Societat ís Jefu. 
—v. cn bl. - 11 pp. - I bl.—Con nueva portada; 
—Lúgubre | declamación, ¡ que en los obsequios funerales | que 
el Colegio I de la Compañía de Jesus | de Guathemala | hizo en su 
templo j a su singularissimo benefactor | el Ilmo. Sr. Doctor J l). 
P'rancisco Joseph | de Figueredo, y Victoria, | Obifpo, primero de 
Poparan, v defpues Arrobifpo [ Dignifsimo de Guathemala, [ pre-
dicó ! el P. Joseph Ignacio Ballejo ¡ de la Compañia de Jefus, Rec-
tor de el Seminario de | San Borja. 
—v. en bl. - 1 9 pp., casi tildas á dos culs., con la protesta de los autores al pie. 
— Pág. final bl. 
B. M. (236). 
HERÍSTAl a. t. 11, p. 280; p. 129 pjr* la Declamatio de Landivar; y I I I , 232, para 
la Lúgubre Dtdamaã&n de Vallejo, que la da 2omo impresa en México. 
" E l P. Francisco Javier Molina nació en San Luis Potos í el año 
1708, y en el de 1726 vistió la ropa de jesuíta en la Provincia de 
Mexico. Enseñó en varios colegios la latinidad, retórica y filosoíTa, 
y enelde Guatemala la teología, y fué allí prefecto de la Congrega, 
ción de la Anunciata. Murió expatriado en Europa después del año 
1 7 6 7 . " — B E R I S T A I N . 
Otra de sus obras. E l Rey at las luces, se imprimió en México en 
1748. 
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Acerca de Landivar y Vallejo vcase lo que decimos bajo los nú-
meros 4979 y 4706 de nuestra Biblioteca hispano-americana. 
NOVENA 
776. —Kovena / en obsequio / De Nuestra Señora / la 
Santíssima Virgen / Maria / de los / Dolores. / / Linea de 
adorno). Reimpreffa en el Real Co- / lejuo de San Ignacio de 
la / Puebla de los Angeles. / Año de 1766. 
12.° de 6 x 8 cenls. - Port. - v. con una estampa de Dolores. - 11 hojs. s. f. 
B. M. (716). 
777. —Novena / en honra, y culto / del Sagrade / Cora-
zón / de / Maria. / El Ilmò. Sr. D. Andres de Orbo, / Arzo-
bifpo de Valencia é Inquifi- / dor general, concede qii,irenta 
dias / de Indulgencia i l qualquiera que / haga efta Novena, 
en honra, y / culto del Sacro Corazón de N". Sra / (Filete). 
Reimpreffa en Cadiz, y por fu original en / la Imprenta del 
Colegio Real de S. Ignacio / de la Puebla. Arto de 1700. 
16.0 de 6 x 8 cents. - Pág. bl. — Pág. con un gran corazón, abierto en maHrra.— 
Port. - v. con una ñola en que el auíor de ta remipre/iión pide por a m i n i'e D:u.s un 
padrenuestro y una avemaria. - 13 hojs. s. f. —Hoja final bl. 
B.M. (713). 
PÉREZ D E V E L A S C O (ANDRES M I G U E L ) 
778. —El Ayudante / de Cura / instruido / en el porte a 
que le, obliga / su dignidad, / en los deberes a que le estre-
cha / su empleo, / y en la fructuosa practica de / su ministe-
rio. / Por el Licenciado / D. Andres Migvel Perez de Velasco, / 
Colegial que fue de Opoficion en el Real de San Ignacio de / 
la Puebla, Cura Beneficiado, Vicario, y Juez Eciefíaftico 
de / la Parrochia ce Santo Domingo Ytzòcan, Comifario 
del Santo/Oficio de la Inquificion, y fu Revifor. / Quien lo 
imprime / Para inftruccion de un Eclefiaftíco, que fe la pide, 
y paca / la de todos los que defearen exercitarfe con el em-
pleo / de ayudantes de Cura / en el ministerio. / (Filete). 
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Con licencia / Impreffo en el Colegio Real de San Ignacio 
de la Puebla. / Ano de 17G6. 
4.''-Port, en rojo y negro.—v, en bt. - 12 hoja, prels. 5. f. - 106 pp. - Appendix, 
5 pp. s. f . -Pág. final bl. 
Prels.:—Parecer del doctor D. José Alfonso de Valladolid: México, ig de Sep-
tiembre de 1765. - Id. del doctor D. Andrés de Arce y Miranda: 3 de Junio de 1766. 
— Lic. del Gobierno: 22 de Septiembre de 1765. - Id. del Oíd.: 17 de Junio de 1766 
—Typographus scriptori salut. die.—Prólogo á los eclesiásticcs: Ytzocan, 28 de 
Agosto de 1765. 
B. M. (228). 
BKRIÜTAIN, t. I l l , p. 252. 
E l Appendix es tá en gran parte dedicado á las frases en mexi-
cano de que usaban los indios en sus confesiones. 
E s libro por todos conceptos interesantís imo. 
Valladolid hace notar que la obra forma en realidad la Segunda 
Parte del Pretendiente de curatos instruido que queda descrita, y 
que así como en aquélla el autor enseña las obligaciones de los pá-
rrocos de indios, en és ta expone las m á x i m a s más útiles ''para la 
fructuosa práctica en el ministerio de vicarios dictado por la expe-
riencia de cerca de cuarenta años"; "y j o , confieso, expresa por su 
parte el informante, que en más de treinta y siete años que seguí 
la línea, toqué nuevamente todos los puntos que es tá persuadien-
do esta obra." "Su utilidad, concluye, la juzgo imponderable." 
Hablando de la "literatura y talentos" del autor, expresa el 
doctor Arce y Miranda loque sigue: "Conocílo y trátelo ahora 
cincuenta años , siendo yo lógico en el Colegio Real de San Ignacio 
de esta ciudad, cuando y a era teó logo de nombre con beca de opo-
sición en el mismo Colegio: allí daba muestras nada equívocas de 
los talentos para cátedra y pulpito que después ha manifestado; y 
entre otras funciones de mucho lucimiento concluyó allí su carrera 
literaria con un acto de todo el día, que le presidió su maestro, que 
después fué también mío, el famoso P. Nicolás de Segura, varón 
ilustre de esta Provincia y escritor insigne, bien conocido en la re-
pública literaria por más de catorce volúmenes de varias materias 
que díó á luz é imprimió en la Europa. Luego sin la menor demora 
se dedicó á la administración de indios á que le llamaba su celo; y 
como poseía nativo el ¡dioma mexicano, se perfeccionó en él con el 
uso maravillosamente. Se asoció para administrar á un cura de 
de distinguida literatura y de gran discernimiento en conocerlos 
hombres de prendas, cual fué el licenciado don Diego Calderón Ve-
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larde, cura de la villa de Córdoba: logró de él la mayor acepta-
ción, siendo el archivo de sus confianzas y aún el visual de sus ac. 
ciones... Así sirvió por muchos años, hasta que, muerto el citado 
cura... deseoso de su propia perfección, se retiró al Oratorio de N. 
P. S. Felipe Neri de esta ciudad: en él continuó el mismo tenor de 
confesionario y pulpito...cuyos padres, á pocos años, obligados de 
sus virtudes, leeligieron por su prepósito. . . Y en este su elegido reti-
vo hubiera hasta hoy permanecido... hasta que con la novedad de 
dejar las doctrinas los regulares, solicitando el Utmo. Señor Obispo 
de esta diócesis un sujeto del carácter de Don Andrés para el prin-
cipal curato vacante, que era el de Itzocan, de una vasta feligresía 
y de numerosísima multitud de indios, puso los ojos en él y le obli-
gó á que lo aceptase sin admitir sus excusas." 
Después de hacer una ardiente apología de los indios, Arce y .Mi-
randa pasa en revista los autores que pueden estudiarse para el 
ejercicio de cura en lo que á aquéllos toca, en lo relativo á la teolo-
gía, "como Montenegro, fray Manuel Pérez, fray Juan Baptista y 
el autor de este cuaderno. E l tercer estudio será el del Catequismo, 
como que es la principal función del párroco, para que tenga muy 
buen auxilio en el novís imo Caícc/smo del P. Ignacio de Paredes, 
en E l Camino del Cielo de fray Martín de León, dominicano. Para 
domingos y fiestas entre año tengo bueno y fácil recurso en el Ser-
monario y Santoral de fray Juan de la Anunciación, augustiniano, 
que es de un estilo llano y de una letra muy correcta, que ojalá se 
reimprimiera, porqueanda muy escaso. Y p a r a el t íempode cuares-
ma... en las Plát icas de fray Francisco de Avila, observante, que, 
aunque muy breves, están en un mexicano claro, y se podrán am-
pliar con otras brevísimas del Manual antiguo, que quizá por ex-
cusar gastos de Imprenta, se imprimieron en el nuevo." 
PRIMO D E R I V E R A ( M I G U E L ) 
779. -VConcIus io deducta V / Ex Cap. Licet X X X 
Lib. 1 de Off. / & pot. Judieis deleg. / : Colofón:) Angelopoli: 
Typis Regalis D. Ignatij CoIIegij. 
Foi.—i hoja orí. ¡mp. por un lado.-2o de Noviembre de i /ôó.-Tesi l de D. 
Miguel Primo de Rivera. 
A. I . 
2a 
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780. — ^ / Illm0. Señor. / E l Dr. D. Miguel Primo de Ri-
bera, Csíegiul / Huefped del Infigne, Viejo, y Mayor de San-
ta Maria de Todos Santos, / Abogado de la Real Audiencia 
de Mexico, y Domiciliario de efte / Obifpado de Puebla, re-
prefenta i i V. S. los méritos con que / ha fido Opofitor à la 
Canongia Doctoral vacante en efta Santa / Iglcfia. 
Fot.—4 pp. s. f. - Puebla, 28 de Noviembre cíe 1766. 
A. I . 
P U E R T A ( A N D R E S G A B I N O DH L A ) 
781. —#% Conclusio deducta / Ex Cap. Epifcopus 4 
de Príebendis, & / dignitatibus. / (Colofón:) Angelopoli: Ty-
pis Regalis D. Ignatij Collegij. 
Foi.—i hoja orí. ¡mp. por un lado. — 2; de Noviembre de 1766.—Tesis de D. 
Tadeo Gabino de la Puerta Sánchez de Tagle. 
A. I . 
782. —11™. Sefíor. / El Dr. D. Thadeo Gavino de la 
Puerta / Sanchez de Tagle, que lo es en Sagrados Cañones 
por la / Real Univerfidad de Mexico, Abogado de la Real 
Audien- / cia, y Chancilleria de eftos Reynos, Cura Próprio 
por fu / Mageftad de Talixtaea, y Vifitador General de la 
Diocefis, / y Obifpado de Oaxaca, como Opofitor á la Canongia 
Doc- / toral vacante en efta Santa Iglefia, prefenta á V. S. 
Imá. los cortos lite- / rarios empleos en que fe ha exercitado. 
Foi. —6 pp.—Puebla, 1.0 de Diciembre de 1766. 
A. I. 
R E C O M E N D A C I O N D E L A A L M A 
783. —Recomendación / de la Alma, / que usa la Santa 
Madre / Iglesia, / forma de la absolución / de la Indulgencia 
plenária del SS. / Padre Benedicto XIV. / Y otras Indulgen-
cias plenárias / aplicables en la tremenda hora / de la muer-
te. / ( Linea de adorno). Reimpreffa en el Colegio Real de / San 
Ignacio de la Puebla. Año ¡ de 1766. 
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l6.0-Port.-v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más. 
B. M. (718}. 
R I V I L L A (JUAN) 
784. —Lunario arreglado al meridiano do Puebla de los 
Angeles. Por el Br. D. Juan Rivilla. Puebla, 1766 8.0 
TAMARIZ (P. FRANCISCO) 
785. —Consuelo a la Madre de Dios en la Muerte de su 
Smô. Hijo Devoción utilíssima en honor de tan poderosa Se-
ñora, para los que desean tributar algún culto al doloroso y 
tiernissimo Passo de su Soledad, Angustias y Dolores. Co-
piada a la letra de la que se dio & luz en la Vida del V. P. 
Francisco Tamariz de la Compañía de Jesus. Reimpresso en 
el Colegio Real de San Ignacio de la Puebla de los Angeles. 
Año de 1766. 
16.0—17 hojs. s. f. 
UR:ARTK, Catálogo de obras animmas, etc., n. 4S0. Cita reimpresiones de la mis* 
ma ciudad de 1822 y 1835. 
TRIDUO DOLOROSO 
786. —Triduo doloroso / en obsequio, y memoria / de los 
tres / originales Rostros, / Que nueftro Redemptor dexô ef-/ 
tampados en el Lienzo con que le / enjugó la piadofa Mu-
ser / Veronica, / para que los fieles / Logren â poca cofta ni 
fmeto de / las copiofas, y faludables promeffaa, / que fu Ma-
geftad hizo â fu Amada / Santa Gertrudis, como van aden- / 
tro expreffadas, y confian en el Ca- / pitulo 7 Libro 4 de fus / 
Revelaciones. / (Filete). Reimpreffo en el Colegio Real de S. 
Ig / nació de la Puebla. Año de 1766. 
i 6 . ° - P < m . - v . con una nota de indulgencias.-iz hojs. s. f., con el v. de la ul. 
tima en Illanco. - La primera hoja está en blanco. 
B. M. (714). 
VEX EGAS (P. MIGUEL) 
787—Manual / de Parrochos» / para administrar / los 
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Santos Sacramentos, / y exccmar / las demás sngradas fun-
ciones / de su ministerio, / escrito / por el P. l l igve l Vene-
gas / de la Compaftia de Jel'us. / Y en esta segunda impres-
sion, / Añadido, y enteramente ajuftado al Ritual, y Pomifi 
cal Romanos, / al Ceremonial de Obiípos, á las Deeil'síones, 
de los ¡Soberanos Pon- / ti fices, y A los Decretos de las Sagra-
das Congregaciones de Ritos, / de Obifpos, y Regulares, del 
Concilio, de las Indulgencias, y Reli- / quias, A-e. Iluftrado 
con notas, tomadas de los Concilios Pro- / vinciales de Me-
xico, de Hilan, &c. de las Obras del Emô. Sr. / Profpcro 
Lambertini, defpues tíS. P. Benedicto X I Y . y de otros I Auto-
res claí'icos, y con inl'ercíon de los ufos, y coi'tumbres de / las 
Santas Iglefias de Efpafta, coufoimes al Ritual Romano./ 
Por el P. Jvan Francisco Lopez / de la mifma Compañía, / 
quien lo dedica / a los RH. PP. Jlissioneros Jesuítas, / de efta 
Provincia de Xueva Ei'paña. / (Fthte.) Con las licencias ne-
cessárias: / Kn la Imprenta del Colegio Real de S. Ignacio de 
la Puebla. / Año de ITüIj. 
4.0—PurC. en rojo y negro. - v. en bl. - 24 hojs. prels. s. (.—647 pp. - P á g . b).— 
Apcmiice de algunas bemliciunes, 6 hojs. s. f. - Apostillacio. 
l'iels,:-Dedicatoria: I'tiebia dç los Angeles, 7 de Julio tie 1766.—Farecrr del 
ducltir D . Antunio López I'ortillo: México, 16 de id, - Id. de D. Ignacio Kumbai»: 
Angeles, 16 de Junio de 1766. - Lic . del Gob. • ¡j de fu lio de 1766. — I d . del Oíd.: 
28 de i i l . - I d . de la Orden: Puebla, 12 de Nov. de 1766. - Advertencia. - Knatas. 
—Indice. - Pág. bl. 
L a primera edición es de México, 1731, 4.0 
B. M.(2S4). 
CHADENAT, Ltbibl. aiuer., n. 33967. 
V I L L A G R A ( J O S É ) 
TMtS.—Novena / preparatoria / A la Feftividad de la In-
figno Virgen / y Martyr Santa / Barbara, / Efpecialifsima 
Abogada contra Ra- / yos, Temblores, Incendios, y Mila- / 
grof ifsima Protectora de fus devotos / en fu muerte, para no 
morir fin / los Santos Sacramentos. / La dio a luz / ü . Jofepli 
Villagra, Presbytero de efte / Obifpado, y Fundador, que fue, 
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de la ' Congregación de dicha Santa. / (Filete). Reimpreífa 
en el Colegio Real de / San Ignacio de la Puebla. Año de / 
1 Ttifi. 
16 «-Lámina en cobre de Santa liárbara. Sama Inís y S. Estanislao de Koska, 
¿'aluda pnr Villegas.—Port. —v. con una advertencia.—Ded. i Marta Santísima dç 
l.i Snledad, 2 hojs. s. f. - 2 I pp. s. f. y 3 Viles, al fin. 
B. M. (717). 
1767 
A C T A 
7*0.—Acta, / in Cumimtija ' Provincialibus Angelopoli-
taiifi? / S. i í ichaelis An-hangeli, ' et Sanctorum Angelorum / 
Provincia; Ordinis Prafdicitorum, liabitis in conventu / S. 
i*. X. Dominici / civitntis Anfíelorum. / Die. 23. Mentís Maij, 
Anuo à Chi itro nato 1707. / Príefide R. Adra. P. N. Mãg. / 
Fr. Cliristopiioi'o Marianno / Co rich c, / In cifdem in Provin-
cinlem electo. / Simulque definientibua. R. Adm. J*. N. Mag. 
Fr. Nicolao Iguatio de Orofco primo Definitore. / R. Adm. 
P. N. ^lag. Fr. .lofepho Emmanuele Saldaila Suprcmre Inqui-
titionis / Revifsore, ac fecundo Definitore. / R. xVdm. P. N . 
Fr. Dídaco OÍITÍUO Conventus S. Paidi Strictions Obfervan-
tin; / Priore, ac tertio Definitore. / R. Adm P. N. Praed. Genc-
rali Fr. Jofepho TruxiLlo quarto Definitore. / fEtcudeUde ht 
Orden). AngelopolL / (Línea de viñetas). Typis Chriftophori 
Tlmdxi do Ortega Bonilla. 
^-Port .—v. en hi.—26 pp. 
B. M. (268). 
A F E C T U O S O R E C O X O C I M I E N T O 
700.—Afectuoso / reconocimiento / con que los devotos / 
del Cloriosissimo / Martyr / San Juan / Ncpomuceno / Con-
fagran à fus Cultos / el dia diez, y seis / De cada mes, para 
merecer fu Pa- / trocinio en todas Us necefsidades / de alma, 
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y cuerpo. / (Filete). Reímpreffo en el Colegio Real de San / 
Ignacio do la Puebla. Año de 17G7. / Se hal lará en la Libre-
ria de la Calle de los / Mercaderes. 
S-4* de 6 x 8 cents.—Port. —v. en bt.—j hojs., con el v. de la última en blanco. 
B. M. (712). 
A L A B A N Z A S 
791. —Alabanzas / al Nombre / Santíssimo / del Glorio-
sissimo / Patriarch'a / Sr. S. Joseph, / por sus letras / Inicía-
les. / (Filete). Imprenta Real del Colegio / de S. Ignacio dela 
Puebla. / Año de 1767. 
37x48 milímetros.—Lámina en cobre con el monograma de S.José coronado» 
grabada por Nava.—Port.—v. en bl.—24 pp. S. f. 
B. M. (743). 
LEÓN, jBtòl. Méx. , n. 47. 
B E R N A L B E J A R A N O ( J U A N V I C E N T E ) 
792. -11™. Sr. / El D1'. D. Juan Vicente Bernal / Beja-
rano, y Nieto, Malo de Molina, / Colegial Antiguo del Eximio 
Theologo de Señor San / Pablo. Cathedratico Proprietário, 
que fue, de Vifperas / de Sagrada Theologia en los Reales, y 
Pontiflcios Seminarios de / San Pedro, y San Juan, etc. 
Fol.—6 pp. y hoja final b!.—Puebla, 10 de Julio de 1767.—Memorial de méritos. 
A. I . 
C A M P O S ( J U A N F R A N C I S C O D E ) 
793. HM - / Ilmo. Señor. / El Dr. D. Juan Francisco 
de Campos, Clérigo Subdia- / cono, Colegial Capellán en el 
Infígne de Santa Cathalina Virgen y / ^ar tyr , Univerfidad de 
la Imperial Ciudad de Toledo, etc. 'f 
Fol . -3 pp. y final con el resumen.—Memorial de méritos para la oposición á la 
canongta magistral. — Puebla, 7 de Julio de 1767. 
A. I . 
C A S T I L L O ( F R A Y F E R N A N D O D E L ) 
794. —Modo fácil, / y útil / De rezar el Sm"». Rosario / 
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de la Puríssima Virgen / Maria, / Madre de Dios, y Srâ. Nuef-
tra. / Sacadas sus meditaciones / De la Hiftoria General del 
Orden de Pre- / dicadorcs, Par í . 1. lib. 1 cap. 10. y 11. / â 
fox. 23. Su Autor el R. P. M. Fr. Fer- / nando del Caftillo, 
del mifmo Orden. / Con las Oraciones, que ufa la Iglefia / 
Santa en fus Myfterios. / Para honra, y gloria de Dios, y de / 
fu Sma Madre, y bien de las almas. / (Filete). Reimpreffo en 
el Colegio Real de S. / Ignacio de Puebla Año de 1767. 
16.°—Port, or).—v. en bl.—i hoja s. f. con la aprob. de Fr. Pedro de Zcpedo, 
O. P.: Puebla, 29 de Junio de lógz; y un imprimatur: Angeles, 2 de Julio de dicho 
año.— 42 pp, s. f. 
Segunda edición. 
B. M.(737)-
LEÓN, Wòl . Méx. , n. 364. 
C A S T I L L O MÁRQUEZ (DIEGO D E L ) 
705.—Ofrecimiento / de la / Corona / de nuestro amante 
Redemptor / Jesu-Cliristo, / que comunmente llaman / Ca-
mandula, / sacado del libro intitulado: / Exercícios de el Ro-
sario, / que compvso / el M. R. P. Fr. Alonso de Rivera, / 
Del Sagrado Orden de Predicadores. / Y dospves dispvso de 
nvevo / el Br. Diego del Castillo Marquez, / Capellán de 
Choro de la Santa Iglefia / Metropolitana de Mexico. / [Línea 
de viñetas). Reimpresso en la Puebla, / Por Chriftoval Ortega. 
Año de 1767. 
16.0 —Port. —v. con la estampa en madera de fesús con la crui á cuestas.—I hoja 
s. f. con la aprob. de Fr. Francisco Sánchsat, O. P.: México, 14 de Febrero de 
1681; y la lie. del Comisario de Cruzada. - 28 pp. s, f. 
B. M.(739>. 
Conozco no menos de siete ediciones mexicanas anteriores á la 
presente. 
D E C R E T U M 
796. -Decretum / Oxomen. / Beatificationis, & Canoni-
zationis / Ven. serví Dei / Joannisde Palafox / et Mendoza / 
Episcopi Angelopolitani / & poftea Oxomen. / {Armas poati-
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ficias.) Cuín licentia. / (Línea de viñetas.) Matri t i : Apud Au-
drese Ortega, v ia Infantarum. / Anno MDCCLXVI . / [Filete). 
Reirap. Angelopoli: / Typis Christophori Thad;ei Ortega. / 
Anno MDCCLXVII . 
Fol. - Port- - v. en bl.—Pp. i n - x v u i , dentro de filetes. 
Primera edición poblana. 
B. M. (115). 
Catalogue Andrade, n. 2379. 
Muy interesante por la enumeración de las cartas y documentos 
manuscritos y obras impresas de Palafox. Alcanzan en todo á 253. 
797.—Decretum / Oxomen. / Beatificationis, & Canoniza-
tion is / Ven. servi Dei / Joaunis de Palafox / et Mendoza / 
Episcopi prius Angelopolitani / & poftea Oxoinen. / (Armas 
pontificias). Matrit i . / (Linea de viñetas). Typis Andrea: Or-
tega, via Infantarum. MDCCLXL / (fAnea de viñetas). Reimpr. 
Angelopoli: / Typis Chriftophori Thadaei Ortega Bonilla. / 
Anno MDCCLXVII . 
Fol. - Port.— v. en bl.—Pp. i i i -xxv i . -Con nueva portada:—Decretum / Oxo-
men. / Beatificationis, & Caoonízationis / Ven. servi Dei / foannis de Palafox / et 
Mendoia / Episcopi prius Angelopolitani, / & poftea Oxomen. / (Armas tontift 
cias). Matriti: Apud Andrere Ortega, via Infantaium. / Anno M D C C L X V I I . / 
Reímpr. Angelopoli / Typis Chriftophori Thadxi Ortega Bonilla. / Anno MDCC-
L X V I I . 
—v. en bl.—Pp. xxix-XLiv. 
E . M. (119). 
E n esta úl t ima pieza, complementaria de la primera, que viene 
á ser segunda edición de Puebla, se mencionan 312 documentos 
emanados de Palafox. 
F A B I A N Y F U E R O ( F R A N C I S C O ) 
798.—Carta / pastoral / del 111™ Sr. / D. Francisco / 
Fabian y Fuero / Obispo de la Puebla / de loa Angeles, / del 
Consejo de Su Magestad &c. / (Viñeta). 
Fol—Port.-v. con un epigrafe—58 pp.- Apostillado.—Suscrita en Puebla, i 
28 de Octubre de lyõy.—En papel fuerte.—Dirigida í todos los fieles para predi-
carles U sumisión, obediencia y respeto al Soberano, con ocasión de la expulsión de 
los jesuítas. 
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Primera edición. 
B. M. (tos). 
Catalogue Andrade^ n, 2309. 
CATALINA GARCÍA, Estrilares de Guadalajara, n. 278. 
799. —Carta pastoral / del Ilustrisimo Señor / Don Fran-
cisco Fabian / y Fuero, / Obispo de la Puebla de los Ange-
lés, / del Consejo de Su Majestad, &c. / (Viñtia). 
4.(,-Port.— v. con un epígrafe de la Biblia. - Pp. 3-61 y 3 bis. — Suscrita en la 
Puebla, ¿ 7 8 de Oclubre de 1767. 
Primera edición. 
B. U. S.—B. M. (231). 
Catálogo del Muieo-Biblioteca de Ultramar, p. 67. 
Dirigida á los fieles de la d ióces i s , F a b i á n y Fuero encarece y re-
comienda en ella l a s u m i s i ó n , obediencia y respeto al Rey. 
He a q u í l a d e s c r i p c i ó n de la re impres ión m a d r i l e ñ a : 
C a r t a pas tora l j del I lustr i s imo S e ñ o r ] Don Francisco F a b i a n \ 
y Fuero, Obispo de l a Puebla de los Angeles, | del Consejo de Su 
Magestad, &c. ¡ (F ine ta . ) Impreso en la Puebla de los Angeles. ¡ V 
reimpreso con superior permiso: | (Filete). E n Madrid , en la Im-
prenta Real de l a Gazeta . | A ñ o de 1768. 
4.0 mayor.—Port, —v. con un epigrafe.—60 pp. y final bl. 
CATALINA GARCÍA, Escrit. de Guadalajara, n. 279. 
G E X O V E S E ( P . J O S É M A R Í A ) 
800. —Breve practica / de venerar / a la Madre / Santís-
sima / de la Luz, / todos los sábados / Del Aílo. / Dispuesta / 
Por el P. Jofeph María Geno- / vefe, de la Sagrada Compa-
ñía / de Jefus. / ( Filete). Reirapreffa en el Colegio Real de / 
S. Ignacio de la Puebla. Año de / 1767. Se hallará en la L i -
brería nue- / va de la Calle de los Mercaderes. 
le.-'-Lámma en cobre de N. S. de la Luz, grabada por José Navj . -Por t . -» 
con el comienío del texto, que tiene 14 pp. más s. f.—Hoja final bl. 
B. M. (740). 
L a s obras y persona de Genovese corresponden á L a Imprenta, 
en Alcxico. 
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GONZÁLEZ A R A D I L L A (ALONSO) 
801.—Ofrecimientos / de los Mysterios / Gozofos, Dolo-
rofos, y Gloriofos / de el Santíssimo / Rosario / de Nuestra 
Señora / la Virgen / Maria, / Concebida fin pecado original, / 
a coros. / De mucho provecho para las Almas. / Con la leta-
. nía / De Nueftra Señora de Loreto. / Por Alonso Gonzalez / 
Aradilla. / (Linea de adorno). Reimprefsos en la Puebla, por 
Chrifto- / val Thadeo Ortega. Año de 1767. 
8.°—Port.—v. con una estampa en madera de la Virgen,—14 pp. s. f. 
B. M. (47SÍ-
H U E R T A ( F É L I X ANTONIO D E ) 
802.—Afectos amorosos del hombre arrepentido a Dios, 
en verso castellano. Por D. Felix Antonio de Huerta. Puebla, 
1767, 8.«> 
B E R I S T A I N , t. I I , p. 9S. 
"Don Felix Antonio Huerta fué natural del obispado de la Pue-
bla de los Angples, doctor t eó logo por la Universidad de México, 
cura y juez eclesiástico en la diócesis de Oaxaca y su visitador ge-
neral" BERISTAIN. 
Este bibliógrafo ha reproducido el soneto con que concluye la 
obra, imitado del famoso atribuído á San Francisco Javier. 
LASSO D E L A V E G A (JOSÉ MARÍA) 
803. —Ilm<\ Señor. / El Dr. D. Joseph Maria Lasso de la 
Vega, / Colegial Real de Oposición en el M. Ilustre, y Real 
de San / Ignacio, y Opositor â la Canongia Magistral vacante, 
repre- / senta à la benigna atención de V. S. l ima sus cortos 
ser- / vicios en la forma siguiente. 
Fol—3 pp. y final bl.-Puebla, 5 dejutio de 1767. 
A. I . 
MARTÍNEZ D E L A C A N A L (JOSÉ) 
804. —limo. Señor.. / E l Dr. D. Joseph Martínez de la Ca-
nal, y Zevallos, / Colegial Antiguo del Eximio de San Pablo, 
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Examinador Synodal de / efte Obifpado, Prebendado de efta 
Santa Iglefia Cathedral do la Pue- / bla de los Angeles, fu 
Juez Hacedor, y de. fus Caufas Decimales, y / Opofitor â la 
Canongia Magiftral Vacante en ella, con el debido ref- / pecto 
representa â V. S. Ilmâ fus cortos fervicios en la forma 
fi- / guíente. 
Pol . -8 pp.—Puebla, ao de Junio de 1767. 
A. I . 
MONTAÑA (JOSÉ ISIDRO) 
805. -• li™. Señor. / El Dr. D. Joseph Isidro / Montaña, 
Tenorio de la Vanda, / Cura Beneficiado por S. Mag. de la 
Villa de Carrion en el / Valle de Atlixco, Opofitor á la Ca-
nongia Magif tral vacante / en efta Santa Iglefia Cathedral, etc. 
Fol.—iv pp. - Puebla, 9 de Julio de 1767. 
A. I. 
MORAL (JOSÉ ANTONIO D E L ) 
806. —La Reyna Madre / sobremanera admirable, / digna 
de la memoria de los buenos / sabia, y heroyna. / Sermon 
panegyricofunebre, / que en las reales exequias / de la / 
Sra. D* Isabel / Farnesio, / Celebradas en la Santa Iglefia Ca-
thedral de la Puebla / de los Angeles el dia 29 de Enero de 
1767 / predicó / D. Joseph Antonio del Moral, / y Castillo do 
Altra, / Doctor en Sagrada Theologia por la Real, y Pontifi-
cia / Vniverfidad de Mexico; Colegial antiguo, y Rector del / 
Eximio Theologo de S. Pablo de dicha Ciudad: Cathedra- / 
tico próprio de Filofofia en los KR. y PP. de S. Pedro, y / San 
Juan: Examinador Synodal del Arzobifpado de Me- / xico, y 
de efte Obifpado: Prebendado de aquella Metropo- / litana, y 
de efta Santa Iglefia: fu Juez Hacedor: Comif- / fario de fu 
Cofre de Maffa General; y Abad de la V. Congregación de N. 
P. Sr. San Pedro. / 'Filete). Impreffo con licencia en el Cole-
gio Real de San Ignacio de la / Puebla de los Angeles. Año 
de 1767. 
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4."—Port.— v. en 1)1.-5 ho¡s. prels. s. f.—30 Pp. 
Ptels.-.—Deri, al obispo de I'ueMa D. Francisco faliün y FutrD. — Parecer .1.1 
doctor D. Cayetano A^toníi, de Torres: Mexico, 29 tie MIUÍ.O IIH 17Ó7. — Parce.-r 
del doctor D. Andrés de Arze y Miranda: Angeles, 6 de Marro de 1767.—Lic. 'le' 
Gobierno; 8 de Abril de i d . - L i c . del Ord.: Angeles, 29 (U Abril de 1767. 
E . M.<235). 
Catafoçue . Uuirade, n. 2577. 
XOVENA 
807. —Xoven.-i ' en obsoquio <lc la (\\'\\\\ .Mailrc '!<• 
Dios, v iievna de los Anu'cles ' Xucstra Soiiora do la S.-t-
lud, / Que fe venera en ¡'n prodi^iofa ' [mafíen en la Ciiid-id 
de Pat/.- ' quavo. ' Por un Sacerdote de la Coin])a- ,' ñia de 
Jet'us. / (Filete). Ueimpreí'l'a en el Colegio Ileal de luti-i-
cio de Puebla. Año de 1707. 
16."- — Por!. - v. con e! comienzo •!«! texti>, que tiene 15 hojas más, sin filiar. 
B. Andrade. ~ B. M. (744-) 
U R I A R T K , Catálogo deobras anónimas, etc., n . 1420. La atribuye al P. Pedro Sar-
miento. 
808. —Novena / en obsequio /• De Xuestra Señora / la 
Santíssima Virgen / María / de los Dolores. / ( Lhira de ci~ 
ñetax). Reimpreft'a en el Real Co- / legio de San Ignacio de 
la / Puebla de los Angeles. / Año de 1767. 
16.0—Port.—v. en bl.—n hojs- s. f. 
li, Palafoxiana. 
809. —Xovena / a honor y culto / del Dulcíssimo Mysre-
rio / de la Puríssima / Concepción / de la Madre de Dios, 
Reyna de los Angeles, / y abogada de los hombres, / María 
Santíssima. / Dispvesta / Por un afecto Efclavo de la mifnm 
Se / ñora, é Hijo indigno del Seraphico Padre / de los Me-
nores S. Francifco de Afsis. / (Filete). Reimpreffa en el Cole-
gio Real / de San Ignacio de la Puebla. / Año de 1767. 
16.0—Port i . r ! . - v . en bl.—27 pp. f. y final bl. 
B. M. 73S). •"" 
••..i 
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Ü L M H D O Y A R A Z I E L ( J U A N D E D I O S ) 
i* 1 0 . — S . ' / Kl l)r. D. Juan de Dios / de Olmedo, y 
A m i e l . / Colegial Anticuo do el Eximio de San Pablo de 
ofta Ciudad / de los Andelos, Cura líeneficindo por S. Mag. 
de la Doeti'ina : de Chilapao, Vinario Foráneo, y Juez Ecle-
i'ial'tico de dicho Curato, y , otros de Ja Cordillera de El Sur, 
y Comisario para vifitar Teftamentos en / ellos, como Opofi-
tor â la Canongia Magiítval vacante en efta Santa Igle- / fia 
Cathedral, con el rendimiento debido expone à la atención 
de V. S. / Ilmà, lo» exercícios en que fe ha empleado, en la 
forma ñguiente. 
Ful.— 6 pp. y hoja final hl. — Puebla, 10 de Julio de 1767. 
A. T. 
O L M E D O Y A R A Z I E L ( M A N U E L J O S É D E ) 
t i l 1. : ( • £ ) : - / II1110. Sr. / El D.r D. Manuel Joseph de / 
Olmedo, Araziel, Martin, y Zintra,, Colegial Antiguo del Exi-
mio Teólogo de S. Pablo, como Opo- ,' fitor á la Canongia Ma-
git'tral vacante en eftaSanta Igletia, pre- / fento à V. S. Ilmi'i. 
los exercicios litei-aríos en que me he empleado, y fon los / 
figuientes. 
KoL— 4 pp. s. f. —Puebla, 13 de Julio de 1767. 
A. I 
P É R E Z C A L A M A ( J O S É ) 
812. nni0- Señor. / El Doctor Don Joseph 
Perez Calama, / Familiar del Ilmn Sf. ObiFpo de efta Ciudad 
de la Puebla de los Ange- / les, licctoiv y Cathedratico actual 
de Theulogia Moral en los Keaie£) / y Pontificios Colegios de 
San Pedro", v San Juan, Cathedratico afsi , niifnio de Moral 
en virtud tic Kcal Orden de S. K. M. iQ. U. (i.) úvl lieul Co^ 
legio de S. Ignacio de efta Ciudad, Cathedratico que fue / de 
las de Ucencia de Artes en la L'niverfidad de Salamanca, 
Colegial / del de Xucftra Señora de la Concepción de dicha 
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Univerfidad, como / Opofitorá la Canon&ia Magiftral vacante 
en efta Santa Iglefia Cathedral, prefenta ante V. / S. Ilmá 
con el refpeto debido fus títulos, grados, y exercícios litera-
rios, para que afsi / logren el nombre de méritos. 
F 0 I . - 3 pp. y final para el resumen.—Puebla, 7 de Julio de 1767-
A. I . 
Pérez Calama nació en Coria en Casti l la, en 1740, y fueron sus 
padres D. Manuel Pérez Calama y d o ñ a Teresa Pies Gonzále::. 
P a s ó á México como familiar del Obispo Fab ián y Fuero en 1765. 
Véase el número 866. 
QUIRÓS (JUAX M A N U E L D E ) 
813. —Novena / de Señor / San Cayetano / Tiene, / qve 
dispvso / El Br. Don Juan Manuel de / Quiroz, Presbytero 
de efte Obif- / pado, Amartelado Devoto, y Ef- / clavo del 
Santo. / Sale a luz / A expenfas de un Sacerdote de efte / 
Obifpado de la Puebla de los / Angeles. / (Línea de viñetasj' 
Con licencia, en la Imprenta del Colegio / Real de San Igna-
cio de dicha Ciudad. / Año de 1767. 
16.0—Por!.-v. en bl.—13 hojs. s. f. 
B. Andrade. —B. M. (741). 
KOXANO MUDARRA (ANTONIO M A N U E L ) 
814. —IIrao. Sr. / E l Dr. D. Antonio Manuel / RoxanoMu-
darra, Domicilia- / rio de efte Obifpado de la Puebla de los 
Angeles, Colegial / antiguo de Opoficion en el Real de San 
Ignacio, Comifario Subdelegado / de la Santa Cruzada, Cura 
Propietario, Vicario, y Juez Eclefiaftico de la / Doctrina de 
San Juan Evangelifta Acatzingo, y Opofitor à la Canongia / 
Magiftral vacante en efta Santa Iglefia Cathedral: etc. 
Fol. - 8 pp. - Put hla, 20 de Junio de 1 767. 
A. I . 
SÁNCHEZ DE IBÁÑEZ ( F R A Y JOSÉ) 
í^ló.—Sermon / sobre la batalla /naval de Lepante, / Que 
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en el Domingo primero de Octubre / predicó / el 11R. P. Fr. 
Joseph Sanchez / de Ibañez, / Predicador General, entonces 
Secretario de Pro- / vincia, y actual Maeftro de Novicios en 
el Con- / vento de N . P. Santo Domingo de la Puebla de / los 
Angeles, en donde lo predicó el dia 6 de / Octubre de 1765 
afios. / Dedícalo / A la Sacratifsima Virgen / Maria Nuestra 
STD. / del Rosario, / su Ilustre Archi -Cofradía, / Sita en dicho 
Convento, â cuyas expenfas fe dà â luz. / (Filete). Impreffo 
con las Licencias neceffarias en la Imprenta Real de S. / Ig-
nacio de dicha Ciudad. Año de 1767. 
4."—Port.—v. «n bl. - 9 hnjs, preis. s. f. - 16 pp. de texto, con las notas al pie. 
Prels.: - Dedicatoria.—Parecer del doctor D. Cayetano Antonio d« Torres: Méxi-
co, 30 He Marro de 1767. - Parecer del doctor don José Martínez de ta Canal: An-
geles, 22 de Junio. - Id. de fray Manuel Suárer de los Rios: Angeles, 16 de Julio. -
Lic. del Gob.:8de Abril. —Lic. del Ord.. 7 dejulio.-ld. de la Orden: ao del 
mismo mes. 
B. M. {3443). 
SÁNCHEZ PAREJA (SEBASTIÁN) 
816—11™°. Sr. / El Doctor Don Sebastian Sanchez Pa-
reja, / Colegial Antiguo de los Reales, y Pontificios Colegios 
de S. Pe / dro, y S. Juan, Cura Beneficiado por S. Mag. Vi-
cario, y Juez / Eclefiaftico de la Doctrina de San Juan de los 
Llanos, Comifsario / del Santo Oficio de la Inquificion, Exa-
minador Synodal de efte Obifpado, y / Opofitor à la Canon-
gia Magiftral vacante en ef ta Santa Iglefia Cathedral, / pongo 
en la benigna confideracion de V. S. Urna, con el debido ren-
dimiento / los cortos trabajos figuientes. 
Fol. - 6 pp. y hoja final bl.—Puebla, 13 de Julio de 1767. 
A, I . 
RASGO BREVE 
8l7.-Rasgo breve/de la grandeza / guanajuatefla,/ 
generoso desempeño / con que celebró la regocijada / dedi-
cación / del sumptuoso templo / de la Sagrada Compañía de 
Jesus, / Que â fus Expenfas erigió. / Solemnizada en el Octa-
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vario / Con que annualmente obfequia â fu Smâ. Patrona, y 
Madre / la S1'*. de Guanajuato, / madrina del nuevo templo. / 
Siendo Diputados / D. Vieente Manuel de Sanlaneta, y Le-
gaspi, / Kegidor, y Alcalde Provincial, / y D. Antonio Jacinto 
Diez Madrofledo, / Que lo fon de la Minería, la quegenerofa 
erogó todos / tus Gaftos. / (Filete). Con las licencias necessá-
rias: / En la Imprenta del Real Colegio de San Ignacio de la 
Puebla. / Año de 1767. 
4 o —Port, en rojo y negro.—v. en bl. - I hoja s. f. con la licencia del Gobierno 
dei Ordinario: de 9 y 16 de Febrero de 1767. - 77 pp. y fina) bl. 
Véase el facsímil 
B. M. (240). 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 123. 
B A C K E R , Bibi . efes Ecriv.^ etc.y t. I V , p. 659. 
P u T r i C K Y SIMPSON, Biòl . A/ej., r . 748. 
Catalogue Andrade, n. 2654. 
LEÓN, Biòl . mex., n. 934. 
U K I A R T I ' , Catálogo de obras anónimas, I I , n. 1745. 
Mucha parte de la obra e&tá escrita en verso, sonetos, décimas, 
octavas reales, etc. 
"Beristain y Backer se lo atribuyen al P. José de Sardancta, sin 
advertir que éste había y a muerto á 3 de Diciembre de 1763... Me-
jor enterado del caso Hervás , dice terminantemente que fué el P. 
Nicolás Noroña quien imprimió Rasgo breve, etc."—URIARTE. 
RÍVILLA (JUAN) 
818.—Lunario arreglado para el meridiano de la Puebla 
de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivil la. Puebla, 1767, 8.° 
S O R I A ( F R A N C I S C O JOSÉ D E ) 
819-—La Assumpcion / triumphante / a los cielos / de 
la Soberana Reyna / de la Gloria / Maria / Nuestra Señora. / 
Poema / de D. Francisco Joseph de Soria, / quien lo dedica/ 
A la M. Noble, y M. Leal / Ciudad de Tlaxcala, / Su Patria. / 
(Linea de viñetas). Con las licencias necessárias: / Imprcffo 
en el Colegio Real de San Ignacio de la Puebla de / los An-
geles. Ano de 176". 
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4 . ° - P o r t . - v . en bl. —r hnja preliminar con la dedicatoria en un s.jnelo; la lie. 
del Gob.: lydejuliude 1767; y la del Ord.: t8 del mismo mes.-38 pp., con 11:. 
octavas realas. 
B. Andrade 
B E R l b T A l N , t. I l l , p. 158: "Canto en I I I notavas reales." 
Véase nuestra Imprenta en México. 
S O U S A Y A M A D O R ( A G U S T I N D E ) 
820. —Il™>. Señor. / El Lic. D. Augustin de Sousa, y 
Amador, Cole- / gial Huefped de Opoficion del Real de San 
Ignacio, y Opofitor à la Ca- / nongia Magiftral, vacante en 
cfta Santa Iglefia Cathedral, con el mas / rendido refpecto 
prefenta â V. S. lima. los cortos exercícios literarios / que le 
afsiften. 
KoL - 4 pp.—Puebla, 6 de Julio de 1767. 
A. I . 
T A M A R I Z ( P . F R A N C I S C O ) 
821. —Consuelo / a la Aladre / de Dios / En la Muerte de 
fu Smô. Hijo, / Devoción utilíssima / En honor de tan Podc-
rofa Señora. / para los que defean tributar algún / culto al 
dolorofo, y tiernifsimo / Paffo de fu Soledad, Anguftias, / y 
Dolores. / Copiada a la letra / De la que fe dio â luz en la 
Vida / del V, P. Franeifco Tamariz de / la Compañia de Je-
fus. / (Filete). Reimpreffo en el Colegio Real de / San Igna-
cio de la Puebla de los / Angeles. Año de 1767. 
16.*—Port.—v. con el comiento del texto, que tiene 6 pp. más s. f-
B. M. <74J). 
E s t a ser ía segunda ed ic ión angelopolitana, si es que la fecha que 
asigna Uriarte á nuestro n ú m e r o 785 no e s t á equivocada. 
V I S I T A E S P I R I T U A L 
822. --Visi ta espiritual, / devoto Septenario, / en memo-
ria, honor, culto, / y reverencia / del gloriosíssimo / Transi-
to / de S'. San Joseph, / Que fus Devotos pueden hacer el 
27 
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Mes / de Julio, ó cada Mes, feguii el fervor / y devoción. / 
Breve resumen / De fu Nacimiento, Dones, Hermofura, / y 
dichofa Muerte: con fus Meditacio-/ nes, y Jaculatorias. / 
Dispvesto / Por un indigno Sacerdote del Arzobifpado / de 
Mexico, reconocido, y amartelado Ef- / clavo del Santo Pa-
triaicha. / (Filete). Reimpreffo en el Colegio Real de S. / Ig-
nacio de la Puebla. Año de 1767. / Se ha l la rá en la Librería 
nueva de la Calle / de los Mercaderes. 
S^-Poit, orí. - v , en bl. - Soneto del que hace la reimpresión á la Virgen y mo-
tivos del autor, 3 hojs. s. f. - 2 8 hojs. s. f. y final bl. - Versos en el cuerpo del texto. 
B. M. (472). 
1768 
A L V A R E Z D E A B R E U ( M I G U E L A N S E L M O ) 
8^3. :(>i<):- / Nos D. Miguel Anselmo / Alvarez de 
Abreu y Valdez, / Por la Divina Gracia, y de la Santa / Sede 
ApoUolica Obifpo de la Ciu- / dad de Antequera, de el Con-
fejo / de S. M. &c. / A Las Reverendas Madres Preladas, y á 
cada / una de las ReligíoEas de los Conventos de la Purif- / 
finia Concepción Regina Cceli? Auguftinas Recoletas / de 
Santa Monica, y Pobres Capuchinas de Nuef-/ n a Filiación; 
como afimif'mo á Nueftros Vicarios / à quienes tenemos co-
municada Nueftra Jurifdic- / cion para fu Gobierno, y à fus 
Confefores, y Directo- / res Espirituales, Salud en Nueftro 
Sefior Jefu- / Chrifto. 
4.0- 7 pp. s. f. y final bl. Suscrita en Antequera, á 2 de Agosto de 1768.—Con-
denando, en obedecimiento de una real cédula de 19 de M^izo de! mi*ino añn, las 
profesias y revelaciones que anucciaban, según se decía, el próximo icgreso de lo* 
jesuítas. 
A . I . 
A R R I A G A Y L A M E M B R I L L A ( M A N U E L D E ) 
824.—Triduo / preparatorio / para el dichoso día / doce 
de Diciembre, / En que fe dignó / de quedársenos / en su re-
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trato / la Madre de Dios / Maria Santíssima / de Guadalupe / 
de Mexico. / Dispvesto / Por el Dr. D. Manuel de Arriaga, y I 
la Hembrilla, quien lo Dedica / A la misma Sma. Señora. / 
(Filete). Keimpreffo en la Imprenta Real del Co- / legio de 
San Ignacio de la Puebla. / Aüo de 1768. 
IÓ."—Port.— v. con la estampa en madera de la Virgen de Guadalupe.-15 hojs. 
s.f. 
B. M. (747). 
B R E V E D E S C R I P C I O N 
825. —Breve / descripción, / (Retrato de Palafox, graba-
do en cobre por Troncoso). De los festivos sucesos / de esta 
Ciudad / de la Puebla de los Angeles. / (Colofón:) Impresa en 
el Colegio Ileal de San Ignacio de la Puebla / de los Angeles. 
Año de 1768. 
4.0 de IO por 15 cents. - I p. - Texto, pp. I-42, 
Primera tilición. La segunda la describimos bajo el número 4287 de nuestra B i -
blioteca hispatw-americana. 
BER IS TAIN, t. I (, p. 390, y 463 bajo el nombre de D. Diego Quintero con motivo 
de su "Elogio en verso castellano del V. S. D. Juan de Palafox, oliispo de Pue-
bla.., 
El mismn Beristain, t. I I I , p. 79, al h.iblar de D. Tomas Ruiz: - "Romance joco-
SÍJÍO descriptivo tie las fiestas con que la Ciudad y Seminario de la Puebla de los 
Angele-i celebraron los decretos de la Sdia Apostólica drclaraioiios de la fama de 
santidad y virtudes in gentreAe\ V. Sr. O&ispo D. Juan de Palafox..1 
Cutalogiií Karnírez, n. 646. 
LEÓN, Bil>¿. Méx. , n. 244. 
C A L D E R O N V E L A R D E (DIEGO) 
826. - Acto / de contrición / dispvesto / en cinquenta / 
y nueve / Decimas por el Lie110. D. Diego / Calderon Velar-
de, / Cura Beneficiado por S. M. que / fue de la Mui Ilustre 
Villa de / Cordova en este Obispado de la / Puebla. / (Linea 
de adorno). Reimpreso en el Portal de las Flores / de dicha 
Ciudad. Año de 1TG8. 
4 0-Poil - v . con una estampa en madera de la Crucifixión. - 3 ^ PP- »• f* 
Ü. M.I474). 
LEÓN, J i ,H. mex., t. IT, n. 35-
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C A S T I L L O ( M A N U E L ) 
827. —Elogios del V. Sr. Obispo y siervo de Dios D. Juan 
de Palafox y Mendoza, en verso castellano, premiados en el 
Certamen público del Real Seminario Palafoxiano. Por D. 
Manuel Castillo. Puebla, 1768, 4.° 
B E R I S T A I N , t; I , p. 272. 
Véase también la página 316 del tomo I I , Verbo MUÑOZ (Fr. José.) 
Corresponde, en realidad, a l número 825. 
F A B I A N Y F U E R O ( F R A N C I S C O ) 
828. — : ( ^ ) : - / Nos Don Francisco / Fabiany Fuero por 
la di- / vina gracia, y de la Santa Sede / Apostólica Obispo 
de la Puebla de / los Angeles del Consejo de Su Mag. &c. / 
A las Reverendas Madres Preladas, â cada / una de todas 
las Religiosas de nuestra Juris- / dicción, y â sus Confeso-
res, y Directores Espi- / rituales Salud en nuestro Señor Je-
su-Christo. 
4.0-10 pp. s. f. - Puebla, 28 de Julio de 1768. — Para que se cumpla la real cédu-
la de 19 de Marzo de aquel año que condenaba el abuso de algunos confesores que 
anunciaban el próximo regreso de los jesuítas. 
A. I . 
829. —Constituciones / de la / Academia / de letras / 
humanas / fundada / en los Reales y Pontificios / Colegios 
de S. Pedro y San Juan / por el Il.mo. Sr. Dr. Dn- Francisco / 
Fabian y Fuero / Obispo de la Puebla de los Angeles. / ( Vi-
ñetita). 
4.0- Port. -v . en bl.—16 pp. - Suscritas por el obispo Fabián y Fuero con su fir-
ma autógrafa, en la Puebla, á 12 de Octubre de 176S. 
B. Palafoxiana. 
830. —Carta / pastoral / del il™°. Sr. Dr. / D. Francisco / 
Fabian y Fuero / Obispo de la Puebla / de los Angeles / del 
Consejo de Su Magestad &c. / ( Viñetaj. 
4.*— Ptrt.—v. en bl. - 4 hojs. prtls. s. f. con la Carla que al arzobispo de M¿sico 
D. Francisco Antonio Lore man a, escribió el autor, con motivo de haberle remitido 
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esta catta pastoral antçs de darla á luz: Querétaro, 15 de Nov. de 1768 - P á g bl 
_ Pág. con un epigrafe dentro de viñetas. -Texto: 54 pp. -Suscrita en Puebla á ¡ iol 
Angeles, en 31 de Octubre de 1768.- Pp. 55-233; Sermon panegynco/ del Angélico 
Doctar/Sto. Thomas de Aquino,-Apostillado. 
B. 1. N . - B . Provincial de Toledo. 
B E R I S T A I N , t. I , p. 476, para este Sermón. 
CATALINA GARCÍA, Escritores de Guadalajara, n. 281. 
Así la carta pastoral como el sermón tratan dela doctrina de 
Santo T o m á s . E l sermón lo había pronunciado el autor en la ca-
tedral de Toledo. 
831. — - : : - / Oración / Quç el limó Sr. / Don Fran-
cisco / Fabian y Fuero / Obispo de la Puebla de los Angeles / 
Del Consejo de su Magestad, &c. / dixo en esta su Santa Igle-
sia / al bendecir solemnemente / los Reales / Estandartes / 
del Regimiento / de Dragones de Mexico / En el dia 21 do 
•lulio / de 1768. 
Fol. —14 pp.— El título en ta primera página, dentro de un cuadro de viñetas. 
B. M. 
LEÓN, Bibl. Méx. , n. 590. 
CATALINA GARCÍA, Escritores de Guadalajara, n. 280. 
LÓPEZ GONZALO (VICTORIANO) 
832. — (>í<) - / D. Victoriano / Lopez Gonzalo, / por la 
Divina Gracia y de / la Santa Sede Apostólica Obispo de la / 
Puebla de los Angeles, del Consejo de S. / M. &c. / A nuestro 
Provisor y Vicario General, y á / nuestros Vicarios Jueces 
Kclesiásticos Fora- / neos; á todos nuestros Curas en propie-
dad ó / ínterin, sus Coadjutores, Vicarios o Tenientes, / y á 
las demás Personas á quienes toque ó tocar pueda, / Salud y 
Gracia en nuestro Señor Jesuchristo. 
Fol.-LXXXIv Pp.-Suscr¡ta en Puebla « 15 de Hiciembre de .768 -Sobre 
cumplimiento dc las disposiciones ponfficias relativas á las dihgenc.as que deben pre 
ceder á los casamientos. 
R- M. (247). 
D. Victoriano López Gonzalo "nació en Terzaga del o b i s p a d a £ 
Sigüenza, á 23 de Marzo de 1735. Estudió en laün.vers.dad de ¿a-
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ragoza, y y a sacerdote pasó á la America con el empleo de secreta-
rio del Illmo. y Excmo. señor Fuero, obispo de la Puebla de los 
Angeles, á quien sirvió con exactitud y fidelidad. Fué prebendado 
y c a n ó n i g o de aquella Catedral, y por ascenso de su amo al arzo-
bispado de Valencia quedó de gobernador del obispado, y luego 
fué promovido á el en 1773, ( Y a hemos visto, sin embargo, que en 
1768 tenía esa dignidad). E n el de 1786 fué trasladado al obispado 
de Tortosa y de éste al de Cartagena de Murcia en 1789." Ahí fa-
lleció. "Escribió varias pastorales y edictos en las diócesis que go-
bernó..."—BEKISTAIN. 
N O V E N A 
833. -—Novena / a la gloriosa virgen / americana / Santa 
Rosa / de Santa Maria, / utilíssima / Para plantar en la tie-
r ra et'te- / r i l de nueftros corazones las / mas olorofas flores 
de las / Virtudes. / (Línea de adorno). Con licencia / En ia 
Imprenta del Colegio Real / de San Ignacio de la Puebla. / 
Afio de 1768. 
i6.0 de 6 x 8 cents.—Port.—v. en b l . - Estampa de Santa Rosa en madera. - v. en 
bl. - Suneto anónimo, acróstico, i p. — Pág. bl. — 11 hojs, s. f. y i bl. al principio y 
al fin. 
B. M.fMS). 
834. —Novena / de la prodigiosa Imagen / de Nuestra 
Señora / la Virgen Maria, / con el titulo de / Conquistadora, / 
Que fe venera en el Convento de Señoras / Religiofas de 
Santa Clara de la Puebla de / los Angeles donde fe ha expe-
rimentado / la eñeacia de fu Sagrada Protección, / para l i -
bertarfe de las Peftes, y Fiebres / malignas. / Por lo que 
anualmente le hacen un Solemne / Novenario, que empieza 
el día 30 de Junio, / y concluye et dia 8 de Julio. / También 
fe podrá hacer en qualquier tiempo / del año efta Novena. / 
Dispvesta / Por un Religiofo Menor del Orden de N . S. P. / 
S Francifco de Afsis. / (Filete). Reimpreffa en el Colegio Real 
de San / Ignacio de la Puebla de los Angeles. / Año de 1768. 
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8.0-Lámina de la Virgen Conquistadora, grab, eo cobre por Nava.-Fort. orí, 
~v . en bl.—6 hojs. s. f., con el n. de la última en bl. 
B. Andrade.—B. M. (475). 
835. —Novena / de / S. Emygdio / Obispo Martyr, / Após-
tol Ascolano, / Efpedal Abogado contra los / Temblores de 
Tierra. / E l Illmô. Sr. Dr. D. Miguel Anfelmo / Alvarez de 
Abreú y Valdez, Dignifsi- / mo Obifpo de la Ciudad de An-
tequera, / Valle de Oaxaca, concede quarenta dias / de In-
dulgencia por cada Oración de efta / Novena, que devota-
mente fe rezare. / (Dos filetes). Reimpeffa {sic) en el Real Co-
legio de S. Ignacio de / la Puebla de los Angeles. Año de 
1768. / {Filete). Se hal lará en la Librería de la Calle / de los 
Mercaderes. 
8.°—Lámina del Santo grab, en cobre por Nava. — Port. orí. - v. con el comienzo 
del texto, que tiene 14 pp. más s. f. 
B. M. (7441). 
QUIRÓS (JUAN M A N U E L D E ) 
836. —Novena / de señor / San Cayetano / Tiene, / Que 
difpufo el Br. Don Juan / Manuel de Quiros, Presbytero / de 
efte Obispado, amartelado / Devoto, y Efclavo de el Santo. / 
Sale a luz / A expenfas de un Sacerdote de / efte Obifpado 
de la Puebla / de los Angeles. / [Línea de adorno). Reimprcffa 
en el Colegio Real de San / Ignacio de la Puebla. Ano de 
1768. 
16.0-Lámina del santo, grabada en cobre por Villavicencio. - Port. -v . en bl.— 
aS pp. s. í. —Hoja final bl. 
B- M. (745)-
R E C O M E N D ACION 
B37.-Recomendacion / quotidiana / de los cinco princi-
pales / Dolo'-es / de / Maria / Señora Nueftra, / Que reim-
prime un Devoto, defeo- / fo de que fiquiera los Viernes fe / 
•xerciten en tan tierna memoria. / {Línea de viñetas). En la 
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Imprenta del Colegio Real / de San Ignacio de la Puebla de / 
Jos Angeles. Año de 1768. 
I6,°—Port, —v, en bl.--Estampa de la Crucifixión grab, en maderv— 24 pp. s. f. 
H. M. (746). 
R I V I L L A (JUAN) 
838. —Lunario arreglado para el meridiano de Puebla 
de los Angeles. Por el Br. D. Juan Rivil la. Puebla, 1768, 8." 
RODRÍGUEZ D E R I V A S ( D I E G O ) 
839. —Carta / pastoral, / que el Ilm0. Sr. Dr. U. Diego ' 
Rodriguez de Rivas, y Vel isco, / eferibiò á las Religiofas de 
fu / Obifpado de Guadalaxara, con / el motivo de la Real Ce-
dula ex- / pedida por S. M. en el Real Sitio / del Pardo à 19. 
de Marzo de / 17C8. à fin de prcfervar del / contagio del i'a-
natifmo à las Re- / ligiofas de fu filiación. 
4 .0 - I pág. b!. - i orlada con dos epígrafes de la Biblia.—37 pp. y f. b!.-Sus-
crita en Guadalaxara, á 8 de Septiembre de 1768. 
M. B . - A . I . - B . M. (245). 
1769 
A L V A R E Z D E A B R E U ( M I G U E L A N S E L M O ) 
840. :] ̂  [: - / Nos el Dr. D". Miguel Anselmo / Alva-
rez de Abreu y Valdez, por / la Divina Gracia y de la Santa 
Sede Apostólica / Obispo de Antequéra, en el Valle de Oaxa-
ca, del Consejo de Su Mag^-Ac / Sin embargo de haver dado 
el mas pronto obedecimiento al Superior / Orden de Nuestro 
Soberano etc. 
Foi.—i hoja imp. por un lado.—Suscrita en Antequera, á 12 de Mayo de 1769, 
reiterando la condenación de la doctrina llamada jesuítica. 
A. I . 
841.— >í< / Nos el Dr. D. Miguel / Anselmo Alvarez / de 
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Abreu y Valdez, / por la divina gracia, / y de la Santa Sede 
Apostólica / Obispo de Antequera en el Valle / de Oaxaca, 
del Consejo de su / Mageatad &c. j Peleaba contra los / Reyes 
de Palestina Josué, etc. 
4 . ° - i g pp. y final M, - Suscrita en Antequera, á 3 de Noviemlire de 1769.- Pas-
toral sobre la vida común de las religiosas. 
A I . 
842. —Pastoral de D. Miguel Anselmo Alvarez de Abreu 
aios curas y pretendientes de curatos del obispado de Oaxa-
ca. Impresa en la Puebla, 1769, 4.° 
BBRISTAIN, t. I , p, 7. 
A R R I E T A ( F R A Y F R A N C I S C O ) 
843 —Epilogo métrico / de la / vida, virtudes, / y mila-
gros / del Ven. Siervo de Dios / Fr. Sebastian / de Aparicio, / 
Natural de la Gudifia en el Reyno de / Galicia, y Religioso 
Lego del Orden / Seráfico en esta Provincia del Santo / Evan-
gelio de la Corte de Mexico. / Qve compvso / cl P. Pdor. Fr. 
Francisco / Arrieta, Hijo de la misma Provincia. / Reimprí-
mese / A solicitud del P. Procurador de la / Causa de su 
Beatificación en este / Obispado, y del P. Limosnero. / Xuc-
vamente corregido y añadido. / (Línea de-^). Con Licencia 
del Ordinario, en la Puebla en la / Imprenta de Christoval 
Ortega. Año de 1769. 
8.°-Port.—v. con el comíemo del texto, que tiene 22 pp. más s. f. 
B-M.(477)-
BKRISTAIN, t. I , p. 104, menciona una edición de Puebla, s in fecha, en 4-
conoció la presente. 
LEÓV, S iò t . Méx . , n. 148. 
- E J E R C I C I O A N G E L I C O 
844.- Exercício angélico, / empleo celestial / de alaban-
xas / a Dios / Por sus infinitas Perfecciones / y Atributos. / 
Devoción que inventó / Santa Rosa / de Santa Maria, / Y 
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pueden imitar iaa Almas de- / seosas de agradar â Dios 
Nuestro / Señor. / Se reimprime à expensas de una Religio-
sa del / Convento de Santa Catarina de Sena en la Im- / 
prenta de los Reales y Pontificios Colegios de / San Pedro y 
San Juan de Puebla. / Año de 1769. 
l6.0—Port.—v. eon un epígrafe de los Salmos. - Lámina en madera de la Santa. 
—6o pp. s. f. 
B. M. (749). 
F A B I A N Y F U E R O ( F R A N C I S C O ) 
845. — : ( ^ ) : - / Nos Don Francisco / Fabian y Fuero / por 
la Divina Gracia y de la / Santa Sede Apostólica, Obispo de 
la Puebla / de los Angeles, del Consejo de S. M. &c. / A las 
Amadas Ovejas que Dios Nos tiene / encomendadas Salud 
en Nuestro Señor Jesu- / Christo. 
4 , ° - 6 hfijs. s. f. - Suscrita en Puebla á io de Marzo de 1769. - Sobre que no se 
franqueen de noche los altares de casas particulares, 
E . La fragua. 
846. — -:(>í<):- / Nos Don Francisco / Fabian y Fuero por 
la di / vina gracia y de la Santa Sede Apostólica / Obispo 
de la Puebla de los Angeles, del Con- / sejo de Su Magestad, 
&c. / (Letra capital de adorno). De acuerdo del Real y Supre-
mo / Consejo de las Indias se Nos h;\ remitido una Cédula / 
etc. 
F 0 I . - 6 pp. s-í.—Puablo de Santa María Natívitas, 25 de Abril de 1769. - In-
sertando la real cédula de 12 de Agosto det año precedentt; que manda extinguir las 
cátedras de la Efeuela Jesuítica. 
M. B. 
CATALINA GARCÍA, Escritores de Guadalajara, n. 82. 
847. — / Nos D. Francisco / Fabian y Fuero / por 
la Divina Gracia y / de la Santa Sede Apostólica / Obispo 
de la Puebla de los Angeles, del / Consejo de S. Mag*1- &c. / 
Respecto de que / se com- / pone de un crecido numero de / 
Familias de Españáles, y de otras Castas que / todas hablan 
la Lengua Castellána, etc. 
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4 . » - l 2 pp.-Suscrita en Puebla, á 19 de Septiembre de 1769, y dirigida á los cu-
ras para que procuren que en sus parroquias se hable «] castellano 
A. I . 
848.—Nos Don Frau- / cisco Fabian / y Fuero por la / 
Divina gracia y ' de la Santa Sede / Apostólica Obispo de / 
de (sic) la Puebla do los Anp;e- / les, del Consejo de Su Ma- / 
gestad, &c. / En la Junta de Colegio que se celebró / después 
de los Examenes Generales del / Año presente para publi-
car los Premios, / Reprehensiones o Castigos de loa Exarai-/ 
nados según su merecido, dijo el Dr. D. / Joseph Perez Ca-
lama, / Nuestro Familiar, / Regente y Rector de Nuestros 
Estu- / dios y Colegios de S. Pedro y S. Juan, la / Exhorta-
ción siguiente: 
Páginas 1 á 40, la Exhoríacién,—Páginas 41 y 42, unos versos latinos y últimas 
palabras del limo. Sr. Obispo, que la firmó en Puebla, á 17 íle Septíembie ele 1769. 
LEÓN, Bibi. Afex., n. 591. 
CATALINA GARCÍA, Evritores de Guadalajara, n. 283. 
L U Q U E M O N T E N E G R O ( M I G U E L IGNACIO D E ) 
840.—Novena / del esclarecido / Obispo y Martyr / San / 
Atenogenes, / y sus diez / compaíleros: / Hecha para esten-
der su devoción entre / las Almas devotas que tuvieren la 
dicha / de valerse de su Patrocinio. / Dispvesta / Por el Rr. 
1). Miguel Ignacio / do Luque Montenegro. / (Linea de ciñe-
tas). Reimpresa en la Puebla en el Portal de / las Flores. 
Ano de 1769. 
16."- Port. - v. con el comienzo del texto, que tiene 44 PP- más s. f, peto falta 
alguna al fin. 
B. M. (751). 
ORACION 
BbO.-Oracion / Para el egerciciu de las Virtudes, que / 
puede repetirse por todos los Fieles / à la mañana, ó a la 
noche quando / se juntan las Familias ¿1 rezar el Ro- / sano, 
y particularmente en los dias / festivos en que obliga el pro-
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- Para el egçrciáo delas Virtudes, que ^ 
í v ' j ^ y ^ ^ P ^ í ^ • por todos-lid Fides' 
fe ,a ia mañana , o^a ¡a nocí^gnando. 
K :;«e juntan las-Çaròilias à lezar t l Rv^ - • ; 
C/vSaficjy-'y'^rticuiarmente/^h;' los dins -'¡'.y % 
I ifescivas en que obliga el .precepto de , 4 
; . . . . los Aclos de nsp^in^a ' 
t ET^bità, Sr. Ó. Francisco Fàlian 7 Fxfrb •'..' ^ 
. Ahora por IdsUnttnàimã^mnm 
\ ' ¡¿¡esta, ? . : ' > y ^ : ^ 1 $ & ¿ ^ 
^ ^ ^ e á l é s ^ ) P p ñ t i f i d o s Colegios^:• 
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cepto de / los Actos de Fè, Esperanza / y Caridad. / E l limit 
Sr. D. Francisco Fabian y Fuero / Obispo de la Puebla de 
los Angeles, del / Consejo de S. Mag. &c. concede a To- / dos 
quarenta dias de Indulgencia por / cada vea que devota-
mente rezaren la / expresada Oración, y laa aplica desde / 
ahora por las Intenciones comunes de / la Iglesia. / (Línea de 
viñetas). Impresa / En los Reales y Pontificios Colegios / de 
San Pedro y San Juan de dicha / Ciudad. Año de 1769. 
8.°—Port.—v. en Iil.— Lámirta en c ^ b r c ú e Cristo en la Ciut, gtabatia por Nava, 
- 2 0 pp. 
B. M. (476). 
QUIROS (JUAN M A N U E L D E ) . 
851. —Novena / en obsequio de Señor / San Cayetano / 
Tiene, /¿Que difpufo el Br. D. Juan } Manuel de Quiros, Pres~ 
bytero / de efte Obifpado, amartelado / Devoto, y Efelavo 
del Santo. / Sale a luz / A expenfas de un Sacerdote de / 
efte Obifpado de la Puebla / de los Angeles. / (Filete). En la 
Imprenta do los Reales y Pontificios / Colegios de San Pedro 
y San Juan de dicha / Ciudad, .afio de 1769. 
16.0- 1 hoja con la estampa en madera dei santo - Port. - v, en b\. —13 hoja. *. í. 
B. Andrade.-B. M. (476). 
RODRIGUEZ D E RIVAS (DIEGO) 
852. —>í< / Carta / pastoral, / que el limó. Sr. Dr. D 
Diego / Rodriguez de Rivas, y Velasco, / Obifpo de la Ciu-
dad de Gua- / dalaxara, en cí Nuevo Reyno / de la Galicia, 
efcribiò à fu / Grey, encargándole el cura / plimiento de fu 
obligación, / con la obfervancia de los pre- / ceptos de amar 
à Dios fobre / todas las cofas, y al Proximo / como á ai mif-
mo. 
V - l pig. bl.-1 orlada, eor, do. epfí-rafcs de la Biblia.-t;* pp—Swciito en 
Guadalaxara. á 25 de Agosto de ,769. - ' hoj» W - P p . '73 con otra remuom 
de U anterior, i r r i t a e» Guadalaji-a en 26 de Agosto del mismo .Bo, en U cn*[ el 
prelado se llama también obispo del NUCTO Reino de Cialicia j de León, Pronam* 
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del Nayarit, Californias, Coahuila, y Texas.—A-pesar de la data, me parece que ss 
trata de una impresión poblana. 
M. B . - B . N. S . - B . M. (242). 
I 7 7 O 
A L V A R E Z D E A B R E U ( M I G U E L A N S E L M O ) 
853. — D . Miguel / Anselmo Alvarez / de Abreu y Val-
dez por la Gra- / cia de Dios y de la Santa Sede Apostólica / 
Obispo de Antequera en el Valle de Oaxaca, / del Consejo 
de Su Mag. &c / A todos los Curas, Tenientes, Capellanes y / 
demás Eclesiásticos nuestros Amados / Subditos, estantes y 
habitantes en este / nuestro Obispado, Salud en Nuestro Se-
ñor / Jesu-Cristo que es la verdadera Salud. 
•í.» - 42 |jp. - Suscrita çn Amequcra á 10 de Octubre de 1767. — Pastora' so lire I» 
expuiMÓii de los jesuítas, reimpresa en 1770. 
A. I . 
854. —()^<()-Nos D. Miguel / Anselmo Alvarez / de 
Abreu y Valdez por la Gracia / de Dio?, y de la Santa Sede 
Apostólica / Obispo de Antequera Valle de Oaxaca, del / 
Consejo de Su Mag. &c. / A las Esposas de Jcsu-Cristo Nues-
tras / Amadns Hijas las Religiosas del Con- / vento de la 
Concepciun de este Nuestro / Obispado, Salud y Gracia &c. 
4 o- 45 1 )" Ana' bl.—Suscrita en Anuquera, á S de Febrero de 1770. -Aposti-
Hado. - Dimluies (juenas indicaciones acerca de la vida que debían observar. 
A. I." 
855. —:<>i«):- / Nos Don Miguel Anselmo Alvarez de 
Abreu y Valdez por la / divina gracia y de la Santa Sede 
Apostólica / Obispo de Antequera en el Valle de Oaxaea, del 
Consejo de su Magestad &c. f A Todos los Fieles Clu istia-
nos, especialmente á las Casas Religiosas de este Nuestro 
Obispado, Salud / en Christo Señor Nuestro que es la Salud 
ver dado 1 a. 
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i hoja impresa por un lado, <Jc 24x35 cents.-Decreto dado en Antequera, i 24 
de Febrero de 1770, para que se celebren preces por el acie.to del cuarto Concilio 
Mexicano. 
A. I . 
856— (>í<) / Nos D. Miguel / Anselmo Alvarez de / Abreu 
y Valdes por la Gracia / de Dios, y de la Santa Sede Apos 
tolica Obispo de / Antequera en el Valle de Oaxaea, del 
Consejo de / Su Mag. &c. / A todos nuestros muy amados 
Subditos, Salud en / Cliristo Señor Nuestro, que es la Salud 
verdadera. 
A - ' - S PP- y 3 bis. - Suscrita eo Antequera, á 10 de Octubre de 1770. - Apo&tilla-
do.— Solicitando limosnas para la canonización del venerable Palafox. 
A. I . 
B A L B O A A L V A R E Z D E P A L A C I O S (JOSÉ) 
857.—Ill1130 Señor. / Relación de Méritos de el Lic. D. 
Joseph / Balboa Alvares de Palacios, / Colegial actual, y Rr. 
del Insigne Colegio / de Sn. Pablo, Catedrático propietario 
que / fue de Philosophia en el Seminario Palafo- / xiano, y 
en el mismo / Catedrático actual de / Concilios, Historia, y 
Disciplina Eclesiástica. 
Fol.—4 pp. s. f. (Puebla, 27 de Septiembre de 1770). 
A. I . 
D E C R E T O P O N T I F I C I O 
H58.- -Decreto pontificio / expedido en 13. de Diciembre 
de 1769. / en que se aprueban todos los procesos pertenecien-
tes / a la Causa de Beatificación / de nuestro 11™. Exc™. y 
Ve. Siervo de Dios / D. Juan de Palafox / y Mendoza, / Obispo 
que fue de este Obispado de la Puebla de los Angeles, y des-
pués de Osma: / Sigúese la carta / que nuestro Santísimo Pa-
dre / Clemente XIV. / escribió / Con fecha de 14. del mismo 
Mes, y Año / al 11™. Sr. / D. i \ Joaquín de Osma, / confe-
sor / de nuestro Católico / Monarca / Con el motivo de ha-
verle exaltado à la Dignidad de Arzobispo / Metropolitano 
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de Tebas, en la que después de muchas y muy / honrosas 
expresiones, le nsegura Su Santidad / la mayor brevedad / en 
la Causa de nuestro ainado V';. 8'. / (Línea de viñetas). En la 
Imprenta / De los Reales y Pontificios Colegios de San Pedro 
v S. .luán. / Año de 1770. 
Pol.—Port.—v. en hl . -4 hojs. s, f., á dus cois., separadas por viñetas,—Dado 
en Roma, á 14 de Diciembre de 1769. 
B. M. 1118). 
Catalogue Andraili, n. 2378. 
FABIÁN Y F U E R O ( F R A N C I S C O ) 
859. —Colección / de providencias / dadas a fin de esta-
blecer / la Santa Vida Común, / A que se dió principio en el 
dia tres de Diciembre / Domingo primero de Adviento del 
Año proximo / pasado de mi l setecientos sesenta y nueve, / 
en los cinco numerosos / Conventos / De Santa Catarina de 
Sena, Purisima Concepción, / Santísima Trinidad, Santa Inés 
de Monte- / Polieiano, y J láximo Dr. S. Geronymo, / Religio-
sas Calzadas / de esta ciudad de la Puebla de los Angeles, / 
sugetas / a la jurisdicion episcopal, / para perpetua memo 
ría / Del precioso egemplo de Edificación que hán dado / a 
todo el Mundo Christiano / con su laudable docilidad, / pronta 
y rendida obediencia. / (Viñetita). 
4.•—Pon.—v. enn el titulo de la primer,! carta pastoral. —195 pp. y f. bl. -Con-
tiene: caria pastoral á Ies Preladas, Puebla, 10 de Agosto de 1768; respuestas de 
las nmnjas; cari.» pastoral á las mismas, S de Sept. del dicho año; carta circular de 
15 de Nov. de 1769; carta á las miomas instruyétido/as del modo piáclico de vencer 
las dificultades que se ofrecen en un principio sobre la vida común; ¡d. sobre secu-
lares de los conventos, etc. 
Primera edición. 
M. B .—B. M. 
B S K I S T A I N , t. I , p, 476, con fecha de 1771. 
Catalogue Aiuirade, n. 2346. 
CATALINA GAKCÍA, Escritores de Guadalajara, n. 284. 
860. —Colección / de / providencias / diocesanas / del 
Obispado de la Puebla de loa Angeles / hechas v ordena-
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das / por Su Señoría Ilustrísima / el SR' DR- D. Francidco / 
Fabian y Fuero / obispo de dicha ciudad y obispado, del Con-
sejo de Su Mag. / { E . de a. del Prelado grab, por Nava). Con 
las licencias necesarias. / (Dos filetes). En la Imprenta del 
Real Seminario Palafoxiano de la expresada Ciudad. / Año 
de 1770. 
Pol.—Port, en cojo y negío. - v . en bl.—Piólogo ó cana pastoral sobre la reunión 
de eslas providencias: Puebla, n de Die. de 1770, 1 hoja s. f.—656 pp.—Con nueva 
pnrlada: 
—Colección | de ¡ providencias j dadas j a fin de establecer | la 
Santa ¡ vida común, | a que se dio principio [ en el día tres de Di-
ciembre 1 domingo primero de Adviento | Del año proximo pasado 
de mil setecientos sesenta y nueve, | en los cinco numerosos j con-
ventos I de Santa Catarina de Sena, | Purísima Concepción, Santi-
sima Trinidad, ¡ Santa Ines de Monte-Policiaco, j y Maximo Doc-
tor San Geronymo, | Religiosas Calzadas ( de esta ciudad | de la 
Puebla de los Angeles, ¡ Sugetas ñ. la Jurisdicción Episcopal | para 
perpetua memoria | del precioso egemplo de edificación | Que hán 
dado á todo el Mundo Christíano | con su laudable docilidad ¡ 
pronta y rendida obediencia. 
~v, con el titulo de la Carta pastoral sobre el establecimiento de la vida común 
en Píos conventos de relin^sas. - 1S5 pp. - Pig- bl.—Indice de los edictos, 6hojs 1. (. 
Segunda edición de esta última parle. 
B. M. (124). 
KERISI AIN, t. I , p. 476, con fecha de 1772. 
PlITTICK Y SIMPLON, />V¿/. Aff/.t 587. 
Catalogue AnJraiie, n. 2442. 
Catalogue Ramírez, n. 310. 
LKÓN, Bibl. me.T., n. 592. 
CATALINA GARCÍA, Escritores Je CttaJalafara, n. 2S5. 
"Es una compilación admirable, dice Catalina García, donde 
resplandecen las grandes calidades de ciencia, celo y vigilancia pas-
toral de aquel prelado eminente." 
8Gl.-CataIo-us / controversiarum / et / resolutionum / 
insupèrquo / decretum / pro / observantia. / {Adorno y línea 
de viñeta*). An-clopoli: Typis & ad usum Seminarii Pala, 
íoxiani. / Anno M.DCC.LXX. 
28 
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4.0—Port, á dos tintas.—v. en bl.—368 pp.—Suscrito en J'uebla, á 14 de Sep-
tiembie de 1770 por D. Francisco Fabián y Fuero, con inserción de una ñola diri-
gida al Cardenal Arzobispo de Toledo, de cuyo mándalo se o mpû o este cue-tio-
nario ó programa de estudios. 
B. M. (252). 
B E R I S T A I N , t. I , p. 476. 
C A T A L I N A GARCÍA, Escritores tie Guadalajara, r . 295. 
862—Decreto / que el U.™ Sr. / D. Francisco / Fabian y 
Fuero / de el Consejo ele Su Magostad, / Obispo de la Puebla 
de los Angeles, / Expidió / Acerca de las circunstancias y con-
diciones / necesarias / para que / los señores Capitulares, / 
y demás / individuos / de el Coro de esta Santa Iglesia / pue-
dan gozar / de el / Patitvr / abierto. / {Adornitos tipográficos). 
4.e—Poit.—v. con una nota.—8 pp. —Angeles, 22 de Nov. de 1770. 
B. Lafragua. 
863.—Decreto / que cl Ilmô. S'. / D. Francisco / Fabian 
y Fuero / del Consejo de Su Mag\ / Obispo de la Puebla de 
los Angeles, / expidió / Para el exacto cumplimiento / de las 
Santas / Ceremonias / y / ritos / de el Coro / de esta Santa 
Iglesia. / (Adormios tipográficos). 
4."—Port, - v . en bl. -24 pp. - Puebla, 9 de Die. de 1770. 
B . Lafragua. 
MISSA G O T H I C A 
8fU.—Missa gothica / seíi / mozarabiea, / ct / officíum / 
itidém / gothicum / diligentèr ac dilucidó explanata / ad 
usum percelebris / mozárabum sacelli / Toleti á Muuiíicen-
tissimo / Cardinali XEmenio / crecti; / et in obsequium / II].M' 
perindè ac Venerab. / D. Decani et Capituli / Sancta? Eclc-
siíe Toletanaj, / Ilispaniarmn et Indiarum Primátis. / (Filete 
doble). Angelopoli: / Typis Seminaní Palafoxianí Anno Do-
mini / M. DCC. L X X . 
Pol.—Port- en rojo y negro. —v. en bl. - Interpretación de cualm exámetros de I* 
Biblia Complutense, debajo de un esc. del Cardenal Cisneros grabado en cobre en 
la Puebla por José Nava, 4 pp.—'Explan-ilionts univers.v apologin- ac dilucidatin-
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nes qrre in hoc tomu conlinenlur., put D. Frsnnscn Airoiio Lorenzann, en forma de 
pon., y en d verso un cuadin alccóric, yrab. ,n ç. hitp-.i Nava.-137 pp. cn pne 
¡i dos c<»!(>re«. - E - ti vcivi de l.< pág [37 uncmdro gmk pnr Ni,va que reprrsffu* 
el erciienirt> de dos calíllelos ar-nmidí, enn el mt mínete: Jfjar-i.rs Uu¡i uí t x fami-
¡ia Mfltaticirt, ptot.ííiciM Gi líitco, vicir. - Ln prfg 52 la ocupa im Crali. de ^ S U C I Í M I I 
en la cruz, aliierto lumluén per NÍIVP. - [Iota? minore <liurr s lifviani nifizirnliici, 
ele , IQS pp. á .li>s oil-., run mitv.i foli.- c <>ri, y ca-i U»)^ i dos tíntiic. 
li. U. S - tí. M. (97). 
LI.CI.F.KC, y?//»/. A H U Í . , (1867) n. loo!; y 5 b! Aiiier., n 12a,. 
S'U-VKN-, f/ist A'iwe/<, 1. I ! , p. 5:9. 
Catalogué Hetedia, n. 3580. 
P É R E Z C A L A M A ( J O S É ) 
865.—- >$< / Relación / de los méritos / y ejercicios lite-
rarios / del Doctor / D. Joseph Poroz Caluma, / Catedrático 
de Filosofia de la Universidad / de Salamanca, Regento de 
Estudios, Rcetcr, y Catcdiático / de Prima de sagrada Toó-
lo £i a en el Real y Ponüficio Semina-/ rio Palafoxiano do 
esta Ciudad de la Puebla de los Anaeles, Cura Interino y 
Propietario que fue del Sajíiai io de esta Santn / Iglesia Ca-
fedral, actual Prebendado en ella, y Examinador / Synodal 
de este Obispado. 
Fo'. - 7 pp, y fin,.t p;ira la MI'na. - futidla, 25 <lc "v-ptiemlír* 'le 
A. I. 
PÍTM Calanta n a c i ó en d pueblo de Alberca de la diócesis de C o -
ria en 1739, e s t u d i ó en S.damanca'y en 1701 se »r.-u1uó en Avi la 
de liccncíaijn v dortur eti t e o l o g í a . P a s ó :í Mc.xico pnr ios anos de 
ITGü, después de haber lieelio en Kspana varias oposiciones á pre-
bendas, en Santiago, Segovia y IMíueneia, y en ese mismo ,-nio fue 
nombnidn n-etor <lei Culí ^in P n í a f o v i n n o de Vi . dnn.íc se or-
denô de presb í t ero en Marzo de 1 TtÜ). 
Véast- m u s i r á ¡ w p r c t i t n vit ( ¿ t u t o . 
RUMANA M A K I A N A 
8G0.—Semana Mariana / en oI)3C<ntio / de .Alaria Santí-
sima / Nuestra Soílora. / Bajo el Dulcísimo Titulo / de / Ma-
dre Santísima / de la Luz. / Para consuelo y utilidad / De 
los Fieles / La saca a luz / Vn Sacerdote de este Obispado 
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de I la Puebla do los Angeles, indigno / Esclavo de la Santí-
sima Madre, / (Linea de v'tüetax). Con Licencia en la Imprenta 
de los Reales / Colegios de S. Pedro y S. Juan de dicha / 
Ciudad Año de 1770. 
16.*—Port,—-v. con la estampa en madera de la Virgen.—31 hojs. s. í. 
R. Andrade. 
vSOUSA Y AMADOR (AGUSTÍN D E ) 
867. — 111"10 Señor. / Relación de Méritos del Lic. D. 
Agus- / tin de Sonsa y Amador, Co- / legial Real de oposi-
ckm del Real de 8. / Ignacio, y Opositor â los Curatos, y Ca-
non- / g'ias Magistral, y LectoraL de esta Santa / Iglesia Ca-
thedral. 
Kol. - 4 pp. s. f — Puebla, 2̂ , de Septiembre de 1770. 
A. I . 
VILLAGÓMEZ { G R E G O R I O ALONSO) 
868. —Prima oratio / habita / In Regio ac Pontificio An-
gclopolitano / Seminario Sanct. Apost. Petri t í Joann . / in lau-
den! / Angeliei Doctoris /1) . Thotna' / Aqum.itis, / (jiinm ves-
perè die VIL Martii / Anno Domini Ai. DCC. L X X . / jussu / 
111'»*. D. D. / D. Francisci / Fabian et. Fuero / Ilujus Diirco-
seos Meritissimi Pnesulis, Lcpidè ac / Luculentèr ogit ejus 
Familiaris / I). Giegorius Alphonso / Villagomez et Lorcn-
zana. / Sacra1 Tlicologi;^ Cnndidatus, Aluinnusquc pcríilus-
tris / Academia; humaniorum Litterarum magnificè erecta1/ 
in ipso Regali Gynmasio á pr;plau(lato Angelopolis / Anlis-
tite. 
4.°—Lâmina alegiSricn de Santo Tom As de Arjuin», gralí.ida en cobre por Jw-é 
Nava, _ Port, en rojo y ne^ro y cfin d<is de sus líneas dorad.is. v. en lil.—25 pp- y 
final bl. 
B . M . (241). 
HPRISTAIS, t. n i , p. 279. 
Del autor y de otras de sus obras tr.-.tnmos <.-n nuestra H'büo-
f r a hispano-amvrícnníi. 
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PEÑA LOZA FERNANDEZ DE VELASCO (CLEMENTE) 
860.—Oratio / Habita / In Regio ac Pontificio Angelo-
rum Populi / PaLafoxiano Seminario / In laudem / Angelici 
Doctoris / Ü. Tiloma / Aquinatis, / Quam vesperè ipsis nonis 
Martü / Anno Salutis iM. DCC. L X X I . / Jussu / Illustrissimi 
Domini / D. Francisci / Fabian et Fuero, / Hujus Diceccscos 
ex mentis Antistis (sic) palàm ac / luculentèr ejus recitavit 
Familiaris / D. Clemens a Peilalosa / Fernandez de Velasco, / 
Same Theologhw Profeffor, Alumnusque perillustris Aca-
demice Huma- / niorum Litterarum magnificó erectse in ipso 
Regali Gymnasio á prao- / laudato Angelopolis Priesulc. / 
(Fi le te) . J Typis ejusdem Seminarii. 
4.0—Estampa alegórica de Santo Tomá^, giait. e n cobre por Nava. - Port. <n 
rojo y negro.—v. en bl. - 31 pp. y final bl. 
B. Palafoxian». 
BKRISTAIN, t. 11, p. 415, 
De! autor y de sus demás obras tratamos en nuestra Biblioteca 
hlspano-amencana. 
RIVERA Y SALAZAR (JOSÉ DE) 
670.—Assertiones / Theologico Criticte, / é Sacris tíun 
Conciliorum, tüm etiàm / Histori;e et Discipline Ecclesias-
tical / I . I I . et I I I . secvli / foiitibus hausUo, / quas sub / D. 
Caroli Borróme», / S. R. E. clarissimi Cardínalis / et Sledio-
lanensis Ai chiepiscopi, / Validíssimo prsesidio publicó mine 
pi'imúm tuendas objicit / in Angelopolis Palafoxiano Semi-
nario / Bacc. I ) . Joseph a Rivera et Salazar, / Uuus ex ejus 
Alumnis, / astanto pneside / Lic. D. Josepho. Balboa Alva-
rez et Palacios, / Apud Eximium D. Pauli Collegitun & Rec-
tore & violácea / instructo Togâ, apud veri» Palafosianum 
Plnlosophia> Tho- / misticic primiun, nunc tandem Concilio-
i'um, Historia & / Disciplimc EcclesiastiOiP Professore, / Pro 
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perfectè plcnèquo complendà ejusdcn sacrto Facul* / talis 
Cathedrá, nupòr «cprieclarissimó í'undntá. / ah lllmò. D. D./ 
D. Francisco Fabian ct Fuero, / Aai^elopolitamo Dúpcescoa 
mcritissimo Prtcsule. / (Linea de filetes entre ( ) j . Angelopoli: 
Typis ejusdem Seminarii. / Anuo salutís 31. DCC. LXXí. / 
(D. L. D. R.) 
4.0- Port. - v. en. bl,—4 hojs. jirds. >. í, —14 pp. 
t'r:Is.:— Dcci. á S. Carlos; H irroinco, precdiida <Je un.i \ÀII>Í:IA gfal)a.ia (f.ilí.i).— 
Pág bl. — Piólutío ó dedicatoria (on latín). 
B. Lafragua. 
T A P I A (JUAN ANTONIO D E ) 
871. —Alegación / de los derechos / que por parte del / 
Promotor Fiscal / del Obispado / de la Puebla de los Ange-
les / se hace / a esta / Kcal Audiencia, / para que en confor 
niulad / de lo determinado / En diez v seis de Mavo de rail 
setecientos y setenta, / se sirva declarai' / qve / el conocer 
y proceder / el Provisor / de dicha ciudad / no hace fuerza / 
en la causa / que expres;i. / ( L a linea siguiente entre viñeta y 
filete). Con las licencias necesarias. / En la Imprenta del Real 
Seminario Palafoxiano de / dicha Ciudad. / Año de 1771. 
Ful.—Porl. - v. en M.-4 hojs. prel-.,para el "Hecho».—I para el simario. -48 
pp. — AposUllatlo. - Obra del Dr. D. Juan Antonio de Tapia, cuya firma autógrafa 
se ve al pie 
M. B. . 
B K R I S T A I X , t. U I , p. 171, 
"Illmo. D. Juan Tapia, natural del reino de León, doctor de la 
Universidad de Avila, promotor fiscal del obispado de la Puebla 
de los Angeles, prebendado de aquella catedral, canónigo y deán 
de Valladolid de Midioacán, gobernador de esta diócesis y electo 
obispo auxiliar del obispado".—BKRISTAIX. 
SUAREZ (JOSÉ) 
872. —Positiones / Jurisprudentirc / publica1, sacme, ac 
civiüs, / quas apellant / de Statvto. / in Angelopolís Pala-
foxiano Colicúo / defensandío / a Baca D. Josepho Svarez, / 
Ibidem canuleá instructo Trabed, utriusque Juris Caudida-
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to, / perillustrisque Literarum humaniorum Academiie Pro-
fessore. / Pricaide / D. Ferdinando Redondo / et Portillo, / 
In Advocatorum allium à Regio Mexicano Foro cooptato, / 
ejusdera Facultutis Vespertime Cathedrae in prtcfato Semi-
nario/publico Moderatore, / Ac demúm / Illmi¡. D. D. D. 
Francisci Fabián ct Fuero, / Angelorum-Populi Antistitis me-
ritissimi, / Familiari. / (Filete entre ( ) ) . Augelopoli: é Typis 
Palafoxiunis. / Anno Domini M. DCC. L X X I . / (Línea de 
adorno). (D. L. D. R.) 
4,0-Port.—v. en bl. — Estampa en cobre rfel P. Jnan de Avila, grab, por Nava-
—Dedicatoria al mismo, i p.—Pág, bl.—Prólogo en^lalin, 5 bojs. s. f. —Texto, 
XXIV pp. 
B. Lafragtia. 
V E L A S C O (C. P. K. D E ) 
873.—Oratio habita iu Regio ac Pontificio Angclorum 
Populi Palafoxiano Seminario in laudem Divi Thomas Agui-
natis. A. C. P. F. de Velasco. Typis ejusdcm Seminarii, 
1771, 4." 
PUTTICK Y SIMPSON, fíihl. Mej., n. 1321. Es indudable que algunas de las le-
tras C ó P. cotre^pomlen al piimer npelliiio del autor. 
1772 
B K E V E COMPENDIO 
874.—Breve compendio, / formado / por el Venerable / 
Tercero Concilio / Mexicano, / y revisto y aprobado / por / 
el Qvai to, / de / lo que se ha de enseñar á Los que / en en-
fermedad peligrosa se bautizan, / y asimismo á los Viejos, y 
Rudos que / no son capaces de Catecismo mas / largo. / (Li-
nea de viñetas). Reimpreso / En el Seminario Palafoxiano de 
la Puebla ano de 1772. / Con permiso del Br. D. Josef de 
Jauregui, / Que tiene Privilegio para imprimirlo. 
8.°—Port.—v. en 1)1.-9 h0)** 51 
B. Palafgxüna.- B. M. U?*)-
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CATECISCO 
875. —Catecismo de la Doctrina cristiana para uso de 
los niños. Puebla de los Angeles, en la Imprenta del Colegio 
Palafoxiano, 1772, 16.° 
B & R I S T J U N , t. ÍI, p. 2SO. 
FABIAN Y FUERO (FRANCISCO) 
876. —Diiscurso de parabién y acción de gracias por la 
feliz conclusion del Concilio I V Mexicano. Por D. Francisco 
Fabian y Fuero. Puebla, en el Seminario Palafoxiano, 1772, 
4.0 
BERISTAIN, t. I , p. 476. 
877. — -)>{<(- / Nos D. Francisco / Fabian y Fuero por 
la / Divina Gracia y de la Santa / de Sede Apostólica Obispo 
de la Puebla de / los Angele?, del Consejo de Su Mag^- &c. / 
Como el arreglo de la disci- / plina del Coro, y de todas las 
coaas que pertene- / cen al Divino Culto, etc. 
4.0- I I pp. y final bl. - Puebla, 17 de Febrero de 1772. 
B. Lafragua. 
878. i Nos D. Francisco / Fabian y Fuero por 
la / Divina Gracia y de la Santa / Sede Apostólica Obispo 
de la Puebla de los / Angeles, del Consejo de Su Magestad, 
&c. / A todos los Párrocos, Ministros, y demás Almas de 
este Nuestro Obispado Salud y Gracia en Nuestro Señor 
Jesu- / Christo, que es la verdadera Salud. 
FoU—21 pp. y final bl—Suscrita en Puebla, á 19 de Noviembre de 1772.—Apof. 
tillado. 
B. M. {121). 
C A T A L I N A GAKCÍA, E m i t , de Guadalajara, n. 286. 
LEÓN, Bibl. Méx. , n. 594. 
Haciendo presente "algunas reflexiones saludables acerca del 
Señor y de la Señora del templo y también acerca de los templos 
vivos del Señor." 
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NOVENA 
879.—Novena / a la Inmaculada Reyna / de los Cielos 
Tierra / Maria Santisima / Señora Nubstra (sic) / con la 
gloriosa advocación / del Buen Suceso, / Que se venera en la 
Iglesia Par- / roquial del Seííor San Marcos / de esta Ciudad 
de los Angeles. / El limó. Sr. D. Pedro Nogales Davila con- / 
cedió quarenta dias de Indulgencia; y asi / mismo el limó. 
Sr. D. Domingo Pan- / taleon, y su limó. Auxiliar concedie-
ron otros quarenta cada uno à Quien rezare / esta Novena. / 
(Línea de viñetas). Reimpresa con Licencia en el Seminario / 
Palafoxiano de dicha Ciudad de la Puebla. / Año de 1772. 
16.0 - Port. - v. en bl.— Lámina, en madera, de la Virgen.—24 pp. s. f. — 1 con un 
soneto, y final bl. 
B. M. {752). 
QUIROS (JUAN M A N U E L D E ) 
881.—Novena / en obsequio / de Señor / San Cayetano / 
Tiene, / Que dispuso el Br. D. Juan / Manuel de Quiros Pres-
bytero / de este Obispado, amartelado / Devoto y Esclavo 
del Santo. / Sale a luz / A expensas de un Sacerdote de / 
este Obispado de la Puebla / de los Angeles. / (Filete). En la 
Imprenta del Colegio Palafoxiano / de la Puebla. Año de 
1772. 
16.0 —Estampa, en madera, del Santo.—Port.-v. en bl.-13 hojs. a. f. 
B. Andrade. - B. M. (753). 
R E A L CÉDULA 
SSL—Real cedvla de S. M. / En que se sirve mandar se 
lleve ñ debido efecto / La expedida en 28 de Mayo proximo 
pasado, / en aprobación de los Estatutos / formados para el 
gobierno temporal / del Real Convento / de Religiosas Fran-
ciscas / de Nuestra Señora de los Angeles / de Madrid, / de-
sestimando la contradicción / hecha por el Provincial / de 
Observantes de Castilla. / ( E . de a. r. grab, en cobre). Madrid. 
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J1DCCLXXI. / Por D. Joaquin de Ibarra. / (Línea de filetes). 
Y reimpresa en el Real Seminario Palafoxiano de la Puebla 
en el de 1772. 
4.° - l'ort. -:v. en M. - 17 [>¡i. y lina] bl - Ftcliada en San Lurenzo, á 19 de No-
viembre de 1771. 
B. M- (246). 
1773 
ANTIGUA (SOR M A R I A D E L A ) 
882. —Cadena de oro, / Evangélica Red arrojada á la / 
diestra de los Electos, / y Escogidos, / que muestra, el mas 
cierto, / el mas seguro, y mas breve camino para / la salva-
ción eterna. / Las Estaciones / de la Dolorosa Pasión, y muer-
te / de nuestro Amantisimo Redentor / Jesus. / Escritas / por 
la Venerable Madre / María de la Antigua, / Religiosa de nues-
tra Madre Santa Clara en el / Convento de Marchena. / Repar-
tidas por los días de una / Semana, y para mas comodidad 
divididas en / tres Semanas. / (Linea de adorno). Reimpresa 
en la Puebla: / '(Filetes). Por los Herederos de la Viuda de 
Miguel de Ortega, en / el Portal de las Flores. Ano de 1773. 
8.0-rort .-v. con una estampa en madera de la Crucifixión.—54 pp. s. f. 
B- M. (479:. 
C A R T A A UNA R E L I G I O S A 
883. —Carta / à / una / Religiosa / para su / desengano / 
y / dirección. / (Viñeta). 
4-*—Port. v. en Vil. - z hojí. s. f. o n un.i mita.—140 pp. - Firmada por Jorge 
Mas Theoforo. 
Primera edición. 
B. M .(4). 
K E M S T A I N , t. I I , p. 363, le atribuye la fecha He 1772. 
Jorge Más Teóforo es un anagrama del nombre del autor José 
Ortega Moro: "natural del obispado de la Puebla tic los Angeles, 
colegial y catedrático de filosofía y de teología moral en cl Semi-
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nario I'alnfoxiano, doctor por la Universidad de México, cura y 
juez eclesiástico de varias parroquins en íiqticlJa diócesis y última-
mente de In de San José de la capital, y examinador sinodal de 
aquél obispado".—BKUISTAIN. 
Por cédula de 18 de Enero de 1774 se mandó recoger el libro 
atendiendo á las representaciones de las monjas, que decían ser 
contra su honor.y así lo ordenó el Virrey por bando impreso de 28 
de Abril de 1774, e! arzobispo Núñez de Haro por edicto de l9 de 
Mayo, y el Obispo de IJturbia López Gonzalo, por otro de 7 del mis-
mo mes y año, ambos impresos, exceptuándose en este último Ja 
segunda edición. 
DEVOCION 
8?S4. — Devoción / para los miércoles / a Señor / Sun 
.luán / IS'epomuceno. / A expensas de un especial afecto / ai 
Siinlo. / (Vos- filetes). Con licencia / En la Oficina del Semi-
nario / Palafoxiano de la Puebla. Aüo de 1773. 
16.°- Lámina en cubre ek-l sanio, gral jada por Nava.— I ' . ir! . — v. en li'. - n jjp s. f. 
B . M . (754)-
DIA DOCE 
BS5.-Dia doce / de cada mes, / celebrado con particu-
lar / devoción / en honra, y culto de / Maria, S"ia. / jurada 
por Patrona / Principalisima de este Reyno / en su porten-
tosa Imagen / de / Guadalupe. / A l fin vâ puesta una Carta 
de Esclavitud / à la Purísima Reyna, y Señora nuestra. / 
(Linea de adorno). Reimpresa en la Puebla: / Por los Herede-
ros de la Viuda ue Miguel de / Ortega, en el Portal de las 
Flores. / Año de 1773. 
16."— Pott.-v. con una e*Limpa, en raa.iera, de la Virgen de Guadalupe. - 14 
pp. s. í. 
B. M.(75s>. 
FABIÁN Y F U E R O ( F R A N C I S C O ) 
8S6.-Oraciou / que en alabanza / del / Au-elico Doctor / 
Santo Thomas / de Aquino Pronunció / el Ulmó. Sr. Di: V. 
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Francisco / Fabian y Fuero, / Obispo de la Puebla de los An-
geles, / del Consejo de Su Mag. &c. / En la solemne Función 
que el Quarto Concilio Provincial / Mejicano, celebrado el 
Afio de M. DCC. L X X I . / hizo en culto / Del Glorioso Angel 
de las Escuelas / El dia de su Festividad / En el Convento de 
Santo Domingo de la Ciudad de Jlegico / La dedica / a los 
Estudios Generales / de sus Colegios Palafoxianos / De la 
Ciudad de la Puebla. / (Línea de filetes). Impresa en la Ofi-
cina de dichos Seminarios Palafoxianos. / Aflo de 1773. 
4.0- Fort.—v. en h!.—59 pp. y final bl.—Apostillado, 
B. Vainhagen. 
B E K I S T A I N , I . I , p. 476. 
CATALINA-GARCÍA, Escr iU de Guadalajara, n. 288. 
887. — - : (>í<): - / Nos D. Francisco / Fabian y Fuero 
por la / Divina Gracia, y de la Santa Sede Apos- / tolica Obis-
po de la Puebla de los Ange- / les, del Consejo de S. Mag. &c. / 
A Nuestras amadas Reverendas Pre- / ladas y demás Religio-
sas de los / Conventos Calzados de este Nuestro / Obispado de 
la Puebla de los Angeles, / Salud en el Señor . . 
4.0—35 pp. y fina^bl.—Suscrita en Puebla, á 10 de Enero de 1773' 
B. Andrade. 
C A T A L I N A GARCÍA, Escri l . de Guadalajara, n. 291. 
888. —Pastoral de D. Francisco Fabian y Fuero, Obispo 
de la Puebla de los Angeles, recomendando el ayuno en el 
martes de Carnestolendas, fíesta de S. Matias. 
Fot . -a hojs., sin título ni nota de la impresión.-Está encabezada con el "Nos 
D. Francisco Fabian y Fncri. Su ficha, en la casa de San José de Chiapa, 7 de 
Febrero de 1773. 
B. N. Madrid. 
CATALINA GARCÍA, E a r i t . de Guadalajara, n. 290. 
889. —Reglamento de la Biblioteca de los Colegios Semi-
narios, Estudios generales de la Puebla de los Angeles, dado 
por el obispo D. Francisco Fabian y Fuero. 
4-0-43 YV- Y » l'l-, sin titulo, lugar, ni año de impresión.—Empitia: " •{* Nos D. 
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Francisco Fabinn y F m ; n .... Sigue Aupué* del encalwzWnio «na esp«de de 
preámbulu que llena Us ocho primeras paginas, y detrás se inserta el reglamento 
I*"» ]a onlenatión, servicia y creces .le ia hi¡jn.U..-ca....- V m , „ inanias llevan Ja 
fecha de Chiapa, I I ,le Marzo ile 1773. 
B. N. de Madri'l. 
C A T A L I N A GARCÍA, Escrit . de Guadalajara, n. 287. 
890.—Tanto de l;is cartas que el Ilustrisimo Señor D. 
Francisco Fabian y Fuero, dipruisimo Obispo de la Puebla de 
los Angeles, del Consejo de Su ífagestad. Y Electo Arzobispo 
d o V n l e n m , escribió al 111.1,10 Sr. Dean y Cabildo De su Santa 
Iglesia de dicha Ciudad de la Puebla, al 111.™0 Sr. Goberna-
dor, y Nobilísima Ciudad, y a las RR. MM. Superioras, y de-
mas Religiosas De la expresada Ciudad de los Angeles, en 
las que se despide tierna, y amorosamente A l tiempo de em-
prender sus jornadas. 
4.0—Port. —v. en til. —15 p[). de texto y 1 hl., sin nota de impresión. — Laí tres 
cartas, fechada la primera en 5 de Marzo y las otras dos en 6 del mismo ano de 
1773, son breves, sentí las y amorosas, escriiss con discreción y nob̂ e e-lil". 
B. N. Madrid. 
CATALINA GARCÍA, t/i* Gua-ia¡ajara. n. 280. 
S91. : ( > I < ) : - / N o s 1). Francisco / Fabian y Fuero 
por la / divina, gracia y de la Santa Sedo / Apostólica Obispo 
de la Puebla / e t c . . . A Nuestro Regente do Estudios, Recto-
res / de Nuestros Colegios, Maestros, y Disci- / pulos de Nues-
tros Estudios í ieneralcs, y / 011 ellos á todas las Ovejas de 
este Núes- / tro Obispado de la Puebla de los Angeles, / etc. 
4-"-S5 W- y fi™» W-—Suscrita en Puebla, á 2 de Abril de 1773. r Aposlilhdo. 
-S.dKedireccÓM <|v L.s c-ludios y escrita en vísperas de la parinb. 
B Vaçnhngen. 
í i K R t s T A Í N , t. I , [). 476. 
CATALINA GARCÍA, /ÍK«V de Guaialaiant, n. 294 
ORTIiOA MORO (JOSÉ) 
802.-Sermon / que en alabanza / del Príncipe de los 
Apostoles ' v irlorioso Padre .' ^ Pedro ; prodie.% / El día i'i» 
d- Junio do 177?. af.os en la Santa / ludesia Catedral de la 
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Vucbla. de los Angeles / D. Josef Ortega Moro, / Examinador 
Synodal del Obispado, Catedrát ico de Teologia / Moral en 
sus Reales Pontificios Palafoxianos Colegios, Cura / Propio 
de la Parroquial do Señor San Josef de dicha Ciudad. / Y lo 
dedica / a el Illmú Sr. Dr. I ) . Francisco Fabian / y Fuero, / 
Obispo de la Puebla de los Angeles, y Electo / Arzobispo de 
Valencia, del Consejo de S. M. &c. / (Filete). Con licencia de 
los Superiores / En la Oficina del Seminario Palafoxiano de 
la / Puebla, Año de 1773. 
•I."—I'uit. en rujo y negro.—v. en bl.— 18 hujs. s. f. de prel?.—37 pp. y final bl. 
—Apoílillado. 
Piéis,: Ped. encabez.nla p.ir e¡ e-cu-lo ile armas del Mtcenn^ (;r:iliado en col'r-r 
por >Javai An^tles, 29 de Keluerd de 1773. —Parecer dei P. del Oraioiiu D. Pedro 
José Jiotlrí^aei Arizpc: Mésc.Cn, 2 } de Ajjti iHi de 1 763 (JÍV). - Censura del doctor D . 
Juan Francisco de Canijj -a: Puelil.1, 3 de N.iviemlue de (773. — í . i r . del (i'diirrno; 
de Se|.tieinbre de 1773. - t 1. «Ir] Üfd : 25 de ditho me*. 
tt. M. (249). 
P E K I S T A I N , t. I I , p. 265. 
L a dtflicatorifi es mnv intcrcsrinte para l:i Inogrí i l ín riel obispo 
F a b i á n y F u e r o . 
P A L A F O X Y L O R I A ( J O S É ) 
893.—Endechas reales a la ausencia del Illmo. Sr. D. 
Francisco Fabian y Fuero, obispo de la Puebla, electo arzo-
bispo de Valencia. Por D. José Palafox y Loria. Puebla de 
los Angeles, en la Imprenta del Colegio Palafoxiano, 1773,4.° 
FEIÍIÜTAIN, I . I I , p. 383, 
" E s t e b i b l i ó g r a f o dice que If y ó una disyrt a c i ó n ninmt>crita del 
au tor in t i tu lada /;7 medico no (¡riego medico Jcgo. Añade qtic 
Palafox fue natura l de Puebla v colegial .'el Seminario Palafoxia-
no, doctor y maestro en medicina por la Sapient ia de Roma, m e -
dico de c á m a r a de los I l lmos. Obispos de la ciudad de la Puebla, 
docto en la lengua griegn, de exquisito gusto y cr í t i co en la físicai 
cuyas m á q u i n a s modernas p o s e í a v manejaba con inteligencia, uti-
idad v acierto." 
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R E G L A Y C O N S T I T U C I O N E S 
894. —Regla, / y / Constituciones / que han de guardar/ 
las Religiosas / del convento / del glorioso padre / San / Ge-
ronymo / de la Civdad de los Angeles. / (Dos filetes). Reim-
presas / En el Seminario Palnl'oxiuno de dicha Ciudad. / Ano 
de 1773. 
4.0— Port.-v. en lil — Lámina en colire, «le San Jeiónimo, grab, por Nava.— 
Past'Híil del übispü D. Franciicu Fabián y FiK-ro, suscriia en 10 de Enero de 1773, 
35 pp. - Pág, \>].— S hojs. F . {. cvn una pasioral, sin fecha, fi/nt.KJa .iel Ohi>¡K-: 
Manuel (de Santa Cruz). — Regla de San Agusiín, 9 hojs. s. f. - O m nueva portada: 
— Regla / del Glorioso / San Agustin / Oliispo Ilyponense, / Que han de guardar 
las Religiosas del Cnnvenín del / Máximo Doctor San Geronyn» de la Puebta de 
los / Angelí*?, y lo*, d-má* f|(je ?e fimd.iren del mismo / 7 'titulo / Con la* Orde-
nanzas, y Coiistitueiriies que en su ege- / cucion, y declai..don han hecho Ins Ilus-
Irisimus y I Reverendísimos Señores Obispos de la I'urbla / de los Angeles, / manda-
das guar;iar, / y reilucidas a buena y clara disposición / por el Illm°. y Rwo. Sr./ D. 
Juan lie Pal:ifox y Mendoza, / Obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de/ 
Su Magestad en el Real de las Indias, y Visitador / General de la Nueva España, / 
y por el 111»'°. S'- ,' D. Francisco Fabian y Fu-.ro, / Del Cmiieio de S. M. Ob spo de 
la misma / Santa Iglesia. / Con ta Tabla de los Capítulos, y Materias. 
—v. en bl. —212 pp.-Tabla de c/.pítidos, 3 hojs. *. f., cun el w. de la última en 
bl.—Apostillado, 
lí. M. (1). 
Catalogue AndrcLie, n. 2659. 
" A h o r a se reimprimen y rían nuevamente á luz nuestras Con>ti-
tildones o—Pastoral de F a b i á n y F u e r o . 
895. —Regla, / y / constituciones / que han de guardar/ 
las' Religiosas / de los conventos / De Nuestra Señora ,' de 
la / Concepción,) y In Santísima / Trinidad / de la civdad de 
los Angeles. / ( D o n filetes). Reimpresas / En el Seminario Pa-
lafoxiauo de dicha Ciudad. / Año de 177:3. 
4."-Port.-v. en h l . - D . x láminas en cd.re, una de h Vutlñnx G>ncepci¿n y 
vtra ale^ó-ica, Ambas grab.das en l'jebla |v»r Xava.-JS VP- Y <'«'11-'- ~ Su * 
pire! Obis,» D. Kias.ci^c» Fabián y Fuer... en 10 de Fuer., de ijj}.-S-Rue 
caria peroral del obispa Pala^x a !»•. ilichi» monj.s sin fechn, r,ue '-cm a i j pp. 
s. f. + 1 bl.—Y despué*: 
^ R,gla , contirtuada por la Santidad / del P-pa j - ü o I I . * ban ê e « M , r 
Religiosas dd O^vent., de / la Purísima C-ncepd-n de Nucirá Sei .on, y 
la / Sanusima Trini.Iad .íe la P^blo -le 1.» Angel.*... / Mnnda.la, guardar, / , re 
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duciila* a buena y clara ilispnsicion / pnr d IIl""». y Rnio. Sr. / D. Juan [le Palafox y 
Mendoza, l ... I y put el Ulmo. S'- / I) . Francisco b'abian y I'uero, / ele. 
- Port.—v. en bl. - 19S jip. - Tabla <le capliulos, 2 bojs. s. f. 
B. M. (2) 
Caialogue Ramírez, n. 720. 
896. —Regla, / y / constituciones / que han de guardar/ 
las Religiosas / de los Conventos / de Santa / Catarina / de 
Sena, / y / Santa Inés / de Monte Policinno / de la eivdad do 
los Angeles. / (Dos filetes). Reimpresas / En el Seminario Pa-
lafoxiano de dicha Ciudad. / Año de 1773. 
4.0— Port.—v. en bl. - Dos láminas en cobre de Santa Citalina de Sena y Santa 
Inéi de Montepoliciano, ambas giabadas en Puebla, por Nava. - 35 |)pT ci-n la carta 
pastoral de "El Obispo de la Puebla de los Angeíesi., suscrita á 10 iie Eüero de 1773 
(la misma del número prtce;lenle). - Pág. bl.—En íorma de portada: 
—Constituciones / Que han dj; guardar las Religiosas del Convento de / Santa 
Catarina de Sena, y S.inta Inéi de Monie Po- / licianu ríe la Puebla de los Angeles, 
y los demás que / se fundaren .-Je! mismo luslituto. / C'm los Ordenanzas, y Coiiili-
tuciones que en su ege- / cucion, y declaración han hecho los [lusifisioicis y / Reve-
rendísimos Señores Obispos de la Puebla / de los Angeles, / nianJajas guardar, / 
y reducidas a buena y clara rlisposicion / por el Ili™0 . y R™. Sr- / I>. Juan de Pala-
fox y Mendoza, / Obispo .ie la Puebla de los ángeles, del Consejo de / Su Magestad 
en el Real de las Indias, y Visitador / Genera] de Ja Nueva E-.paña, / y por el M"". 
Sr- /1). Francisco Fabian y Fuero, / Del Consejo fie S. M. Obispo de la mi*ma / San-
ta Iglesia. / Con la Tabla de los Capítulos, y Materias. 
—v. en bl. —190 pp. —Tabla de capítulos, 3 pp. s. f. y final bl. 
B. M. (3). 
R E Y E S ( F R A Y JOSÉ D E L O S ) 
897. —Margarita / seráfica, / con que se adorna el Alina / 
pora subir a ver a su esposo / Jesus / A la Ciudml Triunfante 
de Jerusalen. / Dispuesta / por el R. 1\ Fr. .loset' de los Re-
yes, / Lector de Thcologia en el Convento de las Llagas de / 
N . S. P. S. Francisco de la Ciudad de los Angeles. / Lleva 
añadido al principio / un consejo muy útil / del celosisimo 
Doctor Boneta. / Dedicada / al Gloriosísimo Patriarca / Se-
ñor San Josef. / {Línea de udonio). Reimpresa en la PucWn. / 
(Filete). Por los Herederos de la Viuda de Mipio! do Ortega. / 
Kn el Portal de Jas Flores. / Afio de 177:5. 
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8.0-Port.-v. con la eslampa en madera de San José. - Prólogo al lector, i hoja 
s. f. - 252 pp. 
Segunda dlición angetopolitana. 
B. M. (490). 
1774 
A L I E N T O S 
898. —Alientos / al socorro de las Benditas / Animas de 
Purgatorio. / Sacados de los Libros intitulados: / Diálogos del 
Purgatorio, / y / Gritos del Purgatorio. / Que la Sagrada Es-
cuela de Jesus, funda- / da en su Capilla de la Parroquia de 
Señor / San Josef de la Ciudad de los Angeles / dedica / a 
su mismo Soberano Maestro / Jesus. / ( L a línea .ñguiente en-
tre filetes:) Reimpresos en la Puebla. / Por los Herederos de 
la Viuda de Miguel de / Ortega, en el Portal de las Flores. ,' 
Año de 1774. 
16.°- Port. - v . con la estampa de Cristo Crucificado. - 3 0 pp. s. í. 
B. M. (763). 
A R T E A G A Y G A L L A R D O ( M A T E O JOSÉ) 
899. —Conclusio deducta / ex Cap. E x qrorvndam l . ¡ 
Tit. X U I . Lib . I . Decretalium. / . . . / (Colofón:) Angelopoli: 
Ex Typograph. Haired. Viduse Michwlis de Ortega. / Cum 
privilegio regali. 
F o l . - i hoja orí., ¡mp. por un la<Io.-i8 (¡e Junio de I774--Tet¡s <íe D. Mateo 
José Arteaga y Gallardo. 
A. I . 
900. —Relación de méritos, / y egcrcicios literarios / Del 
Doctor Don Matheo Josef de Arteaga, / Canónigo Doctoral 
de ía Santa Iglesia de Guadalaxara / en la Provincia de la 
Nueva Galicia. 
Fol.- 8 p p . - i con la suma y otra bl.-Puebla, Junio de 1774-
A. I . 
29 
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B O R R A S ( F R A Y G A B R I E L ) 
901. —Luz, / y breve modo / para saber hacer la Devo-
ción / de la /Novena de los Martes / del glorioso / San Anto-
nio / de Padua. / Por el Padre Fr. Gabriel Borras, / Religioso 
Lego, Observante de N . S. / P. S. Francisco, Sacristan ma-
yor / en el Convento de Mallorca. / (Línea de viñetas). Reim-
presa en la Puebla. / (Filete doble). Por los Herederos de la 
Viuda de / Miguel Ortega, en el Portal de las / Flores. Año 
de 1774. 
l õ .3 -Po i t , - v. con la estampa del santo grabada en madera.-30 pp, s. f., pero 
falta alguna al fin. 
B. M. (778). 
C A R T A A UNA R E L I G I O S A 
902. —Carta / á / una Religiosa / para su / desengano / 
y / dirección / (Dos bigotes). Impresa con las licencias nece-
sarias: / En la Imprenta del Seminario Palafoxiano de la 
Puebla / de los Angeles. Año de 1774. 
4.*—Port. -v . en bl.—Nota, 2 hojs. s. f.—127 pp. y final bl.-Suscrita por Jorge, 
Mas, Theóforo. 
Segunda edición. Véase el número 883, y el facsímil. 
B. M. (5). 
Catalogue Andrade, n. 2310. 
Catálogo del Museo Biblioteca de Ultramar, p. 128. 
C A S T R O Y SANDOVAL ( N I C O L A S D E ) 
903. —Conclusio deprompta / ex Cap. Significante VI I . 
Ti t . X X I . / Lib. I I I . Decretalium. / . . . (Colofón:) AngelopoU: 
Ex Typograph. Haired. Vidme Michídis Ortega. / Cum pri-
vilegio regali. 
Fol. — 1 hoja orí., imp. por un lado.— 15 de Junio de 1774-—Tisis de D. Nicola* 
de Castro y Sandoval. 
A. I . 
904. —Relación de méritos, / del Lic. D. Xicolas de Cas-
tro Sandoval, / Presbytero, Abogado de la Real Audiencia de 
u f a s t e r n z v t t , 
Y 
•- K 
IMPRESA" C O N L A S LICESS1AS N B C T S A R I ^ 
, 6 ' l a Imprenta del S€mmario Palafoxuoo dc U FacW 
i f e ^ ^ . - ' d c l o s ' A D É e l c s - ^ o d c ' Í 7 7 + - ' . 
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este Reyno, Ca- / tedratico Propietario que fue por Oposición 
de Inst i tuía de Leyes / en el Seminario Palafoxiano, y en el 
mismo Catedrático actual de / Prima de Sagrados Cañones, 
y Secretario del M. I . V. Señor Dean / y Cabildo de la Santa 
Iglesia Cathedral de la Puebla de los Angeles / de esta Nueva 
España. 
Fol. - 6 pp.—I s f. para la suma y i bl.—Puebla, 7 de Julio de 1774. 
A. I . 
DEVOCIÓN 
905. —Devoción / a las cinco / Llagas / De Nró. Seráfico 
Padre / S. Francisco. / (Viñeta y la línea siguiente entre file-
tes:) Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda 
de Mi- / guel de Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 
1774. 
1Ó.0—Port- - v. en bl. - I hoja con el escudo de la Orden Franciscana grabado en 
madera. —12 pp. s. f. 
B. M. (623) 
D E V O C I O N Y NOVENA 
906. —Devoción, / y / novena / del Glorioso Patriarca / 
Sr. San Joaquin, / abuelo natural / de Jesu Christo, / y padre 
de la Serenísima / Virgen Maria / Nuestra Señora. / Rami-
llete de Flores / de diferentes virtudes, / Que sus Devotos 
le ofrecen para conse- / guir por medio de su intercesión el / 
favor de los Santísimos Nieto e Hija. / (Linea de viñetas). 
Reimpresa en la Puebla / Por los Herederos de la Viuda de 
Miguel / Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 1774. 
—Port.—v. en bl.—30 pp. s. f. 
B M.(802). 
DIA F E L I Z 
907. —Dia feliz / en obsequio / del amoroso / Corazón / 
de / Christo Jesus / Sacramentado, / qve dedica / Principal-
mente á las Señoras Religio- / aas de la Ciudad de la Puebla 
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de los / Angeles, quien desea servirles con to- / dos sus afee-
tos. / ( h a linea siguiente entrefiletes). Reimpreso en la Pve-
bla. / Por los Herederos de la Viuda de Mi- / guel de Ortega 
en el Portal de las Flores. / Arlo de 1774. 
16.0— Port. -v . con una estampa en madera del Sagrado Corazón.—30 pp, s. f. 
B. M. (622). 
K C H 1 - V E R R I A Y O R C O L A G A {AGUSTIN JOSÉ D E ) 
908.—Conelusio deducta / ex Cap. I.o Vt in domibrs Tit. 
X L I X . Lib. I I I . Decretalium. / . . . (<'olofôn:) Angelopoii: Ex 
Typograph. Hared . Viduae MichEelia de Ortega. / Cum privi-
legio regali. 
Fol. — 1 hoja or), imp. por un lailo. - 17 de Junio de 1774.—Tesis de D. Agimin 
J"s<í de Echeverría y Orcolaga, 
A. I . 
909.— -:[>£]:- / Seflor. / El Lie110- D. Agustín .losé / de Eche-
verria y Orcolaga, / Colegial Mayor, y Rector que ha sido 
del / Insigne, y Viejo de Santa Maria de Todos / Santos de 
la Corte de México, Abogado de / la Real Audiencia de cstn 
Nueva Espafia, de / Presos del Santo Oficio de la Inquisición 
de; estos Reynos, su Comisario en el de la Nueva- / va Viz 
t aya, y sus Provincias, y Canónigo Pe / nitenciai io de la 
Santa. Iglesia Catedral de / Durango, hace presentes á.V. S. 
los Méritos / siguientes. 
Foi--7 pp. y final para ¡a suma. - Puebla, 30 de Junio de 1774-
A. I 
E J E R C I C I O S 
910.—Egercicios / devotos / en ferma de / Novena, / en 
reverencia / del Augustísimo / y Divinisimo / Sacramento, / 
Para las Almas que desean celebrarlo con perfección en sus 
Fiestas. / Sacados / De los Sentimientos Espirituales del Ven. 
/ Padre Luis de la Puente. / Tom. 9. § 9. / { L a linea siguiente 
entrefiletes). Reimpresos en la Puebla. / E n el Portal de las 
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Flores. / Por los Herederos tío la Viuda de./ Miguel Ortega. 
Año de 1774. 
lg.»—Part.—v, con ¡a estampa iiel Smn. Sacramento grabada en madera.—30 
pp. s. f. 
B M. (761). 
G A R I S U A I N Y A R A N G U T I (MANUIÍL D E ) 
911.—Conclusio deducta / Ex Cap. Licet I ' \ de Rcstit / 
Spoliat. Tit . X I I I . Lib . I I . Decret. / . . . {Colofón:) Angelopoli: 
Ex Typograph. Haered. Vidua? Micluvlis Ortega. / Cum pri-
vilegio regali. 
Fol.—1 orí imp. por ua lado. —14 '1c Junio de 1774.—Tesis Ac D. Manuel 
de Garisuain y Aranguti. 
A. I . 
912. )>$<(- / Relación de méritos, / y cgcrcicios litera 
ríos / del Licenciado D. Manuel de Gar.suain / yArangu t i , / 
Colegial Antiguo del Eximio de San Pablo de / esta Ciudad 
de los Angeles, Abogado de la / Real Audiencia de México^ 
y Matriculado en / el Ilustre, y Real Colegio de Abogados de / 
dicha Corte. 
Fol.—4 pp. s. f. —Puebla, Julio fie 1774. 
A. I . 
G O M E Z C A N A L I Z O (ANTONIO RAMON) 
!H:-i.— -:)>í<(:- / Relación / de méritos, / y egercicios l i -
terarios / del Licenciado / Don Antonio Ramon / Gomez Ca-
nalizo y Buen vecino, / Colegial Antiguo, y de Erección de 
los Reales, y Pon- / tifícios Colegios de San Pedro, y San 
Juan de esta Ciu- / dad de los Angeles, Abogado de la Real 
Audiencia de / México, Catedrático de Latinidad, y Retórica, 
y Vice- / Rector en el Real Colegio de San Gerónymo, Vice- / 
Rector Interino, y Propietario en dichos Reales, y / Pontificios 
Colegios, Capellán del segundo Batallón / del Regimiento de 
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la Corona, y Abogado do Pobres / de la Curia Eclesiástica 
de esta dicha Ciudad de loa / Ángeles. 
Fot.-4 pp.-Puebla, Julio de 1774. 
A. I . 
G U T I E R R E Z D A V I L A (P. J U L I A N ) 
914. —Egercicios / espirituales / para que el alma devo-
ta / se prepare en el tiempo del / Adviento, / Para celebrar 
con espiritual aprovecha- / miento la alegre Festividad de 
el / Nacimiento / del / Hijo de Dios, / hecho hombre para 
remedio / del mundo. / Dispuestos por el P. D. Julian Gutie-
rrez Davi- / Ia, Presbytero, de la Congregación del Oratorio / 
de San Felipe Neri de Mexico. / Reimpresos en la Puebla. / 
t Filete doble). Por los Herederos de la Viuda de / Miguel Or-
tega, en el Portal de las / Flores. Año de 1774. 
16.°-Port.—v. en b].-62pp. s. f. 
B. M. (775). 
L a edición príncipe es de México, y allí mismo se reimprimió en 
1773 y 1778. Beristain sólo señala la fecha de esta última. 
L a figura de Gutiérrez Dávila pertenece á L a Imprenta en 
IÑIGO ( F R A Y JOSÉ) 
915. —Funeral / gratitud / Con que la Religiosa Comu-
nidad / del Convento de N. S. P. / San Francisco, / De la 
Ciudad de la Puebla de los Angeles, / contribuye / a las so-
lemnes exequias, / Que Celebró reconocida al Amor que le 
profeso / el señor doctor / D. Andres de Arce / Quiros y Mi-
randa, / Chantre de esta Santa Iglesia, y Obispo que fue / 
Electo del Obispado de Puerto Rico. / Dixola el M. R. P. Fr. 
Josef Iñigo, / Lector de Sagrada Teologia, &c. / El día diez 
de Marzo del año de 1774. / Sacaula a luz / D. Miguel de Ar-
ze Quiros y Miranda, Clérigo Presbytero, y Xo- / tario Re-
visor del Santo Oficio de la Inquisición, y B . Juan Antonio / 
de Miranda Villaizan, Confesor Ordinario, y Capellán de las 
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M. R R. / ¿I M. Capuchinas del Convento de Sr. S. Joachin, 
y Señora / Santa Anna de dicha Ciudad, / y la dedican / A l 
limó. Sr. Dr. D. Francisco Fabian y Fuero, / Arzobispo de 
Valencia, y Obispo que fue de esta Santa Iglesia / Ãugcpo-
litana, del Consejo de Su Jlag. Ac. / (Filete). Impresa con las 
licensias (sic) necesarias: En la Oficina del Seminario Pala-
foxiano de dicha Ciudad de los Angeles. 
4.° —Port. - v. en lil. —13 hojs. prels. s. f.—43 pp. y ti nal ht. 
Freís.:—DeH. encabezaila por el escudo de armas lie! prelado: Angeles, 19 de 
Ahnl de 1774. —Dictamen del P. D. José Rodriguez de Arizpe: México, 4 de Julio 
de 1764 (sü) — I d . del mercedario fray Miguel M.irtínez: Pa-hla, jS de Juliü de 
1764 [sii).—Parecer del franciscano F r . Nicolás Aniuniu García: Puebla, 16 de j u -
nio de 1774.—Lic. del Gobierno: 4 de Julio de 1774.—Id. del Ord. ; 20 de dicho 
mes. - Id . de la Orden: México, 22 dejuniode 1774. —Elegía IP. tina en honor de D. 
Andrés de Arce y Miranda.—Nota latina sobre dicha elegía, 
B. M . (251). 
B e m s T A i N , t. I I , p. 106. 
PUTTKK Y SIMPSON, BÍ¿/¿. hftj., n. 650. 
Catalogue Andrade, n. 2510. 
LEÓN, Bibl. Afex., n, 767, dice: "sin año, sei 1772.« De los preliminares resulta, 
como se ha visto, que la fecha ts 1774, 
Con referencia á la últ ima pieza mencionada en los preliminares. 
Beristain, que la atribuye á don N. Fierro, dice qu>; éste era natural 
de la América Meridional, vicario general del obispado de Carta-
gena de Indias, prebendado racionero de la catedral de la Puebla 
de los Angeles." Copia en seguida un epigrama latino de Fierro y 
su traducción castellana. 
L O P E Z GONZALO ( V I C T O R I A N O ) 
91li.— 0»J<fj / Xos D»- Victoriano Lopez / Gonzalo pol-
la divina gracia y de la Santa / Sede Apostólica^ Obispo de 
la Puebla de los Angeles, / etc. 
1 hoja apaisada de doble folio, imfresa por un lado. - Edicto suscrito en Puebla 
i 7 de Mayo de 1774 en que se manda recoger la primera e d i c i ó n del libro Caríait 
una religiosa. 
A. S. 
M A R T I N E Z ( M A N U E L A N T O N I O A L O N S O ) 
017.—Novena / a la San t í s ima / Virgen Maria / de/ 
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Guadalupe, / especial abogada / contra la peste. / Dispuesta / 
Por el Br. Doa Manuel Antonio / Alonso Martinez. / { L a lí-
nea siguiente entre filetes). Reimpresa en la Puebla. / Por los 
Herederos de la Viuda de Miguel de / Ortega, en el Portal 
de las Flores. / Año de 1774. 
16.°- Port.—v. con la estampa «m madera de la Virgen de Guadalupe.-30 pp 
s. f. 
B. M. (757). 
Es de dudar en es te caso si Alonso es nombre ó apeüulo. Beris tilín 
cita de D. Miguel Alonso, "presbítero piadoso dot obispado de la 
Puebla, un Himno y devoción â N. S. de Guadalupe, imnreso en la 
Puebla de los Angeles, S9" Es probable que baya querido referirse 
al opúsculo que describimos. No conocemos edición angelopolita-
na anterior, que debe existir, pero sí dos mexicanas, una de 1794-
y otra de 1806, IG9 
NOVENA 
918.—Novena / en obsequio, y culto / del grande Após-
tol / y Evangelista / San Juan, / reducida / a nueve singu-
lares / privilegios / de este gran santo. / Dispuesta / Por un 
Sacerdote, Esclavo de este / Gloriosísimo Apóstol. / (La lí-
nea siguiente entre filetes). Reimpresa en la Puebla. / Por los 
Herederos de la Viuda de Mi- / guel Ortega, en el Portal de 
las Flores. / Año de 1774. 
16.0 —Port.—v. con una estampa del Santo.—15 hojs. i . f. 
B. M. (756). 
910.—Novena / de nuestro -Madre, y Señora / la Santí-
sima Virgen / Maria / de Guadalupe, / Por los Títulos / de 
la Salve. / Dispuesta / Por un Sacerdote, Hijo del Real, Pon-
tificio, / y mas Antiguo Colegio de San Luis de la / Ciudad 
de la Puebla de los Angeles, Orden / de Predicadores. / 
Quien la ordenó en modo fácil, / Para que todos puedan 
aprenderla, y alaben á la / Santísima Señora. / Dedicada / 
a D. Pedro de la Rosa, / Especialisimo Devoto de nuestra 
Gran Reyna. / ( L a linea siguiente entrefilete*). Con las l i -
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cencías necesarias. / Impresa en la Puebla, en la Oficina de 
los Herederos de la / Viuda de Miguel Ortega, en el Portal 
de las Flores. / Año de 1774. 
S.3- Port.—v. en bl. —14 pp. s. f. orladas ó dentro de filetes.—Casi todo en verso. 
B. M. (480). 
920. —Novena / a la esclarecida / Virgen, Madre / de Re-
ligiosas / Santa Ciara. / Dispvesta / Por un Religioso del Or-
den / de N . P. S. Francisco, / su devoto. I ( L a línea siguiente 
entre tina de viñetas y dos filetes). Reimpresa en la Pu bla. 
(sic) I Por los Herederos de la Viuda de Miguel / de Ortega, 
en el Portal de las Flores. / Año de 1774. 
16.0 — Port. —v. con la estampa en madera de la santa. — 30 pp. s. {., la última con 
un aviso de la Imprenta. 
B . . M . (758). 
921. — Novena / a el santo felicísimo, / y / buen Ladrón / 
San Dimas, / especial abogado / de la contrición. / Dispues-_ 
ta / Por un Religioso del Real, y Mili tar / Orden de nuestra 
Señora de la Merced, / Redención de Cautivos. / ( L a línea 
siguiente entre filetes). Reimpresa en la Puebla. / Por los He-
rederos de la Viuda de / Miguel Ortega, en el Portal de las / 
Flores. Año de 1774. 
16.0—Port.—v. en bl.—30 pp. 5. f. la última con un aviso de la Imprenta. 
B. M. (764). 
922. —Novena / a la Santísima / Encarnación / del / Ver-
bo Divino, / que se celebra / A veinte y cinco de Marzo. / 
Traducida de Italiano / A nuefiro vulgar Caftellano / por un 
devoto de tan / Altísimo Myfterio. / ( L a linea siguiente entre 
filetes). Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de la 
Viuda de Mi- / guel Ortega, en el Portal de las Flores. / Afio 
de 1774. 
i6.0-Port.-v. con la Anunciación, grabada en madera.—30 pp. s. f. 
B. M. (773). 
923. —Novena / a la Inclyta Penitente, / Dechado de Al -
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mas arrepentidas, / rico Tesoro, y seráfica Joya del / Orden 
Tercero de N . P. / San Francisco, / Santa / Margarita / de 
Cortona. / Dispuesta / Por una amartelada Devota de la San-
ta, / Hija del mismo Orden Tercero. / ( L a línea siguiente en-
tre filetes). Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de 
la Viuda de Mi- / guel Ortega, en el Portal de las Flores. / 
Año de 1774. 
16.° -Port.—v. con el comiemo del texto, que tiene 30 pp. más s. f-, con la con-
cesión de indulgencias al píe de la última. 
B. M. (760 y 780). 
924. —Novena / a la Gloriosísima / Virgen / Santa Rosa / 
de / Santa Maria. / Dispuesta / Por un tierno Devoto de esta / 
Esclarecida Santa. / ( L a línea siguiente entre filetes). Reim-
presa en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de Mi- / 
guel Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 1774. 
16.0—Port.-v. en bl.—Lámina de la santa grabada en madera.-26 pp. s. f.— 
1 con un aviso de la Imprenta, y la final bl. 
B. M. (772). 
925. —Novena / a la prodigiosa Imagen / de Nuestra Se-
ñora / de la / Soterraña / de Nieva, / Especialisima Defensora 
de / Rayos, y Centellas, y con especialidad para / los que 
traen consigo. Estampa, ó Medalla suya. / Y hay piadosa 
tradiccion / Que donde estuviese esta Santísima Imagen, en / 
cinquenta pasos de circunferencia, no caerá / Rayo, ni Cen-
tella. / Dispuesta / Por un Devoto de la Santísima Señora. / 
{La línea siguiente entre filetes). Reimpresa en la Puebla. / 
Por los Herederos de la Viuda de Miguel / Ortega, en el Por-
tal de las Flores. / Año de 1774. 
l 6 . » - P „ r t . - v . en 1,1.-30 PP- 5 primera con una dedicatoria i S. JMC, 
y la final con un aviso de la Imprent*. 
B. M. (765). 
O C H O A I ; E L A R E A ( F R A N C I S C O B O R J A ) 
926. -Xovena / en culto, y reverencia / de la / Santa 1? 
Cruz. / Dispuesta / Por el Br. D. Francisco Borja / Ochoa de 
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la Rea, / Clérigo Presbytero, y Domi- / ciliario del Arzobis-
pado de / México. / (L ínea de viñetas) . Reimpresa en la Pue-
bla. / {Filete). Por los Herederos de la Viuda de Mi / guel 
Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 1774. 
ló . ' -Port . — v. en bK-30 pp. s. f. 
B. M. (762). 
LEÓN, Bibl . Méx. , t. 11, n. 26. 
O F R E C I M I E N T O 
927.—Ofrecimiento / de la Tercera Parte / del Santísi-
mo Rosario / de Nuestra Señora / la Virgen Maria, / en hon-
ra / del Santísimo Sacramento / ds. la / Eucarist ía. / 'Linea 
de viñetas ). Reimpreso en la Puebla. / {Filete doble). Por los 
Herederos de la Viuda de / Miguel Ortega, en el Portal de 
las / Flores. Año de 1774. 
l6.0—Port.—v. con la estampa en madera del Smo. Sacramento. - 14 pp. s. f. 
B. M. (779). 
R O D R I G U E Z D E MADRID ( A N D R E S ) 
928,.—Novena / devota, / Consagrada al Soberano / Pes-
cador de las Almas, / glorioso / discípulo de Christo / Señor 
Nuestro, / San Andres / Apóstol. / Escríbela Don Andrés Ro-
driguez / de Madrid, devoto suyo. / (Linea de viñetas). Reim-
presa en la Puebla. / {Filete doble). Por los Herederos de la 
Viuda de / Miguel Ortega, en el Portal de las / Flores. Año 
de 1774. 
16." — Port.—v. en bl.—30 pp. s. f., la úliima con un aviso de la Imprenta. 
B. M. (774). 
RUMBAO (IGNACIO) 
929.—Ordo / in recitatione / Div in i Officii, / Et Missa-
rum celebratione / juxta Rubricas Breviarii , Mis- / salisque 
Romani, atque Sa- / crie Rituum Congregationis / novíssima 
Decreta. / A Clero Seculari / Civitatis, & Dicecesis / Angelo-
politanse servandus, / Anno Domini M. DCCLIXXII I . (sic). 
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Per D. Ignatiura Rvmbao, / Sanctse Ecclesi» Cathedralis 
praifatíe / Civitatis Sacrarum Cceremoniarum / Magistrum 
dispositus. / ( t inea de §). Cum permissu Lic. D. Joseph! Jua-
regOi (*ÍC) imprea. / Angelopoli é Typis Palafoxianis. 
8.°-Port, orí.—v. con la tabula, festa mobília, etc.—70 pp s f 
B. M. {481). 
Rumbao imprimió también cinco de estos añalejos ei; México. 
T R E C E N A 
930. —Trecena / a la gloriosa / Virgen, y i í a r ty r / Sta. 
Catarina / a los trece dias / de su prisión. / Dispuesta / Por 
un Religioso del Orden de N. S. / P. San Francisco. / Co-
mienza / El dia doce de Noviembre, y se puede / hacer en 
qualquier tiempo del Año. / ( L a línea siguiente entre filetes) 
Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda do 
Mi- / guel de Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 
1774. 
16.0—Port.—v. con la estampa de la santa grabada en madera.—28 pp. s, f.-r I 
con un aviso de la Imprenta, y final bl-
E. M. (776). 
TRIDUANA 
931. —Triduana / devoción, / Para impetrar de la Au-
gustísima / Santísima, Inefable / Trinidad, / Por medio, y 
ruegos de / Santa Ines / de Monte Policiano, / La recupera-
ción de las cosas perdidas. / Dispvesta / Por un Sacerdote 
del Oratorio de Sr. S. Felipe / Neri de esta Ciudad de los An-
geles. / ( L a línea siguiente entre filetes). Reimpresa en la Pue-
bla. / Por los Herederos de la Viuda de Mi- / guel Ortega, en 
el Portal de las Flores. / Año de 1774. 
l6 . - -Port . -v . con la estamp» de la Trinidad grabada en madm. - I J PP- *- U 
y la final con un aviso de la Imprenta. 
B- M. (777). 
V E G A Y MENDOZA (FRANCISCO JOSÉ DE L A ) 
932. —Novena / a el glorioso / anacoreta, / rey y sacer-
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dote / San Onofre. / Para conseguir / cada uno en su estado 
el aprove- / chamiento. / Dispuesta / Por el Dr. D. Francisco 
Joscf de / la Vega, y Mendoza, Presbytero, / Abogado de la 
Real Audiencia. / { L a linea siguiente emtre filete!*). Reimpresa 
en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de Miguel de 
Or- / tega en el Portal de las Flores. Ano de 177-4. 
lè."—Port.—v. en bl.—6o pp. s. f., la última con un aviso de la Imprenta. 
B. M. (759). 
1775 
A C T A 
933.—Acta / in Commitijs Provincialibus / Angelopoli-
taníe / Sancti JUchíelis, / et Sanctorum Angelorum / Provin-
cite / Ordinis Prasdicatorum, / Coactis in Conventu S. P. N . 
Dominici Ange- / lopolitano die vigésima Mensis Maij Anuo / 
Domini M. DCC. L X X V . / Príeside R. Adm. P. N . Príes. / Fr. 
Ferdinando de los Rios, / In eisdem in Provincialem electo, 
simtilque / defiuientibus. / (Las diez líneas siguientes â dos 
cols.:) R. Adm. P. N . Mag. Sancti Officij / Qualificatore Fr. 
Francisco Ponze Le- / brél I . Definitore. / Pro natis in In-
dijs. / R. Adm. P. N . Mag. Sancti Officij / Revissore Fr. Jose-
pho Emmanuele / Saldaña I I . Definitore. / Pro natis in Indijs. / 
R. Adm. P. N . Mag. Fr. Petro Duran, / Priore Conventus 
Sanctse Marine de / Guia de la Nueva Veracruz, assumpto / 
ex alma Provincia S. Hippolyti Marty- / ris de Oaxaca, I I I . 
Definitore. / Pro natis in Hispânia. / R. Adm. P. N. Pries. Fr. 
Petro Go- / mez, Priore Conventus Sanctorum / Apostolorum 
Petri & Pauli de Te- / poseolula assumpto ex eadem alma / 
Provincia. IV. Definitore. / Pro natis in Hispânia. / ( L a linea 
siguiente entre filetes). Angelopoli. / Ex Typographia Hasre-
dum Viduai Micluelis Ortega. 
4-"—Port.—v. con el escudo de la O «Jen grabado en madeta. - 22 pp. 
B. M. (271). 
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BOCANEGRA (P. MATÍAS T^E) 
934- •' •' - / Canción / famosa. / Por el 3Í. R. P. 
Jlatias de Bocanegra. / (Colofón con la primera linea entre 
filetes:) Reimpresa en la Puebla. / Por loa Herederos de la 
Viuda de Miguel / de Ortega, en el Portal de las Flores. / 
Año de 1775. 
8.°—8 pp. s. f., orladas. 
B. M. (484). 
Comienza: 
Una tarde en que el Mayo 
de competencias quiso hacer etisavo... 
D E V O C I O N P I A 
1)35.—Devoción pia / al Dulcisimo Xombre / de María, / 
Que consagra obsequiosa / Una Esclava y Esposa / de Je-
sus, / y su Madre Poderosa / A el nombre à quien adore / 
siempre eter no / Todo el Cielo, la Tierra y el / Infierno. / ( L a 
linea siguiente entre filetes). Puebla de los Angeles / Reimpre-
sa / En la Oficina de los Herederos de la Viuda / de .Miguel 
Ortega, en el Portal de las Flores. / Ano de 1775. 
ló."—Port.—v. con el monograma <ie María corona-io. —27 pp. s. f. y ¡ al rin con 
un aviso de la Imprenta, 
B. M. Í7S5). 
DIA OCHO 
936.—Dia ocho / de cada mes, / consagrado / en reve-
rente culto / de la Purísima / Concepción / de / Maria SS«>*. / 
Nuestra Señora, / Implorando su poderoso patrocinio / para 
alcanzar la divina gracia. / (La línea siguiente entrefiletes). 
Reimpreso en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de / 
Miguel Ortega, en el Portal de las / Flores. Año de 1775. 
i 6 . « - P o r t . - v . en hl.-EsWmp» de la P«re« gx*b*à* tn «wdr.*.-». co» 
décima dedicatoria, encab«ada por el escudo de la Ordco Franciscina. - 12 pp. »-
B. M. (770). 
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GARNICA (BERNARDINO) 
937. : (>í<): - / Relación / que compuso el Br. D. Ber-
nardino Garnica, / Ingenio de esta Nueva Esparta, / (Colo-
fón:) Reimpresa en la Puebla por los Herederos de la Viuda 
de Miguel Ortega, en el Portal de las / Flores; donde se ha-
l larán Comedias, Relaciones, Romances &c. Año de 1775. 
4.°—4 pp. s. (., á dos cois., separadas por viñetas. 
B. M. (485). 
Comienza: 
Salí, como ya. sabéis, 
de la Corte Mexicana... 
MELLADO (JOSE PATRICIO) 
938. — Piadosísimas / devociones / para aliviar las pe-
nas / de las benditas / Almas / del Purgatorio. / Dadas a luz / 
Por D. Joseph Patricio Mellado. / Y reimpresas / Por un Sa-
cerdote de este Obispado. / ( L a l ínea siguiente entre jilete.*:) 
En la Puebla. / En la Oficina de los Herederos de la Viuda / 
de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 177Õ. 
16.0—Port.—v. con una estampa en maciera. - 29 pp, s. f. y final hl. 
B. M. (781). 
MODO FÁCIL 
939. —Modo / fácil y provechoso / de saludar y adorar/ 
los Sacratísimos / Miembros / de / Jesuchristo / Señor mies-
tro / en su santísima Pasión. / Dispuesto por un Sacerdote 
de este / Obispado. / ( L a l ínea siguiente entrefíletes). Puebla 
de los Angeles. / Reimpreso / Por los Herederos de la Viuda 
de Miguel / de Ortega, en el Portal de las Flores. / Año de 
1775. 
i6.o_Port.-v. con una estampa de la Crucifixión grabada en madera.—62 pr* 
s. f. 
B. M. (766}. 
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NOVENA 
940. —Nonena / al antiquísimo / Contemplativo Padre 
de la Iglesia / de Dios, Doctor Iluminado, / è Insigne Escri-
tor de la / Concepción Inmaculada / de / Maria Santísima, / 
El Gloriosísimo / San Efren / Especial Abogado, de los que 
pa- / decen persecución, y trabajos por / Testimonios falsos. / 
Sácala á Luz un Afecto al Santo, que / desea estender su 
Devoción. / f Linea de o J . Inpresa (sic) con Licencia en la 
Oficina / del Seminario Palafoxiano de la / Puebla. Año de 
1775. 
16 " — Port.—v. COD una décima dedicatoria.—27 pp. y final bl. 
B. M. (768). 
941. —Novena / al milagrosísimo / padre de pobres / San 
Juan / de Dios. / Compuesta / Por un devoto del mismo San-
to. / (Viñeta, y la Uvea siguiente entre fletes). Reimpresa en la 
Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de / Miguel Ortega. 
Año de 1775. / En el Portal de las Flores. 
16.0—Purt.— v. en bl.—Lámina del sanio grabada en madera.—27 ¡»p. y 1 s. f. 
al fin con un aviso de la Imprenta. 
B. M.(784). 
P A L A F O X Y M E N D O Z A (JUAN D E ) 
942. —Modo / de ofrecer y visitar / Con fruto de devo-
ción / en Semana Santa / las Estaciones de los / Monumen-
tos. / Sacado / De los Exercícios Devotos que compuso / El 
Ulmô. y Venerable Señor / D. Juan de Palafox y Men- / do-
za, Obispo de Osma. / (La linea siguiente entrefiletes). Reim-
preso en la Puebla. / Por los Herederos de la Viuda de / Mi-
guel Ortega. Arto de 1775. / En el Portal de las Flores. 
l6 . -_Pürt . -» . can la estampa de Cristo en Ia Cru*.-29 pp. *- f-y ta final con 
un aviso de la Imprenta. 
B. M. (786). 
Q U I R O S (JUAN M A N U E L D E ) 
943. -Xovena / de Scftor / San Cayetano / Tiene, / que 
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dispuso / EI Br. D. Juan Manuel do Qui- / roz, Presbyterode 
este Obispado, / Amartelado Devoto, y Esclavo / del Santo. / 
Sale a luz / A expensas de un Sacerdote de este / Obispado 
de la Puebla de los / Angeles. / (Filete). Con licencia en la 
Oficina del Seminario / Paiafoxiano de dicha Ciudad. Año 
de 1775. 
16.0- Lámina del santo grabada en cobre por Viveros.—Port. - v. en bl. -26 pp. 
s. f. y hnja final bl. 
B. M.(769) . 
SAN JOSÉ (SOR JUANA D E ) 
944. —Novena / a la Gloriosa Virgen, / Amantisima Es-
posa de Christo, y / hermosísima Cordera del Cielo / Santa 
Ines / de ^lonte Pulquiano. / Se comienza el dia doce de 
Abr i l , y / se acaba el dia veinte, en que la / celebra la Santa 
Iglesia. / Dispuesta / Por la M. Sor Juana de San Joseph, / 
Religiosa Profesa en el Convento de núes- / tra Señora de la 
Concepción. / ( L a Uvea siguiente entre filetes). Puebla de los 
Angeles. / Reimpresa / En la Oficina de los Herederos de la 
Viuda / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. / Año 
de 1775. 
16.'*- Port. - v. en bl. — 30 pp. s. f., la última con un aviso de la Imprenta. 
B. M. (783)-
S E P T E N A R I O 
945. —Septenario / devoto / en honra de la gloriosa / y 
esclarecida Virgen / S.ta Gertrudis / la Magna. / Distribuido 
en lus siete dias de / la semana, implornndo su in- / terce-
sion para alcanzar una / buena muerte. / Dispuesto / Por un 
Religioso Descalzo. / ( L a linea siguiente entre filetes:) Puebla 
de los Angeles. / Reimpreso / En la Oíicina de los Herederos 
de la Viuda / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. / 
Año de 1775. 
ió .° - Port.—v. con la estampa en madera de la Santa.—29 pp. y I al fin con uo 
aviso <ie la Imprenta. 
B. M. (7S2). 
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T A L A M A N C A ( F R A Y JUAN D E ) 
946. —Novena / a la gloriosísima / Redentora / Maria 
SS»*. / Nuestra Señora, / coronada Reyna / de la Merced / 
ò / Misericordia. / Dispuesta / Por el P. Fr. Juan de Tala-
manca, / Predicador en el Convento de Madrid / del Real y 
Militar Orden de nuestra / Señora de la Merced. / (Filete do-
ble). Reimpresa en la Puebla. / Por los Herederos de la Viu-
da de Miguel Ortega, / en el Portal de las Flores. Año de 
1775. 
ló.^-Port.—v. con una estampa cíe la Virgen de Mercedes grabada en madera. 
— Jo pp. S. f.( la última con un aviso de la imprenta. 
B. M. (767). 
V A L L E Y ARAUJO (JOSÉ M A N U E L D E L ) 
947. —Mística toalla / ó / dulce exercício / para enju-
gar / a Christo / Nuestro Señor / Caido y mojado en las pro-
fundas y / negras aguas / del torrente Cedrón. / Que / para 
empleo de las almas compasivas / dispuso / el Lic. D. Jo-
seph Manvel / del Valle y Araujo, Capellán Mayor del / 
Hospital de la Limpia Concepción de / Jesus Nazareno. / 
(Filete). Reimpresa en la Puebla en la Oficina de los / Here-
deros de la Viuda de Miguel Ortega, / en el Portal de las 
Flores. Año de 1775. 
16.*—Port,—v. con una estampa en madera —30 pp. 3. í. 
fc. M. (771). 
IJcristaincita de nuestro autor dos opúsculos impresos en Méxi-
co. Dice que era natural deesa ciudad, "presbítero secular, licen-
ciado en teología, examinador sinodal del arzobispado y capellán 
" t í 
del monasterio de religiosas de San Lorenzo de ditha capital.' 
1776 
ARRIAGA Y L A M E M B R I L L A (MANUEL DE) 
948. —Triduo / preparatorio / para e! dichoso / dia doce 
<le Diciembre, / En que se dignó de quedársenos / en su Ke-
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trato la Madre de Dios / Maria Santísima / de Guadalupe/ 
de Mexico. / Dispvesto / Por el Br. D. Manuel de Arriaga y / 
la Membrilla. / (Filete doble). Reimpreso en la Puebla / En la 
Oficina de los Herederos de la / Viuda de Miguel de Ortega, 
en el Portal / de las Flores, ü ñ o de 1776. 
ló."—Port.—v. con una estampa en madera dela Virgen de Guadalupe. — 30 
pp. s. f. 
B. M. (793). 
[ A R R I O L A (P. JUAN D E ) 
949. : (>$<): - / Canción / famosa / a un desengaño. / 
Por el P. Juan de Arriola, Ingenio Mexicano. / (Colofón:) 
Reimpresa en la Puebla en la Oficina de los Herederos / de 
la Viuda de Miguel Ortega. Año de 1776. 
ES."—]6 pp. s. /. ni signatura, orladas. 
B. M. (4S6) . 
Comienza: 
Una apacible tarde 
en que hizo Abril de su matiz alarde 
copiando SL;S pinceles 
en tabla de esmeralda los claveles, 
para ir equivocando 
al soplo lento del Favonio blando, 
por la playa feliz de sus arenas, 
roxo carmín con blancas azucenas... 
Conocemos dos ediciones mexicanas anteriores á la presente, 
una de 1755 y o t ia de 1767. L a s hay también posteriores. liens-
tain dice á este respecto: "Imp. varias veces, y últimamente en 
^léxico, 1782, S9" L l mismo bibliógrafo observa que el tema de 
esta Canción "fue asunto de competencia entre ¡os ingenios mexi-
canos." 
Véanse en efecto descritas bajo los números 953, 970 y 97b 
otras tres piezas aná logas . 
" C O R O N A B R E V E 
950. —Corona breve / en reverencia / de las doce estre-
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lias / que coronan j a la Santisima / Virgen Maria / Madre 
de Dios. / Se reimprime â costa de un / Devoto, deseoso de 
que ye es- / tienda tan Santa Devoción en / esta Ciuad (.y/c) 
de la Puebla de / los Angeles. / (Línea de adornos tipográfi-
cos). En la Oficina del Seminario Pala- / foxiano de dicha 
Ciudad. / Año de 1776. 
l6,o— Port.-v. con una estampa de la Virgen. — i8 pp. s. f., la última Con la 
concesión de indulgencias. 
R. M. (794)-
D E V O C I Ó N 
951. —Devoción / a Maria Santisima / Nuestra Señora, / 
muy útil y provechosa / para sus devotos / de las tres Ave 
Marías, / según se lo reveló la Santísima Virgen al / Ven. 
Siervo de Dios Fr. Antonio Lináz / de Jesus Maria, Misio-
nero y Fundador / de los Colegios Apostólicos, &c. / Como se 
escribe en sv Vida. / Añadensc / otras vanas Devociones/ 
de que usan los RR. PP. Misioneros / Apostólicos. / (La línea 
mí guíente entre filetes:) Puebla de Jos Angeles. / Reimpresa en 
la Oficina de los Herederos / de la Viuda de Miguel de Or-
tega, en el Por- / tal de las Flores. Año de 1776. 
16."- Port v. con una eslampa de la Pureza grabada en madera.—43 pp. s. f. +• 
2 con la concesión de indulgencias y I bl. al fin. 
fa. M. Í7S7) . 
D E V O C I O N A R I O 
952. —Devocionario á Nuestra Señora de Guadalupe, 
por los títulos del cántico Salce Regina. Imp. en la Puebla, 
1776. 
BKRISTAIS, t. IV, sec I I I n. 45-
F A M O S A C A N C I O N 
953. — - : ( * ) : - / Famosa canción / A un desengaño.^.' 
{Colofón:) Puebla de los Angeles. / {Filete). Reimpresa / En 
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la Oficina de los Herederos de la Viuda / de Miguel Ortega,, 
en el Portal de las Flores. / Año de 177G. 
8.° —16 pp., sin foliación ni signaturas, todas orladas. 
B. M. U?7)-
Comienza: 
Una noche sombría, 
funesta emulación del claro día, 
cuando Anfitrite hermosa, 
en palacios de espuma bulliciosa, 
duerme al compás de roncos caracoles... 
Beristain no pudo ya en sa tiempo descubrir al autor de esta 
pieza, pues á ella sin duda hace alusión cuando al hablar de otra 
semejante compuesta por el jesuíta Bocanegra, dice que.pe vea el 
Catálogo de anónimos, en el cual se olvidó después de incluirla. 
GUTIÉRREZ DB HUESCA (JOSÉ CASIMIRO) 
954. —Mes devoto / en honra de los doce / armidos discí-
pulos / de Christo Señor nuestro / los Santos / Apóstoles, / 
principes y fundamentos de / la Católica Iglesia. / Devoción 
muy útil / y provechosa para alcanzar salud de / alma y 
cuerpo, y socorro en nuestras / necesidades. / Dispvesta / 
Por D. Joseph Casimiro Gutierrez de Huesca. / ( L a linea si-
guiente entre filetes:) Puebla de los Angeles. / Reimpreso / En 
la Oficina de loa Herederos de la / Viuda de Miguel Ortega, 
en el Portal / de las Flores. Año de 1776. 
i6.0—Pott.-v. con la estampa en midera de dos Apóstoles. - 1 4 pp. s. f. 
B. M. (798). 
LASO DE LA VEGA (JOSÉ MARÍA) 
955. —Relación de méritos, / del Dr. D. ./osé María Laso 
de la Vega, / Domiciliario de este Obispado de la Puebla / 
De los Angeles, y Opositor â la Magistral vacante en esta 
Santa Iglesia / Catedral de Antequera. 
F 0 I . - 4 pp.-(l776). 
A. 1. 
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LEVANTÓ ( F R . L E O N A R D O ) 
956.—Cathecismo / de la doctrina / Christiana, / en Len-
gua Zaapoteca. / Dispuesto / Por el M. R. P. Mró. Fr. Leo-
nardo / Levanto Provincial que fué dos veces / de la Pro-
vincia de S. Hypolito Mártir / de Oaxaea, y una de la de S. 
Miguel, y / Santos Angeles de la Puebla, Prior tres / veces 
del Convento Grande, y otras tres / del Convento de Reco-
lección de N . P. Sto. / Domingo Soriano, Comisario del Smò. / 
Rosario, Asistente Real, Examinador / Synodal del Obispado 
de Oaxaca, Con- / suitor del Santo Oficio, y su Corrector / 
de Libros, &c. / (Fílete). Impreso en las Licencias necesarias 
en la Puebla por / la Viuda de Miguel de Ortega: y por su 
Original en / la Oficina Palafoxiana de dicha Ciudad, afio 
de 1776. 
4-' —Port, orí.—v. en b l . -4 hojs. prels.-,12 pp. á dos col*., en lapoteco y cas-
tellano. 
Prels.: —Parecer de Fr. Miguel Pantaleon, dominico: Puebla, 12 de Oct. ríe 1732. 
—Sentir del dominico Fr. Nicolás de Gasea: Oaxaca, I . " de Sept. de id.—Aprub. 
de Fr. Manuel de Lascari: Casa de S. André* Zautta, 26 de Junio de J732.-Suma 
de las lies, dç 30 de Oct., 2 dç Septiembre y 13 de Julio de id. 
M. B. 
PuTricK Y SIMPSON, Zliò/. Ale/., n. 948. 
PEÑAFIEI., prólogo á la Gramáti,-a Zapateen, p. xxxi. 
VISAÜA, /.eng. de Amér., n. 362. 
RAMÍREZ, Obras, t. I I , p. 106. 
LEÓN, Bibi. mex., n. 827. 
Del autor y de sus demás obras tratamos en nuestra Biblioteca 
Hispano Americana y en L a Imprenta en México. 
E l librero K . W. Hiersemann bajo el número 1630 de su Catá-
logo 70, cita un Catecismo de Levanto impreso en Oaxaca, 1732, 
4,?: dato que el Conde de la Vinaza reprodujo bajo el número 296 
de su bibliografía. E l ejemplar del librero alemán tiene el mismo 
número de páginas que el que venimos de describir; y, como aca-
ba de verse, los preliminares son de Oaxaca y de 1732. ¿Fué acaso 
por esto que se le supone impreso en aquella ciudad? Pero, ¿como 
pudo ser cuando en la portada dice: Puebla, 1776? Cierto es que en 
Oaxaca hubo imprenta ya en 1720, de la cual no se conoce en 
cuanto sepamos, sino una sola obra impresa en aquel ano. Do-
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damos, pues, .le la existencia de semejante edición, chn tanto ma-
yor fundamento cuanto que en esta se habla de la precedente 
que se dice impresa en Puebla, y por m á s señas, por la Viuda de 
Miguel de Ortega. 
NOVENA 
957. —Novena / a la gloriosísima / S**. Coleta / Virgen, / 
Fundadora de la segunda Refor- / raa de la Religion Seráfica 
de / N . P. S. Francisco / Compvesta / Por una Religiosa Ca-
puchina del / Convento de Jesus, Maria y Joseph / de la 
Corte del Perú. / { L a linea siguiente entre filetes). Puebla de 
los Angeles. / Reimpresa. / En la Oficina de los Herederos de 
la / Viuda de Miguel Ortega, en el Portal / de las Flores. 
Año de 1776. 
i6.0—Port.-v. en bl. — ishojs. s, f., la primera con la dedicatoria al Corazón de 
Jesús; y e! verso de la última con un aviso de venta de libros. 
B. A. 
958. —Novena / al glorioso / Patriarch a / S. Phelipe / 
Neri, / Fundador./ de la Congregación / del Oratorio. / (Fi-
lete). Reimpresa en la Oficina del / Seminario. Palafoxiano 
de la / Puebla. Año de 1776. 
16.o—Port orí. —v. con el comiemo del texto.—7 hojs. s, f.—Al fin la concesión 
de indulgencias. 
B. Andrade. - B. M. (799). 
959. —Novena / del esclarecido / apóstol / San Matias. / 
Dispuesta / Para satisfacer al deseo de sus / devotos, / Por 
un Clérigo Presbytero de la / Puebla de los Angeles. / [La 
l ínea siguiente entre filetes). Con licencia. / Impresa en la Pue-
bla / En la Oficina de los Herederos de la / Viuda de Miguel 
Ortega. / En el Portal de las Flores año de 1776. 
IÓ.*— Port.—v. en bl.-15 hojs. s. f. 
B Andrade. —B. M. (7S9). 
960. —Novena / al gloriosísimo / obispo y márt ir / apos 
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tol aseolano / San Emígdio, / Especial Abogado contra / 
Temblores de Tierra. / (La linea siguiente entrefiletes:) Pue-
bla de los Angeles. / Reimpresa / En la Oficina de los Here-
deros de la / Viuda de Miguel Ortega, en el Portal / de las 
Flores. Año de 1776. 
16.0—Port._v. en bl.—25 pp. s. f. + i con la concesión de indulgencias y otra 
con un Aviso ds la Imprenta.—Página final bl. 
B. M. (790). 
O R X A R E Q U I {JOSE ROMÁN) 
961. —Novena / en que pueden las / AIraas buscar el di-
latado mar que / forma la derramada / Preciusisima Sangre / 
de Christo / Nuestro Redentor. / Dispuesta / Por el Br. D. 
Joseph Roman / Ornarequi. / Se reimprime a devoción / De 
D. Joseph Roman de Castilla, / Cura Vicario de la Villa de 
CitiTÍon Valle / de Atlixco. / (Filete triple). Puebla de los An-
ieles. / (Filete). En la Oficina de los Herederos de la / Viuda 
le Miguel Ortega, en el Portal / de las Flores. Ano de 1776. 
16.0- Port, — v, con la estampa en madera de la Crucifijción.—15 hnjs. s. í. 
B. A. 
PIO VI 
962. —Alocución / que nuestro Santísimo P. / el señor 
Pio Sexto / tuvo en consistorio secreto / el día 13 de No-
viembre de 1775. / Sobre la preciosa muerte / de Fr. Jacinto 
de Castañeda, / de Nación Español, / y Fr. Vicente de Paz, / 
do Yartnn Tun-Kin, / Religiosos del Orden de Predicadores. 
Misioneros / Apostólicos en el Reyno de Tunkin. / Junta-
mente con la creación / Del EmÔ. y Rmõ. Señor Presbítero 
Cardenal de la S. R. Iglesia / D. Fr. Juan Thomas de Boxa-
dors, / Maestro General del Orden de Santo Domingo. / Y la 
declaración / Del Erna y Rntó. Señor Presbítero Cardenal / 
D. Francisco Maria Banditi, / Arzobispo de Benevento, / \ 
del Emô. Señor Diácono Cardenal / D. Ignacio Boncompa-
gni, / Creados en el Consistorio secreto que tuvo Su Santi-
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dad el dia 17 / de Julio del mismo año. / Fielmente tradu-
cido de latin al castellano. / ( L a línea siguiente entre filetes). 
Puebla de los Angeles. / Impresa / En la Oficina de los He-
rederos de la Viuda de Miguel Ortega, en el Portal de las 
Flores. / Año de 1776. 
4,"-Port.—v. con un escudo de la Orden Dominicana grabado en madera.— 
17 PP. 
B. M. (250). 
S E P T E N A R I O 
963. —Septenario / doloroso / de la soberana emperatriz / 
de los Cielos / Maria Santísima / señora nuestra. / Dispvesto 
por "vn hvmilde / Esclavo de la Beatísima Virgen. / ( L a línea 
siguiente entre filetes). Puebla de los Angeles. / Reimpreso en 
la Oficina de los Herederos / de la Viuda de Miguel Ortegar 
en el Por- / tal de las Flores. Año de 1776. 
16.0—Port.-v. con una estampa en madera de la Dolorosa.-30 pp. s. f., la úl-
tima con la concesión de indulgencias. 
B. M. (792) 
964. —Septenario / doloroso / de la soberana emperatriz / 
de los Cielos / Maria Santísima / señora nuestra. / Dispvesto 
por vn hvmilde / Esclavo (eic) de la Beatísima Virgen. / (La 
línea siguiente entre filetes). Puebla de los Angeles. / Reim-
preso en la Oficina de los Here- / deros de la Viuda de Mi-
guèl Ortega, / en el Portal de las Flores. Año de 1776. 
16.0—Port. -v . con la estampa de la Dolorosa, grab, en madera.—30 pp. s. f-, 
la última con la concesión de indulgencias. 
Es edición diversa de la precedente. 
B. M. (797). 
SORIA ( F R A N C I S C O J O S E D E ) 
965.' -(»{<) / Romance / de D. Francisco Joseph de So-
ria. / Americano. / (Colofón:) Puebla de los Angeles. / (Filete). 
Reimpreso / En la Oficina de los Herederos de la Viuda de 
Miguel / Ortega, en el Portal de las Flores. Año de 1776. 
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8.0-8 pp. s. f., dentro de filetes. 
B. M. (488). 
Comienza: 
Una alegrç mañana 
en que el florido Abril con pompa vana 
del Imperio de Flora 
entregó al Mayo la primera Aurora... 
T I E R N O R E C U E R D O 
966. —Tierno / recuerdo / de los / cinco principales / do-
lores / de nuestra Madre / y Señora / Maria / Santísima. / 
( I n l ínea .siguiente entre filetes). Puebla de los Angeles. / 
Reimpresas / En la Oficina de los Herederos de la / Viuda 
de Miguel Ortega, en el Portal / de las Flores. Ano de 1776, 
16.0 —Port.—v. en hl. - Estampa en madera de la Crucifixión.-28 pp. s. f., la 
última con un aviso de la Imprenta. 
B. M. (624). 
T I E R N O S A F E C T O S 
967. —Tiernos afectos / a nuestra madre / y señora / La 
Santísima Virgen / Maria de Guadalupe, / Para los Días 
doze / De cada Mes. / Dispuestos por un Sacerdote hijo del 
Real, / Pontificio, y mas Antiguo Colegio de San / Luis de la 
Puebla, Orden de Predicadores; / Quien Jos dispuso en este 
modo, para que / todos con facilidad den este corto Tributo / 
a nvostra Gran Reyua. / (Filetes). Con Licencia en la Oficina 
del Seminario / Palafoxiano de dicha Ciudad, ano 1776. 
l6.0-P<.rt. orl.-v. con un soneto.-6 pp. s. f.-Todo en veriO. 
B. M.Í790-
T R I D U O 
068.-Triduo / a culto / del sacrosanto / Rosario / de / 
Christo Jesus / Nuestro Señor, / llamado vvlgannente / San-
ta Veronica. ¡ ( L a * dos lineas siguiente* entre riñetitas). Se 
derretirán aún las piedras á vista / de tu rostro. Judith 18./ 
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Puebla de loa Angeles. / (Filete). Impreso con licencia ' En 
la Oficina de los Herederos de la Viuda de / Miguel Ortega^ 
en el Portal de las Flores. Año de 1776. 
16.0—Port.—v. con la estampa de Jesús grab, en madera. —14 pp. s. f. 
B. M. (795)-
909.—Triduo / a culto / del sacrosanto / Rostro / de / 
Christo Jesus / Nuestro Seflor / llamado bulgannente (sic) ¡ 
Santa Veronica. / (Línea ele adornos tipográficos). Reimpreso 
en la Oficina del Seminario / Palafoxiano de la PueUa. Año 
de 1770. 
16.0—Port. — v. con tres epígrafes, dentro de una orla.- 14 pp. s. f. 
B. M. (796). 
V A L D E S Y MUNGUIA ( M A N U E L ANTONIO) 
970.—Canción / a la vista de un desengaño. / Compues-
ta / Por D. Manuel Antonio Valdês y Munguia, / Ingenio 
Americano. / (Colofón:) Reimpresa en la Puebla de los Ange-
les / En la Oficina de los Herederos de la Viuda de Miguel / 
Ortega, en el Portal de las Flores. Año de 1776. 
S.»— 8 pp. s. f., orladas. 
B. M. (489). 
Comienza: 
Una alegre m a ñ a n a 
en que la diosa Flora , en todo ufana 
bordaba con primores, 
en c a m p a ñ a de in irlos v de ílorcü... 
E l autor fué natural de México, "y uno de sus mejores y más 
exactos impresores, bien instruído en las bellas letras", dice Beris-
tain. Este bibliógrafo conoció y cita la presente Canción, pero sin 
dar acerca de ella indicación alguna bibliográfica. L a edición prín-
cipe es de México. 
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1777 
A R B I O L ( F R A Y ANTONIO) 
971—Ofrecimiento / devotísimo / de la Sagrada Pasión / 
de nuestro Redentor / Jesuchristo. / Por las benditas / Almas 
del Purgatorio, / Repartido en todos los siete / dias de la se-
mana / Sacado del Libro intitulado Familia Regulada, / que 
compuso / el M. R. P. Fr. Antonio Arbiol, / De la Regular 
Observancia de N . P, S. Francisco. / Se reimprime / A ex-
pensas del Capitán D. Lorenzo de Castro / y Cornide. / ( F i -
lete doble j . Puebla M.DCC.LXXVII. / En la Oficina nueva 
Matritense de D. Pedro de la / Rosa, en el Portal de laq 
Flores. 
16,0—Port.—v. con la estampa de la Ciucifixión, grabada en madera.—60 pp. 
s. f., pero falla alguna hoja al fin. 
B. M. (814). 
LEÓN, Bibl. Méx. , n. 124. Sólo habla de 30 hojas, sin haberse fijado en que hay 
reclamu al pie de esa última. 
B E R N A L BEJARANO (JUAN V I C K N T E ) 
972.—Condiisio deducta / Ex Cap. XXIV. v. I Deutero-
nomij ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Ançclopoti: Ex nova 
Typopraphiu Matritensi 0. Petri de la Rosa. / Cum Privile-
gio Resalí. 
F 0 I . - 1 hoja «.rl. imp. pr.t un lado. - :oJ= Agosto de 1777- - Te.» de D. Juan 
Vicenre Berna'. P.cjatann y Nieto Malo de Molina. 
A. I. 
97;̂  j mino. S.r / El Dr. D. Juan Vicente líer-
nal, / Bejarano y Nieto, Mato de Molina, / Colrpal antiguo 
del Eximio Teólogo de San Pablo, Cura pro- / pío de la Doc-
trina del Pueblo de la Santísima Trinidad y San / LuísHua-
mantla, Opositor á la Canonjía Lectoral, pasa ínfunnar / la 
alta comprehension do V. S. I . con el siguiente alegato de / 
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los cortos servicios en que ha anhelado excrcitarse á obse-
quio / de la sagrada Mitra. 
Fol. - vi pp., I s. I . para el resumen y final bl.—Puebla, 7 de Septiembre de 1777' 
A. I . 
C A S T R O ( F R A Y P E D R O D E ) 
974. —Rosario / del Santísimo Patriarca / S.r San Jo-
seph. / Se reza como el de nuestra Señora la / Santísima 
Virgen Maria su Esposa. / Divididos los Misterios para / loa 
"dias de la Semana en tres tercios, / para que todos juntos 
llenen la hora. / Con el ofrecimiento de / cada Misterio. / 
Dispuesto por ei P. Fr. Pedro de / Castro. / (/ .a línea .siguien-
te entre filetes). Puebla de los Angeles / 1777. / Reimpreso En 
la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / En el Portal de las Flo-
res. 
16 0 - Pnrt. —v, con la estampa de S.m José grabada en madera. - 14 pp. s. í. 
B. M. 1*05). 
LlcÓN, fiibl. mex., n. 391. 
C A V A L L E R O Y V A L E N Z U E L A (JUAN I G N A C I O ) 
975. —Conclusio deducta / ex Cap. 10. Lib. Josué Ver- / 
sibus 12. et 13. ad il la verba: / . . . / (Colofón:) Angclopoli. / 
Ex nova Typogiaphia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum 
Privilegio Regali. 
Ft ti. — 1 h ¡a «rl. imp. por un Udo. — 11 de Agosto de 1777. — Tesis de D. Juan 
Ifinaciii Cavallero y Valenzuela. 
A. t. 
COLON M A C H A D O (JOSÉ M A N U E L ) 
976. — 0>í<() / Canción / á un desengaño. / Escrita / por 
Joseph Manuel / Colon Machado. / (Colofón:) Puebla de los 
Angeles 1777. / (Filete), Reimpresa en la Oficina deD. Pedro 
de la / Rosa, en Portal de las Flore j . 
8 . ° - 8 pp. s. f., dentro de filetes. 
B . M . (482). 
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Comienza: 
Una alegre mañana 
que en campos de carmín, de nieve y grana 
festejaban felices 
el diverso color de sus matices... 
Beristaín asevera que esta Canción se imprimió "varias veces 
en México 3' Puebla". 
D E C L A R A C I O N D E L J U B I L E O 
977. —Declaración / del Jubileo / del / Año Santo, / Con-
cedido universalmente / á todos los fieles Christianos / por 
nuestro SSmô. Padre / el Señor Pio Sexto: / é instrucción / 
de sus gracias, privilegios é / indultos, y de las diligencias / 
que deben hacerse para ganarlo. / (Filetes). Puebla de los 
Angeles 1777. / (Filete), Reimpresa / En la Oficina de D. Pe-
dro de la Rosa. / En el Portal de las Flores. 
16.0— Purt. — v, en bl.—13 hojs. s. f.—Qaíiás habría 1 hija blanca al principio y 
otra al tin. 
B. M. (812). 
DIA D I E Z Y S E I S 
978. —Día Diez y seis / consagrado / en reverente culto / 
del invicto y esclarecido / Protomártir del Sigilo san- / to de 
la Confesión, / San Juan / Nepomuceno, / Especial Abogado 
de la Honra / y buena Fama. / (Línea de — ) . Puebla de los 
Angeles 1777. / (Filete). Reimpreso en la Oficina de D. / Pe-
dro de la Rosa. 
IÕ.»—Port. -v. con la estampa del Santo grab, en ma.icra.-JO pp. s. U 
B. M.(!íoj). 
DL1TARI (P. JERÓNIMO) 
979. —Vida Christiana / ó / practica fácil de / entablar-
la, / con medios y verdades / fundamentales contra ignoran- / 
cias y descuidos comunes. / Compuesta / por el K Gerontmo 
Dutari. / Para el uso de los Penitentes, / Confesores y Pre-
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dicadores. / Van puestas al fin unas devotas / Oraciones 
para antes y después de recibir los / santos Sacramentos de 
la Confesión y Comunión. / {Línea de §). Puebla M. DCO. 
L X X V 1 I . / (Filete). Reimpresa en la Oficina nueva de Matri-
tense (sic) de / D. Pedro de la Rosa, en el Portal de las Flo-
res. 
16.0—Putt. —v. en bl, — Advertencia al lector, 1 hoja s. f. — A los devotos leclo-
res, 1 hoja s. f. - 194 pp. 
B. M. (817). 
Hay por lo menos cuatro ediciones mexicanas anteriores á esta 
de Puebla. 
ESPAÑA Y VILLELA (JOSÉ JOAQUIN DE) 
9S0.—Conclusio deducta / ex Lib. 311. Regum Cap. I I I . / 
vv . I X . et X . ad il la verba: / . . . / (Colofón;) Angelopoli. / Ex 
nova Typographia Jlatritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Pri-
vilegio Regali. 
Fol. — 1 huja orí., imp. por un lado. - 15 de Septiembre de 1777. -Tesis de D. 
José Joaquín de España, 
A. I . 
981. [*] »í< [*] / 111™°. Señor. / E l Licenciado D. Josef 
Joaquin de España y Villela, / Clérigo Presbytero originario 
de esta Ciudad, Colegial actual en / el Eximio Teojurista de 
San Pablo, Catedrático propietario de Sa- / grada Escriptura 
en los Reales y Pontificios Colegios de San Pedro / y San 
Juan, Cura interino, Vicario y Juez Eclesiástico d e l a J u - / 
risdiccion de San Andres Cholula, como Opositor à la Ca-
nongia / Lcctoral vacante en esta Santa Iglesia, reflore à 
V. S. I . los cortos / Exercícios en que se ha empleado los 
años de sus Estudios. 
Fol.—4 Pp. s. f. —Puebla, Septiembre de 1777. 
A. I . 
E S P I N O L A ( N I C O L A S l 
982. -Jornadas / que hizo / la Santísima / Virgen / 31a-
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ría / desde, Naáarot / a Belen. / Dispuestas / por el Br D. 
Meólas / Espinola. / ( L a línea siguiente entrefiletes). Puebla 
de los Angeles. Reimpresas en la Oficina de Don Pedro de / 
la Rosa. Año de 1777. 
(6.n-Porí.—v. en M.—59 pp. s. f. y final M. 
IS. M, (80S). 
I N F A N T E Y Z E T I N A (MARIANO) 
983. —Conclusio deducta / ex Cap. L I X . Isaiae ad illa 
verba: / . . . ¡(Colofón:) Angelopoli. / Ex nova Typographia 
Alatritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio Regali. 
Foi . - I hoja orí. imp. por un la'Io.—14 de Aposto de 1777.—Tesíi del Licencia-
do D. Mariano Infante y Zetina. 
A. I. 
Í»S4.— -(•!«) / Illmo. s.7 El Liz'io-1>. .Mariano Infante '/AHÍ-
na, / Clérigo Presbítero originario de esta Ciudad, Colegial 
actual del Exímio / de San Pablo, Catedrático de Latinidad 
y Retórica en los Reales y / Pontificios Seminarios de San 
Pedi o y San Juan, y Opositor á la Ca- / nongía Lectoral en 
esta Santa Iglesia, expone á la benigna considera- / cion de 
V. S. 1. el curso que ha tenido en el honroso exercício / de 
las letras. 
J'cl. - 4 pp. 5. í.—PueMa, SepliL-nibre de i ; ? ; . 
A. 1. 
L O P E Z GONZALO (VICTORIANO) 
985.— -(•$<)- / D. Victoriano / Eopez Gonzalo, / por la 
divina gracia y de / la Santa Sede Apostólica Obispo do la / 
Puebla de los Angeles, del Consejo de S. / 31. &c. i A mu-*-
tros Venerables Párrocos, sus Tenientes, ó Vicarios, . U w s 
Eclesiásticos, Confesores, Predicadores, y demás Fb-W» de 
nuestro / Obispado. Salud y licndicion. 
Foi.—LV pp. y fi113) bl. - Puebla, 19 D.ckm!./c de 1777- - IWoral .le.'.naM a 
c.wnh*i¡r la opinión de que en U f.iictica del contratando no hay pecarfo. 
A. I . - B . X. S. 
31 
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MANNÍ (P. JUAN BAUTISTA) 
986. —Quatro / máx imas / de / Christiana Filosofía, / sa-
cadas / De quatro Consideraciones / de la Etenidad (*/c) Por 
el P. Juan Bautista / Manni, de la Compaília de Jesus, y / 
traducidas de Italiano en Español por / otro Padre de la mis-
ma Compañía. / ( L a s dos linean siguientes entre filetes). Lo 
que acá se vé muei'e? y pasa. / La Eternidad de allá sola no 
pasa. /' Puebla de los Angeles: / Reimpresas en la Oficina de 
D. Pedro de la / Rosa. Año de 1777. 
l6.»—Port.—v. con la concesión de indulgencias.—6l pp. s. f. y la final con un 
aviso de la Imprenta. 
B. M. (Soi). 
Conozco ediciones mexicanas de 1685 y 1775. Véase el número 
1341 de nuestra Imprenta en México. 
MARTÍNEZ DE AGUILERA (GABRIEL) 
987. — í * ) / Ex Lib. Céneseos / Cap. 47. v. 20. ad illa / 
verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. / Ex nova Typographia 
Matritcnsi D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio Regali. 
Fnl. — r hoja or)., imp. por un lado.—21 de Agosto de 1777 —Te>is de D. Ga. 
briel Martínez de Aguilera. 
A. r. 
988. —111»'°. Sr. / El Dr. D. Gabriel Martínez / de Agui-
lera y Echeverria, Clérigo / Presbítero, como Opositor á la 
Canongíii Lectora! vacante en esta Santa Iglesia / Catedral 
de la Ciudad de los Angeles, hace presente á V. S. I . el corto 
númeio / y valor de sus méritos, en la forma siguiente. 
Pol.—3 pp. s. f. y ünal para el resumen. - Puebla, Septiembre de 1777. 
A. I . 
M A T E O Y R O M E O ( A L E J A N D R O ) 
989. —Concliisio deducta / Ex Cap. VIH. Cautici Canti-
corum / Vers, v ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. / 
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Ex nova Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cuín 
Privilegio Regali. 
Fol. - I hnja or!., imp. por un lado.—24 de Julio de 1777. -Tesis de D. Alejan-
dro Maleo y Romeo. 
A. I . 
990.— - ( * ) - / Ulmo s\ / El Dr. D. Alejandro de Mateo 
y Romeo, / Canónigo Magistral de la Santa Iglesia de Du-
rango en la Nueva / Vizcaya, como Opositor á la Canongía 
Lectoral en esta de la / Puebla de los Angeles, expone á la 
atención de V. S. I . el corto / número de sus tareas literarias 
y valor de sus méritos en la for- / ma siguiente. 
Fol.—4 pp. s. f. -Puebla. 6 de Sept. de 1777. 
A. I . 
M O R A L Y C A S T I L L O D E A L T RA (JUAN ANSELMO) 
091.—f / JUS. ' Thesis elicita / ex Lib. I V . Judie. Cap. / 
IV. 5. I V . ad illa verba: / . . / (Colofón:) Angclopoli. / Ex 
nova Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Pri-
vilegio Regali. 
Fiil.— 1 hoja orí., imp. pcir un lado.—20 de Agosto de 1777.-Tesis de D. Juan 
Anselmo Moral y Cantillo de Altra. 
A. I . 
902. ->í< / Iln10. Señor. / El Doct. D. .luán Anselmo del 
Moral y Castillo de Altra, / Colegial antiguo del Eximio Tco 
logo de San Pablo, Prebendado / de la Santa Iglesia de esta 
Ciudad de los Angeles, Catedrático de / Prima de Sagrada 
Teología en el Pontificio y Real Seminario de / San Pedro y 
San Juan; como Opositor à la Canongía Lectoral / de dicha 
Santa Iglesia, con el rendimiento debido expone à la / aten-
ción de V . S. I . lo siguiente. 
Fol.-8 pp. s. f.—Puebla, 6 de Septiembre de 1777. 
A I. 
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NOVENA 
993. —Novena / en honra / del esclarecido Mártir / y 
glorioso Obispo / de Scbaste / San Blas, / Especial Abogado 
en los males / de garganta. / Dispuesta por un / devoto suyo. / 
(Linea de o ) . Puebla de los Angeles 1777. / (Filete), Reim-
presa / En la Oficina de D. Pedro de la / Rosa, en el Portal 
de las Flores. 
16.°-Port. - v., orlada, con la estampa Hel Santo, en madeia, con una cuatltta 
al pie. - 30 pp. s. f. 
B. M. (811). 
994. —Novena / en obsequio / de / San Juan / Nepomu-
ceno, / Proto-Martir del si- / gilo santo de la Confesión, y / 
Abogado de la Honra. / { L a línea siguiente entre filetea). Reim-
presa en la Puebla: / En la Oficina Matritense del Real y / 
Pontificio Seminario Palafoxiano. / Afio de 1777. 
16.0—Port, —v, con una quintilla.—Lámina del Santo grabada «n cobre por N«a 
I767) . - I4 pp. s. f. 
B. M. (804) 
995. —Novena / a la / Madre admirable / Reyna de los 
Mártires, /' Consuelo de Afligidos, / María / sefiora, y madre 
nuestra / Dolorosisima. / { L a línea siguiejite entre §). Puebla 
de los Angeles. / Reimpresa en la Oficina Matritense / del 
Real y Pontificio Seminario Palafoxiano. Año de 1777. 
16.°- Port. - v . con una Jécíina. - 1 4 pp. s. f. 
B.M. (807). 
996. —Novena / en obsequio / de nuestra Señora / La 
Santísima Virgen / Maria / del / Refugio. / ( L a línea shjiciente 
entre filetes). Reimpresa / En la Oficina de los Herederos de 
la Viuda / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. / 
Año de 1777. 
ió.«—Po".—v. con la esiampa de la Virgen grab, en madera.—14 PP- *' 
B. M. (813). 
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N U Ñ E Z Y O L A E C H E A ( A N T O N I O R A F A E L ) 
997. —Corona de oro, / formada en el circulo de / los 
meses del año. / Devoción al Glorioso / Patriarca / Sr. S. 
Joaquin, / padre de la Virgen / y abuelo de Jesuchristo, / 
Con el fin de obsequiarle en el / dia veinte de cada mes. / 
Oompvesta / Por el Lic. D. Antonio R tfael Nuñez / y Olae-
cliea, Presbítero. / Para solicitar el aumento en la devoción / 
de tan ndmirable Santo. / (Línea de }. Puebla de los An* 
peles 1777. / (Filete). Reimpresa / En la Oficina de D.Pedro 
de la Rosa, en / Portal de las Flores. 
16.0— Port.—v. con ta estampa del Sanio grab, en madera.— 2q pp. s. f. y la úl-
tima con un aviso de ta Imprenta. 
B. M. (809). 
O C H O A Y A R I N ( T O M A S C A Y E T A N O D E ) 
998. (>í«; - ,' Canción / famosa / a la vista feliz / de 
un desengaño, t Escrita / por D. Thomas Cayetano / de Ochoa 
y Arin, / Originario de la Corte de Mexico. / (Colofón:) Pue-
bla de los Angeles 1777. / (Filete). Reimpresa / En la Oficina 
de D. Pedro de la Rosa, / en el Portal de las Flores. 
8."- 16 pp. orladas.—El título á la cabeza de la primtra. 
R M. (48}) . 
BKRISTAIN, t. 11, p. 346: "impresa muchas veces en México y en la Puebla... 
Comienza: 
U n a tarde apacible, 
que parec ía imposible 
dejar de competir en sus pensiles 
ejérc i tos de Mayos y de Abriles... 
O L M E D O Y A R A Z I E L (JUAN D E DIOS D E ) 
999. —Conclusio deducta / Ex Lib. Exodi Cap. X V I . v. 
XV. ad illa verba: ' . . . ¡ (Colofón:) Angelopoli. / Ex nova 
Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Privile-
gio Regali. 
F o l - i hoja orí., imp. por un lado.- «3 d* Agosto de .777- "Tew de D. J-a* 
de Dios de Olmedo y Aratiel. 
A. I . 
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1000. ( * ) - / IH1"0. Sr. / E l Dr. D. Juan de Dios do 
Olmedo y Araziel, / Colegial antiguo del Eximio de San Pa-
blo de esta Ciudad de la Puebla / de los Ángeles, Cura Rec-
tor Beneficiado por S. M. del Sagrario de / esta Santa Igle-
sia Catedral, como Opositor á la Canongía Lectoral de / ella, 
con el rendimiento debido expone á la atención de V. S. I . 
los / exercícios en que se ha empleado, en la forma siguiente. 
Fo1. - V pp. y final bl. - Puebla, 6 de Septiembre de 177?. 
A. I . 
O R T E G A ( F R . JUAN JOSÉ D E ) 
1001. —Trina confesión / de la fé, / sagrado Triduo / a 
la Santísima e individua / Trinidad, / En reverencia y amo-
roso recuerdo de / las lágrimas y penitencia de las tres / ne-
gaciones del Príncipe de los Apóstoles / y Vicario de Christo / 
Señor San Pedro. / Dispuesto por el P. Mró. Fr. Juan Joseph / 
de Ortega, del Sagrado Orden de Predi- / cadores en esta 
Provincia de la Puebla. / (Filete doble). Puebla de los Ange 
1777. / (Filete). Reimpreso / En la Oficina de D. Pedro de la 
Rosa. / En el Portal de las Flores. 
10.°—Port.—v. crni ¡a estampa, enmadera, del Santo.—l5hojs.s. f. - El frente 
de la última con avisos de libros y el v. en b!. 
B. Andrade.—lí. M. (806). 
Se avisa que en la imprenta se hal larán "Catecismos, Catones 
nuevamente impresos, así christianos como censorinos y todo sur-
timiento de romances". 
P I X A M O X T I (V. JUAN P E D R O ) 
1002.—Breves / meditaciones / sobre / los novísimos,. 
Repartidas por los dias del mes. / Con la regla / para / vivir 
bien en todo tiempo. / Por el P. Juan Pedro / Pinamonti. / 
Traducidas del idioma / toscano al castellano / Por un deseo-
so del mayor bien / de las almas. / (Entre filetes:) Puebla de 
los Angeles 1777. / Reimpresas / En la Oficina de D. Pedro 
de la Rosa, en el / Portal de las Flores. 
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l 6 . - - P o r L ~ v . con una «tamp» en madCra.-3i hojs. s. f. y l hoja am otra « -
tampa al fin. 
B. M. {816). 
P R A C T I C A 
1003—Practica / de dar / ahitos (sic) y profesiones / á 
las que han de ser religiosas / en el sagrado convento / de / 
Santa Ines / de Monte Policiano, / del Sagrado Orden de 
Predicadores / de esta Ciudad de la Puebla de los Angeles: / 
y modo / que se observa para recibir / los Abitos y hacer 
las Profesiones. ( L a línea siguiente entre /¡Jetes). Puebla de los 
Angeles M. DCC. L X X V I I . / Impresa / En la Oficina nueva 
Matritense de D. Pedro de la / Rosa, en el Portal de las 
Flores. 
4.0 mayor. - Port. - v. con un escudo de la Orrlen de Santo Domingo. - 20 pp. 
dentro de filetes. 
E . M. {248). 
R O M E R O (PR. D I E G O ) 
1004. —Meditaciones / de la Pasión / de Chríero / vida 
nuestra, / ordenadas / Por el Venerable P. Fr. Diego / Ro-
mero, Religioso del Orden / Seráfico en esta Provincia del / 
Santo Evangelio. / Púnese al principio un resumen / breve 
de la Oración mental. / (Linea de adorno). Puebla de los An-
geles 1777. / (Filete). Reimpresa / En la Oficina de D. Pedro 
de la Rosa, en / Portal de las Flores. 
16.0 -Pon.—v.' con una estampa, en madera, de la Concepción. - 82 pp. - í s. f- Y 
ía tínal con un anuncio de la Xmprenla. 
B. de S. Angel-
ROXANO MUDARRA (ANTONIO MANUEL) 
1005. — I H S. / Conclusio deducía / ex Cap. X V I I I . v. V. 
Lib. Sapient. / ad illa verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. / 
Ex nova Typographia Matritenai D. Petri de la Rosa. / Cum 
Privilegio Regali. 
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Fol i hoja orí-, im|). por un lado.—9 de Agosto de I777.-Te*¡s del doctor 
D. Antonio Manuel Roxano Mudarra. 
A. I . 
1006. (>i0- /.Hl-"10 S1-. / El Dr. D. Antonio / Manuel 
Roxano Mudarra, / Domiciliario del Obispado de la Puebla 
de los Angeles, Cole- / gial antiguo de Oposición en el Real 
de San Ignacio, Comisario / Subdelegado de la Santa Cruza-
da, Cura propietario, Vicario y / Juez Eclesiástico de la Doc-
trina de San Juan Evangelista Aca- / tzinco, y Opositor a la 
Canongía Lectoral vacante en esta Santa / Iglesia, con el 
mayor rendimiento pone en la atención de V. S. / Illmâ. sus 
cortos servicios y literarias tareas, para que dignándose 
de aceptarlas logren por este medio el nombre de méritos: 
F o i . - v i u pp.—Puebla, Septiembre de 1777. 
A. I . 
SACRO QUINARIO 
100".—Sacro quinario / eu cinco dias / Dedicados al 
culto del Insigne / Mártir invencible del sigilo de / la Confe-
ftion, seauro Protector / ñdelisimo Custodio de la fama / 
San Juan / Nepomuceno, / Canónigo de la Santa Iglesia ' 
Metropolitana de Praga. / Dispufto (sic) / por un devoto àel 
Santo. / (Línea de g). Puebla de los Angeles 1777. / (Filete). 
Reimpre. o / En la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / En el 
Portal de las Flores. 
16." - Pott. - v. con la eslampa del Santo grab, en madera. — 59 PP- ^ y u'''" 
ma con un aviso de ta Imprenta. 
B. M. (810;. 
S A N X H E Z P A R E J A ( S E B A S T I A N ) 
1008.— -(ij*). Concíusio deducta / Ex Lib. I . Reg. Cap. 
X V I I . v. L I . ad il la verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoii. / Ex 
nova Typographia Matritensí D. Petri de la Rosa. / Cura Pri-
vilegio Regali. 
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F o l . - i hoja orí , ¡mp. por un Udo.- 14 de Agosto de 1777 _ T « ¡ S de D. S • 
Jiaítiín Sanche* Pareja, 
A- I . 
1009. - ( * ) / 111 mo gr. y E1 Dl. D_ ^hastian Sanchez Pa-
reja, / Colegial antiguo de los Reales y Pontificios Colegios 
de San Podro / y San Juan, Cura Beneficiado que fue por 
S. M. Vicario y Juez / Eclesiástico de la Doctrina de San 
Juan de los Llanos, Comisa / rio del Santo Oficio de la In-
quisición, Examinador Sinodal del / Obispado de la Puebla 
de los Angeles, Canónigo Lectoral de la / Santa Iglesia de 
Antequera Valle de Oaxaca, y Opositor á la de es- / ta men-
cionada Santa Iglesia, pongo en' la benigna consideración 
de / V. S. I . con el debido rendimiento los cortos trabajos si-
guientes. 
Ful. - £X pp. y final para el resumen. - Puebla, 6 He Septiembre de 1777. 
A. 1. 
S A N C H E Z T R A V I E S O ( P E D R O J O S É ) 
1010. —Conclusio deducía / Ex Cap. X X X V . v. IV. Libri 
Isaiae / ad il la verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. / Ex nova 
Typographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Privile-
gio Regali. 
Fol. - 1 hoja orí., imp. por un lado. -Agosto de 1777. - Tesis de D. êdro José 
Sánchez Travieso. 
A. I . 
1011. —[*]>{«[*] / IIlmo. Señor. / El Licenciado D. Pedro 
Sanchez Travieso, / Colegial actual del Eximio de San Pablo 
v Cura interino del / Pueblo y Doctrina de Santa Maria The-
camachalco refiere à S. S. I . / sus Empleos y Exercícios en 
la manera siguiente. 
Fol. - 3 pp. s. f. y final par» el resumen.-Paebla, SepUemb,* de 1777-
A. I . 
S O U S A Y A M A D O R ( A G U S T I N D E ) 
1012— - ( * ) - / Conclusio deducía / Ex Psalm. CXX. 
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vv. I . I I . & I I I . / . - • / (Colofón:) Angelopoli: / Ex nova Ty-
pographia Matritensi D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio 
Regali. 
Foi, - r hoja otl., imp. pot un lado. - 2 de Agosto de 1777. -Tesis de D. Agus-
tín Sousa. 
A. I . 
1013. — -(iJO- / Ill-mo S'r / Relación de méritos del / Uz<i°-
X). Agustin de Sousa y Amador, / Colegial Real de Oposición 
del Real de San Ignacio, / Cura por S. M. de la Doctrina de 
San Andres Atssa- / lan, y Opositor á las Canongias Magis-
tral y Lectoral / de esta Santa Iglesia Catedral. 
Fol , -4 pp. s. f. - Puebla, Septiembre de 1777. 
A. I . 
T O R R E S ( F R A Y M I G U E L ) 
1014. —Novena / del primer Redentor / y mejor cauti-
vo / Christo / Señor Nuestro, / rescatado en su sagrada y / 
milagrosa Imagen del poder de un Judio / que estaba en Ar-
gel prisionero de los Moros, / por el M. R. P. Mrô. Fr. Ga-
briel Gomez / Losada, del Real y Mili tar Orden de nuestra / 
Señora de la Merced, Redención de Cautivos. / Dispuesta / 
por el M. R. P. Mrô. Fr. Migvel Torres. / Del mismo Real y 
Militar Orden, Visitador Gene- / ral , Regente de Estudios y 
Comendador que / fue de este Convento de la Puebla, y Ca-
lificador / del Santo Oficio de la Inquisición. / (Filete triple). 
Reimpresa en la Puebia: / En la Oficina de los Herederos de 
la Viuda de / Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. / 
Año de 1777. 
I^«0—Pott.—v. con la estampa en madera de Jesús atado á la columna. —30 pá-
ginas s.-f. 
B. M. (815). 
T R I B U T O 
1015. —Tributo á la Madre Santísima de la Luz. Imp. en 
la Puebla, 1777. 
BEMSTMN, t. I V , sec. I l l , n. 23. 
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VEGA Y CAVALLERO (JUAN IGNACIO) 
1016. - - HM - / Hl»». S'. / EL Dr. D. Juan Ignacio Vega 
y Cavallero, / Colegial antiguo de los Reales y Pontificios Co-
legios de San Pedro / y San Juan, Cura interino, Vicario 
y Juez Eclesiástico de la Doc- / trina de Santa Maria Amo-
zoc, como Opositor á la Canongia Lee- / toral vacante en 
esta Santa Iglesia, con el mas sumiso rendimiento / pone á 
los pies de V. S. I para que se eleven al grado de méri- / tos» 
los exercícios siguientes. 
Fol. - vi pp. y i hoja bl. - Puebla, 6 de Sepliembre de. 1777. 
A. I . 
VILLA SANCHEZ (FRAY JUAN DE) 
1017. - Rosario / de agonizantes. / Modo devoto de auxi-
liar á los moribundos / recomendando sus almas á nuestro 
miseri- / cordiosisimo Redentor .lesuchristo, por / la interce-
sión de su Santísima Madre, invo- / cada con la devoción del 
Santísimo Rosario. ,; Puédese usar por modo do exercício de 
la / Buena 5tuerte, ofreciendo estas piadosas Oía- / ciones 
por su propia alma. / Dispuesto por el M. R- P. Mrô. Fr. Juan 
de ' Vil la Sanchez, del Sagrado Orden de Pre- / dicadores en 
la Provincia de la Puebla de / los Angeles. / Va añadida una 
devota Oración también á la / Santísima Virgen María nues-
tra Señora. ( L a línea xiguivnte entre filete*). Puebla M. D. CC. 
T.XXVII. . ' Reimpreso/En la Oficina de D. Podro de la liosa./ 
Kn ol Portal de las Plores. 
16."- Von. - v. e n la cump* « m.dcr. de b Virgen -id Ro«río._56 PP-
B. M. (Son). 
177S 
F I L E S (JOSÉ D E ) 
lOlS.-Kxamen oubHco.' de los caballeros cadetes / del 
Reiñmiemo ' de Dragones .le Mexico / Executando las evolu 
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ciones/y maniobras de dicha tropa/a semejanza de guerra,/ 
El dia 30. de Mayo de 1778. / en presencia de su Coronel / O. 
Victor Cadelo y Fárdela, / teniente coronel / D. Agustin Be-
ven, / Y Sargento Mayor graduado de Teniente Coronel / D. 
Vicente Moreno, / Los mismos que presidieron el Examen 
Teórico. / Dedicado / A l Excmo. S e ñ o r / D . José de Galvez,/ 
Caballero Pensionista de la Real y Dist¡nguid¡vOrden de/ 
Carlos I I I . Consejero de Estado, Governador del / Real y Su-
premo Consejo de Indias, Secretario de Estado y / del Des-
pacho Univerfal de éllas, Superintendente General/de los 
Ramos de Azogues, Tabaco, &c. / (Filete doble). Puebla de los 
Angeles / En la Imprenta nueva Matritense de D. Pedro de 
la / Rosa, en el Portal de Flores. Año de 1778. 
4."—I hoja con el escudo del Mecenas grabado en cohre.—Port. —v. en bl.— 
5 pp. s. f., con la dedicatoria de José de Fides, el autor: Puebla, 28 de Mayo de 
1778. — 2 pp. s. f. con los puntos del examen. — XI pp. de texto. 
B, Andrade. 
GALINDO ( G R E G O R I O ) 
1019.—Rubricas / del Misal Romano / reformado, / Para 
que con mas facilidad / puedan instruirse en ellas todos / los 
Eclesiásticos./ Su autor/el Ilustrísimo Señor/ D. Gregorio Ga-
lindo, / Obispo de Lérida, del Consejo de S. M. / Reimpreso y 
aHodido de mandato del / Illmô. Sr. Dr. D. Francisco Fabian 
y / Fuero, actual Arzobispo de Valencia. / Y nuevamente 
reimpreso de orden del / Illmô. Sr. Dr. D. Victoriano Lopez / 
Gonzalo, Obispo de la Puebla de los / Angeles, &c. / (Viñetita 
y línea de •—'*—). Eu la Oficina nueva del Seminario Pa-/ 
lafoxiano de dicha Ciudad de la Puebla. / Año de 1778. 
12,0 - Pon.-v. en bl. - 13 hojas prels. s. f.— 314 pp. -Tabla, 5 pp. s. f. y fi"»' 
para las erratas. 
Prels.:-Parecer del Dr. D . Antonio de los Ríos: México, 31 de Die. de 1766.— 
Lic. del Gob.: 8 de Enero de 1767. - Lic. del obispo D. Francisco Fabián y Fuero: 
Puebla de los Argeles, 29 de Enerode 1767.—Id. del obispo D. Victoriano López: 
C.onralo: 20 de D i e de 1777. - E l autor̂  Obi*po de Lérida, i sus feligreses: Lérida, 
25 de Julio I7J9- - Nota sobre concesión de in-lu'geneias. - De la obligación que lle-
nen los sacerdotes de observar las ceremonias de la misa. 
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B. .le Ornaba.—B. M. (346). 
LEÓN, Bibl. Méx. , r . 643, 
N E B R I J A (ANTONIO) 
1020. —Explicación / del Libro Quarto / de la gramáti-
ca, / conforme al Arte de / Antonio Nobrija. / Para el uso y di-
rección de los Estu-/ diantes del Real y Pontificio Semi- / na-
rio Palafoxiano de esta Ciudad de / la Puebla de los Ange-
les. / Se reimprime / por orden del Illmô. Sr. Dr. / D. Victo-
riano Lopez / Gonzalo, / Obispo de dicha Ciudad de los An-
geles. / (Viñetita). En la Oficina del mencionado Seminario / 
Palafoxiano. Año de 1778. 
8.°—Port.—v. en bl.—JC pp. t. f. 
B. M. (281). 
NOVENA 
1021. —Novena / a la Gloriosa Virgen / Santa Lugarda, / 
azucena fragrante, (sic) / Nacida á influxos del Sol del / Oc-
cidente / el Patriarca San Benito / Y / Crecida con oí copio-
so riego del / Melifluo S. Bernardo, / En el delicioso Plantel 
de su candida / Keligion Cisiercienso. / Compuesta por un 
devoto de la Santa. / (Filete). Puebla de los Angeles. / Reim-
presa en la Oficina de D. Pedro / de la Rosa. Año de 1778. 
16.°- .Pi'it. —v- cun una eslampa grab, en madera de la Virgen abrazada de Crisio 
crudncmlii.—30 pp. s. I. 
B. M. (SifiJ. 
1022. —Tierna y compasiva / Novena / En reverente 
culto y obsequio de nuestra Señora / la Santísima Virgen / 
Muria, / baxo el adorable titulo / de la Soledad. / Dispúsola / 
la cordial devoción de un Sacerdote. / Se reimprime / A ex-
pensas de varios Devotos de la / misma Soberana Reyna. / 
f Linea de — ). En la Puebla de los Angeles / Año de 177*. / 
(Linea de <*>). En la Oficina nueva del Real y Pontificio / Se-
minario Palafoxiano. 
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16.°— Port.— v. con la estampa, en madera, de la Yirijen.—23 hojs. s. f. 
B. A. 
R I - L O X E S P I R I T U A L 
1023.—Relox / espiritual / para llevar a Dios / presente 
eu toda hora. / Compuesto / por un Devoto de la Virgen / de 
los Dolores. / Quien lo dedica / a la misma Santísima / Rey-
na y Señora. / Van puestas al fin siete devotas / Meditacio-
nes para los dias de / Comunión. / < Línea de cosaos«co). Puebla 
de los Angeles año de 1778. / (Línea de — — ) . Reimpreso en 
la Oficina nueva del Real / y Pontificio Seminario Pala-
foxia no. 
16.0-Port. - v. con un epígrafe. — 1 hoja con una estampa en cobre de la Dolo-
rosa, grab por Nava. - 6 hojs. s. f. p^ra ta dedicatoria á la Virgen de Dolores, y'la 
advenencia.— 112 pp. (ias tres últimas s. f.)—Grabados en cobre en el cuerpo del 
texto con las diferentes horas de un relox. 
B. Palafoxiara. 
K U S E L M I (TOMAS) 
1024.—Clamores / y llantos / del /' hijo pródigo, / ó afee 
tos / de una anima penitente / y convertida á Dios. / Su au-
tor / U. Vicente Xcgrí, / Presbítero. / Traducido de italiano / 
por D. Tomas Ruselmi. / Dedicado / a Maria Santísima / del 
Buen Consejo. / {Filete doble). Puebla de los Angeles / M. 
DCC. L X X V I I I . / (Filete). Reimpreso / En la Oficina de D. 
Pedro de la / Rosa, en el Portal de las Flores. 
12.0— P.irt. dentro de filetes.—v. en bl.—Estampa de !a Virgen, grabada en ma-
dera. — Dídiuatmia y prólogo al lector, 10 hojas s. f. - 235 pp.. Ia* tres últimas con 
los Afectos de arrepentimienia de un pecador contrito, en verso.—Indice de cajiítu 
los, 5 i>p. s f. 
S' gurula eilidón angelopolitana. 
R M . Í49«). 
SANTA M A R I A Y U L L O A ( F R A Y P E D R O D E ) 
1025. — Relox perfecto, / de cuyos movientes (sici 
proceden / las quince tiernas y devotísimas / consideracio-
nes / pertenecientes a los ilysterios / del snntisimo / Rosa-
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rio, / de la Soberana Reyna / de los Angeles / Maria Santí-
sima / señora nuestra. / Sacadas del libro intitulado / Arco 
Iris de Paz, / Su Autor el V. P. Fr. Pedro de Santa / Maria y 
Ulloa, del Sagrado Orden / de Predicadores. / Lleva los 
Ofrecimientos de los quince / Mysterios de Ja Hora. / Se saca 
a luz / A expensas de D. Pedro de la Rosa. / Afecto Esclavo 
de la Smá. Srá. / (Línea de — ). Puebla de loa Angeles: En 
su nueva Imprenta Matritense, en el Portal / de las Flores. 
Año de 1778. 
8."—Lámina en cobre de fí. S. díi Rosario. - Port, orí., como todo el libro.—v. 
en bi.—7 hojs. s. f. con una nota y el prólogo exhortatorio. -112 pp. 
B. M. (283). 
Obrita desconocida á Martínez Vigil, quien sólo citadel autor 
ediciones del Arco Iris de Paz de 1800, y posteriores. 
1779 
A C T A C A P I T U U 
1026.—Acta Capituli / in coinmitijs provincialibus / An-
gclopolitanre / Sancti Michaelis, et Sanctorum Angelorum / 
Provincia / Ordiuis Pnedieatorum, / Hábitis in Conventu 
S. P. N. Dominici Angelopolit. / die octava Mensis Maij Anuo 
Domini M. pee. LXXIX. / Preside / R. Adra. P. X. Pnes. Fr. 
•losepho de Yrissarri, / In eisdem in Provincialem electo, si-
mülque / definientibus. / ( ta* once lineas xiguiente* á do* 
col*, con la enumeración de la* definidor^. (Unea de viñetas). 
An-ciopoli. / Ex Typograpliia D. Petri de la Rosa. 
4 . ° - P „ l t . _ v . con un escodo de U Orden grab, en m a l m . - 2 ! PP- J 
B. M. (270). 
B E R N A L B E J A R A N O (JUAN V I C E N T E ) 
10<>7 - - ' * ) - ; Ex Dist. X X . Lib. IV. Sentent / Map. 
ad illa verba:... / (Colofón:) AngddpolL / Ex Typography 
D. Pe tñ de la Rosa. Cum Priv. Regati. 
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Foi.—I hoja orí. imp. por un lado. - 5 de Agosto de 1779.—Tesis de D. Juan Vi-
cente Bernal Bejarano y Nieto Malo de Molina. 
A. I . 
1028. - -(>$0- / Hl»10. Sr. / E l Dr. D. Juan Vicente Ber-
nal, / Bejarano y Nieto, Malo de Molina, / Colegial antiguo 
del Eximio Teólogo de San Pablo, Cura pro- / pio de la Doc-
trina del Pueblo de la Santísima Trinidad y San / Luis llua-
mantla, Opositor á la Canongia Penitenciaria, pasa á in- / 
formar la alta comprehension de V. S. I . con el siguiente 
alegato / de los cortos servicios en que ha anhelado exerci-
tarse á obsequio / de la sagrada Mitra. 
F 0 I . - 6 i>¡>. — 1 s. f. para el resumen, y tinalj)!. — Puebla, Agosto de 1779-
A. I . 
B U S T A M A N T E B U S T I L L O (ANTONIO JOSÉJ 
1029. —Servicios egecutados / por el Dr. D. Antonio Jose 
Bustamante Bus- / til lo, y Pablo, Opositor á la Canongia l'e-
niten- / ciada vacante en eata Santa Iglesia. 
Ful. —5 pj). s. í. — I para la suma y final bl.—Anteijucra de Oaxaca, Owiuufe de 
1779. 
A. I . 
C A S T R O SANDOVAL (NICOLÁS D E ) 
lOoO.—Couclusio / deprompta / Ex Cap. DUectus XXV111. 
Tit. / i l l . Lib . V. Decretalium. / . . . (Uolo/o?i:) Angciupuli. / 
Ex T j pogruphia D. Petri de la Rosa. Cum Priv. Kegali. 
Ful.— 1 hi.ja url. imp. por un lado.—30 de Juliu de 177y. —Teals tic D .Mttul 
de Castro SauduV-l. 
A. I . 
1 0 3 1 . — j Helacion / de los méritos / y exercícios l i 
terarios / de D. Nicolas de Castro y Sandoval, / Licenciado 
en Sagrados Cánones por la Kcal y Ponti-/ iicia Universi-
dad de México, Cura propio y J uez / Eclesiástico del Partido 
do San Gerónimo Alxoxuca, / Provincia de Tepeaca, de este 
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Obispado y Ciudad de / la Puebla de los Angeles, Opositor 
que fue ¿i la Cu- / nongia Doctoral, y al presente á la Peni-
tenciaria de ,,' la Santa Iglesia Catedral de ella. 
F 0 I . - 4 pp. aposlilbclas. — l'uebla, de Agosto ile 1779. 
A. I. 
DEVOCION 
1032. —Devoción / y oraciones / a nuestro Padre / San 
Felipe Ncri, / Fundador de la Congregación / del Oratorio 
de Roma. / Para impetrar por su in- / tercesion una buena 
muerte. / Se reimprime / A expensas de la Congregación / 
del mismo Santo Padre de esta / Ciudad de la Puebla. / ( L i -
nea de. adornó). En la Oficina de D. / Pedro de la Rosa de la 
misma / Ciudad. Año de 1779. 
l6,n— Porl.—v. con la estimpí» tie! Sanio urali. en madera. —7 hoje. s. f. 
M. M. (S19). 
GONZALEZ DEL CAMPILLO (MANUEL IGNACIO) 
1033. / Ill,uo. Sr. / (Letra capital de adorno). El 
Lie'1»- D. Manuel Ignacio / (ionzalez del Campillo, Secretario 
de / Cámara y Gobierno de nuestro Illmó. Pifílado, Cura-
Rector mas / antiguo del Sagrario de esta Santa Iglesia, y 
Opositor cu el con- / curso á Ja Canongía Penitenciaria va-
cante, hace, con este motivo, / presente á V. S. I . la carrera 
de sus cortos servicios y literarias / tareas, en la forma ai-
guiente. 
Fol . -S pp. y ,!„.,! I,!., prccuIM.^ <1e una iorlarta con d r«..r«n, y )a «a 
W.-Data l.i en l'iR-bln, en 23 .¡e Asjcwto de 1779. 
H. Palofuxiana. 
1034— - / A ) (Vm liiHO deducía ' ex Oregon IX. De-
dotal. Lib. IV. Tit. M N . » * C ^ ' <:<"ld*">u* 
K . . . i r o l n f ü ^ An^lopnl i . Typograplua Regi ac Pon-
tiL Reranianj Palafoxiani. 
1? 
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Fol. - i hoja orí. imp. pot un lado. —18 ¡Id Agosto ile 1779. -Tc- i s de D. Mamiel 
Ignacio Goniález Campillo. 
A. I . 
MÉTODO C U R A T I V O 
1035.—Método curativo, / Que puede contribuir para 
precaver / en mucha parte las desgracias que / ocasiona la 
actual Epidemia de Vi - / rucias á los pobres que las pade-
cen / en los Pueblos y Campos, y carecen / de Médicos que 
gobiernen pruden- / tern en te su curación. / Dispuesto / Por 
órden del Illmò. Señor Doctor / D. Victoriano Lope'/ Gon-
zalo, / Dignísimo Obispo de la Puebla de los / Angeles, del 
Consejo de S. M. S:c. / Cuyo pastoral'zelo y paternal / miseri-
cordia no solo cuida, con infatigable amor, / la salud espiri-
tual de sus ovejas; sino también la / corporal, con genero.-a 
beneficencia. / Lo imprime / Un amante de la salud pública, / 
Para que logre su mejor y mas pronta extension. / (Filete). 
En la Puebla / En la Oficina del Real y Pontificio Seminario / 
Palafoxiano. Año de 1779. 
8.°—Port.—v. en bl.—14 pp. s. f. 
B. M. (282). 
MODO D E R E Z A R 
1'036.—Modo de rezar / las siete horas / Con el numero 
de Padre nuestros Glo- / riados que rezan los Hermanos Ter-
ceros / de N . S. P. S. Francisco. / Sacado a Ivz / Del Libro 
de dicho Tercer Orden / Por un Hermano del mismo Orden 
Tercero. / (Escudo de la Orden entre adornos perpendiculareji). 
Reimpresso en la Puebla en la Oficina de / D. Pedro de la 
Rosa. Año de 1779. 
ifi.0.—Port. — v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s. f. 
B. M. (820). 
NOVENA 
1037.—Novena / en reverente culto / y veneración / de 
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Nuestra Señora / del Desprecio, / Cuya Sagrada Imagen se 
venera ca el / Convento de Religiosos Franciscanos / Des-
calzos de la Vil la de ¿Íartin-Muñoz, / en España. / Se reim-
prime à solicitud de los RR. / PP. Misioneros del Colegio 
Apostólico / de Pachuca. / ( Linea de adorno). En la Puebla / 
En la Oficina nueva del Real y Pontificio / Seminario Pala-
foxiano. / Año de 1779. 
16,0—Por!.—v. en bl.—30 pp. s. f. 
B. M. (822). 
ROXANO MUDARRA (ANTONIO MANUEL) 
1038.—^ / Conclusio deducía / ex Lib. IV. Magist. Sen-
ten t. / Distint. X X V I I . §. I I I . ad illa verba: / . . . {Colofón:) 
Angelópoli. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum 
Priv. Regali. 
Fol . - 1 hoja t>rl., imp. por un l.ido.—6 de Agosto de 1779. — Tesis ile I). Anto-
nin Mamie! ROXÜIIO Muri.in.i. 
A. I. 
1039. - - : ( » ! < ) : - / I I I " " ' . Sr. / El Dr. D. Antonio / Ma-
nuel Roxano Mudari a, / Domiciliário del Obispado de la Puo-
bla de los Angeles, Cole- / gial Antiguo de Oposición en el 
Real de San Ignacio,Comisario / Subdelegado de la Santa Cru-
zada, Cura propietario, Vicario y / Juez Eclesiástico de la 
Doctrina de San Juan Evangelista Aca- / tzinco, y Opositor 
á la Canongía Penitenciaria vacante en esta San- / ta Iglesia, 
con el mayor rendimiento pone en la atención de V. S. / Rima, 
sus cortos servicios v literarias tainas, para que dignándose/ 
de aceptarlas logren por este medio el nombre de méritos. 
F<>].--VIM pp.—Pusbl.-i, fie Ag'-'-i" •'<' '779-
A. I . 
VEGA Y C A B A L L E R O (JUAN IGNACIO) 
1040. - E X Dist. X V I . Lib. IV. / Sentent. Maoist. S I - ad 
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hice verba: / . . . / [Colofón:) Angelópoli. / Ex Typograpbia 
D. Petri de la Rosa. Cum Priv. Reg. 
Foi. - i hoja nrl., imp. por un lado.—zo cíe Agosto de 1779.—Tesis 'le D. Juan 
Ignacio Vega y Caballero. 
A. I. 
1041. —) ifc ( / IUra0. S'. / EI Dr. D. .rúan Ignacio Vega y 
Caballero, / Colegial Antiguo de los Reales y Pontificios Co-
legios de San Pedro / y San .luán, Cura por Su Magestad, 
Vicario y Juez Eclesiástico de / la Doctrina de San Lorenzo 
Chiautzinco, como Opositor á la Canon- / gía Penitenciaria 
vacante en esta Santa Iglesia, con el mas sumiso rendi- / 
miento pone á los pies de V. S. I . para que se eleven al gra-
do de méri- / tos, los exercícios siguientes. 
Fol.—vi pág>. con el resumen al pié. - 1 hoja final M.—Puebla, 23 de Agosto 
de 1779-
A. I . 
[780 
DEVOCIÓN 
1042. —Devoción / para el dia tercero / de cada mes, / 
en honor / del gloriosísimo / Apóstol de la India / S. Fran-
cisco / Xavier. / Compuesta / Por un Sacerdote Secular del / 
Arzobispado de México. / { L a línea siguiente entre filetes). 
Puebla de los Angeles. / En la Oficina de D. Pedro de la 
Rosa, / en el Portal de las Flores. / Ano de 1780. 
16.',—Port.—v. en K —11 pp. s. f.—Prig. bl .-Hoja bl. al principio. - Es proba-
ble que Heve estampa del Sanio. 
E . M. (823). 
NOVENA 
1043. —Novena / en sagrado culto / y reverente obse-
quio / del / santísimo Patriarca / Sr. San Joseph. / Y devo-
ción / En honor de sus siete Dolores / y Gozos. / (Viñet i tay 
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filete). Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / en la. Oficina 
de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1780. 
I6.0-Umina del Santo gralnda en cobre. - Port. - v. en 1>I. - 30 pp. s. f. - 110 ¡ . 
fin»! bl. 
B. M. (821). 
I 7 8 l 
B ENDI AG A QUAN FFXIPE) 
1044.—Errores / del / entendimiento / humano, / coa un 
apéndice. / Dalos al público / D. Juan Felipe / de Bendiaga. / 
(Viñetita). Con las licencias necesarias. / {Filete doble). En la 
Puebla de los Angeles, / En la Oficina del Real y Pontifício / 
Seminario Palafoxiano. / Año de 1781. 
I2-"—Port.—v. con un epígrafe de Fedro y su tractucción castellana.-3 hojs. 
prels. s. f. con el ín i i ice y las erratas. - Pfólfgo, VI pp. —25JÍ pp. 
B. Palafoxiana.-B. M. (284). 
BERISTAIN, t. 11, p. 11, sin designar fecha. 
LFÓN, Bibl. Méx. , n. 513. 
Beristain atribuye la obra á D. Juan Benito Gamarra, y el doc-
tor León dice con razón que Ben-Dia-Ga es anagrama del nombre 
de aquél. 
GONZÁLEZ D E L A ZARZA (JUAN ANTONIO) 
10-t.i.—Siestas / dogmáticas, / en las que con estilo dul-
ce, claro y llano, / por un niíío / es cabalmente instruido / 
un ranchero / en las quatro partes principales / de la Doc-
trina / Christiana. / Con algunas cosas particulares, aunque 
no necesarias, / pero conducentes á la mayor claridad y per-
fecta / inteligencia de lo que el Christiano debe saber / y en-
tender para salvarse. / Dispuestas / por D. Juan Antonio 
Gonzalez / de la Zarza. / Bachiller en Sagrada Teología, Co-
legial, que fué, en el Real,' y Pomitieio Colegio Tridentíno 
Seminario de la Ciudad de Mé / xic-o, Cura y Juez Eclesiás-
tico, que ha sido, de los Partidos / de Iztapalapan, Xalatlaco, 
Haitzaco, Tlasmalac, v actual / de Tochimüco, en dicho Ar-
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zobispado. / Lleva añadidas por su mismo Autor esta tercera 
implosión cinco Siestas, / en las qua les se explican la Ora-
ción del Ave María; los Pecados O.ipitales; / las Bienaventu-
ranzas; las Obras de Misericordia; las Virtudes Teologales; / 
las Potencias del Alma, y sus tres Enemigos; las Indulgen-
cias, y las / quatro Postrimerías. ,/ (Filete doh/e)'. Puebla de 
los Angeles. / Reimpresas y afmdidas con Licenciaj en la 
Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1781. 
4.0 —Pi.rl. - v. en til.—4 hojs. s. f. + 536 [ip. -r8 hoj-,. s. f. 
Tercera edición. Las dos anteriores stm de Méxicn. 
B. M.(6). 
IJF.RTSTAIN, t. I I I , p. j ló; "reimpresas tu l̂ i Puáljl.i, niiaHMas <• 
LECI.F .KC, fii/>/. At/ier., n. 1146. 
NOVENA 
1046. — Novena / al gloriosísimo / S. Ramon / No Na-
cido, / Cardenal / de la Santa Iglesia Romana, / del Rea] y 
Militar Orden deNní . / Señora de la Merced, Redención / de 
Cautivos, / Especial Abogado de las mu- / geres preñadas, 
Protector de / Labradores, y de los que pa- / decen dolores 
de Cabeza. / (Filete doble). Reimpresas en la nueva Oficina 
de / D. Pedro de la Rosa. Año de 1781. 
16."—Port.—v. en !>!.—30 pp. s. f., la última om un aviso tic la Irtiprent-i. 
B. M. (8:4). 
R O G A T I V A 
1047. —Rogativa / de salud, / oración y ensalmo / del 
santo / Fr. Luis Beltran. / Con el qual curaba toda (sic) las 
enfermedades. / Y las anotaciones / y advertencias contra 
la igno- / rancia ó malicia con que se usa / de supersticio-
nes, hechizos, ó .' palabras mal sonantes, con / nombre do 
Ensalmo. / (Filete doblé). Puebla afio de 1781. (Filete). Reim-
presa en la Oficina de D. Pedro / de la Rosa, en el Portal de 
las Flores. 
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16.0 —Pon. - v . en l i l . - 14 pp. y, f. 
Ií. M. (8z$) 
RUMBAO (IGNACIO) 
1048. —Ordo / in reeifatione / divini officii, / et celebra-
tione / missiu-um. / .Tuxta Rubricas Brevian'j, Missalisque / 
Romani, atque Siicrto Uitutim Con- / gregationis novíssima 
Deci-em. / A Clero S¿ec«lan / civitatis et dicecesis / Angelo-
politana; / quotidie servandus / Anno á Nativitati Dómini / 
31. DCC. L X X X I , / Per Ignntium Rumbao, / Presbyterum 
Sanctfe Eclosije Cathedralis / praefat¿e Civitatis Chori Ca-
pella 11 um, SÍ}- / crarum Cceremoniarum Magistrum, & in / 
Sanctorum Apostolorum Petri & Joannis / Collogio Sacro 
rura Ritunm Modera to rem. / (Línea de viñetas). Cum per-
misan Lic. D. Josephi Jauregui, / impres. Angelópoli ex nova-
Typograpliia / ejusdem Seniinarij Palafoxiani. 
S."- P'jrl. oil.—v. con la taliuln, festa tnobilia, etc.—54 pp. s. f., la última con 
la lie. ilel Obispo He Puebla y del Comisano de Cruzada: 20 y 30 de Octubre de 
1780. 
H. M.(2SS). 
I 7 8 2 
H E K X A L B E J A R A X U ( [ C A N V I C E N T E ) 
1049. —Ex §- IV. Dist. X L . Lib. I . / Sen tent, ad illa ver-
ba: / . . . (Colofón:) Angelópoli: Ex Typographia D. Petri de 
la Rosa. Cum Privilegio Rcgali. 
Fnl. - i hnja orí. i m p » » por un I.ido. - 17S1. - Tesis de D. J « » V¡«n,e Bernal 
Híjarann y Nieto. 
A. I . 
lOñO— . : (* ) : - H l " - - S/ / EI Dr. D. Juan Vicente Ber-
nal / Bejarano v Xieto, Malo de Molina, / Colegial ant.guo 
del Eximio Teólogo de San Pablo, Prebenda- / do Medio Ra-
eü-nerodees ta Santa Iglesia, y Opositor A la Ca-/ nongia 
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Magistral, pasa á informar la alta comprehension de V. S. I . / 
con el siguiente alegato de los cortos servicios en que ha 
anhe- / lado exercitarse á obsequio de la Sagrada Mitra. 
Ko).—7 pp. y la úli. s. f. para la suma. - Puebli, 3 de Oelulxú He 1782. 
A. I . 
D E V O T A NOVENA 
1051. —Devota novena / a la soberana Reyna / de los 
Angeles, / y madre amantisima / de los españoles, / María / 
Sma. del Pilar / de Zaragoza, / para alcanzar de Dios / Nró. 
Sr. el perdón de los pecados, y el re- / medio de nuestras 
necesidades, / Y para recuerdo de la Devoción, la / reimpri-
me su Antigua y Pontificia / Cofradía, fundada en el Sagra-
rio de / la Santa Iglesia Catedral de la / Puebla de los Ange-
les. / (Filete doble). En la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / 
Año de 1782. 
16.0- Purl,—v. con la c>tampii de la Virgen dtl Pilar grabada en ma'lera.—30 
pp. s. /. 
B. M. {8 jo). 
ESPAÑA Y V I L L K L A (JOSÉ JOAQUIN) 
1052. —4< / 111"10. Sr. / EL Uc'io- D. Joseph Joaquin de 
España y Villela, / Clérigo Presbíiero originario de esta Ciu-
dad, Colegial antiguo del Eximio Too- / jurista de San Pa-
blo, Catedrático propietario de Teologia -Moral en los Rea-
les / y Pontificios Colegios de San Pedro y San Juan, Cura 
propio de la Parroquial / de San Sebastian de esta Ciudad, 
y Examinador Sinodal del Obispado, como / Opositor á la 
Canongia Magistral vacante en esta Santa Iglesia, refiere a 
V. S. I . / los cortos exercícios en que se ha empleado los 
años de sus estudios. 
Pol.—4 pp, s. í . - Puebla, Octubre de 1782. 
\ . I . 
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ESPAÑA Y V I L L E L A (JUAN M A N U E L DE) 
1053. — - : (^ ) : - / Ill.mo s/ / El Licdo. D. Juan Manuel de 
Espada y Villela, / Colegial actual en el Eximio Teojurista 
de San Pablo, Catedrático propie- / tario de Vísperas do Sa-
grada Teología en los Reales y Pontifícios Colegios de San 
Pedro y San Juan, Cura Interino de la Parroquial del Santo / 
Angel en esta Ciudad, y Familiar de. nuestro Illmó. Prelado, 
como Opo- / sitor al Concurso de la Canongia Magistral va-
cante en esta Santa Iglesia, / hace presentes á V. S. 1. los 
cortos exercícios en que ha empleado los / años de sus es-
tudios. 
J'ul. - 4 pp. s. f. - Puebla," Octuhrc de 1782. 
A. r, 
E S T A C I O N E S 
1054. —Estaciones, / que la Soberana Emperatriz / de 
los Cielos / María Santísima,' Nuestra Señora / anduvo, y 
ensenó / a la V. M. Maria de Seilor S. / Joseph, Augustina 
Recolecta, y Funda- / dadora del convento de Santa Monica 
de / las Ciudades de los Angeles, y de Oaxaca. / Sacadas / 
de lo que se escribe en su Vida, im- / presa en la Puebla do 
los Angeles, / y después en Sevilla, año de 172:3. / (Filete). 
Y por su original en Mexico en la / Imprenta del Br. Joseph 
Jauregui, / y últimamente en la Puebla, en la / Oficina de 
I>. Pedro de la Rosa. Afio de 1782. 
J Ó . ' - P . ^ . - V . conb estampa d e j e * » . - " M * - *• ^ J E '» "L,I:N' 
en l>!. 
B. Andiade.—B. M. (827). 
L E Z A M A Y C A M A R I I X O (JOSÉ MARIANO DE) 
1055. - * / Relación de méritos / del Lie** D. Joseph 
Mariano de Lezama / y Camarillo. 
Fot.—4 pp. s. f. -Puebla, Octulwe de 17S2. 
A. I. 
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MARTINEZ DE AGUILERA Y ECHEVERRIA (GABRIEL) 
105(í. (>{<)- / Ill.m0 S.r / D. Gabriel Martinez de Agui-
lera y Echeverria, / Doctor en Sagrada Teología, y Cura 
Rector mas antiguo del Sa- / grario do la Santa Iglesia Ca 
tedral de esta Ciudad .de los Angeles, / como Opositor á la 
Canongía Magistral vacante en la misma Santa / Iglesia, 
hace presente á V. S. I . el corto número y ningún valor / de 
sus méritos, en la forma siguiente. 
F 0 I . - 4 pp. s. f.-Fuebla, Octubre dt 17S2. 
A. I-
MENDEZ DE QUIÑONES (FRANCISCO) 
1057. —>$* I lili™. Sr. / El Di-. D. francisco Mendez de 
Quiñones, / Colegial antiguo del Eximio Teojuriatn de San 
Pablo, Familiar de / nuestro Illraô. Prelado, Cura por S. M. 
Vicario y .luez Eclesiástico / del Partido de San Juan Tian-
quizmanalco, en calidad de Opositor / á la Canongía Magis-
tral vacante en esta Santa Iglesia, hace presentes / á V. S. I . 
con la mayor brevedad los exercícios de su carrera ¡itera- / 
ria, en la forma siguiente. 
Fol.— 4 pp. s. f - Puebla, 3 de Octubre de I 7S2. 
A 1. 
NOVENA 
1058. —^Novena / del ilustre y esclarecido / Apóstol Va-
lenciano / San Vicente / Ferrer, / Angel del Apocalypsi. / 
Apóstol de Christo, Honra de la Igle- / sia Católica, Luz del 
Mundo, Astro / resplandeciente del Cielo Dominicano, / se-
gundo San Pablo en su Predicación, / y Sinsegundo en su 
admirable Vida, y / prodigiosos Milagros. / Dispuesta / Por 
un Sacerdote del mismo Orden. / (Do* fhiea-t de — ) 
Reimpresa en la Puebla en la Ofi- / ciña de D. Pedro de la 
Rosa. / Año de 1782. 
'Ó." —Port. — v. culi IJ ts lamp . citl saittn g(;.l*>¡.í r n inmltt.i. - ¡ O pp. s. f-
K . M . (S-'S). 
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lOiVJ.—Novena / a la Inmaculada / Concepción / dfi la 
tíanrisima / Virgen Maria / Madre de Dios, / en su milagrosa 
Imagen / de Oeotlan. / Para mayor honra y gloria de Dios, / 
y de la Santísima Reyna. / Ux reimprime / El Lic. D. Joseph 
Ignacio Melendez, / Capellán del Santuario de la Señora. / 
(Filete). En la Oficina del Real Seminario Pa- / lafoxiano de 
lu Puebla de los Angeles. / Ano de / 17*^. 
ló ."- YvH. — v. en b\. - Eilampa ei, cobre de la Virgin. - ¡4 hojs, s. f., con el v. 
de la última en ¡J!, 
B. A. 
O L M E D O Y A R A Z I K L (MANUEL JOSE DE) 
lOfíO. — Conclusio deducía / ex Díst X V l l I . Lib. 
I I I . Magist. / Sentent. ad ¡Ha verba: . . (Colofón:) Angelopo-
l i . / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Privilegio Re-
gali. 
Fol,— 1 hoja mUda ímpiesa por mi (j.io. — 17SZ.-TwU de dun Manuel /OÍ¿ de 
Olniedii y Araiiel. 
A. I . 
10G1.—^ / 111.1"0 S.r / El Dr. D. Manuel de Olmedo y 
Araziel, / Colegial antiguo del Eximio de San Pablo de esta 
Ciudad de la Pue- / bla de los Angeles, Cura propio por S. M 
Vicario y Juez Eclesiás- / tico del Pueblo de Tceamachnlco, 
como Opositor ix la Canongia Ma- / gistral de esta Santa Igle-
sia Catedral, con el debido rendimiento hace / presentes á la 
atención de V. S. I . los exercícios literarios, y demás / en que 
se ha empleado, y son los siguientes. 
Ful —4 pp. s. f.-l'ueb'a, 3 de Octubre de 1781. 
A. I . 
PONZE D E L E O N V ARIAS (JOSÉ MARIANO) 
- : (*) : - / 111.- S/ / El Lic<!°- D. Joseph Mariano 
Ponzo de Leon v / Arias, Clérigo Presbítero Domiciliario de 
este Obispado, Colegial actual / en Beca de merced, y Cate-
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drático de Latinidad en el Real y Pontificio / Seminario Pa-
lafoxianOj etc. 
F«>1.—4 pp. s. f.- Puebla, Oct. tie 1782.—Memorial de méritos. 
A. I . 
R E Y E S ( F R A Y JOSÉ D E L O S ) 
1063. —Margarita / seráfica, / con que se adorna el A l -
ma / Para subir á ver á su Esposo / Jesus / a la Ciudad 
Triunfante / de Jerusalen. / Dispuesta / por el R. P. Fr. Jo-
seph / de los Reyes, / Lector de Teologia en el Convento de 
las / Llagas de K. S. P. S. Francisco de la / Ciudad de la 
Puebla de los Angeles. / Lleva aíindido al principio un Con-
sejo muy / útil del zelosisimo Doctor Boneta. / Dedicada / al 
castísimo patriarca / señor San Josepb. / (Filete doble). 
Reimpresa en la Puebla de los Angeles, en la / Oficina deD. 
Pedro de la Rosa. Atlo de 1782. 
ü."—Port.-v. con unajesiampa, enímadera, de S. José con el N i ñ o — i hoja s. f, 
con el prólogo al lector. - 280 pp. - Tabla, 4 p¡ \ s. f., rí dos cois. 
Cuarta edición. 
B. M. (2S6), 
RINCON (P. M A N U E L ) 
1064. —Devota novena / a la santísima / Virgen Maria / 
baxo el amable titulo / do Nuestra Señora de Belen. / Dia-
puesta / Por el R. P. D. Manuel Rincon, / Prepósito de la 
Congregación de S. Felipe / Xeri de la Ciudad de la Hava-
na. / Se dió a luz ; A devoción de los Religiosos Beleinitas / 
de la misma Ciudad. / Y ahora se reimprime / Por la de los 
Religiosos del mismo Orden / de la Ciudad de la Puebla. / 
(Filete doble). Reimpresa en la Oficina deD . Pedro / de la 
Rosa, en el Portal de las Flores. / Año de 1782. 
16.0- Port, - v. con la estampa de la Virgen grabada en madera.—30 pp. R. f. 
B. M. (S29). 
Parece, según lo que se lee en la portada, que la edición príncipe 
salió en la Habana. No la he visto siquiera citada. 
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ROXANO MUDARRA (ANTONIO M A N U E L ) 
10(55.—Ex Distinct. 1. Lib. I I I . §. 1. / Magist. Sentent 
ad illa verba: / . . . (Colofón:) Angelopoli. / Ex Typographia 
D. Petri de la Rosa. Cttm Privilegio Regali. 
Fol.—i hoja orlada impresa por un lado.—1782.-Tesis de D. Antonio Manuel 
Roxano Mudnrra, 
A. I. 
1066. — - (>Í0 - / Ill.KO S * / El Dr. D. Antonio / Manuel 
Roxano Mudarra, / Domiciliario del Obispado de la Puebla 
de los Angeles, Cole- / gial antiguo de Oposición en el Real 
de San Ignacio, Comisario / Subdelegado de la Santa Cru-
zada, Cura propietario, Vicario y / Juez Eclesiástico de la 
Doctrina de San Juan Evangelista Aca- / tzinco, y Opositor 
á la Canongía Magistral vacante en esta San- / ta Iglesia, con 
el mayor rendimiento pone en la atención de V. S. / Illmí!. 
sus cortos servicios y literarias tareas, etc. 
Pol.- Spp.-Puehla, Octubre de 1782. 
A. L 
SOUSA Y AMADOR (AGUSTÍN DE) 
1067. —Kx Dist. V I I I . Lib. I . Mag. Sentent. / {Colofón:) 
Angelopoli. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum IJri-
vilcgio Regaíi. 
Fol. - 1 hoja orí., ¡mpres* por un lad-.-T^is !e U. A-aslIn Sou*.. - 2 de Sep-
tiembre 17S2. 
A. I . 
1068. - - (>í<) / I11mo. SR . / El L^o D. Augustin de Sousa, 
v / Amador, Colegial Real de Oposición en el Real de S. / Ig-
nacio, Cura propio de la Villa de Carrion, Valle de / Atlixco, 
cu calidad de Opositor á la Canongia Magia- / tral vacante 
en esta Santa Iglesia Catedral: etc. 
K . I . -4pP. *. f.- Puebla, 0=tut« de c S i 
A. I . 
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TRANSFIGURACIÓN' ( F R . F R A N C I S C O D E L A ) 
1069. - Novenn / ¡i / Maria S;mtisimíi / en l;i conipnsivn / 
Soledad, / Que padeció en el Triduo de la / Muerte de su 
Hijo Dios, nuestro / Redentor / .lesas. / Dispuesta / Por el 
P. M. Fr. Francisco de la / Ti'ansfiguracion, Escritor Gene-
ral del / Orden de Descalzos de la, Santísima, Trinidad, Re-
dentores de Cautivos. / (Filete doble). Puebla de los Angeles. / 
En la Oficina, de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1782. 
i6.°—Port. - v . con la estampa, en mailern, ríe In Virgen.—56 pp. s. f. 
E . M. (826). 
V A L D I V I A { F R A Y ANTONIO) 
1070. —Sagrada / trecena / al taumaturgo / seráfico / al 
Chrisostomo franciscano / San Antonio / de Padua. / Dis-
puesta / Por el R. P. Fr. Antonio Val- / divia, Predicador 
Jubilado que / fue en el Convento de N. S. P. / S. Ftancisco 
(*ÍC) do la Ciudad de / los Angeles. / (Filete doble). Reimpresa, 
en la, Oficina de D. Pedro / de la Rosa, en el Portal de las 
flores de / dicha Ciudad. Ano de 1782. 
16.0—Port.—v. con la estampa riel santo grabada en mader.i.—30 pp. s. f. 
B. M. (831). 
V A S C O X Z E L O S Y V A L L A R T A (IGNACIO M A R I A N O ) 
1071. — ̂  / IH-V0 *K / El L i c ^ D. Ignacio Mariano / Vas-
conzelos y Vallaría, Clérigo Diácono / Domiciliario de esto 
Obispado, Colegial 011 el Eximio de San / Pablo, y Catedrá-
dito de Filosofia del Real y Pontificio Semina- / rio de esta 
Ciudad, como Opositor á la Canongia Magistral va- / cante 
en esta Santa Iglesia hace à V. S. I . pa tentes los exercícios, / 
en que se ha empleado en la carrera de sus estudios, en la 
for- / ma siguiente. 
Foi.—4 pp. s. f —Puel.b, Octul.re <!e 17S2. 
A. I 
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VEGA Y C A D A L L K K O (JUAN IGNACIO) 
1072. —Ex his verbis: / In hac ením rerum etc. / {Colo-
fón:) Angelopoli. / Ex Typograpliia Y). Petri tie la Rosa. Cum 
Privilegio Regali. 
Foi.— i hnja orí. impresa por un lado,—1782.-TCSÍS de D. Junn Ignacio VVga y 
Caballeto. 
A. I . 
1073. - - : ( ^ ) ; - / Hl MO s.R / El Dr. D. Juan Ignacio 
Vega y Cavallero, / Colegial íintiguo de los Reales y Ponti-
ficios Colegios de San Pedro / y San Juan, Cura por Su l ía-
gestad, Vicario y Juez Eclesiástico de / la Doctrina de San 
Lorenzo Chiautzinco, como Opositor á la Canon- / gía Magis-
tral vacante en esta Santa Iglesia, con el mas sumiso rendi- / 
miento pone á los pies do V. S. I . para que se eleven al gra-
do de / méritos los exercícios siguientes. 
F 0 I . - 6 pp. s. f. - Pueblo, Ocltibre de 1782. 
A. I . 
1783 
A C T A P R O V I N C I A L I A 
1074. —Acta / in commitijs provincialibus / Angelopoli-
tame / S. Jlichajlis Arcliangeli, / et Snnctorum Angelornm / 
ProvinciiE / Ordinis Pnedícatorum, / habitis / in conventu 
S. P. N. Dominici / civitatis Angclorum, / Die 24 men sis Maij 
anno á Christo nato 1783. / Prasside / R. Adm. P. N . in Sacra 
Tlieolog. Pra-sentato / Fr. Jiattiiteo de Estrada, Comnumi 
Vocalium consensione, & generali omnium gratu- / latione 
ad supremum Príefccturíe Provincialis in prjesentiarum / 
cvecto fastigium. / Definicntibus una cum ipso:/Pro natis in 
Hispânia. / (Las cuatro lineas siguientes ú dos columnas:) R. 
Adm. P. Ex-Lecr. Fr. .Toseplio / Bouza, Priore hujus S. P. 
^ . Dominici / Oonv. assumpto ex Alma S. Jacob) ,/ Mexicana 
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Provine, ac primo Definitore. / R. Adm. P. N . Fr. Simone 
Fer-/ nandez, Reg. ac Pontificij Sancti / Ludovici Collegij 
Rectore, ac / secundo Definitore. Pro natis in Indijs. / (Las 
cuatro líneas siguientes à dos columnas:) R. Adm. P. N. FJ1. 
Andrea Zeron, / Convent. Sanctte Marite de Guia Nova' / 
Ver^ecrucis Priore, ac tertio / Definitore. / R. Adm. P. N. 
Ex-Leet. Fr. Nicolao / Lopez, Conv. S. Pauli Strictioris Ob-/ 
servantise Pi-seside, ac quarto / Definitore. / (Adorno tipográ-
fico). Angelopoli: / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. 
4.0—Port, -v , con un escudo de la Orden grabado en madtra.—2? pp. 
a M. {272}. 
AVISOS 
1075. —Avisos / métricos / a las Almas, / contra algu-
nos / vicios comunes. / (Adoryio). Impresos en la Puebla de 
los / Angeles, en la Oficina del Real / Seminario Palafoxia-
no. / Año de 1783. 
16.0—Port.—v. enn b eslampa de la Crucifixión grabada en madera. — 30 pp. s. f-
Ü. M. (833). 
LEÓN, liib¡. vifx., n. 163, 
COM PENDIO 
1076. —Compendio / de los tiempos / y / oraciones / per-
tenecientes / á la primera clase / de gramática. .' Reimpreso / 
Para instrucción de los Estudiantes / del Real v Pontificio 
Seminario Pa- / lafoxiano de esta Ciudad do la Puebla / de 
los Angeles. / [Adormios tipográficos). Con privilegio real / 
de S. M. (Q. D. G. i / Por D. Pedro de la Rosa, en su Oficina 
del / Portal de las Flores. Ano de 178;í. 
8."—Port. - v. en bl. - 11 pp. y final bl. 
B. SI. (289). 
C O R T E S C O R O N E L (JUAN N I C O L A S ) 
1077. —Modo de ayudar / a los / moribundoa. / Dispuesto/ 
Por el Hr. 1). -íuan • Nicolas Cortez, Coronel y / Casasola, ' 
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Cura propio que fue por S. M. / del Puerto de San Cristoval 
de / Alvarado, y en la actualidad del / Curato de San Agus-
tin Chiautla / de la Sal. / {Línea de viñetas). Reimpreso en la 
Puebla de loa Angeles, / en la Oficina del Real Seminario / 
Palafoxiano. Año do 1783. 
16.0- Port. - v, con la estampa, en madera, de Cristo Crucificado. - 26 pp. s. í. 
B. M. (834). 
F E F N A N D E Z D E OTAÑEZ (ANDRÉS). 
1078.—Formulario / manual / de las ceremonias que / 
se practican para recibir el Abito de / la Inclita Militar Or-
den / de Calatrava, / aprobada y confirmada / Por la Santi-
dad de Alexandre Tercero, / en veinte y cinco de Septiem-
bre de / mi l ciento sesenta y quatro, / baxo la regla del pa-
triarca / Señor San Benito, / Y las que corresponden A su 
Profesión. / Sacadas / del libro de las Definiciones / de dicha 
Orden, / Conforme al Capítulo General celebrado / en Ma-
drid el año de mi l seiscientos / cincu-?nta y dos. / (Filete do-
hle). Impreso en la Puebla de los Angeles, / en la Oficina de 
D. Pedro de la Rosa. / Año de 1783. 
8.°—Retrato de Carlos I I I grabado en cobre por Nava.Port. —v. en b\. — g 
hitjs. preli. s. f. con el prólogo al lector, suscrito en Puebla, á 30 de Diciembre de 
17>i3, P«r el autor frey D. Andrés Fernández de Otañe?, y una real cédula dada en 
Aranjuez, á 3 de Mayo de aquel año, autorizan lolo para que firme con "íreyn. -119 
pp y tínal bl. 
B. M. (?9o). 
Cata'oque Andrade, n. 3516. 
LKÓX, B IH. t/iex., n. 609. 
Orro IfAKRossowirz, Catalog 267, n. 407. 
G O D I N K Z G U T I É R R E Z ( M I G U E L ) 
1079.—Elogio del glorioso Santo ladrou Dimas, en verso 
eastcllano. Por D. Miguel Godinez Gutierrez. Puebla, 1783, 8.» 
Tercera edición: las dos precedentes son de Puebla, al menos la primer... 
BKRISTAIN, t. I I , p. 3 K 
33 
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MAZIHCATZIN (NICOLAS JOSÉ FAUSTINO) 
1080. —Dia seia de cada mes, / quo se reza / al Esclare-
cido y Gloriosísimo / señor San / Nicolas Obispo ,' el Magno,; 
En la Iglesia de S. Juan de Letran / de esta Ciudad de la 
Puebla de los / Angeles, donde se halla establecida / su Ve-
nerable Cofradía. / Dispuesto / Por D. Nicolas Joseph Faus-
tinos Ma- / zihcatzin y Escovar, Indio Cazique, / Bachiller 
en Artes, Teología y Sagra- / dos Cañones por la Real y Pon-
tificia / Universidad de Mexico. / (Línea de adornos). Reim-
preso en la Imprenta de D. Pedro / de la Rosa, en dicha Ciu-
dad de la Pue- / bla, arto de 1783. 
l6.J - Port. - v. en b!. — Lámina Hel sanio grabada en madera. - 27 pp. s. f. y 
fina! bl. 
lí. M. (832). 
X E P U E U (P. FRAX'CISCO) 
1081. —Método / de la / oración / mental, / y su prac-
tica, / Compuesto en Francés / Por el R. P. Francisco Ne-
pueu, ; De la Extinguida Compañía. / Traducido en Caste-
llano. / Lleva al principio una Rula de / nuestro Santísimo 
P. lícnedicto / X I V . de feliz memoria. / Lo reimprime un de-
scoso del ' mayor bien de las almas. / {Bigote). E n la Puebla 
le los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la / Rosa. Año 
de ns:5. 
S.* — I\m,—v. en bl. - líu'u en que se conceden ciertas indulgencias, y prólogo, é 
bo)'., S. í. - ] 12 p¡), 
B. M. (287). 
RUM BAO (IGNACIO^ 
10^2. - Ordo / iu recitatione / divini officij, / ct celebia-
tione / missarum, / Juxta Rubricas Breviarij, Missalisque/ 
Romani, atque Sacr. Ritimm Congro- / gationis novíssima 
Decreta. / A Clero S¡ccuhiri / civitatis et dioecesis Angelopo-
litame / quotidie servandus / Anno a Nativitate Domini / 
MDCCLXXX1II. 1 Per Ignatium Rumbao, / Presbyterura 
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Sanctiu Ecclesiiu Cathedralis / Sacrarum Ccüremoniarum 
Magistrum / dispósitus. / (Viñdita) . Cum permissu Jííered. 
D. Joscphi .laúrcgui. / (Filete). Impres. Angelopoli: / Ex Ty-
pographia Reg. ac Pont. Scminurij Palafoxiani. 
8 o - PoTt. - v. en bl.—54 pp., la úUima crin la licencia del Obispo y del Gimisa-
rio de Cm^atia: 11 y 14 de Oct. de 17S2. 
1784 
A D V E R T E N C I A S 
1ÜM3.—Advertencias / y / preceptos utiles / para lacla-
se / de. / menores. / (Un 1HS entre viñetas). Con privilegio 
real / de S. .V. [Q. 1). G.J / (Filete doble), impreso en la Pue-
bla de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / 
Año de 1784. 
8 " - l'url. — v. en en !<!. - 2b pp. s. í. 
R. M. (2q[). 
L Ó P E Z G O N Z A L O ( V I C T O R I A N O ) 
10S4. [>J<J / I>. Victoriano / Lopez Gonzalo, por la / Di-
vina Gracia, y de la Santa Sede / Apostólica Obispo de la 
Puebla, de los / Angeles, del Consejo de S. M. &c. / A todos 
los Fi.'lcs á quienes tocar pueda: / Salud en nuestro Señor 
•k'su-Cliristo, que / es la verdadera Salud. 
V — [01 pj.. y finni M. - Dacia en Pucífla, á S -fe .Scpliemlue de 17S4. —Cnnua el 
ÍueR". 
M. (.Í743» 
Cala.ogue A H J X U Ü , n. 2311. 
AIÁKOUHZ (]». A O U S T I N A N T O N I O ) 
108:").—Modo / de examinar la / conciencia, / Según $«• 
practica en las / Santas Casas de Exercícios. / Y / Asimismo 
método do prepararse, / comenzar y finalizar la Oración / 
mental. / Dispuesto / Por el P. Agustin Antonio Jliirqm-z/ 
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de la Compañía de Jesus. / (Filete doble). Reimpreso en la 
Pueblo, / En la Oficina de D. Pedro de / la Rosa, en el Portal 
de las Flores. / Año de 1784. 
16.0- Port.-v. con la estampa de S. Ignacio grabada en madera, - 30 pp. s. f. 
B. M. (838). 
M O R A L Y C A S T I L L O ( A N S E L M O D E L ) 
1086.—Sermon / que con motivo de la dedicación, / y 
estrenas / de la iglesia del convento / de Carmelitas Descal-
zos / de la ciudad de Tehuacan: / En el dia; que el mismo 
Religiosísimo Convento / celebra la fiesta de los / Cinco Se-
ñores, / sus patronos, y titulares de la / dicha Iglesia, / pre-
dicó en ella, / el 19 de Enero de 1783. /^El Dr. D. Juan An-
selmo / del Moral, y Castillo de Altra, / Colegial antiguo, y 
Rector del Eximio Teólogo de San Pablo, Maestro de / Estu-
diantes, y Catedrático propietario que fue de Filosofia en el 
Real, y / Pontificio Seminario de San Pedro, y San Juan: 
después Cura propio, y / Juez Eclesiástico de San Felipe de 
Tlaxcala, y de la referida Ciudad / de Tehuacán, Prebendado 
Racionero de la Santa Iglesia de la Puebla / de los Angeles, 
Catedrático en propiedad de Vísperas, y después de Prima / 
de Sagrada Teología en el mencionado Seminario, y su Rec-
tor, y antes del / Real Colegio de San Ignacio: Examinador 
Sinodal de este Obispado, y / Juez Conservador de los Dere-
chos y Privilegios del Esclarecido Orden de / Predicadores 
de esta Provincia Angelopolitana. / Lo saca a luz / El refe-
rido Eximio Colegio Teólogo de San Pablo. / Y lo dedica / A 
la Sacratísima Familia de los Cinco Señores. / (Filete). Con 
las licencias necesarias. / Impreso en el Real y Pontificio 
Seminario Palafoxiano de dicha Ciud d (sic) de / la Puebla 
de los Angeles. Año de 1784. 
4 0—Port.-v. en U.—4hojs. prtls. s. f.—sg pp. y final 1)1.—Apostillado. 
Prels.;—Deiiicatoria. —Parccrr del doctor D. Tosé Joaquin Serruu>: México, 19 
de Enero de lyS-t.-Aprub. de Fr. Mateo Entrada, O. P.: Puebla, 30 de Diciembre 
de 17S3. - Lic. del (Gobierno: México, 24 de Enero de 1784.—Id. del Ord.: Pue-
í)lí, 5 de dicho mes y «fio. 
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B. M (7) 
BERISTAIN, I. I I , p. 297. 
" Y ÍÍ todo a ñ a d i r í a , dice E s t r a d a , Jo mismo que me dixo su sa-
bio autor en u n a amigable y famil iar c o n v e r s a c i ó n : "cedo ¿i la fuer-
za con que se pretende impr imir este s e r m ó n , s ó l o porque entiendo 
que h a de contribuir â el bien espir i tual y provecho de aquellos fe-
ligreses, de quienes f i t f p á r r o c o . " 
Cast i l lo de A l t r a era , s e g ú n B e r í s t a i n , n a t u r a l de T e h u a c á n v 
a l c a n z ó la dignidad de tesorero en l a C a t e d r a l de Puebla . " V i v i ó , 
dice, con fama de excelente t e ó l o g o y m u r i ó con c r é d i t o de ec les iás -
tico virtuoso y de conciencia l impia y escrupulosa." 
M O X I C A ( F R . M A N U E L A N T O N I O ) 
1087. —Quiudcna / que en honra / de la mejor reyna / 
Maria Santísima / del Rosario, / Dispuso la devoción del R. 
P. Presen- / tado Comisario del Sanio Rosario, y Maes- / tro 
Director del Venerable Tercer Orden / de Penitencia, y Mil i -
cia de Christo de N . / P. Santo Domingo de Mexico, Fr. Ma- / 
nuel Antonio Moxica, / y afectuoso dedica / a la misma So-
berana Reyna. / (Linea de viñetas). Reimpresa en la Puebla 
de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año 
de 1784. 
16 . ° -Pnrt .—v. en h). — Estampr. <ie U Virgen, ^ra'^la en nwitr.-.. - 52 t>p s. f. 
R- M. {S.Í9). 
N O V E N A 
-.A 
1088. —Novena / de la prodigiosa Imagen / de Nuestra 
Señora / la Virgen Maria, / con el titulo / de / Conquista-
dora, / Que se venera en el Convento de las / Llagas de N . 
S. P. S. Francisco de la / Ciudad de la Puebla. / Cuya pro-
tección es especialisima para / libertarse de Postes y Fiebres 
malignas. / Dispuesta / Por un Religioso de dicho Convento. / 
Reimpresa / A expensas de varios Bienhechores. / (Filete do-
Me). En la Puebla, en la Oficina de D. Pe- / dro de la Rosa, 
año de 1784. 
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i6.»— Port.—v. en hl.—29 p¡i. s. f. y final h\. 
B. M. (836). 
1089. — Novena / útilísima y provechosa / para implo-
rar la / Divina clemencia, y el amparo / de Maria Santísima / 
Señora nuestra, / En todas nuestras necesidades / espiritua-
les y temporales, por / la intercesión de su admirable / Ma-
dre, y Sagrada Abuela del / Verbo Divino, / la gloriosísima / 
Sra. Santa Ana. / Se reimprime / A diligencia de un Sacer-
dote, menor / esclavo, y mas amartelado afecto de / la San-
tísima Matrona. / {Filete}. En la Puebla de los Angeles, en la 
Oficina / del Real Seminario Palafoxiano. / Año de 17b4. 
JÓ." - Port.—v. con la estampa ds I j tanta graha-la en mailers. — (4 jip. s. í. 
B. M.ÍS35) . 
1090. —Novena / de la prodigiosa Imagen / de Nuestra 
Señora la Virgen Maria, con el Titulo / de / Conquistadora,/ 
Cuya protección es especialisima ; para libertarse de Postes 
y Fie- / bres malignas. .' Dispuesta ' Por un Religioso Menor 
del Or- / den de N. S. P. S. Francisco / de Asis. / Reimpresa / 
A expensas de varios Ilienhechores. / (Filete doble). En la 
Puebla., en la Oficina de I). Pe- / dro de la Rosa, ano de 17^4. 
16.*—Port. - v. en 1>1. - 15 hois. R. f,( c,,n e| v. ,1c k última en M. 
1!. A. 
O U I N W R I O 
l¡>9i. —(¿uiuarm para inijílurai- el ampant ' del p^'i-
ti-riLoso virgen, , IÍOCLOI \ mai i.ir / carmeliia / ri. Pedro Tfio-
inas, / Obispo, Arzobispo, / Patriarca, Inquisidor, Nuncio, 
Legado, / y Capitán O n e r a i de la Iglesia. / Especial Abo-
gado contra todo / género de Pestes, Epidemias, y Enfer- / 
medades contagiosas. , En cuyo Corazón se bailó impreso / 
el Dulcísimo Nombre de Maria. / Por un Sacerdote afecto 
del Santo. ( 1 Filete doble). Reimpreso en la Puebla de los An-
geles, / en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1784. 
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1b.0- Pmt. - v. en bl. - 54 pp. K. f. 
D. M. (837). 
RIPA LDA (P. JERONIMO DE) 
1092.—Catecismo / y / exposición breve / de la / Doc-
trina / Christiana. / Por el P. Mrô. Gerónimo / de Ripalda. / 
Con un tratado muy útil / del orden con que el Chrisíiano 
dobe ocupar / el tiempo, y emplear el día. / ( E . de Puebla, 
con leyenda, grab, por Nava.) Con privilegio real. / 'Filete 
doble). Impreso en la Puebla de los Angeles, / En la Oficina 
de D. Pedro do la Rosa. / Año de 1784. 
4 0 — Límina <ie la ptedicaciÓT de Críitn, por José Nava, en c ilue ^ral>.—Port, 
—v en hJ — 13 hoj-i. pteh. s. f - 1S8 pp. 
P r e K : — Ñuta si.bre el privilegio cnnciirtido al impresor.—Alvertencias.-Tabla 
•'c l.i- fiestn- móvil dev — Kilemlarin. - OÍ ación al Santo del día. — Hmiiosi impre-
sión —Con remites en coLire, firmados por Nava. 
H. M. (8). 
Pi;TTII"K Y SiMr.sriN', Bi&L A/ty., n. 1490. 
Catah^ue Andrade, n. 2668. 
Ctitaíoifue Heredia, l. n. 4058. 
RUM BAO (IGNACIO) 
I09;í.—Ordo / in recitatione / Divini Officij, / ct cele-
braííone Missarum, / Juxta Rubricas Jíreviarij, Missalisque / 
Komani, atqne Sacr. Rituum Congre- / gationis novíssima 
Decreta. / A Clero Síeculari / civitatis et diuecesis Angclopo-
litanae / quotidiò servandus. / Anno a Nativitate Dómini 
MUCCr.XXIV. / niíse.-.tiü. , Per .Igiiatlnn: Ru.nbao, / Pi-cs-
' . y t i i . M ü i í t'\ 1 ' . . . .-I •'".-.,!,-. « i alih ,' Saci arum Ct-remo-
lí iarum Magistrum / dispósitus. / (Linea de tiñetos). Cum 
permissu Hrored. D. .Tosephi Jaúregui / (Filete). Impres. An-
gclopoli: / Ex Typographia Reg. ac Pont. Seminari] Pala-
foxiani. 
S.'-Lámina alegórica grab, en c..l>re por Nava. - Port.—v. en bl.—52 pp. s. f., 
pero pirece falla alguna al fin. - Al pie de la pemlltima ta nota sobre licencia para 
'a impr-s-An; y en la última la lUia de -hermar.os difuntos de la Congregación <ie 
S. Pc«Uo .. 
B. M. U9i). 
-Zr 
y . i . —• _ 
! 0 J L 
:^eo^v;:;:t[N TRATADO J ^ Y : UTII^' 
del orden con que;el Çkristiano debe pcuparf\ ¿-
;._t 
CON íRIVILEGIO; I L 
?̂ Eü la Oficina de Pedro' de la RosaL " ' s." 
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SORIA. ( F R A N C I S C O D E ) Y O T R O 
1004.—( Viñefa cabecera compuesta). La Genoveva. / De 
D. Francisco do Soria. / (Colofón:) Reimpresa en la Puebla 
de los Angeles, en la / Oficina de D. Pedro de ]a Rosu; en el 
Portal / de las Flores, año de 1784. 
4'0-39 PP- á tios cols., y la última s. f. con un soneto de D. Francisco Ignacio 
C'gala "en elogio de esta lra(;edía y de quien la imprime... —Pág«. 41-82 (las dos 
últimas mal foliadas); - El Guillermo. / De 1). Francisco de Soria, / Primera Parte. / 
(Colofén;) Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / En la Oficina de D. Pedro de 
In ROÍ» / en el Porial de / las Flnres, año de 1784 —En la última pág. otro soneto 
de Cigala. -Fágs . 81-116:—Comedia famosa. / E l Arco de Paz / del Cielo, / Sta. 
Barbara. / De Don Joseph de Arboleda. / {Colofón:) Reimpresa en la Puebla, en la 
Oficina de D. Pedio de la Rosa. / Año de 1785.— Todas las pp. á dos cois., sepa-
das por viñetitas. -Todas también en verso. 
B. M. (8). 
Barrera y Leirado, C a t á l o g o del Teatro antiguo español, pág. 
15, llama Alejandro Arborecía al autor de esta comedia, poeta va-
lenciano fallecido en 1700. No menciona á Soria. 
1785 
C O M P E N D I O 
1095.—Compendio / de la vida, / y novena devota / de 
la Bienaventurada / Mariana de Jesus, / Tercera del Hábito 
descubierto / del Real y i t i l i t a r Orden de / nuestra Señora 
de la Merced, / Redención de Cautivos. / Dedicase / A l mis-
mo Ven. Tercer Orden / Mercedario. / A cuyas expensas sale 
á luz. / (Linéa de viñetas). Con las Licencias necesarias./ 
(Filete). Impreso en la Puebla en la Oficina del / Real Semi-
nario Palafoxiano. / Año de 1780. 
16.»—Pod._v. con un epígrafe de S. Agustin y una advertencia. - Estampa de 
Mariana de Jesús, grabada en cobre por Nava.—76 pp. s. f. 
B. M. (840). 
L a advertencia dice: "Esta sentencia de N. P. S. Agustín me 
alentó á seguir este compendio, que tenía más que mediado cuan-
do llegó de España el que dió á luz el Convento de Mercedarios 
Descalzos de Santa Bárbara de Madrid." 
M i s adelante expresa el autor que su Compendio lo sacó de la 
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Vida escrita por Fray Juan de la Presentación y dada á luz por los 
años de 1673. 
L O Y U I N I ( H E R M A N ) 
1096. —Jesu-Christi / mónita / máxime salutaria / de 
cultu / dilectissimse matri / Mariye / debite exhibendo. / Qui 
dignó coluerit earn, justi- / ficabitur; qui autòm neglexe- / 
r i t earn, morietur in peccatis / suis. S. Bonav. Psal. 116./ 
Excerpebat / ex sacris Conciliis, / et Patribus / Ilermanius 
Loyuini, / S. Theol. & S. Script. Doct. Censor, & ¡ Profesor 
primarius. / Justa exemplar Duac ense. (ne) / (Filete). Ange-
lópoli, ex Tipographia D. Petri / de la Rosa. Auno 1785. 
8.°—Port, orí.—v. en bl.—67 pp. s. f. y final lil. 
B M. (296). 
M A T E O S (P. IGNACIO F E R N A N D O ) 
1097. Novena. / al glorioso / confesor / é incomparable / 
Obispo de Ñola / S. Paulino. / Abogado especial contra el / 
dolor de costado. / Compuesta / Por el P. ü . Ignacio Fernan-
do Ma- / teos, Presbytero de la Congregación / del Oratorio 
de S. Felipe Neri. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla de 
los An- / geles, en la Oficina de Don Pedro / de la Rosa, en 
el Portal de las / Flores, año de 1785. 
l6.0-Pi>Tt.—v. con la estampa, en maclera, del sanie.—30 pp. s. f. 
B. M. (843). 
N E l i RIJA (ANTONIO) 
1008.—Explicación / del Libro Quarto / de la Gramáti-
ca, / conforme al Arte de / Antonio Nebrija. / Reimpresa / 
Para el uso y dirección / De los Estudiantes del Real y Pon-
tifi- / cio Seminario Palafoxiano de esta / Ciudad de la Pue-
bla de los Ángeles. / (Tres grupos de viñetitos). Con privile-
gio real / de S. M. (Q. D. G.) / Por D. Pedro de la Rosa, en 
su Oficina del / Portal de las Flores. Año de 178Ô. 
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8 0—Port, -v . en bl.—30 pp, s. f. 
B. M. (294). 
NOVENA 
1009.—Novena / para venerar / a la Inefable / Santísi-
ma Trinidad, / y para alcanzar / de su inmensa piedad gran-
des / beneficios. / Ponese al fin el Rosario / de este Augustí-
simo Misterio. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla, en la 
Oficina / D. de (sic) Pedro de la Rosa. / Ano de 1785. 
16.0- PnTt. - v. con la estampa, en madera, de U Trinidad.—30 ¡ip. s. f. 
B. M. (S44). 
1100. —Novena / de la Santísima / Virgen Maria / de 
Loreto. / Dispuesta / Por el mas ínfimo de los Es- / clavos de 
esta Soberana Señora. / Sácala á luz la devoción do / sus 
devotos. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla. / En la Im-
preuta de D. Pedro de la liosa. / Año de 1785. 
10 "— ['ort. - v. en li!. - Momigrania de María en hoja pt rdida. —14 hojã. Í . I. 
Jí. Andrade.—R- M. (Su). 
1101. —Novena / a la esclarecida Virgen / y mystien 
doctora / Sta- Teresa. / de Jesus. / Para alcanzar por su iu 
ter / cesión singulares beneficios / de Dios nuestro Señor. / 
Dispuesta ' Por un Devoto de la Santa. / (Filete doble). Reim-
presa en la Puebla de los An- / geles, en la Oficina de D. Pe-
dro de / la Rosa, en el Portal de las Flores / Año de 1785. 
P E R E Z D E M O N T A L V A X (Jt'AN) 
1102.—Relación / de la comedia / Lo que son juicios / 
del Cielo. De D. Juan Perez de Montai van. / (Colofón:) 
Reimpresa en la Puebla de los Angeles, en la Oficina de D. 
Pedro de la Rosa, ano do 1785. 
4'0 — 11 pp. s. f., á dos cois., separadas por viñetas. 
B. Andjade. 
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SEÑERI (P. PABLO) 
1103. —El infierno / abierto / al christiano, / para que 
no c liga / en él, / ó consideraciones / de las penas que allá 
se padecen. / Propuestas / (con estampas que en algún modo 
las expresan) / en siete meditaciones / para los siete dias de 
la semana. / Compuestas / Por el Venp. P. Pablo Séíieri, / De 
la Extinguida Compañía. / (Un IHS entre viñetitaa). Puebla 
de los Angeles año de 1785. / (L inea de *-*—'). Reimpreso en 
la Oficina nueva de D. Pedro / de la Rotia, en el Portal de 
las Flores. 
8.° —Lámina alegórica en cobre grabada por Villavicencio. — I hoja impresa por 
un lado, orlarla, cr>n dos décimas. — Port.—v, con àot epigrafes lalinos.-isS pp-
teiminadas con el soneto de Santa Teresa: No coe mueve, etc., atribuido allí á S. 
Francisco Xavier.—y láminas en cobre y una estampa de la Virgen de Guadalupe» 
esta última firmada también por Villavicencio. 
I!. M. (293). 
ZAMORA (P. SANTIAGO DE) 
1104. -Prosodia, / o tiempo / de la sylaba Intina, / se-
gún el libro Quinto / del Arte / del P. Juan Luis de la Cel-
da, / de la Compañía de Jesus. / Por el P. Santiago de Za-
mora, / de la misma Compañía. / Nuevamente pulida y me-
jorada por su / Autor para el uso de los Estudiantes. / ( Un 
IIIS entre víñetitas). Pueblo de los Angeles. / (Bigote). Reim-
presa en la Imprenta de D. Pedro de la / Rosa, en el Portal 
de las Flores. / Año de 1785. 
S.8-Port.-v. con la suma del privilegio al impresor.-3 hojs. s. f. con el pió-
lo4".—6? pp. y final Id. 
B. M. (295). - B. de S. Angel. 
I.RÓN, BiÑ. Méx. , n. 993. 
1105. —Explicación / de la Sintaxis, / según las reglas / 
del Arte / del P. Juan Luis de la Cerda / de la Compañía de 
Jesus. / Por el P. Santiago de Zamora / de la misma Com-
pañía. / f Un IHS entre viñetitas). Puebla de los Angeles. / 
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i Filete doble). Reimpresa en la Oficina de D. Pedro / de la 
Rosa, en el Portal de las Flores. / Aílo de 1785. 
8.°—Port. orí. -v . con el privilegio al impresor para el Catecismo y cuadernos de 
estudios. - 78 pp. s. f. 
B. M. (299). 
1786 
A L M A R Z A (P. JUAN D E ) 
1106. —Catecismo / de la / Doctrina / Christiana, / es-
crito en prosa / Por el P. Mrn. Gerónimo / de Ripalda, / De 
la Sagrada Compañía de Jesus. / Dispuesto en verso / Por 
el P. Juan de Almarza, / de la misma Compañía. / Dedicado 
a Jesus, Maria y Joseph. / ( L a s dos líneas siguientes entre fi-
letes). Impreso en Barcelona, por Juan Veguer, / año de 
1730. / Reimpreso en la Puebla con Privilegio / Real, en la 
Imprenta de D. Pedro de la / Rosa, año de 1786. 
16 " - Port.—v. con una estampa, en madera, de la Crucifixión. - 75 hojá. s. f. coa 
el v. de la última en b l . - Las dos páginas finales contienen la licencia de ¡mpreMÓn 
para Zaragoza y una nota de los libros que se hallan en venia en la Imprenta. En la 
piinica la suma del privilegio. 
B. M.(845>. 
D E V O C I O N 
1107. —Devoción / para los agonizantes. / Obra de sumo 
agrado á / Dios y provecho de núes- / tros prógimos. / Sa-
cada / de diversos autores / Por un deseoso de ser ayudado / 
en la última hora de la muerte. / (Filete doble). Reimpresa 
en la Puebla, en la Im- / prenta de D. Pedro de la Rosa, en 
el / Portal de las Elores, (sic) año de 1786. 
l6.e_Port.-v. con ta estampa, en madera, de la Ciucifiíión.—15 hojs. s. (. 
B. M. (848), 
GONGORA ( F R A N C I S C O D E ) 
1108. —Novenario / a la SSma. Virgen Maria / de los 
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Kcmedios, / Que se venera en la Iglesia de su San- / tuarío 
de Religiosos Carmelitas Descaí- / zos do la Ciudad de la 
Puebla. / Impetrando su Patrocinio / para el remedio de to-
das las enferme- / dades, y solicitar su amparo. / Lo dispu-
so / D. Francisco de Gongora. / V lo reimprime para su / 
mayor extension el actual Mayordomo / y Tesorero de la 
Cofradía de esta / Santísima Señora, / Joseph Serón. / (File-
te). En la Oficina del Real Seminario Pa- ' lafoxiano de di-
cha Ciudad de los / Angeles. Año de 17*6. 
l6." - Port. - v . con el monograma óe María. - 13 hi jas S. f. 
B. Andrade. - E . M. (850). 
G O N Z A L E Z D E L A ZARZA (JUAX ANTONIO) 
1100.—Siestas / dogmáticas, / en his que con estilo dul-
ce, claro y llano, / por mi niño / es cabalmente instruido / 
un ranchero / en las quatro partes principales / de la Doc-
trina Christiana. / Con algunas cosas particulares, aunque 
110 necesarias, pero / conducontos á b mayor clarid.nd y per-
fecta inteligencia de lo / que el Cliristiano debe saber y en-
tender para salvarse. / Dispuestas / por D. Juan Antonio 
Gonzalez / de la Zarza. / lincliiller en Sagrada Teología, Co 
legial, que fue, en el Real, y Pon / tificio Colegio Tridemino 
Seminario de la Ciudad de México, Cura y / Juez Eclesiásti-
co, que lia sido, de los Partidos de Iztapnlapnn y / Xalátlaco, 
y actual de Huimieo y Tlaxmalac, en el Arzobispa- / do di-
cha Ciudad. / Lleva añadidas por su mismo Autor cinco Sies-
tas, en las (piales se expli- / can la Oración del Ave Mana, 
los Pecados Capitales, las Bienaventuran- / zas, las Obras de 
Misericordia, las Virtudes Teologales, las Potencia {sic) del / 
Alma, y sus tres Enemigos, laã Indulgencias, y Ias quatro 
Postrimerias. / ( L a línea siguiente entrefilete»:) Puebla dolos 
Angeles. / Reimpresas en la Imprenta de D. Pedro de la Ro-
sa, en el Portal / de las Flores Ano de 1786. 
4 . ' — I W — v. en b l . - j hoj*. prels. «. ( . - 5 3 6 pp. idos col*, (menot la •liimi). 
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— Cilas que corres pon den al cuerpo (te la ofirn, 7 hojs. 1. /., á [re« cois , y el princi-
pio de la última. - En seguida, siempre en el frente, la lista de libros que se hallan 
en venta en la impierta, j>rro sin indicar si han si.lit impresos en ella. - I'ág. ñnal bl. 
Prels.:- Indice de las Siestas (á dos cois.) Nota sobre las citas y razón de colo-
carlas al hn. - Al lector. 
Quinta edición. 
B. M. (10). 
Catalogue Anira.itt n. 1S12. 
LEÓN, Bibi. mrx., n, 709. 
L O P E Z G O N Z A L O ( V I C T O R I A N ' O ) 
1110. :(>Í<):- / B. Victoriano / Lopez Gonzalo, por / 
Ja Divina Gracia y de la Santa / Sede Apostólica Obispo de 
la / Puebla de los Angeles, y Electo / de la Santa Iglesia de 
Tortosa, / del Consejo de S. M. &c. / A todos nuestros muy 
amados Fieles / de este nuestro Obispado, Salud / en nuestro 
Soilor Jesti-Chnsto, / que es la verdadera y eterna. 
4.0-61 pp. y f. bl. - Suscrita en San Jusé ile Chiapa 315 de Octubre de 1786 y 
dictada enn nca-ión de su partida de la diócesis. 
M. B. 
B K R ! V J A [ \ . 1. I I , p. 188. 
CATALINA GARCÍA, Escritores de Guadaiajani, n. 627, pág. 265, con la fecha 
equivocóla (1794). 
" E n 23 dt: M a v o , de Marzo , dicen algunos con m á s exact i tud, 
•leí í iño de IT.'íS, v i ó la pr imera luz en TerzajíU, siendo sus padres 
Juan Manuel é Inés , é hizo sus estudios en Zaragoza has ta recibir 
las ó r d e n e s sacerdotales. Merced á la p r o t e c c i ó n del s e ñ o r F a b i á n 
y Fuero , su paisano, hizo una c a r r e r a bril lante, pue; cuan,lo este 
hombre itisigoe fue nombrado obispo de la Puebla de los Angeles, 
se l l evó á D. Victoriano, quien en aquella C a t e d r a l fue c a n ó n i g o á 
la vez que secretario del obispo, autorizando con tal c a r á c t e r v a -
rias pastorales y decretos del Sr. F a b i á n . C u a n t í o é s te fué tras la-
dado á la d ióces i s de Valencia, q u e d ó su secretario de gobernador 
de la d i ó c e s i s do la Puebla, pero fué promovido en 3 de Marzo de 
1773 ó la mi tra , que d i s f ru tó has ta 178(i, en que proveyeron en él 
la de T o r t o s a , y luego la de C a r t a g e n a , de que t o m ó p o s e s i ó n en 
^5 de Febrero de 1790, haciendo la entrada p ú b l i c a en 23 de Mar-
zo. E n todas partes dejó buena memoria, y el b ib l i ógra fo america-
no Beristain y Souza, que le c o n o c i ó por haber pertenecido ambos 
á la familia ec l e s iá s t i ca del s e ñ o r F a b i á n y Fuero, pudo poner con 
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l a general aquiescencia en el retrato que don Victoriano dejó en 
Puebla este elogio: "Sollers, Hberalis, beneficentissímus." 
E n Almansa le cogió la muerte, á las cinco de la m a ñ a n a del 21 
de Noviembre de 1805, recibiendo sepultura en la iglesia parro-
quial de dicha villa"—CATALINA GARCÍA. 
Véase el número 832. 
NOVENA 
1111. —Novena / consagrada / al esclarecido márt i r / y / 
especial abogado / de la honra y fama, / San Juan / Nepo. 
muceno. / Reimpresa / A devoción de un indigno Sa- / cer-
dote Esclavo del Santo. / (Filete doblé). En la Puebla de los 
Angeles, / en la Imprenta de D Pedro de la Rosa. / Año de 
1786. 
16,0 - Porl.—v. en bl.— Estampa, en madera, del santo.-28 pp. 5. f. 
B. M (847). 
1112. —Novena / a honor y culto / del dulcísimo miste-
rio / de la Purísima / Concepción / de la Madre de Dios, / 
Reyna de los Angeles, / Y Abogada de los Hombres, / María 
Santísima. / Dispuesta / Por un afecto Esclavo de la / misma 
Señora, é indigno Hijo / del Seráfico P. de Menores / San 
Francisco. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla. / En la 
Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en / el Portal de las Flo-
res. Año de 1786. 
16 0—Port.—v. con la estampa, en madera, de la Pureza. —28 pp. s. f. 
B. M. (846). 
1113. —Novena / De Nuestra Señora / La Virgen Maria / 
de la Soledad / Para implorar devotamente / su poderoso / 
Patrocinio, / En los nueve dias antes de su / Festividad, y 
siempre que nos / viéremos en algún peligro, ten- / tacíon ò 
necesidad. / Por un Sacerdote de la Sagra- / da Compañía de 
Jesus. / (Bigote). Reimpresa en la Puebla, en la / Imprenta 
de D. Pedro de la / Rosa. Año de 1786.. 
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ló." de 6 x 8 cenls. - Port, orí.—v. en h].—4 hojs. s. í. con el prólogo.—27 hojs. 
s. f. de texto. 
K. M. (852). 
1114. —Novena / a la esclarecida / y nobilísima / anaco-
reta / STA. Rosalia, / Virgen Palermitana, Abogada / Contra 
todo género de con- / tagio, peste y temblores. / ( L a linea si-
guiente entre filetes:) Reimpresa en la Puebla. / En la Im-
prenta de D. Pedro de / la Rosa, en el Portal de las Flores. / 
AHo de 1786. 
16".— Port.—v. con la eslampa, en madera, de la santa. —15 hojs. s. t. 
B. M. (849). 
1115. —Novena / a la Inmaculada / Concepción / de la 
Sandsima / Virgen Maria / Madre de Dios, / en su milagro-
sa Imagen / de Ocotlan. / Para mayor honra y gloria de / 
Dios, y de la Santísima Reyna. / La reimprime / El Br. D. 
•luán de Miranda, / Capellán dei Santuario de la Señora. / 
{Filete). En la Oficina del Real Seminario Pa- / lafoxi ano de 
la Puebla de los Angeles. / Año de 1786. 
16 0—Purt.—v. en bl. —14 hojs s. f. con el v, de laiíltima en Ll. 
B. A. 
P A L A F O X Y M E N D O Z A (JUAN D E ) 
1116. - Constituciones / que dio / el Illmô. Excmú. y Ve-
nerable / Siervo de Dios / el Sr. D. Juan de Palafox y Men-
doza, / Obispo que fue de esta Ciudad de la Puebla de los , 
Angeles, / para la fundación que hizo de / la Venerable Ecle-
siástica Congregación de / de (sic) nuestro Padre y Príncipe 
de los Apóstoles / el señor San Pedro, / En la misma Ciudad 
de la Puebla. / Las quales remitió á la Santidad del Señor 
Inocencio / Décimo, quien las mandó reconocer, examinar y 
emen- / dar por la Congregación de los Reverendísimos y 
Emi- / nentisimos Señores Cardenales Intérpretes del Sa-
grado / Concilio de Trento, y después aprobó con autoridad. 
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Apostólica el ail o de mil seiscientos quarenta y ocho. / Ypor 
otro I'.reve, que* comienza: / V i c a VOCÍH oráculo, en Contra 
dictorio Juicio, mandó / despachar dichos Breves el año de 
mil seiscientos / cincuenta y tres. / Y asimismo se declara 
como N. SS. P. / el Señor Clemente Undécimo, con examen 
de los di- / chos Eminentisimos Señores Cardenales, mandó 
moderar / la Constitución del capítulo segundo, por lo que 
toca / á los Cofrades Sacerdotes en quanto á las cien leguas, / 
y no en quanto á los que entran en Religion. / (Iñlete). Reim 
presas en la Oficina del Real Seminario Palafoxiano / de la 
Ciudad de la Puebla. Año de 178G. 
S."— Pág. M. —v. orí., con un epfgralc de la Biblia. - Port. — v. en bl. - n pp. s. f. 
y final bl. 
B. M. (300). 
RAMÍREZ D E A R E L L A N O (JüA.N J O S É ; 
1117. -Novena / al Esclarecido Mártir / San Elias, / Vir-
gen purisimo, Sagrado Profeta, / valeroso Antagonista deí 
Anti Chris- / to, eminentísimo Doctor del viejo / y nuevo 
Testamento, severísimo / Zelador de la honra de Dios, Pa-
triarca grande, y Fundador insigne / de la Sacratísima Reli-
gion de nuestra / Señora del Monte Cai melo. / Dispuesta 1 
por el P»r. D. Juan Joseph / Ramirez de Arellano. / Capellán 
por el Mayor del Colegio de / las Doncellas de nuestra Se-
ñora de la / Candad, de la Corte de México. [Filefe doble). 
fiehnprcsa en la Puebla, en la Imprenta de D. / Pedro de la 
liosa, en el Portal de las Flores. / Año de 1786. 
8 •>- E-lampa del sant.. gr.ili. pn cnbrc. - Port.—v. en bl. - 2 3 hojs. s. f. 
I!. Anrirade.—B. M, (jOi). 
R U S E L M I ( T O M Á S ) 
1 US.—Clamores / y llantos / del / hijo pródigo, / ó afée-
los de una anima penitente / y convertida á Dios. / Su au-
tor / D. Vicente Negri,,' Presbítero, / Traducido de Italiano/ 
por 1). Tomas líuselmi. ' Dedicado / a Maria Santísima / del 
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Buen Consejo. / (Linea de adorno). Reimpreso / En la Puebla 
de los Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de la / Rosa. 
Año de 1786. 
12.°—Pott. dentro de filetes dobles. —v. en bl. - Lámina en madera de la Asun-
-dón.-le Ja Viigcn. —lo htijs. p/eJi. s. f . -235 pp. -Indice de Jos motivos ó capítu-
los, 5 pp. s. f. 
Pfcls. -Dedicaloiia de Ruselmt. - Prólogo al lector. 
B. del Colegio Católico de Córdoba en México. - B, M. (297), 
LEÓN, £i/>f, Méx. , n. 899. 
S A N J O S É ( F R J U L I A N D E ) 
1119. —Sagrada novena / y útil devoción / a / María 
Santísima, / que con el titulo / del Madroñal / Se venera en 
el termino de la Vi - / lia de Auñon. / Breve noticia de su 
Aparecimiento / singulares prerrogativas y excelencias. / Su 
Autor / El P. Fr. Julian de San Joseph, / ó Gascuefia, Lector 
de Sngrada Teolo- / gia, Teólogo Exáminador de la Nuncia- / 
la, Ex-Definidor, &c. / (Filete doble). Reimpresa en la Pue-
bla. / En la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en / el Portal 
<ie las Flores. Año de 1780. 
l6 .0 -Püft . -v . en bl.-31 hoff. s. (. 
tí. A. 
S O R I A ( F R . F R A N C I S C O D E ; 
1120. —Manual / de exercícios / para los / Desagravios/ 
de Christo / Señor Nuestro. / Compuesto / por el P. Predica-
dor / Fr. Francisco de Soria, / De la Seráfica Religion de N. 
P. S. Fnmcisco. / Dedicado / ¡ü gloriosisimo Patriarca / Se-
ñor San Joseph, / Padre Putaiivo de Cliristo, y Esposo de / 
l iaria Santísima. (Filete'doble). Reimpreso en la Puebla, en 
la Imprenta de D. Pedro / de la Rosa, año de 1786. 
S.o-K.M.-v. 1.1.-4 hojs. prels. s. I . -103 pt¡. (f^lia.la 107 la última). - Pág. 
h"al s. f. c..n el "Alabado., en verso. 
Pnls.:-Dedicatoria. - Sermón de S. Fr-ncUc.i á ludo el mundo, en verso.-Nota 
wbic |„> j,,,tr,)llcs (]e c¡,l(J5 «crcicios. - A los lectores. - Décima. - Otros versos. 
Duooécima edición mexicana. 
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TRANSFIGURACIÓN (FR. FRANCISCO DE LA) 
1121. —Novena / del Santísimo Sacramento, / Donde el 
devoto de tan / Admirable Misterio ha l la rá mo / ti vos efi-
caces para amarlo, y es- / peciales obsequios para servirlo./ 
Preparación para comulgar, / Para dar gracias después, 
para / visitar los Sagrarios, y las Igle- / sias en el anual Ju-
bileo. / Su autor / el M R. P. M. Fr. Francisco / de la Trans-
figuración, Escri-/ tor General del Orden de Descaí- / zos de la 
Santísima Trinidad. / (Linea de •— -). Reimpresa en la Pue-
bla, en la / Imprenta de D. Pedro de la / Rosa. Año de 1780. 
16.°—Port, orí.—v. cun una oración, orlada.—Eslampa en madera del Smo. Sa-
cramento. —fS pp. s. f., las Irti primeras con el parecer de Fr . Antonio Ventura de 
Prado, trinitaria: Mn fecha, ni data. 
B. M. (851). 
T R I D U O D E V O T O 
1122. —Triduo / devoto , delas tres / Necesidades / que 
padeció / Slaria SSma. / Viendo pendiente de la Cruz y / 
muerto á su Inoceniisimo Hijo. / Compuesto / Por un Señor 
Sacerdote del / Arzobispado de México. / (Filete doblej. Reim-
preso en la Puebla de los Angeles, / en la Imprenta de 1). 
Pedro de la Rosa. / en el Portal de las Flores, año de 178«;. 
16.0-Pon.-v. ci.n una tstampa de la Ciucü xión grabada en madera.—36 p[ . 
s. f. 
R M . (625). 
V H R I Z T A I N Y K O M I : K O ( J O S É M A R I A N O D E ) 
112o.— Oración fúnebre, / que en las solemnes exóquias 
queso celebturon por el alma / d e l Serenísimo Seílor / J», 
Luis Antonio Jayme / de Porbon, / Inlante de España, / En 
la Iglesia de Santa Jiaria del Rea] Sitio de San / Ildefonso, 
<•! dia 4 de Septiembre de este año, / dixo / el Dr. D. Joseph 
Mariano / de Veriztain y Romero, Colegial Palafoxiano dela 
Puebla do. los Angeles, del Gremio / y Claustro de la Uni-
versidad de Valencia, Catedrático per- / petuo de Teología 
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por S. M. do la Real Universidad de Va- / lladolid, Individuo 
numerario de hx Real Academia Geográfico- / Histórica de 
Caballeros, y Honorario de la Real de las / Bellas Artes do 
dicha Ciudad, Censor de la Real Sociedad / Económica de 
aquella Provincia, Benemérito de la Real Bas- / conffada, y 
Correspondiente de la de los Apatistas de Verona. / (Filete). 
Reimpreso en la Oficina del Real Seminario Palafoxiano / de 
la Puebla de los Angeles. Año de 1786. 
4.0—Pon. - v. en bl, - 3-23. - 1 página con un soneto anónimo en elogio del 
n tltor. 
M. B . - B . M. 
Sepunda edición. La primera es ríe Segovia, 1785. 
PuTTiCK Y SIMPSON, B¿t>i. Mej., n. 636. 
Beristain expresa en su Relnc'tón de méritos: " E n 14 de Sep-
tiembre de ochenta y cinco, predicó en la iglesia de Santa María 
del Real Sitio de San Hllefonso el sermón de honras por el alma 
del serenísimo señor Infante Don Luis, cuya oración fúnebre, que 
se imprimió en Segovia, tuvo el honor de presentar á S. M. y 
Altezas". 
1787 
BARBOSA ( F R . F R A N C I S C O D E L A C O N C E P C I O N ) 
1124.—Cátedra de Prima, / En que Jesus pendiente, ' 
enseña la Sabiduría toda con / sus siete Palabras. / Septena-
rio devoto / a Jesus Crucificado. / Dedicado. / A l mismo Se-
ñor, en favor de / loa devotos de su Santísima / Pasión. / Es-
frito / por el padre Fray / Francisco de la Concepción Bar-
/ sa, Predicidor Mayor en el Conven- / to Grande de N . 
S. P. S. Francia- / co de México, é Hijo de esta Santa / Pro-
vincia del Santo Evangelio, / (Filete doble). Reimpreso en la 
Puebla, en la / Imprenta de D. Pedro de la Ro- / sa, Aílo do 
1787. 
l6.0~Port. orl.-v. con U concesiód de indulgencias. - Ded. y advertencia, 2 
hojs, g. f.-26 pp. s. f. 
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B. M. (855). 
La edición principe es México, I732' 
C O N S T I T U C I O N E S 
1125. —Constituciones / de la Venerable / Tercera Ordeiv 
de Penitencia / en esta ciudad / de la Nueva Veracruz. / 
para la mas pronta inteligencia de / todos los Hermanos do 
ella, / y asimismo / para dirección y acierto / de la Venera-
ble Mesa / en sus determinaciones gubernativas, / conducen-
tes / A l mayor lustre y fomento de dicha / Sagrada Orden, 
y de sus subditos. / (Filete doble). Impresas / En la Oficina 
del Real Seminario Palafoxiano / de la Puebla de los Ange-
les. / Año de 1787. 
4,0 mayor con grandes márgenes.—Port.-v. en bl.—Pp. 3-146. - E l texto esln 
encabezado por un escufiu de la Orden de S. Franci-co. 
B, de San Argel. 
ENCISO Y T F J A D A (MARIANO) 
1126. —Ordenanzas / que debe guardar / la Muy Noble 
y Leal Ciudad / de la / Puebla / de los / Angeles, / Rey-
no de Nuevn-Espíiña. / Hechas en virtud de la Real Oédul i 
en / ellas inserta, y de superior orden del Exmú tíeftor Hnyl;i> 
Frey Don Antonio / Maria Bucareli v Urzúa, Teniente Ge 
neral de los Reales Exércitos, Virey / Gobernador, y Capitai) 
General de es- / te Rey no, y Presidente de la Real Au / dicn-
cia de México, / Por / El Licenciado Don Mariano Enciso y 
Texada, / Abogado de la Real Audiencia, y Regidor Perpe 
tuo / por S. M. de dicha Nobilísima Ciudad, quien le comisio 
nó / para su formación, y á quien reverente las dedica. / (/V 
lete doblé). Impresas en dicha Ciudad, / En la Oficina de don 
Pedro de la Rosa, en el Portal de las / Flores. Año de 1787. 
Fol. mayor.-Port. dentro de filete doble.—v. en bl . -9J pp. (todas dentro de 
filete doble) y final bl. 
B. Andrade. 
BKBISTAIN, t. I , p. 403. 
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E X O R C I S M O 
1127. —Exorcismo / para favorecer / a los / moribun-
dos / en su mas afligido ' trance. / El que pueden practicar / 
todos los Fieles cu todo / tiempo y ocasión. / r Filete). Reim-
preso en la Oficina del / Real Seminario Palafoxiano de / la 
Puebla. Afio de 1787. / Donde se venden á dos por / medio. 
l6 .° -Porl . or!. - v. con un I I I S . - 6 pp. s. I. 
B. M. ÍÍ54). 
P R O N T A L B A ( S E B A S T I A N ANTONIO) 
1128. —Relación de los méritos / y exercícios literarios/ 
De el Licenciado D. Sebastian Antonio Fron- / talba Rami 
rez de Aguilar y Canceco, / Clérigo Presbytcro Dumiciliario 
de este Obispado de An / tequera Valle de Oaxaca, Colegial 
que fue-del Illmó. y mas / Antiguo Colegio de S. Bartolomé 
de dicha Ciudad y Rector. 
Fot.—4 p¡!. s. (. - ( IJS?) . - La tenemns por impreMÓn de Ptiel/Ia. 
A. I . 
HERMOSURA D E L A L M A 
1129. —Ave Maria Purisima. / Hermosura del Alma en 
gracia, / y fealdad / del Alma en pecado, / que hace pre-
sente / A los Christianos, / deseoso de su salvación / Un Sa-
cerdote del Arzobispado de / México. / ( t a tren lineas si-
(juientes entre —— ). A devoción de los RR. PP. / Misioneros 
d-1 Colegio Apostó- / lico de Pachaca. / Reimpresas en la 
Pueblo, en la Imprenta / de D. Pedro de la Rosa. Año de 
1787. 
i6.0~ Fort. -v . en bl.-Estampa en madera de Jesús alad/» a la columna.-4 hojs. 
prels. s. f . -4¡¡ pp. s. f., las dos últimas con la concesión de indulgencias. 
PreU.:-Pa.ecer de D. Josí García Bravo: 14 de Abril de 1777- - W- de D.Juan 
Bruno: México, 22 de dicho mes y año.-Lies, del Virrey y del Ord. de Mexico: 
•5 y 23 de Abril de 1777. 
Segunda edición. La primeis es de México. 
B. M. (853). 
LEÓN, fíib!. mrx.t n. 155. 
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M A D R E D E DIOS ( F R . T E O D O R O D E L A ) 
1130. —Modo de ofrecer / los Sagrados Misterios / del 
Santo Rosario / de Nuestra Señora / la Sant ís ima / Virgen 
Maria, / Sacado del Libro intitulado: / Rosario vida de l.i 
Alma, / Compuesto / Por el M. R. P. Fr. Teodoro de la / Ma-
dre de Dioi , del Sagrado Orden / de Predicadores. / Lleva al 
fin el Ofrecimiento de la Hora / de la Santísima Señora, y la 
Cédula de / nuestro Padre Santo Domingo, para / remedio 
de las calenturas. / (Filete). Reimpreso en la Oficina del Real 
Semi- / nario Palafoxíano de la Puebla. / Año de 1787. 
16.0—Port. - v. con la estampa, en madera, de la Virgen del Rosario,—46 pp. s. f. 
B. M. (859). 
NOVENA 
1131. —Novena / del glorioso padre / doctor y luz / de 
la Iglesia / S. Agustin. / Disp esta {fie) / Por un devoto del 
mismo / Santo Doctor. / (Línea de viñetas). Reimpresa en la 
Puebla en la Im- / prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 
1787. 
16.0—Port. orí.—v. con la estampa, en madera, del Santo.—30 pp. s. f. 
B. M (857), 
PIO V I 
1132. —Indulgencias / perpetuas, / concedidas por N . 
SSmô. P. / El Señor Pio Sexto, / Papa actualmente reynan-
te. / Las reimprime / Un deseoso del mayor bien de / las al-
mas, / Para que en su extension / puedan los Fieles lograr 
mas / facilmente de este espiritual, y / por lo mismo apre-
ciabilisimo / tesoro. / {Filete doble). En la Oficina del Real 
Seminario Pala / foxiano de la Puebla <ie los Angeles. / Año 
de 1787. 
16.0 — Port.— v. con u n eitmpt, nirtiri , d: UTrirti U I . — JO pp. *. f . - E 
decreto es de 15 d; M»yo de 1784 . 
B M. (856). 
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PONCE D E L E O N (JOSÉ MARIANO) 
113:1- - - (>{<) - Por relación testimoniada que hizo el / 
Lie10. D. Joseph Mariano Ponzo de Leon de sus exercícios 
lite- / rarios por el año pasado de setecientos ochenta y uno. 
como Oposi- / tor al Concurso para la Canonjía Magistral de 
la Santa Iglesia de la / Puebla de los Angeles, por instru-
mentos jurídicos que lia presentado, / y por pública voz y 
fama consta que el susodicho= / etc. 
F o ! , - 4 p p . S, f . -Oaxac i , 26 de Septiembre ile 1787. - Impresión de Puebla, 
sepún parece. 
A. 1. 
R E Y E S ÍFR. JOSÉ D E LOS) 
1134. — Margarita / Seráfica, / con que se adorna el 
Alma / Para subir á vér á su Esposo / Jesus / a la Ciudad 
Triunfante / de Jerusaíeu. / Dispuesta / por el Reverendo Pa-
dre / F. Joseph de los Reyes, / Lector de Teologia en el Con-
vento de las Lia- / gas de N. S. P. S. Francisco de la Ciudad / 
de la Puebla de los Angeles. / Lleva añadido al principio un 
Consejo muy / útil del zelosísimo Doctor Boneta. / (Filete 
doble). Dedicada / al castisimo patriarca / Señor San Joseph. / 
{Filete doble). Reimpresa en la Puebla, de letra nueva hecha / 
en la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1787. 
8 . ° - Port. - v. con una estampa, en madera, de San José con el Niño. - Prólogo 
al lector, 1 h-ja s. f.— 388 pp.-Tabla, 6 pp. s. f. 
Sexta edición mexicana. 
B. M. (30J). 
R U M B A O ( I G N A C I O ) 
1135. —Ordo in recitatione / Diviní Offícij, / et celebra-
tione Missarum, / juxta Rubricas Brevíarij, Missaüsque/Ro-
mani, atque Sacrorum Rituum / Congregationis novíssima 
Decreta. / A Ven. Clero Síeculari civitatis / & Dicecesis An-
gelopolltanre quotidiè servandus. / Anno a nativitate Do-
mini / MDCCLXXXVn. / Dispósitus / per Ignatium Rum-
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•o 
p CÜMQUE S E M ) O K Ñ A ^ A L M A 
r Para subir á ver á sü Esposo 
^ J E ' S V S * * • 
- A I A CIUDAD TRIUNFANTE ^ 
•' '''ún Jerusalcn*,/, ';'"'.\ 
D í S V V E S T A 
POR £ L R E V E R E N D O P A D R E , 
f r F . J O S E P H D E LOS R E T E S , ... 
Xeãor de Teología, en el Convento de las IJa* 
tgas de^N. S. JP. S.Francisco de'ta Ciudad-
|; de Ja Puebla de los Angçles* • • 
Lleva añadido ?1 principió tm Consejo muy 
^ mil del zelosísimo Do^or Joneta. 
D E D I C A D A 
& A L CASTISIMO P A T R I A R C A . 
'ÍENOR SAN JOSEPH. 
JRieímprcsaeiilaPuebla,deletranueva lèfcha l 
I^Vcn la Imprenta de D.Pedro de l'4Pvusa. 
' Año de 1787. 
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bao, / Presbyterumj&Sacrar.Ciercmoniar. Mngistr. / (Ador-
no tipográfico que lleva a l centro:) Ave ¡ Maria. / Angelopoli:/ 
Ex Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani. 
S." - Lámina de S. José grabada en cohte pm Viveros.—Porl. orí. - v. en bl. 54 
pp. s. f. 
B. M. (304}. 
S A L M E R O N ( F R . P A S C U A L ) 
1136. — Novena / al Santo del Sacramento / San Pas-
qual / Baylon, / nuevo taumaturgo / Conocido por sus mila-
gros, y por / sus maravillosos golpes Centinela / universal 
de la Católica Iglesia, / y especial de España. / Ordenada / 
Por Fr. Pasqual Salmeron, / Lector de Teologia y Definidor, 
Re- / ligioso Descalzo de N. P. S. Francisco. / (Filete doble). 
Quarta impresión, hecha e» ía Puebla / de los Angolés en ];t 
Imprenta de D. / Pedro de la Rosa. Ailo de 1787. 
16." - Port.—v. con la enneesión de indulgencias. —2 hoj?. s. f., con la dedicatoria 
á Fr, JoH|uin de Eiela. — 106 pp. s. f. 
B. M. (858). 
V I D A L D E P I G U H R O A ( P . A N T O N I O ) 
1LJ7. — Breve compendio / do la vida y martirio <'c / 
S. Felipe de Jesus, / y devoción / consagrad;! á celebrar su 
memoria cl / dia cinco de cada mes. / Por un Sacerdote del 
Arzobispado / de México / Con la novena / Que para gloria 
del Santo / Dispuso, cl P. Antonio Vidal de Fi / gueroa, Preí-
bitero de la Congrega- / cion del Oratorio de S. Felipe Neri,. 
de dicho Arzobispado. / (Filete). Reimpresa á solicitud de un 
Religioso / Franciscano Descalzo del Convento de S. / Anto-
uio y Santa Barbara do la Ciudad de / la Puebla de los An-
geles, en la Imprenta / de D. Pedro de la Rosa. / Año de 
1787. 
16.°—Pon.—v. en b l . - i p- s. f.con una décima al Santo.-Pág. bl.-46 Ms . s-
B. A . - B . M. (8Ó1). 
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1788 
BERNAL BEJARANO ÍJUAN VICENTE) 
1138. — ifc I Conclusio deducta / ex Dist. X I X . Lib. I . 
Sentent. / §. 4. ad il la verba: / . . . / (Colofón:) Angelopoli. 
Ex Typographia D. Petri de la Rosa. / Cuín Privilegio Regali. 
Foi. - I hoja orí., imp. por un lado. - 12 He Agosto de 17S8 -Tesis de D. Juan 
Vicente Bernal Bejarano Nieto Malo y Melina. 
A. r. 
1139. — ^ / Illmô. Sr. / E l Dr. D. Juan Vicente Bernal, 
Oposi- / tor á la Canongía Magistral, con el mayor rendi- / 
miento informa la alta comprehension de V. S. T. haciéndo- / 
le presente los cortos servicios en que se ha empleado. 
Fol.—4 pp. s. f.—Puebla, Septiembre de 1788. 
A. I . 
BREVE DEVOCIÓN 
1140. —Breve / y útilísima devoción / en hacimiento de 
gracias / á la Santísima / Trinidad, / por la admirabil ís ima / 
Asuncion al Cielo / de ía Santísima Virgen / Maria / Sefiora 
Nuestra. / Y otras oraciones / A la misma Purís ima Reyna. / 
(Adorno tipográfico). Puebla de los Angelós. / Reimpresa en 
la Imprenta de D. Pedro / de la Rosa, en el Portal de las 
Flores. / Año de 1788. 
i6.0--Port.—v. con la estampa de la Trinidad grabada en madera—30 pp. s. f. 
B. M. (860). 
CARRANZA Y OLARTE (MANUEL ANTONIOl 
1141. - Devota novena / a la Inmaculada Reyna / del 
Cielo y de la tierra / Maria Santísima / Seftora Nuestra, / 
con la gloriosa advocación / del Buen Suceso, / Que se ve-
nera en la Iglesia Parroquial del / Evangelista San Marcos 
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tie esta Ciudad de ; la Puebla de los Angeles. / (Filete doble), f 
Los lllmôs. Señores D. Pedro Nogales Dávi la y D. / Domingo 
Pantaleon Alvarez de Abreú, Obispos / que fueron de esta 
dicha Ciudad y Obispado de / la Puebla de los Angeles, y D . 
Miguel Anselmo / do Abreú y Valdés, Obispo que fue de An-
tequera, / en el Vallé (Wc) de Oaxaca, concedieron cada uno 
qua- / renta dias de Indulgencia á todas las personas que / 
devotamente practicaren esta Novena. / (Filete doble). Reim-
presa en la Oficina del Real Seminario / Pal a fox ia no de la 
Puebla. Año de 1788. 
8.° — Port.—v. cu lil.—Dcd. del autor el bachiller Manuel Amonio Carranza y 
Olane ã N. S. del Buen Suceso, i p. s. f. - Piólogo, 2 (>p. s, f. - 11 pp. s. f. 
B. M. (So}). 
CONDE Y P I N E D A ( F R A N C I S C O J A V I E R ) 
1 1 - 1 2 . — ; Conelusio / deducía / ex Lib. 1.» Magist. 
Sentent. Dist. / X X . g. I . ad i l la verba: / . . . (Colofón:) E x 
Typogiiiphia Reg. Seminari] Palafoxiani. 
Foi. - 1 hnja imp. por un lado,—22 üe ¡>to de 17SS8-— Tesis de D. Francisco 
Javier Gorme y Pineda. 
A. I . 
1143. :(>!<):- / Rekicion / demei itos / y exercícios lite-
rarios / í¿ue cuno Opositor ¡1 la Canuiigia Alagistral vacante / 
en efata Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los An -/ ge-
les presenta á la benigna ¡nencion do V. S. I . / El Lie10- D. 
Fruncido Xavier Conde y Pineda, / Clérigo Presbuero Do-
miciliario de este Obispado, Co / legiai actua; en lioca de 
merctíi en tos Keaies y Pon- / tificios Cuiegios de San Pcdru 
y San Juan, cu ellos / Catedrático de Prima de Sagrada Teo-
logía, / y su Viee-Rector. 
Kol. —6 p(i. s. f. —I'ucbbla, 12 de .Seplicmlirc de 17S8. 
A. I. 
E C H E V E R R I A Y E L G U E Z U A ( S A N T I A G O J O S E D E J 
1144. - .(^}- i Nos Dr. D. Santiago / Joseph de Echeve-
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rria y / Elguezua, por la Gracia de / Dios y de la Santa Silla 
Apos- / tóliea Obispo de la Santa Igle- / sia Catedral de Cu-
ba, electo / de esta de la Puebla de los / Angeles, Prelado 
Doméstico de / su Beatitud / Asistente al Sacro / Solio Pon-
tificio, con anuencia / de S. M. y de su Consejo, &c. / A to-
dos los Fieles de nuestra Diócesis / Paz, Salud y Bendición 
en el Señor, &e. 
4.°—12 pp.—Suscrita en la Puebla, á 13 de Junio de 1788, y encaminada á cues-
tar limos mas para la beatificación de D . Juan de fala fox y Mendoza. 
M. B. 
B E K I S T A I N , t. I , p. 394. 
ESPAÑA Y Y I L L E L A (JOSE JOAQUIN D E ) 
1145. — >$< / Conciusio / deducta / ex Lib. I I I . Magist. 
Sentent. Dist. X X I I I . / §. 2 ad il la verba: Fides est virtus, 
qua creduntur, / quae non videntur. 
Fu!. - i hoja orl., imp. por un lado, —4 de Septiembre de 17S8. - Tesis de D. Jo-
sé Joaquín de España y Villela. 
A. I . 
1146. —Relación / de los méritos y exercícios literarios / 
Del Dr. D. Jospph Joaquin de España y / Villela, / Presbí-
tero, Catedrático de Teología Moral en el Real y Pon- / tificio 
Seminario de esta Ciudad de la Puebla, Cura propicia- / rio 
de la Parroquia de San Sebastian, y Examinador Sinodal de / 
este Obispado. 
Ful.—4 pp. s. f.-Puebla Septiembre de 178S. 
A. I . 
ESPAÑA Y V I L L E L A (JOSÉ M A N U E L ) 
1147. — / Conciusio deducta / ex Lib. I I . Magist. Sen-
rent. Dist. / 3u. §. 10. ad illa verba. . . . / (Colofón:) Angeló-
poli. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Priv. Re-
gali. 
Ful. - 1 hoja orl., imp. por un lado. - 29 de Julio de 1788. Tesis de D. José Ma-
nuel de España y Villela. 
A. I . 
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1148. —Kclnoion / de los méritos y exercícios literarios ' 
dol IÁC. D. .íiiiin Míiimel de Espa- / Oa y Villola, / Colegial 
y Rector que ha sido on el Exim-'o Teojuris- / ta de San Pa-
Mo, Ciitedi-árico de Filosofía, y después de / Vísperas de Sa-
grada Teoloiíiíi en el Real y Pontificio / Seminario Palafox a-
no, actual C i i r ; i propio de la Par-/ roquial de San Martin 
". e/.melucan en este Obispado. 
F u l . - 4 pp. s. I. - PueMíi, Stpucnilire de ijÜS. 
A. I . 
G A R C I A Y V A L T I R R K A f J U A N ) 
1149. — (•$<) / Conclusio dedneta / ex Lib. 1.° Magist_ 
Sentent Dist. / XIV. §. I . ¡id illa verba:... . / (Colofón:) Ex 
Typographia líeg. Seminnríj Palafoxiani. 
Foi. - i h>ija u i in *a impresi por lado. — 1788. — TCEÍS de don luán Garcb y 
Valtierra, 
A. I . 
1150. — ^ / líelaciou de méritos / y / exercícios íito-
ivirios / del Doctor / 1). Juan García y Valtierra.. / Colegial 
del Real y Pontificio Seminario Palafo- / xiano, Clérigo Pres-
bítero de este Obispado de la / Puebla de los Angeles, y Opo-
sitor á la CanongKt / Magistral de esta Santa Iglesia. 
r''fil._4 pp. s, f. - PiK-lihi, 4 He Stpti-in'ire de 1788. 
A. I . 
G U R I D 1 Y A L C O C K R ( J O S E M I G U B L ) 
1151. 1>Z»Y / Conclusio deducta / ex Lib. 1.° 31 agist. 
Sentent. Dist. / X I I I . §. It. ad ília verba:. . . , (Colofón:) Ex 
Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani. 
Fol. - 1 hoja o.lada in.p.csa por un lado. - 1788. - Tesis de 1>. Jusé Miguel Gun-
'ii y Alcocer. 
A. I . 
1152. Relación / de los méritos y exercícios 
literarios / del Lic'io- D. .Tosepli Miguel Ouridi / y Alcozer, / 
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Colegial actual y Catedrático de Filosofía del Semina- / rio Pa-
lafoxiano, y Opositor á la Canongia Magistral / vacante en 
esta Santa Iglesia Catedral de la Puebla / de los Angeles. 
Fot.—4 pp. s. f. - Puebla. ¡ 9 de AgOilo de 1768. 
A . I 
I S L A ( J O S E F R A X C I S C O D E ) 
1153. —Arte / de encomendarse / a Dios, < ó sea / virtu-
des de la oración. / Por / el P. Antonio Francisco Bellati, / 
traducido de italiano en español / por el Abate / Don Joseph 
Francisco de Isla. / Tercera impresión. / (Filete doble). Con 
las licencias necesarias. / Reimpreso en Madrid: Y por su 
Origi- / nal en la Oficina de Don Pedro de la / Rosa, con ia 
letra nueva abierta en la / misma Oficina, año de 1788. 
16."—Port.—v. en bl.—XLII pp. prels.-267 y final bl. 
Prels.: -Carta tlel traductor á su hermana duña Fiancisca de Isla y Losada: Bo-
lonia, y de Abril de 17S1. — I d . del P. Amonio Bellati al P. Pedio Felipe Mati -
rrosa, de la misma Ojmyaíüa. - Introducción. -Tabla de capúulus y yidiraf-.s. 
B . M. (¿06). 
M A Z I H C A T Z I N Y E S C O B A R ( N I C O L A S J O S E F A U S T I N O ) 
1154. —Dia seis de cada mes, / que se reza / al Ksclate-
cido y Gloriosísimo / Señor San / Nicolas Obispo / el iMugno, / 
En la Iglesia de tí. Juan de Leuan / de esta Ciudad uc ia 
Puebla de los / Angeles, donde se halla estableci<;a / su Ve-
nerable Cofradia. / Dispuesto / Por D. Nicolas Joseph Faus-
tinos Ma- / zihcat/.in y Escovar, Indio Cuzique / B.icinhcr e.i 
Artes, Teologia, y tíagra- / dos Cañones por la lícal y Poi.ti-
licia / Universidad de Mcxic-o. / (Linea de viñetas 1. Reim-
preso en la Imprenta de D. Pedro / de la Rosa, en dicha Ciu-
dad de la Pue- / bla, año de 1788. 
16.°— Port.—v. en bl. - Estampa, en madera, del Santo. - 14 hojs. í, í., con el v. 
de la úluma en bl. 
l i . Andrade.—U. M . (S63). 
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N I Ñ O D E R I B E R A ( J O S E L U C A S ) 
115Õ.— (>í-; / Conclusio deducía / ejf Lib. I I I . Magist. 
Sentent. Dist. / XV. §. I . ad illa verba: . . . / {Colofón:) Ex 
TvpograpMa Rog. Scminnrij Palafoxiani. 
Foi .—I hoja orlada impresn pi.r un lado.—1788.-Tesis de D . José Lucas de 
Guevara. 
A. I . 
1156. — >i< / Certificación de méritos / que / Como Opo* 
sitor «1 la Canongia Magistral / presenta / El Licdo- D. Joseph 
Lucas Niño de Ribera, / Clérigo iniciado domiciliario de esta 
Diócesis, Colegial / actual y Catedrático de Sagrada Escri-
tura en el Real y / Pontificio Seminario Palafoxiano de la 
Puebla de los / Angeles. 
F 0 I . - 4 pp. f. — Puebla, 15 de Septiembre de 1788. 
A. I . 
N O V E N A 
1157. —"Novena / en debido obsequio y veneración / del 
invicto mártir / y esclarecido inquisidor / S. Pedro de Vero-
na, / Del Sagrado Orden de Predicadores. / Dispuesta / Por 
un Religioso del mismo Orden. / Impresa para el logro de 
su / mayor extension / A expensas de una Señora, cordial / 
devota del Santo. / f L í n e a de adornos). Con licencia / En la 
Puebla de los Angeles, en la Oficina / del Real Seminario 
Palafoxiano. / Año de 1788. 
8,0~Ptjrt.—v. en 1)1.-30 pp. s. f. 
B. M. (305). 
O R A C I O N E S 
] 158.— Oraciones / que se rezan / en los exercícios / de 
desagravios, / que te lineen / en la Santa Escuela / de Chris-
to / Señor Nuestro / du N. P. Santo Domingo, / Dispuestas / 
Por un Religioso del mismo Con- / vento, á expensas de un 
bormano / de la misma Escuela. / / (La Unea siguiente entre 
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filetes:) Con licenciíi en la Puebla: / En la Imprenta de Don 
Pedro de la / Rosa, año de 1788. 
g.o_por[.—v. con una estampa, en madera, de la Crucifixión, - y hn)%. s, f. 
B. Andrade, 
O R D O Z G O I T I Y G O I C O E C H E A ( J O S É F R A N C I S C O ) 
1159. —Conclusio deducía' / ex Dist. X X X I V . Lib. I . 
Mag. Sentent. §. 6. ad illa verba: / . . . / (Colofón;) Angelópo-
l i . / Ex Typographia D. Petri de la' Rosa. / Cum Privilegio 
Regali., 
F o l . - i huja fttl , ÍTO¡V por un laiio. - 30 de'Julio de 17S8—Ttsis de D. José 
Francisco Ordnzgoili y Goicoechea. 
A. I . 
1160. :(*%*):- I Relación / de loa méritos / y / exercí-
cios literarios / del Doctor / Don Joseph Francisco / Ordoz-
goyti y Goycoechea, / Colegial Antiguo del Seminario Pala-
foxiano, / Cura, Vicario Foráneo, y Juez Eclesiástico de / la 
Villa de Onzava, y Opositor á la Canongía / Magistral va-
cante en esta Santa Iglesia de la / Puebla de los Angeles. 
F 0 I . - 8 pp. s. f.—Puebla, ó de Septiembre de 17S8. 
A. 1. 
O R T I G O S A ( J O S É G R E G O R I O D E ) 
1161. — >í< / Conclusio deducta / ex Lib. L Magist. Sen-
tent. Dist. / 19§. 2. ad illa verba:... / (Colofón:) Angelópoli. / 
Ex Typographia D. Petro de la Rosa. Cum Privilegio Regali. 
Fol. —1 hoja orí., imp. por un lado.—23 de Julio de i7S8.-Te<¡is de O.José 
Gregorio de Ortigosa. 
A. I . 
P E R E Z ( F R . M I G U E L ) 
1162. — Exercício / devoto / que nuestro Redentor / Je-
suehristo / encargó a su amadisima Esposa / Santa Gertru-
dis / para los tres dias de / Carnestolendas. / Como consta 
de'. Lib. 4 de la Insinua- /' ciou de la Divina Piedad Cap. 15 
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y 16. / Traducido de Latiu ou Romance. / Dispuesto / Por el 
R. P. Fr. JUguel Perez, / del Orden de N. G. P. S. Agustin. / 
(Filete). Reimpresa en In Puebla. / En la Oficina de Don Pe-
dro de / la Rosa, año de 1788. 
ló ,"—Fon.—v. con la estampa, en ma'lera, del Ecce-Homo. - 30 pp. s. f. 
H. M. (S62). 
P O N Z B D E L E O N ( J O S É M A R I A N O ) 
1163. — (HE*) / Por relación testimoniada que hizo el / 
Licio, D . Joseph Mariano Ponze de Leon, de sus exercícios 
lite- / rarios, por el año pasado de setecientos ochenta y dos, 
como Oposi- / tor al Concurso para la Canongfa Magistral de 
esta Santa Iglesia de la / Puebla de los Angeles, por instru-
mentos jurídicos que ha presentado / y por pública voz y 
fama consta etc. 
Pol . -6 pp. s. f . -Puebla, 25 de Agosto tie 17SS. 
A, I . 
R U M B A O ( I G N A C I O ) 
1164. —-Ordo in recitatione / divini officii / et celebra-
tione Missarum, Juxta Rubricas Breviarij, Missalisque / Ro-
mani, atque Sacrorum Rituum / Congregationis novíssima 
Decreta. / A Ven. Clero S^eculari Civitatis / & Dicecesia An-
gelopolitanfe quotidiè servandua. / Anno a Nativitate Domi-
ni / MDCCLXXXVm. Bissextili. / Dispósitus / Per Igna-
tium Rumbao, / Presbyterum, & Sacrarum Cseremoniarum / 
Magistrum. / (Monograma de M a r í a coronado/. Angelopoli: / 
Ex Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani. 
¡S."—Lámina en cobre de la Inmaculada, çrabaJa pur Nava.-Port, orí. — v, en 
B. M. (309). 
S O U S A Y A M A D O R ( A G U S T I N P E ) 
1165.— »J< / Conclusio deducta / ex Dist. XXVJ. Lib I I . 
Mag. Sentónt. / §. 2 ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelópo-
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l i . / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Privilegio 
Regali. 
F o l . — i hoja orí:, imp. por un lado.—28 He Julio de 1788 -Tes i s de I ) , Agustín 
Sousa. 
A. I . 
I l f i 6 — *h I Ulmó. Sr. / El Lic. D. Agustín de Sousay / 
Amador, Colegial Real de Oposición / en el Real de San Ig-
nacio, Cura propio / de la Villa de Carrion, Valle de Atlix-
coj / en calidad de Opositor cá la Canongía / Magistral vacante 
en esta Santa Iglesia / Catedral: ante V. S Illmâ. Illmô Sr. 
Dr. / D. Santiago Joseph de Echeverria y El- / guezúa, Dig-
nísimo Obispo de esta Dio- / ccsis, y V. Sr. Dean y Cabildo, 
con / el mas debido respecto representa^ / etc.. 
F o l . - 4 pp. s. f.—Seplíembre de 178S. 
A . I . ' 
V A S C O N Z E L O S ( I G N A C I O M A R I A N O ) 
1167.—>í< / Conclusio deducía / ex Lib. HL Magist. Sen-
tent. Dist. / 27. §. 2. ad illa verba: etc. . . . / {Colofón:) Angelo-
poli. / Ex Typographia D. Petri de la Rosa. Cum Priv. Rc-
gali. 
Fol. —1 hoja orí. imp. por un lado. - 21 (le Julio de 17S8. - Tesis de D . Ignacio 
Mariano Vascomelos. 
A. L 
11G8.— :{>Í<): / Relación / de los méritos y exercícios 
literarios / del Licdo- D. Ignacio Mariano de / Vasconzelos y 
Vallaría, / Opositor al Concurso de la Canongía Magistral, 
va- / cante en esta Santa Iglesia Catedral de ¡a Puebla / de 
los Angeles. 
Fol. - 4 pp. s. f.—Puebla, Septiembre de 1788. 
A. I . 
VEGA Y CABALLERO (JUAN NEPOMUCENO IGNACIO) 
1169.— >J< / Conclusio deducta / ex Lib. I I I . Di8C. X. 
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Jhig. Scntent. / §. 3. ad i l l . i verba: Ipse qui est homo, est Dei 
Fi- / lius. / (Colofón:) Angclópoli. / Ex Typographia D. Petri 
de la Rosa. Cum Priv. Rcgali. 
P o l . - i hoja orí., ¡mp. por un Ijdo.—13 de Agosto de 17SS.-Tesis de D . Juan 
Nepomuccno Ignacio Vt'ga y Caballero. 
A. I . 
1170. (•$<)- / Relación de los méritos / y exercícios 
literarios / del Doctor / D. Juan Nepomuceno Ignacio / Vega 
y Caballero, Colegial antiguo de los Reales y Pontificios Co-
le- / gios de San Pedro y San Juan de esta Ciudad de / la 
Puebla de los Angeles, Cura propio, Vicario y / Juez Ecle-
siástico del Partido de Santa Maria de la / Asuncion Acaxete, 
y Opositor á la Canongía Ma- / gistral de esta Santa Iglesia. 
Fol.— 8 pp. s. f.—Puebla, 12 de Septiembre de 1788. 
A. I . 
1789 
COMULGADOR AUGUtíTINIANO 
1171. —Comulgador / Augustiniano, / donde se incluyen / 
varias oraciones, / sacadas de las obras / de la Luz de la 
Iglesia / mi Gran Padre / S. Augustin, / para antes y des-
pués / de la comunión. / Y las meditaciones / del P. Baltazar 
Graeian / de ia Compañía de Jesus, / dedicadas / A los dos 
Volcanes del Divino amor, é inexpugna- / bles Muros de 
nuestra Santa Iglesia, los gloriosos Pa- / triarcas S. Augustin, 
y S. Ignacio. / (La linea siguiente entre filetes:) Puebla de los 
Angeles. / Reimpreso en la Oíicina de Don Pedro de la Rosa, / 
donde so bailará, v en México en la de D. Felipe / de Zúñiga 
y Ontiveros, Calle del Espíritu / Santo, año de 1789. 
S.'—Poit.-v. en b l . - L á m i n a akgórica en cobre.-3 hojs. prels. s. f.~261 pp. 
y 3 d« tabla sin foliar. 
I V l s . í - D e d i c t o r i a F i . Ju m A'. i"M > Ch ives. - Dictamen del docior D. Juan 
Ig^ci . . u l i .h. ,: Mixteo, 16 de Ju i-.dc 177Z. - Parecer .¡el ductor don Aguüln 
José Mariano del Río Je I.» LVT. .: 1." de Julio de 1772.-Lic . del Virrey: 12 de 
Sil'1- de 1772.- I t . (L-lOídinario; M-iüco, 3 de Julio de 1771. 
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Hay ediciones mexicanas .interiores y posicriorft: á la presente. 
B . M . (307Í-
Anuncíado en la Gazeia Je M é x k o , t. I V , p. 64. 
F r . J u a n Antonio C h a v e s , s e g ú n cons ta de los preliminares, era, 
en aquella é p o c a , lector jubi lado, calif icador del S a n t o Oficio y se-
cretario de l a P r o v i n c i a Agus t in iana de M é x i c o . 
. D Í A Z T I R A D O ( J O S É A T A N Á S I O ) 
1172.—Sermon panegírico, / que en la plausible y fes-
tiva / imperial coronación / del santísimo patriarca / Señor 
San Joseph, / Celebrada el dia veinte y seis de Septiembre 
del / año de mil setecientos ochenta y ocho en la Ciudad / 
de la Puebla de los Angeles, / predicó / En la iglesia Parro-
quial del mismo / Santísimo Patriarca / el Dr. D. Joseph Ata-
násio / Diaz y Tii-ado, / Cura propio de la mencionada Pa-
rroquial, y / Examinador Sinodal de este Obispado de / la 
Puebla, &c. / { L a l ínea siguiente entre filetes). Con las licen-
cias necesarias. / Impreso en la Oficina del Real Seminario 
PalaEoxla.no de dicha / Ciudad, Año de 1789. 
4.0 —Por:.—v. en b l . - S Jiojs. prets. s. f . - i c hojs. s. f. de texto, y al píe dela 
última un soneto en elogio del autor íie D . José Antonio Muñoz y Armenta. 
Prsls.:—Dedicatoria á S. José. - Dictamen de F r . M.inuel Faustino Jiberte, agus-í 
tino: México, 13 de Die. de 1788. - Parecer del doctor D . Andrés Javier de Uriarte: 
24 de Nov. de 17S8. 
B. M. (11) 
BKRISTAIH, t. I I I , p. 179. 
Catalogue Attdiade, n. 2416 
LEÓN, fíibi. mex., n. 518. 
*' D. J o s é Díaz T i r a d o , n a t u r a l de la Nueva E s p a ñ a , colegial del 
Fa la fox iano de l a Puebla de ios Angeles, c a t e d r á t i c o del Semina-
rio de Merida de Y u c a t á n , doctor t e ó l o g o , c u r a v juez ec l e s iá s t i co 
d e T e o m a l t a n y de Tlat lanhuitepec en el obispado de la Puebla, 
examinador s inodal de su d i ó c e s i s y p á r r o c o de l a de S a n J o s é de 
dicha capital ."—BERISTAIN. 
N O V E N A 
1173. — Novena / del / glorioso martyr / S. Mame?, / 
cuya imagen / Se venera en la Parroquia de / Santa Maria 
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de esta / Corte. / Dispuesta / por un Sacerdote su devoto. / 
(La l ínea siguiente entre filetes:) Puebla' do los Angeles. / 
Reimpresa en la Olieina de Don Pedro / de la Rosa. Afío de 
1789. 
1 6 . ° - Port. - v. con una uot.-i - 15 hojas s, f. 
l i . M. (S64). 
O V A N D O ( F R . A N T O N I O ) 
1174—Novena / del glorioso apóstol / Sr. S. Judas Tha-
deo, / Que por las misteriosas significaciones / de su Nom-
bi'Cj dispuso su mas apasio / nado y reconocido devoto / 
Fr. Antonio Ovando, / del Sagrado Orden de Predicadores, / 
Ex Lector de Sagrada Teología, y / Calificador del Santo 
Oficio de la In- / quisicion de este Reyno de N. E. / Quien la 
ofrece al Público para la mayor / honra y gloria del Stô. 
Apóstol, y bien / espiritual de las almas, como especialí- / 
simo Abogado para con Dios en todo / género de peligros y 
necesidades. / (La linea siguiente entre filetes). Puebla de los 
Angeles. / Reimpresa en la Oficina de D. Pedro / de la Rosa. 
Año de 1789. 
16.0 — Port.—v. tnn el comienrO del texto, que tiene ¡5 hojs. más s. f. 
E. M. (865). 
R E A L E S E X E Q U I A S 
1175.—Reales Exequias / celebradas / en la santa Igle-
sia Catedral / de la Puebla de los Angeles, / por el alma del 
seflor / D. Carlos Tercero, / Rey Católico / de España y de 
las Indias, / en los dias 9 y 10 de Julio de 1789. / Dispues-
tas / por los regidores / D. Joseph Estevan de Ureta / y / D. 
Joseph Bernardo de Azpiroz, / Comisarios de la Nobilisima 
Ciudad. / (Filete doble). Impresas / En el Real Seminario Pa-
lafoxíano de la misma Ciudad. 
•í-" mayor. —P»tt.—v. en bf. - Relación, 2̂ | .p.- Lámina de! túmulo (Mía en mi 
ej'-'m;it,n) - G ' n nueva pártala: 
- O i a t i o i m finiere I Caro l i I I I . [ His^aniarum atque Indiartíni¡ 
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•Regis Catho l ic i et potentissimi, | h a b i t a | ín Templo M a x i m o An-
gelopolitano, | vn . ID . Jul í j an . D o m . C I ^ I o C C L X X X I X . | Quum 
cidem parentaretur , I A F r a n c i s c o X a v e r í o Conde et Oquendo, | 
I n ejusdem Ecclesite E p i s c o p a l i s C a n o n i c o r u m Colle^io, D i á c o n i ¡ 
portione fruente: in Regal i Senatu Mexiceo, itemque Domi- | nico-
pol i tano c a u s a r u m forensinm P a t r o n o : Ínter P a s t o r e s ] Arcades, 
sub nomine E r m i n d i Abidensis, Roniae c o ó p t a l o : ac ¡ denique ab 
Regia Academia H i s p á n i c a , an . 1779- secunda | Oratorias palma 
insignito. 
- v. «n bl. - XXX pp. - Con nueva portada: 
—Elogio fúnebre ¡ del | M u y C a t ó l i c o ¡ y j poderoso s e ñ o r | D. 
C a r l o s Tercero, | Rey de E s p a ñ a ¡ v | He las I n d i a s , | que | en sus 
e x é q u i a s | celebradas i en la S a n t a Ig les ia C a t e d r a l ¡ de l a Puebla 
de los Angeles, | hizo | D . T h o m a s F r a n c o de la Vega, | prebendado 
de ella, | E l d ia 10 de Jul io de 1789 . 
—v. en bl. - 39 pp. y final bl. 
B. M. (13). 
BttRlsTAiN, t. I , p. 330, para la O rafia de Conic y Oquendo. En cuanto al £¿o-
gio f ú t u b r t de Franco de la Vega, lo citat t. I , p. 462, equivocadamente, como 
impreso en México. 
De C>nde y Oquendo hemos trata-lo en lis pp. 67-6S del tomo V de nuestra B i -
blioteca Hispano-Americana. Véase también su Elogio Je Felipe V, descrito bajo el 
número 4894 de dicho tomo. 
R E G L A Y C O N S T I T U C I O N E S 
117(i.—Regla / y / constituciones / para las Religiosas / 
Recoletas Dominicanas / del sagrado monasterio / de la glo-
riosa y esclarecida Virgen / Santa Rosa / de Santa Maria. / 
Fundado en la Ciudad de la Puebla de / los Angeles, en vir-
tud de la Bula de N. / M. S. P. Clemente Duodécimo, de fe-
liz / memoria, expedida en Roma en Santa María / la Mayor 
á veinte y dos de Mayo de mil / setecientos treinta y nueve. / 
Lleva al fin el modo de dar / el Hábito y hacer la Profesión 
conforme á / la observancia de sus Estatutos. / { L a linea ni-
guíente entre jUetes). Reimpresas en la Puebla. / En la Oficina 
del Real Seminario Palafoxíano. / Año de 1789. 
S "-Lanoin* de Sania ROÍ», gr.il.a l:i tu cu 'te Truncos » y hecha jxir Vivero».— 
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Port.-v. en W.—6 h<>i«. s. f. con el prólogo y Imta de Clemente X l l . - Lámina ale-
górica rlei Cornrón <le S. Agustin, graba.la en cobre por Nava, - t i hojs. s. f. + l S ; 
pp, y 4 df i líiicc, s. f. — Pág. final bl. 
B. M. (308). 
T R I S A G I O 
. 1177.—Trísagio Mariano / para venerar / a María San-
tísima / con los augustos títulos / de Hija del Padre, / Madre 
del Hijo, / y Esposa del Espíritu Santo. / A mayor honra y 
gloria de la / Santísima Trinidad, / Y de la misma Soberana 
Señora. / Nuevamente añadido. / A devoción de los RR. PP. 
Misioneros / del Colegio Apostólico de N. S. P. S. / Francisco 
de Pachuca. / (Filete). Reimpreso en la Oficina del Real Se- / 
minario Palafoxiano de la Puebla de / los Angeles. Año de 
1789. 
1 6 . ° - Port. -v . con las indulgencias. - Estampa en cobre de la Virgen, grab, por 
Nava.—14 hojs. s. f. 
B. A. 
I 7 9 O 
A V I S O S 
13 78.—Avisos I métricos I a las Almas / contra algunos / 
vicios comunes. / Á devoción de los Padres / Misioneros de 
Pachaca. / (Viñet i ta , y l ínea de adorno). Reimpresos en la 
Puebla de los / Angeles, en la Imprenta de D. / Pedro de la 
Rosa. / Año de 1790. 
16 " —P,rt. rv. con la ettaffipa, en ma lera, de la Crucifixión. - 15 hojs. s. f. 
Segunda edición publana. 
B. M. (870). 
BeRisrAiN, t. IV, sec. IV, n. 9. 
LEÓN. B ib l . flfa-,, n. 164. 
B I E M P I C A Y S O T O M A Y O R ( S A L V A D O R ) 
1179.—^ / Nos D. Salvador / Biempica y Sotomayor, / 
del Orden de Oilatravu, Obispo / de la Puebla de los Ange-
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les, del / Consejo de S. M. &c. / La grave decadencia, dimi-
nución / y deterioro á que se hallan reducidos, así los fon-
dos / de Capellanías, Aniversarios, y demás Obras pias, etc. 
4.u-5 hojs., con ti v. de la última en bl.inco. -Suscrita en Puebla, en Noviem-
bre de 1790 y autorizada por el secretario O. J^sé Matiann Beristain. — Dictando 
varias providencias tocantes á aquellas materias. 
lí. M. (15). 
BERISTAIN, t. I , p. 176. 
1180.—>í< / D. Salvador / Biempica y Sotomayor, / del 
Orden de Calatrava, por la Divina / Gracia y de la Santa 
Silla Apostólica / Obispo de la Puebla de los Angeles, / del 
Consejo de S. M. &c. / A nuestros muy amados Hermanos los 
venerables / Párrocos en propiedad ó ínterin, Coadjutores, 
Te- / nientes ó Vicarios de este nuestro Obispado, Salud / y 
Bendición en nuestro Señor Jesuchristo, Ec. / Juntar a los 
principios de un / Grobierno (como el Pastoral que por todas 
par- / tes se recomienda) el conocimiento cabal del Pais / 
etc. 
l'ol. —26 pp.—Suscrita en Puebta, á 18 de D'ciembre á-¿ 1790, y autor'zada por 
Don José Mariano Eeristain, como secretarm. — Sobre la ignorancia del castellano 
en que se hallaban los indios y la conveniencia de que se les proporcionase instruc-
ción en ese idioma. 
B. M. (102). 
"D. S a l v a d o r Biempica y S o t o m a y o r n a c i ó en C e u t a , de ilustres 
padres gallegos, por el a ñ o 1730. F u é colegial en el M i l i t a r del Or-
den de C a l a t r a v a de la Univers idad de S a l a m a n c a , donde e s t u d i ó 
l a jurisprudencia y rec ib ió l a bor la de doctor en c á n o n e s . Después 
de haber hecho un viaje â I t a l i a , p a s ó á l a A m é r i c a Septentrional 
con u n a c a n o n g í a de la C a t e d r a l de Val lado l id de M i c h o a c á n , don-
d e a s c e n d i ó á las dignidades de maestrescuelas y chantre. R e g r e s ó á 
E s p a ñ a nombrado c a n ó u i g o de la Metropo l i tana p r i m a d a de T o -
ledo, donde fué t a m b i é n prior de S. Benito. E n 1789 fué presentado 
p a r a la m i t r a de Puebla de los Angeles, y consagrado en l a H a b a -
na, e n t r ó en su obispado el 27 de Agosto d e l 7 9 0 . G o b e r n ó síi grey 
dulce y pac í f i camente por espacio de doce a ñ o s y m u r i ó l lorado de 
los pobres en 2 de Agosto de 1802."—BERISTAIN. 
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B O C A N I Í G R A ( F U . N I C O L Á S D E ) 
1181. — Novena / c» culto / del adorable Misterio / de 
la / Santísima / Trinidad. / Dispuesta / Por el R. P. Fr. Ni-
colás de líocanegra, / Lector Jubilado, y Definidor de la / 
Provincia de N. S. P. S. Francisco / de Zacatecas. / Reimprí-
mese a solicitud de / un Devoto del mismo Augustísimo / 
Misterio. / (Filete doble). En la Puebla de los Angeles. / En la 
Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en / el Portal de las Flo-
res. Año de 1790. 
S.0~ Por!, - v. en bJ. - 4 hojs. prel?. s, f. enn una enría de Tomás Antonio de 
Vera: Tehuacán, 24 de Octubre de 179% al doctor D. Juan Anselmo del Moral Cas-
tillo de Aitra; y "Al que leyere.» - 1 1 hojs. s. f. 
Omsta que la primera edición salió en 1749, no saliemrs si en México ó Puebla. 
B. M. {312). 
LEÓN, B ib l , Méx. , n. 234. 
F E R N Á N D E Z ( D R . S I M O N ) 
n82.~->í< / A los M. RR. PP. Maestros, Priores, / Vica-
rios, Subpriores, y dermis Religiosos de esta / nuestra Pro-
vincia de San Miguel y Santos Angeles / del Sagrado Orden 
de Predicadores de Puebla. / Fr. Simon Fernandez, Presen-
tado en '/ Sagrada Teologia, y Prior - Provincial de dicha 
Pro- / vincia, Salud en el Señor, y gracia para la obser- / 
vancia Regular. / En diez y seis dias del raes de Julio del 
presente / año de mil setecientos y noventa, recibí de N. 
Rmô. / P. Mrô. General Fr. Baltasar Quillones, las Actas 
con- / firmatorias del Capitulo celebrado en esta Provincia / 
el dia doce de Mayo del año de mil setecientos ochen- / ta y 
siete, que fielmente son del tenor siguiente. / 
4.0- 15 pp. s. f. y final bl.—Suscrita en Puebla á t8 de Noviembre de 1790. 
B. M. (273). 
G O N Z A L E Z D E C A S T R O (JOSÉ) 
1183.—Conclusiones / de la Teologia / Escolástica y ex-
positiva, / que dedica / al Illrao. Sr. Obispo / de esta dioce-
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eis / el R1. Seminario Palafoxiano: / donde se lian de susten-
tar / la mañana y tarde / del 23 de Diciembre de este ano / 
de 1790. / {LCM tres lineas siguientes entre filetes dobles:) Su-
plica la asistencia / la Familia / de S. S. I . / {Colofón:) Ex 
Typographia ejusdem Seminari] Palaf. 
4."-Port.-v. en bl.—Ded. al obispo D. Salvador Eiem[>íca y Sotomayor por el 
examinando D. José González He Castro, i hoja =. f., con el v. á dos lintas — 7 
hojs. s. f. 
B. M. (14). 
I S L A . ( J O S É F R A N C I S C O D E ) 
1184. —Arte de encomendarse a Dios / Por el P. Antonio 
Francisco Bellati, traduciio de italiano en espafiol por el 
abate D. Joseph Francisco de Isla. Puebla, 1790, 8.° 
Cáte la de Mexic», t. IV , p. 64, como anónimo-
Véase la edición de 17S8, bajo el número 1153. 
JESUS (JUAN BAUTISTA DE) 
1185. —Breve noticia / de la / devotísima Imagen / de 
Nuestra Señora / de la / Defensa, / Colocada en el Taber-
náculo del sun- / tuoso Retablo de la Capilla Real de / 
la Santa Iglesia Catedral de la Cividad / de la Puebla de los 
Angeles. / Que escribió / El Ven6. Anacoreta Juan / Bautista 
de Jesus. / Reimpresa en dicha Ciudad, / A devoción dpi Pa-
dre Capellán D. Felix / Joseph Perez. / {Filete doble). En la 
Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1790. 
8.°—Port. —v. con el comienzo del texto, que liene 2} hojs. más s. f., C'>n el v. 
de la última en bl 
B. M. {311). 
MANNI (P. JUAN BAUTISTA) 
1186. —Quatro máximas / de / Christiana Filosofia, / sa-
cadas / De quatro Consideraciones / de la Eternidad. / Por 
el P. Juan Bautista / Manni, de la Compañía de Jesus, y / 
traducidas de Italiano en Español / por otro P. de la misma 
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Compañía. (Las dos l íneas siguientes dentro de un cuadro de 
vindas:) Lo que acá se vé muere y pasa, / la Eternidad de 
allá sola no pasa. / Reimpresas en la Puebla de los Ange- / 
les, en la Oficina de D. Pedro de La / Rosa, año de 1790. 
l6.0—Port.-v. en bl.—62 pp. s. f , la primera con la concesión de indulgencia!, 
orlarla, 
B. M. "(866). 
M A R I N ( F R A N C I S C O ) 
1187. —Triduo Mariano / mensal, / en honor y reveren-
cia / del Felicísimo Transito, / entierro y asunción / de la 
Reyna del Cielo, y Tierra / Maria / Señora Nuestra, / Para 
alcanzar mediante su protección / una dichosa muerte. / Sa-
cado / De las Obras de la V. M. Maria de Je- / sus de la Vi-
lla de Agreda. / Dispuesto / por D. Francisco Marín, Pres-
bytero / Domiciliario de este Obispado. / (La linea siguiente 
entre filetes;) Puebla de los Angeles. / Reimpresa en la Ofi-
cina de Don Pedro / de la Rosa. Año de 1790. 
16.0 - Port. -v . con una nota. - (Falta el texto). 
N O V E N A 
1188. —Novena / del portentoso / confesor / de Jesu-
Christo / el B. Sebastian / de Aparicio.'/ Religiosa Menor y 
Glorioso / Ornamento de la Santa Provincia del / Santo 
Evangelio, en donde profesó y / vivió por el espacio de vein-
te y seis años. / Dispuesta / Por un Sacerdote devoto del 
Santo. / (Filete doble). Con las licencias necesarias. / Impresa 
en la Puebla de los Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro 
de la Rosa. / Año de 1790. 
le.'-LAmina en cobre de Fr. Sebast ián.-Port . -v . en bl . - I5 hojs. g. f., la pri-
mera con la concesión de indulgencias. 
B. Andrade. (867-868) - B. M. - Poseemos también ejemplar con la lámina en color-
P A Z ( N I C O L A S D E ) 
1189. —Novena, / y bosquejo / de los milagros y mará-
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villas / que ha obrado / la Santísima Imagen / de Christo / 
Crucificado / de Esquipulaa, / Con la que se pueden prepa-
rar á celebrar / su Fiesta el dia quince de Enero. / Escrita 
por el Br. D. Nicolás de Paz, / Examinador Sinodal, y Comi-
sario / del Santo Oficio. / (Las dos l íneas siguientes dentro de 
un cuadro de fletes;) Tiene concedidos quarenta días de In-
dulgencia el / Señor Arzobispo para cada dia de la Novena. / 
Reimpresa en la Puebla de los Angeles. / (Filete doble). En 
la Imprenta de D. Pedro de La Rosa, / en el Portal de las 
Flores. Año de 17JO. 
8.°—Port.—v. en 1)1. —'4 h 'js. s. f. con la ileclicatnria á Marta Santísima y 'a re-
lación de los milagros que ha obradn la Imagen íiel CiiMo de Esquipulaa. —9 hojs. 
s. f, con verses en el cuerpo del texts. - Lámina en cobre. 
Reimpresión de una obra guatemalteca. 
B. M. (310). 
T R I D U O 
1190. —Triduo trino / en honor / del sagrado Pontífice 
y Mártir / San Felix, / Patron y Protector de la Villa de / 
Carrion Valle de Atíixeo. / Formado / por un su Beneficia-
do. / Impreso a expensas / del Lic. D. Joseph Antonio Gar-
fias, / Abogado de la Real Audiencia de este Reyno, / y Co-
misario del Santo Oficio, / Originario, Vecino, y Labrador / 
en dicha Villa y Valle fértil. / ( f i le te doble). Con la licencia 
necesaria. / En la Oficina del Real Seminario Palafoxiano de 
la / Puebla de los Angeles. Año de 1700. 
S.a—Pan,—v. en bt.—Lámina de S. Fe'iu J , l'.:|>n, çtAi. tn pur N'jva.— 
15 hols. s. f. 
B. Pilaíoxiana.-B. M. (313). 
R U M B A O ( I G N A C I O ) 
1191. —Ordo in recitatione / Divini Officíj, / et celebra-
tiono Missarum, / Juxta Rubricas Breviarij. Missalisque / 
Romani, atque Sacrorum Rituum Con-gregationis novíssima 
Decreta. / A Ven. Clero Sceculari / Civitatia et Dicecesís / 
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Angelopolitamo / Quotidiò Serviindus. / Auno a Virgíneo 
Farta ar. DCC. XC. / Dispóaitus / per Ignatium Rumbao, / 
Presbytcrum, & Sacrarum C<i?remoniarum / Magistrum. / 
(Viñeti ta) . Cum peí-mis. Lic. D. .losepb de Jáurcgui. / (Filete). 
Angeiópoli. / Ex Typogmphia Reg. Semínarij Palafoxianí. 
S.*—Lámina grabada en cubre.—Port.—v. en bl.—62 pp. s. f. 
B. M. Í3I4Í. 
VILLEGAS DE LA BLANCA (FR. ANTONIO CLAUDIO) 
1192. —Siete Sábados / en que se celebran / Siete de las 
principales Fiestas / de Nuestra Señora. / la Virgen Maria, / 
para prevenir la Solemnidad grande / de la Madre Santísi-
ma / de la Luz increada, / Nuestra Reyna Soberana. / Dis-
puestos / Por el M. R. P. Mrô. Fr. Antonio / Claudio Villegas 
de la Blanca, Cali- / ficador del Santo Oficio, Exâmina- / dor 
Synodal del Obispado de Guadalaxara, y Prior qne (sic) fué 
en el Im* / perial Convento de Nrô. P. Santo / Domingo de 
México. / (Filete). Reimpresos en la Puebla, en la Oficina / de 
D. Pedro de la Rosa, año de 1790. 
16.0—Port. —v. con la estampa, en madera, de N. S. de la Luí.—15 hojs. s. f. 
B. tá. (869). 
I 7 9 I 
ACTOS DE FE 
1193. —Actos de Fé, / Experanza, y Caridad, / Que todo 
fiel Christiano está / obligado á hacer con freqüencia / y de-
voción, expecialmente á la / hora de la muerta / Y a confe-
sar los / principales Misterios de nuestra / Santa Fé, que se 
contienen en / este Librito. / A devoción de los RR. PP. / Mi-
sioneros del Colegio Apostólico- / co de (HÍC) N. R. P. S. Trun-
cisco de / Pachuca. / (Filete doble). Reimpresos en la Puebla/ 
de los Angeles en la Imprenta de D. Pedro de la / ROSJJ.^ 
Ano de 1791. 
ifi."—l'oft. - v . con el comienzo del texto, que tiene 62 [>[>. mis >• '• 
B. M. (875). 
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B A R R E R A Y L O M B E R A ( P E D R O ) 
1194. —Nuevo / Caton christiano, / y catecismo / de la / 
Doctrina Christiana / Para educar y enseilar à leer á loa / 
Niños en variedad de letras Romanas / y Bastardillas, con 
que mas fácil- / mente aprendan y sean enseñados. / Con 
documentos muy / Católicos y políticos, pertenecientes á su / 
tierna edad, y una explicación de la Doc / trina Christiana 
y Misterios de nuestra San- / ta Fé, con otras utiles curiosi-
dades muy / provechosas, asi k los Niños, como a todo / ge-
nero de Personas. / Su Autor D. Pedro Barrera y Lombera, / 
Cura propio de la Parroquial de S. Juan / Bautista de Valla 
dolid de España, j (Filete doble). Reimpreso en la Puebla de 
los Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año 
de 1791. 
8.a-Port . oil.—v. con una eslampa en madera de S. Casiano. — i r S p p . con va-
rios tipos de letras. 
E . M. (316). 
B E R I S T A I N Y R O M E R O ( J O S É M A R I A N O ) 
1195. - r - Adsertio / deprompta / Ex illis verbis Cap. I . 
Lib. I I I . Reg. v. X X X V I I . / . . . / (Colofón:) Ex Typographia 
Reg. Seminarij Palafoxiani. 
í o l . — i hoja dentro Je filetea, imp. por un lado. —23 de Junio de 1791.—Tesis 
de D . Jo?é Mariano Berislaín y Ri.mero. 
A. I . 
1196. —>í< / Méritos / del Doctor / D. Josef Mariano Be-
ristain y Romero. 
P o l . - 8 pp. s. f."-Pueb!a, 2 de Agosto de 1791. 
A . I . 
E s t a r e l a c i ó n (Je m é r i t o s del celebre b i b l i ó g r a f o mexicano l a in-
sertamos í n t e g r a en las pp. 154-163 del tomo I V de su Biblioteca 
Hispano Americana Septentrional que dimos á luz en 1S97. 
B I E M P I C A Y S O T O M A Y O R ( S A L V A D O R ) 
1197. —»í< / Nos D. Salvador / Biempica y Sotomayor, / 
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de la Orden de Calatrava, por la Di- / vina Gracia y de la 
Santa Silla Apos- / tólica Obispo de la Puebla de los Añ- / 
gcles, del Consejo de S. M. &c. / A nuestro Ven*. Cabildo y j 
á todos Los PáiTocoa de esta Ciudad y / Obispado, Salud y 
Gracia en nuestro Se- / ñor Jesuchristo, Ec. / Deseosos de 
cumplir, en quanto / alcancen nuestras débiles fuerzas, etc. 
Pol.—30 pp.-Su^ctila en Puebla á 19 de Enero de 1791, y autoriinda por el se-
cretario D. [osé Mariano Betistain. - E l Prelado anuncia que ha determinarlo em-
prender la visita general de su obispadn. 
B. M. (100). 
1198. —Instrucción pastoral / del I11.™Ô sr. Dr. D. Salva-
dor Bicrapica y Sotomayor, / Obispo de la Puebla de los An-
geles, / sobre / los designios de la Iglesia en la institución / 
de la Quaresma, / y sobre / el uso que los christianos deben 
hacer / de tan santo tiempo. 
F o l . - P o r t . - v . en M. — 36 pp.—Suscrita en Puebla, en 14 de Mario de 1791, J 
autorizada por D . Jo.sé Mariano Beristain. 
B. M. (IOÍ). 
B R E V E E X P L I C A C I Ó N 
1199. —Breve explicación / De los Bienes que gozan los / 
que hacen la Donación de sus / Obras Satisfactorias, / con 
voto en manos / de Maria Santísima / a favor / de las Ben-
ditas Animas / del Purgatorio. / Sacada de los Diálogos del 
Purgatorio, ¡ del P. Olidén, C R. Teatino. / Por un Sacerdote 
del / Arzobispado de México. / Se le ha añadido un Acto de 
Contri- / cion en verso, y la Canción á la San- / tisima Vir-
gen de los Dolores. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla 
en la Oficina del / Rl. Seminar. Palafoxiano. Año de 1791. 
16." —Port. - v . c»n una estampa, en madera, del Purgatoria --2 h<-js. preK s. f. 
~~f> ;ip. s. f. 
I'reN.:— Parecer del doctor D. Juan [goacio 'le la Roch.i: México, 12 «le Julio Je 
171».-Sentir de! I'. Francino Javier I,*ic:inn; 17 de Julio de 1760. - Lic. . k l Ord.: 
México, 22 de dicho mr*. 
H. M. (874). 
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B R E V E I N S T R U C C I O N 
1200. —Ave Maria Purisímn. (sic) / Breve / instrucción / 
a los christian os / casados, / y útiles ndvcrtoncUvs / a los que 
pretenden serlo. / Por un Religioso Misionero del Apostó- / 
lico Colegio de Propaganda Fide de N. / P. S. Francisco do 
•Pachuca. / Quien rendido lo ofrece / a los castísimos espo-
sos / Maria Santísima, / y señor San Joseph. / (La linea si-
guiente entre dos de adorno:) Reimpresa en la Puebla de los 
Angeles / En la Imprenta do D. Pedro de la Rosa, en el / 
Portal de las Flores. Año de 1791. 
8.°— Pent. — v. ciin 1a concesión de indulgencias. - 3 hojs. prels. s. f. —48 pp. >. f. 
Preis.:- Dictamen ilet doctor D. José Patricio Uribe: Méxicc, i d e Maizo de 
1790.—Parecer del licenciado y maestro D. Junn Amonio Krurio: México, 18 de Fe-
brero ile 1790.—Lie- det Gobierno: 2 fie Marzo de dicho año. —Id. del Ord.: Méxi-
co, 23 de Febrero de 1790,—Advertencia. 
B. M. (315). 
E s tm d i á l o g o entre confesor y penitente. 
C A S T R O ( J O S É A G U S T Í N D E ) 
1201. —Acto de contrición. / Poema místico / que decia/' 
D. Joseph Agustin de Castro, / Notario Mayor y Público del 
Tribuna! de Justicia / y Vicaria General de este Obispado 
de / la Puebla de los Angeles. / Y lo dedica / al Illmò. Sôr. 
D. Salvador / de Biempiea y Sotomayor, / Del Orden de Ca-
latrava, dignísimo Obispo do / esta misma Diócesis, del Con-
sejo de S. M. / { L a l ínea siguiente entre filetes:) Con las licen-
cias necesarias. / Impreso en la Puebla de los Ángeles, / En 
la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en el / Portal de las Flo-
res. Año de 1791. 
4.0—í'oit.-v. en h!.—7 hoja, prels. s. f.—XXXVl pp. (la última con la protesta 
del autor). 
Prels.:—Dedicatoria. -A[.roli. del fiKpense D.José Antonio Muñoz Siliceo: 24 de 
F.neif. d-: 179<.—Lic. del Onl.. Puebla, 26 de id. - Romance endcca^ílalm de D. 
Pedro Calttzas. — Responde el autor en mía octava. - Hermosa impresión. 
15. M.{i6}. 
Cii-.tia ¡te t\f,\xr<o. 1. IV , p, 300. 
I'KKI^IAIN, t. I, p. 284. 
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Purni'K Y SIMPSON, B i b i , M e j , n. 1392. 
LEÓN, Bíbi . Méx. , n. 384. 
C O N D E Y P I N I Í D A I F R A N C I S C O J A V I B R ) 
1202. —Ex Lib. Exod. Cap. XXII I . vv. X I . et X I I . / . . ./ 
(Colofón;) Ex Typographia Rog. Seminarij Palafoxiani. 
Kol. —I hoja orí. imp. pot un lado. - 16 de Junio de 1791. -Tesis de D. Francisco 
Javier Conde y Pineda, 
A. I. 
1203. — ^ / Relación de méritos / y / exercicioa litera-
rios, / que / Como Opositor a la Canongia Lectora! vacante / 
en esta Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los / Angeles, 
presenta á la benigna atención de V. S. I . / El Lic.110 D. Fran-
cisco Xavier Conde y Pineda, / Clérigo Presbítero domicilia-
rio de este Obispado, Co- / legial actual en Beca de merced 
en los Reales y Pon- / tificios Colegios de San Pedro y San 
Juan, en ellos / Catedrático de Prima de Sagrada Teología^ 
por Opo- / sicion, y Cura interino de Amatlan de los Santos 
Reyes. 
Fol.—7 pp. s. f. y final. — Puebln, Agnslo de 1791. 
A. I . 
C O R O N A D O L O R O S A 
1204. —Corona dolorosa / Texida con las amenas Flores 
del / Santísimo Rosario / En recuerdo de los siete mayores / 
dolores que la <Jran Reyna / del Cielo / Maria Santísima / 
Salud y Redención nuestra. / Tuvo en la Pasión de su ama-
do / Hijo Jesus, / Se reimprime á expensas de / un Sacerdote 
de este Obispado. / (Filete doble). Puebla de los Angeles / En 
la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Arto de 1791. 
16 . ° - Piirt.—v. en bl.—E-tampa, en madera, de la Dolorosa.—28 pp. s. f. 
P. M.(873). 
LKÚN, B ib l . Mex.t n. 455. 
KSPAÑA Y V I L L E L A (JOSÉ J O A Q U Í N D E ) 
1205. - - ( * ) - / Ex Lib. Genes. Cap. XIV. v. v. XVIII . 
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X I X . et XX. / . . . (Colofón:) Ex Typographia D. Petri de la 
Rosa. / Cum Privilegio Regnli. 
F o l . - i hoja orí., imp. por un lado.—10 tie Junio An 1791. — Tesis de D. José 
Joaquín de España y Viltela. 
A. I . 
1206. — tfc I Relación de Méritos / del Doctor / D. Jo-
seph Joaquin de España, / Antiguo del Eximio Colegio de S, 
Pablo, Catedrático / de Teología Moral en el Real y Pontifi-
cio Seminario / Conciliar, Cura propio de la Parroquial de 
• 
S. Sebas- / tian de esta Ciudad de la Puebla de los Angeles, 
y / Examinador Sinodal de este Obispado. 
Pol. —5 pp. s. f. y final bl.—Puebla, Agosto de 1791. 
A. I . 
G E N O V E S I Y T O M A Y ( P . J O S É M A R Í A I G N A C I O ) 
1207. —La soledad / Christiana, / en que a la luz del 
Cielo / se consideran las eternas verdades, / Según la idéa 
de los Exercícios Espiri- / tuales de mi Santo Padre Ignacio, 
para / los que desean por ocho días / retirarse á ellos. / Dis-
puesta por el P. Joseph María Igna- / cío Genovesi y Tomay, 
de la Compañía / de Jesus. / En que también se añade / Al 
principio una breve Instrucción práctica de la / Oración 
mental, con algunas anotaciones y adic- / ciones para hacer 
con mayor utilidad espiritual los / Exercícios, y el modo del 
Exiimen general de la / conciencia, y del particular, y al fin 
los frutos / que han de sacar de los Exercícios, y se han de / 
llevar consigo los que de ellos salen. / Tomo Primero. / (Las 
dos l íneas siguientes entre — A devoción de un sacer-
dote, que deseoso del / bien de las almas la reimprime. / 
Puebla de los Angeles. / Reimpresa en la Imprenta de D. 
Pedro de la Rosa. / Año de M DCC XCI. 
8.°—Port. - v . con un epígrafe de los Salmos. - 3 pp. s. f, con la dedicatoria i la 
Virgen.—522 pp., la última con la protesta del autor.—Indice, 4 pp. s. f. y final 
bt.—Es probable que lleve alguna lámina al principio, como en el setjundo volumen: 
E l «egundo tomo tiene el siguiente titulo: 
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—Lecciones ¡ espirituales | para los ocho días J de exercidos, j 
Compuestas por el P. Joseph Maria Ig- j nació Genovesi y Tomay 
de la Com- ¡ pañia de Jesus, j A mayor utilidad | de los que á ellos 
se retiran. | Y para su mayor comodidad, ¡ Se ponen á la letra los 
capítulos del V. Tomás ; de Kempis, que antes solo se citaban. ¡ 
Tomo Segundo. | (Las dos linens siguientes entre f—"•— :̂) A devo-
ción de un sacerdote, que deseoso del j bien de las almas las reim-
prime. I Puebla de los Angeles. | Reimpresas en la Imprenta de D. 
Pedro de la Rosa. | Año de M DCC XCI. 
\ lámina alegórica grabada en cobre por Nava. - Porl, - v, con un epígrafe He la 
Biblia.—Al lector, i hoja s. f.—682 pp., esta última, foliada 683, con la protest* 
del autor. - Indice, 1 hoja s. f. 
B. M. (320-321). 
La edición principe es de México, 1732. 
GURIDl Y ALCOCER (JOSÉ MIGUEL) 
, 1208.—(Línea de adornos tipográficos:) Ex Lib. Num. Cap. 
XXIV. V. XVII . / . . . / (Colofón:) / Angelopoli./ ExTypogra-
phia D. Petri de la Rosa. / Cum Privilegio Ragali. 
F o i . - I hoja orí., impresa por un lado.-Tesis de D. José Miguel Guridí y A1-
cozer. 
A. I . 
1209. — >í< / Certifico yo el infrascrito Secretaria /..del 
M. I . y Ven. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de la Pue- / 
bla de los Angeles, que por varios Instrumentos que me tie-
ne / presentados D. Joseph Miguel Guridi y Alcozer, consta 
su legití- / midad y limpieza de sangre, y la siguiente Rela-
ción, que con arre- / glo á ellos he formado, de sua exercí-
cios literarios. 
Yo].—5 pp. s. f. y final bl. — Puebla, 8 de Agosto de 1791. 
A. I . 
HERMOSURA DEL ALMA 
1210. —Ave Maria Purisim*. / Hermosura / del Alma / 
en gracia, / y fealdad horrible / del AIraa / en pecado. / Que 
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se hace presente á los / Christianos con deseo de / su salva-
ción. / A devoción de los RR. PP. Misione- / ros del Colegio 
Apostólico de N. S. P. S. Francisco de Pachaca. / {Filete). 
Reimpresa con las Licencias necesarias / en la Puebla de los 
Angeles, en la / Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 
'1791. 
ifi.o—Pdrt.-v. con una estampa, en madera, de U Crucifixión.—70 pp. s-í.— 
Las del lín con la concesión de indulgencias. 
B. M. (871). 
Tercera edición. 
LEÓN, Bil>l. Méx . , n . 158. 
M A L P I C A Y E S T R A D A ( J O A Q U I N D E ) 
1211> i< / Ex prophetia Danielis / etc.. . ¡{Colofón:) Ex 
Typographia Reg. Semiuarij Palafoxiani. 
Fol. - I hoja orí , impre-a por un lado. —26 de Mayo de 1791.—Tesis de D. Joa-
quín Malpica y Estrada. 
A. I . 
1212. — >{< / Relación / de los méritos / y / exercícios l i -
terarios / del Doctor / D. Joaquin de Malpica y Estrada, / 
Actual del Eximio Teojurista de S. Pablo. 
Foi.* viu pp.-Puebla, 20 de julio de 1791. 
A . I . 
N I Ñ O D E R I B E R A ( J O S É L U C A S ) 
1213. —>i< / Ex Psalm. XC. Vers. V. et. V I . / ... / (Colo-
fón: ) Ex Typographia Reg. Seminarij Palafoxiani. 
Fol,— 1 hoja imp. por un lado. - 8 de Junio de 1791,-Tesis de D José Lucas 
Niño de Ribera 
A.I . ^ 
1214. —1|4 / Certifícacion de méritos / que / como opo-
sitor a la Canongia Lectoral / de la Santa Iglesia Catedral / 
de esta Ciudad de l¡i Puebla de los Angeles / presenta / el 
Lie.do i ) . Joseph Lucas Niño de Ribera, / Presbítero, domi-
ciliario de este Obispado, Colegial actual y Cate- / drático 
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propietario de Vísperas de Sagrada Teología en el Real / 
Pontificio Seminario Palafoxiano, y Cura interino de la Doc-
trina / de Santa Maria Acaxote. 
Tol. - 4 jip. s. f - Puebla, 2 de Agosto dt 1791. 
A. I. 
N O V E N A 
1215. —Novena / en reverente culto / del esclarecido 
Padre / San Ignacio / de Loyola. / Para alcanzar por su in-
tercesión / los favores que experimentan / cada dia sus De-
votos. / Dispuesta por un Devoto del / mismo Santo Padre. / 
(Filete doble). Reimpresa en Ut Puebla de los Angeles, / en 
la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1791. 
16." —Tn-í. - v. enr b cstamna del santri. - 3 0 ('[i. f. 
15. M. (872) 
O F R E C Í M I H N T O 
1216. —Ofrecimiento / de la / preciosima sangre / de 
Christo / Nuestro Redentor. / Rosario / en veneración / De 
ios Sagrados Misterios de / nuestra Redención. / Y devo-
ción / al Dulcísimo Nombre / de Jesus. / (Filete), Reimpreso 
en la Puebla, cu la Imprcn- / ta de D. Pedro de la Rosa. / 
Año de 1791. 
16 " - l'.in —v. cen IH;» tsumim, en ma-lct.n, 'te la Cmcifixíón. — 30 p|>- s-
li. M. (S;? a). 
O R U O Z G O I T I Y G O l C O I i C H E A (JOSÉ F R A N C I S C O DE) 
1217. —(Línea de d ñ e t a s . ) Ex Malachia Propheta / Cap. 
I I I . versic. I . / I (Colofón:) Ex Typographia D. Petri de 
la llosa, cuín Privilegio Reiíaíi. 
K.il. - 1 h .ja or'., imp. p-r u:i I ••1- - 5 *¿ lle «79» "Tesis de D. ] < M 
Frnnri.tcn 'le O ' i l i y (iijicmcllea. 
A. r. 
1218. - * / Relación / de los méritos / y exercícios lite-
rarios f del Doctor / D. Joseph Francisco / Ordozffoyti y Goy-
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coechea, / Colegial antiguo del Seminario Palafoxiano, Cu-
ra, / Vicario Koraneo y Juez Eclesiástico de la V¡lla / de 
Orizava, y Opositor á la Canongía Lectoral / de esta Santa 
Iglesia de la Puebla de los Angeles. 
Fol.—4 pp. s. f. - Puebla, 27 de Julio de 1791. 
\ . I . 
PÉREZ MARTÍNEZ (ANTONIO JOAQUIN) 
1219. —Relación de méritos / del Doctor / D. Antonio 
Joaquin Perez Martmezf / opositor / a la Canongía Lectoral 
de esta Santa Iglesia / de la Puebla de los Angeles. 
Fol.—Port.-v. con el texlo, que litne una página m á s . - F . bl. - Puebla, i ." de 
Agosto de 1791. 
A. I . 
1220. — ^ / Conclusio deducta / ex Cap. Xlí. Vers. X I X . 
Lib. Exodi, / etc... / {Colofón:) Ex Typographia Reg. Semi-
narij Palafoxiani. 
Fol. - i hoja orí., impresa por un lado. - 2 5 He M^yo de 1791. - Tesis ¿ e dun An 
tooio Joaíjuln Péret Martínez. 
A. I . 
PICAZO (FR. MIGUEL) 
1221. —Regla / y / Constituciones / del Orden Tercero / 
del Real y Militar / de Nuestra Señora / de la Merced / Re-
dención de Cautivos / y / Catalogo de sus Gracias / Indul-
gencias, Remisiones y Privilegios concedidos / por los SS. 
P. P. Inocencio X I . y Benedicto X I I I . / y otros Sumos Pon-
tífices. / Dispuestas en nuevo método / y forma para perso-
nas de todos estados. / Por el P. M, F. Miguel Picazo / Cali-
ficador dol Santo Oficio, Ex-Secrctario Gene- / ral de estas 
Provincias de Nueva España, Rector / y Regente del Cole-
gio de S. Pedro Pasqual de / Belen, Comendador del Con-
vento de la Puebla / y del de México de dicho Real Orden. / 
(Filete doble). Reimpresas en la Puebla, en la Imprenta de 
U. / Pedro de la Rosa, ano do 1701. 
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S ' -Es lnmpa. leN. S. de la Merced, g r a W e n cobre por Villavicencio - Port. 
— v. en W.--13 hr.js. prels. s. f.— 36 hnjs. s. f. 
Piel".:--Aptob. .Id tluciur D. Manuel Antonio Roxo del Río y Vieyra: México, 
I2»1ÍNI.V. de irS^-^iÜEcncustramitad.is p^r el autor para Ja impreiión. - Lic.' 
del Gob,: 14 de Nov. de 1752.-AprcJ!.. de Kr. Manuel de Alearas;: México, igde 
Oct. du id. - Lic. tie la Orden. - Sinopsis pruliminar. 
Segunda edición. 
B.' Andrade. 
Us aqui li descripción de la que parece tercera: 
—Regla ¡ y | tonstituciones del ¡ Orden Tercero del Real y \ Mi-
lití ir de Nuestra S e ñ o r a de la Merced [ R e d e n c i ó n de Caut ivos j -
C a t ó l o - I go de sus G r a c i a s ¡ [ndulgencias, Remisiones y Privile-
gios conce- I didos por los S S . P P . Inocencio X I . y Bene- | dicto 
X I I I . y otros Sumos Pont í f ices . ] Dispuestas en nuevo m é t o d o | 
Y forma p a r a personas de todos estados. I Por el P. M . F . Miguel 
Picazo [ Cal i f icador del Santo Oficio, Ex-Secretario [ General de 
estas Provinc ias de Nueva E s - ¡ p a ñ a , Rector y Regente del Cole-
gio I de S a n Pedro Pasqua l de B d e n , | Cemendador del Convento 
de la I Puebla , v del de Mexico de | dicho Rea l Orden. ¡ (Línea de 
viñetitas). Reimpresas en l a Puebla, en la Imprenta de ¡ Don Pedro 
de la R o s a , a ñ o de 1701. | Y por su original segunda vez en G u a -
temala. I a ñ o de 1S26 . 
8.0—Port. - v . en bl.—Pp. 3-105 y final bl. 
R U M B A O ( I G N A C I O ) 
1 2 2 2 . — O r d o in r e c i t a t i o n e / D í v i n i Officij , / et ce l ebra-
t ionc M i s s a r u i n , / J u x t a R u b r i c a s l i r e v i a r i j , IMissa l i sque / 
H o m a n i , a t q u e S a c r o r u m R i t u u m / C o n g r e ^ i t i o n i s n o v í s i m a 
D e c r e t a . / A V e n . C l e r o Saecular i / C i v i t a t i s et Diceces is / 
A n ç e l o p o l i t a n f e / Q u o t i d i è s e r v a n d u s . / A n n o a V i r g í n e o 
P a r t u M . D C C . X C I . / D í s p ó s i t u s / p e r I g n a t i u m R u m b a o , / 
P r e s b y t e r u m , & fiacmrum C u e r e m o n i a r u m / J l a g i s t r u m . / 
(Viñetita). C u m perra is . H e r e d . L i c . U J o s e p h de J a u r e -
gui. / (Filete). A n g - e l ó p o l i . / E s T y p o g r a p h i a R e g . S e m i n a r i j 
P a l a f o x i a n i . 
S . -_Um¡n» dC la Inmaculada, g-abid* rn cobre por Nav». - Port.-V. en 
bl . -62 pp. s. f. 
U. M. {318}. 
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S Á N C H E Z D H P A R E J A ( E U S É B I O J A V I E R ) 
122;!.— - : ( ^ ) : - / Kx Psalrao L X X X t V . V. X I I . X I I I . / 
. . . / (Colofón:) Ex Typographía D. Petri de la ttosa / Cum 
Privilegio Rcgali. 
Kol. - l liuja ur!. ¡nnj. [iur un lailo. - f) [uni\i <!•: t/yi- ~ Tesis ittf ]>. b"u%t:ííiw 
Jivíet Sánchez ilc Pareja. 
A. I . 
1224. W ] : - / Relación / de los méritos, / y / exercí-
cios literarios / del Doctor / D. Ensebio Xavier Sanchez Pa-
reja. / Presbítero, Colegial, y Rector del Insig- / ne Viejo 
y Mayor de Santa Maria de / Todos Santos de México. 
Ful.—7 pp. s. f. y hnal bl. - I'uclila, 30 ilt- juhu ile 1791. 
A. I . 
S A N I G N A C I O (SOR M A R I A A G U E D A D E ) 
1225. —Devociones / varias, / compuestas por la Venera-
ble / y M. R. Madre / Sor Maria Atia Agueda / de S. Igna 
cio, / Priora y Fundadora que fue del Sagrado ; Monasterio 
de Recoletas Dominicanas / de Santa Rosa de Santa Maria / 
de esta ciudad de la Puebla de los Angeles. /_Sacadas de la 
Vida y Obras de la / misma Ven. Madre. / Reimpresas y uni-
das en este Quadcrno / para su mas fácil uso, / a expensas 
de varios bienhechores. / (Filete doble). Ea la Oficina del 
Real Seminario Palafoxiano / de dicha ciudad de la Puebla. / 
Año de 1791." 
*>."—Pon. -v . en bl.--Lámina en cotve del Cotazún de Je-n'is yral^la p.n José 
Kava.—262 pp. 
B. M. {319). 
BF.K:SIAIN, t. I I , p. 104. 
S A N M A R T I N G O N Z A L E Z B A R R O S O ( J O S É M A R I A N O D E ) 
1226. — [Linea de adorno.* tipográficos). Ex Textu sorte 
oblato / Cap. V I . Lib. Num. V. X X I . / ... / (Colofón:j Ex Ti-
pographia D. Petri de la Rosa. / Cam Privilegio Rcg-ali. 
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Kol. - i h.íja or!. iinfi. por un lado.-6 tic /«ni., íle i^gi.-Tesi'i <Ie D. í<is¿ Ma-
riano de Sin Manín G-imálti Bjrrosn. 
A. I . 
1227. -»í« / Relación / de méritos / del Licenciado/ D. 
Joseph Mariano / de Sau-Martin / Opositor á la Canongía 
Lee toral de esta / Santa Iglesia. 
Fol.—.J jjp. r. i. y final bl. —Puebla, 20 de Julio de 17^1, 
A. I . 
S O U S A Y A M A D O R ( A G U S T I N D E j 
1228. — -(>i0- / Ex Cap. XLVL Vers. X X I I . / Lib. Geno-
sis ad illa verba: / ... / (Colofón:) Ex Typographia D. Petri 
de la Rosa. Cum Privileg. Reg. 
¥o\,—1 hoja orí. imp. por un laiio. - 21 de Jur.io du 1791. —TÍSIÍ de D. Agustín 
Sousa. 
A. I . 
1229. :(»£):- / Illrat>. Sr. / El Lic. D. Agustin de Sou-
sa y / Amador, Colegial Real de Oposición en / el Real de 
San Ignacio (hoy Carolino), / Cura propio de la Villa de Ca-
rrion, Valle de / Atlixco, en calidad de Opositor á la Ca- / 
nongía Lectoral vacante en esta Santa Igle / sia Catedral: 
ante V. S. I . Illmó. Sr. Dr. / D. Salvador Bienpica y Soto-
mayor del Or- / den de Calatrava, Dignísimo Obispo de / esta 
Diócesis, y Ven/ Sr. Dean y Cabildo, / con el mas debido 
respecto representa= 
Fol. - 6 pp. s. f. - PucbU, Julio de 1791. 
A. I . 
V A S C O N Z E L O S Y Y A L L A R T A ( I G N A C I O M A R I A N O ) 
12-0.— - { * b h I Ex Lib. Xum. Cap. V. VV. XIV et XV. / 
/ {Colofón:) AngcíópoU. / Ex Typographia D. Petri de la 
.Rosa. / Cum Privilegio Regali. 
Fol.-1 hoja orí., imo. por un 11:0. - 1791-"Tesis de D. Ignacio M«Íano VM-
cnnzelos y Vallarla. 
A. I . 
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1231. —>{< / Relación de los méritos / y exercícios litera-
rios / del Licenciado / D. Ignacio Mariano de Vasconzelos y 
Vallarta, / Opositor al Concuso de la Canongía Lectoral de 
esta / Santa Iglesia. 
KoL—4 pp. s. f. -Puebla, Agosto de 1791. 
A I . 
1792 
ALABANZAS 
1232. —Alabanzas / al nombre / santisirno / del gloriosí-
simo / patriarca / Sr. S. Joseph, / por sus letras iniciales. / 
(Filete). Reimpresas en la Puebla / de los Angeles, en la Ofi- / 
ciña deD. Pedro dela / Rosa, aüo de 1792. 
16.0 de 4 x 7 ce nlí me tros.—v. en bl.—26 pp. s. f., pero falta alguna al fin.— 
Quizas el librito más pequeño salii'o de las prensas de Puebla. 
B. M. (878). 
ARÁMBURU (P. FRANCISCO MARIA) 
1233. —Novena / en obsequio / del Protomártir del Si-
gilo / de la Confesión; y prodigiosísimo Tauma- / turgo en to-
do el Mundo, y en todas las nece- / sidades, con mucha es-
pecialidad para con- / servar la castidad de alma y cuerpo, 
para / hacer buenas confesiones alcanzando de / Dios luz, a-
cierto dolor y animo hasta pa- / ra confesar pecados callados 
antes pov ver- / güenza, y singularísimo Abogado de la / 
buena fama de sus Devotos. / Señor San Juan / Nepomuce-
no. / Dispuesta / Por el P. Francisco María Arám-buru, de la 
Compañía de Jesus. / (Linea de viñeta*}. Reimpresa en la 
Puebla en la Oficina de D. / Pedro de la Rosa, Año de 1792. 
16.0— Ptirt.—v. con la estampa del Santo grabada en madera, —30 pp, s. f. 
. B. M. (876). 
ARSONIO (P. CONSTANCIO) 
1234. —Semana Mariana / y devoción / a María Santísi-
ma, / dividida en diversas / oraciones jaculatorias / para 
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cada dia de la semana, / Impetrando por su intercesión po-
derosa / una buena muerto. / Conjpuesta en latin / por el R. 
P Constancio Arsonio, / Clérigo Reglar de San Pablo. / Y 
traducida ni castellano / por un devoto / de la Purísima Rey-
na. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla / En la Oficina Pa-
lafoxiana. Año de 1792. 
S.0 — Lámina de la Virgen prahada tn cobre por José Nava, en 1791 Port. - V. 
en hl.—30 pp, s. f., la última con la concesión de indulgencias. 
B. M. (292 b). 
B I E M P I C A Y S O T O M A Y O R ( S A L V A D O R ) 
1235. —Carta pastoral / del in.m*S.r D.r D. Salvador 
Biempica / y Sotomayor, / de la Orden de Çalatrava, / del 
Consejo de S. M. / Obispo de la Puebla de los Angeles, / &c. / 
Dirigida / al Clero de su diócesis / en el año de 1792. 
Ful.—Port.-v. con un epígrafe de S. Pablo.—óo pp.—Suscrita en Puebla, i 28 
de Junio de 1792. 
B. Pública de Ortzalia. 
BERISIAIN, I. I , p. t76. 
C A R M O N A ( F R . J O S É ) 
1236. —Panegírico sagrado / del / B. Sebastian de Apa-
ricio, / predicado / el día 18 de Octubre de 1790. / Por el M. 
R. P. Fr. Joseph Carmona, / De la Recolección de N. S..P. S. 
Francisco, y Lector, / en aquel tiempo, de Sagrada Teología 
en el Convento / de Topoyanco, / en la solemne función / de 
sus primeros cultos / que en el Convento de las Llagas del 
mismo / Seráfico Patriarca / de la Ciudad de la Puebla de 
los Angeles, / celebró / su Muy Ilustre Ayuntamiento, / 
quien para su desempeño / nombró de Comisarios a los Re-
gidores / D. Joseph Bernardo de Azpiroz, y D. Ignacio Pe-
rez de Salazar. / (La l ínea siguiente entrefiletes.) Puebla de 
los Angeles. / En la. Oficina del Real Seminario Palafoxía-
no. / Ano de 1792. 
Fo). - P,trt.—v. en W. - 2 hojs. preK / que erntienen: aprob. del doctor I>. Juan 
deSarriay Alderete, México, iS de Die. de 1791; lie. del Virrey, 22 de ¡d.j parecer 
de Fr. José de Calaría, agustino, iS de Febrero de 17921 üc. del Ord. de Poebla; 
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dictamen <1e Fr. Francisco Sánchei Valverd-, Puiehla, iS de Ener'> de 1792; y tic-
de la Orden, de la mhma íecha. - 1 hoja o n e! retrain de Fr. Setmt án de Aparicio, 
grabado en cubre p'.r Nava.—21 pp. y f. !>!. 
M. B. 
BERISTAIN, t. I , p. ?4J. 
C O P L A S 
1237. —Coplas / que en reverente culto / de la Inmacu-
lada / Concepción / de la Santísima Virgen / Maria Nuestra 
Señora, / Usan los RR. PP. Misioneros / del Colegio Apostó-
lico de N. S. / P. S. Francisco de Pachuca. / ( L a linea si-
guiente entre — ^ ). En la Puebla. / En la Oficina de D. Pe-
dro de / la Rosa. Año de 1792. 
16.o-Port. - v. con la estampa de la Virgen grab, en m.idera —14 pp. s. (., la 
Última con las^indulgencifs, 
B. M. (839 d). 
C O S S I O Y C E L I S ( P E D R O ) 
1238. —Origen de armas y grandesa de la casa infanzo-
na y fuerte de Cossio, que sacó a luz el Lic. D. Pedro Cossio 
y Celis Visitador General del Arzobispado de Burgos, Vica-
rio General del Valle de Cabuerniga y su Partido y Cura de 
Celis afio de 1688. Y ahora D. Francisco Antonio Venancio 
Gonzalez de Cossio: Quien lo dedica a Nuestra Sefiora del 
Rosario. Sacado en un cuaderno intitulado: Historia en dedi-
catoria, Grandezas y Elogios de la muy Valerosa Provincia, 
jamás vencida Cantabria nombrada hoy Montañas Baxas de 
Burgos y Astúrias de Santillana. Año de 1792. ( A l fin;) Reim-
presa en la Oficina del Real Seminario Palafoxiano de la 
Puebla. Año de 1792. 
4.0— Port.— v. en b!.—7 hojas s. f, 
LEÓN, Hiél. Mex , n. 463. 
D E V O C I O N 
1239. —Devoción / en honor y obsequio / del gloriosísi-
mo / S.r S. Cayetano. / Que se puede practicar cl dia siete / 
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de nada mes, ó en otro qualquiera / del año. / Dispuesta por 
unr Sacerdote amartelado / y especial devoto del Santo. / 
Impreso á expensas de dos devotos y / beneficiados del mis-
mo Santo, / ( L a l ínea siguiente entre filetes dobles:) Con las 
licencias necesarias. / En la Puebla, en la Imprenta de D. / 
Pedro de la Rosa, año de 1792. 
8,°—Lámina del Santo grab, en cobre por Villavicencio.— Port.-v. çn bl. —ir 
hojs. s. f., con el v. de U última en bl. 
B. Andrade.—B. M. (323J. 
D E V O T A N O V E N A 
1240.—Devota novena / de la Santísima / Virgen Maria / 
Lauretana, / Dignísima J M r e de Píos / y Señora nuestra. / 
Dispuesta / por un Sacerdote de la / extinguida Compañia 
de Jesub. / Reirupresa / a expensas de varios devotos. / (F i -
letes). En la Oficina Palafoxiana de la Puebla. / Año de 1792. 
S."-Estampa en cobre de t i . S. de Loreto. - Port.—v. en bl. - 2 7 hojs. s. f. 
B. M. (312). 
E S C L A V I T U D F E L I Z 
12.41.—Esclavitud / verdaderamente feliz, / Que hace la 
alma, devota / al solo Señor / De todo lo criado y criable: al / 
Unico Dios Omnipotente de / todo lo posible y existente: al / 
Criador de todo lo visible: á la / Santísima, Augustísima / e 
Inefabilísima / Trinidad. / A devoción de los Hermanos de / 
la Escuela del Sr. de la Espi- / ración, esclavos de la / San-
tísima Trinidad / Reimpresa en la Puebla, en la Imprenta / 
de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1792. 
i6.0-Port. - v . con la estampa, en madera, de la Trinidad. - 14 pp. s. f. 
B M-(6z6). 
M O R A L Y C A S T I L L O D E A L T RA (JUAN A N S E L M O D E L ) 
1242.—Platicas / doctrinales / de contrición, confesión, / 
y satisfacción, / y dos sermones / de penitencia, / Que pre-
dicó, ofrece, y dirige a las / dos Feligresías de que fue Pá-
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rroco / y Juez Eclesiástico / el Dr. D. Juan Anselmo / del 
Moral y Castillo de Altra, / Colegial antigüo y Rector del 
Eximio Teólogo de / S. Pablo de la Puebla de los Angeles, 
Maestro de / Estudiantes, que fué, y Catedrático por Oposi-
ción / de Filosofia en el Real Pontificio Tridentino Semi- / 
nario de S. Pedro y S. Juan, Catedrático, asimismo, / de Vis-
peras, y de Prima de Sagrada Teología en di- / cho Semina-
rio, y su Rector, habiendo sido antes / Rector del Real y M. 
I . Colegio de S. Ignacio. Ra- / cionero, que fue, y actual Ca-
nónigo de la Santa / Iglesia Catedral de dicha Ciudad de los 
Angeles, / y Examinador Sinodal de su Obispado. / (Filete 
doble). Impresas en la Puebla, en la Imprenta de D. Pedro / 
de la Rosa. Aüo de 1792. 
4.0-Port.-v. en bl.—13 hojs. prcls. s. [ .-154 pp. para el texto de las Pláticas. 
Prels.:-Ded. i las dos Feligresías. - Parecer del agustino Fr. Tomás Mercado: 
México, 21 de Mano de 1792- -Censura del doctor don Juan Vicente Bernal Malo 
y Nieto: 10 de Febrero de id. —Lic. del Gobierno: 30 de Marzo de id.—Id. del Or-
dinario; Angeles, 11 de Febrero de id—Carta del licenciado don José Dimas Cer-
vantes al autor: San Dionisio, 19 de Enero de ;d.—Fe de erratas. - Pág. bl. 
En la página 86 empieza el primer sermón de penitencia, y el siguiente en la 118. 
Después de ese segundo sermón, y con portada aparte sigue: 
—Sermon , I que con mot ivo d e l a d e d i c a c i ó n , | y estrenas ] de 
la iglesia del convento | de C a r m e l i t a s Descalzos | de la c iudad de 
Tehuacan: | E n el dia, que el mismo R e l i g i o s í s i m o C o n v e n t o j cele-
b r a l a fiesta de los | Cinco S e ñ o r e s , ¡ sus patronos , y t i tulares de 
la I d icha iglesia, p r e d i c ó en ella, (el 19 de E n e r o de 1 7 8 3 . ) E l Dr. 
don J u a n Anselmo \ del M o r a l y Cas t i l l o de A l t r a , | Colegia l ant i -
g ü o , y Rector del E x i m i o T e ó l o g o de S a n P a b l o , iMaestro de | E s -
tud-.antesque fue, y C a t e d r á t i c o propietar io deFi losof iaen el Rea l , 
y I Pontificio Tr ident ino Seminar io de San Pedro, y S a n J u a n : R a -
cioneroque | fue, y ac tua l C a n ó n i g o de l a S a n t a Ig les ia de l a Pue-
b la de los Angeles, C a - 1 t e d r á t i c o en propiedad de V í s p e r a s , y des-
p u é s de P r i m a de S a g r a d a Teolo- | g í a en el mencionado Semina-
rio, y su Rector, y antes Rector del Rea l Cole- |g io de S a n Ignacio: 
K x â m i n a d o r S inodal de este Obispado, y Juez Conser- | vador de 
los Derechos y Privi legios del Esc larec ido Orden de P r e d i c a - | do-
res de es ta Prov inc ia Angelopol i tana. | L o s a c a a luz | E l Referido 
E x i m i o Colegio T e ó l o g o de S a n Pablo . I Y lo dedica I A l a S a c r a t í -
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sima F a m i l i a de los Cinco S e ñ o r e s . | (Filete doble). Reimprso (sic) 
en la Oficina de D. Pedro de la R o s a , de dicha Ciudad de la [ Pue-
bla de los Angeles. A ñ o de 1792. 
^v. en b I . - 4 hojs. prels. s. f. + 92 pp. 
—Frels.i-DeJicatoria.-Parecei del doctor D. José Joaquín Serneto: México, 19 
de Enero de 17S4.- Aprol). de Fr. Mateo Estrada, O. P.: Paebla, 30 de Diciembre 
de 17S3.—Lic. del Gobierno: México, 24 de Enero de I 7 8 4 . - I d . de! Ord.: Puebla, 
5 de Enero de 1784. 
Segunda edición de este Sermón. La primera es también de Puebla, 17S4. 
B. M, {17). 
Berístain los cita, pero d'e tal modo que podría creerse que se trata de obras ím* 
presas por separado. 
BERÍSTAIN, t. I I , p. 297. 
N O T I C I A 
1243. —Noticia al Publico. 
1 hoja orlada, de 26 x 38 centímetros, impresa por un lado.—Arriba una estampa 
en madera del Santísimo Sacranienio entre cuatro viñetas—Al pie la fecha: 1792.— 
Relativa á la concesión de indulgencias otorgada & la Congregación de esclavos de 
Señor Sacramentado. 
B. M, (iS). 
N O V E N A 
1244. —Novena / al milagrosisimo / padre de pobres / 
San Juan de Dios, / compuesta / Por un devoto del mismo 
Santo. / (La linca siguiente entre filetes dobles). Reimpresa 
en la Puebla, en / la Imprenta de Don Pedro / de la Kosa. / 
Año de 1792. 
i6.»—Port.—v. en bl..—Etsampa del snnto grabada en madera—29 pp. s. f., la 
última con un aviso de la Imprenta. - Pág. final bl. 
B. M. (877). 
R U M B A D ( I G N A C I O ) 
1245. —Ordo in recitatione / divini officij, / et celebra-
tions missarum, / juxta rubricas Breviarij / Missalisque Ro-
mani, / atque Sacrorum Rituum Congregationis / novíssima 
decreta. / A Ven. Clero Saeculari / civitatis et dioecesis An-
gelopolitaníe / quotidü; servandus. / Anno a Virgíneo Partu 
37 
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M DCC. XCII. / Bissextili. / Dispositua per lernatium Rum 
bao, / Prcshytcrum, & Sacrai'um Cícremoniarum Magia-
íiurn. / (hneudo de armas pontif ícias) . Cum permis. Herod. 
Lic. D. Joseph de Jiuiregiii. / (Filete). Angelopoli: / Ex Ty-
pourapiiia Reg. Semiaarij Palafoxiaiii. 
S.0—Láüiina en cubre. - Por', v. en bl. -58 pp. 
B. M. (324'. 
VA2QUEZ G A Z T E L U ( A N T O N I O ) 
1246. —C.'itncismo breve que precisamente debe saber 
el christiano. Dispuesto en Lengua. Mexicana por el Lic. D. 
Antonio Vazquez Gastoíu el Rey de Figueroa. Reimpreso 
en la Imprenta de D. Podro do la Rosa en el Portal de las 
Flores. Año de J792. 
S.0-8 hojas sin numtr.ir. 
GARCÍA ICA/);AI CÍ'Í'A, .-lf>n>ite< pa-it un eatAhgo Je curite-res de h n ç n a s 
«aj , etc., n. 25. 
^ 7 9 3 
A R A M B U K U ( P . F R A N C I S C O M A R I A O B ) 
1247. —Novena / en obsequio / de la purísima Virgen / 
María / señora nuestra / con el dulcisimo titulo / de / María 
Santísima / do la Luz. / Dispuesta'/ Por el P. Francisco 
Maria de Aram- / buru de la Compañía de Jesus. / (Filete 
doble). Reimpresa en la Puebla de los / Angeles en la Ofici-
na de D. Pe / pro ( m í c ) de la Rosa. Ano de 1793. 
i6.0-P«nt. -v. en hi. - (Falta el texto). 
B. M. (328 a). 
A R E N A S ( P E D R O D E ) 
124#.—[»í<[ / Vocabulario / manual / de las Lenguas / 
Castellana, y Mexicana, en que se contienen / las palabras, 
preguntas, y respuestas / mas comunes, y ordinarias que se 
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sue / len ofrecer en el trato, y comu- / nicacion entre Espa-
ñoles, é / Indios. / Compuesto / por Pedro de Arenas / ( V i 
ñetita). Reimpreso con Usencia y aprobación. / En la Pue-
bla de / los Angeles / En la Oficina do \Don Pedro dela / 
Rosa en el Portal de las Flores / § Año de 1793. § / V 
8.° —Port. orí. —v. en hl. - 5 hojs. prels. con el prólogo al lector, taUa de las 
cosas contenidas en el vocabulario y la de los capítulos que encierra la segunda 
parle, que comienza con lengua mexicana y tiene la declaración en castellano.- 145 
pp. y 3 bles. 
M. B . - B . M. (375). 
The Bóbatt Collection of antiquities, etc, n. 1959. 
LBCLP.RC, B i b l . Amer. , (1867) n. 74. 
PUTTICK v SIMPSON, B ib l . M c j . , n. 113. 
Catalogue Ramirez, n. 72. 
VISAZA, Lenç . de Amur., n. 384. 
Catalogue Heredia, I. 11, n. 1500. 
Catálogo del Museo Biblioteca de Ultramar, p. 12. 
LEÓN, B ib l . mex., n. 127. 
H a y una i m p r e s i ó n de la misma ciudad, en la imprenta de M a -
nuel Buen Abad , 1831, 169—9 pp. s. f + 9 3 —"Segunda Parte", 
pp. 94-132. 
V a l i é n d o s e de es ta ú l t i m a edic ión , se hizo la siguiente traduc-
ción francesa, a ñ a d i é n d o l e algunos elementos de la G r a m á t i c a del 
P. Carochi : 
—Guide de la conversation en trois langues, français , espagnol 
et m e x i c a í n , contenant un a b r é g é de l a g r a m m a i r e mex ica íne , un 
vocabulaire des mots les plus usuels et des dialogues familiers, 
par Pedro de Arenas, revu et traduit en françaís par C h . Romey. 
P a r í s , 1862, 12'—72 pp. 
A R S O N I O ( C O N S T A N C I O ) 
1249.— Semana Mariana / y devoción / á Maria Santí-
sima, / dividida en diversas / oraciones jaculatorias / para 
cada día de la semana, / Impetrando por su intercesión po-
derosa / una buena muerte. / Compuesta en latin / por el R. 
P. Constancio Arsonio, / Clérigo Reglar de San Pablo. / Y 
traducida al castellano / por un devoto / de la Purísima 
Reyna. / [Las tres l íneas siguientes entre filetes dobles:) Reim-
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presa en la Puebla / En la Imprenta de D. Pedro de la / 
Rosa, en el Portal de las Florea. / Año de 1793.. 
8 . ° - Port.—v. en b!. - 3 0 pp. s. f., la última con la concesión de indulgencias. 
B. M. {329). 
B I E M P I C A Y S O T O M A Y O R ( S A L V A D O R ) 
1250. —Exhortación pastoral / del IH.™ Sr. Dr. / Ü. Sal-
vador Bicmpica y Sotomayor, / de la Orden de Calatrava, 
del Consejo / de S. M. Obispo de la Puebla de los Angeles, / 
&c. / Dirigida / al clero de su diócesis, / con ocasión del do-
nativo, / que se procura a favor de la Corona. 
4.e—Port. - v. en bL - Pp. 3-15 y final en ^bl.—Suscrita en Puebla, á 9 de Julio 
de 1793. 
B. Pala fox la na. 
1251. —Carta Pastoral sobre la enseñanza de la Lengua 
Castellana a los Indios. Por D. Salvador - Biempica y Soto-
mayor. Puebla de los Angeles, 1793, folio. 
BERISTAIN, t. I, p. 176. En la página 4T9 del tomo I I 'asegura este bibliógrafo 
que las f'astotales de Bicmpica fueron obra de D. Antonio Joaquín Pérez, 
B O R R A S ( F R . G A B R I E L ) 
1252. —Luz, / y breve modo / para saber hacer la de-
voción /de la / novena de los martes / del glorioso / San 
Antonio / de Padua, / Por el Padre Fr. Gabriel Borras, / Re-
ligioso Lego, Observante Jde N. S. / P. S. Francisco, Sacris-
tán mayor en / el Convento de -Mallorca. / (Filete doble). 
Reimpresa en la Puebla de los Angeles / en la Oficina de D. 
Pedro de la Rosa / Año de 1793. 
8.6-Port.-v. en ti . con la estampa, en madera, del santo. -6z pp. s. í. 
B. M. {881). 
C A D I Z ( F R . D I K G O DIÍ) -
1253. —Carta del M. R. P. Fr. Diego / de Cadiz, á una 
Señora, en respuesta á la / consulta que le hizo sobre si son 
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lícitos los / Baylea, habiéndole oído reprobar el Bayle del / 
Bolero en la Misión que hizo en la Santa / I^lèsia Catedral 
de Sevilla año de mil sete- /cientos noventa y dos, á presen -
cia del Illmô. Cabildo, autorizado con la. asistencia del / 
Excmô. Sr. Arzabispo D. Alonso Marcos / Llanas y Argüe-
lies. / (Colofón:) Reimpresa en la Puebla, en la Oficina del 
Real Se- / miliario PalaCoxiano. Año de 1793. 
4.0—8 hojs. s. f., con el v. de la última en bl,—El título á la cabeza tJe la primera 
página. 
R M. (20). 
CAPITULOS 
1254. —Capítulos / relativos a la causa formada y deci-
dida / contra / Luis XVI . / Rey de los franceses, / según la 
Gazeta de Lugano, / capital de un cantón de Suiza. / (Colo-
fón:) Con licencia. / (Filete separado a l medio por un ador-
nito:) Impreso en Cartagena y Valencia. / Reimpreso / En 
Barcelona por Eulalia Piferrer, Impresora de S. M. / Año de 
1793. / (FUefe igual a l anterior:) Y últimamente por su ori-
ginal reimpreso en la Oficina del / Real Seminario Pala-
foxiano de la Puebla. / Donde se expenden à real. 
4.0-4 hojs. s. f. 
B. Palafoxiana. 
C A S T A Ñ I Z A ( F R . J U A N D E ) 
1255. —Novena / de la esclarecida virgen / Santa Ger-
trudis / la Magna, / Abadesa de Eislebio, / En el Conda-
do Mansfeldense / de la Orden / del Glorioso Padre, / y Pa-
triarca de los Monges / San Benito. / Sacada del Libro de 
su Vida, que dió / á luz el V. P. Padre Maestro Fr. Juan de / 
Castartiza, del mismo Orden: y es la / propia que se reza en 
el Monasterio / de San Martin, en la Corte de Madrid. / A 
devoción de un devoto / (La línea siguiente entre t iñeti tas:) 
de la Santa. / (Filete doble). Impresa en la Puebla, en la 
Imprenta de D. / Pedro de la Rosa. Año de 1793. 
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8.."-Port. —v. en bl. —30 pp. s. f. 
B. M. (334). 
LR^N, B i b i . mtx . , t. I I , n. 39. 
C A S T I L L O ( F . D E L ) 
1256. —El sacerdocio real de los christianos caracteri-
zado en el Santísimo Nombre de Jesus por F. del Castillo. 
Puebla de los Angeles, 1793. 
4."—34 hois. 
Catahgtu Andrade, n. 2335. 
C A S T R O ( J O S E A G U S T I N D E ) 
1257. —Gratitudes / de un exercitante / a las misericor-
dias de Dios. / Primero impulso / que sintió en el corazón / 
para la reforma de su vida. / Canto místico, / que entonaba / 
D. Joseph Agustín de Castro, / a petición del mismo exerci-
tante. / Dedicado este / a la Eclesiástica y Venerable / Con-
gacion / del Oratorio de S. FelipeNeri / de esta ciudad dela 
Puebla / de los Angeles. / (Filete doblej. Con las licencias ne-
cesarias. / Impreso en la Oficina del Real j Pontificio Semi-
nario / Palafoxiano de dicha Ciudad. / Año de 1793. 
4."—Port. —v. en bl.—6 hojs. s. f. —102 pp., esta última con la protesta del au-
tor.—En verso. 
Prels.: -Ded., encabezada por una estampa alegórica grab, en cobre. — Soneti» y 
décima del doctor D. Juan Ignacio Vega y Caballero. - Soneto y décima del autor 
en ropuesta.—Indice de los puntos que se contienen. — Pág. bl.—Snneto |>arafra-
seando un epígrafe de los Salmos. 
B. M. (16*). 
C E R V A N T E S A R R O Y O ( J O S E D I M A S ) 
1258.—Guerras del Infierno / contra la Iglesia, / victo-
rias de la Iglesia / contra el Infierno, / debidas estas inme-
diatamente / a la piedra solidísima sobre que fue edificadn:,' 
panegírico / en honra / del grande Principe de los Apósto-
les, / y P. N. S. Pedro, / en la solemne fiesta que anualmen-
te / celebra su Ven.e Eclesiástica Congregación Angelopoli-
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tana, / en la Iglesia del Hospital Real de su mismo título. / 
Quien lo dedica a su respetable abad / El Illmô. Sr. Dr. D. 
Salvador Biempica y Sotomayor, / De la Sacra, Real y Mili-
tar Orden de Calatrava, del Consejo / de S. M. y dignísimo 
Obispo de la insinuada Diócesis. / Lo predicaba / D. Joseph 
Dimas Cervantes, Arroyo y Franco, / Catedrático que fue 
de Latinidad, Ruedas y Filosofia en los Reales / y Pontifi-
cios Seminarios Palafoxianos; Rector asimismo del Eximio / 
Colegio de S. Pablo y del Real de S. Gerónimo, Cura interi-
no de / la Parroquial de S. Pedro Maltrata, Examinador Si-
nodal de las / Villas de Córdova y Onzava, Cura propieta-
rio, primero de Santa / Marin Zoquitlan, después de S. Ni-
colas Pauotla, y actualmente de / S. Dionisio Yauhqueme-
can, en Provincia de Tlnxcala, é individuo, / por último, de 
dicha Venerable Congregación. / Afio de 1792.7 <Ca linea -W 
guíente entre filete*:) Con las licencias necesarias. / Impreso 
en la Oficina del mencionado Seminario Palafoxiano de la / 
Puebla: Año de 1793. 
4."—Lí mina altígórica cti col tic, gral». p'>r Nav.i en I'uehla. — l'i.rt. —v. en bl. — 
I huja can cl escud'» de annas de Hien Pica t;ral), en cubre. - 4 h-jjs. prels. f. -
\'f<:\\.-.—Dcd. suscrila pur D. Tumás Krancu 'ií la Ve^a y el ihictur 1). l^nxcm 
Vega Caballero: Angeles,, 20 de S:j>nt.-inl)<e de 1792. —l'arecer del dxctyr D. An-
tunii» Venais; México, 3 de Noviembre de 179».—Lie, del Virrey: México, 2D de 
dichu mes. - Aprob. del ductor D.Anselmo del Moral y Castillo: Angeles 2 de 
Noviembre de 1792.—Lic. del Obispo: Angeles, 28 de id, 
B. M. (19). 
BEKISTAIN, t. I, p. 294. 
LI/IN, fíibl. Méx. , n. 599. 
Beristain dice que Cervantes fué natural de la Puebla de los An-
geles, "muy i n s t r u í d o en todo género de l i teratura, y sobresalie-
ron en él desde muv joven el juicio y l a modestia". Agrega que dejó 
manuscritas unas Cartas en verso castellano al P. Manuel M a -
riano de I t u r r t a g a y u n . . 4 c í o r/e Contricióntn déc imas castellanas. 
"Estos manuscritos tuve yo, concluye, entre manos, siendo n iño , 
cuando e] mismo autor me e n s e ñ a b a á escribir en su h a b i t a c i ó n 
del Colegio Palafoxiano, por mero efecto de su c a r i ñ o . " 
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CONTRERAS (JUAN GABRIEL DE) 
i 259.—Despertador eucarístico / y / dulce convite, / 
para que las almas enardecidas / en el dulce amor / de Je-
sus Sacramentado, / freqücnten la Eucarística Mesa, y se 
exer- / citen en afectos dulces y devotas oracio- / nes, antes 
y después de la Sagrada Co- / munion: con más, un modo 
prático de / oír el (Santo Sacrificio de la Misa. / Su autor / 
Juan Gabriel de Contreras, Presbítero / é indigno esclavo 
del Sagrado Corazón / de Jesus Sacramentado. / (Las dos l i -
neas siguientes entre fletes dobles:) Reimpreso en la Puebla, 
en la Im- / prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1793. 
8 . ° - Port.—v. en bl.—Pp. 3 - 189 (inclusa la tabla, que comienza en la 178) y fi-
nal bl. 
Debe ser tercera edición, 
B. M. {328). 
DAVILA (P. JULIAN) 
1260.—Exercícios / espirituales, / Para que la alma de-
vota se pre- / pare en el tiempo del Adviento / para celebrar 
con espiritual / aprovechamiento la alegre fes- / t i vida d del / 
Nacimiento. / Del Hijo de Dios, hecho Horn- / bre para re-
medio del mundo: / dispuestos / Por el Padre Julian Davila, 
Presbí- / tero, de la Congregación del Oratorio de / San Fe-
lipe Neri de Mexico. / (Linea de v iñe tas ) . Reimpresos en la 
Puebla, en la / Oficina de D. Pedro de la Rosa, / Año de 1793. 
16.0—Port,-v. en bl . -62 pp. s. í. 
B. M. (884). 
El verdadero apellido del autor era Gutiérrez. 
DIA DIEZ Y NUEVE 
1261.—Día diez y nueve / consagrad* / En honra, culto 
y reverencia / del Gloriosísimo / Patriarca / S.r San Joseph,' 
y / devoción / Para celebrar su dia, y / en él implorar su 
ad- / mirable protección. / (Filete doblé). Reimpreso en la 
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Puebla de los Angeles / en la Oficina de D. Pedro do la Ro-
sa / Afto de 1793. 
ló."—Port. - v. con la estampa, en madera, del Santo. - 3 0 pp. s. f. 
B. M. (879)-
GALINDO (P. MATEO) 
1262. -Explicación / de la Syntaxis, / segun las reglas / 
del Arte / de Antonio de Nebrija, / Por el Padre Mateo Ga-
lindo, de la / Compañía do Jesus. / Nuevamente añadido / 
Con un suplemento singular a las Reglas. / IHS / Puebla de 
los Angeles, / (Bigote). Reimpresa en la Oficina de D. Pedro 
de la / Rosa, en el Portal de las Flores. Año de 1793. 
8."—Port, dentro de filetes.—v. con el privilegir. al Impresor.—38 hojs. s. f. 
B- M. (333). 
LEÓN, Bió¿. Méx. , n. 641. 
GARCIA (P. FRANCrSCO) 
1263. —Novena / del gloriosísimo ' San Francisco Xa" 
vier, / de la / Compañía de Jesus, / Apóstol de las Indias. / 
Y / la devoción / De sus diez Viernes, y sus Gozos. / Su au-
tor / El Padre Francisco Garcia, / de la expresada Compa-
ñía. / Lleva añadido al principio, el Acto / de Contrición que 
compuso el / mismo Santo. / (F í le te doble). Impresa en Sevi-
lla: y por su original / Reimpresa en la Puebla, en la Ofici" 
na / de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1793. 
8.°—Lámina del Santo grabada en cobre por Nava.—Port.—v. en bl—30 pp. 
s. f. 
B, M. (336). 
J U G U E T I L L O 
12G4. - E l Juguetillo del borracho de la Perinola. Imp-
en Puebla, 1793. 
BEHISTAIN, t. IV, sec. IV, n. 55, para esie número y los dos siguientes. 
12(50.—El -juguetillo•del velorio.- Imp. en Puebla, 1793. 
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1266. —El juguotillo de los toros. Imp. en Puebla, 1793 
L A V A L L E ( J O S E A N T O N I O D E ) 
1267. —Devotas / oraciones / para dar gracias / después 
de haber recibido el / Santo Sacramento / de la Penitencia,/ 
y para antes y después / de la Sagrada Comunión. / Tradu-
cidas / Del Idioma Francés al Castellano / por Don Joseph 
Antonio / de Lavalle. / ( Bigote de adornó) . Puebla de los A n . 
geles. / (Filete). Reimpresas en la Oficina de D. Pedro / de la 
Rosa, año de 1793. 
16." —Purt.—v. en bl, - 15 hnjs. s. f., con el v. de la última en M. 
B. de S. Angel. 
L O P E Z ( P . J U A N F R A N C I S C O ) 
1268. —Modo / de confesarse bien, / principalmente para 
quien / desea hacer confesión / general. / Escrito en idioma 
italiano / Por el P. Alfonso (rianotti, / Do la Compañía de 
Jesus. / Y / Traducido al castellano, y en / parte añadido / 
Por el P. Juan Francisco Lopez, / De la misma CompatÜa. / 
{Filete doble). Reimpreso en la Oficina del Real/ Seminario 
Palafoxiano de la Puebla. / Año de 1793. 
l6.u-Port. - v. en b l . - A l lector, i hoja s. f.—124 pp., con la conce&im de in-
dulgencias al pie de la i'illima. 
B. M. (839')-
L U I S X V I 
1269. — I Testamento / de Luis X V I . / Rey de Fran-
cia. / (Filete doble.) ¡ (Colofón:) Se imprimió con licencia en 
Cadiz, y por su original en la Ha- / vana, y por el mismo en 
la Oficina Palafoxiana de esta Ciudad / de la Puebla. 
4 "—2 hojs. s. f. -Tomado de la Careta de Mat t r id , de 179J, 
B. Palafoxiana. 
M A N I F I E S T O 
1270. —Manifiesto / dado en Roma / de los hechos ver-
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daderos que / han mediado entre aquella Corte Pontificia / 
y la de Francia. / Se refiere todo, lo ocurrido / en aquella 
Capital / con motivo del desorden / popular acaecido allí. / 
Le acompañan al principio / la promemoria / dada por la 
Secretaría de Estado / al Cónsul Francés en Roma, / y la 
carta / Escrita por el Ministro de Francia en Nápoles al / 
Cardenal Secretario de Estado. / Traducido todo del original 
italiano. / (Línea de filetes). Con licencia. / Impreso en Cadiz 
en la Oficina de D . Antonio Murguia, / y por su original / 
En la del Real Seminario Palafoxiano de la Puebla. / Donde 
se expenden. 
1.° - Port. - v. en hi. - Pp. 3-24. - Suscrito en Knma, en 16 de Enero de 1793. 
B. Palafoxiana. 
PwrncK Y SiMrsor*, B U / , titej,, n. 1417. 
M A R I A A N T O N I E T A 
1271. —Respuesta / de la Reyna de Francia / á la Con-
vención Nacional, / Al significarla el Decreto que ésta habia 
expedido / el veinte y dos de Marzo de mil setecientos no-
venta / y tres, por el qual le intimaba, que eligiese el / Tri-
bunal que la debía juzgar. / Sacada del Diario de Barcelona 
de 20 de Junio de 1793. (Filetes). (Colofón:) Impreso en Má-
laga, en la Imprenta de los He- / rederos de D. Francisco 
Martinez de Aguilar: / y por su Original reimpresa en la 
Puebla, en / la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, donde / se 
expenden. Afio de 1793. 
4 . ° - 2 hojs. s. f. 
B. Palafoxiana. 
N O V E N A 
1272. —Novena / para rogar a Dios / Nuestro Señor/ 
por las benditas / Animas / del / Purgatorio, / y por los que 
están en / pecado mortal. / (Linea de ciñetas). Reimpresa en 
Puebla, en la / Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1793. 
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16.0 - Port-^v. con una estampa del Purgatorio grabada en madera,—30 pp. s. f. 
B . M . (883). 
1273. —Novena / a la gloriosa madre / de la siempre 
Virgen / Maria, / y soberana abuela / "de / Jesu-Christo / 
Nuestro Redentor, / Señora / Santa. / { t a l ínea siguiente en-
tre filetes dobles:) Puebla de los Angeles. / Reimpresa en la 
Oficina de D. Pedro / de la Rosa. Año de 1793. 
8.°—Port.—v. con el comienzo d=] texto, que tiene 30 pp. más s. f. 
B. M. (S82). 
1274. —Ave Maria Purísima. / (Filete doble). Novena / 
en obsequio y culto / de Nuestra Señora la Santísima / Vir-
gen María / Madre de Dios, / en el dulcísimo Misterio / de 
su Inmaculada Concepción, / que / El menor de los subditos 
de la Divina / Señora del Colegio Apostólico de San / Fran-
cisco de Pachuca / ofrece a sus devotos; / Y con especialidad 
á las M. RR. MM. /'del Convento de la Santísima Trinidad / 
de la Puebla de los Angeles, á cuya / instancia tomó este 
corto trabajo, por / satisfacer á su ferviente y religiosa de- / 
vocion para con la Divina Reyna. / (Filete doble). Con licen 
cia: / (Filetes). Impresa en la Oficina del Real Seminario Pa-
lafoxiano / de la Puebla. Año de 1793. 
8".—Port,—v. con una estampa religiosa en madera.—46 pp s. t. 
B. M. (292»). 
1275. —Novena / a la gloriosísima / Princesa de Polonia / 
Santa / Heduvigis, / Patrona de los adeudados / insolventes, 
desvalidos y / pobres. / Dispuesta / Por un devoto suyo. / 
{Filete do ble). Reimpresa / En la Puebla de los Angeles, / En la 
Oficina de D. Pedro de la Rosa, / en el Portal de las Flores, 
año de 1793. 
1(5 o—|»on._v. en bl.—30 pp. s. f. 
B. M.(839 R 
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PINAMONTI ( P . J U A N P E D R O ) 
127f>.— Breves ,• meditaciones / sobre / los novísimos, / 
Repartidos por los dias del mes, / con la regla / Para vivir 
bien en todo tiempo. / Por el P, Juan Pedro / Pinaraonti. / 
Traducidas del Idioma toscano / al Castellano / Por un de-
seoso del mayor bien de / las almos. / (Bigote). Reimpresas 
en la Puebla, en la Oficina / do D. Pedro de la Rosa, en el 
Portal de / las Flores. Año de 1793. 
i6.J-Poit. - v. en bl.—31 hojas. 
B. M. (880). 
Dice Beristain (t. I l l , p. 4G) que el traductor fué don Francis-
co Kíos, "mejicano, mercader de libros, muy bien instruído en las 
lenguas de Europa y en las letras humanas." 
R E Y E S ( F R . JOSÉ D E LOS) 
1277. —Mal-garita / Seráfica, / con que se adorno el alma / 
Para subir á ver á su Esposo / Jesus / a la "ciudad triunfan-
te / de Jerusalen. / Dispuesta por el R. P. Fray / Joseph de los 
Reyes, Lector de Teologia en / el Convento de las Llagas de 
N. S. P. S./ Francisco de la Ciudad de la Puebla / Lleva aña-
dido al principio un Consejo muy / útil del Zelosisirao Doc-
tor Boneta. / Dedicada / al eostisimo Patriarca / Señor San 
Joseph. (Filete doble). Reimpresa en la Imprenta de D. Pe-
dro de / la Rosa, en la Puebla délos Angeles. / Año de 1793. 
8."-Port.-v. con una estampa, en marfera, de S. José e n el Niño — I hoja 




1278. -Ordo in recitatione / Divini Officij, / et celebrado 
ne missarum / juxta rubricas Brevian'j, / MissalisqueRoma-
ni / atque Sacrorum Ritmim Congregationis / novíssima de-
creta. / A Ven. Clero Sícculnri / civitatis et dkecesis Ange-
lopolitame / quotidií* servandua. / Anno a Virgíneo partu 
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M. DCC. XCIII. / Dispósitus / per Ignatium Rumbao, / Pre-s 
byterum, & Sacrarum Cícremoniarum Magistrum. / (Escudo 
de arma* pontificias). Cum permis. Ilercd. Lic. D. Joseph de 
Jaúregui. / {Línea de filetes). Angolopoli: / Ex Typographia 
Reg. Seminarij Palafoxiani. 
8.°—Lámina alegórioa grabada en cubre por Nava.—Port. — v. en bl, — 62 
pp. s. f. 
B. M. (337). 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O ( F R . E U S É B I O D E L ) 
1279. —Novena / á la Sacratísima / Imagen / de / Jesus 
Nazareno, / Divino Redentor, / Rescatado por los RR. PP. / 
Trinitarios Descalzos, Reden- /tores de Cautivos, y venera-
do / en todos los Conventos de / esta Sagrada Religion. / 
Compuesta / Por el R. P. F. Ensebio del / Santísimo Sacra-
mento, Misio / ñero Apostólico de dicho Orden. / (L ínea de 
viñetas) . Reimpresa en la Puebla, en la Imprenta / de D. 
Pedro de la Rosa. Afio de 1793. 
16.0 — Port. — v. con la estampa, en madera, de Jesús. • (Falta e! texio). 
B. A. 
S A R T O R I O { J O S É M A N U E L ) 
1280. — Novena mensal / del Transito / del / Santísimo 
Patriarca / Sr. San Joseph, / Para implorar una buena / 
muerte. / Con las consideraciones / sacadas de la Mística 
Ciudad de Dios. / Part. 2. Lib. 5. / Compuesta por el Br. 
Don Joseph / Manuel Sartorio Clérigo del Arzo / bispado 
de Mexico. / A l fin van puestos los siete Do- / lores y Gozos 
del / Santísimo Patriarca. / [Filete doble). % Puebla de los 
Angeles § / Reimpresa en la Imprenta de D. Pedro / de la 
Rosa. Año de 1793. 
—Pon. —v. con la estampa, en madera, de S. José. - 30 hojs. s. í. 
B. M (627.) 
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S I G N I F I C A C I O N D E I . O S N O M B R E S 
1281. -Significación / de los nombres / contenidos / en 
las Advertencias / parala clase / de menores. / (f) / .IHS. / 
Con licencia y privilegio / por S. M. (Q. D. G.) / {Filete do-
ble y r iñet i tas) . Reimpresa en la Puebla, en la/Imprenta 
de D. Pedro de la Rosa. / [Arto de 1793.] 
8."—Port. orí. - v. con e¡ comienzo de] lexio, que ¡icne (4 pp. más s. í. 
B. M. (135). 
V A R I A S O R A C I O N E S 
1282. —Varias, / devotos / y / escogidas oraciones, / y / 
exercícios espirituales, / Con que una Alma entregada al / 
servicio de Dios, puede mas fácil- /mente agradarle y ser-
virle. / Sacadas de varios Autores, y dis- /puestas para co-
mún exercício de / los Congregantes de la Venerable / Ma-
dre Sor Maria de la An- / tigua, de la Ciudad, de la Nueva / 
Veracruz. / Quien lo dedica á su Soberano Me- /senas Jesus 
Crucificado. / (La linea siguiente entre viñetítas, y luego filete 
doble). Puebla de Los-Angeles. / Reimpresas en la Oficina de 
Don Podro de la Rosa. Año de 1793. 
8.°—P<,it. orí. - v. en bl. - 297 pp.—Concesiín de indulgencias: 9 de Mayo ¿¿ 
1777, : p. s. (.— Indice, 4 pp. s. f. -Tmlo el texto dentro de filete». 
R. M. (326). 
V I L L A Y S A N C H E Z ( F R . J U A N P E ) 
1283. —Rosario de agonizantes y modo de auxiliar a los 
moribundos. Por Fr. Juan de Villa y Sanchez, del Orden de 
Santo Domingo. Puebla de los Angeles, 1793, 8.° 
Segunda edición. 
BFBISTAIN, t. I I I , p- 277> nr>',ice cuan^0 «'"ó * lui la V"mera ^¡ción. 
Z A M O R A Í P . S A N T I A G O ) 
1284. —Explicación / de la sintaxis, / según las reglas / 
del Arte / del P. Juan Luis de la Cerda / de la Compaflía de 
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Jesus. / Por el P. Santiago Zamora / de la misma Compa-
íiía. / { U n JHS entre viñetaH). Puebla de loa Angeles. / (#/• 
gote de adorno). Reimpresa en la Oficina de D. / Pedro de la 
Rosa. Año de 1793. 
8.°—Port. orí.—v. con la nnU del privilegio concediilo a! impiesor, según de-
creto expedido en México en 16 de Julio de 1783. - 39 hojs. s. f. 
B. de S. Angel. 
' 794 
A L E X A G A ( J O S E D E J 
1285. —Soliloquios / del Alma / con Dios, / en los qua-
les, / según el orden de los Versos del Miserere, ¡ se expre-
san lo afectos mismos de David. / Y se acomodan / al peni-
tente christiano. / Escritos en lengua toscana / por el P. 
Alexandra Diatallevi / de la Compañía de Jesus. / Y tradu-
cidos en castellano / por D. Joseph de Alexaga, Presbytero. / 
( L a l ínea siguiente entre filetes dobles:) Con las licencias ne-
cesarias. / Reimpresos en Cadiz: y por su original / reimpre 
sos en la Puebla, en la Oficina de / D. Pedro de la Rosa. 
Año de 1794. 
8.°—Port.—v. en bl. — E l traductor al lector, 21 pp. s. f. - 171 pp. (la últimas, f.) 
B. M. (339). 
LEÓN, Jiil>i. wex., n. 524, 
A N U N C I A C I O N <FR. A N T O N I O D E L A ) 
1286. —Devota práctica / de andar / meditar y ofrecer/ 
las Estaciones / de la / Via Sacra. / Dispuesta / Por el R. P-
Fr. Antonio de la / Anunciación. / Religioso Observante que 
fue del Orden / Seráfico de N. P. S. Francisco. / Corregida 
por el Santo Oficio. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla 
de los Angeles, en / la Imprenta de D Pedro de la Rosa. / 
Año de 1794. 
t6 .o-Port . -v . con la estampa de la Crucifixión en madera. - 15 hois. s. f. 
B. M. (8S9). 
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B A R R E R A Y L O M B E R A ( P E D R O ) 
1287. —Nuevo / Caton Chi istiano, / Cathecismo / de la / 
Doctrina Christiana / Para educar y enseñar á leer á los / 
Niños en variedad de letras Romanas / y Bastardillas, con 
que mas fácil / mente aprendan y sean enseñados. / Con 
documentos muy / Católicos y políticos, pertenencientes á 
su / tierna edad, y una explicación de la Doc- / trina Chris-
tiana y Misterios de nuestra San- / ta Fé, con otras útiles 
curiosidades muy / provechosas, así á los niños, como á 
todo / género de Personas. / Su Autor D. Pedro Barrera y 
Lombera. / Cura propio de la Parroquial de S. Juan / Bau-
tista de Vnlladolid de España. / Reimpreso en la Puebla de 
los Angeles, en / la imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año 
de 1794. 
8.°—Port. —v. con con una estampa de San Casiano. - I i8 pp. 
LEÓN, B ib l . Méx. , n. 185. 
B R E V E E X P L I C A C I O N 
1288. -f.rcve / explicación, / y practica / de solou los 
Actos / de Fe, Esperanza, / y^Caridad. / Que se dedica á los 
Padres de / Familia, y á todas las Perso- / nas, que tienen á 
su cargo la ins- / truccion de Niños y Niñas. / Dispuesto / 
Por un Sacerdote Domiciliario de este / Obispado. / Puebla 
de los Angeles. / (Filete doble). Con privilegio real: Impresa 
con las l i - / cencias necesarias en la Imprenta de D. Pedro 
de la Rosa . Año de 1794. 
16.0- Port. - v . con una advertencia.—30 pp. S. f. 
B. M. (8S6). 
F L E C H I E R ( E S P Í R I T U ) 
1289.—Alientos / al socorro / de los miserables presos. / 
y tesoro escondido / de ricos. / Sacados / Del Tomo tercero de 
Sermones, Exhor- / taeion quarta á fox. 2G8. / Que escribió / 
El llustrisímo Señor/ Don Espíritu Flechier, / Obispo de 
38 
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Xiines. / Los dedica la CofnidLi de la Candad / a la Purísi-
ma Concepción / de Maria Santísima. / Y los reimprime un 
Devoto, deseoso / del bien cómun, y, del alivio de los / Pobres 
Encarcelados. / (La l ínea siguiente entre j í l e t es dobles:) § Pue-
bla de los Angeles. § / En la Imprenta de Don Pedro de la 
Rosa. / (Año de 1794.) 
8.°—Port.—v en bl. - 4 4 pp. + i s. f. con la concesión de indulgencias, y final bl. 
B. M. (340). 
I S L A . Q O S É F R A N C I S C O D E ) 
1290. —Arte / de encomendarse / a Dios. / O sea / vir-
tudes de la Oración. / Por / el P. Antonio Francisco Bellati. / 
Traducido / de italiano en español / por el abate / D. Joseph 
Francisco de Isla. / Segunda impresión. / [Filete doblé). En 
Madrid. / Y por su original, reimpreso en la Puebla, en la / 
Imprenta de Don Pedro de la Rosa. / § Año de 1794. § 
S.0-Port.—v. en bl . -3o pp. prels. —194 pf . - T a U a de capítulos y párrafis, 5 
pi>. s. f. y final bl. 
Freís.:— Carla del traductor á su hermana doña Francisca de Isla y Losada: Bo-
lonia, 8 de Abril de 1781.—Carta del P. Antonio Bellati, 3. J . , al P. Pedro Felipe 
Matarrosa. — Introducción. 
Tercera edición poblana. 
B. M. (338). 
LEÓN, B i b l . A/ex , n. 208. 
L A S O D E L A V E G A ( J O S É M A R I A ) 
1291. —Oración panegyrica, / que / en la festividad / de 
Nuestra Señora / de Guadalupe, / celebrada / El dia doce de 
Diciembre del año de 1793. / En la Iglesia parroquial / de 
la Nueva Veracruz, / dixo su párroco / El Dr. Don. Joseph 
Maria Laso de la Vega, /' quien la dedica / al Muy Ilustre 
Ayuntamiento / de aquella Ciudad. / Dalo a luz / un devoto 
de la Santísima Virgen. / (Filete doblé). Con las licencias ne-
cesarias / Impresa en la Oficina del Real Seminario Pala-
íoxiano/ de la Puebla de los Angeles. Año de 1794. 
4-0-Port.—v. en b l . - j hojs. prels.s. f . - x x v n pp. y final bl. 
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Prels.:-Dedicatoria: Veracruz, 4 de Enero de l794.-Aprob. del Dr. D. José 
María Alcalá: México, 18 de Mayo de 1794. - Parecer del licenciado D.José de 
Lezama: Puebla, 3 de Abril de 1794. 
B. de Oriialia.-B. M. (21). 
M U Ñ O Z S I L I C E O 0 O S É A N T O N I O M A R I A ) 
1292. - Novena / a la Inmaculada / Concepción / de la 
Santísima / Virgen Maria / Madre de Dios / en su milagrosa 
Imagen / de Ocotlan / Para mayor honra y gloria de / Dios, 
y de la Santísima Reyna. / La reimprime / el Licenciado D. 
Joseph / Antonio Maria Muñoz / Silíceo / Su Octavo Ca-
pellán. / (¿Hete doble). En la Puebla de los Ange es, (He) 
en la Im- / prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1794. 
16.0—Lámina de N. S. de Ocotlán grabada en cobre por Nava. —Port.—v. en 
bl. - 2 8 pp. s. t. 
E . M. (891). 
1293. —Alabanzas / en honor / de la soberana Imagen / 
de Ocotlán, / Que se venera extramuros / de la Ciudad 
de Tlaxcala. / A devoción / De D. Joseph Antonio Ma-
ría / Muñoz Silíceo, su Capellán. / (Linea de viñetitas). Reim-
presas en la Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la Rosa./ 
Año de 1794. 
16.0—Lámina de N. S. de Ocotlán grabada en cobre por Nava.-Port.—v. con 
un monograma de María coronado. - 10 pp. s. f.—Hoja final bl. 
B. M. {893). 
N O V E N A 
1294. —Novena / del ilustre y esclarecido / apóstol va-
lenciano / San Vicente / Ferrer, / Angel del Apocalypsi / 
Apóstol de Christo, Honra de la Igle-/ sia Católica, Luz 
del Mundo, Astro / resplandeciente del Cielo Dominicano, / 
segundo San Pablo en su Predicación, / y sin segundo en su 
admirable Vicia, / y prodigiosos Milagros. / Dispuesta / Por 
un Sacerdote del mismo Orden. / (Dos líneas de — , . 
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Reimpresa en Ja Puebla de loa Angeles, / en la Imprenta de 
D. Pedro de la Rosa. / Año do 1794. 
ló."—Port.—Y. con la estampa, en madera, del santo.-26 pp. i . f. 
B. M. (885). 
1295. —Novena / al gloriosísimo / S. Ramon / Non aci-
do, / Cardenal / de la Santa Iglesia Romana, / Del Real y 
Militar Orden de Nrâ. / Señora de la Merced, Redención / de 
Cautivos. / Especial Abogado de las mu- / geres preñadas. 
Protector de / Labradores, y de los que pa- / decen dolores 
de Cabeza. / (Filete doblej. Reimpresa en la Oficina de Don / 
Pedro de la Rosa. Año de 1794. 
16.0- Purt.—v. en bi. — 28 pp. s. f. + i con un aviso de la Imprenta, y final bl. 
B. M. (890). 
O F R E C I M I E N T O 
1296. —Ofrecimiento / de la Estación / del Santísimo 
Sacramento / sacado / Del Tratado de Indulgencias, y Ex- / 
plicacion Moral de las de la Reli- / gion de nuestra Señora 
de la Mer- / ced Redención de Cautivos, que / dispuso el R. 
P. Presentado Fray / Antonio de Porres y Tolçdo, Reli- / gio-
so de la misma Orden. / Por un devoto del Santisimo Sacra- / 
mento deseoso del alivio de las Ben- / ditas Animas del Pur-
gatorio. / (Línea de viñetas j . Impreso en la Puebla, en la Im-
prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1794. 
16.°—Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene 6 pp. más, s. f. 
E . M. (88?). 
O V A N D O ( F R . A N T O N I O ) 
1297. —Novena / del glorioso apóstol / Señor San Judas 
Thadeo, / Que por las misteriosas significaciones / de su 
Nombre dispuso su mas apasio- / nado y reconocido devoto / 
Fr. Antonio Ovando. / De la Sagrada Orden de Predica- / 
dores, Presentado en Sagrada Teolo- / gia y Calificador del 
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Santo Oficio / de la Inquisición. / Quien la ofrece al Público 
para la mayor / honra y gloria del Santo Apóstol, y bien / 
spir i tual de las almas, como especia-/ lisimo Abogado para 
con Dios en to- / do género de peligros y necesidades. / ( F i -
lete doble). Reimpresa en la Oficina del Real Semi- / nario 
Palafoxiano do la Puebla de los / Angeles. Año de 1794. 
ló.0—Port. -v . con el comienzo del texto, que tiene 30 pp. más s. f. 
B . M . (62S). 
BERISTAIM, t. I I , p. 374, sin indicar fecha. Dice que el autor fué 
natural de Puebla. L l a m a Devocionario á este cuadernito, del 
cual se hizo también edición mexicana. 
PÉREZ (ANTONIO JOAQUIN) 
1298.—Sermon / que / para concluir el novenario / ce-
lebrado en esta Santa Iglesia Catedral / de la Puebla de los 
Angeles, / por via do desagravios al Todopoderoso, / e implo-
rando la felicidad de ¡las Armas Católicas / en la presente 
guerra contra la Francia, / predicó / el dia 11 de Setiembre 
do 1794. / Entre las Solemnidades de la misa / cantada / por 
el Minó. Sr. Dr. D. Salvador Biempica y Sotomayor, / de la 
Orden de Calatrava, / obispo de esta diócesis, del Consejo 
de S. M. &c. / EI Dr. D. Antonio Joaquin Perez, / Cura Rec-
tor del Sagrario de la misma Santa Iglesia, Exâminador / 
Sinodal del Obispado, Teólogo y Secretario de Cámara, Go-
bierno / y Visita del expresado Señor Ilustrísimo. / De cuyo 
superior orden se publica. / (Filete doble). Impreso / en la 
Oficina del Real Seminario Palafoxiano de la Puebla. / El 
año mencionado. 
4.0-Port.-v. enb l . -2 hojs. prels. s. f . -xX-VII pp. y final b!. 
Prc ls . t -Lic . del Prelado: Puebla, I I de Septiembre de 1794-"P** b l . -Cum. 
p ¡miento del autor (dedicatoria al Obispo). 
B. M. (23). 
BtRISTAIN, t. 11, p. 419-
Véase el número 5555 de nuestra Biblioteca hispano-amcricaaa. 
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P R A D O (JOAQUIN G A B R I E L D E ) 
1299. —Sermon / del Esclarecido / Arzobispo de Toledo f 
San Ildefonso, / Que eu su anual Función, celebrada el dia f 
14 de Abril de 1793 en la Iglesia Parroquial / de San Ilde-
fonso Hueyotlipan, del Obispado de la Puebla de los Ange-
les, / Predicó / "D. Joaquín Gabriel de Prado, / actual Minis-
tro encargado de la Doc- / trina de S. Luis Teolocholco y 
sus anexôs. / (Viñe t i tas ) . A expensas de un devoto. ' (Entre 
llaves y luego un filete doble). Impreso en la Puebla, en la 
Imprenta de D. Pe- / dro de la Rosa. Año de 1794. 
4.*—Port.-v. en b l . - Pp. itl-xxvin. - Apostillado. 
E . Palafoxiana.—B. M. (22). 
Catalogue Andrade, n, 2405. 
R I P A L D A (P. J E R O N I M O D E ) 
1300. —Catecismo / y / exposición breve /'de la / Doc-
trina / Christiana. / Por el P. Siró. Gerónimo / de Ripalda, / 
De la Sagrada Compañía. / Año de { U n IHS.) 1794. / Con 
privilegio real. / Impreso en la Puebla de los Angeles en / la 
Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
l ó ^ - P á g . b!. - Pág. con un esc. de ar. r.—Port.—v. con una estampa, en made-
ra, de la Crucifixión. - 74 hojs. s. f., incluyendo el privilegio, que ocupa la primera 
página.—En la última un dístico religioso. 
B. M. (892). 
T E R T U L I A I N D I C A T I V A 
1301. —Tertulia indicativa / de los males que puede evi-
tar / la séria reflexion de los avisos que / deriva el Cielo ¿i 
loajüarones de fina / política y sana Doctrina, para / guiar 
á los demás hombres / por el camino de la luz: / manifesta-
da en un dialogo, / que resume varias Tertúlias á / una sola, 
en Carta que dirige / un residente en Madrid, á / su Corres-
ponsal. / {Viñeta y filete doble.) Impresa en Barcelona, en la 
Imprenta de la Viuda / Piferrer. y por su original y con las 
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licencias / necesarias, reimpresa en la Puebla en la Oficina / 
de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1794. 
8 , ° - Port. - v . en bt. - 4 2 pp. 
M. B. 
V I S I T A E S P I R I T U A L 
1302.—Visita espiritual. / devoto septenario / En me-
moria, honor, culto y reverencia / del Gloriosísimo Transi-
to / del Santísimo Patriarca / S.* San Joseph, / con sus me 
(litaciones / y jaculatorias / Que sus Devotos pueden hacer 
el Mes / de Julio, ó cada Mes, según su fervor / y devoción. / 
Lleva un breve resumen / De su Nacimiento, hermosura y 
dones. / Dispuesto / Por un indigno Sacerdote del Arzo- / 
bispado de Mexico reconocido Escla- / vo d 1 (sic) Santísimo 
Patriarca. / [Filete doble). Reimpreso en la Puebla, en la Im-
prenta / de D. Pedro dela Rosa. Año de 1794. 
16.0—Port.—v. con la estampa del santo grabada en madera.—94 pp. s. f. 
B.M. (S88). 
1 7 9 5 
A C T A C A P I T U L I 
1303.—Acta / in provintialibus commitijs / Sancti 1"-
chselis, / et Sanctorum Angelorum, / AngelopolitaníB Pro-
vinciíe / Ordinis Predicatorum, / in conventu S. P. N. Do-
minici / civitatis Angelorum, / Die nona mensis Maij anni 
millcsimi septingen- / téssimi nonagéssirni quinti á Virginis / 
Puerpério celebratis. / Praesidis munua obeunte / Adm. R. P. 
N. Magistro Ex-Provinciali / F. Josepho Irisarri. / Unánimi 
Patrum Electorum suffragio, & generaLi ómnium / concla-
matione Priorem in Provincialem in eisdem electo. / Unáque 
deffinientibus. / Pro natis in Hispânia. / R. Adm. P. N. Mag. 
Joanne Gando. 1. Deffinitore. R. Adm. / P. N. Lect. &. Conv. 
Sanctai Marise de Guia NOVÍB Verífe-«r»«i8 / Priore F. Anto 
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nío Ramos. 2. Deffinitore. / Pro natis in Indijs. / R. Adm. l \ 
N. Mag. Fr. Joanne Pavon. 3. Deffinitore. R. Adm. / P. N. in 
Sacra Theolog. Present. Fr. Francisco Angón, Conv. S. Pau 
l i / Strictioris Observantise Priore, ac 4. Deffinitore. / (Línea 
de viñetas), AngelopoLL / Ex Tipográphia D. Petri, de Ia 
Rosa. 
4.0- Port. - v . con un escudo de la Orden gobado en madera, - x x n pp, 
E . M. (274). 
A D S E R T I O N E S T H E O L O G I A E 
1304. —Adsertiones. Theologiíe / E. S. Thomse. Tertia. 
Parte / selectisshnisque. Theologis, Depromptse / Quas. Pre-
side / Michícle. Sanchez. De. La. Cueva / Primario. Ejusdem. 
Facultatis. Mag. / Josephus. Lopez. De. La. Peña / Carolini. 
Angelopolit. Collegij. Alumnus / Deo. Auspice / Inibi. Defen-
dei / Die. XV. Julij. Anni. Dómini / M DCC XCV. / ( V i i l e t i -
t a l D. L. D. R. & R. / (Filete doble). Angelópoli / Ex. Typo-
graphia. D. Petri. De. La. Rosa / Cum. privilegio. Regali. 
4."—Anteport. con la siguiente leyenda dentro de utl cuadro de viñetas: "EI Dr. 
D. Ji>̂ eph Mariano BerUtain, y D. Antonio Lópei (iamboa, suplican á V. asistan 
á este acto de teología que ha de sustentar el Br. D. Joseph López de la Peña, en 
el Colegio Carolino, la mañana y tarde del día 16 del corriente.n - v. en bl,—Pert. 
—v. en Id.-Ded., i p.—I pág. con un epígrafe launo.-4 pp. s. f. y I hoja bl. 
A. I . 
A F E C T O 
1305. — Afecto / Mariano. / (Viñet i ta y filete doble). Reim-
preso / En la Oficina de D. Pedro de la Rosa, en la / Ciudad 
de la Puebla. Ano de 1795. 
8.°--Port.—v. en bl,— I pág. con el monograma de María y versos en su alal»»'-
ia.—Pág. bl.-Nota sobre concesión de indulgencias, i p. s. f . -Pág . b l . - 10 pp. 
B. M. (343). 
LEÓN, fíibl. trtfx., n. 31. 
A L M E I D A ( P . T E O D O R O D E ) 
1306. —Obsequios dolorosos / de la Madre de Dios, / y / 
modo de rezar la Corona / en memoria / de sus siete princi-
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pales / Dolores, / Sacado del Libro intitulado: Gemi- / dos de 
la Madre de Dios afligi-/ da, y consuelo de sus devotos. / Su 
autor / El P. Teodoro de Almeyda, / de la Congregación del 
Oratorio de S. Fê  / Upe Neri de Lisboa, de la Academia / 
Real de las Ciencias, de la Sociedad / Real de Londres, y de 
la de Vizcaya. / Reimpreso a expensas de un Devoto de la / 
Santísima Virgen de los Dolores. / (L ínea de viñetas). Puebla 
de los Angeles. / (Filete). En la Oficina de Don Pedro de la 
Rosa. / Año de 179Õ. 
8.° —Lámina de Cristo muerto, en los brazos de su Ma<íre, graliada en cobre por 
Nava, con leyenda en la orla y la concesión de indulgencias al pie.—Port.—v. en 
lil.—i hoja relativa á las indulgencias concedidas. — 15 hojs. s. f., con el v. de la 
última en bl. 
B. M. (341). 
LEÓN", B i b l . mex., n. 75. 
A N U N C I A C I O N ( F R . A N T O N I O D E L A ) 
1307. —Devota práctica / de andar, / meditar y ofrecer / 
las Estaciones / de la / Via Sacra. / Dispuesta / Por el R. P. 
Fr. Antonio de la / Anunciación. / Religioso Observante que 
fue del Or / den Seráfico de N. P. S. Francisco. / Corregida 
por el Santo Oficio. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla 
de los Angeles, en / la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / 
Año de 1795. 
i6.0-Port.~v.con la estampa,en madera, de la Crucifixión.-30 pp. s. f. 
B. M. (903). 
A R A N C I B I A (JOSÉ I G N A C I O D E ) 
1308. - * / Ex Cap. X X I . Tit. I I I . / Lib. V. Decret. Gre-
gor. IX. / (Colofón:) Angelópoli Ex Typographia D. Petri de 
Rosa. / Cum privilegio regali. 
Pol. - 1 hoj. orí., imp. por un Udo.-TesU de D. José IEn.,cio de Arancibia para 
la oposición á U Canongfa magistral de Puebla.-; de Mayo de I79S-
A. I . 
1309 . [ ^_ ] / Relación de los méritos, / Grados, y 
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Exercícios Literarios del Doctor Don / Joseph Ignacio de 
Arancibia, Presbítero, del Gré- / mio y Claustro de la Uni-
versidad de Toledo, Juez / de Testamentos, Capellanías y 
Obras pías, Provi- / sor y Vicario General de este Obispado 
de la Pue- / bla de los Angeles. 
F 0 I . - 6 pp., Ia última sin (ollar. - Puebla, Junio de 1795-
A. I . 
B R E V E E X P L I C A C I O N 
1310. —Breve explicación / De los Bienes que gozan 
los / que hacen la Donación de sus / Obras Satisfactorias, / 
con voto en manos / de Maria Santísima, / a favor / de las 
Benditas Animas / del Purgatorio. / Sacada de los Diá logos 
del Purgatorio, / del P. Olidén. C. R. Teatino. / Por un Sa-
cerdote del / Arzobispado de México. / Se le ha añadido un 
Acto de Con- / tricion en verso, y la Canción á la San- / tisi 
ma Virgen de los Dolores. / (Filete doble). Reimpresa en la 
Puebla en la Oficina de / D. Pedro de la Rosa. / Año de 
1795. 
16.0—Port, —v. con )a estampa, en madera, de las Animas.—2 hojs. prels. s. f. 
;on el parecer del doctor D. Juan Ignacio de la Rocha, el sertir del P. Francisco 
Javier Lazcano, ambos dados en México, en 12 y 17 de Julio de 176c; y la licen-
cia del Ord.: México, 22 del mismo mes y a ñ o . - 2 2 pp. s. f., pero falta alguna 
al fin. 
E . M. (908). 
RERISTAIN, t. IV, sec. I l l , n. 27 
D E V O C I O N 
1311. —Devoción / para adorar / al Santísimo / Sacra-
mento. / A l pasar por la / Calle. / (Viñetas) . Reimpresa en 
la Puebla, en la / Oñcina de D. Pedro de la / Rosa. Año de 
1795. 
16."—Port, orí.—v. en b l . -6 pp. s. f., casi todas en verso. 
B. M. (902.) 
D I A Z Y T I R A D O ( J O S É A T A N Á S I O ) 
1312. — Sermon / panegírico-moral, / que el veinte y 
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ocho de Octubre del año / de mil setecientos noventa y qua-
tro, / y ultimo dia del solemne / novenario de desagravios,/ 
Que con el motivo de las actuales Guerras contra los / Fran-
ceses dedicaron los Parroquianos de Sr. S. Joseph / a su 
Santísimo Protector / y Patriarca, / en su iglesia parro-
quial, / predicó / et D.» D. Joseph Atanásio Diaz y Tirado, / 
Catedrático que fue de Filosofia en el Colegio Triden* / tino 
de la Ciudad de Mérida de Yucatán, Cura por / S. M. y Juez 
Eclesiástico de las Parroquias de S. Pedro / Tecomatlán y 
Santa Maria Tlalauquitepec, actual / Párroco propio y Rec-
tor de dicha Parroquial de Sellor / San Joseph de esta Ciu-
dad de la Puebla de los Angeles, / Catedrático de Sagrada 
Teologia Moral en el Real y / Pontificip Seminario Pala-
foxiano, y Examinador / Sinodal de este Obispado, &c. / (La 
linea siguiente entre filetes dobles). Con las licencias necesa-
rias. / Impreso en la Oficina Palafoxiana de dicha Ciudad 
de la Puebla. / Año de 1795. 
4 o—IVrt. — v. en bl. - Lámina en cobre de S. José con el N iño . -6 hoj<!. prels. 
>. f - X X V pp. y final bl. 
J'rels.r-Ded. á S. José.-Dictannen riel doctor D.Juan Anselmo del Moral y 
tVtillo: Angeles, II ile Diciembre de 1794. 
1¡. M. (24). 
BKRISTAIN, t. I l l , p. 179, 
LEÓN, B i b ¡ mex., n. 519. 
E G U I A Y O L M E D O ( J U A N E S T E B A N ) 
1313. —Conclusio deducta / Ex Cap. V i l . Lib. I I . Tit. / 
X X V I I . Decretalium. / {Colofón:) Angelópoliex Typographia 
D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
K 0 I . - 1 hoja orí., imp. por un Udo.-Tesis de D. Juan Esteban Egufa y Ol-
ni 'do . -sde Mayo de J795-
A. I . 
1314. — 1 Por instrumentos auténticos / que ha pre-
sentado el Liad* Don Juan Estevan de / Eguia y Olmedo, 
y de público y notorio consta: / Etc. 
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F 0 I . - 4 pp. s. f. -Puebl í , 2 de Junio de 1795. 
A. I . 
G A L V E Z D E V A L E N Z U E L A ( G A B R I E L M A R I A ) 
1315. —Devoción / al glorioso patriarca / Sr. S. Jo-
seph, / con que se implora su favor / para la hora de la 
muerte. / Sacada / De la Novena que compuso D. Ga- / briel 
Maria Galvez de Valenzuela, / Sacerdote Barnabita. / Se 
reimprime / A expensas'de un Devoto del Santi- / simo Pa-
triarca, deseoso de sus mayo- / res cultos, Y del bien espiri-
tual / de las Almas. / (Filete). ¡ En laOfic'naPalafoxíana de 
la Puebla / de los Angeles. Año de 1795. 
16.0—Port. - v . en bl. -10 "pp., pero falta alguna al fin. 
B. M. (907). 
G U R I D I A L C O Z E R (JOSÉ M I G U E L ) 
1316. — -[>!<]- / Conclusio deducta / Ex Cap. I . Tit. XXX. 
Lib. / I I I . Decretal. / (Colofón:) Angelópoli ex Typographia 
D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
Fol.—1 hoja orí., imp. por un lado.-Tesis de D, José Miguel Guridi Alcozer, -
27 de Abril de 1795. 
A. I . 
1317. —>{< / Por varios instrumentos que me tiene / pre-
sentados el Dr. D. Joseph Miguel Guridi y Alcozer consta / 
su legitimidad y limpieza de sangre, y su carrera literaria 
en / la forma siguiente. 
Fol. - 6 págs. s. f. - Puebla, Junio de 1795. 
A. I . 
H E R M O S U R A D E L A L M A 
1318. —Ave Maria Purísima. / Sin pecado concebida. / 
Hermosura / del Alma en Gracia, / y fealdad horrible / del 
Alma en pecado. / Que se hace presente á todos / los Chris-
tianos con deseo / de su salvaciou. / A devoción de I03 RR. 
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PP. Misio- / neros del Colegio Apostólico de / N. S. P. S. 
Francisco de Pachuca. / (Filete doble). Reimpresa en la Pue-
bla en la / Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1795. 
4.0 —Port.—v. con la estampa de la Crucifixión grabada en madera. - 6 2 pp. s. f. 
Cuarta edición, 
B. M. (904». 
LEÓN, Btó¿. Méx . , n. 159. 
LAVARRIETA (ANTONIO) 
1319. — - [ 1 * ] - / Conclusio deducta / Ex Cap. XVII I . Tir. 
I I . Lib. I I . / Lecretalium. / (Colofón:) Angelópoli ex Typogra-
phia D. Petri de la-Rosa. / Cum privilegio regali. 
Fol. - 1 hoja or),, imp. pur un lado, - Tesis do D. Antonio Lávamela. - 1 8 de 
Mayo de 1795. 
A. I . 
1320. — »{«/ Relación / de los méritos / y exercicios lite-
rarios / del Doctor / D. Antonio Mariano Lavarrieta / y i la-
cuso, / Presbítero domiciliario del Obispado de Vallado- / lid 
de Mechoacán, Colegial Mayor del Insigne, / Viejo y Mayor 
de Santa Maria de Todos Santos / de México. 
Pol.—4 pp. s. f. - Puebla, 2 de Junio de 1795. 
A. I . 
L O P E Z D E L E T O N A ( J O S E D O M I N G O ) 
1321. [>Í*J- / Conclus. deduct. / Ex Cap. I . Tit. IV 
Lib. IV. / Decretalium. / (Colofón:) Angelópoli ex Typogra-
phia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
Fol.— 1 hoja orí,, imp. por un lado.—Tesis de D. José Domingo Lópei de Leto-
na. - 6 de Mayo de 1795' 
A. I . 
1322. - HE* / por los documentos que ha / presentado el 
Dr. D. Joseph Domingo Lopez de / Letona, Colegial en el 
Insigne Viejo y Mayor de San- / ta Maria de Todos Santos 
de la Corte de Mexico, y/ Abogado de aquella Real Audien-
cia consta lo siguiente: / Etc. 
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F 0 I . - 4 pp. s. f. —1 parad resumen, y final bl.—Puebla, 2 de Junio de 1795. 
A. I . 
MEXIAS Y REINOSO (GASPAR) 
1323. — - [ ^ ] - / Conclusio deducía / Ex Cap. I I I . T i t IV. 
Lib. IV. Deere- / talium, ad illa verba: . . . / {Colofón:) An-
gelópoli ex Typographia D. Petri de la Rosa. / Cura privile-
gio regali. 
Foi.— I hoja orí., imp. por un lado.—Tesis de D. Gaspar Mexias y Reinoso. - 2 8 
de Abril de 1795. 
A. I . 
1324. — 4* / Por instrumentos que ha / presentado el 
Licdl>- D. Gaspar Manuel Mexias / y Reynoso, y de pública 
voz y fama consta: / Etc. 
F 0 I . - 6 pp. s. f., la últ. para el resumen.—Puebla, Junio de 1795. 
A. I . 
MORAL Y SAR A VI A (JOSE NICOLAS DEL) 
1325. — -MM- / Conclusio deducta [ Ex Cap. L Tit. X n i . 
Lib. IV. Decret. / (Colofón:) Angelópoli ex Typographia D. 
Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
Fol. —1 hoja orí., imp. por un lado. -Tesis de D.José Nicolás del Moral y Sara-
via.—9 de Mayo de 1795. 
A. I . 
1326. [>!<]- Relación / délos méritos, y exercícios lite-
rarios / del Dr. D. Joseph Nicolas del Mora], / y Sarabia, / 
Opositor al Concurso de la Canongía Doctoral en / esta San-
ta Iglesia Catedral de la Puebla de / los Angeles. 
Fol. - 7 pp. s. f. y final para el icsumeu. - Puebla, i de Junio de 1795. 
A. 1. 
NOVENA 
1327. —Novena / dedicada / a las glorias / de la admi-
rable / Santa / Cristina. / Protectora de las Benditas Al- / 
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mas del Purgatorio, y de las do / los pecadores, que desean 
arre- / pentidos su salvación. / Se puede hacer desde el dia 
quince de / Julio hasta el veinte y tres, ó en qual- / quier 
tiempo del ano. / (Bigote). Puebla de los Angeles. / Reimpre-
sa en la Oficina de Don Pedro de / la Rosa. Año de 1795. 
i6.o—Port. - v . con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más, sin foliar. 
B. M. (894). 
N U Ñ E Z Y O L A E C H E A ( A N T O N I O R A F A E L ) 
1328. —Tiara sagrada / de las coronas / mejores, / que 
adornan las sienes / del / Sr. S. Joaquin, / padre de la Vir-
gen, / y abuelo de Dios, / en sus tres mayores gozos. / Devo-
ción para un dia de cada / semana, ó que puede hacerse eu 
tres / dias como Triduo, ó en nueve co- / mo Novena: como 
asimismo / rezarse cada dia. / Dispuesta / Por el Presbytero 
D. Antonio / Rafael Nuilez, y Olaechea. / (Filete). Reimpresa 
en la Oficina Palafoxiana / de la Puebla. Afio de 1795. 
1 6 . ° - Port.—v. con la estampa del santo grabada en madera.—ir pp. s. f. y final 
bl .-Hoja bl. al principio. 
B. M. (906). 
O R N A R E Q U I ( J O S E ROMAN* D E ) 
1329. - -Novena / en que pueden las / Almas buscar el 
dilatado mar que / forma la derramada / Preciosísima / San-
gre / de Christo / Nuestro Redentor. / Dispuesta / Por elBr. 
Don Joseph Roman de / Ornarequi. / (Las dos lineas siguiente* 
entre filetes). Reimpresa / En la Puebla de los Angeles. / En 
la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1795. 
16.°-Port.—v. con una estampa, en madera, de la Crucifixión.-30 pp. s. f. 
B. M. (347). 
Q U I N A R I O 
1330. —Quinario / ó / devoción de cinco dias, / En ho-
nor de las cinco Llagas que el Redentor / del Mundo impri-
mió en el Cuerpo de su / amada Esposa la Seráfica y Candi-
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da Virgen / Santa Catalina de Sena, / de la Tercera Orden 
de Predicadores. / A devoción / De un Religioso de la misma 
Sagrada Orden. / Quien lo dedica / a las M RR. MM. Prio 
ra / y Religiosas / Del Convento de su Advocación de la 
Ciudad / de Antequera Valle de Oaxaca. / Va añadida una 
breva razón / de la Congregación instituida en honor del / 
Milagroso Crucifixo de Biberach. / (Filete doble). Con licen-
cia. / (Bigote). Impreso en la Puebla en la Oficina de / D. Po-
dro de la Rosa. Año de 1795. 
8.°—Lámina de la Santa grabada en cobre por Nava.—Porl.—v. en bl. —Dedica-
toria suscrita por Fr. J . M. P., I hoja s. f. - 14 hojs- s. í. y final bl. 
B .M.(342) , 
RUMBAD (IGNACIO) 
1331. —Ordo in recitatione / divini officij, / et celebra-
tione missarum, / juxta rubricas Breviarij, / Missalisque Ro-
mani, / atque Sacrorum Rítuum Congregationis / novíssima 
decreta. / A Ven. Clero Seeculari / civitatis et dioecesis An-
gelopolitana? / quotidiè servandus. / Anno a Virgíneo Partu 
M. DCC. XCV. / Dispósitus / per Ignatium Rumbao, / Pres-
byterum, & Sacrarum C¿ere moni arum Magistrum. / (Escudo 
de armas pontificias). Cnm permis. Hered. Lic. D. Joseph de 
Jaúregui. / (Filete). Angelopoli: / Ex Typographia Reg. Sc 
minarij Palafoxiani. 
8.° — Purt.—v. en bl.—62 pp. s. f. y al pie de la última una nula sobre las lícen-
cid» para !a impresión. 
B. M. (344). 
TAPIZ Y ARTEAGA (ANTONIO) 
1332. [»í<]- / Conclusio deducta / Ex Cap. IX. Tit. 
V I I I . Lib. I I I . / Decretalium. / (Colofón:) Angelopoli ex Ty-
pographia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
Ful. —1 hoja orí., imp. por un lado. - Tesis de D. Antonio Tapiz y Arieaga.-2<} 
de Abril de 1795. 
A. I . 
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1333. —Relación de los méritos, / y exercícios literarios / 
del Doctor Don Baltasar Antonio Tapiz / de Arteaga, Cura 
propio y Jaez Eclesiástico de / Santa Maria Coronango en 
este Obispado de la / Puebla de los Angeles. 
Ful.— 4 pp. s. f. — i para el resumen y final b].—Puebla, lunio de 1795. 
A. I . 
T R A T A D O 
1334. —Tratado / definitivo de paz / concluido / entre el 
Rey nuestro señor / y la Republica Francesa, / firmado en 
Basilea a 22 de «kilio de 1795. / (Escudete de armas reales). 
De orden del Rey. / En Madrid, en la Imprenta Real. / [Fi -
lete doble). Y por su original: Reimpreso en la Puebla de / 
los Angeles en la Oíicina de Don Pedro / de la Rosa. Año de 
1795. 
8.° — Pjrt. --v. con el comienzo cM texto, foliado 2-32. 
B. Palafi xíana. 
U T I L I S I M A D E V O C I O N 
1335. —Utilísima devoción / rezada todos los dias. / 
Siete Gozos / de la Beatísima / Virgen María. / Puestos en 
Castellano para que / los recen también las Personas / que 
ignoran el Idioma Latino, / en que se han publicado. / (Fi-
lete). Reimpresos en la Oficina Pala- / foxíana de la Puebla 
délos / Angeles. Año de 17.f5. 
i6 ,»-p, . t ! . -v . en bl.—23 pp. s. f., la primera con una nota.—Pág. final bí. 
B. M. (905). 
1796 
A F E C T O 
13.36.—Afecto / Mariano / (Viñeti ta y filete doble). Reim-
preso en la Oficina de D. Pedro de la Rosa, en la / Ciudad 
de la Puebla. Año de 1796. 
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g o port.—v. en lit. — Pág nrl. con el nionoRrama de María, leyenda y verse». 
— Fág. bl.—Concesión c'e indulgências, i p. s. C — Pág. bl. - 10 pp. 
Segunda edición. 
B. M. 
ALFARO (P. LUIS FELIPE NER1 DE) 
1337.—Método / breve y útilísimo / pani rezar el san-
to / Via Cruéis. / Compuesto / Por el P. D. Luía FelipeNeri 
de / Alfaro, Patrono y Fundador del San- / tuario de Jesus 
Nazareno de / Atotonilico; dos leguas y media dis- / tante de 
la Villa de San Miguel el / Grande. / Se Reimprime á ex-
pensas de un De- / voto de la Sagrada Pasión. / (Las dos 
linean siguientes entre filetes). En la Puebla de los Angeles, / 
Ano de 179fi. / En la Oficina de D. Pedro de la / Rosa. 
i6.0-Port.—v.en bl. — ̂ 5 h-j". s. f. 
B. M. (901). 
BIEMPICA Y SOTOMAYOR (SALVADOR) 
1339.—A solicitud de Don Maii.mo Felipe de Vargas 
Escribano de / S. M. Notario mayor y Público del Juzgado 
Eclesiástico de / Testamentos del Obispado de la Puebla, se 
ha servido el / IllmO. Señor de él de expedir los dos Decre-
tos de Indulgen- / cias, que con los Memoriales que los pro-
vocaron, son del / tenor siguiente: / 
4.° — I hnja s. í. - Suscritu en Puebla en 16 de Srptiembre de 1796.— S"lire con-
ceíión de inilulgejicias á una ini 'gen y lámina <)e eJla que Vargas iba á hacer grabar. 
E l fbispo era D. Salvador Bicmpica y Sutotuayur. 
B. M. (26) 
BREVE INSTRUCCION 
1339.—Breve instrucción / del modo / de tener oración 
mentalj / En beneficio de aquellas Almas que desean / ocu-
parse en tan Santo Exercício, y por su / pobreza no tienen 
libro con que instruirse, / dispuesta en forma de dialogo,,' 
Entre un Maestro y un Discípulo, para / mas facilitar su 
práctica. / Traducida del francés al castellano, y pues- / ta 
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«n mejor orden por un Religioso del / Colegio de nuestra 
Señora de Guadnlupe / de Zacatecas; quien afectuoso y re-
verente / la ofrece al Divinísimo Corazón de Jesus, / al Pu-
risimo Corazón de Maria, y al / Castísimo Corazón de Jo-
seph. / Se reimprime por un devoto del Glorio- / so Apóstol 
íSan Judas Tadeo. / (Filete). En la Puebla, en la Imprenta 
<le D. Pedro de la Kosa. / Año de 1796. 
8 . ° - Pi'tt.-v. en lii.— i hoja s. f. con »A1 lectori* suscrita, por F . E . S., y un epí-
çi.<f> dfl E^lesiástici.-43 up. y final bl. 
B. M. (350). 
Lb-ÓN, Hiél. Méx., n. 262. 
COPIA 
1340. —(Viñeta cabecera). / Copia / Y Relación del Pro-
digioso fre- / qüemísimo abrimiento de ojos de / una Imágen 
de Maria San- / tisima, que se venera en la Iglc- / sin Cate-
dral de Ancana, trndu- / cida literalmente del Italiano al / 
Español. / {Filete). Impresa en Madrid. Reimpresa por su 
Original de Orden del Exrr.Ô. / Sr. Virrey en México, y por su 
copia en la Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la Rosa. 
Año de 1796. 
4 *—7 i'p s- f- y fina' ki, 
B Andrade. 
D E V O C I O N 
i:m.—Devoción / Para los días diez y ocho / de cada 
mes. / En honor, culto y re- / verencia / de los / dolores, 
fingus- / tias y soledad, / de la Santísima Virgen Maria/ 
Nuestra Señora. / Dispuesta / Por un Religioso Dominico, 
Hijo de la / Provincia de la dudad de la Puebla do / lo* An-
geles. / (Filete doble). Reimpresa en dicta Ciudad, en la 
Oíici- / na de D. Pedro de la Rosa. Año de 1796. 
,6.-_p..r,._v. en bl.-E.tampa, en madera, de la Virgen. - 13 H*- »-1. «n <* 
*. de U éluma en bi-
lí Andrade. 
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1342. —Devoción / al / Purísimo Corazón / de Jesus, I 
Para todos los Viernes del año, par- / ticularmente para e' 
primero de cada / meSj con la invocación de su Sacratísí-, 
mo Nombre, que se podrá decir to- / dos los dias, y se encar-
ga, que las / innumerables Indulgencias que se ga / nan 
por invocarle, se apliquen por las / Benditas Almas, en ob-
sequio del / mismo Corazón. / Se encarga, que el que no 
usare este / librito por ocupación, lo dé á / otro que lo 
reze. / (Filete doble/. Reimpreso en la Oficina de D. Pedro / 
de la Rosa. Año de 1796. 
)6.0-rort.—v. con la estampa del Sagrado Corazón grabaJa en madera.—14 
pp. s. f. 
R. M. (9co). 
D U T A R I ( P . J E R O N I M O ) 
1343. —Vida elnisiiana, ó practica fácil de entablarla 
con medios y verdades fundamentales contra ignorancias y 
descuidos comunes. Por el P. Geronimo Dutari, de la Com-
pañía de Jesus. Para el uso de los Penitentes, Confesores y 
Predicadores. En la Puebla de los Angeles, IT'JB. 
16.0— I'nri.-v en'H.— 2 h-'j-. s. f. con la pdvcit<-ncia al lector, y "á I05 ilcv-itov 
lecHire-i, - 193 pp.— Ai pie tic esta úhima el comiciizo del Indice, con 2 pp. má> 
s. f. y ficai hi. 
B. M. (S97). 
F L O N ( M A N U E L D E ) 
1344. —Ordenanzas / para / el nuevo / establecimiento / 
de Alcaldes de Quartel / de la ciudad de / la Puebla de los 
Angeles / de N. E. / (Vifieti ta). Impresas / (Filete doble). En 
dicha Ciudad, en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año 
de 1796. 
F.il - Port. - v . en bl.—24 pp.—Suscrita en la Puebla, á 23 de Junio de 1796 
por D. Manuel de Flon - Plano de la ciudad graba-lo en cobre, de 27 X 40 cents., 
delineado por U . Franci-co de la Ri sa y grabado pnr José de Nava tjuc; lleva en 
cada uno de los extremos un escudo de armas.—Explicación del mapa. -5 pp. s. f-, 
á dos culs., y 1 bl. 
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A. I . - B M. (117) 
Catalogue Andrade, n. 3595, sin indicar autor. 
D a t o t b i o g r á f i c o s en abundanc ia del au tor de esta Ordenanza 
-so hal lan en Puebla sagrada y profana de F r . J u a n de Vi l la S á n -
chez, Puebla , 1835 , 4 » 
G A U N DO ( P . M A T E O ) 
1345. —Explicación / de la syntaxis, / según las reglas / 
<lel Arte / de Antonio de Nebrija. / Por el P. Mateo Gatin-
1I0, / de la Compailia de Jesus. / Nuevamente añadido / Con 
un suplemento singular á las Reglas. / (Un IHS dentro de 
filetes-). Puebla de los Angeles. / fFilete triple). Reimpresa 
on la Oficina de D. Pedro de / la Rosa. Año de 1796. 
8.o — Port, itentro de doble Cite.—v. con la nota sobre el privilegio para la ¡m-
prestó . — 78 i'p. S. f. 
B M. (352). 
M A G A N ( F R . V I C R N T B ) 
1346. — Pastoral / a / las Religiosas. / ( Viñetita). Im-
presa. / (Línea de viñetas) . En la Puebla de los Angeles, en 
la Oíicina de ' Don Pedro de la Rosa. / Año de 179G. 
4,0_port._v. en l>l.- 13 pp. s. f. -Suscrita por Fr. Vicente M-igán, cuno mzt^-
tro prior pruvinci.*!, y dirigiriA ¿ las Religiosas del Gm ven to de Santa Catalina de 
Sena, cxhurtánJoUs á (a observancia de sus deberes monásticas. 
M. B. 
M A R Í N ( F R A N C I S C O ) 
1347 —Triduo Mariano /mensal, /en honor y reveren-
cia/del felisimo (me) transito, / entierro y asunción / de la 
Heyna del Cielo y tierra, / María / Señora Nuestra, / Para al-
canzar mediante su protección / una dichosa muerte. / Saca-
do / De las Obras de Ia V. M. Maria de Je- / sus, de la Villa 
de Agreda. / Dispuesto / por D. Francisco Marin, Presbítero / 
Domiciliario de este Obispado. / {Filete doble). Puebla de 
loe. Angeles. Reimpreso en la Oficina de Don Pedro de / !a 
Rosa. Ano de 1796. 
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l6.0-Port.—v. con una adverlcncia. - 15 hojs. s. f. 
B. M. (899). 
MORAL Y CASTILLO (JUAN ANSELMO DEL) 
1348.—Platicas / doctrinales / de contrición, confe-
sión, / y satisfacción. / Y dos sermones de penitencia, / Que 
predicp, ofrece y dirige a las dos Feli- / gresias de que fue 
Párroco y Juez Eclesiástico / el Dr. D. Juan Anselmo / del 
Moral y Castillo de Altra. / Colegial antigüo y Rector del 
Eximio Teólogo de / S. Pablo de la Puebla de los Angeles, 
Maestro de / Estudiantes, que fué, y Catedrático por Oposi-
ción / de Filosofia en el Real Pontificio Tridentino Se / mi-
nario de S. Pedro y S. Juan, Catedrático, asi- / mismo de 
Vísperas, y después de Prima de Sagra / da Teologia en 
dicho Seminario, y su Rector, ha- / biendo sido antes Rec-
tor del Real y M. I . Cole- / gio de S. Ignacio. Canónigo de 
la Santa Iglesia Ca- / tedial de dicha Ciudad de los Angeles, 
y Exámi- / nador Sinodal de su Obispado. / {Filete doble). 
Reimpresas. / (Bigote). En la Puebla de los Angeles, en la 
Oficina de D. Pedro de / la Rosa. Año de 1796. 
4 " - P í . r t . - v . en b l . - 13 hojs. prels. s. f. — 85 pp. - En la S6, el lítulc siguienrec 
— Sermon | predicado la tarde del primer viernes de |QuaresmaP 
en la Santa Iglesia Catedral de la Puebla. Con el pri- j mer verso 
«leí Salmo Miserere se predica el primero de los seis j Sermones 
que en las tardes de los primeros seis Viernes de ca- ¡ da Quares-
ma se predican en dMia S.inta Iglesia, los quales se lia | man vul-
garmente Veronicas, por colocarse en dichas tardes | en el Altar 
mayor uim Iiüágcu üel Rostro de Cliristo; pero ¿¿a ¡ beilisima no 
es cópia de la que se e s t a m p ó de ese Sobera- ¡ no Rostro ensan-
grentado, y cubierto de salivas y sudor en el lien- j zo de la piado 
sa Muger Verónica ó Berenice, sino del hermosísi-1 mo Rostro del 
mismo Jesus antes de su Pas ión: y solo pu- | diera decirse Veró-
nica, por quanto de este programa Ve- ¡ roñica, sale este anagra-
ma Vera Icon. 
Termina en la 154. - Con nueva portada: 
Sermon, | con motivo de la dedicación, ) v estrenas i de la 
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iglesia del convento | de Carmelitas. Descalzos | de la ciudad de 
Tehuacan: | E n el dia, que el mismo Religiosísimo Convento [ cele-
bra la fiesta de los | Cinco Señores, | sus patronos, y titulares de 
la I dicha iglesia, ¡ Predicó en ella, (el 19 de Enero de 1 7 8 3 . ) / E l 
doctor don Juan Anselmo | del Moral y Castillo de Altra, [ Colegial 
ant igüo , y Rector del Eximio T e ó l o g o de San Pablo, Maestro de | 
Estudiantes que fue, y Catedrát ico propietario de Filosofia en el 
Real y I Pontificio Trident inoSeminarío de San Pedro, y San Juan: 
Racionero que ¡ fué, y actual Canónigo de !a Santa iglesia de la 
Puebla de los Angeles, C a - I tcdrático en propiedad de Vísperas, 
y después de Pr ima de Sagrada Teolo- ¡ g ía en el mencionado 
Seminario, j . su Rector, y aotes Rector del Peal Co* j legio de 
San Ignacio: Examinador Sinodal de este Obispado, y Juez Con- ¡ 
servador de la Provincia de S. Miguel y Santos Angeles del escla-
recido J Orden de Predicadores de la Puebla, j L o saca a luz | E l 
Referido Eximio Colegio Teó logo de San Pablo. | Y lo dedica j A 
la Sacrat í s ima Famil ia de los Cinco Señores. | (Línea de viñe-
tas). Con las licencias necesarias ) (Filete doble). Reimpreso en 
la Oficina de D. Pedro de la Rosa, de di- i cha Ciudad de la Pue-
bla de los Angeles. Año de 1796. 
- v. en bl, —4 hujs. preU, s. f. - 2 9 pp. de nueva foliación.-Pág. final bl.—Apos-
lillado. 
Prsls. <íe e s« pieza:-Dfíicatnria.—Parfcer del doctor D. Jo<¡¿ Joaquín S-rruto 
Méxic", 19 <te Enrru de 1784. — Apr-ti. de Fr. Mjteo Estrada, O. P.: Puebla, 30 
de Diciembre de [78J. - Lic. del Gobierno: México, 24 de E icro de 1784- " Id- del 
Oíd, de Puebl»: 5 de id. 
Preis. d« toda la obra;-Dedicatoria. - Parecer del açustin-i Fr. Twmás Mercado: 
México, 2i -le Mirzi de 179». —C:n>ura del doct-r D. Juan Vicente Birnal Malo 
y Nieto; 10 de Fehrrrc <?« M. — Lic. del G >b.: 30 d- M.f»o d- id. Lic. del Ord.: 
Angelrs, 11 .1- F -brero de id. - 6irta d¿l Lcenciado U. Jo.-é I h m u Cervanles: Sar. 
Dionisio, 19 de Enero de 179: - Pág. bl.—Fe de erratas. 
Segund 1 ed ciór. iv. UÍHJ . y t .recra del Strnión. 
B. M (25). 
BERISTAIN, t. I I , p. 297, sin indicaciones. 
LKCLRKC, Bibl . amer. (1867) n. 60, suprimiendo el apellido Jíl aulor, 
NOVENA 
1349.—Novena / de l a S a n i i s i m a Virgen / María / Kut> 
tra S e ñ o r a , / con el titulo de / Coz am a loa pan. / D i spuesu 
Por un Sacerdote y C u r a que fué / en el Obisparlo do U 
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Puebla. / La reimprimo / Su devota Ilustre Cofradia. / {File-
te doble). En la Puebla cu la Oficina de / D. Pedro de la Ro-
sa. / Año de 1796. 
i6 .0-P"rt.-v. en bl.— Lámina de la Imagen, en madeta.-tío pp. s. f. 
B. M. (839 c). 
O F I C I O 
1350. —Oficio / de San Juan / Nepomuceno, / Patron de 
los que peligran / en la Fama. / San Juan Nepomuceno Fro-
to / Mártir. / Ruega por mí para que no sea / confundido 
eternamente. / (Bigote). Impreso á expensas de Don Felipe 
Ma- / riano de Vargas, Escribano Real, No- / tai io Mayor y 
Público del Juzgado / de Testamentos, Capellanías y Obras '/ 
pias de este Obispado. / En la Puebla en la Oficina de D. / 
Pedro de la Rosa. Año de 1796. 
16.0—Port.—v. en bl.—Estampa del,Santo grabada en madera.—24 pp. s. f. 
B. M. (S96). 
O R T I Z Y NUÑEZ ( F R . M I G U E L P E D R O N O L A S C O ) 
1351. —Regla y constituciones / del Orden Tercero / del 
Real y Militar / de Nuestra Señora / de la Merced / Reden-
ción de Cautivos, / y / catalogo de sus Gracias, / Indulgencias, 
Ií.e nUio'nes y Privilegios conce- / didos por los Santísimos 
Padres Inocencio X I . / Benedicto X I I I . y otros Sumos Pontí-
fices. / Sacadas fielmente de su / original / Por el R. P. Mrô. 
Fr. Miguel Pedro Nolasco / Ortiz y. Nuñez, Notario Revisor 
y Espur / gador del Santo Oficio, Esâraínador Sinodal / de 
este Obispado, ex-Comendador del Convento / de Veracruz, 
y actual Regente de Estudios / y Comendador de éste de la 
Puebla. / (L inea de v iñe tas ) . Reimpresas en dicha Ciudad de 
la Puebla, en / la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / Año de 
1796. 
8."— t pág. con un formulario para vestir el hábito de tercero.—Pág. bl.—Port. 
—v. con una esiampa, en madera, de la Virgen de Mercedes.—81 pp-+ 2 s. f. con 
notas sobre indulgencias y sepultura.-Pág. final bl. 
B. M. (348). 
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O V I E D O { P . J U A N ANTONIO D E ) 
1352. — >{< / El pecador / arrepentido; / esto es: / moti-
vos eficaces / para conocer, y aborrecer / el pecado mor 
tal. / Propuestos en lengua latina / en quince consideracio-
nes. / Por el P. Pablo Celt, de la Compailia de / Jesus, / Y 
traducidos a la castellana / Por el P. Juan Antonio de Ovie-
do, de / la misma CompaiÜa, de la Provincia de / Nueva Es-
paña. / Quien los dedica / al grande patriarca / S.Q Ignacio 
de Loyola. / (L ínea de *). Puebla de los Angeles. / Impreso 
en Madrid, y por su Original / reimpreso en la Oficina de D. 
Pedro / de la Rosa. Año de 1796. 
12 o — Port. -v . en bl.—4 ho¡s. prels. con ia dedicatória y "el traductor al lectotu. 
— 236 pp. - Indtctí de materias, 2 hojs. s. f. — ! huja s. f, con notas sobre in lulgen— 
cios. 
La edición madrileña es de 1760, 
B. M. (345). 
P R E C E P T O S 
1353. —Preceptos / para / la primera clase / de grama-
tica, / Que con Real Privilegio, / se imprimen en la Pue-/ 
hla d^ los Angeles. / (Ua IHS entre oiâeta t y filete doble). En 
la Oacina de Don PcJro de la Rosa, en / el Portal de las 
Flores, año de 1706. 
8.0—P.,rt. orí. - v., en bl. - 36 pp., pero falta alguna al fin. 
B. M. (349). 
R U M BAO ( I G N A C I O ) 
1354. —Ordo in recitatíoue / dtvini officij, / et celebra-
tione missarum, / juxta rubricas Brevíarij, / Missalisquo Ro-
mani, / atque Sacrorum Rituu-u Cougregatiouia / novíssima 
decreta. / A Ven. Clero Sseculari / cívitatis et dícecesis An-
gelopolitan» / quotidie servandus. / Anno a Virgíneo Partu 
M. DCC. XOXVI. / Bissextili. / Dispósitus / per Ignatium 
Rumbao, / Presbyterum, & Sacrarum Casremoniarum Magis-
irum. ./ {Escudo de a r m a » pontificias). Cum permis. Hered. 
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Lic. D.Joseph de Jauregui. (Linea de filete*). Angelopoli: , 
Ex Typographia D. Petri de la Rosa. 
8.*- Port.—v. en bl.— 62 pp. 1. f. 
B. M. ( jS i ) . 
T I E R N O S L A M E N T O S 
1355. —Tiernos / lamentos / con que la Alma devota / 
Llora los gravísimos tormentos / que padeció en el inmundo 
Sota- / no bl Noche de su Pasí.on / Nuestro Soberano Reden-
tor / Jesus, / Entrase para esto espiritualmente / en un rin-
cón del Calabozo, y / de allí no quisiera salir jamas. / (F i -
lete doble). Reimpresos en la Oficina de D. Pedro / de la Ro 
sa. Año de 1796. 
16.0 Pert.—v. con una estampa del Ecce-Homo grabada en madera—6o pp. s. f. 
B. M. (898). 
1797 
A R A M B U R U (P. F R A N C I S C O M A R I A ) 
1356. -Novena / en obsequio / del Protomártir del si-
gilo / de la Confesión, y prodigiosisimo Tau / maturgo en to-
do el Mundo, y en todas / necesidades, con mucha especia 
lidad pura / conservar !a cantidad de alma y cuerpo, / para 
hacer nuettas Confesiones alcanzan- / do de Dios luz, acier-
to, dolor y Ani- / m> hasta para confesar pocados calla- / dos 
antes por vergüenza, y singularisimo / Abogado de la buena 
faina do sus Devotos. / Señor San Juan / Nepcniuceno. / 
Dispuesta / Por el P. Francisco Maria Arám- / buru de la 
Corapañia de Jesus. / Reimpresa en la Puebla en la Oficina 
de / D. Pedro de la Rosa, Año de 1797. 
'6 0—Port.-v. con la estampa, en madera, del Santo.—30 pp. s- í. 
B. M. {91 ?). 
B O T I C A G E N E R A L 
1357.—Botica / general / de / remedios / experimentít 
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dos / quo / a beneficio del publico / se reimprime / Por su 
Original en Cadiz, eu la Puebla / de los Angeles, en Ia Ofici-
na de Don Pe- / dro de la Rosa. Año de 1797. 
8.° - Putt. orí. - v. con el cumiemo del texto, que tiene 14 pp. más s f 
B. M. (355). 
C A S T R O (JOSE A G U S T I N D E ) 
1358. —Miscelánea / de poesias sagradas. / Por / D. Jo-
seph Agustin de Castro. / Quien las dedica / A l Illmô. Sr. 
Or. D. Salvador / de Biempica y Sotomayor. / del Orden de 
Galatrava, / Obispo de la Puebla de los Angeíos, / del Con-
sejo de S. M. &c. / Tomo I . / (Viñe t i t a ) . Impresa con las l i -
cencias necesarias. / (Filete doble). En la Puebla, en la Ofi-
cina de Don Pedro de la Rosa. / Alio de 1797. 
4 Antep.-v. en bt.—Port.—v. en bl.—6 hojs. prels. s. f.—184 pp.-Indice 
de lis pieia*, 2 hi>¡s. *. f. 
Pre s.:- D.í-licaloria, - Parecer del licencia-lo D. J ><é Manuel Sirtorin: México, 
4deM y.idtf 1797. -Lic . ilel Virrey: Oriiilw, 13 le Miy> de 1797.—Parrcer del 
doctnr D Iijiacio de U Vega y Cihalkm: Angeles, 5 Je Julio de id.—Lic. del Or-
dinariu: Angeles, 8 de Julio de id . - Prefación. 
—Miscelánea ¡ He poesías humanas. | Por [ D. Joseph Agustin 
de Castro. | Tomo I I . | f V'ñefta). Impresa con las licencias nece-
sarias. I [F.hte doble) E n la Puebla, en la Oficina de Don Pedro 
de la Rosa. ¡ Año de 1797. 
Aniep. . v. en bl. - P rt . - v. en 1>!. —192 pp.-Indice de las poesías, 5 pp. s. f.— 
¥¡1%. bl. - Lista d-* si'l script ores, 3 hojs. s. f. 
B. M (¿7) 
BRRISTAIN, (. I , p. 2S4. 
E l autor enumera en una nota del prefacio dei tomo I las obras 
poét icas que llevaba publicadas. 
DIAZ Y C U E V A S (URBANO ANTONIO) 
1359. — * / C. D. / Es §. IV. Distinct. XXVII . Lib. IV. 
Mag. / Sentent. ad illa verba: Consensus, etc... / {Colofón:) 
Angelópoli ex Typograpliia D. Petri de la Rosa. / Cum privi-
legio regali. 
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Pol.—I hoja imp. por un lado. -Tesis de D. Urbano Antonio Díaz y Cuevas.— 
S de Nov. de 1797. 
A . I . 
1360. — >í< / Por instrumentos que me tiene / presenta-
dos el Dr. D. Urbano Antonio Diaz de / las Cuevas, y de pú-
blico y notorio consta: / Que es originario de la Ciudad de 
Tepeaca, etc. 
F o l . - 7 pp. s. f. y final para el resumen. — .-Viebla, 20 de Die. <le 1797. 
A. I . 
ECHEVERRIA Y ORCOLOGA (AGUSTIN JOSE DE) 
1361. (iJO- / Ex Cap. V. Tit. X I I I . Lib. I I I . / Decret. 
Grefror. IX . / etc. (Colofón:) Angelópoli ex Typographia D. 
Petri de la Rosa. / Cum privilegio regaíi. 
Fol.—I hnja orí., imp. por un lado. - Tesis de D. Agustín José de Echeverría y 
Orcoliga. - 2 6 de Octubre de 1797. 
A . I . 
EGUIA Y OLMEDO (JUAN ESTEBAN) 
1362. - >í< / C. D. / Ex Cap. Fin. Tit. IV. Lib. I I I . / 
Gregór. IX. Decret. / ... / (Colofón:) Angelópoli ex Typogra-
phia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
Fol. - 1 hoja imp. por un lado. —Tesis de D. Juan E-.teb.an E^uía y Olmedo. -8 
de Noviembre de 1797. 
A. I . 
1363. — >J< / Por instrumentos auténticos / que ha pre-
sentado el Licdo- D. Juan Estevan de / Eguia y Olmedo, y de 
público y notorio consta: / Que es natural de la Villa de Xa-
lapa, etc. 
F o l . - 4 pp. s. f.-Puebla, 11 de Die. dt 1797. 
A. I . 
GARCIA Y VALTIERRA (JUAN) 
1364. — »{< / C. D. / Ex Distinct. X V I I . Lib. IV. Para-
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-raphi / Ad illa verba: Quem pu»nitet, etc. / . . . / {Colofón:) 
An-olópoli ex Typo-raphin 1). Petri de la Rosa. / Cum privi-
legio rogali, 
F o J . - l h-i» imp. por un la,)o.-Tesis de don Juan García y Valticrra.-6 Di-
ciembre de 1797. 
A. I . 
13(15.— / Relación / de los méritos, / y exercícios l i -
terarios / del Doctor / D. Juan García y Valtierra, / Colegial 
del Real y Pontificio Somin ário Palafo- j xi;inof Cura propio 
de San Juan Cuescomatepec, / y Opositor á la Canongía Pe-
nitenciaria de esta / Santa Iglesia Catedral de la Puebla de 
los Angeles. 
Ful. - 5 pp. s. f. y final bl. - Puebb, Diciembre de 1797. 
A. I . 
G L O R I A D E I S R A E L 
1366. —La gloria de Israel, / la alegria del pueblo santo / 
Cifrada en el contenido de tres Decretos / de suma impor-
tancia al bien espiritual / de las Almas. / ( VlãetUn), A devo-
ción de varias personas / de esta Ciudad y do la Nueva Ve-
racruz, / quienes la ponen baxo la protección deMarla {¡fie)} 
Santísima Señora nuestra, y de los Santos / Angeles de nues-
tra Guarda. / (Linea de viñeta.*.) En'la Puebla de los Ange-
les, en la Imprenta de D. / Pedro de la Rj^a. Ano do 1797. 
S^-Purt . -v . cm un epígrafe latino y castelUno .lenlm de ft etcs.-21 pp. s. í. 
y tinal bt. - C ,rmen- un prólngi»AI piarf-wo lector» y i res mcn.rul s C -n sus res-
pectivos decret. .s sobre concesión de indulgencias. - E l textu mLmo >óio ocupa las 
6 últimas ) á^inas. 
B. M. 1292 c). 
M E N D E Z Q U I Ñ O N E S R A M I R E Z (IGNACIO) 
1367. — * / C. D. / Ex distinct. XVI . Lib. Lib. IV. Mag. 
Sentent. / Ad ilia verba: Triplici morti / . . . .' Colofón-) An-
gelópoli ex Typographia D. Petri de ia Rosa. / Cum privile-
gio rega l i . 
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Fol. - i hnja imp. por un lado, —Tesis de D. Ignacio Míndei Qurñonci Ramirw. 
— 5 de Diciembre de 1797. 
A. 1. 
1368. —Relación de méritos / del Doctor / D. Ignacio 
Mendez Quiñones. / Opositor / a la Canongia Penitenciaria / 
de esta Sania Iglesia de la Puebla de los Angeles. 
Fot. — Port y á. la vuelta el comienzo del texto, que licne 3 pp. s. f. - Puebla, 22 
de Diciembre de 1797-
A. I . 
M E X I A S Y R E I N O S O ( G A S P A R D E ) 
1369. — * / C. D. /"Ex Cap. Unic. T i t XV. Lib. I I I . / 
Gregor. IX . Decret. / ... (Colofón:) Angclópoli ex T3'pogra-
phia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regnli. 
F-il. — I h ija imp. pur un lado.—Tesis de D. Gaspar de Mcxí.is y Reinoso-—3» 
de Ociul.re de 1797. 
A. I . 
1370. — >í< / Por instrumentos que ha / presentado el 
Ldo- D. Gaspar Manuel Mexias / y Reinoso, y de pública voss 
y fama consta: / etc. 
Ful.—6 pp. —Puebla, Die. de 1797. 
A. I . 
M O R A L Y S A R A V I A ( J O S É N I C O L A S ) 
1371. — ^ / C . D . / E x Cap. Unic. Tit. X I . Lib. I I . / 
Gregor. IX . Decret. / . - - / {Colofón:) Angclópoli ex Typo-
grapliia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
F u l . - 1 h -ja imp. por un lado.- Tesis de D. José Nicolás Moral y Saravia.—y 
de Diciembre de 1797. 
A. I . 
1372. — O ^ í " / Relación / de los méritos / y exercicios 
literarios / del Doctor / D. Joseph Nicolas del Moral / y Sa-
rabia. 
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F..1.-7 PP- sin Miar y h final para el resumen.-Puebla, Nuviembie <lc 1797. 
N U E V A R E L A C I O N 
137;*.—Nueva relación / En que se refiere la disputa 
que tuvo el Trig-o / con el Dinero, sobre qual era de mayor / 
excelencia. / (Colofón: , Puebla de los Angeles. / Reimpresa 
en la Oficina do Don Pedro de la Rosa. / Año de 1797. 
4.* -4 pp. s. f. á Jus coli, - Rumance octosílabo, 
M. B. 
XÚÑEZ D E O L A E C H E A ÍANTONIO R A F A E L ) 
1374. —Devoción / a el nombre / del / esclarecido pa-
triarca / señor San Joaquín, / Dignísimo Padre de la Madre 
de / Dios: Abuelo dichosísimo del mismo- / mo Dios: Reme-
diador de todas las / necesidades; y especialísimo Patron / . 
para alcanzar sucesión los Casados, / penitencia los Peca lo-
res, y buena / muerte sus Devotos / Por el Licenciado D. 
Antonio Ra- / fael Nufiez de Olaechea, Presbítero. / < Fihte) . 
Reimpresa en la Oficina de D. Pe- / dro de la Hosa? atlo de 
1797. 
1 6 . ° - Port.- v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. n'ás s. í. 
B. M. (910). 
O F I C I O 
1375. —Oficio / de / San Juan / Ncpomuceno, / Patron 
de los que peligran en / la fama. / San Juan Nepomuceno 
Proto / Mártir. / Ruega por mí para que no sea / confundi-
do eternamente. / [Línea de — ). Impreso a expensas de Don 
Felipe/Mariano de Varga^ Escribano Rea , / Notario Ma-
yor y Público del Juzgado / de Testamentos, Capelb.nías y 
Obras / pias de este Obispado de la Puebla. / {Línea d e ~ ). 
En la Oficina de Don Pedro de la Rosa. / Ano de 1797. 
16 -_P,.rt _ v . en bl.-Estamp* del sanio, grabada en mader>.-24 PP- s- f-
B. M. (911). 
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O R D O Z G O Y T I (JOSfi F R A N C I S C O ) 
1376 — -[^*] / Conclusio deducía / Ex Distinct. XV. 
Lib. IV. Magist. Sen tent. / etc. / {Colofón:) Angelópoli ex Ty-
pographia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
Fol. — l hnja oH., imp. por un lado.-25 (i« Octubre de 1797. -Tesis ríe D. José 
Francisco Ordoigoyti. 
A. I . 
1377. —:f>Í*):- / Relación / de los méritos, ¡ y / exercícios 
literarios / del Doctor / D. Joseph Francisco Ordozgoyti / y 
Goycoechea. / Colegial antiguo del Seminario Palafoxiano, 
Cura, / Vicario Foráneo, y Juez Eclesiãsaico de la Villa / de 
Orizava, y Opositor á las Canongias vacan- / tes en esta 
Santa Iglesia de la Puebla de los An- / geles. 
Foi. —10 pp. c. i. - 1 para el resumen y final bl. —Puebla, Diciembre de 1797. 
A. I . 
P A Z ( N I C O L A S O E } 
1378. —Novena / en honra / de Christo / Crucificado / 
de Esquipulas, / La qual comienza el dia siete de Enero, / 
para finalizarla el dia quince. / Escrita por el 13r. D. Nicolás 
de Paz, / Examinador Sinodal y Comisario / del S nito Ofi-
cio. / (Las tres lineas siguientes dentro de ). Tiene conce-
didos quarenta dias de / Indulgencia el Señor Arzobispo 
para / cada uno de los dias de la Novena. / Reimpresa en la 
Puebla de los Angeles, / en la Imprenta de D. Pedro de la 
Rosa, / Año de 1797. 
16.0 —PtTt. — v. con una estampa de la Crucifixión, en madera. - 30 pp. s. f. 
B. M. (909). 
ROXANO Y M U D A R R A (AGUSTÍN JOSÉ) 
1379. — ^ / C. D. / Ex Distint. X I . Lib. IV. Mag. 
Sentent. / ad illa verba: Panem istum, etc. (Colofón:) Angeló-
poli ex Typographía D . Petri de la Rosa. / Cum privilegio 
regali. 
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F o i . - I h<.ja imp. pot un la^o.-Tesis tie D. Aguxttn José Roxano y Mudarr». 
9 de Noviembre de 1797. 
A. I . 
I3S0.— - : (^) : - / Relación / de los mei itos, / y exercícios 
literal ios / del Doctor / Don Agustin Joseph Roxano / Mu-
dar ra, / Cura por S. M. de la Parroquial de San Loren- / 20 
Oliiautzingo, y Examinador Sinodal / de este Obispado dela 
Puebla. 
Fol. - 4 p[i. s. f. - Puebla, Diciembre de 1797. 
A. I . 
SAN A L B E R T O ( F R . JOSÉ D E ) 
Ki8l.—Septenario / de los Dolores / de Maria Santísi-
ma. / Compuesto / por el Ulmo. y Reverendísimo Sr. / D. Fr. 
Joseph de S. Alberto. / Carmelita Descalzo, Obispo de Tucu-
man, y Ar- / zobispo de la Ciudad de la Plata en América, 
&c. / [Viñet i tas) . Reimpreso / a devoción de un Presbítero. / 
Deseoso del bien espiritual que puede pro- / ducir este pia-
doso Exet cicio. / (Línea de viñetaa). En la Puebla de los An-
geles, / En la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, en el / Por-
tal de las Flores. Año de 1797. 
8 o—P'jrt.—v. en b).—i hoja con estampa, en madera, de la Dolorosa.—28 
pp. s. f. 
B. M. (354). 
LEÓN, B i l ' i . Méx . , n. 52. 
Vé.mse en nuestra Imprenta en el Río de lã Plata la biografía 
tlel autor (cuyo nombre era José Antonio) y alguna edk-ión bo-
naerense de este folleto. 
T R I S A G I O 
1382. —Trisagio / celestial, / comunicado a la tierra, 
por los Angeles. / Escrito / Por el Director del Real Semina- / 
rio de San Carlos de la Havana. / Reimpreso á expensas d.-
un deseoso / del mayor bien de las Almas. / (Viñetitas). En 
40 
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Ja Puebla: En la Oficina de Don Pedro / de la Rosa. Ano de 
1797. 
8>o_p(II[__v_ en bl. —Lrimina de la Trinidad, grabada en cobre. - Prólcgo, i 
hoia s. f. - 2 $ pp. s. i . y final bl. 
B. M. (292 d). 
V A L L E Y ARAUTO ( J O S É M A N U E L D E L ) 
lo83.—Trono espiritual, / mistico altar / que fabrica el 
alma / al mayor Bien de los bienes / Jesucristo / Sacramen-
tado / en los ocho dias / de su solemne octava. / Compuesto 
de dulces meditaciones, tier- / nas súplicas y jaculatorias de-
votas. / Sacada su idea / De las Obras del Venerable docti-
simo Pa- / die Enrique EngeJgrave, en la primera / parte de 
su Celeste Pan toen. Emblema 20. / Por el Lic. D. Joseph 
Manuel del Valle y Arau- / jo, Examinador Sinodal del Ar-
zobispado de / Mexico. / (Bigote), Reimpreso en la Puebla 
de los Angeles, en la / Oficina de D. Pedro de la Rosa. Aüo 
de 1797. 
16." —Port. — v. con una estampa religiosa,-31 hojs., con el v. de (a última ^ 
blanco. 
B. M. (S95). 
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L L A V E Y B R I N G A S ( J O S É M A R I A D E L A ) 
1384.—Certamen teológico, / en que con el favor de Dios 
Nuestro Señor / Trino y Uno, / de Ja Purísima e Inmaculada 
Virgen Maria Señora nuestra, / de nuestro Angélico Maestro 
Santo Tomas, / y Santos Patronos de los Estudios Juan Nfr* 
pomuceno, y Luis Gonzaga, / se defenderá públicamente / la 
Suma Teológica del Sol delas Escuelas / En los Realeay 
Pontificios Colegios de San Pedro y San Juan / de esta Ciu-
dad de la Puebla de los Angeles, / en el Acto que llaman de 
Estatuto: / a saber, / en el dia veinte de Agosto / Por el Co-
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legial B. D. Joseph Maria de la Llave y Bringas, / y en el 
dia veinte y uno / Por el Colegial B. D. Joseph Mariano Mo-
reno, / siendo Presidente / El Br. D. Joseph Antonio Xime-
nes de las Cuevas, / Colegial actual, y Catedrático de Prima 
de Sagrada Teologia Escolástica. / (Sigue un epígrafe latino 
dentro de v iñe tas y nuece l íneas con la invi tación a l acto). (F i -
lete doblé). Impreso en la Oñcina de D. Pedro de la Rosa, con 
privilegio real. / (D. L . D. R.) Año de mil setecientos noven-
ta y ocho. 
Ful.—Port, transciila con más dos linens de epígrafe entre viñetas y nueve coa la 
invitación para asistir al acto.- v. en bl.— i h"ja cun el escudn de la Caterlral de 
Puebla, grabada en cobre por F . Aguila.-Dcd. de Llave á Ja Iglesia Cate i ral, i 
p. s. f. - Pág. bl. - I hoja impresa por un ladu con la tesis del mismo. - Lámina gra-
bada en cobre p<ir José Nava. - t hoja imjiresa pur un lado con Ja dedicatoria de 
Moreno á la Orden de los Carmelitas. -• En papel atulete. 
B. M. (107). 
1799 
C O C A Y B E R M U D E Z ( P E D R O D E ) 
138:,.-Silabario / metódico, / ortológico y ortográfi-
co, / dispuesto / por / D. Pedro de Coca y Bermudez, / Sub-
delegado por S. M. de la / Ciudad de la Antigua / Vera-
cruz. / Y publicado / lA expensas de Don Juan / Bautista 
Alvizuri, Veri- / no de la Nueva Veracruz. / Con licencia. / 
(Filete doble). Impreso en la Puebla en la Oficina de / D. Pe-
dro de la Rosa, Año de 1799. 
I2.°_í>nrt. orí. -v. en bl . -38 pp.-Hay dos blancas entre la 15 y 17 que no 
cuentan en la í ilinción. 
M. B. -B.M.<356) . 
BERISTMN, t. 1, \>. 316. 
MUÑOZ S I L I C E O ( J O S É A N T O N I O M A R I A ) 
13*0.—Novena / a la Inmaculada / Concepción / de la 
fcamisimu / Virgen Maria / Madre de Dios, / en su milagrosa 
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Imagen / de Ocotlan. / A devoción / de Don Joseph Anto-
n i o / M a r í a Muñoz Silicéo, su / octavo Capellán. / {Filete). 
Reimpresa en la Puebla, en la / Oficina de D. Pedro de his 
Rosas. / Año de 1799. 
16.0—Viñeta con cl monogrania de Maria en hoja sola. —Port.—v. enbl.-14 
hojs. s. f. 
B, Andrade. - B. M. (914.) 
N O T I C I A 
1387. —Noticia / de las indulgencias / parciales y ple-
nárias. / Concedidas / por elllustrisimo Señor / D Fray Da-
mian Martínez / de Galinsaga, Obispo de Ta-/ razona, á sus 
Hermanos los agre- / gados á la Sagrada Religion de / San 
Camilo de Lelis, / á los Enfermos, y demás per- / sonas que 
en ellas se expresan. / (Filete doble). Impresa en la Puebla 
délos Ange- / les, en la Oficina de Don Pedro / de la Rosa-
Año de 1799. 
J6.°- Pon, - v. en bJ. - 2 8 pp. s. U—I hoja bl. al principio. 
B. M. (9I¿). 
l800 
A C T A C A P I T U U 
1388. —Acta / Capituli Provincialis / celebra ti / in hoc 
S. P. N. Dominici / Angelopolitano Coenobio / die decima 
séptima Mail, an ni Domini / millesi^i octingentesimi. / S. 
R. A. P. N. / Fr. Simone Fernandez, in Sacra Theologia / 
Praesentato. & in prossentiamm ad hujus S. Ar- / change!i 
Michtelis, & SS. Angelorum Provincia; Prae / dicat. modera-
men evecto. / (Siguen trece l íneas con la lista de los definido 
dores). 
4.0—PoU.-v. en bl. - 3 4 pp. 
B. M. (275). 
BER1STA1N Y DAVILA (FRANCISCO JAVIER) 
1389. — ( ^ ) - / Relación / de los méritos x (sic) exert-i-
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«•ios literarios / Del Ucdô. Don Francisco Xavier Bcristain 
y / Davila, natural de la Ciudad deTchuacan, de / quarenta 
y cinco afios de edad: hijo legitimo de le- / gitimo matrimo-
nio de D. .luán Beristaiu, y de Doila / Ana Hilaria Davila 
Ualindo, de notoria limpieza. 
Pol.—4 pp. s. f.-Puebla, 25 de Enero de 1800. 
A. L 
P É R E Z ( F R A N C I S C O ) 
1.190.—Novena / a la Emperatriz / de la Gloriaj / a la 
Reyna de los Angeles, / Maria Señora del Rosario. / Dis-
puesta por el Br. D. Francisco Pe- / rez, humilde Esclavo de 
esta Soberana / Señora. / Se reimprime á expensas del M. R. 
P. / Ex-Provincial Fr. Francisco Angón, Pre- / sentado en 
Sagrada Teologia, Notario / Revisor, y Expurgador del San-
to Oficio, / y Comisario del Santísimo Rosario. / (Bigote). En 
la Puebla de los Angeles, en la Oficina ' de D. Pedro do la 
Rosa. Año de 1800. 
16.0 — Port.-v. en bl. - 3 0 pp. s. f. 
B. M. (913). 
V A L E N T I N Y T A M A Y O (JOSÉ M I G U E L ) Y O T R O 
1391.—Historia ecclesiastica. / Trium. Priorum. SÍCCU-
lorum. / (D. O. H. Cunctisque. Divis. Fav.) / Dcfendenda. / 
Tum.Narratione. Histórica. / Turn. Concertatione. Scholaslica. 
f*ic) I A . Josepho. Micheele. Valentin. Et. Tamayo. / Et. Joa-
cliimo. Gallegos. / R. Ac. P. Angelop. Semin. Palafox. Co-
Hegis. / Abs. Primn. [Pro statuto.] Die 25. Pnesent August. / 
•\b. Secundo. Vero. die. 26. Ejusdem. Metíais./ Anni. I lu-
jus. M. DCCC. ,/ Preside. Xaverio. Rodriguez. Bello. / In-
ter. Collegas. Ibidem. Adscripto. / (Filete doble). (D. L. D. 
R. / (Bigote). Cum Privilegio Regali. Apud D. Petrum / de 
la Rosa Typographum. 
4-0—Port.—v. con un ep¡K.3fe latino. Ded. i SanU Teresa de Jesús, 1 p. s- í — 
•9 pp. s. f. rie texto. 
B. M. fzS). 
SIN FECHA DETERMINADA 
A B U S O S 
1392. —Abusos de la Misa. 
BEKISTAIN, l . I I I , p. 321, se limita á decir que este librilo (enUe otro* de I.. 
misma [jliima) se imprimió sin nninhre de autor, que lo fué D. Miguel Felicianc 
Zeballos, presbítero, natural de la Puebla de los Angeles, sin êxpresar el >iglo cr. 
(|ue floreció, probablememte el X V I I I . 
A L B I E N P U B L I C O 
1393. — A l bien público. En la Botica del Ilospir.il 
Real / y General de S. Pedro Apóstol / de la Puebla do los 
Angeles se / venden A precios moderados los ' Medicamento? 
siguientes, de los / qne se dá una idea surinra. aun / que sn-
ííciente de su uso v virtudes. 
8.0-XXX pp. -Nota, 1 p. s. f. - rág. lina] b!. - El lEtuIn d la cab-í» de la ] ri-
mers página. 
B. M. (390). 
A L E G A T O 
1394. —Alegato por el General D. Domingo Ruyz de 
Tagle, vezino de la ciudad de Mexico, en la demanda quo se 
sigue en este Juzgado Eclesiástico de la Puebla, por apella-
cion que interpuso X ) . Maria do Acuña Bonal, pretendiendo 
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so revoquen los autos de el Se. Metropolitano de Mexico, y 
que se declare nulo el matrimonio que contraxo con D. l i -
naria Cruzat y Gongora. 
F o i . - 12 h'ijas s. f. - S i n lugar ni año de impresión. 
Caialogue Andrade, n. 2S71, 
ALONSO (MIGUEL) 
1395. —Himno y devoción a Nuestra Señora de Guada-
lupe de Mexico. Por D. Miguel Alonso. Impreso en la Pue-
bla de loe Angeles, 8.° 
BKRlüTAl'j. U I , p. 57, sin i mi ¡car fecha. 
Es posible que el bibliógrafo mexicano haya querido referirse al 
opúsculo descrito cu el número siguiente. 
ALONSO M A R T Í N E Z ( M A N U E L ANTONIO) 
1396. —Novena / a l a Santísima / Virgen Maria / de / 
Guadalupe, / Especial Abosada contra la Peste. / Dispues-
ta / Por el Br. D. Manuel Anto- / nio Alonso Martínez. / (Lí-
nea de viñeta*). Reimpresa en la Puebla en / el Portal de 
las Flores. 
l6o- .Port .-v. con \in\ estampera en madera de la Virgen de Guadalupe.-30 
pp. s. f. (Fines de! siglo X V I I I ) . 
B. M. (611). 
A R C E Y M I R A N D A ( A N D R É S D E ) 
1397. -Epístola ad SS. Papam pro beatificatione Ven. 
Dei famiilse Mariis a Jesu Angelopolitanre. A D. Andrea 
Arce et Miranda. Angelopoli.. -
BEHISTAIK, t. I I , p. 276, sin ninguna indicación. Caso ds existir, Jebe ser de 
mediados dd siglo X V I I I . 
A R E N A S ( P E D R O D E ) 
1398. —Vocabulario / Manual / de las lengvas / Caste-
llana y Mexicana / En que se contienen las / palabras, pre-
guntas, y respuestas mas co- / munes y ordinarias que so 
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suelen ofrecer / en el trato y comunicación entre / Españo-
les e Indios. / Compuesto por Pedro / de Arenas. / En 
Mexico. / Por la Viuda de Francisco Luporcio, y por su / 
original. En la Puebla, por la Viuda de Miguel / de Ortega 
y Bonilla, en el Portal de las Flores / donde se bende. 
8.0—4 hojs. prels. -Texto, Primera Parte, pp. 1-72; Segunda, de la 73 á la 120 
BRASSEUR DE BOURBOURG, Biòl , Méx . - Gmt i . , p. ig. 
PlNART, Catalogue, n. 41. 
ANDRADE, Ensayo bibl. , p. 42. 
A R S O N I O ( P C O N S T A N C I O ) 
1399. —Semana Mariana / y devoción / a Maria Santí-
sima, / dividida en diversas / oraciones jaculatorias / para 
cada día de la semana, / Impetrando por su intercesión po-
derosa/una buena muerte. / Compuesta en latin / por el 
R. P. Constancio Arsonio, / Clérigo Reglar de S. Pablo. / Y 
traducida al castellano / por un devoto / de la Purisima Rey-
na. / {Filete doble con viñeti tas) . Reimpresa en la Puebla / En 
la Oficina Palafoxiana. Año de 17.. . 
ü.0—Port.—v. en 1)1,-26 pp. s. f., la última con la concesión de imlulgencias.— 
Faltan en nuestro ejemplar los últimos dos números del año que lleva la porlada, por 
cuya razón no podemos precisar con exactitud la fecha de impresión. En todo caso 
resulta que esta edición ha sido copiada en gran parte á plana y renglón sobre la de 
1792, ó ésta sobre aquélla. 
B. M. (492). 
4 
A S E N J O Y C R E S P O ( I G N A C I O D E ) 
1400. —Exercício practico / de la volvntad / de Dios. , 
Trabajos qve corres- / ponden à cada grado de Ora- / cion, 
y Compendio de la / mortificación. / Sacado a Ivz. / Por el 
Lic. Don Ignacio de Asenjo y / Crefpo, Canónigo de la Santa 
Iglefia / Cathedral de la Puebla, y Limofnero / que fue del 
Illmo, y Rmo. Sr. Doctr. / D. Manuel Fernandez de Santa 
Cruz, / Obifpo de dicha Santa Iglefia. / Dedicado á S. Fran-
cifco de Sales / y Sta. Therefa de Jesvs. j {Filete). Reimpref-
fo en la Puebla, en la Impren* / ta de Miguel de Ortega. 
17. .] L A I M P R E N T A E N P U E B L A D E L O S ÁNGELES (¡33 
16.0—Pon. orl . -v . en bl.—9 hojs. prcla. s. f . - 3 . o pp.-Indice, 5 pp. t. f. y fi-
na) hl. 
Prels.; — Dedicatoria.— Aprob. del doctor D. DÍCEO de Malpartida Centena: 
México, 10 de Anosto de 16S1. - Id. del P. Antonio Núíiei: S. J . : 26 de Septiembre 
de dicho año. 
Segunda edición. La primera es de México, 1682, 8.0 
B. M. (6(7). 
BERISTAIN, t. I , p. 108. 
"D. Ignacio Asenjo, natural de la ciudad de Segovia. Pasó á la 
América en compañía del Illmo. Sr. Santa Cruz, obispo de la Pue-
bla de los Angeles, y en aquella Catedral fué primero cura y luego 
canónigo, y reniinció la dignidad de tesorero. Fundó allí el aniver-
tario de Nuestra Señora de los Gozos, habiendo alcanzado de la 
Silla Apostólica oficio propio para dicha solemnidad en toda la 
diócesis. Murió lleno de méritos y de años en 3 de Mayo de 1736 y 
á pocos días se le hicieron honrosas exequias, en que pronunció su 
elogio fúnebre el P.Joaquín Antonio Villalobos."—BEKISTAIN. 
ATIENZA Y PINEDA (FRANCISCO DE) 
1401. —Letras de los villanci- / coa que se cantaron en 
la Santa / Iglefia Cathedral do la. Puebla de los Angeles en 
los / Maytines solemnes de Nueftra Señora del / Rosario / 
Que mandó fundar el Capitán Don Domingo de Lahe-/ deza 
Veraftiffui. Regidor de los del numero de efta Ciu- / dad, y 
murió Religiofo Profefso del Sagrado Orden / del Gloriofso 
Patriarcha Santo / Domingo / Pueftos en Metro Mufico, por 
el Liç Don Francifco de Atien- / ssa, y Pineda, Presbítero, 
Maeftro de Capilla de dicha / Santa Iglefia. / (Estampeta de 
la Virgen del Rosario entre viñeta*). Con licencia en la Pue-
bla de los Angeles, por la Viuda de Mi- / guel de Ortega y 
Bonilla, en el Portal de las Flores. 
4..0-foil. Í.TI.-V. en bl.— 3 hojs. s. f. á dos cois.—Sin fecha, pero del primer 
fuaitn dt-l Rigió X V I H . 
B. Palafuxiana. 
BON E T A ( J O S É ) 
1402. —Consejo / vtilissimo / a los fieles, / Sacado de las 
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Obras del zelo- / fiffimo Doctor Don Jofeph / Boneta, Racio-
nero de / San Salvador de / Zaragoza. / (Monograma corona 
do de Mar i a ) . 
l ó . ' - f o r t . or í . - v . con el comiento del texto, que tiene 22 pp. más ». f.— Sir. 
lugar de impresión, ni fecha, pero pot los caracteres tipográficos nos parece de Pue-
bla y de mediados del siglo X V I I I . 
B . M . {615). 
C A R R E R A (JUAN D E L A ) 
1403.— Jesva, Maria, y Jofeph. / Nouena / 
Para alcanzar de Dios Nuef tro Se- / nor por medio de Se-
ñor / S. Augvstin / Obifpo de Hipona, Padre de las Re / U-
giones, Doctor de la Iglesia / El conocimiento do fu bondad, 
y fo- / berania infinita, para folo amar à fu / divina eseífa 
Mageftad. / Dispveata / Por el Br. D. Juan de la Carrera, 
Ca- / pellan del Santuario milagrofo del Ar- / changel Señor 
S. Miguel. / (Linea de viñetas). Con licencia: En la Puebla, / 
en la Imprenta de la Viuda / de .Miguel de Ortega. 
8.° — Port. twl. — con el cnmienxo del testo, que tiene 22 pp. más s. f., con la 
nota sobre concesión de indulgencias al pie de ta última. 
B. M. (¿91). 
C A R T I L L A 
1404.—(Arriba entre las v iñetas de una orla: IÜNACIO; un 
n iño con la Cruz á cuestas sobre el mundo y uti escudo real, y 
en una cinta: CON PRIVILEGIO REAL; dentro de la orla: Está 
el Estanco general en / la Puebla de los Angeles, / en el Por-
tal de las Flores. / ( A l píe:) ^ y las letras del abecedario. 
8,°—16 pp. y al fin la suma del privilegio para la impresión al tipígrafo de Pue-
bla D. Pedro de la Rosa, y en otra nota, el lug*r en que se expendían estas cartillas. 
A. I . 
Anterior á 1793, fecha en que fué presentada en un expediente. 
C U R I O S O R O M A N C E 
1405. —Curioso romance en que se refiere un lastimoso 
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caso que sucedió ; i una Doncella en la ciudad de Truxillo, 
llamada Rosaura. Puebla. 
4.0- 2 hojas.-Sin fecha, pero anterior á 1800. 
Catalogue Andrade, n. 3989. 
D E V O C I O N 
1406. —Devoción pia / al Dulcísimo Nombre / de María, 
Que consagra obsequiosa / Una esclava y Esposa / de Je-
sus, / y su Madre Poderosa. / A el Nombre à quien adore 
siempre / siempre eterno / Todo el Cielo, la Tierra y el / 
Infierno. / (La l ínea siguiente entre filetes). Puebla de los An-
geles / Reimpresa / En la Oficina de los Herederos de la Viu-
da / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. 
16.0 — P'irl.—Y, con los monogramas Je Jesús y María coronados.—30 pp. s. f., 
U última con un aviso de venta de libros publicados en la Imprenta del Po;tal de las 
Flore*. 
E . M. (613). 
1407. — Devoción / para ensalzar el / hombre de el Glo-
riofifsimo / Patriarcha, y Señor nuestro / San Joseph, / Dig-
níssimo Esposo de / i laria Santifsima Madre/ de Jesvs, Hijo 
de Dios. / Dase a Ivz, para exerci- / cio de la piedad de Fus 
Devotos, / por vna Religiofa del Convento / del Sr. S. Gcro-
nymo de la Puebla, / humilde ECdava, y Mayordoma / de 
his cultos. / f Linea de — ). Reimpresa en la Pvebla, / por 
la Viuda de Miguel de Ortega. 
ló.°-Port. orí.—v. con una pequeíía estampa del santo grababa en madera.—2& 
pp. s. f. - Sin fecha (mediados del sigln X V I t l ) . 
B. M. (609). 
D E V O T Í S I M O E X B R C I C I O 
1408. — ^ / Devotíssimo tfr ¡ exercício de la / muerto, 
que la venerable Madre Sor / María do Jesus, / de Agreda, 
hazia todos los días, / y el Chriftiano defeofo de fu falva-
cion / deviera huzer. á lo menos vna vez ca- / da feman.1. <-
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quantas el Señor le / >{< infpirare. f [Una calavera y dos 
canillas entre viñeta* perpendiculares). Con licencia, en Mexi-
ca, por la Viuda de / Francifco Rodrigues I,upercio, Ano de 
1683. Y por fu original en la Puebla por / Miguel do Ortega: 
donde fe venden. 
16 0—Port.—v. en hi.— 38 pp. s. f. - Sin lecha (segunda mita ! 'iel siglo X V I I I ) , 
B. M. (608). 
D E V O T O E X E R C Í C I O 
1409. —Devoto / exercício / para hacer memoria / de la / 
Presentación / de Nuestra / Señora. / Compuesto / por un 
Clérigo Presby- / tero de este Obispado. / (Li?iea horizontal 
de viñetas) . Reimpreso en Puebla, en la Im- / prenta de D' 
Pedro de la Rosa, / en el Portal de las Flores. 
16."—I'ort.-v. en hl. — 1 hoja con el monograma de María coronado. —9 pp. s. f. 
y 3 bles.-Sin fecha (fines del siglo X V I U ) . 
B . M . (607). 
D I A D O C E 
1410. —Dia doce / de cada mes, / celebrado con particu-
lar / devoción / en honra y culto de / Maria SMA. / Jurada 
por Patrona principalísima de / este Rey 110 en su portentosa 
Imagen / de / Guadalupe. / A l fin va puesta una Carta de 
Es-/ clavitud. / (La l ínea siguiente entre Ale tea) . Puebla de 
los Angeles. / Reimpresa / Por los Herederos de la Viuda de 
Miguel / Ortega, en el Portal de las Flores. ,' Año de 17. . . 
16.0— Pon. - v. con la estampa de N. S. de Guadalupe grah. en madera. — 12 pp 
s. f., pero (alia alguna al fin, — Este orú«culo lleva año de impresión, pero no pode-
mos señalarlo por lo recortado del ejemplar cjue tenemos á la vista. 
B. M. (613 a). 
D I A V E I N T E Y UNO 
1411.—Dia veinte y uno, / De cada mes, ¡ en honor y 
culto / del taumaturgo jesuíta / S. Luis Gonzaga. / A quien 
declaró el Señor lie- / nedicto X I I I . por exemplai' y / pa 
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rrono de inocencia y casti- / dad principalmente de la Estu- / 
diosa Juventud. / (liitjote). Por un Sacerdote / de la Compa-
nía de fesus. / (nic). 
16.° - P o n . - v . en bl. - 13 hojs. 5. f. - Sin lugar de impresión, ni fecha, pero por 
el carácter de la letra y de las víñetitas, casi o n seguridad de Puebla, de mediados 
del siglo X V I I I . 
B. M. (614). 
G A R C I A L A R R E A ( J U A N ) 
1412. —Vida del V. Diego del Rio, fundador y mayordo' 
mo de la Congregación de las Animas del Purgatorio de la 
Ciudad de la Puebla. Puebla de íoa Angeles. . . 
BttRiSTAiN, t. I I , p. 145: "impresa, según astgura Bermudez de Castro en su Ca-
táiogo. 1. 
G I L R A M I R E Z ( F R . J O S É ) 
1413. —Portentosos milagros / y devota Novena del 
Thaumaturgo / Eremita. / Abogado Poderofo de la Militante 
Iglefia / firmifsiina Columna del mundo, efeogido entre / mi-
llares, exemplar de penitentes, amado de /Dios, y de lus Hom-
bres. / S. Nicolas / de Tolentino, / Jurado Patron, y Aboga-
do contra los temblores / de la Ciudad de Mexico, y de efta 
Ciudad. / Compuefta, por el R. P. Fr. Jofeph Gil / Ramirez, 
del Orden de San Auguftin, / Lector Jubilad.), en el'ta Provin-
da del / Santifsimo Nombre de Jesvs de la / Nueva Efpaila. / 
Segunda Imprefion. / (Línea de adorno). Con licencia en 
Mexico, por los Herederos de la / Viuda de Miguel de Ribe-
ra, año de 1715, Y por / fu original en la Ciudad de los An-
geles en la Im- / prenta de la Viuda de Miguel de Ortega y 
Boni- / lia en el Portal de las Flores. 
8 "-Port. orí. - v . con una estampa, en madera, del Sanio, y al pie 1* concesión 
de indulgencias.—27 hojs. s. f. 
B. A-i Irade. 
G O N Z A L E Z D E L V A L L E ( M A N U E L ) 
1414.— >í< ' Novena / de Santa / Rosalia, / Virgen,/ 
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natural, y patrona / titular / do Palermo, / portento de / mi-
lagros, y efpecial Abo- / gada contra la Pefte. / Por Don Ma-
nuel / Gonzalez del Valle, natural / de Madrid. 
i6,0-Port. orí, - v. en hi . -Pp. 3-16.—Sin lugar ni fecha, y al parecer de Puebla 
y de mediados del siglo X V I I I . 
B. M.{6l6). 
GRATULATOR1UM CARMEN 
1415.— ^ / In lavdem Doctoris D. An- / dreae de Arze, 
et Miranda / Sanctae Angelopolitanas Ecclefise Canonici Ma- / 
giftralis, celebcrrimi Oratoris, nullique le- / cundí de Virgine 
Matre in Sabbatis Quadra- / gefimalibus luculentiffimê con-
cionantis. / Gratvlatorivm Carmen. 
8.°—2 Ir js. s. f.—Suscrito por I . I . G. SocietaUs Jesu.— Sin fecha.—Parece im-
presión de Puebla y no de México. 
B. Pítl fnxiana. 
BKRISTAIN, t. I I , p. 31, nos da el nombre del autor: el padre jesuíta Juan José 
Giuca. 
Bajo el número 602 y a ñ o de 1756 hemos mencionado este 
opúsculo, a teniéndonos á las noticias de Benstain. L a presente 
descripción manifiesta que salió sin fecha ni lug.tr de impresión. 
L a duda que allí formulábamos acerca de su existencia no tiene, 
pues, razón de ser. 
HERBDIA (ANTONIO) 
14H>.—Drama en celebridad de los años del Sr. D. Juan 
José Veitia Linaje, del Orden de Santiago, consejero de In-
dias, administrador general de las rentas de la Ciudad de la 
Puebla. Puebla, 4.° 
liEKISI'AIN, t. I I , p. 77. 
L a fecha ife este impreso debe corresponder al primer cuarto del 
siglo X V I I I . 
K A L E N D A R I U M 
1417.—Kalcndarium perpetuum / Sanctorum, / de qui-
bus fieri debet ufficium / in Alma Ecclefia Angelopolitana, 
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& Dcecefi. / Officia, quse habentur in hoc libello, designan-
tur / paginis communibus, in primía fex menfibus; in alija / 
vero fex, folijs Romanis. 
4.a— E l lítulo á !a cabeia de la pnm«Ta página. - 5 hoj?. r . á dos cois., sepa-
radas por filetes para dar cabida á los números de los dias de los meses, con el al-
manaque.—Texto, idos cois., i hoja s, f. T 148 pp. + cxxvi 11 pp.—At pie de esta 
última se encuentra el Finis, y siguen con nuevas signaturas 7 pp. s. f., y la última 
en l'l., con algunos oficios peculiares del arzobispado de México,-Signaturas: l i -
lilí - H l l de 2 hojas. - A - B - C - F , y letras siguientes hasta la T ; y en segnida AA-QQ-
1, tudas de 4 hojas. Por estar rota ta penúltima hoja no se puede decir la signatura 
que tienen las dos finales.-Tampoco es dado afirmar si el libro lleva poitada y si 
en ella, por consiguiente, aparece nombre de autor, pues mi ejemplar, al menos, no 
la tiene. - Parece de ta primera mitad del siglo X V I I I . 
B. M. (93 a). 
L E D E S M A ( F R A Y C L E M E N T E D E ) 
1418.—Excelencias del Tercer Orden de San Francisco 
y Constituciones del de la Ciudad de la Puebla de los Ange-
les. Por Fray Clemente de Ledesma. Puebla de los Angeles. 
BERISTAIN, t. I I , p. 753, que irae la noticia de esta edición, no le señal 1 fecha. 
Dice que la segunda se hiz > en Midríd en 1705. Véase ia mexicana Hf 1690, que 
es la príncipe, desciita hajo el número 1474 de nuestra Imprenta en México. 
M A R I N ( F R A N C I S C O ) 
1 4 i g . _ T t iduo Mariano mensal. Por D. Francisco Ma-
rin, presbítero. Puebla de los Angeles, 12.° 
Primera edición; ta segunda es de México. Bajo el número 1187 queda descrita 
una hecha lambién en Puebla, en 1790, en 16°. 
BKKISTAIN, l. I I , p. 219, sin indicar fecha, que debe corresponder al último ter-
cio del siçl.i X V I I I . 
MONTAÑA (JOSÉ ISIDRO) 
1420. —La muerte del Cochino: canción moral alegórica. 
Por D. .Tose Isidro Montafla. Puebla de los Angeles. 
1421. —Scmon moral de la conversion de la Samarita-
na, predicado en oposición a la Canongia Magistral de la 
Puebla de los Angeles. Por D. Jose Isidro Montaña. Puebla. 
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BERISTAIN, t. H, p. 285, sin más indicaciones. Debe ser el primeio Je media-
dos del siglo X V I I I , y el segundy del año 1764. Véanse los números 709 y 710. 
NOVENA 
1422. —Novena / de la admirable milagro- / fa Protec-
tora de Impofibles, la coro- / nada Efpofa de Jcfu Clirifto, y 
Abo- / gada de todas las enfermedades. / Santa / Rita / de 
Cassia. / Y / modo svave, y fa^.il para j que todos losFieles 
(sic) la puedan hazer, y re- / zar para que por fu intercefsion 
milagro- / fa puedan confeguir las gracias, haveres, / y mer-
cedes que con humilde devoción, y / corazón rendido fe pi-
den ã Dios Nueftro / Señor. / La reimprime, la devoción de 
vna / Affecta Reconocida de la Santa, en acción de / gracias 
por recoinpenfa de haver obrado de / fus manilas, (sic) con 
vna Hija fuya Religiofa^que / llegó á los vinimos de fu vida. / 
( L í n m de viñetas) . Segunda Imprefsion, en la Puebla por la 
Viuda / de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. 
8.° — Pnit. «>rlM «n rojn y negro, y con dos de sus líneas entre viñetas.—v. en bl. 
— 1 h JA ton un bisco grabado, en madera, de la Santa; la vuelta urlaJa, con unas 
décimas en i b-cquiu de la misma. - ló pp, s. f. 
B. M. t¿89). 
1423. —Novena / %* a %* / la Esclarecida j Virgen, y 
Doctora / \ * Myftica / ( L a l ínea siguiente entre viñeti-
tax:) Santa / Theresa / de Jesvs. / Para alcanzar por / fu 
medio fingulares favores, de Dios / Nueftro Señor. / Por vn 
devoto de la Sama. / (Filete). Con licencia en Mexico. Pur 
los herederos / de la viuda (sic) de Bernardo Calderon, y 
por fu / original eu la Imprenta nueva de D. Joseph / Perez, 
en la Puebla de los Angeles. 
8.° —Pi»ii. ui). - v. en 1,1. —27 pp, y final b l . - A l fin del texto la nota siguienie: 
"A dev .ciun <ie vn Operario del Oratorio de N. P. S. Pheiipe Neri, de la Ciudad 
de la Puebu <le li,s Angeles.» 
B. M 119')-
1424. —Novena / A Nro. Seraphico Padre Sr. S. / Fian-
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cisco. / (Estampa en mr.dera con la i m p r m ó n de las llagas 
del Santo). Reimprefa en (roto) ¡ Viuda de Mi£ . . . / Boni-
l l a . . . 
i6.0-Port. orl .-v, en W.—2$. pp. s. f.—t* portada está rota y por esa causa 
no podemos seíular el año de la impresión. 
B. M. (91ÍS). 
1425. —'Novena / en reverente culto / del esclarecido / 
Padre / S. Ignacio / de Loyola. / Para alcanzar por su in-
tercesión / los favores que experimentan / cada dia sus De-
votos. / Dispuesta / Por un Devoto de este Santo. / La ( l í -
nea siguiente entre filetes:) Reimpresa en la la Puebla. / En 
el Portal de las Flores. / Por los Herederos de la Viuda de / 
Miguel Ortega. Año de 17 .. 
[60-Port . -v . en hl —Tosca estampa, en madera, del Samo.—28 pp. s. f., la 
úliima con un aviso de I.i Imprenta.—Falta en nuestro ejemplar un pedazo de la 
portada, áctiya causa no podemos indicar el año. 
B. M. (917). 
1426. —Novena de la Santísima Virgen de los Dolores 
Nuestra Señora, Con los Ofrecimientos de el Rosario de las 
Cinco Llíigas. Sácala à luz la Congregación dela misma Se-
ñora Dolorosa, fundada con autoridad Apostólica cu la Igle-
sia de S. Ildefonso, de la Compañía de Jesvs de la Puebla. 
Una Ave Maria por el Bien echor. Con Licencia, en la Pue-
bla, en la Imprenta de la Viuda de Miguel de Ortega, y Bo-
nilla. 
16 0- 15 h->js s. f. - D : hacia 17251-). 
UrfiAKt-., Cal á togo de obras aninimas, ele, n. 1196. Atrilmyeia al F.José \ i -
dai tic Kiyiirma. 
1427. -Novena del Santo Felicísimo y Buen Ladrón San 
Dim.-is, cuya Sagrada hermosísima Imagen se venera en el 
convento de Nuestra Señora de la Merced de la Puebla de 
lo* Angeles. Dlspusola un Religioso afecto al Santo, hijo de 
dich ) líenl Mercenario Convento. Impresa en la Puebla. 
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Tomo la noticia (le esta edición de la que se hizo en México en 
1718. 
O F F I C R ' M 
1428. —Officium / in testo / Immaculatw Conceptionis / 
Dei Genitricis, / semperque Virgin is / Maria1, / fub eodern 
venerabili Jlyfterio Patron it* General is / Hifpaniarum, «1 
Titula ris S. Ecclefia Cathedraiis / Angclopolitame. / Du-
plex primie classis cum octava. / (Colofón:) Jussu / Ilmi. D. 
D. D. Arcbiep. Kp. publicH? lucí donatum, Angelopoli, ex / 
Typis Regalis D. Ignatij Collegij. 
4 °—12 hojs s. [., casí todas á dos cois.—Sin fecha y poco posterior í 1770. 
1429. - Officium Gaudiorum / B. Marite V. / Sabbato 
ante Dominieam tertiã poft Pafcha celebrada. / In Civitate 
Vítfiponenft, ejusdem Diiecefsi. / Sub ritu duplici secunda-
chissis / (Colofón:) Angelopoli, / Ex Officina Viduíe Micba?lis 
de Ortega. 
4-0 - 11 pp. i dos cois, y tinal b l . - Poco posterior á 1732, fecha dei decreto que 
h'z • extensiva ese oficio á la diócesis de Puebla. 
K M. (89). 
1430. —DieXXVI.Mart i j . / Infesto commemorationis / 
Snnctarum / Reiiquiarum, / quye asservantur / in Ecclesia 
Cathediaü / Angelopolitana// (Colofón:) Cum permiffu Hat-
red. D. Jíariaí â Rivera; / Angelop. Typis Reg. D. Ignntij Co-
llegij. 
8.° —4 pp. s. f. á tios colc. 
B. M. (403 a). 
1431. —Die XX. Aprilis. / In festo / S. Agnetis / de Mon-
te Politiano / Viiginis. / (Colofón:) Cum permiffu Htored. I). 
Maria á Rivera; / Angelop. Typis R. D. Ignatij Collegij. 
8."—4 pp. s. f., à dos cois, 
li. M. (493 h). 
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1432.—Die XXIV. Aprilis. / In festo / Sancti Brjni / La-
tronis. Duplex. 
8.°— II pp. í Jos cois., y final b' . -Sin techa (mediados del siçlo XVIIJ ) . Al fin 
dice: Angelopolitana... 
B- M. (92) 
14;i3.—Iii festo / Coronuí Domini, / duplex majus. / Ce-
lebratur in aliqua feria sexta / Mênfis Martij. / Ex Decreto 
Sacne Rítuum Congregationis die foptima Maij / 1746. Reei-
tandum ab omnibus tam Síecularibus, quam Regula- / ríbus 
utriufque Sexus, / qui ad Horas Canónicas tenentur in / Ci-
vitate, & Dicecefi Angelopolitana. / (Colofón;) Cvm permiffv / 
Htíprcd. D. ManV â Rivera: Angclopoli Typis Reír. D. / Igna-
tij Collegij. 
4 " - r a pj>. s. f. á d" 'S culs. 
B, M. (90 
1434. —Dominica tertia Jvlij. / Officium , SS. D. N. Jesu-
Christi / Redemptoris / Duplex majus. 
4 0 -15 pp , todas I m-ínns h úilima, i dô  columnas. — Página final bl. - Al rin de 
la pemiliimi hoja se lee: "Ex decreto S^cix Riluum Congre^ilioms, die 7 Maij 
1746. recitan ium ab i,mnihus un Sae iularibus, quam Regularihus vtriufque íexas, 
qui ad Horas Canónicas tenentur in Civitate, ¿i D ôscefi Angeloiíolitana.» 
B. M. (91). 
O R A C I O N 
1435. —Oración / devotíssima a la SSma. / Virgen Ma-
ria, / Que fe puede decir todos los / dias, ô cada femana, los 
Sa- / bados, ò en cada una de las / feftividades de la Seño-
ra. / Contienense / en ella, varios actos de Amor, / de Ala-
banza, de Adoración, / de Fè, de Efperanza, de Cõ / form i 
dad, de Ofrecimientos, / de Suplicas y Peticiones: po'- / lo 
qual fe procure hazer con / todo el afecto pofsible. / (Linea 
de w ). Reimpreffa en la Puebla: por la /' Viuda de Miguel de 
Ortega. 
i6.»-Pori. orl.-v. en bl. - 2 6 y\>. s. f. (mediados del siglo XVI11). 
B. M.(6i2). 
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PARDO (SANCHO) 
1436. —Elogio fúnebre del V. Juan Larios, cura de Aca-
tlan, fundador del Colegio de S. Juan de la Ciudad de la 
Puebla, pronunciado en la Iglesia Catedral en la solemne 
traslación de sus huesos a la Capilla de dicho Colegio. Por 
D. Sancho Pardo, natural de la Puebla de los Angeles, cole-
gial del Seminario Trídentino, presbítero. Puebla... 
BERISTAIN, t. I I , p. 396, con referencia á Bermudez de Castro. 
PEREZ (FR. MIGUEL) 
1437. —Exercício / devoto / que Nuestro Redentor / Je-
suehristo / encargó a su amadísima esposa / Santa" Gertru-
dis / para los tres dias / de carnestolendas. / Como consta 
del Lib. 4. de la Insinua- / cion de la Divina Piedad, Cap. 
15. / y 16. / Traducido de Latín en Romance. / Dispuesto / 
Por el R. P. Fr. Miguel Perez, /Mel Orden de N . G. P. S. 
Agustin. / (L ínea de — ̂— ). Reimprefo en la Puebla, en la 
Im- / prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de . . . 
i6.0~Port.-v. en bl . -jopp. s, f.—Por causa .le estar rota la parte de abajo de 
la portada, no podemos precisar ei año de ¡a impresión. 
B. M. (920). 
Véase el número 1 [62. 
QUINTILLAS 
1438. —Quintillas / a las sinco (*'/c) llagas de / Christo / 
Señor Nueí'tro. / Y qvatro decimas al / Dvlcissimo Nombre 
de / Jesus. / A devoción, y ex- / penfas de Perfunus devotas 
de / la Sagrada / Passion. ¡ ( F i l e t e s ) . En la Puebla: por la 
Viuda / de Miguel de Ortega, en el / Portal de las Flores. 
16 0-Port.—v. con una estampa, enmadera, de Jesús caldo con la ciua.—6 pp. 
s. f. 
B. M. (610). 
R I O ( F R A Y A L F O N S O M A R I A N O Ü E L ) 
1439. —Novena de Santa Gertrudis la Magna Ulustrisi-
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mu Abadesa Elpitliana, del Orden refonnado Cluniasensc del 
Patriarclia San Benito. Por el P. Fr. Alphonso Mariano del 
Rio, del Orden de San Francisco. Puebla de los Angeles, en 
la imprenta de Dieg-o Fernandez de Lbon. 
("opio este t í tu lo de la edición mexicana de 1713; no sé, por lo 
tanto, si la a n g e l o p o ü t a n a lleva fecha. E n todo caso, no debe ser 
posterior á 1709. 
• R O D R I G U E Z D E . R I V A S ( D I E G O ) 
1440. — ••.{ti*):- j Carta / pastoral, / que "el III.™ Sr. Dr. 
D. Diego / Rodriguez Rivas de Velasco, / eferibió á fu Clero 
Secular, v Regular / encargándole el cumplimiento de fu / 
obligación en la enfefianza de la Doc-/ trina de Chrifto 
en el Pulpito, y los / Confeffionarios, y el exercício de la 
cha- / ridad COJI losPobres, y Pe if on as / miserables. 
4 .0 - I P. bl. - 1 oilada con tres epígrafes tie h Biblia. - 5 0 pp.—Sin freba, (1767?) 
B. M. (244). 
Hay edición de Madrid, 1768, 4° , reimpresión de la presente, 
según creemos. Beristain só lo conoció aquélla. Véase descrita la 
madrileña bajo el número 4.355 de nuestra Biblioteca hispano— 
ainericnna. 
Ri'ÍZ (TOMAS ANTONIO) 
1441. — [>!<]. / Succinta descripción de las fiestas que en 
esta ciudad / de la Puebla se hicieron ¡lia noticia gustosa de 
haver.aprobado el Summo r.Pontífice la fama de Santidad, 
Virtudes y Milagros en General del Ven. / limo y Excm<V 
Sr. B. Jvan de Palafox y Mendoza, en cuyo J asunto es tan 
interesado, por lo mucho que le venera, el limó. Sr. Dr. D. / 
Francisco Fabian y Fvero nuestro amado Principe. / Es fu 
Autor D. Thomas Antonio Ruiz, Vicario de esta dicha Ciudad. 
Kol._4 pp. s, f . -Sin fecha.—En verso.-Probablemenle de 1769 
M. B." 
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SAGRADA T R E C B N A 
1442. —-Sagrada trecena, caphcni culeste pura celebrar 
con fructo los trece dias que estuvo en la cárcel la mejor Ro-
sa de Alexandria, la ínclita V. Martyr y Doctora Sta. Cathari-
na. Al fin va añadida otra devoción de las tres Ventanas de 
la Torre, ò Cat'tillo de Santa Rarbara. Por un Religioso de 
voto de las Santas. Impreso en la Puebla. 
Tomo la noticia de este librito de la reimpresión hecha en 
México en 1708. Ignoro, por consiguiente, si la angelopolitana 
anterior á ésa, lleva fecha. 
S A N T A T E R E S A ( F R . L U I S D E ) 
1443. —Novena / a la / Sacratísima / Virgen / María / 
Señora Nuestra / del / Carmen; / Dispvesta / Por el R. P. 
Mrò. Fr. Luis / de Santa Teresa, Religioso de / dicho Sagra-
do Orden. / (L ínea de , ,). Reimpresa en la Puebla en el 
Porta (sic) i de las Flores. 
16.0 —Pott. - v. en bl. • 10 pp. s. f. - No patinamos asegurar, por lo recortado de 
nuestro ejemplar, si lleva ó nó año de impresión. 
B. M. (919). 
S I L V O S 
1444. —Silvos / del Pastor Divino, / con que se llama á 
los Pecadores / á la Misión. 
8.°—Eslampa, en madera, de la Pureta.—26 pp. s. f. - Es probable que falle Is 
portada, porque csie folleto ha servido sin duda para la reimpresión peninsular des-
crita liaji) el número 8454 de nuestra Biblioteca hispatio-americana, t. VII. 
H. M. (393). 
SUN'SIN f)E H E R R B R A (JOSÉ) 
1445. —Via Sacra / que la Soberana Reyna de / los An-
geles María Señora nneftra (sic) an / duvo antes de fu di-
chofo Tranfito, por to / doa los Lugares Santos en donde 
fiintií) (.fie) / fus Divinos Gozos, y terribles Dolores. / Segii" 
San Bafilio San Geronimo v otros Stos / Exercitase esta 
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devoción desde / primero de Agofto; acompañando à eftí 
Setiora / por quinze dias en efte camino, para que ella / no.-
acompañe en la vida, y en la muerte. / Sácala á luz, el 
Dctr. D. lofeph Sunfin de Herrera / Y lo dedica à la ¡Santifisi-
Iiniii;en del Tranfi- / to, de nueftra Señara del Collegio Semi-
nario / de Goatemala. / {Estampa entre viñetas perpendicu-
lares). Keimpreffa. . . . 
Pun. orí.— v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más s.f. —Fal a 
en niustro ejemplar la parte inferior de la portada; pero los caracteres de la impi<-
iión demuestran queesíe folleto ha salido de Jas prenias de Pucbia, hacia 176.. L-x 
edición piíncipe es guatemalieca. 
T I E R N A M K M O R I A 
1 4 4 6 . — ( t n t r e viñet i tas) . ¡ Tierna memoria del exem-
plarüfimo Sacerdote, el Sr. Doct. D. / Miguel Nieto, y Almi-
ron: Dignidad Maeftre Efcuela de ^efta / S**. Iglefia de ia 
Puebla, que en fu llorada muerte ieconfagra v- / na Jefuit» 
iluta tan veneradora de fus virtudes, / como deudora do 
fus / eftimaciones. 
4"—4 pp. s. f., 'orladas,—Son cuatro sonetos,-Sin fecha, pero debe Jser 
1729, año de la muerte de Nieto de Almirón. 
li. Andrade. 
Creemos recordar haber dicho Beristain en alguna parte de su 
Biblioteca, que no podríamos precisar en este momento, quien fue 
el autor de la Tierna Memoria.. Es posible que el jesuíta P . J o a -
quín Antonio de Villalobos, que en 1734 publicó el Honroso ohe-
//seo de Nieto de Almirón. (Véase el número 410). 'Además de esta 
circunstancia, parecen inducir á corroborar nuestra h i p ó t e s i Ian 
siguientes palabras de la aprobación que D. Lorenzo Semperte-
gut prestó á aquella obra de Villalobos; "llegó el día de su muerte 
(de Nieto de Almirón) y t o m á n d o l a pluma el reverendísimo Padre 
Prefecto (Villalobos) cavó con ella la abertura de cada preciosi-
dad" 
Debemos, asimismo, hacer presentcque según el mismo P. \ 1-
llalobos, luego de ocurrida la muerte de Nieto de Almirón muchos 
ds "sus aficionados desahogaron en la consonancia de sus ritmos 
las quejas de su dolor... prorrumpiendo en su alabanza algunas 
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composiriones poét i cas ." "Hntre muchos, añade , que y a corrie-
ron impresos, entresacó la buena elección" dos sonetos que Ínse:t6 
al fin de su citado libro. 
Ninguna de esas composiciones que salieron entonces á luz he-
mos logrado ver hasta ahora. 
TORRES PE / ÍBLLIN (FR. JOSE DE) 
1447. —Indulgencias que p:o7>ati los Hermanos de la Ter-
cera Orden de S. Francisco. Por Fr. José de Torres Pezellin. 
Puebla de los Angeles... 
BEKISTAIN, t. IIÍ, p. 192: "impreso muchas veces en Mímico y en la PueH»». 
La edición principe es rie México, 1723, 4.0 
VILLAGRA (FR. JUAN DE) 
1448. —Novena / En memoria, y reverencia / de el Au-
£uftifsimo, y Sa- / crofanto Nombre ; de .lesus. / Dispues-
ta / Por el R. P. Lect. .Tub. Fr. Juan / de Villagra, del Orden 
del G. P. / S. Auguftin, Regente de eftudios / en el Convento 
de efta Ciudad de / la Puebla. Sácala a Imz fxic) / La devo-
ción de la y i . Catharina / Jofepha de Jefus, Religiofa Pro- / 
feffa del Convento de .Sta Catha- / riña de Sena, de dicha 
Ciudnd. / {Línea de §j. Con licencia en la Puebla, por la / 
Viuda de Miguel de Ortega. 
16.0—Poit. orí.—v. en 1;1. - 28? pp. (Faltan algunas en nuestro ejemplar-)—Hoja 
linal bl. 
B. M. (919). 
VILLAN'CICOS 
1449. —Villancicos del Rosario. Imp. por José Perez. 
En 4." 
ANDRADK, Ensayv hibUográ£co, p. 803, los da como impresos 
en el siglo XVII , debiendo decir en el XVII I , y a que Pérez tuvo su 





A C T A C A P I T U L I 
1450.—Acta / Capituli Provincialia / Angelopoli / in 
Conventu Hajori / magni parentis nostri / Sancti Dominici / 
Sacri Ordinis Pnedicatoruui / celebrati, / Sabbaco ante Do-
rainicam: Deus á quo bona: quar- / tarn post OctavarTPa?-
chatis, die I X Maii M DCCCI. / Sub R. Adm. P. N. in Sacra 
Theologia / Magistro / F. Ildephomo Naveda, / Priori Pro-
vinciali hujusce S. Archangel i Michaetis, & SS. An- / gelo-
rum Angelopolitanse Provincife, in eodem Capitulo electo. / 
Pariterque definientibus / pro natis in Indiis / R. Adm. P. 
N. Mag. Fr. Joachimo Duarte. 1 Definitore. / R. Adm. P. N. 
Pra-s. Ex-Prov. Fr. Didaco Hernmidez del Agui- / la, 2 De-
finitore. / Pro natis in Hispânia / R. Adm. P. N. Mag. ac 
Priore Fr. Joanne Gando, P,. Definitore. / R. Adm. P. N- Lect. 
Fr. Antonio Ramos. 4. Definitore. / (Bigote?. Angelopoli. / Ex 
Typographia Domini Petri de la Rosa. 
4-"—Port. - v. en hi. - 24 pp. 
K. M. (276). 
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MUÑOZ S I L I C E O (JOSÉ ANTONIO) 
1451. —Novena / a la Inmaculada / Concepción / de Ja 
Santísima / Virgen Maria / Madre de Dios, / en su milagrosa 
imagen /-do Ocotlnn. / A devoción de D. Joseph An^ / ionio 
María Muñoz Silíceo, / su octavo Capellán. / (Fi le te doble). 
Reimpresa en la Puebla, en la Im- / prenta de Don Pedro de 
la Rosa. / Ano de 1801. 
8.0-POTI.-V. en bl. —13 hojs. s, f. 
B. M. (495). 
N O V E N A 
1452. —Xovena / del glorioso padre, / doctor y luz / de 
la Iglesia / S. Agustin. / Dispvesta / Por un devoto del mis- / 
mo Santo Doctor. / (L inea de adorno). Reimpresa en la Pue-
bla, en / la Imprenta deD. Pedro de / la Rosa. Año de ISOl-
16.0—Port. orí.—v. con una estampa, en madera, del Santo, —15 hojs. s/f-, con 
el v. de la última en b!. 
B. M. (494Í. 
P É S A M E 
14Õ3. — Pesóme, / que se le da / a la afligida Reyna / 
María / Santísima, / en su triste / Soledad, / Por la Muerte 
de su San- / tisimo Hijo Jesus. / Comienza desde las tres de 
la / tarde del Viernes Santo^ hasta / las nueve de la mañana 
del / dia Sábado Santo. / (Colofón:) Reimpreso en la Pue- / 
bla de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la Rosa. / 
Año de 180.1. 
8.° - Port.—v. con.una estampa, en madera, de la Dolorosa. - 5 hojs. s. f.f con el 
v. de la última para el colofón. 
B. M. (496;. 
l802 
BROWN (JUAN) 
1454.—Epitome / de los elementos / de Medicina / del Dr. / 
Juan Brown / traducido. / Puebla. 1802. 
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8." - P«rt.—v. con un cplRrafc en castellano ctd mismo Brown y una nota del tra-
ductor J . R .—Ii8 pp. 
B Palafoxiana. —B. M. (359)* 
Bcristain t. I I I . p. 22, sin indicnr fecha; pero, en cambio, nos di-
ce que el traductor fué D.Juan Antonio Riaño, "natural de las Mon-
tañas de Santander, caphí ín de fragata de la Real Armada de E s -
praia, teniente coronel de los Ejércitos, intendente de la província 
de Guanajuato, donde falleció gloriosamente en defensa de aquella 
ciudad A manos de los disidentes el a ñ o 1810." 
TíOSCH D E C E N T E L L A S Y C A R D O N A ^ B A L T A S A R ) 
145b.—Devoción / útil / y provecliosa, / a beneficio de 
los agonizantes. / La que se puede practicar siempre / que 
se oiga el toque de agonías, ó quando alguno se halle en el 
pia- / doso exercício de ayudar á bien / morir. / Sacada / 
Del Libro que á este fin compuso / El M. R. Padre Baltasar / 
Bosch de Centellas y Cardona. / (Filete doble). Impresa en la 
Puebla, en la Im- / pronta de Don Pedro de la Rosa. / Año 
de 1802. 
l6 0-Port.-v. en t>1. — IO pp. S. f. 
B. M. (319 a y 497). 
C A L D E R O N V E L A R D E ( D I E G O ) 
1456. —Acto / de contrición, / que / En cinquenta y 
nueve / Décimas / dispuso / el Licdo- D. Diego / Calderon 
Velarde. / Cura propio que fué de la muy Ilustre / Villa de 
Córdova en el Obispado de , la Puebla de los Angeles. / ( F i -
lete doble). Reimpreso en la Puebla, en la Im- / pronta de 
de Don Pedro de la Rosa. /' Arto de 1802. 
l ó . ' -Por i . - v . con la estampa de la Crucifixión en ma.lera. - 30 pp. s. f. 
B. M! (500). 
D E V O T O S A F E C T O S 
1457. —Devotos afectos / de una Alma penitente / que 
pueden servir entre dia / de .Jaculatorias, / Y para que se 
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canten al fin de / los Santos Desagravios, / Compuestas por 
un Sacer- / dote, y salen á luz á de / vocion de un Bienhe-
chor. / ( L í n e a de ciñet i tas) . Reimpresas en la Puebla en la 
Ofici- / na de D. Pedro de la Rosa, ano de / 1802. 
16.°—Pim.—v. con el comienzo del texto, que tiene 6 pp. más s. f. — En verso. 
B. M. (319 I.). 
R S T O L A N O D E CORÀ Y M A T A M O R O S (JOAQUIN) 
1458. (»í<)- / Illmô. Señor. / El Dr. D. Joaquín Esto-
lano de Cora, Catedrático / de Filosofia en el Seminario Pa-
lafoxiano, hace pre- / sentes á V. S. I . los exercícios de su 
carrera literaria, / en la forma siguiente: / Etc. 
Fu'.—3 pp. s. f. y íinal bl. - Puebla, 28 de Junio de 1802. 
A. I . 
1459. —-g(>ÍO§- / Lib. HI . Ma£. Sentent. Distinc. / 
X X V l l §. TV. ad illa verba: / . . . (Lolofón:) Angelópoli ex 
Tipographia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
Ful, — 1 huja orí., con 11 v, ^ara la hora del acto. - Tesis de D. Joaquín Estolano 
de Cora y Matamoros.- 19 de Mayo de 180?. 
A. I . 
G A R C I A J O V E A G U I A R Y S E I X A S ( A L E J A N D R O ) 
1460. : ( ^ ) : - / Méritos / y exercícios literarios / y 
eclesiásticos / del Doctor y Maestro Don Alexandre / Garcia 
Jove Aguiar y Seixas. 
Foi. - 4 pp. s. f. - (Puebla, lS<J2.) 
A. I . 
1461. — -§(>Í0§- / Conclusio deducta / ex Mag. Sent. 
Lib. I I . Distinc. XXX. § I I I . / . . . / {Colofón:) Angelópoli ex 
Tipographia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
Fol. - 1 hoja orí. imp. pur un lado.--Tesis de D. Ji.«é Alejandre García Jove.— 
2P de Mpyi> de i8c2. 
A I . 
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L O A I S A G A ( M A N U E L D E ) 
1462.—Novena / De la amabilísima Hryna, Madre / y 
Señora de / Ocotlan, Quo se venera extramuros de la / Ciu-
dad de Tlaxcala. / La dispuso / Kl LiceneiAdo D. Ma- / nuel 
de Loaysaga, Pros- ' bytero y Capellán de su / Santuario. / 
{Filete doble). Reimpresa en la Puebla de los An- / geles en 
la Oficina de U. Pedro / de la Rosa. Afio de 1K02. 
ló.* — Por!, -v. en li!. — i 5 hojs. f. 
K. Anoiade.—U. M. (498) 
L L A V E Y B R I N G A S ( J O S E M A R I A D E L A ) 
1403.— HJmA. Señor., El Licdó. ]>. Joseph Maria 
de la Llave y lírin- «as, Colegial actual, y Catedrático in-
terino de Vispe- / ras en el 111. y Pontificio Seminario Pala-
foxiano, / hace presentes á V. S. I . los exercícios en que ha 
em- / picado la carrera de sus estudios, en la forma siguien-
te: / Etc. 
Foi. ~ 4 pág!:. s. (. -- Pueb'a, 38 de Junw de 1802. 
A. I . 
1464. — -§(ii0 §•, Ex Lib. 31. Mag. Sen tent. Distinc. XX. / 
S. I . ad illa verba, . . . / (Colofón:) Angelópoli ex Tipogra-
phia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
Fol. - i ho'to orí., y en e] v. con la hora tic !a ciiación -Tesis de D. ]o i ¡é María 
de la Llave y Biinga*. — iS de Mayo de 1802. 
A. I . 
M E Z Q U I A ( F R . J O S E D E ) 
1465. —Sumario / de las indulgencias y gracias / conce-
didas por los Sumos Pontífices / a los cofrades de Nuestra 
Señoia / de la / Merced y Guia, / Redención de Cautivos, / 
En qualquier Iglesia, ó debaxo de qualquier Titulo que / es-
tei; erigidas ó agregadas á algunas de las Archicofra / dias 
de dicha Religion por su Maestro General, ó por / el Vicario 
General de la Familia Descalza, ó por alguno / de sus Pro-
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curadores Generales en la Corte de Roma. / Como también 
de las Indulgencias y / firacias que gozan los Terceros de la 
misma Religion: / las concedidas á los que traxeren su santo 
Escapulario: las / que logran todos los Fieles que visitaren 
sus Iglesias: y / finalmente, de los bienes espirituales comu-
nicados á los / que ayudaren d la santa obra de la Reden-
ción de los / Cautivos Christianos, y á los Síndicos y Her-
manos de ella. / Ultimamente arreglado por disposición del; 
R. P. Mrô. Fr. Joseph de Mczquia. /' Reconocido y pasado 
por el Consejo de la Santa Cru- / zada, el año de mil sete-
cientos quarenta y tres. / Impreso nuevamente por orden 
del Rmô. Padre / Fr. Miguel de Leranóz / Maestro General 
de dicha Sagrada Religion. / {Filete doble). Reimpreso en la 
Puebla de los Angeles, en la Impren- / ta de D. Pedro de la 
Rosa, año de 1802. 
8.°—Port.—v. con la estampa, en maiiera, de la Viigen de Mercedes.—31 pp. y 
final bl. 
B. M. (357>-
N O V E N A 
1466.—Novena / al Antiquisimo / Contemplativo Padre 
de la Iglesia / de Dios, Doctor iluminado, / e Insigne Escri-
tor de la / Concepción Inmaculada / de Maria Santísima, / 
El Gloriosísimo / San Efren, / Especial Abogado de los que 
pa- / decen persecución y trabajos por / falsos tôstimonios. / 
Sácala á luz un afecto al Santo. / que desea extender su de-
voción / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla, en la Im- / 
pronta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1802. 
16.0 —Pon. - v . una décima dedicntni-ia. — Lámina del Sinto, grabada en co-
bre por Nava. —14 hojs. s. f., yen el v. de la última la concesión de indulgencias. 
B. M, (502). 
O V A N D O ( F R . A N T O N I O ) 
14G7.—Novena / del glorioso apóstol / Sr..S.--.ludas 
Thadeo, / Que por las misteriosas significaciones /:de su 
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Nombre dispuso su mas apa- / sionado y conocido devoto / 
Fr. Antonio Ovando, de su Sa- / grada Orden de Predicado-
res, Alaes- / tro en Sagrada Teologia, y Califi- / cador del 
Santo Oficio de la Inquisi- / cion. / Quien la ofrece al Públi-
co para la ma- / yor honra y gloria del Santo apóstol, 
y bien espiritual de las almas, como / especialísimo Abogado 
para con Dios en / todo género de peligros y necesidades. / 
f Línea de viñeta*). Reimpresa en la Puebla de los Angeles 
por / D. Pedro de la Rosa Año de 1802. 
]6.0—Port. - v. con el comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más s. f. 
B. M. (501). 
P E R E Z M A R T I N E Z ( A N T O N I O J O A Q U I N ) 
1468.— -(>!*)• / Relación /' de los servicios que tiene he-
chos / dentro y fuera de esta Ciudad de la Puebla de los / 
Angeles, su Patria, el Dr. D. Antonio Joaquin Perez / Mar-
tinez, siendo Colegial, Teólogo de Cámara, y / Secretario de 
Gobierno y Visita del I . Sr. Dr. D. / Salvador Biempica y 
Sotomayor, Esâminador Si- / nodal de todo este Obispado, 
Cura propio dé las / Parroquiales de San Sebastian, y Sa-
grario de esta Stâ. / Iglesia Catedral, Medio-Racionero, y 
Racionero de / ella, Vicario Superintendente de Religiosas 
de la Fi- / liacion Ordinaria 
Fol.—6 pp. s. (.-Puebla, 23 de Junio de 1802. 
A. I . 
H69.—ExDist. X X X V I . § I . Lib. I I . Magist. Sent. / Ad 
illa verba: . . . / (Colofón:) Angelópoli ex Tipographia D. 
Petri de la Rosa. Cum P r i v . Regali. 
F o l . - 1 hoja y á la vuelta la hora de la asisiencia—Tesis de D. Antonio Joaquín 
Pérez para la oposición á la «nongía magistral de Puebla. - Kalendas de Junio de 
1802. 
A. I . 
R E G L A S D E B U E N A C R I A N Z A 
1470.—Reglas / de la buena crianza / civil y cbrístia-
42 
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n;i. / Utilisimas para todos, y singularmente para / los que 
cuidan de la educación de los Niños, / á quienes las debe-
rán explicar, inspirándoles in- / sensiblemente su práctica 
en todas ocurrencias. / Reimpresas en Puebla para el uso de 
la Escuela / Real del Seminario Tridentino Palafoxiano á / ex-
pensas de varios sugetos, y dedicadas á los Pa- / dres da 
(sic) familia y á todos los que desean em- / plear sus limos 
nas con fruto anticipado. / (V iñe t i t a ) . En la Oficina de Don 
Pedro de la Rosa. / Año de 1802. 
8.°—Port.—v. con un epígrafe de Iriarte. - 3 hojs. s. f.- 120 pp. 
Prels.:-A los padres de familia, E . E . - Nota, - E l autor at que leyere. - Sone-
to de D . Tomás de Iriarte. 
B. M. (358). 
R O X A N O M U D A R R A ( A G U S T I N J O S É ) 
1471. — >J< / Relación / de los méritos, / y exercícios l i -
terarios / del Doctor / Don Agustín Joseph Roxano / Muda-
ría, / Cura por S. M. de la Parroquial de San Salvador / el 
Verde, y Exâminador Sinodal de este / Obispado de la 
Puebla. 
F 0 I . - 4 pp, s. í .—l para el resumen y final bl.-Puebla. 28 de junio de 1802. 
A. I . 
1472. —C. D. / Ex Lib. I I I . Magist Sent. Dist. VII . 
§ V I / / (Colofón:) Angelópoli ex Tipographia D. Pe-
tr i de la Rosa. Cum Priv. Regali. 
Fol. - 1 hoja, y en el v. la invitación.—Tesis de D. Agustín José Roxano Muda-
rra. - 29 de Mayo de 1802. 
A. I . 
S A L M E R O N ( F R . P A S C U A L ) 
1473. —Novena / A l Santo del Sacramento / San Pas-
qual / Baylon, / nuevo taumaturgo / Conocido por sus mila-
gros, y por / sus maravillosos golpes. Centinela / universal 
de la Católica Iglesia, / y especial de España. / Ordenada / 
Por Fray Pasqual Salmeron, Lee- / tor de Teología, y Defi-
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nidor, Reli* / gioso Descalzo de N. P. S. Francisco. / (Filete 
doble). Reimpresa en la Puebla, en la Im- / pronta de Don 
Pedro de la Rosa. / Año de 1802. 
16.0—Port. - v . con U concesión de indulgencias —Ded. i Ft. Joaquin de Eleta, 
2 hojs. s. C—53 hojs. s. í. 
B. M. (499). 
VAZQUEZ (FRANCIáCO P A B L O ) 
1474. —4< / Méritos / y exercícios literarios / del Dr. D. 
Francisco Pablo Vazquez, / Cura por S. M. Vicario y Juez 
Eclesiástico del Pue- / blo de San Martin Tesmelucan. 
Foi . -5 pp . - l s. f. pira el resumen. - Hoja final bl.-Puebla, 1802. 
A. I . 
1475. — -§ >í< § / Ex Lib. I I . Mag. Sentent. Distinc. / 
XXIV. § IV. ad illa verba: . . . / (Colofón:) Angelópoli ex Ti-
pographia D. Petri de la Rosa. / Cum privilegio regali. 
Fol. - 1 tK'ja orí., y en el v. la hora de la citación. — Tesis de D, Francisco Pablo 
Vázquez.—21 de Mayo de 1802. 
A. I. 
Z A P A T A (JOSÉ M A R I A ) 
1476. —>$* l Relación / délos méritos y exercícios litera-
rios / del Doctor / D. Joseph Maria Zapata, / Cura por S. M. 
de la Parroquial de la Resurrección / y Opositor al Concurso 
de la Canongia Magistral / de esta Santa Iglesia. 
Fol.—4 pp. s. f,_| para el resumen y final bl. —Puebla, 28 de Junio de 1802. 
A. I, 
1477. —Adsertio / ex verbis: § X. Dist. XX. Lib. I I . 
Mag. Sent. / . . . / (Colofón:) Angelópoli ex Tipographia D. 
Petri de la Rosa. Cum Priv. Regali. / 
r 
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A C T A C A P I T U L I 
1478. - Acta / in commitiis piovincialibus / Ángelopo-
litanae / Sancti Michaclis Archangeli, / et Sanctorum Ange-
lorum Provinciae i Ordinia Praedicaíorum, / habitis in con-
ven tu / S. P. N. Dominici / civitatis Ángelorum. / Die xiv 
mensis Maii, annoDómini MOCCC n i . / Pncside R. Adm. P. 
N. Praes. / F. Bernardo Rodriguez Varela, / In eisdem, in 
Priorem Provincialem electo, / simulque deffinientibus. / 
Pro natis in Hispânia. / R. Adm. P. N. Priore Conv. Nov. 
Verae-Crucis Fr. Felice / Salan ova, Deffinitore. / R. Adm. 
P. N. Lect., ac Priore Conv. Sancti Pauli Strictioria / Obser-
vantiae Fr. Bernardo Perez, Deffinitore. / Pro natis in In-
diis. / R. Adm. P. N. Pi'aes. Priore hujus Conv. Fr. Francis 
co / Xaverio Zaldivar, Deffinitore. / R. Adm. P. X. Mag. 
Sancti Offic. Qualif. Fr. Antonio Ovando, / Deffinitore. / 
{Bigote). Angelópoli. / Ex Typographia Domini Petri de la 
Rosa. 
4.0—Port.—v. con el escudo de la Orden. - 23 pp. y final bl.. 
B. M (277). 
A R A M B U R U (P. F R A N C I S C O M A R I A ) 
1479. —Novena / en obsequio / del Protomártir del / si-
gilo de la Confesión, y prodigio- / sísimo Taumaturgo, en todo 
el Mun- / do y en todas necesidades, con mucha / especiali-
dad para conservar la cas- / tidad de alma y cuerpo, para 
hacer / buenas confesiones, alcanzando de / Dios luz, acierto, 
dolor y ánimo, lias- / ta para confesar pecados callados an 
tes / por vergüenza, y singularísimo Abo- / gado de la bue-
na fama de sus devotos. / Señor San Juan Nepo- / muce-
no. / Dispuesta por el P. Francisco Maria / Aramburu de la 
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Compañía de Jesus. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla. 
Ano de 1803. 
i6.8—Pon. —v. con la estampa fiel santo grabada en madera, - 30 pp. s f. 
B. M. (506). 
CASTAÑO (P. B A R T O L O M É ) 
1480. —Catecismo / breve / de lo que precisamente / ha 
de saber / el christiano. / Sncado a luz / Por el R. P. Hartó-
me Casiano, / de la Compañía de Jesus. / (Un JHS entre 
adornos tipográficos), (Filete). Reimpreso en la Oficina de 
D. Pedro / de la Rosa Año de 1803. 
8." de 6 x 9 cents.—Port.— v. en b l . - 7 hojs. s. f., con el v. de ia última en bl. 
B. M. (510). 
Poseo una reimpresión de la misma ciudad de Puebla hecha en 
1856 en la Imprenta de A. Castillero. 
DIA D I E Z Y N U E V E 
1481. —Dia diez y nueve, / consagrado / En honra, 
culto y reverencia / del Gloriosísimo / Patriarca / Sr. S. Jo-
seph, / y / devoción / Para celebrar su dia, y en / él implo-
rar su admirable / protección. / (Filete doble). Reimpreso en 
la Puebla, en la Ofl* / ciña de D. Pedro de la Rosa. Año / de 
1803. 
16."—Port.—v. con una estampa, en madera, del Santo—15 hojs. s. f. 
B. M. (505). 
GONZALEZ D E L C A M P I L L O ( M A N U E L IG NACIO ) 
1482. —>$< / Nos D. Manuel Ignacio / Gonzalez del Cam-
pillo, Arcediano de / esta Santa Iglesia, Obispo electo y 
Go- / bernador de su Obispado, del Consejo de / S. M. &c. / 
A todos nuestros amados Diocesanos salud y / gracia en 
N. S. S. C. 
4 "—1 hoja con el escud» He armas del Prelado grab, en cobre, y á U vuelta, un 
«pigiafe de S. Pablo.—24 pp.—Üjdo en Puebla, á 16 de Nov. de 1803, en solicitud 
de oraciones por el acierto de su gobierne,. 
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B. Andrade.—B. M. (44). (Ejemplar sin el escudo del prelado, pero con el epí-
grafe). 
HARADA MOGCCA ( F R . A N T O N I O A M B R O S I O ) 
1483. —Novena / al gloriosísimo / taumaturgo seráfico / 
San Antonio / de Padua. / Sacada del compendio de su 
Vida / que escribió / el P. Mtrô. Fr. Antonio Arabro- / sio 
Harada Mogica, del Real y Mi- / litar Orden de nuestra Se-
ñora de la Merced, Redención de Cautivos. / (Filete doble). 
Reimpresa en la Puebla, en la Ofi- / ciña de Don Pedro de 
la Rosa. Año / de 1803. 
16.0—Port. - v . con la estampa, en madera, del Santo. - 15 hojs. s. (. 
B. M. (507). 
L E T A N I A S 
1484. —Letanías / mayores, / ó / de los Santos. / Con las 
preces y oraciones / que tiene y usa la Santa Iglesia. / Y / 
Letanía / de Nuestra Señora / la Santísima Virgen. / Todo 
en nuestro idioma / castellano. / (L ínea de v iñe tas j . Reim-
presas en la Puebla, en la Ofi- / ciña de Don Pedro de la Ro-
sa. / Año de 1803. 
12.0 - Port. - v . en bl.—22 pp. s. f. 
B. M. (360;. 
M O R E N O (JOSÉ MARIANO) 
145Õ.— ^ l (Letra capital de. adorno). El Doctor Don 
Joseph Mariano Moreno / hace á V.;presentes sus cortos 
exercícios literarios, / etc. 
Fot.—4 pp, - Autoriiado en Puebla, en 39 de Majto de 1803. 
B. Palafoxiana. 
O F F I C I U M 
1486.-Officium / SS. Cordis Jesu. / Feria sexta, / post 
Octavas SS. Corporis Chriati. / Duplex majus. Ronue, & ali-
bi. / (Viñet i ta y fílete doble). Con permiso de los herederos 
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del Licdô. D. / Joseph Jauregui. Reimpreso en la Puebla, 
año / de 1803. 
8. "--Port.-v. en bl . -30 pp. s. f., idos cois. 
B. M. (361). 
O R N A R E Q U I (JOSÉ ROMAN D E ) 
1487. —Novena / en que pueden las / Almas buscar el 
dilatado mar que / forma la, derramada Preciosísima / San-
gre / de Christo / Nuestro Redentor. / Dispuesta / Por el Br. 
Don Joseph Roman de / Ornarequi. ¡ ( F i l e t e doble). Reim-
presa en la Puebla, en la Ofi- / ciña de Don Pedro de la Ro-
sa. Año / de 1803. 
i6.0-Port.—v. con una estampa, en madera, de la Crucifixión. - 1 5 hojs. s. f. 
B. M. (504). 
RINCON (P. M A N U E L ) 
1488. —Novena / de Maria Santísima / Virgen y Madre 
de Dios, con el / Título amable de Señora de / Bethlem, / 
Dispuesta por el R. P. D. Ma* / nuel Rincon, Prepósito de 
San / Felipe Neri de la Ciudad de la / Havana, quien la de-
dica á los tres / Sacrosantos Corazones de Jesus, / Maria, y 
Joseph, / para bien de las / Almas. / Salió á luz á Devoción 
de los Rdôs. / Padres Bethlemitas del Convento / de dicha 
Ciudad. / (Filete). Reimpresa en Puebla. Año de / 1803. 
¡G.o—Von. — v. en DI.-Estampa, en madera, de la Virgen con el Niño. - 3 0 huj*. 
s. f., con ei v. de la última en bl. 
B. M. (506). 
R I V E R A ( F R . ALONSO D E ) 
1489. —Misterios / cantados / para ofrecer / el Santo Ro-
sario / de / Maria Sm\ / Nuestra Señora, / sacados / del libro 
que compuso / F. Alonso de Rivera, / Predicador General 
iel Orden de / Santo Domingo. / (Filete). Reimpreso en U 
Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la Rosa. Año de 1X):S. 
a 
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16.°—Port, dentro de filetes, como todo el texto.-v. en bl.— 7 hojs. s. f. - E a 
verso. 
B. M. (508). 
U T I L I S I M A D E V O C I O N 
1490.—Utilisima devoción / rezada todos los dias. / A 
los Siete Gozos / de la Beatísima / Virgen Maria / Puestos 
en Castellano para que / los recen también las Personas / 
que ignoran el Idioma Latino / en que se han publicado. / 
(Bigote). Reimpresa en la Oficina de D. / Pedro de la Rosa en 
la Puebla / de los Angeles. Año / de 1803. 
16.0—Lámina en madera de la Pureza. - Port. - v. con el comienzo del texto.— 
5 hojs. s. f. y fina! bl. 
B. M. (503). 
I804 
D E V O T A NOVENA 
1491. —Devota novena / de la Santísima / Virgen Maria, / 
Lauretana, / dignísima Madre de Ejíos / y señora nuestra. / 
Dispuesta / por un Sacerdote de la / extinguida Compañía 
de Jesus. / Reimpresa / á expensas de varios devotos. / (F i -
lete doble). I En la Oficina de Don Pedro de la Rosa. / Año de 
1804. 
8.°—Lámina en cobre de N. S. de Loreto. - Port. - v. en bl. - 54 pp. s. f. 
B. M. (362). 
I N F O R M A C I O N J U R I D I C A 
1492. —Información jurídica, / recibida en el año / de 
mil quinientos ochenta y dos, con la que se / acredita, que 
la Imagen / de María Santísima, / baxo la advocación / de / 
Conquistadora, / que se venera en su Capilla del Convento 
de Religiosos Ob- / servantes de San Francisco de la Ciudad 
de la Puebla de / los Angeles, es la misma que el Conquista-
dor / Hernando Cortés / endonó al gran capitán / Orunzalo 
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Alxotecatlcocomitzi, / Indio del Pusblo de Atlihuctzian de la 
Feligresía do / San Dionyaio.'en Jurisdicción de Tlaxcalan. / 
Reimpresa / A solicitud del Cura de dicha Parroquia, / Don 
Joaquin Alcxo de Meabo, / Colegial antiguo del Eximio Teo-
jurista de Sr. San / Pablo; y á expensas del Presbítero Cazi-
que / D. Mariano Joseph Paz y Sanchez, / natural del mismo 
Atlihuctzian. / (Filete doble). Puebla de los Angeles. / En la 
Oficina de D. Pedro de la Rosa. Ano de 1804. 
4.0-Port.—v. en bl. — i hoja s. f., con la aprobación rfe D. Juan Manuel de SD-
tomayor: México, 18 de Mayo de IÓ66, y lie. de Fr. Martín del Castillo, provincial 
de los Franciscanos, á Fr. Francisco de Torres para la impresión: México, 27 de id. 
—atxiv pp. 
Segunda edición. La primera es de México. 
B. M. (29). 
L I N A R E S ( M I G U E L IGNACIO) 
1493.—Ordo / in recitatione divini officij, / et celebra-
tione missarum, / juxta rubricas Breviarij, / Missalisque Ro-
mani, / atque Sacrorum Rituum Congregationis / novíssima 
decreta. / A. Ven. Clero Sseculari / civitatis et dioscesis An-
gelopolitame / quotidie servandus / pro anno Domini bissext. 
M. DCCCIV. / Dispósitus / per Michaelem Ignatium Lina-
res, / Presbit. et Sacra Cserem. Slagist. / {Escudo pontificio). 
Cum permis. Hered. Lic. D. Joseph de Jauregui. / (Filete do-
ble). Angelopoli / Ex Typograhpia (sic) Petri de la Rosa. 
8.°—Po,t. - v. en bl. - 1 hoja piel. s. f. - 59 pp. + 12 s. f. y final bl. 
B. Palafoxiana. 
N O V E N A 
1404. -Novena / al llagado Serafín, / y Portento de Hu-
mildad / Ntrô. Seráfico Padre / San Francisco / de Asís. / 
Para alcanzar por su pia- / dosa intercesión las gracias / y 
favores de Dios. / (Filete doble). Reimpreso en la Puebla en 
la Im- / prenta de Don Pedro de la Rosa. / Ailo de 1804. 
16.0—Port.—v. en bl.—Estampa, en madera, del Santo.—15 hojs. s. f. 
B. M (512). 
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O F R E C I M I E N T O 
14<j5,_Ofrecimiento / de la Tercera Parte / de! Santísi-
mo Rosario / de Nuestra Sertora / la Virgen Maria, / en hon-
ra / del Santísimo / Sacramento / de la / Eucaristia. / (Filete 
doble). Reimpreso en la Puebla, en la Oñ- / ciña de Don Pe-
dro de la Rosa. / Año de 1804. 
16.0- Port.—v. con una estampa, en madera, del Smo. Sacramento. -14 pp. s. f. 
B. M. (630). 
T A L A M A N C A ( F R . JUAN D E ) 
1496. —Novena / a la gloriosísima / Redentora / Maria 
SS™*. / Nuestra Señora, / coronada reyna / de la Merced / ó / 
Misericordia. / Dispuesta / Por el P. Fr. Juan de Talaman-
ca; / Predicador en el Convento de Madrid / del Real y Mi-
litar Orden de nuestra / Señora de la Merced. / Reimpresa 
en la Puebla, en la Oficina / de D. Pedro de la Rosa. Año de 
1804. 
16 "—Port.—v. con una estampa, en madera, de N. S. de Mercedes. - 15 hojs. s. f. 
B. M. (511). 
T R I S A G I O 
1497. —Trísagio / celestial. / comunicado a la Tierra / 
por los Angeles. / Escrito / Por el Director del Real Semina- / 
rio de San Carlos de la Havana. / Reimpreso á expensas de 
un descoso / del mayor bien de las Almas. / (Viñet i ta y filete 
doble). Reimpreso en la Puebla, en la Oficina de Don / Pedro 
de la Rosa. Año de 1804. 
8.0 —Port.-v. en bl.-Prólogo, I hoja s. f. - 24 pp. s. f. 
B. M. (363). 
V A L D E S ( F R . JOSÉ F R A N C I S C O ) 
1498. —Carta / de esclavitud / a nuestra Madre y SeñO' 
ra / María Santísima / de Guadalupe. / Por el R. P. Fray 
Joseph / Francisco Valdês, Religioso Descaí- / zo de la Pro-
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viñeta de S. Diego. / Dada á la estampa por Joseph / Maria 
Deza, Esclavo de tan / Soberana Reyna. / ( í i l e t e doble). 
Reimpresa en la Puebla, en la / Oficina de D. Pedro de la 
Rosa / Año de 1804. 
16.°—Port. - v . cnbl. -Ejtampa, en madera, deN. S. de Guadalupe.—8 pp. s. f. 
B. M.(so9). 
l805 
COS (JOSÉ MARÍA) 
1499. —Ex Lib. Dan. Cap. V. v. XXIV. / Ad illa ver-
ba: / . . . . (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Ange-
lópoli: Typis Petri de la Rosa. 
Foi. — I hoja con el v. para la citación.-Tesis de D. José Marta Cos.—29 iie 
Mayo de 1805. 
A. I . 
1500. l Relación de méritos / del Dr. Don Jo-
seph Maria Cos, / Cura, Vicario y Juez Eclesiástico del Par-
tido del / Burgo de San Cosme, en el Obispado de Gua / da-
laxara. 
Fol. - 5 pp y la final bl.—Puebla, Junio de 1S05. 
A. I . 
C O U T O (JOSÉ IGNACIO) 
1501. —Ex Lib. Isaias Cap. X L I . v. X X I I I . / Ad ilia ver-
ba: / . . . (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Angeló-
poli: Typis Petri de la Rosa. 
Fol. - 1 hoja con el v. para la citación. -Tesis de D. José Ignacio Couto. - 6 de 
las Katendas de Junio de 1805. 
A. I . 
1Õ02. : § ̂  § :- / Méritos / y exercícios literarios / 
Del Doctor D. Joseph Ignacio de Couto / é Ybéa. 
4 - ° - 1 pp. s. f. 
A. 1. 
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D E V O C I O N 
1503. —Devoción, / que en honra de la Santísima / Tri-
nidad enseñó la Santísima / Virgen Maria á Santa Metildis / 
para conseguir buena muerte; y / aquí se pone para ayudar 
á núes / tros próximos quando estén en este / terrible tran-
ce. / (Colofón:) Puebla de los Angles. (*¿e) Año de 1805. 
S.o—2 hojs. impresas pnr la cara inlerna. 
B. Palafoxíana. 
G O N Z A L E Z D E L C A M P I L L O ( M A N U E L I G N A C I O ) 
1504. —Exhortación pastoral, / quehaae a todos sus dio-
cesanos / el ilustrisimo Señor / Don Manuel Ignacio Gonza-
lez / del Campillo, / del Consejo de S. M., y Obispo de la / 
Santa Iglesia de la Puebla de los Angeles. / Con el impor-
tante objeto de excitarlos á dar bu- / mildes gracias al To-
dopoderoso por las prosperi- / dades de esta América, y de 
mover su compasión / y caridad á favor de la Antigua Es-
paña en sus / presentes aflicciones. / (Viñeta). 
8.°--Port.—v. con un epígrafe latinn.-XLII pp.-Suscrita en Puebla de los An-
geles, í 25 de Enero de 1805. - En papel rosado. 
B- M. (30)- Poseemos lambién ejemplar en papel corriente. 
1505. — / Nos D. Manuel Ignacio / Gonzalez del Cam-
pillo por la Di- / vina Gracia, y de la Santa Sede Apos- / tó-
lica, Obispo de la Puebla de los An- / geles, del Consejo de 
S. M. &c. / A todos nuestros amados Diocesanos, salud y ' 
gracia en nuestro Señor Jesuchristo. / (Letra capital de ador-
no). Por último se cumplieron desgracia- / damente nuestros 
vaticinios, y la ter- / rible plaga de la guerra se descargó / 
sobre la Monarquía de España etc. 
4.0-36 pp.—Suscrita en Puebla, á 3 de Agosto de 1805. 
B. M. (96). 
H E R R E R A (JOSÉ M A N U E L D E ) 
1506. —Textus. / Non surrexit vltra Propheta in Israel, 
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sicut Moyses : : : : : / . . . . (Colofón:) Angelópoli: Typis 
Petri de hx Rosa. 
Fol.—i hoja con el v. para la citación.— Tesis de D. José Manuel de Herrera.-
iS de Mayo de 1S05. 
A. I . 
1507.—Certificación / de méritos / del Lic. Don Joseph/ 
Manuel de Herrera. 
4.0-Port.-v. enbl,—3 pp. s. f. y 3 bles. - Puebla, Junio de 1805. 
A. I . 
LLAVE Y BRINGAS (JOSÉ MARIA DE LA) 
1508. - Ex Lib. Dan. Cap. X I I . v. 1. / Ad illa, verba: / 
. . . . (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Angelópoli: 
Typis Petri de la Rosa. 
Ful.—1 hoja con el v. para la citación.—Tesis de D. José María de la Llave y 
Bringas. — 5 de las Kalcndas de Junio de 1S05. 
A. I . 
1509. : § >í< § / Méritos / Del Lic. Don Joseph Maria 
de la Llave / y Bringas. 
Fol.—4 pp. s. f. - Puebla, Junio de 1805. 
A. I . 
MANIAU Y TORQUEMADA (JOSÉ NICOLAS) 
1510. - Ex Lib. Num. Cap. X I I . v. IX. / Ad illa verba: / 
. . . . (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Angelópoli: 
Typis Petri de la Rosa. 
F o l . - i hoja, con el v. para la citación. - Tesis de D. José Nicolás Mamau.-31 
de Mayo de 1805. 
A. I . 
1511. — - : § > * § : • / Méritos / Del Dr. D. Joseph Nicolas 
Maniau / y Torquemada. 
4." - 5 pp. s. f. y la final para el resumen. - Puebla, Junio de 1805. 
A. I . 
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M O R A L E S (JOSE) 
1512. —Cartilla / de vacunar, / con un prólogo para de 
sengaño / del publico. / Extractado de los papeles que tra-
tan del / asunto, y confirmado con observaciones propias. / 
Por el Br. D. Joseph Morales, / Médico en la Ciudad de la 
Puebla de los An- / gelei, y Socio de la Junta central de Va-
cuna- / cion de dicha Ciudad. / De orden de los Señores de 
la mencionada Junta. / Presentada en 30 de Enero de 1805. / 
(Viñetita). Puebla délos Angeles. / {Filete doble). Impresa 
en la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1805. 
4.0— P i i r i . — v. en b l . -xx pp. 
B. PaUff.xiarw. 
HARROSSOWITZ, Catalogséq, n, 420. 
MORENO (JOSÉ MARIANO) 
1513. —Ex Lib. Jerem. Cap. X X I I I . v. V. / ad illa ver-
ba: / . . . . [Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Angeló-
poli: Typis Petri de la Rosa. 
Foi.—I hoja con el v. para la citación. — Tesis de D. losé Mariano Moreno. —26 
de Junio de 1805. 
A. I . 
3514.—^4 I Ulmó. Señor: / El Doctor Don Joseph Ma-
riano Moreno / hace á V. S. L presentes sus cortos exercí-
cios literarios, los quales / no deben tenerla recomendación 
de méritos si la bondad de / V. S. I . no se digna aceptarlos 
por tales. 
Fol.—4 pp.-Puebla, Junio de 1805. 
A. I . 
R E L A C I O N V E R D A D E R A 
1515.—Relación / verdadera / de los grandes tribu- / 
tos que la Sagrada Religion de N. / S. P. S. Francisco paga 
cada año / al Gran Turco y sus Ministros, / así por la con-
servación del Santo / Sepulcro, Pesebre de Belén, Con- / 
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vento de San Salvador, y otros / Sagrados Lugares de Tie-
rra Santa / de Jerusalén, como por la habita- / cion de di-
chos Religiosos en ellos. / Lo qual consta de las muchas re- / 
laciones que de ella nos envían. / (Filete). Reimpresa en la 
Imprenta de Don / Pedro de la Rosa. Afio de 1805. 
16.0—Port,— v. en bl. - r hoja con el escudo la Orden Franciscana y cruz de Je-
rusalén.—28 pp. s. f. 
B. M. (514). 
T R I D U A N A 
1516. —Triduana / para buscar a Jesus / Niño / Perdi-
do. / Dedicada a la insigne / Matrona Srâ. Stâ. Ana. / Por 
vna Religiosa / del Monasterio de Señora San- / ta Catarina 
de Sena, de esta / Ciudad de los Angeles. / {Filete doble). 
Reimpresa en la Puebla, en la Oñ- / ciña de D. Pedro de 
Rosa. Año de / 1805. 
16.0- Porl. — v, con una estampa, en madera, de la Sagrada Familia. - 14 pp. s. f 
H. M.(5i3). 
V A Z Q U E Z ( F R A N C I S C O P A B L O ) 
1517. —Ex Lib. Exod. Cap. XXXIV. v. X. / ad illa ver-
ba: I • • . I (Colofón:) De licentia D. Censoris Regii. / Ange-
lópoli: Typis Petri de la Rosa. 
Fol. —1 hoja y en el v. la hora de la citacióo.—Tesis de oposición de D. Francis-
co Pablo Vázquez á la canonjía lectora! de Puebla. - Kalendas de Junio de 1805. 
A. I. 
1518. — -:§>í<§:- Méritos / y exercícios literarios / Del 
Dcctor D. Francisco Pablo Vazquez, Secretario / de Cámara 
y Gobierno de nuestro Ilustrísimo Prelado, / y Cura Rector 
mas antiguo del Sagrario de esta Santa / Iglesia. 
F..1. - 4 pp. s. f. y final con el resumen.—Puebla, Junio de 1805. 
A. I . 
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G U E R R E R O (ANTONIO) 
1519. —Novena / al Gran Padre / de los Anacoretas, / 
el Gloriosísimo S. Antonio Abad, / Que le consagra su mas 
devoto / é indigno hijo / El Mtrô D. Frey An- / tonio Gue-
rrero. / Canónigo Reglar de San Agus- / tin, del Abito del 
mismo Santo. / (Linea de adorno). Reimpresa en la Puebla de 
los Angeles, / en la Oficina de Don Pedro de la Rosa. / Año 
de 1806. 
16.° —Port. —v. en bl.—Estampa, en madera, del Santo. — 28 pp. s. f. 
B. M.(5i5). 
M E N D E Z Q U I Ñ O N E S ( F R A N C I S C O J O S E ) 
1520. - Ex Lib. IV. Magíst. Sentent. Dist. X L I I I . §. VIL / 
ad illa verba: . . . / (Colofón:) De licentiaD. Censoris Regii. / 
Angelóp. apud Petrum de la Rosa Typograph. 
Foi.—I hoja con el v. para la citación. - Tesis de D. Francisco José Méndez Qui-
ñones. —18 de Enero de 1806. 
A. 1. 
1521. — ^ I El Dr. D. Francisco Mendez de Quiñones, / 
Colegial antiguo del Eximio Teojurista de San Pablo, / Cura 
por S. M. de la Iglesia Parroquial del Santo / Angel Custodio 
de esta Ciudad, en calidad de Opo- / sitor á la Canongia Pe-
nitenciaria vacante en esta / Santa Iglesia, hace presentes á 
V. S. I . con la mayor / brevedad los exercícios de su carrera 
literaria, en la / forma siguiente. / Etc. 
Pol. - 5 pp. s. í. y final bl. - Puebla, 21 de Enero de 1806. 
A. I . 
M E X I A S Y R E I N O S O ( G A S P A R ) 
1522. —Cone, deduct, ex Cap. I I . Lib. 2. Tit. 23. Decretal. / 
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. . (Colofón:) De licentia D. Ccnsoris Hegii. / An^elóp. apu/l 
retnim de la Koea Topograph. 
Fot,— I hdjo, con 11 v. pora la citación, - Tesis de D. Gaspar Mexias y Reimist». 
— 11 oe Enero de l8o6. 
A. I . 
152:-3.— >i< / Tor instrumentos que ha J presentado el 
Licenciado D. Gaspar Manuel Ble- / xias y Reynoso, y de 
pública voz y fama consta: / Etc. 
fol. - 7 pp. s. f. y final con el resumen. - Memorial de míritos.— Pueblo, 21 de 
Enero de i?o6. 
M O R A L Y S A R A V I A ( J O S E N I C O L A S D E L ) 
1524. — Cone, deduct, ex Cap. 13. Lib. 2. Tit. 13. Decretal./ 
(Colofón:) De licentia D. Ccnsoris Regii. / Ãngelóp. apud 
Petrum dela Rosa Typograph. 
Fol. —1 hoja con el v. pard la citación.—Tesis de D, José Nicolás del Moral y 
Saravia para su oposición á la canongU ptnhtnciaiia de Puebla.—14 de E n t r o de 
1S06. 
A. I. 
1525. — / Relación / de los méritos / y exercícios 
literarios / del Doctor / D. Joseph Nicolas del Moral / y Sa-
rabia. 
F o l . - 7 pp. s. f. y final con el resumen.—Puebla, 29 de Enero de 1S06. 
A. I . 
R I P A L D A ( P . J E R O N I M O D E j 
1526. ̂  Catecismo / y / exposición breve / de la / Doc-
trina / Christiana / Por el P. Mió. Gerónimo / de Ripalda, / 
De la Sngiada Compaíiia. / Afto de (L» IHS dtntro de/iletes). 
IfcCe. / Con privilegio real / Impreso en la Puebla de los An-
geles, / en la Oíicina de D. Pedro de la Rosa. v 
16 Port.— v. o n una esiampa de Cristo en la Crur.—I p. s. t. con U nota deí 
privilegio concedido al impresor tn 16 de Jülio de 17SJ para los caieci-cnos, lil-t..-
41 
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He estudins, etc.— Pág. con un escudo de armas reales.- 14 hoja. s. f. con el calen-
dario. - —124 pp. s. f. + I con la concesión fie indu'genci'a*. - Pág. final bt. 
B M.(si6). 
l 8 0 7 
ACTA CAPITUU 
1527.—Acta / Capituli Provincialis / S. Archang. lili 
chaelis, / et SS. Angclorum / Angelop. Provinciae / in conv. 
capitulan / S. Pat. Nostri Dominici / Orrlinis Praídicatorum} 
die 11 Maij M. DCCCVII / Coacti / Sub R. Adm. P. N. Praes. / 
Fr. Francisco Xaverio Zaldivar. / Eodem capitulo / in prio-
rem prov. electo, / Pariter cum ipso definient. / Pro Natis in 
Indijs. / R. Adm. P. N. Mag. Sanct. Officij Expurgatore ac 
Revisóte. / Fr. Joachimo Duarte, primo Definit. / R. Adm. 
P. N. Praes. Ex Provincial Fr. Didaco Hernandez / del 
Aquila, secundo Definit. / Pro natis in Hispânia / R. Adm. 
P. N. Ex-Lect. et Sancti Ludovici Rectore Fr. An- / tmio 
Ramos, tertio Definit. / R. Adm. P. N. Priore Sanct. Maria; 
de Guia Novae Verae- / crucis Fr. Josepho Rivera, quarto 
Definit. (Filete doble/. Angolópoli: ex Tvpo^raphia Domini 
Petri de la Rosa. 
4 "-Port.—v. en bl.—xxx pp. 
R. Pdlafp,xianE. —B. M. (2781. 
DIKZ y S E I S 
lo'JH.—Dia diez y seis / del mes, / En honra del (Jlorio-
^ísimo Mártir / San .luán Nepomuceno, / Patron de la buena 
fama, y Custo / dio intéííerr:mo del Sagrado sigilo / del Sa-
cramento de la Penitencia. / Dedícalo á la Santísima Trini 
dad / un perpetuo Esclavo del Santo, y / vecino de la Ciu-
dad de Tlaxcala. / Reimpreso / A expensas de D. Felipe Ma 
l iano de / Vargas, Escribano do S. Si. Notario / mayor \ Pú-
blico del.Iuzgado Eclesiásti-,'00 de Testamentos, Capella 
nías y Obras / ¡iias de osla Ciudad y su Obispado, y / dp 
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Camara de S. Srifi. I\lmk. / (Filete doble). En la Puebla, en 
la Oficina de Don / Pedro de la Roaa. Año de 1807. 
16.0—Port.—V. en bl . -34 pp. g. f. 
B. M. (517). 
O V I E D O ( P . J U A N A N T O N I O D E ) 
1529. —Novena / sagrada / del gloriosísimo mártir / San 
Juan / Nepomuceno, / Singular Patron de la buena fama, / 
y Custodio integérrimo del Sagra- / do Sigilo del Sacramen-
to de la / Penitencia. / Dispuesta por el R. P. Dr. Juan An-
tonio / de Oviendo, (sic) de la Compañía de Jesus. / Reim-
presa á expensas de D. Felipe Mariano / de Vargas, Escri-
bano de S. M. Notario ma- / yor y Público del Juzgado Ecle-
siástico de / Testamentos, Capellanías y Obi as pias de / esta 
Ciudad y su Obispado, y de Cámara / de S. Sria. Illmá. / 
(Filete doble). En la Puebla, en la Oficina de Don / Pedro de 
la Rosa. Año de 1807. 
8.°—Lámina en cobre del Santo grabada por Nava. — Port.—v. en bl. —26 hojs. 
s. f., con el v. de la última «n ti . 
B. M. (518). 
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B A R R E R A Y L O M B K R A ( P E D R O ) 
1530. —Nuevo / Caton Christiano / y Catecismo / do la / 
Doctrina Christiana. / Para educar y enseñar k leer a los / 
Niños en variedad de letras Romanas / y Bastardillas, con 
que mus fácil- / mente aprendan y sean ensoñados. / Con 
documentos muy / Católicos y políticos, pertenecientes á su ( 
tierna edad, y una explicación de la Doc- / trina Christiana, 
y Misterios de nuestra San- / ta Fé, con otras utiles curiosi-
dades muy / provechosas, asi á los Niños, como á todo / ge-
nero de Personas. / Su Autor, D. Pedro Barrera y Lombera, / 
Cura propio dp la Parroquial de S. Juan / Bautista de Valla-
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dolid de España. / (Filete).. Reimpreso en la Puebla de los 
Angeles. / Ano de 1808. 
16.0 - Port.—v. con una estampa, en madera, (le S. Casiano. - 1̂ 8 pp. *. f. 
Por lo menos seguntia edición «ngelojiolitar;?. 
B. M. (365). 
C A R G O S 
1531. — Cargos / que el Tribunal de la Razón / de Espa-
ña, / hace al Emperador / de los Eranceses. / (Viñeta y linea 
de adorno). Impresos en la Ifla de Leon: y por su original 
en la / Puebla de los Angeles año de 1808. 
4.0-Fort.— v. en bl . -Pp. 3-24. 
B. M. (36). 
C A R T A 
1532. —Carta / que escribe un amigo de París á otro / 
de Madrid con fecha de 28 de Julio de / 1808. / (Colofón:) 
Reimpresa en la Puebla de los Angeles. / Afio de 1808. 
4 . « - 4 pp, s. f . - E I título á la cabeza de la primera. 
B. M. (39). 
D É C I M A 
1533. — Decima / Que el dia después de la caída c'el 
Príncipe de la Paz, / y proclamación del Seílor Don Fer-
nando VIL apa- / recio fixada en la habitación del Embaxa-
dçr Francés en / Madrid, y se procuró ocultar con mucho 
empeño. / f Colofón:) Reimpresa en la Puabla año do (sic) 
1808. 
4.0-2 hojs. 1. f. - Comiene, adem¿5, la "Proclama de una fiel habanera í sus 
pajsanas.n 
B. Andrade.-B. M. (31) 
D E S P E R T A D O R D E L A L M A 
1534. —Despertador del Alma / y dulce convite eucarís-
tico / de Jesus Sacramentado; / para / Que los que írecuen-
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ten la sa / grada Eucaristia / con afectos dulces y devotas / 
Oraciones antes y después de / la sagrada Comunión: y me- / 
diten en ol Santo Sacrificio de / la Misa. / Recopilado de las 
obras del / Padre Nieremberg, y enrique- / eido con Jacula-
torias muy / útiles. / (Viñetita). En Puebla. / En la Oficina 
de Don Pedro / de la Rosa. Año de 1808. 
12.° —Port.—v en bl. -304 pp.—TahU de capítulos, 5 pp. s. Í. + 2 con concesío-
nes de indulgencias y jaculatorias. - Pág. final bl. 
B M. (368). 
D I A R I O 
1535. —Diario de Santiago / del Viernes tres de Junio 
de 1808. (Colofón:) Reimpresa en la Puebla de los Angeles. / 
Año de 1808. 
4-"—4 Pp s. f. 
B. M. (34). 
G O N Z A L E Z D E L C A M P I L L O ( M A N U E L IGNACIO) 
1536. —Exhortación / del Ilustrisimo Señor / Obispo de 
Puebla / a sus diocesanos. 
4.0--60 pp.-Dada en Paebla, á 12 de Octubre de 1S08, por el obispo don Ma 
nuel Ignacio González del Campillo. 
B. M. (96a). 
Comienza: "¡Qué vivas y violentas han sido, amados hijos míos, 
las dolorosas conmociones que han angustiado mi corto espíritu 
desde la primera vista de los mortales golpes y repetidas desgra-
cias que sucesivamente se han ido descargando sobre nuestra Mo-
narquía"-. . 
M A N I F I E S T O 
1537. — Manifiesto, o declaración de / los principales he-
chos que han motivado la creación de esta / Junta Suprema 
•de Sevilla, que en nombre del Sr. Fer- / nando V i l gobierna 
los Reynos de Sevilla,' Cordoba, Gra- / nada, Jaén, Provin-
cias de Earpin 1 lura, Oa-Uilla la Nue- / va, y demás que va-
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y an sacudiendo el yugo del Emperador / de los Franceses. ,' 
{Colofón:) Reimpreso en Puebla en l;v Imprenta de D. Pedro 
de la Rosa. / Año do 1808. 
Fol.—8 pp. s. f. 
B. M. (105). 
N O T I C I A H I S T Ó R I C A 
1538. —Noticia histórica de D. Manuel / Godoy, dada a! 
público en la Gazeta de Bayona / núm. 561. impresa en 28 
de Marzo de 1808. / (Colofón:) Reimpresa en Pnebla.j afio de 
1808. 
4.0—8 hojs. s. f. 
M. B. 
N O V E N A 
1539. —Novena / a honra, alabanza / y gloria de Dios, / 
Admirable en el. Bienaventurado / Francisco / de Gerónimo. / 
Sacerdote de la Compañía de Jesus, / Limosnero público. 
Misionero Evangélico, y / Médico sobrenatural, nacido en la 
Grotalia, / en el Reyno de Nápoles, á diez y siete de / Di-
ciembre de mil seiscientos quarenta y dos. / Dedicada a su 
protector S. Ciro, / Médico, Anacoreta y Mártir de Alexan-
drin, / Arabia y Canopo, en el tercero siglo / de la Iglesia. / 
(Filete doble). Impresa en México con las licencias neccsa- / 
rias, y por su original reimpresa en Puebla / por D. Pedro 
de la Rosa, afto de 1808. 
16. "-Port.—v. con una advertencia. - 62 pp. s. f. 
B. M. (520). 
O R N A R E Q U I ( J O S E R O M A N D E ) 
1540. —Novena / en que pueden las / Alinas buscarei 
dilatado mar / que forma la derramada / Preciosísima / San-
gre / de Christo / Nuestro Redentor. / Dispuesta / Por el Br. 
Don José Roman / de Ornarequi. / (Línea de adorno).. Reim-
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presa en Puebla en la Impronta / de ü . Pedro de la Rosa. 
Año de 1808. 
16.0—Port.-v. con una estampa de la Crucifixión, en madera. - 3 0 pp. s f 
B. M. {519). 
O V A N D O ( F R . A N T O N I O D E ) 
1541. —Calendario, / y modo de rezar / las horas canó-
nicas, / los años de 1808. Bisexto, y 1809 / para la Provin-
cia del / Arcángel San Miguel / y Sa titos Angeles / de la 
Puebla. / Según el Rito del Sagrado Orden / de Predicado-
res. / Dispuesto por el R. P. Fr. Antonio / Ovando, Maestro 
en Sagrada Teologia / Calificador del Stô. Oficio. / Impreso/ 
Por Orden de N. M. R. P. P. Fr. / Francisco Xavier Zaldivar 
Prior / Provincial de dicha Provincia. / Años de la Confir-
mación de nuest. / Sagr. Orden 593. 59-i. / (Filete), j Con 
permiso de los Herederos del Lic. D. Joseph / de Jauregui, 
impreso en la Puebla, en la Oficina de/Don Pedro de la Rosa. 
8.°—Port. or í . -v . con una nota.—67 hojs. s. f. 
B. N. de México. 
P A T R I C I O ( F R . B A S I L I O ) 
1542. —Septena / del / Espíritu Santo / Que para, alen-
tar la devoción de / los Fieles á impetrar la infusion / de 
sus divinos dones / ofrece / El R. P. Fr. Basilio Patricio, / 
Religioso Presbítero, y Ex-Prior / General del Sagrado Or-
den de / la Caridad, Provincia de San / Hipólito Mártir de 
esta Nueva / Rspaila. / (Filete doble). Reimpresa en la Oíicí-
na de D. Pedro / de la Rosa, en la Ciudad de la Puebla. • 
Año de 1808. 
16.0— Port.—v. en 1)1.'—-Estampi, en mulera, del E<píritu Santo. - 28 pp. s. I. 
B. M. (521). 
P E R E Z M A R T I N E Z ( A N T O N I O J O A Q U I N ) 
1543. —Sermon / predicado en la Santa Iglesia Care 
draí / de la Puebhi de los Angeles, / por su canónigo m:igis 
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irnl / el Doctor D. Antonio Joaquin / Perez Martinez, / Co-
misario de Cruzada, Calificador y Comisario / del Santo Ofi-
cio, / entre las soleninidadea de la misa / Que cantó el Illmó. 
Sr. Dr. D. Manuel Ignacio / Gonzalez del Campillo, / Obispo 
de esta Diócesis, del Consejo de S. M. / Kl día veinte y seis 
de Noviembre de mil ochocientos ocho, / último del Xove-
•narLo que con pompa y aparato de / primera clase se hizo 
en la referida Santa Iglesin / a solicitud / del Muy Ilustre 
Ayuntamiento / de esta Nobilísima Ciudad, / on honor ' de 
la Santísima Virgen / de Guadalupe, / Dándole gracias pnr 
los beneficios recibidos, é implorando / su protección á favor 
de toda la Monarquía Española. 
4.0- Port.—v. en bl. — ' 4 pp. +3 s. f. para la-; Cilas, y final IJI. 
B. M. (86). 
P R O C L A M A 
1544. —Proclama / de la Junta de Gobierno / de Sanlu-
car / de Barrameda, / de veinte de Junio de mil / ochocien-
tos ocho. / f Viñetita). Puebla de los Angeles. / Reimpresa en 
la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de I8i>8. 
^"-Port . -v . en b!.—7 pp. s. f-, j final bl. 
R E S P U E S T A 
1545. —{Viñeta cabecera). Respuesta / que el Excelcnti-
simo Sr. Capitán General / de Provincia y Gobernador do 
esta Plaza, dio á la Carta / que el General Dupont le dirigió 
desde Lebrija. / {Colofón:) Reimpresa en Puebla año de 1808. 
4.0—4 pp. s. f. 
B. M. O;) . 
R I P A L D A ( P . J E R Ó N I M O D E ) 
. 1546.—Catecismo / y / exposición breve / de la / doc-
trina Christiana. / Por el P. Mtrd. Gerónimo / de Ripalda. / 
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Con un tratado muy útil / del órden con que el christiano 
debe ocupar / el tiempo, y emplear el dia. / (K de a. d¿ la 
ciudad grah. por Nava). Con privilegio real. {Filete doble). 
Heimpreso cu la Puebla de los Angeles, en / la Imprenta de 
1). Pedro de la Rosa. / Afio de 1808. 
4 o—i hoja con un grai». en cobre^de Jesús y los niños por Nava. - Port.— v. en 
M - 13 h >j*. preli. - iSS pp.—Tipo grande. 
PicU.; —Njta solire el privilegio conccdiila al impresor para dar á IUE los catecis-
m >i y cualernos de los estudios melotes. - A i venencias. - Tabla de las fiestas mo-
vible;. —Cilend.-irio -Oración a! Santo del dia-
M. B . - B . M. (30). 
Btbliotkeca Mexicana de Ramírez (1880) n. 745. 
S U P L E M E N T O 
1547. — Suplemento / al Diario de Badajoz / de 27 de 
Julio de 1808. / Carta publicada de órden del Exmô. / Señor 
Capitán General. / (Golofón:) Reimpreso en la Puebla. 
4.0~4 pp. s. f. 
8. M. (38). 
V I L L A S A N C H E Z ( F R . J U A N D E ) 
1548. -Rosario / de agonizantes. / Modo devoto / De 
auxiliar á los moribundos, recomen- / dando sus almas á 
nuestro misericordiosí- / simo Redentor Jesuchristo, por la 
interce / sion de su Santísima Madre invocada con / la de-
voción del Santísimo Rosario. / Se puede usar por modo de 
exercício de / la buena muerte, ofreciendo estas piadosas / 
Oraciones por su propia alma. / Dispuesto por el M. R. P. 
Mrô. Fr. Juan / de Villa Sanchez, de la Sagrada Orden / de 
Predicadores en la Provincia de la / Puebla de los Angeles. / 
Va añadida una una (sic) Devota Oración á la / Alma Santí-
sima de la Purísima Virgen / María Nuestra Señora. / [File-
te doble). Reimpreso con Privilegio Apostólico en la Im- / 
prenta de D. Pedro de la Rosa. Año de 1808. 
.0 - Pon T. con una noticia sobre concesión de privilegios á la Arcbicofradfa 
«I Rosario para 1» impresión. - 2 9 pp. y final bl. 
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Parece segunda edición augelopolitana. 
B. M.(364). 
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. D E C L A R A C I O N D E G U E R R A 
1549. —Declaración de guerra / por la Suprema / Junta 
Central Gubernativa / de la Monarquia / Espartóla. / (Colo-
fón;) Con permiso superior reimpresa en la Puebla. / Año de 
1809.. 
4 .0 -8 PP. 
M. B. 
, G A R A Y ( M A R T I N D E ) 
1550. —Españoles: / Un año se cumple hoy desde el dia 
en que cogisteis el fruto / mas hermoso de vuestro inespe-
rado arrojo y de vuestros heroy- / eos esfuerzos; etc. / (Co-
lofón:) Reimpresa con permiso superior, en la Puebla de los 
Angeles / en la Imprenta de D. Pedro de la Rosa, año de 
1809. 
4 *—4 pp. s. f. - En papel azulete - Proclama de D. Martin de (laray, vu^cñia en 
Sevilla, á 19 de Julio de 1809, con ocasión del aniversario de Bailan. 
M. B. 
G A R C I A QUIÑONES (JOSÉ) 
1551. —Descripción / de las demostraciones / Con que 
la muy Noble y muy Leal Ciudad / de la Puebla de los An-
geles, / segunda de este Rey no de Nueva España, / Con BU 
Presidente el Señor D. Manuel de Flon, Conde / de la Cade-
na, Gobernador Político y Militar en-ella, Intendente / en su 
Provincia, Coronél de los Reales Exércitos, y Coman- / dan-
te de la segunda Brigada: El Illmô. Sr. Dr. D. Manuel / Ig-
nacio Gonzalez del Campillo, del Consejo de S. M. / meriti-
simo Obispo de esta Diócesi, con su M-1. V. Sr. Dean / y 
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Cabildo: los Magistrados: los Cuerpos Canónicos y Políticos: / 
el Gobernador do Naturales con su República: y el genero-
so / vecindario solemnizaron la pública Proclamación y el 
Jura- / mento Pleyto homenago que la mañana del treinta y 
uno de Agosto de mil ochocientos ocho prestó el Pueblo á 
nuestro Au- / gusto, Inclito, amado y muy deseado Monarca 
el Sertor Don / Fernando de Borbon / Séptimo de este nom-
bre, nuestro Rey y Señor natural / (que Dios guarde y prosr 
pere) / En manos del mismo Señor Conde de la Cadena, por 
medio / del Alferez Real D. Ignacio Maria Victoria Salazar / 
y Frias, Regidor perpetuo de dicha N. C. / La instruye / el 
Licenciado D. Jose Garcia Quiñones, / Abogado de la Rl. 
Audiencia de este Reyno, Regidor Provisional, / Asesor del 
mismo Ilustre Cuerpo y Defensor de sus derechos. / (Filete). 
Con permiso superior. / En !a Imprenta de D. Pedro de la 
Rosa. / Año de 1809. 
4." - P"rt. - v. en bl. - Carta Hcl autor al Conde de la Cadena: Puebla, 4 de Fe 
brero de 1809, t hoia. — 1 p. bt. — Epígrafe laiino, I p. — 123 pp. — I s. f. para las ci-
tai, que comieman en la ^Tecedenie.—Indice, 5 pp. s. í. - i bl. —Con nueva filia-
ción —Epítome de li>s n-ivcnuius hechos en PuebU por la rcsiilución de Fernando 
V I I , 29 pf . - I bl - I de errata*. - V. b!. - Sifjue en forma de p< rtada el Sermón pre-
dicado en la C itedral por el Dr. 1>. Amonio Joaquín Vktti Martinez, el 26 de Nov. 
de iSoS, úllim > d l̂ Novenario que se hizo «n la referida ipleiia. - v. en bl.--l4 pp. 
—Cilas, 3 pp. - F . 1-1-
M. B , - B . M. (40). 
BEHISTAIN, t, I I , p. 463. 
PÜTTICK Y SIMPSON, Bibi Mej., n. (1869) n. 606. 
Catalogue dela Bibi. A'ulra<let n. 3625. 
E n la generalidad de los ejemplares no se encuentra incluído el 
S e r m ó n . 
G O N Z A L E Z D E L C A M P I L L O ( M A N U E L I G N A C I O ) 
1552.—Edicto / en que el Ilustrisimo Señor / Don Ma-
nuel Ignacio Gonzalez / del Campillo / del Consejo de S. M. / 
y / Obispo de la Puebla de los Angeles / Encarga á sus Dio-
cesanos hagan ora / clones á Dios por las necesidades de / 
la Iglesia y del Estado; concediendo / 40 dias de indulgencia 
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por cada una / de ellas en qualquier tiempo y / lugar que se 
hagan. / (Viñetitas), 
4.'>-Port.—v. en bl . -Pp. 3 - 8 — Suscrita en Putltta, á 8 de Abril de 1809. 
B. Andrade, - B . M. (35). 
G O N Z A L E Z V I L L A R ( B E R N A B É SLMÜM) 
1553. —Esmeros /' del amor y lealtad / con que el pue-
blo de Theutitlan / del Real Camino y su Partido / Juró so. 
lemnemente á su amado Monarca el Señor / Don Fernando 
Ssptimo, / el dia siete de Septiembre del año / de mil ocho, 
cientos ocho. / Expresados / en el siguiente romance heroy-
C 3 / que imprime / D. Bernabé Simon Gonzalez Villar, / 
Cura de la Parroquial de Huautla en el / Obispado de Oaxa-
ca. / (Viñetítas y línea de las mismas). Con permiso Superior 
en Puebla año de 1809. 
4,0—Pon.—v. en bl. - 10 pp. 
B. M. (32). 
E s una de las mejores compasiciones poét icas de su tiempo en 
aquellos países. 
GUEREÑA (JUAN JOSÉ) 
1554. —Relación de méritos / y exercícios literarios / 
del Dr. y Lic. D. Juan Joseph Guereñn. 
Pol.—1 hoja s, f con el resumen.-12 pp -Smcritaen Puebla, con letra ma-
nuscrita, en iS de Marzo de 1809. 
B. M.(ioS). 
M E N D I Z A B A L Y Z U B I A L D E A ( L U I S D E ) 
1555. —•{< / Méritos / y exercícios literarios / Del Di'-
D. Luis de Mendizavat y / Zubialdea. / 
F >l. — 2 hojs. s f.—Puebla de loj Angeles, M i n o ds 1809. 
B. Palafoxtana. 
OBSEQUIOS 
1556. —Obsequios / al / Sagrado / Corazón / de Jesus. / 
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Que pueden haccrso on quince / dins, / ó dividirse en quince 
horas, ó / practicmso todos en una. / (Cuatro tiñetita»). 
líeintprcsos en la J'uebla de los / Angeles en ¡a Imprentado 
Don / Pedro de la Rosa, año de 1809. 
16.° - Pi H.—v. ci n la (Manían, tn macteia, del Sagrado Corazón. —IS hojs. s. I. 
B. M. (523). 
O R A C I O N 
1557. —Oración / al Principe / de los Angeles / Sr. S. 
Miguel. / Por la Persona del Rey nuestro / Señor, su Fami-
lia y Kxércitos. / Sacada del Librito del Patroci- / nio y De-
voción del Soberano / Príncipe. / Lleva al principio el Acto 
de / Contrición. / {Filete doble). Impresa, con permiso Supe-
rior, en / la Imprenta de don Pedro de la / Rosa. Año de 
16.0— Port. —v. en bl.—6 pp. F. f. 
B. M. (524). 
P É R E Z Y S C Á R f Z ( J O S E J 
1558. —Esmeros / del amor y lealtad / con que el pue 
blo de Theutitlán / del Real Camino y su partido / Juró so-
lemnemente á su amado Monarca el Señor / Don Fernando 
Séptimo, / el dia siete de Septiembre del año / de mil ocho-
cientos ocho. / Expresados / en el siguiente romance heroy-
co / Compuesto por D. José Perez y Suarez / Rector del 
Eximio Colegio de S. Pablo / de la Puebla de los Angeles. / 
Que imprime / D. Bernabé Simon Gonzalez Villar, / Cura 
de la Parroquial de Huautla en el / Obispado de Oaxaca. / 
(Viñetas y linea de adorno). Con permiso Superior impreso 
en Puebla año de 18G9. 
4.0- P.irl.—v. en bl. - lü pp; 
B. Andrade. 
P I A D O S A N O V E N A 
1559. —Piadosa novena / consagrad^ a honor / de la 
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Reyna de los Angeles / Maria Santísima / Nuestra Seflora, / 
que baxo el titulo / de la Candad / Se venera en el pueblo 
de Huamantla de / este Obispado de la Puebla. / Compuesta 
por dos Sacerdotes do-/ miciliarios del mismo Obispado./ 
Con las licencias necesarias. / (Línea de viñetas). Impresa en 
la Puebla en la Imprenta de Don / Pedro de la Rosa Año 
de 1809. 
8.°— Lámina en cobre He María Santísima de la Caridad 'ic Huamantla,—Port. 
- v. tn IJ). 22 pp. s. f., la última con la concesión de indulgencias. 
B. M. (366). 
S A N C H E Z ( J U A X A N T O N I O ) 
1560.—Septenario / devoto / Dirigido á los piadosos 
blasones / del Soberano Medico / San Rafael / Arcángel,/ 
Para conseguir por medio de su / Patrocinio la salud tempo-
ral / y espiritual. / Dispuesto por el Br. D. Juan / Antonio 
Sánchez, Pre&bUero / del Arzobispado de Mexico. / {Filete 
doble). Reimpreso en la Puebla en la Imprenta / de D. Pe-
dro de la Rusa.,-año de 1800. 
i 6 . u - Pm. -v . e n una estampa, en madera, de S. Rafael.—29 pp. y final bl. 
B. M. Í52 . ) . 
T R I D U O 
]ñ6I. -Triduo devoto / al Santísimo / Sacramento,/ 
Pava implorar el remedio do las / presentes necesidades: / 
En los ties dias que ¡i este fin / solía de exponer manifiesto, 
ó en / la octava del Corpus. / Dispuesto por un Sacerdote 
del Ar / zobiapado de México. / (Viñetita). Reimpreso en la 
Puebla Alio de / 1809. 
16.0- 1' o., Í | I I - vi t-n la iiliimi página, como si fuera libro chino, y enelv. 
el luí >lf 1 xi .— 14 hujs. en t niu 
B. M (5 -5). 
V A H I O S L U G \ R E S 
lò(J2.—Varios lugares / de la / Sagrada Escritura, / Que 
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se han recogido y lio- / cho imprimir en este Qua / derno, 
para excitar la devo- / cion al santo exercício de la / limos-
na, y fervorizar en el / amor del próximo. / (Viñetas) (Filete 
doble cortado por adornitos). Reimpreso en la Puebla de los 
Angeles / en la Imprenta de Don Pedro de la Rosa, / año de 
1809. 
8 . ° - i hoja con el v. para una estampa en madera de Crislo Crucificado.—Port. 
- v. en til.—6 pp. s. f., con cl v. de la últirru en bl. 
B, Palafoxiana. 
Z A L D I V A R Y C A M P U Z A N O ( I G N A C I O ) 
15G3.— -:(»{<):- / Relación / de méritos / Del Doctor D. 
Ignacio Zaldivar / y Campuzano. 
F.il.—4 pp. s. f., con el resumen al pie. —Puebla, Marzo de 1809. 
B. M. (109). 
l 8 l O 
A R A M B U R U (P . F R A N C I S C O M A R I A ) 
1564.— Novena / en obsequio / del Protomártir del si-
glo / de la Confesión, y prodigiosísimo Tau- / maturgo en 
todo el Mundo, y en todas / necesidades, con mucha espe-
cialidad pa / ra conservar la castidad de alma y cuer- / po, 
pura hacer buenas confesiones, alean / zando de Dios luz, 
acierto, dolor y ani- / mo hasta, para confesar pecados calla-
dos / antes por vergüenza, y singularísimo / Abogado de la 
buena fama de sus Devotos. / Seftor San Juan / Nepomuce-
no. / Dispuesta / Por el P. Francisco María Arámburu, de/ 
la Compañía de Jesus. / (Filete). Reimpresa en la Puebla en 
la Oficina de D. / Pedro de la Rosa. Año de 1810. 
16 0 - P,(rt.—v. sn bl. —30 pp. s. f., y al pie de la última la concesión de indul-
t:erci. R. 
B. M. (921). 
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CADIZ (PR. DIEGO DK) 
1505-—Actos do Te, / esperanza, cari d ail / y amor do 
Dios, / que hizo / o\ l i . P. F. Diepo / de Cadiz, / Religioso 
Misionero Capuchino, antes / de recibir la Sagrada Eucaris-
tía, están- / do en su ultima enfonnedad en la Cíu- / dad de 
Ronda, donde murió el dia ¿4 / de Marzo de 1801 á las siete 
de su / mañana, á los 58 de su edad, y a los / 44 de Reli-
gioso, dándole sepultura y / quedando cu depósito baxo de 
cinco / llaves su cadaver. / f Filetes). Reimpreso en la Pue-
bla en la Im- / prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1810. 
i6.0—Poit. —v. con el comienzo ilel texto, que tiene 15 hojs. más s. f. 
B- M. (526). 
CALDERON VELARDE íPIEGO) 
1Õ6G.—Acto / de contrición, / Que en cinquenta y nue-
ve / Décimas / Dispuso el Liz*10- D. Die- / go Calderon Ve-
larde. / Cura propio que fue de la muy Ilustre / Villa d<í 
Córdova en el Obispado de / la Puebla de los Angeles. / f Fi-
lete doble). Reimpreso en la Puebla en la Imprenta / de D. 
Pedro de la Rosa, año de 1810. 
16.0—Port.—v. con la estampa de la Cmcifixción, ei> madera.—15 hojs, s. f. 
B. Andrade. 
DIA DIEZ Y SEIS 
1Õ67.—Dia diez y seis / de cada mes, / dedicado al culto 
y obsequio / de / señor San Roque / Especial Abogado con-
tra todo género de / peste y enfermedad contagiosa. / En 
que se incluyen Actos de diferentes / virtudes. / A devo-
ción /'de las muy Reverendas Madres Carmelitas / del Con-
vento de nuestra Señora de la / Soledad de la Puebla. / (Vi-
ñeti ta). [Linea de adorno). Con licencia: impreso en la Im-
prenta de D. / Pedro de la Rosa año de 1810. 
S." - Port.—v. cm la concesión de indulgencias. — I I pp. y final bl. 
B. M.Í367J. 
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GONZALEZ DKL CAMPILLO (MANUEL IGNACIOJ 
1ÕG8.—Pastoral / quo cl Ilustrisimo Señor / Dõr. D. Ma-
nuel Ignacio (Ion- / zalez del Campillo / diffniaimo obispo / 
de la Puebla de los Angeles / dirige a sus diocesanos. 
4.*'- Purt.— v. en M. —l'p. 3- lú—Suscrita en la Puebla, í 30 de Septiembre de 
1810. 
M. B.~I t . M, (43). 
Destinada á condenar la revolución de Hidalgo. 
1560.—Manifiesto / que el Obispo de la Puebla / de los 
Angeles / dirige a. sus diocesanos. 
4.0 —Port, - v, en bl . -2C pp.—Suscrita en Puebla, por González del Campillo, 
en 3 de Nov, Ac 18lo. — Ju rilando á la unión con la metrópoli. 
B. M. (42). 
1570. —Nos Don Manuel Ignacio Gonzalez del / Campi-
llo, por la gracia do Dios y de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de S. M. 
&c. / A todos los Fieles de nuestra Diócesis, salud y gracia 
en K. S. J. 
t hoja i dos cols., sir paradas pnr viñetas, foimada de dos trozos unidos, impresa 
por un lado, de 27 1/2 x 40 cents. - Suscrita en Puebla, á 16 de Abril de 1810, para 
condenar ciertas devociones supersticiosas. 
E . Andrade. 
MANUAL DE PARROCOS 
1571. —Manual / de párrocos / para la administración / 
de los / Sacramentos, / y demás funciones parroquiales, / 
Enteramente conforme al Ritual Romano / mandado publi-
car por N. SS. P. el Sr. / Paulo V. para su puntual obser-
vancia en / toda la universal Iglesia. / Sale a luz en esta 
impresión para el mas / cómodo uso de los Padres Capella-
nes del / Hospital General de S. Andrés Apóstol / en la Cor-
te de Mexico. / (Linea de viñetas). Puebla de los Angeles. / 
En la Impronta de D. Pedro de la Rosa. / Arto de 1810. 
4f 
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S."—I'ort.-v. en con dos epígrafes latinos. - 5 hojs. prels. s. f. — 539 pp. - In-
dxf, 9 pp. s f. 
Prels.: - Solicitud ílel rector y capellanes del í Inspítal de S. Andrés de México 
para la impriisióu.—Decreto del Ai zoliispo para que informe al respecto el licenciado 
D. Juan Antonio Bruno: Mé.iico, 7 de Enero de 1788. — I'jrecci de Bruno: Méxicn, 
2 <íe Fehrero de id.—Licencia del arzobispo D. A'onsit Núficz de Haro y Peralta: 
México, 4 de Septiembre de 1788. - Id. de D- Francisco Javier de Lizana y Beau-
mont: México, 4 de Enero de 1810. - Advertencia. 
.Segunda edición. 
B. M. (369). 
O F R E C I M I E N T O 
1572. — Ofrecimiento / de la ' Preciosisinia Sanare / de 
Christo / Nuestro Kodeutor. / Rosario / De los Sagrados Mis-
terios de / nuestra Redención./ Y devoción / ni Dulcísimo 
Nombre / do Jesus. / {Lineo de. míieton). Reimpreso en la 
Puebla <le los / Angeles, año de 1810. 
16." - Pon.—v, coo una estampa, en madera, de Cristo Crucificado. — 15 hoj1;. f 
B. M. (528). 
O R A C I O N E S 
1573. —Oraciones / contra Kayos, / Temblores de Tie-
rra, / Peste / y muertes repentinas, / Que será bueno el / 
traerlas consigo. / (Filete doble). Reimpresas en la Pue- /bla 
de los Anídeles. / Año de 1810. 
60 por 35 milímetros. - Lámina de S. Emígdio, Santa Bárbara y N. S. de So-
t írraña grabada encobre.—Port. - v. en bl.—12 pp. s. f. — El librito más pequeño 
que saliera de las prtnsas angelnpulitanas. 
R. M. (529]. 
P E R E Z ( A N T O N I O J O A Q U I N ) 
1574. —Exhortación / patriótieo-sajírada, / que / en la 
Santa Iglesia Catedral de la Puebla / hacia / su Magistral 
Don Antonio Joaquin Perez / el dia 9 de. Febrero de 1810. / 
Para concluir el solemne Novenario que, eontiiutando / sus 
deprecaciones por las presentes necesidades / de la Religion 
y del Estado, / ordenó / el muy Ilustre y Venerable Cabil-
do / de la misma Iglesia / a honor de su titular / y Patrona 
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de las Espartas / la Santísima Virgen liaria / en el Misterio 
do su Concepción / Inmaculada. / Con las licencias necesa-
rias. / (Línea de adorno). Impresa en la Puebla en la Im-
prenta de D. Pedro de la / Rosa afio de 1810. 
4.0-Port.— v. en bl. -Ded., i p. - ib! . - 16 pp. - Notas, i p. - F . bl. 
M. B . - B . M. (41). 
Caial. Je ¡a Bibi. Andrade, n. 2634. 
Bibt. Mexicana de Ramírez, n. 779. 
P E R F Z D E E S P I N O S A ( J U A N A N T O N I O ) 
1575.—Jornadas / o Via Láctea / Camino por donde 
corrió el Sol / divino de Justicia sobre la nube / leve de su 
Santísima Madre / Maria Purísima / desde Nazareth á Beth-
len. / Dispuesta en nueve meditaciones / para los devotos 
de estos dulcisi- / mos Peregrinos / Jesus, Maria, y -lose, / 
Por el P. Dr. U. .luán Antonio / Perez de Espinosa, / Ex-
Prcposito de tres Congregado- / nes de N. P. S. S. Felipe 
Nerij y / su Fundador. / Reimpresas en la Puebla de los An- / 
geles, en la Imprenta de D. Pedro / dela Rosa. Año de 1810. 
16.0—Port. - v. en bl. - Did. de Pedro José Yáñrz al P. D. Luis Filipe Neri de 
Alfaro, 2 hojs. s. f.-Ded. de e-te úllirao á feaús, Maiía y José, I hojas. (.—24 
pp. s. f. 
ií. M. (527) 
X 1 M É N E Z D E L A S C U E V A S ( J O S E A N T O N I O ) 
1576—Platica moral, / Y una de las treinta y tres, que 
por mañana, tarde y / noche se tuvieron en el solemnísimo 
Novenario y qua- / tro días posteriores, que con suma ediíi 
caeion de los / Fieles se han celebrado en la Iglesia del Es 
piritu Santo / de la Ciudad de la Puebla de los Angeles á 
honor de / estos Soberanos Espíritus nuestros Ctisl.odios, im-
ploran- / do del Todopoderoso la pacificación interior del 
Rey no / contra los insurgentes de la Tierra á dentro. Dixo-
lala noche del 24 de Octubre de 1810 / El Presbítero / lír. 
D. Jose Antonio Xímenez de las Cuevas, / Colegial y Cátedra-
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tico de Prima de Sagrada. Tcologia / cu el Real y Pontificio 
Seminario Conciliar Palafoxía / no de dicha Ciudad. / Danla 
a luz/tros individuos amantes de la Kelifcion y de la Pa-
tria, / con el fin preciso de que se impongan en estas doc- / 
trinas las personas pobres quo 110 pueden conseguir / otros 
papeles públicos. / ( Viñelita). Con las licencias necesarias. / 
{Línea de C^D C^D.) ¡ Impresa en la Puebla de los Angeles 
en la Imprenta / de D. Pedro de la Rosa año de 1810. 
4-°— Poit.—v. en bl.-2Õ pp. 
B. M. (45). 
BERISTAIN, t. H I , p. 304. 
1S11 
G O N Z A L E Z D E L C A M P I L L O ( M A N U E L I G N A C I O ) 
1577. —Pastoral / del Exmô. é Illmô. Señor / Dr. U. Ma-
nuel Ignacio Gonza- / lez del Campillo. / Dignisimo Obispo 
de la Puebla / de los Angeles. 
4 0—Port.—v. en bl. —10 pp. —Suscrita en Puebla, á zo de Mayo de 1S11. 
Ií. M. (47). 
Comienza:—"Mis amados diocesanos: han sido mortales las 
agitaciones y angustias que han conturbado nuestro espíritu por 
el espacio de más de ocho meses que hace comenzó la insurrec-
cción".—En solicitud de erogaciones para sostener la causa del 
Rey. 
1578. —Nos D. Manuel Ignacio Gonzalez / del Campillo, 
por la gracia de Dios y de la Santa / Sede Apostólica Obis-
po de la Puebla de los Angeles, Prelado Gran Cruz de ha 
Real y / Distinguida Orden Española do Carlos Tercero, del 
Consejo de su Magostad, &c. / A nuestros ainados Subditos: 
Salud y gracia en nuestro señor .íesuehristo. 
I huja Impreca |>oi un h.tlo, f'irfii.i.::t He \\<\* tunos un ¡Jos, á dus cois, separadas 
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vmeWs -lü {2 >l2 x 6q cenH. — InviUn I» á iiu noven a fío para que cesasen 
cieiia* CAlamiiia.lci.- Suícri'a cu I'ncl'b, i 31 de Ule. He JÍjiI. 
]> Anitniic, 
I I H K R K K A V L O B A T O ( J U A N A N T O N I O ) 
rropljniiii, / que / el lír. Don Jiuin Antonio/ 
Horrcrji y Lobato, / Cura por S. M. de la Doctrina de / los 
tí.uüos Reyes lluatlatlauca / de esta Diócesis, dirige á sus / 
Conciudadanos. I (Viñeta) . -Con permiso superior. / (Filete 
doble). Impresa en la Puebla de los Angeles en la Impren- / 
ta de Don Pedro de la Rosa, ailo de 1811. 
•t-"-*''"!.—v. en hl. - io pp.—Snscrila en el Curato délos Smtos Reyes Ilua-
tlailauca, 24 de Novienilire de 1810. Conrienando las ideas revolucionaria», y los 
proyectos de Napoleón relaiivo* i la América. 
B. M. (46). 
LETANIAS MAYORES 
1580. —Letanías / mayores, / ó / de los Santos. / Con 
las preces y oraciones / que tiene y usa la Santa Iglesia. / 
Y / Letanía / do Nuestra Señora / la Santísima Virgen. / To-
do en nuestro idioma / castellano. (Línea de viñetas). Reim-
presas en la Puebla, an la Im- / prenta de Don Pedro de la 
Rosa. / Año de 1811. 
12.0—Port.— v. en b l . - 2 2 b p . s. f. 
Segunda edición angelopolifcana. 
B. M. (370). 
M E X I A S Y REINOSO (GASPAR) 
1581. —Nos el Licenciado / D. Gaspar Mexias, y Reyno-
&o, Colegial / antiguo del Eximio de San Pablo de esta Ciu 
dad, y / del Ilustre y llàal Colegio de Abogados de Mexi- / 
co, Canónigo Penitenciario de esta Santa Iglesia Cate- / dral, 
Comisario provicional del Santo Oficio, Juez / Exáctor por S. 
M. Comisario Provicional Subdelegado / de la Santa Cruzada 
y del Indulto de carnes, Privativo'/. Stib-colector de Medias 
Anatas, y Mesadas Eclesiásticas / en este Obispado, y Juez 
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Comisionado Execiltor, y / Colector de los dos últimos Sub-
sidios Eclesiásticos en / esta Diócesis &. / Por cuanto en el 
año de 181)7 se nos remitió por la Comisaría Gene- / ral de 
Cruzada la Instrucción y Declaración siguiente, que debe re-
gir durante / la gracia Apostólica del Indulto de Carnes: etc. 
Fol. - i hnja y i W. - Puebla, 2 de Noviembre de l8l I . 
B. Falafoxiana. 
N O V E N A 
1582. —Novena / al amabilísimo Patriarca / S. Juan de 
Dios. / Dispuesta por un Sacerdote de / la Sagrada Compa-
ñía de / Jesus. / A fin de que rezándola todos, / seamos l i -
bres por su intercesión / de toda Peste. / Puede hacerse en 
qualquier tiempo / del año. / (Línea de adornos). Reimpresa 
en la Puebla de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la 
Rosa. / Año de 1811. 
S." da 6 x 9 cenls.—Poit. - v. con una nota de conceiión de- inJulgencias. - ? hojs. 
s. f. y al pie otra nota sobre indulgencias. 
B. M. (S3oJ. 
1583. —Novena / en obsequio / del Santísimo Patriarca / 
S.r S. Joseph, / Putativo Padre de Jesu- / Christo, y Esposo 
de / liaria Santísima. / (Línea de adorno). Reimpresa en la 
Puebla de los Angeles, / en la Oficina de D. Pedro de la Ro-
sa / Año de 1811. 
16.0- Port.—v. con la estampa, en madera, del Santo.—¡o pp. s. 1. 
lí. M. (S3'). 
1584. -Novena / al Beatísimo / Príncipe de los Apósto-
les / Nuestro Padre / S. Pedro. / Dispuesta / Por un Sacer-
dote do la Congre- / gacion del Oratorio de nuestro / Padre 
San Felipe Neri de la / Ciudad de México. / (Filete doble). 
Reimpresa en la Puebla de los An- / geles, en la Oficina de 
D. Pedro / de la Rosa. Año de 1811. 
ló." — Port.—v. con la estampa, en madera, dsl Santo.-30 pp. s. f. 
B. M. (535) 
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O K R E C I M I E X T O 
If)^).—Ofrecimiento / do ta te) Tercera Parte / del 
Santisimo Rosario / do Nuest ra Señora (sic) ¡ la Virgen Ma-
ria / en honra del Santisimo / Sacramento / de la Eucaris-
ú i \ . ¡ (Linea itv ñlctex). Reimpreso en la Puebla en la Impren-/ 
ta de I) . Pedro do la Rosa. Ano de / 1811. 
i6.Q— I\>rt. - v . culi la CiUmpu, çn madera, del Smo. tíacramenk».—14 pp, 5, f, 
B. M. (5331-
R E A L C E D U L A 
Xb^6.—El Rey. / {Letra capital de adornó). Por quanto 
con carta del Virrey de las Provincias / de la Nueva Espa-
ña D. José de Yturrigaray, de veinte y seis de Junio de mil 
ochocientos / tres, se acompañó Testimonio del expediente 
instruido á cerca de las Constituciones de / la Cofradía de 
San Nicolas de Tolentino, fundada en la Iglesia de S. Agus- / 
tin de la Puebla de los Angeles sin las solemnidades preve-
nidas en la Ley; . . . (Colofón:) Con permiso superior. / (Li -
nea de adorno). Impresa en la Puebla de los Angeles en la 
Imprenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1811. 
Ful.—7 pp. y final bl. - Real cériula de 2 j de Entro de 1S04 conlirman.io dichas 
constituciones. 
I!. I'alafoxiann. 
T I E R N A V D U L C E M E M O R I A 
1587.—Tierna / y dulce memoria / de los cinco Sagrados 
/ Corazones / de .Jesus, Maria, Jose, / Joaquín, y Ana. / Dis-
puesta / Por un Sacerdote amante de los / cinco Señores. / 
(Viñetita 1/linca de adorno). Reimpresa en la Puebla, en la 
Imprenta / de L). Pedro de la Rosa, año de 1811. 
16."—Port.—v. en bl. — 14 pp. s. f., la primera cc.n la concesión de indulgencias. 
11. M. (534). 
T I E R N A S M E M O R I A S 
1Õ8K.—Tiernas memorias / de las / Siete Palabras / que / 
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Christo crucificado / dixo en el Arbol Santo de la Cruz / y 
por ellas implorar de Maria / Santísima de los Dolo- / res 
una verdadera penitencia, / y firme arrepentimiento de las / 
culpas cometidas contra su San- / tisimo Hijo. / (Línea de 
adornito.s). Reimpresas en la Puebla, en la Im- / prenta de 
D. Pedro de la Rosa. / Año de 1811. 
i6.0—Port.-v. con una estampa» en madera, de la Crucifixión. - 14 pp. s. í. 
K. M. {S32V 
l 8 l 2 
E L C A D U C E O 
1589. —El Caduceo de Puebla. / Nuevo Periódico, cuya 
idea se presenta al.Público. / (Colofón:) Puebla de los Ange-
les en la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1812. 
4.0— 1 hoja. 
B. Andrade. 
E X A M E N D E NOVIOS I 
1590. —Exâmen de novios, / ó / Práctica para examinar 
la libertad y habili- / dad de los que pretenden contraer ma-
trimo- / nio, según las instrucciones que rigen en el / Obis-
pado de la Puebla de los Angeles. / Ilustrada con algunas 
Reales Cédulas, y va- / rías superiores resoluciones sobre es-
ponsales, / juramentos, declaraciones de testigos, y ma- / 
tt imonios de militares, / dispuesto / por un Sacerdote del 
mismo Obispado, que / desea el acierto en materia tan deli-
cada. / (Ctiatro hiñetitas). Puebla de los ^.ngeles. / (Filete do-
ble). Impreso en la Oficina de D. Pedro do la Rosa. / Año de 
1812. 
4 . ° -Por t . -v . en bl.—Pp. 3.55 y I s. f. al tin, que coniiene parte del índice, el 
cual comienza en la 55. 
B. M. (48). 
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G O N Z A L E Z D E L C A M P I L L O ( M A N U E L IGNACIO) 
1591.—Nos D. M;iniicl Igníicio Gonzalez / del Campillo, 
. . . etc. / A todos nuestros amados Súbditos: Salud y gracia / 
o n nuestro Sofión Jesucristo. 
4."—i: pp. y final 1»].- Suscrita en Puebla, á 10 de Julio de 1812. - Declarando 
por excomulgados á ciertos eclesiásticos por ser afectos á la causa patriota. 
B. Andrade. 
M E N D I Z A V A L Y Z U B I A L D E A ( L U I S D E ) 
1592. —En el Cumple-naos de la Consagra- / cíon del 
Exmô. e Illmô. Sr. Obispo / su Promotor Fiscal el Dr. D. 
Luis de / Mendizabal y Zubialdea. / (Colofón:) Puebla de los 
Angeles afio de 1812. 
4.0—2 hojs. s. f. -/íáficos adónicos. 
B. Andrade. 
P O N C E D E L E O N (JOSE MARIANO) 
1593. —El Genio de la Paz: canto en elogio del Exmo. 
Sr. D. Manuel Campillo, obispo de la Puebla de los Angeles. 
Por D. .lose Mariano Ponce de Leon. Puebla, 1812, 4.° 
BERISTAIN, t. I I , p. 435. 
Del autor y de otras de sus obras tratamos en nuestra Impren-
ta cu México. 
VALDES (FR. JOSE FRANCISCO) 
1594. —Dia veinte y uno / consagrado al culto / del / 
Angélico Joven / San Luis Gonzaga., / Dispuesto / Por el R. 
P. Vr. José Francisco / Valdés, Religioso de la Provincia de / 
San Diego de Mexico. / (Viñetiia). Reimpreso en la Puebla 
de los An- / geles, en la Imprenta de Don Pedro / de la Rosa. 
Año de \ K \ - > . 
ló." l'ort. - v. mn la ealainpa, en itiadu.i, dd Santo. - 14 i>|>- »• *• 
B. M. (¿JO). 
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VASQUEZ ( F . P.) 
1590.—Elogio fúnebre del Doctor Manuel I . Gonzalez 
del Campillo. Por F. P. Vasquez. Puebla, 1812. 
4 ¡6 hojas. 
d l . de la Bibi. Andrade, n. 2712, 
1813 
ACTA CAP1TUU 
159().—Acta / Capituli Provincialis / in Conventu Ma-
yori / Sancti P. N. Dominici / Angelopolitano / Sancti Mi-
ch aelia Archangeli, / et Sanctorum Angeloium / Ordinis 
Praedicatorum Eparchiae. / Celebrati / Dio X X I I Maii 
MDCCCXIIL Sabbato ante Domínicam: / Deus á quo bona; / 
sub R. Adm. Patre Nos tro Magistro / Er. Andrea Vallecillo, / 
pro Priore Provinciali / in ipsomet capitulo electo. / Deffi-
nientibus cum iílo / Pro natis in América: / R. Adm. P. N. 
Mag. Ex-Prov. Fr. Francisco Xaverio Zal- / divarT primo 
Deffinitore. / R. Adm. P. N. Mag. Ex- Prov. Fr. Dídaco Her-
nandez de / la Aguila, secundo Deffinitore. / Pro natis in Hes-
peria: / R. Adm. P. N. Mag. Fr. Joanne Thoma Cornelias, ter-
tio / Deffinitore. / R. Adm. P. N. Praed. Gen. et Prior Conv. 
S. Pauli Strictioris / Observ. Fr. Anselmo Martinez, quarto 
Deffinitore. / (Colofón:) Typis Petri de la Rosa. 
1." •• Poit.- v. cnU. —25 pp. y final bl. 
B. M. (27 í ) . 
CARTILLA 
1Õ97. —Cartilla, / ó sea / método sencillo de curar / á los 
pobres de la epidemia, que en el / presente año aflige á los 
habitantes de esta / Ciudad. / Dirigida / a los Socios / de las 
Juntas Subalternas. / De orden / de la Junta de Sanidad. / 
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(Filete doble).. Puebla do los Angeles: en la Imprenta / do 
Don Pedro de la Rosa, afio de IHl.'í. 
S."- fort.-v. tn 1)1.-12 pp. y i huja s. í. 
B. M. ( j? ' ) -
l 8 l 4 
ALONSO M A R T I N E Z ( M A N U E L ANTONIO) 
1098.—Novena / a la Santísima / Virgen Marta / de 
Guadalupe, / especial abogada / contra la peste. / Dispues-
ta / Por el Br. D. Manuel Antonio Alonso / Martinez. / 
Reimpresa en la Puebla por D. Pedro / de la Rosa. Año de 
1814. 
16."- I'utt.-v. cun c\ comienzo del texto, que tiene 15 hojs. más s. f. 
U. M.(54i) . 
C A L D K K O N V E L A K D E ( D I E G O ) 
1599. —Acto / de contrición / Que en cinqüenta y nue-
ve / décimas / Dispuso el Lic. D. Die- / go Calderon Velar-
de. / Cura propio que fue de la muy / Ilustre Villa de Cór-
dova en el / Obispado de la Puebla de / los Angeles. / (Bi-
gote). Reimpreso en dicha Ciudad por D. Pedro de la Rosa. 
Año de 1814. 
16."—l'ort. - v. con la estampa de la Crucifixión en madera.—15 hojs. s. f. 
B. M. (537). 
C A S T I L L O ( E K . F I D E L D E L ) 
1600. —El sacerdocio real / do los christianos, / carac-
terizado / en el Santísimo Nombre / de Jesus. / Sermon pa-
negírico, / que en la solemne primera misa celebrada / el 
día de la Circuncisión de nuestro Salvador, / Por el Padre 
Fray Jose de Trigueros, Colegial Teólogo. / Dixo / El Padre 
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Fray Fidel del Gustillo, / Lector de Sagrada Teologia, y Mi-
sionero / Apostólico ou su Convento de RIl PP. Capu- / «hi-
nos do la Ciudad de Cadiz, / En donde se imprimió el año de 
1793, y se reimprime / en la Puebla de los Angeles (con per-
miso superior) para / gloria de Dios, que en cierto modo (*) 
es imprescindible / de la de sus Ministros, que gimen al ver 
ajada por los pro- / Canos su belleza, que es solio del Señor. / 
(*) Aut. del Sermon. Exord. 4. lin. 21. / (Bigote). En la Im-
prenta de D. Pedro de la Rosa, Año de 1814. 
4.0--Port.—v. con dos epígrafes latinos.—6l pp.+ 3 s. f. para hs citas, á cuyo 
pie cemienza la lista de subicriptores, que ocupa una página más f — í'ág. final 
s. f. con la demostración 'le lo gastado en la reimpresión. 
B. M. (49)-
D E V O C I O N 
1601. —Devoción / al Santísimo Patriarca / Sr. San Jo-
seph, / Por la qual promete el Santo / alcanzarnos de Dios 
nuestro Se- / ñor quanto desearemos, si nos / conviniere, 
rezándole siete / Estaciones en cada uno / de siete Jueves. / 
(Filete doble). Puebla de los Angeles por Don / Pedro de la 
Rosa. Aíio de 1814. 
i 6 . u - Port. -v. con la estampa, en madera, del Santo. — 14 pp. s. f. 
B. M. (540). 
I N D U L G E N C I A S 
1602. —Indulgencias / plenárias perpetuas, / Que todos 
los años pueden ga- / nar los Frayles Menores, las / Monjas 
de su Orden, los Hcr- / manos del Tercer Orden de N. / S. 
P. S. Francisco, los Cofrades / de la Cuerda, y los demás 
que / gozan de sus privilegios y / gr acias. / (Viftetaa en for-
ma de cruz tj línea de las mismas). Reimpresas en la Puebla, 
Casa de Don / Pedro de la Rosa. Año de 1814. 
16 "—Port.—v. con un escu li> de la Orden Fra n ciscan d, yradadu en madera.— 
13 (jp. s. f. y tinal l>|. 
B M. (319 e). 
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M H X I A S Y K E I N O S O ( G A S P A R ) 
KiO.L—Noa el Licenciado / I). G«t9pnr Mexias y Reyno-
so, Colonial antiguo / del Eximio de San Pab'o de esta Ciu-
dad, y del Ilustre y / Kenl Colegio de Abogados do México, 
Canónigo Peni- / tcnciario do esta Santa Iglesia Catedral, 
Juez de Testnmen- / tos Capcllanias y Obras pías Provisor y 
Vicario Capitu- / lar de este Obispado sedevacante, Juez 
ExActor por S. M. / Comisario Subdelegado de la Santa Cru-
zada y del Indulto / de carne-, Privativo Subcolector de Me-
dias Anatas, y Me- / sadas Eclesiásticas en este Obispado, y 
Juez Comisionado Executor, y Colector de los dos últimos 
Subsidios Ecle- / siasticos en esta Diócesis, &c. / Siendo lle-
gado el tiempo de que se publique la Santa Bula de la Cru-
zada / de Vivos, Difuntos, Composición y Lacticinios corres-
pondiente al bienio / de mil ochocientos catorce y mil ocho-
cientos quince. / Etc. 
Pol.—2 hojas s. f.—Puebla, 5 He Febrero de 1814. 
11. Palafoxiana. 
NOVENA 
1604.—Novena / ea honor / del santo monge, / humil-
de sacerdote, / y glorioso mártir / de Jesu-Christo / San 
Fandila. / Dispuesta especialmente para que los La- / bra-
dores alcancen de Dios por su interce- / sion, liberte sus se-
mentetas (sic) de la temible / plaga del granizo. / (Filete do-
ble). Con permiso superior. / Impresa en la Puebla en la 
Im / prenta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1814 
16."— Lámina <U\ S¡i[ito grabada en cobre. - Port.—v. om el comienzo del texto, 
que liene 1$ pp. más s. f. —Hoja final \>\. 
H. M. (558). 
O F R E C I M I E N T O 
HiOn.-Orrccimiento / de la / Preciosísima Sangre / de 
Christo / Nuestro Redentor. / Rosario / De los Sagrados Mis-
terios de / nuestra Redención. / Y devoción / al Dulcisimo 
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Xombrc / do Jesus. ¡(Linea de adorno). Kcimpreso en la Pue-
bla de los / Angeles, afio de 1814. 
1 6 . ° - Port.—v. con la estampa, en madera, de la Crucifixión. -30 pp. s. f. 
R O B L E D O ( M I G U E L ) 
IGOlj.—Novena / en reverente culto / y obsequio / del 
Gloriosísimo / San Roque / Confesor, / admirable portento / 
en todas las virtudes, / y antidoto celestial / en qualquier 
venenosa / mortal peste. / Dispúsola / El Br. D. Miguel Ro-
bledo. / Puebla de los Angeles por Don / Pedro de la Rosa. 
Año de 1814. 
16.u—Poit.-v. con la estampa, en madera, del Sanlo,-30 pp s. í. 
B. M. (543). 
V A L D E S ( F R . J O S E F R A N C I S C O ) 
1607.—Dia diez y seis / de c¿ida mes, / consagrado a. el 
culto / del / gloriosísimo proto-martir / del sigilo sacramen-
tal / de la Penitencia / Sefior San Juan / Nepomuceno, / abo-
gado de la honra. / Dispuesto / Por el R. P. Fr. José Fran-
cisco / Valdes Religioso Descalzo de la Pro- / vincia de San 
Diego de México / Reimpreso en la Puebla por D. Pedro /de 
la Rosa. Año de 1814. 
16."— Pnrt.- v. en bl. --42 pp. s. f. 
B. M. (542). 
1008.—Novena / a la Gloriosa Madre / de la siempre 
Virgen / Maria, / y soberana abuela / de / Jesuchristo / 
Nuestro Redentor, / Señora / Santa Ana. / Reimpresa ú ex-
pensas de una / Señora devota de la Santa. / (¡Anea de vine-
tas). Puebla de los Angeles, Casa de Don / Pedro de la Rosa. 
Año de 1814, 
16.0- Port.—v. con el comiemo del textn, que llene 7 hojs. más s. f. 
B. M. (539). 
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Z A P A T A ( J O S E M A K I A ) 
ItiO!).—Srnnon moral, / que / para concluir el novena-
rio / celebrado en esta Santa Iglesia Catedral / de la Puebla 
do los An.ucles, / ¡i petición de su 5Iuy Ilustre Ayuntamiento 
por via de / Desagravios á .fesus Nazareno, y á ía Santisí-
ma / Virgen .Maria de la Soledad, implorando / la felicidad 
de nuestro Soberano El Sr. D. Fernando Séptimo / (Q. D. G.) / 
libre del cautiverio de Francia, y regresado al seno de / su 
España; las lluvias que tanto se escasean con / daño del Pú-
blico; y el buen éxito de las Armas / Católicas en las pre-
sentes guerras, / Predicó / el dia 1 de Julio de 1814. / El 
Doctor Don Jose Maria Zapata, / Colegial y Catedrático que 
fue en el Colegio Carolino de esta mis- / nía Ciudad; Aboga-
do de la Real Audiencia de México; Dipu- / tado por esta 
Provincia para el Supremo Congreso de las Cortes / de Es-
paña en los años de US y 14; Cura interino de Santa / Ciara 
Ocoyucan; / propietario de Zapotitan de las Salinas, y ac- / 
tual Párroco de S. M. Vicario v Juez Eclesiástico de la Doc- / 
trina de la Resurrección en este Obispado, ¿te. / Con supe-
rior permiso. / (Filete). Impreso en la Puebla de los Ange-
les en la Olicina de Don / Pedro de la Rosa, Arto de 1814. 
4.°— Port.—v. con dos epígrafes latinos, -• i hoja s. f. con la deilicatoria <icl autor 
al Ayuntamiento de Puebla; 12 de Julio de 1SC4. — l'ág*. 5-27 y (ínst U . 
B. P.ilafoxiana, 
Catalogue Andrade, n. 2731. 
l 8 l 
A L A B A N Z A S 
líJK).— Alabanzas / en honor / de la soberana Imagen / 
de Nuestra Sefiora / de Ocotlan, / Que se venera en su San- / 
tuario extramuros de la / Ciudad de Tlaxcnla. / (Línea de 
viñetas). Reimpresas en la Puebla de los Au-/ geles en h» 
Oficina de Don Pedro / de la Rosa. Ano de 181Õ. 
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16.0 - Port. - v. cocí una jacuUtorU en verso. - 14 s. f. (ea verso). 
B. M. [545). 
B R E V K E X P L I C A C I O N 
1C11.—Breve explicación / y practica / tic solos loa Ac-
tos / de Fe, Esperanza, / y Caridad. / Que se dedica á los 
Padres de / familia, y á todas las personas / que tienen á su 
cargo la ins- / truccion de niños y niñas. / Dispuesto por un 
Sacerdote domicilia- / rio de este Obispado de la / Puebla de 
los Angeles. / (Filete doble). Reimpresa en la Oficina de D. 
Pedro / de la Rosa. Año de 1815. 
ló,"—Port.-v. con una advertencia,—29 pp. s, f, y final hl, 
B. M. (550). 
CORONA B R E V E 
1612. —Corona breve, / en reverencia / de las doce es-
trellas / que coronan / a la Santísima / Virgen Maria / Ma-
dre de Dios. / (Cuatro riñetitas y filete doble). Reimpresa en 
la Oficina de Don / Pedro de la Rosa. Año de 1815. 
16.0— Port.—v. con la concesión de indulgencias.—14 pp. s. f, 
B. M. IS49). 
DIA OCHO 
1613. —Dia ocho / de cada mes, / consagrado / en reve-
rente culto / de la Purísima / Concepción / de / María San-
tísima / Nuestra Señora. / Implorando su poderoso patroci-
nio para / alcanzar la divina gracia. / (Línea de *.) Reimpre-
so en la Puebla por D. Pedro / de la Rosa. Año de 1815. 
16.0—Port.-v. cgn una estampa, en madera, de la Purczn. —14 pp. s. f. 
B. M (558). 
DIA T R E C E 
1614. —Dia trece / de cada mes, en honra y gloria del / 
nuevo Taumaturgo de la (¡racia / S. Antonio de Padua. / 
Hijo y heredero legitimo del / Espíritu del humano Serafín 
de / la Iglesia San Francisco de Asís. / Dispuesto por un Sa-
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cerdote de / este Obispado. / (Bigote). Reimpreso en la Pue-
bla de los / Anzoles, por Don l'cdro da la /Rosa, Año de 
1815. 
l6."- Pu i l . - v. con el comienzo del lexto, que liene 14 pp. más s. f. 
B. M. (S47). 
M E X I A S Y RUINOSO ( G A S P A R ) 
1615.—Xos el Lic.'10 D." Gaspar Mexias, / y Reynoso, 
Colegial antiguo del Eximio do Sun Pablo de esta Ciudad, y 
del Ilustre y Real Colegio de / Abogados de México, Canó-
nigo Penitenciario de esta Santa Iglesia Catedral; Comisario 
del Santo Oíicio, Juez / de Testamentos, Capellanías, y Obras 
pias; Provisor y Vicario Capitular de este Obispado Sedeva-
cante; Juez / Exactor por S. M.; Comisario Subdelegado de 
la Santa Cruzada y del Indulto de Carnes; Privativo Subco-
lector / de Medias Anatas y mesadas Eclesiásticas en este 
Obispado; y Juez Comisionado, Executor y Colector de los 
dos últimos Subsidios Eclesiásticos en esta Diócesis, &c. ¡ 
Habiéndosenos comunicado por la Comisaría General de Cru-
zada el Bre- / ve del Indulto de carnes de N. SS. P. el Sr. 
Pio VH expedido en catorce / de Junio de 1805, se nos acom-
pañó asimismo la instrucción y forma que / debe regir en su 
publicación durante dicha gracia en el Edicto del tenor si-
guiente. / Etc. 
I hnja impresa por un la.lo, A dos y Ires cols, del tamaño de cuatro planas de X 
fulio. — HueUa, 2 de Die. de 1815. 
íí. Palafoxhna. 
NOVENA 
1610. - Novena / ni Sncratisimo / Corazón / de/ Jesus. / 
Sacada / De las sólidas prácticas del Librito / intitulado: Te-
soro escondido / en el Corazón de Jesus. ¡ ( F i l e t e doble). 
Reimpresa en la Puebla do los An- / gelos en la Imprenta de 
D. Pedro / de la Rosa. Afto de 1815. 
45 
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16 0 - Port.—v. con unos versos.—Estamp.i, en tmdera, del Sagrado Coraron, y 
a la vuelta el comienzo del teXtn, que tiene a8 pi>. mis s. f. 
B. M. « 4 6 ) . 
O D A 
1617. —Oda / en elogio / del señor Don .Tose Joaquin / 
Marquez Donallo, Marnngoni, / Naudin de Veramente, / Co-
ronel del Regimiento de / Lobera, infanteria de línea &c. / 
(Bigote), l Non Ule pro caria amida f Ant patriã timidus pe-
rire. / Horat. / Con permiso. / En la Puebla de los Angeles 
en la Oficina de Don / Pedro de Rosa. Año de 1815. 
4.0—Port.—v. en 11. - 7 pp. - 2 pp. para las notas, y f. 1)1. 
M. n. 
R E L A C I O N 
1618. —Relación / de / Doña Blanc». / (Colofón:) Reim-
preso en la Puebla de los Angeles en la Oficina / de Don 
Pedro de la Rosa Año de 1815. 
4.0—8 pp. s. (., i dos cois, - Romance ocfosflavo en que Doña Blanca refiérela 
historia de su vida. 
M. B. 
S A N C H E Z D E I R U E G A S ( R A F A E L A N T O N I O ) 
1619. —Oración / a los Santos / Angeles Custodios. / Dis-
puesta / por el Br. D. Rafael Antonio / Sanclicz de Irueg.iP, 
Cura de la / Parroquial'de Toehimilco, con / el objeto do ex-
tender y radicar / en los corazones de los fieles / esta im 
portantisima devoción. / (Linea de viñetas). Con las licencias 
necesarias. / Impresa en la Puebla de los Angeles / en la 
Imprenta de Don Pedro de la / Rosa. Año de 1815. 
16.°—Port.—v. en bl . -6 pp. s. f. 
B. M. (551). 
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1S16 
B A R R E R A Y L O M I I I - R A ( P K D R O ) 
1620.—Nuovo / catón christiano / y catecismo / de la / 
Doctrina Christiana / Para educar y ensenar á leer á los / 
Niños en variedad de letras Konianas / y Bastardillas, con 
que mas fácil- / mente aprendan y sean enseñados. / Con 
documentos muy / Católicos y políticos, pertenecientes A 
su / tierna edad, y una explicación do la Doc- / trina Chris-
tiana y Misterios de nuestra San- / ta Fé, con otras utiles 
curiosidades muy •/provechosas, asi k los Niños, como á 
todo / genero do Personas. / Su Autor D. Pedro Barrera y 
Lombera / Cura propio de la Parroquial de S. Juan / Bau-
tista de Valladolid de España. / (Filete). Reimpreso en la 
Puebla de los Angeles. / Año de 1816 
8o— Port . -v. c o n una estampa en mailera de S. Casiano.—114 pp. s. f. 
Por [o menas (ercera edición angetoputitana. 
B. M. (372). 
D O C U M E N T O S 
1021.—Documentos / verifleativos / do los servicios,/ 
conducta moral y politica / del señor coronel / Don José 
Francés Enriquez, / mayor general / del Exercito del Sur. / 
{Biijote). Impresos con permiso superior. / En la Puebla de 
los Angeles en la Imprenta de Don Pedro / de la Rosa. Año 
de 1816. 
Pol. — Porl - v. en l>t. - I hop s. f. con la snliciiml p¡m la impresión y h licen-
cia ÍM Gobiniadoi: P.ietila, 2 j de Al.ril de 1S16.-141 P|>. 
B. l'abfoxiana. 
Caiahque rfirira fe, n 3477-
N O T I C I A C O M P E N D I O S A 
1622.—Noticia compendiosa / del tesoro / de indulgen-
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cías / y otras gracias / concedidas á los Fieles que oraren / 
auto la sagrada Imágon do la / Santísima Virgen / Maria la 
Mayor, / que con la. advocación / del Populo, / se venera en 
el Templo del lís- / pirita Santo de la Ciudad de / Puebla, 
publicadas nuevamente / en virtud del Superior Decreto / 
de nuestro Ilusti ísimo Prelado / el Señor Doctor Don Anto-
nio / Joaquin Perez y Martinez, dig- / nisiino Obispo de esta 
Diócesis. / Impresa en Puebla, año de 181G. 
8 . 0 £ Í e 5 4 x 8 S mil.TUs. — Pott. — v. curi el comienzo dd texto, que tiene 7 ¿hojs. 
más sin foliar. 
B . M . (553). 
PÉREZ M A R T I N E Z ((ANTONIO JOAQUIN) 
162;}.—Pastoral / del Obispo de la Puebla / de los An-
geles, / publicando / una carta de nuestro Santísimo Padre / 
Pio VIL / Con la real cédula en que se inserta. / (Filete). 
Impresa en dicha ciudad / en la Oficina de Don Pedro de la 
Rosa. / Año de MDCCCXVI. 
4.0-Port.-v. en bl.—18 pp.—Suscrita cu Puebla, á iS de Noviembre de 1816 
pjr el obispo D. Artmiio Jnnquío Pérw. Mattine?;. - L i real cé.lula es de 6 de Abril 
de 1816 y reproduce U encíclica de 30 de Encnt del mismo atin condenando la in-
surrección de Améiica. - En papel fuerte. 
A. I , — M . B . - B . M. (50). 
BERISTAIN, t. 11, p. 420, sin dar tamaño. 
El prelado había dirigido ya á sus diocesanos la siguiente: 
— Pastoral | del Obispo de la Puebla | de los Angeles | A \ svs 
diocesanos. | (Bigote). Madrid: MDCCCXV. | Por Don Francisco 
Martínez Dávila, | impresor de cámara de S. M. | Con superior 
permiso. 
4,0 - Port, - Y. en bl. - 4 7 pp. y final bl . -Djda en Madrid, á 30 de Junio de 
1815, en apoyo del gobierno de Fernando V I I . 
SUMARIO 
1Ü24.—Sumario / do las / indulgencias / y gracias / Que 
se ganan en esta Santa / Iglesia Catedral / de la Puebla de 
los Angeles, / Por la agregación à la Sacro- / santa Fia si lien 
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Lalcranonsc do / Komn. / (Linea de *). Reimpreso en la 
rucbhi de los Angeles / en IJI Imprenta de Don Pedro do 
la / Rosa. Arto de 1810. 
^ . ' - I W i . - v . cu b l - t } p|>. f . (, y f ini l t»l. 
U. M . ÍSS-íl 
l 8 l 7 
A F E C T O S Y A L A I i A N Z A S 
1Ü25.—Afoctos / y / alabanzas / a la Santísima / Virgen 
Maria, / Por un Devoto de esta Sagrada / Reyna: / Los que 
podrán hacer todos los / dias, ò divididos en cada uno de / 
la Semana. / Puebla de los Angeles, por D. Pedro de la 
Rosa. Aüo de 1817. 
16.0 — Purl.—T. con la estampa en madera de la Fu tez a. —14 pp. s. f-
B. M. (563). 
A R A M B U R U (P. F R A N C I S C O M A R I A D E ) 
1626. —Novena / en obsequio / del / Santísimo Patriar-
ca / Sr. San Jose / Padre Putativo do Jesus, / y Esposo Dig-
nísimo de Maria. / Dispuesta / Por el P. Francisco María 
de / Arámburu de la Compañía de / Jèsus. / (Filete doble). 
Reimpresa en la Puebla, en la Imp- / prenta de Don Pedro 
de la Rosa. / Año de 1817. 
i6.u - Port.—v. con una estamp.i, en matlern, del sanio.—15 hoj?, s. f. 
B M. (560). 
1627. —Novena / en obsequio / de la Purisima Virgen / 
María / Señora Nuestra, / con el dulcísimo titulo / de / Ma-
dre Santísima / de la Luz. / Dispuesta / Por el Padre Fran-
cisco Maria / de Aríunburu, do ia Compañía / de Jesus./ 
{Filete). Puebla de los Angeles, por D. Pedro de / la Rosa. 
Año de 1817. 
16.°-Port, orí.—v.con unaestam|ia, un madera, de N. S . de la Luí. - 38 pp- s. f. 
B. M. (566). 
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B A R R E D A Y V E G A (JOSÉ V I C E N T E D E L A ) 
1628. - E x Mag. Sent. Lib. IH. Dist. X X V I I . §. IV. ad 
illa verba... / . . . (Colofón:) Supcriòrum pcrmissu. Ange-
Jópoli Typts Petri do la Rosa. / Cum Priv. Keg 
Ful, - I hoja con el v. para 1» invitación.—Tesis cie D. Jos¿ Vicente cíe la Barre-
da y Vega.—27 de Enero ile 1817. 
A. I . 
1629. —Relación / de los méritos y exercícios litera-
rios / del Lic. Don Jose Vicente de la Barreda y Vega, / Co-
legial del Real y Pontificio Seminario Palafoxiano, Cura in-
terino / y Juez Eclesiástico de la Parroquial de Santa Maria 
Coi'ocaneo / en este Obispado de la Puebla de los Angeles, 
y Opositor á la Ca- / nongía Magistral vacante en esta Santa 
Iglesia Catedral. 
Fol. - 4 pp. s, f. - Puebla, Febrero de 1817. 
A. I . - B . Andrade. 
B E C E R R A Y X I M E N E Z (JOSÉ M A R I A ) 
1630. —Ex Magist. Sentent. Lib. I l l Dist. V. §. I . / Ad 
illa verba... (Colofón:) Superiorum permissu. Angelópoli 
Typis Petri de la Rosa. / Cum Priv. Reg. 
Fol. — 1 hoja con el v. para la invitación.-Tesis de D. José Maria Becerra y 
Ximénez. - 17 de las Kalendas de Febrero de 1S17. 
A. I . 
1631. —Relación de los méritos / y exercícios litera-
rios / del Lic. D. José Maria Luciano Becerra y Ximencz, 
Colegial del / Eximio do San Pablo, y Cura interino de Acat-
zinco. 
Fol . -4 pp. s. f.—Vuebla, Febrero de 1817. 
A. I . - B. Andrade. 
DIAZ D E LUNA Y D E L A V E G A (JOSÉ IGNACIO) 
1632. —Ex Mag. Sent. Lib. I I I . Dist. XVII I . §. V. ad illa 
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verba... / (Colofón:) Supenorum pcrmissu. Angeló-
poli Typia Petri Ue la Hosa. / Cum Priv. Reg. 
F u l . - I hoja con el v. j.ura la invitaci.'m.-Tesij de D. Jos¿ Ignaciy Dfai rie 
Luna y «le: la VĈ .T.—¿I ilc ICiicrn d* ISIJ. 
A. I . 
lliHii.—Relación de los méritos / y exercícios litera-
rios / Üel Lie. ü . .José Ignacio Üiaz de Luna y de la Vega, 
Colegial / antiguo, ex-Rcctor del Eximio Teojurista de San 
Pablo, Cura / propio, Juez Eclesiástico y Vicario Foráneo 
de la Parroquia / de Stâ. Inés Ahuatempan, Examina-
dor Sinodal en este Obispado de la / Puebla de los Angeles, 
y Opositor á la Cauongía Magistral vacante / en esta Santa 
Iglesia Catedral. 
Fol. - 4 pp. s. f.—Puebla, Febrero de 1S17. 
A. I . 
E X A M E N D E C O N C I E N C I A 
1634. —Examen/ de conciencia, / y / confesonario / pro-
vechoso / para todo Christíano, y saberse / confesar de todos 
sus pecados. / Sacado del Man mili to intitulado: / Exercício 
Cotidiano. / Su autor / ellllmo.Sr. Dr. D. An- / dres Obispo 
Melgarense. / (Filete doble). Reimpreso en la Puebla, en la 
Ofici- / na de D. Pedro de la Rosa. Año de / 1817. 
16.0 - Port. - v. cun el cumienzo del texlo, que tiene 13 hujs. más s. f. 
B. M. (556). 
G A R C I A Y17IÍAMI ( E L I G I O ) 
1635. —Publica concertatio / Pro. Sancta. Bulla, susti-
nenda / Auctorcm. Fidci. Incipiente / contra. LXXXV. pro-
positiones. Excrptas / Ex. Quodam. Libro / Ytalico. Jdioma-
te Impresso / Sub. Titulo / Atti, E. decreti. del Concilio. Dio-
cesano, di Pistoja dell' Anno MDCCLXXXVI. / In. Laudem. 
Ad. sacros cineres / S.S. Pii. Id. nomem. VI / Ejusdem. Bu-
llae, conditoris/ duro, aovo / Angustí. Romanii. Anttstio/ Ob. 
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Animi. míignitudinem / clíitlibus. Fortiorem. suis / diu. pe-
rennari. Dignissimi / In. Reg-. Pont. Palafox. Seminario / 
Ab. Eligió. Garcia .Tura ni i / In eodem. colíegiato / Uustrissi-
mi. Pniosulia. Familiari ut / et. Illus. statis / ct. istins. vo-
tis. optemperet / sub. / praesídio / Joseph. Joaehim. llogal / 
Latinitatis. ac. Pliifosophiae. antea / nunc, vero Sac. Cone. / 
Hist. et. Discip. Eceles. Praeccptoris / V I . Kalendas. Sept. 
Ano. CIoIoCCCXVII. | (Bigote). Superiorvm permissu. / An-
gelóp. Typis Petri de la Rosa, cum Priv. Reg. 
Foi.—Port.-v. en bl.—Pág, con la de'Ucaloria. - Pág. con un epígrafe latino.-
4 hojs, s. f. de texto. 
B. Andrade. 
L I N A R E S ( M I G U F X IGNACIO) 
1636. —Ordo / in recitatione divini officij, / et celebra-
tione missarum, / juxta rubricas Brebiarij, / Missalisq. Ro-
mani / a Venerab. Clero Saeculari / civit. et dicecesis Ange-
lopolit./quotidie servandus/Pro Anno Domini M. MDCCC XVII./ 
Dispositus / Per Michaelem Ignatium. / Linares, / Caeremo-
niarum Magistrura. / Cum permis. D. Jlariae de Jauregui. / 
(Bigote). Angelopoli / Ex Typogi-aphia D. Petri de la Rosa. 
8.°—Port,-v. en bl.- 8i pp. s. f.- I bl.—i con una nota y final bl. 
B. M. (375). 
MARIM ( F R A N C I S C O ) 
1637. —Triduo mariano / mensal, / en honor y reve-
rencia / del felicísimo transito / entierro y asunción / de la 
Reyna del Cielo y Tierra, / María / Señora Nuestra / Para 
alcanzar mediante su protección / una dichosa muerte. / Sa-
cado / De las Obras de la V. M. Maria de / Jesus, de la Villa 
de Agreda. / Dispuesto / por D. Francisco Marin, Presbl- / 
tero Domiciliario de este Obispado. / {Línea de viñeta*). Pue 
bla de los Angeles, por D. Pedro de / la Rosa. Año de 1817. 
16.°—Port.-v. con una advertencia. —15 hujs. s. f. 
B. M. (559). 
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NOVENA 
1038.—Novcriíi / al Gloriosisinio / Mártir / San /Chris-
toval, / Abolido cspeciíil contra los / Temblores de tierra y 
muertes / repentinas. / (Línea de adorno). Reimpresa en la 
Puebla de los Angeles / cu la Imprenta de Don Pedro de la / 
Rosa. Año de 1817. 
'6.°—Port.—v. con la estnm|).i, en raailera, del santo.—30 pp. s. f. 
B. M. (557). 
1030.—Novena / al santo / del Santísimo, / el Glorioso/ 
San Pasqual / llaylon. / Honra de la Descalces / Seráfica. / 
Dispuesta por un Devoto suyo, el me- / nor de la misma Se-
ráfica Descalces. / Reimpresa en la Puebla de los / Angeles 
en la Imprenta de D. / Pedro de la Rosa Año de 1817. 
—Poit. - v. enn el comietiío del texto, que tiene 13 hnjs. más s. f. 
B. M. (555). 
1640. —Novena / en reverente culto / del esclarecido 
Padre / San Ignacio / de Loyola. / Para alcanzar por su in-
tercesión los / favores que experimentan cada / día sus De-
votos. / Dispuesta por un Devoto del mis- / mo Santo Pa-
dre. / (Línea de adorno). Reimpresa en la Puebla, en la I m - ¡ 
prenta de Don Pedro de la Rosa. / Año de 1817. 
16.0—Port.-v. con U estampa del santo grabada en madera.-30 pp, s. f. 
B . M . (565). 
O F R E C I M I E N T O 
1641. —Ofrecimiento / de la / Preciosísima Sangre / de 
Christo / Nuestro Redentor, / Rosario de los Sagrados Mis-
terios de/nuestra Redención, / y devoción / al Dulcísimo 
Nombre / de Jesus. / Reimpreso en la Puebla / en la Impren-
ta de D. Pedro de la Rosa. / Año de 1817. 
16."—Port.—v. con una estampa, en madera, de la Crucifixión.-30 pp. i.- f. 
B. M. (554). 
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PAZ ( (JOSÉ I G N A C I O ) 
1642. — A l Muy Ilustre / Ayuntamiento / de esta Nobili-
si:r.a Ciudad, / y / al Illmô. Soñor Obispo / Diocesano, / en 
obsequio de la educación, dedica / cate defectuoso Prospecto 
su ínfimo / Autor, / (Bigote), Impreso en la Puebla de los An-
geles por D. Pedro do la Rosa. / Año de MDCCCXVII. 
4." - Porl. —v, en bl, - 11 pp. y f. bl. 
A. I . 
Este plan de educación de primeras letras tuvo por autor á D. 
losé Ignacio Paz, quien lo ejercitó durante m á s de nueve años , se-
gSu dice, en la villa de Xa lapa . 
P E R E Z M A R T I N E Z (ANTONIO JOAQUIN) 
1643. —Breve discurso, / que / al consagrar la iglesia / 
del convento / de / Nuestra Señora de la Merced / de la Pue-
bla de los Angeles / hizo / el ilustrisimo señor doctor / Don 
Antonio Joaquin Perez / Martinez / del Consejo de S. M. / 
obispo de esta diócesis / el dia 28 de Setiembre de 1817. / 
Publícalo / la Cofradía de Nuestra Señora / de Guia / funda-
da en el mismo convento. / Con permiso superior: impreso 
en la referida / Ciudad de los Angeles. Año de 1817. 
4 "—l'ort.—v. con un gran escudo de la Merced. - t p, s. f. con la dedicatoria de 
la Cofradía i la Orden de la Merced.—I1, bl. —2 hojs. 5. í. 
B. Andrade - B. M.fói.) 
1644. —Panegírico / de San Agustín / predicado / en la 
iglesia de su convento / de la Puebla de los Angeles / el día 
28 de Agosto de 1817. / Por / el ILustrisimp Señor Doctor / 
Don Antonio Joaquin Perez / Martinez / Obispo de esta dió-
cesis / del Consejo de S. M. / Sácalo a luz / y lo dedica a su 
Provincia / el M. R. P. Predicador jubilado / Fr. Ignacio Pi-
tia, / Prior actual del mismo convento. / Con permiso supe-
rior: impreso en la referida / Ciudad de loa Angeles. Ano de 
1817. 
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^ - I ' o r U - v . en bl. - l hoja con un g,. „ . del* Orden.-1 p. con Ja dedicatoria. 
-I bl. - 18 pp. y hoja final bl. 
V. Agustinos de Valladolid.—H. M. (52), 
Caial, Je ¡a Bidl. Am/raUt, n. 2635. 
PHRI-Z Y SUARIiX (MANUEL) 
1(540.—Méritos y exercícios literarios / del Dr. D. Ma 
miel Perez y Suarez, Secretario de / Cámara y Gobierno del 
Ulmô. Sr. Arzobispo de la / Capital de México Dr . D. Pedro 
do Fonte. 
F o i . - 4 pp. 5. f.-Puebla, Febrero de 1817, 
A. I . 
1646. - E x Mag. Sent. Lib. I I . Dist. XXV. §. VIL ad illa 
verba . . . / . . . (Colofón:) Superiorura permissu. Angelópoli 
Typis Petri de la Rosa. / Cum Priv. Reg. 
Foi.— I hoja con «1 v. para la invitación.-Tesis de D. Manuel Péreiy Suárei.— 
28 de Enero de 1817. 
A. I . 
R E G L A 
1647. —Regla / de la Gloriosa Santa Clara, / con las 
Constituciones / de las Monjas Capuchinas / del Santísimo 
Crucifixo de Roma. / Reconocidas y reformadas por el Pa-
dre / General de los Capuchinos, y con las adicio- / nes á los 
Estatutos de dicha Regla. / Sacadas de las que el Ilustrisimo 
Sr D. Alonso / de Coloma, Obispo de Barcelona dió á las / 
Monjas Capuchinas de la misma Ciudad, en / el principio de 
la Fundación el año de 1003, / que después la Santidad de 
Paulo V, de felice / recordación, por Breve particular conce-
dió á / la Abadesa y Monjas del Convento de Santa / Clara 
de Valencia, en 22 de Agosto del año / de 1G17, que es la 
que hoy guardan las / Monjas Capuchinas de Castilla. / {Un 
JIIS dentro de viñetas). Reimpresa en la Puebla de los Ange 
les / por D. Podro de la Rosa. Año de 1817. 
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8.0—Port. - v. en h1. - 5 pp. preU. a- f. - Texto, pp. 8-248. 
Prcls.:—Aprolí. del rfucttir D. Kianciscu lie Miranda y I'ai; Tulttld, u dcScp-
ticmhre de 1646.-Lic. del Ord. de Tuledo: 17 de íd.-Aprol) de I ) . PtdrodeTn-
ledo y Guimán: Madrid, iS de Marro ile 1619. - Lic. del Oíd. de Ma.lt'il: Madiid, 
21 de id. 
H- M. (373). 
Cataiogue Je ¡a Bibi. Andrade, n. 2661. 
R O X A N O M U D A R K A ( A G U S T I N JOSÉ) 
16-18.—Relación / de los méritos y exercieios literarios / 
del Doctor Don Agustin Jose Roxano Mudaría: / Cura por 
S. M. de la Parroquial de San Salvador el Verde, y Exâ- / 
minador Sinodal de este Obispado de la Puebla. 
Fol.—5 PP* s' y 'a f"13' con e' resumen.—Puebla, Febrero de J817. 
A. I. 
1649. —Ex Dist. X X V I I I . §. I . Lib. I I . Mag. Sent, ad illa 
verba . . . / . . . / (Colofón:) Superioruni permissu. Angeló-
poli Typis Petri de la Rosa. / Cum Priv. Reg. 
Fol. - 1 hoja con el v. para la invitación.—Tesis de D. Agustín f'jsé Roxano Mu-
daría para su oposición á la canonjía magistral de Puebla.—29 de Enero tie 1817. 
A. I . 
S A N C H E Z Y CAÑAS ( M A N U E L A N T E R O ) 
1650. —Ex Mag. Sent. Lib. I I I . Dist. XXV. §. IV. ad ilia 
verba . . . / . . . (Colofón:) Superioruni permissu. Angelópolí 
Typis Petri de la Rosa. / Cum Priv. Reg. 
Fol.— I hoja con el v. para la invitación. - Tesis de D. Manuel Antero Sinchei y 
Cañas.—23 de Enero de 1817. 
A. I, 
1651. —Méritos y exercícios / literarios / del Lic. D. Ma-
nuel Anthero Sanchez de / Cañas, Cura propio por S. M. de 
la / Parroquia de Santiago Teopantlan. 
Fol. —4 pp. s. (.-Puebla, Febrero de 1817. 
A. I . 
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SBISENA 
U¡;)2.—Seiscnn, / ó / seis domingos. / Y / novena / de 
Siiii Luis / Uonzusu / De la Conipnfiia de Jesus. / A devoción 
de una Scrtora aí?ra- / decida, beneficiada y devota del / 
Santo. / (Filete doble). Reimpresa en la Puebla en la Im- / 
pronta de I). Podro de la Kosa. / Afio de 1817. 
16.°—Port.— v. con U estampa, en madera, Hel Santo.—15 hojs. s. f. 
IJ. M <$6[), 
TRANSFIGURACION ((PR. FRANCISCO DE LA) 
1053.—Novena / a / María Santísima / en la compasiva / 
Soledad, / Que padeció en el Triduo de la / Muerte de su Hi-
jo Dios, núes- / tro Redentor / Jesua. / Dispuesta / Por el P. 
Mtrô. Fr. Francisco de la / Transfiguración, Escritor Gene-
ral del / Orden de Descalzos de la Santísima / Trinidad, Re-
dentores de Cautivos. / Reimpresa en la Puebla de los / Ang-
les ( f i e ) en la Imprenta de Don / Pedro de la Rosa Año de 
1817. 
16.0—Port.—v. con la estampa de l.i Virgen de la Soledad.-46 pp. s. f. 
B. M. (562). 
VALDES (FR. JOSÉ FRANCISCO) 
1654.—Salutación / a Maria Santísima / de Guadalupe, / 
practica devota / para venerarla en su Santuario / quando 
se le hace la visita. / Dispuesta / Por el R. P. Fr. Josò Fran-
cisco / Valdòz, Religioso Descalzo de la / Provincia de S. 
Diego de México. / (Linea de * ) . Reimpresa en la Puebla de 
los Angeles / en la Imprenta de Don Pedro de la / Rosa. 
Año de 1817. 
16 --Estampa, en madera, de la Virgen de Guadalupe.-Porl.—v. con la conce-
sión de indulgencias. - 12 pp. s, f. 
B. M. (558}. 
Ififif).—Novena / en honor / de los / Santos Angeles, / 
implorando su favor / para conseguir el remedio en las / ne-
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cesidades espirituales / y corporalea. / Por el R. P. Fr. José 
Fran- / cisco Valdes, Religioso Dieguino. / (Filete doble). 
Reimpresa en la Puebla de los / Angeles. Año de 1817. 
16.0—Port.-v. en bl . -30 pp. s. f. 
B. M. (564). 
ZUAZO Y T E X A D A ( F R . JUAN ANTONIO) 
l(i56.--Devocion / de los trece viernes / Que estableció 
el Gran Patriarca / de los Mínimos / San Francisco de Pau-
la. / Que en todos los del ailo, y en el dia dos / de cada mes 
se practica en las Iglesias de / los RR. PP. Hospitalarios Be-
lemitas de / Nueva España, en el Altar dedicado al / mismo 
Santo Patriarca. / Al que, conforme al método del Devocio- / 
nario, que para este efecto publicó uno / de sus Mínimos hi-
jos, el M. R. P. Expro- / vineial de las dos Castillas / Fr. 
Jvan Antonio Zvazo y Texada, / le consagra un devoto Re-
ligioso. / (Filete doblé). Reimpresa en la Puebla en la Im-
prenta de / Don Pedro de la Rosa. Ano de 1817. 
16 °—Port. - v . con una jaculatoria.—94 pp. s. f, 
B. M. (567). 
I 8 l 8 
A C T A C A P I T U L I 
1Ü57.—Acta / in plenis comitiis / hujus Sancti Michae-
lis, et SS. Angelorum / Provintiae / coactis / in hocce capi-
tulari S. P. N. Dominici / angelopolitano conventu / a die 
iv usque ad ix meusis Mali / anni Domini / M DCCC XVIII. / 
Praesidis vultmn sumpsit / R. adm. P. N. Fr. Bernardus 
Perez / in Sacra Thoologia Mag. hujusque Episcopatus Exa-
mina- / nator Sinodalis, ad hujus Provincue regimen susti-
nendum. / A Ntrô. Rmô. P. Mag. Vic. Gen. / Fr. Raimundo 
Guerrero / creatus et confirmatus. / Cum ipso Deffinierunt. / 
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Pro natis in Hispânia. / RU. A. PP. NN. / (Las tres l íneas 
siguientes d dos columnas;) Fr. Emmanuel Lama in Sac. / 
Thoolog. Praesont. primus Dciü-/ nitor (s ic) / Fr. Math ias 
Rodriguez Prod. / den. sccundus Deffinitor. / Pro natis in 
America / Rtt. A. PP. NN. / ( L a s dos lineas que siguen á dos 
columnas:) Fr. líaphacl Gonzalez in Sac. / Theolog. Mag. ter-
tius Deftinitor. / Fr. Emmanuel Murguia Pred. / Gen. quar-
tus Deffinitor. / (Colofón:) Angclòpoli: ex Typograph. D. Pe-
tri de la Kosa. 
4.''—Port.— v. en bl.—30 pp. 
B. M. (2S0). 
A L A B A D O 
1658.—Alabado / en obsequio y honor / de la milagrosa 
Imagen / de Jesus Nazareno / de las Caídas, / que se venera 
en su Santuario de / Xalatzingo. / Reimpreso [à solicitud y 
expensas de José / Antonio Melgarejo, indigno esclavo de 
esta / Santísima Imagen. / (L ínea de * 3 ) - Puebla de los 
Angeles. Casa de D. / Pedro de la Rosa. Año de 1818. 
16.0—Port. - v . con una estampa, en madera, de Jesús con la crux á cuestas. - 6 
pp. s. í. 
B. M. (580). 
ALONSO M A R T I N E Z ( M A N U E L ANTONIO) 
1059.—Novena / ala Santísima / Virgen Maria / de/ 
Guadalupe, / especial abogada / contra la peste. / Dispues-
ta / Por el Ilr. Don Manuel Antonio / Alonso Martinez. / 
{lUgote). Reimpresa en la Puebla de los Angeles, / Año de 
1818. 
i 6 . ° - P o r t . - v . con el comienzo del texto, que tiene 30 pp más s. I. 
B. M. (568). 
ANÓNIMO 
1000.—De la Gaceta del Gobierno de Mexico / del Sá-
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bado 1 de Agosto de 1818, para la instrucción y satisfac-
ción / de este respetable vecindario se reimprime lo siguiente. 
Foi . - i hoja impresa por un lado. —Rtlativa á la repartición de premios celebra-
da en Puebla á 1<¡S alumnos del Colegio de D. Jusé Ignacio í'az. 
A. I . 
B R E V E E X P L I C A C I O N 
1661. —Breve explicación / y practica / de solos los ac-
tos / de Fe, Esperanza / y Caridad, / Que se dedica á los 
Padres de fa- / milia, y á todas las personas que / tienen a 
su cargo la instrucción / de niíios y niñas. / Dispuesto por 
un Sacerdote domi- / ciliario de este Obispado. / Puebla: 
1818. / Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
16.0—Port. -v , con una advertencia.—30 pp. s. f. 
B. M. (571). 
DIA P R I M E R O 
1662. —Dia primero / de cada mes, / consagrado a 
Dios / en veneración / de su Divina Providencia. / Por un 
Sacerdote de la Compañía / de Jesus. / Puebla: 1818. / Ofi-
cina de D. Pedro de la Rosa. 
8.0de6x8 cents.—Hoja blanca. — Port.—v. con una estampa en madera,~5 
hojs. s. f. y final bl. 
B. M. {576). 
Poseo una edición posterior de Igual t a m a ñ o , que lleva el s i -
guiente pie de imprenta: Impreso en Mexico y reimpreso en la 
Puebla en la Imprenta liberal de Moreno hermanos. Año de 1822. 
GOZOS 
1663. —Gozos / a los Dulcísimos / Corazones / de Jesus 
y de liaría. / {Colofón:) Impresos con permiso superior, / 
como consta por Decreto de / 19 de Diciembre de 1817. / en 
la Puebla de los Angeles / en la Imprenta de D. Pedro / de 
la Rosa. Año de 1818. 
ló."—Estampa en matlira del Sigratio Corazón,—II pp., la última cm lacón-
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cesión de indulgenciai y el colofón. - Pig. fina bl.—El título i la cabera de la pri-
mera. 
B, M. (569). 
MAUGERI (P. JOSE MARIA) 
1664. —Novena / a los Santisimos / Corazones / de Je-
sus y de Maria, / Compuesta por el M. R. P. José / María 
MaUgeri de la Compañía / de Jesus. / Se reimprime con al-
gunas leves mu- / taciones, y una práctica devota para / 
cada dia en obsequio de los mismos / Sagrado (sic) Corazo-
nes, á so- / licitud de los RR. PP. Misioneros / del Colegio 
de San José de Gracia / de la villa de Orizava. / {Linea 
de adornó). Impresa con permiso superior, como / consta 
por decreto de 19 de Diciem- / bre de 1817, en la Puebla de 
lo- {sic) I Angeles en la Imprenta de D. Pes {sic) / dro de la 
Rosa. Aflo de 1818. 
16.0—Port. - v . con la estampa, en madera, del Sagrado Corazón. - 6 2 pp. s. f., 
la última con la concesión de indulgencias. 
B. M.(S75)-
ORNAREQUI (JOSE ROMAN DE) 
1665. —Novena / en que pueden las Almas bus- / car el 
dilatado mar que forma / la derramada / Preciosísima San-
gre / de Christo / Nuestro Redentor. / Dispuesta / por el 
Br. D. José Roman de / Ornarequi. / {Viñetita y filete doble). 
En Puebla en la oficina de D. Pedro / de la Rosa, año de 
1818. 
8.°—Port.—v. con la estampa de la Crucifixión en madera.—30 pp. s. f. 
B. M. (578). 
PEREZ MARTINEZ (ANTONIO (JOAQUIN) 
1666. —Reglamento / para / las escuelas gratuitas / de 
niñas educandas / establecidas / en los conventos de reli-
giosas / de la Puebla los Angeles. / Dispuesto / por el Illmô. 
Señor Doctor Don Antonio Joaquin / Perez Martinez / Obis-
46 
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po de la misma diócesis / del Consejo de S. M. / (Bigote). 
Puebla: MDCCCXVIII. / Olicina de Don Pedro de la Rosa. 
4.0- Port. - v . en bl.—14 pp.—Suscrito en Puebla, á 10 de Diciembre de 1818. 
A. I - B . M. (S4Í. 
1667. — Panegyrico / de San Felipe Ncri / predicado / 
en la iglesia / de los Padres del Oratorio / de la Puebla de 
los Angeles / el dia .31 de Mayo de 1818 / por / el llustri-
simo señor doctor / Don Antonio Joaquin / Perez Martinez / 
Obispo de esta diócesis / del Consejo de S. M. / Sácalo a 
luz /.el actual Prepósito de dicho Oratorio. / (Bigote). Con 
permiso superior: impreso en la referida Ciudad / de los An-
geles año de 1818. 
4.0—Pott, - v . en bl. - 1 9 pp. y 1 s f. con los teclamos numerales. 
B. M. (53). 
Catalogue Andrade, n. 2636, con fecha de 1817. 
S E M A N A 
1668. —Semana / en obsequio y honor / de la Madre / 
Amabilisima / Maria Santísima / de Guadalupe. / Compues-
ta / Por un Sacerdote el menor de sus / devotos. / (Bigote). 
Puebla: / Imprenta de Don Pedro de la Rosa, / año de 1818. 
ló,"—Port.-v. con la concesión de indulgencias. - 22 pp. s. f. 
B. M. (573)-
VALDÊS ( F R . JOSÉ F R A N C I S C O ) 
16G9.—Exercícios devotos / de los quales / pueden usar 
las personas / del alumbrado, / y los que visitan; / al Señor 
Sacramentado, / ya esté presente ó ya oculto. / Dispuestos/ 
Por el R. P. Fr. José Francisco / Valdês, Religioso descalzo 
de la / Provincia de S. Diego de Mexico. / (Linea de adorno). 
Reimpresos en la Puebla de los Angeles / Año de 1818. 
i6.u-Purt.~v. con la estampa del Smo. Sacramento-30 pp. s. f. 
B. M (572 y 631). 
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1670. —Dia diez y siete, / exercicio devoto ,• en obse-
quio / de / S;m Pasqual Haylon, / Pava implorar su Patroci-
nio á la / hora de la muerte. / Dispuesto / Por el R. P. Fr. 
Francisco Valdés, / Calificador del Santo Oficio de la / In-
quisición, Lector Emérito, y Cus- / todio que fue de la Pro-
vincia de / Franciscos Descalzos de S. Diego / de México. / 
Pueela (sic) de los Angeles: / Oficina de Don Pedro de la 
Rosa, / año de 1818. 
l6.0-Port.-v. con la estampa, en madeia, del Santo.—26 pp. s. U, la última 
con una nota. 
B. M. (574). 
1671. —Dia veinte y dos / de cada mes / consagrado al 
culto de / Santa Maria / Magdalena. / Dispuesto / Por el R. 
P. Fr. José Francisco / Valdés, Religioso de la Santa Pro- / 
vincia de S. Diego de México. / (Viñetita). En Puebla en la 
oficina de D. Pedro / de la Rosa, año de 1818. 
16.°—Port.—v. en bl .-26 pp. s. f. 
B. M. (577). 
VAN E G AS ( F R . JOSÉ) 
1672. —Devoto triduo / en honor del milagroso / Cora-
zón del Gran Padre / y Doctor Querúbico / San Agustín. / 
Dispuesto para los dias veinte y tres, veinte y / cuatro, y 
veinte y cinco de cada mes, como efi- / casisimo remedio 
para conseguir lagrimas de / contrición. / Compuesto por 
cl P. Lect. Fr. José Vanegas, / Superior que fué, en el Con-
vento de la Puebla. / Puebla 1818. / Oficina de D. Pedro de 
la Rosa. 
i6.0-Port.—v. con la estampa, en madera, del santo. 14 PP- f-
B.M.(57o). 
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BECERRA Y XIMENEZ (JOSÉ MARIA LUCIANO) 
1673. —Relación / de los méritos y exercícios literarios/ 
del Lic. D. José JInria Luciano Becerra y Ximenez, / Cole-
gial antiguo del Exímio de S. Pablo, y Cura por / S. M. (Q. 
D. G.) de la Doctrina de Tepexi de la / seda en este Obispa-
do de la Puebla. 
Pol . -4 pp. s. f. - Puebla, 29 de Mayo de 1819. 
A. I . 
1674. —Ex cap. XV. v. X I I . lib. Deuteronomii ad illa 
verba : : / (Colofón;) Supcriorum permissu / Angelòpoli: Ty-
pis Petri de la Rosa cum Privileg. Reg. 
Foi.—i hoja con la invitación en el reverso.—Tesis de D. Josí Mafia Luciano Be-
cerra y Ximénez.—Puebla, 10 de Mayo de 1819. 
A. 1. 
CANSECO Y ZARATE (JOSE JUAN) 
1675. —C. D. / Ex cap. VIL lib. Josué, v. XXV. ad illa 
verba:::: / . . . {Colofón;) Supcriorum permissu / Angelòpoli: 
Typis Petri de la Rosa cum Privileg. Reg. 
Foi.— i hoja con el v. para la citación, — Tesis de D. José Juan Canseco y Záiate. 
—8 de Mayo úe 1819. 
A. I . 
1676. (>í<)- Relación / de los méritos y exercícios l i -
terarios / del Licdô. Don Jose Juan Canseco y Zarate, / Opo-
sitor á la Canongi.i Lectoral de esta Santa Iglesia / de la 
Puebla de los Angeles. 
Pol.—3 pp. 5. f. y final bl.-Puebla, 1819. 
A. I . 
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CARDOSO ( J O S E M A R I A ) 
1677. —Pliilipus / Dei. amoro. ct. homimum. aesluans / 
coclosti. sapiontia. Icnissimo. zelo / replctua / virtuti. dedi-
tos, vitiis. indulgentes, ignaros, fldci / pari, benignitatc. ex-
cipiens / omnium parens / omnium extitit / Intercessor / sin-
frulari. Huic. viro Joseph. Jlaria. Cardoso / Semin. Palafox, 
collega / Theologicum. de. statuto. certamen / D. / {Siguen 
nueve lineas con Ja tesis y una , ). Deffendetur [D. A. 
Puríssima ejus Genitrico, coeterisque Studiorum Patronis] 
in / Reg. ac Pon ti f. Semin. Palafox. X V I . calendas Septemb. 
MDCCCXIX. / Praeside Antonio Fernandez Monjardin ad 
Eximium Divi Paul i / Collega et in eodem Semin. publico 
Latinitatis Professore, atque Sacrae / Theologiae Vesperti-
nae Cathedrae ad tempus Moderatore. / Superiorum permis-
su / (Filete doble). Angelópoli: ex Typographia Oratorii S. 
Philippi Nerii. 
F o i . - i hoja que lleva en el reverso la invitación para asistir á la fiesta. 
B. Andrade. 
C L A R A Y S U C I N T A E X P O S I C I O N 
1678. —Clara y sucinta exposición / del pequeño cate-
cismo / impreso en el idioma mexicano / siguiendo el orden 
mismo / de sus preguntas y, respuestas / Para la mejor ins-
trucción de los feligreses / Indios, y de los que comienzan á 
aprender / dicho idioma. / Por un Sacerdote devoto de la 
Madre San- / tíssima de la Luz, bajo cuyo amparo la pone, / 
y ácuya honra la dedica. / Y á beneficio de la gente pobre 
se expenden á / dos reales cada exemplar. / (Viñetita). / Con 
las licencias necesarias. / / Puebla. / Oficina del Orato-
rio de S. Felipe Néri. / 1819. 
8."-Port. - v . con un epígrafe de } ah . - Prevención necesaria, I hoja. - I p. bl.— 
66 pp. de doble foliación, es decir, 66 para el catecismo en mexicano, y otras tantas 
para d «MelUno, estando, puei, cada PAB. fol. como la que le hace frente. 2 para 
una nota y erratai, y f. bl. 
M. B . - B . M. (376). 
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PUTTICK Y SIMPSON, Bibi. Mej.% n. 348. 
GARCÍA ICAZHALCKTA, Apuntes, etc., n. 20. 
VISAZA. Leng. de A/n¿r.t n. 412. Nn lo vió. 
"Prevención necesaria.-Los pobrecitos Indios por razón de cris-
tianos exigen de los sacerdotes que les dirigen el pasto espiritual 
de la divina palabra, no en alimento sólido, sino desleído en leche 
por expresiones las más sencillas y comparaciones obvias y per-
ceptibles: por pobres y muy ocupados conviene se reduzca su ins-
trucción á un Hbrito que les facilite su lectura economizando tiem-
po v dinero: por indios, deberán recibirla en su idioma, si ya no 
queremos que ellos sean bárbaros para los ministros, y los minis-
tros bárbaros para ellos, como divinamente dijo allá San Pablo; 
en un idioma, dígo, cual se habla en e! siglo presente, y no en el del 
siglo de la conquista, que por sublime les sería desconocido. Para 
habilitarlos juntamente en nuestro idioma castellano conviene, 
por último, que este libro lleve los dos textos, á beneficio no menos 
de ellos que de los estudiantes que aspiran al ministerio sacerdo-
tal. Y todas estas circunstancias se han tenido presentes en la for-
mación de esta breve exposición del pequeño catecismo vulgar im-
preso en mexicano, cuyas preguntas v respuestas hacen la división 
y texto de este opúsculo para que les pueda servir de libro general 
en las escuelas"... 
COPIN (MIGUEL) 
1G79.—Obras selectas / para la mejor educación / de la 
juventud. / El catecismo histórico / del Abad de Fleuri, / ó 
compendio / de la historia sagrada / y doctrina cristiana. / 
El libro de la infancia, / ó ideas generales y definiciones de 
Ias dosas de / que los niños deben estar instruidos, traduci-
do / del francés por D. Miguel Copin. Máximas del hombre 
de bien / tomadas en parte de las del Coronel D. Felix / de 
Copins á su hijo, y en parte de las de la / Escuela de cos-
tumbres de Mr. Blanchard. / Dalas á luz, reunidas en un to-
mo, el Fondo / piadoso de la bueua educación de la Ciudad / 
de la Puebla. / (Filete doble). Reimpresas en dicha Ciudad, en 
la Oficina del / Oratorio de S. Felipe Néri. Año 1819. 
8.*—Port. - v. en bl, - 3 pp. s. f.: «1 lector, y traducción de la aprobación del Obíi-
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po He MMUX: 12 de Mayo At 1683. -316 pp., con h i Reglas de Urbanidad, en tipo 
más pequeño, tomadas del Tratado de las oblifiaciones del hombre de D. Tuan de 
Escoiquii. 
B. de Gritaba. 
G A R C E S ( F R . ANTONIO) 
1GS0.—Novena sagrada / al Dulcísimo Nombre / de Je-
sus, / su autor / el R. P. F. Antonio Garcés, Lector / de Sa-
grada Teologia en el Real / Convento de Predicadores de / 
Zaragoza. / Reimpresa á expensas de un devoto del / mismo 
sagrado Nombre. / (Bigote). (Viñetita). Puebla: año de 1819. 
(Filete doble). Oficina del Oratorio de S. Felipe Neri. 
S.0—Port.-v. con el comienzn del texto, que tiene g hojs. mis s. f., el verso de 
la última con la concesión de indulgencias, que debt seguir en alguna otra que falta 
en nuestro ejemplar. 
B. M. (379)-
G A R C I A D E M E D I N A ( F R A Y N I C O L A S ) 
1681.—Sermon / panegirico-histórico-moral, / que / con 
motivo de celebrar la Beatificación del / Siervo de Dios / 
Fray Francisco de Posadas, / en el Convento de PP. Domi-
nicos de la Puebla / de los Angeles dia 13 de Abril de 1819, / 
dixo / El M. R. P. Mtrô. en Sagrada Teologia / Fr. Nicolas 
Oarcia de Medina, / individuo de la misma Orden: Examina-
dor Si- / nodal del Arzobispado de México, y de los / Obis-
pados de Oaxaca y do la Puebla de los / Angeles. / Lo dan 
a la luz publica / Los Señores Coroneles D. Francisco de 
Ayala / y D. José Navarro, Síndicos de la dicha / fiesta. / 
(Linea de adorno). Impreso en la referida Ciudad de los An-
geles, oficina / de D. Pedro de la Rosa, año de 1819. 
4.0-Port . -v . con un epígrafe latino.-3 M s . prels. s .f .-33 pp. + l b l .+6s . f. 
para las n->tas, 
Prels.:-Ded. í D. Juan Ruiz de ApoHaca, virrey de Nueva España.-Parecer 
de D. José Demetrio Moreno y Buenvecino: Puebla, 17 de Abril de M?--**** 
del Ord. y del Gob.: 17 de id.-Parecer de Fr. Juan Crisóstomo Ramírez de Arella-
o, O. P.. Puebla, 17 de Abril de 1819- - Lic. de la Orden: Puebla, .8 de d.cho mes. 
R. M. (59). 
Catalogue A/firade, n. 2467. 
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ICAZA E IRA ETA (JOSÉ IGNACIO D E ) 
1682. —Ex cap. X X I Kzechielia v. X I I a d illa verba::: / 
. . . / (Colofón:) Superiorum permissu / Angelòpoli ex Typo-
graphia Oratorii S. Philippi Nerii. 
Foi. - I hoja, con la vuelta para la invitación.—Tesis de D. Joi¿ Ignacio de l e a » 
é Iraeta para su oposición á la canongía lectoral de Puebla.—24 de Mayo de 18(9, 
A. I . 
1683. —Exercícios literarios / y méritos / del señor Doc-
tor y Maestro / D. Isidro Ignacio de Icaza é Iraeta, / Cura 
propio de Santa Maria la Redonda en Mexico, / y catedráti-
co jubilado honorario de la Real / y Pontificia Universidad. 
Fol.—11 pp.— 1 bl.—1 pág. con el resumen y 3 bles.—Puebla, Mayo de 1819. 
A. 1. 
LAZCANO (P . F R A N C I S C O J A V I E R ) 
1684. —Método / para comulgar / con mucho fruto: / A 
que se añaden varias devocio- / nes breves para ordenar 
bien su / vida el cristiano. / Dispuesto ( Por el P. Francisco 
Xavier Laz- / cano, de la Compañía de Jesus. / (Adornito). 
Puebla: 1819. / Oficina de Don Pedro de la Rosa. 
i6.0-Port.—v. en bl.—13 hojs. s. f. 
B. M. (585I. 
Del mismo autor é impresa igualmente en Puebla poseo la Nove-
na consagrada á la Virgen de Alta Gracia, 1832, IG9 
M A U G E R I (P. JOSE M A R I A ) 
1685. —Novena / a los Santísimos / Corazones / de Jesus 
y de Maria, / Compuesta por el M. R. P. José Maria / Mau-
geri de la Compañía de Jeaus. / Se reimprime con algunas 
leves mutacio- / nea, y una práctica devota para cada dia / 
en obsequio de los mismos Sagrados / Corazones, á solicitud 
de los RR. PP. / Misioneros del Colegio de San José de / Gra-
cia de la Villa de Orizava. / (Bigote). Puebla: ISIX / Oficina 
de D. Pedro de la Rosa. 
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i 6 . » - P o r t . - T . con una estampa del S a g r a d o C o r a j ó n . - 5 8 pp. s. f. 
B. M . (581). 
M E R C A D O (P. P E D R O D E ) 
168fi.—J[odo do rezar / la Corona / de la Virgen, / en 
honor de las festividades con / que la celebra la universal / 
Iglesia Católica. / Sacado del librito intitulado Rosal ¡ ame-
no, y decoto, desde el fólio / treinta y ocho, hasta el 49, ira-/ 
preso en Valencia por Bernardo / Nogues año de 1680. / Su 
autor el Padre Pedro de Mer- / cado de la Compañía de Je-
sus. / Reimpreso en la Puebla en la Im- / prenta de D. Pedro 
de la Rosa. / Año de 1819. 
l 6 . n - P o r t . - v . con la estampa, en madera, de una Imagen de ta V í r g e n . - 2 2 
pp. s. f. 
B. M . (583). 
M E X I A S Y R E I N O S O ( G A S P A R ) 
1687.—Nos el Lic. D." Gaspar Mexias / y Reynoso, 
Colegial antiguo del Eximio de San Pablo de esta Ciudad, y 
del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, Cañó- / 
nigo Penitenciario de esta Santa Iglesia Catedral; Comisario 
del Santo Oficio, Juez Exactor por S. M.; Comisario Subde-
legado de la Santa / Cruzada y del Indulto de Carnes; Pri-
vativo Subcolector de Medias Anatas y Mesadas Eclesiásti-
cas en este Obispado; y Juez Comisionado, / Executor y Co-
lector de los dos úl- / timos Subsidios Eclesiásticos en esta 
Diócesis, &c. / Habiéndosenos comunicado por la Comisaría 
General de Cruzada el Bre- / ve del Indulto de Carnes de 
N. SS. P. el Sr. Pío V i l expedido en veinte / de Marzo de 
1815, se nos acompañó asimismo la instrucción y forma que / 
debe regir en su publicación durante dicha gracia en el Edic-
to del te- / nor siguiente. 
i hoja impresa por un lado, í dos y tres coli-, del tamaño de cuatro planas de i 
folio.-Puebla, iS de Die. de 1819-
B. Patafoxiana. 
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1688. —Nos el Licenciado / D. Gaspar Mexias y Reyno-
so, Colegial anti- / guo del Eximio tie San Pablo de esta Ciu-
dad, y del Ilustre / y Real Colegio de Abogados de México, 
Canónigo Peniten- / ciario do esta Santa Iglesia Catedral; 
Comisario del Santo / Oficio, Juez Exáctor por S. M.; Comi-
sario Subdelegado de / la Santa Cruzada y del Indulto de 
Carnes; Privativo Sub- / colector de Medias Anatas y Mesa-
das Eclesiásticas en este / Obispado; y Juez Comisionado, 
Executor y Colector de los dos últimos Subsídios Eclesiásti-
cos en esta Diócesis, &c. / Por cuanto en el año de 1807 se 
nos remitió por la Comisaria General de / Cruzada la Ins-
trucción y Delegación siguiente, que debe regir durante la 
gra- / cia Apostólica del Indulto de Carnes: / etc. 
F o l . - l hoja y I bl.-Suscrita en Puebla, á ]8 de Die. de 1819. 
B. Palafoxiana. 
MORENO (JOSE DEMETRIO) 
1689. —Panegirico / de San Felipe Neri / predicado / en 
la Iglesia de los Padres del Oratorio / de la Puebla de los 
Angeles 1 el dia 31 de Mayo de 1819, / por / Don Jose Deme-
trio Moreno / Prebendado Racionero de esta santa Iglesia 
Catedral, / comisario de la Santa Cruzada y examinador / 
sinodal de este obispado. / Sácalo á luz / el actual prepósito. / 
(Vinetita). Puebla 1819. / {Filete triple). En la imprenta del 
referido Oratorio- / (Filete). Con las licencias necesarias. 
4.0-Pon.—v. en bl. - 18 pp. 
B. M. (56). 
Catalogue Andrade, n. 2582. 
Conocemos de este autor, además de otros dos sermones impre-
sos en México en 1801 y 1809, el siguiente, que se dió á luz en la 
Habana. 
—Oración fúnebre | que en las solemnes exequias | celebradas | 
en esta Sta. Iglesia Catedral de la Puebla de los Angeles, | el d ía 
12 de Octubre de 1819, | en sufragio del alma [ de Ia Reyna Madre 
de las Espanas, | Doña María Luisa de Borbon, | dijo | E l señor 
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don José Demetrio Moreno, Racionero j de dicha iglesia, Comisa-
rio de la Santa Cruzada, | y examinador Sinodal de este Obispa-
do- ! Sácala á luz | un apasionado del autor. | Habana: ¡ (Filete). 
Oficina de Arazoza y Soler, impresores de Gilmara &c. | Año de 
1819. 
•t-'-Port.-v. en bl.— 26 pp. - I p. para las erratas y f. bl, 
M. B. 
M O R E N O E S T E P A R ( F E L I P E ) 
1690. —Coloquios / con Jesucristo / en el Santísimo Sa-
cramento / del Altar. / Contiene diversos exercícios de pie-
dad para / honrai- este divino Misterio y acercarse / á él 
dignamente. / Obra escrita en francés / por un religioso be-
nedictino / de la Congregación de San Mauro. / Traducida al 
castellano / de la edición que corrigió y aumentó / el autor / 
por / Don Felipe Moreno Estepar. / Tercera edición. / (Viãe-
tita}. Impresos en Madrid, y por su original en la Puebla / 
de los Angeles en la Imprenta del Oratorio de / San Felipe 
Néri. Año de 1819. 
8.°—Port. — v. con una nota del traductor, — Lámina alegórica grabada en cobre, 
en Puebla, por Galicia. - 373 pp. (mal foliadas desde la 368), - Indice, 2 pp. s. f.— 
Erratas, I p. s. í. 
B. M. (374). 
NOVENA 
1691. —Novena / al ilustre y esclarecido / apóstol cor-
dobés / beato Francisco de Posadas, / columna de la Iglesia 
Católica, / ornamento del Orden de Predica- / dores, guia de 
testadores, amparo / de parturientes, y abogado de epi- / 
lepticos. / Dispuesta / Por un Religioso del mismo Sagrado / 
Orden de esta Provincia. / (Viñetita). Puebla, año de 1819. / 
(Filete triple). Imprenta del Oratorio de San Felipe Ncri. / 
(Filete). Con las licencias necesarias. 
8."-Retrato de Posatlas grabado en cobre. - Port. -v. con la "instrucción,.—14 
pp. s. f. y hoja final bl. 
B. M. (378)-
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1692. —Novena / de la Sautisima Virgen / Maria / del 
Socorro, / la que se venera en la Iglesia del / convento de 
Señoras Religiosas de / Santa Catalina de Sena, de la ciu- / 
dad de la Puebla de los Angeles. / Dispuesta / por un Sacer-
dote devoto de la So- / berana Sefiora, y reimpresa á pe- / 
ticion de una Religiosa de dicho / convento. / (Viñetita), Pue-
bla: 1819. / Oratorio de San Felipe Néri. 
l6.0-Port.-v. con la concesión de indulgencias.-25 pp. s. f. y la final con el 
aviso de la venta del librito. 
B. M. (584). 
O L L E R Y S E R P A (JOSÉ MARIA) 
1693. —Ex Deuteronom. cap. XXX. v. XIV. ad illa ver-
ba: / . . . (Colofón:) Superiorum permissu / Angelòpoli ex 
Typographia S. Philippi Nerii. 
Foi. - I hoja con la invitación á la vuelta. - Tesis de D. José María Oller y Ser-
p a . - 2 l de Mayo de 1819. 
A. I . 
1694. —Relación deméritos/ y exercícios literarios / del 
Doctor Don Jose Maria Oller y Serpa, / Cura propio de San-
ta Cruz Tlacotepec. 
F 0 I . - 5 pp. s. f. y final bl.—Puebla, 29 de Mayo de 1819. 
A. I . 
P A N E S ( F R . J O S É ANTONIO) 
1695. —Panegírico / que en el aniversario / do la consa-
gración de la iglesia / del convento de Nuestra Señora / de 
la Merced / de esta ciudad de la Puebla de los Angeles, / 
pronunció / su comendador el R. P. doctor y maestro / Fr. 
José Antonio Panes / el dia 24 de Septiembre de 1819. / Y / 
lo da á luz / el Br. D. José Santos Coy. / [Viñetita). Puebla: 
1819. / Oficina del Oratorio de San Felipe Néri. 
4.'-Port.—v. en bl .—1 p. s. f. con la dedicatoria de Coy á la Orden Merced»' 
i'ia.—Pág. bl.—20 pp, +1 s. f. para las notas, y la final bl 
B. Andrade. 
C. ARÍ Y SIÜMELI^ Siòl. Merced., n. 508. ' V 
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PKREZ MARTINEZ (ANTONIO JOAQUIN) 
1Ü06.- Pnncginco / de / Santa Catalina de Sena / pre-
dicado / en la iglesia de su convento / de la Puebla de los 
Angeles / cl dia 30 de Abril de 1819, / por / el üustrisimo 
señor doctor / Don Antonio Joaquin Perez / Martinez / obis-
po de esta diócesis, / del Consejo de S. M. &c. / {Viñeti ta) . 
Puebla 1819. / Oficina del Oratorio de S. Felipe Néri. 
4.',-Pori.— v. en b l . - I p. s. f. con la dedicatoria del Convento de Monjas de 
Santa Catalina de Puebla á la santa de ese nombre, encabezada por su escudo re-
ligioso grab, en cobie. - Pág. bl.~26 pp. -1 hoja final bl. 
B. Andrade.—B. M. (57). 
1697. —Panegírico / de Santa Clara / predicado / en la 
iglesia de su convento / de la Puebla de los Angeles / el 
dia 12 de Agosto de 1819, / por / el Ilustrisimo Señor Doc-
tor / Don Antonio Joaquin Perez / Martinez / Obispo de esta 
diócesis / del Consejo de S. M. &c. / {Viñetita). Puebla. / Ofi-
cina del Oratorio de S. Felipe Néri. / 1819. 
4.°—Port.—v. en bl . - i hoja s, f. con la dedicatoria de Sor Marta Gertrudis de 
la Asunción á D. Ciriaco de Llano y Garay. — 28 pp. 
B. M. (55). 
Caialaguc Andrade, n. 2637. 
PLAN DE ESCUELAS 
1698. —Plan de escuelas / de primeras letras / arreglado 
al nuevo sistema de / Lancaster / llamado de la enseñanza 
mutua, / sacado do las Memorias de la Real Sociedad / Eco-
nómica de la Habana número 10. / Reimpreso a beneficio 
de este Obispado de la Puebla / de los Angeles á expensas 
do los alumnos de la escue- / la de dibujo de la Rl. Junta de 
candad y Sociedad Patriótica para la buena educación de 
la Juventud / Americana. / Y / Para el Obispado de Oaxaca 
á expensas del Sr. Lie. / D. José María Fernandez Almanza 
Auditor Hono- / rario de los Reales Ejércitos, Asesor de la 
dicha / Provincia, y Socio Corresponsal de ésta Rl. Socie-
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dad / Patriótica. / ( L a l i n e a Mgtiiente entre filetes dobles). 
Año de 1819. / Puebla: / Oficina del Oratorio de San Felipe 
Néri. 
4.0-Port,—v, en con un epigrafe. — 3 pp. s. f. con una pastoral del obispo de 
Puebla D . Antonio Joaquin Pérez Martinez á los párrocos: 20 de Enero de 1820. 
—Pág, b l . - 26 pp. 
B. M. (5S). 
S U M A R I O 
1699.—Sumario de las reglas / y otras advertencias, / 
que deben guardar los Hermanos profesos de / la Sagrada 
Orden llamada / de los Terciarios, de Penitencia, / que por 
especial voluntad y revelación de / Dios, fundó nuestro Se-
ráfico Padre / San Francisco, / después de la primera délos 
Frayles Me- / ñores y segunda de Santa Clara. / {Línea de 
adorno). Puebla de los Angeles. / Año de 1819. 
8.°—Port.—v. con el escudo de la Orden Franciscana grabado en madera.—14 
pp. s. f. — Salido seguramente del taller de Rosa. 
B. M. (377)-
V A S C O N Z E L O S Y V A L L A R T A (IGNACIO MARIANO) 
1700. —Ex lib. I I . Paralipom. X X X I I . v. X X X I . ad illa 
verba: / . . . . {Colofón:) Superior um permissu. / Angelòpoli: 
Typis Petri de la Rosa cum Privileg. Reg. 
Foi.—i hoja, y en el v. la invitación. - Tesis de D. Ignacio Mariaoo Vasconzelos 
y Vallarla. -Mayo de 1819. 
A. I . 
1701. (HE*)- / Relación / de los exercícios literarios, 
méritos y servicios / del Licdô. Don Ignacio Mariano de Vas-
conzelos / y Vallarta, / Chantre Dignidad de la Santa Igle-
sia Catedral de Ante- / quera de Oaxaca, Opositor á la Ca-
nongia Lectoral / de ésta de la Puebla de los Angeles. 
Ful.—4 pp. s. f.—Puebla, Mayo de 1819. 
A. I . 
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1702.—Yo el infrascripto Secretario del M. I . y V. Sr. 
Presidente y / Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, cer-
tifico y doy fé en tes- / timonio de verdad: etc. 
F 0 I . - 4 pp. s. f.- Informe á favor de D . Mariano Ignacio de Vasconzelos. - Pue-
bla, 29 de Mayo de 1819. 
A. I . 
I 8 2 O 
A D A L I D (RAMON) 
1703. —Aviso al publico. / [Colofón;) Puebla 26 de Agos-
to de 1820. En la Imprenta de D. Pedro de la Rosa. 
I hoja impresa impresa por un lado, á dos cois., de 27 X40 cents.-Exposición 
de D. Ramón Adalid á propósito de cierto robo. 
A. I . 
A G A R ( P E D R O ) 
1704. —Cópia del Diario / Constitucional / del Gobierno 
de la Habana / Del jueves 20 de abril de 1820. Num. 111. / 
Manifiesto. / (Colofón:) Puebla 9 de junio de 1820. Imprenta 
de la Rosa. 
F 0 I . - 4 pp. s. f .—El manifiesto es de D . Pedro Agar.-Coruña, 3 de Marzo de 
1820. 
A. I . - B . Andrade. 
A L A B A N Z A S 
1705. —Alabanzas, / que en honor / de los Sacratísimos 
Corazones / de Jesus y de María / usan los RR. PP. Misio-
neros del Colegio / Apostólico de San José de Gracia de/ 
la Villa de Orizava en sus / Misiones. / (Línea de Reim-
presas en la Oficina de D. Pedro de la / Rosa. Año de 1820. 
16.0- Port.-v. con la estampa, en madera, del Sagrado Corazón.-lS pp. s. f. 
li. M. (586-587). 
Hay ejemplares con las siguientes variantes en la portada: que 
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en lugar de la línea de paréntesis lleva un bigote, y en el pie de 
imprenta: Puebla 1820 j Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
A L A Z U T E ( L . J . M.) 
1706. —Justas quejas, / que un ciudadano hace á la Na-
ción Ilispano-araerieana / contra el autor del papel remitido 
al Noticioso general, / é inserto en el suplemento numero 
741 del miércoles 27 de / setiembre de 1820. / {Colofón:) 
Puebla 28 de octubre de 1820. Reimpreso en la oficina de 
D. Pedro de la Rosa. 
F o i .— I hoja imp. por un lado.-Suscrita por L - T. M. Alazute. 
A. 1.—Para este numero y los 14 que siguen. 
A L C O V E D O (JOSÉ I G N A C I O ) 
1707. —Respuesta provisional que al autor del papel ti-
tulado L A G K I M A S / D E L A S R E L I G I O S A S , impreso en la ofici-
na que se titula del Gobierno / de esta ciudad en 8 del co-
rriente mes, dà el Mayordomo admi- / nistrador de los pro-
pios y rentas de los conventos de la Santi- / sima Trinidad 
y Santa Catalina de Sena de la misma. / (Colofón:) Imprenta 
de D. Pedro de la Rosa. 
Fol.—1 hoja imp. por un lado.—Suscrita en Puebla, por D. José Ignacio Alcove-
do, en 18 de Julio de 1820. 
ANONIMO 
1708. — A l autor del entremés / con el titulo / El destie-
rro con bonor, / que en la segunda época quiere represen-
tar. / {Colofón:) Puebla 14 de octubre de 1820. / En la im-
prenta de D. Pedro de la Ross. 
4 ° — l hoja imp. por uü lado.—Anónimo. 
1709. —Alcance / a los documentos para la historia. / 
{Colofón:) Puebla de los Angeles. Octubre 12 de 1820. Ofi-
cina de D. Pedro / de la Rosa. 
4 . ° - 4 pp- »• í. 
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1710.—Alocución / á / los ecflores / Diputados. / Pue-
bla Octubre SI do ISáO. / Oficina do D. Pedro de la Rosa. 
4,*— Pon.—v. en 1)1. - 6 pp. - Suaciitc por " E l Pjiriotci. 
I ' l l . —A los semi-enutitos. / {Colofón:) Puebla 17 de 
julio do ISL'O. / Imprenta del Gobierno, cnlle de Herreros. 
4.'.>- 4 |>|>.—Suscrito por "(In tapad*/'. - Papel politico. 
1712. —A los Sortores Síndicos. / (Colofón;) Puebla octu-
bre 17 do 1820. Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
Ful. - i hoja imp. por un lado. —Anónimo. 
1713. —AI publico inocente / y leales ciudadanos, / y / 
á los escritores nltos, bajos, sábios por / su talento, é igno-
rantes en el bien do la / sociedad: dirige ?su suplica F. R. 
F. A. / Por doctrinas sacadas de otro autor, y / que venera 
por justas. / Puebla 14 de Octubre de 1820. / Oficina de D. 
Pedro de la Rosa. 
4."— Port.™v. en lil. — 6 pp. - Susccito por M. F . E . 
1714. —-Al Tejedor y su compadre. ,' Contestación á la 
r:irtn de un nmifro. / [(Cntofón:) Otícina de I) . Pedro de la 
Rosa. 
4." -7 pp. S. f. y final hl. — Puehla, 6 de Julio de 182O.-F. R. 
A. I . . 1!. M. (74). 
1715. —Amantes de la libertad: / (Colofón:) Puebla Julio 
H de 1820. Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
Fdl. - : hoja imp. por un lado. - Smcrito: A. L . 
1716. —Animo / a / los liberales / y / azotes a los servi-
les. / (Colofón:) Puebla arto de 1820. Imprenta Liberal. 
4.°—8 pp. -Suicnto pur J . M. D. N. 
1717. - Apariciones del Entrometido. / Diálogo entre Dá. 
Ana y D. Antonio. / (Colofón:) Pjebla octubre 21 de 1S20. 
Oficina de D. Pedro do la Rosa. 
Fol.—4 pp. s. Í.-Suácnt^ por "El Duende». 
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1718. —Atoyac. / ^ - / Egloga / En filabfuiza del 
Exmõ. S. D. .lose Jin- / riano do Almansn, del Consejo de 
Ks- / tado it. / Si canimus sylvas, sylvie sint coiisule digiui'. / 
En la. hnpicutn Liberal. 
S."- rurt. — v. con h deiiicaii-na de P. J . G. y J . M. - P|'. V'S >' I a '6 p:.r;' las 
notos. - Put J- N T . - Pueblo, I U Octubre de 1820, 
1719. —Aviso al público. 
fu). - i hoj;i imp, por un lado.—Puebla, 3 de Julio de 1820. - Del Secreta rio del 
Ayuntitmientu toliie que no se allanará en aiielame casa alguna. 
1720. —Aviso importante / á los seüores gofes superio-
res militares, al público / y a las oficinas de imprenta. / (Co-
lofón:) Imprenta de D. Pedro de la Rosa. 
Kol . - lhoja impi. por un lado. - Puebla, 6 de Julio de 1820. —Suscrito: N, F . 
P. K. 
1721. —Canción patriótica. / En elogio de la Jurispru-
deneia y de sus ilustres / Profesorep, compuesta para la fun-
ción que dedica / el teatro de Puebla à los señores Letrados 
de esta ciudad. / {Colofón:) Puebla Agosto 27 de 1820. / Ofi-
cina tie Don Pedro de la Rosa. 
4 . ° - 4 pp. y 2 bles. 
M. B. 
1722. —Cañón de / [a / cuatro disparado a metralla / 
contra las refléceiones de D. Manuel Yglesias, y critica bur-
les- / ca de ellas en este segundo dialogo de los Morenos, y 
gracias / que se dan al Exmó, Sôr. Virey por haber conce-
dido la igual- / dad á estos. / (Colofón:) Puebla 1820 Im-
prenta liberal. 
4.''—14 pp. y hoja final bl. 
A. I.—Para cite número y los diez que siguen' 
1723. — Carta / al Pensador Megicano. / (Colofón:) Pue-
bla: 1820. / Oficina del Gobierno, 
Ful. -6 pj:.— Sufcrita por J . N. T . 
1724. —Carta de un constitucional a su amigo sobre 
la / Constitución, insertándole el decreto de / libertad de im-
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prcntii. / (Colofón:) Puebla 4 de Julio de 1820. Imprenta del 
Gobierno. 
4 0-5PP- y rtn*1 -Snscriio: V. P. L). L . M. 
B. Anrtrade, 
1725. -Cart: i3 del Compasivo / y / el marido de la Cla-
ra. / (Colofón:) Puebla 25 de Octubre de 1820. Oficina del 
Gobierno. 
Pol.—4 pp. 
1726. —Centinela alerta. / (Colofón:) Oficina de D. Pedro 
de la Rosa. 
4-a -4 PP-s. f.—Suscrito en PUCUÍI, ¡Í 15 -le Diciembre de 1.S20, pnr A. B. — 
Papsl político-reHpio^o.-El iftuln ilespiiés fie la linea sexta. 
A. I . - B . M. (71). 
1727. —Clamores del Tejedor. / Diálogo entre un Maes-
tro y su Oficial. / (Colofón:) Puebla 19 de Julio de 1820. / 
Imprenta del Gobierno. 
4.0—4 pp. terminadas por un soneto. — Suscrito por J . M. D. G. 
1728. —Conciudadanos: / (Colofón:) Puebla 10 de junio 
de 1820. Imprenta de la Rosa. 
Pol. - I hoja ímp, por im lado. - Proclama sobre la publicación de la Constitu-
ción,- Anónima. 
1729. -Consulta importante. / (Colofón:) Puebla y Julio 
15 de 1820. Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
Pol.—1 hoja imp. por un lado. - Relativa á si suhsisiían ciertas prohibiciones de 
libros de las establecidas por la Inquisición.-Anónimo. 
1730. —Cuadro histórico y espantoso / de la Inquisi-
ción, / que se publica en esta capital para la ilustración do 
aque- / lias personas que han ignorado lo que era aquel ho-
rrible / déspota y cruel tribunal. / (Colofón:) Puebla 12 de 
octubre de 1820. Imprenta de D. Pedro de la Rosa. 
4.*—16 pp. - Anóntmct. 
Catalogue Anlr&fe, n. 3298. 
1731. - Declamación de un militar / {Colofón:) Puebla 
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31 de Julio de 1820. / Oficina del'Gobierno, calle de He-
rreros. 
4.0—4 pp. —Anónimo. 
1732. —Defensa de los Americanos / Contra el que im-
pugnó la Incitativa en el suplemento del / Xotieioso general 
núm. 7-11. / {Colofón:) Puebla 21 de Octubre de 1820. Oficina 
del Gobierno. 
4,"- 15 pp. y final bl. - ^u¿ci i lo p ir M. T. 
1733. —Defensa / de los Padres Jesuítas, / por los Po-
blano?. / (Colofón:) Impresa en la oficina de D. Pedro de la 
Rosa aflo de 1820. 
4.0-39pp. yf. bl. - Ceriilicada por cuitro escril'anos de haber sido firmado el 
original por 1427 individuos. 
M. B. 
CataSogne Amlrai/e, n. 23S4. 
1734. —Denuncia. / {Colofón:) Oficina de D. Pedro de la 
Rosa. 
4.0—Port. - v. en I I . - 6 pp. - Puebi , 9 de Noviembre de 7820.—Suscrita poi 
M. M. 
B. M. (65). 
Pág ina 4:... "declaro que he sabido por personas muy fidedig-
nas haber llegado á Veracruz para expenderse en el reino las obras 
de Voltaire, Rousseau, el Diccionario burlesco, las Ruinas de Pal-
mira y la Institución de Llorenti, escritas en nuestro idioma caste-
llano; y también sé que hasta esta ciudad de Puebla han llegado 
las tres últ imas". 
1735. —Denunciación. / (Colofón:) Puebla: en ta impren-
ta de D. Pedro de la Rosn. 
4.0-1 hoja imp. por un lado. - Suscrita en l'uebli1, á 22 de Junic de 1820, por 
"El Esp.iñot R.mcio F . lín. -- Relativa al númeru de habitantes de México y Puebla. 
A. I . 
173G.—Desengaño / de la vida / con los tristes ayes / 
de la muerte, / y / otros versos / Que los RR. ¡PP. Jlisione-
i os del / Colegio Apostólico de San José / de Gracia de la 
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villa de Onzava, / cantan en sus Misiones. / (Viiíetita). Pue-
bla: 18*20. / Glicina del Oratorio de S. Felipe Néri. 
I-¡."-IVrt.— v. cein el comíemo del lexln. (¡ue '¡«ne 12 pp, más *. (. 
». M. (SS9)-
IT.'!?.—Dialogo / entre un ciudadano y su cosinera. 
(sic) I (Colofón:) Puebla 15 de Junio de 18^0. Imprenta de 
San Felipe Xeri. 
4.0-4 pp. - AnAiiimo 
A. I . 
17BS.—Diario politico y mercantil / de Veracruz. / (f0-
lo /ón); Puebla 1820. / Impreso en Veracruz y por su origi-
nal en la Oficina del Gobierno. 
4.t'-4 pl».—Suscnlo por " E l Amigo tic Ja Par.i. 
A.1 . 
1739. —Don Toribio / y el cafetero Damian. / (Colofón:) 
Imprenta de la Rosa. 
4.°—4 pp. 5. f. - Puebla, 15 de Jur.io de 1S20.—Anónimo y relativo al regreso He 
los jesuítas. 
R. M. (68). 
1740. —Num. 1. / El Católico. / [Colofón:) Puebla 5 de 
Agosto de 1820. / Oficina del Gobierno, calle de Herreros. 
4.0—7 pp. y final 1,1.—Suscrito: E . C . - N o salió más que este número. 
A. I . - Pora este número y los 20 que siguen. 
1741. —El Cura y el Fiscal. / ^Colofón:) Puebia 21 de 
Junio de 1820. Imprenta do D. Pedio de la Rosa. 
F o U - l ho a imp, por un lado. - Diálogo en verso. - Anónimo. 
1742. —El destierro con honor. / í Colofón:) Puebla 13 de 
Octubre de 1820. Oficina del Gobierno. 
4 . ' , - 4 p p . i . f.-Suscrito: " E l Telescopio sin Icntcsi,. 
174a—El Entremetido al Hablador. / [Colofón:) Puebla 
19 de Julio de 1820. Imprenta del Gobierno, calle de He 
rreros. 
F o l . - i hija imp. por un lado.-AI pie: "Se c<immi«a«-,. 
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1744. —Eí Español / á sus compatriotas, y al entreme-
tido. / (Colofón:) Imprenta de S. Felipe Nsri. 
4.0-4 pp. —Suscrito en Puebla, & 13 de Junto de l8zo, 
1745. - El Filantrópico. / (Colofón:) Oficina de D. Pedio 
de la Rosa. 
4 4 pp. s. f. - Susoito en Puebla, l.0 de Julio de 1820, por G. R. 
1746. —El frayle despreocupado. / Carta de un Religio-
so amante de la Religion, del / Rey y de la Nación á un 
eclesiástico escrupuloso. / desvaneciéndole algunas dudas 
que le consulto sobre / la Constitución de la Monarquia Es-
pañola, y jura- / mento de su observancia. / (Colofón:) Impre-
so en Cadiz, y por su* original reimpreso en la Oficina de / 
D. Pedro de la Rosa. 
4.°—8 pp. - Puebla, 20 Je Julio de 1820. 
1747. —El Hablador / al Entremetido. / (Colofón:) Pue-
bla 13 de Junio de 1820. Imprenta de S. Felipe. 
4.0—4 pp.— Anónimo. 
1748. —El hombre libre / pero entre bayonetas. I (Colo-
fón:) Puebla y Octubre 6 de 1820. Oficina del Gobierno. 
4 0 - 8 pp.—Termina con un soneto.—Suscrito por "El ingenuo J . M. V. M.M 
1749. —El Huaj'uapeño / a sus / conciudadanos. / (CWo-
fón:) Puebla y Octubre 7 ^ 6 1820./ Oficina del Gobierno, 
calle de Herreros. 
4."—7 pp. y final bl.—Anónimo. 
1750. - E l Ignorante / al Entremetido. / (Colofón:) Pue-
bla y Junio 17 de 1820. Imprenta de San Felipe Neri. 
4 o—3 pp. y final bl. 
1751. —El Ignorante / á los sabios- / (Colofón:) Oficina 
de D. Pedro de la Roea. 
4-0-7 PP* f- y bl.—Pueblí, I3<1« Julio dç iSzo.-Suscritv. E . I . 
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1752. El Impnrcinl / ó / el Amigo de la razón. / fCoJn-
fón:) Imprenta del Gobierno, calle de Herreros. 
Pol.—7 VV- Y final b l . - S u « r i l o p ,r A. L.-Puebla, 25 tic Junin <lc 1820. 
1753. —El juicio de los loaoi. [ (Cnlofán:, \\ \?\\\:\ Je I). 
Pedro de la Rosa. 
4."—4 pp. s. f.-Su-crilu: «El HabladiHn. — P.ielila, 21 'le Ai">stoi1e 1820. 
A. I. - B . M, (So). 
1754. —El Labrador. / (Colofón.) Oncimi del Gobierno, 
calle de Herreros. 
4.0 - 9 pp. y liml M. — Puelila, 12 ilc Agostn lie 1820 - Papei político. 
1755. —El legitimo / amante / de la Constitución. / [Co-
lofón:) Imprenta de D. Pedro de la Rosa. 
4.0 - 7 pp. terminadas por un soneto. Suscriiu: J . M. P. G. — Puebla, 31 He 
Julio de I8JO. 
1756. —El Liberal / a Don Toribio. / (Colofón.-) Puebla y 
Junio 20 de 1820. Imprenta de San Felipe Néri. 
Foi. — i p. y i bl. - Suscrito: F . M. 
1757. —El militar. / (Colofón:) Puebla Junio 15 de 1820. 
Imprenta de la Rosa. 
Foi i huja imp. por un lario -Suscrito: F . P. M. 
1758. —El militar / ciudadano. / (Colofón:) Imprenta de 
D. Pedro de la Rosa. 
4 . ° - 4 pp. s. í.— Suscrito en Puebla, i l? de Jur.io d- 1820, por M J. P. S. 
1753.—El Mosquito / cómico. / (Colofón:) Puebla: 1820. / 
Imprenta Liberal. 
4.0—4 pp. 
1760. - E l Protestante / al Hablador. / (Colofón:) Puebla 
6 de Octubre de 1820. Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
4 . 0 - 8 vp. s. f. 
B. M. (81). 
1761. - E I Redactor Poblano / Aüo de 1820. {Colofón-) 
Oficina de Don Pedro de la Rosa. 
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8.»—El piimci número salió el 28 He Jii"io''e i8?o, y sin (th fijr> In* re l.Tni-*, 
hasta el 9.0, del 28 del mes si(;uientr. - C uU t ú n.ni crgia <le 8 [lámina-, - El R- -
dactor Poblano firma: R. A . F . — E l ni'uneri) 3 0 llev.i el D i l u f ó n : OicinadilGu-
bierno calle de Herreros. - E i un perióiico político en foiina de diálogo entre un 
pastor y un rjgal. 
A. I . 
Fué reimpreso en México, en ese mismo año , bajo el t í tulo de 
Prontuario de ¡a Constitución de la Monnrqutã española. 
1762. —El Reflexivo. / {Colofón.-) Puebla Junio 15 de 
1820. Imprenta de la Rosa. 
Foi .— I hoja imp. por un lado, - Anónimo. - Sobre que iólo las Cortes al lado de' 
Monarca pueden constituir la felicidad del pueblo-
A. I . 
1763. —Núm. 1. / El Tejedor y su compadre. / (Filete do-
ble). Platica familiar entre estos y un aprendiz. / (Colofón:) 
Puebla y Junio 17 de 1820. Reimpreso en la Oficina del Go-
bierno. 
4 0—4pp.—Núm. 2. - 2 de Agosto de 1820: 4 pp. (Cofofèn;) Reimpresa en la Ofi-
cina de D. Pedio de la Rosa.—Núm. J . (No lo hemos visto).-Núm. 4 . - 3 de Julio 
de 1820. Oficina del Gobièrno, calle de Herreros: 7 pp. y final b l . - N ú m . 5.—21 
de Julio de 1820: 8 pp. - Núm. ó.—ti de Agosto de 1S20; S páginas. 
B. M. (70). 
1764. —El tonto preg-unton / al sabio hablador. / {Colo-
fón;) Puebla y Agosto 11 de 1820. Oficina do D. Pedro de la 
Rosa. 
Foi.— I hoja imp. por un lado. 
A. I . - Para este número y los 65 que siguen. 
1765. —El verdadero amante / de la / Constitución. / 
(Colofón:) Puebla 11 de Agosto de 1820. / Oficina del Go 
bierno, calle de Herreros. 
4.* - 12 pp. - Suscrito por J . G. C. 
1766. —Enfermedad / y muerte desgraciada / del Pobre 
Entremetido. / (Colofón:) Puebla y Junio 21 de 1820. Im-
prenta de San Felipe Neri. 
4.0-4 pp, s. f.-Suscrita por E l Hablador. 
Hay reimpresión de Mix ico del mismo afio. 
B. M. (69). 
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1767. —En In Gaceta de Madrid núm.« G4 del Martes 11 / 
de Abril de 18JO, consta io aiíçuiente. / (Colofón:) Puebla 
Oficina dol Gobierno, calle de Herreros. 
4.0 - I huj» imp. pui un la.Io. -S.»l)rc cruceri* tie bufjues de guerra españole!. 
1768. —Entierro do huesos / del / despotismo. / [Colo-
fón:) Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
4**- 3 PP- s- f. y final bl.—Suscrito en Puebla, í 31 de Octubre de 1820, por J . 
M. D. G. 
1769. —Espartóles. / [Colofón:] Puebla 6 de Junio de 1820. 
Imprenta de la Rosa. 
Foi.—I hoja imp. pnrun lado. - Suscrita' B.'T. M. J . F . R. B.—Sobre eleccio-
nes del ayuntamiento, jueces y diputados. 
1770. —Espíritu / constitucional. / (Colofón:) Puebla: Ofi-
cina del Gobierno. 
Foi. - i hoja imp. por un lado. - Obra de la Oficialidad del R-gimiento (ie Dra-
gones de España. 
1771. —Espíritu constitucional. / Viva nuestro Rey. / 
(Colofón:) Puebla 23 de Octubre de 1820. / Imprenta Liberal.. 
4 . « _ 3 pp. s. f. y final bl.—Por J . V. 
1772. -Examen imparcial de la respuesta que la Supre-
ma Junta provisional de Gobierno dió á las cinco repre-
sentaciones de los Americanos, en que pedían se aumentase 
el número de sus Diputados suplentes para las actuales 
Cortes, que se halla reducido á treinta por Decreto de Con-
vocación de 22 de marzo do este afio de 1820. (Colofón:) Pue-
bla y agosto 17 de 1820. Oficina del Gobierno, calle de He-
rreros. 
pp. y final bl.—Suscrito por J . N. T . 
Se r e i m p r i m i ó en M é x i c o en ese mismo a ñ o . 
1773. -Extracto / del Indicador Constitucional, / Diario 
«le la Habana de 9. de .hilio de 1820. / Carta primera / De 
un Constitucionát de México á otro de / la Habana. / (Coto' 
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fón:) Impresa on la Uabíiua, y por su orig"Íri;U en la Oficina 
de / Don Pedro de la Xiosn. 
1774. — Fábula politica. Los animales en cortes. ¡^{Calo 
fón:) Impreso en Puebla, año de 1820. 
4."-4 p|). s. f. - Sii crito |>i>r J . N. T. - En silvas. 
H a v i m p r e s i ó n mexicana de ci-e a ñ a . 
1775. --Formulario / de oficios / ó / cartas, / que puede 
servir para los tSecretnrios de los / Ayuntamientos constitu-
cionales principalmcn- / te. para los principiantes en dicho 
encargo. / . / Ano de 1820. / Impreso en la oficina 
de D. Pedro de la Rosa. 
8.°—Fort.—v. en bl.—62 pp., ind. el i.idice. — Nnu de eiratas y nota final, f 
h'.ja. s. f. - H )¡a ftnal ht. — E l ñutir es B. R, F . , (ju--. litrino. cl («ól-ij; >, «n Pusbl.i, á 
10 He Noviembre fie I8ÍO. 
B. M. (3S3). 
1776. —-Hos ego versículos feci, tulit alter honores. / . 
sic vos non vobis mellificatis, apes. / Letrilla. / (Colofón:) 
Puebla 30 de diciembre de 1820. En la imprenta de D. Pe-
dro de la Rosa. 
F.)l.—I hoja im,i. por un lain. —Tur "El Ejbuliita-I.ato-Monicn. 
1777. —Incitativa / de un Español Americano á todos 
los Españoles / Ultramarinos que se hallan en la Penínsu-
la. / [Colofón:) Puebla, / Reimpreso en la Oficina del Gobier. 
no, 1820. 
4.0-8 pp. - Suscrito en Valladolid, jo de Marzo de 1820.—Anónimo. 
1778. —Indicaciones patrióticas. / (Colofón:) Imprenta 
Liberal. 
4." - 8 pp.—Suscrito en Puebla, á S de Nuviembre de 1820, pur "El Amante de 
'a Patria». 
1779. —Informe / hecho al Ministro Universal / por un 
funcionario publico. / (Colofón:) Impreso en Méffico v reim-
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preso en la Puebla en la oficina de / D . Pedro de la Rosa 
arto de 1820. 
1780. —Invitación / á / loa seftoros escritores / de Pue-
bla, / y / al respetable publico. / Puebla 20 de Octubre de 
1820. / Oficina de D. Pedro de al Rosa. 
4."- Port.-v. eo bl. - 6 pp. —Cun varias iniciales en forma de firma. 
A. I . - B . M. (?S>. 
1781. —La Carreta. / (Colofón:) Puebla 14 de Octubre 
de 1820. Oficina del Gobierno. 
Fol. —6 pp. - Número i.0 tie esle perióilico y del cual m» se publicó nirgum» 
más, según creemos. 
1782. —La Constitución a todos es benéfica. / Canción. / 
{Colofón:) Puebla 28 de Julio de 1820. / Oficina del Gobier-
no, calle de Herreros. 
4 pp. y final bl. - Suscrita por J . F . V. 
1783. —La defensa del Entremetido. / Madrina y Che-
pito / (Colofón:) Puebla y Junio 20 de 1820. Imprenta de 
San Felipe Neri. 
4.0- 5 pp, y final bl. - Diálogo, finnailn | ur "María la Compasivau. 
1784. —Lagrimas que vierten á los piés de su Illmo 
Prelado las religiosas de los conventos de N. S. de la Sole-
dad, S. Geronimo, Santa Inés, Santa Catalina, la Santísima 
Trinidad de la Puebla de los Angel os. Oficina del Gobierno, 
calle de Herreros. 
4 . ° - 4 pp. — Puelila, 8 de Julio de iSzo. 
No he visto la edición augelopolitana, cuya noticia torao de la 
reimpresión que de este papel se hizo en ese mismo año en México 
y Veracruz. 
1785—La imprenta enferma / y convaleciente. / (Colo-
fón:) Puebla 27 de Julio de 1820. Imprenta de D. Pedro de 
la Rosa, 
4.0 - 8 pp.— Anóniinu, 
B. M.(77). 
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J78G.—La Ingratitud. / Diálogo entre el ciudadano y 
8 U doméstico. / (Colofón:) Imprenta de D. Pedro do la Rosa. 
4 . 0 - 4 pp. s. f.— Suscrita cn Puebla, i 2 j de funio de I8JO, por J . M. D. G. 
E l número 2.9 se publicó el 14- de Julio, v el 3.ç el 20 del mismo 
mes, cada uno con 4 pp. s f. 
1787. —La petrimeta / corregida. / {La linea xiguiente 
entre filetes:) Puebla Agosto 1.° de 1820. Oficina del f4obier-
no, calle de Herreros. 
4.0—Port. -v . con un epígrafe. - 6 pp. - En forma de diálogo. 
A. I .—B. M. (67).. 
1788. —La Rosa de Galatea, / cantilenas. / (Colofón:) 
Puebla Año de 1820. Imprenta Liberal. 
Fol.—4 pp. - Suscrito por Yurirapúmíaro. 
1789. —Liberales: / ¡Venturoso, una y mil veces dichoso 
el año de veinte del siglo diez y nueve! / (Colofón:) En la 
Imprenta de D. Pedro de la Rosa. 
F o l . - 4 pp. s. f. - Suscrito por "Ei Nacional M. Z..i - Pjcbla, 24 de Julio de 
1820. 
1790. —Los Españoles Americanos' alEspafiol Europeo. / 
(Colofón:) Puebla Agosto 3 1820. / Oficina del Gobierno, ca-
lle de Herreros. 
Fol.—4 pp. 
1791. —Los hijos quejosos y despechados. / Diálogo entre 
dos hermanos de padre, y distinta / madre, Leon y Felipe. / 
(Colofón:) Puebla Agosto 9 de 1820. Imprenta de D. Pedro / 
de la Rosa. 
4.°—4 pp.». f-
1792. —Los proyectos / de los incrédulos / sobre la des-
trucción / de los Regulares, / y la invasion de los bienes 
eclesiásticos^ / descubiertos en las obras de Federico el 
Grande / Rey de Prusia. / Traducción libre del italiano, con 
notas. / (Viñetita). Impreso en Cadiz y por su original en 
Puebla en la.Oficina del / Gobierno, afio de 1820. 
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4 .«- P..rt.- v. c „ 1,1 - t h.i,4 c... d ^ÓIOK» <lcl traductor, que »0 Se nombra, 
- i pái. con un epIsMfc . - Wg. 1,1.-85 pp. („ta fii,^, con „„„ nou (]el traduc_ 
ti-r). - Pág. final hl. 
H. M.(6o). 
m x — U g Vocinoa / do Tepeaca. / (Colofón;) Puebla, 
Julio 10 de IH20. / Imprenta del Oobiei no, calle de Herreros. 
Kol. - r hojn imp. por >in h'ln.—Anónimo. 
A. I. 
1794. —Muerto del Hablador./ Carta de un hijo suyo es-
crita H un amigo residente / en Acapulco. / (Colofón:) Pue-
bla 13 do Octubre de 1820. Oficina del Gobierno. 
4."—4 pp. s. f.— Suscritn: - E l Mudiiou. 
A. I . - I t . M. (79). 
1795. —Noticia / de la Misa / que se celebra en la Santa 
Iglesia de / nuestra Señora de Loreto de Roma, k honra de 
!a Sma. Trinidad, en ae- / cion de gracias por los singulares 
do- / nes y prerogativas que concedió á / María Sma. espe-
cialmente en su / Asuncion gloriosa: / y del decreto / que la 
extiende á todas las Diócesis / del orbe católico, en las Igle-
sias que / asignaren los Ordinarios, con los mis- / mos privi-
legios é indulgencias, que se / han concedido á Roma. / Tra-
ducción, que del original italiano / ha hecho un Sacerdote 
de la Com- / paftia de Jesu?, á suplica de otro / Presbítero 
secular, deseoso de que / en esta Ciudad de la Puebla de los / 
Angeles, se establezca tan impor- /cante devoción. / Con las 
licencias necesarias. / En la Imprenta del Gobierno. Año / 
de 1820. 
i 2 . » - P o r t — v . en 1.1.-8 hojas picls. a. f. con una nota de indulgeDciaS, y "Al 
devoto lector... - 39 pp. y 3 lito, ni fin. 
B. M. (38s). 
179G.—Observaciones / hechas por el español l i . R. F. / 
sobre la Junta Electoral de Provincia de Puebla, / del Lúnes 
18 de Setiembre /para nombrar Diputados de Provincia. / 
A los escritores altos y bajos, y al publico en general. / /Co-
lofón:) Puebla 6 de Octubre de 1820. Oficina del Gobierno. 
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Ful. — IO — Arónini". 
A L 
1797. —Oda / En obsequio del Ilustrisimo Señor Dr. D. 
Antonio / Joaquin Perez Martinez Dignisirao Obispo de / 
esta Diócesis del Consejo de S. M. &c. / (Colofón:) Puebla 13 
de Junio de 1820. Imprenta de Son Felipe. 
4.0 —4 pp. - Anónimo. 
M. B. 
1798. —Ofrenda / para el señor despotismo. / {Colofón:) 
Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
4.''—4 pp. s. f. - Suscrita por J , M. J . 
A. I, --Para este número y tos veinticinco siguientes. 
1799. —Otro liberal / a los escritores bajos / / {Colofón:) 
Puebla, octubre 17 de 1820. Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
Fot. — I hoja imp. pí-r un lario. — Por M, ¡tf. V. 
1800. —Plan / Para cubrir la Provincia, con dos mil Yn-
fantes y qui- / nientos Caballos de Linea, y que estos reci-
ban sus prest- / supuestos y demás uteneilios con puntuali-
dad. / (Colofón:) Puebla 27 de Otubre de 1820. / Imprenta 
Liberal. 
4-0-'3 P'1 >' final -Suscrito por A. S. V. 
1801. — Reflecion {sic) ¡ a los ciudadanos de/ América 
por el buen deseo. / [Colofón:) Impreso en Puebla á 25 de 
Noviembre do 1820. / Imprenta Liberal. 
4 . ' ' - 4 pp.—Suscriio por J . y. M. V. 
1S02.—Reñejas / de un ciudadano. / (Colofón:) Impreso 
en Puebla à 27 de Noviembre de 1820. / Imprenta Liberal. 
4 "—6 pp —Suscrito por "El Oliservailur... 
1803. — Reflexiones / sobre el papel a ios niflos. / (Colo 
fón:) Puebla Junio 19 de 1820. Oficina de D. Pedro de la 
Rosa. 
Fol.—i hoja m.p. [icr un linio. 
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1804.—Kqm'som;idoi) / de] / Ayuntamiento / Conatilu-
cioiuil / dc Tool i topOR / nl / Kxmo. Scrtor Vircy / do / Mogico / 
Puebla arto de IS-JO / l)n])renta í.iboral. 
4 . " - Poil. - v . con un ej ^rafr.-AdvctUncb, I p. — i )•). —12 pp , Ia líJlimí s. f. 
ISO;").—Uepipsentacion / Do los Niños mas tiernos del 
Colegio Seminario dc esta / Ciudad, al Jllinô. Sefior Obispo, / 
v deoieto / del mismo Prelado que inmediatamente le ha re-
caído. 
j . " ropyr t — 4 pp. en cursiva.—En papel azulete.— Puelib, 13 (Je JuÜo de 1R20. 
1606.—Kepresentacíon / presentada á la Junta Superior 
dc Galicia por los / Americanos residentes en esta Provin-
cia. / (Colofón:) Puebla: 1820. / Reimpresa en la Oficina del 
Gobierno. 
PC-
1807. — Keprcsentacioii, / que hace al Exc?iiu. Sr. Virey 
de esta N. E. el A> untamiento / Constitucional de la Ciudad 
dc Cholula, para la cesasion del / gravamen de Urbanos. / 
(Colofón:) Puebla: 1820. / O/u ina del Gobierno, calle de He-
rreros. 
F e l . - 8 pp. - Cholula, 8 (Je Agoíto tie tfiüo. 
1808. —Núm. 1. / Respuesta / del Hablador al Pregun. 
fon. / (Colofón:) Puebla 19 de Agosto de 1820. Oficina del 
Gobierno/calle de Herreros. 
4-"-4 PF-
1809. —Respuesta / del Hablador al Entremetido. / (Co-
lofón: j Puebla 22 de Julio do 1820. / Oficina del Gobierno, 
calle de Herreros. 
4 —4 pp. - AnAnimn, y en (ormi de diii'tiRo. 
1810. —Resulta / a las representaciones / de los ameri-
canos. / Suplemento á la Gazeta de Madrid del / sábado l:t 
de mayo de 1820. / (Colofón:) Impreso en Madrid, y por su 
original en la Oficina do Gobierno. 
4 . a - 8 pp.—Puebla. 4 de A ^ M n de 1S2Q. 
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1811. — Rogación / do otro cuasi Doti Torihio ajuaticiado 
á los / Señores Electores de Partidos. / {Colofón:) Oficina del 
Gobierno, calle de Herreros. 
4.0—3 pp. F. f. y linnl bl. - EH leira cursiva,--Suscrita en Puebla, á 23 rte AgoMo 
de 1S2O por V. A. 
B. M. (S2). 
1812. —Santa Cruz / Tlacotcpec/ declama sus agravios / 
contra los Uranos. / [Colofón:) Puebla mío de 1820. / Impren-
ta Liberal. 
4.0 - 7 pp. y final bl. 
1813. —Segunda parte / Quejas de la America a su Ma-
dre Patria de los agravios recibidos / por sus hermanos. / 
(Colofón:) Puebla 1820. Imprenta Liberal. 
4.0- 20 pp.—Suscrito por El Ingenuo J . M. V. M, 
1814. —Sentimiento / de las currutacas. ¡ (Colofón:) Pue-
bla 13 de octubre de 1820. Imprenta de D. Pedro de la Rosa. 
4.0 —8 pp. - Suscrito pnr las Señoritas de la Bum dé. 
1815. —Señor Entremetido. / Colofón:) Puebla 10 de Ju-
nio de 1820. Imprenta de S. FeHpe Xéri. 
4.0-3 pp. y final b!. - Suscrito por F . T. P,-Estas iniciales corresponden al 
nombre de I ) . Francisco Javier Peña. 
A. I . - B . M. Í72). 
1816. —Superior revocación / de las sentencias dadas 
en los consejos de guerra, he- / chos à los atormentadores, 
apremiados, y complicados, / en la demarcación de Apam, 
por la figurada re- / volucton, / {Colofón:) Reimpreso en Pue-
bla. 1820; Imprenta Liberal. 
4 . » - 8 pp. 
1817. —Suplemento / ala Micelanea de comercio, artes 
y literatura / del Lunes 10 de Abril de 1820: / Algunos Dipu 
tadoa de América, que se hallan / en Madrid han presenta-
do al Rey la exposición / sigu.ente. / {Colofón:) Puebla Julio 
14 de 1820. / Imprenta del Gobierno, calle de Herreros. 
4."-12 pp. 
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Tcjiídor/ y su compadre / Sogunda contesta-
. ion / do F. K. â Filandro. / iCulnfôn;) l'uobla afio de 1820. 
Irnpront;! LibcrnL 
4." -11 pp. y final l»t, 
jsiíí.—Todos pensamos. / <» / carut do un pensador ta-
p.uio al Pensador Mexicano. / (Colofón.-) Impresa en Oua-
n.tliijara, y on Puebla en la Oficina del ílobierno. 1820. 
4.* - » p \ \ 
:Í. M. (751. 
J820.—Tormentos / ejecutados / por el Sr. (íoronel 1). 
Manuel / de la Concha. / (Colofón:) Reimpreso en Puebla á 
I I de Noviembre de 1820. / Imprenta Liberal. 
V S VP- apostilladas. 
A. I . - Para este número y los ocho que siguen. 
1H2J.—Tu que no puedes, llévame a cuestas. / Y / la 
•Uisticia y la Verdad destruyendo la maldad. / (Colofón:) Ofi-
eina de Don Pedro de la Rosa. 
i"'oí. - 4 pp. t . f. - Puebla, 18 de Agosto de 1820. 
IHá2. — l ' n español europeo / a los españoles ameriea-
!»OB. ¡ (Colofón-.) Oficina de Don Pedro de la Rosa. 
A ^ - ^ p p s. í. • Anónimo.-Puebla, 8 de Julio de 1S20. 
182;S.—Victoria de los/ serviles, y honrosa/ retirada del 
punido liberal. / (Colofón:) Puebla 1820. Imprenta liberal-
4."-4 pp. - Anónimo. 
1H24. — Vivan la Religion Católica Romana, / nuestra 
Constitneion y Monarquía, / nuestro Rey Don Fernando, 
nuestra Reina, / y que viva la Augusta y Real Familia. / 
Etc. / {Colofón:) Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
4."-4 pp. pa.a el núm-r.> !.V-Nú(n. 2:4 pp.-Susctitoslen Puebla, en 31 de 
tiílio y 9 de Agosto de 1820 p-»r "El vecino del Mernutaño". 
1825.— Ya. gracias á Dios, tenernos libertad de im-
4S 
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prentu: nos / coinunicaremoa con los sabios de todo el mun-
do: etc. / (rW'i/rírt:) Puebla .lunio SO de 18^0. Oficina de 1». 
Pedro de la Rosa. 
4."-4 pp. s. f, -Suscrito: "El Cimslitucumali., 
BARCENA (MANUEL DE LA) 
1826. —Exhortación / que hizo ni tiempo de jurarse / U 
Constitución Politica / de la Monurquia Española, / en la 
Iglesia Catedral / de Valladolid de Michoacan / EL Dr. I». 
Manuel de la Barcena, Arcediano de / la misma Santa Igle-
sia, Comisario Subdelegado / General de la Santa Cruza-
da, y Gobernador de / la Mitra. / Por encargo del Tllmó. y 
V. Cabildo de dicha Ca- / tedral el día 7 de junio de IHi'O. • 
. ^ I Keimpreso: Puebla: 1820. / Imprenta Libe-
ral. / (Colofón:) Reimpreso en Puebla 1820. Imprenta Li-
beral. 
4,° - Port. - v. en Vil. - 17 pp. y 3 bles, al lin. 
Catalogue Aitilrade, n. 2271. 
I J O K B O N ( L U I S D E ) 
1827. —Luis de liorbon / por la divina Misericordia 
Presbítero Cardenal de la san- / ta Iglesia Romana, del tí-
tulo de Santa Maria de Scala, / Arzobispo de Toledo, etc. / 
(Colofón:) Puebla, / Reimpreso en la Oficina del Gobiernu, 
1820. 
4-" 13 PP- y tí nal til. _ Uid.i en Madrid, A 15 de Marzo de iSzO, en apoyo de I* 
proclama de Fernando V I I en que anuncia haber jurado la Constuuciún polilica 
d» la monarquía. 
li. M. (61). 
C A C H A Z A ( E L L I C E N C I A D O ) 
1828. —La horca para Amán / contra el pnpelucho La 
Canoa. / (rolofón:) Puebla 14 de Octubre de 18„0. / Oficina 
del Gobierno, calle de Herreros. 
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Kol. - A pp. -Susciila ¡xit el Licenciado Cachaza. 
A I . 
C A R A V A N T K S ( F K . I C N A C K ) ) 
18211.— Dcvoío ejercicio / piuvi rcveienciar ú nuestra / 
soljcr.uia madre / 3I;iria Santísima / coronada Keynn de 
las / ílercedes / Iledentora de cuutivos, el dia / veinte y 
cuatro do cada mes. / Dispuesto / por el P. F. Ignacio Cara-
liantes, del / misino Rl. y Militar Orden, Prclica- / dor Ju-
bilado, Comendador que fué / tres veces &c. / Sácalo A luz / 
un devoto de la misma Smâ. Sní. / Puebla: año de 1820. / 
(Filete/. Oficina del Oratorio de S. Felipe Kéri. 
l6 Poft. - v. con rl comienio de la detlicatoria del autor á los terceros y co-
frades, que tiene 2 hojs. más s. f. - 26 pp. s. f. 
E . M. (588). 
C A T E C I S M O POLÍTICO 
1880.—Catecismo putUico / arreglado ã la Constitu-
ción / de la Monarquía. / Española; / para ilustración del 
pueblo, ins- / truccion de la juventud, y uso de las / escue-
las de primeras letras. / Por O. .7. C. / (Bigote). Puebla/ 
Imprenta de S. Felipe Neri / Calle de Herreros, aílo de 1820. 
S." - 1'orL— v- en bl. - Pp. 3-76. 
l i . M. (380). 
C l i V A L L O S (PR. P E K N A N ü ü ) 
1831.-Observaciones / sobre / reforma eclesiástica./ 
Obra póstluima / del P. Fr. Fernando Cevallos: / aumema-
<Ia. / t Filete doble). Conma: Oficina del Exacto Correo 
1812./ (Virietita // fdetú triple). Reimpresas ea Puebla el 
arto de 1820, en la oficina deí Gobierno. 
4."—Port.- v. con un epígrafe latino y su tiaoucción - !>. y ^ l - t ^ 1,1 )" 3 *• U 
de labia. - Tág. tinal bl. 
K M. (931 
Uatatcçue Andrade, n. 2340. 
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C O N D E (DIONISIO) 
1832.—Virgini / quam / opifex. novia / e. coelo miait / 
Ne. de. aliis / plusquam. de. Mexicanis / benemérita / Dio-
nysius. Conde / Seminarii. Palafox. Alumnus / D. / (Sei* l i -
neais para la enunciación de la tesis). Dcfendctur [D. A. om-
nibusquo studiorum patron is] in Tridentino Seminario Pa- / 
lafoxiano. Praeside Antonio Fernandez Monjardin, ad Exi-
raiumDivi Pauli / Collega, atque in eodem Semin. Latinitatis 
antea, nunc publico Philosophise / Professore. / I V Calendas 
Decembris ann. Domini ciciccccxx. / —.— / Angelópoli: 
Typis Gubernationis. 
Foi.—I hoja, con el v. para el conviie. 
B. Andrade. 
D A V I L A ( R A F A E L ) 
1833.—(1) / La verdad amarga: / pero es preciso de-
cirla. / (Colofón;) Reimpreso en Puebla á 26 de Octubre de 
1820. / Imprenta Liberal. OJU. / impieiiut jjiuexai. 
4>0 - 7 PP* s. f. y final bl. - Suscrito por Rafael Dávila. 
A. I .—B. M. {66).—E. Valle (Guatemala). 
1834.—Suplemento / al numero I del papel titulado / 
La Verdad amarga, / pero ea preciso decirla. / (Colofón:) Me-
ico. / Imprenta de Don J. M. de Benavente y Socios. / Aílo 
de 1820. / Y en Puebla en la Oficina del Gobierno. 
¡"3 
4.<>-4 pp.-Suscruo por D. Rafael Dávila. 
A. I . 
D E F E N S A 
1835.—Defensa / del / Patrimonio de Jesucristo. / Pri-
mera Parte. / (Colofón:) Puebla 1820. Impreso en Mégico 
en la oficina de D. Alejandro Valdes, y / por su original en 
la del Gobierno. 
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4.° - 3 0 pp. y hoja 1,1. - SrKunda P a r t r : - ^ pp. _ ( Celofán:) Reimpreso en PucbU 
en U Oficina de! Gohicrno, / niío de 1820.-Suscrito por Y. M. G. N. 
R. Palafoxiana. 
D I A Z GAMIIOA (JOSK M A R I A ) 
1831).—Novena / ;tl glorioso limosnero / de Jesucristo / 
San Martin / Obispo Turonense. / Dispuesta por José Maria 
IMaz Gomboa, (Wcj quien / la dedica, á nombre del M. R. P. 
Prior Fr. / Pedro Sanchez y venerable Comunidad de Reli-
icio- / sos de San Juan de Dios, al mismo Santo. / Con per-
miso superior. / (Bigote). Puebla 1820. / Oficina de D. Pedro 
de la Rosa. 
S.o-Port.—v. con un soneto dedicatoria.—6 hojs., pero falta alguna al fin. 
B. M. (3S1). 
1837. —Exercício devoto / del ultimo viernes / de cada 
mes, / para venerar / al Santísimo Cristo, / que con el ti-
tulo / de la Buena Muerte, / está colocado en el santuario 
de los Gozos. / Dispuesto por José María Díaz Gamboa 
escla- ¡yo de este Divino Señor, y á solicitud y ex- / pensas 
de un devoto, añadida la tradición / de esta Santa Imagen. / 
(Línea de viñeÜtas). Con las licencias necesarias. / Puebla 
1820. / Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
iG.o Port.—v. en bl. - Estámpela dela Crucifixión grabada en madera.—23 
pp. y final bl. 
E S C AN DON (JOSÉ MARIANO) 
1838. —Marine / a. saeculo. clectae / ut / cuín, natura / 
annuens. gratia / quid / uná possent / experiretur / Joseph. 
Marianus. Escnndon / Seminarii. Alumnus / D . / ( Siete linea* 
para la tesis). Defendetur [D. A. omnibusque studiorum pa-
tronis] in Tridentino Seminario Pa- / lafoxiano. Praeside An-
tonio Fernandez Monjardin, ad Eximium Divi Pauli / Colle-
j a atque in eodem Semin. Kitinitatia antea, nunc publico 
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Pliilosopliiae / Professoro. / V. Kalcud. Dccembris ann. Do-
mini cuurccxx . / — , — • > l An^(iIi'>poli: Typis Oubernationis. 
Kol. - i hija, con el v. para el convite. 
1!. Antlrade. 
F E R N A N D E Z MONJARDIN ( A N T O N I O ) 
1^*39.—Comprometido mi honor y mi Hombre por la j 
malignidad ó ligereza, con que se me lia hecho / autor del 
papel titulado: E l Entremetido; me veo / obligado á des raen-/ 
tir en público tan temeraria im- / putacion, protestando su 
falsednd. 
4."—I hoja impresa pur un lailo. — Puebla, 16 de Junto de 1SS20.—Suscrita por 
Antonio Fernándei Monjardín. 
B . M . (SS). 
F E R N A N D O V I I 
1840. —Manifiosto del Key a la Nación. / Españoles: / 
(Colofón:) Puebla 6 de Junio de 1820. Imprenta de la Rosa. 
FDI. - 1 hoja impresa por lado.—Suscrita en Madrid á 10 de Marzo de 1S20. 
A. I. - Para este número y Io> 5 que sipnen. - J5. Andrade. 
1841. —El Rey / a los habitantes de Ultrnmar. / \ Colo-
fón:) I'ucbla Junio 20 de 1820. Reimpreso en la oficina de 
U. Pedro de la Rosa. 
F0I. -4 pp. s. f. 
1842. —El Rey / ha expedido / los decretos siguientes: ,' 
{Colofón:) Impreso en Madrid, y por su original en Puebla 
en la Ofici- / na del füobiorno, ano de 1820. 
4-° — 7 Pl'- y final lit. - Sulite siieMos y pensiones y otras materias, 
1843. —El Rey / ha expedido / los decretos siguientes: ,' 
(Colofón:) Impresos en Madrid, y por su original en Puebl.'i 
en Ja Oficina / del Gobierno, afio de 1820. 
4."-8 pp.—Sobre oposiciones á prebendas y otras materias. 
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F R O T A S A ( J A I M I - ) 
1S44.—Knrormodiul ojecutivn / de los escritores moder-
nos do ost;i citid.-id. / (Colofón:) Oficina de O. i'cdro de la 
liosn. 
-í *' 4 PP- I". -Suscrito en Puchla, ñ 26 He Junio de 1S20, por Jaime Frola«. 
C . A R C I A D K I V - W I N ( M A N U E L ) 
ISi."). — l'roclama. / {Colofón:) Reimpresa en la oficina 
do 1>. Pedro de la Rosa. 
Kol. - 3 pp. 5. f. y fino! bl. - PueMa, 10 ile Julio He' JSSO. -Suscijla r) Er. 
Manuel ("tareia de Pavin. 
H K K K H K A ( Í M - D K O j 
—loatmi / cujus. silentio / hominem. apud. umim / 
una. oblivio / llumani. Generis, occasus / Petrus. Herrera / 
Soniinam. Colleja / O. / (Stefe líneas para e.vprexar la tesis), 
l>efendet!ir A. omnibusquo studiorum patronisj in Trí-
dentino Seininario Pa- / lafoxiano. Praeside Antonio Fer-
nandez Monjardin, ad Eximium Divi Pauli / Collega, atque 
¡n eodem S'emin. Latinitatis antea, nunc publico Pbiloso" 
pliiae / Professore. / Dies erit {blanco) Decembris ami. Do-
mini c i o i o w x x . / I AngelópoH: Typis Ctibcniationis. 
Fol. - 1 hoja con el v. para el ennvile. 
ít. Arnífa íe. 
I N F A N T E ( J O A Q U I N ) 
1847.—Solución / á líi cuestión de derecho / sobre / la 
e.mam-ipaeion do la América, / por el emdadano .loaqnin In-
rante, / natural de la lala de Cuba. / Impresa en Cadiz / en 
la imprenta de [loquero, y reimpresa en ía Puebla en la de 
U ,' Pedro de la Rosa año de 1820. 
e —Porl.—v. en I.Í.—Pp. j - l6 . 
A. !.— li . M. (62). 
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I T U K K l ( F R A N C I S C O ) 
I M S . — O t i l a m t i w i / sobre ¡ In liisluria de AmenVa 
del acnor / !>. JIIÍHI ]t;iut¡st;i Mufioz / csniita de fíoma , por 
I>. Francisco Iturri . / i Viñeta). Año de IH '̂O. — / Impre-
so en Madrid y por su original en Puebla en la ,' Glicina - H 
Crobicrno. 
4." - Port. - v. en bl. - 6 7 pp. y f. bl. - Suscrita en Kuma, á 20 de Agosto de 1797. 
M. M. 
Tercera edición. La primera es «le Marlriil, 1798; y la segunda, de Bueno? Ale;», 
1S1S, 4.'' 
Catafogue Amiradt-, 11. 1838. 
Véase el número 584-2 de nuestra Biblioteca hispano-aweri-
c a m i . 
FZUNSA ( R A F A E L i 
ÍS4l>.—Mariae / a. saeculo. clectae / ut , cum. natura 
annuens. gratia / quid / uná. possent / experii ctnr ; Kaphael. 
Yzunsii. Sciuiuarii. Alumnus • voto. ac. nomine / llluatri.sini. 
J). ]>. 1). Autonii. .loachine. Perez / .1). (Siete línea* paru el 
enunciado de la, tenis). Del'endetur jD. A. otnnibiisqtie studio-
rum patronisl in Tndentino Seminario Pa- ; lafoxiano. Prae-
side Antonio Fernandez Monjardin. ad Eximium DiviPiUií i 
Collega. at(|iic in eodem Semin. Latinitatisanrea. mine publi-
co Piíilosopitiae / Professoi'e. / V. Kaleud, Decemliri?aiui. l»o-
mini Í.'IOIOCÍ'CXX.-' — *—, An^elópoli: Typis iiuluM'tiatt^nis. 
Fot. — i hoja con el v. ¡.'afa el convite, 
l i . Andrade. 
L A R A ( ( J O S É ) 
1850.—.loamti / cujus, silcntio / lloniincm. apud. uutmi / 
una., oblivio / l lumani. Generis, occasns / Joseph. L a r a • Se-
minai ii. Col leja / O. / (*Siete lincas para la enunciación de la 
tejiix). Oefendetu)' [1). A. omnibusque studiormn patronis| in 
Tridentiuo Seminario P a - / lafoxiano. Praeside Antonio Fer-
nandez Monjardin, ad Eximium Divi Pauli / Colleja, atqti* i" 
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oodo.n Somin. I.'.tinilatiH nntea, nunc publico Philoso-
l>hiao / Piorossoro. / I I I Kalends Dccombris ann. Domini 
noiorccxx. / — / AnpplópoürTxpisOubcrnatioHia. 
Kol, i li(.j.t c.in cl v. jura fl cunvile. 
1!. AmtrArie. 
lAKCO ( M - O N A K D O ) 
18:)1.— Kl Lifenciado / sin letras,} pregunta al Habla-
dor. ; {Colofón;) Puebla, Septiembre '.» de 1820. Oficina de 
1>. Pedro de la Rosa. 
4 "—4 pp. s. f. 
I!. M. (76) 
L O P E Z ( C R I S T Ó B A L ) 
1852. — Vindicación / del Comandante de armas de No-
palucan ('apitan / del Begimicnto de Dragones de España 
1>. Cristo- / bal Lopez, sobre el calumnioso papel: Clamore* 
de J XopaJucan. / (Colofón:) Puebla 5 de Agosto de 1820.=» 
Oficina de ü . Pedro de la Rosa. 
Fot. - S pp. 
A. I . 
L O P E Z RUEÑO ( M A N U E L ) 
1853. -A l protestante. / (Colofón;) Puebla y Octubre 7 
de 1820. / < >ficina del Gobierno. 
4."—8 pp. - Suscrito por D. Manuel López Bueno. 
A. I . 
Conviene saber que López Bueno fue el que introdujo la Impren-
ta en Veracruz, donde comenzó A ejercer su arte en 1794. 
M A N Z A N E D O ( J O S É M A R I A N O ) 
1854. - Virgini / quam / opifex. nobis / K. coelo. misit / 
Ne. de. nliis / plusquam. de. Mexicanis / benemérita / Jo-
seph. Marianus. Manzanedo / Seminarii. Palafox. Alumnus. 
1). / {Seis lineas para la enunciación de la tesis). Defendetur 
¡1). A. omnibusque stiidiorum patroiiis| in Trideutino Semi-
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nario Vi l - /lafoxiíino. Praesitle Antonio Fornunden Monjar-
din, a.d Eximium Divi Pauli / Collona, atque in eodem 80-
min. Katinitatis antea, nunc publico Philosopliiae / Professo-
re. / I I I Calendas Deccmbris ann. / Domini CIOIDCCCXX. / 
— 1 — . / Angelópoli. Typis Gubcrnationis. 
Foi. - I hoja, con el «. pua el convite. 
B. Amlradc, 
M A R I N (JOSÉ) 
1855. —El Ciudadano / al Entremetido. / (fJohfón.-f I m -
prenta, de San Felipe Neri. 
4."—8 pp, — Suscrito en Puebla, á 10 de Junio j e iSzo, por el Lic. José Marín. 
A. I . - B . M. (73)-
MUÑOZ A R R O Y O ( P E D R O ) 
1856. —Sermon / predicado en la función solemne / ce-
lebrada / por el Ilustre Ayuntamiento de Loja / el 9 de Abri l 
de 1820, / en acción de gracias / por el feliz restablecimien-
to / de la Constitución, / por el Magistral de Antequera ;' Pe-
dro Muñoz Arroyo. / (Viñetita). Puebla de los Angeles. / 
Jieimpreso en la Oficina cie I). Pedro de la Rosa, / arto de 
1820. 
4,0 - Port. -v . en bl,—22 pp. 
A. I. - M. B. 
Catalogue Awirade, n. 2596. 
O L A G U I B E L ( F R A N C I S C O ) 
1857. —Matri / cujus / ad. crucem. Filii / unum. ]>oIori?. 
üolatium / humana, felicitas / Francíscus. Olaguibcl / Scmi-
narií. Palafox. Alumnus / O. / (Siete linean para la enuncia-
ción de la texis). Defendetur [D. A. omnibusque studiorum 
patronis| in Tridentino Seminario Pa- / lafoxiano. Praeside 
Antonio Fernandez Monjardin, ad Eximium Divi Pauli / Co-
llega, atque in oodem Semin. Latinitatis antea, nunc publico 
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l'hilosophiíie / l'rofcssore. / I V Kalendas Deccmhris ann. Do-
mini noioccc XX. / / Angrlópoli: Typis Gubcrnationis-
Fnl.—i hoja con «I *. para convite, 
li, An.ira.le. 
P A T R I C I O ( K K . H A S I L I O ) 
1S;>S.- -SeptPUíi / dol / Kspinru Santo, / Quo para alen-
:¡ir la devoción de / los Fieles á impetrar la infusion / de 
¿lis divinos dones / ofrece / Kl K. P. F. Basilio Patiicio, Re-
i i - - i o s o l'roahftero y Kx-prior Oe- / neral del Sagrado Or-
J^ii de la / ('¡n idad, Provincia de Sun / Hipólito Mártir de 
*\-M / Nueva Kspafm. / (Linea de viñetas). Puebla de los An-
ireh-s. casa de Don / Pedro de la Rosa: año de 1820. 
l ó . ' - P o r t . — v . en 1>I. - Eslampa del Espíiiiu Santo, grabada en madera.—28 
H . M . (59r) 
PI-;RI-;Z M A R T I N K Z (ANTONIO JOAQUIN) 
isõíí. —Discurso / que hizo / k los electores / de provin-
cia en la catedral de la / Puebla de los Angeles / el Illmo 
•Señor Dr. Don Antonio / Joaquín Perez Martinez / Obispo de 
la misma diócesis / 101 di;i 17 de Septiembre de 1820. / (Ador-
n i t o ) . Puebla: Oficina del (Jobierno. 
S.*--Port.-v. enbl. - 12 pp. y liuja tina! bl. 
S. M. (384). 
IKBO.—Don Antonio Joaquin Perez / Martinez, poria 
divina ííracía y de / la Santa Sede Apostólica, Obispo de 
esta / diócesis, del Consejo de S. M. &c / Hacemos saber que 
deseoso el rey de asegurar la / felicidad de sus pueblos etc. 
4 . ' - 6 pp. y hoja final bl. - Puebla, 23 Agoito áe i S » . - B < « « o «obre que se 
t. pilque la Constitución polElica. 
A. I . 
R O D R I G U E Z ( G A B K I E L ) 
18Ü1.-E1 Filantropo / aEl Quídam. / AroM nobis, sed Hei-
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pubficae nati numus. Cif. / No IICIUOH nacido para nosottvs. 
sino para servir / á el Público. / Puebla do loa Angeles. Agos 
to 5. dc 1820. Oficina do Don Podro do Ia Rosa. / Su proeio-
un real. 
4."—Port.—v. en l>l.-6 pp. - Suscrito: Gabriel Kodrfguez. 
A. I . 
ROSA ( P E D R O U E L A ) 
1862.—Se suplica á los sofiorcs que entren en esta/ 
oficina de 1). Pedro de la Rosa, tengan la / prudencia de no 
examinar de vista papel / ninguno de los que aquí se están 
trabajando; / etc. 
1 hoja a plisada, en folio, ímpresn por un lado. - Aviso sin fecha, pero de 1820. 
A. I . 
S E R V O Y M I E R ( J O S E M A R I A ) 
I 8 6 0 . — E n loor de la nueva elección de los Señores que 
forman en / esta N. C. la corporación del Ilustre Ayunta-
miento Constitucio- / nal, se cantaron en el teatro de Puebla, 
con general aplauso / de sus leales ciudadanos (y que dedi-
ca su autor al expresado / Ayuntamiento) los siguientes poe-
mas. / (Colofón:) Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
4.0-4pp.s . í .—Suscrita en Puebla, á 24 de Junio de 1820, por D. José Mari* 
Servo y Mier. 
M. B. 
S I L V O S 
1864.—Ave Maria Purísima. / Sin pecado concebida. / 
Silvos/del Pastor Divino. / Conque los Padres Misioneros del 
Co- / legio de nuestro P, S. Francisco del / Real de Minas de 
Pachuea llaman á los / pecadores á la Misión y á peniten 
cia. / Y otras canciones devotas / en honor de la Purísima 
Concepción / de la Madre de Dios, y de Cristo / crucificado. / 
Puebla: 18í?0. / Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
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IÓ.1—Port. - v. con una etttmpa, en madera, de la Pufet*, - i p, t. f. con ta «on-
oísión de indulgencias.— 29 pp. j . [. 
B. M . {S9í ) . 
SUAREZ Di- ÍM-RKDO ( F R . VICENTE DEL NIÑO JESUS) 
lílio.—Egcreicios devutos. / Jornadas / que hizo la San-
tísima Virgen / desde Xazarcth A Belen / en compañía de su 
castísimo esposo / Señor San Jose. / Por Fr. Vicente del Ni-
íio Jesus / Suarez de Peredo, / religioso lego franciscano de 
la / Provincia del Santo Evangelio de / Mégico. / Con las li-
cencias necesarias. / (Filete). En Mégico: y por su original 
on Puebla en la / Oficina del Gobierno, arto de 1820. 
8.*— Limioa det Nacimiento grabada en cobre [x.r Perea.— Port,—T. en bl. - De-
dicatoria, 1 p. s. f . -Texto , pp. 4-31 y final bl. 
B . M, (382). 
T E R R E R O ( V I C E N T E ) 
1866. —Concordia y armonía / de la / constitución poli-
tica / de la monarquia española / promulgada en Cadiz en 
19 de Marzo de 1812. / Con la Religion C. A. R. / Breve dis 
curso. / Compuesto por el Dr. D. Vicente Terrero, cura pá-
rroco territorial y castrense de / la ciudad de Algeciras, 
examinador sinodal, y ex-diputado de las / Córtes generales 
y extraordinarias del reyno. / (Colofón:) Reimpresa en Ve 
racruz, y por su original en Puebla en la Oficina del Go. 
bierno. 
Pol. - 7 pp. á dos cols., y final W. 
A . I . 
T R O N C O S O ( J U A N N E P O M U C E N O ) 
1867. — L a Abeja Poblana. / Primer periódico que se pu-
blica en esta Ciudad de la Puebla de los An- / geles en uso 
de los derechos que ha declarado la Constitución politica de / 
nuestra monarquia espartóla jurada en 3 de junio de 1820. / 
Un periódico es una centinela, que sin cesar rela sobre los inte-
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reses del pueblo. / FÃ Doctor Jebb. / Tumo i ; / Este periódico 
comiensa el día iíO de Novienibre de 1820. / Imprenta T.i-
bei'ul. 
Ful, de pnpe) àt oficio. - ForL orí., que tiene en la pane superior una abeja den-
iro de una enrona de laurel.—v. en I»!. — 4 pp. %. í. í d<,s cois.—Suscrito por Juaa 
Nepi'muceno Troncoso 
Núm. 1 3a de Noviemlire de 1820, y los sigts. el 7 de Diciembre, 14, 18 (suple-
mento) 21, ?3 (su píeme nt") 28, 4 <Íe Enero de 1821, 5 (suplemento de I hoja) : i , 
18, 25, Miplrtnento al n." g (sin fecha) I hoja; i," de Febrern, etĉ  
E l último tiúmeio que se publicó (?) fué el 52, coi respondiente al jueves ?2 de 
Nov. de 1821, con más doce .suplementos, sin contar los que quedan citados. - Los 
números 44 y 45 aparecieron unidos, y reúnen entre los doS, doce páginas. — Todo* 
ios números ordinarios y suplementos constan de cuatro paginas. 
M. B. 
V A L E N T Í N Y T AM AYO ( M I G U E L ) 
18f>8.—Sermon paneyirico/del glorioso/San Felipe Neri,/ 
predicado en la iglesia de la / Congregación del Oratorio 
de la villa de Orizava / el dia 26 Mayo de 1820, / por el Dr. 
D. Miguel Valentin y Tamayo, / Cura por S, M. y vicario fo-
ráneo de la / villa de Córdova. / Danlo á lux los PP. del re-
ferido Oratório, / con la licencia necesaria. / < Viñetita y lo 
Uvea siguiente entre filetes dobles). Puebla: 1820. / Oficina del 
Gobierno. 
4.° —Lámina del Santo grab, en cobre por Nava. — 2 hnjs. prels. s. í. — 17 pp. y 
3 bles. 
Prels.: - Solicitud do licencia para la impresión. - Parecer de D. José Demetrit. 
Moreno: Pueljla, 25 de Octubre de l?20. - Lic. d*-! Obispo: Puebla, ZÓ de dicho me» 
y añu. 
lí. M. (fij). 
Ctt/afojçue An,{ra<ie, n, 2702, 
V E R S O S 
1809.—Versos / de los RR. PP. Misioneros / del Colegi" 
Apostólico ; de San José de Gracia / de la villa de Orizava. / 
cantan en sus misiones. / ( Viud i t a ) . Puebla: 1820. / Oficina 
del Oratorio de S. Felipe Néri. 
16.0 —Pori. - v. con el comienzo del texto, que tiene 14 pp. más, s. f. 
B- M. (593). 
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l 8 2 1 
A L A H A N Z A S 
1870. —Al.-ibíinzaa, / que en lionor / de los Sacratisimos 
Oorazonea / de Jesvs y do Maria / usan log RR. PP. Misio-
neros del Colegio / Apostólico do San José de Gracia de / la 
villa de Onzava en sus / Misiones. / {Bigote). Reimpresas en 
l,i ofioina de I>. Podro de la / Rosa. Afto de 1821. 
ló.^-Port. — v. con la estampa, en madera, del Sagrado Corazón.-9 hojas s. f. 
B. M. (596). 
1871. —Alabanzas / a la Santísima Virgen / del Rosa-
rio. / Impresas con las licencias necesarias / por un devoto 
esclavo de esta santi- / sima. Seflora. / (Bigote). En la Puebla 
de los Angeles, en / la oficina de O. Pedro de la Rosa / Año 
de 1821. 
16.°.—Estampa, en 'madera, de !a Virgen del Rusa fio. - Port. - v. en hl—11 pp 
s. (. y final bl. 
¡i. M. (600). 
ANÓNIMO 
1872. —Aviso importante al pueblo católico, ó sea centi-
nela alerta para defensa de la religrion. (Colofón.-) Puebla: 
1821: Imprenta liberal. 4.» 
Tomo la noticia de esta edición de la que se hizo, en México en 
ese mismo año . 
Ig7a._0opia / del / Semanario politico'y literario / de 
Méjico N.« 16 / Para desengaño del Público / (Colofón:) Pue-
bla año de 1821 / Imprenta Liberal. 
4 " " 7 vp- y fi1"' ki. 
A. 1. —Para esle número y los nueve tiguieníe». 
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1874. —Derechos / y obligaciones / del / ciudadano. / 
Ooniprende ocho artículos / distribuidos / en igual numero 
de cartas. 1.1. N. T. / íViítetitnj, Puebla: JH21. / Imprenta 
Liberal. 
.(."-Port.-v. en bl.— S pp. 
1875. —Dictamen / de la / Facultad / de Teologia de 
Friburgo, / Sobre el valor do los Sacramentos / administra-
dos por ios Sacerdotes / juramentados en la Francia. / Tra-
ducidas del francés al castellano / por .1. N. T. / (Viñetitaj. 
Puebla año de 1821. / Imprenta Liberal. 
4.0—Port.—v, en bl . -27 pp., Ia final para las erratas. 
1876. —El funeral de Arabert. Puebla, 1821, 4.« 
PUTTICK Y SIMPSON, Bibi. Aítj.^ n. 1145. 
1877. —Es tiempo de hablar. / (Colofón:) Oficina de 1). 
Pedro de la Kosa. 
Fol. - 17 pp. y la final bl.—Puebla, 27 de Enero de 1S21. 
E s , en realidad, un manifiesto del Cabildo de Puebla sobre las 
causas de su desavenencia con el de otro pueblo que nose nombra. 
1878. —Manifiesto / que hace al publico / un ciudadano 
del / Regimiento de Dragones de España. / (Colofón:) Pue-
bla: 1821. / Imprenta Liberal. 
4.» -7 pp. y final bl.—Suscrito; L , M. 
1879. —Nota / a el Reglamento / de la Milicia Nacio-
nal / (Colofón:) Puebla 1821. Imprenta Liberal. 
3. ' , - 4 PP. 
1880. —Respuesta / A l papel inserto en el Diario de 
Vera- / c i m num. 24 de 8 de Noviembre de 1820. / A l lla-
mado Amigo de la Paz. / (Colofón:) Impreso en Puebla: año 
de 1821, / Imprenta Liberal. 
4. * - 20 pp. - Anónimo. 
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1881.—Snplenionlo / a l 'número 7 / del Tegedor y su 
Compiidre. / Keproaontacion, hecha / al M. I . Ayuntamiento 
conatitucional / de osta N. C. / (Viñeta). Puebla: 1821. / Ofi-
cina del (íobiei'iio. 
^"-I' . i t t . - v. m b'.- ro i-p, -Suscrito en Puebil, á 25 d« Noviembre de 1820, 
PIT cl Autor i M 7f*til.ir y J , I Çc-npaiit. - AI îe la nota deque Ioda gratis un 
amigo del {witur. 
A Z A M O R V KAMIRI-;/, (MKIUKL DR) 
1881*.—A .Jesucristo / Crucificado / ¡O Dómine! / Ego 
scrvus tuns. ; Ego servas tuus / etiilius / ancillie tuae. / Por 
el lllnio. Señor D. Angel /'de Azuinorri \/tc) Ramirez Obispo / 
que fué de iiuenos Ayres. / Puebla: 1821. ; Oficina del Go-
bierno. 
ifi.3- Porl. - v. en bl. - IC hojas S, í. y hoja fiml hl, 
H- M- (594). 
IÍÁRCIÍNA (MANUEL Dn T.A) 
1MS;Í.—Manifiesto al Mundo do la justicia y necesidad 
de la independencia de la Nueva España. Por D. Manuel de 
la Barcena. Impreso en Puebla y en Mexico, 1821, 4.» 
PLITTICK V Sniriox, FU'! . iMe;., n. 1114. 
BKN-EZRA (JUAN JÜvSAFAT) 
1884.—Venida / del Mesias / en gloria y majestad. / 
Parte Primera, / 'Pom. I . / Compuesto / por -luán Josafat Ben-
Kzra. / ( Viñetifa). Con superior permiso. / Por D. Felipe 
Tolosa, impresor de la Ciudad. / — - — / Puebla 1821. 
Oficina del Gobierno. 
4.0— Port.—v. cun tres epígrafe'1 — Pp. Hl-XXiV.- 1°9 PP- y Hnal bl. 
Prels.: - Dedicatnri;k ol Nfesías Jc-ucrislo. - Pnitojjo. - DiícurFo preliminar. 
-T^MO PKIMP.KO. / Parle Seuumln 1 ... VoMiln, Oficina tlcl fiohifino Imperial 
Port.—v, en bl. - 209 pp. 
• •TOMO SRUUNLIO. / Continuación «Jt: las oln ervacione:. / Primera Palle / ... 
Pucbhi 1S22 Oficin.i / fiel CJcbieri:^ lmpcri.-l. 
.'fui. • v. pn LI-. -.506 -pi 
4!» 
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TOMO SUCUNUO. .' .Segunda Var'e .. I'üebla l8z2. Oficina / del Oobierno Im 
p-riaí. 
Purt. -v . cu l i l . - 183 p\\ y finjil b l , 
T-i.MO TKH' I.\0, ! IJUC conticr t f l fiulo de Ir.* / nbieivacioncs precedentes. 
IVelila 1S22. 0::"ina ; d- '''ibiei .> tmprmi. 
JV.if. - v. r\\ 1 I. - Pp ; )' t :..d U , 
lí. \ . de México. 
I in las pp. ."> U1 r i ;S del to.no I I I do nuestra Bihitutccn hispa-
no chilena liemos t r a t a d o del au tor de e s ta o b r a , el e x - j e s u í t a don 
Manue l L a c u n z n , de las d iversas ediciones que h a tenido y de 
algunos t rabajos que á el la se refieren. A pad i rentos a h o r a los 
tres siguientes: 
— C o n t e s t a c i ó n ' ; del sacerdote C r i s t ó f í l o | a j u a n j o s a f a t Ben-
E z r a , ; sobre ¡ L a Venida del Mesias j en g l o r i a y magostad. I T o -
mo Pr imero . ( (fílgotc). Mexico: 1826. | C o n licencia del O r d i n a -
rio j E n la I m p r e n t a del A g u i l a . 
4.0—Port orí,—v. con tres epigrafei. - Advertencia y nula, [ hoja <=. f. - 365 \>p, 
y 1 •;. f. para el Indice. 
— L a V e n u t a del Mess ia | in g lor ia e n i a e s t á | osservazioni j 
del Sig. Ab . L a c u n z a I sotto il finto nome dell' E b r c o C r i s t i a n o | 
Gio . Giosafat B e n - E z r a | r ichiamate a d esame | d a l P . Giuseppe 
V i d a l I minor osservante delia P r o v i n c i a j di Valenza. | (Viñeta). 
R o m a I D a l l a T i p o g r a p h i a Salv incc i j 1834. 
S."—Port.-v. en bl . -Pp. v-xx. H- 148 pp. v 2 hojs. 5. f. 
—Compendio | d e l a J i m p u g n a c i ó n 1 d e l a obra t i tu lada: \ Veni-
d a del Mes ias en g lor ia y magestad . ¡ D a d a a luz \ por abate L a -
cunza, I con el fingido nombre del hebreo crietiano \ J u a n Josafat 
B c n - E z r r a ; y l l a m a d a a j examen por el R . P. P . Jose Vida l , f del 
Orden de S. Prancisco , impresa | en R o m a en lengua i ta l i ana , ¡ el 
a ñ o de 1834. | T r a d u c i d a a l Cas te l l ano por el R . P . P r . Andres | 
Herrero, C o m i s a r i o de las Misiones de Bo l iv ia , J del Ó r d e n de 
San Franc i sco . | Y compendiada por el R . P . M . F . Angel Vicente [ 
de Zea, del Orden de Predicadores, j L i m a : a ñ o de 1838./ Im-
prenta de Jose M a r i a M a s í a s . 
S." menor—Port. - v. en bl.—5 hojs. s. I. de prels. 27a pp., con las erratas al tin. 
C A L A T A Y U D { P . P E D R O ) 
1885 .—Mod' . pi-aetk't - I'acil / de hacer / una confe-
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sion general, / jisi p.-un alivio y expedición de / los contes 
res, como de loa pe- / nitontesen examinnrae y ha- corla: 
compuesto / i'oc cl P. IVdro Calatayud Misío-/ noro de 
Compañía de Jesús. / Con los ¡ictos do le. esperanza y / c 
ridad. varias oraciones para el exa- / men, y para antes 
después de la / confesion y comunión, / Puebla: 1821. / O 
ciña del Gobierno. 
JÓ."-Port.— v. en !>!. —Pt\ 3.121 y 7 pp. . . f. 
f¡. M. (606). 
C A P I T U L A C I O X 
liSSG.—Capitulación, acoi-dada para la evacuación de 
ciudad de / Puebla, entre los sres. Coroneles 1). Juan 
Ilorbegoso y / D. Saturnino Samaniego, por parte del exen 
sr. D. Ciríaco / de Llano Gobernador y Comandante gene-
de la provin- / vincia (a/e); y los Tenientes Coroneles 
Luis Cortázar y el sr. / Conde de 8. Pedro del Alamo, i 
parte del sr. D. Agus- / tin de Iturbide primer Gefe del Ej« 
cito Imperial Mejicano, de las tres Garantias. / (Colo/'ó 
Oficina de D. Pedz-o de la Rosa. 
Kol,—3 pp. s. f. y final til.—Puebla, ¿i df Julifi de 1S21. 
A. I . 
CORONA !)[-; SAX M K H ' l i l , 
IS87 . - Corona / dei Principo ' Sr. S. Miguel / Are 
gel. / Revelada por él mismo á la ííeata An- / tonia de . 
tónico. / Impresa on Nápoles, Reimpresa en Ye- / necia, c 
pues en Cadiz, / y á solicitud / Del Lic. U. .losé Xicc 
Missieres / y Altamirano, Presbítero de este / Obispad 
(Linea de adovnitox). Reimpresa con licencia / Kii el 
legio Real de S* Ignacio de / la Puebla. Arto de ITtíñ. 
por su original, en la imprenta / Nacional. 
16.0-Port.-v. con el comienzo del prólogo, que (¡ene 1 hoja máss. f. —1. 
s. f., y al pie de ln úllimi el decreto de concesión de ¡nduipeticias fecha, í 
Enero de 1821. 
B. M. Í603;. 
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Hs de dudar si ta edicii'ui saldría con antt-rioridrid al li> de Sep-
íieiidirc de CSÍ* n ñ o , 
m v o c i o x in; SAX JOSK 
ISSS.—Devoción / ni Santísimo I'airiarea / Scflor San Jo-
se, / l'or la cnal promole el Santo alean- / za nos (.fíe) de Dios 
nuestro Señor cuanto de- / soaremos, si nos conviniere, re-
/..índole / siete Estaciones en cada uno de siete / Jueves. / 
^ 4 2 ^ / Puebla IttM. / Oficina do D. Pedro de la Rosa. 
l6.u—Port.—v. con !a eslampa, en matit'ra, iM santo. — 14 [íp, f. 
I!. M. (604). 
DFA'OTAS C A N C I O N E S 
IHSÍÍ. — Devotas canciones, / que / pora el uso de las Mi-
siones de los RR. PP. / del Colegio de Sr. S. José de Gracia 
de la / villa do Onzava, escribía su mas indigno / y apasio-
nado hijo / Quien / las dedica á la Santa y Venerable Co-
rnu- / nidad del mismo sagrado Colegio en testi- / moni o de 
su gratitud. / Ailo de 18*21. / Coa las licencias necesarias. / 
(Biyote). Impresas en la oficina de D, Pedro de la Rosa. 
16."—Port. -v. con im epígrafe tie los Salmos )' la concoión tie indulgencias. 
38 pp. r. f. 
H. M. (Coi). 
HL E N F E R M O S A N T I F I C A D O 
1K00. — El enfermo / santificado / por el buen uso de su 
eiil'ermedad. / Obra / utilisitnn á toda clase de personas: / 
traducida del francés al castellano por/un Sacerdote de este 
obispado. / ( liigofe). Puebla 1821. / (Línea de adornou), ¡ Con 
. las licencias necesarias: impreso en la / oficina de D. Pedro 
de la Rosa. 
8."— Puit. - v, cm tin rplgrale latino y su trailucctVm ca>!clbiu. - Concesión lie 
¡(>')<»Jid.is y mlv^rlcnch, I p. s. T. — Pag. M. - pp. —5 p;>. *. f. fie fn îep. 
1!. M. (^S). 
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FERNANDO VII 
—Discurso / do S. M. Kcrnando V I I a las Cortes, / 
en la primor;» sesión do Marzo / de 1821. / (Colofón:) Puebla 
T» de .lunio de ISLM. Oficina del (Jobierno. 
r<il.- 4 hojí, i dos coU. 
Ií. Andrade. 
GARCIA (CARLOS) 
ISOi*.—A los habitantes / de la Provincia de Puebla,/ 
su gefe politieo interino. / (Colofón:) Impresa en la oficina 
de D. Pedro de la Rosa. 
Ful.—i hoja .i dos cois. —Suscrita en Puehla, en 25 de Aguslu de 1821, por d 
Lic. Carlos Gatcía. 
B. Nacional de México. 
G A R C I A M E D I N A ( F R . N I C O L A S ) 
1893.—Sermon panegírico / que eu la solemne festivi-
dad / del Sagrado Nacimiento / de / Nuestro Señor Jesu-
cristo. / predicó / en la iglesia de Religiosos Belemitas de 
esta ciudad / de la Puebla de los Angeles el día 28 de. Di-
ciembre de 1820, / El M. R. P. Fr. Nicolas Garcia Medina, / 
Maestro en Sagrada Ttfòlogía del orden de Predicadores, y / 
Examinador Sinodal d 
twt) . Lo da á luz piiblioa / el M. R. P. Presidente Fr. Fran-
cisco de San Antonio. / 
en dicha Ciudad, en la 
varios Obispados. / (Grupo de eiñeti-
Afio de 18^1. ¡(Filete doble).I Impreso 
Oficina del Gobierno. 
4.0—l'ori,—v. cun'un ep/gratc Ir.tino. - 3 boj*, prels. s. f. - lo pp. 
Piels.i -Sulicilufl de Fr. Francisco de S.in Antonio para la impresión. - Decieto 
para el examen: Puebla, 3 de Enero de lüzr. - Parecer de D. José Demetrio More-
no: Puebla, 7 de M. - Lic. del Obispo: Puebla, 9de id.—Pá;. b!. 
K. M. <8s). 
H E R K E Z U K L O ( M I G U E L ) 
1804,_ Disertación / teolcgico-juridica / en defensa Hcf 
precepto / (pie obliga / a todos los fieles cristianos / a pa-
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r / diezmos y primicias / a la Iglesia de Dios, / y del dere-
0 de propiedad quo el Clero Secular y Regular / tiene en 
1 bienes de sus Iglesias y Monasterios, y de la / noto-
i justicia que le asiste, á que el Gobierno le ampare / 
conserve en posesión de ellos: / dirigida / en una exposi-
m respetuosa / aS. 31. [que Dios gu;irde] / y alas Cortes. / 
i ella se rebate con los mas sólidos fundamentos la erro-
i / y escandalosa opinion de que I 0 3 bienes de la Iglesia 
n de / ía Nación, sujetos á m disposición, como contraria 
iodo de- / recho natural, y de gentes, divino y humano, 
Icsiástico / y civil, y á las nuevas instituciones políticas 
; la / Monarquia. / Por don Miguel Herrezuelo, Canónigo 
agistral / de la Santa Iglesia de Zamora. / Madrid: 18:20. 
ticina de D. Francisco/ Martinez Dávila, Ini- / presor de 
i mará de S. M. / Y en Puebla en la del Gobierno, 1821. 
4."—Porl.-v. en bl.—Carta del aulor al Rey y á las Cortes: Zainma, 29 de 
j,ii>to de 1820, 1 p. - Pag. bl. — Pp. 5-33. - Apéndice, pp. 34-38. 
P. Vabfcm.itia. 
I T U K B I D E ( A G U S T I N D E ) 
1895. — Siendo la independencia igualmente benéfica a 
idos los habitantes del reino, / la justicia, la razón y el 
iteres individual, exigen que todos contribuyan á su / con-
ecucion con proporción a sus facultades, etc. (Colofón:) Pue-
»hi 29 de Agosto de 1821. Reimpreso en la Oficina de / D. 
'edro do la "Rosa. 
Fot.-1 hoja.—Suscrita por D. Agustín de Iturbide en el cuartel gtneral de 
Vcátnbaro el 1.° de Junio de 1821. 
B. M.U14). 
L A S CASAS ( F R A Y B A R T O L O M E D E ) 
1896. —El indio esclavo. / Obra compuesta / por / El Re 
verendo Obispo de Chiapa, D. Fray / Barthoíomé delas ysic) 
Casas. / (Viñet i ta ) . ¡ Puebla aft o de 1821. / (Filete ondulado). 
Imprenta Liberal de Morenu Hermanos. 
18211 r.A I M P K E N T A E X P U E B L A D E 1,03 ÁNGELES l l r . 
8." - Porl . - v. en I.I. - Pp vgo. Et <le creer que «en i nsietioral lóde Se¡.ticm-
Ire. 
H. An Ir.ule. 
L A T U - M U X T I - . L I ' D O V I C a DB) 
lSi»7.--F.ilmlas / politicks y militaros'/ de / Ludovico 
buo Monk\ / Hoc sustinpte, mnius no venial, malnm. / Phcd. 
Lib. 1. fab. 2. / (Filete M í e ) . Impresas en la Puebla en la 
Oficina do Don ' Podro de la Rosa, año de 1**21. 
S."— Pon. - v. en lil. — Aihcrfcncia. jíf> 3-4 — Texto, f>|i. y iH . 
I!, AnttrjfK*. 
PIM i n k V Snir- ioN, AVA/, Af t / . , r . 1145. 
L A Z C A N O (P. F R A N C I S C O J A V I E R ) 
l.Síííi.—Método / para comulgar ;' con mucho fruto:;' A 
que se añaden varias devocio- 'nos brevas para ordenar 
bien su ' vida el cristiano. ' Dispuesto ' por el P. Francisco 
•Javier Lazcano,. de la Compañía de Jesus. / f Virtidita). Pue-
bla: 1*21. / Oficina de Don Pedro de la Rosa. 
l íe 6 v S ci"ti •- Port. —v. ron un¡i e^timpa religÍDja.--!5 hnj--. c. (., lirrmm îtas 
¡ 'ir una nota solire c^nces'ón de imitilgencios. 
B. M. (595) 
L O P E Z D E SANTA ANA (ANTONIO) Y T O R N E L <J. M A R I A ) 
1890.—Valor y constancia / es nuestra divisa. / (Colofón:) 
Puebla de los Angeles. Oíidna de D. Podro de la Rosa. 
4 ' - 4 pp. s. í. -Proclama suscrita cu Ornaba, en iS de Julio de 1821, por Anto-
nio Lóper de Santa Ana y José María Tornei. 
B. M. (84). 
M O R E N O (JOSE MARIA) 
Hino.—Poesías / del Br. D. .loso Maria Moreno / Tomo 
I . / {Viñet i ta) . Imprenta Liberal / de Troncoso Hermanos/ 
Puebla año do 1821 
. « « - P n r t - v . ^ U . - L e t r i l l a s i p «. t - T ^ . 1,I.-2SS pp. ('.'ta «^in.a e n 
ur, a»K-C,:en«ia|. - In-Uco, r.tm* > «otn. 5 ^ >• <; «>» * la « " ^ « U ' 
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TOMO 2: - Port. - v. en lil. - Fabulas, I p. s. f. - Páç, bl. - 294 pp., Ias <ÍIIS última s 
con una atlvertencia. •- InHice y erraUs, 5 h'js. 8. f. 
R. Nacional de México. 
NOVENA 
1001.—Novena / de Nuestra Señora / de la Soledad / de 
Oajaca, / Para implorar devotamente / su poderoso / Patro-
cinio, / En los nueve dias antes de su Fes- / tividad, y siem-
pre que nos viéremos / en algún peligro, tentación ó necesi- / 
dad. / Por un Sacerdote de ia Sagrada / Compañía de Jesus. / 
(Filete doble). Puebla 1821. / Oficina del Gobierno. 
ló."—Port.—v. en 1>1.—3 hojs. s. í. pata el prólopo. -21 hojs. s. f., con el v. de la 
última en bl. 
B. M. (597). 
1902.—Novena / A honor y culto del dulcísimo / Miste-
rio / de la Purísima / Concepción / de la Madre de Dios / 
Reina de los Angeles / y Abogada de los hombres, / Maria 
Santísima. / Dispuesta / por un afecto esclavo de la misma 
Se- / ñora, é indigno hijo del Seráfico Padre / de Menores 
San Francisco. / Keimpresa en la Puebla, en la Oficina de 
Don / Pedro de la Rosa, impresor de ¡Gobierno. / Año de 
1821. 
16." - Port. - v. con la estampa de la Pureza, grabada en madera —30 pp. s. f. 
B. M (59S). 1 
1903.—Novena / en reverencia / del Augustísimo / y 
Divinísimo / Sacramento, / Para las alm:U que desean cele- / 
brarlo con perfección en sus / Fiestas. / Dispuesta / de los 
sentimientos espirituales del V. Padre Luis do la Puente. / 
(Bigote). Puebla 1821. / Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
16.°—P.iil. —v. Con l.i estampa del S mi. S icr-iinonlo. - 29 pp. y final bl. 
B. M. (602). 
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PESA (FRANCISCO JAVÍBR DIÍ LA) 
líHM.—Kuml,'»tnciitosi / í^iio nalr tcn a l Ciudadano Fran-
cisco .la ' vior de la Ivnn parn retractar su firma / de la 
Defensa de los I T . .írfiiiitaa que / salió de la Oficina de D. Pe-
dro do la / Unsa el 13 de Diciembre do 18L'Ü. / (Colofón:) Pue-
bla 1821. / Impronta Liberal. 
4 " - 7 pr* *• f- y fin*' w . 
A. t. 
PERI-Z MARTINÍ-Z (ANTONIO JOAQUIN) 
190;i.—Jlanifiesto / del ¡limo. sr. Obispo de la Puebla 
de los Angeles á todos sus amados Diocesanos. 
i hoji de folio abierto, impresa por un lado. - Suscrita por " Antonio», en Puebla 
i 16 «le Abi i l de 1821. 
6 . Nacional de México. 
1900.—Discurso sobre las solemnidades de la misa. Por 
D. Antonio Joaquin Perez. Puebla, 1821. 
4-°—6 h:>')*. 
Catalogue Aff l ra t ie , n. 2638. 
P I A D O S O D E V O C I O N A R I O 
1907.—Piadoso / devocionario / en honor / del Sagrado 
Corazón / de .lesus. / Dispuesto / por un religioso de la Com- / 
pafiia de Jesús de Mégico / para utilidad de los devo- / tos 
congregantes de la / Pia Unioii. / ^ — / Puebla: 1821. / Reim-
preso en la Oficina del / Gobierno. j 
12,»—Hurt, orí,—v. con una estampa del Coraión de Jesús con leyenda. -41 pp. 
+ 5 -i, í. rr.n umis vcrrsuü y cuncesión de indiligencias. 
B. M. (3íj6). 
PIO V I I 
190H.-Letras apostolices / en forma de breve •/dadas 
con el ¡millo del Pescador ;' por nuestro SS. Padre Pio Papa 
Séptimo / dia ñ de Scptiembio de 1820. / En las cuales se 
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maniticsta y dcclnra que el cuerpo / encontrado poco há bajo 
el altar mayor de la / Iglesia de Asis, en rcnlidad, es el mis-
ino / cuerpo dei L\ S. Francisco. / Traducidas iiuevamcníe / 
del latin al castellano / por nu devoto del Santo / para ma-
yor edificación do loa fieles. / A expensas / del 1. S. Dr. D. 
Antonio Joaquin Perez Martinez, Obispo de la Puebla de / 
Jos Angeles. / Tortosu: Por I ) . José Cid impresor cnlle de S. 
Hoque. Alio de 1820. / (Filete). Y en Puebla en 1M del ílobier-
no ano de 1821. 
4." - Püit. - v. con un cjn'^raíe ó ñola <!el trrufuctrr. - 6 [jp. s. f. 
B. M. (83). 
R O S I L L O D E M I E R Q U A T E M O C / J N " ( F K . J U A N ) 
1909. —Manifiesto de Fr. Juan Rosillo de Mier Quate-
moezin sobre la inutilidad de los Provinciales de las Reli-
giones en esta America. Puebla, 1821. 
4 o — 16 pp. 
Catafogue Amíra íe , n, ^571. 
S A N T I S I M A T R I N I D A D ( F K . E U G E N I O D E L A ) 
1910. —Trisagio seráfico / para venerar / a la Santisima 
y Aug Listísima / Trinidad, / y alcanzar de su piedad inmen-
sa/copiosos y grandes beneficios. / Compuesto / por el P 
Fr. Eugenio de la Santisima Tri- / nidad, Religioso del Orden 
de Descalzos de / la Santísima Trinidad. / A devoción de un 
devoto de este inefable / Misterio. / (Vifietita). Puebla: 1821:/ 
/ Reimpreso en la Oficina del Gobierno. 
8." - Port. - v. con el comienzo del texto, (¡ue itent 14 pp. más s. f, 
». M. (387). 
Librito muy popular y que nlcanzó ediciones en todris las ciuda-
des hispano-americanas que tuvieron imprenta durante la domi-
nación española. 
T R I S A G I O 
HUI.—Trisagio / celestial / Coinunicado á la tierra por 
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los / Angeles / Escrito por el Director del Real Seminario / 
de San Carlos do I;i Hnvíinn. / A devoción dol IllmA, Sr. 
Obispo de Cuba, ' quien concede cuarenta dias de indul-
gen- / cia por enda mut do las Protestas, alaban- / ssns y de-
precaciones que contiene, ã to- / das las peraonas <iue lo re-
zaren, robando á / Dios por las felicidades de la Iglesia, de / 
la Monarquia y de la Diócesis, donde de- / sea S. S. 1. que 
se exiienda para mayor / bien do sus ovejas. / Puebla 1821. / 
Oficina de D. Pedro de la Rosa. 
IÓ."—POTI. - v . con la csUntpá de ta TrimchiJ, gralnda en madera.— 42 pp. s. f. 
B. M. (6051. 
L a edición príncipe es de la Habana, 1782. Véase el número 69 
tic nuestra Imprenta en aquella ciudad. E l autor se l lamaba don 
Juan García Ilarrerns. 
VALÜl-S ( F K . JOSÉ F R A N C I S C O ) 
lyiá.—Novena / consa^iathi / a liaría Santísima { de 
los Dolores / en memoria / de los que padeció / en el Calva-
río. / Dispuesta por el Padre Fray José Franciseo / Valdês, 
Religioso Descalzo de la Provincia / de San Diego. / Reim-
presa en la oficina de D. Pedro / de la liosa, ano do 1821. 
16." — Pon. - v . en b l . - 15 hoja. s. f. 
B. M. 
> ,• i •• 1: ' • J 1 
1 
S I N F E C H A D E T E R M I N A D A 
L A ARAUCANA 
1913. --La Araucana. / Letrilla compuesta para que can-
te el publicoj por el / autor de los primeros Zorcicos que se 
publicaron. 
Fol.—i hoja á das cois., impresa pur un indo.—Sin fecha ni lugar de impresión, 
pero á todas luces de Puebla y probablemcnls de 1808. - Nada liene que ver el título 
con el poeijaa de Ercília ni con Arauco. 
B. M. (fo6). 
C A S T R O (JOSÉ AGUSTIN D E ) 
1914. —Metros / de D. Josèf Agustín de Castro. (Ep íg ra -
fe de Ovidio). 
Pol. —1 hoja impresa pur un lado. —Termina con un sonelo alegóiico en elogie lie 
Fernando V I I . ~S¡n lugar ni fecha (Puebln, r8o8). 
B. M. (107). 
M E X I A S Y REINOSO (GASPAR} 
1915.—Nos el Licdo- D". Gaspar Mexias / y Reynoco, Co-
legial antiguo del Eximio de San Pablo de esta Ciudad, y 
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del Ilustre y Urtat Colojjio do Ahôfçndoa de México, / Canóni-
co IVnitonriario rio csra Santa Iglesia Catedral; Comisario 
del Santo Oficio, .hiex KxAtor por S. M.; Comisario .Subdele-
gado do / ta Santa Cnizada y dol Indulto de Carnes; Privati-
vo Siihcoloctor de Medias Anatas y Mesadas Eclesiásticas en 
este Ohfópado, y Jucx / (Comisionado, Executor y Colector 
de los dos úlliuios Subsidios Eclesiásticos en esta Diócesis, 
Ae. / El ine^timablo tesoro de (íraclas ó Indulgencias, que 
encierra la Huía / de la Santa Cruzadn, y que la piedad y 
celo de nuestros Católi- / eos Monarcas desde el Sr. D. Feli-
pe Sofrundo, hasta el Sr. D. Fernando / Séptimo (q. D O.) 
ha impetrado de la Sama Sedo A beneficio de sus amados 
Vasallos, solo se abre y franquea en estos Reynos, según el 
tenor de los Breves Pontificios, por el termino de dos años. 
Etc. 
I h . j * fot mida de •!<« troios UHÍ.I.H, ¡ m p r c « por un ladi», del tamaño de cuatro 
planai de i foüo.-Sin Techa y de prmci|iio* del ligio X I X . 
E . PiUfoxiana. 

' 
A M P L I A C I O r J [ S Y A D I C I O N E S 
S A L M E R O N ( P E H R O ) 
191G.—Kelacion / breve de la / consagracioit / del Real, 
y svmptvoso / Templo de la Cathedral de / La Puebla De 
Los Angeles, / qve hizo / El Exc,l,(>. Seilor / Don luán de P.i-
laTox y Mendoza / Obit'po deíte Obifpado del Confejo de fu 
Magoftad, - y del Kcal de las Indias, Virrey, y YM'itador Ge-
neral / que [ni* defta jVnevn Efpafia. / Con las tieftas, y re-
trocijos, que la Cindad (tic) hizo en ella. / V / de; la defpe-
dida, y partida del Señor Obifpo, íi los Reynos / de Efpa-
fia. / Alio de (Viñeti tas) . 1G49. / v. Por el raceneiado Pedro 
Salmeron, Presbítero defte / Obifpado. 
4."—Pott,--v. con la Ucencia <lc la Audiencia de México, en la que ¿e imerla la 
aprob. i!el mercedario Fr. Juan de Herrera: México, 30 de Junio de (649. - 13 hoj^. 
yen eJ v. lie Ja ijltinia sólo un adorno tipográfico. 
i!. Andrade. 
ANDRADE, Ensayo hibL, n. 344, la da como impresa en Mexico, si bien cuida de 
decir: «sin lugar, dónde ni por quien se imprimiói,. 
E s t a es la'misma pieza que hab íamos catalogado bajo el núme-
ro 27. L a duda que en ese lugar formulábamos no tiene, pues, ra-
zón de ser. 
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AMUXCIACION* ( F R A Y ANTONIO D E L A ) 
1917. —Desenganos pnrn. todos, y espccinlincnte para las 
Mugercs. Y advertencias para Tiedicadoies y Confesoref*; 
compuestas por el Reverendo l'adro Fray Antonio de la 
Anunciación, liector en Teologia y Religioso de X. P. S. 
Francisco. Las quales se aprobaron y ¡niprimieron con licen-
cia en Sevilla año de 1(J70. Y segunda ve?, con licencia en la 
Puebla de los Angeles, año de 1070. 
Tomo la noticia de esta edición an^e lopoÜtana de la que se hizo 
en Guatemala en ese mismo a ñ o por José de Pineda Ibarra, siendo 
t o d a v í a de advertir que fray Francisco de Rorja, á cuvo cargo co-
rrió, dice en su dedicatoria que este cuaderno (consta de í> hojas) 
se había reimpreso y a dos veces en Puebla de los Angeles. Según 
eso, debe haber también otra edición angelopolitana anterior á 
1G7G y posterior á 1670, fecha que se asigna á la de Sevilla, la 
cual no ha sido siquiera mencionada por Escudero en su Tipogni ' 
fía Hispalense. 
SAN JUAN D E L A C R U Z 
1918. —Cautelas / espiritva- / Jes, / contra el / demonio, 
mun- / do, y carne. / Compvestas por el / Miftico Doctor San 
luán de la Cruz / primor Carmelita Doícalzo. / (Uaea de vi-
ñetas). Con licencia, / En la Puebla de los Angeles. Por Die 
go Fer- / nandez de Leon. Aüo de 1592. / Concede fu Seño-
ria Illustriffima, el Sefíor / Obifpo de la Puebla, quarenta 
dias de In- / dulgcncia, á quien leyere estas Cautelas. 
8.°—Port.—v, (foliado 2) con el coniii-i,7(i ik-l texto, <|ue termina en la páuin.i 18. 
B. Andrade. 
E s la misma pieza que mencionamos bajo el número 150. 
SALDAÑA Y O R T E G A (ANTONIO D E ) 
1919. —Oración / evangélica / del Principe, y Cabeza de 
la Iglesia / nueftro efelarecido P. y Señor. : San Pedro, / 
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)((iixola)( / D. Antonio do SaldíiiU / y Ortega, Licdo. en Sa-
grada Tliooloííia. / Natural de la Ciudad do loa Angeles, Héc-
tor del / Illuftritrimo ColW^io de San Uartholomfc en la de / 
Amequera, Valle de Oaxaca, Cathedratieo de / Vifperas de 
Sagrada Theologia en el Seminario Keal / de Santa Cruz, 
Examinador Synodal del Obifpado, / y Qualificador del San-
io Oriioio. / Kn la Santa Igletia Cathedral de dicha Ciudad 
de / Antequera, prerento el 111.»"» Señor Doctor I) . Ifidro / 
Sarirtana. y Cuenca, Obifpo de la dicha Iglefia fu Sr. / 
Dedicaba §C»í<)g / A l K.mo P. J[. Fr. Jofcph Lopez 
de / Algaba I'adre de la Su. Provincia de S. Hippolyto 
Martyr de Oaxaea, Orden / f Ent re t i i U U t a : j de Predicado-
res, Ac. / (En t r e r i ñ e t i t a s : ) Con licencia, / En la Puebla, en la 
Imprenta del Capitán Juan de Villa Keal, / en el Portal de 
las dores. Año de IÜ95. 
4'0 - P"H. orí - —v- en h'. - 7 hojs. pietg, s. f.— 26 pp , casi todas á dos cois.— 
Apo-liliado. 
rrd".: —Dciliratoiia. — P.irçcer de Fr. Dirg'» de Villartal y Avendnñw, merceiU 
rio: 1 0 de EnrTi» de 1696.—Benm de Fr. Jo>¿ de Iluyns, franciscano: México, 15 
de Die de 1695. — L i c . «leí Virrey y del Ü r d . : i 6 d e D¡c. de l695 yi .0de Encru 
de 1696. 
lí. Andrade. 
Pieza que híihíamos ?eñalado bajo el número 177. 
S A R M I H N T Ü S O T O M A Y O R ( F R . J O S E ) 
1920. Harmónicos / dolores, / mvsica dvlce/ de Maria 
SS.ma al pie de la crvs / Que discvrrió / El 11. P. Fr. Joseph 
Sarmiento / Soto-Mayor, Hijo de la Santa Provincia del / 
Archangel S. Miguel y Santos Angeles en Nueva /Efpaña, 
Orden do Predicadores en la Puebla / en la fiesta / de los 
Dolores de Maria SS,»»a / Que celebró / El Infigne Convento 
de Señoras Keligiofas de N. Celeftial Cordera Santa Ines 
de Monte / Pulchiano, de efta Ciudad de los Angeles, en / 29, 
de Março de efte ano de 1697. / V Dedicase * * ¡ al Exc. 
S.T D. Joseph Sarmiento / Caballero del Orden de Santiago, 
Colegial mayor / en el do Oviedo de Salamanca, Oydor en 
ño 
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la Roal / Chancillcria do Granada, del Confejo de fu Mu-/ 
geftad en el Real de Ordenes, Virrey, Governador / y Capi-
tán General de eftu Nueva Efpaña, y Pre / fidente dela 
Real Audiencia do Mexico. / \ l Sácalo a Ivx \ \ ¡ El canñofo 
cortejo de vn Hidalgo Caballero, / aficionado del Autor. / 
(Filete) . Con licencia: En la Puebla, por los Herederos del 
Capitán / Juan de Villa-Heal, en el Portal de las llores. 
4."—l'iirt. (.ti. y con Ires •!« sus Kneas entre viñetas, — v. eo hi. — 11 hn}*. freís, 
s. f. — TO hnjs., os i itula* á • o i o í s . . con el v. He l,i última en Vil.— Ap'i? til Mo. 
Pre.s.: — DeHicaliitia: A'n;el-s, I? 'le AlnÜ <le 1697.—Apr'• h. de FÍ. Juaqnín de la 
M .[i, díiminico: Piehhi 'te 'os Anales, 20 ile Abril ríe 1607. - L i c . He la Orden: 
Tuctila, 25'le id. - Aprnh. ríe F<. Di]min£" 'le Si'U-sa, ílnminico: M é x i c , 25''c 
Ju un <le 1697 —Lic. riel Virrey: 26 de id. — Parecer del nicrct-dario F r . Juan Anto-
nio L-tli-iti.: Ançelcs, I . " de M.iyu de 1697. - Lic. del Ord.: 15 de id. 
B. Andrada. 
L o hab íamos eminciaclo ya bajo el número 192. 
A L V A R E Z ( N I C O L A S ) 
1921.—Noticias / sagradas / qve a mayor boma, y glo-
ria de / Dios y de su S¡intissima Madre / Maria Srd' nuestni / 
retorna la muy Noble y Leal / Ciudad de la Puebla de los 
Angeles, en efta Nueva-Ef- / paña en obfequiosa gratitud re-
graciando la fervorosa devoción / de la muy Noble, è infigne 
Ciudad de Sevilla, exortando con e- / Has it todas las racio-
nales criaturas, à la devoción urilirsimn, y al / ftucfiofiffi-
mo exercício del SS. Rofario, en gloria y alabanza de / nueftra 
fingular Protectora, y abogada la SS, Virgen Maria. / Ofré-
celas à la protección del Magnifico Principe, è Illuftriffimo 
Se- / ñor D. Xaime de Palafox y Cardona, digniffimo Arço-
bifpo de la cíu- / dad de Sevilla, el Br. Nicolas Alvarez Clé-
rigo Prcfvitero, Maoftro / de Sagradas Ceremonias, y Cape-
llán de Choro de la Santa Iglefia / Cathedral de la Puebla. / 
(E. d<>. la O. de S. Domingo entre viñetas) , t Concedió fu l i -
cencia â Diego Fernandez de Leon / Impreffor, y Mercader 
de libros: el Sertor Provifor defte Obifpado / de la Puebla de 
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los Angeles, Imvicnrfo precedido aprobación del M. / R. P. 
M. Fr. Tedio de Zcpeda del Ordc de Predicadores defta Ciu-
dad. 
4.*-ro(t . nrt . -v . en 1.1. - 15 hojt. 1. f. - E l frente de It primem con la de.licat.»-
lia. — Sm f-rh* y yoco p-><(rtii>r i 1691. 
l ' u m r K v StMrs^M, AiM A f i r . , n. 557, con f«cha .le 16)1 . 
Parte conspicua cupo en todo esto ni impresor. 
O S O R I O K S C O H A K ( D I K G O ) 
Por / la Dipudíid / Episcopal de la PvcbLi / de 
los Aúpeles. La jurirdiccion / delegada de fu Santidad, y / 
Ordinaria. / Sobre, / Que el Obifpo puede declarar por in-
cur- / fos en las Cenruras, que eftan impueftas ip- / so iure. 
A de facto, contia los que edifican / nuebos Conventos, è Igle-
fias, fin que prece- / dan los requifitos de derecho neceffa-
rios, / y la licencia del Obifpo. / Y que por haverlo hecho / 
El R. P. Fr. Diego de Chrifto, Diffl- / nidor de la fagrada Re-
ligion de Carmelitas def- / calços de la Provincia de San Al-
berto, y los mas / Religiofos, que con titulo de fundadores, 
afsif- / ten en el Pueblo de Orizaba, de la misma Dite- / ce-
ffis, como incurfos en las cenfuras impueftas / por Bullas 
Apoftolicas, y Concilios, están / legitimamente declara" 
dos. / V 
F u l . - l l hija* y final Manía —Suscrito por «Dieg» Obifpo de la Paeliia.,. - Sin 
lecha, y del frtimu tercio del sigl> X V I I . 
B. Prflafi'xiana 
BKRIÜTAIN, t. 11. p. 371, seftala Á la Puebla como iug.ir de impresión. Es posible 
que asi fuera. 
1923. —Por / los Cvras Beneficiados / de la uilla de Ca-
rrion, valle / de Atrifco, fu Clero, y el del Obifpado do la / 
Puebla, Villa, y Naturales. / En / El pleyto qve niobio el 
el R.do p, / Provincial do la seraphiea Religion del Señor S. 
Francifco, / à los Beneficiados, y Parroehia mayor do Cléri-
gos de / dicha Villa, y Valle. / Sobre / Pretender la parte de 
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el K.áo Padre Provincial, / quo la Adminiftracion de los In-
dios firvientos, y / laborios de Efpafloles de dicha Uilla, y 
Valle toca / à la Parrochia Recular del Pueblo de Acapetla. 
Ima- / ca, habiendo mas de cien Anos, que los adminiftran / 
loa Clérigos de dicha Parrochia. 
Pol.—20 hojas y l bl. al fin. — Suscrita p..r "Diego Ol>ifpo fie la Puebla,,--Sia 
'eih» (último tercio ilel *i¿\n X V I I ) . 
Ribliotcca PA Infoxiana. 
1924.—Por / los Santas Iglesias / De la Puebla, de 
Mexico, y las / demás de efta Nueva-Efpana, (sic) /En nom-
bre de fu Mageftad, como / principal interefado en los Diez-
mos de todas / las Hazicndas defte Reyno, por los Reales 
No- / venos, Real Patronato, y dotación de fus Ca- / thedra-
les: Cuya defenfa començaron, y figuie- / ron los señores 
Fifcales del Confejo Supremo, / y Real de las Indias, en fu 
Real nombre. / En / El pleito, ô atentado, que el Procura-
dor / General de los Collegios de la CompaíHa / de lesvs à 
intentado impidiendo el cuín- / plimiento de la Real carta 
executória, y / eferipturas otorgadas fubre la paga de los / 
diezmos atrafados, y corrientes, conforme / ¡x las fentencias 
de Uifta, y Revifta del / Confejo, y cafi toda Ja cobrança de 
los / diezmos de las haziendas, que pofee / la Cumpaíií;», con 
pretexto de / que no deben diezmos los / predios dótales. 
Fol. — Port.-v, con el comienzo del texto. —Unjas 2-11, con el v. de U última en 
bl. -Su-icrit» por "Diego Otiispo He la Pueblan. — Sin fecha. 
Biblioteca Palafoxiana. 
E n realidad es durloso, como decíamos, que estos memoriales 
del Obispo de Puebla salieran A luz en esa ciudad. L a fal t» A * pie de 
imprenta y las circunstancias de que aquel prelado gobernara el 
arzobispado y aún tomara á su cargo el virreinato en 1664>—fecha 
Á que aproximadamente corresponden esas piezas—hacen aún más 
fuerte la duda. 
Véase el número 218. 
1732) I.A IMPHKNTA KN I'ITKIÍLA DK LOH ANOKhFJ* 78ÍI 
11,1,ANA VIURA Di; LA CL'ÍÍVA (JOSB DR) 
in'Jf).—^ OrHcium 4« / Sunotii- Kosw / %* a S.Maria %*/ 
Viririnis f/im.-uup, Tnrtii Onlinis Snncti / Dominici, l'ríncipa-
lioiis I'airona* ' omiitum Indiarmn. / Duplex prima' Claffis 
cum Ooiava. / A Sacra Uituiim Con^rc^ationo reco^nitum, / 
* approbatnm. / Do maailato S. D. X. Clemcntis PP. X. / In 
omnibus loria, in quibim ex indulto Sane tin / Sodis Afioftoli 
ca (sic) conoerfum est. / Kt cum loctionibus pro fecundo. & 
ionio Xo- / cturno per toram Octavam á Sacra Rituum / 
Con^rejiatione fimiliter approbatis: Defump- / tis que ex Oc-
tavario Komano. / Per Itachalaurum Josephvm de Illana 
Viera de la Cveva Presbytenmi S. Angelopolitaníe Ca- / the-
dralis Kcclefúe Caoremoniarum Magiftrum; ac / etiam Mo-
nialium Di vi Hieronymi Cappellanum. / In gratiam, & obfe-
qiiiiim, qui dicto / Octavario carent. / / Superiornm per-
ra issu. / Mexici, apud Vidua Bernardi Calderon. Anno 1675. / 
Et Angelopoli, apud Didacum Fernandez de Leon. / Anno 
1709. 
8.°—Pon. —v. con el comienni del texto, que llene 34 pp. má* s. (., i ilos co's.— 
Si^natura^: B-D He 4 hojas, menos el primero y el cuarto pliego que no Uev.in "¡n-
gitna, y I>, que »Alo \iene 2. 
B. M. (444» 
L E V A N T O ( F R A Y L E O N A R D O ) 
1920.—Catecismo de la doctrina Christiana, en Lengua 
Zaapoteca. Dispuesto por cl M. R. P. Mró. Fr. Leonardo Le-
vanto. Impreso con las licencias necesarias ou la Puebla por 
la Viuda de Miguel de Ortega, 1732, 4.° 
Véase el número 956. 
CORONA D E SAN M I G U E L 
1927.—Corona del Principe Sr. S. Miguel Arcángel. Re* 
ve!ada por él mismo &. la Beata Antonia de Astómco. Impre-
sa en Niinnloa. rmmnrofin fn VfillPnin. ílosnnes Cadiz. V a 
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solicitud del Lic. I ) . José Nicolas Missieses y Altamirano, 
Presbítero de este Obispado. Reimpresa con licencia en el 
Colegio Real de S. Igmicio de la Puebla. Afio de 1705. 
Tomaitios la noticia de esta cilición angelopolitana de otra pos-
terior hecha también en Puebla. 
Véase el número 730. que acnso se refiera á la misma obra, aun-
que reimpresa con distinto t í tu lo . 
G O M E Z C A N A L I Z O Y B U E N V E C I N O (ANT. R A I M U N D O ) 
1928.—Conclusio / deducta / ex Cap. -Ea noscitur V I . Tit. 
X. / Lib. I I I . Decretalium. / . . . (Colofón:) Angelopoli: Ex 
Typograph, Viduíe Micliselis de Ortega. / Cum privilegio re-
gali. 
Foi. — I hoja orí. impresa pot un laHo.—ló c t Junio de 1774. — Tesis de D. An-
looio R.iimunili) Gómez Cannlim y Buervccino. 
A. I . 
1""**. 
^¡ v * » > < ^ < > < > » > V » 7 
1 à è ^ ^ ^ X - . /O' ^^•'gS'*-
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Abarzuza, José de, * lfi7. 
Abreu, F r a v Francisco, 170. 
Abreu, F r a y Juan <!e, * 221, " 276, 
* 310. 
Acosta, F r a y Mateo de, * 323-324., 
Acosta v Aguilar, Juan Antonio de, 
" 308* 
Acosta y Mezquita, Mart ín , 243. 
Acosta y Quintero, Diego Angel de, 
388. 
Acuña lional, María de, 630 
Adalid, Ramón, * 735. 
Aedo y Peña, Francisco de, 186. 
Agar, Pedro, * 735 
Agreda, Sor María de Jesíis, 557, 
635 
de, * 69, Aguilera, P. Francisco 
" 72, 114, 118 
Aguirre, F r a y Pedro Antonio de, 
125, " 149-150, 160, 167. 170. 
Alamín, F r a y Félix de, * 378. 
Alamo, Pedro del, 771-
Alapide, P. Cornélio, * 267. 
Alarcón y Espinosa, Francisco de 
57. 
Alazute, L . J . M . # 73G. 
Alcalá, José María , 595. 
Alcántara, P. Barto lomé de, 77. 
Alcántara, p. Gonzalo, 77. 
Alcaraz, F r a y Manuel de, 334, 569. 
Alcocer y Sar iñana, Fray Baltasar 
de. 152, 204 
Alcovedo, Jo té Ignacio, * 736. 
AÍexanclro' VI , 338 
Alexaga. [osé de, ' 5Cj2. 
Alfaro, P. Luis pelipe Neri, * 610, 
691. 
Alfaro. Manuel de, 332. 
Almanza, José Mariano de, 73S. 
Almarza, P. Juan de, * 525 
Almeida, P. Teodoro de, * 600-601. 
Almonacir, F r a y Ignacio de, 161. 
/yionsó Martínez, Manuel Antonio, 
* 456-457, * 631, * 699, * 719. 
Alva, P. Pedro de, 19. 
,1 . Los número* 86 refiereu & Us páginas y el <> á las que contienen la « ^ c r i p -
ción de alguna obra. 
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Alvarez, Nicolás, * 48-49, 60, 178, 
* 783-786. 
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taleón, 286, * 306, ;tl4, ;(221 325, 
331, 333, 330, 352,350, 364, 3H3, 
384, 385, 441. 
Alvarez de Abren, Migue! Anselmo, 
*392 , *418, * 4 2 4 - *425, * 430-
*431 . 
Alvizuri, Juan Bautista, 627. 
Anvit, Miguel, 124. 
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Amplioso del Manzano, F r . Bar-
to lomé, 207. 
Anaya, P . J o s é Lucas , * 367. 
Andrada, Fray Gaspar de, 209. 
Andrada Peralta, Diego de, 65. 
Andrade, F r a v Nicolás de, 77, 78, 
104, 118, 16*5. 
ndrade, Vicente P., 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 
37, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4fi, 
47. 48. 49, 52, 54, 55. 56, 58, 59, 
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82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 97, 99, 100, 102, 103, 
104,105, 106, 108,110,111, 113. 
114. 116, 117, 118,120,121, 122, 
123,124, 127, 128,129,130, 131, 
133.134, 135, 136,141, 153, 154, 
632,648. 
Vngón, F r a y Francisco, 600, 629. 
vngela Javiera María (Sorl , 2-1-6 
inguita Sandoval, Juan Ubaldo de, 
* 272 -273. 
Anónimos: 
busos de la misa, 630. 
-cta capituli, 51, 161, 214, 253-
254. 357, 405, 462, 495,511,599, 
628, 651, 660, 074. 698, 718 719. 
cta provincialia, 264-265 , 268-
269, 293, 330,362. 
ctos de fe, 559. 
ctos fervorosos;, 236. 
Adsertiones theolrígiae, 600. 
Advertencins, 515 
Afecto mariano, 600, 609. 
Afectos y alabanzas, 709. 
Afectuoso reconocimientu, 405-406. 
Alabanzas, 406, 572, 703-704, 735, 
767. 
Alabado, 4,710. 
Al autor del entremés, 736. 
Al bien público. 630. 
Alcance Á los documentos, 736. 
Alegato, 630 631. 
Alientos, 360, 449. 
Alocución, 737. 
A los semieruditos, 737. 
A los señores síndicos. 737. 
Al público inocente, 737. 
Al Tejedor y su compadre, 737. 
Amantes de la libertad, 737. 
Animo á los liberales, 737. 
Apariciones del Entremetido, 737. 
Atoyac, 738 
Aviso al público, 738. 
Aviso importante. 738, 767. 
Avisos métricos, 512, 553. 
Botica general, 618-619. 
Breve compendio, 430. 
— descripción, 419. 
— devoción, 306, 540. 
— explicación, 561, 593, 602, 
704, 720. 
— instrucción, 562, 610-611. 
— noticia. 316 317. 
— resumen, 273, 276. 
— y út i l í s ima devoción, 324. 
Caduceo ( E l ) de Puebla, 696. 
Canción patr iót ica , 738. 
Cañón de á cuatro, 738. 
Capitulación, 771. 
Capítulo , 581. 
Cargos, 676. 
C a r t a al Pensador Megicar.o, 738. 
— al Rey, 10 
— á una religiosa, 443, 450. 
— de hermandad. 330. 
— de un constitucional, 738. 
— que escribe un amigo, 676. 
Cartas del Compasivo, 739. 
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— Je Madrid, 302. 
Cartilla, 150, «3+ . 
— 6 n'ctodo tic curar, WJH 
Catecismo polít ico, 75." 
de la doctrina cristinnn, 
440. 
Catól ico ( E l ) , 741. 
Centinela ftlcrtn, 73l>. 
Clamores del Tejedor, 73ÍK 
Clara v sucinta exposic ión, 7 2 5 -
720. ' 
Colección de avisos, 221. 
Conciudadanos, 73lt. 
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de Jesús, 521. 
— de los tiempos, 512. 
Comulgador augustiniano, *54Í). 
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tlilemitica, 103. 
— de la Tercera Orden 
de Penitencia, 534. 
Consulta importante, 739. 
Copia del Semanariode Méjico, 767. 
y relación, 611. 
Coplas, 574. 
Corona de amor. 58. 
— breve, 468 469, 704. 
dolorosa, 563. 
— de San Miguel, 771, 788-
789. 
Cuadernito, 325. 
Cuadro histórico de la Inquisición, 
739. 
Cura ( E l ) y el Fiscal, 741. 
Curioso romance, 634-035. 
Décima, 670. 
Declaración de guerra, 682. 
— del jubileo, 479. 
— de un militar, 739. 
Decreto pontificio, 431. 
Deeretum, 407-408. 
Defensa de los Americanos,740. 
Defensa del patrimonio de Jesucris-
to. 756. 
de los Padres Jesuítas, 740. 
De la Gaceta del Gobierno, 719-720. 
Denuncia, 740. 
Denunciación, 740. 
l í çrec l iosy obligaciones, 708. 
Desengaño de la vida, 740. 
Despertador angélico, 301. 
— del alma, 070-677. 
Destierro con honor, 741. 
Devoción A María Sant í s ima, 277, 
353-354. 409 
Devoción ¿i San Felipe Xeri. 497. 
— — San José. 221, 700. 
772. 
Devoción á la Virgen María. 371. 
— al Corazón de Jesús, 612. 
— — — de María, 317. 
al Sant ís imo Sacramento, 
602. 
Devoción A las Cinco Llagas de S. 
Francisco, 358, 452. 
Devoción de los quince martes, 358. 
— en honor de S. Cayetano, 
574^575. 
Devoción en honra de la Trinidad, 
668. 
Devoción música, 267. 
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mes, 500. 
Devoción para el día diez y ocho, 
306, 611. 
Devoción de los agonizante*, 525 
— — los miércoles, 443. 
— pía, 463, 635. 
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452. 
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j a , 355. 
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341. 
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tana, 575, 664-. 
Devota novena de la Virgen del Pi-
lar, 504. 
Devotas canciones, 772. 
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Día feliz. 4-32-4ri3. 
-— primero, 720. 
— oelio, +C3. 704. 
— doce, 443, 030. 
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— (liceiMMs, 470, 074, 088. 
— dieüvtmeve , 307, 584-, 001. 
— vemtiuuo, 030-G37. 
— vfimimieve, 379, 303. 
I)i;í|o<:o. 211. 741. 
Diario tie Santiago, 077. 
— polít ico de Veracruz, 741. 
Dictamen, 708. 
Disceño de la alegórica fábrica, 38-
39. 
Docunientns, 707. 
Don Toribio y el cafetero D a m i á n , 
741. 
Duodriiario, 326. 
E l Entremetido al Hablador, 741. 
E l enfermo santificado, 772. 
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fcl Fi lantrópico, 742. 
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E l Mosquito cómico, 743. 
E l Protestante al Hablador, 743. 
E l Redactor Poblano, 743-
E l Reflexivo, 744. 
E l Tejedor y su compadre, 744. 
E l tonto preguntón, 744. 
E l verdadero amaiite fie la Consti-
tución, 744. 
Enfermedad y muerte del Entreme-
tido, 744. 
E n la (¿aceta ríe Madrid, 745. 
Knticrro del despotismo, 745. 
Esclavitud feliz, 575. 
Escuela del Corazón de Jesús, 320-
o-. í . 
Españoles , 745. 
Espíritu constitucional, 745. 
Estaciones. 245, 269, 505. 
E s tiempo de hablar, 768. 
Examen de conciencia, 711. 
— imparcial, 745. 
— de novios, 096. 
Exequias funerales, 8. 
Exercicio angél ico, 228-229, 42Õ-
420. 
Exercício diario, 312. 
— de tres d ías , 318. 
de Santa Gertrudis, 245. 
— devotos, 453 454. 
Exorcismo, 371, 379, 535. 
Explicación de los tiempos, 341. 
Extracto del Indicador, 745.-
F á b u l a polít ica, 746. 
Famosa canción, 469-470. 
Festivo aplauso, 265. 
F o r m a de dar la bendición, 318,343. 
Formulario de oficios, 740. 
Fúndase el voto, 33 - 34. 
Gloria de Israel, 621. 
Gozos, 720. 
Gratulatorium carmen, 638. 
Hermosura del alma, 535, 505-506, 
604 - 605. 
Historia del Santuario de Ocot lán, 
307. 
Incitativa, 746. 
Incomparables frutos, 217. 
Indicaciones patr iót icas , 740. 
Indulgencias, 101,310, 700. 
Información jurídica, 064 * 665. 
Informe al Ministro Universal, 746. 
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Instrucción devota, 222. 
— para novicios, 217 - 218-
Invitación á los escritores, 747. 
Juguetiilo, 585 - 586. 
Kalendarinm perpetuum, 638 639. 
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300. 
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Muerte del Hablador, 749. 
Nos el Venerable D e f l n , 10. 
Notaalreglamento de milicias, 768. 
Noticia al público, 577. 
— compendiosa, 707 * 708. 
— de la Mes", 749. 
— de indidgeneias, 628. 
— histórica. 678. 
Noticias principales, 61. 
Novedades. 65. 
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275. 
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236, 328, 567, 641. 713. 
de San Jerónimo, 374. 
de San José, 213, 501, 694. 
de San Juan Bautista, 313, 
347, 457. 
de San Juan de Dios. 279, 
361 -362, 465, 577, 694. 
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de Santa Lutgardn, 493. 
de Santa Margarita, 458-459 
de Santa Rita, 640. 
de Santa Rosa, 422,459. 
de Santa Rosalía, 301. 
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